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(en 1652 y 53), por D. Pedro de A. 
Borras. 
II.—Copillitas, por D. B. Ferrá. 
III.—El templo de Randa (Documentos). 
II. (conclusión), por D. José Ra-
llan, Pbro. 
IV.—Nuestra lámina, dibujo de D. Barto-
lomé i*ureda, por D. G. Llabrés. 
V.—Epigrafía: Sepulturas de la parro-
quial de Binisolcm, (n,B 1.), por Ll. 
VI.—Sección de noticias. (5) 
VII.—Sección de anuncios. 
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Núm. 11. 
I.—Fundación de Mago, I. por D. Juan 
Seguí y Rodríguez. 
II.—Catalogo de los objetos presentados 
para la inauguración del Museo Ar-
queológico Luliano.—e. (Conclu-
sión.) Mobiliario. 
III.—Explicación de la lámina, por A. 
IV.—Sección de noticias. (2) 
Lámina XI . Santa Prajedes. Xilografía. 
Núm. 12. 
I.—Fundación de Mago II. (conclusión), 
por D. Juan Segui y Rodríguez. 
II.—Donativo, por D. P. Cardona y Or~ 
fila, Pbro. 
III.—Nuestra lámina, por F. 
IV.—Sección de noticias. (10) 
V.—Sección de anuncios. 
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(siglo XVI?) Fotograbado por Sellares. 
Núm. 13. 
I.—Del concepto de la Arqueología, por 
D. José Ramon Mélida. 
II.—Matrimonio de Dona Isabel de Mallorca 
con Conrado de Reíscbacb. (Docu-
mentos.) 
III.—Los Santuarios, por D. Af. M. 
IV.—Sección de noticias. (2) 
Lámina XIII. Imagen de la Virgen del Toro, 
Xilografía. 
Núm. 14. 
I.—La Lonja de Palma (a), per D. A. 
Frau, 
II.—Un Reliqniario, por D. M. Bonet. 
III.—Cruces de piedra, IV (continuación) 
(Algoida-Biniamar-Bufiola), por Don 
B. Ferrá, 
IV.—Epigrafía, por F. 
V.—Sección de noticias. (4) 
VI.—Sección de anuncios. 
Lámina XIV. Plano de la Zonja del Comer-
cio en Palma. (Diseño de Velazquez, grabado 
por Jordán en 1813.) 
Núm. 15. 
I.—El Oratorio del Temple, por D, G. 
¿labres. 
II.—La Lonja de Palma b. (continuación), 
por D. A. Frau. 
III.—Dato interesante (sobre el culto Lulia-
no. 1649.), por D. J. R. Pbro. 
IV.—Nuestros grabados (un aldabón del 
siglo XV y un escudo), por D. B. F. 
V.—Reglamento do la Sociedad Arqueoló-
gica Lutiana.-l. 
VI.—Sección de noticias. (5) 
Núm. 16. 
I.—Sóbrela fiesta deSta. Prajede3(1401.), 
por D. M. Bonet. 
II.—La Lonja de Palma c. (continuación), 
por D. A. Frau. 
III.—Reglamento de la Sociedad Arqueoló-
gica Luliana 11. (conclusión). 
IV.—Epitafios de las losas sepulcrales en -
clavadas en el pavimento de la igle-
sia de Alaró, I. por/ï . J. Liado, Piro. 
V.—Sección de noticias. (4) 
Lámina XV. Fachada de la Lonja de Pal-
ma.—Lado Norte. Diseñada por Velazquez, 
grabada por Jordán. 
Núm. 17. 
I.—La Lonja de Palmo d. (continuación), 
por D. A. Frau. 
II.—Epitafios do los losas sepulcrales encla-
vadas en el pavimento de la iglesia 
de Alaró, II. (conclusión), por / ) . J. 
Lladó, Pbro. 
III.—Nuestro grabado, por D. B. Ferrá. 
IV.—Sección de noticias. (10) 
V.—Sección de anuncios. 
Lámina XVI . Santos Cosme y Damián. 
Xilografía. 
Núm. 18. 
I.—La Lonja de Palma c. (continuación), 
por D. A. Frau. 
II.—Dalos sobre una invasión do mahome-
tanos en Pollensa, (en 1560), por 
D. M. Bonet. 
I I I .—¿ ' Fura (poesía), per Mossen Jacinto 
Verdaguer. 
IV.—Sección de noticias. (4) 
V.—Sección de anuncios. 
Làmina XVII . Fachada principal de la 
Lonja de Palma. Diseño de Velazquez graba-
do de Jordán. 
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Núm. 19. V.—Sección de noticias. (11)—Certamen. 
Lámina X X . Lonja de Palma. Detalles. 
(Estatua de Sta. Catalina. Siglo XV.) 
Dibujo de Víctor Luntz. 
Núm- 22. 
I.—El Castillo del Rey, de Pollensa (C) 
(continuación), por D. Pedro José 
Serra. 
II.—La Lonja de Palma—i. (continuación), 
Documentos, por tí. A. Fra», 
III.—Cruces de piedra ;VII) (continuación) 
Dummoyor, Llorito, Sanadlas), por 
D. B. Ferrá. 
IV.—Nuestra lámina, por D. Pedro de A. 
Borras. 
V.—Sección de noticias. (4) 
Lámina XXI . Fragata La Garzota man-
dada por D. Antonio Barceló. Dibujo 
de D. P. de A. Borras. 
Núm. 23. 
1.—El Castillo del Rey, de Pollensa, (D) 
(conclusión), por D.Pedro José Serra. 
II.—La Lonja do Palma (continuación), 
Pleito do Sagrera con el Colegio, por 
D. A. Frau. 
III.—Sección de noticias. (10) 
Lámina XXII. Lonja de Palma. Detalles. 
Dibujo de D. Miguel Rico. 
Num. 24. 
I.—Escursion histórica por Calvià, I-, por 
D. Juan Segui y Rodríguez. 
II.—Lo Rey Conqueridor (poesía del Joglar de 
Maylorcha), per Don Geroni Rosselló. 
III.—Sección de noticias (2).—Oficial. 
Lámina XXUI. Mapa histérico-geográfico 
de la conquista de Mallorca en 1229, por Ü. J. 
Segui y D. C. Selva. 
I.—El Castillo del Rey, de Pollensa, Me-
moria leída en la Arqueológica en 3 
de Abril de 1884 (A), por tí. Pedro 
José Serra. 
II.—La Lonja de Palma: El Oratorio—/". 
(continuación), por D. A. Frau. 
III.—Cruces de piedra (V) (continuación), 
(Manacor), por D. B. Ferrá. 
IV.—Epigrafía (1319), por D. B. Ferrá. 
V.—Sección de noticias. 
Lámina XVIII. Corte longitudinal del inte-
rior de la Lonja de Palma. Diseño de Velaz-
qaez, grabado poT Jordán. 
Núm 20. 
I.—El Castillo del Rey, de Pollensa (B) 
(continuación), por D, Pedro José 
Serra. 
II.—La Lonja de Palma g. (continuación), 
Reloj y relojeros-de La Lonja, por 
D. A. Frau. 
III.—A un claper (poesía), por D. Mique 
Costa y Llobera. 
IV,—Nuestra lámina, por D. B. Ferrá. 
V.—Sección de noticias. (4) 
Lámina XIX . Claper dels eooh en can Xa-
Bíí-Alcodia. Dibujo de D. M. Costa. 
Núm. 21. 
I.—f D. Antonio Jaume y Garau, por La 
Redacción. 
II.—La Lonja de Palma A. Jardín de la 
Lonja, (continuación), por D. A. 
Frau. 
III.—Cruces de piedra (VI) (continuación), 
(Calvià é Inca), por D. B. Ferrá. 
IV.—Nuestra lámina, por O. B. Ferrá. 
AÑO II.—1886. 
Núm. 25. 
I,—Excursión á los predios de Alfabía y 
Raxa, por D. B. Ferrá. 
II.—Documento relativo á la fiesta de la 
Conquista (en 1358), por A. 
111.—La Lonja de Palma l. (Documentos), 
por D. A. Frau. 
IV.—Epigrafía, Lápidas sepulcrales de la 
Iglesia de Bínisalem. {B.—núms. 2 
á 5), por D. G. Llabrés. 
V.—Nuestra lámina, por D. G. Llabrés. 
VI.—Sección de, noticias. (6) 
Lámina XXIV. S. Antonio de Viana. Xilo-
grafía. 
Núm. 26. 
I.—Aniversario, por La Redacción. 
W.—Vamordc Ramon Lull, Oda, por D. Ma-
teu Gelabert. 
UI.—£1 llibre de contemplació de R. Lull. 
Prolech~j>OT D. G. Llabrés. 
IV.—Epigrama. 
V.—Iconografía de R. Lull (en 1619), por 
D. P. de A. Peña. 
VI.—Nuestros grabados (lámina y meda-
llón), por D. B. Ferrá. 
VII.—La capilla del B. Ramon vell, por 
A.jLl. 
VIII.—Oficial. 
Lámina XXV. Raimundo Lulio; grabado 
por F. Muntaner en 1110. 
Núm. 27. 
1.—Escursion histórica por Calvià (conti-
•nacion), II. , por D. Juan Segui y 
Rodríguez. 
II.—Bibliografía Luliana.—Manuscritos de 
R. Lull, existentes en la Biblioteca de 
Ntra. Señora de la Sapiencia, por Ll. 
III.—Sección bibliográfica. 
IV.—Sección de noticias. (4) 
Núm. 28. 
I.—f El Excmo. é l i m o . Sr. 1). Mateo 
Jaume y Garau. 
II.—Nuestra historia (Reseña de la) Junta 
general ordinaria celebrada dia 31 
de Enero del corriente año. 
III.—Las obras de R. Lull editadas por 
D. J. Rosselló, por D. G. Llabrés. 
IV.—Sección de noticias. (15) 
Núm. 29. 
I.—Oraciones catalanas antiguas, I., por 
D. Gabriel Llabrés. 
II.—El libro «La Ciudad de P»lma» de 
D. E. Estada, por G. Ll. 
III.—La Lonja de Palma m. (Documentos), 
por í). A. Frau. 
IV.—Nuestro grabado, (Jabeque El Vigi-
lante del cap. Barceló), por D. i'edro 
de A. Borras. 
V.—Gerónimo Garau, por F. R. y Ll. 
VI.—Sección de noticias. (8) 
Núm. 30. 
1.—Escursion histórica por Calvià (conti-
nuación) III., por D'. Juan Segui y 
Rodríguez. 
II.—La nueva capilla de S. José en la Ca-
tedral, por D. Miguel S. Oliter. 
III.—Nuestro grabado, (Mapa de Mallorca) 
por G. Ll. 
IV.—Sección de noticias. (5)—Donativos. 
Làmina XXVI. Mapa de Mallorca grabado 
por Mut en 1683. (Reducción.) 
Núm. 31. 
I.—De los Jesnitas en Ibiza, por P. En-
rique Fajantes. 
II.—Antiguos tratamientos personales en 
Mallorca, por D. M, Bonet. 
III.—Más Bobre la capilla del B. Ramon, 
(conclusión), por A. y Ll. 
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IV.—Carla sobre el Canigó, por D. M. 
Menendez Pelayo. 
V.—Sección de noticias. (13) 
VI.—Sección de anuncios. 
Núm. 32. 
I.—La Ciudad de Palma, I. por D. B. 
Ferrá. 
II.—Epigrafía, por F. 
III.—Escursion histórica por Calvià IV., 
(continuación), por D. Juan Segui y 
Rodríguez, 
IV,—La Lonja de Palma n, (conclusión), por 
D. A. Frau. 
V.—Donativos para la Biblioteca de la 
Arqueológica. 
VI.—Libros recibidos, por G. Ll. 
VII.—Sección de noticias. (8) 
Núm. 33. 
I.—La Ciudad de Palma II. (conclusión), 
por D. B. Ferrá. 
II.—Restauració de Ripoll, (carta por), 
D. E. K. A guiló. 
III.—¿o* Chalalans dont exiren e don vench 
lur coviensement, por Ll. 
IV.—Una noticia sobre la elección de los 
Jurados, (en 1507) por D. Pedro A. 
Sancho. 
V.—Sección de noticias. (8) 
Núm. 34. 
I.—Pelegrins y romeus (capítol 1 1 3 ) del lli-
bre de Contemplado de RAMON LULL. 
II.—Peregrinos y romeros: traducción, 
por Q. 
III.—Noticias de Nuestra Señora del Puig 
de Pollensa, I, por D. + Miguel Aloy 
y Reus Pbro. 
IV,—La visió, poesía de D. Miguel Costa y 
Llobera. 
V.—Bl Calvan, por D. B. Ferrá. 
VI.—La Sagrada Imatge del Puig, poesía, 
por D. Miguel Costa. 
VII.—La Biblioteca de la parroquial de P o -
llensa, por D. Juan Bota, Pbro. 
VIII.—Fulles del Álbum de la Mare de Deu, del 
Puig, 1. poesía, de Alcover (A.M.) 
IX.—Nuestras láminas, por B. G. Ltabrés. 
Lámina XXVII. Grabado antiguo de Nos-
tra Senyora del Puig de Pollensa. Xilografía. 
Lámina XXVIII . Estatua de la Virgen 
del Puig de Pollensa. Dibujo de Sellares. 
Lámina XXIX, Santo Cristo del Calvario 
de Pollensa, dibujo por B. Ferrá,. 
Núm. 35. 
I.—La Peregrinación al Puig de Pollensa, 
por X. 
II,—Santuario de Ntra. Señora del Puig de 
Pollensa (El lemplo-Camarin de la 
Virgen-Dependencias,) por D. Bar-
tolomé Ferrá. 
III.—Los templos de Pollensa (Dimensio-
nes,) por B. F. 
IV.—Fulles del Álbum de la Mare de Deu 
del Puig, (conclusió), (poesías ma-
llorquínas,) II. do D. Tomas Forte-
za, III. de D. Josepk Franqueza, IV. 
lalina de Joannis Bennasar, V. cata-
lana de D. Fransesch übach y Vi-
nyeta, y VI. castellana por D. Félix 
G. Rivero. 
V.—Lo Testament del Cavaller, poesía, 
por D. Ramon Picó. 
VI.—Sección de noticias, (1G) 
Núm. 36. 
I.—Escursion histórica por Calvià (conti-
nuación), V., por D. Juan Segui y 
Rodríguez. 
II.—El Oratorio do los porches, por B. En-
rique Fajarnés. 
III.—Festividad del Corpus Christí, por 
P. AS. 
IV.—El Obispo electo de Orihuela (D. Juan 
Maura,) por D. José I. Valentí. 
V.—Nuestra lámina. Monogramas (de Cris-
to,) por D. Bartolomé Ferrá. 
VI.—Sección de noticias. 
Lámina X X X . Monogramas de Christo. (En 
número de cuatro.) 
Núm. 37. 
I.—A Bamon Lull, poesía, por D. Jaime 
Pomar. 
II.—La Luerna (apólogo del Libre dema-
rauelles) de R. Lull. 
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III.—Bibliografía LuHans, 1. por D. P.deA. 
Penya, 
ÏV.—Noticias de Ntra. Señora del Puig de 
Pollensa (continuació), II., por •]• Don 
Miguel A loy y Reus Pbro. 
V.—Fiesta religiosa al Beato Ramon Lull 
(en S. Francisco), por X. 
VI.—Fiesta de la Luliana de Porreras, 
porJTZ. 
VII.—Sección de noticias, (3)—Oficial. 
Núm. 38. 
I.—Escursion histórica por Calvià (conti-
nuación,) VI., por D. Juan Seguí y 
Rodríguez. 
II.—Un nuevo libro del Dr. Rabió y Lluch. 
III.—Dominación de la casa real mallor-
quina en Morea, I , por D. A. KuW>. 
IV.—Sección de noticias. (4)—Oficial. 
Núm. 39. 
# 
1.—Los Evangelistas, por D, Bartolomé 
Ferrà. 
II.—Dominación de la casa real mallor-
quina en Morea, II. (conclusión), por 
D. A. Rubió. 
III.—Decreto Pontificio concediendo á las 
religiosas del Puig de Pollensa la 
regla de canonesas seglares de San 
Agustín; copiado por D. Antonio M.1 
Cerda. 
IV.—Sección de noticias. (9) 
Lámina XXXI . Los Evangelistas (escul-
turas,) dibujo de D. B. Ferrá. 
Núm. 40. 
I.—Expedición á Alcudia, por D. B. F. 
II.—Cuatro palabras sobre unas osamentas 
halladas en la Capelleta (Ibiza), por 
D. Enrique Fajarnés. 
III.—Otra noticia sobre las reliquias de 
Sta. Prajedes (1396), por D. M. Bonet. 
IV.—Oraciones catalanas antiguas (conti-
nuación), (V Ave Maria posade en 
rims.—a), por D. G. Llabrés. 
Y.—Sección de noticias. (8) 
Núm. 41. 
I.—Observaciones sobre la antigüedad del 
hombre en la tierra y sus primeros 
pasos en las Baleares, I., (Conferen-
cia), por D. José Bullan, Pbro. 
II.—Nuestra lámina, por F. 
III.—Sección do averiguaciones.—Pregun-
tas; 1.* Libro del Reparlimie?itot— 
2.' La calle del Obispo. 
IV.—Sección do noticies. (3)—Nuestro pre-
lado. 
Lámina XXXII . Ramon Lull. (Copia de 
una xilografía del siglo XV.) 
Núm. 42. 
I.—Escursion histórica por Calvià, VIL, 
(continuación), por D. Juan Seguí y 
Rodríguez. 
II.—Las construcciones primitivas de las 
. Islas Baleares, por D. E. Estada. 
III,—Objetos ingresados en el Museo. (Cedi* 
dos-Depositados-Adquiridos.) 
IV.—Certamen. (Del Instituto Balear.) 
V.—Sección do averiguaciones.—Pregun-
tas: 3.* Cruces en los pavimentos de 
iglesias.—i.* Peytes. 
VI.—Sección de noticias. ('¿) 
Núm. 43. 
I.—Observaciones sobro la antigüedad del 
hombre en la tierra y sus primeros 
pasos cu I a 3 Balcarcs-II., (continua-
ción,) por D. José Rullan, Pbro. 
II.—Relato de la muerto de D. Fernando 
de Mallorca. 1316. (Documento.)-I. 
III.—Sección de averiguaciones. — R e s -
puesta: 3.' Cruces en los pavimentos 
de las iglesias, por D. B. Ferrà. 
IV.—'Sección de noticias. (2) 
Núm. 44. 
I.—Trípticos, por D. Bartolomé Ferrà y 
Perelló. 
II.—Observaciones sobre la antigüedad del 
hombre en la tierra y sus primeros 
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Núm. 47. 
I.—Escursion histórica por Calvià, IX, 
(continuación), por D. Juan Seguí y 
Rodríguez. 
II.—Xoticias de Ntra. Señora del Puig de 
Pollensa, III., (continuación), por 
D. \ Miguel Aloy y Reus. 
III.—Relato de la muerte de D. Fernando 
de Mallorca (Documento-III, con-
clusión.) 
IV.—Nuestro grabado (dibujo de la momia 
de Jaime II de Mallorca), por D. P. 
de A. Borras. 
Núm. 48. 
I,—Xoticias de Xlra. Péñora del Puig de 
Pollensa, IV.—(Conclusión), por A?» 
\ Miguel A luy y Reus. 
II.—Capitulaciones matrimoniales entre el 
Infante I). Fernando de Mallorca y 
Doña Isabel de Acaya. (Documento.) 
III.—Jurados de Mallorca (Palma,) en el 
año 1249; por D. M. Bonet, 
IV.—Sección Bibliográfica. 
V.—Sección de noticias, (7) 
pasos en las Baleares, UI., (conti- . 
nuacion), por D. José Pulían, PÒro. If 
III.—Sección de noticias. (3) 'j 
Lámina XXXIV. Fotograbado del tríptico 1 
gótico de Santa Ana, de A leudia, por Sellares. ; 
Núm. 45.. 
I.—Observaciones sobre la antigüedad del 
hombre en la tierra y sns primeros 
paBoa en las Daleares, IV., (con-
clusión), por D. José ¡lullan, Pbro. 
II.—Relato de la muerte de D. Fernando de 
Mallorca. 1316, (continuación), II. , 
III.—Sección de noticias. (4) 
Núm. 46. 
I.—Escursion histórica por Calvià, VIII, 
Cronologia (continuación), por Don 
Juan Seguí y Rodríguez. 
II.Relato de la muerte de D. Fernando de 
Mallorca. 1316. '(Documento.) III., 
(continuación.) 
III.—Sección de noticias. (4) 
ÍNDICE ALFABÉTICO POR MATERIAS Y AUTORES 
D E L 
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Arquitectura y Monumentos. 
Fajarnés {E.)~El Oratorio de los porches.— 
Núm. 36. 
Ferrá (B.)—Capillitas.—10. 
» » Crocos de piedra.—Núms. 1-4-9 
14-19^21 y 22. 
» » SI Cahari de Pollensa.—34. 
» » Los templos de Pollensa.—35. 
» » Santuario de Ntra. Señora del Puig 
de Pollensa.—35. 
Frau (A.)—La Lonja de Palma.—14-16-17 
18-19-20-21-22-23-25-29 y 32. 
llahrés (G.)—El Oratorio del Temple.—15. 
M. M.—Los Santuarios.—13. 
Oliver [M. S.)—La nueva capilla de S. José 
en la Catedral.—30. 
Averiguaciones. 
Fajarnés {E-)—Cuatro palabras sobre nnas 
osamentas halladas en la Capelleta 
(Ibiza.)—Núm. 40: 
Pregnnta 1.*: Libro del repartimiento de Ma-
llorca.—41. 
Pregunta 2 . ' : La calle del Obispo —41. 
Pregunta 3.*: Cruces en los pavimentos de 
iglesias.—42.—Contestada por D. B. 
Ferrá en el núm. 43. 
Pregnnta 4.*: Peyles.—42. 
Bibliografía. 
Bota (./.)—La Biblioteca de la parroquial de 
Pollensa (Noticio sobre).—Núm. 34. 
Ferrá {B.)—La Ciudad de Palma, de I!. Es-
lado.—32 y 33. 
» » Sección bibliográfica.—48. 
Llahrés [G.)—l'n discurso del Sr. Luonc».—7. 
» » FI llibre de contemplació [Prolech 
del)—2H. 
» » Bibliografia Luliano (Mss. de li. 
R o l l . ) - 2 7 . 
» » Sección bibliográfico.—27. 
» » Las obras de R. Lull editados por 
I). J. Rosselló.—28. 
» » El libro «La Ciudad de Palma» por 
E. Estada.—2í>. 
» » Otros libros recibidos.—32. 
» » Un nuevo libro del Dr. Rubió y 
Lluch.—38. 
Menendez Pelayo.—Carla sobre el Canigó de 
D. J. Verdaguer.—31. 
Peña.—Bibliografía Luliana.—37. 
Biografías y Datos biografieos. 
Aguiló [li.)—D. Damián Vadell y Más (es-
cultor.)—Núm. 4. 
F. R. Ll.—El Canónigo Gerónimo Gnerau. 
—29. 
Lladó [Fr.)—Bartolomé Lull.—2. 
Valenti (./. / .}—El Obispo electo de Orihuela 
(D. Juan Maura.)—36. 
f D. Antonio Jaame y Garau.—21* 
| El Obispo D. Mateo Jaame Garau.—28. 
Véase Historia del Arte: Ferrà.—Una res-
tauración. 
Certámenes. 
Certamen de la Juventud Católica.— Números 
7 y 15. 
Id. de la Juventud Artística.—21. 
Id. del Instituto Provincial.—42. 
Conferencias y Memorias. 
'Aguiló (E.)—Reseña de la l* conferencia. 
—Núm. 8. 
Véase Historia: Serra. 
Véase Prehistoria: Bullan. 
Correspondència. 
Aguiló (B.)—Restauració de Ripoll (carta.) 
—Núm. 33. 
X.—Carta de Binisalcm.—4. 
G. E.—Carla de Montuiri.—3. 
Documentos literarios. 
Llahrés \G.)—Oraciones catalanas antignas. I 
—Núms. 29 y 40. 
» » Los Chalalans dont exiren e don 
vench lur comensement.—33. 
Lull [Ramon.)—Pelegrins y romeus (Cap. 113 
• del llibre de Contemplado.—34. 
— Peregrino%y romeros (tradoccion.) 
—34. 
» » La Luema—apólogo.—37. 
Documentos Historíeos. 
Aguiló (E.)—Que los cavalls armats acompa-
nyen lo estandart (1358.)—Núm. 25. 
Bonet (M.)—Datos sobro una invasión de m a -
hometanos en Pollensa (1550).—18. 
» » Jurados do la ciudad de Mallorca 
(Palma) en 1249.—48. 
» » La Casa deJaan Colom.—6. 
» » Un reliqniario (de Sla. Prajedes) 
(1350.)—14. 
» » Otra noticia sobre las reliquias de 
Sla. Prajedes (1396.)—40. 
» » Sobre la fiesta de Santa Prajedes 
(1401).—16. 
Buchón (Mr.)—Reíalo de la muerte de Don 
Fernando de Mallorca (1316.)—Nú-
meros 43-45-46 y 47. 
» » Capi lalaciones matrimoniales en-
tre D. Femando de Mallorca y Doña 
Isabel do Acaya (1314.)—48. 
Cerdà (A. M.)—Decreto pontificio Bobre las 
religiosas d e l Puig de Pollensa.—39. 
Rullan (J.)—El templo d o Randa (1702.)— 
9 y 10. 
Tourtulon.—Matrimonio de D.* Isabel de Ma-
llorca con Conrado de Reischach. 
—13. 
Véase Excursiones : Seguí. 
Epigrafía. 
Bonet [M.)—Lápidas romanas.—Núm. 8. 
Ferrá (B.)—Lapidaria.—1. 
» » Lápida romana.—7. 
» » Epigrafía.—14. 
Llabrés (<?.)—Epigrafía.—1-5^8-10 y 25. 
Lladó (J.)—Epitafios de la iglesia de Alaró. 
- 1 6 y 17. 
Excursiones y Visitas. 
j Aguiló [E. K.)—Visita al Oratorio del Tem-
ple (1885.)—Núm. 4. 
j Ferrá (B.)—Visitas al Oratorio del Temple 
(1881.)—4. 
» » Excursión á Miramar.—9. 
» ;> Excursión á los predios de Alfabia 
y Raxa.—25. 
» » Expedición á Artanita.—40. 
Seguí y Rodríguez (J.)—Escursion histórica 
por Cal vi á.—24-27-30-52-36-38-42 
46 y 47. 
Xm—La Peregrinación al Paig de Pollensa. 
—35. 
Visita al castillo de Bellver.—I. 
— 1 4 — 
Història. 
Aíoy [M.)—Noticias de Nuestra Señora del 
Puig d© Pollensa.—Núms. 34-37-47 
y 48. 
Bonet [M.)—Antiguos tratamientos persona-
les en-Mallorca.—31. 
Fajaras (E.)-*De los Jesuítas en Ibiza.—31. 
Mélida {J. R:)—Del concepto' de la Arqueo-
logía.—13. 
Rubió y Llucà (A.)—Dominación de la casa 
real mallorquina en Morea.—38 y 39. 
Sancho (P. A.)—Una noticia sobre la elección 
de los Jurados (1507.)—33. 
» » Festividad del Corpus Christi.-3G. 
'Seguí y. Rodríguez (J.)—Fundación de Mago. 
. - l l y 12. 
Serra {JP. y.)—El Casólo del Rey, de Po-
llensa.—19-20-22 y 23. 
Véase Excursiones: Seguí.—Escursion his-
tórica por Calviá. 
Historia del Arte.—(Mobiliario.) 
Borras (P. de A.)—Inventarios de la Seca de 
Mallorca (1662 y 1663.)—Núm. 10. 
Ferrá (5.)—Una restauración.—7. 
» » Los Evangelistas.—39. 
» » TríptícVs.—44. 
Llabrés (G.)—Inventario de algunos muebles 
del obispo de Mallorca Fr. Juan Gar-
cía.—3. 
Puiggari {J.)—Mayólica Morisca,—6. 
Véase Historia: Serra {F. J.)— El CaBtillo 
del Rey.—23. 
Lulio. 
A.gLl.—La Capilla del B.Ramon vell.— 
Núms. 26 y 31. 
Ferrá (B.)—Conversión de Raimundo Lnlio. 
—Núm. 2. 
R„ (7.)—Dato interesante (sobre el culto de 
Lnlio en 1$49.)—15. 
X.—Fiesta religiosa al B. Ramon Lull.—37. 
X.—Fiesta de la Lnliana de Porreras.—37. 
Véase Bibliografía: Llabrés. —VA llibre de 
Contemplació. 
Véase Bibliografía. 
Museo y Biblioteca' 
DEPÓSITOS, ADQUISICIONES T DONATIVOS. 
Cardona {F.}—Donativo de—Núm. 12. 
Donativos.—30. 
Donativos para la Biblioteca.—32. 
Objetos ingresados en el Museo.—42. 
Véase Nuestra historia: Junta general de 
1886.—28. 
Noticias. 
En número de 271. 
Nuestra historia. 
Exposición y Decreto de fundación.—Núm. 1. 
Bases.—1. 
Inauguración del Musco.—5. 
Reus [A.)—Museo Arqueológico Luliano,—6. 
—Catálogo de los objetos presentados para la 
inauguración del Museo Arqueoló-
gico Luliano.—6-7-8-10 y 11. 
Reglamento de la Sociedad Arqueológica La-
liana.—15 y 16. 
Junta general (Reseña de la) de 31 de Enero 
. de 1886.—28. 
Aniversario.—26. 
Prehistoria. 
Estada (E.)—Las construcciones primitivas 
de las islas Baleares.—Núm. 42, 
Rullan (J.)—Observaciones sobre la antigüe-
dad del hombro en la tierra y sus 
primeros pasos en las Baleares.— 
41 -43-44 y 4 5 . 
Poesía. 
Costa {M.)—En la conversión de R . Lulio.— 
Núm. 1. 
» » A un claper.—20, 
» » La visió.—34. 
» » La Sagrada Imatge del Puig.—34. 
Fulles del Álbum de la Mare de Deu, del Puig, 
de Pollensa, poesías 
I—por 4 . U.—34. 
II—por D. T. Forteza.—Si. 
III—por D. J. Franquesa.—¿ó. 
IV—por J. Benmsar (latina.)—35. 
V—por F. fflaeh.SS. 
Úétabert {M.)—V amor de Ramon Lull.—26. 
Picó,—Lo Testament del Cavaller.—3o. 
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Pomar.—A Ramon Lull.—:Í7. 
Rosselló (G.)—Zo Rey Conqueridor.—-24. 
Verdaguer (/.)-.£' Eura. A Is escursionistas.-l8. 
Láminas. 
Lámina I. Cruz humilladero de piedra en 
Santa María, dibajo de D. B. Ferrà,-N1. 
Lámina II. Retrato del canónigo Barto-
lomé Lull.-N.' 2. 
Lámina III. Sta. Gertrudis. (Tabla del si- ¡ 
glo XIV) dibujo de DA. Bttadas.-K.' 3. 
Lámina IV. Descendimiento, pintara so-
bre tabla en Pollensa (siglo X V ? , dibujo de 
D. F. Morell.-TH.e 4. 
Lámina V. Cerámicos de lo colección de 
Miramar, dibujo de D. B. Ferrá.-ts.* 5. 
Lámina VI. Xilografía de Raimundo Lulio, \ 
por M. Guasp, 17>2.-N.° 6. 
Lámina Vi l . Virgen en tabla por fíeurer ' 
en Í373.-N." 7. 
Lámina VIII, Xilografía de La Beata Ca-
talina Tomas.-^A." 8. 
Lámina IX. Plano de las sepulturas de la ' 
hermandad de S. Francisco de Palma.-N.* !l. 
Lámina X. (Los tiempos de (ïoya.)-N.° 10. I 
Lámina XI . Santa Prajedes, Xilografía. 1 
- N . ' 11. ¡| 
Lámina XII. Después del Descendimiento. 
(siglo XVI?) Fotograbado por Sellares.-^." 12. 
Lámina XIII. Imagen de la Virgen del Toro. 
Xilografía.-N.' 13. 
Lámina XIV. Plano de la lonja del Comer-
cio en Palma. (Diseño de Velazquez, grabado 
por Jordán en 1813.)-N." 14. 
Lámiua XV. Fachada de ta Lonja de Pal-
tna.~Lado Norte. Diseñada por Velazquez, 
grabada por Jordon.-N. ' 16. 
Lámina XVI. Santos Cosme y Damián. 
Xilografía.-N.' 17. 
Lámina XVII. Fachada principal de la 
Lonja de Palma. Diseño de Velazquez graba-
do de Jordán.-N.' 18. 
Làmina XVIII . Corte longitudinal del inte-
rior de la Lonja de Palma. Diseño de Velaz-
quez, grabado por Jordan.-N." 10. 
Lámina XIX . Ctaper deis evols en can Xa-
«íí-AIcudia. Dibujo de D. M. Cosla.-K.' 20. 
Lámina X X . Lonja de Palma. Detalles. 
(Estatua de Sta. Catalina. Siglo XV.) Dibujo 
de Víctor Luntz.-X.* 21. 
Lámina XXI , Fragata La Garzota man-
dada por D. Antonio Barceló. Dibujo de D. P. 
de A. Borras, grabado por el mismo.-N.' 22. 
Lámina XXII . Lonja de Palma. Detalles. 
Dibujo de D. Miguel Ritc-IÁ." 23. 
Lámina XXIII. Mapa histórico-geográfico 
de la conquista de Mallorca en 1229, por D. J. 
Seguí y D. C. áWra.-NV 24. 
Lámina XXIV. S. Antonio de Viana. Xilo-
grafía.-N.* 25. 
Lámina XXV. Raimundo Lulio; grabado 
por F. Muntaner en 1770.-N.° 26. 
Lámina XXVI. Mapa de Mallorca grabado 
por Mut en 1683. (Reducción.)-N.* 30. 
Lámina XXVII . Grabado antiguo de Nos-
Ira Senyora del Puig de Pollensa. Xilografía. 
- N . ' 34. 
Lámina XXVIII. Estatua de ¡a Virgen del 
Puig de Pollensa. Dibujo de Sellares.-N.* 34. 
Lámina XXIX. Santo Cristo del Calvario 
d« Pollensa, dibujo por B. Ferré.-lü.' 34. 
Lámina X X X . Monogramas de Chrislo. (En 
número de cuatro.J-N." 36. 
Lámina XXXI . Los Evangelistas (escul-
turas), dibujo de D- B. Ferrá.-N.° 39. 
Lámina XXXU. Ramon Lull. (Copia de 
una xilografía del siglo XV,)-N.* 41. 
Lámina XXXIII . Fotograbada del tríptico 
gótico de Santa Ana, de Alcudia, por Sellares. 
-N.° 44. 
Grabados: En los núms. 15-21-26 y 47. 
Explicación de las láminas. 
Aguiló (E.)—Lámina 11. 
Borrás[P. de A.)—Lámina 21. 
Ferrà [B.)—Láminas 1-3-4-5-7-9-12-16-19 
20-26-30-31-32 y 34. 
» —Nuestros grabados del núm. 15. 
Llahrés (G.)—Láminas 8-10-24-25-28 y 29. 
G.—Lámina 6. 
Segui («/.)—Lámina 23 Mapa de Calma. 
Láminas. 
De Cerámica.—La 5. 
» Esculturas.—La 20-22-28-29-30-31 y 33, 
» Mapas.—La 23 y 26. 
» Monumentos.—La 1-14-15-17-18 y 19. 
» Planos.—La 9 y 14. 
» Pinturas.—La 4-7-10 y 12. 
» Retratos.—La 2 y 25. 
» Xilografías.—La 6-8-11-13-16-24-27 y 32. 
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Á NUESTROS CONSOCIOS. 
Cuatro años lian transcurrido desde 
que nuestra querida Sociedad se orga -
nizó al impulso de sus fundadores, y 
este hecho bastaría por sí solo para 
demostrar que tiene r a z o D de ser y que 
cuenta con elementos bastantes, si bien 
en número reducido, para continuar 
su provechosa existencia. Si durante 
este periodo ha cumplido ó no con el 
objeto que se propusiera decidlo voso -
tros que habéis auxiliado á la Junta de 
Gobierno con vuestra ilustración y cou 
vuestra constancia. Más halagüeño 
y satisfactorio hubiera podido ser el 
resultado de nuestros trabajos; mas 
no ignoráis los tradicionales obstácu-
los y las resistencias pasivas que se 
han atravesado en nuestro camino; 
obstáculos y resistencias que nos h u -
bieran arredrado si el convencimiento 
de que cumplimos una honrosa misión 
no nos hubiera fortalecido en todos 
nuestros actos. 
Sabemos que no todos nos juzgan 
con la imparcialidad y benevolencia á 
que somos acreedores, y por esto y por 
llenar una de las prescripciones de 
nuestro Reglamento nos hemos re-
suelto á publicar la reseña de nuestros 
trabajos que como sabéis han consis-
tido en exposiciones, conferencias, vi-
sitas, informes, fundación del Museo 
Arqueológico, gestiones oficiales y of i -
ciosas pam salvar de la destrucción 
nuestros monumentos, certámenes, l e -
vantamiento de planos, etc., todo á 
medida que las circunstancias y los 
fondos de nuestra Sociedad lo han 
aconsejado y permitido. Tal vez en 
vista de ello se nos dispensará la c o n -
sideración y el apoyo que nos faltan. 
Los documentos inéditos ó poco d i -
vulgados que se refieran á la Historia 
de las Baleares, ú ofrezcan interés bajo 
algun concepto, hallarán lugar propio 
en este B O L E T Í N ; sin quo excluyamos 
de su contingente las composiciones 
literarias que tengan por objeto e n -
salzar la memoria do nuestro ínclito 
patrono llamón Lull. 
Procuraremos unir al texto algunas 
láminas que formarán el álbum espe-
cial de nuestra publicación; y en la 
misma daremos cabida á una sección 
de noticias referentes al Arte y á la 
Arqueología, amen de la Crónica local 
de cuantos hechos juzguemos dignos 
de ser consignados. 
Después de lo dicho cumple á nues-
tro deber saludar afectuosamente á la 
Prensa periódica de las Baleares, y 
más especialmente á los Boletines y 
Revistas de índole análoga á la nues -
tra, de las cuales esperamos no sólo el 
concambio de números sino también su 
amistoso concurso para mejor llevar 
adelante nuestros propósitos. 
L A R E D A C C I Ó N . 
NUESTRA HISTORIA. 
Reunidos en la sa'a capitular del 
Colegio de Ntra. Sra de la Sapiencia i 
de Palma, los señores que más abajóse 
expresan, con el objeto de conmemorar 
según costumbre la festividad de la 
Virgen titular de aquel establecimien-
to; en vista de algunas imágenes anti -
guas allí depositadas, se reunieron fon- | 
dos para llevar á efecto su restaura- ¡ 
cion, yeonsiderandoqueexistianaban- i 
¿lonadas otras muchas obras de arte, | 
procedentes de los antiguos retablos J 
modernizados, las que podrianconser- j 
varse en aquellas salas y galerías, l o - ; 
grando de este modo su salvación y 1 
dotando á dicho Colegio con un m o - j 
de^to Aíuseo de antigüedades roligío- : 
sas que contribuiria eficazmente á la ' 
mayor ilustración de los jóvenes de - ; 
dicados á la carrera cidesiástíca; se i 
acordó comunicar el proyecto á nues-
tro Excmo. é l imo. Prelado, y se r e -
dactó en el acto la siguiente 
i 
E X P O S I C I Ó N . i 
l 
Excmo. é //MÍ». Sr. 
En todos los ciudades calcicas de alguna 
importància, existen museos ó galerías des-
tinadas á la conservación de las reliquias del 
arte cristiano como testimonios do respeto 
al piadoso ingenio de los antepasados y para 
enseñanza de los jóvenes urlislos que se de-
dican a ta pintura y escultura de imágenes 
y retablos para las iglesias. 
Los buenos resultados que producen esta 
claso de establecimientos no hay pura que 
erica recodos. 
Hoy que el renacimiento de la sublimo 
arquitectura ojival, es el que imprime el ca -
rácter á los o t ra3 artes decorativos y comple-
mentarias, no parece posible, en buena ló -
gica, continuar exhibiendo en nuestros tem-
plos las imágenes de profana fisonomía, ni 
los retablos churriguerescos mfis propios pora 
decoraciones teatrales, que para cobijar el 
august) Cuerpo de Jesús Sacramentado. De 
boy en adelante las místicas pinturas d 3 Era-
Angélico, Cimobuc, Juan de Juanes y turba-
ran, son las que sirven de modelo á los pinto-
res encargados de poblar con imágenes c e -
lestiales l<is bóvedas y las claraboyas de la 
casa del Señor; especialmente allí en donde 
la fé, contrariada por ol escepticismo de nues-
tra época, protesta elevando, oro sus modestos 
oratorios, ora s u s moles de mármol afiligrana-
do entre el negro humo de los talleres y de los 
soberbios palacios dedicados al materialismo. 
Las imágenes paganizadas en el siglo 
XVII, se van sustituyendo paulatinamente 
en todas las iglesias, por las imágenes verda-
deramente cristianas, merced á la saludable 
reacción que sienten los ortislus creyentes; 
y no han de ser los de Mallorca los últimos 
que emprendan este buen camino. 
Afortunadamente no han desaparecido del 
todo los restos de los bellísimos retablos que 
durante la edad media ocuparon dignamente 
los altares da nuestros conventos y oratorios; 
má¡-, lo disperso y lo mol acondicionado que 
por lo general so encuentran buce lomer 
que, si con urgencia no se dieta una medida 
salvadora, en breve plazo habrán desaparecido 
por completo, y será imposible que les ar -
tistas mallorquines, puedan inspirarse en los 
modelos de aquel género. 
Por otra parte: ocurre con frecuencia que 
inconscientemente se emprendo la restaura-
ción ó modifica cion de los retablos indicados, 
no presidiendo en tan delicadas opeíaciones la 
inteligencia y el cuidado que forzosamente 
requieren; resultando du aquí lastimosas mu-
tilaciones é irreparables destrucciones de obras 
cuyo mérito artístico ú arqueoli'giro no se ha 
subido apreciar. 
1'rescindamos de los casi>3 en que la codi-
cia de aficionados y explotadores exlrungeros 
logro, por diferentes medios, sustraer de las 
azoteas rio nuestras iglesias, objetos y frag-
mentos que luego lucen en sus colecciones 
con honro suyo y des loro nuestro. 
Teniendo en cuenta lodo lo expuesto, 
Excmo. ó limo. Sr., y animados por el deseo 
de poner á salvo los restos do los monumen-
tos en pintura y escultura que so hallan aban-
donados en Mallorca, los que suscriben con-
cibieron la idea de aunar sus esfuerzos para 
rondar y sostener un Museo arqneoíwjico Lit-
uano en el Colegio de Nuestra Señora de la 
* 
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Sapiencia; más, al comunicarse este propósito, 
ante todo, debieron de pensar cu someterlo á 
la superior aprobación de V. E. lima., y aun 
se atreven á esperar de su notoria ilustración 
los consejos y la protección que pura llevarlo á 
feliz lérmiito indispensablemente necesitan. 
Con esto motivo, humildes y respetuosos 
acuden á V, Ü, lima., acompañando con la 
présenle las pases que han conceptuado pru- l 
dente furmulor,ysuplicándole se digne exami- ; 
narlas, á lia de que si merecen su aprobación, 
puedan desde luego obrar según proceda, en 
bien del Arte cristiano, y para honra do Dios 
y do la patria del ínclito Raimundo Lulio. 
Palma 18 de Diciembre de 18e'0.—Mateo jj 
Garau, Diácono, Rector de la Sapiencia.— ¡¡ 
Antonio Jaume, ex-coleg'tal.*-Juan Lindó, pres- | 
hítero cx-colegial.—Rafael Tous, Pbro. ex- j 
colegial.—José Ordinas, Pbro, ex-cokgwl.— \ 
Juan lüpoll, Pbro. ex-colegial.— Bartolomé j 
Ferrá y Perelló, J A de Obras de Arquitectura, j 
Excmo. ó limo. Sr. Obispo déosla Diócesi. 
D E O R E T O M A R G I N A L . 
(Autógrafo del Sefior OMppn. ¡ 
«Palma 21 de Enero de 1881.» 
«Vista la presente exposición y exa -
minadas las Bases con arreglo á las 
ctiales se ha proyectado la formación 
del Museo Arqueológico de que se trata, 
aprobamos por lo tocante á nuestra 
Autoridad el pensamiento inspirado á 
los exponentes por su ilustrado amor 
al Arte cristiano y á la conservación 
y restauración de las Santas Imágenes 
consagradas al culto en nuestros tem-
plos; y en consecuencia les autorizamos 
por nuestra parte para proceder á la 
creación de la Junta de Gobierno que 
ha de dirigir los trabajos de tan reco-
mendable Asociación artística y re l i -
giosa tan pronto como se hayan inscrito 
en ella otros socios animados de los ! 
mismos sentimientos en número s u - i 
ficiento para emprender las tareas que ' 
constituyen su principal objeto, sin 
perjuicio de examinar también á su 
tiempo el Reglamento que ha de f o r -
marse á fin. de prestarle la correspon-
diente y oportuna aprobación.» 
M A T E O , Obispo de Mallorca.* 
B A S E S 
con arreglo á las cuales se proyecta formar un 
Museo arqueológico Luliano en el Colegio de 
Nuestra Señora de la Sapiencia. 
1." El objeto de este Museo es recoger, 
custodiar y restaurar los m o n u m e n t o s artís-
ticos y arqueológico^ ú su3 restos, especial-
mente en pintura y escultura cristianas, qutt 
se hallen abandonados ó fuera de servicio, 
en nuestra isla. 
2.* A fin do lograrlo, sus miembros ó 
socios, se obligan á investigar sn existencia 
y á solicitar su cesión temporal ó perpetua; 
á satisfacer una cuota mensual para sufra-
gar los gastos de instalación y conservación, 
y á prestar su concurso en la medida que les 
sea posible, para lograr el fomento y buen 
éxito que se proponen. 
'¿.' Los objetos que se recojan podrán 
ser á título de donativo, y á título de depósito. 
Los primeros serán propiedad del Museo Lu-
liano representado por su Junta de Gobierno, 
y los segundos continuarán siendo propiedad 
de las personas que los expongan, en calidad 
de depósito, en las galerías y locales de dicho 
establecimiento. 
4. 1 Los objetos que se entreguen al Mu-
seo en concepto de depósito, deberán perma-
necer en él hasta tanto que su propietario se 
proponga restaurarlos con deslino á uu puesto 
digno de su mérito. Las restauraciones debe-
rán verificarse bajo la dirección de la Junta 
de Gobierno ó de los individuos facultativos 
quo ésta delegue. IIi:a vez restaurados los 
objetos deberán permanecer expuestos du -
rante un mes en el mismo Museo. 
5," Cada objeto llevará una tarja expre-
sando su procedencia, el concepto coa que 
so halle expuesto, su presupuesto de restau-
ración y demás que se considere oportuno. 
Todos estos datos constarán en el correspon-
diente libro de registro. 
6.* La Junta de Gobierno del Museo se 
compondrá de un presidente, dos vocales, nn 
depositario y un socretario. Sus carg03 dura-
rán un año, siendo reelegibles. 
7. 1 Para ser socio se requiere: 1.* Profe-
sar la religión católica, apostólica romana. 
2.° Demostrar una decidida afición al sosteni-
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miento del Museo. 3." Satisfacer la cuota \ 
mensual y desempeñar gratuitamente las co-
misiones que se le encarguen. 
8.* Durante los dias y las horas que se , 
fijen será permitido á los artistas y personas 
que lo solicitaren visitar, examinar y copiar 
los cuadros, retablos, esculturas, etc., que se 
hallaren expuestos. 
9.* Este Museo se somete á la interven-
ción déla Autoridad superior de esta diócesis, 
y formulará su Reglamento tan luego como 
los trabajos preliminares de instalación, y ¡ 
la lista du los señores socios permita redue- ' 
larlo y se haga necesaria su aplicación. 
Palma ,18 de Diciembre de lhitiO. 
CRUCES DE PIEDRA. 
Quizás en ninguna comarcase h a -
yan lovantado tantas cruces de piedra : 
sobre pilares aislados como en nuestra „ 
patria, pues no sóloestospequeños rao- :' 
numentos, debidos á la piedad de r u t e s - ! 
tros antepasados cristiano?, sirvieron j 
para fijar las divisorias de los términos i 
junto a los caminos, sino también para ¡i 
indicar los principales centros, aveni - j! 
das é ingresos de las poblaciones y m o - ¡i 
nasterios. ¡ 
Si nos remontamos á investigar el j j 
origen de tales cruces, propiamente de - ¡¡ 
nominadas en España Humilladeros ¡¡ 
porque los viandantes, haciendo alto , 
a su pié, solían rezar alguna plegaria, i 
hallaríamos que las más antiguas de -
bieron ser las que, en los primeros s i -
glos del cristianismo, se colocaron so -
bre las piedras bamboleables de los 
pueblos druidas, al intento de sustituir 
las supersticiones paganas con las doc -
trinas del Evangelio y la creencia en 
el misterio de nuestra Redención. 
Más adelante se levantaron de nueva ¡¡ 
planta en las encrucijadas y puntos de 
conlluencia de las vías públicas, c u -
briéndolas con tejadillos que, al par 
que defendían aquellas benditas imá - i 
genes contra la intemperie, ofrecían ll 
sombra y descanso en sus gradas á los 
vecinos y labradores comarcanos, y, de 
noche, tal vez servían de refugio á los 
pobres pasageros sorprendidos por las 
tempestades. Pertenecientes áestaclase 
recordamos haber visto la titulada Creu 
cubería en las cercan tas de la ciudad de 
Valencia, y el pedestal y techumbre de 
la que indudablemente existió, inme-
diata á la do Marsella, junto al caminó 
que conduce al Santuario de la Virgen 
d é l a Guardia. En Mallorca tan sólo 
conocemos la situada frente la Curia 
des Compte en Sóller. 
No dejan de encontrarse en Francia, 
especialmente en sus antiguos Campo-
santos, si bien las mejores, citadas y 
grabadas p j r Viole t- le-Duc y por M. A. 
de Caumont desaparecieron á últimos 
del siglo pasado (*) . 
La disposición constantemente adop -
tada en nuestra isla consiste en una 
gradinata de planta octogonal, raras 
voces circular, en cuyo centro superior 
se levanta una columna prismática 
también octogonal de u n o 3 2 5 centí -
metros de diámetro por unos 2*50 m e -
tros de altura, inclusos la base y ca -
pitel. Este suele mostrar su tambor r e -
vestido con tantas estatuitas como h o r -
nacinas ó facetas forman su contorno , 
si bien una de éstas lo o'íupa el escudo 
de armas correspondiente á la villa en 
que radica ó al gremio ú familia, que 
costeó su erección. 
Surmonta dicho capitel la cruz de 
airosos perfiles, m a s ó ménes f i l igra-
nada, con el Cristo enclavado, y en los 
cuatro medallones que forman los c a -
bos se ven las imágenes acurrucadas 
de la Virgen y de San Juan, á derecha 
é izquierda; la de la Magdalena en el 
inferior y el pelicano en el superior. 
{'i f.a mayor parte de esta* cruces de cumlno, dice 
el primero de esl ¡i autores , en s:i a) clon ir Lo (Jfl Ar.|ul-
'«rtun, lomo I V , páí. 131 > hi'.lan sido levantadas pura 
conservar el recue.'iiu de un lierbo memoralile, ó en KCÍÍUI 
de «ipl.iclon. Duranlelos sl;lo* X I V y X V se enriqueció8a 
órname alar Ion con multitud de ricuras. En los m iseos p: 
vlnrt.ils da Francia sr- mim>rvun muchos fr igmen'eg >,ue 
¡e trgtl lean. —Uno d¿ estos mon-imentus cois ruidos en 
bronce lié fundido en llu3, sacándose HUÍ huras i.e me ¡al' 
ARQUEOLÓGICA LILIANA 
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Llena el reverso la imagen de la V i r -
gen con el Niño, de pié sobre una re -
pisa, circuida por otros tantos meda-
llones con los emblemas de los cuatro 
Evangelistas. 
Algunos ejemplares conocemos de 
estilo ojival terciario que son modelos 
muy notables, dignos por todos c o n -
ceptos de ser restaurados y conserva-
dos; únicas muestras del Arte religioso 
que en algunos pueblos han resistido 
a la acción del tiempo y al inconside-
rado afán de modernizarlo todo. Sin 
que pretendamos rebajar el mérito de 
las que existen en Cataluña, á juzgar 
por las que vemos reproducidas en las 
Memorias de la Associació Catalanista 
d1 excursions científicas no vacilamos 
en asegurar que la generalidad de las 
existentes en Mallorca, si no las aven-
tajan en valor arqueológico, son m u -
cho más importantes como obras a r -
tísticas. 
Las que en el orden cronológico s i -
guen á las mencionadas son las erigidas 
durante el Renacimiouto q u e , aun 
cuando conservan igual forma de c o n -
junto , muestran bien en sus detállenla 
influencia de la moda italiana. Sus 
capiteles afectando cimborios con c u -
bierta de pizarra, en vez de las a lme-
nillas que caracterizaban las composi-
ciones de la Edad media, los follages 
de tímida y convencional factura d e -
corando los brazos, y el barroquismo 
de las imágenes esculturadas que sue-
len reducirse á las del Cristo y de la 
Virgen, demuestran el escaso ingenio 
y la decadencia que se reflejaba en 
aquellos monumentos al par de los re -
tablos y portadas de nuestros templos. 
Por último: los pocos ejemplares que 
á fines del siglo pasado y durante el 
corriente se han construido, casi todos 
en sustitución de otros que habian des-
aparecido, con sus formas en extremo 
•simplificadas y tal cual vez con más 
pretensiones que buen éxito, demues-
tran la falta de recursos y el mal gusto 
que ha presidido su erección. Sin que 
por esto dejemos de reconocer, en j u s -
ticia, la buena voluntad de las perso-
nas que han ofrecido sus limosnas, y 
¡ i las dificultades por parte de los escul -
I tores rutinarios de tallar ricas piezas 
j á cambio de retribuciones muy esca-
j timadas. 
Sin ánimo de emprender un estudio 
completo sobro esta clase de m o n u -
mentos populares, conocidos en Ma¬ 
: Horca bajo la denominación do Creus 
| de terme, terminaremos nuestras o b -
servauiones dirigiéndolas muy espe-
j j cialmente á los Rdos. Cura-párrocos 
'. de los pueblos, á los Magníficos A y u n -
tamientos de los mismos y á nues-
tros consocios corresponsales, reco-
mendándoles su conservación, bajo el 
doble motivo de ser símbolos do nues-
tras santas creencias, y joyas del Arte 
que honran á los pueblos en cuyos r e -
cintos y términos existen levantadas. 
De entre las varias que, duranto 
,> nuestras excursiones por la isla, he¬ 
mos tenido ocasión de trasladar á nues¬ 
tro álbum, reproducimos en la adjunta 
lámina la que nos ha parecido más in¬ 
i teresantn. Y, como apéndice á este I i -
j mitado trabajo, más adelante inserta-
I remos la relación de las que sabemos 
existen en Mallorca, agradeciendo á 
¡¡ nuestros amigos corresponsales de los 
;j pueblos los datos y noticias que, para 
¡ i completarla se hayan dignado sumi -
•1 mistrarnos. 
Palma V Enero de 1885. 
BARTOLOMÉ FERRÁ Y PERELLÓ. 
i* 
L A P I D A R Í A . 
. La siguiente inscripción so leo sobre el 
. portal de una casita, junto al muelle de A l -
cudia.—Fué copiada por el Socio Sr, Ferrá, 
i en Octubre do 1879. 
ESTA. CASVLLA DE MAREANTES DE SAN PE-
¡ DRO DE ESTA CYVDAÜ DE ALCVDIA, SE FA-
i ÚRICO CON I.\S LICENCYAS CORESPON-
DYENTES, EN EL AÑO DE 1780, SYENDO 
SVBDELEQADO DE MARYXA DN. YOSE DE 
AMEZARRY Y SV TUB. DN. ANDREZ CA-
PO Y MAYORDOMOS DE ESTE OREM YO 
YA Y ME SAMPOY, MVQI.. TORRENS Y EL 
! TUÉSRO . MYQL. MONTANER. 
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VISITA AL CASTILLO DE BELLVER. ¡ 
28 DICIKMBBK DE 1884. 
Las circunstancias especiales del dia, y lo ! 
desapacible del tiempo impidieron á muchos ' 
de los socios, el lomar parte en la visita que .¡ 
la Sociedad Arqueológica Luliana habia acor- ! 
dado efectuar al castillo de Bellver, y que j 
el dia 28 de Diciembre & la hora anunciada : 
«n klos periódicos, emprendieron los seilores j 
D. Juan Lladó Pbro., D. Juan Guasp, D. Bor- | 
tolomé Ferrá, D. Ildefonso Rullan Pbro., don 1 
Miguel Bonet, D. Pedro Alcántara Borras, 
D . Gabriel Liebres, D. Pedro Hurabert y 
D. Estanislao K. Aguiló. Llegados al moni)- | 
mental castillo poco antes do las once, re - ¡ 
corrieron rápidamente todas sus dependen- ¡ 
cías fijando so atención, y croquizando en su 'j 
cartera multitud de detalles arquitectónicos ¡ 
y decorativos, entro los cuales no son los de j 
menor interés el pavimento do azulejos del ! 
presbiterio de la capilla y la verja de madera ' 
que lo cierra, de estilo mudejar uno y otro; ' 
algunas de las ventanas que miran al interior • 
del patio central y la magnífica galería que '. 
lo circuyo. Procuraron descifrar algunas ins-
cripciones grabadas en los sillares del patio 
y tomaron nota de muchos do los signos con 
que los maestros y oficiales canteros distin-
guían las piedras al labrarlas, no carecien- ¡ 
do tampoco de importancia los datos que con j 
la cinta métrica les fué posible recoger. 
Quedando todavía mucho por examinar, '. 
acorduron suspender la visita pura continuar- 1 
la tan pronto como se ofreciera coyuntura 
favorable. Tomadu esta determinación á la 
nnay media de la tarde regresaron los expe-
dicionarios á Palma. 
S E C C I Ó N D E N O T I C I A S . 
Sabemos que so ha encargado al escultor 
tallista D. Francisco Lull de Manacor la cons-
trucción do un retablo para colocar en él la 
antigua imagen de Nostra Senyora de la Neu, 
que se conserva en el Eeguudo cuerpo de una 
d e las barrocas capillas de la parroquial de 
dicha villa. Digna do aplauso nos parece la 
idea de reponer aquella veneranda imagen en 
un retablo de estilo gótico, aunque se tenga la 
exigencia, (en nuestro concepto desacertada) 
do calcar modificándolo un proyectito grabado 
en muy reducida escala. 
Por lo demás, recomendamos al digno 
sefior Ecónomo de aquella iglesia que procuro 
intervenir en la restauración de la estatua 
antigua á fin de que se lleve k cabo con la 
inteligencia y la delicadeza necesaria. 
El 26 de Diciembre próximo pasado falle-
ció el escultor D. Enrique listados, cuyo pro-
yecto de pedestal para una estatua á Raí-
m undo Lulio alcanzó el accésit en el certa-
men público celobrado durante las fiestas de 
1881.—A. E. R. I. P. 
El Sr. D. Francisco M. de los Herreros 
ha recibido ya un ejemplar del lomo V de 
la monumental obra sobre las Baleares, escrita 
é ilustrada por S. A. R. é I. D. Luis Salvador 
Archiduque de Austria. 
Mucho anhelamos que se lleve á cabo la 
edición castellana de dicha obra, de la que 
hace tiempo se tradujo el primer tomo y se 
recibieron los grabados, e n t o n c e s podremos 
apreciar mejor los documentos, é investiga-
ciones que con una constancia y una inteli-
gencia extraordinaria ha reunido y publicado 
dicho Príncipe, el restaurador de Miramar. 
Igualmente esperamos con ansiedad la pu-
blicación de las principales obras de MESTRE 
RAMON LULL, que, realizándolos propósitos 
de la Arqueológica Luliana, se ha resuelto á 
empezar nuestro distinguido consocio hono-
rario, D. Gerónimo Rosselló. Tan luego como 
sepamos las condiciones de la suscricion, las 
daremos á conocer á nuestros lectores. 
Durante el mes de Diciembre último se 
han exlrenado en uno de los templos de Pal-
ma, cuya arquitectura es ojival, dos arafias 
de talla dorada, de estilo del Renacimiento. 
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¿CuáDdo llegará el dia en que se dester-
rarán de nuestras antiguas iglesias las a r a r í a s 
do cristal, y se adoptarán los girándulas y 
coronas de luz que propiamente corresponden 
para su iluminación? 
El trozo de muro que recientemente se 
lia revocado, entre lo fachada de S. Antonio 
de Viana, de Palmo, y el callejón que lo se-
para del presidio, formaba parte de las anti" 
guas construcciones del primitivo templo. Su 
•mol estado, exigia una reparación, que lia 
sabido llevar á cabo el Sr. Gustos D. José 
Amengual, respetando empero el contrafuerte 
y una gárgola queda hacia dicho callejón; 
restos por medio de los cuales podemos en 
parte formaruos idea del género de aquella 
antigua fábrica. 
Deber nuestro es tributar aplausos al dicho 
Sr. Gustos por el modo como ha sabido her-
manar su celo por el decoro de la cosa del 
Señor sin destruir los últimos interesantes 
restos mencionados. 
1). Hateo Gelabert, Colegial de la Sa-
piencia, ha obtenido un premio, en el certa-
men que últimamente ha celebrado la Juven-
tud artíslicalde Palma, por su Oda á Raimundo 
Lidio. Fclicitamos cordialmenlc á nuestro j o -
ven amigo deseándole ulteriores lauros. 
Habiendo acordado en Junta de Gobierno 
celebrada por nuestra Sociedad, gestionar la 
fusión de fondos que tioue recaudados, con los 
que la juntadela Causa Pia Luüana custodia 
en depósito, al objeto de honrar, con la erec-
ción de un monumento, á nuestro inmortal 
Patrono o con la exornación de la capilla en 
en donde se conservan sus restos, es probable 
que dentro un breve plazo se celebre uno reu-
nión S fiu de llevar adelante dicho proyecto. 
Correspondiendo el próximo número al dia 
2Ó de este m e 3 , aniversario de la Conversión 
del BEATO RAIMUNDO LULJO, procuraremos de-
dicarle la mayor parlo de su contexto, agra-
deciendo á nuestros consocios y fuscritores los 
trabnjos que tengan ú bien mandarnos con el 
indicado objeto. 
Hemos recibido un ejemplar de los retratos 
fotográficos de nuestro querido ó inolvidable 
consocio Sr. Aguiló, tributo que dedican á su 
memoria algunos <lc sus amigos. 
Iin el reverso de las tarjetas sobre que van 
fijos dichos retratos, se ha estampado lo que 
, gustosos reproducimos á continuación: 
A . M. D . G . 
t 
piiiiGAi; k Diïir i>KTt I.' ANIMA DKL HONORABLE 
HSCIÍIPTOn CATOLICH 
THOMÁS AGUILÓ Y FOHTEZA 
-V. 30 ,1InU IHJÏ—.V. 30 .Y'H-'inM' .'HSÏ. 
; Ktdelicicns mortuus esl iu seneetule bona, 
provectJcque EPtatis. { (leu. xxv, 8^ t. 
¡! lil usquo in scnerlutem pertnansil illi vir-
! tus, ut ascendcrel i ti exeelsum terne loeum. 
j (liccñ. XI.VI, 11) . 
Quoniam inmortal) tas esl in oognatione sa¬ 
; p i e n l i i P , et in amicitia illius dclciiatio b o n a , 
et in opeiibus trmnuum illius honestas sine 
ij defectione... el pnerlarilas in com u n ir-ul iono 
]¡ aermonnm illius. (üap. vnr, 17, 18). 
il . . . 
Kt iuerunt carmina cjus quinqué et ni i lia. 
;:). ll<y. iv, Xi). 
In omiti opere dedit confepsionem Soneto 
el Kxcelso. {Ec.cli. X L V I I , 9J. 
Anima ejus in b.mis deinorabitur. 
•Pal. xxtv, l'¿). 
\ R. I. P. A. 
II 
La oficialidad del cañonero alemán Hiena, 
en la travesía Je Valparaíso á las islas Somos, 
ha hecho en la isla Hopa uní, situada en los 
lOOgrados longitud occidental y 27 latitud me-
ridional, descubrimientos arqueológicos i m -
portantes, consistiendo en estatuas colosales, 
lil gobierno de Derlin ha enviado allí una mt-
I sion científica. 
Loemos en El Áncora; 
«Sabemos por conducto oatorizodo que la 
Comisión mixta que ha do entender en los 
trabajos de conservación y restauración del 
monumental edificio de la Lonja, está dis-
puesta á imprimir á sus trabajos vigoroso 
impulso. 
»Sabemos también que el digno Gober-
nador do esta Provincia se halla dispuesto 6 
prestar á esa comisión su más decidido con-
curso, y que los Senadores y Diputados por 
esta provincia, tan pronto como han tenido 
conocimiento del laudable y patriótico objeto 
que nos ocupa, han ofrecido su valimiento 
en los términos más expresivos é incondi-
cionales.» 
«El Áncora sabe que se ha pedido ese l o -
cal para dar bailes de máscaras. 
»En época de calamidades la ocasión es 
oportuna. 
» Veremos lo que se resaelve.» 
Nosotros prometemos para otro dia los co-
mentarios. 
En vista del suelto que insertó El Isleño 
referente á los trabajos que babia practicado 
rjn delegado del Gobierno con objeto de edi-
ficar el Presidio en el solar del ex-convenlo de 
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S E C C I Ó N D E A N U N C I O S . 
En esta sección se anunciara todo lo relativo á venta de imágenes, m o -
biliario, libros y cuadros antiguos, monedas , cerámicas y demás cbjetos que 
interesen á los arqueólogos . Los señores soc ios podrán insertar les anun-
cios que les convengan sm que se les exija retribución alguna. De los no a s o -
ciados se admitirán á precios convencionales . 
EL CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO 
Cuatro fotografías, Bacadas á cargo de la Arqueológica Luliana, representando los detalles 
más inleresantes de aquel monumento. Se venden en la Administración de este BOLETÍN á 6 
pesetas. Una lámina sola: 1'50 pesetas. 
IMAGEN DE LA VIRGEN DE LLUCH. 
Fotografía sacado directamente de la estatua, se vende á CT75 y á 0'30 en la librería de 
Propaganda Católica, Fortuny, 6. 
PORTAL DE LA SACRISTÍA DELS VERMELLS. 
Fotografía de esta magnífica portada de nuestra Catedral. So venden ejemplares & 1'50 
pesetas en la librería de Guasp. 
IMPRENTA DB GUASP. 
franciscanos de esta ciudad, su colepa LaOpi-
nion considera de todo punto necesaria la de-
molición de la parle ruinosa, pero le parece 
altamente desacortado el pensamiento de cons. 
truirel Presidio en el interior de nuestra c a -
pital. 
Dejando para más adelante el tratar este 
asunto con los dalos y detención que se me-
rece, deber nuestro es llamar la atención de la 
autoridad superior de la provincia, como Pre-
sidente nato de la Comisión de monumentos, 
para que evite la destrucción del artístico 
claustro, cuya prolongada agonía no hace del 
lodo imposible su restauración. Veremos si el 
amor de los mallorquines sobrade una vez 
para siempre redimir esta magnífica joya, de 
la desgracia que desde ha unos veinte anos 
pesa sobre la misma. 
Leemos en El Isleño de ayer: 
«Mañana sábado, á las diez y media de la 
noche, dará principio en el edificio de la Lonja, 
el primero de la s e r i e de bailes de máscara que 
se propone celebrar la sociedad de socorros 
múluos La Protectora.» 
Siendo la hora de entraren prensa nuestro 
número, reservárnoslos comentarios para más 
adelante. 
Aíto I. N Ú M . 2. 
B O L E T Í N 
D E X. A . 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se piililíoira djs veces al mes ¡idnillirn- n.¡c siiscrliionrs pur pri'cl·i i'.e O p e n e t a » al ;,¡lo en c-'.t Isla, y S'HO lucia 
do la IIIÍMIIU satis lux le mi O por semestres artt-lan a,»?.—Un N I I M C M O ' 3 0 p t í i « . , uii.i lamina s i iHlaQ' l© ptaa . Se aiírnf-
llrán escritos referentes al Arle y ú In Uislorla de las Huleares y rt> Inaertárafl con la Urna ili' MI nator ó reml'enl* 
fl la Redacción los J:;i;are conformes con la hdolo ite esle B O L E T O , l'aia la I.ir;cs¡nmii 11 ia y pcÑliios dirigirse a la 
A d m i n i s t r a c i ó n — C a l l e d o M o r e y , n ú m e r o O — L i b r e r í a d e F e l i p e ü u a « p . 
CONVERSIÓN 
DIT 
RAYMUNDO LULIO. 
Entre los códices y libros curiosos 
con cuyos hallazgos la suerte ha p r e -
miado nuestros afanes, nos cabe la sa- , 
tisfaccion de contar el borrador o r i g i - 1 
nal de la Vida del Beiito Ravmundo 
v 
Lulio escrita en latin por el muy e r u -
dito y acérrimo lulista Pasqual, (*) que 
fué impresa al frente del tomo 1 de sus. 
Vindicice Luliana'. 
Pero, más interesante fué el descu-
brimiento de otra relación biográfica 
G S C f i t a en castellano, también auto - ! 
grafo del mismo autor é inédita, que j 
vemos citada por Bover en su Biblia-
teca de escritores baleares. Su enca-
bezamiento dice así: «Vida del Beato 
Raymundo Lulio Martyr y Doctor I lu -
minado, de la tercera Orden de San 
Francisco de Asis, sacada principal-
méate de sus escritos por el R . P. don 
Antonio Raymundo Pasqual Monge 
Cisterciense del Monasterio de Santa 
María de la Reyal, Doctor de Phi loso-
phia y Theologia, ex-catedrático de 
aquella y catedrático de esta en la U n i -
versidad de Mallorca, Maestro del n ú -
(*) Esto ejemplar autógrafo lo cedimos a la Biblioteca 
provincial do las Baleare», puesto que en ella ya se hallaban 
recogidos los restantes tomos manuscritos do la misma obra. 
mero de la Congregación Cisterciense 
de Aragón y Navarra, dos veces de-
finidor de ella y dos veces Abad que 
ha sido del referido Monasterio, etc.» 
Consta de ¿\) Capítulos y un Prólogo, 
con 400 hojas sin numerar, encuader-
nadas sencillamente en pergamino, 
sobre cuyo dorso dice Oru/inal. No 
lleva fecha, firma ni sello alguno. 
El capítulo 111, que trata dé la Con-
versión de Raymundo, cotejado con 
el IV, su correlativo de la Vida en latin 
inserta en las Vindictas, contiene en 
lo esencial los mismos datos, si bien 
con alguna mayor prolijidad. 
Lamentando nosotros la falta de 
una Vida, redactada con la mayor c o -
pia de datos ó impresa é ilustrada según 
los modernos adelantos del arte tipo-
gráfico, tiempo hace que nos habíamos 
propuesto dar á la estampa este tomo, 
contando para editarlo con el apoyo de 
la Arqueológica, pero circunstancias 
y razones especiales nos lo impidieron. 
E Ínterin otros más autorizados y 
con mejor criterio procedan á la p u -
blicación de dicho libro, que hechan 
de menos los modernos jóvenes l a -
listas, hoy vamos á transcribir el 
mencionado capítulo en obsequio al 
aniversario que se celebra, esperando 
que los lectores del BOLETÍN apreciarán 
más el fondo y la voracidad de los h e -
chos que la forma nada castiza con que 
se refieren. 
. B . FERRÀ. 
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AÑO DE I A ENCARNACIÓN 1262. 
Enredado Raymundo en el amor de una dama, 
no te bastan sus repulsas para desistir de sus 
ideas. Escribe en su obsequio una canción 
amorosa, y mientras intenta escribirla, le apa~ 
rece Cristo cinco veces. Conviértese en fin Ray-
mundo al seguimiento de Cristo á /os 30 años 
de su edad. Manifiéstase que sola la verdadera 
aparición de Cristo finé la causa de su conver-
sión. 
1. No bastó a Raymundo el matrimonio 
con una sefiora, que llenó su gusto para casarse 
con ella, para contener su dostemplada'lasci-
via, que conGosa él mismo, como liimos visto 
en el capítulo pasado; pocs vuelto fi Mallorca 
& cohabitar con su esposa, se enamoró tanto 
de una dnma, llamada Leonor, que el Autor 
Coetáneo califica á sa amor de fatuo: era la 
señora muy casta, y no solo no admitía sus 
obsequios, sino que lomó ocasión do afear á 
Raymundo SU3 intCDtos, y persuadirlo á su 
deber, como dice el Arzobispo de Tarragona 
en su Información citada: (*) Pero las mismas 
repulsas de sus conatos, encendían más el 
fuego en el corazón de Raymundo: no que se 
propasase á seguir á caballo á osla dama, 
hasta dentro de la Iglesia, como algunos cuen-
tan, sino á las demás solicitudes y locuras, 
que suelen hacerse, y pinta él mismo en el 
capítulo 143 del Libro de Contemplación. 
2. La razón que tengo para no admitir 
quo Raymundo siguiese á esta dama hasta 
entrar en la Iglesia á caballo, es porque, 
siendo un caso tan raro y público, no habría 
dejado de contarlo al Anónimo, [a) pues sa-
(*1 Inter ta temporit tanas cantilenas compontrt W-
titus fuit; ailutterius erga Matrtmam cattiíimam inUntus 
amortous, mox Matrona ipso mont nit.—[N. del P. Pasqual!. 
(•) por nuestro consodn honorario Sr. D. Gerónimo 
Rosselló euplinjs que en el llnseo Británico existia un códice, 
tt'iial.-i'li.) con el núm." lll.Ui. que ron', lene las siguientes 
obras de ¡i. Lulio: 
—De vici* i o/rfuíf.—De primera i teyoni (atrntio.—Lo 
peccat u" .iilun.—Ubre de ta consolada dtt hrrmità. V luego 
ligue la i'i'í/j (• atltsdtl Rrvtrend mestre Ramon Lull. 
DOTBOSO» de a>l julrlr una copla del último de tan Interesan-
tes opúseulns, ((jue Á no dudar es ln Biografia ric autor and"-
?!>«!« a i;ue se retleren Pasqual y los demás que han relalai'o 
los hechos de ll. Lulio) enea rea mes a nneslrn nm\u > D. Es-
tada, al dirigirse a Londres en un i de sus olajes, ites'ionara 
! bemos que no so perdonaba á sí mismo en 
1 punto de confesar sus delitos: ni el Anónimo, 
: cuando escribió, lo habría olvidado, por ser 
• tan grave; y así cuando no lo escribió, parece 
¡; quo no buho la! lance: (6) ni cabia on un Ca-
' l ballero de las circunstancias do Raymundo 
)j J 
j una demostración tan indecocosa, y con una 
•i señora, como suponen, distinguida; pues aun-
¡ que lan enamorado, trataría s u s a m o r c 3 , sino 
. con una total cautela, á lo menos no con tanta 
! desvergüenza. Lo cierto es, que, si bien Cár-
. los Bovillo refiere este lance, lo calla D. Ni" 
| cotas de Pax, tan antiguo como aquél, y vero-
[ símilmente más noticioso como mallorquín; 
l y así no hay que creerlo, sino que este lance, 
¡ que acaso sucedió con otro, se indujo por al-
gunos como ejemplo del fatuo amor de Hay-
mando, y de aquí pasaron otros á contarlo 
como parte de su historia 
4. Enardecido pues Raimando en el amor 
| dec^tadama, acaso para vencerla, determinó 
i escribirla una canción amorosa: lo que el 
j Anónimo, según el ejemplar latino y vulgar, 
'j refiero por estas palabras, interpoladas un 
; poco para aclarar lo que él deja confuso: «Ks-
. tetaba Raymundo una noche en sa cuarto sen¬ 
; Hado sobre la orilla de cama, dispuesto 
jj »para escribir en vulgar una canción para 
I »una 3eftora muy querida, que entonces ama-
¡t- »ba con un amor fatuo, lodo puesto en imagi-
I; »nar y excogitar aquel Poema; y cuando tenia 
»todo su entendimiento atento y ocupado en él, 
»y empezó á escribirlo, mirando á su derecha, 
; »vió á nuestro Seríor Jesu-Crislo clavado en la 
I »cruz, con la demostración de muy adolorido 
i »y penado: con esla vista lo cogió un gran 
, laadqulslelin do su copla. Kl que nir nuestra míenla d rblt 
I' recojerla, desvariadamente lalle.'lo antes de haberla ohte-
i' alilo. Pero ron pisterlorhial pudo encargarla v i o lar la pur 
j j olro conducto el Sr. llussello. 
,| El Illtrn mencionado lleva en su primera hoja: Er codi¬ 
! cibui Jonnnfi jlnjcli. Y la Vida consta de 13 paginas de le'ra 
[I muy metida con 30 ron-tiunes cada una. 
, ¡Cuántos manuscritos do valor han desaparecido de 51a-
• Horca para enriquecer las Bibliotecas eitranjerus t 
(*1 Esto episodio novelesco ha sido relatado mas de 
i una ve/ desde el pulpito, lo que prueba cuanta falla nos 
hace ta publicarlo* conelrniuda de la vida do nnestrj Pa-
I' trono. Los pintores han sido mas precavidos al pintar las 
| escenas referentes à la conversión de Raimundo; de modo 
ti que san muy nrus los ejemplares en que lo ban presentado 
,| a i abillo persiguiendo ta dama consabida. V entre las Innu-
; merahles laminas que conocemos, tan sólo una moderna y 
.1 mala litografía reproduce dlcbo apócrifo atropello. 
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»temor, y dejando lodo lo que tenia entre 
amaños, se melió" en la cama, y se durmió. 
»La mafia ti a siguiente se levantó de la cama, 
»sin cuidarse do aquella visión, que había 
«tenido la noche pasada, volvió á sus acos-
tumbrados vanidades, y à continuar aquella 
«vana y fatua canción, que había empezado; 
«y como en el mismo lugar, y en la misma 
«hora de la noche aulecedenle, se hubiese 
apuesto otra vez á dictar y escribir aquella 
«canción, le apareció otra vez nuestro Señor 
»Jcsu-Cr¡slo Crucificado, de la misma forma 
«que la vez pasada, y entonces mucho más 
«atemorizado, que la primera V J Z , de esta vi-
Ksion, lo dejó todo, y se metió en la cama, y 
'•se durmió. 
5, «Sin embargo de todas eslas oparicio-
«ne'e, no dejó Raymundo aquella intención 
»tan necia de concluir la misma canción, y 
«sin cuidar de aquellas visiones, lo inlentó 
»varias veces, de modo que, dentro de ocho 
«dias, aún le apareció Cristo Crucificado ter-
«cera, cuarta y quinta vez; y así, pasados 
«pocos dias después de la segunda aparición, 
«en el mismo lugar que antes, y casi á la 
«misma hora de la noche, se dispuso á escri-
«bir y acabar aquella canción referida; y el 
«Señor le apareció otra vez crucificado, como 
«antes; pero él más espantado que la otra vez, 
«metiéndose en la cama se durmió como solfa, 
«de suerte que el dia siguiente, no haciendo 
«caso de la aparición, que so le había hecho, 
«no dejó BU lascivia, antes bien poco después 
«intentaba acabar la canción empezada, y 
»el Salvador se le volvió á aparecer de la mis-
»ma forma que siempre. 
6. «En esta cuarta vez, habiendo tenido 
»la misma aparición que las antecedentes, ex-
cesivamente espantado se metió en la cama, 
»y se puso á considerar, que le podian signi-
»ficar y querían decir eslas visiones tan re -
metidas: á loque luego le respondió el estí-
«mulo de la conciencia, qnien le diciaba que 
«nuestro Señor Jesu-Cristo con aquellas apa-
riciones no intentaba ni queria otra cosa, 
»sino que él, dejado el mundo, se entregase 
»totalmente á su servicio; pero por otra parte 
»\c argüia sa conciencia, que era indigno de 
»qoe Dios lo admitiese en su servicio, atendido 
«el modo de vida que había lenido hasta aquel 
»dia; y de esta suerte, ya disputando consigo, 
«ya haciendo á Dios oración fervorosa, para 
«que lo iluminase, pasaba sin dormir ansioso 
»aquella penosa noche: finalmente, dándole 
. «Dios un rayo de su luz, entró en considerar 
¡ »Ia grande mansedumbre, paciencia, y mi -
li «serieordia, que tiene Dios con todos los p e -
ll «cadores, y con esto quedó conforlado, y con-
¡ *cibió una verdadera confianza de que Dios, 
, »no obstante su mala vida, que hasta entón-
«ces había llevado, queria que lo sirviese: 
«entonces Je apareció Cristo por la quinta 
»vez, y le dijo: Raymundo, sigúeme; y luego 
jl «determinó dejar el mundo, y entregarse del 
I «todo á su servicio.» 
7. Este lance de su conversión lo refiere 
I compendiosamente el mismo B. Lulioenò'íí 
Canto, donde núm. 1, después de confesar que 
cayó en muchos pecados, dice: 
Jesús me vench crucificat 
Volcà que Deus fos per ml amat. 
¡ Esto es: «Vino á mí Jesús crucificado, y 
«quiso que yo amaso á Dios:» y con más es-
pecificación en su Desconsuelo can. 2, en que, 
i insinuados sus pecados, dice: 
Mas plach & Jesucrist per se gra» pietat 
Ques presentecà d ml cinc vets crucificat, 
Per sò quel remembres, en fos enamorat, 
É que en procures com ell fos ben preycat 
'• Per tot lo mon, è que fos dite veritat 
De se gran Trinitat, è com fo encarnat: 
jí Perqueu sug inspirat en tan gran voluntat, 
I Que res als no arnès, mas que ell fos honrat, 
E la dones comeases com lo servís de grat. 
í Esto es: «Mas plugo á Jesu-Crislo por su gran 
¡ «piedad, que crucificado se presentó á mí j «cinco v e c e 3 , para que lo tuviese en mi m e -
I «moria, y me enamorase de él, y que yo pro-
| «curase qao lo predicasen bien por todo el 
«mundo, y se publicase la verdad de la gran 
¡ «Trinidad, y do la Encarnación: por lo que 
¡| «fuí inspirado en tan gran voluntad, que 
| «nada más amé, sino que él fuese amado, y 
i «comencé entonces á servirlo de grado.» 
8. No explica el Anónimo, que Cristo 
¡ llamase á Raymundo á que le siguiese, pero 
lo supone; y concordando en las cinco apari-
ciones, que de sf refiere el mismo B. Lulio, 
corresponde el llamamiento á la quinta apa-
rición, cuando tan BÍligido consideraba R o y -
mundo lo que Dios quería de él con visiones 
ton repetidas; y que Cristo lo llamase á su 
seguimiento, lo insinúo en los palabras refe-
ridas de Su Canto: y quiso *¡v-c y" a»nsr ü Dios; 
y lo declara en el Libro de Contei,ipl telón 
(cap. 14Í1, núm. SSí' donde dic.i á Dios: «Señor , 
«después que me llamaste, y me dispertaste 
»dcl sueño, en que oslaba, mi cogiloeion se 
«hizo sierva do tus honoraciones, y ríe tus 
«alabanzas, y de tu lienopl ïeilo, y s n entregó 
»y sometió, do todo su potar y de todas sus 
sfuerzns, á contemplar en tí:" y así es mani-
fiesto, que Dios lo llamó, y que entonces se 
entregó á su servicio; y el mismo llamamiento 
de Cri.-to para que Raymundo lo siguiere, lo 
explico'la Venerable Madre Sor Ana María 
del Santísimo Sacramento (•*) en la nviilica-
cion do los Cánticos ihl Aui'gy y A </it'lo del 
mismo B. Lolio, que ibi í con ms¡ii ración 
divina, erT...i píamente so cree. Las aparicio-
nes de Cristo las contestan todos, y el Arzo-
bispo di! Tarragona liíi la ¡n formación, dice, 
que fué so conversión, (lt'Ufij!¿iqvt Dnuúwi 
m¡>.'.'üíwi'o' etiam apparitiuñl'is atljufntc. 
í», Aea"ció osla conversión ¡i los :in años 
do lu («dad de Koymumlo, como él mismo 
confieso, dio 25 do Kncro del año de la :.near" 
nación 12'i2, en que ya había empezólo el 
año común de 126'); y es prueba do que suce-
dió dieho dia, la lradi<'i»n c o s í a n l e , y la Fies-
ta, quede su conversión celebra en el mismo 
día la !*"scne!a Luliouo de tiempo muy antiguo: 
lo que párete quiere calificar el cielo con 
prodigios, porque aún p.'inianece en Mallorca, 
líl cuarto (('), ó parte do él, donde sucedieron 
estas apariciones, en la casa donde habitaba 
Raymundo, cuya pieza en veneración del 
(<• til ii ! 1 final ilc ' 'í 'a n'ira. se ••o:i*ir*:i eie-erra-lu en 
mía ar a ile i :ia. .cra. juiit.iiii-ii>f i • a t.\;-:n s i mil i > t]W 
c o h ' I . ' I ü ' i i venus i p.osa ilc l l . l/:lio. Tin un .s i···a.-íón 
(ip vi- •>•> al in ••.-venir en la ¡ e p a - a ue un is •;.) eia-i.'He 
miu'iaiz.ii'¡in su Ueslrueciun. 
:</ Ese?cuarta, uue tvcordaiii>«haitrrxista.i·i il;<ran'o 
las l l i tiU nup tr rdeliramn j»--r I' K:>M*<trl m i-! i', i l ' i liitni»-
niurlai liado al Uartlr it. I.ulld, cxi-'ia en una tasa an'lgua tli·l 
rallrj li llamada dtl litaln Bmnnn. > :\\ i M-'iía.'a i'n n i-te se 
ronser-a lo ni inda d i mi i X. 'le l i |il iTn . M i n v i ' M Díclin raía 
fui \ c i i ; ' l · i ; i . i rrrllaila ha-la •' i " . .,r . i' ,1 .•• m> 
traslii.'Liil i el altar y retablo,i lie >> (Dalia a il ••! 'ra :i I >n:il 
•posea'», ni (li.ilorlii lie San l - ' c l i j t c - < aun p i c d e \f%$ 
a mana Iz ul.'.il i entrando ca la cip . l la i a - la j l ni.e ,¡<1 Dictan 
Alllt.1. 
Kra muy n"'able rl cuero utirado coa odarn >s tte r.-!ie\p 
j bii»'·* p . I lomaiio* y iloml '•••n ' ¡ i i " se velan MT .t .t :n 
las paredes; a'<;unus lie tus i cazos se pecaron ai ton.l i ii<> 
lu nía xa cipilla. 
; V ni una lapida se lia rol n-mla en el sillo en don.ic pia-
dosamente se cree cue se irrllh « la ii.inerti ni <le Hajiiininio! 
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<•' Nuestro i nnsiii 'h liomtiu-ia 1). M.ircellni Menendez 
Prlaii) en si lll-Curl i .¡e I s lleter ni -\ ií, ¡j l ü I . i i ."lí, iua.it, 
al ocupirse de R. Lulla, dice: t.l.i traltcl in Insplralura de 
niiifbiu) pacas, lia oiiurrtn lo t'l rcruprüo lie Its nmoiesde 
Ha)munilo cin ta herni ua genovesa Amlirasl'i ilel C;i»Uall i, 
[oIros la llaman Leonor, tía cujo se^aluiteuL i, ule.» 
! B. Mártir, ya de tiempo antiguísimo, estaba 
aderezado y compuc-lu en forma de capilla, en 
i cuyo.altar se venera su pintura; y (en el) año 
lfiflí) de licencia del Obispo fué hondéenla para 
[ que en ella se celebrase el Santo Sacrificio 
de la Miso, como desde entonces se celebra: 
en esta capilla pues, adonde oh las fiestas del 
B. Lulio concurren mucho* devotos, parlicu-
i lannente on cl dia de su conversión, 20 de 
lincro, se ha percibido muchas veces un olor 
! celestial, tan suave que excede á lodos los 
olores conocidos de cosas naturales ó ortilicia-
I les, como lo declaran los testigos en varios 
i 
• procesos, que por esto se han formado por el 
1 Ordinario eclesiástico, y en olrosdocumon'os, 
| y con la particularidad que una persona pri -
vada de olfato lo sintió una vez, que se halló 
en dicha capilla: por esto bien parece que ea-
| lüica el cielo la verdad de lodo lo referí lo, y 
que las apariciones de Cristo se hicieron en 
dicha capilla, y la conversión de Haymundo 
dia 20 de linero 
11. 1.especio de esto, como el Autor Coc¬ 
!' tuneo, de quien bou bebí lo lodos los que es-
criben del ¡j. Lulio, diga tan claramente, que 
', Raymundo cslabo componiendo una canción 
amatorio paro una dama (r),que amaba fatua¬ 
, mente, cuando tuvo estas apariciones: :m pue-
| do entender como I), Nicolás de l'ox y otros, 
i que le han seguido, dicen que Raymundo 
estaba componiendo una í'oesía triste, Fli'bilt 
1 Carinen, y que ya estaba muy mudado el 
, estado do su alma, como también supone esto 
'I Carlos Rovillo; y sin embargo refieren, que 
• luvo diferentes apariciones de Cristo; porque 
todo esto se opone á lo que dice el Coetáneo, 
!• y su autoridad es tan grande, por referir lo 
¡ que oyó del mismo 1S. Lulio, que se ha de 
1 estará loquedicc, no constando abiertamente 
, de lo contrario, ó no pareciendo del todo i » -
! verosímil, 6 repugnante lo que escribo; y si 
Raymundo estaba tan mudado, como sientan, 
no necesitaba de tantas apariciones para con-
\ vertirse, como él mismo declara en los lugares 
I citados; ni había que insistir lauto en llorar 


con los metros su amor engañado en una her-
mosura apárenle con una asquerosidad ver-
dadera, como suponen. 
1 2 . Lo cierto es, que no vínola mudan-
za en el corazón de Kaymu:>do, por saber, 
quo la dama, que tan locamente amaba, tenia 
un cáncer en el pecho, ó porq>io, como dicen 
otros, ella lo llamó á su casa y se lodrwubrió; 
porque no mudó Raymundo su corazón, como 
él mismo dice, huida después de haberle apa-
recido Cristo, y con su llamamiento so resolvió 
á servirlo de grado. BtiM) pudo ser que aquella 
dama padeciese aquel achaque, y qu.i Ray-
mundo, que no lo sabía cuando amante, lo 
supiese después de trocados sus amores; y 
que por esto aquella enfermedad, que antes 
no conoció Raymundo, pensase alguno y di-
jese, que la supo y que le entristeció sobrada-
mente, como suele su redor en 1 )s a man ti;.*; 
pero estos discurso* á cualquiera, que lo con-
sidere, parecerá que no tienen fundamento, 
oslando de por media ademas del Co"táueo, 
la confesión del R Lulio, que solo adscribe 
á la aparición de Cristo la mudanza de su vida; 
ni dá indicio de que precediesen algunos de-
sengaños para dejar de amar la dama, que 
tanto solicilaba, ni que se hayan de atender 
cualquiera otras cin.-unstin.r·ií.s, que algunos 
refieren. 
13. I)c aquí ¿o conocerá, que sala la apa-
rición de Cristo crucificado y su llamamiento 
fué la causa do la conversión de Raymundo, 
y por oslo S'j manihVsla tun aficionado á la 
Cruz y Pasión de Cristo, quo tantas vpeos 
medita, como puede, verse en el L :bro le C-¡.i-
templacioii, donde(cap. :SÓ, núm. 2l) después 
de haber considerado muchísima* circunstan-
cias de la Cruz y Pasión de Cristo, claramente 
Índica, que la Pasión de Cristo, que le repre-
sentó, cuando le apareció crucificado, fué el 
principio de su conversión y de salir del pe-
cado, diciendo estas pilahras: «Congojosa y 
^llorosamente arrodillado, con un corazón 
»devoto y lengua veraz te rue^a, Seííor, y te 
» ¡nvoca ,y l e hace gracias tu sier.'o, hijo de 
»tu sierva y de tu subdito, por razón de tu 
«Pasión; porque, cuando él estaba muerto y 
adormido eu los pecados mortales, ella lo 
»despertó y lo desvoló, y le manifestó tu bon-
»dad y su fragilidad y miseria. Jcsu-Cris-
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¡I *>to, Padre mió! Como l·i grate Pasión sea el 
'• »priiicipio y rama di haberme y> levantado y 
v>desp(rlad'> d<¡ lis pri'1 >st te pido, Señor, la 
• «gracia d" qu.» ella dé amor á mi carazon, y 
! .^lágrimas á mis ojos, y buenas obras á mis 
»mauo*, y á mis pifa vías seguras. Durmiendo 
| »y velaad), an lando y 03tandj parado, no 
• >>cslé, Señor mi coraron en otra cosa, sino en 
I »reeonlar tu Pasión y tu 'bondad, ni estén 
• »m¡s d'\se >s siiioon dar g!o:ia y alabanza de 
••"Tí. que eres nuestro [)í¿m y Señor.» 
1 l. Tolo lo n f - r id ) demuestra, que fue" 
' ron>l:viuií las iip iriei >:i"s de Cristo erucifi-
• eado, que íuv> Raymundo, y no fórjalas en 
su pura imaginación, ;ii propuestas p >r el 
espíritu maligno: y hasta para oprimir cual-
quiera l:n ru i ó pluma atrevida, que intentase 
' otra r i sa , la nuliridad de lautos hombres doc¬ 
' toa y señalad K i[ú¿ en tan numerosas escri-
tos lo li in confir nad•>; p«ro sobre tolo lo aso-
gura el mi s n ) Rayinun 1 > en diversas pieles, 
' v su auloii la 1 es iucíutraslable eu u;i lucho i -
j propio y se,cr't>, cuando es regla fija, qua se 
ha de dar er'-lito á los Varones p i n , quo 
: refieren senei'.l i:n mte sus visiones; sin quo 
1 oslo se [n h i va d : atribuir á jactancia, ú otra 
! id >a d " so i leñada 
lo. ! labia R i v m i r i la llevado una vida 
tan p jc'J arrálala , com > hem >s visto: e m -
prendió relucir a to lo él mun lo á una vida 
muy cristiana, emquislar la Tierra Santa, y 
convertir á 11 los los infieles: esto lo pnucura-
I ha á todas veras, y lo persuadia á los Papas 
i y Prelad >s. R »y»9 y Puidllos; y si bien, euando 
ejecutaba es', i, li iliia ya algunos años, que 
llevaba una v; la muy arivglada y peni ten le, 
era sin e m b a r g o su prjyo:t> un asunt) do la 
mayor grandeza: que mucho pues, que expli-
case el orí;; -n, causa y principio do su mu-
danza de vida, y do la empresa que llevaba? 
Mayormente cuando en procurarla expenmon-
I taba c mlrudicciones, burlas y menosprecios; 
• y conocía que muchos eran como insensibles 
' ásu^ exart leioncs, con que procuraba la ma-
yor honra y gloria de Dios. Léanselas cir-
cunstancias, 00 que el Apóstol S. Pablo, pu-
i blica sus visiones y revelaciones, y se verá 
una semejanza muy proporcionada on el Beato 
| Raymunlo Lulio 
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EM LA CONVERSIÓN 
DEL BIENAVENTURADO RAIMUNDO LULIO. 
Jetm mt eench crucificat, 
Totth qve Bfui fot ptr mi amat. 
— C o t OB Rtno-i.— 
¡Gloria á ta nombre, glorie, 
Oh Cristo vencedor I Tú sólo sanio. 
Qae luya es la victoria, 
Si el hijo del quebranto 
Se eleva puro de entre cieno y llanto. 
Cual tn ira irresistible 
Son tns misericordias sacrosantas: 
Tú aterras al temible, 
Tú al mísero levantas, 
Tú los cedros del Líbano quebrantas. 
Tú domas la braveza 
De Leviatan potente en el abismo: 
Tú miras la bajeza, 
Y, de sn seno mismo, 
Magnánimo desborda el heroísmo. 
Con rayo de clemencia, 
De su corcel á Saulo derribaste: 
* De sangre y de violencia 
Su espíritu lavaste, 
Y vaso de elección le consagraste. 
Día de tal victoria 
Para grandes trofeos escogido, 
Brilló con doble gloria, 
De nuevo esclarecido 
Con otro Saulo por Jesús vencido. 
Era el procaz mancebo 
Del amor torpe luchador vasallo, 
Que, loco tras el cebo, 
Ginete en su caballo, • 
En el templo estampó su férreo callo (* ) . 
(*) El hecho á que ee reitere este paiago no pasa 
<te una limpie tradición del pulí, como pueden ver nuestros 
lectores ta la relación Ingerta en el presente número. 
La dama que él seguía 
Su pecho descubrió, triste y serena... 
Un cáncer corroía 
Su carne de azucena: 
Símbolo Bel de la beldad terrena! 
Como de rayo herido 
Cayó el perseguidor.—Baja la frente, 
Errante y abstraído, 
V i o l e después la gente 
Pasar entre las pompas tristemente... 
Mas vedle, que aun resiste 
Adán de carne en su vigor lozano, 
Y se consuela triste 
Pulsando, masen vano, 
Las blandas cuerdas del laúd profano. 
Su trova ha suspendido 
Dos veces el galán... ¿Qué vé en la sombra? 
Ya sigue decidido; 
Mas una voz le nombra, 
Y de hinojos desplómase en la alfombra. 
Sagrado horror! ha visto... 
Exangüe, lacerado, agonizante, 
Alto en la cruz, á Cristo 
Ponérsele delante, 
Con triste y clementísimo semblante. 
«Sigúeme tú, Raimundo!» 
Dice Jesús con sin igual mirada; 
Y el corazón profundo 
Penétrale acerada 
La palabra de Cristo, que es su espada. 
¡Oh fuerte herido! dime: 
Tus entrañas entonces qué sintieron?— 
En cántico sublime 
Los santos lo dijeron; 
Y tus fuentes de lágrimas corrieron. 
Sus lágrimas corrían, 
Y sentíase bien con su quebranto; 
Y en iris se le abrían, 
Al prisma de so llanto, 
Horizontes BÍn fin de nuevo encanto. 
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¡Gloría á tu nombre, gloría, 
Oh Santo Fuerte que en tu amor venciste! 
Ahí extiende tu victoria; 
Y por el que elegiste, 
Triunfa de la maldad que te resiste 1 
MIGUEL COSTA Y LLOBBHA. 
BARTOLOMÉ LULL. 
Toda vez que dedicamos el presente 
número á la memoria de nuestro p a -
trono y titular el Beato Ramon Lull; 
repartimos con él una lámina que le 
representa al pié de la Virgen, ( a ) Es 
un modesto pero significativo recuerdo 
que el Colegio de la Sapiencia tributó 
á su ilustrado Fundador D. Bartolomé 
Lull haciendo grabar su retrato con 
tanta exornación (¿>). 
La circunstancia de llevar el mismo 
apellido que el Mártir de Bugía, podrá 
dispensarnos, si nos permitimos c o n -
signar en breves líneas algunas not i -
cias referentes á dicho eminente ecle-
siástico. 
Natural del pueblo do Manacor y 
dotado do disposiciones nada comunes 
se dedicó al estudio dolaFilosofiay T e o -
logía abrazando la carrera eclesiástica. 
Mas tarde, obtuvo por oposición la P e -
nitenciaria de esta Santa Iglesia, d i s -
tinguiéndose siempre por su celo y a c -
tividad en el cumplimiento de su m i -
nisterio, al mismo tiempo que por sus 
desvelos en favor de los menesterosos, 
ya para facilitarles medios do ilustrar-
se, ya para proporcionarles recursos 
de subsistencia y educación. 
Uno de los rasgos que más demues-
tran hasta donde estendía su mirada, 
y cuales debiau ser las proporciones de 
su talla, romo hombre práctico y de 
activo genio, es ciertamente la funda-
ción del Colegio de La Sapiencia en 
( a ) Esta láinliia, à Jiixrnr por la ampulosidad do su 
composición >• Incorrecto dltiuj > debió grabarse en plena ¿noca 
de churriguerismo; pues los figuras accesorias preocuparon 
al autor mas que la principal. 
La escena rcprescnlada en el centro superior, léese en el 
Cap. cvi do El Amigo y el Amado que dice: npresontó la Reyna 
de los Ciclos su Hijo el Amigo para que le besase los pies, y 
escribiese en el libro los \lrlutles de la Hauré del Amado.» 
Ib) En la Rediría del Colegio de la Sapiencia se conserva 
un retrato al oleo casi de ruerpo enlero, (amallo natural; y en 
su librería un hueto pintado en cobre. 
Kseitraiio que esto varón Insigne no figure en la Galería 
do la Casa Consistorial de Palma, 
Por ventura en Manacor so conserve algun otro ejem-
plar, «presando las fechas de su nacimiento y fallecimiento 
que no hemos tenido ocasión de averiguar. 
Austeras soledades < 
COD las flores de Cristo florecientes, 
Vastísimas ciudades, 
Y mil estrañas gentes, 
Y caminos, y mares inclementes. 
Empresas no soñadas, 
Armaduras de Arcángel diamantinas, 
Banderas desplegadas, 
Y músicaB divinas, 
Y baldones, y hiél, y cruz, y espinas! 
Abismos insondables, 
Do el águila caudal pierde su vuelo, 
Silencios inefables, 
Torrentes de consuelo, 
Cataratas purísimas del cielo! 
Y vida dilatada, 
Joven siempre al amor hasta el delirio, 
Y castidad ornada 
De renaciente lirio, 
Y la púrpura regia del martirio! 
Tal vio en aquel instante 
Raimundo entre sus lágrimas y preces; 
Y su ánima anhelante 
Quiso apurar con creces 
El cáliz del Señor, hasta las heces. 
Ah! como Saulo herido, 1 
Como Pablo también se alzó Raimundo: 
Y fué vaso elegido 
Su corazón profundo, 
Para verter ¿Cristo por el mundo. 
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esta ciudad. Sin duda debió ver la falta 
que hacían á la Iglesia esas fundacio-
nes beneméritas cuyo objeto es facilitar 
al pobre, medios para poder seguir la 
carrera eclesiástica. Y trabajó con ah in -
co para llenar este vacio; y al coronar 
su obra de la fundación y dotación de 
d i cho establecimiento, planteó en nues-
tra patria una mejora cuya importan-
c ia nos demuestra la erección de los Se -
minarios llevada acabo más tarde, por 
disposición del concilio do T r e n t e 
Las sabias constituciones que dictó 
para el gobierno interior de dicha casa, 
inspiradas en nuestro concepto en las 
que debió conocer, vigentes antes, en 
el Colegio de Sto. Tomas de Valencia, 
nos revelan que, sin desdeñarse de c o -
p iar , tenia un sentido eminentemente 
p ráctico que le hacia conocedor de lo q ue 
podia producir la aplicación de unos 
principios que aun hoy serían tikUidos 
de sobrado democráticos (c). ¿Cómo los 
juzgar ían á principios del siglo xvn? 
¿ Qué dificultades encontraría nuestro 
sabio Fundador para realizar su bello 
ideal? — E l numeroso catálogo de h o m -
bres ilustres por su ciencia, su virtud 
y dotes de gobierno, salidos del Colegio 
d é l a Sapiencia, es una manifestación 
elocuentísima del gran talento de quien 
s u p o proveer tales frutos y consagró 
su vida y sus recursos á la plantación 
y riego del árbol que los produce.. . 
| Cuántos talentos se hubieran per -
d i d o ! ¡Cuántas bellas disposiciones se 
hubieran malogrado sin el amparo 
protector de tal fundación I Por eso el 
nombre modesto pero imperecedero de 
D . Bartolomé Lull vivirá grabado, con 
m á s estabilidad que en bronce, en el 
corazón de los que han encontrado en 
di cha casa los elementos de una carrera 
en la cual han brillado con notable 
esplendor. 
Pero también la niñez indigente y 
huérfana debió llamar la atención del 
sabio fundador de la Sapiencia, quien 
( t í No siendo nuestro objeto [>ur hoy e! Iranfrrlhiriai ni 
comentarla*, tan floto di reíros qne nerón aprobadas por Brere 
de Urliano T I I I despachado en G de Octubre de ir.ífl, y ecnílr. 
m a das por el Ordinario de cita Diócesis en 13 de Octubre da 
«35. 
llevado de su caritativo celo, trasformó 
y dotó convenientemente oí asilo que 
aun hoy subiste con el nombre de las 
Miñonas. Esta fundación retrata en 
nuestro concepto la belleza del corazón 
de Bartolomé Lull, así como la de La 
Sapiencia revela su tálenlo. Y si los 
colegiales llegaran á olvidar el nombre 
de su piadoso Fundador, lo encontra-
ríamos escrito con caracteres de g r a -
titud en los pliegues del corazón de 
las i)u'/7o/iíïi'huèrfai)asqueen su triste 
desamparo hallaron pan y caridad, 
asilo y educación. 
Finalmente, D. Bartolomé Lull en 
medio de su incansable y caritativa a c -
tividad, cultivó provechosamente el e s -
tudio de las ciencias Teológicas dedi-
cándose con preferencia á las obras del 
J Beato Ramon Lull ,cuyo culto aumentó 
i con asidua constancia; cooperando á 
i la instalación y marcha de la -Tunta do 
j la Causa Via [juliana y promoviendo 
j y costeando la erección do la capilla 
: del Beato Ramon nou en la iglesia del 
| convento de S. Francisco de esta c iu -
| dad. En resumen: inteligencia privi le-
I giada, ilustrado talento, criterio emi -
nentemente práctico, corazón religioso, 
caritativo, noble y desprendido; he aquí 
los rasgos que constituyen la üsouo 
mia de esta figura modesta sí, pero 
verdaderamente grande que con el l u s -
tro de su nombre, y con los monumen-
tos do su ilustrada caridad, honra en 
grau manera la patria que le vio nacer. 
JI;AN LLADÓ PURO., ex-colegial. 
Insiguiendo ln costumbre establecida, el 
domingo 1." de Febrero próximo se dirá una 
misa en el altar de Nuestra Señora de la Pu-
ridad do la iglesia do Sau Trau cisco, a las 
nueve de la mañano, siendo el celebrante don 
Juan Ripoll, sociocx-colcgial de la Sapiencia. 
Lo que se anuncia por acuerdo de la J. de G . 
A tenor de lo prevenido en el Reglamento 
de la Arqueológica Luliana, el dia 31 del cor-
riente esta Sociedad celebrará su Junta gene-
ral ordinaria. Lo que se anuncia para conoci-
miento de los Sres. Socios. Palma 20 de Enero 
de 1885.—lil Vice-i'residcnte, Juan Lladó 
Pbro.—El Secretario, Miguel Bonet. 
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D. Bartolomé Ferrá.—IV. Lapidaria, por F.— 
V. Visita al castillo de Bellver, por A.— 
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ADVERTENCIA. 
•¿ '.-'Suplicamos á los señores á quienes hemos 
mandado los primeros números de este BOLB-
Ü&iJt*00 gasteu ser sascritores, se sirvan 
remitirlos" á nuestra Administración; do lo 
contrario'continuaremos mandándoles los nú-
meros sucesivos, y, por consiguiente, contán-
doles entre nuestros favorecedores. 
INVENTARIO DE ALGUNOS MUEBLES 
DEL OBISPO MALLORQUÍN FRAY JUAN GARCÍA. 
Destinado nuestro BOLETÍN á tener entre 
otros fines, el de ser medio de comuni-
cación y publicidad entre ios que se dedi-
can ai estudio de la arqueología y de la 
historia balear, consideramos que no ha 
de ser impropio de sus columnas publicar 
hoy la relación de unos cuantos objetos 
artísticos, pertenecientes al obispo García 
de los cuales se incautó, con ó sin dere-
cho, aquel rey de infausta memoria, Don 
1 Juan II de Aragón. 
Di -ho inventario, ofrece relativo inte-
rés, tanto por lo que se relaciona con la 
historia del mobiliario en el siglo XV, 
cuanto por darnos idea de la riqueza de 
| un obispo en aquellos tiempos, y ser ade-
mas un dato curioso, por si quiere algun 
ciudadano erudito escribir un libro, que 
vendría á ser complemento de nuestras 
glorias y que á guisa de otros podria in -
titular así: «Famosa e razonada historia 
de la escandalosa e vandálica desapari-
ción ó destrucción que los objetos de m é -
! rito histórico ó artístico, han sufrido en 
Mallorca.» 
El obispo Fr. Juan García, á quieri per-
tenecieron los muebles en cuestión, fué 
natural de Calatayud, dominico de Zara-
goza, y durante la permanencia de Al-
fonso V en Italia, fué sil confesor, conse-
jero y embajador en la corte de Roma, 
siendo nombrado albacea testamentario 
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por dicho monarca. Después de la muerte 
de su regio penitente, esto es, en el año 
1488, pasóá la isla á gobernar personal-
mente su diócesis, y entonces fué cuando 
Fr. García trajo á ésta los objetos cuya 
enumeración haremos luego. Debió ser 
varón sabio v virtuoso cuando mereció 
los honores con que le distinguía el s o -
berano. Su pericia y devoción á las letras 
nos la dá una Oración inaugural, pronun-
ciada por nuestro obispo a presencia del 
nuevo electo Papa; documento que copió . 
el P. Villanueva. N t . s consta ademas, por 
lo quu AFIRMA Furió en su Episcopologio, 
que la Summa de Santo Thomas que en 
calidad de préstamo dejó nuestro Cabildo 
en 14G0 al Príncipe de Viana, la había ¡ 
legado á la librería de la Catedral el obis-
po García. 
Comparada con la riqueza suntuaria de 
nuestros dias, quizá parezca sobrado mez-
quina ¿ alguno la respetable suma de ob-
jetos que en número de 74 se enumeran 
en la carta del Rey; pero téngase en cuen-
ta, que como confesordel mismo, es proba-
ble queuviera en la real casa y por tanto 
no se le hacía tan necesario tener nume-
roso guarda-ropa y variado tínelt ( ' ) . Con-
viene ademas tener presente que en ge -
neral no fueron los potentados aragoneses 
muy dados al lujo, en comparación con los 
de otras comarcas de Francia é Italia por 
ejemplo. Aunque de todos modos, vemos j 
que contaba nuestro prelado con 52 obje- | 
tos do plata, doce de ellos dorados, con i 
más 12 tapices, seis de los cuales eran • 
historiados, es decir, bordados con figu- I 
ras, y siete con follajes, nueve de ellos 1 
nuevos y los restantes viejos, de los cua-
les seis eran de gran tamaño. 
Los que so citan destinados al servicio 
para mesa revelan cierta suntuosidad, sin 
contar el Crucifijo y candelabros que sor-
virian parala capilla. Una observación 
queremos apuntar, relativa al tapiz bis- ' 
toriado con la de Virgilio, la cual da idea 1 
( 11 Tíneíí, mueble de primera ntrcildad en la Edad-media, 
especie de mueble-locador, t[uo ¡olía oslar lijo, ser cscultu-
ndo > tener carácter monumental. Ocupaba principalísimo 
lugar en tas ¿alas de recepción. La sala del truno como lla-
maríamos hoy, del palacio real de Barcelona so llamaba del i 
Unttt. I'alabra derivada de tenir, guardar, etc. Dichas salas 
acostumbraban esíar tmparamcnlatlat con lapices los días de 
Bosta o ceremonia. (I 
de la cultura do aquella época y parece 
indicar la apasionada de\ocion que por 
los clásicos se tenia, cuando \enian á sus-
tituir á las escenas venatorias y reem-
plazaba á los asuntos religiosos la l e -
yenda do Eneas en las mismísimas habi-
taciones de un Obispo. 
Soban estar estos lapices, (conocidos 
aquí con el nombre de draps-rasos), há-
bilmente tegidos y bordados, empleán-
dose el oro y la plata y las sedas de c o -
lores, según su mayor ó menor riqueza, 
lo cual les hacia dignos de gran estima-
ción. Tanto fué el \alor de alguno que por 
la codicia de los hilos do oro que conte-
nía, fué bárbaramente quemado. 
De la riqueza de los objetos inventa-
riados en la carta que va á continuación, 
y del aprecio en que debian tenerse, veso 
clara prueba en lo que dice Diago en su 
crónica de Predicadores: « . . . . se tornó 
(después de muerto el Rey), D. Fray Juan 
á su obispado de Mallorca. Donde, ha-
ciendo testamento con licencia que para 
ello tenia del papa Nicolás V, en el año 
145!),...» « . . . Al mismo convento (de San 
Pedro Mártir de Calatayud) mandó dar el 
Rey de Aragón D. Juan II, hermano del 
Rey 1). Alonso ciertas piezas y adrezos 
que habían sido del Obispo y él se servía 
de ellas por ser de estima. Eran una cruz 
y candelabros dorados, dos fuentes de 
plata y unos paramentos de raz.u 
¿Cita Diago todos los objetos devueltos? 
Probablemente no, puesto que en tal caso 
quedaria tan mal parada la reputación de 
aquel Monarca, que nos daria á entender 
este hecho, que Juan II, tan poco escru-
puloso so mostraba cuando trataba de 
arrebatar un reino que de derecho perte-
necía al Príncipe de Viana, su hijo, que 
cuando intentaba despojar á un convento, 
una docena de objetos de valor. 
Lo que si por la carta regia consta, es 
que aquellos tapices, vasos, fuentes y de-
mas salieron de Mallorca, y á buen seguro 
que no volvieron más. 
G a b h i e l L l a d r é s . 
Nos don Johan per la gracia da Den Rey 
d ' Arago, de Nauarre, de Sicilia, de Valencia, 
de MallorqueB, de Sardenya e de Còrsega, 
Compte de Barchinona, Duch de Alheñes, e de 
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Tïeopalrie, e encoré Compte de Roselló e de 
Cerdenya, ab lenor de les presents, confessam 
baner hant e en poder nostre rebul, de v o -
saltres Arnats nostres los Canonges e Capítol 
de la Sen de Mellorques, per mans del mag-
niffich, noble e amat conseller e camarlench 
nostre, don Lop Exímencz Durrea, visrey del 
Regne de Sicília, les coses deuaïl scrites, que 
foren de don fira Johan García, quocdam bis-
be de JMallorqrjcs derreramcnt mort, e de nos-
tre manament e ordinació nos les haocu tra-
meses; que son les qucssegucxan. Primo, dos 
plats grans de tallar, blanchs dargent.—Ilem, 
dues bacines part dcurades, ab les armes del 
bisbe.—Uem, vuyt plats e set scadelles ab 
vores dargent.—Uem, dues scudelles ab ore-
lles dargent.—Uem, dues tases boliades dau-
rades, dargent.—ítem, dues copes en cúber-
torades denrades, la ona ab senyal del bisbe, 
de argcnt.-Item, una copa dauradeabbólleles, 
ab les armes del dit bisbe, de argent.—ítem, 
dos salers dargent, de dues pesses quascu, 
daurats, part dargent.—Ítem,dues terrales (?•, 
la una ab títols daurats, e laltre blancb, 
dargent.—ítem, uu pilxer encubertoral, ab 
bólleles, daurat, a b Ics armes del bisbe, dar-
gent.—Uem, devuyt culleres dargent.—ítem, 
una creu deurada ab lo crusiffix encarnat, ab 
les armes del bisbe ab se cubería, de cuyro 
vert.—ítem, dos canalobras daurats, dargent, 
ab les armes del bisbe, ab cuberles de cuyro 
verdes.—ítem, un drap de ras g r a D , nou, ab 
figures.—Hem, un allre drap do ras, gran, 
ab la isloria de Virgili.—Ítem, un altra drap 
de raç de figures, vell.—ítem, un altre drap 
da raç, de brots, gran.—ítem, un altre drap 
de raç, de figures, poquet (').—ítem, un altre 
drap de raç poquet, vell, de íïigures.—Uem, 
un allre drap de raç, de brots, nou, poquet.— 
ítem, un altre drap de raç, de brols, nou, 
poquet.—Uem, un allre drap de raç, do brots, 
migeuser.—ítem, un allre drap de raç, de 
brots, poquet, nou.—ítem, un cobríbanch 
blancb de raç. ab brols veris vell.—ítem, un 
tapa porta de drap de raç, nou, de figures.— 
E per so, renunciant á excepció de no bauer 
haudes, e en poder nostre rebudes les dites 
(1 ) Poquet, pequeño; para dlterentJarlos de los olros que 
debieron ser tapices muy grandes. 
I coses, e de mal engan, prometent en nostra fe 
| real, a vosaltres, diis canonges e Capítol, qne 
I en cas que les ditos coses vos fossen demana* 
1 des per lo qui succehira en lo dit bisbat, o 
I per son procurador; Nos vos sterem al deuanl, 
e us defiendrem de la dila demande, o verc-
l¡ ment restituirem al dil bisbe les dites coses 
J| propies o la justa e vera valor de aquelles, les 
|i quals de nostra manament son stades liura-
dcs, ( « j e n Dieguo de León cambrer e guarda 
j robn nostre, al qual, nes fiet notament per lo 
| scriua de racío de casa noslra. En testimoni 
! de Ics quals coses, vos fem les presents nos¬ 
! tres letres ab lo nostre segoll cotnu en lo dos 
segellades. Dades en Darchinona á xxiij de 
jancr de Ion y de la natividad de noslre Senyor 
' M.CCCCLX (1460) Rcx Johannes. 
(Del libre de carias reals any IIÏ9 a 1168— lo!. 11, v.) 
LOS GREMIOS EN MALLORCA. 
Bajo el nombre con quo encabezamos 
! esta sucinta reseña histórica, estaban or¬ 
.' gauizados todos los individuos de cada 
; una de las diferentes profesiones, artes 
1 ú oficios establecidos en esta ciudad y 
su término. Cada uno de estos gremios 
tenia su casa propia con una sala para 
celebrar sus juntas ó reuniones, y una 
capilla en que se veneraba al Santo que 
habían elegido por patrón, al cual dedi-
caban ademas todos los años una fiesta 
en alguna de las iglesias de Palma; y con-
sideraban como una gran honra asistir en 
corporación A las procesiones que se veri-
ficaban en esta ciudad con sus respectivos 
pendones, y en la del Jueves Santo lleva-
ban los passos en representación de la 
pasión y muerte de nuestro Señor Jesu-
! cristo. El objeto principal de todas estas 
asociaciones erael sostenimiento de su 
profesión, mejorarla y tratar de asuntos 
relativos á sus propios intereses, con su-
jeción á ciertas ordenanzas ó estatutos 
| aprobados por la autoridad competente. 
¡ Para ingresar un individuo en el Gremio 
i del oficio que ejercía, debia sujetarse án-
I tes á un riguroso examen, después de ha-
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•ber acreditado que tenia hecho el apren-
dizaje marcado por los estatutos, y apro-
bado que era por el tribunal nombrado al 
efecto, quedaba admitido y se le expedia 
el título de Maestro. En el siglo XIII y á 
principios del XIY ya existían varios de 
estos gremios, formándose sucesivamente 
en los siglos posteriores todos los res-
tantes, hasta el año 1835, en que queda-
ron totalmente disueltos; los cuales du-
rante tan largo período de tiempo, no 
dejaron de sufrir diferentes vicisitudes y 
contratiempos; teniendo su mayor ó me-
nor importancia según la época más ó 
menos calamitosa que atravesaban, y el 
consunto y exportación que se hacia al 
extranjero de sus artefactos. 
Molineros de agua y de liento.—Estos 
formaron un solo gremio en el año 1441 
tomando por patrono á San Bernardo 
abad, honrándole todos los años con una 
fiesta el dia de su santo en la iglesia del 
monasterio de La Real: en 1636 los mo-
lineros de viento se separaron para for-
mar gremio aparte y eligieron por patrón 
á S. Lorenzo mártir, obsequiándoleanual-
mente con fiesta solemne en la iglesia de 
padres Agustinos de esta ciudad. Estas 
dos corporaciones asistieron á la proce-
sión del Jueves Santo hasta el año 1834, 
en que quedaron suprimidas; la primera 
llevaba la figura de S. Pedro en el acto 
de cortar la oreja á Malcos, y la otra la 
Degollación de los Santos Inocentes, Am-
bas tenían su respectiva sala de reuniones 
en la plaza del P'es de sa farina, hoy calle 
de la Harina (a). 
Sastres.—Este gremio ya existía en el 
año 1312 bajo la invocación de su patrono 
S. Francisco de Asís, honrándole todos 
los años con una fiesta en su misma igle-
sia: hasta el año 1834 asistieron en cor-
poración á la procesión del Jueves Santo, 
llevando el misterio de la Crucifixión. 
Tenían su sala propia en la calle de la 
'oí En el archivo de la Jun'a de Agricultura Industria y 
Comercio, te conserva un ejemplar minutrrlto de los rapttoh 
M oflei Cottegl y confraria delt molinert de vent. 
En muAasttelas torreado los molinos do levante se vela 
una pe'.fueíta Imiseo de San Lorenzo colorada sobre su portal. 
El último (fe los molinos movidos por tuerza ce agua QUO 
duran e el año puado te Inutilizó en palma es el llamado del 
Carmen, que existía formando csiiiina con la calle i!c los 
Olmos y la tumbía. 
Portería de Sant Domingo, hoy calle de 
Palacio. Costeó la estatua de S. Francisco 
colocada sobre el portal mayor de dicha 
iglesia. 
Monteros.—En el año 1395 estaba ins-
tituido este gremio, cuyo patrón era San 
Jorge mártir, á quien honraban con una 
fiesta todos lósanos en San Francisco de 
Asís. Asistían á la procesión con el Señor 
sentado sobre la pollina rodeado de las 
turbas que llevando ramos y palmas le 
aclamaban rey de Israel. Tenían sus reu-
niones en su sala, situada en la calle de 
la Saiad'es flassaders, hoy deManteros. 
Curtidores ó Blanqueros.—Desde tiempo 
inmemorial existió este gremio, teniendo 
por patrón á S. Cristóbal mártir, á quien 
no ban dejado de honrar todos los años 
el dia de su festividad en el oratorio de 
Santa Fe. Llevaban en la procesión á Je-
sús atado escoltándole los judíos armados 
v Judas con la linterna. Tenían su sata 
de reuniones en la plazuela de Santa Fe. 
Picapedreros.—Este gremio tenia por 
patrón á los Cuatro Santos Coronados, 
que se veneraban en su capilla propia en 
ta iglesia parroquial de Santa Eulalia, 
cuya festividad celebraban todos los años 
el dia 8 de No\iembre. En la procesión 
llevaban al Señor remitido á Heredes. 
Su sala de reuniones estaba situada en 
la calle de S. Francisco de Asís esquina 
á la plaza de Santa Eulalia ÍJ>). 
Ib Las urinaciones correspondientes ¿ este gremio so 
Conservan en et Archho del Heyno de ?dallorrn. 
Kl retablo de la capilla de Sla. Eulalia en donde se veno* 
raban, pinta los sobre lienzo, los cuatro Santos Coronados luó 
proyéctalo de estilo dórico por el arquitecto mallorquín tray 
Miguel de Petra, y construido en ycs:i, contrastando atroz-
mente con el estilo ojhalde aquella basílica. Dicho retablo 
fué de.-trulde, liare cosa de unos diez y ocho anos, cuando, A Un 
de construir h capilla de la Virgen de I s Híj.i* de Alaria, so 
ie susTujú con el «barrocado de Ins Sagrados Corazones. 
Ante la misma capilla se 1-alla la sepultura cuya lapida 
dice: Sepultura del Colltgi dé Pieapedrtt de I' ang 1M1.; y en 
el lienzo de muro citerior que forma su respaldo, se ven dos 
magniílcos escudos con la escuadra, el tajante y el (ompas, 
que acusan la importanrla de aquel gremio. 
Durante el alto pasado los pirapedreros de Llur.hmayor ban 
costeado taplri'.urudc. un cuadra d ed i rodo á sus Stos. patronos. 
V.n ruanln o! lienzo que eilslla en la referida capilla de 
Stu. Kulalla, desapareció sin que ius maestros picapedreros 
de Palma hicieran ei menor caso: si bien debemos esceptuur 
.¿i Sr, Ferra quien Insertó un articulo lamentando aquel hecho, 
en uní Revista profesional qne se publicaba en Madrid hacia 
el mes de Acosto do I R 0 8 , y qiie luejto vimos reproducida por 
ulgun perii'd|i'o de nuestra capital. 
A R Q U E O L Ó G I C A L U U A N A . L Í I H . 
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Hortelanos.—En el siglo XV ya existía 
este gremio teniendo por patrona á Santa 
María Magdalena, en cuyo monasterio era 
obsequiada anualmente con una fiesta. 
En la procesión llevaban á Jesús cuando 
le vendaron los ojos y dándole golpes le 
decían: aadivina quien fe hirió.» Tenían 
sus reuniones en la casa de la Huerta, 
calle de San Miguel (c). 
Cortantes.—Este gremio desde tiempo 
inmemorial tenia por patrón á S. Barto-
lomé, dedicándole cada año una fiesta en 
la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 
Tenían su sala y oratorio juntoá la Carne-
cería; y en la procesión del Jueves Santo 
llevaban al Señor alado á la columna re-
cibiendo los azotes (d). 
JAIME LUIS RAMOXELL. 
(Se continuará.) 
N U E S T R A L Á M I N A . 
La lámina qne unimos al presente nú-
mero, es copia de un cuadrito pintado 
sobre madera [37 X 25 centímetros] per-
teneciente á la parroquial de Luchmayor 
y depositado en nuestro Museo en espec-
tativa de restauración, figurando santa 
Gertrudis. La inscripción que habia en su 
fondo es ¡legible á causa de los golpes que 
ha recibido. 
Es de notar la hueste de ratones que 
no sabemos si festejan ó mortifican á la 
santa; y si este detalle no fué una genia-
lidad del pintor, es de suponer (pie sean 
la expresión de algun episodio tradicional 
fantaseado por la poesía popular del si-
glo XIU, en que vivió santa Gerüudis ape-
llidada la Magna. 
F. 
íc) En la parroquial de rute Santo Arcángel existía na 
retablo con el Santo Cristo llamado ue los hortelanos, y la) 
Imágenes de San Isidro ; ile la M agí I ale na, si mal no recorda-
mos. Este retablo fué sustituido por el moderno dedicado al 
Sagrado Coraion de Jesús. 
id) £1 retablo de su Oratorio se traslado y coloco en el 
altar mayar de la nueva Iglesia de Sun Itnplfia. 
TJna pintura gótica de la ¡inerte de ta f'trnen y un cuadro 
41 oteo del Beato Raimando Lulio pertenecientes al mismo 
gremio fueron recogidos por el Ayuntamiento de palma, con¬ 
serrándolos en so mateo. 
Una estila* Tácente de la virgen, esculturada, lué cedida 
á lia religiosas del Carmen, después de restaurada por nuestro 
consocio Sr. Llorens. 
T flnnlmen'e, en nuestro Musco conservamos algunos 
fragmentos de piedra ese ni turada, dos escudos y una banqueta 
de madera, que nos luerou cedidos. 
ilontulrí « E n e r o tíSS. 
Sr. Director dol BOLETÍN DE LA ^ ^ V ^ O -
LÓGICA LILIANA ( * ) . 
Muy señor mió y de mi mayor considera-
ción: recibí el primer número y desde luego 
puede Vd. contarme por suscrilor. 
Correspondiendo 6 la invitación que usted 
se ha servido dirigirme, debo decirle que el 
rayo que á las dos de la madrugada del 17 
| del corriente se disparó sobre el campanario 
1 de nuestra iglesia ha causado desperfectos de 
suma consideración. Suponemos que dio en 
| la cruz de hierro que remataba la cúpula de 
: su linterna, y fué tal la vibración y fuerza 
con que bajó por la bóveda superior que der-
ribó uno de los ocho nervios 6 arcos que la 
sostienen, agrietándola en distintas partes. 
El machón adjunto à la escalera de caracol 
quedó materialmente rebeutado, pues no solo 
' r a j ó y descoyuntó sus piedras sino que algu-
| nas de ellas avanzaron algunos centímetros 
fuera de su paramento; participando de la 
conmoción y sus efectos la ojiva del portalón 
inmediato. 
El mismo rayo alcanzó de nna manera 
particular al arco de la capilla de San Anto-
NIO, que es la más inmediata a la torre, ar-
rancando grandes fragmentos de la clave en 
su cara interior, y rechazando parte del re¬ 
i vocado hortzontalmente contra la clave de la 
capilla opuesta. Los adornos dorados y estu-
cados en las pilastras, quedaron simétrica-
mente amoratados, al igual de como se ven 
en la capilla del Slo. Cristo en La iglesia del 
Terreno, á consecuencia de otro rayo que no 
hace mucho tiempo la alcanzó. 
Una particularidad merece consignarse, y 
es que el sacristán había dejado, por descuido, 
su paraguas en un rincón de dicha capilla, y 
lo encontró con su tela de algodón quemada 
y las varillas y palo intacto. Tampoco será 
fuera de lugar recordar que á las diez del 
mismo dia de San Antonio, en el alio de 1857, 
había caído otro rayo sobre nuestra misma 
iglesia, apagando momentáneamente todas 
las luces; y además chamuscó las nalgas y 
muslos á gran número de persones, dejáudo-
* 
(*) La circunstancia de haber dedlcsdo et núm. I á nues¬ 
tro patruii'), nos Impidió Insertar esta corresp ndoncla. 
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lea impresas unas hojas ó dibujos (tal vez los 
de las faldas) sin qoe los vestidos sofrieran 
detrimento. 
Por lo demás, el rayo de ogaño es el cuarto 
qae ha recibido nuestro campanario, cuya 
definición, según parecer de inteligentes, ya 
no reunia las mejores condiciones de solidez. 
Como V. puede suponer, ahora se trata de 
defenderlo con un para-rayos, según aconse-
jaba el Sr, Ferrá para todas las iglesias en 
nn articulito que, si mal no recuerdo publicó 
hace algunos años en el almanaque de El 
Isleño. 
Pero lo grave del caso es que, antes de 
proceder á su colocación es indispensable-
mente necesario poner en buen estado el cuer-
po superior do la torre, cuya ruina creemos 
algunos que no podrá evitarse sin recons-
truirla, 6 al menos sin suprimir la bóveda y 
escalerilla central superior, puesto qne es lo 
más castigado y que realmente ninguna falta 
hacen; pudiéndose conservar, en el exterior 
con la misma forma que ofrece. En Gn, esto 
deberán resolverlo en vista del dictamen fa-
cultativo que es de esperar se expedirá pronto 
Dispénseme V. si he prolongado algun 
tanto mi relación, pues para mi pueblo la 
conservación de la iglesia y su campanario 
tiene más importancia que la de otro cual-
quiera de los monumentos del mundo. 
Repitiéndome BU a. y B. q. b . s. m. 
TR. E. 
S E C C I Ó N D E N O T I C I A S . i 
En la Junta general de nuestra Sociedad 
celebrada el 31 del pasado, quedaron elegidos 
por unanimidad, miembros do la Junta de 
Gobierno los señores socios siguientes: 
D. Gabriel Llahrés. 
D. Estanislao Koska Aguiló. 
D. Juan Umbert. 
D. Jaime Luis Ramonell. 
Y D. Pedro de A. Borras. 
Una de las láminas que deberá repartirse 
á los snscrítores del Cronicón Mayoricense, es 
la reproducción del plano-vista en perspectiva 
i de la ciudad de Palma grabada por cl P. An-
I tonio Garan en 1644. Es posible que la misma 
, lámina, de la cual rostan muy pocosejcmpla-
' res se reproduzca también acompañando nn 
folleto relativo á las fortificaciones de nuestra 
capital, que en breve dará á luz nuestro dis-
tinguido amigo D. E.Estada. 
Agradecemos á nuestros colegas de la 
prensa periódica, las halagüeñas frases con 
que se han dignado contestar á nuestro saludo. 
Por nuestra parle procuraremos llenar nuestro 
cometido lo mejor posible, contando con la 
benevolencia y los ilustrados consejos de las 
Revistas que nos honran con el cambio. 
Sabemos que se ban emprendido conside-
rables obras de reforma en el antiquísimo 
Oratorio del Temple, y aún cuando es posible 
qne según nuestros informes inlerveDga en 
su realización, uno de nuestros consocios que 
no dejará de salvar en lo posible, lodo lo que 
sea digno de respeloy conservación; creemos 
de nuestro deber, llamar la atención de las 
corporaciones oficiales que por su índole es-
pecial tengan el deber de evitar la mutilación 
ó destrucción, de nuestros escasos pero muy 
respetables monumentos. 
Esperamos que en breves d ios vendrá á 
aumentar la colección de nuestro Museo, la 
Lápida conmemorativa procedente del d e -
rribado edificio de Nuestra Señora de la Con-
solación, que debió reservarse nuestro exce-
lentísimo Ayuntamiento con objeto de que se 
conservara, al adjudicar la subasta de derribo 
de dicho edificio. 
Durante la noche del 16 del mes pasado, 
un rayo incendió la cúpula de metal que pro-
tegía las lámparas ó faro de la torre del señáis, 
rompiendo la cuerda del peao motor. Afortu-
nadamente no causó desperfectos en aquella 
antigua torre. 
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En la nota (b) correspondiente á lab io -
grafía de Bartolomé Lull, inserta en el nú-
mero 2, se puso «Es extraño que este varou 
insigue no figure en la Galería de la Casa 
Consistorial de Palma,» debiendo decir no 
figurase; pues realmente hoy existe allí un 
retrato moderno, pintado por cl Sr. D. Juan 
Mestre, copiando el rostro do los citados, per-
tenecientes al Colegio de la Sapiencia. 
El Diario de Palma del 10 del pasado 
decía lo siguiente: 
«Ha llamado la atención la real Orden en 
que se dan las gracias á D. Salvador Coll por 
haber costeado las obras que dice se han efec-
tuado en nuestra Escuela de bellas artes, 
siendo así que tale3 obras ni siquiera han em-
pezado. Poco saben al parecer en las altas 
regiones oficiales lo que pasa en los estable-
cimientos de su dependencia en esta provin-
cia.» 
Del mismo colega extraemos los siguientes 
sueltos: 
El cuadro de San Francisco de Borja que 
hay en la iglesia de Monlesíon es al parecer 
obra del célebre pintor mallorquín Ü. Gui-
llermo Mesquida, discípulo del célebre Ma-
ralta en Roma, que llegó á adquirir gran 
fama en Alemania, siendo por lo tanto, una 
de las principales glorias de Mallorca. Murió 
en Palma, en su casa de la calle de los Ange-
les el ano 1747 y su cadáver fué sepultado 
en la iglesia de San Francisco de Asís.» 
«En virtud de las leyes de desamortización 
el Estado saca á venta en pública subasta el 
edificio que fué almacén de pólvora situado 
en el caserío del Terreno, término de Palma, 
y el monte denominado Castillo de Alaré. 
Llamamos la atención del Ayuntamiento 
de la citada villa y de la Comisión do Monu-
mentos históricos y artísticos, por si creen del 
caso gestionar para que se conserve en el 
dominio público un nitio tan histórico como 
el expresado monte, en donde hay un devoto 
santuario que recuerda el martirio de los fic-
| les militares Cabrit y Bassa, á quienes ha 
i venerado como a santos la Iglesia de Mallorca, 
i! La finca es de las llamadas de Propios, y , 
' por lo tanto, pertenece al pueblo de Alaró.» 
Hemos tenido el gusto de examinar la 
' preciosa pila para agua bendita, que S. A. R. 
: D. Luis Salvador ha mandado para que se 
, coloque en el Oratorio rotonda que levantó 
! dedicado á Ramon Lull coronando un peñasco 
| de Miramar, 
Sobre un zócalo de marmol ceniciento 
I' jaspeado, se levantan el plinto, el pilar y la 
. taza do mármol blanco finísimo, perfilado y 
¡i decorado todo según el estilo bizantino más 
| delicioso. La sección del sustentáculo es c ru -
jí ciíorme, constituido por cuatro columnillas 
!j empotradas, cuyos fustes y capiteles decoran 
!' finos arabescos. Sobre la escocía de su plinto 
|¡ resaltan cuatro tortugas, recordando las del 
río Jordán; y sostienen, revistiendo exterior¬ 
' mente la taza, cuatro hermosas águilas, in -
j terpoladas en ricos foltages. Mide su altura 
! total l ' l l metros. Uno do sus planos de junta 
I lleva grabado: Amb/ogio Celi fece.—Massa, 
¡: Italia. 
Al contemplar esta hermosa pieza cuyas 
,: apropiadas formas y característicos siguos acu-
' san su verdadero destino, no hemos podido 
j menos de recordar alguna otra pila exornada 
con racimos, pámpanos y delfines, de endeble 
I hechura, quo no obstante su sabor pagano 
! encontró sitio en una de nuestras iglesias. 
¡Cuándo llegará el día en que sobremos 
discernir lo conveniente y lo inconveniente, 
en materia do Arte, aplicado á nuestra Reli-
gión? 
Nuestro querido consocio D. Sebastian 
Llobera Pbro.de Pollensa, que desde hace 
tiempo se dedica al estudio de las bellezas 
naturales de Mallorca, trasladándolas al lienzo 
por medio del pincel ó sacando fotografías, 
ha ultimado la confección de un Álbum que 
comprende doce magníficas láminas panorá-
micas del distrito de dicha villa. Otras tantas 
tiene sacadas no menos interesantes que re-
producen los principales paisages, monu-
mentos y bravas costas, mereciendo especial 
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mención las Ruinas del Castell del Rey por 
so grandioso efecto. 
Con este albura, no solo contribuirá el 
Sr. Llobera á dar á conocer á sns compatricios 
la rica comarca de so pueblo natal, sino que 
satisfará la curiosidad de los viajeros qne 
desean llevarse un recuerdo gráfico de nuestra 
isla. 
Felicitamos á nuestro consocio por su la -
boriosidad, haciéndonos un deber de reco-
mendar á nuestros lectores la adquisición de 
las mencionadas fotografías. 
El dia 25 del pasado, tavo lagar en la 
Juventud católica una velada artísticc-literaria 
en la que nuestro consocio D. Jerónimo Ros. 
selló, dio lectura de un estudio sobre la vida 
del Beato Ramon Lull, en extremo notable, 
según la unánime opinión de la prensa y de 
cuantos tuvieron la satisfacción de escucharle. 
El trabajo de nuestro amigo fué calurosa-
mente aplaudido. La maestría que ha desple-
gado el señor Rosselló, en todo lo tocante & 
Lulio, en la que no se sabe que admirar más, 
si la grande paciencia y amor con que le 
viene estudiando ó su entusiasmo por la cansa 
luliana, hacen que sea esperada con 8fan por 
los aficionados, la aparición de la Biblioteca 
luliana de textos exclusivamente catalanes que 
ha de proporcionarle honra y provecho. 
Copiamos las siguientes consideraciones, \ 
que insertó El Ancora del día 10 del mes 
pasado: 
«Una grau noticia: 
Esta noche se da el primer baile do más-
caras en el artístico monumento de la Lonja. 
La Comisión restauradora está de enhora-
buena. 
¡Un baile de máscaras! ¿Que cosa puede 
imaginarse más ática, más clásica, más a r -
tística? 
¡Unas máscaras carnavalescas! ¿Qué es- ' 
pectáculo más propio y más genuino para 
completar el efecto artístico de la obra del 
genio de Sagrera sellada con el sello religioso ¡j 
con BUS ángeles, sus imágenes, sus escudos ¡| 
de elevada inspiración estéica? I , 
¡Una mascarada alambrada con luces de 
gas! ¿No es verdad que la Comisión restaura-
dora, y la Diputación propietaria, y las au-
toridades, y diputados y senadores que con 
tan sublime entusiasmo se muestran celosos 
de ese monnmeuto, pueden dar ya por feliz-
mente terminada su gloriosa empresa? 
Nosotros nos entusiasmamos ante tan acer-
tadas disposiciones, y al comunicarlas á nues-
tros candidos lectores que crean aun en amo-
res artísticos, casi nos sentimos consolados 
de los exlragos del terremoto, que sin dejar 
de conmover las provincias andaluzas, empie-
za á sembrar BUS extragos en la península 
italiana y en las cercanías de la capital del 
mundo. 
El momento escogido para danzas carna-
valescas no puede ser más oportuno. 
Véase ahora (por si lo ignora alguien) el 
sello que ostenta el más grande y el más per-
feclode nuestros monumentosarquttcctónicos. 
En el centro del portal que mira hécia el 
OE. se ve la estatua de la Virgen; en el que 
da al E. despliega sus alas un hermoso ángel; 
y en las torres de sus cuatro ángulos otras 
tantas efígies do santos, que parecen allí 
colocados para custodiar dicho monumento. 
En su interior los cuatro Evangelistas coro-
nan arcos en los portales que suben á las tor-
res. De manera, que, tanto en el exterior como 
en el interior, se ve patente y bien acentuado 
el carácter religioso que los mercaderes fun-
dadores y el arquitecto constructor quisieron 
imprimir á nuestra magnífica Lonja. 
Después de esto, sólo nos resta repetir á 
los beneméritos y generosos señores que han 
cedido el local nuestra enhorabuena, que 
aplaudirán todoslos embromadores danzantes. 
O F I C I A L . 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno y 
con el beneplácito del Excmo. Sr. Conde de 
Montenegro, el domingo próximo, 15 del cor-
riente, los señores socios de la Arqueológica 
visitarán el Musco exislcnto en casa de dicho 
Excmo. señor. Lo que se anuncia para BU co-
nocimiento. Palma í)de Febrero de 1885.—El 
Secretario, M. Bonet. 
IMPRENTA DE GUASP. 
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S U M A R I O . 
I. D. Damián Vadell y Más, por D. Esta-
nislao E. Aguiló.—II. Cruces de piedra (con-
tinuación), por D. Bartolomé Ferrá.—III. Vi-
sitas al Oratorio del Temple, por B. F. y 
E. E. A.—IV. Correspondencia, por X .— 
V . Lámina IV.—VI. Advertencia.—VII. Epi-
grafía, por G. Llahrés.—VIII. Noticias.— 
IX. Anuncios. 
D. D A 1 A N VADELL Y HAS. 
Entre las pérdidas sensibles que en i 
estos últimos años ha experimentado 
Mallorca, señalada fué la de este modes-
to y laborioso artista, cuyo nombre, más 
qne en su patria, era en país extranjero 
conocido y apreciado. No es el objeto 
que me propongo trazar ahora su acaba-
da biografía, ni mucho menos formular 
un juicio crítico de sus obras y poner en 
su verdadero punto el mérito que le 
corresponda; incompetente para tales 
empresas, quiero tan sólo consignar en 
las páginas de este BOLETÍN los pocos datos 
que de su oculta vida he podido recoger 
antes que el tiempo y la muerte logren 
borrarlos por completo de la memoria 
de sus amigos y allegados. 
Hijo de una modesta familia de artesa-
nos nació D. Damián Vadell en la villa 
de Manacor el dia 17 de Abril de 1815. 
Destinado desde los primeros años de 
su vida á trabajar al lado de su padre, 
una vocación innata y desconocida le hizo 
abandonar su oficio para dedicarse á la 
confección de esas obras de barro común, 
que constituyen una de las industrias 
peculiares de su pueblo. No satisfechas 
empero con esto sus aspiraciones, vino 
á Palma favorecido por un pariente suyo 
religioso de Santo Domingo, y emprendió 
el estudio del dibujo con el jmen profe-
sor 1). Ajustin Ruadas. En aquella es-
cuela tuvo por condiscípulos y trabó es-
trecha amistad con los hermanos D. Pe-
dro y D. Antonio de Veri sus constantes 
y celosos protectores desde entonces. 
Pronto dio Vadell señaladas muestras de 
su natural talento para la escultura, y 
guiado por su instinto modeló en barro 
un Crucifijo, un Centauro y una Venus 
que presentó á la Exposición celebrada 
en 183G por la Real Sociedad Económica 
de Amigos del Pais, mereciendo que el 
Jurado dijese de ellas que eran «Obras 
que dan grandes esperanzas de lo que 
será (el autor) si continúa secundando 
á su genio.» 
Suyos eran también los dos amorcillos, 
que colocados sobre altos pedestales cer-
raban el paseo de la Rambla, formando 
juego con la estatua de la Fidelidad, la-
brada por D. José Lladó, el primero y 
más distinguido de los alumnos que 
tuvo en Mallorca el célebre Adrián Fer-
ran, y que mandó poner allí en 1827 
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nuestro paisano y Capitán General de !J 
estas islas D. José María Alosa] empren- ¡! 
der la reforma y embellecimiento de 
aquel paseo. 
Las más perfectas empero y acabadas 
de las obras que por este tiempo trabajó 
en barro nuestro artista, fueron el Ilér- j 
cules y el Teseo que modeló sobre un 
grabado de los de Cano\ a y de los cuales, •'  
años adelante, saco los moldes y rcpro- , 
dujo cu yeso un artista italiano. 
Capole por entonces la suerte de sol -
dado, é incompatible la disciplina militar 
con sus aspiraciones de artista, buscó 
Vadell medios de embarcarse clandesti-
namente, yen 1 8 3 8 se dirigió á Marsella 
donde hubo de encontrar al célebre es-
cultor Mr. Etienne Jules Ramey, bajo 
cuya dirección emprendió serios esludios 
del arte á que se sentia llamado, y á 
cuyas órdenes trabajó siempre, basta lle-
gar á ser el más estimado de sus discípu-
los y el que mayor confianza le merecía. 
Desde aquel momento, alejado de su país 
y absorbida su personalidad en cierta 
manera por la de su maestro, sólo en el 
reducidísimo círculo de sus amigos fué 
conocido el nombre tic D. Damián Vadell, 
que, modesto en demasía y trabajando 
sólo por el arle, ni cuidó de extenderlo ! 
más allá de los límites de su taller, ni 
quiso hacerlo brillar fuera de la sombra 
en que el de su maestro le envolviera. 
Era este hijo de otro escultor distin-
guido de la época imperial, Mr. Claudio 
Ramey, educado en los mismos princi-
pios de su padre y tenaz sostenedor de 
esa escuela que á últimos del pasado s i -
glo quiso restablecer la inmaculada pu-
reza de las formas helénicas, destruida ya 
su tradición por las exageraciones ana-
tómicas de los discípulos de Miguel Án-
gel, y la desatada fantasía de los artistas 
del barroquismo. A esa misma escuela 
debió afiliarse también nuestro compatri-
cio. La educación artística que recibió, el • 
prestigio de los grandes maestros de su 
tiempo, las obras reputadas entonces 
modelos acabados del arte, las corrientes 
todas de su época, datos son que basta-
rían para hacérnoslo sospechar, si el alto 
aprecio é ilimitada confianza que mon-
sienr Ramey le otorgaba y se complacía 
en reconocer, y que no hubieran podido 
existir á mediar entre ellos diferencias 
capitales en la apreciación artística, no 
viniesen á dar evidente seguridad á esta 
conjetura. Desgraciadamente no me es 
posible aducir, el testimonio de mayor 
fuerza en esta materia, el desús propias 
obras, pues que de todas ellas una sola 
se conserva en nuestra patria y aun ésta 
carece del más importante de los distin-
tivos, la originalidad. Aludo al magnífico 
Crucifijo de mármol blanco de Carra ra 
que posee el Sr. D. Pedro de Veri, copia 
reducida (mide O'ii m. de p i e s á cabe-
za) del que labró el celebérrimo pintor, 
escultor y arquitecto italiano Giovanni 
Lorenzo Bernini, á quien llamaban los 
franceses le ravalier Bernin y apellidaba 
su siglo el Miguel Ángel moderno. De él 
se cuenta que, ofreciendo su Crucifijo á 
la reina Cristina de Suecia, negábase esta 
señora á aceptarlo porque, decía, le fal-
taban medios para recompensar de una 
manera digna presente de tan subido 
valor. La copia de Vadell se distingue 
por lo esmerado y correcto de sus formas 
y por su franca y limpia ejecución. 
Obra suya son también, y he de men-
cionarlas aun cuando no las he visto, 
un pequeño niño Jesús dormido, de más 
acabada ejecución quizá que el Crucifijo, 
propiedad del mismo Sr. Verí, y una 
diminuta testa de barro que guarda como 
único recuerdo de su tío uno de los s o -
brinos del autor. 
Muerto en Octubre de 1852 Mr. Ra -
mey su protector y maestro, todavía con-
tinuó Vadell en Paris trabajando por 
cuenta propia; más de las obras que 
brotaron entonces de su cincel recorda-
mos tan sólo una estatua en mármol de 
San José, labrada con destino á una de 
las iglesias de aquella ciudad, y algunos 
bustos del célebre Napoleón III. 
Así transcurrió su uda: al comenzar 
la vejez vino también con ella la nostal-
gia del pais, y en 1 8 6 6 abandonó la po-
pulosa ciudad centro del mundo y de su 
vida artística, para regresar al escondido 
pueblo natal donde, olvidado por c o m -
pleto defarte y de su antigua y noble 
profesión, murió el dia 3 1 de Enero de 
1 8 8 2 . ESTANISLAO K . AGUILÓ. 
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CHUCES DE PIEDRA. 
PALMA Y SU TÉRMINO. 
1 .* En el centro del antiguo cemen-
terio de la parroquia de Santa Eulalia, 
que ocupaba gran parte de la plaza de 
este nombre ó tal vez en esta misma pla-
za, se levantaba una cruz de piedra, y, 
según tradición, es la misma que boy se 
vé colocada sobre ana repisa angular tle 
la casa que forma esquina con dicha plaza 
y la calle de Morey. Con este motivo dijo 
el Sr. Guasp (pág. 32 T. II de la Revista 
Balear) hay quien cree que esta calle se 
llamó de la Cruz, en su parte superior. 
2 / En la parte exterior de la Puerta 
del Campo, sobre la explanada del ba-
luarte, existe una cruz, construida hacia 
el año 1864 por disposición de D. lísta-
nislao h. Piñano, ex-colegial y lulista, si 
mal no recordamos durante su ocupación 
déla Alcaldía de Palma, (a) 
La columna es antigua y muy deterio-
rada. 
3.* Adosada al borde del muro que, 
cerrando el foso, sostiene el camino de 
ronda, entre las puertas de S. Antonio 
y Pintada, existe una cruz sobre una 
columna que en vez de capitel muestra 
una cartela con esta inscripción: MVMO 
DE AQYI DESPEÑADO A CAVALLO D. IVSEPE DE 
TORRES VIRE Y. AÑO 1645. (6) 
4." Fija sobre uno de los ángulos que 
formaban las tapias de cerramiento del 
cuadro, que debió ser antiguo cemente-
rio, junto al Oratorio d e S . Magín, existia 
un fragmento de cruz. Es de suponer 
que procedia de algun antiguo humillade-
ro, levantado en el mismo cementerio, 
(a) D. Antonio Purló, en el Panorama BaJenr pig. 31, 
dlCO que en el capitel de lo columna alternan con las lljturltas 
da santos los escudos do la urden del Carmen y los de Balles-
ter y palmer, aludidos de que el ftmo. I*. Ju;>n Ballester, ma-
llorquín, genera) prior do lodo el urden Carmelitano, ¡a cos-
tearla, antes de su muerte acaecida en 1371.y 
(i) Según informes, la sepultura de esto VI rey « ist ia 
en la capí lilla lateral del Oratorio de los Desamparados, y 
con moUro de arreglarla se quitó el modesto sarcófago y se 
enterraron los nuesos, cubriéndolos con una losa sin Inscrip-
ción alguna. 
j ó en la salida del suburbio qne formaba 
el antiguo arrabal, (c) 
5." En el extremo superior de la ram-
pa que conduce al Convento de Jesús, 
, extra-rauros, existió una cruz de piedra, 
; que, según nuestros informes, no perle-
necia al Via-Crucis, ¡tllí señalado con otro 
' género de cruces. 
| 6.* En el sitio en donde se bifurca 
| el camino que se dirige á Establiments, 
I frente la casa del llamado Hort de sa Creu, 
j existió otra, al pié de un viejo almez, 
| cuya base recordamos haber visto, (d) 
7.' Junto al camino de Valldemosa, 
y en el empalme del que conduce al e x -
con\etilo de la Real, existe una cruz de 
i piedra rcVa, de no muy antigua construc-
j cion, la más atrevida de cuantas conoce-
mos por lo delgado de sus formas. Se 
\é algo desplomada, y bien merece que 
j: se atienda á su conservación. 
8.* Junto al llamado Hostal de sa 
¡j Creu, lindante con la carretera de Inca, 
I y á unos 2 kilómetros de nuestra ciudad, 
I existió una cruz, cuya base no hace mu-
chos años aun, rodaba por el suelo. 
9. ' En frente; del derribado Oratorio 
de Nlra. Señora de la Soledad, próxima 
á la bifurcación de la carretera de Mana-
cor con el camino viejo de Sineu, existió 
una cruz, cuya colocación debia ser con-
temporánea del convento de Mínimos allí 
primeramente establecido.—Aun se con-
serva la base. 
10.' En un chaflán de la encrucijada 
que forman los caminos de Lluchmayor 
y del Portixol, lindante con la pieza de 
tierra llamada sm finestres verdes, existió 
una cruz de la que se veían vestigios no 
hace muchos años, (c) 
'r; Con motivo de la construcción de la nueva Iglesia, 
acuellas tapias lian sido derribadas, y dicho fragmento, á 
solleltud de dos individuos de la J. de G. de la Arqueológica, 
fue cedido, pur cl Rdu. Costos ü. Jaime Pt«as, para nuestro 
Museo. A Juzgar pur to Nen entallada de ta estatulta de la 
Virgen, esta cruz debió ser masníilca. 
(í¡, liare muchos años que por aquellos contornos reco-
gimos un cabo de cruz cotí una imagen csculturada. Es proba-
ble quo tuese resto de una do la* últimamente mencionadas; 
lo conservamos en el iíuseo. 
Ifil Después que so dejó do colebrar la bendición do los 
frutos de la tierra en el Monte de Randa, se verlücaun tan 
solemne ceremonia ul pié de esta cruz. Posteriormente se 
bondljeron desde ol lllrador, y hoy en día ni siquiera se sale 
do la Calodral. 
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11.* En las costas d' Algaida, junto 
al predio Xorrígo, existe una cruz de 
modesta y reciente construcción. Es de 
suponer que antes existió otra allí mismo, 
puesto que marca la divisoria entre el 
término municipal de Palma y el de aquel 
pueblo. 
1 2 / Por último; en el pequeño patio 
del convento de S. Jerónimo de Palma, 
destinado á sepelios, existe una cruz so- ¡ 
bre su correspondiente columnita, de la 
época del Renacimiento. 
Estas son las de cuya existencia hemos 
tenido noticia. 
BARTOLOMÉ FERRÀ Y PERELLÓ. 
(Continuará.) 
VISITAS AL ORATORIO DEL TEMPLE. 
I. 
Dia 22 de Mayo de 1881. 
Reunidos los señores D. Maleo Garau Co-
legial Rector Presidente nato, D. Bartolomé 
Ferré, D. Jaime Planas, D. Bartolomé Síngala, 
D. Bartolomé Pascual, D. Miguel Bonct, don 
Juan Beslard, D. Antonio Alcover, D. Miguel 
Dalmau, D. Luis Font, D. José Cardell, don 
Agustín Frau y D. Andrés Pont, colegial, á las 
doce y media Be dirigieron al edificio-objeto 
do su visita. Ante todo se fijaron en el antiguo 
portal flanqueado por sus ya desfiguradas 
torres de defensa; sus puertas conservan ves-
tigios del chapeado de hierro que en otro 
tiempo las reforzaba; sobre su arco se vé un 
escudo de armas en piedra modernamente 
pintarrojeado. {') 
En los extremos de los muros que forman 
la calle ó pasadizo que, por en medio del 
huerto, conduce al oratorio, se ven otros dos 
escudos (•) que indudablemente ocuparon 
antes sitio más adecuado. 
(I) En la obra, referente- i las Baleares publicada por 
S. A. I. T fi. 0. Lula Salvador puede vene una lámina que re-
presenta el frente restaurado de esta fortaleza. 
(1) Son obras al parecer del siglo XVII y acaso tengan 
relación con una lápida colocada en el rincón de una pared 
construida b i poco que lleva esculpida en relieve esta cifra 
1SM. En el escudo do la Izquierda se vé alrededor del mismo 
El edificio que constituye el Oratorio, tal 
como hoy se conserva, está formado por una 
serie de robustos arcos ojivales que sostienen 
un viejo ortesonado de madera muy gastado 
ya, con vestigios de haber sido pintado aun-
que sencillamente en algunos puntos. 
Las construcciones más interesantes, por 
la remota época que acusan son: un portal 
bizantino gótico cuyas jambas adornan co -
lumnitlas coronadas por impostas con escul-
turas, situado en el centro de la pared que 
divide la nave del oratorio formando una 
especie de vestíbulo. Después de éste se ofre-
cen é derecha é izquierda dos capillas con 
orcbivoltas de medio punto que cargan sobro 
columnitas de mármol, (al parecer de Italia.) 
Los ajedrezados, puntas de diamante, hojas, 
flores y grifos que exornan las inri postillas y 
archivoltas pertenecen por su carácter al g é -
nero de arquitectura románica. Estas dos ca-
pillas y el portal antes citado se hallan de tal 
modo embadurnados por repetidas capas de 
cal y almagre, que sus delicadas labores casi 
han desaparecido bajo tan grosero jalbegue. 
Los visitantes estuvieron acordes en la opinión 
de que estos ejemplares, únicos de su clase 
en nuestra isla, tienen inapreciable valor 
arqueológico y merecen no solamente ser con-
servados, sino también que la Sociedad Ar-
queológico Luliana practique todas lasdiligen-
cias posibles para conseguir su restauración. 
En el pavimento del Oratorio se ven algu-
nas sepulturas ( ' ) , y otra en el presbiterio del 
altar mayor, cuya lápida se levanta adosada 
al muro, en el lado del Evangelio. La bóveda 
de éste, los demás capillas, pulpito é imágenes 
son de construcción moderna y de mal gusto 
y escaso mérito por regla general. Sólo eu 
la parte superior del portal de entrada se 
observa colgado un interesante fragmento de 
retablo, pintura sobre tabla, que muestra en 
busto Santo... ( ? ) San Jerónimo y Sta. Elena. 
Pasando luego á la pieza que sirve de 
sacristía, abovedada, de cañón seguido y ad-
CSta Inscripción: EL 1LL . VE.V . SE . DN. HAN. DE . MONTO-
LIU . E Al L ir i DE . HALL. 
Seguramente ambos pertenecieron á los Sanjuanlstas, 
según lo Indica los remates de la cruz de dicha Urden que 
tras los escudos asoma. 
(3) Véase nuestra sección de Epigrafía. 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
F.MORELL O? «/ . PAUtFTTJ Hnf 
PINTURA A L T E M P L E S O B R E T A B L A 
que existia en el Roser Ve//, exconvento de Pollensa. 

junta al altar mayor, observaron los visitantes 
con extremo desagrado, que á causa de las 
obras que actualmente se efectúan en aquel 
edificio, habla sido mutilado, y casi destruido 
por completo, el arco en forma de herradura 
de construcción árabe, que correspondía á un 
portillo de la fortificación antigua, {*} y de 
cuya autenticidad no permiten dudar las anti-
guas y toscas dovelas quo subsisten todavía en 
la parte superior. Era éste el único resto de 
la fortificación árabe y acaba de SER destruido, 
al parecer, sin motivo bastante que lo justi-
fique. Hecho que demuestra una vez más cuan 
necesario es que nuestra Sociedad, cum-
pliendo con lo prescrito en su Reglamento, 
se afane para gestionar cuanto BE REFIERE á 
la conservación de nuestros monumentos. 
En vista de esto, y de que las obras empe-
zadas para aislar el cuerpo del Oratorio paree 6 
que obedecen a u n proyecto de gran impor-
tancia, los asistentes acordaron dirigir una 
comunicación á laseOora propietaria del Ora-
torio del Temple { ' ) ofreciéndolos servicios 
gratuitos de SUS socios facultativos (*) para 
cuanto afecte á la parte monumental y artís-
tica de aquel edificio, y recomendándole que 
en lo posible procure conservar las referidas 
capillas y portal en obsequio á la Arqueología 
y álos amantes de nuestros escasos pero glo-
riosos monumentos. ( T ) 
Quedaron encargados de copiar las leyen-
das sepulcrales y de la descripción de los 
escudos de armas, los señores D . B . Pas-
cual,D. M . Bonet y D . B . Singala; de copiar 
algun detalle de escultura D . Lut3 Font; y 
de la descripción histórica y artística el que 
suscribe, á fin de publicarlo en su día en el 
BOLETÍN de esta Sociedad. 
B . FERRÁ. 
[4) A la puerta que los Árabes llaman de Btbaibeleí ó 
StbalboM. 
(3; Esta comunicación se pasó á su debido tiempo. 
¡o; Formaban parte, entonces, de la Junta de Gobierno 
de nuestra Sociedad los seOores Arquitectos Municipal, Pro-
vincial y Diocesano. 
G) El SR. Conialei Cepeda conservaba en su casa la tilla, un 
calü.un temo y varlai ewttllaay cuadros que pertenecieron a 
este Oratorio y fueron eliminados al efectuarse la última 
venta. De desear sería que estos objetos volvieran ¿ aplicarse 
al destino que tenían pues sólo asi ofrecerán la Importan-
cia que les corresponde. 
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II. 
Dia 15 de Febrero de 1885. 
A instancias del Sr. D. Salvador Coll y 
. Terrasa, insigne bienhechor do los desgracia-
| d o 3 y conslaute amigo de favorecor el estudio 
I de las Bellas Artes, una comisión de nuestra 
j Sociedad, compuesta de los Sres. D . Juan 
Lladó Pbro., Vice-Presidente, D . Miguel 
Fluxá, D. Salvador Coll, {delegado especial 
de su señor lio, del mismo nombre), D . Bar-
tolomé Ferrá, D. Pedro de A. Borras, D . Juan 
Humberl y D. Estanislao K. Aguiló, pasó á 
girar una segunda visita al antiguo Oratorio 
del Temple, con motivo de las obras empeza-
das en él bajo la dirección de nuestro conso-
cio el Sr. D . Pedro de Alcántara Peña, con-
sistentes en el derribo del ábside y en BU en-
sanche y prolongación posterior. 
Observaron que para ejecutar dichas obras 
sehabia removido una lápida sepulcral, que 
seguramente será repuesta en el mismo sitio 
que ocupaba ánles; y que, al mismo tiempo, se 
habia descubierto un tablero de piedra de San-
tañy, que debió servir de abaco á algun pilar, 
y en cuyo borde abiselado muestra portresde 
sus lados, una inscripción árabe tallada en re-
lieve, perfectamente conservada y do noto-
ria importancia arqueológica. lista inscrip-
ción ha sido escrupulosamente copiada por 
nuestro consocio y Director D . Gabriel Lla-
brés á fin do traducirla. Observaron asimis-
mo que so habían recogido y depositado en 
lugar aparte cuatro azulejos, que forman 
un escudo pintado de azul, pertenecientes á 
la época en que los Sanjuanistas ocuparon 
aquel edificio. Por lo que hace á las capillas 
románicas laterales, continúan en el mis-
mo estado que ofrecían al verificar esta Socie-
dad su primera visito, sí bien es de notar que 
enfrente de la de la derecha se ha levantado 
un catafalco de madera que la cubre casi por 
completo, y no obstante la dificultad de 80 
inspección pudieron apreciar el raro mérito 
y antigüedad del retablo de estilo bizantino 
gótico que representa San Bernardo en el 
centro, con algunos episodios de su vida, en 
los cuatro recuadros laterales. Esta pintura 
fué juzgada como una de las máa antiguas, 
si no la más antigua, entre las que por for-
tuna se conservan en Mallorca. 
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Así pues, acordó la Comisión contestar al 
Sr. D. Salvador Coll manifestándole, en pri -
mer lagar, sn viva gretitud por el honroso 
encargo qne la había conferido, y aplaudien-
do su celo y nobles esfuerzos para salvar 
cuanto tenga de interesante aquel antiguo 
monumento, sin perjuicio do las nuevas obras 
que exija el benéfico asilo á que se le quiere 
destinar. Manifestarle también que, en su 
sentir, deben conservarse los cuatro robustos 
arcos que sostienen la techumbre y forman ' 
el cuerpo principal del edificio; y sobre todo j 
las dos capillas laterales bizantinas y el por- ¡i 
tal del centro cuya preferente y concienzuda j 
reparación sería empresa digna de su ilustra- ¡ 
do proceder y desinteresado celo. 
Encargáronse de comunicar de palabra 
este dictamen al señor Comitente, su sobrino 
D. Salvador Coll y el socio D. Miguel Fluxá. 
También acordó la Comisión practicar las 
gestiones necesarias para lograr que se cedan 
á nuestra Sociedad el tablero arabo desen- ¡ 
bierto y cuantos fragmentos resulten sin apli-
cación en aquel Oratorio, ó que se depositen 
por lo menos en nuestro Musco, mediante 
la expedición do los correspondientes res-
guardos. E. K. AGUILÓ. 
Dinlsaleni, 16 Febrero 1883. 
Sr. Director del BOLETÍN DE LA ARQUEOLÒ-
GICA LULIANA. 
Muy señor mío; lomo lo pluma para ma-
nifeslarámis consocios, que también en nues-
tra villa alcanzan la vigiloncio y I 0 3 estudios 
respecto á las antigüedades y obras de Arle 
que nos legaron nuestros antepasados. 
Sin más preámbulos, diré á Vd. quo el 
sábado último se reunieron en ésto los señores 
socios D. Pedro de A. Borras, D. Jaime Portell 
y D. Bartolomé Ferrá y aprovecharon las 
horas que tuvieron disponibles midiendo la 
superücio de la iglesia parroquial, copiando 
algunas de sus inscripciones (*) y examinando 
(•; Para nuestra sesión de Lapidaria tenemos preparadas 
las inscripciones sepulcrales que eilsll.m en el pavimento de 
dlcba Iglesia y que antes de desaparecer de su sitio, con motivo 
de la renovación del piso del templo, fuerun cuidad o sámenlo 
copiadas por el distinguido Vicario do aquel pueblo D. Antonio 
llabrés. Ojalá su ejemplo tenga Imitadores en nuestra Isla. 
y. de la Reducción. 
la torre y sus campanas, la mayor de las cua-
les es muy sonora y fué fundida en este mismo 
pueblo por Juan Cardell, el año 1677. Y como 
los señores de la Arqueológica se fijan en todo, 
no dejaron de apuntar que el pueblo la ape-
llida con el dictado de na dineret, porque es 
tradición que al fundirla so echó en la masa 
metálica una moneda de las treinta que re-
cibiera Judas. Por supuesto quo tal cuento 
ni siquiera e ben irovaio. 
Luego, habiéndose enterado de que en el 
porche de la sacristía so guardaban una csla-
lua do barro y algunos libros de coro manus-
critos en pergamino y procedentes del ex-con-
veuto del Santo Espíritu do Palma, (objetos 
todos fuera do servicio, solicitaron permiso 
al Rdo. Sr. Ecónomo para trasladarlos en cali-
dad do depósito, al Musco Luliano, en donde 
los libros podrán servir á los dibujantes que 
se ocupan en confeccionar oíros análogos. 
La estalua, que es de la Virgen con el Xmo 
decapitado, blanqueada con gruesas capas de 
cal, ocupó antes el tímpano del portal princi-
pal, y al parecer, es copia de alguna otra más 
antigua. Aun cuando no tenga más importan-
cia, merece ser conservada como uno de los 
muchos ejemplares de Vírgenes de carácter 
gótico. 
Al mismo señor Ecónomo y á nuestro con-
socio Sr. Bibiloni, Vicario, cx-colegial de la 
Sapiencia, recomendaron la restauración del 
magnífico San Antonio Abad, figura en tama-
ño natural, con venerable fisonomía, y sillón 
en su respaldo; pintura sobre tabla que cuelga 
en una do las paredes de la sacristía. 
Aun que me duela, no dejaré de consignar 
que lamentaron la reciente y en su concepto 
no bien justificada transformación de una 
estatuó de San Juan, resto del antiguo templo. 
Después de hojeados lijeramente, pues les 
faltaba tiempo, algunos documentos relativos 
á dicha parroquia, de los cuales los más inte-
resantes van contenidos en el llibre negre, 
(y quo aguardan que Vd. Sr. Director estracte 
para formar un Cronicón de nuestra villa) los 
señores Ferrá y Borras se dirigieron á Lloseta 
en donde visitaron y examinaron la veneran-
da imagen de Nuestra Señora del Coco, que 
ocupa el nicho en el altar principal de su 
iglesia. 
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Creo por demás, encarecer la importancia 
de las investigaciones qne se hacon durante 
estas excursiones particulares, pues, cuando 
menos, sirven para dar la voz de alerta! y pora 
moderar ese afán con que suelen emprenderse 
modificaciones, en los escasos pero muy res-
petables objetos artísticos de nuestros tem-
plos. 
À Dios gracias, el Rdo. Clero de esta 
parroquia se ha propuesto en todo fiarse, m e -
nos de su inmejorable voluntad, que del cri -
terio y leales consejos de la Arqueológica. 
Vd. Sr. Director, apreciará en lo que val-
gan, y en su caso corregirá en lo necesario 
las observaciones que acaba do dirigirle su 
amigo y consocio, 
X. 
LÁMINA IV. 
Uno de los más interesantes retablos 
entre los que figuraron depositados en 
nuestro Museo, es el que reproducimos 
y acompañamos con el presente numero. 
Existía junto á la puerta lateral del 
ex-convento llamado el Roser vell de 
Pollensa, y el Rdo. Sr. D. Juan Cifre, 
entonces Ecónomo de aquella parroquia, 
encargó su restauración á la Junta de la 
Arqueológica y la costeó de su propio 
peculio. Tratándose de una pintura al 
temple sobre tabla, nadie mejor que 
nuestro consocio D. José" Parielti podia 
emprender dicha restauración, y la llevó 
á efecto con toda escrupulosidad y buen 
acierto. 
El marco fué proyectado por el señor 
Ferrá puesto que no lo tenia de ninguna 
clase, y se pensó desde luego en destinar 
dicho retablo al Oratorio del nuevo ce-
menterio de aquella villa. 
ADVERTENCIA. 
En la explicación de la lámina que repar-
timos con el número anterior de nuestro 
BOLETÍN cometimos una equivocación que 
nos apresuramos á rectificar. La imagen 
de que se trata es la de Santa Gertrudis 
de Nivelle, abadesa de un monasterio d e 
esta ciudad (Bélgica) , que floreció á m e -
diados del siglo VII. En la Edad Medía 
se la representó siempre rodeada de rato-
nes c o m o en nuestro grabado figura. Con 
agua depositada algun tiempo en la cripta 
de la iglesia de esta abadía de Nivel le , 
se rociaban los campos infestados de ra-
tones, para defenderlos de su voracidad. 
E P I G R A F Í A . 
Lápidas sepulcrales existentes en el 
Oratorio del Temple , copiadas por don 
G. Llahrés: 
I . 
^fpittttra : beu : D : 
ramcm . í)e gtratbc». 
nebot . bel prior òt 
CatiiIiMtiit (') 
ii. 
D. O. M. 
HIC IACÏÍT • I L L i i v s e t VENE. 
FR. D* JOANNES ANTONIVS (S.) 
DE PVIGDOREILA MAJORI 
CARV BAJVLIUVS • EQVES 
RELIGIOXIS STI JOANNIS 
HIEROSOLIM*"' MAG X A IN 
SIGNITVS CRVCE SPECVL^E 
FRlCOLI E T STI JOANIS BAR 
C H I N 0 2 Ï È S I S COMMENDATOR. 
OBIIT D1E MENSIS FEBR 
VARIJ ANN 1750 J E T A T I S 
SV.E -79- H^EC MEMO 
R Í A RETINE ET TVIS ÏLLVM 
PRECIBUS 
DEO 
COMMENDA. 
(1 ) Debajo de esta Inscripción de últimos del elglo XQI 
ó principios del XIV, hay un escudo de forma cuadrada como 
el de Palma unas fajas ondeadas negras y blancas, Igual al 
qne Bover sédala en su Nobiliario con el núm. 11, que dice» 
pertenecer a la familia Amer. 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
La prensa diaria local sigue ocupándose 
de la inconveniente instalación de los prest-
diarios en el ex-convento do S. Francisco 
verificada dia 12 del corriente. 
Nosotros que, hace mucho tiempo, pre-
veíamos el innoble aniquilamiento del artís-
tico claustro, aguardaremos algun tiempo 
más mientras vamos recogiendo datos para 
publicar la monografía de aquel desgraciado 
monumento. 
Vemos con mucho gusto que, D. Pedro de 
A. Peña, Director del semanario L' Ignorancia, 
publica un diario de efemérides relativas á la 
Historia de Mallorca. Estos dalos, aunque 
parecen insignificantes, contribuyen á des-
pertar la afición al estudio de la antigüedad; 
y por consiguiente merecen nuestros aplausos. 
Copiamos de La Veu de Montserrat: 
«Plantant vinya en una Gnca del termo de 
Sant Just (Cataluña), se ha trobat un mosáich 
evidentement roma que ha sigut ja regonegat 
y dibuzat per una comissió de la Associació 
tV excursions Catalana. La part descoberta 
fins ara te deu Ó dotze metres quadrats, y '1 
dibuixos están formats per varias figures geo-
métricas ab daus de tres colors, blanch, negre 
y vermell. Los intel-ligens son de parer de 
que formaria part de una villa romana del 
pla del Llobregat.» 
En breve podrá sentarse en los honoríficos 
sillones de la Real Academia española de la 
lengua, nuestro compatirota, el sabio jesuíta 
y virtuoso sacerdote P. Mir, electo académico 
no hace mucho. Es el P. Mir natural de Palma 
siendo conocido en el mundo literario princi-
palmente por sn obra Armonía entre la religión 
y la ciencia escrita con gran profundidad de 
miras filosóficas y en muy castizo lenguaje. 
Están pues de enhorabuena, el interesado á 
quien felicitamos, y el país por haber sido el 
P. Mir, el primer mallorquín que sepamos, 
baya entrado en tan doctal é ilustre corpora-
ción en calidad de académico numerario. 
S E C C I Q N D E A N U N C I O S . 
S E S A C A E N V E N T A 
ün cuadrito de 10 X 1 4 centímetros, pintura en plancha de cobre, que representa la Virgen 
con el Ñiño, delicadamente minituroda con dorados. Va exornado con un rico marco de plata 
labrada. Ha sido justipreciado en unas diez vtil pesetas. 
Las personas que deseen adquirirlo pueden dirigirse á nuestra Redacción. 
H I S T O R I A D E S Ó L L E R 
en sus relaciones con la general de Mallorca; por D. José Rullan, Pbro. 
Consta de 2 t o m o 3 en 4."—Se vende por precio de 15 pesetas en las librerías de Guasp y 
de Propaganda Católica. 
C R O N I C Ó N M A Y O R I C E N S E . 
Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 & 1800, por Á Ivaro Campaner y Fuertes. 
Se reparte por entregas de 8 páginas ó sean 1G grandes columnas de texto, en folio. El nú-
mero de entregas no escederá de 150, á 1 real cada una. Se suscribe en las principales libre-
rías do Palma. 
IMAGEN DE LA VIRGEN DE LLUCH. 
Fotografía sacada directamente de la estatua, se vende á 0'75 y á 0'30 en la librería de 
Propaganda Católica, Fortuñy, 6. 
I M P R E N T A D E G U A S P . 
Aso I . PALMA DE MALLORCA 1 0 MARZO DE 1 8 8 5 . 
b o l e t í n 
J 3 E L J - A . 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
SI' p a h l l r a á dus Ve,W a l mes uflrollién.liire ses T i f l o n e s por preri i (!»• O peaetuw al año en o ' a Isla, y o'io [aera 
de la misma satisfaciéndolo pn r ormesí ros adclan a i s.—t'n n ú m e r o o'SO |itu.. t ina lamina s.;cl 'a o'lo p in . Se admi-
tirá]] escritos referentes al Arle y a la 11 Moria i.e las Bajeares \ >v injertar.1!) i»n la lirfcii * Í r u autor o remitente 
si la Redacti >N las j . z . ' a r i ' i n t i .u r i t t i ' S con la uu'tile de es le I S O L I : r v l'ara la n.r, c p rulen ni i pedidos dli luirse a I a 
A d n i l n U t r a e l o u — C a l l e d e M o r e ) , n ú m e r o O - U l i r e r i n d e F e l i p e f i u a a p . 
S U M A R I O . 
I. Nuestra Historia (continuación) Itmupu-
racion del Museo Arqueológico Luliano. por 
D. J. Lladó, Pbro., y 1). ti. Ferrá.—1\. Gre-
mios de Mallorca (continuación), por D. Jaime 
L. Rfoitoncll.—III. Epigrafía, por }). <•. Lla-
brés.—IV. Lámina: Objetos de cerámica.— 
V. Sección de noticias.—VI. Anuncios, 
NUESTRA HISTORIA i * . 
• I N A U G U R A C I Ó N 
del Museo Arqueológico Luliano verificada 
dia 50 Enero {1881), alas 12 de la mañana, 
en el colegio de Nlra. Se/lora de la Sapiencia. 
Abierta la sesión por el Presidente 
Sr. D. Mateo Garau Redor del Colegio, 
ante una muy distinguida concurrencia 
que llenaba las galerías; el Sr. D. Juan 
Lladó Pbro. ex-colegial d i o lectura al 
siguiente discurso: 
ENORES: Con la na-
tural timidez del que 
duda si conseguirá 
ó no el fin que se 
propone, pero con la 
confianza que inspi-
ra el convencimiento 
íntimo de la bondad 
de la empresa que se acomete; tal se pre-
senta hoy la Junta Organizadora del Museo 
{* t Bajo este litólo distinguiremos la reseda de los traba-
jos ejecutados por nuestra Sociedad desde su inslajadon. 
Arqueológico Luliano, ai dar su primer 
paso, inaugurándolo e» este dia. Porque 
no se ocultan á su vista las dificultades 
quesera preciso vene 1! ', ni los trabajos 
que se impone, ni Ins eventualidades que 
pueden de un momento á otro detenerla 
en el camino de la realización de su 
pensamiento. Pero este pensamiento, es 
tan desinleresado, son de tanta Irascen-
dencia las consecuencias de su realiza-
ción, ([tic sus iniciadores y cooperadores 
no podemos menos de persuadirnos de 
que al intentar llevarla á cabo, satisface* 
mos una necesidad gciuTalmenlesenlida, 
ponemos en [danta tina idea por muchos 
acariciada, y [huíamos un inmenso vacío 
que existe entre nosotros. 
Por esto, señores, bien podemos hoy 
apartar nuestras miradas de las dificul-
tades que vengan quizás un día á entor-
pecer mi.sira marcha, para fijarlas en el 
vasto campo que el establecimiento do 
este museo puedo abrir á la actividad, 
al estudio, á la ilustración de los que 
hoy nos asociamos para conseguir un fin 
verdaderamente civilizador y altamente 
honroso para nuestro país. ¿Queréis saber 
cual es este?... Permitidme que os lo es-
ponga en breves palabras. 
Recoger ó salvar, al minos, de una 
ruina inminente los preciosos objetos de 
arte que quedan todavía entre nosotros, 
olvidados unos, desconocidos otros y es-
puestos muchos á perecer victimas del 
abandono, ó á desaparecer sustraídos por 
coleccionistas extrañoso por traficantes 
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indigoos. Hé aquí, señores, el primero 
y principal objeto de nuestra sociedad. 
Acaso hace veinte años que los trabajos 
de hoy hubieran podido ofrecer brillantes 
resultados. Pero no, porque la apatía de 
muchos lustros ha mirado impasible co -
mo desaparecían de nuestros templos y 
de otros puntos riquísimos objetos de 
arte que lucen hoy en m u s t i o s y colec-
ciones extranjeras, ¡al menos fueran na-
cionales! no por esto repilo podemos 
creernos dispensados de adunar nuestras 
fuerzas y trabajar con entusiasmo para 
salvar lo que resta aun en nuestra patria, 
notable bajo el doble concepto de su mé-
rito artístico y de su significación arqueo-
lógica. 
Pero, señores, no todo lo notable que 
encierra nuestro país peligra en su exis-
tencia, ó ha sido sustraído. Gran número 
de preciosidades existen en Mallorca, 
ocultas, olvidadas, diseminadas, algunas 
desconocidas, lo cual hace difícil si no im-
posible que el artista se inspire en ellas, 
que el arqueólogo las estudie, y que el 
público eduque su gusto contemplándo-
las. A dar á conocer estos objetos, á pu-
blicar su mérito y circunstancias, promo-
viendo á su debido tiempo exposiciones 
y concursos; á esto, señores, deben diri-
girse las miras de nuestra asociación. Y 
quizás algun dia, al comparar nuestros 
catálogos con otros semejantes de otras 
localidades, podamos mostrar al mundo 
¡lustrado los ricos tesoros que encierra 
la patria que nos v i o nacer. 
Finalmente: de estos dos fines ya in-
dicados brota espontáneamente una con-
secuencia que en su aplicación práctica, 
es la que mejores resullados está llamada 
á producir. A faltar esta, nuestra asocia-
ción pecaria de orgullosa, de mezquina, 
de egoísta; sería estéril. ¿No la adivi-
náis?... Instruirnos mutuamente, comu-
nicarnos nuestras impresiones, nuestras 
luces, nuestros conocimientos, y adelan-
tar por este medio en el camino de la 
verdadera ilustración. Esta idea nos hace 
vislumbrar en lontananza agradables ve-
ladas, en que los socios del Museo Ar-
queológico Luliano podamos disfrutar del 
grato y provechoso solaz que el estudio 
depara á las inteligencias. 
En resumen: Salvar lo que se pueda 
de mérito artístico, estudiar y dará cono-
cer cuanto notable bajo esle concepto en-
cierra nuestro país, instruirnos é ilustrar-
nos; hé aquí, señores, nuestro ideal, nues-
tro objetivo, el fin de nuestra asociación. 
Si la idea os es simpática, agrupémo-
nos en torno del Ilustre Mallorquín cuyo 
1 nombre nos sirve de bandera, y espere-
mos con el concurso de todos, ver coro¬ 
, nada nuestra empresa con un éxito feliz 
y satisfactorio. 
Ya han empezado á brillar á nuestros 
ojos, rayos de consoladora esperanza. 
Las listas de los señores socios y exposi-
lores y el catálogo de objetos expuestos 
nos demuestran que no en vano habre-
mos dirigido nuestra humilde voz á los 
amantes de' arte ydel estudio.—TIE D I C H O . 
En seguida el socio fundador D. Bar» 
, toloiné l'errá se expresó en los siguientes 
] términos: 
lí|3jrfrpgiSPM 0 individuo y Secretario de 
U R ^ M E ^ 'a Junta organizadora encar-
ïtflSP^ ;adode formar el catálogo de 
S f f l f a M ' o s objetos reunidos en este 
l£=£^sScfl,>stablecÍiniento, voy á leer los 
nombres de los señores expositores y 
á mencionar los más interesantes de di-
chos objetos; más, antes de ve>.'•cario 
séaine permitido dirigiros algunas bt. ves 
observaciones. 
¿Veis estas galerías? ¿Observáis el as-
pecto de, estas salas?.... Hace seis dias, 
que las paredes de este claustro so en-
contraban completamente desnudas, y 
con unos pocos cuadros las de las s e -
gundas. 
¿Cómo, por quién y con trae fin se han 
cubierto? Todos lo sabemos y no me d e -
tendré en repetíroslo., 
Ayer noche, cuando el vendabal azo-
I taba nuestra población estábamos todavía 
¡j disponiéndolos en estas galerías; esta 
¡i mañana, se han presentado más exposi-
tores solicitando un metro de superficie 
. para colocar obras de arte; ahora misino 
me parece oir á muchos de los concur-
I rentes que pesándoles no haber sabido 
i nuestro pensamiento con anticipación se 
proponen aumentar nuestro catálogo con 


Herreros.—Desde el siglo XIII hasta M I '' 
supresión estuvo este gremio bajo la pro-
tección do San Eloy, á quien celebra- , 
ha todos los años una Tiesta en su capí- , 
lia situada en el piso bajo de la casa con-. ! : 
sislorial de esta ciudad. Cuándo asistían i 
á la antedicha procesión llevaban la f i -
gura que represen la ha el Cmmtinntti-n ' 
est y la Virgen dolorosa al pié de la cruz. 
Se reunían en la mentada capilla de San '' 
Eloy. O 
Horneros.—Creado este gremio en el 
siglo XV tomó por patrono á San Marcial , 
obispo, obsequiándole anualmente con 
una tiesta en su capilla (pie tenian en la 
iglesia del convento de Trinilarios. Asís-
lían á la citada procesión con la imagen 
de Jesus en el acto de ser coronado de 
espinas. Tenian su sala en la calle de San ¡ 
Silvestre y Santa Coloma, hoy del Sindi-
cato, esquina á la de los Frailes. ¡, 
Esparteros.—En el año 1627 que fin' ' 
creado este gremio adoptaron porpatrono 
á San Luis obispo de Tolosa, cuya íesti- ¡ 
vidad celebraban todos bis años el I!) de : 
Agosto en su capilla especial, en la iglesia 
del convento de Patires Franciscanos de 
esta ciudad. En la mentada procesión 
llevaban á Jesús increpando á sus disc;'- I: 
pidos porque dormían cuando el que le 1 
había de entregar on manos de los judíos ¡ 
se acercaba. Su sala de reuniones estaba 
situada en la calle Segon d' es pes de sa 
farina, hoy de Horras. , j 
Tejedores de tana.—Estuvieron unidos ji 
con los mauleros hasta el año luí);! (pie 
se separaron para formar gremio aparti1, 
y tomaron por patrono á San Leonardo :| 
confesor, á quien obsequiaban anualmen-
te con una fiesta en su altar que tenian 
en la iglesia de Padres Carmelitas. Lle-
vaban en la citada procesión la efigie de 
Jesucristo en la cruz en el momento de cla-
mar «Teng sed.» Se reqnian en su sala 
que la tenian en el Mercado sobre unos 
pórticos, en la esquina de la calle de 
Danús, que hace tiempo fueron derri-
bados. 
{6) El Oratorio curo local principal aun eils'.c posterior 
al ta-iunn de las Casas Consistoriales, sirve noy en día de 
simaren. 
El Sr. Forra conserva un lluro manuscrito que contiene 
ilaNis curiosos referenles á este gremio. 
Tejedores de lino.—Este gremio tenia 
por patrona á Nuestra Señora de la Es-
peranza, tributándole anualmente una 
tiesta en la iglesia del convento de Trini-
tarios. En dicha procesión llevaban la 
imagen de Cristo en el balcón de Pila-
tos. Se minian en sn sala situada en la 
calle de Morev, al lado de la librería de 
r.uasp. C) 
Sogueras.—Tenia este gremio por pa-
trona á Santa Catalina mártir, á quien 
cada año le dedicaban una fiesta en su 
capilla propia en la iglesia del convento 
de Carmelit:'s. Asistían á la procesión 
c i t n la fisura del Sah ador pidiendo agua 
á la Samaritana. Antiguainenle tenían su 
sala de reuniones en la calle tP es Forn de 
In creu, \ posteriormente en la del Pes 
r/* m formatje, hoy de la Cordelería esqui-
na á la do la Lonjeta. 
Alfareros.—Estaba este gremio bajo la 
advocación de la Santísima Trinidad, 
celebrando todos los años, en la capilla 
ipie tenian en su misma sala, una fiesta 
en honra de tan augusto misterio. Cuando 
asistían á la procesión del Jueves Santo 
llevaban la figura del (arinco ayudando 
al Hetlenlor, Su sala de reuniones estaba 
situada en la calle del Socorro. (') 
Carpinteros.—Bajo la protección deSan 
José estaba constituido este gremio, á 
cuyo Sanio dedicaban todos los años una 
llesta en su capilla que lenian en la iglesia 
de San Francisco do Asís. En la procesión 
llevaban la figura del Señor cayendo bajo 
el peso de la cruz. Su sala la tenian frente 
al conveni > de padres Mínimos, hoy plaza 
de la Libertad ó Borne. 
Trajines degarrot (Tiradores de carreta). 
—Instituido este gremio en 1670, toma-
ron por patrono á San Antonio de Padua, 
á quien obsequiaban cada año con una 
fiesta en la iglesia oratorio del mismo 
Santo. Cuando asistian á la procesión del 
Jueves Santo llevaban la efigie de Jesús 
l'ï! En nuestro Musco cnnservauíos una especie de mo-
: rnuolu, tal latín en piedra, que, ses un inlurmes, prorede de 
la sala de este gremio. 
; 8 ¡ La eligió del SlO. Critlo, eseulturado en madera, de 
timado natural, qao so veneraba en ta casa de este gremio, 
íué trasladado a la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro, i 
puede verse n mano ¡[qnlerda entrando en la capilla i!e San 
Meólas de Toleultiiii. 
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en el acto de presentarle á Pílalos. Se 
reunían en la sala del mismo oratorio. 
Marxandos.—Este gremio estaba bajo 
la protección de San Antonio abad, de-
dicándole todos los años una tiesta en su 
misma iglesia situada en la calle de San 
Miguel. Asistían en"corporación á la ci-
tada procesión con la figura de Jesús des-
pidiéndose de su Madre que iba acompa-
ñada de San Juan. Tenian sus reuniones 
en su sala situada en el ángulo, á mano 
izquierda bajando por la Píasela do sas 
Monjas de la Misericordia, de la hoy plaza 
de Tagamanent. ( 8) 
(Se concluirá.) 
JAIME LLIS RAMONELI.. 
E P I G R A F Í A . 
ÏDCMG . ARÏIUJ INAJÚNJ 
(ÜUR)E . TITULIS <&iútx 
NACIONIA . RÍGUT FLLAJJ 
ÍÍKFFÍTDDTA, ( ' ) 
LÁMINA V. 
Los vasos de barro blanco que ofrece-
mos croquizados en la presente lámina, 
forman parte de la colección de cerámicas 
griegas y romanas que S. A. I. Luis Sal-
vador trajo á Miramar hace unos ocho 
años, y se conservan en la casita inme-
diata á la Hospedería. 
Sus variadas formas dan idea de los 
modelos más típicos del arte de alfarería 
antigua, y podrán servir para comparar 
los que con frecuencia se hallan en Ma-
TO i fiemos otilo referir que los prohombres de este gre-
mio, asaz acaudalado, no sabiendo en que Invertir los fondos 
encargaron la construcción de un Uto. Cristo crucificado al 
célebre escultor Adrián Ferran por BI cantidad de ~oo duros. 
(*) La anterior Inscripción prnl-adn en buceo pintada de 
negro, so encuentra colocada en la sala do procuradores de 
la Real Audiencia sobre el portal do la escalera que eondura I 
al cuarto de relatores. La circunstancia de estar empotrada . 
boy la làpida, en ona de las paredes de la que fué torre del 
Ángel, y servia aun en 1ÍCÍ de carecí de estado, nos hace 
temer que no fuera el punto qne ahora ocupa,et que se la des-
tiné el a So que fué hecha.—¿1. 
Horca procedentes de excavaciones en 
sitios que fueron habitados por los roma-
nos. Ningún ejemplar debe parecemos 
despreciable, antes bien todos deberían 
conservarse, y esto mismo encarecemos 
á nuestros consocios y suscritores, cuando 
la casualidad ó sus pesquisas les depare 
alguna alcuza, ánfora ó jarro de forma 
semejante á los de esta lámina. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Con grrm satisfacción hemos sabido que 
el hermoso retablo gótico de Santa Margarita, 
.que estaba en la hoy capilla de las Animas de 
la Catedral, se encuentra depositado en la sata 
capitular en especlattva de restauración. 
En la iglesia de Binisalcm se ha exlrenado 
¡¡ hace poco un nuevo pulpito costeado á expen-
¡I aas del celoso Ecónomo de aquel pueblo don 
j Buenaventura Barceló, y construido bajo I 0 3 
j planos y dirección de nuestro consocio señor 
I Ferrá. El estilo de dicha obra está en armonía 
con el del templo, siendo de muy buen efecto 
i su construcción airosa y elegante. Como pen-
samos ocuparnos otro dia de aquella iglesia 
nos contentamos hoy con dar la noticia.—Ll. 
En Barcelona se ha publicado un tomo de 
i poesías de D. Jacinto Verdaguer, titulado 
Çaridat, ofrenda del poeta para las víctimas 
de los terremotos de Andalucía, á cuyo objeto 
destina el autor los beneficios de su venta. 
Las composiciones que contiene son de lo 
mejor que ha producido las letras catalanas, 
y colocan al señor Verdaguer al lado de los 
primeros escritores místicos que tiene nuestra 
patria. Recomendamos su adquisición á los 
amantes de la buena literatura. 
Hemos recibido un libro titulado Cuentos 
mallorquins, que uno de los más populares 
escritores mallorquines, nuestro amigo y con-
socio D. Pedro de A. Penya ha tenido la ga-
lantería de enviar á nuestra redacción. 
La obra del sefior Penya', que viene íi ser 
ana colección de las amenas y divertidas nar-
raciones de costumbres de nuestro pais es-
parcidas en diferentes publicaciones, viene ú 
prestar un bnen servicio á nuestra lengua, 
porque coopera á realizar la plausible misión 
emprendida por Z' Ignorancia, cual es, la do 
acostumbrar á todas las d ases sociales á la 
lectura del idioma que hablan y que las más 
no saben leer. Esto, sin contar los méritos é 
interés literarios qne encierran aquellos cua-
dros de costumbres eshozados por nuestro 
amigo con hábil mano y que minuciosamente 
observados, se trasladan al papel en las mismí-
simas frasesenquese expresG nuestro pueblo. 
Portalea conceptos merecen adquirírselos 
Cuentos Mallorquins del señor Penya en la 
seguridad de que no han do dar por malver-
sados, quien los adquiera y lea, el dinero y 
tiempo en su compra invertidos. 
Dia 26 del mes pasado los socios D. Barto-
lomé Ferrá, D. Estanislao K. [Aguiló y don 
Gabriel Llabrés, verificaron una excursión 
particular á la villa de Espórlas, habiendo 
sido consultados por el señor Ecónomo de 
aquella parroquia sobre diversos asuntos. Al 
mismo tiempo tuvieron ocasión de examinar 
algunos objetos de carácter artístico y arqueo-
lógico sobre manera notables; y recogieron 
otros no menos interesantes, que se hallaban 
fuera de servicio, loa cuales han sido deposi-
tados en nuestro Museo. Más adelante publi-
caremos la reseña circunstanciada do esta pro-
vechosa excursión. 
Copiamos de El Ancora del dia 19: 
«Un colega dice que, habiéndose efectuado 
simultáneamente en Inca y Palma la subasta 
del monte Castillo de Alaró, resulta ahora que 
el mejor postor ha sido D. Pedro José Sampol, 
propietario en aquella villa de terrenos en 
que está enclavado dicho monte, por la canti-
dad de 6.330 pesetas. 
Para la conservación de dicho Castillo, es 
un bien el que la subasta haya sido favorable 
al señor Sampol, asi al menos lo creen, todos 
los amadores de los monumentos históricos de 
esto país.» 
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Hemos tenido ocasión de examinar el A l-
btem Helhgràfico del Gabinete de objetos artís-
. ticos de D. José. Ferrer y Soler, publicado por 
¡ la Asociación Artístico Arqueológica Barcelo-
' nesa que viene á ser el séptimo de los forma-
dospornquella ilustrada y laboriosa Sociedad, 
i impreso on el establecimiento do Tasso. Las 
< veinte y ocho Hcliograffas primorosamente 
i ejecutadas que lo constituyen, van acompa-
, nadas y precedidas de un discurso preliminar 
' debido á la pluma del entendido arqueólogo 
Sr. Puiggarí y de una descripción detallada 
de los objetos representados; todo ello esmera-
damente impreso y encuadernado. 
Entre los diferentes objetos que e n dicho 
¡i álbum figuran, algunos de los cuales sobresa-
leu por su belleza artística, nos han llamado 
j singularmente la atención, una preciosa ar-
quilla con calados góticos que s e vé e n la 
lámina número 2, que aun cuando Be la con-
sidere como obra alemana la tenemos, según 
nuestros informes, por costruida e n Palma por 
Miguel Rotger, qoién al tallarla copió otro 
ejemplar antiguo y deteriorado, agregándolo 
ocho figuritas que representan los cuatro cvan -
Con motivo de hallarse en mal estado la 
| escalera y piso de las galerías de San Antonio 
; de Viana que ocupan los Juzgados, sirviendo 
1 el segundo cuerpo de su bonito claustro de 
ingreso á varias dependencias, y siendo nece-
¡ sario reparar los desperfectos que ha sufrido 
desde que dichos Juzgados so instalaron allí; 
' el Sr, Juez decano D. Francisco Bello, convocó 
una reunión do cuantas personas se bailan 
i en el caso de contribuir, é invitó al Sr. V ice -
I Presidente do la Comisión de Monumentos 
II al objeto de saber su parecer por lo que hace 
1 al mérito artístico del claustro, 
j Nos place ver al inteligente Sr. Bello en 
¡' este terreno, pues á pesar de ser forastero 
j| aprecia la importancia que tienen para noso-
tros los pocos modelos do bella arquitectura 
• que nos quedan. De haberse hecho siempre 
en osla forma, contaríamos con algunos mo-
1 uumcnlos que han desaparecido de nuestra 
! visla, las más veces por ignorancia cuando no 
¡! por miras particulares oscusadas en la conve-
niencia pública.—P. B. ' 
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gelistas y oíros tanlos angelillos que adornan j 
los montantes. ¡ 
Vése además una magnífica arca gótica ! 
de las llamadas noviales, por estar destina-
das á guardar tas ropos de la novia; eos- • 
lumbre y mueble que aun que más sencillo ' 
y de monos gusto, aun se estila en los pue-
blos de Mallorca entre la clase labradora. El • 
que figura en la plancha número !!, es un 
soberbio ejemplar de esta clase de arcónos 
góticos de los que existen aquí bastantes ejem-
plares, aun que no ton rico-s. En la sección de 
armería se distinguen dos bellísimas espodas 
de cazoleta, y dos riquísimas dagas misericor-
dias, notables por su precioso guarda-mano. 
En el municipio de Eslallenchs se conserva- j 
ban dos, semejantes á oslas, que fueron ven- : 
didas según leñemos nolirios, por un señor . 
(!!) secretario del Ayuntamiento, yendo á j 
parar después á Barcelona una do ellas. 
La Asociación Arqueológica Barcelonesa 
merece por la publicación de osle libro nues-
tros más sinceros aplausos. 
El príncipe Alejandro Torlonio va á dotar 
á la ciudad de Roma de un museo de escultu-
ras griegas, gracias á preciosos vaciados do 
dolos mejores ejemplares de los museos de 
Munich, Ñapólos, Florencia, el Louvre de 
París, Británico do Londres, y Berlín, mon-
sieur ítelbig, director del Instituto arqueoló-
gico alemán, se ha encargado de clasificar los 
interesantes obras, por orden cronológico en 
lo posible, ayudado de los recientes descubri-
mientos arqueológicos. Auxilia al citado sabio 
el barón Baracco, vire-coleccionador, quien 
se ha encargado de la parte decorativa del 
museo, (¡ue próximamente se inaugurará en 
el palacio de la villa Alboni. 
La sociedad de anticuarios de Francia, ha 
dirigido al Ministro do Instrucción pública y 
Bellas Artes, una petición para que se dicte 
una ley que preserve de la destrucción los 
monumentos antiguos de Francia y del terri-
torio Africano frrmrís, á fin de salvar glorio-
sos ó interesantes rostes que el arte aprecia. 
S E C C I Ó N D E A N U N C I O S . 
M U S E O B A L E A R 
de Historií y Literatura, Ciencias y Artes. (Segunda época.) 
So publica los d i a s 1.* y 15 d e cada m e s , e n c u a d e r n o s d e 10 p á g i n a s , d e esmerada impre-
sión y buen papel. So Buscr ihe en la l i b r e r í a de Gclabcrt-Qumt-19. Precios: 2 p é s e l a s tri-
mestre.—Fuera do Palma, 2'5(). 
H I S T O R I A D E S Ó L L E R 
en sus relaciones con la general de Mallorca; por D. José Rutían, Pbro. 
Consta de 2 tomos en 4.°—Se vende por p r e c i o do 15 p e s e t a s e n las l i b r e r í a s d e Guasp y 
de Propaganda Católica. 
C R O N I C Ó N M A Y O R I C E N S E . 
Koticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 ó, 1800, por A haro Campaner y Fuertes. 
Se reparte p o r e n l r e g a 3 de 8 páginas ó sean 16 grandes columnas de lexto, en folio. El nú-
mero de entregas no escederá de 150, á 1 real cada una. So suscribe en los principales libre-
rías de Palma. 
S E S A C A E N V E N T A 
Un cuadrilo de 10 X 14 centímetros, pintura en plancha de cobre, que representa la Virgen 
con el Niño, delicadamente miniturada con dorados. Va exornado con un rico marco de plata 
labrada. Ha sido justipreciado en unas diez 'mil pesetas. 
Las personas que deseen adquirirlo pueden dirigirse á nuestra Redacción. 
IMPRENTA DE GUASP, 
AÑO I. PALMA DE MALLORCA 2 5 MARZO DE 1 8 8 5 . NÚM. 6 . 
B O L E T Í N 
ID E T _ A . 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicará dos veces al nies udmitléndofe suscríclones por precio ilc « p e s e t a » al afio en esta Isla, y a ' 4 0 fuera 
de la misma satisfaciéndolo por semestres adrián a os—Un número o ' a o p t a . , una lámina suel'a o ' » o p t a . Se admi-
tirán cscílitis referentes al Arle y A la Historia do las Baleares y se Insertaran (un la llrma do su autor ó remitente 
si la ReJucei ID loa Juijare conformes con la indule de este B O L E T Í N , t'ara la corresponden la y pedidos dirigirse á ia 
A d m i n i s t r a c i ó n — C a l l e d e M o r e ; , n w n r . r o O — L i b r e r í a d e F e l i p e G n a s p . 
SUMARIO. 
I. La Casa d e Juan Colora, por }>. M. 
Bonet. — II, Mayólica Morisca, por D. J. 
Puiggarí.—III. Museo Arqueológico Luliano, 
por I). A. Reus.—IV. Catálogo de loa ob j c iOB 
presentados para la inauguración d e l Museo 
Arqueológico.—V. Nuestro g r a b a d o . — V I . Sec-
ción de noticias. 
LA CASA DE JUAN COLOM. 
L sitio en que tuvo su 
morada una persona 
más ó menos célebre en 
la historia de un pueblo 
inspira siempre cierto 
interés. Al bajar desde 
la calle de Santo D o -
mingo de esta ciudad á la plazuela lla-
mada ahora del Rosario se vé á mano 
derecha, al entrar en la última, una i n -
terrupción de la línea de casas y en ella 
una área de pequeño espacio conocida 
por la plazuela de Colom, apellido del 
famoso Instador Juan Colom del tiempo 
de la germania. Es mencionada esta pla-
zuela como linde en cabrevaciones de 
principios de este siglo y últimos del 
pasado y el Sr, Quadrado en la versión 
al castellano de su folleto escrito en ma-
llorquín En Joanot Colom dice: «Su casa 
sin ningún género de duda valedera, era 
la que se designa y se designó siempre 
[ por tal ( 9 ) dolante, de la puerta menor 
i del pequeño oratorio de San Nicolás, 
¡ que muchos hemos alcanzado de pié en 
! la plazuela hoy denominada del Rosa-
rio.. .» Muy poco tiempo antes, ó al 
mismo, en que se publicó dicho f o -
lleto se puso una lápida (*) en aquel sitio 
| á la memoria de Juan Crespí y otros de 
i la germania en la creencia de que allí 
estuvo la casa de éste; esa estuvo s i -
tuada en la manzana más inmediata 
á la iglesia parroquial de San Nicolás, 
según las informacions que cita dicho 
Sr. Quadrado y el motivo, quizá, que 
haya influido en la expresada creencia 
podría ser que fuera, además de existir, 
ó haber existido, una casa de una familia 
j de apellido Crespí lindante con dicha 
| área, lo expresado por el historiador 
Mut sobre cierta reunión tenida en una 
J casa corca S. Nicolás hablando de Crespí 
I no sólo como presente en dicha reunión 
sino como persona que pronunció en ella 
un pequeño discurso; creyéndose que 
(9 ) (ildcm, (Informacions) y txplicació de laprofetia 
den Mogoda copla XIX, manuscrito que se encuentra en la 
biblioteca provincial, publicado por D. Tomás Agulló en el 
Almanaque de 18S9, p. 34.» 
(*} La eipresada lápida dice asi: 
« A L P R I M E R Y N S T A O O R D B L B E N E F I C I O C O M Ú N 
J U A N C R E S P I P B L A I R E 
T 4 L O S P R I M E R O S I N I C I A D O R E S D B L A I D E A D E M O C R Á T I C A 
B N M A L L O R C A , Q U E C O N G R E G A D O S B N B S T B S I T I O RKSOLVIKRO .N 
V I N D I C A R L O S D B R B C D O S D B L P C B B L O , L B T A N T A N D O S B B N A R M A S 
P A R A D R F B N D B U L 0 9 C O N S U S V I D A S , B L D I A 1 D B F E B R K R O D B H i t . 
D B D I C A B S T A L Á P I D A C O N M B M O R A T I C I A B L P R I M B R 
A T O N T A M I E N T O P O P U L A R D E P A L M A , 
~ D E P B B R B R O D B 1 8 7 0 . » 
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viviendo cerca de San Nicolás el viejo, una ! 
persona notable de la germania, en la ' 
casa de éste debió de verificarse la reu-
nión y por lo mismo ser la morada de 
Crespí. 
No una, sino varias, ó muchas, fueron 
las reuniones que tuvieron lugar al e m -
pezar, ó antes, las conmociones de la 
germania, y estas juntas se tenían en la 
casa del gremio de pelaires, á los cuales 
se atribuye en cierto documento oficial 
contemporáneo el haber sido los promo-
vedores, ó principales promovedores, de 
dicha revolución, cuya casa formaba 
parte de la calle de San Nicolás entre las 
que ahora se llaman de Puigdorfila y de | 
Pelaires; y si se tiene en cuenta que por j 
aquellos años fué un Juan Crespí, que ¡ 
sería el de que hablamos, sobreposat del 
expresado gremio, se comprenderá que 
no hay necesidad de creer que la casa 
en que hubo la mencionada reunión fué 
la de las inmediaciones de San Nicolás 
vell. En la resolución de un litigio rere-
rento á un censo que gravaba la casa 
de Colora se menciona el año \ MI como 
la época en que fué adquirida, y con 
este dato buscamos la escritura de su 
adquisición, habiendo hallado la que 
transcribimos, sin traducirla del latin 
en que se halla extendida, al pié de estas 
líneas. Como se vé en dicha escritura 
se pagaron al contado por la casa de que 
en ella se habla veinte y dos libras, y 
quedaba obligado el comprador á sa-
tisracer dos censos de dos y cuatro 
libras respectivamente cada uno: no se 
expresa el fuero de estos, pero suponien-
do que fuera al 6 por ciento, dicha casa 
representaria un capital de ciento veinte 
y dos libras, cantidad que nos parece 
considerable en aquella época y que nos 
hace sospechar que el área de que h e -
mos hablado no será el exclusivo sitio 
que ocupó la referida casa, á no ser que 
quedara compensada por la bondad 
de la construcción ó número de habita-
ciones superiores de la misma casa. En ; 
algun tiempo, quizá, se permitiría edi-
ficar en el lugar del derribado edificio; 
pero las puertas y ventanas abiertas 
en paredes lindantes con aquel serían 
un obstáculo á la completa reedificación 
del último y tal vez á sólo este motivo de-
bemos la conservación de aquel solar 
que quizá no represente toda la exten-
sión de aquella casa. La expresada escri-
tura se halla en uno de los libros del 
archivo de protocolos existente en esta 
ciudad y su copia dice así: 
Die Viii mensis Maij anno á Nal.1' 
Dní. Millessimo D. e Décimo séptimo. 
Noverint uni versi Quot ego Matheu3 Batía 
sartor. Gratis et scienler vendo et titulo 
hujusmodi vendilíonis concedo et Irado vobis 
Joanni Colom birritorio Maioric. presenti et 
vestris perpetuo quasdam domos meas per 
| me emptas á Petro Carrio sartoro Maiorica-
rum mediante instrumento facto el continúalo 
! in scribanfa Domini Regís sub die decima 
quarla mensis Martij anno a Nativitale Do-
mini millessimo gingentesimo décimo tercio. 
Scitualas inlus civitate Maioricarum in pa-
roebia Sancti Nicolai ante ecelesiam Sancti 
Nícolai veleris. Et tenentur sub alodio Domini 
Regia de porlione que q." fuit Nobilis Nunonis 
Sancci et nunc est domini Regís ad sextom 
de laudimio, et ad censu duarum librarum 
anuo quolibet solvendarum in festo Sancti 
Joannis junii quas nunc recipiunt presbi-
teri Santo Anne castri civitatis Maioricarum 
ulterius tenentar per magnificum Ugoncm 
de Pacha ad censum qualuor librarum in 
festo Sanlissime Trinitatis annue solven-
darum et afTrontantur ex una parte cum vía 
publica et ex alia parle cum domibus heredum 
Bernardi Comas sartori q." et exalia parte 
cum domibus honor. Francisci Berard civis, 
et ex alia parle cum domibus Pelri Verdum 
Predictas ¡taque domos proutsuperius afTron-
tantur includuntur et terminanlur cum ómni-
bus integritatibus propietotibus terminis et 
tenedonibus perlinenccís ¡ntrohitibus et ext-
tibussuisetgeneralitercum ómnibus alus uni-
versis et singuüs dictis domibus perlinentibus 
et pertinere debenlibua quibusvis juribus si ve 
modis vobis dicto Joanni Colom presenti et 
vestris vendo et Irado cum dictum est supe— 
rius precio vídcliccl viginti duarum librarum 
monete Maioricarum quitiarum quas confí-
teor á vobis habnisse et numerando recepisse 
voluntati mee, unde renunciando escepliom 
dicte pecunio non numérate non habite et 
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non recepte et dolí mali et acttoni in factam ' 
aclegi que subvertit deceptis altra dimidíum 
jnsti precií. Do et remito vobis et vestris si j 
quid bec vendí tio modo plus valet aut amodo ¡ 
vale-bit pretio ante dicto. Et ate in presenti , 
etex nanc constitao me predicta que vobis 
vendo Ínterin vestro vestroromque nomine 
amodo tenere et possidere doñee li iude vos seu 
veslri possessionem apprehenderilis corpora-
lem velaliam quamcumque do jure v e l de fació 
quam liceat vobis et vestrie epprehendere et 
adipisci vestra propria suctorilate quanducum- ¡ 
que volueritiH et adeplam penes vos et ves-
tros licite et perpetuo retiñere Titulo cnini 
et e x causa hujusmodi venditionis do et cedo 
v o b i B e t vestris omnía loca et jura mon o m -
nesque voces vices rationes et acciones reales 
et personales útiles mixtas et directas reique 
persecutorias et alias quaacumque mihi et < 
meis in predictis q u e vobis vendo competentes ¡j 
et compelentia ac competeré debenles et 
debentia causis titulis el juribus quibuscum-
que. Quibusqnidein juribus et actionibus 
meis predictis posilis vos et vestri amodo . 
uli agere exercere et experirí rosque lucri in j 
judicioet extra etiam el ubique quoniam ego 
cum presenti pODO TOS cl vostres in locum 
causa ni penitus et jus meum faciendo et 
constituendo vos et vestros, ibi et indo Dnos. 
veros et procuratores ut in rem vestr&m prc-
piam od agendum videücel et o'efendendum ! 
utendom fruendum experiendum vendendum j 
inpignorandum et aliler alienandum indeque . 
faciendam de prediclis que vobis vendo ves-
traset vestrorum omnímodas volúntales, Sal- ' 
.1 
YO tfimen semper iu predictis jure directo ; 
alodiali dominio laudimio et fatica ac scriba-
nia dicti Dni. Regis et suorum. Promitents 
et bona lide conveaiens vobis et vestris quod 
predicta que vobis vendo faci o m vos et vestros 
et quos volueritís semper faceré habere tenere 
et in sana pace perpetuo posidere ac defen- ; 
dere pacifico et quiete contia omnes personas. 
Et teneor iude vobis et vestris ac nrmiter 
tenert promitto de eviccioue et omni damno 
ac etiam interesse lilis et extra. Pro quibus 
quidem omnis et singulis supradictis sic 
complendis et inviolabiliter observandis, 
obligo vobis et vestris omnia et síngala bona 
mea habita ubique et habenda. Actum est 
hoc in ei vi ta te mayoricarora díe octava men-
sis Maij anno á Nat. c Dni. millesimo quin-
gentessimo décimo séptimo. S ig^aum mei 
Mathei Balla venditoris predteti, qui hec 
laudo concedo et firmo. Testes hojas rei Bunt 
Discretas Matbcus Moranta Notarios Majori-
carum et Antonius Trias Scriptor Mejori-
carum. 
M . BONET. 
MAYÓLICA MORISCA. 
L asiduo investigador de 
antigüedades D. Juan 
Valls, platero de profe-
sión, ha tenido la suerte 
de adquirir en Alcudia 
un bote de mayólica 
morisca que mide ' 31 
centímetros de altura por 13 de d iá-
metro máximo. 
Es una pieza verdaderamente notable 
del arte árabe, quizá en su decadencia, 
por faltarle ya la pureza de gusto en los 
detalles y el primor de ejecución que 
distinguen á las menores producciones 
de aquel arte delicado. Esto no obstante, 
dicha pieza en su conjunto es donosa y 
esbelta de suyo sin haberse recurrido á 
esfuerzos extraordinarios; pues consta 
simplemente de brocal ligeramente eva-
sado con un encasillado de hojas orna-
mentarias, sobre un collarino á tres zonas 
que va ensanchándose para ajustarse al 
cuerpo principal, algo reentrado en su 
centro, donde lleva una faja entre para-
lelas conteniendo ciertos signos, á m a -
nera de inscripción cúfica, aun que, bien 
examinados, nada dicen ni forman carac-
teres; seguramente es una de esas tradi-
ciones convencionales tan comunes entre 
los alfareros de la edad media. 
Las dos secciones del mismo cuerpo 
separadas por dicha faja contienen: la 
de arriba, seis florones caprichosos que 
recuerdan algo los atauriques de la À1-
hambra, y las ataugías degusto morisco; 
y la inferior una serie de bandas pal-
meadas doradas y azules que forman 
bello contraste, sobre el fondo blanco, 
con la restante ornamentación, y con el 
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acertado apeo del utensilio, cuya base 
consiste en un pié también reentrado. 
El destino de esta vasija puede haber 
sido jarro de flores, aun que nada im-
pide fuese tarro de ungüentos ó de otra 
sustancia ó líquido cualquiera. Sin em-
bargo, su mayor afinidad es con los 
botes de botica, que en general han 
guardado hasta nuestros dias analogía de 
forma y colores con el quo describimos, 
(') ¿Será este modelo de su abolengo? 
Como quiera que sea, así en mérito 
como en antigüedad, considerárnosle tan 
buen tipo artístico como curioso ejem-
plar arqueológico. J. PUIGGARÍ. 
MUSEO ARQUEOLÓGICO LULIAXO. ('*) 
DB el espíritu analítico 
y metódico délos hom-
bres pensadores de las 
sociedades modernas lia 
elevado á la esfera de 
la ciencia muchos estu-
dios, que hasta nuestros 
dias no habían sido otra cosa (pie en-
sayos de un grosero empirismo, lo 
dicen la economía política, la estadís-
tica y la arqueología que si bien sus ru-
dimentos no fueron desconocidos de los 
sabios de la antigüedad, lo fueron en un 
sentido vago, indefinido, sin llegar á 
formar un cuerpo denso de principios 
sintéticos aceptados y reconocidos por la 
generalidad, como hoy acontece. No es 
nuestro objeto el remontarnos á investi-
gar las causas que contribuyeron á que 
nuestros mayores dejasen de formar de 
sus conocimientos en dichas ciencias, 
cuerpos de verdadera doctrina, nó; nues-
(') I.M ejemplares quo reprodujimos en la lamina XLVin 
da la primera sería del Álbum AriUUco dt Mallorca com-
prueban este aserto. Kn la botica del tlwpltal cnirral da 
Palma aun sa conservan muchos de aquellas tarros que fue-
ren pintados al óleo, despreciando su propia dororariun, 
El distinguido numismático Sf. Campaner, en su dilec-
ción de Mayólicas conserva algunos, con que tuvimos el gusto 
de obsequiarle. 
Por loriemos estas ploias van haciéndose mas raras de 
rada día, pues los traficantes en antigüedades tas dan caza 
sin tregua mandándolas al continente. 
La que tan minuciosa y escrupulosamente acaba de des-
cribirnos nuestro socto corresponsal Sr. Pulggiri, ha sido 
enviada á Barcelona. Tal vei mas adatante diremos su la-
mina en este Boirrin. B. Fasai. 
{ '* ) Reproducimos este articule- que publicó fií i)emà-
traUL, el 1 de Nano da 1881. 
tra misión es más modesta y se reduce 
únicamente á exponer breves observacio-
nes sobre la arqueología, observaciones 
que nos ha sugerido el establecimiento 
en esta ciudad del Museo Arqueológico 
Luliano. 
Es aun en el dia creencia común para 
muchos, que las investigaciones arqueo-
lÓLricas no tienen otro objeto quo el de 
satisfacer la mera curiosidad, ó la \ani-
dad de poseer restos artísticos de épocas 
lejanas; y hasta otros quieren ver en el 
fomento de tales estudios, el ideal de 
sistemas políticos retrógados; lamenta-
bles aberraciones que deben combatirse, 
mayormente siendo la arqueologia una 
de las ciencias que con dalos ciertos y 
con más irresistible atractivo guía á la 
humanidad por la senda de todos los 
progresos. 
Sin que pueda negarse que muchos 
de los que se afanan en buscar monu-
mentos arqueológicos obran inconscien-
temente y sólo impulsados por el deseo 
de satisfacer una \ana curiosidad, no 
obstante no es posible dejar de conocer, 
que los más emprenden sus investigacio-
nes por amor á la ciencia, con el linde 
encontrar en la larga experiencia de los 
pueblos antiguos, ejemplos y enseñanzas 
útiles á las naciones modernas, dando 
at mismo tiempo á la historia la más 
positiva y sólida base. 
Al buscar el arqueólogo monumentos 
de arquitectura, de pintura y de grabado, 
no trata tan sólo de conocer el grado de 
adelanto de aquellos pueblos á quienes 
corresponden los monumentos; al co lec-
cionar la multitud de objetos antiguos 
que fueron de uso general para las ne-
cesidades de la vida de familia, para las 
prácticas religiosas, para las funerarias 
y para el arte de la guerra, no se propone 
ofrecerá la espectacion pública un mero 
contraste con las exigencias y modo de 
ser de nuestras sociedades, no, su aspi-
ración es más levantada. El obrero de la 
ciencia de las antigüedades, busca en 
el lienzo, en las tablas, en los mármoles 
y en los metales, el origen de los pueblos, 
sus opiniones, sus creencias religiosas, 
su culto, la ciencia en todas sus manifes-
taciones y el arte en todas sus aplicació-
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nes, con sus bellezas, sus errores y sus 
verdades, para que en vista de ello el 
mundo moderno pueda tomar modelo de 
lo aceptable de aquellos tiempos y apar-
tarse de los errores y mal gusto artístico 
en que acaso cayeron. Este os el objetivo 
de la esencia arqueológica, ciencia á la 
cual todas las naciones civilizadas rinden 
fervoroso culto, como elemento de ilus-
tración y cultura. 
Penetrada la Comisión organizadora 
del «Museo Arqueológico Luliano» de 
las verdades que llevamos sentadas, y 
del descuido ó incuria con que en Ma-
llorca por lo general se ha mirado este 
ramo del saber humano, con un celo 
superior á todo encomio, no sólo ha es-
tablecido dicho museo, sino que ha 
formado una asociación para su soste-
nimiento, fomento y progreso. Digna es 
pues la comisión de los mayores pláce-
mes; y los 280 objetos que ha tenido 
expuestos en las galerías y salones del 
colegio de nuestra Señora de la Sapien-
cia, demuestran el acierto de tan útil 
pensamiento y la necesidad que de su 
realización se sentía. 
Nosotros sinceros amantes de las g l o -
rias de este pais, no \eremos desaparecer 
de ól monumentos de inestimable valor 
arqueológico, como con vergüenza en el 
rostro y rabia en el corazón lo hemos 
presenciado sobradas ^eccs. No será 
posible ahora, que un personaje reves-
tido de autoridad y pre\alecido de ella 
se introduzca en la casa del particular, 
en los establecimientos públicos y en los 
archivos, y arrebate las joyas que nues-
tros mayores nos legaron, porque la 
Junta ó Comisión del Museo Arqueológico 
será centinela avanzada que guardará 
en todo el país los monumentos de valor 
que éste encierra. 
Gloria pues al pensamiento, gloria á 
los que lo han realizado, y gloria á los 
que han cooperado y contribuyan á su 
progreso y fomento. 
Ojalá que el Museo Arqueológico Lu-
liano le veamos pronto convertido en 
un centro, donde hasta el más humilde 
artista y el más modesto pensador, pue-
dan encontrar datos, modelos y ense-
ñanzas. A. RECS. 
C A T Á L O G O 
de los objetos presentados para la inauguración 
del Museo Arqueológico Luliano. (1881) 
PRIMERA SECCIÓN. 
Pintura. 
EXPOSITORES. 
HT, COLEGIO DE LA SAPIENCIA, 
Nüm. 
1 El Beato Raymundo Lulio, original de 
Beatard.—Sobre lienzo, 
2 Retrato del Dr. D. B. Lull, Fundador 
de este Colegio.—Sobre lienzo. 
3 Otro del mismo.—Plancha de cobre. 
4 Sta. Ana y la Virgen.—Sobro tabla.— 
Restaurado por D. P. Llorens. 
5, (i y 7. Betratos de Varones ilustres de 
Mallorca.—Sobre lienzo. 
8 Sto. Tomás de Aquino.— Sobre lienzo, 
i 9 y 10.—La Virgen de la Esperanza. —Sobre 
lienzo. 
11 San José.—Sobre lienzo. 
12 Crucifijo.—Sobre una cruz de madera. 
EXUO. B 1LMO. SR. OBISPO DE ESTA DIÓCESIS. 
13 San Pedro, San Pablo y San Benito.— 
Retablo sobre lienzo. 
M. I. CABILDO DE I.A STA. IGLESIA CATEDRAL. 
14 Camino hacia la otra vida.—Alegoría.— 
Sobre labia. 
M. I. AYUNTAMIENTO DE PALMA. 
15 Triplico Pasión de Cristo Jesuús.—Sobre 
tabla.—De Mengs. (?) 
16 Muerte de la Virgen.—Sobre tabla.— 
(Procedente del Oratorio del gremio de 
Cortantes.) 
17 El B. Raimundo Lulio.—Sobre lienzo.— 
(De la misma procedencia.) 
SR. REGENTE DE LA PARROQUIA DE 
STA. EULALIA. 
18 El Sahadot, original de Francesch 
Camps.—-Sobre tabla. 
19 Muerte de la Virgen.—Sobre tabla. 
20 San Bernardino de Sena.—Sobre tabla. 
SE. ECÓNOMO DE LA PARROQUIA DE STA. CRUZ. 
21 La Virgen del Buen Camino.—Sobre 
tabla. 
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NUESTRO GRABADO. 
Deseosos de dar á conocer los objetos 
arqueológicos, ya del arle de la arqui-
tectura, como de la pintura, escultura y 
grabado, existentes en Mallorca, por 
creerlo de notoria importancia para los 
aficionados al estudio de la historia y de 
las bellas artes, reemplazamos en el pre-
sente numero la acostumbrada lámina 
litografiada con un grabado tipográfico, 
imagen de nuestro esclarecido patricio 
el insigne Raimundo Lulio, invicto mártir 
de Cristo, á cuyo honor y gloria está 
dedicada esta Sociedad y su BOLETÍN. 
Representa á nuestro héroe en la soledad 
del monte de Randa, escribiendo su 
famosa obra Arte General, la que más 
descuella entre las numcros'simas del 
iluminado doctor; viste éste el hábito de 
los franciscanos, á cuya tercera orden 
pertenecía. Estando con la pluma en la 
mano y ocupada toda su atención en las 
más profundas meditaciones, se le apa-
rece su amado Jesucristo, clavado en 
la cruz. 
Esta sencilla obra artística pertenece 
á D. Felipe Guasp impresor de este p e -
riódico, tpiien posee una numerosa c o -
lección de grabados antiguos sumamente 
curiosos é instructivos, que es lástima 
no los conozcan los arqueólogos. Los 
hay de diversas épocas, lo cual nada tiene 
de extraño, teniendo en cuenta que la im-
prenta de Guasp ya existia en elsigloXVI; 
muchos de ellos, generalmente los más 
perfectos, son obra deD. Melchor Guasp 
presbítero é inteligente grabador, que 
vivió á mediados del siglo pasado y 
pertenecía á la familia misma de impre-
sores y libreros. Este sacerdote aprove-
charía los intervalos que le permitian los 
quehaceres de su ministerio para dedi -
carse á las artes, prestando con ello asi-
mismo apreciables servicios á la Religión, 
pues todas las obras suyas que conoce-
mos son de carácter religioso. No sola-
mente grabó para la imprenta de su fami-
lia, mas también para diversas corpora-
ciones eclesiásticas. 
(Se continuará.) 
SB. HÉCTOR DE LA PARROQUIA DB 3. JAIME.. | { 
22 Sma. Trinidad.—Sobre tabla. 
SR. ECÓNOMO DE LA PARROQUIA DE 8. MIGUEL. 
23 San Pedro, Santa Catalina y San Juan 
Bautista.—Sobre tabla. ¡ 
24, 25 y 26 Apóstoles.— Sobre tabla. 
* 
SR. VICARIO ENCARGADO DB LA PARROQUIA 
DE S, NICOLÁS. 
27 San Magin.—Sobre tabla. ( 
SR. RECTOR DE INCA. 
I 
28 Virgen, original do Juan Daurer.—Siglo | 
XIV.—Sobre tabla. j 
29 Cristo y la Virgen.—Sobre tabla. 
SR. ECÓNOMO DE POLLENSA. 
30 El Descendimiento.—Sobre tabla.—En- , 
cargado de la restauración D. José Pa-
rietli. 
SR. ECÓNOMO DB LLUMMAYOK. 
31 S. Abdon y S. Señen.—Sobre tabla. 
32 Sta. Gertrudis.—Sobre tabla. 
I 
SH. ECÓNOMO DE LA PUEBLA. 
33 Busto de Cristo.—Sobre tabla. 
SR. RECTOR DB CAMPOS. 
34 Calvario.—Sobre tabla. — Escuela fla-
menca, 
35 Pasajes de la vida de la Virgen.—Sobre 
tabla. 
MADRE ABADESA DE STA. CLARA DE PALMA. 
36 Virgen.—Sobre tabla. 
37 Cristo crucificado.—Tríptico.—Sobre id. 
38 Dos apóstoles.—Sobre lienzo. 
MADRE SUPERIORA DEL CONVENTO DE INCA. 
39 Sagrada Familia.—Sobre lienzo. 
SR. GUSTOS DEL ORATORIO DE STA. FE. 
40 Crucifijo.—Sobre cruz de madera, 
OBRERÍA DB LA IGLESIA DE 9. BARTOLOMÉ 
DE SON RAPIÑA. 
41, 42 y 43 5. Bartolomé, S. Miguel y S. An-
tonio.—Sobro tabla.—Procedentes del 
Gremio de Cortantes. 
44 Sma. Trinidad.—ídem idem. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
El joven y yo conocido 03cr i t ' j r D. Antonio \ 
M. Alcover nos ha obsequiado con u n ejem-
plar do sus Cantarelles, sabrosas primicias de 
su actividad literaria, r e c i é n salidas de la 
Tipografía Católica Balear, formando un lindo 
volumen cuya adquisición recomendamos á j 
nuestros lectores. 
Son las Contarelles unos oualritos d e g e n e - ¡ 
ro en los q u e , con fidclilad extremada, B O j 
representan sencillas escenas d o la vida d o | 
nuestros campesinos. En todas e s a s pinturas ¡ 
palpita la realidad; las personas ¡marinadas j 
se mueven llenas de vida; y el diálogo corre ¡ 
con tau rústica sencillez, que podría creérsele • 
taquigrafiado p o r algun oyente curioso. La ¡ 
critica podrá echar de menos el a r l e e n lates 
escenas; pero no habrá seguramente n i n g ú n 
crftico que no trueque amenudo e l ceño por 
lo sonrisa, al recorrer aquellas páginas, cuyos 
donaires hace resallar la m i s m a falta de 
srtiücio. 
Hl joven Alcover ho dado muestra de ser 
minucioso observador y diligentísimo apasio-
nado del Folklore hoy lan en boga. Ha espi-
gado además en el campo de nuestra lengua 
popular, recogiendo Bendos manojos de voca-
blos utiliza bles (bien que no todos) para 
cuando BO haga un buen diccionario maltor- • 
quiu. 
Reciba, pues, nuestro amigo las gracias 
por su obsequio y el parabién por su libro, 
parabién que esperamos poderle repetir por 
otros més sazonados frutos de su ingenio.—C. 
Dia 20 del contente una comisión de esta 
arqueológica formada por los señores D. Jaime 
Planes, D. Pedro de A. Borras, D. Aguslin 
Frau, D. Miguel Bonet, ü . José de üleza, 
D. Bartolomé Ferrá y D. Gabriel Llabrés 
pasaron á examinar el lienzo de muro anti-
guo que cierra el huerto del convento de 
la Concepción, parle del cual se esté recons-
truyendo, & consecuencia de hallarse en esta-
do ruinoBO. En vista de que las obras no 
modificaban la disposición de la antigua mu-
ralla, ni afectaban á ninguna construcción 
de carácter monumental, dieron por terminada 
su visita, acordando no practicar gestión 
alguna referente á las expresadas obras. 
Seguidamente se dirigieron al antiguo 
edificio que fué oratorio dedicado á San Mar-
tin y primitiva residencia de los padres jesuí-
tas en esta capital. Convertido, desde hace 
muchos años en fábrica para elaboración de 
objetos de vidrio, y adquirida recientemente, 
por la sociedad La Protectora, E e procede á su 
derribo con objeto de levantar allí su casino. 
Por indicación del director de nuestro Museo, 
su muy digno Sr. Presidente, y los individuos 
de su Junta Directiva so ofrecieron á depo-
sitar en el Museo Arqueológico las jambas 
y dintel de ur.a ventana gótica desgraciada-
mente mutilada, (único resto esculturadu del 
primitivo edificio), y los demás objetos de 
carácter histórico ó artístico quo acaso apa-
rezcan durante la apertura de los nuevos 
cimienlos. Agradecemos por anticipado un 
acuerdo que honra en lal manera á la men-
cionada Junta Directiva. 
Día 8 del corriente recibieron la beca con 
la eolemnidad acostumbrada, los nuevos Co-
legiales de la Sapiencia, D. Ramon Colom 
de Sóller, D. Juan Juan de Manacor y don 
Juan Sureda y Amorós, do Arta, conceptua-
dos, por el tribunal de oposiciones, como los 
más acreedores y aventajados entre los diez 
y ocho jóveues que se prcseularon al concurso. 
Al felicitar á nuestros nuevos consocios, 
nos congratulamos á nosotros mismos, pues 
nos constan el interés y gran voluntad con 
que miran cuanto tiende á glorificar á nuestro 
ínclito Patrono. 
El rico musco de etnografía del Trocadero, 
en París, acaba de aumenlarse con una pre-
ciosa colección de objetos africanos que ha 
recogido M. Soleillet, quien la ha cedido gra-
ciosamente. Al mismo tiempo se ha expuesto 
la donación hecha por M. Fabre, de un sin nú-
mero de objetos esculpidos, utensilios varios, 
y accesorios del traje, que forman una curiosa 
colección para la historia del arle de Auvernie. 
IMPRENTA DE GUASP. 
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B O L E T Í N 
D E L A 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicará dos veres ai mes admitiéndose Su* fletases por preda de U p e a e t a * al año en esta Isla,) « ' S O Juera 
de la misma sH t l s f ac l e i i do lu por semestres odelan'a os.—L'rt número Q'3u> i>to., una lámina suella O ' t v p l D . Se admi-
tirán escritos referentes al Arte y á la Historia de Ifü Baleares y se Insertaran ron la llrmu de su autor d remitente 
fita Redacción tos jei/are con'orines eun la Ib>!i>Ií ile este B o l b t i j . Para la ron esponjen,la y pedidos dirigirse á al 
A d m l n l a t r a c l a n — C a l l e 4 c M o r e ; , n ú m e r o • — • . Ibrcr ia d e F e l i p e fiti nap. 
S U M A R I O . 
I. Una Resta •ración, por D. B. Ferrá.— 
II. Un Discurso del Sr. Luanco, por D. G. 
Llahrés,—III. Certamen de la Juventud Cató-
lica.—IV. Catálogo de los objetos presentados 
para la inauguración del Museo Arqueológico, 
(continuación.) — V. Epigrafía, por D. M. 
Bonet y D. B. Ferrà.—VI. Sección de noti-
cias.—VII. Anuncios. 
UNA RESTAURACIÓN. 
(VÉASE LA LÁMINA VII.) 
¿ f f ^ ~ y ^ 4 § Í L ESDE que se inauguró 
^ r ^ f ^ É i l ^ ° ' Mosco Arqueológico 
ll *MüirlJV Juliano, en 3 de Julio 
M) [ ' c ^ , lia f i g u r a d o en 
mwv^ywl/M? ( 1 ' ' a Vfrgen, pintada 
V ' ^ i i r L T ) sobre tabla, original de 
' ^ t í S a * ^ Daurer, que antigua-
menle ocupó el centro del altar mayor 
en la parroquial de Inca, y en nues-
tros tiempos yacía arrinconada incon-
sideradamente en una dependencia de 
aquella iglesia. 
La imagen, cuya tabla mide, metros 
2'73 X 0'92, es de estatura y formas 
agigantadas como lo requería la distancia 
á que debía ser vista; sostiene con el 
brazo izquierdo el Niño Jesús, enseñán-
dole con la derecha un pájaro de encor-
i; 
vado pico y prolongada cola; mientras 
el Niño á su vez sostiene con ambas 
manecitas un filaclerio con la inscripción: 
Fajo sum lux mundi. Adorna la cabeza 
de éste un nimbo de oro cruzado rojo, 
y la de la Madre una diadema real, á 
más del nimbo. Sus (tínicas son de color 
r o j o con arabescos dorados, y el manto 
de la Virgen azul oscuro degenerado en 
negro. El fondo, las coronas y orlas son 
de oro. 
Al pié de esa figura se ven cuatro 
escudos repetidos dos á dos, mostrando 
los del centro las armas de la villa de 
Inca, y los extremos un arbusto dentro 
de un rosetón de ocho lóbulos. 
En caracteres monacales y en una sola 
línea se lee: «JoanJ^gDaurer ; Pintor : 
mapinLada : Lay : MCCCLXXIII.» 
A la munificencia del actual Sr. E c ó -
nomo de aquella parroquia y al celo y 
vigilancia de la Junta de Gobierno de la 
Arqueológica, se debe que la restaura-
ción de esta interesante imagen se haya 
llevado á cabo con las precauciones y 
acierto que eran de desear. 
El inteligente Sr. Llorens, ha sido el 
encargado tic restaurarla. Es de advertir, 
como una circunstancia rara en las pin-
turas existentes en Mallorca, que en la 
fíbula del manto de la Virgen, y en su 
corona quedaban vestigios de engastes 
de las piedras con que debieron ser 
exornadas; en vista de lo cual, la expre-
sada Junta de Gobierno acordó costear 
la nueva pedrería que ha sido repuesta. 
V 
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Sobre el fondo inferior jaspeado, se 
lia continuado la inscripción siguiente: 
Restaurada sots direcció de V Arqueológica 
Luliana, á rostas del Rnd. Ecmo. d' aques-
ta parroquia, Mossèn Guillem Fio!. Any 
MDCCCLXXXIV. 
Esperamos que no tardará en cons-
truirse un marco proporcionado al mérito 
é importancia de esta pintura, que deberá 
conservarse en una capilla de la parro-
quial de Inca. 
Por lo demás, faltos de noticias b io -
gráficas re rercntes al pintor Daurcr, lan 
sólo añadiremos que, según cita Furió 
en su Diccionario de Profesores de Helias 
Artes en Mallorca, fué obra de esle artista 
el antiguo retablo de San Miguel en la 
iglesia parroquial de Muro. (*) 
Nosotros juzgamos obras su>as una 
Virgen, que se conserva en el Santuario 
del Puig de Pollensa, y otra existente 
en dicho Museo Arqueológico; ambas de 
género y factura en extremo semejantes. 
¡Cuántas obras dignas de ser restaura-
das, quedan todavía relegadas al olvido, 
en nuestra isla! 
lÏÀirroLOMK KKRRA Y PERELLÓ, 
UN DISCURSO DEL Sr. LLAMO. 
L catedrático de Ciencias 
de la Universidad de lïar-
colona I). José Ramón de 
Luanco, conocido va por 
sus estudios sobre Kamon 
Lull considerado como 
alquimista, acaba de obsequiar á la Ar-
queológica, con el donativo de su último 
discurso leido en la Academia de Buenas 
Letras de aquella ciudad, intitulado. 
(• ! N-.irs'in umüo D. F. K. Aculin, mis lia Im lü'.'ittu lo* 
HlKiiIrn'rs üatus, que lia extractado <lo los lllims iir datin \ 
rtbudet de lu sarits'ia de nuestra Catedral. De i< s mismo* • 
nfl (le-pceode que el autor ilel retallin I J P . V - I C O rtehlu morir 
entre Tos uflos l y 7 del s lelo XV. Dln-n nsi: 
ult. rtbi diluïu a Uii dt Febrer ¡año WH'tlf John» srs I 
fabrttjurs yosrdnr d' or per un iuismr dan rural tic! que 1 
compra den Julián dori pintor per preu de XXX ¡j., aguí de ¡ 
tuisme X & rier rorom aalmt dr la tnqrtslia.» 
«Abril de KOI—//. refti drlt mermensos den Juhan dore 
per dret pam quial qutl dit Johan Itxu á la tniirttlia ii ¿i.n 
Aieinus sMiemus que en la.-i II Isrel ancos manuX'rílM 
rer.oKlii.ts p<ir t I>. finnoleiné Pnscuul, e\is!e un iluniiiiciito 
titulüi'u: «Julián i ¡uiré pintor i o Mallnniues en mn.» 
L'hperani'is oritslon do poilrr torio, ) quizas ron los datos 
que ronlentrn podamos completar la blosraila i'e r?te üitUll- ' 
«i iúu artista. 
Otro libro catalán desconocido. En este 
trabajo, interesantísimo para la historia 
de la Química, se corrobora el arraigo 
que de la crencia en la transmutación 
(lelos metales y piedra filosofal se tuvo, 
no sólo allá en los tiempos medios sino 
en época muy reciente, entre personas á 
quienes hemos de suponer cierta superior 
cultura. En él, se relata un acontecimien-
to que en parte tiene relación con la histo-
ria de Mallorca, cual es, el haber el Bey 
1). Juan I, encargado, cuando estuvo en 
nuestra isla (1395), á Jaime Laslrtich 
ulquimiaure que continuase la obra ma-
yor de la Alquimia, á cuyo liu parece 
que lo recomendó á su hermano I). Mar-
tin, y que según es probable le dispen-
saban por orden del Hej la protección 
y medios que necesitara. Esto nada ten-
drá de extraño pata quien recuerde 
el carácter de aquella época en que la 
ciencia venia á ser una mezcla de supers-
tición, tic credulidad v lunatismo. No 
se olvide cuan crédulo era 1). Juan I, 
en estas materias, recordando la fe que 
tenia hasta en los sortilegios llamados 
de ronstrucr'nm de imágenes, que consistia 
en modelar una figurita de cera más ó 
menos parecida á la persona que se 
quería hechizar, á la cual figura se le 
clavaban alfileres en la parle del cuerpo 
que se quería que tuviese dolorida ó 
enferma la persona objeto del hechizo. 
No se olvide tampoco que Juan I se 
preciaba, como hombre de ciencia, de 
astrólogo y alquimista, y que tenia cons -
tantemente á su lado al judío Kresques, 
á quien retribuía fuertemente; que e n -
cargaba á un Prior, la fabricación de 
anillos para sí y para la reina, que le 
salvasen de todo hechizo, afirmando que 
«nos som certs que per art, de astrologia 
avtals anells se poden fer» y tenia por 
seguro y escribía respecto del descubri-
miento de un obispo alquimista que si 
«per ventura ell sap coses qui falten á 
nos en aquesta art, nos ne sabem que 
axi mateix ell ignore,» teniendo en cuen-
ta torio esto no cansará mucha extrañeza 
á quien sepa tales antecedentes que en 
el año 13 9.'i, se tuviese un alquimista que 
en Mallorca trabajase por cuenta del rey; 
aunque había de llamar la atención el 
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que en el siglo XVH1 un boticario candi-
damente creyera en la piedra filoso-
fal, según demuestra el señor Luanco en 
su discurso. 
La fe que Juan I había tenido en la 
alquimia, no continuó en su hermano y 
sucesor D. Martin el humano, así es 
que éste parece que mandó á su procu-
rador real, Mateo de Lóseos, (no Lostos 
como pone el Sr. Luanco, sin duda por 
babor leido mal su copista ó no estar 
familiarizado con los apellidos mallor-
quines), val lugarteniente del reino que 
le envien preso bien guardado \ sin 
dilación alguna al infeliz Jaime Lustiaeh, 
de quien no se vuelven á tener noficias 
desde que queda en poder del Veguer 
de Barcelona. 
Lo único que quedó de los experi-
mentos del alquimia;/re fué un libro 
sobre alquimia que se remitió á I). Mar-
tin intitulado Obra de la pera (piedra) 
filosoíical, compuesta por encargo del 
monarca de Gaya sciencia. 
Estos libros sobre alquimia eran tan 
numerosos aquel siglo que en el catálogo 
de libros que D. Martin poscia, figuran 
muchos que \ersan sobre esta materia 
y sobre astronomía. 
Réstanos felicitar al Sr. Luanco en 
primer lugar por el obsequio y luego 
por la maestría con qne ha tratado el 
asunto consiguiendo hacerle ameno é in-
teresante. 
0 ABRÍ EL LLADREU. 
CERTAMEN HE LA JIVENTUD CATÓLICA. 
NVITADA por el Sr. Presi-
dente de la Juventud Ca-
tólica de Palma, la Junta 
de Gobierno de nuestra 
Sociedad, teniendo pre-
sente que su primordial 
objeti\o es honrar al ín-
c l i t o Raymundo Lulio, acordó ofrecer 
una cantidad, como gratificación al autor 
de una Vida de dicho su Patrono. 
Entre los miembros elegidos para for-
mar el Jurado calificador, figuran uno de 
nuestros socios de número por Presiden-
te v como vocal el socio honorario señor 
Roselló." 
A continuación insertamos la convoca-
j loria, para conocimiento de nuestros con-
• socios v abonados. 
I I O N O K A D L E S I'OBTAS Y P K O S A D O H S : 
Lnlusiasta aquesta Academia per la tra-
dicional fe, brillant historio y rica llengua 
de nostra benvolguda terra natal, ha cregut 
convenient celebrar cada any, si Deu h1 u vol, 
un Certanieu Literari, lo primer diumenge 
de Juliol, apres la festa dol nostre mártir, 
savi y patrrt el benaventurat Ramon Lull. 
Ab aquest motiu vos convida á vosaltres 
Lrovayresy escriptors deMalíorca, Catalunya, 
Valencia, Provcnsa y de tola España á pendre 
part en lo del any corrent, que tendrá lloch 
lo día 5 del mes expresat. 
Separaremos de lot esclasivisme de llen-
gües per ser, no tan sols mallorquins, mes 
també espanyols, encare que ab los tres pro-
mis ordinaris volguem enaltir la materns, 
donain plahenls cabuda a la rica y hermosa 
parla castellana. 
Vulla Deu donarvos la llura de l ' inspira-
ció pera trovar y escriure eom mereixen los 
temas d'eix Cartell; la Patria vos anime ab 
escalfor y valentía; l1 Amor vos don ses ales 
pera volar á les serenes regions del ideal. 
CARTELL. 
Hiíw oíiMMüís QC \>mm ü juveüïïi CATÚlirA. 
UN BROT DK LLIRI n1 OH, ESMALTAT, que 
s' adjudicará á la millor poesía religiosa ó 
moral. 
UN BHor o' OLIVKRA, D1 oït. En seré gua-
nyadora la poesía quo raes be descriga algun 
fet de 1' historia de la nostra Illa, ó" ab ella 
relacionat. 
UN BROT DE MUHTA D' OR, que será entre-
gal al que ab mes puresa y entusiasme cante 
jO sentiment del amor. 
nm eu;í.ii)I¡bisaii;s. 
UXALUUM DIÍLS PAI'AS, oferta de lo Excm. 
é Ilm. Sr. Bisbe d' esla Diòcesis, per la mes 
ben escrita disertació" sobre L' esperit profun-
dament amisliá qu' anima á nostron gloriós 
Rey, En Jaume I, en los preperalius y con-
quista de Mallorca. 
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UNA PLOMA D' OR que lo Excma. Diputació 
d' aquesta provincia douo per la mes inspi-
rada poesía sobre Les glories balears. 
Un prcrai de DOCENTES CINQUANTA PÉSETES, 
oferit per la Sociedat Arqueològica Luliana, 
al que millor escriga, en prosa mallorquina, 
La vida del Savi i Benaventurat Ramon Lull, 
en forma y proporcions de compendi. 
Si ningún dels treballs presentats reuneix 
merít abBo lu t per guanyar dit premi, s o l s se 
dará un ACCÉSIT DE CENT PÉSETES a l qu' el 
Jurat considere preferible. 
UN OBJECTE D' ART, donatiu del President 
de la Academia, per la millor Oda sóbreles 
tradicions religioses de Mallorca. 
UNA ROSA D' OH, qu 1 es donará al que, ab 
mea all ingeni, canle Les glories del Savi 
mallorquí Ramon Lull. 
UN PENSAMENT D' ARDENT que guanyarà 
1' autor de la mes original y elegant Balada. 
El Jurat podrá concedir los ACCÍSITS Y 
MENCIONS HONORÍFIQUES que crega conve-
nients. 
C O N D I C I O N S . 
Totes les composicions qu' aspiren als tres 
premis ordinaris, deuran estar escrites en 
Mallorquí, Caíala, Valencià ó Provensal lite-
raris; les que tiren als premis de la Iïxma. Di-
putació y President d' aquesta Academia pre-
cisament en llengua castellana; y les demés, 
en qualsevulla de tols los expresats idiomes 
{excepte les que vulgau guanyar el premi 
do !' Arqueològica, que sols podr&n ser cscrils 
en mallorquí, com ja s' ha dit.) 
Tols los treballs deuran ésser inèdits, 
anònims, de lletra que no sia del autor, y 
enviats á la Secretaria d e la Joventud catòlica 
(Campaner 1) abans del 15 d o Juny vinent, 
acompanyats d' un plcch clos que contendrá 
lo nom d' aquell, y e n el sobre, e l lema y 
títol d e la composició que l i veja adjunta. 
Los plechs que contengan els n o m s dels 
autors no premiats, serán cremats pública-
ment lo dia do la festa. 
La Sociedat se reserva el dret d o publicar 
per primera vegada totes les obres premiadas, 
tret d e la Vida del B. Ramon Lull que será 
de propiedat de l'Arqueològica, la qual, a b 
aprovació del Ordinari, la publicará oportu-
•! nament, en edició manual económica, rega-
i| lant cinquanta exemplars á 1' aulor premiat. 
El Jurat d' aquest any es el que segueix: 
• M. I. Sr. D. Magí Vidal, Pro. y canongo 
'1 penitenciari do la Sta, Iglesia, President.— 
[I Sr. D. Francesch Manuel de los Herreros.— 
¡ Sr. D. Joseph Lluis Pons y Gallarza.— 
; Sr. D. Geroni Rosselló.—Sr. D. Antoni Frates. 
—Sr. D. Jaume Cerdà.—Sr. D. Nicolau Da -
| meto y Cotoner, Secretari. 
Palma de Mallorca, á 31 de Mars de 1885. 
—Per la Junta Directiva de la Joventud Cató-
lica—Lo President, El Marqués del Rcguer. 
J —Lo Vice-Secretari, Miguel Binimelia. 
i CATÀLO(K) 
' de los objetos presentados para ta inauguración 
del Museo Arqueológico Luliano (18S1). 
(Continuación.) (*) 
¡i 
|| PRIMERA SUCCIÓN. 
Pintura. 
!' 
EXPOSITORES. 
I Ti, JOAQUÍN ZAFORTBZA Y CRESPÍ DB VALLDACItA, 
! 40 y 46 Dos cabezas de la Virgen.—Sobro 
1 vidrio.—Con marcos platerescos. 
47 Una Virgen pintada y dorada.—Sobre 
Tidrio. 
48 y 49 S. Onofrey S. Juan Bautista.—Sobre 
labia.—Fragmento de retablo gótico. 
! 50 Una Virgen perfilada.—Sobre tabla. 
i 
D. JUAN BURGUÉS ZAl'ORTEZA, 
I 
í 51 Un retablo con varias imágenes.—Sobrn 
! tabla,—Restaurado. 
52 Un frontón.—Remate de retablo. 
53 Una Virgen.—Pintada sobre soda. 
n. JUAN LLADÓ PURO., EX—COLEGIAL. 
i1 54 Sta. Ana, la Virgen y el Niño,—Sobre 
tabla.—Restaurado por D. Pedro Llorens. 
!í ' ' i Por una mala Inteligencia, atup;irerer pur primera 
lí teies'e rnlahiRO durante la c ipiwinn, se estampó el interm-
. catite I).'Mrnjs ' a conllnuadin del nuiu. 13; ) nhoiaiíejii 
i, de !neliar!-p pir drsruMn. 
I.a pintura a que se reitere esta mu> lejos de pi'rtenerer 
• al entilo > señero rcur ofrecen los obras de uiuel lenointirailu 
artista. 
A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A 
Tabla de h Parroquial de Inca. 
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81 Sta. Magdalena.—Sobre lienzo. 
82 Cabeza de la Virgen.—Sobre tabla. 
83 La Perla de Rafael.—Pequeña copia sobro 
lienzo. 
D. LUIS CASTELLÀ, ABOGADO. 
84 S. Juan predicando en el desierto.—Sobre 
tabla.—E. flamenca. 
D. ENRIQUE DB ESPAÑA. 
85 Sagrada Familia.—Sobre tabla. 
86 Crucifijo.—Sobre cruz de madera. 
D, JUAN MIGUEL SUREDA T ZAFORTBZA. 
87 Un retablo gótico.—Sobre tabla.—Res-
taurado, por D. Guillermo Galmés. 
D. MIGUEL PLUXA. 
88 S. Gerónimo y Sor Ana del Smo. Sacra-
mento.—Sobre cobro. 
D, JAIME PORTELL. 
89 Una Virgen.—Sobre cobre. 
n, ANTONIO MUNTANER. 
90 Retrato de la Bta. Catalina Tomás.— 
Sobre lienzo. 
f D. NICOLÁS RESTE. 
91 Fundación de la Cartuja de Valldemosa.— 
Gran cuadro sobre lionzo.—Copia del 
Original existente en la ex-biblioteca de 
S. Francisco. 
D. PEDRO LLORENS. 
92 Cristo y la Samaritana.—Sobre lienzo. 
—Restaurado por el expositor. 
D. JOSÉ OBDINAS, PBRO. KX-COLEGIAL. 
93 fja Virgen de los Dolores.—Sobro lienzo. 
94 Adoración délos Reyes.—Sobre tabla. 
D. SEBASTIAN l'ONT, PBRO. 
95 S. Francisco de Asis.—Sobre lienzo. 
D. GABRIEL RBHRA DB GAYBTA. 
96 Pasión del Salvador.—Escuela flamenca. 
—Sobre cobre. 
D. FRANCISCO MESTRE Y FONT. 
97 Una Virgen, original de Andrea del 
Sarto. ( ? ) 
98 Ecce-Homo.—Sobre lienzo.—Original de 
Matías Pretli, el Calabrea. (Restaurado.) 
55 Los doce Apóstoles.—Sobre tabla. 
56 La Virgen del Rosario.—Sobre ídem. 
57 Una Virgen.^Sobre Ídem, de Danrer ; 
siglo XIV. | 
58 Fragmento de retablo.—Sobre idem. 
59 y 60 Dos fragmentos.—Sobre idem. : 
61 Una Virgen.—Estilo bizantino. — Sobre 
tabla. ; 
D. BARTOLOMÉ FBRRÁ, MAESTRO DR OBRAS. 
62 Escenas de la vida cenobítica.—Sobro j 
lienzo.—De Beslard. (?) 
63 Salomon visitado por la Reina de Sabá.— ¡ 
Sobre lienzo. 
64 Sagrada Familia.—Sobre lienzo.—Origi-
nal de Mezqaida. i 
65 Sagrada Familia.~Sobre tabla.—Copia ¡ 
de Rafael. 
66 Sma. Trinidad.—Sobre tabla.—Siglo . 
XVI.—Restaurado por D. Nicolás Reste. 
D. ANTONIO JAUME, MÉDICO, BX-COLEGIAL. 
67 Una Virgen.—En plancha de cobre. 
68 67a. Catalina de Sena.—ídem. i 
SR. MARQUÉS DK LA FUENSANTA. 
69 Virgen.—Acuarela en pergamino.—Ori-
ginal de Mezquida. 
70 Un ángel—Fragmento de retablo gótico. 
—Sobre tabla. ¡, 
71 La Virgen con el Niño.—Sobre lienzo. 
72 San Pedro y San Pablo.—Sobre cobre. 
D. ANTONIO BISQUERRA, EX-COLEOIAL. 
73 San Lúeas pintando á la Virgen.—Sobre 
lienzo. 
D. BARTOLOMÉ SÍNGALA. 
74 S. Francisco de Asis.—Sobre vidrio. 
D. JAIME ESCALAS. 
75 Dos frailes.—Sobre lienzo.—Original del 
Grecco. 
76 y 77. María Santísima y S. Juan.—Sobre 
tablas. 1 
78 Cabeza de Magdalena.—Sobre lienzo.— 'i 
Original de M. Cerezo. 
79 Un retrato.—Sobre lienzo.—Original de !¡ 
Toraz. [j 
D . PEDRO DB A. PENA, ABOGADO. 
80 Los Evangelistas.—Sobre tabla.—Origi- !' 
nal de W . Becker. — Restaurado por j 
Mr. Martí. ' 
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EPIGRAFÍA. 
Piedra Romana descubierta en Porto 
Pí, que se conserva en casa del señor 
Síngala: 
C A B Ü R I O 
V E L . M O N T A M ? 
I V L I O G R A TO 
P O N T I F 
L-MANLIVS'MONTAJVFS 
PlISSIMO. NBP037 
Dice en español: «Lucio Man lio Mon-
tano puso esta memoria á su nieto pió 
Cayo Aburio Montano Julio Grato, de la 
Tribu Velina, pontífice que fué. (De una 
nota que se nos proporcionó que creemos 
del Sr. Hubner.) M. RONET. 
Sirviendo de pila, se conserva en el 
predio Son Pulxet de la Vileta, una pieza 
de mármol blanco en cuya cara anterior 
se ve grabada esla inscripción no ter-
minada: 
CAUSAR AVCV 
Sus dimensiones son 0' í )0X0'33X0'6tí 
metros. 
Antes de ocupar el sitio en que hoy 
se encuentra, existia en un zaguán de 
una casa próxima á San Nicolás de 
Palma. No sabemos si en su cara poste-
rior lleva ó no alguna otra inscripción. 
¿Seria en la época romana un pedestal 
no terminado que luego se vació para 
convertirlo en pila? 
¿Habrá sido sarcófago? 
Difícil nos parece averiguarlo. Si al-
guno de nuestros lectores acierta á dar 
alguna explicación se lo agradeceremos. 
B. FERRA. 
D. SEBASTIAN FONT T MIRALLES. 
99 Un Calvario.—Retablo sobTe lienzo. Ee- ( 
cuelo de Alberto Durero. (En restaura- , 
cion.) 
• i 
D. JUAN BEST ABE). ' 
100 La Virgen con el Cristo en sus brazos.— ¡J 
Sobre tabla. j j 
D. ANTONIO FUSTER. 
101 Adoración de los Reyes.—Sobre lienzo. 
D. JOAQUÍN FUSTER DE PMGDORF1LA. 
102 La Virgen del Rosario.—Sobre tabla. 
i 
D. JAIME BARCELÓ, MEDICO. 
103 Adoración de los Reyes.—Sobre tabla. 
104 Un Santo Cristo.— Sobre idem. 
105 La Anunciación.—Sobre idem. 
106 El Nacimiento de Jesús.—Sobre idem, 1 
107 Una Virgen.—Sobre cobre. 
SE. U. "VICENTE ZAFORTEZA T MORRO 
ANTES FERRER DE SAN JORDI. 
108 Díptico de madera con un Crucifijo y el • 
Escudo de armas del Conde Malo. 
i 
109 Una Virgen.—Sobre lienzo. 
110 Otra idem.—Sobre cobre. 
D. SEBASTIAN LLOBERA, PBRO. 
111 Vna Virgen con el Niño.—Sobre cobre. 
D. FRANCISCO PBLRGRÍ. 
112 S. Cayetano.—Sobre pergamino. 
D. AGUSTÍN BU ADAS, PINTOR. | 
113 Una Virgen.—Sobre lienzo.—Copia de I 
Sasso Fcrrato, 
i 
D. FAUSTO GUAL DE TORRELLA, 
114 S. Miguel Arcángel, de López. ( ? ) .— j 
Sobre lienzo. 
f ü. ANTONIO VERGER. 'j 
115 Santo Cristo y S. Francisco de Asis. j 
Sobre lienzo. 
EL MARQI'RS DE CAMPO FRANCO. I 
116 Nacimiento de Jesús.—Sobre tabla. 
117 S. Juan Bautista.—Sobre idem. 
118 S. Sebastian.—Sobro idem. '| 
D. JAIME SERBA. 
ij 
1 1 9 La Anunciación.—Sobre t a b l a . 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Sobemos que la Comisión encargado de 
llevar á efecto las obras de conservación y 
mejora en el Oratorio del Puig de Sta, Mag-
dalena, de Inca, trata de empezar por el 
tramo que ocupa el altar mayor, cuya cu-
bierta ruinosa se levantará á mayor altura, 
disponiendo un camarín para que los fieles 
puedan adorar la imagen de la Santa, único 
objeto digno de sor restaurado en aquel m o -
derno y malísimo retablo. 
Mediando el estudio de un proyecto, que 
en nada destruye la disposición general de 
aquel venerando santuario, y una decidida 
voluntad por parlo de sus bienhechores, es 
de esperar que pronto veremos realizadas, 
con el acierto apetecible, la3 indicadas obras. 
Un el pueblo de Alaró se Irata do refundir 
la campana mayor de su iglesia, y de realzar 
con algunos cuerpos más la torre mocha de 
su campanario parroquial, á cuyo fin hay 
nombradas comisiones para entender en el 
proyecto y allegar recursos. 
Tío es esto la primera vez que se intenta 
tal mejora, pues sobemos que hace unos qu in-
ce años se estudió un proyecto que no llegó 
á realizarse, más por falta de recursos que 
de buen deseo en las personas que lo iniciaron. 
Celebraremos que ahora se lleve á feliz tér-
mino. 
NueBtro querido consocio corresponsal don 
Plácido Aguiló, individuo del cuerpo de Bi-
bliotecarios y Secretario de la Universitaria 
de Barcelona, ha favorecido la librería de 
nuestra Sociedad, remitiéndonos un ejemplar 
del D-iclionnaire des Antiquites Chrétiennes, 
farM.V Alhi Martigny, segunda edición 
que contiene 075 grabados. 
Para los que apreciamos el caudal de 
conocimientos históricos y artísticos revelado 
con un criterio eminentemente católico por 
elautor de esta obra, el obsequio del Sr. Aguiló 
tiene el mérito de haber llenado una doble 
necesidad, pues no solamente podrán con-
sultarlo nuestros cousocios, sino también los 
señores alumnos del Seminario que gusten 
! enterarse de la imporlaucia del Arto cristiano 
' relacionado con la anligua liturgia; puesto 
quo todavía no so ha establecido en el Semi-
nario Conciliar do Palma, la cátedra de Ar-
queología Cristiana quo formo parte de loa 
! estudios complementarios en otros estableci-
mientos de igual índole. 
Algunos diarios de esta capital se han 
ocupado de la proyectada demolición de la 
, antigua torre de refugio y defensa adosada 
' al recinto fortificado de la iglesia parroquial 
I de Sóller, 
Nosotros, aun cuando estábamos enterados 
i de aquel intento, no habíamos querido darle 
1 publicidad porque esperábamos que no llega-
ría á resolverse en el sentido propuesto. Mas, 
• hoy cumple á nuestro deber escilar al Magní-
fico Ayuntamiento de aquello ilustrada villa, 
para que procure someter los proyectos seme-
! jantes al dictamen del Sr. Arquitecto provin-
cial ó de otros facultativos compelentes, en 
la seguridad de que nunca se arrepentirá de 
seguir sus consejos. Y conste desde luego que 
esln Arqueològica aplaudirá lo conservación 
de aquel monumento el más caracterizado é 
importante de la villa de Sóller. 
i 
Hemos tenido el gusto de verla colección 
de fotografías que el litógrafo Sr. Sellcrés ha 
sacado en el interior y en el exterior de Palma, 
muchas do las cuales uos han parecido inme-
jorables. 
También sabemos que dicho señor deseoso 
de introducir un medio fácil y exacto de re-
producir los objetos y monumentos, está 
haciendo ensayos fototipográficos. Desearemos 
quo obtenga un feliz resultado, y , en cuanto 
nos lo permitan los recursos procuraremos 
repartir á nuestros lectores algun ejemplar 
obtenido por el expresado procedimiento. 
Errata.—V.n nuestro número anterior, al 
dar cuenta de la visito practicada por una 
comisión do la Arqueológica al ex-oratorio de 
S. Martin, so pu30 el nombre D. José, en 
vez de 1). Manuel de Oleza. Valga por rectifi-
cación. 
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H I S T O R I A D E S Ó L L E R 
en sus relaciones con la general de Mallorca; por D. José Rullan, Pbro. 
Consta de 2 tomos cu 4."—Se vende por precio de 15 pesetas en las librerías de Guasp y 
de Propaganda Católica. 
C R O N I C Ó N M A Y O R I C E N S E . 
Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 á 1800, por A haro Campaner y Fuertes. 
Se reparte por entregas de 8 páginas ó sean 1C grandes columnas de texto, en folio. I'.l nú-
mero de entregas no escedorá de 150, á 1 real cada una. So suscribe en los principales libre-
rías de Palma. 
IMAGEN DE LA VIRGEN DE LLUCH. 
Fotografía sacada directamente de la estatua, se vende á 0'75 y á 0*30 en la librería de 
Propaganda Católica, Forluüy, 6. 
RETRATO DEL OBISPO SALVÀ. 
Se saca cu venta un magnífico retrato al óleo de esle limo. Prielodo (lí, G. E.), de medio 
cuerpo, tamaño natural, en muy buen estado; pintura original del reputado profesor D. Juan 
Mestre. 
Está de manifiesto en el Balón del Colegio do Nuestra Señora de la Sapiencia, y so dará 
por un precio equitativo. 
ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE POLLENSA. 
Se halla en venta en la tienda estampería del señor Pons, calle de Fideos. 
EL CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO 
Cuatro fotografías, sacadas á cargo de la Arqueológica Luliana, representando los detalles 
más interesantes de aquel monumento. Se venden en la Administración de este BOLETÍN á 6 
pesetas. Una lámina sola: 1'50 pesetas. 
PORTAL DE LA SACRISTÍA DELS VERMELLS. 
Fotografío de esta magnífica portada de nuestra Catedral. So venden ejemplares á TüO 
pesetas en la librería de Guasp. 
EL MAESTRO JAIME PORTELL 
Se encarga de restaurar muebles antiguos. Calle de los Huertos, número 38. 
S E S A C A E N V E N T A 
Un cnadrito de 10 X M centímetros, pintura en plancha de cobre, que representa lo Virgen 
con el Niño, delicadamente miniturada con dorados. Va exornado con un rico morco de plata 
labrada. Ha sido justipreciado en unes diez mil pesetas. 
Las personas que deseen adquirirlo pueden dirigirse á nuestra Redacción. 
IMPRENTA DE GUASP. 
S/ECCION D E A N U N C I O S . 
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M U S E O B A L E A R 
de Historia y Literatura, Ciencias y Artes. (Segunda época.) 
Se poblica los días 1 / y 15 de cada mes, en cuadernos do 40 páginas, do esmerada impre-
sión y t o e n papel. Se suscribe en la librería de Gelabert-Quint-19. Precios: 2 pesetas tri-
mestre.—Fuera de Palma, 2'50. 
AÑO I. PALMA DE MALLORCA 2 5 ABRIL DE 1 8 8 5 . NÚM. 8 . 
B O L E T Í N 
JOE L A 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicara dos Teces al mes ud mi lleudóse íuí rlciones por preiln ile « p e i e l » al año en csla lela,) mera 
de la misma satisfaciéndolo por semestres adetan'a os.—Cu numen) 0 ' 3 0 p ( » . , una lamina suella 0 ' * 0 p í a . Se admi-
tirán escritos referentes al Arte y à la Historia de las Paleare:- \ sr Insertaran emi la firma de su autor o remllente 
si la Reducción los juzgare contorines con la Mrite de este B O L K T I N . l'aro la rorirspnnden la y pedidos dirigirse a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n —Cal l e d e M o r e j , n ú m e r o • — L i b r e r í a d r F e l i p e C e u p . 
S U M A R I O . 
I. Nuestra Historia (continuación): Reseña 
de ID conferencia I, por D. E. K. ÁgviU.— 
II. Los Gremios en Mallorca (conclusión), por 
D. J. L. Ramonell.—III. Catálogo de los ob-
jetos presentados para la inauguración del 
Museo Arqueológico, (continuación.)—IV. 
Nuestra lámina, por D. G. Llabrés.—V. Epi-
grafía.—VI, Sección de noticias. 
NUESTRA HISTORIA. 
CONFERENCIA I. 
L domingo, dia 8 do Mayo 
de 1881, inauguró la So-
ciedad Arqueológica Lu-
liana la serie de conferen-
cias doctrinales, que para 
la mútua instrucción de 
los socios se hallan prevenidas en el R e -
glamento, y constituyen uno de los va-
rios objetos que se propone la Sociedad. 
Reunidos los asistentes en el salón de 
actos del Colegio de Nuestra Señora de 
la Sapiencia, usó de la palabra el señor 
Arquitecto provincial D. Joaquín Pavía, 
quien con fácil, castiza y entonada d i c -
ción, desarrolló el tema que se había 
propuesto: importancia y utilidad de la 
Arqueología en general, y más principal-
mente en cuanto se relaciona con las artes 
cristianas. 
Comenzó su discurso exponiendo las 
razones que le obligaban á ocupar aquel 
pneslo. y anunciando que su conferencia 
sería tan sólo como un prólogo de las 
que más larde \endrian á pronunciar 
los otros s.icios; fijó luego el sentido 
y concepto que representan las voces A r -
queología, arte, monumento, etc., y e n -
trando de lleno en materia, hizo ver que 
el estudio de la Arqueología ofrece el 
mismo interés que el de la Historia, cuya 
importancia salta á la vista con sólo con-
siderar, que representa la Historia en las 
sociedades uii papel exactamente igual 
al de la memoria en los individuos, sin 
la cual no hay juicio posible. Sirve la 
Arqueología para exclarecer y depurar 
la Historia, y alcanza aun á suplirla en los 
pueblos que no la tienen escrita; hácenos 
vivir en medio de aquellas sociedades 
que han desaparecido ya de sobre la 
tierra, y por medio de testigos tan vera-
ees y elocuentes como los monumentos, 
nos es permitido reconstituirlas de nuevo 
con toda perfección, y conocer y estudiar 
su estado social, político y religioso. 
A este propósito extendióse en atinadas 
consideraciones sobre la India y el Egip-
to, cuyos monumentos describió á gran-
des rasgos, fijando principalmente su 
atención en la gran pirámide de Gize ó 
Cheops, inmenso geroglífico que comien-
za boy á ser descifrado y en el cual se 
consignan verdades matem áticas tan sor -
prendentes que hacen exclamar alastró-
nomo escocés Razzi Sroith, uno de los 
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sabios quo mascones nzudamente la han 
estudiado, «que lo vordadadero puede 
á veces no parecer verosímil, D 
Otros inmensos son icios presta ademas 
la Arqueología; por su medióse ilustran 
y exclarecen las obras de los clásicos 
antiguos, se resuelven interesantes cues-
tiones de derecho, > nos son conocidos 
los rasgos fisionólo ¡eos de los famosos 
personajes que constituyen la gloria de 
las naciones. Y más notables son todavía 
sus merecimientos en pió del Arte; des -
pierta el amor á lo helio, educa el gusto, 
facilita el estudio, y en épocas de deca-
dencia artística, cuando parece tpie nada 
ni nadie puede levantar al Arte de su 
decaimiento, viene la Arqueología á 
cumplir esta santa misión, mostrándonos 
los modelos antiguos, y señalándonoslas 
fuentes perennes de belleza y de inspi-
ración. 
Y á parte de estas razones que se r e -
fieren á la Arqueología en general, otras 
existen quedan especialísima importan-
cia á la Arqueología cristiana. 1.a iglesia 
tiene que hacer constar el carácter divino 
que la distingue, por su origen y por la 
continuidad no interrumpida de sus tra-
diciones, y á este fin ha contribuido p o -
derosamente la Arqueología, viniendo á 
llenar con el estudio de los monumentos 
de la edad de oro del cristianismo, ó sea 
de las Catacumbas, el vacío que se notaba 
entre la narración de los Evangelios y 
los Actos de los Apóstoles y los escritos 
de nuestros primeros Padres de la Iglesia. 
Así por medio de testimonios auténticos, 
irrecusables y exentos de toda argucia y 
mala le. ha podido probarse la continui-
dad de ciertos dogmas y prácticas religio-
sas, convirtiéndose la Arqueología cris-
tiana en una verdadera apologética, en 
un lugar teológico, llamado, según frase 
-de Martigny, á introducir demostración 
católica en una nueva y fecunda vía. 
Bajo otro aspecto es todavía intere-
santísimo este estudio: él viene á expli-
camos el paso de la civilización romana, 
idólatra de la materia y de la forma, á 
la civilización cristiana que atiende sola-
mente al espíritu y á la idea. Esto llevó 
al orador á tocar ligeramente las excava-
ciones y ruinas de Pompeya y exponer 
: la enseñanza que en ellas se contiene. 
Expuso después la* causas que han 
contribuido á que en nuestros dias tanto 
| impulso se baya dado á los estudios ar¬ 
, queológieos, y tan decidida protección 
! hayan encontrado los anticuarios en todos 
los gobiernos, citando el ejemplo de 
Su Santidad Pió IX que bajo la dirección 
! de Rossi fundó el notabilísimo museo de 
Letran. Y en vista del tiempo qué llevaba 
1 va hablando, se excusó el orador de des¬ I " -
\ arrollar la segunda parte de su discurso. 
I proponiéndose hacerlo en otra de las con-
i ferencias siguientes, pues que elconoci-
I miento de las Bellas Arles y la influencia 
¡! que en ellas ejerció la religión cristiana, 
¡1 el estudio del simbolismo y las relaciones 
I' de éste v aquellas con el culto católico, 
puntos son, que bien merecían que se 
i ' les consagrase exclusivamente una vela-
da. Otras consideraciones adujo, bien 
, que de pasada, á este propósito, tales 
• como la demostración que nos dá la 
Iglesia con su conducta del absurdo que 
resulta de profesar en materias tle arte 
¡ un eclecticismo sin carácter ó un exclu-
sivismo estacionario, 
i LÜ. K. AGUILÓ. 
l. 
I ] -—»-»- -
I 
I LOS GREMIOS EN MALLORCA. 
j (CONCLUSIÓN.) 
Mareantes.—Compuesto este gremio de 
! los matriculados dedicados á la navega-
I cion y á la carga y descaiga, el 9 de Se -
I tiembre tle 1310 el Rev D. Jaime 11 de 
! Mallorca aprobó sus estatutos, bajo la 
denominación de San Tehno. Desde su 
creación todos los años el domingo in-
| mediato á la natividad de San Juan Bau-
1 tista celebraban solemne fiesta á su patro-
] no San Pedro González Telmo, en su capi¬ 
; Ha propia, que tenian en la esquina deia 
\ calle del Mar; pero inutilizada esta c a p i l l a 
probablemente á causa de las grandes 
,' avenidas de la Riera, se reedificó sobre 
el mismo solar el nuevo Oratorio que fué 
I: concluido en 1627. Por documentos anti-
j guos parece que con motivo de la peste 
¡i que sufrió esta ciudad en los años 1651 y 
1652, se quemaron sus papeles y entre 
ellos sus ordenaciones, por lo que en 
adelante fué preciso hacer otras, con las 
cuales y con algunas prácticas no autori-
zadas se gobernaron, hasta que en t i de 
Julio de 1703 D. Manuel Zulvide en la 
revista de inspección les dio un nuevo 
reglamento en un todo semejante al de 
los pescadores, el cual ha regido hasta el 
año 1860 que por Real orden fué disuelto 
dicho gremio. 
Sombrereros.—Estaba constituido este 
gremio bajo la invocación de San Jaime 
apóstol, á cuyo patrono dedicaban una 
fiesta todos los años el dia de este Santo, 
en la capilla que tenían en su sala de 
reuniones situada en la calle de Som-
brereros. A la procesión del Jueves Santo 
asistían con la figura de Jesús sentado á 
la mesa para celebrar la cena con los 
apóstoles. 
Cuberos ó toneleras.—Este premio tenia 
por patrono á San Juan Bautista, á quien 
honraban anualmente en su iglesia con 
una fiesta, el dia en que se celebra su 
natividad. Cuando asistían á la citada 
procesión llevaban la ¡mágen de la Veró-
nica con el lienzo de las tres faces de 
Cristo. Su sala de reuniones la tenían en 
la calle de la Marina frente al cuartel de 
Caballería. 
Terciopeleros.—Se formó este gremio 
en el año 1611 bajo la protección de San 
Buenaventura, obsequiándole lodos los 
años con una fiesta en la parroquial igle-
sia de San Miguel. Asistían á la antedicha 
procesión con la figura de Jesus en el 
acto de mandará Lázaro que saliera del 
sepulcro. 
Corredores.—Con privilegio del rey 
D, Alfonso de Aragón dado en Gacta á 
19 de Junio de 1439, se creó este gremio 
ó colegio bajo la protección del misterio 
de. la Visitación de María Santísima. 
Estibadores.—Desde tiempo inmemo-
rial se nombraba este gremio con el título 
de Cofradía de Santa Ana. 
Cereros y confiteros.—El misterio bajo 
cuya protección se puso este gremio en 
el año 1521, fué el d é l a Purificación 
de Nuestra Señora, cuya festividad c e -
lebraba cada a ñ o el 2 de Febrero en 
la iglesia del Carmen. 
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( I ) Kit n de Abril ilr 1.112 lúa mayordomos do esto gre-
mio, denominado entonces Cuir.idfa de ,N uesira Señora de la 
Chuta, y constituido por pintores y burdadore», presentaron 
á D. Juan Aymerich lugarteniente y gobernador del Reino de 
Mallorca, tos nuevos estatutos por que íe hablan do reojr, y 
que lia publicado en el Almanaque Balear para el aflo 1881 
nuestro querido amigo y consocio D. Miguel Bono!, 
I Bordadores.—Este gremio ó mejor C o -
fradía se estableció el 18 de Setiembre 
de 1511, eligiendo por patrona á Nuestra 
i Señora de la Clasta en la Catedral. 
Boticarios.—Creado este gremio en 
¡ 1581, adoptó por patrona á Santa María 
, Magdalena. 
Cirujanos.—En 1589 fué creado este 
j gremio \ tomó por patronos á Santos 
Cosme y Damián. 
Escribanos y procuradores.—En el siglo 
XVII se constituyeron en gremio ó cole-
gio, y aclamaron por patrono á Santo 
Tomás (fe Villanueva, obsequiándole 
, anualmente con una fiesta en la iglesia de 
Nuestra Señora del Socorro. 
Pintores y escultores.—Fué creado este 
gremio en el año 1681, y todos los años 
celebraban una fiesta á su patrono San 
' Lúeas evangelista, en la antes citada 
! iglesia ( ' ) 
Cómicos.—Formaron una especie de 
gremio en el año 1682, bajo la protección 
de la Víi-gen Muría, dedicándole cada 
año una fiesta en la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Basteros óalbarderos.—Creado este gre-
mio en el año 1683, escogieron por pa-
trono á San Bernardino de Sena, cuya 
lésti\idad celebraban todos lósanos en 
la iglesia de San Francisco de Asís. 
Plateros.—Este gremio adoptó por p a -
trono á San Eloy, y le obsequiaban con 
una fiesta anual en su capilla que (e.nian 
en la parroquial de Santa Eulalia. 
Bxistinn además los gremios de medi-
dores de aceite, cribadores, tintoreros, 
boneteros, silleros, especieros, tenderos, 
guanteros, pasamaneros y abogados, -
Sujetas también las mujeres á consti-
tuir gremio, las doncellas ti oficialas de 
las sastrerías formaron en el siglo XIV 
un cuerpo denominado de cosedoras, y 
todos los años el dia de las Vírgenes cele- t 
braban una fiesta en la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen. El 27 de Marzo de 
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128 Otra idem del modelos.—Sacados en yeso 
de la portada del Mirador de la Catedral 
de Palma. 
Una jamba,—En piedra de Santagny. 
Estilo ojival. 
Lio Dos rosetones.—ídem idem. 
131 Capitely base.—Kstilo greco-romano. 
132 ídolo romano.—De bronce. 
M. J T . \ N L L A D Ó l ' B R O . E X - C O L K G I A L . 
133 Una corona.—De madera dorada,—Si-
glo XVII. 
I) . J A I M E PLANAS. 
134 Escudo de D. XuTio Sans.—Relieve de 
mármol. 
135 Vna estatuita.—Du barro cocido.—Época 
romana. 
HUi Cuatro bajo-reiteres.—En pasta. 
CinUKUÍA D E L A I G L E S I A D E S . H A U T O L D M E 
D B S O N H A I ' I X A . 
137 Estatua de S. Bartolomé.—En madera,— 
De lo decadencia. 
D . P E D R O D E A. V E N ' A , A B O G A D O . 
138 Fragmentos.—De escultura gótica, 
I ) . JUAN B L ' R G T E S Z A l ' O U T E Z A . 
13'.) Z'Víi¿///¡í!tt/0S.--E3Cu]tu ra del ron acimiento. 
D . H X R I Q C E I>R E S P A Ñ A . 
140 Una cabeza de niño.—lín marmol.—Época 
romana. 
D . J O A Q U Í N Z A l ' O R T E Z A Y (.'HESPÍ D E V A L L D A U H A . 
141 Busto de Juan Valero.—Bajo-relieve en 
marmol. 
D". K A F A B L T O C S P B R O . K X - C O L E U I A L . 
142 Un tríptico.—Con un crucifijo do madera. 
Ti. P E D R O D E V E R Í . 
143 Una puerta de roble.—Tallada.—Estilo 
gótico. 
D . J O A Q U Í N F U S T E R D E P C I G D O R F I L A . 
144, 145, 146,147 y 148 Cinco bajo-relieees.— 
En marmol.— Procedentes del antiguo 
Oratorio del Santo Sepulcro. 
D . J A I M E B A R C E L Ó . 
140 Un grupo de ángeles.—En madera dorada. 
D . A N T O N I O J A U M E . 
150 Adoración de los Reges.—Bajo-relieve en 
yeso. 
151 Dos leones.—De madera. 
177ï>, se publicó en Mallorca por medio ¡j 
: do pregon la Real orden que autorizaba á 
las mujeres poder trabajar por su cuenta ¿ 
ó por la de oirás personas, en cualquiera 
de los oficios propios de su sexo, con en-
tera libertad de tender los productos de 
sus industrias sin sujeción á ningún , 
gremio. 
El dia 21 de Junio de 1820 se publicó 
en Palma un bando en v irlud del cual 
quedaron abolidos todos los gremios de 
Mallorca; en el año 1823 se restablecie-
ron varios de ellos, y continuaron ejer-
ciendo sus funciones basta I83;i en que 
quedaron totalmente disueltos. Los esta-
tutos de algunos de dichos gremios obran 
en el Archivo del antiguo reino de Ma-
llorca, y los de otros en el de la Junta • 
de Agricultura. Industria \ Comercio de 
esta pro\ ¡neta. 
JAIME L n s RAMONKU. . 
T - f c W i *i r — — 
C A T Á L O G O 
de luí objetos presentados para ta inni'gi'racinu 
del Museo Arqueológico Luliano (18í<l). 
( Continuación,} 
SEGUNDA SECCIÓN. 
Escultura. 
EXPOSITORES. 
D. HART0T.0U1Í F E R H Á , M A E S T R O D B O U R A S . 
120 Busto de Raimundo Lulio.—De yeso 
bronceado, original de 1). Guillermo Gol- .1 
més y moldeado por D. Fclío Mas. 
121 Santa Paz.—Kn relieve do cartón. ií 
122 San Antonio de Viana.—Relieve en m o - :i 
dora. : j 
123 Fres fragmentos.—De ornamentación (• j¡ 
inscripciones árabes en yeso.—Facsímile. 
—Ejemplar único. 
124 Cuatro Evangelistas.—Alto relieve en ' 
piedra de Santagny. 
125 Fragmentos.—De ornamentación gótica 
en piedra de Santagny. 
1V26 ídem.—De escultura romana cu piedra 
mares. 
127.Z7tta colección de capiteles.—De estilo 
gótico. 
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D. BARTOLOMÉ BORDO Y, MÓDICO. 
152 San Jorge,—Alto-relieve de alabastro. 
D . JOAQUÍN PAVÍA, ARQUITECTO. 
153 Estatua del B. R. Lulio, —Boceto en barro 
de la colocada en el frontis de la Cate-
dral. 
154 S. Marcos.—Bajo-relieve do yeso, detalle 
de la Lonja de Palma. 
rr. AGUSTÍN BUADAS. 
155 Busto de Raimundo Lulio.—En barro.— 
Original de D. F. Giner. 
D. ANTONIO COLL, MAESTRO DE ORRAP. 
156 Dos capiteles.—Góticos. 
D. FRANCISCO PINA. 
157 Sueño de S.José,—Bajo-relieve de madera, 
pintado y dorado, 
158 Cristo Jesús en la mesa de la Cena.— 
Busto, idem idem. 
D. JUAN SURBDA Y VILLALONGA. 
159 Fragmentos de escultura en yeso, proce-
dentes de la Cartuja de Valldemosa. 
D. JOAQUÍN FERRER DB LA CCESTA. 
160 Arabesco.—Pintado y dorado.—Copia de 
la Alhambra. 
161 Fragmento.—De escultura gótica,—Talla-
do en madera. 
D. JUAN GUASP Y VICENS, ARQUITECTO. 
162 Un crucifijo.—En madera.—Original de 
Adrián Ferran. 
D. FRANCISCO SACAN ELL, ESCULTOR. 
163 Una Virgen.—Alto-relieve en madera pin-
tada y estofada. 
D. JUAN MA YOL, MAESTRO DE OBRAS. 
164 Fragmentos.—De escultura gótica. 
f~S3—•""— 
NUESTRA LÁMINA. 
Es justo que, después de encabezar la 
colección de grabados que nos propone-
mos publicar, con la imagen que repre-
sentaba á nuestro ínclito patrono R. Lull, 
continuemos hoy la serie, dando en s e -
gundo lugar cabida á una lámina que 
figura la Beata Catalina Tomás, por quien 
tan. piadosa devoción siente el pueblo 
mallorquín, por simbolizar nuestra com¬ 
patricia la pureza de una juventud sin 
mácula, hermanada con la paciencia y la 
humildad más perfectas j acendradas. 
Aunque la estampa que insertamos 
no lleva ei nombre de) artista que la 
grabara, ni fecha, nos la figuramos traza-
da por el buril de algun modesto artííice 
mallorquín del siglo XVII, en cuyo tiem-
po, como es sabido, se promovió el ex-
pediente de Canonización de la Venera-
ble Sor Catalina, extendiéndose la fama 
de sus virtudes: de aquella época debe 
datar el alegórico carro triunfal, con sus 
j villancicos y acompañamiento, que tanto 
han contribuido á popularizar y á arrai-
gar la devoción que la tenemos, que em-
¡ pieza en nuestra infancia, cuando ape-
j nas sabemos entonar el Qu' en vira Sor 
Tomasa. 
No tiene nuestra lámina gran valor 
artístico, y si la publicamos es sólo para 
darle preferente lugar, entre los muy 
curiosos ejemplares que figurarán-en este 
¡ quincenario, con cuya colección se podrá 
j reconstruir la historia del grabado en 
j Mallorca. No obstante de tener algo gas¬ 
, tados los perfiles á causa del uso, se pue-
j j de distinguir todavía su factura, un tanto 
j j basta aunque bien dibujada. Es difícil 
I apreciar el parecido que con la fisonomía 
• del original pudiera tener nuestra figura. 
! siendo tanta la variedad que se nota en 
los grabados y pinturas de la Beata, que 
conocemos. Pues mientras que en unas 
tiene fisonomía dulce, joven, redondea-
da, en otras, como en la litografía publi-
cada por Bover y Moragues en la Histo-
ria de Mallorca, es de edad respetable, 
cara larga y demacrada. En unas, se des-
taca la angélica ternura de la novicia, y 
y en otras, la austera meditación de la 
penitente monja entrada en años. 
Entre los más notables cuadros al óleo 
que hemos examinado, recordamos dos: 
el uno lo posee nuestro amigo y con-
socio D. Pedro de A. Penya, (de unos 
seis palmos de alto por cuatro de ancho) 
que la representa joven, con el jilguero 
en la mano derecha y el pan de azúcar 
en la izquierda, de fisonomía ama-
ble, cara un tanto mórbida y pequeña. 
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E P I G R A F Í A . 
En la plaza del Mercado y engastada 
en el muro posterior de la iglesia de San 
Nicolás, hay una piedra de forma? irre-
gulares, avanzada sobre el plano de la 
pared, sostenida por dos ménsulas, que 
contiene debajo una inscripción. Antes 
de ser colocada en dicho sitio serviria 
de poyo en medio de dicha plaza. 
La lev Onda dice así: 
SOBRE ESTA I'IEDRA 
Ql'K DISTABA. 25 VARAS 
im ESTE PUNTO 
Es TRADICIÓN ESTURO SENTADA 
LA B . T I CATALINA TOMÁS 
AL AVISARLA SU ADMISIÓN 
BN I¡L CON.™ I)H S . T V MAGD.* 
Y EN MEMORIA 
LA COLOCA EN ESTA PARED 
EL M. I. AYUNT. Dlí 1>ALMA 
DÍA 24 Dlí AOOSTO DE 1826. 
U. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Oia 10 del corriente, en la sesión que 
celebró nuestra líxcma. Diputación se proce-
dió al nombramiento de Arquitecto provincial, 
resultando elegido por unanimidad nuestro 
consocio D. Juan Guasp y Viceu3, que ocupa-
ba interinamente dicha plaza desde que cesó 
el señor Pavía. 
De los conocimientos, integridad y carác-
ter laborioso del señor Guasp nos prometemos 
un buen apoyo en favor de los desairados 
monumentos arquitectónicos do Mallorca. 
Sería de desearque cuanto ánlcH se desen-
gastaran la lápida conmemorativa y el escudo 
que todavía restan sobro las ruinas del edificio 
adjunto al Oratorio de Nuestra Señora de la 
Consolación, pues los chicos ban tomado por 
blanco de sus pedradas aquellas esculturas 
é inscripciones. 
(ionio pintura es notable por el colorido, j j 
En la parte superior so lee B. CATA- ; 
UNA TOMAS. La B. parece añadida re- , 
cientemenle. 
El otro pertenece á D.' Antonia Cual , 
de Montaner: como el anterior pintado ; 
sobre tela, es un retrato (tres palmos ¡ 
ancho por unos cuatro largo) de la Bea-
ta, vestida con toca monjil, ménosartís- ¡ 
tico que el primero, aunque acaso de í. 
mayor parecido. Su pálida fisonomía es j 
de persona adulta, su tipo bien mallor- ,¡ 
quin, de frente ancha, ojos un tanto hun- , 
didos y cara oval. El colorido no es gran 
cosa, y mejor parece hecho por un pintor, i 
más que no artista, fiel. En la parte poste-
rior de la tela se lee en un papel escrito ' 
con letra del siglo pasado, lo que sigue: Ï 
«El Exc.™ S. r I ) . N Gregorio Gual y ! ; 
«Pueyo Theniente Gen.1 de los Exercitos 
«de S. Mag.'1 oy 28 de Abril del año de 
»nuestra Redempcion 1741, movido de 
«devoción hizo copiar esta verdadera 
«Efigie de la Venerable Sor Catlialina 
«Tilomas de un Cuadro que (D. n Antonio | 
«Puigdorfila hizo asimismo copiar di1 
«otro) (pie tiene el Monasterio de Jesús 
»de Nasaret Monjes Cartujos quienes 
«siempre lian tenido especial devoción á • 
• dicha Venerable M / , detrás del cual se :¡ 
"ludia fixado un Rótulo muy antiguo del i! 
«tenor siguiente:» 
Lo P.e D. Sebastià Oller afirme en lo , 
Procés de. Venerable Mare Cathalina 
Thomas Fol. Í%1 que equest Retrato feu fer 
tralladar lo P.c D.n Vicens Más el (¡nal 
tenia en grati venereció per que es la Figura 
que mes semble á dita V.e Verge. 
Quizá sea esta la efigie más verídica 
que de la Santa nos baya quedado. Para 
la pintura que S. A. R. el archiduque 
Luis Salvador, hizo pintar con destino al 
oratorio de Miramar, se tuvo presente 
estacopia. 
Se nos dice, que el retrato procedente 
de la Cartuja de Valldemosa á que la | 
inscripción anterior alude, es el misino 
que, no hace mucho tiempo, se ofreció i 
en venta para nuestro Museo, j luego 
adquirió D. Juan Sureda y Veri. 
G . LLABEES. 
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E D nuestro Museo se hallo ya destinarlo 
el sitio que corresponderá ocupar á dichos 
reatos. 
Sabemos qae la Junta de Gobierno do la | 
Cansa Pía Luliana, llevada del celo quo la 
distingue en pro de la gloria de su ínclito 
patrono, ha determinado poner á la venta por 
un módico precio algunos ejemplares do la 
obra VindictasLulliana, del sabio cisterciense 
P. Antonio Raymundo Pascual, magnítica-
mente impreso en Lyon el último tercio del 
pasado siglo; cuyos volumen es en rama yacian 
almacenados en unadelas dependencias de la 
Catedral. Y aun podemos añadir, para satis-
facción de nuestros lectores, que ya están los 
ejemplares completos, en número de doscien-
tos, en poder del encuadernador que ha de 
coserlos y arreglarlos debidamente para ser 
puestos á disposición del público. 
Hallazgos.—Nuestro consocio D. Jaime 
Planas, acaba do aumentar BU colección ar-
queológica con una figurita do bronce ligera-
mente mutilada, representando un pequeño 
soldado romano empuñando un arma en acti-
tud belicosa, quo al parecer, debió formar 
parte de un grapo, cuyas otras piczaB se han 
perdido. Su contorno airoso y su ejecución 
bastante correcta, nos lo hacen suponer mol-
deado en una época en que el arle romano no 
se encontraba aun en decadencia. Eué hallada 
en unas excavaciones practicadas en Alcudia, j 
* * I Uno de nuestros consocios ha tenido la 
suerte de adquirir un ejemplar del medio real 
de plata de D. Sancho de Mallorca; pieza 
desconocida hasta el presente, según se des-
prende déla indicación que, en la página 121 |i 
de la Numismática Balear, hace so autor ¡; 
señor Campaner. i 
• * 
En el predio Santa Sirga, de Manacor, ; 
un dependiente de la familia de nuestro que- j[ 
rído amigo y popular escritor I), Antonio María ¡' 
Alcover, tuvo la suerte do encontrar, cavando ' 
una hoya, una cantarilla dentro de la cual 
estaban escondidos algunos zarcillos y otras ¡j 
alhajas do oro evidentemente árabes y de muy ' 
más subido valor arqueológico quo material. 
Esperamos toner ocasión propicia de exami-
narlas para dar m.is amplios detalles á nues-
tros lectores. 
Ha sido depositada en nuestro Museo, á 
instancia de su Sr. Director, una antigua 
estatua do la Virgen que estaba fuera de 
servicio en el desván de la sacristía de la 
parroquial do Muníuiri. Digno du aplauso es 
el proceder do su señor Rector pues de este 
modo ha demostrado comprender el noble fin 
quo en vez del arte religioso, persigue nuestra 
Sociedad. 
En unas excavaciones verificadas en una 
propiedad de D. Hafacl Carballo, vecino de 
Mérida se ha encontrado la cabeza do una 
estatua de matrona romana, obra lan perfecta 
que está llamando la atención de todas las 
personas inteligentes. Por el tamaño do la 
cabeza, partida por el cuello, se comprende 
que la figura debió tener una estatura colosal. 
Erratas.—En el artículo II inserto en el 
número anterior, se deslizaron las siguientes 
erratas do imprenta: pág. 2.* columna 2.* línea 
4, dice crencia, léase, creencia; lín. 13, dice 
Lastruch, léase, Lustrach; lín. 18 dice y que 
según esprobablc le dispensaban, léase, siendo 
probable que le dispensasen; lín. 17 dice consis-
tía, léase, consistían; íïp. 27 dice Eresqucs, 
léase, Cresques; lín. 46dice fallen, léase fallen. 
En la rpág. 3.m, columna 1.' línea 22, dice, 
Obra déla pera (piedra) filosollcal, léase, Obra 
de la pera filosofical;\ín. 23 dice, de Gaya 
sciencia, léase, de la Gaya ciencia; lín. 26, 
dice libros, léase, los. 
O F I C I A L . 
Por acuerdo de la J. de G . , lu Arqueológica 
Luliana verificará un escursion de víaita á 
Miramar con el objeto de celebrar una misa 
votiva en la nueva rotnniln dedicada ú nuestro 
ilustre palrono Ramon Lull. Los señores socios 
que deseen tomar parlo, sírvanse dar aviso 
en In Administración dt<l IÍOLKTIX, antes del 
jueves próximo. 
Dicha escursion tendrá lugar el Domingo 
dia 3 de Mayo.—El Secretario, M. Bonet. 
IMPRENTA DE GUASP, 
AÑO I . PALMA DE MALLORCA 1 0 MAYO DE 1 8 8 5 . NÚM. 9 . 
B O L E T Í N 
D E 3-J A . 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicará dos veces al mes admitiéndose S U ^ T I I I H I I C ? por precio ile o p r i e t a * al arlo en esta Isla, > O '&o loera 
de la misma satisfaciéndolo por semestres adelan!a tus.—L'o n u m e r o o s o p t a . , una lamina suelta o ' S O |>ta. Se adml-
'Irán escritos referentes al Arle y á la Historia lie las Raleares i se Insertaran ron la lirma de tu autor ó remitente 
alta Redacción los Juiiaro c o n f o r m e s con ta unióle de es le B O L . K T I N . Tara la corresponden)la y pedidos dirigirse á la 
A d m i n i s t r a c i ó n —Cal l e d e .Ylnro j , n ú m e r o « — U b r e pin d e F e l i p e ( .minp, 
S U M A R I O . 
I. El templo de Randa, por D. José Bullan 
presbítero.—II. Crucc3 de piedra (continua-
ción), por D. B. Ferrá.—III. Catálogo de 
los objetos presentados para la inaugura-
ción del Museo Arqueológico, (continuación). 
—IV, Excursión á Miramar, por D. B. F.— 
V, Nuestra lámina, por B. B. F.—VI. Sec-
ción de noticias. 
EL TEMPLO DE RANDA. 
IENDO la índole de nuestro 
BOLETÍN allegar noticias que 
aigun dia puedan servir á la 
Historia Balear, y siendo lan 
escasos los datos existentes 
sobre la construcción de oratorios pú-
blicos, santuarios y erección de sufra-
gáneas, creemos oportuno dar á cono-
cer algunos documentos relativos á este 
ramo; pues al paso que nos presentan 
el creciente movimiento de población 
en la isla, dan idea del fervor religioso 
de nuestros antepasados y de las pri-
vaciones que arrostraban para cumplir 
los preceptos de nuestra Santa Madre 
la Iglesia. 
Podríamos haber condensado estas no-
ticias en algunos artículos; pero, con-
vencidos de que los extractos nunca dan 
á conocer el verdadero sabor del fruto, y 
de que el historiador, para esclarecerlos 
hechos, aprovecha incidentes que las más 
veces escapan al articulista, preferimos 
trasladar los documentos tal como se ha-
llan en las actuaciones de carácter oficial 
donde se revela siempre la verdad del 
hecho narrado. 
Daremos principio por el expediente 
instruirlo por la Comunidad de presbí-
teros de Algaida, con objeto de fomentar 
la devoción al Beato Raymundo Lulio, 
construyendo un templo en el monte de 
Banda y solar donde Jesucristo apareció 
á nuestro Santo Patrono. 
JOSÉ ROLLAN PBRO. 
Moll Illlre. Sr. V. G. sede vacant. 
Anloni Thomas y Michel Reos preveros 
y beneficials en la Iglesia Parrochial de la 
vila do. Algayda, tenint ple y sufficient poder 
per lo ellccte infrnscrit ab determinatio del 
Rt. Comu de dila Iglesia deis 17 Febrer prò-
xim passat diuen: Que ab altre determinatio 
dels 26 Noembro de 1701 fonch determinat 
per dit Comu, que es suplicas á V. S. molt 
Illlre. de que sel donas permís de conBlrohir 
y edificar un oratori en la mon tafia de Randa 
dedicat á Jesucbrist crucificat, quant appa-
regué en dita montaña al iluminat Doctor y 
mártir de Christo el Beato Ramon Llull, y 
ab consemblant determinació de Consell cele-
brat per los magchs. Jurats y Consellers de 
la matexa vila al 13 9bre. dit any 1701 fonch 
determinat, y resolt lo matex, supplicant unB 
y altres, que seis concedís per V. S. mt. Ilre. 
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y retingués ol jus Palnmatus do dit Oratori 
per ser el puesto ahonl se ha do construir, 
y edificar en territori dd terme de la matexa 
vila. Per lo que, y ab consideració que cl dit 
il·luminat Doctor, y Màrtir en molla pari de 
la sua vida commorá eti dilu monlafia de 
Randa, y terme de dita vila, desitjo aquell 
Poble eu obsequi, y venoratio del dit illumi-
nal, y màrtir Ramon Llull consegrar dil Ora-
tori dedicador íi Jesuchrisl Crucificat cn ocasió 
que ly apparagué en dita montaña en el puesto 
á hont se troben vestigis, en que coinmorave 
dit illominat Doctor perquè se perpetuo en 
lo venidor per molts sigles c?ta feliz, y tan 
santa memoria; Y para que las limosnas que 
se esperan replegar per la devoció dols facis, 
que ab lan conato se experimentan se empican 
totas en la fabrica, y demos necessari per la 
construcció, y conservalio del dit Oratori, 
desiljen axiniateix, que cada bienni se d e -
gueu elegir quatre obrers, y un clavari per lo 
Rt. Rector, Comu y Jurats los quals cieguen 
aportar llibre do compte, y rabo de tolas las 
almoynas, que se replcgan, y gasto que fcr¡í, 
y finint son oflici deguen donar compte á los 
qae do nou serán elegits ab acistencia del dil 
Rl. Rector, Comu y Jurats, el qual libre apor-
tará lo clavari, assentant en cll las entradas, 
y axídaa ques feran; Y com no es pugnen 
efíectuar lo representat seus la eprobatio, 
y auctorital de V. S. molt Illtrc. 
Suplican per ço a V. S. Moll llllrc. Señor 
V. (J. sede vacant sia de son'scrvey manar 
concedir permis, y facultat á dits Rector, 
Comu y Jurats de construhir, y edifirar lo 
dit Oralori en dila montaña de Randa en lo 
modo sobrcdil, ex oleemosynis piorum, y que 
totas las functions eclesiásticas celcbrcdoras 
en dit Orulori deguen correr per dit Reelor 
y Como, concedint lo ius Potronatus de arjucll 
als dits Rector, Como, y Juráis, los quals 
deguen en cada bienni elegir quatre obrers, 
y un clavari, qui deguen aportar llibre de 
compte, y raho de totas las entradas, y axidas 
de lns almoynas, y gasto necesari; Y finint 
son ofíici deguen donar compte i los que de 
nou seran elegits ab asistencia del dit Rector, 
Comu y Juráis en lo qual llibre assentarà lo 
clavari totas las entradas, y axidas. Toninl, 
mayormonl lo beneplàcit del molt Illtrc y 
Rt. Capítol, qui lo lu direcl.: Domini en dit 
territori com Alovcr que os de aquell, o, 
n i e H v e r el molt llllrc. Señor Canonge Decano; 
, fent presenlalio de las susdilas determina-
i tions del Comu, y Coucoll, y que lo salari y 
¡' gasto del present Decret se pilguo de las ditas 
almoynas interposant cn ó sobre ditas cosas 
la sua auclorilat y Decret, QUEC dicunt et 
supplicant... 
Dic 24 Man 171)2. 
Molt Illtrc. y Rl. Capítol. 
Antoni Tilomas y Míchcl Reus preveres y 
beucficials en la Parrorhial de la vila de Al -
gaida, Sindichs y Procuradors ab pie poder 
para las cosas infrascritas del Rl. Comu de 
i dita Iglesia elegits mediant determinació del 
Rl . Comu celebrada ais 17 Febrer passat, 
. duben. Que ab altre determinació del 16 
Novembre de 1701 resolgué lo dit Rl. Comu 
' se supplicas al M. Itre. Sr. V. (J. sedo vacant, 
j los donas permis de edificar un Oratori en 
;' la montaña de Randa dedicat a Jesuclirist 
•j Crucificat quant aparegué en dita montaña 
al illuminat y mártir do Clirislo el Iíealo Ra-
mon Llull; Y lo mateix fonen resolt ab Conccll 
' celebrat per los Jurats, y Concellcrs do la 
• roalcxa vila als lude dil mcsdeObrc. 1701 en 
consideratio que lo dít illuminat y mártir 
Ra mou Llull cn molla parí de la vida commorá 
en dita montaña terme de dita vila; Y com 
los supp ) í c a n t 3 hagen rcparal que lo direle 
Domini de dita montaña resideix en Y , S. moll 
1 Itltre.com á dueño y Señor ,Mover que es del 
• territori de dil llocb de Randa, o, mes ver el 
| molt 1 litro. Sr. Canonge Decano, qui es, y per 
• lemps será. 
Per ço supplican £t Y . S. inolt llltre. sia de 
j son agrado concedir la dila licencia, y permÍ3 
j de construir cn dita montaña lo dit Oralori, 
que á mes de esser en gran servey do Deu 
¡ nostro Sr., y exaltació y aucmcnl de la devo-
I ció que los moradora de est Regne leñen al 
, ait illuminat, y mártir el Reato Uamon Llull 
será de gran consuelo per cl Poble de dita 
, vila y bo rebran los supplicanls a singular 
morec, tjuc supplican Omni etc. 
Dia 12Maii 1702. 
Remiltalur Domino Decano Marlorell et 
fiat ad arbilrium suum.— Dr. Mis pr. Seere-
' tarius. 
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Die 13 MaÜ 1702. . 
Visa provisione facta per admuilum Hllre. 
el Revm. Capílulumen calce presentis suppli-
cationis die híerioa, Consonsum pricslamus 
R u p p ü c a u t i b n s modo quro petíl.—Dr. Jo;mucíi 
Martorell pr. Decanus cl Cononicus a u t u j u i o r . 
¡Se continuará., 
CRUCES DE PIEDRA 
(CONTLM'ACIOX.) 
ALCUDIA. 
i . ' Sa Crea dol plá del pinar, á unos 
dos kilómetros (lisiante tic la ciudad, 
(hoy en terreno do la compañía inglesa). 
Tan sólo existe la columna sobro su gra-
dinata cuadrada. 
2 . 1 Sacreuveya, cu el anticuo camino 
de Pollcnsa y á cosa de un kilómetro do 
distancia; sobre una pirámide cuadrada, 
b i columna se \e derribada en tres frag-
mentos. 
3.* La de San Sebastià, en la jmerla 
de este nombre. Tan sólo queda en pié 
su columna con medio capitel. 
4 . ' La de la Porta nova, de la que úni-
camente se conservaba la columna sobre 
sus gradas. Hacia el año 1 8 8 0 fue cons-
truido el crucero por el joven escultor 
D. Lorenzo Ferrer, hijo de aquella c iu -
dad, y colocado á espensas de D. Felipe 
Agüera y su señora. 
5.' La del camino del cementerio, co-
nocida por sa Creu des garrové, sobre gra-
das que se recortaron para ensanchar el 
camino. Existe su columna con el capitel; 
la cruz fué derribada hace unos ocho 
años, y rueda troceada por el suelo... 
6. ' La de la puerta del Muelle, roto su 
cabo superior, se mantiene aunque muy 
inclinada, amenazando caerse, desde el 
año 1860. ( o ) 
I1 
a l a r o . 
1 .* La que existia en una esquina de 
la carnicería y fué cedida á D. Jaime 
Conrado, hace muchos años, y luego su 
hijo I). Fr. Mariano, la colocó en el patio 
del ex-convenlodeS. Francisco de Paula, 
en Sta, María. 
Dimos su dibujo con el primer número 
de este iionvn .N ' . 
2." La que existió en la calle del Por-
rassar. Al darse la rasante de esta calle 
desapareció su columna que se apoyaba 
sobro un tronco de pirámide monolito, 
de unos dos metros de lado. 
;í. a La de la plaza de la Cruz, llamada 
í f en Coi.r, que á impulsos del \endabal 
cay» la noche del 1 8 de Diciembre de 
188i . (b) lira de bonita composición, 
j mereció sor dibujada por el arquitecto 
M. RÍÍÍO (q. c. p. d.) quien la incluyó, 
como un monumento digno de ser con-
servado, en los planos de rectificación y 
ensanche do la calilo de ra 'n Ros. 
ANDRAITX. 
1 .* La del ahre\adero, rebajada á con-
secuencia do haberse variado la rasante 
de la calle; se halla en buen oslarlo 
unida á la casa del maestro losé Juan, 
2.* La des ' uyastre, adjunta á la casa 
de Mateo Palmer, quien hacia el año 
1850 repuso el crucero de madera, sobre 
el pié y el capitel de piedra esculturados 
que todavía se conservan. 
ARTA. 
\.' Sa Creu veya, existió adjunta al 
camino de Capdepera; no hemos podido 
averiguar su forma. 
2. ' Sa Creu nova, existió en la bifur-
cación del camino de Aubarca. 
3. 1 La del pou d' avalf, existió á la 
salida del pueblo, junto al camino de 
(a) Sita es la única de lat antigua* que es susceptible de ser restaurada, ¡lian Iranscurrldo tS anos sin rectificarla! 
,1 Sucumbirá (amblen...? 
<b; Al pk'de esa cruz solían bendecirse anualmente los 
(rulos do la tierra, y en esa festividad se coronaba de mirto 
y llores. Su ramaje, que se dejaba hasta el flfto siguiente, 
oponiéndose ni esfuerzo del viento, debió conlrlhulr a su der-
rumbamlenlo. Esperamos que tos pequeños fragmentos que 
pudieron recocerse serán depositados en nucslro Musen. 
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Son Servera y del Cementerio. El sitio 
que ocupábase baila ya edificado. 
4. 1 Sa Creu de s' alma, adjunta al 
camino de Palma, que últimamente tam-
bién era de madera. 
5.* La que existía próxima á la iglesia 
parroquial, ( c ) y, ni aproximadamente, 
se nos ha sabido indicar el sitio. 
6.* Sa Creu de na Bernada, en la 
pieza de tierra de este nombre. Era de 
madera. Presumimos que pertenecería al 
número y clase de cruces con que se 
recuerdan las muertes por desgracia. 
B. FERRÀ. 
C A T Á L O G O 
de los objetos presentados para la inauguración 
del Museo Arqueológico Luliano (1881). 
( Continuación.) 
TERCERA SECCIÓN. 
Grabados, litografías, fotografías 
y diseños. 
EXPOSITORES. 
U. I . AYUNTAMIENTO DE PALMA. 
165 Taula de conssuetuds deis magnificas Ju-
rats. 1659.—En pergamino. 
COLEGIO DB LA SAPIENCIA. 
166 Dos marcos con litografías.—Escenas de 
la vida de Raimundo Lulio. 
167 Dos idem idem. 
168 Retrato del Dr. D. Bartolomé Lull, gra-
bado eu cobre. 
169 Estatua de Baimundo Lulio, original de 
Vallmiljana.—Fotografía. 
170 Otra idem, original de Galmes.—Foto-
grafía . 
D. ANTONIO JAUME, MÉDICO. 
171 $. Francisco de Asis.—Grabado. 
172 El Paraíso terrenal.—Grabado. 
(c Tic las cuatro primeras nos han dado uutkU alüiiiins 
personas de avanzada edad. Rofr·rr·nlca la último, cu el archivo 
déla parroquia, hnjeando el libro de vttitas que en él se con¬ 
serva, tiernos encontrado que el scftnr obispo Vlcli de Manri-
que, en sti TlslU efectuada el olio 1388, tiOrdoná y manà qut 
tu to peu y canó de ¡a Creu de pedra, en ta pujada de dita 
iglesia, tía potada la creu dins dt un met, tott pena de XX & 
perqué apar mal ttar com « i d ten* ta creuer.» 
D. JAIME PLANAS. 
! 1*73 Ocho láminas.—Grabados sobre madera, 
i do la colección del expositor, 
jj 174 Un cuadro con varias láminas grabadas 
; j en cobre.—Autores mallorquines.—Déla 
colección del expositor. 
D. BARTOLOMÉ PERRA. 
175 Un cuadro con once fotografías.—Objetos 
de orfevrcría existentes eu Mallorca. 
170 y 177 Dos marcos con fotografías.—Lámi-
nas de la 2. ' serie del Álbum artístico do 
Mallorca en publicación por el expositor. 
178 Proyecto de Oratorio público, grabado. 
170 Diseño del portal de entrada á la antigua 
Cartuja de Valldemosa. 
180 Diseño de copón cou esmaltea y pedrería. 
181 Boceto á la pluma, original de D. Salva-
dor Torrea. 
182 Retablo gótico, original del mismo.— 
Litografía. 
183 Detalles do la Catedral de Palma.—Lito-
grafías. 
184 Santa Faz.—Grabado. 
185 Sagrada Familia.—Boceto á la sepia. 
186 Santísima Trinidad.—Litografía. 
187 Mosaico romano.—Litografía. 
D.JUAN LLADÓ, PBRO. 
188 inscripciones sepulcrales. Del pavimento 
de la Parroquia de Alaró. 
189 Proyecto de pulpito.—Original de f D. Mi-
guel Rigo, Arquitecto. 
190 Diseño de la antigua Puerta del Muelle. 
—Original de D, Pedro de A. Peña. 
D. LUIS CASTELLA. 
101 S. Antonio de Viana.~~Copia de Teniers. 
—Grabado do Muntaner. 
D. PEDRO DE A. PEÑA. 
192 Dos bocetos acuerdados. 
193 Otro idem plumeado. 
194 Otro idem perfilado con lápiz. 
195 Mapa de Mallorca.—Grabado en Mallor-
ca.—1683. 
190 Plano de Palma.—Grabado en 1644. 
D. OABRIBL SERBA DE G A V E T A . 
197 Mapa de Mallorca.—Grabado en 1683. 
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V i Yu deis GíTtjm 
! Aman Litio. 
4 Joaquín Filia. 
5 Benet M u . 
6 Btrtliu Periek 
7 Antoni Geiourd. 
8 
9 Jiu pol. 
10 Birtku Siliá, 
11 Pedro hqiiierd», 
I ! 
5 Jau Pieornell. 
14 Joto Morej. 
15 Siií Beraat. 
16 
17 Antnni Boítllí. 
18 Agastí Senirál. 
19 Jaume Valls • 
20 Gerona Pons, 
£1 Cotme Aol° Ortll. 
22 Tieeat Terrua. 
23 Pere Jau Moyo) 
24 Geroai ElUdet 
25 Anteai Veri. 
26 
27 Jau Adrover. 
28 Hófsemt Figarola. 
29 Jau Ful. 
30 Jau Gelet. 
31 D. Pu'Serna 
32 Jeftf Lliais. 
33 Fnciu Anaa CaiiH. 
34 Jau Sitges. 
35 üigael Ribes. 
36 Nadal Serren. 
37 Frnieiïce Steíu. 
38 
39 
40 Antoni Mort». 
41 Feliu Guup. 
42 Guillé Pojada;. 
43 Llóreos Saftre. 
44 Gabriel Terreas. 
45 Jau- Tallis. 
46 AiluV Maro). 
47 Sor Jjfef Ripoll pre. 
lí Juan Uotnir. 
49 
50 Antoni Serra. 
51 Aal. Hatííal. 
52 Antoni Coll. 
53 Per» Jau Miró. 
5i Elifabtt Anígaal. 
55 Juan Guals. 
5ü Joan Sobtrali. 
5" 
58 ElitYbtt Cittllis. 
59 Jaeiito Verger. 
CU Sligul Sus. 
fil Jaime Bonnin. 
PLANO que demuestra la distribución y pertenencia de las sepulturas 
en el Oratorio de la Hermandad de S. Francisco de Palma. 
D. JOSÉ BULLAN, MIRO. 
198 Dos planchas de cobre y cinco de boj .— 
Imágenes grabadas. 
D. FRANCISCO BALLESTER Y CÀBOT. 
199 S. Sebastian.—Litografía. 
D. JOSÉ ORDINAS, rimo, KX-COLKOIAL. 
200 Tres planchas de boj.—Imágenes gra-
badas. 
D. SALVADOR TORRES. 
201 S. Gerónimo.—Grabado. 
D. ANTONIO rOMAIt. 
202 incensario, construido para la parroquia 
de Calviá.—Estilo gótico,—Fotografía. 
D. HAMOS SORIANO, MAESTRO OK (JURAS. 
203 Diseño de altar y capilla, de estilo gótico 
dedicado á S. Ignacio.—Original del 
expositor. 
O. EUSEBI O ESTADA, INGENIERO. 
204 Dos cuadros con diseños de arquitectura, 
copias do la Catedral de Palma, la Lonja 
y S l a . Práxedes por * 1), Miguel Rigo, 
Arquitecto. 
205 Otro idem con diseños y croquis de la 
Iglesia Parroquial do Alcudia. 
D. BARTOLOMÉ SÍNGALA. 
20G Detalles de la Catedral de Palma.—Dos 
litografías. 
D. GUILLERMO PUIO. 
207 Diseho en perspectiva, interior de la Cate-
dral de Palma. 
208 Carta de profesión de una religiosa. En 
pergamino. 
D. AGUSTÍN BL'ADAS. 
209 Facsímile de un boceto á la sepia. 
D. JUAN SU REDA V vi-: ¡tí. 
210 Una imagen grabada en plancha do cobre. 
D. JUAN BURGUÉS ZAFORTEZA. 
211 Planos de la Zonja.—i grabados. 
CUARTA SECCIÓN. 
Obras de metal. 
EXPOSITORES. 
El. COLEGIO DE LA SAPIENCIA • 
j 212 Un Crucifijo. 
¡! EL SR. ECÓNOMO DR STA. MARGA ni TA. 
213 Custodia gótica, reconstruida por don 
F. Fuster, según diseño de D. B. Ferrá. 
.; D. FAUSTO GUAL DE TORRELLA. 
. 214 Un S. Gerónimo con marco de plata. 
D. JUAN BURGUÉS ZAFORTBZA. 
•i 215 fías candelabros de hierro. 
I . 
I). JUAN LLADÓ PBKO. EX-COLKGIAL. 
i 216 Dos bandejas de latón. 
. 217 Dos bajo-rctieces en bronce dorado. 
11. JAIME PLANAS. 
I 
:¡ 218 Un escudo de metal esmaltado. 
' 219 Una bandeja de latón. 
i 220 Una colecnon de llaves de hierro. 
[i D, DOMINGO FONTYROHi, 
j 221 Dos candelabros do hierro. 
I D. JUAN SU RED A Y VERÍ. 
j 222 Una plancha de cobre con inscripción del 
año 6 de nuestra era, hallada en el ter-
mino de Pollenso. 
223 Tres sellos y un anillo de bronce. 
D, JAIME rOUTEI.L, 
¡ 224 Un grupo de ñsagras y otros herrajes. 
! D, VICENTE 'ZAFORTEZA Y MORRO. 
225 Busto de S. Juan Bautista, bronce dorado, 
cn relieve. 
I). JOAQUÍN FERRER DK LA CUESTA. 
j 226 Un aro de hierro, sustentáculo para bra-
sero. 
227 Un reloj. 
D. BARTOLOMÉ FERRÁ. 
228 Una figurita de bronce, hallada en Ma-
llorca.—Arte romano. 
229 Un grupo de herrajes y cerraduras. 
230 Un ramo de lirios en hierro balido. 
231 Sagrada Familia en bronce dorado.— 
Relieve.—Escuela flamenca. 
232 Campanilla de bronce. 
_ 7 — EXCURSIÓ:; Á MIRAMAR. ;I 
I 
ii 
Kl domingo, 3 dol corriente, veinte v 
dos socios de nuestra Arqueológica se 
dirigieron al predio Miramar de Valide- j 
mosa, visitando de paso la antigua Esgte- \ 
yeta, en cuyo altar mayor se venera la j . 
Virgen, pintada sobre tabla, eon un ramo 1 
de olivas en la mano, indicación de /' oli- ¡ 
var con que fué denominado el convento 
de monjas que estuvo instalado allí. 
Inmediatamente después de llegados al 
Oratorio-rotonda en donde S. A. R. Don 
Luis Salvador colocó la estatua monu-
mental de R. Lull, el Sr. Vice-presitlente 
D. Juan Lladó celebró misa que fué oida 
por los señores excursionistas y por los 
campesinos que accidentalmente se ba-
ilaban en aquel sitio. 
Luego el Sr. Sellares, auxiliado por los 
Sres. D. Antonio Fuster, D. M. Bonet, 
D. E. K. Aguiló y D. Juan ümbert, e m -
pezó á sacar fotografías de algunos pun-
tos de vista, mientras los demás consocios 
se dirigieron á la casa-museo para exa-
minar las valiosas antigüedades en ella 
coleccionadas, y que no describimos hoy 
porque los datos recogidos merecen apro-
vecharse en la confección de un trabajo 
especial. 
Visitaron también la casita de can Caló 
en la que se conservan objetos recogidos \ 
por su Alteza durante sus viajes por dis- !' 
tintas partes del globo, fijando especial- i! 
mente su atención en las numerosas pie- 1 
zas de cerámica griega que llenan los 
armarios. 11 
Después de una frugal comida, efee- j | 
luada en la Ermita con demostraciones ¡j 
de la más franca y cordial espansion, los || 
reverendos sacerdotes y ermitaños pre- I 
sididos por el M. I. Sr. D. Juan Maura, I 
(que se dignó honrar la excursión con su '. 
asistencia) cantaron una Salve á la Virgen 
por despedida, y luego los excursionistas • 
emprendieron el regreso á Palma, no sin ( 
pararse algunos momentos en el pueblo ¡ j 
de Valldemosa para echar una ojeada á , 
su antigua y moderna Cartuja; llegando 
á Palma sin la menor novedad. 
Los Sres. Llabrés, Planas, LTmbert y 
Aguiló, desde la Ermita prolongaron su 
excursión por Deyó y Sóller, habiendo 
regresado felizmente tres días después. 
Dios mediante, la próxima expedición 
se verificará al castillo de Alaró, avisando 
oportunamente. B. F. 
NUESTRA LÁMINA. 
De eatla dia van desapareciendo los 
antiguos pa\ intentos de las iglesias, bajo 
los cuales hallaron sagrado reposo los 
cadáveres de nuestros antepasados. 
Kl afán di1 innovar, y de introducir los 
mosaicos modernos, rompiendo las más 
\ enera mías tradiciones, borra el carácter 
especial de los templos antiguos, y no 
pocas veces priva a) historiador de feha-
cientes datos en los nombres y fechas 
grabados en aquellas IOSÍIS sepulcrales. 
A buena cuenta de las inscripciones 
que pensarnos ir publicando, hoy inser-
tamos las tpie existen en el Oratorio de 
la Hermandad de S. Francisco de Palma, 
copiadas de nn pianito que en una de 
las trasteras de aquel comento hemos 
hallado. 
Otro lanío nos habíamos propuesto 
hacer con respecto á las que existían en 
el piso del claustro, mas la instalación 
del presidio en aquel desventurado mo-
numento nos impidió realizar nuestro 
deseo. B. F. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Hemos recibido un ejemplar del Acta de 
la sesión 2'<;blica celebrada por la Academia de 
Bellas Artes de Palma de Mallorca, el 6 de 
F.ncro del corriente año, en la que su señor 
Secretario general da cuento de lo referente 
las escuelas desde á 188-1, y á conti-
nuación se inserto el breve, pero sustancioso 
y discreto discurso, que leyó en el acto el 
Sr. I). Ricardo Ankermon Director de aquel 
establecimiento. Con este sencillo trabajo ha 
demostrado que a sus estudios prácticos de 
pintura lía unido los de la Estética y de la 
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Historia del Arte absoluta mente indispensa-
bles para ejercer su noble profesión. 
Felicitárnosle por el mencionado discurso , 
- esperando que con otros trabajos de igual ¡ 
índole contribuirá al mayor lustre de aquella 
Academia. 
—• i 
Nuestro consocio Sr. D, Francisco Cardona 
y Orilla Pbro., ha remitido para nuestro 
Museo una garra de león, de mármol, que 
fué hallada en el puerto de Mabon. 
Mide 30 centímetros de largo y con este . 
dato puede calcularse que todo el cuerpo sería [ 
de doble tamaño natural. 
Su construcción debe atribuirse á los ar-
listas romanos que dejaron en nuestras islas 
multitud de esculturas; mas, ninguna cono- ' 
cemos que revele dimensiones tan exlraordi- . 
norias como la mencionada garra. ¡I 
La garra de que nos ocupamos fué sacada . 
del fondo del mar á la profundidad de diez 
brazas en el susodicho puerto de Mahon y en ! 
el punto llamado Plana de Calafiguera en j 
17 de Setiembre de 1875. Dicen los eruditos i) 
mahoneses en Iré ellos D. Juan Pons y Soler ¡ 
que tal vez sea resto de algun animal délos "• 
que tenían los romanos cerca de las fuentes ; 
(todavía abiertas hoy donde está la actual fá- | 
trica do hilados y tejidos llamada Industria I 
Mahonesa), de Calafiguera, en un establecí- j j 
miento que de cierto tuvo allí aquella nuestra 
dominación. 
Damos las gracias al Sr. Cardona por su 
generosidad en favor de nuestra asociación. J 
" l 
El Santo Cristo do la Agonía ó de la buena 
muerte, que se veuera en el ex-convenlo de j 
Agustinos de esta capital ha sido rectentcmen-
te restaurado. Aplaudimos al muy celoso 
setior Cusios de aquella iglesia, que baya 
suprimido la cabellera natural postiza que 
llevaba, sobrepuesta á la entallada eu aquella 
venerable efigie; esperando que este ejemplo 
será seguido con respecto á otros crucifijos, 
expuestos á la pública veneración en otros 
templos do nuestra isla. 
Se trate de solemnizar el Jubileo Sacerdo-
tal del Sumo Pontífice León XIII con una 
Exposición de los productos del Arte y de la 
Industria quo regalen los católicos al Santo 
Padre, como prueba de amor filial. Esta Expo-
sición, que se intitulará Vaticana, por el sitio 
donde ha de verificarse, se inaugurará en la 
segunda mitad del mes de Diciembre de 1887. 
Los objetos relativos al cultoy a la religión 
católica se dividen en cuatro grupos, subdivi-
didos en doce clases. 
El grupo IV, Bellas Artes y afines, com-
prende cinco clases; Arquitectura, Pintura, 
Escultura, Música y Artes afines. 
Las recompensas consisten en cinco clases 
de diplomas. 
La Revista de Gerona anuncia el hallazgo, 
cerca de la ciudad de Vich, de una moneda 
goda de oro, que viene á aumentarla serie 
de la rica colección gerundense. Esta es su 
leyenda: anverso, VVITTIRICVS REX; re-
verso, GER ONDA IVST. 
Por su leyenda, añade la Revista, debe 
atribuirse al rey Viterico (603-010), y, por 
tanto, es inédita y la más antigua de las 
monedas que de Gerona se conocen. Las 
monedas godas de Gerona que hasta boy 
figuran en las colecciones son de Cbintila, 
Egica, Egica y Vitiza, y de Viliza. 
Hemos recibido un ejemplar del Vertúmen 
literario-inusical celebrado en Manresa en 
1883, impreso eu dos lomos, el primero de los 
cuales, entre otras composiciones, contiene 
la, para nosotros muy interesante, titulada 
Los Martyrs d" Alará, tradición religiosa bien 
versificada por su laureado autor E. Bas-
segoda. 
El Begundo tomo lo forma una extensa y 
muy erudita Monografía de la Seo de Manresa, 
escrita por nuestro consocio D . Eduardo Tá_ 
maro, que mereció el prime r premio de log 
trabajos literarios. 
No es esta la primera vez que hemos tenido 
ocasión de admirar la laboriosidad, la inteli-
gencia y el buen criterio que aunan los escritos 
del Sr. Támaro; mas hoy cumple á nuestro 
deber felicitarle por su triunfo y daile un 
voto de agradecimiento por la atención que 
ha tenido al remitirnos dichos dos volúmenes 
con destino á nuestra librería. 
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wmm% w. u m he mmi 
jSTAitLCf.iiM en t>bta isla la 
Seca para la acuñación de 
moneda. según unos en 
1247 por pri\ ilegio de don 
Jaime I, y según otros en 
1300 por l). Jaime II, lo 
cierto es, que las monedas que se cono-
een más antiguas acuñadas en Mallorca 
después de la Conquista son las de vellón 
y de plata, creadas por Real cédula de 
10 de las kalendas de Abril de éste últi-
mo año, según D, Alvaro Campaner, a 
quién debemos la dieba de tener un 
notable tratado de Numismática Balear. 
Y para que nuestros lectores puedan 
hacerse cargo de los instrumentos que 
se empleaban para fundir, fabricar y 
acuñar la moneda copiamos dos inven-
tarios, los míis antiguos que hasta la 
fecha han Llegado á nuestras manos. 
V dicen: 
Dic iiií tnensis angustí anno onal. e Dm. 
M D C L x ü . 
iíAittg» dais hisirumenlsper fer moneda. 
Loa dits dia y any constituït personal-
ment lo Meg.»' Sr. Frey Arnau Serralls Cava-
ller de la orde y milicia de Sancl Joan en la 
present Casa y Seca do Mallorca ( ' ) en nom 
y veu deia Mag. t dSra, Margarina Dcz-Callar 
y Senalla se germana, viuda dol Mag / Jordi 
Dez-Callar Señor de la Holsn delor, (') per efec-
te de entregar ais oilicials monedea do dita 
Seca las eynas y instruments de fer moneda, 
los quals citan eni poder de dita Señora com 
á Curudoru testamentaria de la heretat de dit 
son marit q." foren entregadas al noble 
I). Jordi I-Vluñy y Garcia Lloctinent de 
mestre major de dita Seca ab futura successió 
per so Mag.'1 las cosas següents per afecta de 
obrar moneda. (*) 
I l.a S" .i es 'uiacn una dependencia dr la -osade 
ta noble ranilllj Dezeallar desde mediados del siglo XV basta 
el a f í n l 'tn, n i obstante de babor quedado ituspenoido al 
.: • -1: ¡"i. j ii i ioí 5 0 ágil» untes. 
lis [Iabkmío ei'dido el Roy D. Alfonso V a D. lYrirn 
Dezi'atlar y Banín Cuín mu por el prlvllejlo-non Irato de II de 
Mano de MU, todos los Iveroi drett y emolumente qtie co-
rrespondían á P. M. ptr la afiliación de las monedas de ceta 
anticuo reino, fué nombrado Setíor de tu Bolsa de oro y fábrica 
do Moneda; soünrfj que disfrutó siempre drasl siempre ta 
noble familia Deirallar. 
'.íi A Içti I I - K de las eualen eonserva en la actualidad et 
S }l.ir>:a¿a Bel Palmer en íO predio McutantlUi. 
I'i'imo. Dos lizoras y n n s y quatre xicas. 
Ítem Vuil martelles, ço es, set de dos caps 
y un de peno, 
ítem Utie reljolera n?ada. 
ítem Tres lenallas do buydar. 
ítem Dos mollas, ço es, uuus grans y al -
tres niiljenaerus. 
ítem Uu garbell de aram. 
ítem Una cullera do ferro vella. 
ítem Una cadena do ferro que servex per 
treare la cassa del bello. 
Hem Tres tasos do forjar. 
ítem Setxe planxns do forro que son :)2 
peaas ab soa grampons. 
• ítem Dos cassas de fondrà bolló. 
Hem Dos balansas xieas. 
ítem Unos balansas grans de pesar belló. 
Dom Un fornil do ferro ab son capell. 
iii'iu Lno tonlicra de ferro. 
ítem Unas tenalles xïcas vellas. 
llom Tres pessosde ferro per las balansas. 
Ítem TreB taulells de treballar. 
It-.ï;n Una riella y unas tenalletas do 
forjar. 
llom Quatre manxas do calderer y dos 
de argenter. 
Dem Uno b a ñ e r a . 
Hem Dos cisells. 
Las quals cosas tingue per entregadas 
lo dil noble D. Jordi Fortuny allí present. 
De tot lo qual foren testimonis Joan Rcbassa 
y Ramon Marzà orgenter. E yo Gabriel Vicent 
Maymo Noi, Escrivà del RoalGollcgi de dita 
Seca de Mallorca qui a requiaiciode ditScfior 
Fray Arnau Serralta cu dil nom y D. Jordi 
Fortuny ho continuat lo present acte. (Lib. 
Cons, Seece pag* 114 B. y 15.) 
Dio xvii mensis martij anno anat.1" Dm. 
MDCLxiii. 
Rexlilvcio dels instruments per fer moneda. 
Los dits dia y anyconsliluitpersonalment 
lo Mag. r Sor. Frey Arnau Serralta Cavaller 
de la Orde y milicia do Sonet Joau en nom y 
veu deia Magnifica Sra. Margarita Dez-Callar 
y Serrallo se germana viuda del Mag. c Señor 
Jordi Dczcallar Señor de la líolsa del or, en la 
present Casa y Soca de Mallorca per afiele 
de tornar recuperar las eynas y Instrumenta 
d<* for moneda, los quals entrega dil S«r. cn 
dil nom al noble Sor. Don Jordi Fortuny y 
. García Lloctinent do Me»U"í Major do dita 
i Seca ab futura suseccio pur se Mugeslad, suts 
¡ ais 4 Agost proppassat foren aquells entregáis 
I á dit Sor. Serralta en dil nom per Joan Fico 
j argenter, mostro de balunsa de dita Seca cn 
j nom y veu de dit Sor. D. Jordi Fortuny, que 
son los rnulexos continuáis cn lo acto que del 
demunl dit entrego se continua en lo present 
libre, dit dia 4 Agosto proppassat y mes ha 
enlregat lo dit Pico á dil Sor. Serralta: Un 
tasó de forjar a mes del tres continuáis en dil 
acle; mes dos ballansas, c o cs , unas xieas y 
altres mitjcnseras a mes de las altres dos del 
dil acta; mes uu march do pesá plata y unas 
manxas pctilas de onsendra fuch, lot lo 
qual ha fel lo dil Sor. D. .lordi ou cl temps 
dcsta ultima moneda que so ha batut, y lo 
dil Sor. Serralta en dil notn requiri y demanà 
| el dit Pico cn dit nom, la escobilla ( ' ) del dil 
¡ baltment de moneda y lo dil Pico respongué 
1 que no se li liavja donal escobilla alguna 
\ per haver de entregar. De lot lo qual foren 
1 testimonis Malina Sempol maser de la Real 
Audiencia y l·'rancesch Sal om erial de dit 
ScñorD. Jordi Fortuny, Querc citi. {Del msmo 
¡ib.» pag.a 110 B. y 17.} 
PEDRO I>E ALCÁNTARA BORRÀS. 
t i l.ns dMpf-rcliilos de Ins metales pit'i IIMÍW i|ur i .11 .ti 
al fortn iiur.mtf l.i hhrlrarhin y aiyiíiit'iati de l»s umui·ilat 
Cfinstlluía lu i ' - i.il·iíL;i, nomine •, 111- srintifena aun ontrf liw 
piolen*. 
SfKiin el prMIecl'i eoiilriilo t> i ¡ ,'t> JlaiM iW l i l i , li* 
tttobilla rurtritpiínüla al Señor de l;i linls.i .ir uro y nn ni 
' |]iiii'.*lrii M U i ...r üe la Seca cuinu pretendía wlí ; Lu ru*3 yu 
1 Lauta sido tinilltg de ruldosiis jilt'll·is eiitiv Lis lamilla.» Üei-
1 rallar j h'orliitly, y aun ruando a D. n»:umt Kiirlufty (ta Btte:-
I I ISI sr le Impuso íiletielii piir el Sttprcuy He.tl Consejo de 
I> Araxmi ton srnlenrlu. pulilkalae M J *S de Mayo de 1613. su l'.ljo 
U. Jume " i I* deSetlemhre de ÍWS Í iflHIO cn Madrid por roe-
N I ) de M I l'ror tirad (ir, lertlninnln de carias lnfonuatlone>i y 
i; prlillnsliM df üf| III-l prtjffjn finí' M lililí 1 siMuldti .inte lu l'ro-
fj curación Real, al «lJeto de protnoTer nnr-vu HÜ^lo r,ne -e/t la 
t i.1 fecha ,i que se. raimen los rl :a u>r imeniHrib*. 
C A P I U I Í À S . 
N todas las poblaciones ca-
lólïcas la piedad de los 
fieles se manifesto por me-
dio de las imágenes, [titi-
ladas ó esculluradas sobre 
los píntales de sus vivien-
das, que ponían bajo la protección de sus , 
santos patronos, en forma de trípticos ti 
de captllilas empotradas. Las estaciones 
del Yia-Crucis, cuando se practicaban 
recorriendo procesional mente las calles 
públicas, también se veían representa-
das en los sitios correspondientes al iti-
nerario: no pocas veces el recuerdo ríe 
algun prodigio, ó la predicación de San 
Vicente Ferrer dieron motivo, sobre todo 
en nuestro pais, para estos sencillos mo-
numentos; y por i'dtinio, las cofradías \ 
tos vecindarios los erigieron con mayores '' 
dimensiones provistos de sus respecti-
vos altares y puertas ó enverjados para 
defenderlas de las irreverencias y de la 
intemperie. 
Refiriéndonos ú Palma, y á juzgar por 
los pocos ejemplares que restan, debió ¡ 
ser iiiiiy generalizada aquella devoción '] 
popular que acreditaba sus creencias y • 
sentimientos religiosos, y (¡ue. p o r Otra 
parte, hoy nos demuestra la importancia 
del alumbrado público en los siglos pasa- ] 
dos; pues ante la mayor parle de dichas . 
capUIitas. SÍ* mantenían durante la noche 
(atoles ene adidos. Prueba evidente de 
que en aquellos tiempos del tan exage-
rado oicuranUsino, las únicas luces mate-
riales con que se facilitaba el tránsito por 
nuestra laberíntica ciudad, llenaban un i 
doble servicio; del culto público y de la i 
policía urbana. '> 
1.a necesidad de embellecer, con la re-
construcción de fachadas, nuestras mo-
dernas calles, y más que esto, lu supera-
bundancia del gas y del petróleo unido 
al espíritu de despreocupación que nos 
invade, hacen desaparecer aquellas imá- j 
genesde la Virgen y de los Santos, micn- • 
tras en los flamantes mostradores de . 
ciertas tiendas, las láminas obscenas fijan j 
la atención de la ¡nesperta juventud, y ¡' 
Jas caricaturas de bis gobernantes escitan 
la hilaridad del vulgo ó indignan á los 
hombres reflexivos. 
Y esto no obstante, cuando el azote 
del cólera ó del terremoto se deja sentir 
sobre los pueblos, vemos restaurar algu-
nas de aquellas tradicionales imágenes y 
reunirse el vecindario al resplandor de 
sus lamparillas, más confiado cu la pro-
tección del cielo tpie en las teóricas pres¬ 
cripciones ctiarenteuarias ó en la caridad 
oficialmente administrada. 
Hé atjtií la razón del por quó en nues-
tros tiempos. los verdaderos católicos dé 
la materializada Krnncia, sustituyen eu 
uso de su legítimo derecho, las mo-
destas capitulas que el piadoso fervor de 
sus ascendientes le-; legara, por bonitas 
estatuas colocadas en magníficas horna-
cinas ([tic decoran los ángulos y chafla-
nes de las fachadas recientemente cons-
truidas. 
ínterin uno de nuestros consocios va 
marcando en un plano de Palma, en-
tre olías curiosidades, las capillitas que 
hayamos podido averiguar existieron en 
esta ciudad, con la espresion de los san-
tos á quintes estaban dedicadas, hoy 
consignaremos gustosos la inserí peion gra-
bada en el tímpano de la existente ado-
sada á una modesta casa de la calle riel 
Milagro que textualmente dice así: 
i 
i\ m 
i , m m n rs B'iiMn 
mí 0 la'.iC i TENTAT [i.L DMNÍSE PlKUtf. ) 
mmmu i.\ ¡m u lleva a bacal ï li dice: tj.« ráw 
AL COSF» P?f!v; E L» l R W E S ï SI 10 SEitSiti, iVlSSÍI LOS 
H DÏV.VST Lt H'il'KA DEL $.* CHKIiTlI N $.*» EVHÍiH; Ï DITA 
m.» incrE \i tm.» ¡ i u m i a *»ui lo m m costa-. 
lisia inscripción y la imagen del Santo 
Cristo con el confesor y el penitente pin-
tada sobre lienzo mide 07 X 76 centíme-
tros, y fué colocada porel Hdo. Clero de 
Santa Eulalia en 1710. Sin duda, con 
motivo de hallarse deteriorada se colocó 
ríe nuevo solemnemente, por la misma 
comunidad, hacia el año 30 de este siglo; 
y recientemente, por igual motivo, ha 
sirio repintarla aquella imagen, añadiendo 
4 — 
al pió esta noia: FOU REPOSADA . AQVESTA . 
IMATGE A COSTES .Y . PER.DEVOCIÓ. D'VN liV.' 8A-
CBDOT, L 'ANY. 1885 . (*) 
Ojalá tan digno ejemplo estimule á los 
dueños de monumentitos semejan tes para 
que atiendan á su conservación. 
En el libro tle «Milagrosdel Sto. Cristo 
de Santa Eulalia» hemos leido el trasunto 
de la- información testifical acerca del 
hecho que conmemora la antedicha pin-
tura, autorizado por el notario Pedro 
Monleon á 40'de Marzo de- Í635 . 
11. FKRUÁ. 
EL TEMPLO J)f RANDA. 
• (CONCLUSIÓN.) 
D E O B E T U M . 
Uie X X X monsia Maü anuo a nalivitatc 
Dom. MDCCii. 
NOB Dr. Den Michel Serrallo P ' » Cano-
n í c u s Strs. Eclesia? Regiu 3 Caucellarius in 
preseoti Regno et insulis adjacenlibus Y. Ge-
neral ie et oflilialis Sede Episcopal i major 
vacunte, Cum c o n c i l i o iiifrascripti n o s t r í 
lll's Conciliarii. Visa sopplicotione nobis d e 
2 4 currenliutn oblata per Autonium Thomas 
et Michwlem Reus presbíteros, ac bcncficia-
tos in Parochiali Eclesia villar de Algaide 
bebentes a d enfrascripla per hegeudo plenum 
posse a Rev.' 1 0 Corouni d i c t re Eclesire eis altri-
buluin mediante resolntiono concilio bahiti 
per d i c t u m Reviro Comuna die 2 7 Februrari 
propo c f f l u x i ; ex ponentes in ca qood mediante 
alia resolutione ejosdem R e v / 1 Comunis die 
16 í » 1 * 1701 foro rosolutum Nobis supplicarc 
q u a l o n u B dignaremur facultaicín concederé 
ediíicaudi Oraloríum in Monte Randino dedi-
cando illud ad honorem Domini Xostri Jcsu-
Chrisli quando apparuit ¡ n codom Randino 
Monte Illuminato Doctori, e t Martiri JSealo 
Raymundo Llull, et idem (bru resulutuin per 
Conrilium e t Júralos ejusdem v i l l a ; delermi-
[•"1 L.t imilesíli» de cale Ilustra IrtoniíecW, c i i M a c l o 
mu'» r j )' ronMiinte proleciur del \r\a relluïu*) n»s iniptrtt 
wtai].par su ninnt>re. 
nalioue concilií mediante habita die 13 co¬ 
I rumdem mensis 9.'' r ' s el auni 1702. Cuín hoc 
¡, qund in favorem R . d l Comunis, et honorum 
j. Juratorum ipaius vi lite retineretur, etcouce-
, derclur jus Palronatus illius, eo motivo, quia 
locus p nefatos eral iutra terminum dicta; 
villas, e t quod Popnlus ille considerando quod 
J p r . T n o m í n a t u a lllumineitus Dr. Raymundus 
j Llull i c major i te na poro SUIB vitiu in dicto 
i monte commoravit in obsequium, el vencra-
¡ tioucm iliius consecrare dictutn Oraloríum 
! obtabat, dedicando illud Domino noslro Jesu-
christo, quando dicto Illuminato Doctori oppa-
1 ruit iu eo toco, in quo vestigio su;e comrnora-
>j tionis apparent ut perpetuetur in memoria 
.. hominum, tam sancta el felix memoria; et 
. nt eleajmosyna*, qure collijíi sperantur á fide-
. libus, qui lantam devotionem demonstran! 
; dicto Illuminato Dr.' possint fobricíc, et con¬ 
, servotíoni dictí Orotorií in totum opplicari 
¡ cupiund quod ab biennium deheant elogi per 
i dictos R i " ¡ ' n Rectore m, Com une, et Jura tos 
¡l ípsius villas, qualuor operari, el unos clava-
,l rius, quí lihrutn rationÍ3, et computi debeonl 
[¡ beberé, in quo appareant, lom elciemosyna? 
reco l e c lU ! , quam expensum, et distribulum 
in opere, el consorvalione dicti Orotorií, el 
[¡ finito suo biennio dore leneanlur computa 
¡¡ de datís el receplia, operariís et clavario 
i noviter ad aliut biennium, eligentisin pra-
! sentía diclorum R.' ; i Rectoris, H. c l Comunis 
I el honoratorum Juratorum dicUe vilUe: qua;m 
librum leneatur clavarius electus in suo posse 
hnbere ad describendum in illo dota et recepta 
l| per eum, et cum pnefala ad executionem 
ij deduci non possint aboque auctoritale con-
| sonsuque noslro, proplerca suplicant, quale-
1 nus dignemini conecosum, et faculta tem 
1 prrestare dictÍ3 R . d ( l Rectori, et Comuni 
1 diclai Eclesice de Algoyda, el honoribus Ju-
ralis illius dictum Oratoríum in dicto monte 
, randino, construyendt, el edifícandi modo, el 
forma supra relalis ex elorerrrosynis piorum; 
j etquod funcliones ecclesiastic;o in doclo Ora¬ 
l torio celebranda- debeant celebran, scu fieri 
J¡ per dictos l\. l l l , [» Rcctorem, el Presbíteros, seu 
[ beneficiólos dicti H.W Comunis, et quia jam 
: alias ad dictum Oratoríum, in dicto loco cona-
j truendum oblinuerunt facullatem ab admo-
dum lil . 1 1 ' e l R.< lu Capitulo, seu ab admo-
üKí¿o*ioiiOt;iu.íi uaiiifinii iV!X.mx. 

dum Ill.trl D.no Doctore Joanne Martorell 
Pbro. Decano, et Canónico anlíquiori Sáne-
te; Kclesiie Majoríssensis, qui uli anliquior 
prjediclus 3Qum ad id prxbuit concensum, 
uli Dominu3 Allodiarius dicti loci, tamquam 
po3S03or Ilipolhecie den Deycons, codein 
Capitulo i lli dictum negoeium rcmiltentc, 
favendo od dictum affeclum prasentalloncni 
tam dictarum resolutionum concilií dicti 
R.d) Comunis, el dicta: villa, quam assensus 
dicti D . n l Alio diarii, el quod salarium, el 
expeustB p riesen lis Decreti solvantur ex dictis 
pi i s eleemosynis, el ín et super prarnissis, et 
eorum singulia nostram interpon! aucthorita-
tern, et Decretum prout hrecet alia latius in 
dicta suplicatione contiucnlur, ad quam rela-
tio haberetur; Visa provisiorte per nosin calce 
ejusdem facta dtelo die 24 currentium; vísts 
dictis determinalionc R.'1 1 ComunÍ3, et reso-
lutionc concilií diclte vilhc; VÍ30 que dicto 
essensu dicti D . n l Allodiarii; Visis videndís, 
el altentu atlendendis; Cum justa petenlibus, 
benignos numqnam sít denegandusassensus, 
cum pra3senti ;Chrialo semper duce) concedi-
mus facullalem supücantibus conslruendi, et 
redificandi pnefalum Üralorium in dicto mon-
te randino modo de super expresso, et suppli-
cato ex e l e c m o 3 j i n s piorum, nec non concedi-
mus qnod omnes fundiónos eclesiástica' cele-
brantur in dicto Oratorio construendo por dic-
tum Rectoren), el PraesbitcrosejusdemR.'UCo-
munisjusque Patronalus dicti Oratorii rescr-
vamus dicto R, ( t" Reclori, Comuni ct Júralos 
suprarelatis, qui omnes uli Patroni in singu-
lia biennis eligerc tcneanlur quatuor opera-
rios, ct uuum Clavarium, qut debeanl librum 
confissere dedatis y receptis, et eorum res-
pectivo finito oílicio teneantur, tam dicti 
oporarít, quam Clavarii qai pro tempore 
faerint ralionem reddere de perceptis ómni-
bus cleaimosjnis, et de expensis, personis de 
novo eligendis; assistenllbus pro examino 
compulorum Rectore, Comune et praifalis 
Juratis jusque Patronalus dicti Oratorii con-
cedimus praidictis Juratis, Rectori ct Comuni 
atiento concensn próstilo per A d . m 111. lre el 
R.dumCapitulum, et per Il l .t" el Ad. n i R.<J"«> 
Canon ¡cum antiquiorem possidenlem Hipo-
thecom vulgo diclam de M.o Deycans sub 
cujus directo Dominio subjaset territorum 
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N U E S T R A L Á M I N A . ¡, 
1 El grabado que acompaña]nos es una 
reproducción fidelísima hecha por el 
joven pintor I ) . Francisco Mestre, de nn 
cuadrito de género debido al distinguido 
artista palmesano D. Bartolomé Sureda 
¡ y Miserol, (*) de quien vamos á ocuparnos 
1 sumariamente, en la confianza de publi-
car en dia no lejano, un detenido estudio 
(pie acerca de tan benemérito compatri-
! ció prepara uno de nuestros colabora-
dores. 
Fué D. Bartolomé Sureda, una de las 
figuras más interesantes que en el pri-
mer cuarto de siglo, tuvo no sólo Mallor-
ca, sino también España. Basta enume-
rar simplemente los importantes cargos 
que desempeñó y las innovaciones y me-
joras que en los procedimientos de las 
industrias nacionales introdujo, para com-
prender cuan, beneficiosa fuó la vida de 
este laborioso mallorquín. 
Nacido en Palma en 1769, se trasladó 
á Madrid enojado ante la mezquina 
perspectiva de tener que trabajar en el 
olicio á que sus humildes padres pensa-
ban dedicarle. Su historia es lado todos 
los que despiertan á la vida, con ese algo 
superior (pie vulgarmente llamamos vo-
i cacion. Una vez en Madrid, sus relevan¬ 
. tes aptitudes, sus adelantos como dibu-
:•) Ki irhlrul r.e.-teiHí tú a I). lijrlnlonié frrrn quien 
lu . rdl·i a au ¡irofi'sor lí. Juan SleMrp, 
!j in quo Oratoríum erigondum esl; et pro lilis 
majori condecoratione creamos in perpeluum 
Proteclorem ipsiu3 prtodictum 111,'* D.™1 Ca— 
1 nonicum Decanum, nunc dictam hipothecom 
i possidenlem, et ejus sucessores antiquíores 
canónicos diclam bipotbecam pro tempore 
! possídentes, ut eorum auctoritate munllum in 
i dies angeatur; et quod salarium pra;sentis 
Decreti salvatur ex diclis elaamosynis, in et 
|; super quibus nostram inlerporimus aclhori-
i latem parilerquc Decretum.—Can. de Serredla 
.: V. G. et O. ' 
' JOSÉ RULLAN, PPRO. .fe 
jante, y la protección que D. Tomás 
Veri le dispensara le allanaron el camino ¡¡ 
para entrar como delineante cn el gabi- !! 
nete de máquinas que el celebre Retan- '¡ 
conrt dirigia, de cuyos talleres salió 
a> enlajado maestro, al ser comisionado 
por el gobierno español para recorrer el 
extranjero y estudiar las modernas apli- [ 
raciones de la ciencia á la industria. A su 
regreso se le nombró director de lu fa- :: 
mosa fábrica de porcelana del Unen- ¡¡ 
Heliro, cuyos productos llegaron á rivali- I 
zar con los misinos de. Sevres, en baratura |j 
y calidad, durante todo el tiempo que 1 
estuvo confiada á su cuidado. J 
Dado con acierto el primer paso v ma-
niliesiits las superiores condiciones de Su- ;! 
reda para la mecánica, nómbrasele dírec- : 
Idi' l'acultativ o de la real lúbrica de paños . 
de Guadalajara, cuyos procedimientos i 
febriles mejoró inventando nuevas má- ! 
quinas de cardar; llámasele para (pie rea-
nime la fabricación de cristales de ta 
(¡nmja; para que dirija él conservatorio 
de Artes y taller de maquinas; pam la 
inspección facultativa y direccicn de la "j 
fábrica de loza de la Moncloa fundada ¡ 
en 181 (i: v honra sus altos merecimientos 
" I 
con dos cruces pensionadas un rc\ ex- '• 
liangero, Luis XVÏ1Ï de Francia. El ¡ 
gobierno de nuestra nación viendo cu ¡j 
Sureda a) hombre indispensable para ;1 
imprimir vigoroso impulso á l;i industria ; 
española, no le suelta de la mano y le 
absorbe y monopoliza temeroso de per-
derle. 
Al fícuio innovador de nuestro isleño, •' 
debe España la introducción de las pri- ij 
meras máquinas que para l;i explotación 
de la lilatura de algodón aquí se conoció- L 
ron, y cuyo mecanismo se apresuró Sure-
da á implantar después de su primer viaje ¡ 
á Inglaterra; á él también se deben las \ 
primeras lunas de espejos de cuerpo ente-
ro cn nuestra nación fabricadas, y por 
último á él se debe el haber conseguido 
poner la explotación de esas industrias 
españolas en condiciones capaces de sos- ' 
tener la competencia extranjera. 
P e r o á tales méritos reunia I). Bario- [ 
lomé Sureda otro, en el cual nos hemos . 
de fijar. Sureda sentía el arle, y durante [' 
Jos ratos (pie sus múltiplos ( a n t a s le deja- i' 
ban para el descanso, se entregaba con 
afán al dibujo, al grabado y á la pintura, 
cn los cuales revelaba grandes dotes, en 
las que sobresaliera á tenerle menos se-
cuestrado los cargos que ejercía. 
Cuéntase que fuegran amigo do Coya, 
y se asegura que le dio instrucciones 
relativas á los procedimientos para el 
grabado al agua fuerte; sea lo (pin fuere, 
lo cierto és que el célebre artista pintó 
mugislralmcntc los retratos de Sureda y 
sn esposa que aun conserva la familia. 
El género de pintura que más cultivó 
éste, fué el paisaje y acuarelas represen-
tando euadritos do género, (¡pos popula-
res y majos al estilo de los de (¡oya. 
En los paisajes sobresalió en la pers-
pectiva, cuja materia enseñó en la aca-
demia de Helias artes de esta ciudad. 
Grabados suyos liemos visto varios, uno 
iptn debe ser prueba de artista y no cree-
mos llegara á publicarse, (¡gtirando San 
Antonio dando la mano á una niña de 
pocos años que parece ser la líenla. El 
grabado y la lámina, en unión de un 
dibujo para frontón ó cabecera se hallan 
en un precioso libro que posee el señor 
Conde de A varanos, en donde tiene 
coleccionadas un gran número de obras 
de artífices del pais. 
Olro recordamos, de gran tamaño hecho 
probablemente en su primera época que 
representa una máquina inventada por 
I). Agustín líetaneourl dedicada al Prín-
cipe de la Paz. El dibujo del mismo es 
seguro y el conjunto líido lo artístico (pie 
pueda ser una lámina de esta clase. 
Parece grabado con ácidos y no lleva 
fecha. 
En Palma se conniví] muchas lelas 
debidas á su pincel que no abandonó 
hasta (laquearle la vista: en sus últimos 
años hízo ensayos en el modelado. 
De Sureda son también el plan del 
cuadro mayor que existe en la iglesia 
parroquial de Manacor y dos lienzos que 
hay en la capilla de San Vicente de Santa 
Eulalia, que representan á S. Antonio de 
Padua y á S. Francisco de Asis, según 
a (Irma Furió. 
Pero el aspecto en que más sobresale 
J). Bartolomé Sureda es en la mecánica 
y sus aplicaciones, no obstante de que 
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Pertenecen esta inscripción y las que 
sucesivamente iremos publicando nuine- ,! 
radas, á las lápidas sepulcrales que exis-
tían en el pavimento de la iglesia parro-
quial ile BÍnisalein, y que al ser remo-
vidas hace poco al renovarse el piso 
de dicho templo, fueron diligentemente 
transcritas por el ilustrado vicario don 
Antmio Llabrés, quien nos ha facilita- i 
do copia. Al arrancarlas del sitio que !j 
ocupaban, para saber á punto fijo en •, 
donde radicaron las antiguas sepulturas, ' 
se levantó con exactitud un plano topo- • 
gráfico y se copiaron las inscripciones. 
Puede decirse que con tan plausibles 
medidas se conciliaron las exigencias del 
presente con el interés del pasado. 
Mucho celebraríamos que este ejemplo 
de respeto hacia lo antiguo, hacia lo que 
acaso algun dia pueda tener valor his-
tórico tenga muchos imitadores en nues-
tro país: y á buen seguro que á haberse 
procedido siempre con igual prudencia 
y cautela, hoy no tendríamos que aver-
gonzarnos al preguntársenos el paradero 
de los respetables restos tlel gran Cervan-
tes, que se lian perdido para siempre, ni 
se ofrecieran tantas dudas respecto de la 
autenticidad de los de Cristóbal Colon. 
Nen. I . 
H I C J A C E T J L L . ™ * D . D . M I C H A E L 
J G N A T 1 V S M A L O N D A « • S , T H E . 
E T I V D.» J A P R I D É L V N . M A J O R Y 
V N Í V E R . ï " J M P E R U L I V . I N T i m i O 
N V ' C A T H . B A I V L I j E G E N E . TOTl 
V S R E G N I J V D E X 0 R D . V S A D . « N . » 
R E G E E L . U N E T D E P . V Í L P A V P E R V M 
C A R C E R A T O R V S . T I O F F . ™ A D Ï S P O S T 
M O D V * E J V S D E T R I B V N A L I S C O N 
S V L T O R H V J V S E P P . H A C D I O S S E S I S 
M A J O R I C A R V . A S S . A T I Q V j E V N I V . ™ P A R 
T I S F O R A . C O S . ™ R E G I j E J V C T V E J V S 
T I T I L E E T G V B E R N I I D E 0 R D 1 N E S V ^ R E 
G I j E M A G . R , I I F O R M A T O P R E S I D E N S D E C O N 
S I L I O S V / E R E G . M A G . T I S E T I N R E G . M A J . " 
A V D . * S E N A T O R D E C A N V S . 0 B I 1 T D I E 
2 0 J V N I I 1 7 3 6 . &TASSVA 6 0 
A N N O R V M . 
¡i Fui* este uno de !(•» luroncí n;.i« !iM;nr¡ que lino 
lniiM.ili·in en e! íirlu panudo. ,>ai |tli> en 16"<¡. hizo n.t estudio» 
i*n ta l'iiheif lilad lullunii, Riadnándoe de doctor en leol&ata 
eit 160*7. y en anilio* derecN* cuatro alio* mi» tarde: nliluío 
por opDHleliin una caled ra en dicha unltdtidad,¡ de Í C tupido 
elevado* pne»!os. Fué (iran partidario de la ra*» (te Dorboa 
por cuja causa lué desterrado J' per sofaldo. Su cararler enér-
glro 7 (uMIelero le acarreo gruie*dlpguatuí, muthandoqiie 
><• rellMíc ¡i su piielil» natal en donite falleció, Eseill.lntlire*— 
lenteii alr^ul(iJ en derec' o.—L t . 
su perptcaz ingenio, su vasta inteligencia 
y seguridad de ejecución, le hicieron l! 
apto para todo cuanto intentara. 
Suredu perteneció a la reducida clase ;; 
de industriales que aunan á las condicio-
n a del empresario líis del científico, y 
(jue son la más segura garantía para el 
progreso material de los pueblos. 
De sor hombre de superiores aptitu-
des dio ropetidísiinas muestras, y las abo-
nan aparte de sus obras y de los cargos 
que le confirió el gobierno, el concepto 1 
que merecía á los sabios de su tiempo, 1 
tales, entre otros, como Prust, Lanz, Beta-
court, y Breguet con cuya familia estuvo 
emparentado. 
Con (rayéndonos á las mejoras im-
portadas en nuestra isla por el autor de 
nuestra lámina, mencionaremos la intro- . 
duccion de la lanzadera volante en los 
talleres del Hospicio, las primeras máqui-
nas de aserrar chapas, y el haber dado 
con ello gran impulso á la industria de 
marquetería y taracea en las que sobre- 1 
salió nuestro pueblo y tuvieron gran voga !' 
á últimos del siglo pasarlo y principios 
del presente. 
Aumenta el numeroso catálogo de dis- ; 
tinguidos artistas mallorquines el arqui-
tecto Ü. Alejandro Surtida digno conti-
nuador del benemérito nombre que con su 
laboriosa vida supo conquistarse el que 
ha sido objeto tic las precedentes líneas. . 
G . LLADRÉS. ' 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Hemos recibido un ejemplar esmerada-
mento impreso, de la memoria histórica que 
sobre El castillo de Bmyola escribió el dili-
gente crotritUR de Gerona I). Claudio Girbal 
y le fué premiada el año próximo pasado por 
la Asociación literaria de aquella ciudad. 
También la Associació d'excursions catala-
nas de Barcelona, nos ha remitido un tomi to de 
1). Francisco de S. Maspons, intitulado, Cuen-
tos populars catalans que forma parle de la 
sección del Folk-Lurt cátala, fin que dicha 
corporación se propone entre sus objetivos. 
Agradecemos ambos obsequios, y de ellos 
nos ocuparemos con mus extensión en las 
columnas de Osla revista. 
Las obras que para la restauración de 
nuestra Lonja se han empezado bajo la direc-
ción del arquitecto provincial I). JuonGuasp, 
hacen presumir que no yace en un completo 
olvido la idea do conservar cual se merece 
tan precioso monumento. 
Fuera do desear que no se cejase rn el 
camino emprendido y pudiéramos acariciar la 
esperanza de ver realizada una restauración 
que reclaman á un mismo tiempo el honor de 
nuestra patria y el respeto que nos inspira 
el norhbre del inmortot'Segrera. 
Leemos en un periódico que el din 21 del 
corriente debió verillearso en CarTnona una 
importante reunión arqueológica con motivo 
del descubrimiento de una antigua necrópolis 
romana en que hay mas de 200 sepulturas, y 
so inaugurará un pequeño musco, formado 
con las antigüedades encontradas en las ex-
cavaciones. 
Con fecha lo de los corrientes fué comu-
nicado á la Arqueológico el acuerdo del Con ¬ 
sejo provincial de Agricultura^ Industria y 
Comercio, por el cual se nos concédete auto-
rización solicitada, con el objeto, de hacer una 
tirada de las lamines de la Lonja dibujadas 
por Velazquez y grabados por Jordán, cuyas 
planchas custodia dicho Consejo. 
Anticipamos por ello los más expresivas 
gracias, por habernos deparado la ocasión de 
poder intercalarían preciosos grabados, cu 
un extenso trabajo documentado que sobre 
el referido edificio nos proponemos publicar 
on breve. 
La Juwntitd Católica nos ha remitido el 
siguicnle anuncio: 
Secretaría.—Ul Ilmo.Sr. Gobernador ecle-
siástico de Ibiza acaba de ofrecer un premio 
para el próximo Certamen Literario. Consiste 
en una pluma de plata que se adjudicará al 
más original y delicado madrigal en honor de 
la Santísima Virgen. 
Debe sujetarse á las condiciones generales 
insertas en el Cartell y á la do que debe estar 
escrito en idioma castellano. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los poetas á quienes pueda interesar. 
Palma 24 do Abril de 188-").—101 Vice¬ 
Secretario, Miguel Hinimrlis. 
S E C C I Ó N D E A N U N C I O S . 
IMAGEN UM LA VIRGEN DE LLUCH. 
Fotografía sacada directamente de la estatua, se vende á 0'7;"3 y á 0':!0 on la librería de 
Propaganda Católica, Fortuny, l>. 
ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE POLLENSA. 
Se halla en venta en la tienda estampería del señor Pons, calle de Fideo*. 
PORTAL DE LA SACRISTÍA DELS VERMELLS. 
Fotografía de esta magnífica portada de nuestra Catedral. Se venden ejemplafetr á 1'50 
pesetas en la librería de Guasp. 
» IMPRKNTA DE GCASP. 
ANO I. PALMA DE MALLORCA 10 Jomo DE 1885. NÚM. i t i 
B O L E T Í N 
X > B X J . A . 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se püblleajçt*dos reces al mes admitiéndole suscrlrlunes por precio de • p e e e t u at aflo ta eeta isla, y o ' 5 « fnera 
de la misma satisfaciéndolo por semestresadelan!aios.—t'n número p t a . , una lamina suelta • ' • • p í o . Se admi-
tirán escritos referentes al Arte y á la UUtorla de la* Baleares > se Insertaran ron la Urina de su autor 6 renitente 
si la Redacción los juzgare conformes con lu índole de esle D u L t T i v l'aru la rurrcsponden: la y pedidas dirigirse a la 
A d m l n l i t t r a e i o n — C a l l e d e M o r e ; , n ú m e r o • — L i b r e r í a d e F e l i p e O u t f . 
S U M A R I O . 
I. Fundación de Mago, por D. Juan Seguí y 
Rodríguez.—II. Catálogo de los objetos pre-
sentados para la inauguración del Museo 
Arqueológico Luliano (conclusión.)—III. Ex-
plicación de la lámina, por A.—IV. Sección 
de noticias. 
F U N D A C I Ó N DE M A C O . 
ONOCIENDO cuanto se aventura en 
ciertas afirmaciones, al querer 
examinar el oríjen y la verdadera 
antigüedad histórica de los pue-
blos, no pretenderemos presentar nuestros 
asertos como decisivos; pues el peso, que ha 
de menester toda proposición para persistir 
con ton elevado timbre, no es fácil recabarlo 
en una época prehistórica, en que el Occidente 
del Mediterráneo permanecía aun envuelto 
en la mas densa nebulosidad, y en que la 
vida áe nuestro archipiélago no figuraba aun 
en el movimiento jeneral de este ambicionado 
mar. Si tratándose de poblaciones de mas 
claro nacimiento, es tan embarazoso el dar 
conau filiación jenoina, crecen en gran mane-
ra las dificultades, cuando se pretende exhibir 
los justos títulos de una urbe como Mahon, 
que fué morada de continuos inmigrantes y 
factoría de la actividad comercial de tantos 
pueblos marítimos. 
Nuestro principal objeto es copiar aquí 
- noticias, datos y razones sobre los dos parece-
j res, en que se divide el campo de su jcnealojia, 
apuntaudo de paso nuestra humilde opinión 
, acerca de la mayor probabilidad d e su oríjen. 
j Y como algunos autores, al ocuparse de este, 
I llevan á colación los nombres de los demás • 
I primeros pueblos que se levantaron en la isla, 
¡ también abarcaremos el conjunto, por la soli-
daridad que entre si pueda existir. 
Hasta ahora el que ha estudiado con mas 
afán los antigüedades prehistóricas de Menor¬ 
. ca ha sido el insigne mahonés Juan Rámis y 
| Rámis; pero, como ya no encontróla brumosa 
j huella del rudo impulso do los aboríjenes, 
j ni pudo bailar pruebas en scriptts, forzoso 
' fué para él y para los demás entrar en el 
campo dolos conjeturas, de si tan resbaladizo, 
y donde se han forjado siempre tantos mitos 
caprichosos. 
Al consignarse el nombre de Mago eu la 
historia, aparece con tales condiciones, que 
fuera ciega temeridad dudar un punto de so 
larga existencia. Conformes en esto los Insto- • 
riadores, Be dividen e n cuanto é su fundación, 
que consideran unos de abolengo fenicio, y 
otros de dimanación cartaginesa. 
Invirtiendo el orden cronolójico, ocupé-
monos antes de esta última, por ser la que 
presenta máB débil apoyo. 
Mariana, lib. II cap. I, hablando de que 
Aníbal (1) hermano de Safo, junto con Magon, 
( 1 ) Para mejor intelljencla traíamos el principie del 
árbol jenealdjico de la familia de los B n u i i BABXIM, según 
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so pariente, obtuvieron el gobierno de Espaïia, 
y de qne ae atribuya h este Mogón la funda-
ción do Mahon, aüade: «pero la semejanza de 
lúa dalos de la dilataria rio Cartiifrn» [tur Dureau de ta Malíes: 
iHoiiN I 'a) 
AsuHÚiu 1 ib) * A m e m I *6J 
Áni- Asdrú- Safoú laii .ina I Iv\no.i J isco> 
tal I (a bal 11 Salón 
TUVO d M - l K I L l . 0 5 A . t l l I L l l A N 1 I . * 
lUOOi ¡| :¡t) cendlen'.ri ' . u l l 
táxomUíTí») a¡c. etc. 
Pe* ai;u¡ lo que dlrn et Diccionario do Uronese sohre 
«MAGON, familia cartajlnesa cílebre. que produjo muerto* 
almirantes, Joneraies y sáfelas. Van á rontlnum Ion nlcuni.s 
pormenores sohrn los ptlnclpales.» Haremos un estrado de los 
detalle* ene menciona, á lln de at.reUnr: 
Jtioox, alielranlc, e» TOi an!. de J, C. tuniu las Baleare* 
y rundo PortusXagonit. 
1 I W > N . «úfela y Jeneral, reemplazó a Maten haría el '.i:! 
) murió en IOS. (Este et el Mcsnn I del árbol anterior.' Le 
sucedieron sita hijos Asdrúhat i Au.ílcar. 
1IK)0>, llamado et Barrin, almirante, en 3M pasó n Sicilia 
j muilò en 381. 
J!ir.nN-ii\iu:i:it, hijo itcl precedente, lencló a Dionisio en 
3S2 fie suii Mili 313, después del lnui 'ojncso de>'¡islre í)iio 
1B hilo sufrir Tliuoleo. 
II im» , almirante, abuelo del pran Anll.nl. en S í nfircló 
i los romanos, alacudns por Pirro, un aosllio do 120 laiques, 
muriendo poro liempo después. 
Mino», hermano de Anítal, contri: tiin cflinziiictilo ata 
Ticlorla de Canas en ÏW, y >«iildn mas (unte cu Esparta, 
se aeojló a Menorca. En 103 se apodero de Jfnu\a. muriendo 
tn all.i mar a consecuencia de las berilios,al ser vencido pi>r 
Qulnlllio Varo 
Muios, de la misma familia, miniar j escritor i 'e agricul-
tura, \hla tía111 el año lío antes de la era. 
la ) Es elejldo sofela y Jeneral en M» Antes de la era 
y muere en 189. 
Ièj Suceden a su podre en tKOantes de 11 er.i. 
t ç ; Este AnÜMil unos 110 nilos nnirs de la era saca de 
África ) de España A muchísimos morena ríos, p.ira con 'l-
niiar la guerra do Slitlii, a i L s l l l andu a tul Kejes'.unjs ron!ra 
los de Slracusa. Huero en 107. 
wl) En 393 entra Irlunlalinente en el p,:erlo grande de 
Slracusa. Albinos denominan Vasto I á es'c Jeneral, que 
partcnoco tamhlen á la estirpe de los Biircas. Muere en 383 
antes lie J. C. Esle es roño!.lo en la lils'.orla con el nombre 
de >|-.;:-iii Uiit'pi). Se^un el Gran Dlrcinurid iHsiurlcú por 
Luis Morerl, murió en 3 8 9 . 
( « , Esté caudillo, hijo del anterior, en 38[ pa«:¡ a Sicilia 
uinndando una ospedlclun. Se^ UO el Dict'totMrlo <ie M.rori 
este se suicidó on e l uf.o de liorna Km o *lo un 'es de 
J.C., por habHrliuldodellmol.'on; lo quoes un anacronismo-
Dlodoro Slculo dice que a quien hizo huir Tlmotcon, Jeneral 
torln'lo, luti a tlanr.oii en el añ<> 3tl antes de J. C. Aun 
tardara tlülo y medio en ilorecer el Jlajinu, hermano do Aníbal 
el Grande, hijos de Amilcar Barra. 
nombro no es conjetura bastante para asegu-
rar que haya en particular sido fundada por 
este Mogón.» Es decir que, ya en el siglo 
XVI, el padre de los historiadores espaüoles 
rehuia edherirso á la vulgar opinión cartagi-
nense, fundada en la semejanza de nombre. 
Juan Dameto, coetáneo de Mariana, dice 
que el puerto de Mahon llámase así del nom-
!¿ bre dol famoso capitán cartajines Magon. 
Según el preclaro hijo de Talavera, los 
1 cartajineses intentaron apoderarse de Me-
norca, pero fueron rechazados por los ualu-
i] roles impidiendo el descmhoico, en términos 
\ que sus noves se vieron precisadas á hacerse 
' é la velo y abandonar el puerto de Mohon, 
en donde habían procurado esta empresa. 
De lo dicho aquí por Mariana parece despren-
I derso que admite ya por aquel tiempo la 
I" existencia de lo fundación magontana, lo que 
| viene en apoyo de la hipótesis fenicia del 
doctor Juan Rámis, de que luego nos ocupa-
remos. Este, por su parle, pone on duda esto 
| supuesto ataque de tos cartajineses ¡i las 
|| Jimnesios. Florión de Ocampo (tomo I pajino 
•j 126 de L·is Glorias Nacionales), supone que 
este suceso tuvo lugar en Mallorca sobre el 
año 481 á 480 antes de la era (1 )¡ fechos son 
i todas estas qne deben siempre tomarse á 
i beneficio de inventario. 
Eos que creen que Mago, Jama y L·ibon 
• fueron fundados por los carlajinescs no están 
¡ acordes en el fundador; pues mientras unos 
' atribuyen la fundación de Mago a Ilanuon, 
otros la imputan á Magon. Sobre este punto 
escribe el injeniero ingles Juan Armslrong (Ü): 
«No es fácil decidir cual de los Mogones 
fundó ú Mahon, si es el Magon fíarceo, que 
hizo la guerra á Siracusa, ó si este es el padre 
de Amilcar ó el hermano do Anibal. La Histo-
rio baleárica de Dameto atribuye esto honor 
á Magon Earceo, aunque residió poco tiempo 
en la isla; pero otros historiadores señalan 
al hermano do Anibal, quo parece haber 
,i ' 1 , Se ¿un I . ' .vtKMK cilici ui de Mnu'aiier y Simón, 
l·i·iui 1, pa), l i , columna l l ;ulerd.i en ISO los cartajineses S« 
! liilrodujeron de su menta en Sil illa, 
. 1 , uBMnriu ftrfl y Polnica ilt Menorca-) lita j sl¬ 
! (tálenles: esta (UÍ ta primera historia particular de la Isla, 
slend i tniilurlda al castellano por José Antonio Las Ierra y 
1 Navarro, Madrid, I ~ M . 
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vivido muchos oííos en elle. Así mismo hay 
otros que pretenden deberle IOB cartajineses 
la conquista de Menorca; mas seria preciso 
en este caso ponerla 200 años después, y esta 
época es poco conforme con lo que dicen oíros 
historiadores.» 
Como la ^Crónica de las Islas Baleares*, 
por Fernando Fulgosio (Madrid, 1870) loma 
algunos da los menorquines de José Oleo y Qua-
drado, autor de lo «Historia de la Isla de 
Menorca,» y este de Dameto, varaos á evacuar 
una de los citas de este último. Dice así en el 
lomo I, páj. 151: 
Desembarcaron los cartajineses «primera-
mente en Menorca, donde dicen (Mariana, 
Floriau y Beuler) que edificaron tres pueblos, 
Jama, Magon y Labon, apellidos de Ires capi-
tanes famosos de aquella nación.» 
Para no faligar á nuestros lectores, acuda-
mos solo ¿ Florien de Ocampo, pues ya hemos 
visto que Mariana no refuerza tal aserto. 
Floriau, en el libro 3 capitulo Y, manifiesta: 
«Los nombres antiguos de estos tres lugares, 
conviene á saber, Labou y Sescna, y Magon 
ó Mahon, dicen serles puestos é causa de cier-
tos gobernadores que Cartago leseuvió después 
de poblados, nombrados de los mesmos apelli-
dos. Pero yo, para decir verdad, aunque lo 
postrero me parezca llevar buen concierto, 
no tengo visto memoria de crédito que lo cer-
tifique.» Como BO ve, si desacertados estan 
IOB que invocan a Mariana, como argumento 
autoritario en favor de los supuestos capitanes 
fundadores, no lo estan menos al escudarse 
cou Floriau, quien no leyó nada fidedigno 
que lo justificase. Por otra parte, si, después 
de poblados dichos logares, recibieron tales 
denominaciones al llegar los j e n e r a l e 3 , ¿qué 
nombre tuvieron hasta alcanzar su visita? 
y si los encontraron ya poblados ¿quienes los 
fundaron? 
La frajiltdad del criterio cartaginense hace 
que BUS sosteuedoras aparezcan tan divididos, 
quo no es posible acercarlos ni fundirlos en 
un molde ui siquiera aproximado. Es un cri -
terio acomodaticio, que lo mismo que dice 
que Mahon ó Mago se deriva de Magon, po-
dria decir que la palabra Mahon procedia de 
Mahoma, si este hubiese también figurado por 
el Mediterráneo en los tiempos prehistóricos. 
Tratando la historia exentos de forzadas 
preocupaciones, debemos abandonar el como-
din elimolójico de traer y llevar nombres de 
capitanes imajinarios, para esplicar el oríjen 
de ciertas denominaciones jentilicias. 
¿Ka racional suponer que, no habiendo 
desembarcado los cartajineses en Menorca 
hasta mediados del siglo V antes de la era, 
y habiéndola ya ocupado los fenicios á media-
dos del XIII, y los griegos rodios en el IX, 
hasta la llegada de los de Cartago, no hubiese 
existido urbe alguna? Durante estas ocho 
centurias, y aunque fuese menor el período ¿es 
probable que aquellos inmigrantes no hubie-
sen provisto sus mas rudimentarias necesida-
dc.-!, levantando algunas viviendas en los pun-
ios donde habían aportado? Y aun suponiendo 
que no hubiesen fabricado caserío de gran im-
portancia ¿no leniau que distinguir con algun 
nombre á un puerlo repetidamente visitado, 
y cuyas cscelsas condiciones no podian pasar 
desconocidas por aquellos pueblos tanmarine-
ros? (1) Vamos á ver lo que manifiestan los 
historiadores, cu favor de la probabilidad de 
haber existido poblaciones en Menorca antes 
de la llegada de los libio-fenicios. 
En la ¡tesumpta histórica de ta isla de 
Ibiza (que escribió el P. Cayetano de Mallorca) 
páj. 7¡í de la edición de 1884, leemos; «Al -
gunos quieren fuese (Magon, segundo hijo de 
Asdrúbal) el fundador del pueblo de Mahon 
en Menorca, pero estando ya construida 
aquella Colonia, pudo ser que la ampliase y 
distinguiese por tener su apellido, en honor 
de sus mayores.» 
Oleo, en el tomo I, páj. 127, al hablar de 
la antigua población menorquina, dice: dos 
muchos vestijios de poblaciones qoeaun exis-
ten, sobre todo en la parte del Oeste deia 
isla, como Son Carla, la Torreta, canal salat 
y otros puntos ademas do los cercanos á los 
muros de Ciudadela, nos hacen creer mas y 
mas lo que dice Hámis y otros escritores, que 
ánles de la venida de los cartajineses existia 
población muy cerca de las que fundaron 
( I ) El eminente numismática batear, I). Alvaro Cam-
paner v Fuertes, en el Memorial Numismático Espaflol, tomolt. 
páj. Se, dice que Menorca fué Justamente estimada por 
'os viajeros feíil los y cartajineses, merced a sus inagnlflrw 
puerlus. 
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darante sa permanencia en la isla.» Que cons-
te, por otra parte, que Hámis no dice en su 
Historia que los cartejineses fundaran pobla-
ción alguna, como parece atribuírselo Oleo. 
Iil ilustre Juan Rómis y Rámis, en la 
páj. 202 de su «Historia civil y política de 
Menorca^ so expresa osí: «Muchos escritores 
modernos quieren que este Magon (ol hermano 
de Aníbal el Magno) fundase ú esta ciudad, 
d que á lo menos la aumentase; pero lo pri-
mero se ve que es falBo, pues cuando aquí ! 
v i n o , aquella ya estaba construida, como lo 
hemos dicho; y lo segundo es del todo impro-
bable así por verso tan evidentemente que 
mas presto la debilitó, y aun toda la isla con 
loa dos mil reclutas que se llevó de ella, como 
porque las circunstancias cn que Magon se 
hallaba cuando vino a Menorca, ni tampoco 
las de su república, 1c permitían hacer nada 
de esto, debiendo mas bien pensar en la con-
servación y defensa de los dominios que Car-
tago posoia en el Áfrico, que era lo único 
que aun le quedaba, que cn engrandecer y 
hermosear ít esta ciudad, cuyo acceso natu-
ralmente perderían por la paz venidera.» 
Respecto de la fundación nada debemos 
oponer á lo sostenido por Rámis, como des-
pués veremos, à quien corresponde íntegra 
la gloria de acierto ó desacierto en su con-
jetura fenicia, en frente de las cortojinonses, 
sostenidas por tantos autores, quienes no 
entran a discutir sin embargo los asertos en 
este punto del sabio investigador; pero tocante 
á la improbibilidad de que Magon ensanchase 
la urbe mahonesa, sentimos no poder confor-
marnos con nuestro eminente compatriota. 
La leva do los dos mil menorquines en nada 
so opone íi las nuevas obras, que pudieran 
realizar los libio-fenicios, como campamento 
de invierno para su hueste d c 3 p u o s de dejar 
en seco los buques, costumbre jeneral de 
entonces durante la cruda estación. Santa Fe, 1 
cerca de Granada, Puij y Ruzafa, junto á J 
Valencia, sin citar mas ejemplos, sou pobla- i 
cioces que deben su primitiva fundación 5 1 
los campamentos allí establecidos respectiva- I 
mente por los Reyes Católicos y Jaime I el 
Conquistador. Las circunstancias en que Ma-
gon se encontraba son todas favorables á la 
presunción afirmativa; puea, con solo ona 
pequeña parle de las grandes riquezas estrai-
das de Cádiz, y los brazos de un ejército, que 
hubiera estado en la inacción, no tenia para 
que vejar á los naturales, á quienes convenia 
mantener benévolos, á fin de que no retirasen 
su cooperación material á la causa anli-roma-
na: y un nuevo desarrollo, aunque fuese 
provisional ó embrionario, déla ciudad magon-
tuna pudo ser un motivo de satisfacción para 
los indíjenas, á la vez que un medio para 
' poder invernar aquella fuerte guarnición 
mas hijiénica y cómodamente. SÍ la retirada 
de Cádiz fué una prueba palmaria ríe que la 
fortuna había vuelto la espalda en nuestra 
Península á los cartajineses, el buen reci-
bimiento en Ibiza y Menorca, en oposición 
al que obtuvieron en Mallorca, fué para ellos 
un rayo de esperanza en la política insular 
de los suyos: y los cuidados interiores de la 
república pudieron muy bien dirijirsc á afian-
zar la posesión de los últimos asilos que aun 
les quedaban; sin que nadie, en el año 205-204 
antes do la era, pudiera prever que, al cabo 
de unos tres años, una sola batalla perdida, 
la de Zama,'hundiese en la sima de la oscuri-
dad todo el esplendor de aquel belicoso estado. 
Jl 'AN SUC.I'Í Y HODIIIOCKZ, 
; Concluirá.} 
C A T Á L O G O 
de los objetos presentados para la inauguración 
del Museo Arqueológico Luliano (ltíKl). 
( Conclusión.) 
QUINTA SECCIÓN. 
Mobiliario. 
EXPOSITORES, 
tí, I. UA1UXDÜ DK LA STA, IGLU9IA CATEDRAL. 
233 Silla de estilo gótico. Fué ocupada por 
Carlos V y oíros monarcas que han visi-
tado nuestra isla. 
M. I . AYUNTAMIENTO DE PALMA. 
234 Un banco procedente del Gremio de Co^ -
tantes. 
KXCMO. SR. D. QRRÓN'IMO RIUS. 
235 Sitial, de eslilo gótico, procedente de la 
Cartuja de Valldemosa. 
SANTA PRÁJEDES. LAMTNAXIJ 
D. JUAN BUBGUES 2AF0BTEZA. 
236 Silla gótica, de Alfaida, con alegorías 
escnltgredas referentes á D. Jaime III de 
Mallorca. 
237 Silla de tijera con asiento y -respaldo de 
baqueta. 
238 Facistol do madera a t a r a c o a d a . 
D. MIGUEL MA1IBA, PBRO. 
239 Sagrario de roble.—Estilo gótico. 
D. SEBASTIAN CERDA, PDRO. EX-COLEGIAL. 
240 Arquilla do madera con a d o r n o B de bron-
ce dorado, 
1>. JAIIIB PLANAS. 
241 Filio de madera tallada. 
D. JOSH O. CEPEDA, MÉDICO. 
242 Silla con reclinatorio, del Oratorio del 
Temple. 
D. CAYETANO SOCÍAS, ABOGADO. 
243 Sillón que usó el Exmo. Sr. Ü. Gaspar 
Melchor de Jovellanoa, durante su per-
manencia en la Cartuja de Yalldemoaa. 
D. JOSÉ vv¿k. 
244 Espejo con marco negro moldurado. 
D. DABTOLOMlí I-'KÜUÁ . 
245 Un velón de bronce. 
SEXTA SECCIÓN. 
Cerámicas. 
EXPOSITORES. 
D. JOAQUÍN ZAFORTEZA Y CRESPÍ. 
246 Cuatro grandes ánforas romanas, de d i s -
t i n t a s f o r m a s . 
247 Dos pilas de Mayólica. 
D. FRANCISCO SALVA, ABOGADO. 
248 Dos tinajas, procedentes del embovedado 
de la Iglesia de S. Magin. 
D. GABItlEL HCSTBR. 
JÍ49 Dos tinajas, p r o c e d e n t e s del e m b o v e d a d o 
del c o n v e n t o de Jesús. 
D. JOAQUÍN FERRER DE LA CL'ESTA. 
250 Dos ánforas romanas. 
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D.JAIME PLANAS. 
251 Una ánfora romana. 
252 Una pila de mayólica. 
253 Un plato de f á b r i c a m a l l o r q u i n a . (T) 
254 Un cazo. Época romana. 
D. JUAN GUASP, ARQUITECTO. 
255 Un tubo de barro cocido. 
D. BARTOLOMÉ FERRA. 
266 Dos muestras de azulejos antiguos. 
257 Un tubo de barro cocido. 
258 Dos arcaduces árabes. 
259 Una lamparilla. 
260 Una botella de barro, romana. 
D. JUAN BURGUÉS ZACORTEZA. 
I 261 Una idria barnizada verde. 
262 Una pila As mayólica. 
D. JAIME PORTELL. 
263 Una pila de mayólica. 
D. JUAN SUREDA Y VILI.AI.ONGA. 
264 Dos grandes al-'bones, procedentes de las 
bóvedas de la antigua Cartuja de Vali-
de mosa. 
SÉPTIMA SECCIÓN. 
Objetos varios. 
EXPOSITORES. 
M. I. AYUNTAMIENTO DE PALMA, 
265 Frontal de altar con imágenes bordada! 
de oro y seda. 
D. JOAQUÍN ZAFORTEZA Y CRESPÍ. 
266 Una inscripción conmemorativa.—Marmol. 
D.JAIME PLANAS. 
267 Cuatro balas de siles, halladas cn loa 
lalayots de Mallorca, 
268 Inscripción sepulcral, lápida con escudo 
gótico. 
D. JOSÉ G. CliPEDA. 
269 Un terno y tres casullas, cou escudos de 
armas bordados, del Oratorio del Temple. 
D. JUAN BURULES ZAFORTEZA. 
270 Un reliquiario con figuras de relieve. 
D. MATEO GARAU. 
271 Una lápida sepulcral. 
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SR. MARQUES DE FUENSANTA. 
272 Una Virgen.—Cuadro bordado. 
D. FRANCISCO SALVA. 
273 Un cirio trenzado.—Antigua oblata. 
274 Una cruz grabada y escullo rada. 
D.JOAQUÍN FERRER. 
275 Una taza de madera construida al torno. 
—Manufactura árabe. 
D. FRANCISCO PELEORÍ. 
276 Una cruz reliquiario, de piezas de madera. 
D. BARTOLOMÉ FERRÁ. 
277 Martirio de S. Esteban. Miniatura esmal-
tada sobre cobre. 
278 Cruz de nácar grabada. 
279 Una lápida sepulcral, romana. 
D. PUDRO [1K A. PHÑA. 
280 Dos lápidas sepulcrales, romanas. 
R E S U M E N . 
N.« de N.° de 
Sardones. e i pus 1 ture*. objetos. 
1.' 53 119 
2.M 22 45 
3.' 21 47 
4* 12 21 
5.* 10 13 
6.' 10 10 
7. 1 12 16 
TOTAL. . . . . 280 
MICACIW DE LA LUISA. 
El grabado que reproducimos hoy para 
continuar la serie de láminas xilográiícas 
que ofrecimos á nuestros lectores, re-
presenta á la bienaventurada virgen 
Santa Prájedcs, cuyo cuerpo, por dicha 
singular guarda en su seno muchos 
siglos hace, la privilegiada isla de Ma-
llorca. Difícil es precisar ahora, cuando y 
porque cúmulo de circunstancias vinie-
ron á parar aquí tan preciosas reliquias; 
el cronista D. Vicente Mut refiere en su 
Historia del reino de Mallorca, tomándola 
de un santoral antiguo impreso en lengua 
catalana, y del relato inserto en el Libro 
ó Estatutos del gremio de pelayres, la 
tradición popular que Iodos conocemos, 
y contra la cual tienen tanto que alegar 
la Cronología y la Historia, que no cabe 
ya discernir entre la multitud de erro-
res ó inexactitudes que la oscurecen, el 
hecho cierto que le dio origen, ni lo que 
acaso contenga en si de verdadero. 
Algun apoyóle prestan, sin embargo, 
los dos himnos del rezopropiodela Santa, 
que transcribió Mut del Breviario mayo-
ricense impreso por el presbítero Barto-
lomé Cahlentey eu 1488, y que se ven 
• repelidas veces indicadas en la Consuela 
| de. Sanrtis de la Catedral. El de vísperas 
I sobre todo concuerda perfectamente con 
j1 la tradición cuando dice: 
O Beata, (jure beasti 
Regna Regís duplicis, 
Francia1, Majoricarum, 
Luce sacri corporis 
¡ Cjnod in urbe Rex loca\it 
Víctor, isla, Jacobus. etc. (*) 
Dato es este inuv interesante sin duda, 
: y cuyo valor histórico aumentaría á pro-
I porción de la mayor antigüedad (fuese 
I le pudiese asignar. Desgraciadamente 
' noses desconocida la fecha do la intro-
¡ duccion de este rezo en la liturgia pecu-
liar de Mallorca, ni tenemos otra base 
para fundar nuestras conjeturas, que el 
no verlo comprendido en ninguno de los 
, dos Bre\ ¡arios mayoricenses que pudo 
, estudiar el inolvidable D. Tomás Agui-
I ló, (q. s. g. h.,) y describió en el 
1 Apéndice de sus eruditos artículos sobre 
, San Cabrit y San Bassa, publicados en 
: el Museo Balear; de donde puede infe-
i rirse que estos himnos y el rezo especial 
de Santa Prájedes mencionado en la 
i Consueta, han de ser por fuerza poslerio-
1 res á la fecha de los indicadosBre\iarios, 
, que hacía remontar el Sr. Aguiló á la 
• primera mitad del siglo XIV. 
.Mas. dejando esto aparto, es lo cierto 
\' que desde mu; antiguo se guardaba y 
I veneraba en la capilla del Real Castillo 
.•) Olí bienaventurada Virgen que glorificaste !•••* relnot 
de dos reyes, el de Franela i el de Mallorca, con el ciplenJor 
| de tu saitrailo cucrpí», el cual dep,>sl'.ó en eeta ciudad el vlr-
! tovícío rej Jaime... fíe. 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
días {le San Apolinario obispo y mártir 
infra octava Santa) Práxedis, Dominica 
infra octava Sanctai Práxedes, é in capite 
octavarum Sanctas Práxedis, como puede 
verse todavía marcado en la mencionada 
Consueta. 
Más tarde, por resolución capitular 
tomada en 20 de Julio de l. fi!2, se esta-
bleció celebrar en su obsequio lodos los 
años una solemne procesión, recorriendo 
la misma carrera que la del día del Ángel, 
y en la cual debía ser llevada por cuatro 
canónigos el cuerpo de la Santa. Todavía 
en 14 de Julio de l í i i i , para añadir 
mayor solemnidad á estos cultos pidieron 
los Jurados que se celebrase la proce-
sión en día festivo, y el Cabildo, atento 
á su ruego, la trasladó desde luego al 
día de Santa Ana, á no ser en aquellos '! 
años que viniese á caer en domingo la I 
festividad de Santa Prájedes. ;| 
Ya en abril de 1529 bahía manifestado I 
el Cabildo vehementes deseos de poseer 
en la Catedral el sagrado.«uerpo de esta !j 
Santa, y había comisionado á dos de sus !• 
individuos para que tratasen con el Pro-
curador Real y los Jurados la manera de ' 
sacar déla capilla de Santa Ana tan pro- , 
ciosas reliquias y depositarlas convenien- ' 
teniente en la Catedral. No debieron dar j! 
empero resultado alguno sus'gestiones, 
puesto que en 23 de Julio de 1003 le ¡: 
vemos denunciar el sacrilego abuso que ¡' 
se cometia extrayendo furtivamente parle i 
de estas reliquias, y reclamarlas enérgi- | 
mente del Procurador Real y de los mag-
níficos Jurados, valiéndose esla vez de 
una carta que había obtenidodel monarca 
autorizándole para obtener y exigir el 
cumplimiento de su piadoso deseo. Tan 
tenaz como el empeño del Cabildo debió 
ser la resistencia que se le opuso, pues 
que, apesar de todo, todavía en tiempo 
del cronista Mut permanecía en la Capilla 
del Real Castillo el cuerpo de Santa 
Prájedes, ni llegó á relizarse nunca, que 
sepamos, la suspirada translación.—A. 
el cuerpo de nuestra Santa, y que su 
festividad se celebraba según el ritual 
peculiar de la iglesia de Mallorca con 
extraordinaria solemnidad, y con rezo | Gracias al devoto colo de ano de nuestros 
propio y exclusivo' no sólo para el día i consocios, ha sido repuesta en magnífica lépi-
mismo de SU fiesta, sino también en los | dafle mármol la inscripción sepulcral que eu 
caricia de yeso^ indicaba el enterramiento de 
una venerable, eu la capilla de S. Nicolás de 
Tolentiuodel ex-conveuto de Nuestra Señora 
del Socorro, 
AQVI YACK LA V. SOR FRANCISCA 
VERÓNICA BASSA, MANTEL ATA P R O -
FUSA DEL ORD. DE N. P. S. AGVSTIN. 
MVRIO DE EDAD DE 49 AÑOS, CON 
OPINIÓN DE SANTIDAD A 19 JVLIO 
DE 1709.— 
1885 
A. M. D. G. 
!| Su vida fué escrita y publicada por el 
j P. Fr. Jaime Font. En la obra litulada Varo-
nes ilustres de Mallorca se lee su biografía; 
y en la galería de retratos que se conserva 
en las Casas Consistoriales, se halla el de esta 
religiosa. 
Copiamos del núm. 8 del Boletín de la 
Biblioteca-Museo-Balaguer: 
«D.* Josefina Fiol, esposa de nuestro pai-
sano el académico electo do la Real do la His-
toria U. Celestino Pujol y Camps, ha regalado 
á esla Biblioteca un precioso códice quo va 
rotulado: «.Qïpibreüim portionis quaví Rote* 
rendus Abhas vionasterii ville s(a?i)cti felicis 
guixellensis ordinis s[an)cti benedictí gerunden-
sis dioc[esís), habet in Chítate el insuíüJSfaio-
ricarum: factum in auno Millesimo Quingenté-
simo décimo séptimo.» 
El códice consta de setenta y tres fóleos 
en vitela, ornada con eleganles capitales p in -
tadas, escriios todos en lelra corriente do la 
época, copiándose en ellos las escrituras do 
pertenencia do las inmensas fincas qne poseyó 
el cenobio benedictino- textos que suminis-
tran importantes datos para la geografía h is -
tórica mallorquina. 
Este libro adquirido por la donadora en 
San Feliu de Guíxols, conserva la encaader-
nacion do la época y se halla en perfecto estado 
de conservación. 
IMPBSNTA DK GUASP. 
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I. Fundación de Mago (conclusión), por 
D. Juan Seguí y Rodríguez.—II. Donativo, 
por D. F. Cardona y Orfila, Pòro.—III. Nues-
tra lámina, por F.—IV. Sección de noticias, 
—V. Sección de anuncios. 
F U N D A C I Ó N DE M A G O . 
(Conclusión.) 
ESPUBS de todo lodicho, re-
trotraigamos nuestro pen-
samiento á la época de los 
fenicios. Rámis, en la pa-
jina 22 de su Historia, par-
tiendo del supuesto de que 
estos pasasen el estrecho 
de Jibraltar hacía el año 1250 antes de la 
era, cree que visitarían nuestras islas antes 
de esta fecha. Lafuente, fija en el siglo XV 
el establecimiento de los de Fenicia en la 
Península. Lenormant, á mediados del XII; 
pues establece (1) la fundación de Litica en 
el año 1158 antes de la era, y la de Cádiz 
pocos años después; cuando, habiendo los 
(1 ) FunciKO L I K O W M . — l i a n u a ) D E LA sutoria A N I I -
gwt del ORIENTE.—ptrl i , A . LÉRY<«LLBRERO-EDLTOR, TRET T A M O S , 
1869. (Víate la P Á ) . B7 DEL TERCERO, <iue * E OEOPA de LOS F E N I C I O S , 
ARATES é Indios;. 
fenicios recorrido el litoral de la Numidia y 
la Mauritania, descubrieron la España. Bofa-
rrull supone la fundación de Cádiz entre 
1450 y 1400 antes de C. Dice Grote, el sabio 
historiador de Grecia, que los fenicios fueron 
hasta el año 700 antes de C, los únicos que 
navegaban por el Mediterráneo. 
Rámis, en su citada Historia de Menorca, 
sección III del libro I, en sus Inscripciones 
Romanas, al tratar de las de Mahou y Cinda-
dela, y en su Situación de Menorca, prueba 
que fueron los fenicios los que fundaron a 
Magon y á Jamnon 6 Jamna. Su opinión, 
como ya hemos indicado, no es apenas seguida 
ni tampoco rebatida por los escritores que le 
ban sucedido, ni nadie hasta ahora, que se -
pamos, ha estudiado este hecho con la eru-
dición y brillantez que nuestro llorado com-
patriota: mientras no se aduzcan nuevos 
datos en contra de los suyos, sus conclusiones 
cn esto punto deben ser respetadas. 
El doctor Fernando Weyler y Layifia, 
hablando de la isla de Menorca, dice en la 
páj. 260 de su Topografía físico-médica de 
las Baleares: «Su figura que suele compararse 
á un paralelógramo, lo fué en la antigüedad 
con mas propiedad, á los escudos de forma 
arriñonada, que erau prolongados, ovalares, 
convexos, por un lado, y escotados por el otro. 
De aquí el nombre de Magheun, dado á Mahon 
y tal vez á toda la isla por los fenicios,, en 
enya lengua significaba escudo.» El doctor 
mallorquín da por sentado lo que todos igno-
ramos: supone que los fenicios tenían una 
idea acabada del contorno jeométrico do Me-
norca, lo qae no puede admitirse: e s ta lijercza 
conceptual l l e v a naturalmente á otra, que 
consiste en tenerse que deducir q n e el lugar 
magontano careció de nombre, hasta que 
aquellos extranjeros conocieron la figura de 
la isla, lo que también debe rechazarse. Según 
nueBlroparecer, la premisa del doctor Weyler 
no carece de cimientos, pero no podemos 
admitir la consecuencia q u e él infiere. Vamos 
á v e r si la filolojta nos proporciona otro con-
clusión mas aceptable. 
Como ya es sabido, el hebreo fue la lengua 
hablada por los de Fenicia. Tomemos dos de 
los mejores diccionarios hebreo-latinos: el 
Tesoro de la lengua Santa ( l ) y el Arca de 
Noé (2 ) . Por ellos vemos que en el hebreo 
existen dos sustantivos Maghen y Maghonah 
q u e significan refujio, amparo, protección; y 
que la raíz hebraica de Maghen y Magho sig-
nifica bueno, precioso. 
Antes de pasar mas adelanto, observemos 
la particnlarídad de venir desde tiempo inme-
morial la palabra Mahon unida y pospuesta á 
la de puerto; qne hasta los m Í B m o s historiado-
res nos hablan de la fundación del puerto-Mahon 
(del Magonis Portus) (3); que no faltan 
mapas modernos, en d o n d e , en vez de 
leerse puerto de Mahon, se consigna Piterto-
Makon; tradición que se continna en el titulo 
del vapor qne lleva este nombre, como para 
reverdecerla y pasearla al traves de los mares, 
en honor á su antiquísimo oríjeu. lista locu-
ción consuetudinaria, q u e va perpetuándose, 
parece ya descubrir por B ¡ sola en la palabra 
Mahon (Magon 6 Mago) una idea relativa al 
puerto; y si tenemos presente el significado 
11 P A A . M M : S ( S 4 K C T B S 1 I . N . E > U S — ThtMUrvt linQXKC 
M A Í Í * . — L u g d a n l , eicudebat Sebastianas Gryphlns Germa-
na*, 1 S I S .—Pollo en pasta (primera edición.) 
P Í Q M H U S (SancttM.)—Tkuaurv* Ungwe taneta... aactum 
ac rerognltum, opera Joannla Mercerl='.Lugdunl, apuel Bar-
tboJomanim vi ticen 11 aro, ísn.—Folio en pergamino (segunda 
edición'. 
( 1 Hmeo mamo Bntxuno.—Área de !ioé: Nuevo tesoro 
de la Lengua Santa (lengua hebrea).—Venada, J1V3. 
Esta diccionario ea quiíá el nías completo que íé conoce 
de la lennoa hebrea. 
(3 ) Entre otros autores, Larousse en su Diccionario dice 
«Magon, almirante, se apoderú de las Baleares i tundo Port-
hfahon (Portut ifoooniíj.»—«Magonis portus» uombre latino 
de ¡Halian. 
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'11 En nuestros días se puede recordar un caso análogo. 
Todos tenemos noticia de las aventuradas espedlctones a 
Fort-Brelon bajo los problemáticos auspicios del eéUbre Mar-
qué* de Ruyls. Allí no hay población levantada, pero su puerto 
tiene ya nombre, que podría heredar la villa quo con el tiempo 
le erljleseen ai|uel sitio. 
I hebraico de los nombres que hemos apuntado, 
1 no será muy atrevido el suponer que los feni-
¡ cios dieron este nombro á nuestro puerto, 
señalándolo como puerto de refujio, amparo y 
i protección en losderroleros por el Mediterráneo 
occidental; como puerto bueno, precioso, onlre 
¡ los que iban descubriendo.; cuyas recomen-
dables cualidades hicieron formular mas larde 
al esforzado Andrés Doria, primer marino de 
Jénova, aquel célebre apotegma náutico: 
[ Junio, Julio, Agosto y Puerto-Mahon 
los mejores Puertos del Mediterráneo son. 
Nos inclinamos, pues, á creer conjela-
ralmcntc que Mago, antes que significar la 
urbe de osle nombre, rué un apclaljvo dol 
puerto; y que los fenicios, que tanto se dis -
tinguieron en establecer factorías en el litoral 
del Mediterráneo, para depósito de sus jéneros 
mercantiles, serian los que fundarían la colo-
nia magontana, lomando cate nombro del que 
habían dado al puerto (1 ) . Cayo Silio Itá-
! tico, III, 362 y 303, menciona esla inmigra-
ción fenicia, que hizo cambiar el aspecto de 
sn población. Entro oíros autores, se citan la* 
1 colonias fenicias de las Baleares, en el estenso 
| Diccionario de la Conversación y de la Lectura, 
j dirijido por W. Ducketl. I.arousse, on su 
• Gran Diccionario Universal del Siglo XIX, dice 
i que las ¡Blas de Cerdeña y las Baleares ser-
vían de estación á los buques fenicios que 
pasaban á la Península. Lonormant, mani -
fiesta que, aunque en la costa oriental de esta 
no abundaron las colonias do los cananeos, 
habia una al Norte de las Baleares, como 
dando á entender que servia de enlaco con el 
archipiélago. L. Batissier, en su Histeria del 
Arte Monumental de las Edades Antigua y 
Media, segunda edición, páj. 336, dice que 
se cree que los talayots de las Baleares y los 
nuraghes (nur-hags) sardos son obra do los 
colonos navegantes, que se establecieron en 
la Cerdeüa, las Daleares y quizá las Británi-
cas, habitadas antes que ellos por pueblos 
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poco civilizados, de raza ó celta ó ibérica; y 
que parece probable que estos coloaos fuesen 
de oríjen fenicio. Sin dada se debe referir ¿ 
los fenicios de Sidon, que, según Sanpere y 
Miquel (1 ) vinieron mil años entes que los 
de Tiro. PueBto que hemos hablado de los 
talayols, será oportuno consignar aquí que 
Bertrund, que obtuvo el premio ofrecido por 
el Instituto de Francia, sobre el tema «Arqueo-
lojia céltica y gal-lica;=memorias y documen¬ 
tos reL·livos á los primeros tiempos de nuestra 
historia nacional,» formula las conclusiones de 
su trabajo en estos precisos términos: -Pri-
mera hipótesis: que los monumentos llamados 
célticos han sido erijidos por los celtas.— 
Esta hipótesis... ha de abandonarse del todo.» 
«Hipótesis en relación á los hechos.» 
I. «Los dólmenes son tambas, y pertene-
cen ala edad de piedra.» 
II. «Los túmulos son tumbas, y pertene-
cen á la edad de bronce.» 
Conclusión: «Las primeras de estas tumbas 
son pre-célticas; las otras, célticas.» (fíeme 
archeologique, vol. 7, p. 217 á 237). 
En nuestra «Cronolojia Histórica de la isla 
de Menorca», que está en publicación en la 
capital de la isla, hablando de Mago, Jama y 
Labon, queda consignado que solo Mahon, 
la antigua Mago, representa jenuinamonte la 
primitiva población urbana en Menorca; pues 
ni la relativamente moderna Cindadela (antes 
Civitàtula, Ciutadilla, Civitadella, Ciutadella) 
está donde existió Jama, ni la actual Alayor, 
en donde estuvo tabón: podiendo aquí aña-
dirse que Joan Rámis, al hablar de la fun-
dación de babón (páj. 165 de su Historia) 
parece inclinarse al parecer de Florian, que 
no la tiene por cierta. La situación privile-
giada del puerto de Mahon seria la causa de 
acumularse y sostenerse allí las inmigraciones 
mas permanentemente, conservándose aquel 
seguro fondeadero, como un escelente punto 
de escala entre el Levante, el África y las 
costas orientales de la Iberia. 
JUAN S E G U Í T RODRÍGUEZ. 
D ) vOrijaut Y fventts <FE LA Nación COTA tana, o P A J . T I : 
« U T A INTERESANTE PUBLICADA E N CATALÁN, POR P É S I M O GUSTO D E 
BU AVENTAJADO AUTOR. 
D O N A T I V O . 
A continuación insertamos gustosa-
mente la relación de los objetos que 
, nuestro querido é ilustrado consocio don 
J Francisco Cardona y Orfda Pbro., de 
| Mahon, ha tenido la generosidad de re¬ 
; mitirnos con destino al Museo Luliano. 
Por hoy nos limitamos á transcribir las 
explicaciones que el mismo señor ha 
| redactado, reservándonos para más ade-
j lante el estudio de los raros ejemplares á 
tpie se refieren los miras. 8, 9 y 1 0 . 
N.° I.—Figurita en bronce.—Repre-
: sen ta un cuadrúpedo fantástico, como 
! perro, lobo, león... Dfcemeun inteligente 
i que en los dos últimos siglos, y parte del 
;¡ actual, usaban acá ciertos caballeros unos 
1 chismes por el estilo adheridos á una 
, pieza de acero, cuyo conjunto les servia 
de eslabón: esa pieza de acero falta en el 
.! ejemplar que ofrezco, como lo indican los 
; dos agújenlos del pedestal del bicho. 
| Todavía existen ejemplares enteros ó 
completos en esta ciudad. Relata refero. 
N.° 2 .— ídem idem.— Quiere repre-
sentar un perro, en el que va montado 
un individuo humano provisto de alas, su-
jetando en una mano al animal, y tocando 
con la otra una trompeta ó instrumento 
parecido. Se encontró ese objeto hace 
muchos años en el monte inmediato á 
¡ un sitio rural, (á i kilómetros de Mahon) 
llamado «Exegutás». Desconozco entera-
mente el primitivo oficio de esta figura, 
pero ¿no pudo en cierta época estar fijada 
á alguna arquilla, caja ó mueble parecido? 
N." 3.—Monedas de cobre.—Encontra-
das en Qulainet á unos 6 kilómetros de 
Mahon, en un mismo campo, á pocos 
pasos una de otra: la una es árabe, y las 
otras dos romanas. 
N.° 4.—Balas de hierro de cañón.—Dos, 
encontradas en las alturas(bajas)de dicho 
sitio «Excgutás», hace ya tiempo. Díjome 
el colono de aquella finca que se encuen-
tran varias balas de igual tamaño y 
mayores, en aquella pequeña región. 
N.° 5.—Balas de piedra.—Sierras de 
Granada Nou, predio llamado Son Vidal, 
entre San Cristóbal y Mercadal, distrito 
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municipal de este -''¡timo pueblo. No 
pueden ser cantos rodados, conformados 
así naturalmente, porque allí arriba no 
sabe la ciencia bava habido nunca arras¬ 
tre alguna, ni es posible gran corriente 
de agua dulce ó embate marino. Tam-
poco parece probable sean esas balas 
hechas á mano, como para jugar con ellas: 
pues aquella alta región ha sido siempre 
deshabitada, y no se encuentra en ella 
vestigio alguno de alojamiento humano. 
Además, esas balas son de piedra caliza 
•del terreno que los geólogos llaman Mio-
ceno, y todas aquellas sierras son Devo-
nianas, con parte del terreno secundario, 
sección conocida por Arenisca abigarrada. 
El Mioceno, sabido es que pertenece á la 
gran capa media del Terciario. Eslo es 
mi parecer sobre esas balas, prevalezca 
empero el mejor. Hace muchos años que 
las recogí, y de sujeta-papeles en mi mesa 
se han adicionado á ellas materias ex-
trañas. 
N." G.— Otra bala igual.—Recogida 
por mí en un monte de una pequeña 
finca llamada Estancia de Son Pons, a 
S kilómetros de Mahon. Apliqúense las 
hipótesis del número anterior. También 
es terciaria esta piedra, y la encontré 
hace pocos meses, entre unas matas ilel 
sitio cuvo terreno es Secundario hasta un 
radio de algunos kilómetros. Como ob -
servación general á estos dos nñmeros, 
diré haber oido de muchos campesinos 
ancianos de esta isla, haber ellos visto, 
no abundantes, pero varias halas así, 
creyendo que no son hechas para jugar. 
N.° 7.—Son pura y sencillamente unos 
ejemplares geológicos ó mineralógicos, 
conocidos con el nombre de concreciones 
arcillosas, con una pequeña dosis de 
hierro, otra menor de magnesia, etc.; de 
explicación facilísima. Los cn\ ío para que 
vean Vds. la piedra en su estado natural, 
con su forma, natural también, más ó me-
nos esférica, oblonga, arriñonada,etc. De 
estas piedras, abundantes en cierto para-
ge, del predio San Bernad, distrito muni-
cipal de Cindadela, se han formado, 
con toda probabilidad, ARTIFICIALMENTE, los 
cuerpos complejos, problemáticos é inde-
finidos, si no indefinibles, de los tres 
números siguientes. 
Ntíms. 8, 9 y 10.—Tal cual vienen 
estos existen juntos con los anteriores, 
en un campo del predio ahora citado, 
y únicamente allí, que yo sopa; aunque 
abundan en otros sitios rurales del Ter-
reno Primarlo de la Isla las concreciones 
del número anterior. 
8.—Llenos interior y geométricamente 
de una sustancia heterogénea y pétrea 
más dura que la arcilla, con dos ó tres 
orificios pequeños relativamente al diá-
metro interior del hueco que \a aumen-
tando de uno y otro extremo hasta el 
centro. 
9 . — Vacíos ya de esa sustancia, ó 
cuerpo extraño introducido, ostentando 
bien el hueco resultante: fíjense en las 
caras regulares de éste. 
10.—Lleno, poro partido longitudinal-
mente, dejando ver ese cuerpo e.rtraño, 
objeto de nuestras dudas, y el corte de 
la concreción arcillosa (pie lo enuiolvp. 
—He mandado varios de esos e jem-
plares á Madrid y á Paris, y me contes-
taron que nada veian claro sobre su pro-
cedencia geológica ó arqueológica. Vio 
y examinó muchos en mi propia casa 
S. A. I. y R., orgullo de nuestra pro -
vincia, \ dijo lo misino. Yo me callo 
de) todo. 
La Geología, la Paleontología y la Mi-
neralogía no reconocen, á tenor de las 
leyes conocidas, á esos ejemplares mis-
teriosos por suyos. Vea si los adopta, para 
su honra, la Arqueología. 
F. CARDOXA Y ORFUA, PBRO. 
NUESTRA LÁMINA. 
El cuadro cuyo fotograbado boy acom-
paña este número, ha permanecido e x -
puesto en calidad do depósito, en nues-
tro Museo, desde su inauguración hasta 
ahora que por disposición de su dueño, 
I). Bartolomé Bestard y Moragucs, lo 
está restaurando el Sr. Llorens. Existia 
en la capilla del predio Son Puntiró de 
Consell, término de Alaró y fué trasla-
dado á Palma, á instancia del Sr. Direc-
tor de nuestro Museo. 
Vil l ' I» , 
DíSr-UÍS DU Q I SC Ei\ i) I i í M T 0 
Pintura %vbrc l ab 'a ( r e s t a u r a d a ) 
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«El brillante colorido de sus figuras, y la 
expresión intensa de las fisonomías, deja 
ver, no obstante la poca corrección en 
el dibujo, un ejemplar de la escuela ila-
liana del período de transición. La Vir-
gen IJeva en la fimbria de su manto frases 
incoherentes del Ave-María, con carac-
teres dorados al par de los nimbos de las 
cabezas. La Magdalena, besando lu mano 
al Redentor, se distingue por la mayor 
riqueza de su tunicado brocado amarillo 
floreado de rojo, y por la pedrería que 
la adorna. 
•Mide esta tabla | Ï2 centímetros de 
lado en alto v en ancho. 
F. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Nuestro laborioso é ilustrado consocio don i 
Miguel Puigserver, en una escursiou hecha a. ' 
la isla de Cabrera, recogió varios fósiles y ' 
fragmentos de piedra que al parecer tienen 
rasgos afines con los objetos llamados prehis- t 
toncos que tanto escasean entre nosotros. ¡, 
Tuvo la atención de ofrecerlos al Museo de , 
nuestra sociedad y le darnos las más expre- , 
sivas gracias. i 
l i 
Hemos sido obsequiados con un ejemplar ' : 
del folleto de propaganda que acaba de publi- ' 
car el laborioso director de El Felanigense • 
D. Jorge Veny y Maimó, recordando que 
cumple este atio el cuarto centenario de la 
introducción de la imprenta en Mallorca, y 
del primer libro salido de las prensas que 
manejaba en Miramar el industrioso Maese j 
Nicolás Calafat bajo la vigilante dirección del j 
presbítero D. Bartolomé Caldentey. 
Gloria legítima de Felanitxe3 la de contar 
entre sus hijos á este último varón insigue, y 1 
popularizar su memoria y reunir el mayor 
número de datos biográficos, es el objeto que 
se ha propuesto el Sr. Veny. Digna de todo 
aplauso ea esta empresa, y por ella y por su 
interesante folleto le enviamos nuestra mas 1 
cordial felicitación. 
Bajo el pavimento do la capilla deiSan 
Emigdio que se está reconstruyendo en la 
iglesia del Hospital general, se han hallado 
diferentes tinajas de barro cocido llenando lae 
enjutas de la bóveda de una sepultura. Las 
cuatro que se han podido sacar enteras han 
sido depositadas en nuestro Museo; siendo 
muy interesante la mayor por sus dimensiones 
y galbo fusiforme que recuerda el de las ánfo-
ras romanos. 
Siguiendo la piadosa costumbre de otros 
tiempo*, en ta nueva campana mayor, recien-
temente adquirida para la parroquial de San 
Jaime, so han puesto las inscripciones s i -
guientes: 
Kn la parle superior: Christus vincit, Çhrit-
tus regnat, Christus imperat. 
lïn la inferior: Diritum reparavit ex elee-
mosynis /idelium Rafhael Tous Economus.— 
Anno MDCCCLXXXV.— Feesor, Michael For-
cada Vicensis. 
Debajo de la imagen del Pílar: Non fecit 
talitf.r omni natione. 
Debajo de la de San Jaime: Pro salute 
testra misit me Deus. 
YA fotógrafo Sr. Sellares ha aumentado su 
colección de vistas de Mallorca con otra nueva 
del sepulcro del Bto. Ramon Lull, de muy 
buen efecto. 
Nuestro humilde BOLETÍN* ha encontrado 
eco y cordial acogida fuera del estrecho círculo 
de esta isla, y entre personas tan distinguidas 
como el arqueólogo D. José Ramon Mélida y 
el arabista Sr. Amador de los Ríos. Del pri-
mero publicaremos en ol número próximo nn 
interesantísimo artículo que nos ha remitido 
sobre el Concepto de la Arqueología, y del se-
gundo hemos recibido una afectuosa carta en 
la que traduce fielmente las inscripciones que 
adornan el borde do la lápida árabe y que se 
encontró al comenzar las obras de reparación 
que se siguen cn el Oratorio del Temple. Nada 
decimos de estacarla porque esperamos del 
Sr. Amador de los Ríos que ampliará en un 
artículo las interesantes noticias que nos co -
munica. 
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La Academia de Bellas Arles de San Fer-
nando ha publicado un programa con las 
bases para el concorso á premios para el 
ano 1886. 
Comprendiendo la Academia la gran i m - : 
portancia que tiene la música popular, tanto I 
para el estudio etnográñco de los distintos 
pueblos del territorio español, como para el 
desarrollo del arte lírico nacional, abre un 1 
certamen literario musical para premiarla | 
mejor colección de sonatas y canciones gen u i- j 
ñámenle populares de toda la Península é 
Islas Baleares, ó de una región extensa de la j 
misma, cuyo número no baje de doscientas, j 
en el cual podrán tomar parte todos los espa- i' 
ñoles, escepto los individuos de número de la ' I 
misma Academia. 
El premio será de 2.000 pesetas y 200 | 
ejemplares de la obra premiada, y el accésit ¡ 
consistirá en una remuneración de 750 pe- , 
setas. 
Las colecciones se recibirán en la secre- ¡ 
taría de la Academia hasta las tres de la tarde j 
del 30 de Setiembre del año próximo. 
Copiamos de uno de nuestros colegas: .! 
«Al abrirse los cimientos de las nuevas 
paredes que han venido á reemplazar á las que j 
completamente en ruinas formaban el recinto 
exterior del palacio de D. Jaime II y de D. Pe-
dro Til en el monasterio de Santas C r e u s , se , 
han encontrado varios objetos de cerámica y 
de vidrio pertenecientes á la época árabe, ante- • 
rior por tanto 6 la instalación de los monjes 
en aquelsitio hacia el siglo XII. Dichos obje-
tos han sido cuidadosamente trasladados á i 
Tarragona, y figuran ya en los escaparates 
de) Museo arqueológico. Son los siguientes: 
Una copa acampanada, do vidrio, de forma 
mny elegante y de suma delicadeza de 0*18 
centímetros de alto y O'll de diámetro de la 
boca. Se notan en ella destellos anacarados, 
efecto, de la descomposición de la parte silícea 
del vidrio. 
Una escudilla de loza blanca tina, con 
reflejos metálicos á manera de purpurina. 
Otras dos más ordinarias con dos peque-
ñas asas, 
Un ploto cssi entero con reflejos metá-
licos. 
Un fragmento de una fuente dorada ó 
plato grande de loza barnizada y con colorea. 
D03 pomilos de vidrio fracturados. 
Entre unos escombros que, con ocasión de 
las obras que se están llevando á cabo, se han 
removido, ha sido encontrado el fragmento 
superior, aunque no en su totalidad, de la 
inscripción de la sepultura del grande almi-
rante de Aragón Roger de Lauria, existente 
junto al sepulcro de Pedro el Grande. Las 
palabras que se leen cu el fragmento eucon-
trado son las siguientes: 
ASI : JAV : LO : NOBLE : EN : R 
Falta aun encontrar la línea segunda de 
la inscripción, pues la tercera empieza y 
sigue así: 
RAL :DHLS : REGNlíS : D ARAGÓ 
: EDECYCYLYA ele. 
El fragmento de inscripción ahora encon-
trado, formaba parte de la losa en 1720, fecha 
del manuscrito de Pedral, en que aparecen 
dichas palabras de la segunda línea, que eran 
las de tos nombres de Roger de Lauria, con 
lo que se demuestra que no fueron los fran-
ceses cn la guerra de la independencia los que 
destruyeron esta parte de la inscripción, 
según se sospechaba. 
Leemos en la Revista de la Arquitectura 
del 31 del pasado: 
Descubrimientos arqueológicos en Car-
mona.—Los periódicos de Sevilla traen cx¬ 
i tensas reseñas de los nuevos descubrimientos 
j arqueológicos hechos eu Carmona por el señor 
Fernandez. 
Se trata de una necrópolis con más de 
doscientas sepulturas en perfecto estado de 
couservacioD, algunas de ellas de gran ta-
maño, templos paganos cou sus aras, que -
maderos, ídolos, etc., etc. 
El Sr. Fernandez dio comienzo á las 
excavaciones cn un paraje colindante con 
la antigua carretera de Sevilla. Después de 
invertir largo tiempo en ellas halló la necró-
polis, juntamente con infinidad de objetos 
raros. 
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El 24 del actual se celebró la inauguración 
del Museo formado con los objetos hallados 
en la necrópolis, y á la vez se permitió á los 
invitados al acto visitar las doscientas ó más 
sepulturas descubiertas. Éstas son de diversas 
formas, según laclase ó categoría del cadáver, 
con algunos adornos en la bóveda, de estilo 
romano; otras hay más pequeñas, y otras 
que podráu contener hasta ocho y diez urnas. 
Al quemadero se baja por una escalera cuyos 
peldaños se encuentran en perfecto estado 
de conservación. También se conserva el ara 
y algunos metros del círculo que formaba ol 
templo. 
Se giró primero la visita á la necrópolis, 
examinándola con detenimiento. Luego el 
Sr. Fernandez tuvo la atención de llevar á 
los invitados á la inauguración de su Museo, 
que es notable por más de un concepto, con-
tando con ricas ánforas, piólos, urnas cine-
rarias, monedas y otra porción de curiosi-
dades. 
Rninas de Itálica.—La Comisión provin-
cial do monumentos históricos y artísticos de 
Sevilla se reunió el 24 del actual, para tomar 
diversos acuerdos encaminados á proteger los 
restos de construcción que se conservan del 
anfiteatro de Itálica. 
Conformes todos sua individuos en la ne-
cesidad de adoptar medidas urgentes para 
impedir loa progresos que la destrucción hace 
en la fábrica del renombrado circo, se con-
vino; 
1.* Ordenar á los guardas quo custodian 
las ruinas que rocen con el mayor esmero el 
musgo y plantas que cubren por dentro y 
fuera los muros del monumental edificio, em-
pleando este forma, y no la de arrancar de 
cuajo la hierba, porque sus raices, al ser ex-
traídas, pudieran dañar la fábrica. 
2.* Disponer que el arquitecto provincial 
se traslade al anfiteatro, y que allí sobre el 
terreno, practique los estadios necesarios para 
descubrir los antigaos condados de desagüe, 
para llevar por ellos las aguas á la cloaca 
máxima, que deberá también alambrarse con 
el objeto de encauzarlas y que viertan en la 
ribera. Así se conseguirá que laa aguas plu-
viales no se detengan dentro-del edificio y 
que, estando regularizadas laa corrientes, no 
arrastren en su curso materiales de acarreo 
| que atierren las excavaciones que en anterío-
¡ I res años se practicaron. 
Y :í.* Que por los individuos de la Comi-
sión se practiquen visitas periódicas al circo, 
á fin de conocersu estado, y poder acudir con 
presteza al remedio de las necesidades de su 
más perfecta conservación. 
La Comisión, noticiosa de que el histórico 
! monasterio de San Isidoro del Campo, á pesar 
| de haber pasado á manos do un particular 
Ij descendiente de sus ilustres fundadores, no 
ho experimentado con este cambióla influen-
cia restauradora que los amantes de las artes 
1 esperaban, continuando, poco más ó menos, 
en el estado de ruina en que se hallaba cuando 
' pertenecía al Estado, acordó también dirigirse 
á los señores duques de Medinaceli, para que 
i le permitan hacer una vigilancia puramente 
protectora sobre el mencionado edificio, que 
sirva para detener en parte su decadencia, 
cada dia mú3 acentuada y segura. 
Por último, con el fin de poner coto á las 
expoliaciones sistemáticas de que están siendo 
objeto nuostrjs templos, la Comisión tomó 
1 también el acuerdo de dirigirse en súplica al 
1 señor gobernador eclesiástico do la diócesis, 
' para que publique una circular en el Boletín 
'< Eclesiástico previniendo á los señores curas 
| párrocos contra las asechanzas de varios suje-
i tos que, Domándose anticuarios, recorren los . 
pueblos con el propósito de despojar los tem-
plos de sus riquezas artísticas, ya por medio 
de ventas, ya por medio de cambios, pero 
i siempre guiados por un propósito censurable 
de lucro (*). 
Análogo ruego so hará al señor gobernador 
civil do la provincia, para que dirija idéntica 
excitación á los alcaldes. 
*) Otro Molo estamos esperando, desdo Lato muebos 
aftos, ron respecto i los Icroptos 1 oratorios do Mallorca. Ta) 
yes poderosas rasónos que no alc&anmo» a comprender han 
detenido la iniciativa de nuestra Comisión Provincial, ó bat 
esterilizado los buen oí propósito* que sobro este particular, 
nos consta abrigaba nuestra dignísima suportar Autoridad 
eclesiástica.—f. 
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S E C C I Ó N D E A N U N C I O S 
M U S E O B A L E A R 
de Historia y Literatura, Ciencias y Artes. (Segunda época.) 
Se publica los diaB 1,° y 15 de cada mes, cu cuadernos de 40 páginas, de esmerada impre-
sión y buen papel. Se suscribe en la librería de Gelaberl-Quint-19. Precios: 2 pesetas tri-
mestre.—Fuera de Palma, 2'50. 
H I S T O R I A D E S Ó L L E R 
en sus relaciones con la general de Mallorca; por D. José Bullan, Pbro. 
Consta de 2 tomos eu 4.°—Se vende por precio de 15 pesetas en las librerías de Guasp y 
do Propaganda Católica. 
C R O N I C Ó N M A Y O R I C E N S E . 
Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 á 1800, por Alvaro Campaner y Fuertes. 
Se reparte por entregas de 8 páginas ó sean 16 grandes columnas de texto, en folio. El nú-
mero de entregas no escederá de 150, á 1 real cada una. Se suscribe en las principales libre-
rías de Palma. 
RETRATO DEL OBISPO SALVA. 
Se saca en venta un magnífico retrato al óleo de este limo. Prelado (E. G. E.), de medio 
cuerpo, tamaño natural, en muy buen estado; pintura original del reputado profesor D. Juan 
Mestre. 
Está de manifiesto en el salón del Colegio de Nuestra Señora de la Sapiencia, y se dará 
por un precio equitativo. 
EL MAESTRO JAIME PORTELL 
Se encarga de restaurar muebles antiguos. Calle de IOB Huertos, número 3 8 . 
S E S A C A E N V E N T A 
Un cuadrito de 1 0 X 1 4 centímetros, pintura en plancha de cobre, que representa la Virgen 
con el Niüo, delicadamente mi ni turada con dorados. Va exornado con un rico marco de plata 
labrada. Ba sido justipreciado en unas diez mil pesetas. 
Las personas que deseen adquirirlo pueden dirigirse á nuestra Redacción. 
EL CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO 
Cuatro fotografías, sacadas á cargo de la Arqueológica Luliana, representando los detalles 
más interesantes de aquel monumento. Se venden eu la Administración de este BOLETÍN á 6 
pesetas. Una lámina sola: 1*50 pesetas. 
IMAGEN DE LA VÏRGEN DE LLUCH. 
Fotografía sacado directamente de la estatua, se vende á 0'75 y á 0'30 en la librería de 
Propaganda Católica, Fortuny, 6. 
ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE POLLENSA. 
Se halla en venta en la tienda estampería del señor Pons, calle de Fideos. 
IMPRENTA DE GUASP. 
Alto I . PALMA DE MALLORCA 10 JULIO DE 1885. NOu. 13. 
B O L E T Í N 
JH E L A . 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicará dos veces al mes iidmllléndo>e su* nrlones por precio i.'c a p e s e t a * al alio en esta Isla, ) fuera 
de la misma satisfaciéndolo por semestres adelántalos —Un número *>'30 p in . , una lamina suel'a p t a . so admi-
tirán escritos referentes al Arto y a la lllstolia de la? Baleares > se Insertaran ron lu i i •. de su autor d remitente 
si ta Bedae i .n los Jaleare ronlorm''» ron la indul* de este B O L K I I V l'ara la rurrespimdcti' la y pedidos dirigirse a ta 
A d ú l a l a t r a e l o a — C a l l e d e M o r e ; , n ú m e r o a — L i b r e r í a d e F e l i p e G a a a p . 
S U M A R I O . 
I. Del concepto de la Arqueología, por 
D, José Ramon Milida.—11. Malri m on i o d e 
Dona Isabel de Mallorca con Conrado de 
Reischach.—III. Los Santuarios, por D. M. M. 
—IV. Sección de noticias. 
DEL CONCEPTO DE LA ¿MIOMA. 
ACE tiempo deseo escribir 
extensamente acerca del 
concepto de la Arqueo-
logía. Recientemente, en 
el Ateneo de Madrid, he 
explicado una conferencia 
sobre ese tema, y en ella he dicho casi 
lodo lo que pienso decir mas adelante 
por escrito. Pero entretanto, acoplando 
gustoso la cariñosa invitación del Direc-
tor del BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ARQUEO-
LÓGICA LULIANA, voy á adelantar en estas 
líneas (las cuales no tienen por esto pre-
tensiones de artículo) lo más sustancial 
de lo que, según mi humilde entender, 
debe ser la ciencia Arqueológica. 
No estamos hoy, es cierto, en el caso 
de hace cincuenta años, cuando el ahora 
decano de los arqueólogos españoles, 
D. Basilio Sebastian Castellanos, explicó 
en el mismo Ateneo de Madrid el primer 
curso de Arqueología que se ha expli-
cado en España; pues entonces aconteció 
que los periódicos le preguntaron cuyo 
era el significado de la palabra Arqueo-
logía, la cual no se hallaba en los Diccio-
narios de la Lengua. Hoy, toda persona 
culta sabe lo que pero el vulgo, los 
aficionados y lo que es peor, muchos 
arqueólogos, no tienen un concepto claro 
y preciso de la ciencia, de sos límites, 
de su exacta relación con las demás y de 
los medios de culti\arl¡t. Estas declara-
ciones en ningún modo son una inculpa-
ción, pues si culpa cabe en alguien, no es 
ciertamente en los arqueólogos, ni mucho 
menos en los aficionados ó curiosos, los 
cuales saben no más lo quo aquellos les 
enseñan. Cjuizá la ciencia se halla aun 
en un período de formación y de aquí el 
defecto que señalo. 
¿Cómo se ha formado pues el concepto, 
aunque sea inseguro y difuso, que hoy 
poseemos tle la ciencia arqueológica? 
Repasemos brevemente la historia de la 
Arqueología. 
La Arqueología es ciencia moderna, 
y aun dentro de las ciencias históricas 
ha tenido que formarse la última: cuando 
se ha entendido que la historia no era 
la de los soberanos y de los aventureros 
y de las batallas y de las conquistas; cuan-
do se ha entendido que el hecho histórico 
era todo aquello que podia llevarnos al 
conocimiento del modo de ser de las so-
ciedades antiguas según sus creencias, 
sus instituciones, sus vicisitudes; cuando 
las antigüedades se han considerado 
como documentos positivos y de impor-
tancia incomparable para adquirir ese 
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conocimiento de los pueblos que las pro-
dujeron. 
Los monumentos antiguos despertaron 
ya la curiosidad de los escritores clásicos; 
pudiendo considerarse á Flavio Josefo, á 
Oionysio de Halicamaso y sobre todo á 
Pausanias, como los precursores de ios 
arqueólogos. Pero el estudio formal de 
los monumentos, no comienza basta (pie 
el Renacimiento hace a! mundo moderno 
volver los ojos, con veneración, hacia lo 
clásico. Desde entonces, tiene ya historia 
la Arqueología como ciencia. Un este 
proceso histórico de los conocimientos 
se distinguen tres períodos, á saber: el 
de los artistas v los humanistas, siglos 
XVI, XVII y primera mitad del XVIII los 
primeros, que copiaban del antiguo, y 
los segundos que cultivaban la epigrafía 
y la Nuinismálica; período en el cual se 
estudiaban las antigüedades como docu-
mentos históricos (según se entendía en-
tonces la Historia) y no por ellas en sí. 
El segundo período fu.'- el de los Anti-
cuarios v comienza cuando Luis XIV 
funda la Academia de Inscripciones y 
Relias Letras, en Roma. y Felipe V en 
España funda la Academia de la Historia; 
período en el cual comienzan á hacerse 
viajes científicos y se escriben obras 
notables. Los monumentos y objetos se 
estudian ya de modo más positivo; pero 
no logra formarse una base científica. 
El tercer período, (píese denomina de 
los Arqueólogos, dá principio con Winc-
kelmami. quien en 1761 publicó su His-
toria dolarte, obra que presenta el pro-
ceso artístico del arte griego, al cual se 
refiere especialmente, marcando la ado-
lescencia, virilidad v decadencia del arte, 
concepto basta entonces completamente 
nuevo. Por lo que hace á los objetos 
menudos que entonces se despreciaban, 
son muy dignos de estimación los esfuer-
zos ó investigaciones del conde de Caylus. 
Ya en este siglo, el año I82Í), se funda 
el Instituto Romano de Correspondencia 
Arqueológica; y al poco Mütlcr, hombre 
extraordinario, analítico y sintético á la 
vez. erudito y artista, en su Manual de 
Arqueología redujo á sistema los conoci-
mientos y sacó conclusiones importan-
tes, si bien creia autóctona la cultura 
I. griega. Pero Champollion había ya hecho 
!| grandes descubrimientos en Egipto, Bolla 
en 18 42 hizo sus exploraciones en Asiria, 
á estas adquisiciones científicas se unen 
• las (pie ofrecen sucesivamente la Fenicia, 
lj Palestina, Chipre; y en v ista de todo ésto, 
! y después de la polémica sostenida por 
Raoul Roclietle con Didron sobre lo clá-
sico y el arte de la Edad inedia, se dila-
, tan los límites de la ciencia y comienzan 
• las grandes invesligactones. Imestíga-
¡ cienes que han reducido á sistema Perrot 
|| y Chipier en su magnífica Historia del 
i arte que está en publicación \ que des-
pués de las obras de YVinckelinan y de 
Müller puede considerarse como el tercer 
. paso de la Arqueología. 
Y entre tanto ¿qué ha pasado en Espa-
¡ ña? El verdadero fundador de los estudios 
. arqueológicos en España es D. Rasilio 
Sebastian Castellanos, quien en el Ateneo 
¡ dio las primeras lecciones de Arqueología 
de 1837 á 18óíi v escribió una obra sobre 
K 
1 la materia. Sus continuadores son los 
¡ señores Bermúdez y Assas; este último 
; investigador dé los inonuinenlos de la 
' Edad Media. En I 8 i l (-rea el Gobierno 
¡ las ('omisiones de Monumentos, cuya 
primera memoria dando cuenta de los 
1 trabajos, suscrita por el señor Amador 
!j de los RÍOS, declara el buen propósito 
| que abrigaba la Comisión central, de 
1 lineen una estadística de los Monumentos 
| con el fin de poder llegar á una clasifi-
\ canon sistemática de los mismos. Clasi-
ficación (pie lleva á cabo el señor Caveda 
en su Historia de la Arquitectura en 
España; y se reforma con motivo de la 
publicación de los .Monumentos Arquitec-
tónicos. 
Pero apa ríe de los estudios aislados que 
pueden consultarse en el Semanario Pin-
toresco Español, El Arte en España y el 
¡ Museo Español de Antigüedades, la 
mavor parle de nuestras obras sistemá-
ticas están escritas por extranjeros: sobre 
nuestra epigrafía latina Hübner, sobre 
Arquitectura ojival, Street, sobre arte 
árabe Girault de Prangey (si bien á éste 
le han corregido los Amador de los Rios), 
sobre cerámica hispano-mahometana y 
Orfebreria, Davillier; y la única obra que 
existe acerca de las artes industriales 
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españolas, con estar escrita por un espa-
ñol, el Sr. Riaño, esta escrita cn inglés; 
y no sólo es extranjera por la lengua en 
que está escrita, sino por el criterio 
adoptado en ella. 
¿Qué se desprende de todo ésto? Que 
los procedimientos científicos están aquí 
viciados por preocupaciones rutinarias. ! 
No es menester Iiablar una vez más de i 
la idiosincrasia y el abandono caracterís-
tico délos españoles para las altas es pe- ¡ 
culaciones del entendimiento y más aun j 
para los métodos experimentales. Lo que i. 
pasa es que la mayor parte de nuestros \ 
arqueólogos, aparte de que quieren serlo \< 
generales y no especiales, cuando hoy la ¡ 
Arqueología nadie la cultiva seriamente < 
más que en la especialidad, dan ¿ sus ,. 
monografías y sns libros un carácter his-
lórico-crítico, por lo cual á la vuelta de i 
sinnúmero de páginas, penosas de leer, 
no sacan deducción ni menos concluso-
nes científicas, más que por incidencia, 
cual si este no fuera el fin principal de 
todas las in\estigaciones. El método ana-
lítico, tínico posible en una ciencia posi- i 
ti va y de observación como es la Arqueo- i 
logia, está sustituido por síntesis queni , 
aun suelen estar relacionadas con lo que 1 
pudiéramos llamar conato de sistema 
general de clasificación ¡que tan necesa-
rio és! Por otra parte, hay loda\ ía eonfu- , 
sion lamentabilísima entre la Arqueología ;• 
y la Historia del arle, error que no sólo , 
existe en España, sino lambicn en el , 
extrangero, por lo cual son lan frecuentes , 
tratados de Historia del arte que lo son 
de Arqueología y vice-\ersa. El estudio 
de -un edificio" antiguo con referencia (j 
al uso á que se destinaba, la clasificación 
de sus partes, de la disposición de las j1 
mismas-segun el objeto á que respondían, 
¿puede corresponder de derecho- á la ' 
Historia del arle? El análisis crítico, y fre- \ 
cu en tem en te filosófico, de la Mitología j 
figurada, de la Iconografía, de la Sinalio-
logía, ¿debe ser patrimonio de la Historia ; 
del Arle? Y sí no le incumbe á la Arqueo- • 
logia ¿odo ésto, ¿cuál es su esfera de jj 
acción y sus diferencias de la Historia del ¡ 
Arte? De otro modo no existirían fronteras 
entre estas dos ramas de los conocimien- ; 
tos, hermanas inseparables y eomple- ¡ 
mento una de otra, pero al cabo distintas 
en los fines que se proponen. Y para 
nada quiero hablar de la Historia-de la 
técnica en las artes industriales, ni de la 
Indumentaria, ni de la panoplia, ni de 
la Suntuaria, cuvo estudio es tan del 
dominio de la Arqueología como los que 
dejo indicados. 
Si es verdad, como dice Champollion, 
que la Arqueología se propone trazar el 
cuadro del estado social antiguo por los 
monumentos, no tiene duda, en mi sen-
tir, que el arqueólogo cuando estudia la 
Arquitectura y lasarles figuradas inves-
tiga las instituciones y creencias, cuando 
estudia las industrias, y el arte mismo si 
se quiere, pretende conocer las produc-
ciones del trabajo humano, y cuando 
estudia las artes suntuarias, tiende á 
trazar la historia de los usos y costum-
bres de la antigüedad. 
Esla confusión de la Historia del Arte 
\ la Arqueología la hace también el v ulgo; 
al propio tiempo que cree que un objeto 
arqueológico es tanto más de apreciar 
cuanto tiene mayor antigüedad, y que el 
haber pertenecido á algun célebre per-
sonaje histórico le presta valor inapre-
ciable. 
Es menester pues, fijar los linderos de 
la ciencia de un modo positivo y no per-
der de vista el verdadero carácter que 
debe tener. El verdadero trabajo del 
arqueólogo es examinar los bechos aisla-
dos; pero sin perder de vista la evolución 
histónra, los antecedentes del hecho, el 
lugar en que debe clasificarse, lasrwjríü-
s'cmes que se buscan. Es menester no 
olvidar el medio social en que cada obra 
so produjo; ahí está el secreto de la fiso-
nomía de los Monumentos y objetos. El 
Egipto monótono y melancólico produjo 
la religión á los muertos; la Grecia acci-
dentada y exuberante el culto á la natu-
raleza. 
Nada de lo (pie be dicho vale en des-
crédito de los arqueólogos españoles. 
Aparte de (pie es virtud honrosa cultivar 
la Arqueología en un pais en que, comen-
zando por los Gobiernos, se mira en des-
den cuanto á ella se refiere, hay honro-
sas escepciones entre nuestros cultivado-
res de la ciencia. Si he consignado la 
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Iristc verdad de que la mayor parte do 
las obras fundamentales de la Arqueolo-
gía nacional están escritas por plumas 
extranjeras, tengo por deber de concien-
cia y de patriotismo, que consignar igual-
mente, los trabajos referentes al Arte 
Latino-Bizantino y á la Arqueología de 
la Edad Media, debidos al señor D. José 
Amador de los Ríos; los que sobre Epi-
grafía arábiga 'lian hecho los señores 
Gajangos y Amador de los Rios (I). Ro-
drigo); los de 1). Pedro de Madrazo, 
propagador de conocimientos generales 
y especial cultivador de nuestra Arqueo-
logía artística de la Edad Media; los de 
D. Juan Vilanova, \erdadero fundador en 
España de la Arqueología Prehistórica, 
los últimamente Nevadosa término por 
el Dr. Berlanga referentes á los antiguos 
pobladores de la Península, y algunos 
otros, que no recuerdo en este momento 
á pesar mío. Tales son los que nos ofre-
cen sistemas de clasificación y teorías 
científicasdignas de estimación, suficien-
tes para alentar á los que pretendan hacer 
lo mucho que falta. 
Pero no so olvide un momento que la 
Arqueología es ciencia experimental; que 
entre ella v la Historia del Arte hay dife-
rencias especiales; que urge dejar á un 
lado preocupaciones rutinarias, escribir 
poco y analizar mucho, pues aun los estu-
dios arqueológicos en España están en 
un período de formación; estudiar los 
monumentos aisladamente, para luego, 
en presencia de los datos obtenidos sacar 
las conclusiones convenientes. 
José RAMON MÉLIDA, 
MATRIMONIO DÉ DORA ISABEL DE VMUh 
CON CONRADO DE ¡tfiSCHACd. 
Entre los documentos justificativos 
con que el insigne Mr. Ch. de Tourtoulon 
enriqueció 'Su obra monumental sobre 
D. Jaime I el Conquistador, figuran los 
dos que transcribimos á continuación, 
por los cuales se hacen constar de una 
manera indubitable las segundas nupcias 
que contrajo D.* Isabel, la hija única de 
i Jaime III, viuda ya del Marqués de Mon¬ 
; ferrato, con el noble y poderoso Caba-
j lloro alemán Conrado de Reischach, 
| señor de Jungnow y Stoíeln. 
Copiólos ol docto escritor de Montpe-
¡ ller en los archivos reales de Stultgart, 
donde se custodian cuatro documentos 
! referentes á este hecho. Dos de. ellos 
emanan de la jurisdicción eclesiástica, 
: y son: el certificado del Obispo de Aletli, 
que publicamos bajo el mim. II, y una 
certificación del oficial de la misma dióce-
sis, dada después de una investigación, 
! en i i- de Febrero de 1108. Los otros 
dos son actas de la autoridad secular de 
los pueblos que componen la diócesis de 
Aleth. librada la que publicamo.i con el 
núm. I por el veguer y juez de Liinoux, 
deSault v de Rases, y expedida la otra 
en los mismos términos por el veguer y 
juez de Fcnolhedes v Termenez con fecha 
de! 13 de Febrero de H 0 8 . 
Se puede sacar en conclusión de todos 
estos documentos, dice Mr. de Tourtou-
lon, que Conrado de Rieschach y la prin-
cesa Isabel se casaron en la diócesis de 
Aleth, ó que en ella vivieron largo 
tiempo. 
I . 
ACTA DE NOTORIEDAD 
suscrita por el reyuer y tljuei de LÍmouxt 
de Sault y de Rasez* 
Cn i versis et síngulis justiciaros et oíTicia-
rits intra diciones iinporii acrcuissimi princi-
pis domini Hegis Roinanorum aut alias ubili-
bet constitutis et eoruní cuilibet aut locate-
nentibus eorumdem ad quos presentes títere 
pervenerint Nicholaus Melreimen domicellus 
panateriusilluslrissimi principis domini dacis 
Bituricensis íocumlonenlis domini nostri 
Francio Regís iu partíbas Occitanis ctducalu 
Acquitauie vicarias Limosi Soltus et Reddii 
et Jacobus Dieu le fe licencialus in legibua 
judex Limosi Saltos et Hedii ac Castetlanie 
Bupp íficiate dicti domini nostri Francie 
Regia salutem et animum ad grata paratum. 
Harum serie altestantes vos el curias destra B 
et cuiuslibet vestrum cercioramos quod facía 
priusper nos el curiara uostram nuper aum-
maria aprlsía seu in forra alione diligenter cum 
IMAGEN DE LA VIRGEN DE u - m n n . 
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pluribus personis nolabilibus ct fidediguis me-
di is j u r o mentis per eaa coram nobis el in caria 
nostra prestilia oatrictis et d iligonleroxom ¡na-
tía reperimus ctsuffictenter nobis et carie nos-
tre conslitit cl constat i Hustrissimam domin ¡un 
Ysabellím coudam Maioricarum Reginam 
temporibus retrolapsis marebionis Montisfer-
rat! tanc reticlam malrimonium per verba 
mutanm consonsum exprimencia de presenti 
cura nobili el polenti viro Conrado de Ris-
chach legitime conlraxisse ct illud per carnís 
copulam pluries ad invíeem ínter eos con-
snmmasse ex quorum matrimonio legítimo 
inter eos ut premitlitur consummato procrea-
tus et progenilus oxtilit dominus Michael de 
Rischach miles ftlíus eorumdein coniugum 
naturalis ot legilimns. Quod quidem matri-
monium prenominata Ysabollis Maioricarum 
Regina publicare nolebol sed postius sub 
secreto tencre proptor continuos Iraclatus 
quos tune temporis licri procurabat cum 
illuslrissimo principe Aragonum Rege qui 
pro tune erat pelendo ab eodem Maioricarum 
regunm el alia que illustrissiinus p r i n c e p s 
Jacobnscondam Majoricarum Rcx pater ipsius 
Ysabollis p o H S Í d o b a l dum vitain ¡n humaras 
dacobat. Dubitaus inquam prenominata Re-
gina impediri per dictum Aragónum Hcgem 
ipsum que Regem turbare sí de diclo matri-
monio aliqaid propalaretur quam oh rem pre-
nominata Regina sporanstune temporis certas 
remuneraliones reportare a preílalo Arago-
num liego so per premissis q u e ab e o d e i n pele-
bat e e s s a v i t ad prcíTalum Conrrandum vírum 
suum in patria Alamannhic gressus suos d i r i -
gere vcreeuudans ad cundem vacua venire 
et sic sperans otspcctans prenominata Regina 
dícm -suum clausit oxlrcmum. In quorum 
premissorum iideni et lestimouium presentes 
Hieras testimoniales requisili fieri jussímus 
ct sigilli Regii auclentici curie nostre Limosi 
appcncionc mu inri día vicésima prima monsis 
februarii onno domini millesimo cuadringen-
tésimo octavo illuslrissimo principo el domino 
nostro domincfKarolo Dei gratia, Hege Francie 
regna nte 
Vi. BriusJlIflM ] , i ni us i 
bnnstat ilr (tkU Ritmarla aprlsla sen ¡nloruiatlone 
De Cau tan e lo nutartus. 
; ii. 
r 
C E R T I F I C A D O D E L O B I S P O D E A L E T H . 
Nos Hainricus miseracíone divina episce— 
fi pus eleclensis administraton[ue perpetuas 
•; ceelesie Constontíensis provincie magantinc 
ij ct illustrissimi principis domini nostri fran-
" corura regis consiliarius harum serie coñete— 
' rum ad quos noslri presentes porvenerint 
i! ápices noticie oteslamur quod tam por infor-
|j matíonom vírorum et muliernm notabilium 
in subscripto negocio presentes quam alias 
.' plene el debite iuformati testificamurac eciam 
1 cçrtos reddimus universos presentem nostre 
J cerlificalionis paginam inspecturos quod ínter 
. sereníssimam ac nolabilitatis culmine in sig-
ní tom dominam Ysabollem quondam Regís 
Jacobí Maioricarum filiam quin ymo post 
; morlem patris et filii dicti Regni Maioricarum 
, Rcgiuam el marchionissam de Monte ferrialo 
¡i nominatam quia marchionís de Monlo ferrialo 
quondam uxor fucrat et nobilem virum 
i Cuonradum do Rischach dominum in Jung 
j now el in Stofeln fuit veruin et legilimum 
maLriinonium contraclum el per carnalem 
i copulam consumatum ex quibus duobus in 
¡' matrimonio existentihus fuit genilus et cciam 
! natus nohilis et egregios vir dominus Michael 
do Rischach nunc miles ac in armis strcmuus 
et polens qui quidem nohilís el egregius d o -
I mínus Michael a dicta domina Ysahelle filius 
1 veros naturalis ac legitimus habebatur tcnc-
i batur et repulabatur dum iu hunianis vilain 
|| ducchat licel nunc viam universo earnis in-
j grossa fuerit sieut domino placuil. Hoc qui-
i dem erat tune noloriuin inter nolabiles per -
í souusqui rey vcrilatom sciebant ct ínter i 1 Los 
;¡ qui in servicio dicte serenissimo domine Ysn-
¡ bolle cxtslchanl. Hoc eciam ab ore cjusdem 
domine Ysabcllo plurics ol in diversis locis 
i) ubi com ca do pluribus el magnis negociïs 
¡¡ fuimus pcrloquti audivimus et cercioráis fui— 
j] mus de predíctís que eciam egregia et nohilis 
n domina nobis excusationcm odíecit, cur in 
publíeom et ínter omnes inalrímoníum pre-
' dictum non fuerat propalutum quoníain illas -
|J Iri principi Regí Aragonum de cuius ge¬ 
: nere multum próxima cxislebat boc ac tem¬ 
; pus eclatum esse volebat no forte indigna¬ 
! tus quia sine ejus consensu contraxcral jura 
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que sibi in dicto Maioricarum regno com-
petebant daré et concederé recuearet: ex 
hac eciam causa ad Alamenniam et ad do-
mum dicti nobilis Cuonredi viri sui acce-
deré distitulit licet tolo suo dcsidcrant ofFoctu. 
Predicta inquam supraseripta dicimus et ateí-
tanmr fora vera et in conscientia nostra et in 
perículo anime nostre a veritatis tramite mini-
me deviantes ymoquo scimus audivimos ac 
vidimus dicimus confitemur et de hiis verum 
lestimonium perhibemus. In quorum fldcm 
et cerlitudinem firmam et verilali in nixam 
presentes literas patentes scribi cl florí man-
davimus et sigílli nostri magni et autcntioi 
quo u leba mur dum ecclesie noslre Constan-
ciensi preeramu3 et cuius Hegimen obtine-
mus impendenti muniminc robóralas per 
notarium nostrum infrascriptum. Actum et 
datum Electi in domo nostra Kpíscopali die 
decima quarta mensis februarii Anno a nati-
viíato domini Millesimo quadringenlesimo 
nono. 
Ulrlcus Slebolln, notarlo* 
LOS SANTUARIOS (*). 
El Santuario es, no sólo el alcázar de 
la fe, la fortaleza de la religión, el castillo 
déla virtud, sino también templo de paz, 
fuente de consuelos, venero fecundo de 
plácidas y sabrosísimas esperanzas. En 
otros tiempos en que caracteres más enér-
gicos y almas más grandes sentían la 
pequenez y la insustancialidad de todo 
lo corruptible, y se lanzaban con v igoroso 
impulso hacia lo sobrenatural y perma-
nente, el Santuario era el centro natural 
de los espíritus; allí respiraban* el aire 
puro de la piedad; allí se iluminaban con 
los resplandores de las verdades eternas; 
allí se armaban los caballeros de Cristo 
para salir á la defensa de la religión y de 
la patria, haciéndose terribles al infierno 
(*) En la Imposibilidad de precisar la advocación de la 
Imagen de ta Virgen que acompañamos con et presente nu-
mero, cine eexuramenlc rs de factura mallorquina y pertcne* e 
a un Santuario de la lila en «tros tiempos mur veneradn. pueg 
de ella so hicieren dos litografías, publícalo mi el pre-
sente articulo, que mañana cumplirá un afín apareció en 
tas culumnas ue El Ancora, cenia el más apropiado, pues'o 
que ni presente almadén las mismas azarosas circunstancia:* 
relativas a la salud pú'.llca amenaiada y É peregrinarIOIICH 
proyectadas. 
I y amables á los ángeles que tegían las 
t coronas y las palmas de sus triunfos. 
Entonces no eran santuarios tan sólo 
! esos vetustos oratorios situados, como un 
'i nido de águilas cutre las rocas de majes-
tuosas y elevadas montañas, ó escondi-
dos, como una fuente cristalina, en lo 
, más inaccesible de seculares é iraponen-
' tes bosques, líl Santuario atraía tan po— 
•' derosa mente el corazón v el alma de 
i * 
•i aquellas sociedades bienhadadas, queso 
sentía imperiosa necesidad de multipli-
carlo v reproducirlo por todas partes. 
La orilla sonora de los mares, la margen 
i de saltadora fuente, el silencio religioso 
del frondoso valle, la cima caprichosa del 
monte curonado de nubes, el prado e s -
maltado do flores, el campo feraz de 
• d ora ilas mieses y de floridos pámpanos 
i engalanado: v la encrucijada del camino, 
' y la calle pública, y la plaza tumultuosa. 
' y el sitio solitario, v el paso peligroso, 
. todo estaba señalado con una cruz, d e -
fendido por una imagen, santificado por 
un lugar de oración, por un santuario; 
• el mundo entero era casa de Dios, tem— 
[ pío de la religión, puerta del cielo. Si 
1 entrabais en la morada de cualquiera de 
J aquellos sinceros cristianos, imágenes de 
; santos descubríais por todas partes; s ig-
' nos de religión v de piedad adornaban 
j y embellecían todas las paredes; la labor 
y el descanso, la frugal comida y el hones-
. to recreo, todo estaba amparado por 
signos y prácticas religiosas. La pila del 
agua bendita santificaba el tálamo nup-
cial, y alejaba de aquella morada de paz 
los celos tentadores. La imagen de la 
Purísima María, colocada á la cabecera 
del lecho, daba al sueño del niño las 
plácidas sonrisas de la inocencia, y p ro -
tegía el descanso de la virgen con recuer-
dos y vislumbres del Paraíso. La cruz 
redentora extendía sus brazos de c o n -
I suelo y esperanza sobre el lecho del 
jj doliente, y mostraba á los ojos del inori-
j bundo el Farro DE vitu. 
Ahora los amores lúbricos de noveles-
cos personajes adornan nuestros dormi¬ 
! torios: lascivos sátiros v ebrios Bacos 
presiden á nuestros comedores, beldades 
descocadas del teatro moderno y corrup— 
, toras divinidades del antiguo olimpo 
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decoran y profanan nuestros salones, que 
son al iin la morada de un cristiano. 
Y ya nos damos por satisfechos si el 
juguete lujoso, el capricho artístico, la 
reproducción por el buril ó e! pincel de 
un objeto pintoresco de la naturaleza, 
vienen á dar testimonio de la futilidad 
de nuestras aficiones y de la desoladora 
indiferencia de nuestros sentimientos re-
ligiosos. Nuestros hijos nada ven que les 
hable de Dios, que les enseñe sus debe -
res, que- los desengañe del mundo, que 
los eleve hacia el cielo; nada tienen de-
lante de los ojos que les recuerde aquella 
presencia divina que lodo lo llena y 
compenetra; nada que les inculque el 
temor santo, que es custodio de la ino-
cencia del niño, freno de las pasiones 
del mancebo y fuente! de la sabiduría del 
venerable anciano. 
¿Qué extraño que ta vil materia, la 
cruel fatalidad, el ciego acaso, el frió y 
egoista positivismo lo ¡n\adan todo, y, 
cerrando á nuestros ojos los risueños 
horizontes del porvenir, y comprimiendo 
con mano de piedra los nobles impulsos 
del corazón, y robando al alma sus teso-
ros de fo y de esperanza, pongan á inno-
ble precio sus más caras afecciones, sus 
más grandes virtudes, y hasta su incor-
jruptiblc conciencia? 
V ¿cómo ve quiere quo los espíritus 
así desterrados de la regron en que natu-
ralmente viven, no vuelvan los fatigados 
ojos á esos venerados Suntuarios (pie 
toda\ía permanecen en pié sobre esas 
enhiestas montañas, como faros de espe-
ranza, como centinelas avanzados que 
vigilan nuestro sueño y esperan la hora de 
nuestra regeneración moral > religiosa? 
¡Peregrinos mallorquines! ¡A Lluch! 
jal Santuario de María! 
Miradla. Allí está, ennegrecida por los 
siglos y hermoseada por la fe y la piedad 
de cien generaciones. 
Allí esta, asentada en trono de paz, 
empuñando el cetro de la gracia, c o ro -
nada de misericordia y de bondad. 
Allí está; que nos llama, que nos c o n -
vida, que nos espera. ¿Cuál de sus aman-
tes hijos dejará de acudir gozoso y rego -
cijado al maternal llamamiento? 
M. M. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Invitada, como de costumbre, n u c B t r a 
Sociedad asistió e n comisión á la fiesta que 
el dia 3 de Julio c e l e b r a nuestro Kxemo. Ayun-
tamiento en la iglesia de San Francisco, dedi-
cada á nuestro Patrono el ínclito mártir pal-
mesano Ramon Lull. Presidia la corporación 
municipal el Hxcmo. Sr. Gobernador de esta 
provincia. Ademas, realzaron el acto con su 
presencia una comisión de la Junta de la 
causa pia, el limo. Cabildo de nuestra Santa 
Iglesia y los señores Colegiales de la Sa-
piencia. El público, ó sea el concurso de Heles 
no pasó de mediano, debiéndose atribuir mus 
que á falta de devoción á la circunstancia 
de bailarse muebaa familias ausentes de la 
capital. 
Al escuchar el sermón, que versó mas bien 
sobre la conversión y empresas de Lulio [jue 
sobre su martirio, deploramos una vez más 
la falla de una vida manual de nuestro hòroe, 
escrita en presencia de la inédita del Padre 
Pascual, é impresa en forma económica, puos 
de este modo acabaria de relatarse, desde el 
pulpito, como un episodio histórico de las mo-
cedades de Haymundo, la leyenda de haber 
entrado ácaballo en el templo de Sta. Eulalia 
persiguiendo una damB. 
Recomendamos a los oradores sagrados, 
que en sus discursos hagan referencias á la 
conversión de Raymundo Lulio, que se ente-
ren de lo transcrito en el núm. 2 do nuestro 
BOr.KTlT!. 
Hemos tenido el gusto de ver el boceto de 
la estatua de la Virgen que el señor Font debe 
c o n B t r u i i para la definición central del frontis 
de nuestra Santa Iglesia. No obstante la difi-
cultad de presentarla con los brazos levanta-
dos en actitud de ascensión, esperamos que el 
ingenio de dicho artista logrará un resultado 
satisfactorio. 
ERRATA: En el número 12, artículo ^Fun-
dación de Mago», páj. 2, ' , nota 2.", donde 
dice Venècia, 1193, debe leerse Venècia, 1593. 
IMPRENTA DR GUASP. 
Aüo I . PALMA DE MALLORCA 25 JOLIO DE 1885. NÜM. 14. 
B O L E T Í N 
D E L A . 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicará dos íeces al mes ad mil lindóse snS'Tlrlimes por piecio ite • peaetaa al añe" en es'a tilo, y luera 
de la misma satlsfaclémlolo pnr semestres adel.in'a 'os.—l'n nunleru » ' M p t * . , una lanUilU suelta o ' l o ptu. Se admi-
tirán escritos referentes al Arle y á la Historia de la> Baleares ; se InM'rUnii ron la lirma de su aulur ú remitente 
il la Reducción los Juígare con (orines i'on la ÍTIUIC de este B»¡,nn l'ara la riirri'spi>ndcni|a y pedidos dirigirse A la 
A d m i n i s t r a c i ó n — C a l l e d e M o r r y , numera « - L i b r e r í a d e F e l i p e G u a a p . 
S U M A R I O . 
I. La Lonja de Palma, por D. A . Frtiu.— 
II. Un Rel i qui a río, por D. M. Bonet.—111. 
Cruces de piedra, por D. B. Ferrà.—IV. Epi-
grafía, por F.—V. Sección de noticias,— 
VI. Sección de anuncios. 
L A L O N J A D E P A L M A . ( ' ) 
1246.—D. Jaime I con privilegio dado 
cn Barcelona a 22 de Agosto, concede á 
Ferrer de Granada, el espacio de tierra 
que había junto á la puerta del Mar, y 
empezaba desde el ángulo de la barba-
cana hacia el hospital (hoy iglesia de 
San Juan) siguiendo por quince brazas 
de ancho y veinte de largo entrí! el mar 
y el arroyo, para que cn él se construyese 
una Lonja y hospedería para uso de los 
mercaderes: todo bajo las siguientes con-
diciones: 
1." Que no se edifique sobre el muro. 
— 2 . " Que entre este y el nuevo edificio, 
(*) Un) que, gracias a tas (tes'loncs prailirudiis pnr (a 
Arqueológica Liilluna, se han empezado los trabajos de res-
tauración do este monumental edificio, tamo* a publicar una 
serlo de noticias referentes a su construcción, eníresacadus 
del Archivo del que fué Calesín de la Mercaderia, por nues-
tro consocio D- Agus'.in Prau; debiendo adverllr que lu mayor 
parte de dicha* noticias son Inéditas. Las Insertaremos por 
Arden cronológico, acompañando los planos que levanto el 
Arquitecto Yelaiquez y algunos detalles sacados por otros 
artistas; de modo quo resulte una monografia lo mas com-' 
píela posible. 
¡> se deje una calle ancha.—3.' Que el 
edificio quede gravado con un censo 
¡I reservativo de seis maremutinas (30 
, pagadero el dia de S. Juan de cada año. 
Jovellanos opina que el mismo Con-
quistador había señalado el solar cuando 
estuvo en Mallorca en 1232; fundándose 
en la expresión vertida por este monarca 
. al hablar de las brazas de terreno conce-
' dido, al decir «Que Nos habernos seña-
• lado en Mallorca.» 
i También es fie parecer que los nier-
; caderes para celebrar sus juntas, tuvie-
ron casa alquilada ó comprada, á la que 
se dio el nombre de Lonja, antes y 
! durante el tiempo de la construcción de 
| la actual, pues (pie, según el P. Mallorca, 
en la memoria do ciertas ventas hechas 
¡ por el gobernador Centellas y los procu-
radores reales en 13o1 se cita la fie una 
| casa «en la Lonja,» 
Nosotros podemos asegurar que en los 
libros de acuerdos del Colegio, desde el 
año 1500 (MI adelante, no se menciona 
una sola ve/, la palabra Lonja antigua, lo 
I que sí se hace referencia alguna vez, á 
| (los casas de propiedad de la corporación, 
I ambas con sala alia y baja, situadas frente 
¡ de la actual Lonja, que sirvieron de es-
cribanía antes de fabricar el edificio que 
ocupó últimamente. También se habla 
por incidencia de reuniones celebradas 
en la iglesia de San Juan. (Véase Casa-
Sala del Colegio de la Mere"*.) 
1409.—El rey D. Martin con privile-
gio expedido en ïïarcelona á 23 de Marzo, 
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refrendado por Bartolomé Grau notario ¡, 
del Rey; otorga permiso para que los ¡\ 
Mercaderes de Mallorca puedan tener jj 
Colegio propio y en él se puedan juntar ¡ 
nna ó muchas veces, hasta el número do :¡ 
veinte personas, y no más. También les 
faculta para imponer el derecho de un 
dinero por libra sobre el valor de todas 
las.mercaderías que entren ó salgan de 
este reino, para que con este producto ! 
atiendan á la defensa de ION mares, con- | 
serven la mercadfcría, y del sobrante | 
construyan Lonja, que ennoblezca su i 
profesión y la ciudad de Mallorca. V á fin 
de allanar inconvenientes les concede el 
derecho de expropiación forzosa, tal 
como lo entendemos boy, de todos los 
solares y casas necesarias ó útiles para : 
la construcción de dicha Lonja. (Véase 
Col. 0 de la Mere. 8 como corporación. 
Arbitrios de quo disponía.) 
1426.—Los Defenedores Francisco 1 
Angladíi y Juan Tcrriola en unión de An- i 
toniode Quint, Nicolás de Pax y Jaime 
Vinyolas obreros de la Lonja quo se esta-
ba fabricando en la plaza «'deis Botcrs» 
extramuros de esta ciudad, celebran con-
trata con el arquitecto Guillermo Sagrera, 
mediante escritura pública otorgada en 
Palma á 11 de Marzo, ante Bernardo ¡ 
Sala notario y escribano del Colegio, por , 
la cual dicho Sagren» se obligó—á con-
tínuar y concluir la Lonja desde el punto : 
en que estaba, en la forma que se había " 
empezado y según la traza por él formada !' 
y presentada; cuya obra debía dejar con- ¡¡ 
cluida, á saber: á los doce años la parte • 
principal incluso la bóveda dándole de ! 
altura ocho canas de Mompeller á contar 'j 
del piso á la clave: á los tres años si- ¡I 
guíenles, todas las obras superiores, tor- ¡j 
res, pilares, almenas y demás. Las co- j 
lumnas, claves y pavimento habían de 
ser de piedra de Santañy, y las enjutas 
de las bóvedas de la de Sollerich (a). El I 
decorado principal consistia: I .* En un 
( Ü ) El original dice iot pendtnlt que Jovellunu* Influjo \ 
por tu jutas, y nosotros creemos i[iie dcho entenderse los paños • 
i* bóveda; pero lo une nos extraña es que se seflale la piedra ' 
d& Sollerich, predio de cuyes montañas lan solo se ei'.rae la I 
roca conglomerada conocida con el nombre de pudínfla. Inser-
vible pare embovedar. Indudablemente se padecía equivo-
cación.—», f. 
solemne tabernáculo con la figura de la 
Virgen sobre la puerta que mira al E., y 
una estatua de ángel con su tabernáculo 
v las armas reales de la ciudad á los la¬ 
dos (¿), en las otras tres fachadas. En una 
estatua de Santo en cada ángulo del edi-
ficio, sobre peana y bajo tabernáculo 
semejante á los demás; á saber: S. Nico-
lás en el que mira á Porto-Pí. San Juan 
Bautista en el opuesto. Santa Catalina en 
el inmediato á la Atarazana y Santa Clara 
en el que mira al Castillo real. Los reina-
les de los pilares debían formar una cú-
pula aguda, con un globo grande sobre 
ella para colocar veletas! La parte supe-
rior de los muros se había de circuir de 
claraboyas, y en una de las torres dejar 
una estancia ó piso donde se pudiese 
colocar un reloj. 
El precio convenido fué de veinte y 
dos mil libras de reales menudos de Ma-
llorca cobradores de los compradores ó 
arrendadores del derecho é arbitrio del 
dinero de la mercadería, cuyo producto 
anual le cedieron sin más reserva que la 
de 1'iO libras para gustos del Colegio, con 
tal (pie lo invirtiese cada año en las obras 
y además íi 0 0 libias de su propio bolsillo. 
li;í().—lin atención á qne las obras 
de la Lonja estuvieron paralizadas du-
rante los seis meses justos, comprendi-
dos desde el 1Set iembre de I i.'lo hasta 
el I." Marzo de 1436, á causa de (pie el 
Miro. Guillermo Sagrera había estado 
ocupado con su gente en otra empresa 
que le confiara la Universidad, y que al 
parecer no había terminado en esta 
fecha; los Hon. s Juan Tcrriola y Luis 
Sanglada Delenedores, de una parte, y 
Guillermo Sagrera pirapedres, mestre de 
la Ij)Uje de otra, convienen en lo s i -
guiente: 
I Q u e Sagrera con parte de su com-
pañía el dia siguiente 1." de Marzo, vol-
vería á continuar la fábrica de la Lonja. 
2.° Que renuncia à favor del Colegio, la 
parle proporcional del precio convenido, 
que hubiera tenido derecho á percibir, 
si no se hubiese interrumpido el curso de 
las obras. 3." Que solo cobraría durante 
(0 ) Estas armas ó no llegaron ¿colocarse ó han des-
aparecido. 
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los seis meses siguientes ( 1 M a r z o á 6 de 
Setiembre) ó el tiempo que tardaría en 
salir del compromiso contraído con la 
Universidad, 60 ffi—moneda de Mallorca 
por cada uno de los meses que trabajaría 
en la Lonja. Prometen las partes cumplir 
belmente lo pactado, siendo testigos «lo 
Hon. l , , í en Nicolau de Quint mercader, é 
Matheu Vivot ciutedá de Mallorquín. •< 
1439.—Dia 5 de Noviembre los Hon-
rados Hugo Febrer y Pablo Dezbas De-
tenedores, formalizan con Cristóbal Vi la-
solar ó Vilasclar albañil de Mallorca 
piquepedres el siguiente c o n v i n o ante 
los testigos Miguel Malferit mercader, y 
Mateo Vivot ciudadano de Mallorca. 
i.' Cristóbal Vilasclar se comprometi1 
á entregar antes del dia de Pascua pró-
ximo, la piedra necesaria para embal-
dosar el piso de la Lonja, por relio del 
empeldmenl de la [jtlge sacándola de ¡a 
cantera de «Montóla» de la parroquia 
de Rubines, igual ó semejante á la 
muestra que recibe, mas colorada que 
blanca; siendo de su cuenta desmontar-
la, desbastarla, y picarla, disponiéndola 
de modo que quede cortada á escuadra 
y forme losas del largo que salga, de 
uno y medio palmos de ancho y del 
grueso de : cuyas losas 
deberá depositar en punto donde pue-
dan llegar carros para cargarla y Iras-
portarla á la Lonja en cuyo sitio será 
examinada, recibida y medida por el 
maestro Guillermo Sagrera, maestro de 
la indicada fábrica. 
2." Los Defenedores por su parte se 
obligan, á satisfacer el precio de dichas 
losas á razón de 18 sueld s mallorquines 
por cada cana de Mompeller que resulte; 
haciendo entregas de 50 en SO libras 
por adelantado; y á responder al dueño 
de la alquería Morueta de los daños y 
perjuicios (pie acaso se le irrogaren por 
corta de algun árbol al limpiar la cantera. 
El mismo dia y año, Cristóbal Vila-
solar, comparece ante el Notario Juan 
Hallan, y confiesa haber recibido de los 
Honor.* Defenedores, en el Banco del 
Honrado Busquet cambiador de Mallor-
ca, las primeras mencionadas 50 libras. 
1440.—A 13 de Febrero, el mismo 
Cristóbal Vilasolar confesó, ante el ante-
•! dicho notario Bullan y los testigos Jorge 
j Pardo mercader y Mateo Vivot ciudada-
j no, haber recibido de los Honor." Defc-
i nedores, la cantidad de 1 5 libras mallor-
: quinas, por cumplimiento del valor de 
la piedra entregada. 
1 144.—Dia 7 de Setiembre, reunido 
:¡ el Consejo del Colegio á instancia del 
\ Dclenedor Pedro Dez-brull, se presentó 
. Guillermo Sagrera, maestro de la fábrica 
1 de la Lonja, y de palabra expuso: Que en 
atención á que mediante conocimiento y 
consentimiento de los Defenedores ante¬ 
, rieres prop—passats había hecho en la 
, parte superior y externa de la Lonja, 
, ciertas obras esmestratges, pillareis, cla~ 
raroyes, e altre* obras en las torres e bas-
t'<rrcs de lo dito Lotge y otras que toda¬ 
, vía quedan por hacer, ninguna de las 
cuales figuraban en el plano que él 
liahia presentado al principiarla fábrica, 
ni tampoco constaban en Jos capítulos 
i del contrato celebrado con el Colegio; 
por lo que suplicaba le fuese abonado 
¡ su valor, cuyo montante ascendia según 
, justiprecio hecho, á la cantidad de 1942 
: libras. 
Y el Consejo acordó que los individuos 
de su seno Pedro Zuforteza, Francisco 
de Comellas. Jorge de Prats y Pedro Spa-
¡> ñol quedaban autorizados para estudiar 
¡ la cuestión v luego transigiría con Sa-
íireni del modo más conveniente. 
i • • 
1 LL'i.—Dia 31 Mayo la expresada Co-
„ misión juntamente con Guillermo Sagro 
. ra. se presentaron ante el notario y es¬ 
i' criba no del Colegio, y los testigos Juan 
Rovira y Maleo Vivot; y dijeron: haber 
i sido convenido entre las partes, que 
Guillermo Sagrera recibiría del Colegio, 
en lugar de las 11) 12 libras que había 
pretendido por las obras verificadas por 
' él, en el coronamiento de la Lonja, sin 
i estar obligado á ello; únicamente 1850 
libias por las ya hechas, Y en proyecto 
fuera de contrata \ no delineadas en el 
primitivo plano. Todo lo cual se elevó á 
escritura pública por el indicado notario 
escribano. * • 
1446.—Estando obligado Guillermo 
Sagrera en virtud de la contrata de H 
de Marzo de 1426, á concluir las obras 
de la Lonja en aquella mencionadas; y 
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por la transacción do 31 de Mayo de 
1445, á verificar las últimamente pro-
yectadas; y no pudiemio hacerlo por sí 
mismo, sea porque estuviese ocupado en 
la fábrica de la Catedral, de la que era 
Director; sea que ya se Imbiesc p r o -
puesto trasladarse á Ñapóles, de cuyo 
viaje hablaremos más adelante; lo cierto 
es que en 13 de Agosto de este año í tlfi, 
celebró con Guillermo Vilasolar y su 
hermano Miguel Sagrera, ambos p i r o -
peare» y naturales de Mallorca, el si-
guiente convenio autorizado por el no-
tario escribano del Colegio: 
1.* Guillermo Vilasolar y Miguel Sa-
grera se obligan á verificar por cuenta 
de Guillermo Sagrera, todas las obras 
que fallaban ala Lonja, así las ya prin-
cipiadas como las por empezar,, en las 
torres, bastorres, fincstratges, atraguis y en 
ta terrada detnunt la dita Lolge poniendo 
de su cuenta el material necesario igual 
á las muestras v modelos entregados. 
2." Guillermo Si.grera se compro-
mete por su paite á trasferir á los nom-
brados Vilasolar y Sagrera parte del cré-
dito que tenia contra el Colegio, hasta 
la cantidad de 675 libras moneda de 
Mallorca que era el precio por el cual 
los nuevos empresario» debían hacer di-
chas obras; como igualmente á dejarles 
prestadas las herramientas qtiO evi-iian 
en la cantera ó canteras de donde se 
sacaba la piedra, y el cabrestante con su 
correspondiente cuerda (le cáñamo y otra 
cuerda de esparto que había en la Lonja 
y servia para subir pesos; todo sin más 
indemnización (pie lo que hubieren dis-
minuido de valor al terminar el con-
trato, según justiprecios hechos antes y 
después. 
1451.—Dia 19 Marzo Guillermo Vila-
solar albañil natural de Mallorca y maes-
tro de la fábrica de la Lonja contrata con 
los Hon.* Raimundo Zaforleza y Bernardo 
Cotoner mercaderes y Defiuiedores del 
Colegio de la Mercadería las siguientes 
obras en la Lonja á saber: las rtara-
voyes de dos de las seis ventanas según 
el modelo por él presentado, y las cla-
ravoyas y maynels sive corones de las 
restantes cuatro ventanas, según habían 
sido principiadas por el maestro Gui-
llermo Sagrera olim mestre de la fabrica 
de la dita Latge:» cuyos trabajos dcbia 
dejar concluidos en el término de un 
año, corriendo de su cuenta todos Jos 
gastos, así de materiales, yeso, cal, pie-
dra de Felanitx &e. como de mano de 
obra, herramientas y demás. 
Poi precio de dichos trabajos, debían 
entregarle los Defenedores, 280 libras 
moneda de Mallorca, pagaderas 50 libras 
en el acto, y las restantes á medida que 
fueren avanzando las obras. 
1502,—Dia 9 Diciembre. Los Defene-
dores dan conocimiento al Consejo de 
haber cedido el salón de la Lonja para 
depósito de granos, en virtud de man-
dato de su Üma. el Virey, á pesar de 
haberle suplicado reiteradas v eces no 
autorizase tal infamie (c) que no solo re-
dundaba en desdoro del reino y des¬ 
prestigio del estamento que representa-
ban, si que también causaria daño al 
edificio <í d tos (orengers, arboredes é 
pinturas de aquella; sin contar que di-
cha orden era contra privilegios, y que 
ni los Sres. Cónsules podrían ejercer su 
oficio, ni los mercaderes formalizar sus 
transacciones.—Y se resolvió apelar de 
esta medida arbitraria ante S. M. el 
Rey, mandando al efecto persona com-
petente ú la Corte que sostuv iese la pre-
tensión, gastando lo necesario. 
Parece que la persona elegida para 
desempeñar dicha comisión fué Miguel 
Torres notario y escribano del Colegio, 
puesto que en otra sesión se da cuenta 
de la llegada á la Corte del indicado fun-
cionario y de obrar en manos de S. M. 
la carta cerrada que los Defenedores le 
hahian remitido por dicho conducto, en 
la cual le suplicaban: 1 .* Que anulase la 
mencionada disposición del Virey rela-
tiva á la Lonja; 2." Que confirmase, si 
necesario fuese, el privilegio exclusivo 
que tenia el Colegio de disponer en abso-
luto del nombrado edificio. 
Más adelante, en otras sesiones, se da 
cuenta del curso que iba tomando el 
negocio, y de los pasos que se habían 
(ti Slenlónceíne ralllU'» de infamia aquella oruparlon 
icúnii» hubieran ral iArado la? modernas proranaclones deque 
ha sido viclUna nueMra Lonja....!—8. F. 
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dado para encontrar en los archivos el 
Privilegio original en que apoyaban su 
defensa. 
1503.—D, Fernando el Católico, con 
Real cédula expedida en Barcelona á 13 
de Junio, accede en todo á lo solicitado 
por los Defenedores, anula la mencio-
nada disposición del Virey, confirma el 
privilegio del Colegio, y prohibe el que 
se pongan mercaderías cn la Lonja, ex-
ceptuando únicamente sedas, paños \ 
telas siempre que no estorbasen, y gra-
nos de la Universidad, en el solo caso de 
no encontrar otro lugar donde deposi-
tarlos; lodo bajo la pena de nostrítt ira 
é. indignació y la multa de quatre milia 
florins de or tí nostres cofres aplicadors. 
(Se continuará.) A. FRAU. 
U N RELIQtJIARIO. 
M la parte de la Historia 
de Mallorca escrita por 
Mul, se habla de las reli-
quias de Santa Prajedes, 
y hace una narración de 
como fueron entregadas á 
D. Jaime III según unas noticias (pie cita, 
pero se muestra indeciso, dando para ello 
razones, en cuanto á dar completa creen-
cia á dichas noticias y manifiesta que el 
principal fundamento de la historia de la 
existencia de dichas reliquias en esta 
isla se apoya en el rezo que llevaba el 
antiguo brev ¡ario impresoá costa de Bar-
tolomé Caldentey cn 1 488, y en la tra-
dición, 
A lo dicho por aquel cronista podemos 
añadir las dudas que en la obra de* los 
Bolandos también aparecen a causa de 
las diferentes opiniones que allí se citan, 
aun que la opinión del que allí escribe 
es al fin que las reliquias que hay en 
Mallorca pueden ser de otra santa Praje-
des v no la de que se celebra la fiesta el 
dia ¿1 del mes de Julio, ó bien que aquí 
podemos tener parte de aquellas, pues 
antes habla de ellas como existentes en 
otro punto en época posterior á la en que 
se dice fueron traídas á Mallorca. Sobre 
esto, lo mismo que sobre otros muchos 
! puntos de la historia aun hay que inda-
1 gar. En una comunicación del rey Pe-
j dro IV de Aragón que regularmente se 
; referirá a dichas reliquias no se dice de 
que santa son y sí solo dun cors sant 
duna verge; antes de empezar pero la co-
pia, en el registro de donde la tomamos, 
' de dicha carta, hacia la derecha, hay es-
crito con letra del siglo XVII la frase: 
Sobre el eos de S.la Prexedis: la expresada 
1 caria (pie con la diligencia de presenta-
• cion f-c halla copiada cn el libro de Reales 
Ordenes de 1318 á 51, déla antigua Curia 
de. la Gobernación, de Mallorca, dice así: 
«Dir- mercuri nonas julii 
año dñi. quos. pro Corla. 
l)ie el armo presidia fuit honorabili Bng". 
¡| do uliuis domirello lochum Gabera in Maioric. 
|| sequení; 1 i Llora regia preséntala elausaque et 
!¡ sigil ¡o secreto dñi, tïri. Rogis sígillala conti¬ 
'' nencie sub arqueas/) 
De letra del siglo XVII: Sobre el cosde 
i S.ta Pre.redis: 
i 
<.Lo Hoy darago. 
Ffem vos saber queus trometcm per lo feel 
' nostre lín bnnanat marenct capità de les duCB 
" Gáleos qui ara son Mades armades en la Ciu-
tat de Mallorca tina caxa hella do crestall en 
i la qual volem que sien meses los osses dun 
cors san l du na verge que son en la capella del 
nostre Castell de Mallnrci. Perqué volem e 
'. conianarii que- la dita caxa liurets al rectorde 
I la dila capella al (¡nal Mnnani per la present 
! que la dita caxa rr.ehn e en aquella en la vos-
ij Ira presencia meta los dits osses Manants á 
lj vos que con acó será fet daçons escrivats per 
J voslra letra largamenl. DoL en Harchinona 
sols noslre sagell secret í¡ nj dies de juliol En 
lany do noslre Senyor. M.eccl. ltex P.» 
i No habiéndonos sido posible examinar 
. el roliquinrio ó la urna cn donde debe 
• guardarse dicha osamenta, ni consultar 
¡ los documentos que seguramente obra-
i bañen la Rectoría de Palacio, dejaremos 
¡ para más adelante nuestras investiga-
ciones. 
M. BONET. 
* 
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CRUCES DE PIEDRA. 
(CONTINUACIÓN.) 
A L G A I D A , (a) 
2.* SÍI Creu des Colomer, colocada 
sobre una gradina ta on la calle do este 
nombre, ornamentada por el estilo de 
la que apareció dibujada en la lámina I. 
Se mantiene en buen estado. 
3 . ' Sa des molí des Sant, ó de su cor-
terada, con las imágenes del Crucificado 
y de la Concepción, en su anverso y 
reverso, cuyas ostrealidades inferiores 
se hallan mutiladas. Los cabos del cru¬ 
cero ofrecen su forma aconchada. Lle\a 
esta inscripción: Miguel Amengual ¡ibrc 
y Redor. Z7/.9 (A). 
En el sitio en donde so halla implan-
tada esta cruz suelen bendecirse anual-
mente, los finios de la tierra. 
4.* Sa Creu d' en Mussol. Parecida á 
la primera. Falta la cabeza á la imagen 
del Crucificado, \ recientemente el capi-
tel de su columna lia sido cuitado de 
hierro. Se halla situada en el extremo 
de la calle mayor. 
1 .* Sa Creu del Hostal d' en (¡i. si-
tuada sobre un bancal en el ángulo for-
mado por la carretera de Palma á Mana-
cor y el ramal tpie conduce á Algaida. 
De bonito dibujo. Se halla muy castigada 
por la ac i ón de las heladas: y las ramas 
del almendro ipic la rozan amenazan su 
derribo. 
5 / Extsfia otra en la plaza de Va'n 
Afanar, \ desapareció hace unos veinte 
\ cinco años, 
G." lín el pínar ó garriga de Ritu— 
comprat, cerca la ruca de la Verge, (c) 
existe una gradina ta con su columna, 
que sostenia la cruz. Aquel sitio estuvo 
(iestinado á cementerio en tiempo de 
apestados. 
' a Esto;, ila'us n.'í lian ciilti fan II lados pur ni He verenda 
M'fior Hconu.uo de aquella parroquia, B. Miguel Arlwna. 
•bi Fue lil] xtc cata Olla. . 
T , En donde se bal Id la imanen de ta vintén de Cas-
li'IÜU. 
;i BIN1SALEM. 
1.* Sa Creu de ca Don Gaspar, si-
tuada en la entrada al pueblo, junto al 
', camino que desde la carretera de Palma 
se dirige á Selva (d). 
2." Sa Creu de ca'n Gelabert, encla-
• vacia en un terreno al parecer de propie-
1 dad particular, en la calle del Saco. Su 
crucero de hierro que debió sustituir al 
i antiguo de piedra ha desaparecido re¬ 
; cienlemente. 
: Ambas tienen sus columnas de piedra 
| caliza sobre gradinatas octogonales. Sue-
• Ien ser visitadas anualmente en pro¬ 
! cesión. 
BUXOLA. 
A la entrada del pueblo existe el ba-
samento y pilar de una cruz que, hasta 
I hace poco se mantenia en buen estado. 
: Ignoramos como fué derribado su cru-
j cero, lo cierto es que rodó por el suelo 
¡ reducido á fragmentos, hasta que los 
¡ recogió un vecino, tal vez esperando oca-
'• ston en (pie pueda ser restaurado el úl-
I limo monumento de este género que ¡>o-
i soía aquella v illa. 
II. FERRA. 
KIMtíKA FÍA. 
, Kn los muros laterales qne limitan el 
| sitio y la fuente, objeto de una de las 
j más bellas tradiciones del pueblo de 
j Valldeiiiosa, se ha colocado la stguien-
• te inscripción redactada en mallorquín 
(como tiene de costumbre) por uno de 
¡ nuestros consocios, di rector que fué de 
| las obras allí realizadas: 
A c r e s f any fò-íS, en at¡uest llueh succehi 
r aparició del gloriós Sant Antoni abat d 
la miñyoneta Catarina Toman un vespre á 
mitja nit (¡ue s' hi trobava desamparada á 
dursen aygua; y per a,xò se nomena ta font 
de la Reata. Deu benehesca á los faels que 
hi resin y mantenga la tnayna.—Amen. 
F. 
ti) En mi vivia un Pont de ta Creu, como apellido es-
pecial, nuya eaw solar eitíte vecina al sillo de eila erur. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
El domingo dia 5 de Julio, tuvo lugar en 
el local de la Sociedad de Obreros Católi-
cos el acto solemne de la distribución de 
los premios ofrecidos para el certamen lite-
rario que inició y ha llevado á efecto la Juven-
tud Católica. Abrióse la sesión con un breve 
discurso del Presidente, lo era el M. I. señor 
D. Tomas Bullan Pbro. y canónigo, por dele-
gación del Excmo. é limo, señor Obispo, ex -
poniendo ol objeto do aquella brillante fiesta. 
Leyó d e B p u e s el Secretario u n a bien escrita 
memoria conteniendo el veredicto del Jurado, 
y se procedió en seguida á la apertura de los 
pliegos cerrados q u e conteuian los nombres 
de los autores de las composiciones premia-
das, los cuales resultaron ser los siguientes: 
Ramo de lirio.—Premio: Un mallorquí.— 
Accésit: D. ADgel Garriga y Boixadcr (Bar-
celona.) 
Ramo de olivo.—Premio: I). Francisco Ca-
sasnovas y Mir. 
Ramo de mirlo.—Premio: D. Bartolomé Sín-
gala.—Accésit: D. ' Dolores Moncerdá (Bar-
celona.) 
Pensamiento de plata.—Premio: D. Fran-
cisco Tomas y Estruch (Barcelona).—Accésit: 
l . ' D . ' Dolores Moncerdá.—2,° D." Victoria 
Peña de Amer. 
Pluma de plata. — Premio: D. Francisco 
Ubach y Vinyeta.—Accésit: l ." El mismo.— 
2.* D. Juan Guiraud y Rotger.—3." D. Anto-
nio Alcover. 
Los premios del Excmo. señor Obispo, 
Excma. Diputación provincial, Arqueológica 
Luliana y señor Presidente no se adjudica-
ron. Los autores de las composiciones pre-
miadas con mención honorífica no pidieron la 
apertura de los pliegos que contentan su nom-
bre y así ro puede saberse quienes son. 
Acabada la lectura de estas poesías el socio 
de la Juventud Católica D. Pedro de A. Peña, 
usando el nombre de aquella sociedad, se en-
cargó del acostumbrado discurso de gracias. 
ABÍ terminó esta poética fiesta pocas veces 
vista en Palma y que promete perpetuar, si 
Dios le dá vida, la Academia literaria que la 
ha iniciado este año. Nosotros unimos nues-
tras felicitaciones & las que han recibido estog 
dias la Juventud Católica y los poeUtB pre-
miados, y sentimos vivamente que haya que-
dado desierto el premio que ofreció nuestra 
Sociedad, aunque nos consta quo no hubiera 
faltado quien aspirara á él si la premura del 
tiempo y otras circunstancias de diversa í n -
dole no lo bebiesen impedido. 
Hemos tenido la satisfacción de very exa-
minar las imágenes pintadas sobro tabla por 
el artista 1 ) . Ricardo Anckermann que deben-
ocupar el retablo del ollar mayor tallado en 
madera de roble, con sujeción al proyecto de 
D. B. Ferró, destinado para el Oratorio-Pan-
teón do la Torro de Villalongo, en el término 
de Llucmaj'or. 
El centro del retablo lo ocupa la Virgen 
del Pilar apareciendo á San .Taime y á sus 
discípulos, y en los compartimentos laterales, 
á modo do tríptico abicrt'j, se ven el patriarca 
San José con el Sitio Dios de pié en el suelo, 
y San Francisco do Asís, mostrando el libro 
de su instituto. 
Aparto del buen efecto de los ropajes y de 
la severidad y valentía de las testas de dichos 
santos, ha salido aiicsj el Sr. Am-kormann en 
la ejecución de dicha obra, á la que so han 
1 hermanado las tradiciones do la pintura gótica 
j sobre tabla con la corrección del arle moderno. 
Por más que al parecer, no sea el género 
, religioso, al que más vocación haya tenido ol 
- artista que nos ocupa, pudiéramos domos por 
satisfechos ai cuantos tratan esta clase de 
asuntos, los estudiaran tan concienzudamente 
como lo ha hecho esla vez nuestro amigo. 
Durante esta úllima semana han sido mon-
tados en las modernas ábsides laterales de la 
parroquial de Sineu los dos retablos, que d e -
ben dedicarse á la Inmaculada y al patriarca 
San José, construidos en el taller de nuestro 
consocio D. Miguel Hosselló, con arreglo al 
croquis hecho por el delineante Sr. Puig. 
La disposición general y las prolongadas 
definiciones de dichos retablos revelan al pri-
mer golpe de visla que los proyectos hasla 
ahora desarrollados por el Sr. Ferrá en esta 
clase de construcciones, siendo una novedad, 
van sirviendo de tema á los aficionados é imi-
tadores; ai bien echamos de menos la sobrie-
dad y tino que se requiere en la aplicación de 
los elementos ornamentales. Por otra parte, lo 
enfrenado de los presupuestos conque se han 
construido los retablos de la parroquial de S¡ -
neu no dejan de ser un grave inconveniente 
para el buen éxito de su construcción; sea di-
cho esto sin ánimo de ofender a! dignísimo y 
muy celoso Sr. Ecónomo de aquella iglesia, ni 
á los bienhechores de la misma. 
Si el señor Arquitecto bajo cuya dirección se 
levantó el cimborio hubiese estudiado por si 
mismo, como correspondía, los proyectos de los 
indicados retablos y el del altar mayor, h u -
biéramos podido juzgarlos con alguna severi-
dad; mas en consideración á que unos y otros 
han sido trazados por un ingenioso carpintero 
ejercitado en delinear, no podemos menos do 
otorgarle toda nuestra indulgencia, recono-
ciendo que entre los retablos y relablillos, del 
género gótico, modernamente construidos cn 
Mallorca, tos de Siucu pueden calificarse de 
aceptables. 
De la Revista de la Arquitectura del 14 del 
pasado: 
«En Constantina (Sevilla) acaba de en -
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S E C C I Ó N D E A N U N C I O S . 
' S K S A C A E N V E N T A 
Una rueca lomeada en espiral, y una r u z antigua, formada con cubos de madera huecos. 
Darán razón cn la cosa niím. '¿0 de. la calle de la Estrella. 
Un ruadríta de 10 X 14centímetro», pintura en plancha de cobre, que representa la Virgen 
con el Niño, delicadamente miniturada con dorados. Va exornado con un rico marco de plata 
labrada, üa sido justipreciado cn unas diez mil pesetaB. 
Las personas que deseen adquirirlo pueden dirigirse á nuestra Redacción. 
IMAGEN DE LA VIRGEN DE LLUCH. 
Fotografía sacada directamente de la estatua, se vende á 0'73 y á (V30 eu la librería de 
Propaganda Católica, Forluñy, 6. 
L I B R O S E N V E N T A 
Se ceden por precio económico los siguientes: 
Biblioteca Catalana (las entregas publicadas hasta la fecha.) 
Historia del renacimiento literario en Cataluña, Bileares y Valencia. 
El Paraíso perdido de Millón, edición de gran lujo. 
Colección de monumentos funerarios por Cesar Daily, 88 láminas grabadas, in fóleo. 
Informarán en la Administración de este BOLETÍN, 
IMPRKNTA DE GUASP. 
¡i cOTilrarse esparcida por el suelo, en un terreno 
recién roturado, una curiosa y magnífica co-
lección do monedas de plata correspondien-
tes al período mas brillante de la República 
romana. Todas contienen por el a D v e r s o el 
busto de un cónsul, procónsul ó dictador, y 
cn el reverso figuras alegóricas, causando 
j admiración lo perfectamente conservados que 
I están los grabados, á pesar de que las m á s de 
. dichas monedas exceden bastante de dos mil 
| años. Las hay de G. Fabio, L. y M. Porció, 
! C. Pulchcr, C. Cantineo, Cn. Domicio, L. Fia-
|| inicio, C. y M. Mételo, Lucio Valerio Flaco, 
M, Emilio Lcpido, Cneo Lucauo, los Gracos 
y hasta de M. Tulio, que, si se entiende que 
| pertenecen al gran orador, deberán ser de las 
i m á s modernas. 
I Muchas monedas, ó si se quiere medallas, 
, contienen inscripciones difíciles de descifrar, 
. puesto que consisten cn iniciales y abrevia-
turas. El ndmero de todas llegará á 150. 
Se supone quo debieron quedar cxlravia-
, das, de una ú otra manera, en las guerras 
¡ que los hijos do Pompeyo sostuvieron en la 
¡ España Ulterior al establecerse el imperio de 
los Césares.» 
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B O L E T Í N 
D E L A 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicará dos veces ul mes admitiéndose suscrlrtonrs por precie üe a p e a e t a a al a fie e» esta lela, y lucra 
<!e la misma satisfaciéndolo por semestres adeUn'a'loí.—Un numero O'Stt p t a . , nna lamina suelta O'to p t a . Se admi-
tirán escritos relcrentcs al Arte y a la liistiin.i de las Bateare* s se insertaran con la llrma de su autor á remitente 
K¡ la Redan ion los jugare conformes can U rulóle tle rile B O L E T Í N . I'ara la correspondencia y pedidos dirigirse a la 
A r i m l n i H t r u c l a D — C a l l e d e « o r e j , n u m e r o • — L l b r e r i * d e F e l i p e C l t U f . 
S U M A R I O . 
I. El Oratorio del Temple, por D. G. Lla-
brés.—ÏI. La Lonja de Palma (continuación) 
por D. A. Frau.—III. Dato interesante, por 
D. J. B. Pbro.—IV. Nuestros grabados, por 
D. B. Ferrá.—V. Reglamento de la Sociedad 
Arqueológica Luliana.—VI. Sección de no -
ticias. 
EL ORATORIO BEL TEMPLE. 
! L antiquísimo Oratorio que 
levantaron los templarios, 
dentro del murado castillo 
del Temple, está á punto 
de desaparecer por com-
pleto. Los valerosos caba-
lleros de San Juan de Jerusalem lo custo-
diaron cuidadosamente, el pueblo con-
servaba por él piadosa afición, los siglos 
habían respetado sus vetustos arcos; y 
cuando parecía que las paredes sagradas 
habían de ser las últimas que resistirían 
los rudos embates del tiempo y de la 
codicia de los hombres, cuando parecía 
que el generoso desprendimiento de al-
gunos bienhechores había de asegurar 
su conservación, he aquí que ahora es 
cuando está en mayor peligro que nunca 
de venirse totalmente abajo. 
Por desgracia, esta vez no es la piqueta 
revolucionaria la que vá á dar en tierra 
con tan histórico monumento; no es 
tampoco el afán de lucro, sino un pru-
rito de reforma que por más que 
parezca hijo de un exceso de celo reli-
gioso, nos atrevemos á calificar de des-
dichado. Y para que no parezca temera-
rio semejante calificativo, hablen los he-
chos y juzguen nuestros lectores por sí 
mismos. 
Hace algun tiempo, fué comprado el 
Oratorio del Temple por varías personas 
que con el más laudable propósito inten-
taron restaurar su abandonado recinto, v 
destinarlo al culto, como anejo á un esta-
blecimiento benéfico. Hubo de parecer-
les su área un tanto reducida v se le¬ 
vantaron unos planos, no para destruir 
lo existente sino para agrandar el templo 
prolongando su ábside. De si los planos 
pertenecen á un estilo arquitectónico 
distinto de lo existente, no nos hemos de 
ocupar, ní tampoco de si hubiera sido 
preferible el hacerlo así ó de otra manera. 
Lo cierto es, que se empezaron las obras, 
se levantó el nuevo cuerpo del edificio 
hasta la altura del arranque de las bóve-
das, se derribó por no sabemos que mo-
tivo, volvió á levantarse, y ¡ojalá! 
hubieran terminado aquí las reformas 
trascendentales, y se hubiese cubierto la 
obra nueva y embellecido lo demás, se-
gún las necesidades del culto y el buen 
gusto de sus generosos bienhechores. 
Pero no sucedió así, sino que ni se dio 
remate á lo empezado, ni se cubrió el edi-
ficio, antes se destruyó innecesariamente 
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facultativa intervenga en cuantas obras 
de alguna consideración se hagan en los 
templos de la Diócesis, si no se quiere 
que el capricho individual mejor ó peor 
inspirado, sea, como lo ha sido hasta 
aquí casi el único arbitro que ha dtrijido 
las nuevas restauraciones religiosas. Es 
doloroso consentir en la mutilación ó 
destrucción de un monumento artístico, 
histórico, ó arqueológico, por más que 
los promovedores de la nueva reforma 
estén animados de buena voluntad ó 
del mejor deseo. 
Por esta razón indicada no lia de pa-
recer extraño á ninguno de nuestros aso-
ciados que antes que callar impasibles 
ante la devastación que se perpetra en el 
Oratorio del Temple, el órgano de la 
Sociedad arqueológica luliaiui ponga el 
grito en el cielo, \ proteste y haga pú-
blica tamaña destrucción, para que si no 
se trata de evitarla, eu su dia. no se nos 
pueda echar en cara y repetir con el 
poeta: 
Todos en él pusisteis vuestras manos. 
Palma 23 Julio de 188,'i. 
G. LLAURÉS. 
Escrito el precedente artículo, hemos 
sabido que el Excmo. Sr. D. Salvador Coll 
con cuyos generosos donativos se contaba 
para levantar los nuevos cuerpos de edi-
ficio de que debía constar el asilo pro-
yectado, ha visto con sumo disgusto las 
reformas y destrucciones emprendidas 
innecesariamente eu el Oratorio del Tem-
ple, monumento que deseaba se conser-
vase íntegro, pues nadie como dicho 
señor, Caballero que es del Santo Sepul-
cro, sabe apreciar en lo que valen los 
gloriosos recuerdos de tan esclarecida 
Orden. Y aprovechamos esta ocasión para 
rendirle un voto de gracias en nombre 
de la Arqueológica Luliana que se pro-
mete mucho de su valimiento y protec-
toras miras para con el arte antiguo en 
nuestra patria. 
LA REDACCIÓN. 
un arco árabe, se ha desarrollado más y I 
más el proyecto de reforma y lo que es 
más grave todavía, se ha derribado una 
de las arcaturas góticas antiguas y se 
intenta por lo visto hacer otro tanto con ' 
las demás y acabar con todo lo exis- " 
tente. A este paso, van á desaparecer ¡ i 
también los restantes arcos y las infortu- , 
nadas capillas románicas, únicos ejempla-
res que nos restan en nuestro pais, y\áá ,, 
sucumbir el caraterístico pórtico, con su ¡ 
típico y elegante portal, y no vá á que- ! 
dar piedra sobre piedra de tan memora- j 
ble edificio. ¿Y todo oso á pretexto de ¡ 
qué?—¿Es por ventura porque parecen 
feas aquellas monumentales ojivas?—Pues 
lo monumental vá á ser sustituido por lo 
bonito y mezquino. ¿Es para embellecer 
el templo?—Pues para embellecer no 
importaba destruir.—¿Es para hacerlo 
nuevo de pies á cabeza?—Pues más 
yalía levantar otro de nueva planta y 
hubiéramos tenido un templo más. ¿.Pues 
qué, estamos por ventura tan sobrados 
de monumentos históricos y artísticos, 
para ver impasibles convertido en es-
combros un arco árabe y contemplar in-
diferentes el derribo de un templo gótico, 
y de unas capillas románicas, todo por 
pueril é inconsciente deseo de innovar? 
Si se hace responsable el que por pura 
codicia ó necesidad destruye ó mutila lo 
que vale, ¿cuánta mayor responsabilidad 
no tendrá quien destruye porque cuenta 
con medios para ello? 
No se diga que pudo haber ignorancia, 
en el interés que semejante1 templo nos 
inspira, que harto lo había demostrado 
la Sociedad Arqueológica con sus visitas 
y con sus comunicaciones, ofreciendo 
generosamente su inspección. Y aun que 
así no fuera, do algo podrían y deberían 
servir los dictámenes del Arquitecto dio-
cesano y de la Comisión provincial de 
. monumentos, si en vez de ser potestativo 
consultarlos fuese obligatorio. Si así su-
cediese, la crónica de los desaciertos que 
•en lo tocante á templos y á arte reli-
gioso se han hecho en nuestro pais sería 
menos bochornosa, y los monumentos 
i bien conservados serían más. 
* Parccenos que .urje, urjo de toda n e -
,-icesidad, que ..una,.-.ilustrada Dirección 
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L A L O N J A D E P A U L A ; 
(CONTINU ACIÓN.) 
I5t5.—Dia 6 Julio. Se notifica al Co-
legio que Guillermo Caldentey médico, 
ha entablado demanda contra los De-
fenedores sobre la construcción de la 
Lonja, y que el abogado titular del Co-
legio Mos. Nicolás Montanyans hacia 
tiempo que estaba enfermo y no podia 
despachar los asuntos de que estaba en-
cargado. Se resokióque los Defcnedores 
nombrasen un abogado interino, asig-
nándole salario, sin perjuicio del que 
panaln Montanyans (a), 
1518.—Dia 11 Enero. Se da cuenta de 
que el pleito con Mestre Guillermo Cal-
dentey sobre la fábrica de la Lonja, se-
guia su curso, habiéndose gastado ja Hin-
chas y crecidas cantidades, y que siendo 
probable que solo en costas se hayan 
de invertir otras tantas, piden los Defe-
nedores autorización para transigir la 
cuestión y [ t a r a nombrar arbitros como 
arbitradores y amigables componedores á 
los abogados Juan Za'brteza de ensor fie 
Caldentey, y Juanole llerart abogado del 
Colegio,—El Consejo resolvió, como se 
pide; con la precisa condición de que 
ánlos de pasará ser el laudo ejecutivo 
debia haber sido aprobado por el Colegio. 
1521.—Sin duda los Detenedores de 
1 51 8 no pudieron llegar á un arreglo con 
Caldentev, puesto (pie fué preciso (pie en 
24 de Enero di! este a fui 15á1. se autori-
zase de nuevo á los entonces Dií'onedores 
para firmar escritura de nombramiento 
de arbitros arbitradores y amigables com-
ponedores en el pleito de Caldentey, á fa-
vor de los abogados Pedro Juan Znfor-
teza } Juanole bVrart, y en clase de ter-
cero á su finia, el v i r e y , quienes d e b e -
rían (aliar por majoria de votos, siendo 
nulo y de ningún valor si otra cosa 
hiciesen. 
(Ü) Esta CS la pillneia%Mn,UO Helia fralado i'ii O r i M ' j ' i , 
del f»w>í;> pleito se.'uli:o eun Guillermo Saliera) SUN sin est i -
res; por lu i ue, no cnc<ntrarcm s por esla Ou sti i tslurla 
prlnilllm, pero en rompensaO. n, íereniosel final nuc tuvo, 
<tuc Unto deseo conoici el Sr. Jovellanos, 
1533.—Dia 3 de Mayo: en la sesión 
de este dia, Mlsser Joaoot Berart abo-
gado del Colegio, hace una relación su-
maria del estado del pleito promovido 
; por mestre Guillermo Caldentey, de la 
que quetlaron enterados los Consejeros. 
Acto continuo toma la palabra uno de los 
¡ Defcnedores v dice, que los hijosy suce-
sores de dicho Caldentey ahora nueva-
| mente habían intentado y llevado á efecto 
\ la continuación de dicho pleito, estando 
en ánimo de proseguirlo; y que habiendo 
sido comisionado cn unión de su compa-
ñero, para intentar una transacción con 
dichos hercdeíos de Caldentey, les han 
pedido aquellos 1000 libras, la mitad al 
i contado y la otra mitad en un censo, coa 
j lo cual se darían por satisfechos.—Y se 
li acordó que los defcnedores transigiesen 
el pleito [ludiendo ofrecer 500 libras ó 
'• 500 libras y sino las 1000 libras que pe-
dían, pagadera la cantidad convenida, 
i. bien fuese al contado ó á plazos ó crean-
j do censos, en una palabra, como mejor 
pudiesen ó más beneficioso resultase al 
I, Colegio. 
¡i 1533.—Dta 7 de Julio. Los Defenedo-
\ res dieron cuenta de qué la concordia in-
tentada por sus antecesores, con los here-
deros de Caldentey no se había llevado 
á efecto, por no estar aulorizados para 
fransigir por más de 1000 libras, pero que 
• <\ el Consejo consentia en abonar 25 ]i-
• brn-i n t : ' .^ ( ¡ u e la parle contraria pretendía 
• como indemnización de parte de costas, la 
I c u c s t i o i . quedaria definitivamente arre-
glada.—V el C- nsejo resolvió que se pa-
gaMMi á lo.' herederos de Caldentey las 
entendidas I Oía5 libras, tomando dicha 
I cantidad ¿i préstamo sobre los bienes del 
•I Colegio ( 6 ) . 
1541.—Dia 24 de Agosto. Los Defe-
ndió r e . * dan conocimiento al Consejo: 
1." De tpie los Mag." Jurados habían 
noticiado al Colegio la venida (próxima?) 
'! • I:: C l a r e a y Cat. r a Mag.*1 del Empe-
rad rsn líey y Señor, y que estando ex-
l liau-tos de fondos, deseaban hacer uso de 
j. ciertas 500 libras poco masó menos que 
ji el Colegio tenia depositadas en la Tabla, 
en atención a que era el único recurso 
ib) K O B O vuelve atablar de dicho pleito. 
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que les quedaba para poder obsequiar 
á S. M.—Resolución—Que los Defene-
dores obren como mejor entiendan. 
2." Que los acreedores del Colegio 
se quejaban de tos empleos inútiles que 
sostenia cuyos salarios se podrían a h o -
rrar.—Resolución—Que se supriman los 
Verguers y el Mestre de la Lotge. 
3.° Que el mortero del piso de la 
azotea (terrada) de la Lonja estaba gas-
tado en algunos puntos, Meno de yerbas, 
y en general mal parado á causa de las 
grandes nieves caídas en los aáos ante-
riores, y también por haber estado des-
cuidado; do modo que el agua de las 
lluvias fdtra sobre las bóvedas y forma 
goteras.—Que el emparrado, noria, un 
tabique &c. del jardín exigía inmediata 
recomposición.—Que lo retret de la casa 
de.1 dit Collegi te malte nessesilat de fer hi 
un tenadet, tatdedetu ó porxet per quant 
s' AI pUnt e se, gastan mollas scn'ptitras que 
son en aquell posadas; de donde viene la 
necesidad de construir un Cnpbreu nou 
más capaz que el que tiene el Colegio 
en el cual apenas hay lugar para escri-
bir, aparte de que está tot fen't. Y como 
nada de todo eso. puedan ellos hacer 
sin especial permiso del Consejo, porque 
el reglamento solo les faculta para in-
vertiren obras 10 libras — sueldos cada 
año, por esto piden el indicado permiso. 
—Resolución—Que se hagan todas las 
obras propuestas, gastando lo que fuere 
necesario. 
l o i l .—Dia 30 Agosto. Diez días des-
pués de haber recibido la noticia oficial 
de la próxima venida á Mallorca del 
Emperador Carlos V, habiendo sido in-
vitado el Colegio por los Jurados á que 
tomase parte en las honras que la ciudad 
pensaba hacer áS . M., se trató el asunto 
en Consejo y después de una larga y 
estéril discusión sobre los meditis de 
hacerse con fondos; se resolvió: 1.° Que 
se obsequiase la venida de S. M. con el 
lujo y ostentación que correspondía al 
elevado rango del Colegio. 2.° Que los 
Defenedores no perdonasen medio de 
obtener 200 libras, bien fuese hipote-
cando el dinero de la Mercadería, ó el 
del Muelle, ó bajo otra cualquier forma, 
como pudiesen. 
1589.—Día 2o de Octubre. Se acordó 
en Consejo: Que inmediatamente se re-
componga una de las torres de la Lonja 
que días antes un rayo había enderro-
cada; no solo por el mal que las lluvias 
ocasionarían al edificio, sino también 
por el repugnante aspecto que presen-
taba lo dit edifisi tan noble. 
1597.—Dia 2 de Octubre. En atención 
á que el empedrado de la plaza de la 
Lonja necesitaba recomponer, se pro-
pon»; elevar el piso cosa de dos palmos 
I1 á fin de impedir el tránsito de los car¬ 
! ruajes. con lo cual se mantendría siem-
pre limpia rio toda inmundicia.—(Parece 
que la plaza estaba circuida por una ca-
dena qui está encadenada.)—No recayó 
acuerdo, á causa de la diversidad de 
' pareceres. 
A . FRAC. 
" :, T 5 i ' : 7 F ? ^ 3 A r ~ -
I 
En el testamento de Francisca Antich 
. y Pizá, dispuesto en poder de J i n n Bau-
tista Sastre v Mulet, notario, día 20 de 
' Julio de 1üi9, lega: «Unas cases ab son 
¡: alou propi situados en la Parrocliia de 
•> St. Nicolau en un carrer quino passa dit 
den Costa á les spalles de les cases de la 
, Inquisició per bon amor y per justas cau¬ 
! ses á son ánimo dignament movents, y en 
• ditas cases si troba un aposento oratori 
'• dedicat al Beato Ramon Lull \enerando 
j ; per lloch ahont nasqué lo dit Beato lo 
' qual en temps de la mort de la testadora 
(en 1659 había ya muerto) y de molt 
temps antes que moris se troba instruit y 
ordenat de alguns quadrets guadamacils 
• y en lo altar algunes figúreles de bulto 
de nostra Sra. y el miñó Jesús adornats 
ab ses vestidures y una nostra Sra. de 
1 concepció ab algunas perles que denotan 
, estar destinades, dos frontals y toualles y 
una de llauto totes les quals coses 
v oratori continuades en lo inventari de 
dita heretat ad perpetnum usunt et hor~ 
natum de la dita capella y oratori.') 
Sacado de una solicitud presentada 
en la Curia Eclesiástica para el corres-
I pondiente Decreto, el día l o deNoviem-
! bre de 1659. J. R. PBRO. 
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N U E S T R O S G R A B A D O S . 
NÚM. 1.—Escudo de armas tallado en 
piedra sobre el porfal de la antigua Torre 
de Villalonga,del términodeLluchmayor. 
Este portal, de medio punto, da acceso a 
una pieza abovedada con asientos de pie-
dra á su alrededor. En sus sillares se ven 
grabados y marcados muchos nombres 
con lápiz negro y magníficos caracte-
res góticos. A esta pieza, (cuya parte de 
la derecha entrando se halla convertida 
en Oratorio) se la denomina sa llonjeta y 
sirve de vestíbulo á la clasta y escalera 
N Ú M . 1. 
principal del edificio. En el primer piso . 
una gran sala ocupa todo el cuerpo de ! 
la torre, y en el segundo se ven las jam- I 
bas y antepechos de sus ventanas, con 1 
asientos de piedra interiores, y sin los ¡ 
dinteles, que suponemos no llegaron á 
colocarse. Por este motivo, dicha torre, 
y por habérsele adosado cuerpos de edi -
ficio en fecha posterior, no tiene aparen-
cia de tal. 
Esto no obstante la robustez de sus 
muros, la forma del portal, la talla de los 
conopios de sus aristones, y sobre todo 
el carácter heráldico del león que repro-
ducimos, hacen muy interesante aquel 
edificio para el que se dedica á estudiar 
la arquitectura mallorquína de la Edad 
Media. 
Tan luego como se haya colocado el re-
tablo en el nuevo Oratorio panteón, allí 
levantado con ai-reglo á los planos del 
que suscribe, es probable que desaparez-
ca el tabique divisorio de la llonjeta yen-
tonces la parte baja de La Torre de Villa-
lorif/tt recobrará su prístino desahogo y 
señorial aspecto. 
N Ú M . 2. 
NÚM. i.—Como muestra de las obras de 
cerrajería que solían aplicarse á las puer-
tas durante los siglos XIV y XV, damos 
hoy el picaporte ó aldabón que todavía 
se vé en la puerta del antiguo Hospital de 
Santa Catalina des pobres, enelSüjar, cuya 
fachada se halla en vísperas de derri-
barse. 
Las correas, pomos, llaves y clavos 
que entonces se usaban no sólo llenaban 
cumplidamente su objeto con la robustez 
de sus dimensiones, sino que afectaban 
formas artísticas y en consonancia con el 
aso que prestaban. 
Desgraciadamente los ejemplares que 
debieron abundar, en Palma, van des-
apareciendo hasta el punto que son muy 
raros los que restan; sin que nadie que 
sepamos haya tenido la curiosidad de 
copiarlos en un álbum para enseñanza de 
nuestros cerrajeros cuyo afán de hacer 
algo nuevo sólo pueden satisfacer acu-
diendo á las láminas francesas no siempre 
del mejor gusto. 
B. FERRÀ. 
R E G L A M E N T O (*) 
DE LA 
s o c n & A D A R U U E Ü L C G ; C A - L U L I A : ; A 
(SlabliCiili tn fI Culegto de Nuestf» SíOora it h Sapiencia. 
ARTÍCULO I. 
ORJRTO DB LA SOCIEDAD. 
1.° Promover y secundar cuantas ideas 
tiendan a honrar la memoria de. su Patrono 
el inmortal RAIMUNDO LCLIO. 
2." Recoger, custodiar y restaurar tos 
objetos artísticos y arqueológicos (i sus restos, 
especialmente los do carácter religioso, que 
BO hallen abandonados ó fuera de servicio en 
las Hulean**!, para formar un Museo qne se 
ti lu 1 a ra .. í i y u>: il-'r/iro Lu >><ni<>. 
ll." Visitar los mmumentos quo existen 
en bis Huleares paro examinar su estado, 
estudiar M I mérito y proponer y gestionar 
BU couiMi'vdoinn, restauración ó terminación, 
según los caso.;, por los medios que crea más 
oportunos y cu i veniente. 
•I." Conf.'i·ciH·i.ir sobro lemas artísticos y 
de arqueología par<i la mútua instrucción de 
sus sóidos, 
5.° C-ii-inar certámenes y exposiciones 
en lu forma y inedidu que 1c permitan sus 
recursos. 
<*. A rut^ú i a ! . u m i » soclna y al mismo 'Irinpu pir;i 
cnniirlinlen n il.' nin'slr.is loriaros Inser'.nrn is pí'e roilienentn 
coma uní) do las documentos mas Impar Unto* do nuitlra 
Sutoria. 
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A R T Í C U L O I I . 
DR LOS SOCIOS. 
Ingresarán como socios do número las 
' personas que lo solicitaren y sean admitidas 
por mayoría de votos eu Junta de Gobierno á 
[í que asistan dos terceras parles de sus indivi¬ 
duos. 
Estos socios deberán satisfacer la cuota 
jí mensual fijada para sufragar los gastos de la 
: Sociedad; y prestar á ésta todo el concurso 
necesario para el logro y buen éxito de los 
,¡ fines que se propoue. 
i Serán nombrados socios honorarios los 
;, señores Jefes de Corporaciones y los indivi-
; duos quo ajuicio de la Junta do Gobierno, 
I se hagan u n i d o r e s á esta distinción por sus 
•¡ especiales méritos ó por la protección que 
j : dispensen á la Sociedad Arqueológica L u -
. liana. 
Során nombrados socios correspondientes 
• ó delegados los individuos no residentes en 
¡t Mallorca que se presten de algun modo al 
'i desarrollo de esta Sociedad, ó favorezcan sus 
j relaciones con las otras de parecida Índole 
i establecidas en el continente. 
, Tudos los socios tendrán derecho á asistir 
j á las conferencias que se dieren y á !as visitas 
I que se organicen pora estudiar los monu-
menlos y establecimientos públicos. Ade-
más recibirán gratis un ejemplar de las me-
morias y catálogos que se impriman, y podrán 
i sacar las copias y diseños, que tengan por 
conveniente, de los objetos quo se hallen 
expuestos en el local de esta asociación. Nin-
guno de dichos objetos podrá sacarse del 
establecimiento sin previa auioriz icion de la 
Junta de Gobierno, expedida por escrito y 
pjr tiempo anulado. 
Perderán dichos derechos los socios que 
adeudaron la onnta de un semestre y los que, 
á juicio de la Junta de Gobierno, verificaren 
actos contrarios á lo prescrito en esle regla-
I metilo. 
i ARTÍCULO III. 
DK I.A JC.NTA DK GOHtKfi.NO. 
Compondrán la Junta de Gobierno: 
lil Sr, Rector del Colegio de Nuestra Se-
ñora de la Sapiencia, como Prcsidonte nato y 
I honorario. 
Un Presidente efectivo, 
Ün Vice-Presidente, 
Un Director del Museo, 
Y un Secretario. 
Ademas, formaren parte de la misma diez 
vocales encargados especialmente de les cinco 
secciones que se expresan en el siguiente ' 
artículo. 
Los cinco vocales que deben desempeñar 
los cargos enumerados, con carácter de ina-
movibles, serán designados por nuestro Exce-
lentísimo ó limo. Prelado, á propuesla de la 
Junta do Gobierno, y tan sólo se renovarán L 
en caso de renuncia de alguno de sus indi- ,j 
viduos. 
La elección de los otros diez vocales se 
tiara por votación en Junta general ordinaria '. 
cada mes de Enero, renovándose por mitades 
y siendo reelegibles por un número de veces 
indeterminado; sin embargo, la admisión dol 
cargo de Vocal tan sólo será obligatoria por ! 
dos arios consecutivos. j 
La Junta de Gobierno se reunirá men-
sualment por lo menos y ademas cada vez 
que el Sr. Presidento efectivo ó cinco de sus 
vocales lo consideren necesario. 
ARTÍCULO IV. 
DE LAS SECCIONES!. 
Para mayor orden y facilidad en el des-
empeño de los trabajos, la Junta de Gobierno 
so dividirá en las siguientes secciones com-
puestas cada una de tres individuos. 
1.* Encargada do la festividad qne anual- I 
mente dedicará esta asociación á su Patrono 
en la propia capilla en donde se conservan sus 
restos, y de cuanto se reñera á las excursio-
nes, visitas y conferencias. 
2.' Encargada de la recepción y custodia 
de los objetos expuestos en el establecimiento, 
de su registro y expedición de resguardos. 
3.' Encargada de las restauraciones de ' 
cuadros y objetos, y de activar y celar todo 
lo referente á las mismas. 
1 4.* Encargada de cobranzas y pagos y de 
los libros-de contabilidad. 
5.* Encargada de las correspondencias y 
del archivo de documentos. 
ARTÍCULO V. 
DB LAS ATRIBUCIONES. 
1." Corresponde al Presidente efectivo de 
la Junta de Gobierno representar la asocia-
ción en todos sus actos; convocar las Juntas 
de Gobierno y las generales; autorizar los 
pagos; y la dirección é inspección superior do 
todos los trabajos y gestiones que lleven & 
cabo las secciones; formando parle de la pri-
mera. 
2." Correspondo al Vice-Prestdente sus-
tituir al Presidente efectivo en ausencias y 
enfermedades. Formará p B r t e do la 5.' sección. 
3.° Corresponde al Sr. Rector del Colegio 
de la Sapiencia: la designación del local dis*-
ponible para exposición de objetos; el nom-
bramiento de los empleados necesarios para 
su servicio y aseo; y la presidencia efectiva 
déla segunda sección. 
4.* Corresponde al Director del Museo: 
la clasificación é instalación de los objetos 
que se presenten, su descripción y formación 
do cat álogo, y la presidencia de la 3.' sección. 
5.° Corresponde ni Secretario: extender 
y custodiar las actas de las sesiones celebradas 
por la Junta de Gobierno y por las Juntas 
generales; presidirá y dirigirá I03 trebejos de 
la 4.* sección, 
Les resoluciones que se adopten en estas 
sesiones se tomarán por mayoría de votos. 
(Se concluirá.) 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
En la Tipografía Católica Balear ha empe-
zado á imprimirse la colección de poesías de 
nuestro amigo el inspirado poeto D. Miguel 
Costa y Llobera. Noticia es esla que á buen 
seguro han de celebrar los amantes de las 
letras mallorquínas. 
Sabemos qne nuestro amigo D. Pedro de 
Alcántara Peña ba abandonado la dirección 
de las obras que se habían emprendido para 
restaurar e l Oratorio del Temple.-. 
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De elMuteo Balear del 15 de Junio: 
En el perímetro del que fué Monasterio de 
Sta. Columba, cerca de Villargamar (Burgos), 
han sido hallados algunos restos arquitectó-
nicos de la catedral antigua del siglo XI y 
tres sepulcros cristianos, y en la iglesia de 
S. Esteban, una l&pida sepulcral con el nom-
bre del artífice que construyó aquel templo, 
el cual se ignoraba antes. 
Leemos en la Bernia de la Arquitectura, 
del 19 del pasado: 
«La Comisión del Museo Arqueológico de 
la Sociedad Económica de Santiago y el d i -
rector de ésta acaban do hacer estos dias dos 
importantes adquisiciones, desplegando gran 
actividad paro el mejor éxito de la intere-
sante Exposición de Arle retrospectivo. 
Ya poBeo el Musco dos columnas de piedra 
con sus basamentos y capiteles de prolija 
ornamentación, que recuerdan el estilo del 
Renacimiento. Dichas columnas fueron en -
contradas en la planta baja de la casa que se 
está demoliendo para regularizar en aquella 
población la calle déla Via Sacra. 
También adquirió el Mosco un sepulcro 
gótico en cuyo frente se ostentan las armas 
de Cataluña y Aragón, y que ex istia cn una 
huerta inmediata á la ciudad, cuyo rico pro-
pietario, el Sr. ¡'rállanos, tuvo i bien cederlo 
generosamente para el Museo. 
Asimismo se está en vías de adquirir al -
gunos raros proyectiles de piedra procedentes 
del castillo de la Rocha, y un precioso crucero 
con doseletos góticos que, inmediato á San-
tiago, acaso sea uno de los siete que se eri-
gieron allí cuando la predicación de San V i -
cente Ferrer. 
Este Museo es uno de los atractivos que 
ofrece aquella ciudad á los forasteros que la 
visiten con motivo do las próximas fiestas con 
que celebrará el hallazgo de las reliquias del 
Apóstol Santiago.» 
Copiamos de uno de nuestros colegas: 
Descubrimientos arqueológicos en Ca-
pri.—Se anunció hace algun tiempo que se 
habían descubierto en Capri los restos del 
antiguo palacio de Tiberio. Esta importante 
' noticia produjo viva sensación entro los eru-
ditos y arqueólogos. El Sr. Rrjggiero, director 
de las investigaciones arqueológicas en el dis-
trito de Ñapóles, ha dirigido á la Academia 
Francesa de Inscripciones uua interesante 
comunicación sobre las circunstancias y la 
importancia precisa del descubrimiento. Este 
se verificó cn el término municipal de una 
; población llamada Fragora, donde se cree que 
estaba construida una de las doce quintas de 
i Tiberio mencionadas en \o$ Anuales de Tácito I > 
de las cuales hace mención explícita uu ar-
J queólogo, Hadrava, que cn 1700 practicó e x -
cavaciones en Capri. Un campesino, al abrir 
una zanja para el riego de sus tierras, puso 
al descubierto muchos aposentos construidos 
en la ladera de una colina. Estos aposentos 
están situados cn un mismo plano, y un ancho 
¡ corredor abovedado los separa de las tierras 
j | de la colina, protegiéndolos contra la h u -
• medad. La construcción es de piedra y la-
¡ drillo, de la época imperial. Los muros tie-
; nen hasta 2 metros de altura y están enlucí-
: j dos y cubiertos de una capa colorada en muy 
mal estado. 
, Se han encontrado pavimientos de mosai-
1; co; uno de ellos, de mármol colorado, mide 
4,60 por 4,20 metros. Probablemente lo com¬ 
: prará el Gobierno italiano, para colocarlo en 
el Musco de Antigüedades de Ñapóles. 
En un lado de un aposento que no ha sido 
, aun escombrado y que tiene la forma de un 
\[ ábside so han descubierto fragmentos de már-
mol blanco, cornisas, y algauas tejas con esta 
marca: TONNEI DEFICILINIS VICCAN1S, 
l En los archivos de la dirección de excava-
1 ciones del distrito de Ñapóles, el Sr. Ruggiero 
, ha encontrado pruebas de que en Octubre de 
1831 se descubrieron en el mismo lugar uuos 
¡ 100 kilogramos de tubos de plomo, lo que 
¡ conürma la creencia de algunos eruditos, de 
! que las construcciones descubiertas en Ero-
gora eran termas. El ingeniero arquitecto, que 
la dirección de las excavaciones ha enviado 
I á Capri, para dirigirlas, continúa los tra-
j bajos. 
IMPRENTA DE GÜÁSP. 
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SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicará dos veces al mes admitiéndose ínsrrlcloües por precio de • p e s e t a s al aflo en esta Isla, y fuera 
de la misma satisfaciéndolo por semestres adelan'aiios.—Un numero e ' J O una lamina suelta » ' W p t a . Se admi-
tirán escritos retírenles al Arte y a la llli-lorla de las Baleares y se Insertaran con la tlrrua de su autor o remitente 
si ta Redacción los Juzgare conformes ron la ndule de este R O L K T I V Para la correspondencia y pedidos dirigirse a la 
A d m l r i l í i r . c l o i i - t a l l e d e M o r e y , n ú m e r o O l i b r e r í a d e F e l i p e Oammp. 
S U M A R I O . 
I. Sobre la fiesta de Santa Prajpdes, por 
D. M. Bonet.—II. La Lonja de Palma (conti-
nuación), por D. A. Frau.—III. Reglamento 
de la Sociedad Arqueológica Luliana (con-
clusión.)—IV. Epitafios de las losas sepulcra-
les enclavadas en el pavimento de la igle-
sia de Alaró.—V. Sección de noticias.— 
Lámina XV. 
SOBRE LA F U S T A U SANTA PRAJEDES. 
\ A que en el penúltimo 
número de este periódi-
co publicamos una carta 
de Pedro IV referente á 
una cacea que remitía 
para guardar los huesos 
de ona santa que, según 
una nota posteriormente 
puesta en el registro de dicha carta, se 
referia al cuerpo de Santa Prajedes, va-
mos á insertar hoy, que no deja por otra 
parte de ser oportuno en atención á lo 
cercano que tenérnosla terrible enferme-
dad epidémica del cólera, un documento 
referente á la devoción á dicha bienaven-
turada, que en aquellos tiempos parece 
que fué mucha y ademas por ser en apoyo 
de la idea déla existencia del expresado 
su cuerpo en esta ciudad, pues se refiere 
¿ aquella, debiendo tener presente que 
esto se dice en 4 404 cuando sólo habían 
pasado cincuenta y dos años que bahía 
muerto Jaime III de quien se relata que 
trajo á Mallorca aquellas venerables reli-
quias. Dicho documento se encuentra re-
gistrado en un antiguo libro existente en 
Pollensa, hallándose también inserto en 
él lo demás que vamos á continuar, todo 
lo cual ha sido copiado y nos lo ha pro-
porcionado, con la nota que va á su ca-
becera, nuestro buen amigo D. Antonio 
M.* Cerda médico de dicha villa, cono-
cedor de muchos documentos de su his-
toria y muy diligente investigador de 
la misma. Dice así: 
En el libro de Jurats de la Universidad y 
villa de Pollensa correspondiente á los anos 
1400 y 1401 existe la carta orden para qne 
cada año se celebre fiesta de Santa Prajedes 
el día 21 de Julio, cuyo documento copiado 
á la letra dice = 
XVI 
festa 
Juliol layn Mil CCCCj — 
de Santa Praxedia á X X I 
Disapta á 
Que sia feta 
de Juliol -•¬ 
Lo dia é ayn desús dits comparech en la 
prasenl cort davant lonrat en Bernat Vila 
Batle Reyal en Pollensa, en Pera Barrosa por-
tador de letras é prasenta una letra patent en 
lo dos segellada de la tanor saguent =• 
En Juban de Monlbuy cavaller conseller 
del Senyor Roy é Lochtinent del noble roo-
sen Roger de Moneada cavaller 6 camarlencb 
del dit Seflor é Governador del Regna de Ma-
llorques, ais amate tots é sengles Baties de las 
parroquias de fora la Ciutat constituïts als 
quals las prasents pervendran ó 6 IDTS Locht.' 
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salut é dilecLio. Com nos per sollempnisalio 
del cors de Santa Prexida lo qual milgensant 
la divinal clementia ha fets infinits miracles 
en temps de epidemia en ta prasent YUa, ha-
yam feta fer eu la Ciutat de Mallorques la 
crida do la tanor saguent = 
Ara ojala que notifique lo honorable en 
Johan de Monlbuy cavaller conseller del 
Senyor Rey é Loch.t del noble mosen Roger 
de Moneada, cavaller camarlench del dit 
Senyor é Governador del Regna de Mallor-
ques; que com lo Senyor Rey á honor y ra-
varentia del cors de Santa Prexida lo qual • 
es eu la present Ciutat, lo poble de la qual 
aquell ha en davoció per los miracles que hie 
ha fels en temps de epidemia é de tempestat; 
ab sa letra Reyal baja manat als honrats Ju-
rats de la Universitat de Mallorques que en 
honor de la dita Santa é per tal quo ella sia 
ictercesora en pregar nostre Senyor Deu é la 
gloriosa Verge madona Santa Maria per lo 
poble de la prasent YUa en las sues nacesitats, 
fason un dia layn so es á sabor lo dia de la 
sua nativitat que es á XXI del prasent mes de 
Juliol, festa é solempnitet. E lo Consell major 
de la dita Universitat hBja determinat que en 
lo dit jorn la dita Santa sia en la prasent Ciu-
tat, colta é honrada é daqui avant cascun ayn. 
Per tant lo dit honorable Loch de Governador 
mana á totes é sengles persones faela Xrís-
tians de qual staraent ó condició sien que di-
jous primer vinent que sera la dita festa de 
Santa Prexida deguen axi dins la Ciutat com 
de fora tanir tancats los obradors, é la dita 
festa colra ab gran raverentia ó honor, é que 
los forns no deguen aquell dia courà sots pena 
de X X V % per cascun contrafaent ó vinent 
sens gracia é mercè havedors; do las quals 
haurà lo tors lo danuottador: é si sera Catiu 6 
Cativa qui contra asso fasa rebrà per pena 
sinquauta asots. E vullem que la dita crida 
sia en cascun dels vostres batlius publicada 
par so que nagun no puixa de las cosas en 
aquella contengudas ignorantia allegar. Fer 
tant & vos y á cascun de vosaltres deym é 
manara que la dita crida fasats cascun on vos-
tron Batlíu publicar, é las coses en aquella 
contangudas tanir é servar. Data en Mallor-
ques a XV dies de Juliol ayn MCCCC e h u = 
Franciscas Morro vid. 
|| E Digmenge dita misa mBjor a" XVII J u -
' liol layn MCCCCI lo dit lïatle Reyal par ra¬ 
'' verentia é honor de la dila Santa Prexida é 
!j per vigor do la dita lelra del dit honorable 
i Governador, hac los joglars do Pollensa é 
I trompadors de Pollensa é milgensant lo so de 
i aquells é après per en Guiem Albanell corre-
¡j dor fo fet 6 publicat altament en la plasa de 
Pollensa, ajustada aqui molla de la gent de 
Pollensa, la crida posada é expresada en la 
dita letra del dit honorable Loch.' de Gover-
nador, lagint aquella é dant antanent al corre-
dor mot a mot lo Scriva do la prasent cort. 
M. Bus ET. 
L A L O N J A D E P A L M A . 
(COSTISUACION.) 
1311.—Dia 17 ríe Julio. El Detenedor 
Miguel Palmer da cuenta al Consejo en 
estos términos: 
«Mag.* Mons. r s sapien V.'M.* com en 
sia aquest Colcgi de una part, é lo Vene-
rable Moss. Fransesch Sagrera preverá 
de part altre, se hagia, es tracta é pro-
segueix una gran cueslió ha gran temps 
fa, sobre lo ediQci é fábrica de Lotja; 
sobre la qual cuestió üns liara se sont 
fetes ja moltes despeses, é se espera en-
care á fer: sobre la qual cueslió de part 
de dit Moss. Sagrera seriam instats é so-
licitáis de fer alguna concordia ab lo dit 
Moss. Sagrera, ço es, de donarli alguna 
pocha cosa per lo que demana al Colegí. 
Y nosaltres consultats ab lo Mag. aevocat 
de dit Colegí nos hauria dit é aconsellat, 
que seria cosa moll bona que, per sem-
bré é relevar lo dit Colegi de despeses las 
quals se esperan á fer sus temps en la 
dita causa, que poguent nosaltres con-
cordar ab lo dit Moss. Sagrera de donarli 
alguna pocha quantitat, axi com crebem, 
será aquell consent de fer dita concordia. 
Per tant demanam á vosos Mag.9 sobre 
axó consell, que determinen édellíberen 
lo quels apparrá.»—Resolución.—Que el 
Consejo habia oído con satisfacción lo 
manifestado, y que no solamente apro-
baba el medio propuesto por los Defene-
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dores; síno que les concedía desde luego j 
amplios y plenos poderes para transigir ' 
dicho pleito, mediante la entrega á Sa-
grera de la cantidad que ellos misinos 
deberían determinar con la parte con-
traria, con el bien entendido, que fuese ] 
cual fuere el importe de dicha cantidad 
convenida, el Consejo la aceptaría con ¡¡ 
gusto. ¡ 
1516.—Dia 7 Febrero. Al dar cuenta ¡ 
los Defencdorcs de haber nombrado en j 
sustitución de Nicolás Montanyans ex- : 
abogado del Colegio, á Juanote líerari, , 
dicen—Que habían hecho aquella olee- j 
cion « por ser Berart persona activa y gran ¡ 
jurisconsulto, de lo que tenia dadas pruo- ¡ j 
bas en el pleito con Caldentey, cuya 
causa daban todos por penuria antes 
de confiarle su defensa, y no obstante ! 
consiguió que fuese fallada á favor del ' 
Colegio, o 
1602.—Dia 16 Agosto. Se propone re- ¡ 
mendar (redressar) el piso de la plaza de 
la Lonja y cerrar esta por la parte de san ! 
Juan, por medio de una cadena colocada 
sobre cuatro ó cinco pilones, dejándola ! 
de modo que se pudiese quitar y volver ' 
á poner cuando fuese necesario. La c a -
dena que tenían de la noria del jardín se ¡ 
consideraba suficiente.—Resolución.— 
Que se remiende la plaza y se cierre; pero 
no con la cadena de la noria ni como se 
propone; sino que quede cerrada en su ! 
totalidad con un embarrado de hierro (ab 
barras de ferro), dando de ello conoci-
miento á su lima. 
1606.—Dia 11 Junio. Se manifiesta j ! 
haber dado pasos amistosos para adquirir >' 
la propiedad de la casa de M. n Johan 
Roca, al objeto de derribarla, y ensan-
char (ennoblir) la entrada de la calle de 
San Juan; pero que todo habia sido en 
vano, á causa de pedirles nn precio ex-
traordinario con relación al justiprecio 
hecho por albañiles y carpinteros prác-
ticos.—Resolución.—JQue los Defcnedo-
res bagan uso del Privilegio de expropia-
ción forzosa que tiene el Colegio sobre 
solares y casas de dicha plaza. Que su-
puesto que ya ha obtenido el competente 
permiso para abrir lo trast de la mu-
ralla que está junto á San Juan, (qui es 
junt á St. Joan), se tome, mediante jus-
tiprecio y pago al contado, no solamente 
la indicada casa de Roca, sino todo lo 
que sea necesario de la otra parte de d i -
cha calle. 
1606.—Dia 23 Junio. Se acuerda sub -
vencionar con ;>0 libras los gastos del em-
pedrado de la calle de San Juan, en aten-
ción á (¡ue el lodo que se ponia en ella el 
invierno, no desaparecía en todo el año, 
causando su mal olor continuas enfer-
medades. Esta concesión se hizo á ins-
tancia de los Jurados, quienes manifies-
tan en la solicitud que hacen al Colegio, 
que la Universidad carece de todo re-
curso para emprender dicha obra, por 
estar agotados los fondos de Policía, qué 
eran los destinados á esta clase de ser-
vicios públicos, y que los vecinos de dicha 
calle, aunque todos pobres, se habian 
prestado á contribuir cada cual según su 
pobreza. 
1607.—Dia 7 Marzo. Se manifiesta: 
Que habiéndose acordado en sesiones pa T 
sadas se empedrase la calle de San Juan, 
así se habia hecho; quedando en el dia 
concluido dicho empedrado hasta la e s -
quina de la mencionada calle; mas como 
sea indispensable continuarlo desde la 
citada esquina hasta la muralla, viniendo 
al abrevadero de la capillaile San Telmo, 
(no la capilla actual, sino la vieja) por-
que cuando llueve, es tanta el agua, Iodo 
é inmundicias que se acumulan en aque-
lla parte, que no hay medio de atrave-
sar desde la Lonja al muelle, no siendo 
sobre pasaderas (passadores).—Resolu-
ción.—Que se haga tal como se propone, 
pagando de los mismos fondos que se ha 
pagado lo hecho. 
1608.—Dia 16 Noviembre. Se habla 
por incidencia en Consejo, de cuando se 
vendieron al detall las puertas, made-
ros, & c , de la casa que el Colegio ex-
propió y derribó para ensancharla plaza 
de la Lonja. Suponemos que dicha casa 
era la tle Juan Roca, cuya expropiación 
fué acordada en sesión de I í- de Junio 
de 1606. 
1608.—Dia 19 Diciembre. La casa e x -
propiada á Moss. Joan Roca no fuó del 
todo derribada, puesto que en esta fecha 
se acuerda dar en arriendo la parte que 
habia quedado en pié. Lo mismo se hizo 
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con la Botiga que antes servia de Adua-
na vieja y que no aprovechaba á nadie. 
1610.—Dia 22 Octubre. Los Defcne-
dores participaron al Consejo: «Que per 
part dels Consols de la Mar nos es stat 
referit, que sus Maguf*. han pensat di-
verses vegades quina y qual es la causa 
Serque la Longo, assent com es, un edi-ci tan sumtuós y magnificb, está les mes 
vegadas sol y sens ser freqüentat de mer-
caders y personas de negoci; y quin pot 
ser lo remey perqué la Longe servescbe 
per lo íi que fonch edificada, y torni á 
gosar de lo que al principi gosava y acus-
tuman gosar los lochs de con tracta tió? 
Y consultat dit negoci ab personas inte-
ligents y discretas, se ha apuntat que la 
falta de no convenir los mercaders, es 
perqué los negocis mercantils se fan y re-
solen cn altres parts y lochs de la ciutat 
y que lo remey efiicas appareix seria or-
denar y establir que ningún acte de cambi 
y seguratat sia válido ó tenga firmesa al-
guna que no sia rebut dintre de la dita 
Longe ó en la sua plassa, si ja dons no 
constas de just ó legítim impediment del 
qui donas y pringues la seguratat ó cambi, 
y que convendría, que nosaltres ho pro-
posassera á V.* M. 8 , y queab sa pruden-
cia y bon parer determinassen lo que mes 
convingués; y los advcrlísscm que per 
la falta de monedas y personas de negoci 
en Longe, la té molt gran el jui de Con-
solat de prohomens, que casi los demos 
dias nos (roban personas prácticas de 
negocis mercantils ab consell del quals 
judicar pulsean. VV M." aconsellaran &c.» 
—Resolución—Que los Corredores de 
oreja no autoricen ningún contrato de 
Seguros ó de Cambio fuera del edificio 
de la Lonja ó en su plaza, bajo la pena 
de 25 libras de multa la primera vez; 50 
libras la segunda, y privación de oficio la 
tercera; debiendo en adelante al tomar 
posesión de su oficio, jurar que cumpli-
rán esta disposición.—Que se suplique á 
su lima, prohiba á los Notarios, que i n -
tervengan ó admitan firmas de contratos 
que no hayan sido consumados en el in-
terior de dicho edificio ó en su plaza in-
mediata, exceptuando únicamente los ca-
sos de imposibilidad física de una de las 
partes contratantes. 
1617.—Dia 28 Junio. El Lugar-teniente 
' y los Jurados piden al Colegio preste la 
: Lonja á los Administradores de granos 
I para que sirva de depósito.—Contesta-
ción.—Que no pueden ni deben acceder 
á lo solicitado, por no estar justificada la 
necesidad de que habla el Privilegio de 
j S. M. que prohibe tales depósitos. 
1 oí 8.—Dia 9 Julio. No obstante el 
i acuerdo anterior, la Lonja servia de de¬ 
! pósito de granos en esta fecha, contra la 
¡ voluntad del Colegio; así es que deter-
gí minó enviar al Sr. Genis Font en comi -
j sion á la corle con pliegos para S. M. á 
, quien se suplicaba diese una Cartilla pro-
hibiendo depositar granos en la Lonja. 
' Las razones en que se apoyaba el Colegio 
' eran como siempre las siguientes: 1 E l 
i privilegio. 2." El mal que causaban los 
' granos al edificio. 3." El mal que el edi-
ficio causaba á tos granos. 4." El dete-
j rioro ó tal vez destrucción de los libros y 
! sentencias del Juzgado del Consulado que 
allí estaban archivados. 5." Que no había 
llegado el caso ó excepción prevista en 
! el privilegio; porque en Mallorca exis-
tían muchísimos almacenes que reunían 
mejores condiciones que la Lonja para 
conservar granos, siendo un protesto 
caprichoso cuanto en contrario se ale-
gaba iiC. 
Al Sr. Genis Font se le prometió un 
regalo de 200 reales castellanos ($ 25) 
si conseguía dicha Cartilla, y de lo con-
trario se le abonarían únicamente los 
gastos. 
1622.—Dia 18 Julio. El Sr. Genis Font 
escribía en esta fecha desde la corte que 
lo único que habia podido conseguir en 
el asunto que el Colegio le habia encar-
gado, era una orden de S. M. dirigida á 
su Lugar-teniente en Mallorca D. Fran-
cisco Juan de Torres, mandándole reci -
biese información de los Mag. 8 Detene-
dores sobre los motivos que tenian para 
solicitar la Rl. Carta que prohibiese cn 
absoluto la colocación de granos en la 
Lonja. Y como apesar del largo tiempo 
trascurrido, todavía no se habia dado 
cumplimiento á dicha Rl. disposición, de-
seaba se le pagase su trabajo y gastos 
hechos.—Nada resolvió el Consejo á cau-
sa de la diversidad de pareceres. 
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1622.—Dia 7 de Octubre. Se concede | 
al Sr. Genis Font 100 reales castellanos, 
una volta tantum, en clase de gratificación 
como comisionado del Colegio en el asun- I 
to arriba mencionado (a). 
A. FRAD. 
R E G L A M E N T O j 
DE LA i 
SOCIEDAD ARQUEQLÚ GICA-LULIAu'A | 
establecida ti el Coligió Ai üusslra Sejora de la Sapiencia. 
(CONCLUSIÓN.) 
ARTÍCULO VI. 
DBL MUSEO. 
El Museo se irá formando: j 
1.* Con loa objetos que se cedan in totwn \ 
á la Sociedad; lo que se hará constar en acta ; 
con la firma del donante. 
2 . a Con los objetos que adquiera la So-
ciedad ya por medio de cuestaciones, ya por 
mediode los fondos que destine al fomento del ' 
mismo. 
3." Con los objetos que se presenten para 
ser expuestos en calidad de depósito por 
tiempo determinado ó* indeterminado. Esta 
circunstancia se hará constar en los resguar- j 
dos que se expedirán respectivamente á los 
señores expositores, reservándoles Biempre , 
su derecho de propiedad y por consiguiente 
el de retirarlos cuando gusten, avisando por 
lo menos con treinta días de anticipación. 
ARTÍCULO VII. 
DE LAS VISITAS T EXCURSIONES. 
La Junta de Gobierno, por iniciativa pro-
pia ó* á instancia de los señores Bocios, orga-
nizará las visitas á IOB monumentos de nuestra 
capital y las excursiones á los de los pueblos 
y comarcas de estas islas, que en cumpli-
miento de lo expresado en el párrafo 3. a del 
artículo I, deban verificarse. 
A laa primeras tendrán derecho á asistir 
todos loa socios que gusten. Las segundas, 
(a ) No ge tuelve i bablar del particular: solo sabemos 
que en 1 1 Junio de lttt la Lonja estaba ocupada con objetos 
del témelo de S. M. y las llares en poder del virey. 
que tendrán el carácter de particulares, se 
llevarán á efecto por los grupos de socios que 
entre sí lo acordaron. En uno y otro caso el 
Sr. Presidente, con la debida anticipación, 
dirigirá un oficio á la Autoridad, Jefe ó pro-
pietario del monumento ú establecimiento 
objeto de su visita, expresando el día y hora 
en que se haya acordado verificarla, y los 
nombres de los señores socios que Be propon-
gan concurrir. Dichas visitas y excursiones 
serán dirigidas por el Sr. Presidente de la 
Junta de Gobierno 6 por el vocal de la misma 
que al efecto delegue; encargándose uno de 
los asistentes, de dar cuenta por escrito del 
resultado de la visita Ó excursión verificada, 
para en su día darle la debida publicidad. 
En las visitas ó excursiones que los socios 
lleven á efecto sin intervención expresa de 
la Junta de Gobierno, no podrán llevar la 
representación de la Sociedad ni gestionar en 
nombre de la misma; por consiguiente á ellos 
tocará personalmente la responsabilidad que 
acaso pudieren contraer. Esto no obstante, 
la Junta recibirá con gusto las observaciones, 
notas y datos, que, como fruto de su celo y 
laboriosidad, hayan podido recoger y tengan 
á bien subministrarla. 
ARTÍCULO VIII. 
DE LAS CONFERENCIAS. 
Los socios que se propongan dar confe-
rencias referentes á Bellas Artes ó Arqueolo-
gía, podrán verificarlo previo el permiso del 
Sr. Presidente de la Junta de Gobierno, quien 
señalará los dias y horas en que deban tener 
lugar. 
Nadie que no sea socio podrá asistir á di-
chas conferencias á no ser mediante permiso 
del Sr. Presidente de la Sociedad ó del sefior 
Rector del Colegio de la Sapiencia, de acuerdo 
con el socio conferenciante. 
ARTÍCULO IX. 
DE LOS CERTÁMENES T EXPOSICIONES. 
La Junta de Gobierno, cuando lo permitan 
las circunstancias y los fondos de la Sociedad, 
previo el beneplácito de nuestro Excmo. é 
limo. Prelado, publicará certámenes artísticos 
y literarios y celebrará exposiciones especia-
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les de carácter retrospectivo á fin de dispertar 
y fomentar el estudio y el aprecio de nuestros 
monumentos y objetos de Arte. 
En cada caso se redactará y publicará el 
correspondiente programa. 
Las exposiciones tendrán el carácter de 
públicas tan solo durante los días y las horas 
que Be designarán oportunamente. 
ARTÍCULO X. 
PUBLICACIONES. 
Sin perjuicio de queesta Sociedad fomente, 
en cuanto esté de su parle, la publicación de 
las obras de su Patrono RAIMUNDO LCLIO , im-
primirá periódicamente la reseña de los tra-
bajos que verifique, las memorias y opús-
culos que sobre temas de Arle ó Arqueología 
referente ánuestraaislas le ofrezcan sus socios, 
los catálogos de los objetos expuestos y de los 
cedidos al Museo, el resultado de sus certá-
menes y exposiciones y cuantos datos puedan 
contribuir al mayor estímulo de sus socios en 
pro de los fines expresados en este Regla-
mento. 
ARTÍCULO ADICIONAL. 
Las adiciones ó reformas que acaso se con-
ceptúe necesario introducir en C3te regla-
mento deberán ser formuladas y propuestas 
por dos terceras partes de los individuos que 
formen la Junta de Gobierno, y luego ser 
aprobadas por el Sr. Gobernador civil de esla 
Provincia, y por nuestro Excmo. é limo. Pre-
lado, bajo cuya protección se halla establecida 
esla Sociedad, 
Palma 15 Marzo de 1881.—El Presidente, 
Enrique de España.—El Secretario, Bartolo-
mé Ferrá. 
Palma 13 Abril de 1881.—Seapruebaeste 
Reglamento,—El Gobernador, José G. de la 
Vega. (Hay el sello del Gobierno de Provincia.) 
Palma 19 Abril de 1881.—Se aprueba 
este Reglamento.—Mateo, Obispo de Mallor-
ca.—Por mandato de S. E. Urna, el Obispo mi 
Señor, Jorge Martorell Pbro. Více-Secrelario. 
(Hay el sello del Obispado de Mallorca.) 
E P I T A F I O S 
DE U S LOSAS SEPULCRALES ENCLAVADAS EK EL PAVJIMTt) 
BE LA IGLESIA DE ALABÓ. ") 
Seplvtvra de D.* Juan 
Auna Moranta 
I natm 1 de Binisale 
| mul r del S r Jaume 
Pasqual 
mori als 20 Juriol 181 i 
de edad 44 anys 17 dias. 
i 
N.° 2. 
Sepvltvra del D r en 
sagrada tbeologia 
Bartbomev Vidal P' e 
i colleg'*1 y R r qe fonc 
|! del col 1 ^ de la Sapie n f l a . 
¡I benef vi r l y set añys 
ecónomo en esta ig l a de 
A l " 0 mori dic 10 Fab r de 
1782 de edad de 50 anys. 
Anima ejvs rcq\iescat 
i in pace amen. 
Sepvltvra 
del señor 
Antoni Borras 
de Son Antelm y los 
se\s any 1758. 
Sepvltvra del 
honor Mat o v 
Pisa de Son Borras 
y s o s h w - 1758. 
N.° 5. 
Sepvltvra de 
los confrares 
de S. Joseph 
1758. 
(*) Estos epitafios iucron escrupulosamenle copiado* 
j sobre el plano ilo tu parroquial de Alarò, por el Sr. Vice-
i presídanlo de nuestra sociedad, D. Juan Lladó, durante el 
' economato que desempufló en acuella Icleela. 
Recomendamos tan plausible ejemplo a los eeflores Ecó-
nomos y Vicarios de tas iglesias de Mallorca, boy que Unto 
: se afanan en sustituir los antiguos pavimentos cuajados de 
tosas sepulcrales, por toa baldosines de úllhna moda. 
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N.° 6. 
Sepvltvra del ser 
Mathev Mvntaoer 
y Cabot de lo Oliv 
arel mori als 25 
Agost de 1762 de 
edat de 27 anís. 
N . 8 7. 
Sepvltvra de 
Speransa Sampol 
filla de Pera y 
Speransa March 
mvller de Jvan Moya 
mori als 30 9 D r f l de 
1782 de edat de 64 anys 
anima eivs in pace 
reqvics cat amen. 
N.° 8. 
Sepvltvra 
Bernat Deyaro y 
mori 
als M b r e de 1 7 - 8 
de edat de 50 anys 
anima eivs requies 
cat in pace 
Amen. 
N. 8 9. 
Sepvltvra del Sr. 
Michel Palov del 
Ragver. Mori als 9 
Mars de 1763 de 
edad de 27 anys. 
N. ' 10. 
Sepvltvra del M l R d 
• Michel Ordinas Pre. 
de Almedra. Mori 
á 1 Fabrer de 1766 de 
edad de 79 añys. 
N.° 11. 
Sepvltvra del M l R l D r E n 
sagrada Th a Pav Besta"1 
preverá poseidor de 
vna capallenia vicari 
22 anys y ecónomo dos 
vegadas en esta ig a 
par 4 1 de Alaró. Mori als 
2 5 7*» de 1765 de edad 
57 anys. 
N.° 12. 
Esta lápida no lleva inscripción y es vulgar-
mente conocida con el nombre de Vas de Sant 
Antoni. Está colocada junto á la capilla de di-
cho santo. 
Parece que la obreria de S. Antonio debía 
tener dos sepulturas, la presente « . " 12 y otra 
que debió ocupar la lápida n." 22. 
N.° 13. 
Sepvltvra de Ivan 
Se m pol del Verger y 
los sevs mori als 
6 Setembre de 
1765 animae eor 
vm in pace reqvi 
escant amen. 
N.° 14. 
Sepvltvra 
Theologia 
V ' d e S Nicolav'."'. 
mori als de 
1752 de adat de 
anys. 
De esta lápida queda únicamente descifráis 
lo que ta copiado. 
N." 15. 
Sepvltvra de 
Antoni Moya y 
se muller morí 
ais 
Lo pulido y bien conservado de esta lápida 
demuestra que por descuido ú omisión dejó de 
consignarse la fecha del fallecimiento de sus 
dueños, ó quizas pueda presumirse que fui la-
brada en vida de ambos 6 de alguno de ellos. 
N.° 16. 
Sepvltvra de 
los confrares 
del nom de Iesvs 
1763. 
N.° 17. 
Sepvltvra de los ... 
any 1644. 
Esta lápida tenia la inscripción junto Al 
borde que se ha gastado, quedando únicamente 
inteligibles las palabras y fecha copiadas. 
(Se concluirá.) 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Nuestro querido consocio D. Juan Guasp, 
Arquitecto Provincial y Diocesano ha sido lla-
mado á ocupar, según correspondía, la plaza 
de Académico de la de Bellas Artes de Palma, 
que dejó vacante el Sr. Pavía. 
Ya era hora, que aquella Corporación ofi-
cial contara entre los individuos de su seno 
algun facultativo en Arquitectura, pues la 
mayor parte de ellos, por més que sean muy 
dignos, no pertenecen & la clase de profesores 
de Bellas Artes. 
Al felicitar al Sr. G u a s p por tan merecida 
distinción, esperamos que en la medida de sus 
fuerzas contribuirá al mayor incremento de la 
enseñanza del dibujo aplicado á las Artes y á 
la Industria, tan indispensable para nuestros 
jóvenes artesanos. 
La Junta de Gobierno de nuestra Socie-
dad, sabedora de que en la parroquial de 
Santa Eulalia se habia empezado la decora-
ción mural de la capilla de la Purísima, que 
antiguamente estovo dedicada á San Marcos, 
y bajo cuyo pavimento estuvo la sepultura de 
la familia de Raymundo Lulio, acordó visitar 
dicha basílica y ofrecer al M. I. Sr. Regente 
de la misma, los fondos necesarios para res-
taurar el tramo de bóveda y pilares corres-
pondientes al frente de aquella capilla. Al 
efecto se emprendieron las obras, oyendo antes 
el parecer de varios facultativos, y la apro-
bación del señor Arquitecto Diocesano, quien 
prestó su intervención por encargo especial 
del Sr. Presidente de la Arqueológica. 
Dado el ejemplo, y en vista de la buena 
apariencia que ofrecía aquel tramo sin el vul-
gar blanqueo, en mal hora aplicado en todo el 
interior de aquella monumental iglesia, el 
modesto cnanto ilustrado Sr. D. Mateo Rubí, 
vicario, ofreció costear de su propio pecalio la 
restauración del tramo inmediato que corres-
ponde al frente de la capilla de la Virgen del 
Confalón, cuyas obras se están ya terminando. 
Y según nuestras noticias, la piedad y 
buen gusto de alguoos fieles proseguirán la 
empezada restauración hasta la capilla de 
San Eloy inclusive, propia del gremio de pla-
teros. Respecto de esta última nos permitire-
mos indicar la conveniencia de sustituir el 
retablo churrigueresco hoy existente, por 
otro de menores dimensiones y de estilo gótico 
en consonancia con el general del templo. 
De todos modos, no podemos menos de 
aplaudir el celo, decisión y buena voluntad 
que para emprender dicha restauración han 
demostrado, nuestra Junta de Gobierno y el 
M. I. Regente y reverendo clero de la más 
antigua parroquia de Palma. 
Hemos observado, con satisfacción, que se 
ha reforzado convenientemente la parte infe-
rior del muro testero del magnífico salón ex¬ 
Biblioteca del convento de San Francisco y 
Museo provincial de Pinturas. Por lo VÍBÍO, 
las obras verificadas cn aquel ex-convento, 
teniendo por objeto habilitarlo para presidio, 
tal vez contribuyan á la conservación del cé-
lebre cnanto desgraciado claustro; del mismo 
i modo que han detenido la ruina parcial que 
desde largos años amenazaba á dicho salón. 
Y después de todo, respetando los desig-
nios déla Providencia, hoy por hoy, tan sólo 
podemos exclamar: ;no hay mal que por bien 
no venga! 
Leemos en el Museo Balear del 15 de J u -
nio próximo pasado: 
«El barón Carlos Davillier, insigne arqueó-
logo francés, muy amante de las antigüeda-
des de España, acaba de fallecer en París. 
; Nos ha legado los siguientes a preciabilísimos 
! trabajos; Orígenes de la porcelana en Europa, 
y de las fábricas italianas del siglo XV al 
XVI; Historia de los azulejos hísgano-moriscos 
con reflejo metálico; y La España, que publicó 
en colaboración con Gustavo Doré, la cual es 
una poética historia del país clásico de la 
j joyería y de los metales preciosos. Como sevé, 
pues, los españoles le debemos el homenaje 
| de nuestro reconocimiento por su marcada 
i predilección á nuestras glorias artísticas.» 
IMPRENTA DK GUASP. 
Año 1. PALMA DE MALLORCA 10 SETIEMBRE DE 1 8 8 5 . N ú m . 17. 
B O L E T Í N 
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S U M A R I O . 
I. La Lonja de Palma (continuación), por 
D. A . Frau.—II. Epitafios de las losas sepul-
crales enclavadas en el pavimento de la igle-
sia de Alaró" (conclusión), por D. J, Lladó.— 
III. Nuestro grabado, por D. B. Ferrá.—IV. 
Sección de noticias.—V. Sección de anuncios. 
L A L O N J A Ü E P A L M A . 
(CONTINUACIÓN.) 
1681.—Día 10 Agosto. Habiéndose 
hecho un reconocimiento pericial en el 
edificio de la Lonja, se dieron los dos 
dictámenes que por su importancia tras-
cribimos á la letra. 
«Los mestres Andreu y Nadal Antelm, 
Sebastià Banca y Pere Juan Xemene, 
picapedrers, havent vista la Tarrada de 
la Longe de la Mercaderia, á requisició 
dels Mag. 1 Defenedors sobre lo que ne-
cessita de remendar, han feta la relació 
següent.» 
«Ques desfasse el trespol de la terrada 
y ques regonescan las contravoltas si 
tenen dany; y estant fetes que se en-
retjol, ço es, de retjoles mes grans de 
las que corren, perqoe el gruix de la 
retjola no será tant com lo que es lle-
vará: y dites retjolas sino envernissadas 
perqué el Sol y la serena no hu trepan 
tant; y quen pujan una partida cruas per 
efecta de tallar los gombats de la aygua 
allá ahont son los vessants, y tenint 
aquella partida tallada, tallaran las altres 
á casa del gerrer. y que encuant á cobrir 
de tatuada, que iroban que es molt de 
gasto y molt de pes y molt afear lo 
edifici.» 
SECUNDO DICTAMEN. 
«Los mestres Bartomeu Calafat, Joan 
Canet, Antoni Vecdtim y Joan Bauça, 
picapedrers, han vist tabe mateix la dita 
terrada, y han fet la relació següent. 
Que per mes custodia y conservació 
del edifici, se cobrís de taulada ab uns 
pilars de cuadrats de dos palms de cua-
dro allá ahont será menester, cubert de 
cuatre aygovessos conforme está la plan-
ta, ab unas canals que sègan sobre el 
gruix de la paret, açó se entén reser-
vant tot lo espay ques podrá, per un 
pasçetjador al contorn, y la aygua do -
nerá á las mateixas canals de las raa-
teixes torres: y que la taulada sia en-
callada y ajuntadas las testas. Las canals 
que sien de pagella major, y las cober-
teras de pagella menor, y el pes de la" 
taulada no es de consideració; ni se ha 
de cavar el trespol, per estar el pes com-
pertit y haver bo axi experimentat en 
tots los edificis, com son la Seu y altres: 
cn relió empero de haverse de cubrir de 
retjolas, no es mes que adob de un any, 
conforme la esperiencia per umitas parts, 
que el Sol consumeix la mescla de las 
juntas, y el ploure també buida las jau-
tas; y es mes carregat que taulada, per-
qué carrega per tot igual, y venint per 
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temps ruina á una contravolta, cuant se 
haga de fer, lo enretjolat no soldará lo ! 
nou ab lo vell,» 
1683,—Dia 15 Enero. En la reunión 
de este dia los Dcfenedores después de '[ 
haber manifestado el estado deplorable 
de la Corporación, á causa de no encon- ' 
trar quien se atreviese á ofrecer más de ¡ 
la mitad de lo que antes redituaban sus 
principales arbitrios, hacen una relación j 
detallada de las obras de reparación ¡¡ 
que indispensablemente debían hacerse ¡j 
cuanto antes en los edificios ó fábricas •• 
que tenia á su cuidado, so pena de no i 
llegar á tiempo tle impedir su total ruina; í 
y en las que respecta á la Lonja, dicen: '"• 
«També mateix mos ¿roban) qne la ta- '¡ 
rrada de la Longo y taulada del baleó, ; 
te necessitat precissa de haverse de ado- ¡| 
bar per estar gastat y plouresí molt.» 
1697.—Dia 10 Setiembre. Se hizo un 1 
nuevo reconocimiento en la tarrada de ! 
la Longe y de él resultó «Que es pressis 1 
y necessari aforrar tota la dita Torrada, j 
de plom, ó cobriria de taulada. cuant 1 
no dins breu temps te perill notori de 1 
total ruina la dita 1.longe.» ¡j 
1699.—Dia 22 Junio. Los Deténedo- ¡j 
res dicen: «Que havent fet visurar la i 
terrada de la Llonge... per los millors !l 
peritos que se trobaren en lo art de pica- ¡ 
padrer, fonch feta relació per dits mes- |; 
tres que si pronta no se reparava... (la i 
torre de señales) y se cubría de taulada !j 
la Llonge, tot vendria prompte á total !, 
ruyna.» Que vista la relación ó dicta- 'i 
men, y por cuanto su lima, el Virey les ll 
tenia prohibido gastar en ninguna clase ¡ 
de obras, exceptuadas las reparaciones i 
del muelle, hasta que hubiesen satisfe- jl 
cho las deudas del Colegio, según man- l| 
dato continuado en el libro extraordina- '< 
rio de la Curia de la Rl. Audiencia, de ! 
fecha 26 Agosto de 1698; habíttn solici- | 
lado á dicha su lima, mandase soltar el : 
embargo y les permitiese hacer las indi- ¡ 
cadas obras por ser de necesidad tan ' 
urgente. Que su Urna, el Virey en 13 de 
Setiembre de 1698, se había servido pro- ¡ 
veer in dorso de la petición; que no obs- | 
tante el mandato, se pagase este año á 
los oñciales del Colegio, Lonja, Tabla y 
Consulado, los mismos salarios de años 
anteriores; yá los acreedores censalistas, 
una pensión entera; y que lo que acaso 
sobrase se invirtiese en las obras solici-
tadas. Que en ejecución de lo proveído 
empezaron dichas obras, mas como pron-
to faltaron los recursos para continuarlas, 
habían quedado sin concluir y en peor 
estado que antes, especialmente la déla 
Lonja que queda esposada á la mateia¡a y 
encara major ruina.» 
Y se acordó en Consejo—Que sin le-
vantar mano se prosiguiesen las obras 
hasta su conclusión; y para que en ningún 
tiempo faltasen fondos, se suplicase al 
Virey, prohibiera á los acreedores y em-
pleados del Colegio, molestaran á los 
Dcfenedores por sus alcances, siempre 
(pie se les pagase la pensión corriente, 
hecha deducción del descuento que su-
frían para atender al ruinoso pleito con 
los Notarios. 
IG99.—Dia 14 Julio. Se hace un nue-
vo reconocimiento en la Lonja, y acordes 
los peritos, dijeron: «Quebécs pol pros-
seguir la taulada sens descarregar la 
terrada del trespol que té, y no impedeix 
el sentiment ha fet la columna mes prop 
de la torre del relotge; (la que mira á 
la iglesia de S. Juan) y per cuant la tau-
lada que se ha comensat te tant de rost, 
es necesari que junt á la canal á la part 
de la paret, se llevan las teufas, y en 
lloch de ellas, se posan mitxas pedras.» 
1699.-Dia 30 Noviembre.Otroy último 
reconocimiento en la Lonja y su Capilla, 
del cual se dijo por los peritos acordes: 
«Que el trespol que ses llevat de la 
terrada de la Llonge, se torn umplir los 
buits que se podran de las alfabias que 
tindran, y lo demes sefasse y uinple de 
mitjanadas á modo de ca irats, y demunt 
se fasse paiment de mitjans, que estiga 
plá, y demunt dit paímentde mitjans se 
don una camisa de mescla y guix: y per 
cuant no es necessari mudar el trespol 
que el present se troba en la altre part de 
la terrada, se don una camisa de mescla 
y guix á los trossos de dit trespol que 
estan espeñats: y axi mateix que las ca-
nals dels Lleons se alscn un poch, dexant 
algun espay per passar la aygua si acas 
ne cau alguna gotera demunt la torrada. • 
A. FRAU. 
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E P I T A F I O S 
El LIS LOSAS SEPULCRALES ENCLAVADAS ES EL PAVIMENTO 
DS LA IGLESIA DE ALABÓ. 
(CONCLUSIÓN.) 
N.° 18. 
Esta lápida no lleva inscripción y es vulgar- i 
mente conocida con el nombre de Vas de las Ani- i 
mas. Está situada frente á la capilla del Santo ' 
Cristo de las almas. j 
N.° 19. | 
Sepvltvra I 
de D. Narcis Sampol i 
de la Tavlera. i 
N.° 20. 
Hic iacent 
ossa R. Gabri 
elis Jaume P1-1 
in sacra Thel» 
d* et b t l in hac 
pa r l i eclesia. O 
biit die 23 8b r i " 
de 1779. 
N . -21 . 
Sepvltvra del 
do r en medicina 
don Jvan Valles 
y los sevs mori dia 
30 Maix de 1791 de 
edat de 79 
anis. 
N.' 22. 
En el pnt vas 
de S* Antoni 
no si enterrera 
pnis i an ente 
rrat persona 
morta de con ta ge. 
Véase la lápida n." 12 y la nota designada 
con el 2 en la memoria descriptiva, (a) 
( a ) No tí alendo A la vMn. esta. Memo rio, advertiremos 
que en ella debe comentarse esta previsora Orden, que de-
muestra como u l mismo se celaba por el mantenimiento de 
la salud públic* J.os que crean que esta se bailaba continua-
mente amenazada por los miasmas que podían desprenderse 
de loe enterramientos en el suelo de las iglesias, pueden leer 
N.° 23. 
Sepvl-tvra de -don 
Jordi-Trvyols y los-
sevs inf8 qve-decan 
san dona-Miqvela sa 
filla-qve mori als 27 
Mars de 1804 ed -at 19 
anys-fonch enterrada 
en el fosar 
fíe esta lápida restan algunas líneas indesci-
frables.—Los guiones interpuestos indican la se-
paración de las lineas. 
N.° 24. 
De esla lápida quedan tolo inteligibles la* 
dos últimas lineas de su inscripción que dicen: 
mori ais 2-Janer 
1762 de edat 80 anys, 
N. o a 25, 26, 27 y 28. 
Los números 25 y 26 pertenecen á dos tepul-
turas que existían en la capilla del Santísimo, 
antes del Rosario. Desaparecieron cuando en 1874 
te cubrió de vwsaico el pavimento de dicha ca-
pilla, en cuya fecha se tomó nota de la situación 
que era cual aparece en el plano n? 1. Eran se-
pulturas de mucAa capacidad y sus lápidas no 
llevaban inscripción alguna. 
Los números 27 y 28 corresponden d dot lá-
pidas existentes en el hueco del Portal del Fosar: 
no llevan inscripción alguna. 
N. e 29. 
Sepvltvra o del <> honor « 
Ivanot • Vidal - de •> 
Orient. mori o á « 1 0 . 
Ianer »añy o 1673. 
N.° 30. 
Sepvltvra del J>r 
Pera Bennasar de 
Son Tvgores y Mvn 
tañer P™ mori als 25 
setem" de 1775. Anima 
ejvs in pace rcqviescat 
Amen. 
Le Cimctiere au dixntucieme titeic par Mgr, Cauro*, y se 
convencerán de que aquella piadosa costumbre íué abolida, 
mas que por mejorar ta policía urbana, para paganizar nues-
tras costumbres gradualmente basta llegar A la secularización 
de los Camposantos ï proponer ta cremación (orzoia. 
• 
N.' 31. 
Sepvltvra del R* 
Antoni Ordi nas 
P" de Almedra 
mori als s. 7 b r e 
de 1791 de edal 
de 71 añv. 
N . ' 3 2 . 
Aditum selegit 
hvj» eccl* vl ejvs ossa 
hvmarentvr rev4** 
ad 1 0 D Petrvs Antonivs 
Frav P r qvi cvm Cate 
drali eccF beneficio 
inservisset capellani* 
in eccl" nionialiv S t s 
Hjeronimi Avthor 
Ivit. Obiit dte 27 maji 
an. 1759 a'tatis sua? 89 
si casv transis dicas 
reqviescat in pace 
amen, 
N." 33. 
Sepvltvra de la S" Ivan 
a Frau de son lïieló 
mori á 3 Fabrer 1799 de 
edad de 7o añys 7 mes 
os y 1 dic y del S r Mari 
ano Ordinas son fil 
l mori á G Ag l 1785 de e 
dad -19 añis. Anima; 
eorv in pace reqvies 
cant amen. 
N.° 34. 
Sepvltvra del D D 
Jvan Riera P r c y do 
mer qve fon rh 4 
anys de la ygl» 
Cathedral. 12 anys 
rec r de la ygl* paro 
quial de la Pobla 
29 anys de esta 
de Alaro mori dia 
-Octubre de 1795 
de edad de 79 an 
ys -mesos y 22 di 
as anima eius in pa 
se reqviescat 
amen. 
4 — 
NUESTRO GRABADO. 
Estas imágenes de San Cosme y San 
Damián son otras de las muchas xílo-
! grafías que forman la numerosa colec-
ción de la tipografía de D. Felipe Guasp. 
La plancha de madera en que están 
grabadas lleva otra imagen al dorso, de 
factura y genero menos antiguo, fechada 
; 1653 y marcada con una M y una A en-
I trelazadas. 
Vulgarmente conocidos en los pueblos 
i de Mallorca con la denominación de 
j los Sa?its Mcljcs, parece que antiguamente 
¡ tuvieron general devoción, á juzgar pol-
los diferentes retablos pintados que toda¬ 
' vía se conservan. Citaremos como uno 
de los más interesantes por su mérito 
arqueológico, la tabla gótica con ador-
nos en relieve dorados, encajada en un 
retablo barroco, en la primera capilla 
de mano derecha entrando, en la parro-
quial de Petra. 
Otro retablo, (estilo de transición) 
j existe en el Oratorio del antiguo hospi-
I tal de Sineu, hoy habilitado en casa 
i municipal ( a ) . Llevan túnica abrocha-
í a ; A propósito, transerllilrfinos la lauda que se lee en 
el pavimento al pié de aquel altar. 
Sepultura del Dr. en lina Antoni Pau Alomar y Gelabert, 
llur i alt t i Agost n u . Fonch sepultat devall lo altor de 
SI. Justphen lo hospital dt Sineu. ¡\ut ais tí Janer 18S8. 
I . / . J>. A. 
Este fué uno de tantos enterramientos que motivaron la 
prohibición dictada por el Obispo D. Pedro de Alagon, toan 
puede terse en su Sínodo Majorfcense. Cap. 11 Tit.**." l lb . *.* 
N / 35. 
Sepvltvra del D en 
sagrada theologia 
Nicolav Pons P r e y sos 
ger™""" s e m u de nvm° y 
conc i 1 U r q a fo n c d 1 c*' 
de S* Pera. De' e i"» con 
c p . i O D . fe fhpoiofi» 0 p o 
sitor de R r l* 4» v e g d " 
y viri actval de Llum 0 ' 
mori dia 29 Ag* de 1807 
de edat de 31 anys anima 
eius requiescat in pace 
amen. 
J. LLADÓ, PBRO. 
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da verde, los mantos rojos, con los 
respectivos bonetes en la cabeza, y en 
sus manos las palmas, y los vasos y cajas 
medicinales. Sus rostros son graves al 
par que simpáticos; bien dibujadas las 
figuras con claroscuro y colorido reco-
mendables. Los fondos han sido repin-
tados. 
Otro lienzo recordamos, hoy colgado 
en el coro del oratorio del Hospital de 
Sóller, que debió pertenecer á la capilla 
de la cofradía de los pelaires de dicho 
pueblo. Representa á los santos Cosme y 
Damián, es obra al parecer del siglo XVII, j 
de no despreciable dibujo, con los nom-
bres de ambos santos escritos en mallor-
quín, bajo cuyas cartelas se \en los em- ¡ 
blemas del gremio, quienes debieron 
costearlo, puesto que desde muy antiguo j 
los veneraba por patronos. En Palma el 
gremio de Cirujanos, estaba bajo su ad- 1 
vocación según parece por la reforma de ¡ 
sus ordenanzas aprobadas en 31 Agosto ; 
de 1589. 
Por último, debemos hacer mención : 
d e l moderno altar mayor dedicado á 
d i c h o s santos en la iglesia de Pina, j 
(pueblo que los venera por sus patro-
nos) cuya construcción fué debida al 
celo y generoso desprendimiento del 
presbítero Sr. D. Gabriel Mariano Ribas 
de Pina. 
B. FERHÁ. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Hemos tenido especial gusto en examinar 
loa planos de una pequeña iglesia que el 
Sr. D. Juan Aulet Pbro. se propone levantar 
en Manacor, ultra de la que ya lleva muy 
adelantada en el barrio Fartaritx. Dichos 
planos Bon trazados por el Arquitecto catalán 
D. Cayetano Bnygae Mouravá, y obedecen al 
estilo bizantino moderno. 
Debemos confesar ingenuamente que, da-
das las limitadas proporciones del solar, el 
citado arquitecto ha sabido sacar el mayor par-
tido en la distribución, y que lo parco y bien 
escogido de los ornatos corresponden al pro -
grama de una construcción económica, sin : ; 
i perjudicar el carácter propio y digno de un 
monumento cristiano. 
Nos alegraremos de ver realizado este 
proyecto con todos sus detalles, segaros del 
l feliz contraste que resultará al compararlo 
1 con la mayor parte de las pequeñas iglesias 
, construidas en nuestra isla con más buenos 
l deseos quo conocimientos en Arquitectura. 
Terminada la colocación del nuevo retablo 
que para la antigua estatua de la Virgen de la 
¿Vííi, han costeado loa labradores de Manacor 
en su iglesia parroquial; se trata de proceder 
á la restauración de aquella imagen, según 
aconsejábamos en nuestro primer número. 
Sabemos que el escultor encargado de este 
trabajo ha consultado al Director del Museo 
Luliano, y que, desgraciadamente se dispo-
nen de pocos fondos para devolver i tan inte-
resante figura el carácter y los ricos dorados 
que ostentaba antiguamente. Si al digno 
Sr. Ecónomo place atender á nuestras indica-
ciones se interesará para que dicha restaura-
ción se lleve á efecto con toda la escrupulo-
sidad y acierto posibles, 6 para que se aplace 
hasta haber reunido los fondos necesarios para 
sufragar tan delicada operación. Sería lástima 
que tal vez la única estatua que resta del 
antiguo templo sufriere la suerte de tantas 
otras. 
Uno do nuestros consocios ha tenido oca-
sión de recojer un trozo de tubo de plomo 
toscamente forjado y dos gruesas baldosas de 
arcilla ordinaria, objetos que fueron hallados 
en el predio Llanéyre del término de Pollen-
sa, y cuya fabricación se remonta cuando 
menos á la época romana. 
Sabemos que en la comarca de aquella 
antigua población continuamente se descu-
bren fragmentos de metales y de cerámicas; 
siendo do lamentar que no siempre se recojan 
y conserven tomando nota del sitio y de las 
circunstancias de cada hallazgo. Recomenda-
mos á nuestros consocios corresponsales que 
en semejantes casos nos faciliten los datos 
necesarios para mejor cumplir con los pro-
pósitos de nuestra sociedad. 
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Hemos visto un incensario con SQ barqui-
lla de plata construido por el inteligente 
maestro platero de la Catedral Sr. Pomar, 
arregladamente al diseno trazado por uno do 
nuestros consocios. La primera pieza lleva gra-
bada en su coutorno la siguiente inscripción: 
MVN- PERILLS- LVDOV- BARBARIA 
PAROCHLI- E C C J E - VALL-DE-MVS^E' 
y en la segunda se lee: 
I N H O N O R E M - B- C A T H A R I N £ ¡ -
T H O M A S - V - V A L L - D E - M Y S J E -
M D C C C L X X X V -
Este es otro obsequio m5s que el pueblo 
de Velldemosa y especialmente su iglesia 
puede agradecer á aquel ilustre bíenechor. 
Ya qne las antiguas alhajas de la Cartuja se 
han evaporado, grau suerte es para la parro-
quial de aquella villa que se le destinen obje-
tos de valor artístico moderno, trabajadas tan 
esmeradamente como el citado. 
En la Biblioteca de nuestro Instituto pro-
vincial existen 1242 obras impresas, forman-
do 361 volúmenes, relativas á las Baleares, 
á saber: 
En Latin 171 
En Castellano 988 
En Mallorquín 69 
En Francés 8 
En Italiano 3 
En Alemán 3 
De dichas obras hay 99 escritas por los 
comentaristas de las de Raymundo Lulio, y 
por autores que hacen referencias al mismo, 
á saber: 
En Latin 69 
En Castellano 27 
En Catalán 1 
En Francés 1 
En Alemán 1 
Eu la iglesia de San Nicolás se está aca-
bando de remover el piso con el objeto de en-
ladrillarlo. Según hemos podido observar no 
desaparecen las piedras ni lápidas sepulcra-
les, cosa que habla eu favor de la ilustración 
y gusto de la persona Ó personas que dispo-
nen dicha obra. Semejantes piedras y lápidas, 
ademas de poder servir para inspirar á los 
fieles alguna oración para los difuntos, pue-
den ser de utilidad para la historia, y para 
evitar pérdidas en materia de intereses pri-
; vados, dando camino para el descubrimiento 
! de alguna partida de óbito y para encontrar 
I por este medio algun documento de ultima 
voluntad. Por más que no sea ol ladrillo, ni 
el mosaico, ní siquiera el mármol artificial el 
material que mejor cuadra á nuestro ver al 
piso de un templo, hemos de convenir en que 
se ha sacado en la combinación de ladrillos 
blancos y negros del nuevo pavimento de 
San Nicolás, el mayor partido posible. 
'! Aun que oficiosamente, nos creemos en 
'' el deber de notificar á nuestros lectores que 
. ya se hallan cosidos y en venta los ejemplares 
de las Viitditité Lulianee, que, á impulsos de 
nuestra Arqueológica, so sacaron del almacén 
en donde estoban depositados en rama. Los 
jóvenes que se dedican á la carrera eclesiás-
tica harán bien en adquirir dicha obra por 
cuyo medio podrán conocer la vida y demás 
referente á R. Lull. El Sr. Rector del Colegio 
de la Sapiencia está encargado de la venta. 
Su precio 2'50 ptas. 
Descubrimientos arqueológicos.—Sí-
guenso haciendo curiosos descubrimientos en 
la dehesado Gandul, inmediata á Alcalá de 
Guadaira y propia del joven marqués de ese 
título. 
En el centro de dicha deheso se han hallado 
• 
vestigios de una villa ó casa de recreo romana, 
• donde se ve una escalera de mármol, un pa -
vimento lindísimo de la misma piedra y gran-
des columnas también de lo mismo, con restos 
de capiteles magníficos, de cabezas de esta-
tuas colosales y multitud de fragmentos de 
alabastro que indican, según los inteligentes, 
la existencia en aquel lugar de un edificio 
magníficamente construido y dedicado quizás 
á alguna divinidad. 
Han sido ya vistas y examinadas estas 
antigOedadcs por los Sres. D. Claudio Boute-
lou, presidente de la Comisión de Monumen-
tos; D. Adolfo F. Casasnovas, arquitecto de 
las obras de la catedral de Sevilla; D. Fer-
nando Belmonte, individuo del Cuerpo de 
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Archiveros Anticuarios, 7 por otras ronchas 
personas peritas y aficionados á calos esta-
dios, los cuales animan al dueño de la finca a 
qne continúe las excavaciones, porque se 
prometen que han de encontrarse todavía 
monumentos de gran importancia para la his-
toria antigua de aquella región. 
(De la Revista de la Arquitectura.) 
En la nueva edición que la casa editorial 
Corlezo y C hace en Barcelona de la obra 
Recuerdos y Bellezas de España, con el nuevo 
título España, sabemos quo el tomo de Ma-
llorca escrito por el malogrado escritor catalán 
Sr. PifTerrer, saldrá mejorado con notas y 
aumentado con la parte histórica relativa á 
Menorca y á Ibiza, redactada por nuestro 
insigne compatricio D. José María Quadrado. 
Leemos en L1 Excursionista de Barcelona: 
«Sembla que ab motiu de las actuals c ir -
cunstancias sanitarias se tracta, com 1' any 
passat, de trasladar lo presiri de Tarragona 
al monastir de Santas Creus. 
No podem menys de creure que la Co-
missió de Monuments d' aquella Provincia 
procurará que no 'a realisi lo projecte que 
vindria á posar en perill, una volta mes, la 
integritat d1 aquell monument nacional pera 
qual restauració ha gastat ja '1 Gobern algu-
nas cantitats. 
No creyém difícil que, ab bona voluntat, 
se puga trobar pera 1' objecte de la trasladó 
un punt mes apropósit que Santas Creus, 
salvant d' aquesta manera 1' edifici de nous 
y dolorosos desperfectes.» 
S E C C I Ó N D E A N U N C I O S . 
H I S T O R I A D E S Ó L L E R 
en sus relaciones con la general de Mallorca; por D. José Rullan, Pbro. 
Consta de 2 lomos en 4."—Se vende por precio do 15 pesetas en las librerías de Guasp y 
de Propaganda Católica. 
C R O N I C Ó N M A Y O R I C E N S E . 
Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 á 1800, por A Ivaro Campaner y Fuertes. 
Se reparte por entregas de 8 páginas ó sean 16 grandes columnas de texto, en folio. El nú-
mero de entregos no escederá do 150, á 1 real cada una. Se suscribe en las principales libre-
rías de Palma. 
S E S A C A E N V E N T A 
Una rueca torneada en eapiral, y una cruz antigua, formada con cubos de madera huecos. 
Darán razón en la casa núm. 20 de la calle de la Estrella. 
Un cnadrito do 10 X 14 centímetros, pintura on plancho de cobre, que representa la Virgen 
con el Niño, delicadamente miniturada con dorados. Va exornado con un rico marco de plata 
labrada. Ha sido justipreciado en unas diez mil pesetas. 
Las personas que deseen adquirirlo pueden dirigirse á nuestra Redacción. 
L I B R O S E N V E N T A 
Se ceden por precio económico los siguientes: 
Biblioteca Catalana (las entregas publicadas hasta la fecha.) 
Historia del renacimiento literario en Cataluña, Baleares y Valencia. 
El Paraíso perdido de Milton, edición de gran lujo. 
Colección de monumentos funerarios por Cesar Daily, 88 láminas grabadas, in fóleo. 
Informarán en la Administración de esto BOLETÍN. 
IMPRENTA. DB GUASP. 
AÑO I . PALMA DE MALLORCA 2 5 SETIEMBRE DE 1 8 8 5 . NÚM. 1 8 . 
B O L E T Í N 
D E XJ A . 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se punteará doa Terca ni m e s admití endose susí'rlclon.es por pierio de « p e e e t M al alio en esta isla, y fuera 
de la misma satisfaciéndolo por semestres adelantos.—L'n numero s ' ü » p t a . , una lámina suelta O ' » » p t a . Se admi-
tirán escritos referentes al ArlP > á ta Historia de las Hulearos > se insertaran con la firma de su autor ó remitente 
*i la Redacción los Juzgare conformes con la índole de es le B U L H T I N . Para la corresponden! la y pedidos dirigirse & la 
A d m i n i s t r a s Ion — C a l l e d e M o r c y , n ú m e r o • — L i b r e r í a d e F e l i p e C o a a p . 
S U M A R I O . 
I. La Lonja de Palma (continuación), por 
D. A . Frau.—II. Datos sobre una invasión de 
mahometanos en Pollensa, por D. M. Bonet. 
111. L' Eora (poesía), per Mossen Jacinto Ver-
daguer.—IV. Sección de noticias.—V. Sección 
de anuncios.—Lámina XVII. 
L A L O N J A D E P A L M A . 
(CONTINUACIÓN.) 
ORATORIO. 
La historia de este oratorio, no publi-
cada hasta el presente, la encontramos 
en el libro de acuerdos extraordina-
rios del Colegio de la Mercadería, como 
sigue: 
Tuvo su origen de resultas de haber 
manifestado cierta devota persona llama-
da Moss, Pedro Torrent á los que ejer-
cían el cargo de Defenedores en 1528, 
que sí el Colegio consentía en habilitar 
una capilla en la Lonja, él por su parte 
se comprometía á comprar 20 libras de 
censo anuo sobre el indicado Colegio, 
cuya cantidad destinaría á la fundación 
de una misa cuotidiana que debería ce-
lebrarse en dicha capilla á hora avanzada 
del dia, á fin de que pudiesen aprove-
charse de ella los muchos mercaderes que 
ordinariamente concurrían á la Lonja; 
reservándose únicamente el derecho de 
la elección del sacerdote, durante su 
\ida, quedando después de su muerte 
en los Defenedores perpetuamente. 
Tratado el asunto por el Consejo en 
sesión de 3 de Mayo del mismo año, no 
solo se admitió la oferta del mercader 
P. Torrent, sino que desde luego se dio 
facultad á los Defenedores para que 
habilitasen una capilla provisional en el 
interior del salón de dicho edificio y en 
el hueco del \entanon de la derecha de 
la fachada que mira al jardín, cuya 
parte exterior debía ser tapiada y la in-
terior resguardada por un alto enrejado. 
Consecuente P. Torrens con lo que 
tenía prometido, consignó un censo de 
20 libias anuales para la celebración de 
dicha misa en la Lonja; pero no tuvo 
el gusto de asistir á la primera que se 
celebró por haber pasado á mejor vida an-
tes de haberse habilitado la capilla, que 
no lo estaba aun cinco años después 
según el acta de la sesión de dicho 
Colegio de 7 de Julio de 1533, en la 
que se manifiesta, que habiendo los De-
fenedores requerido al Canónigo T o -
rrent hermano y heredero del fundador 
Moss. Pedro Torrent á que hiciese cele-
brar la indicada misa en el lugar de la 
Lonja que mejor le pareciere, había 
manifestado que hasta que se hubiese 
fabricado la correspondiente capilla, se 
consideraba facultado por las cláusulas 
del testamento de dicho su hermano á 
que se rezase la misa en la iglesia que 
él dispusiese. 
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En vista de esto ei Consejo resolvió ¡ 
que los Defcnedores hiciesen fabricarla 
mencionada capilla: y la capilla se habi-
litó en el salón de la Lonja y probable-
mente en el lugar primitivamente seña-
lado, en cuyo punto se hallaba en 1541, 
fecha en que fué negado íi los Defcne-
dores trasladarla á otro puesto fuera de 
aquel edificio, como así lo solicitaron. 
En 1586 no estaba aun provista la 
capilla de los ornamentos sagrados i n - ; 
dispcnsables, teniendo los frailes del 
Carmen encargados de celebrar la misa, i 
que pedir prestados la casulla y demás 
al gremio de los sastres; y habiendo 
parecido al altanero Colegio que esto 
era demasiado humillante, especialmente 
por llevar la casulla las armas de aquel 
gremio, facultó á los Defcnedores para 
que cuanto antes comprasen todos los ! 
ornamentos necesarios. 
Por este tiempo ó pocos años después, 
se debió dar principio á la fábrica del 
actual oratorio, pues que cn 1532 una 
orden del Virey hizo suspender las obras 
dejando sin duda tan pocas esperanzas 
á los Defcnedores de verlas continuar, 
que propusieron al Consejo la venta de 
un depósito de piedras de Santagny que 
tenían en el jardín preparado á dicho ! 
objeto. 
No duró tanto, seguramente, la in-
terrupcion de las obras, como se; había 
pensado; porque cinco años después, 
estaba la fábrica tan adelantada que sólo 
faltaban colocar treinta y tantas docenas 
de sillares de piedra de Santagny, cuyo 
coste estaba satisfecho, según acta de 
14 de Febrero de 1538, y talladas y pre-
paradas para ser trasportadas de aquella 
cantera, per compliment de la Capella. 
Y efectivamente la capilla ó mejor 
iglesia quedó concluida dos años des-
pués, como lo indica la inscripción que 
lleva esculpida la clave del portal que 
dice—Año 1600—-aunque en 11 de Mar-
zo del mismo año todavía había trabaja-
dores á los que hacía de Mayoral Jaime 
Oliver Cusios de la Lonja, por cuyos 
cuidados se le concedió en esta fecha 
como gratificación 15 libras. 
En 1603 los Defcnedores se hacen 
cargo de un rico palio para la capilla, 
que se había mandado bordar y que 
costó 400 libras; se dispuso que el De-
tenedor menor guardase la llave del 
cajón que se hizo expresamente para 
custodiarle. 
Estando dedicada la iglesia que nos 
ocupa á Nuestra Señora de los Nave-
gantes, en 13 Noviembre de 1608 se 
acordó, (pie á semejanza de los demás 
Colegios y Corporaciones, se celebrase 
todos los años fiesta solemne en honor 
de Nuestra Señora de los Navegantes y 
que el dia siguiente se rezase oficio de 
difuntos con conventual, en sufragio de 
las almas de los protectores del Colegio; 
dando facultad á los Defcnedores para 
gastar todo lo necesario, [jara que dichas 
funciones se hiciesen con el lucimiento 
que requeria la elevada representación 
de aquella corporación. 
También se acordó: que estando del 
todo concluida la iglesia y provista de 
lo necesario para el culto, se celebrase 
en ella misa diaria, en lugar de las cua-
tro semanales que hasta entonces se 
habían dicho; que las tres misas aumen-
tadas, fuesen servidas por los religio-
sos del convento del Carmen, y por 
último que 4 libras que se habían asig-
nado para aceite y vino, se den en ade-
lante al Cusios de la Lonja que bacía 
las veces de sacristán y que los Defe-
nedores cuiden de proveer de cera para 
las misas, y de aceite para la lámpara que 
debía estar constantemente encendida. 
A consecuencia de dicho acuerdo, en 
1600 se inauguró la mencionada fiesta; 
mas como careciese el Colegio de da-
masco y terciopelo con que entapizar 
las paredes de la iglesia, y se hubiese 
tenido que recurrir á la liberalidad de 
Pedro Llabrés, única persona de Palma, 
que según se dijo, estaba en posición 
de poder prestar la indicada tela; se 
manifestó la conveniencia de adquirir 
con ventaja la que en aquella ocasión 
estaba en venta procedente del mobi-
liario del litre. D. Ramon de Veri, prior 
de Cataluña. Desgraciadamente no le 
fué posible al Colegio aprovechar la 
oportunidad de dicha venta á causa de 
estar sus fondos en gran déficit por haber 
gastado más de lo que podía en la con-
i 
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clusion del campanario y otros gastos 
de dicha iglesia. 
En 26 d e Junio de 16-10, el Rector y 
comunidad de la parroquia de Sta. Cruz, 
presentaron una exposición al Colegio 
reclamando los derechos que pretendian 
tener sobre la iglesia de la Lonja por 
estar enclavada en su distrito parroquial 
y ser por tanto una de sus sufragáneas. 
Y el Consejo en su vista tomó el siguiente 
acuerdo: 1." Que el dia de la fiesta de 
Nuestra Señora de los Navegantes ofi-
ciase y cantase en el coro el indicado 
clero. 2." Que á cada uno de los que de 
aquellos asistiera al oficio y completas 
se le gratificase con tres sueldos, de 
modo empero que la cantidad total que 
se repartiese no pudiese exceder de 
sesenta sueldos: y 3." Que en el caso de 
que no quedasen satisfechos con dicha 
retribución, como se presumia, revocaba 
y anulaba esta determinación y restable-
cía en toda su fuerza la tomada en 19 
Diciembre de 1608 que no consta en 
dichos libros de actas pero que de las 
palabras de la súplica se deduce que no 
se les habia querido reconocer ningún 
derecho sobre la iglesia en cuestión. 
A . FRAU. 
BATOS SOBRE ONA INVASIÓN DE MAHOMETANOS 
B I T P O L L E N S A (1). 
STA villa ha celebrado la 
fiesta cívico-religiosa con 
la que tributa un testimo-
nio de gratitud y amor á 
su Patrona la Reina de los 
Ángeles y al mismo tiem-
po conmemora una de aquellas victorias 
que sus antepasados alcanzaron sobre los 
moros en 31 de Mayo de 1550 en cuyo 
dia Dragut ó Gurgut al frente de 1500 
hombres que desembarcó de numerosa 
escuadra intentó saquearla prevalido de 
la traición y de la oscuridad de la noche. 
Sangrienta fué la acción y muchas las 
Víctimas por una y otra parte, como dan 
à entender los siguientos curiosos datos 
(1 ) No ingeríamos «"los Dalos basta boy por no ha-
berlo permitido la abundancia de malcríales. 
extractados del Libro de Clavaria del 
año 1550 á 1551 el cual se custodia en 
¡ el Archivo de la citada villa; en cuyo 
año fué Clavario Juan Torandell; que 
;: llevaba dicho libro, y Jurados Antonio 
i Campos, Dionisio Cifre, Antonio Cerda. 
i y Juan Puix, y Bayle Real Juan Gornals. 
Vamos á insertar unas cuentas de 
gastos é ingresos efectuados en Pollensa 
con motivo de haber sido invadido dicho 
pueblo por los sarracenos dia 31 Mayo 
R A B U D E S . 
Al III Juyn layn M.DL. rabí j o Joan 
! Torandell Clavan por manament dels honrats 
Júrala XII liures VIII sous, y non pos en 
compta sino XII y III sons per o o oaculat 
que manca de dos grans, del Senyor en Damia 
Tolxa y son deis quaps (caps) de Turchs y 
Moros que son XXXI qnap, par lo morabatf 
, que aporta dit Totxa an Ciutat.—XII » III » . 
A IX Juliol ayn dit rabí jo dit Clavari 
del compare en Joan Puix altre dels hon-
rats Jurats LXXXVIII $ y IX $ y son pro-
sahidas dels Moros se son vanuts en Ciutat 
las quals dit Puix ha rabudas en Taula.— 
LXXXVIII » IX » . 
A XII Noembre rabí del honrat en Joan 
Gornals Batle Reyal X <S XVII $ y dix son 
prosahidas del primer enquanl de la roba no 
conaguda la qual dit Batle y Jurats vaneran 
per manamenlde Sa Senyoria.—X » XVII » . 
A XXIIII Noembra rabí per manament 
dels Honrats Jurats, prasents dits Jurats, 
X 6 VII £ VI d.* las quals son par lo sagon 
enquant de la roba de la desgracia que el 
compare en Johan Gornals Batle Reyal ha 
vanut de manament del Senyor Visrey.— 
X » VII » VI » . 
A X X X Noembre rabí per manament dels 
dits Jurats XV ffi XV # del honrat en Johan 
Gornals Batle Reyal y sou de dos enquauts 
de la roba no conaguda de la desgracia.— 
XV » XV » . 
A XIII Abril M.DI.I rabí per manament 
dels Jurats IX ffi XV § III d.' per mans del 
compare en Johan Gornals Batle Reyal las 
quals dixeran son del darrer enquant fet de 
la roba llevada als Moros qui no ha trobat 
senyor en la jornada de la desgratia den 
Guargut.—IX » XV » III » . 
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D A D E S . 
A X I J u y n ayn MDL paguí jo ditClovari 
per manaiptnt deia honrats Jurats X £ al 
Senyer an Domingo Daniel per un lloro apor-
ta a Ciutat al Senyor Visrey dols III qne 
havian presos.—X » . 
It. Paguí al Senyor Mateu Roger per las 
dos bestias que aportaren los quapsde Turchs 
y Moros an Ciutat al Senyor Visrey.—I » . 
It. A V Juyn paguí per la bestia que 
cayvalga mestre Antoni Costa metje, lo qual 
venchde Cintal per manament del Senyor 
Visrey.—II » . 
A X Juyn paguí per una quaríera de xexa 
prengueran los Jurats per á pastar per los 
Metjas qui pansavan los malalts de la des-
gracia.—I » . 
ítem á XII Juyn paguí an Dionis Sifre 
Jurat quo havia bastrcls por la despesa de 
mosen Berga Capità por tres dias que ha 
menjat en casa sua y per pa, vi y formatge 
com la gent ab lo dit Capità y Jurats anaren 
á mar á las AIsinas y a San Visent per mirar 
ahont tandrian las ascoltas.—II » III » . 
It. an Toni Serda Jurat per X dietes vaga-
des en Siutat par la qüestió del Capità y por 
una copia per enterar al Senyor Visrey per lo 
Capità.—II » XII » . 
It. Pagui an Toni Campos Jurat per tres 
dietas vaga on Siutat par lo que demanan I03 
de Inquc par la despesa han feta en la vila 
quant vangooran per lo socorro.—XV » . 
It. Pagui per X X ous que pres mestre 
Isern lo dia de la desgratia par curar los 
nafráis, un sou vuit d.—I » VIII » . 
It. A I II Juliol paguí par manament dels 
honrats Jurats á m.* Marit Sosias salurgia 
par las curas ha felas als nafrats.—UI » . 
It. A X Juliol paguí per vuit corters de vi 
que prangni par la gent de Campanel á dos 
sous é mig lo corter.—I » . 
It. Pagui al senyer an Pera Dardé par 
los dos Moros aporta an Siutat al Senyor Vis-
rey.—X » . 
It. De IIII de Juy á V Juliol ayn dit, 
paguí 6 pus ver daspani jo dit Clavari par 
manament dels Jurats, par mestre Antoni 
Costa, y mestre Sosias de Inque, y mestre 
Pera de Haro y mestre Isern nostron salorgia, 
los quals dits mestres son vanguts par mana-
! ment del Senyor Visrey y Capità General de 
• Malorque par demagar y curar los náfrate de 
la desgratia ses saguida y mes lo senyer 
Antoni Guiló, y Senyer an Bernat Mudoy los 
quals portaran los metjas, y dos Moros qni 
I aslavan en la praso y altras ealorgians qui 
j anaven y vanian y los qui los portaren, y per 
¡ aportar y ptquar y fer los alguents que han 
| aguts master, à los cuals he fet la daspase y 
; comprat lo que havian manesler par la das¬ 
' pesa do dites vuit personas y par los quils 
I sarvian so es, par carn, pa, vin, vinblanch, 
1 xoxa carn salada, sobrasadas, lanlias, aspi-
ri sias oli, lenya, quandelas par los canalobras, 
1 sebas, ous, cobrombos, formatges figues y 
! altres fruytes y coses per dita despesa: axi 
I com per lo que jo he pagat als Jurats y car-
;j niser per la carn que han dada al Capita y 
i daltres com sen volian anar quo deraauavau 
quels fesan la despesa.—XXIII » XV » . 
It. A XV Juliol paguí á mestra Joan Isern 
salorgia per rala del que se li deu pagar 
per las curas ais nafrats de la desgratia.— 
VII » X » . 
It. An Joan Puix Jurat, per dictas vaga-
dos on Siutat par fer provahir que lo Batliu 
• donas Capita y per aportar I03 actas per & 
. mostrar que son en posasio de la Capitanía, 
par levar la daspesa del Capita mosen Berga 
; y aportar los dines dels Moros sa eran va-
1 nuts.—II » . 
It. Paguí per port de plom, pólvora, 
metxa tretas y altres munilioua, y catorsa 
, ; dines per duas gorras per metra la pólvora.— 
XVI » V I » , 
It. A mestre Antoni Costa pardas dietas 
: ee stat asi en Polensa par á pansar (curar) los 
| malalts y nafrats déla desgratia deis Turchs. 
!l —xi i i i » x v » . 
It. A V1111 Agost paguí par manament 
I dels Jurats vint ascuts d'or al magnifico. 
1 mosen Berga, par lo temps ha sarvit de Capita 
en la vila sagons apar par letra emanada del 
Sr. Visrey als X X V de Juyn.—XXVI » XI » . 
A XI Agost paguí á mestre Beatrio salur-
\ gia de Muro, y son á compliment per la sar-
vitut ha feta en curar los nafrats del dia de 
la desgracia.—XVI » III » VI » . 
It. A X X X Agost. Per trelats de senta-
ras y per ana letra par la questio del Capita 
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y per un monitori par aitar lo Prior par la 
roba de la desgratia.—XVI » . 
It. A X X Agost. Pagui al honrat en Joan 
Puix Jurat, par dietas vagadas en Suitat par 
la qüestió del Capita y per sitar lo Prior en 
Siutat y treura letra que donasen la roba. ' 
—II » XV » . 
It. A X X X Agost. A mestre Bartomeu 
Tuso, par las madasinas, ampastros, pagats é 
per lot lo que ha fet y despès per los nafrats 
del dia de la desgratia de la vila quant els 
Turchs vangueran.—LI » VIII » . 
It. Paguí an Joan Gornals par una somada 
de vin prangueran los Jurats lo dia do la 
desgratia par la gentqueera á m a r , — I I » X » . 
It. A II1I Satembra paguí á mestre Isern 
salurgia sis asquts par lo que li es dagut 
par curar los nafrats de la desgratia.— 
VIII » XVII *, 
lt. An Dionis Si fre Jurat per dietas en 
Siutat per fer llevar lo Capita.—I ». 
It. A XXVIIII de Octubre Pagui al mag-
niíich mosen Falip Fuster major par la das- ! 
pesa com á servit de Capita quarantè dies ¡ 
per manament del Sr. Visrey consta par la ' 
letra sots 4 XVII Satembra.—XXVI » XI » . 
It. An Joan Gornals per una somada de 
vin compraren los de laque per la monitio 
deis qae vangueran per socorro la qual das-
pesa ha manat lo Visrey que pagas la vila. 
— I I » X » . 
It. Paguí an Joan Torandell, per mana-
men del Senyor Visrey que ha menat que la 
vila pagas lo vin, pa é carn han pres los de 
loque qui sou vanguls asi en Poleusa per 
socorro quant los Turchs é Guargut é la sua 
gent, vangueran asi en Polensa; per so he 
pagat par vin que en Domanech tí los que 
ell com & cap tramatia.—XI » II ». 
It. Paguí par uu corti de vin par la gent 
de Selva que vench per lo socorro.—X ». 
It. Par una letra de Sóller qui pasava á 
Alcudia en que lo Visrey manare que nos 
moguesen las talajes ni ascoltas fin que ell 
hi provahis.—X ». 
ítem. Octubre 21. Paguí al magnifich 
moaen Ramon Toivot manor vint y set liures 
sis sous que li son daguls com sa mostra per 
lo albarà de ma de dit Senyor Capita.— 
XXVII» VI» . 
Itera per fer sinch barraques una ais 
Baguios altre á Sanluiri, altre & mar á la 
Roque, altre á San Vicent y altre á la Punta, 
per star los que fan guarda.—II » XVI » . 
Novembre. ítem. Per cuatre somadas de 
vi ha pres en Domanech de Inque, quant 
vengueren a?i ab la gent per socorro per la 
desgracia den Gurgut é per letraB del Vis-
rey.—II » VI » . 
ítem An Toni Serda Jurat, per dietas en 
Siutat per fer provahir que lo Capita mosen 
Falip Fuster seu añas: e per haver pegat nn 
correu com trameteren los caps dels Turchs 
en Siutat.—III » II » . 
It. A la viuda Axartclla per vi per apor-
tar g mar com las fustes hi eren, als metges 
per rentar nafras ais nafráis.—XIIII » . 
It. A mestre Marli Sosie3 salorgia sinch 
liures y son compliment do las vuit liures per 
lo pansar y dics es slat asi en Polensa per á 
patricar y metjar los nafrats del dia deia 
desgracia dels Turchs.—V » . 
ítem. An Dionis Sifre Jurat per dietas 
vagadas cn Siutat per fer que lo Visrey fes 
pagar al Capita Vari los sinquante sis scuts 
avem pagats als Capitans per manament del 
Sr. Visrey.—I » V » . 
ítem. An Geroni Darde y Martí Canet 
carnisers par la carn prengué en Doma-
nech do Inquc parla geni vangue par socorro 
de Inque per la desgracia B'era seguida den 
Gurgut.—VI » VII » . 
ítem á VII Descmbra. Poguí per un cor-
reu trames a Siutat per la nova del Barganti 
de francesos prangueran á la Vall do Boquer 
y lo Senyor Visrey maná quo lo pagas la vila. 
— X » . 
ítem. A mestre Isern salorgia sel scuts que 10 Senyor Ragcnt ab sa provitio ha manat que 
11 donasen mes que als altres salorgians per 
les curas y treballs ha fets mes que als altres 
salorgians en los nafrats de la desgratia. 
— X » VI » VI » . 
ítem á VII Jancr 3ÍDLI. Par dotse quar-
teras ordi concordaren los Jurats par las 
garbes ó cavallons que manjeren los cavalls 
qui vangueran per socorro lo día de la des-
grasia á la posasio de Gommar á non sons la 
quarlera,—V » X V I I » . 
ítem. Per tres somadas y un corti de vi 
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ques prangue per la gent de Inque y de Selva 
á vint y sís sous somada.—IIII» IIII » VI » . 
ítem. Per ana vadella prangueran los de 
Inqne.—II » X » . 
It. An Perol Auli Dott. Par los encants 
y scrípturas ha fetas ab la roba ses vanu-
da del dia de la desgracia deis Turcb, la quo 
no ha trobat Senyor.—IIII » . 
It. An Joan Gomáis Batle y Loch* de 
Capità per VII corns compráis per los qui 
fan guarda com axi es stat manat per lo 
Sr. Visrey .—XIIII» . 
Estas noticias, á quo hemos puesto 
el epígrafe expresado, que pueden ser-
vir para tener una idea más exacta de 
las costumbres de aquellos tiempos y 
de aquel glorioso hecho de los cristianos, 
nos las proporcionó, con la precedente 
introducción, D. Antonio M.* Cerda del 
expresado pueblo. 
51. BONET. 
L' E U R A 
ALS EXCURSIONISTES ( * ) 
¿Perqué á les fulles d' eura esmaragdines 
Deu la figura los ha dat del cor? 
Perquè, amigues fidels de les ruines, 
los donen 1' abrigall del scu amor; 
perquè scrvescsn d' aspra á les que cauhen, 
á les que 's tenen dretes de mantell, 
de sudari florit á les que jauhen 
cansades do parlarnos del temps vell; 
perqcè ab sos rinxos y garlandes verdes, 
sían tapís de 1' ábside trencat, 
y amaguen del vell frontis les esquerdes, 
arrugues ab que 'IB segles 1' han llaurat; 
perquè en seguici de la aérea arcada, 
la acompanyen pe'ls ayres en son vol" 
y, ab sos brassos d' esposa enamorada, 
se lliguen al pilar que resta sol, 
(11 La poesía que publicamos sintetiza y représenla tan 
plenamente el espíritu y íin do nuestra sociedad, hermana 
gemela de las catalanas excursionistas a quien está dedi-
cada, que la reproducimos gustosos, en la seguridad de que 
bemos de complacer aún ¿ tos que hayan saboreado de ante-
mano esa obra maestra del autor de los idiUt y canU mitticht. 
y per vestirlo en sa invernal nuesa 
li posen randes de sos brots novells, 
d' hont penjan com adornos de viudesa, 
de rahíms d1 atzaveja los joyells; 
perquè 1' all capitell que '1 temps esfulla 
devorant ses figures afamat, 
nos semble, ab nou relleu y ab nova fulla, 
testa abont lo cabell ho rebrotat. 
Quan mor un roure vell en la roareda, 
si 1' eura, sa estimada, 'i sobreviu, 
en ses branques y tronch pcüjada 's queda, 
convidant als aucells á feriu niu. 
Sos brassos sechs amaga, d' amor boja, 
de sos brassos amants ab la verdor, 
Artemisa selvática que estoja 
la pols de son marit dintre son cor. 
Y vessanl vida, somnis y canturies, 
aquell cadavre inmens sembla vivent, 
y la tomba del rey de les boscuries 
es lo bressol d1 un altre món naixent. 
De Catalunya 1' arbre viu encara, 
si es vell, grat sia á Deu, no es morldor, 
lo fruyl daura sa cima com suara, 
y está com sempre sa brancada en flor. 
Mes, per verty ufanos que sia '1 roure, 
té en sa inmensa capsada algun secall, 
y les ones del temps, que '1 fan somoure, 
sempre algun brot ne tiran riu avall. 
Do vent cada alenada lo despulla 
d' un tros d' escorsa ò d' una flor gentil, 
y aixís de brot eu brot, de folla en fulla, 
los cabells roba la tardó' al abril. 
¡Qué falles cauhen de la patria historial 
¡del front de Catalunya, qué brillants! 
iqué raigs de llum del carro de sa gloria, 
astre d' amor de tots los catalans! 
Ja un alt castell, ja un monastir s' ensorra, 
ja 's pert, com una joya, una costum, 
ja un santuari divinal s1 esborra 
ab lo vas d1 or perdentse lo perfum. 
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Ja vella cariátide cansada 
1' arquivolta del temple deixa anar, 
y pedra qne avuy pert la portalada, 
demà per terra tirará 1' altar-
La gòtica finestra coronelía, 
si veu torce' '1 pilar que la sosté, 
també torsuda acluca sa parpella 
divina, que una fada desclogué. 
De segle en segle 'ls monuments e1 esfloran, 
I ay! son ramells que passan de má en mà, 
los ulls amants cada matí n' anyorau 
algun, que, aquella nit, s' esllavissà. 
La orella anyora '1 cántich que s' oblida, 
y al avi que '1 cantava anyora '1 cor, 
y á cada flor que en terra cau marcida 
y á cada estrella que cu lo cel se mor, 
y ais sabis de la pléyade de Dalmes, 
y als cantors de 1' esbart de Piferrer, 
y 'ls que allá dalt floreixen ja com palmes 
que abriga un día '1 català llorer. 
KNDRESSA 
Excursionistes, que pe'l pla y la serra 
en lo camp de la patria espigolau, 
ajndauli á cullir lo quo es á terra, 
ajudauli á servar lo que li can. 
Puix vostre cor en son passat 3' abeura, 
aconhortaula de tant bé perdut; 
per ella sou vosaltres un brot d' eura 
que s' enfila amorós á son escut. 
JACINTO VERDAGUER. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
La capillita dedicada al Beato R. Lull en-
clavada en la callo de Santa Clara esquina á 
la de Monlesion, que durante tanto tiempo 
presentó con sus mal ajustadas puertas oca-
sión propicia á que las siniestras intenciones 
de algun muchacho rajase la no despreciable 
tela que representa á nuestro Mártir, acaba 
de ser reparada pintándose las puertas y en-
cendiéndose el farol todas las noches. 
Aunque pequefia en sí, merece nuestros 
plácemca esta mejora, debida á la piedad de 
algunos vecinos de aquel contorno. 
Hemos recibido un tomito de 44 páginas, 
esmeradamente impreso en tipos elzeverianos 
y buen papel intitulado Ramellet de Flors 
editado por la Associació catalanista de Reus; 
y obsequio de la misma. Un él figuran firmas 
de poetas catalanes tan conocidos como F. Ma-
theu, Martf y Folgucra, Frías y otros, 
Agradecemos mucho la atención, tanto 
más digna do aprecio en cuanto la tirada es 
tan solo de 265 ejemplares. 
En el número del 15 del presente mes ha 
publicado la Reeue de deux mondes un trabajo 
escrito en lengua francesa por el doctor m e -
norquin, D. J. M. Guardia, titulado «Una 
Excursión por Cataluña y las Baleares.» 
De la Revista de la Arquitectura tomamos 
lo siguiente: 
«Es curiosa la siguiente estadística publi-
cada por un periódico italiano acercado los 
templos mayores del mundo. 
A la cabeza de todos ellos figura San P e -
dro del Vaticano, con su cúpula apoyada en 
las nubes, como decía Miguel Ángel, y cuya 
mole sólo puede contemplarse bien á bastan-
tes kilómetros de dislanria; puede contener 
45.000 personas. La catedral do Milán tiene 
cabida para 37.000; la de San Pablo de Roma, 
32.000; la de Colonia, 30.000; San Pablo de 
Londres y el Patrocinio de Bolonia, 25.000; 
Santa Sofía de Constantinopla, 23.000; San 
Juan de Letran, 22.000; Nuestra Señora de 
París, 21.000; la catedral de Nueva-York, 
13.000; la de Pisa y la de San Esteban de 
Viena, 12.000.» 
La de Palma mide 120'30 metros de largo 
y 5G'00 de ancho, comprendidos los espesores 
de sus muros, y en nuestro concepto puede 
contener en su interior más de 20 mil per -
sonas. 
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S E C C I Ó N D E A N U N C I O S . 
HISTORIA GENERAL DEL REINO DE MALLORCA, 
Escrita por los cronistas D. Juan Damcto y D. Vicente Mol, corregida é iluslroda con 
abundantes ñolas y documentos, por el Dr, D. Miguel Moragues Pbro. y D. Joaquían María 
Bover.—Tres tomos. 
Véndese á 15 pesetas en la librería do üoasp, Morey, 6. 
EPISCOPOLOGIO DE LA SANTA IGLESIA DE MALLORCA. 
Un lomo, escrilo por D. Antonio Furió, cronista general de esta isla. 
Véndese á 2'50 pesetas en la librería de Guasp, Morey, 6. 
V I D A D E L A B E A T A C A T A L I N A T O M A S 
Religiosa profesa en el monasterio do Sania María Magdalena de la ciudad de Palma capital 
del Reino de Mallorca. La escribió el limo, y Excmo. Sr. D. Antonio Despuig y Dámelo, 
Véndese á 2'50 pesetas en ta librería de Guasp, Morey, (i. 
MARTIROLOGIO PARA LAS ISLAS BALEARES Y PÏTIUSAS. 
Un tomo, escrito por D, Antonio Furió cronisLa general de Mallorca. 
Véndese á 2 pesetas en la l i b r e r í a de Guasp, Morey, 6. 
NOTICIAS HISTÓRICO-TOPOGRÁFICAS DE L<V ISLA DE MALLORCA. 
Estadística general de ella y períodos memorables de su historia por Joaquín María Bover. 
Véndese á 2 pesetas en la librería de Guasp, Morey, 6, 
C R O N I C Ó N M A Y O R I C E N S E . 
Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 á 1800, por Á haro Campaner y Fuertes. 
Se reparte por entregas de 8 páginas ó sean 16 grandes columnas de texto, en folio. El nú-
moro de entregas no escederá do 150, á 1 real cada una. So suscribe en las principales libre-
rías de Palma. 
S E S A C A E N V E N T A 
Una rueca torneada en espiral, y una cruz antigua, formada con cubos de madera huecos. 
Darán razón en la casa núm. 20 de la calle de la Estrella. 
Un cuadrilo de 10 X 14 centímetros, pintura en plancha de cobre, que représenla la Virgen 
con el Niño, delicadamenlo miniturada con dorados. Va exornado con un rico marco de plata 
labrada, Ra sido justipreciado en unas diez mil pesetas. 
Las personas que deseen adquirirlo pueden dirigirse á nuestra Redacción. 
L I B R O S E N V E N T A 
Se ceden por precio económico los siguientes: 
Biblioteca Catalana (las entregas publicadas hasta la fecha.) 
Historia del renacimiento literario en Cataluña, Baleares y Valencia. 
El Paraíso perdido de Milton, edición de gran lujo. 
Colección de monumentos funerarios por Cesar Daily, 88 láminas grabadas, in fóleo. 
Informarán en la Administración de esle BOLETÍN. 
I M P R E N T A DE GUASP. 
Afio I. PALMA DE MALLORCA 1 0 OCTUBRE DE 1 8 8 5 . Non. 19 . 
B O L E T Í N 
L , A. 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se puhlicará d»s. veces al mes admitiéndose suserlclones pnr precio t:e O p e s e l a a al a fio en esla Isla, y O ' i o lucra 
ile la misma satlsfac línJnto por se me piros ¡nielan'ai! ns.—L'n número © 'SO p í a . , inta lamina suelta • ' » • p t a . Se ndml-
jtran escritos referente* al Arte V a la Historia de las Baleares > se Insertaran ron la llrnia ife su autor ó remlteule 
«i la Redacción los Jugare conformes ion ta índole de este BOI.KTIV para la corresponden! la y pedidos dirigirse a la 
A d m i n i s t r a c i ó n — C a l l e d e M o r e y , n ú m e r o • — L i b r e r í a d o F e l i p e G n i i p . 
S U M A R I O . 
I. El Castillo del Rey — Pollcnsa — por 
D. Pedro José Serra.—II. La Lonja de Palma 
(continuación), por D. A. Frau.—III. Cruces 
de piedra (continuación), por D. B. Ferré.— 
IV. Epigrafía, por D. B. Ferrà.—V. Sección 
de noticias.—Lámina XVIII . 
E L C A S T I L L O D E L R E Y . 
P O L L E U T S A . 
MEMORIA LEÍDA EN LA SESIÓN CELEBRADA FON ESTA SOCIEDAD 
EL DU 3 DE ABRIL DB 1834. 
ESORES: Los que me co-
nocen á fondo v saben 
la pobreza del caudal 
científico y literario que 
poseo, no habrán po-
dido menos de admi¬ 
rar que haya llegado m¡ 
osadía basta el punto de atreverme á ocu-
par un sitio ilustrado por tantos y tan es-
clarecidos oradores, como son los que en 
él me han precedido y á quienes venero 
como á sapientísimos maestros. Por eso 
me creo en el caso de presentaros mis 
escusas anticipadamente, no por melin-
dres de amor propio, sino porque es 
necesario que cn cuanto sea posible, 
quede justificada mi conducta. 
Instóme primero con vivas instancias 
y ruegos corteses, mi distinguido amigo 
el Sr. D. Bartolomé Ferrá á que tomara 
parte en la serie de conferencias que 
durante el presente año deben darse en 
esta Academia, y después la J. de G. de 
la misma, olvidando mi insignificancia 
y poco valer, se dignó de pensar con 
el mismo objeto, en el humilde joven 
que os habla. Y ya comprendereis cuan 
difícil cosa habría sitio para mí, resistir 
por más tiempo á la amabilidad y á la 
insinuante dulzura con que se me ha 
en cierta manera violentado, obligán-
dome, á pesar de mis escusas, funda-
das en poderosísimas razones á prome-
terles satisfacer en cuanto me fuera dado 
sus deseos, y á tal punto han llegado 
las cosas, que hoy me veo comprome-
tido en una empresa, que es, y lo digo 
con sinceridad, muy superior á mis 
fuerzas... Mas conste que, si, contando 
con vuestra benevolencia, ine atrevo á 
tomarla palabra entre vosotros, es sola-
mente para dar un testimonio de esti-
mación y respeto á esta ilustro Asocia-
ción, y por la amistosa deferencia que 
profeso al Sr. Ferrá y á los demás indivi-
duos que componen la dignísima J, de G. 
El asunto que tengo de tratar, y que 
ya os he anunciado, me parece que no 
podrá menos de seros simpático. Voy á 
hablaros de las pintorescas ruinas del 
castillo de Pollcnsa, generalmente lla-
mado del Rey, {*) que, por el aspecto 
t i ) Los castillos se dividían en reales, uní T e reliarlos T 
millos. Los primeros eran adquiridos por derecho de conquista 
o coMlruidos a expensa! de la P. fi. 
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venerable de sus arruinadas murallas v 
sus derrocados torreones, despiertan en 
la imaginación de los poetas los fantás-
ticos cuadros de aquellas edades caba-
llerescas que la tradición de los pueblos 
lia poetizado, embelleciéndolos con las 
más lujosas galas de su rica fantasía; y 
los hombres de ciencia, los amantes de 
la historia, los que se esfuerzan en arran-
car á las pasadas edades sus secretos, 
sienten vivísimo deseo de conocer qué 
generación fué la qne pensó en construir 
esc nido de águila en la cima de un pre-
cipicio, quién fué el atrevido alarife que 
trazó sus planos, qué defensores, (pió 
enemigos ha tenido, cuáles baiallas se 
han librado desde sus muros, v cuándo 
y por qué se dejaron arruinar sus gra-
ciosas almenas, y derrocar sus altivos 
torreones. Gran placer fuera para mí 
presentaros en este momento un cuadro 
histórico completodel imponente castillo, 
desde su fundación, basta su abandono, 
pero el tiempo destructor, que ha hundi-
do sus salones y de\astado sus vetustas 
torres y murallas, no parece sino (pie ha 
querido vengarse del trabajo que le lia 
costado la destrucción de tan atrevida 
fábrica, y ha sepultado en la más oscura 
noche del olvido los nombres de sus 
fundadores, y hasta sus glorias yacen 
desconocidas en sus detalles, por más (pie 
algunas hayan brillado con una luz tan 
viva en los anales de nuestra ¡sla, que 
no han podido borrarse por completo. 
Tendré que contentarme, pues, con pre-
sentaros en estos apuntes una descrip-
ción de esa derruida fortaleza, recoger 
los pequeños detalles históricos que se 
encuentran esparcidos en nuestras cróni-
cas, y, por último, me permitiré leeros 
algunos inventarios de la misma, que 
una feliz casualidad colocó en las manos 
de un amigo mío, salvándolos de la 
voraz polilla de los archivos, donde per-
manecían hasta hace poco tiempo igno-
rados. 
A unas dos leguas de Pollensa, junto 
al valle de Ternellas, encuéntrase la 
imponente meseta sobre la cual se asien-
tan las venerables ruinas de nuestro cas-
tillo. Al dirigiros á él desde el pueblo 
que le da su nombre, tenéis que atra-
vesar primero una hermosísima y frondo-
sa huerta, en que los manzanos y limone-
ros, se encuentran confundidos con los 
almendros y las higueras, los cerezos y 
los naranjos, que de un extremo á otro 
alfombran de verdor la llanura, hasta 
(pie llegáis á la estrechísima garganta 
/' Eatret, sitio de aspecto salvaje, donde 
sorprende una enorme hendidura labrada 
por la naturaleza en el seno de una nlta 
cordillera. Pronto empero, al penetrar 
en el valle de Ternellas, admiráis vesti-
das sus lomas de la más rica y capri-
chosa frondosidad; un denso boscaje de 
robustas encinas y erguidos pinos se su-
cede, y camináis por entre olorosos mir-
tos v á la fresca sombra de una bóveda 
formada por el denso follaje de los co-
pudos árboles, tpie sólo dan paso por 
entre sus ramas á algunos suaves rayos 
de sol, tímidos, como las primeras mi-
radas de amor de una virgen ruborosa. 
A través de tan rico dosel descúbrese la 
antigua ermita de la Cel·la, mística joya 
escondida en un fresco vallecito, de his-
toria casi ignorada, y según la tradición, 
hace siglos contenida, más tarde arrui-
nada, en el pasado edificada de nuevo 
para ser nuevamente abandonada; v 
sólo desfle hace pocos meses resuenan 
otra vez en medio de aquella bellísima 
soledad, las piadosas salmodias de los 
ermitaños, cuyo eco Dios no permita 
que se extinga jamás. Pero al acercaros 
á la meseta del castillo, todo varia de 
aspecto y una naturaleza agreste y sin 
vejetacion apenas, que cubra el suelo y 
adorne á las rocas, se extiende á su 
alrededor. 
No muy lejos de la meseta existia en 
un tiempo el «Huerto de Pollensa» y á 
su pié están los escombros, cubiertos de 
musgo y lentiscos, de una casa, que según 
presumo, es la que pertenecía, durante el 
sitio de 1.113, á un tal GastóóNató. Por 
las cercanías de ésta, pasa la rampa que 
con suave pendiente conduce á la puerta 
de entrada del castillo, formada por un 
arco de medio punto, el cual tiene 2'üO 
de anchura por 2'40 de alto, y el grueso 
del muro en la que está abierta es de 
2 metros. Este murallon se halla muy 
deteriorado, principalmente hacia su 
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ángulo E . , ( ' ) y el arco de la puerta 
está ruinoso y no ofrece seguridad el 
paso por encima de él. Esta puerta da 
acceso á un pequeño patio descubierto, 
rodeado cn parte por un precipicio, y 
adosada á la pared de enfrente paite 
una sua\e rampa, que dándola vuelta 
por encima de la primera puerta que 
¡temos descrito, conduce á la que pene-
tra en el cuerpo del edificio. Este camino 
tiene I O ' O O de longitud, su piso está 
bien conservado, contiene vestigios de 
una pared con saeteras, y el murallon 
que lo sostiene, cuya cara exterior se ha 
desmoronado, se apoya en dos rocas; 
la que sirve de base al castillo y otra 
pequeña situada enfrente. 
La segunda entrada, que es por donde 
se penetra en la fortaleza, se constriñó 
aprovechando una hendidura de la roca 
y rellenando con manpostería sus huecos 
y sinuosidades. Mira hacia el E. y tiene 
de luz -1 "20 de anchura, por 2 de alto. 
Su arco es rebajado y de él se lian des-
prendido ya algunas piezas de arenisca. 
Defendíalo al parecer, aparte de un ma-
tacán, una especie de trampa, que al 
levantarla debíase enclavar en el dintel 
del mismo. 
Esta puerta da acceso á un tortuoso 
callejón abierto en la roca viva, entinas 
partes natural, en otras artificialmente, 
tpie conduce á un patio, el cual pode-
mos decir que forma el cenlro de la for-
taleza. Este callejón tiene 8'80 de lon-
gitud y 1'30 de ancho; está en parte cu-
bierto por una bóveda de medio punto y 
defendido por un matacán y una pared 
con dos saeteras situada á la parle del 
palio. 
Al llegar á este, lo primero que se pre-
senta á la vista es una torre acomodada 
sobre una roca saliente de la meseta, de 
modo que su forma es irregular. De ella, 
aunque medio derruida, se conserva aún 
una pequeña habitación abovedada y 
vestigios de otra. 
A un lado de esta torre había la puerta 
que daba entrada á una habitación, de-
nominada por antiguos inventarios de 
:l> Las direcciones qne pongo en esta descripción son 
aproximadas y no pretendo que sean completamente eiai tas. 
sobre el portal, y al otro lado existe el 
patio que ya hemos mentado. Es de 
forma rectangular, mide 8'70 de largo 
por 7'70 de ancho y su dirección es de 
E. á í). En su parte N. hay vestigios tle 
una pequeña pared) colocada en el borde 
de un inmenso precipicio sobre el mar. 
No puedo ocultaros apesar de la sobrie-
dad ( [ i i c me he propuesto, la emoción 
que experimento cada ^ez que contem-
plo aquel espantoso abismo en cuyo fondo 
se agita espumoso el bravo mar de la 
ribera, y sobre él, los muros del castillo, 
cual si fueran los fornidos brazos de un 
gigante en lucha con la obra destructora 
de los elementos, casi rendidos de bre-
gar con las fornicólas, ya que no pudie-
ron ser humillados por los esfuerzos de 
sus adversarios. Aquellas vetustas torres, 
aquellos arruinados muros que ya no 
coronan esforzados adalides, despiertan 
en el alma pensadora j cristiana las más 
serias reflexiones sobre la debilidad de 
las obras humanas, aunque se encuen-
tren colocadas sobre los más sólidos ci-
mientos. 
Los cuatro lados de este patio los for-
man: en su paite N. la pared de una 
habitación de 5*0 de largo por 3*70 de 
ancho, que servia de cocina; el del E. 
, tina pared con dos saeteras que hace 
! frente al callejón de entrada; el del O. 
el precipicio de que hemos hablado y el 
¡ del S. un muro de coateusion que sc-
1 para este patio de otro inferior. 
Este palio inferior, que es como un 
reducto edificado sobre una roca unida 
á la meseta principal, forma el ángulo S. 
del Castillo y es quizás la parte mejor con-
servada del mismo. Rodéalo un grueso 
muro con saeteras, coronado de siete 
esbeltas almenas; su dirección es de N. 
á S.; liene 2070 de largo, por una an-
chura de O'oO en su parto máxima, pues 
su forma es irregular, y aunque rclle-
• nado de escombros, puede calcularse 
tpte estaria 3 metros más bajo que el 
¡ anteriormente descrito. En su extremo S. 
se levanta una graciosa torre triangular, 
I edificada sobre, la punta más saliente de 
j la roca; sus dos paredes exteriores que 
i dan sobre el abismo se están desmoro-
nando y sólo se conserva casi intacta la 
interior. Constaba de dos pisos con su 
plataforma, al parecer adornada de al-
menas con saeteras, lo que debia dar un 
aspecto muy airoso á este pequeño edi-
ficio. La habitación inferior es de forma 
irregular, de 1 '90 de fondo y 2'70 en su 
parte más ancha; su puerta es de arco 
ojival y frente á ella hay una gran tro-
nera, donde regularmente estaria colo-
cada alguna máquina de guerra. La otra 
habitación tiene entrada por una pequeña 
puerta de elegante arco apuntado, si-
tuado al lado de una estrecha galena que 
rodea los muros del patio, desde la cual 
se debía subirá la plataforma por medio 
de una escalera de mano. 
Volviendo al primer patio, encuéntra-
se ensil lado N., aparte de los vestigios 
de la cocina de que hemos hablado, un 
callejón de 4'20 de anchura, por 1 í de 
largo, que en dirección N. y ascendente 
conduce á la capilla y á otras dependen-
cias. Su lado E. lo forman en primer tér-
mino los vestigios de las habitaciones que 
habia sobre la puerta, una de las cuales, 
que mide V80 de largo por 3'60 de an-
chura, seria tal vez la del castellano y 
su teniente, y en la otra hay las aber-
turas de los matacanes. Eslos cuartos es-
taban adosados al muro del circuito del 
castillo. 
Frente á la galería de que ya liemos 
hecho mención, hay el grupo de rocas 
sobre que se asienta el severo y gótico 
edificio que debia ser la capilla dedicada 
á S. Gabriel, y torciendo á su lado E. da 
acceso á otra que corre entre el cuerpo 
de esta y el muro del exterior, siendo 
aquella el sitio más angosto de la meseta, 
pues que su anchura no pasa de unos 
15 ó 16 metros. Existen al lado de esta 
galería los restos de otra habitación ado-
sada al muro, que mide 6 metros de 
largo por 4'20 de ancho, y que tal vez 
contendría el molino de sangre. 
Entre este edificio y el ángulo de la 
capilla, se descubren los vestigios de una 
pequeña pared transversal, que quizás 
serviria de tiltimo tramo á la rampa de 
subida y para contener el arrastre de 
tierras de la parte superior. 
Una pequeña explanada sirve de pla-
zuela al viril y hermoso edificio capilla 
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1 de la fortaleza, que colocada en lo más 
. alto déla meseta, nos parece representar 
I el sentimiento cristiano que tan viya-
; mente animaba á los soldados de aqttc-
| líos tiempos de fe, en que los altares de 
j Cristo eran colocados en lo más ctilmi-
nante de los castillos; tiempus también 
de entusiasmo por la belleza artística que 
se nos manifiesta en esos bellos e j e m -
plares de arquitectura gótica, la más her-
mosa de las arquitecturas; artística por 
el concepto; atrevida por la ejecución; 
!j cristiana, religiosa é ideal por su origen 
¡j y destino. Media este edificio 1 í'íïfl de 
! largo por 7'I5 de ancho dos arcadas 
' de ojiva casi equilátera que descansa-
¡ han sobre pilares prismáticos unidos á, 
los muros y de los que se desprendían 
hermosos nervios, sostenían la bóveda. 
1 Las claves de ésta al parecer debían ser 
simplemente torteras, y en el centro de 
un arco había un gáríiodo hierro, que la 
¡ tradición asegura, sin fundamento cono-
[ cido, que servia para abortar á los moros 
' que caían prisioneros. 
Estaba dedicado este oratorio á san 
j! Gabriel Arcángel, del cual en el siglo XVI 
;. habia un retablo plegadls ya muy viejo. 
Se entraba á él por el lacio O. de modo 
' (píese hallaba orientado según la tradi-
i cion cristiana. En uno de sus ángulos es-
taba colocada una escalera de caracol que 
conducía á la azotea, adornada esta por 
nueve graciosos merlones en sus lados 
mayores y seis ó siete en sus menores. 
Aunque desprovisto de ornatos este 
I edificio, sus buenas proporciones, la es-
beltez de sus arcos y pilares, el trazado 
I de sus bóvedas y su almenada platafor-
' ma, le daban un aspecto grandioso y mo-
I numen tal, carácter distintivo de las cons-
| trucciones guerrero-religiosas de los si-
i glos medios. Hoy dia ya está casi del 
todo arruinado, hace algunos meses que 
aun se conservaba en pié la pared occi-
dental y un trozo de bóveda', que no es 
fácil resista por mucho tiempo á la per-
petua lucha con los elementos. Hace cin-
cuenta años que todavía se hubiera po-
dido impedir que pereciera lo más bello 
de este monumento histórico y glorioso, 
| hoy ya casi nada se puede hacer en sus 
( l ) Medidas <rue me ha farlUtado D. Bartolomé Fcrrá. 
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manes, más que recoger los recuerdos 
que de él nos quedan. 
Frente á esta iglesia hay los vestigios 
de los algibes subterráneos. Siguiendo 
hacia el N. hay las reliquias de una pe-
queña habitación, y en su extremo se es-
trecha la meseta; las rocas que la com-
ponen no son tan altas y sus hendiduras 
tuvieron que ser rellenadas. En el á n -
gulo del E. se eleva una pequeña torre 
cuadrada, algo derruida, que contiene 
una habitación abovedada de 4'10 de 
largo por 3'10 de ancho. 
El muro que limita este lado del cas -
tillo, se halla en buen estado y es de mu-
cho espesor, con señales de aspilleras. 
Desde el mismo, mirando al exterior y á 
mucha profundidad, sobre un grupo de 
rocas, se ven vestigios de una pared que 
lleva trazas de haber sostenido una pe-
queña escalera. ¿Habríaen este punto 6 
en otro del fuerte, alguna secreta salida? 
¿Será cierta la tradición (pie asegura exis-
tía en él una mina que conducía á la ori-
lla del mar, y por donde en caso de apuro 
podían evadirse los defensores? ( ') En 
vano consulta el curioso inM'síigador las 
páginas de piedra do la misteriosa forta-
leza, y procurando adivinar el arcano de 
ese aserto popular, interroga sus des-
mantelados muros, sus destruidos alme-
nares, adarves y ladroneras; registra sus 
silenciosas y solitarias ruinas removien-
do con avidez los hacinados escombros, 
hasta que fuertemente impresionada su 
imaginación en medio fie aquella atmós-
fera de poesía, se trasporta con su mente 
á otras edades llenas de fantásticos re-
cuerdos, olvidándose en el campo de la 
idealidad de las profundas investigacio-
nes que reclama la historia. 
(Se continuará.) PEDRO JOSÉ SERRA. 
( 1 ¡ Apenas hay castillo arruinado d viejo en España que 
no tenga su tradición, leyenda 0 conseja, y estos acusan casi 
siempre la existencia <le alguna serreta salida que en la actua-
lidad los curiosos buscan ion aOder. generalmente Infructuosa. 
SI visitáis el de Pollensa no (aliará algun labriego que os 
cuento con el mayor aplomo, como sitiado el rastillo donde, 
en no se qué (lempo, se refugio el Obispo con otras personas de 
nota, y para manifestar estos que aun conservaban grandes 
provisiones dieron a comer Irlgo a una becerra, y matándola 
enseguida tiráronlas tripas á los sitiadores, por lo quo estos 
no estrecharon el sitio ose retiraron y dieron lugar a que los 
defensores se evadieran y embarcaran coa dos barcos genove-
ses en Cala Castell. Otros afladen multitud de fabulosas peri-
cias que corrieron los fugitivos, por haber sido traído rain ente 
vendidos A los moros, represados por otros buques de crlslla-
nosy conducidos á Genova, donde Fueron ahorcados los trai-
dores. ¿Que hay de verdad en el tondo de esta eitrana nar-
ración ? 
L A L O N J A D E P A L M A . 
(CONTINUACIÓN.) 
ORATORIO. 
N 25 de Abril de 1618 no 
se habia proveído de da-
mascos la referida iglesia, 
cosa que sentia mucho la 
corporación por conside-
rar bochornoso tener que 
pedirlos prestados cada año el dia de la 
mencionada fiesta; mas en el de que tra-
tamos se nombró una comisión para 
comprar los que cierto caballero deseaba 
vender y (pie según informes eran de 
clase superior, ordenando á la misma 
que luego de comprados marcase cada 
pieza con las armas del Colegio y prohi-
biendo una vez para siempre á los De-
fenedores el que pudiesen prestarlos á 
nadie absolutamente, bajo la pena de 
perder sus salarios. 
Para compensar ese crecido gasto y 
atendiendo á que en la citada fiesta se 
invertían con solo la cera, pan bendito 
y otras menudencias unas 200 libras; se 
resolvió suprimir por el término de diez 
años el citado gasto, menos en la parte 
que afectase á los vocales y oficiales del 
Colegio. 
Ignoramos si la antedicha comisión 
hizo uso de las facultades que se le con-
firieron, lo cierto es que el Colegio no 
tenia aun damascos propios, para cubrir 
todas las paredes de la iglesia en 14 de 
Junio de 1623, fecha en que volvió á 
autorizar á los Dcfenedores, en términos 
más latos que las otras veces, para que 
comprase la cantidad necesaria, advir-
tiéndolcs que debían ser superiores, y 
si de esta clase no encontraban bastante 
tela hecha, la encargasen expresamente 
nueva y á su gusto. 
También se compraron 24sillas, alas 
que se pusieron las armas del Colegio, 
y se prohibió que se prestasen. 
En los cuatro años comprendidos entre 
1616 y 1621 no se celebró la fiesta anual 
de Ntra. Señora de los Navegantes por 
no permitirlo los fondos del Colegio, 
pero en 1621 volvió á restablecerse. 
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En sesión de 1 6 de Mayo de 1029 
acordó el Colegio imitando al G. y G. 
Consejo de este reino y al de la mayor 
parle de las ciudades sujetas al domi-
nio de S. M. C, celebrar en su iglesia 
solemne fiesta en honra y gloria de la 1 
Inmaculada Concepción de Ntra. Señora 
facultando a los Defenedores para que I 
gastasen cien escudos poco más ó menos 
que deberían invertir á saber: en seis 
libras de cera labrada para cada Conse-
jero; doce id. para cada Defenedor, el 
síndico y el escribano del Colegio; ocho 
para el cusios de la Lonja y per último 
en la leña necesaria para iluminar por 
medio de un tedero las rcspect¡\as casas 
de los indicados señores. 
Insistiendo el Rector y comunidad de 
presbíteros de Santa Cruz en su antigua 
pretensión de querer intervenir y cobrar I 
emolumentos en la iglesia de la Lonja, l 
con el protesto de que era sufragánea de . 
dicha parroquia; y sosteniéndose el Cole-
gio por su parte, en negarles tal derecho; 
á fin de salir de una vez de esa fastidiosa 
disputa, acordó en 21 de Junio do 1G27 
solicitar de Su Santidad un búlete, per 
mediación del canónigo Ferregans, se- ; 
mojante, al ([tic ya habían obtenido los 
protectores de la Iglesia de S. Tolmo, en | 
el queso declarase que dicha comunidad i 
nada tenia que ver con aquella iglesia, ni 
esta estaba subordinada á la indicada par-
roquia, por no ser de particulares ni tam-
poco haber en ella ningún beneficio fun-
dado (a). Y para el caso de que dicha 
comunidad hiciese oposición, se autorizó 
á los Defenedores para gastar lo nece-
sario basta conseguir la demanda. 
En 22 Junio de 1080 cierta Francisca 
Sureda viuda de Juan Antonio Archis | 
cirujano, propuso al Colegio y este aceptó 
la siguiente proposición: Que la Sureda 
se comprometia á dotar con l o libras de i 
censo anuo al fuero del 3 por 100, una 
Capellanía cn la iglesia de la Lonja, y á 
pagar los gastos de la fundación, siem-
pre que el Colegio por su parte asegurase 
in eternum la fundación de la capellanía, 
con 54 ffi 18 $ que era la cantidad que ' 
faj Parece- que el beneficio fundado pur Pcdm Torrenl 
era deseu nocid u. 
hasta entonces habia venido satisfacien-
do por la misa que se celebraba cuoti-
diniamente en dicha iglesia á razón de 
tres sueldos diarios: se encargase de ob -
tener el correspondiente permiso de la 
fundación: la dejase la elección del pri-
mer beneficiado, confiando los sucesivos 
nombramientos á los Defenedores y en 
caso de discordia al Consejero de más 
edad, con tal que esos nombramientos 
recayesen precisamente cn sacerdotes 
hijos de ciudadano ó mercader insacu-
lados en el saco de los Defenedores y 
Consejeros: y por último que las misas 
debiesen aplicarse á la intención del 
Colegio para obtener la gracia de buen 
acierto en sus resoluciones y en sufragio 
de las almas de los difuntos que hubie-
sen formado parle del mismo Colegio. 
Parece que el Colegio no cumplió con 
todas las condiciones del anterior com-
promiso, puesto que en la sesión del 27 
de Setiembre de 1708 se manifiéstalo 
que sigue: Que los PP. Carmelitas desde 
el año 1008 acostumbraban celebrar misa 
diaria en el oratorio del Colegio en u r -
did de acuerdo fie 13 No-siembre del 
mismo año, pero que por falla de recur-
sos estaba debiendo á dicho convento 
por el indicado concepto y por otra misa 
que también se decía en el oratorio de 
San Juan, fundada por el Bailío Veri, la 
exorbitante cantidad de 800 libras, y 
que no viendo medio de extinguir esta 
deuda, habían procurado un arreglo 
amistoso con dicha comunidad (pie no 
habia dado ningún resultado. 
En Msta de lo manifestado y deseando 
el Consejo salir del conflicto, aunque 
fuese corlando por lo sano, acordó: Que 
se suprimiese la misa en los dias de tra-
bajo hasta que hubiese mejorado el es-
tado económico del Colegio; y que úni-
camente se pagase cada año á los Padres 
Carmelitas 54 ffi 18 f esto es, 11 ffi 18 § 
por la misa de los dias festivos, y 40 % 
á cuenta de su crédito de 800 ¿ . 
Posteriormente dejó de celebrarse di-
cha misa, y aun se inhabilitó la iglesia 
para el culto, destinándola la Junta de 
Comercio á escuela de Náutica; pero ha-
biendo aumentado el numero de alum-
nos por los años 1838 ó 39. se tuvo uue 
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trasladar la escuela al segundo piso del 
Consulado de mar y con esta traslación 
quedó la iglesia sin deslino por algunos 
años, hasta que la solicitó el Ayunta-
miento de Palma y en ella instaló la es-
cuela de párvulos que existe en el dia 
en dicho local. 
Esto es cuanto por ahora sabemos re-
lativo á la iglesia ú oratorio que nos 
ocupa. Sentimos vivamente haber tenido 
que entretenernos en detalles insigni-
ficantes , cuando hubiéramos deseado 
ilustrar la historia de este edificio con 
noticias de más interés, tales como el 
nombre y antecedentes del maestro cons-
tructor ( « ) , coste de las obras etc.; pero 
no constando en los libros de actas más 
que lo referido, nos ha sido preciso 
prescindir de lo principal y consignar lo 
accesorio, reclamando por ello la bene-
A o l e n c i a de nuestros lectores. 
A. FRAU. 
CRUCES DE PIEDRA. 
(cONTINTACtON.) 
MANACOR. 
1.' La Creu de sf antigor. Estaba en 
el sitio que ahora ocupa un pozo público, 
en la plaza del mismo nombre. Hacia el 
año 1840 tué trasladada al cementerio, 
en uno de cuyos ángulos se conserva. 
2." La Creu de Fartaritx. La primi-
tiva estuvo en la plazuela adjunta al 
abrevadero, y próxima á la boca-calle 
de aquel barrio; también fué trasladada 
al cementerio. Hace tres años se colocó 
otra nueva arrimada á una pared de 
aquel mismo sitio. 
3.* La Creu de $'abeurador. Se levan-
taba sobre una gradinata junto al pou 
redó, en el mismo punto en donde ahora 
to) En 1S Noviembre Iflos el Colegio nombró por su 
maestro mayor A Gerónimo Roselló albaflll. El nombre do su 
anlcresor, que debió ter el constructor de la Capilla, fuó 
omitido en el acta. 
se halla emplazado el abrevadero. Corrió 
la misma suerte de las dos anteriores. 
i . 1 La Creu del cami de ciutat. Res-
guardada por un pedestal ocupaba el 
puesto del pozo allí existente, y también 
fué llevarla al cementerio, so pretesto 
de evitar profanaciones. 
ó." IJI Creu d'en Topissa. Situada en 
la plazuela de na Camel-la, extremo in-
ferior de la calle deis bous. Esta, des-
apareció en el año 23 de este siglo. 
G.* IJI. Creu de Iji Bassa. Estaba en 
¡ el centro de la plaza de este nombre. 
! También fué suprimida desde el año 30 
! al Í0. 
7.' La Creu del cami d' Arta. Estaba 
! detrás de la iglesia parroquial, y ahora 
ocupa el extremo de la rampa con que 
se emprende aquel camino. Lleva tos-
camente esculpidas, en su chapitel, algu-
nas imágenes y escudos con la siguiente 
inscripción: 
EN LAN V MCCCCLXXXVU . ZE . A ! " . A ! ) A . 
LAPRZE NT . CREU LAQVAL . P AGL'A . LO 
. dlZCtt E ET . M(> ZENMA RC , 1UERA PVERB. 
|! 
H." La del Cementerio. Estaba en el 
1 recodo que forma el camino del puerto. 
| Hace unos diez años que, habiéndola 
!' derribado los enemigos del catolicismo, 
i fué repuesta, de hierro, sobre un pe-
1 destal de unos catorce palmos de altura. 
Las cruces que hemos designado con 
los números 1, 2, í , o, 0 y 7 aparecen 
marcadas en el Plan iconográfico de la 
j villa de Manacor levantado por I). Geró-
' nimo Berard y Sola hacia el año 1787. 
; Además debemos advertir que, arri-
mado á la fachada del matadero público, 
resta un pequeño retablo sobre un pilar 
prismático, en cuyo relieve se ve la Inma-
culada con cuatro ángeles. Faltándole 
el remate, no nos ha sido posible ave-
riguar si este sería el sustentáculo de la 
[ cruz llamada de $'antigor, ó si es uno 
I do los misterios del Rosario en disposi-
i cion semejante á los que existían en el 
camino de Lluch. 
B. FERRA. 
EPIGRAFÍA. 
Uñado les lapides más interesantes qoe 
desde la inauguración de nuestro Museo ha 
permanecido depositado en el mismo, á ins-
tancias de su Director, es la sepulcral proce-
dente do la parroquia de Inca, en cuya tras-
tera se hallaba olvidado. 
Grabede cn bellos caracteres monacales 
dice: 
«Asi jan en G(uillem) Sebadci preverá, 
qui estábil! una capolania perpetual. Feu á 
m st (mont santl calvari?) capole ab lolter é 
feui XII anniversaris perpetuáis osi_ cn la 
esgleya de madona sánela Maria dicha (de 
Inca). Morí I I I áfonas) Decembre (dia 3) 
en l'any de M , CCC. XXIX. Anima ejus rc-
qnicscat in pace amen.» 
El acto de le fondocion de esta capellanía 
debe de hallarse en el archivo de lo Catedral. 
D.José Barberi, cn el apéndice á la vida 
de la V. M. Sor Clara Andreu, pág. 2 l , dice: 
que esta lápida se hallaba «bajo el aliar de la 
cepillado lo Concepción, antes del Rosario, 
y ánte3 de S. Miguel Arcángel.» El P. Fidel 
Fita quo tuvo ocasión de copiar su inscripción 
opina que la capilla costeada por el presbítero 
Sabadell debia pertenecer á la iglesia antigua 
dial vez al cementerio anejo. 
Sea lo que fuere, el actual ecónomo de 
aquella parroquia se ha propuesto colocarla 
empotrado en uno de los muros de la mencio-
nada capilla, y el efecto dcnlro breves días le 
será remitida. 
No podemos menos de aplaudir el celo 
del Sr, Fiol por la conservación de los objetos 
antiguos de aquel templo. B . FBRHÁ. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Siguiendo el ejemplo dado por nuestra 
Sociedad en la restauración de la primera 
bóveda del templo de Santa Eulalia, v e m o s 
con sumo placer que se ha emprendido la de 
una capilla en el ábside del ex-convento de 
S. Francisco, y de otra en la parroquial de 
S. Jaime que va a dedicarse al Sagredo Cora-
zón de Jesús, 
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Sabemos que, gracias á las gestiones prac-
ticadas por lo Autoridad eclesiástico, ha sido 
! recuperado un magnífico frontal de cuero 
labrado, que, procedente de una iglesia de 
esta isla, se hallaba cn poder de un señor 
parliculer. 
Lo celebramos. 
Dice un colega: 
«En el Temple adelantan las obras pora 
colocar allí las ninas pobres y desamparadas, 
cuyo número aumenta de dia en dia. Se cubre 
ya la antigua iglesia, hoy renovada.» 
Copiamos de El Ancora del dia 7: 
«Se ha terminado ya la restauración de 
una de las ventanas de la Lonja. 
La pureza de las líneas y la exacta copia 
de los detalles más insignificantes que han 
podido estudiarse en los fragmentos que C X Í B -
tion y en el resto de nuestro bello edificio, 
hacen del trebejo encomendedo á nuestro 
amigo D. Antonio Vequer, una verdadero 
obra de relevante mérito. 
Felicitamos sinceramente á la Comisión 
especial encargada déla dirección y al artista 
que ya se nos dio á conocer en las nunca 
bástanle ponderadas obras del ex-Zïanco 
Balear. 
IMPRENTA DH GUASP. 
¡ Del espíritu que anima al clero joven de 
esta diócesis, nos prometemos mucho en favor 
del Arte religioso, con tal que llamen en su 
! auxilio artistas inteligentes cn vez do los 
I' maestros albañiles y escultores prácticos que 
! hasta ahora son los únicos factores de mejoras 
en los templos de Mallorca, 
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Dia 3 del corriente se administró el Santo 
Viático á nuestro queridísimo Sr. Presidente 
y Decano de la Arqueológico, D. Antonio Jau-
me, hermano de nuestro limo. Prelado. 
Lo dolencia que desde hace tiempo le aque-
j a , tiene en continua alarma á lodos sus 
amigos. 
Suplicamos á nuestros consocios rueguen á 
Dios para el restablecimiento de su salud. 
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B O L E T Í N 
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SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se p ihllrara Jiis veres ni mes ¡dimitiéndose snsirlcloni's unr lucilo tir « p c a c t a a al nilo en esla Isla, y S ' M Fuera 
de la misma satisfaciéndolo por semestresadrlan'a.os.—Lu uúiucrn 0 ' 3 0 p tn . , una lamina suelta o ' t o p t u . Sr adml-
Itran escritos referentes al Arte y a la Historia (le las Baleares > j * Insrrl.ir.in ron la firma de su autur u remitente 
*1 la Redacción los Jur/are conformes ron, la iuilnle ile este Bm.*m. I'ara la ivnr.-ipiiiiileni la y pedidos dirigirse a fa 
A d m i n i s t r a c i ó n — C a l l e d e M o r e y , n ú m e r o » — L i b r e r í a d e F e l i p e G l M p . 
S U M A R I O . 
I. El Castillo del Rey (Pollensa), conti-
nuación), por D. Pedro José Serra.—II. La 
Lonja de Palma (continuación), por D. A. 
Frau.—III. Á un claper (poesía), por D. Mi-
guel Costa y Llobera.—IV. Nuestra lámina, 
por D. B. Ferrá.—V. Sección de noticias. 
E L C A S T I L L O D E L R E Y . 
P O L L E N S A . 
(CoDtJitmeiüii.) 
N que época se construyó 
esta formidable fortaleza? 
| ¿Fueron los árabes ó los 
romanos, los primeros que 
pensaron en fortificar ese 
piso rodeado de precipi-
cios por todos lados? Temeridad es sin 
duda querer arrancar á los arcanos de 
la historia sus secretos, cuando ella se 
obstina en mostrarse avara de ellos, y 
el tiempo en su voraz faena ha destruido 
hasta los indicios que pudieran conducir-
nos al alcance de la verdad; y esta teme-
ridad sería patente si nos empeñáramos 
en contestar á esas preguntas, con sólo 
considerar, que en el histórico pueblo 
de Pollensa, todas las dominaciones su-
fridas por nuestra isla en muchos siglos, 
han dejado en él sus vestigios; los surcos 
del anido no lian borrado todavía los 
cimientos del pueblo Boccoritano; el 
azadón de los cultivadores descubre cada 
día nuevos tumulf de guerreros romanos; 
sus comarcas eonsen an nombres latinos, 
aunque alterados y mezclados con los 
árabes; de los godos y del cristianismo 
primitivo, dan testimonio el Puig de 
María y su graciosísima imagen, y el 
tipo originario de los árabes, tiene allí 
descendientes y se reconoce perfecta-
mente. 
En el período de la gloriosa conquista 
de Mallorca por I). Jaime de Aragón, es 
cuando por primera \ ez •descubrimos de 
una manera cierta la existencia del impo-
nente castillo denominado entonces «de 
Pollensa, >' y posteriormente «del Roy,» 
por más (pie. según observa nuestro 
venerable Quadrado, en una de sus notas 
puestas á la Crónica de Marsüio, tal vez 
este castillo por su inmediación á ta 
célebre colonia romana, como el de San-
tueri por su etimología, parezcan de 
construcción muy anterior á la irupcion 
de los árabes ( ' ) . 
Aunque victorioso D. Jaime 1 de los 
moros de las llanuras de la ¡sla y dueño 
absoluto de ellas, lo mismo que de la 
ciudad de Palma, ardía sin embargo el 
í l j licitemosadverllrempero, quo el Castillo del Rey, 
dista do la antigua PolIcnUa más de cuatro leguas, y que, ais-
lado en un rxtremu solitario de la Isla, no parece que obedezca 
al sls'oma de rástrame!ación generalmente adoptado por loa 
roiuunus. 
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fuego patriótico de la morisma en medio 
de las fragosidades de los montes de 
Sóller, de Bañalbufar y de Almallutx 
hasta Pollensa, en los cuales se habían 
refugiado más de 13,000 personas, en-
tre ellas 3,000 combatientes y 30 esco-
gidos caballeros, que reconocían por 
su principal caudillo al moro valenciano 
Xuarp ó Xuayp, natural de Xir\estro, 
(*) el cual tenia asimismo por suyo el 
apartado castillo de Santueri. No pudo 
descansar pues sobre sus laureles el 
victorioso caudillo aragonés en el espa-
cioso palacio de la Almudaina, habitado 
poco antes por el infeliz Alen Vahíe, y 
apesar de la peste (pie diezmaba sus más 
leales caballeros y de las disensiones (pie 
se dibujaban en su misino ejército, ya 
en la cuaresma del año 1230 (Uve quo 
salir á campaña contra los moros mon-
tañeses, dirigiéndose á la parle de Alfa-
bia; pero apesar de su intrépido ardi-
miento, era tal el número y valor de los 
sarracenos y fué tan mal secundado por 
parte de su ejército, (pie se vio obligado 
á retirarse medio corrido, primero á Inca 
y después á Palma. No vagó empero ni 
un instante hasta que se encontró de 
nuevo en estado de salir á campaña, y 
así lo verificó, pues como dice una anti-
gua crónica: «No podia morir lo verm 
rohent les estremenas veyas del princep 
per los sarrahins qui s' amagavan cn las 
monlanyas.» Llegado que hubo á Inca, 
no se atrevió tampoco, por consejo de 
sus mejores capitanes á internarse en 
los montes que enseñoreaba Xuarp y en 
los que tenia por palacios fortalezas inex-
pugnables, como las de Alaróy Pollensa, 
y era servido por los montaraces habi-
tantes de aquellas breñas; suerte no pe-
queña fué la del Conquistador, habérsele 
ocurrido la idea de combatir á los sarra-
cenos de Arta, de donde sacó honra y 
provecho, apoderándose y conduciendo 
á Palma un riquísimo botin. 
Tan difícil se creyó por de pronto 
sujetar á los sarracenos refugiados en 
nuestros montes, quo D. Jaime se fué á 
Cataluña sin intentarlo de nuevo, aunque 
no debieron cesar los ataques de los 
{ 1 ; noy Alcalá de Chlsvert, prodncla i te Castellón. 
cristianos contra las fortalezas ocupadas 
por aquellos, que como la de Pollensa, 
! debíase encontrar en grave apuro por 
| falta de víveres, pues dominada toda 
l¡ aquella comarca por Benhabet, (pie tra-
• taba de congraciarse con los cristianos, 
j es presumible, que estu\iera bloqueado, 
¡j La crónica nos dice empero, (pie durante 
i los dos meses que permaneció I). Jaime 
'I en esta isla, cuando vino á socorrerla en 
1 el año 1231, temeroso de (pie no fuera 
nuevamente aprehendida por el rey de 
I Tunez. fué cuando se le rindió nuestro 
!.i orgulloso castillo, juntamente con los de 
¡i Alaró y Santueri, sometiéndose también, 
¡j en virtud de un honroso convenio el 
mismo Xuarp ( ' ) (1231). 
, Parte y no pequeña debió tener Arias 
Vanes en los trabajos que hicieron los 
i. cristianos para la conquista de los casti-
i líos de Alaró y de Pollensa, puesto que 
en premio de ellos el Bey le asignó 200 
! cuarteras de trigo y le agració con la 
castellaaía de los mismos, que conser-
\aba en 1247. 
' Sentimos mucho no haber podido 
! averiguar que obras se mandarían hacer 
en este tiempo en el castillo para su 
seguridad y buena defensa, aunque prue-
! ha la importancia en que era tenido 
para la conseruieion de la isla, el habér-
selo reservado I). Jaime cuando cedió 
al infante I). Pedro de Portugal el reino 
de Mallorca, el cual le dio en cambio el 
condado de Urgel, que le pertenecía 
por su esposa I).* Aurembiax, heredera 
del mismo, pues que en la escrilura de 
concambio, otorgada á 20 de Setiembre 
¡ de 1231, después de dar D. Jaime al 
¡ Infante, potestad sobre los castillos de 
la isla y nombrarle su sucesor así en 
la paz como en la guerra, dice: retentis 
nobis integris Almudayna in riuitate Majo¬ 
. ricarum et duobus castris Oloroni scilicet et 
Pollentia. 
Desde el principio de la dominación 
cristiana en Mallorca, bien podemos ase-
gurar que nuestro castillo fué constan-
(1> Xualp à Jnalb, coroo leen Ina árabes, debía sor por-
donado ron los suyos, cuatro Individuos de su lamilla (avo-
recldos ron caballos armas y heredades, que á cada cual se 
le diera un rocín o siquiera mulo d mula, y que tos sarracenos 
tuvieran poblaciones donde establecerse. 
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tómente el último y glorioso asilo de la i 
legitimidad; tras de sus muros y bajo I 
sus bóvedas podían siempre la lealtad ¡ 
y el amor patrio intentar un supremo ,[ 
esfuerzo ó lanzar con libertad su último • 
suspiro. Por primera vez prestó á la 
patria tan importante servicio, cuando 
en I28.'i reunió en su seno á lo más 
granado del partido jaimista, á los más 
tenaces defensores de su legítimo señor • 
D. Jaime II contra la aleve usurpación 
de D. Alfonso, y allí pudieron tremolar . 
por algun tiempo la bandera de la legi-
timidad. Gobernaba en esta sazón el ¡¡ 
castillo y la villa de Pollensa, I). Reren- ¡. 
guer Arnaldo de Illa, rico caballero que j| 
poseía bienes en Mallorca y en el con- ¡ 
dado de Rosellon. A decir\crdad, las | 
historias de Mallorca, aunque contestes 
en la resistencia del castillo de Pollensa, 
no ponen completamente en claro la ¡! 
conducta de su alcaide, pero lo que 1 
parece averiguado és, que por fin entregó j 
la fortaleza y el pueblo al usurpador, I 
cn virtud de un convenio por el cual se 
le aseguraron iguales bienes en el reino ! 
de Valencia á los que poseía en Mallorca 1 
y á todo lo que el rey I). Jaime, eno-
jado tal vez de la flojedad de su con-
ducta, le quitara en el Rosellon. Esto j 
así, no es muy lisongero que digamos . 
para Illa, pero es seguro que más ade- ¡ 
lante poseía la gracia de D. Jaime, pues 
que habiendo éste recobrado el reino, [ 
vemos qué, cuando en 1302 se prestó en \ 
Gerona el juramento de fidelidad al rey 1 
de Aragón por el feudo, Arnaldo de Illa ¡ 
figuraba entre los caballeros que en nom-
bre de este reino asistieron á aquel acto. ¡ 
Recobrado el castillo por su legítimo i 
señor, se sabe que en 1309 era su caste- 1 
llano Bernardo Miguel, y que en 131-1 i 
se gastaron 7 ffi 11 § en obras. En 1310 ! 
Guillermo Garzos era segundo caste- j 
llano. El 1.° de Enero dé 1319 entró [; 
de alcaide Ramon de Castelet, el cual, , 
por mandamiento del Rey, fué sustituido 
el 1 .* de Junio del mismo año, por Jaime 
de Santa Cilia; que á su vez fué rele-
vado el 1.° de Octubre de 1322, por 
Guillermo Borda. En 1325 entró al pare-
cer en el ejercicio de este cargo, Fran-
cisco Aragonés, ilustre por la lealtad | 
que con su familia profesó siempre á la 
dinastía de D. Jaime. ( ' ) 
Sabido es por los que conocen algo 
la historia de nuestra antigua monar-
quía, las pretensiones que á la muerte 
(leí rey I). Sancho, acaecida en 1324 , 
deducía sobre los estados del mismo, 
el rey de Aragón I). Jaime, apoyadas 
en las cláusulas de sustitución puestas on 
su testamento por el Rey Conquistador, 
y eomo consecuencia de aquellas, la 
junta magna que para examinar dicho 
(estamento se celebró en Lérida, com-
puesta de prelados y caballeros, y los 
informes dados sobre la materia por los 
renombrados y sutiles legistas italianos, 
Carlino de Cremona y Uldrado de Ponte, 
generalmente favorables á los derechos 
de nuestro I). Jaime III. Convencido 
por lin el de Aragón que la justicia no 
le asistía, cedió el 24 de Setiembre al 
de Mallorca, los derechos que por en-
tonces acaso tuviera, reservándose los 
que de allí en adelante pudieran per-
teneeorlc. Quedó pues D, Jaime III en 
pacífica posesión de sus estados, go-
bernándolos en su menor edad y en 
calidad de tutor, su tio I). Felipe, ecle-
siástico de la tercera urden de San Fran-
cisco, y para que fuera más estable la 
amistad y buena armonía entre ambos 
monarcas, acordóse el matrimonio del 
rey de Mallorca con D. 1 Constanza de 
Aragón, hija del infante 1). Alonso, para 
cuando llegara ésta á la edad de 12 
años, y á fin de asegurar este acuerdo, 
diéronse en rehenes á I). Felipe, el ras-
tillo de Pons en el condado de Urgel y 
los de Pontons y llegue en Gerona, y al 
de Aragón, el castillo de Querol en Con-
dona, el de Balvedel enBériday nuestra 
imponente fortaleza de Pollensa; hecho 
que confirma la importancia que en otros 
tiempos tenia, lo que boy no son más 
(pie venerables y poéticas ruinas. En vir-
tud de este acuerdo, el castellano Fran-
cisco Aragonés fué á Cataluña á prestar 
homenaje al rey de Aragón, por cuyo 
motivo y para los gastos de viaje la 
( 1 ¡ alcaldes desde la rnniulela, tirrleron t t f M 
sueldo y t i T i i . ü i dic* sirviente», que cobraban de la P. H. II di. 
XI id ta coi tiltil parece que le pagaba el castellano 13 f . En el 
sljrlo 16 j n, ¡udn tenían dos sin lentes. 
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P. R. le pagó el 20 de Enero de 1325, 
15 í£ 2 § 3 ds. de orden de D. Felipe. 
Fuó alcaide de nuestro castillo Fran-
cisco Aragonés hasta que en 1332 fué 
sustituido por Berenguer Robert. Los 
años 1335 y 30, ejerció este cargo Gui-
llermo de Brenaoh, y el 37 lo gozó de 
nueu) Berenguer Robert, hasta que el 
1.° Setiembre del mismo año tomó pose-
sión de la castellanía Pons de Peroras, 
que lo era del castillo de Alaró. al cual 
volvía el 1." de Marzo de 1338. por 
cuyo motbto fué nombrado para susti-
tuirle en cl de Pollensa, Guillermo Bor-
da, que no sabemos en que año dejó la 
castellanía a Guillermo de Só, que en 
el de 1343 la ejercía con un aragonés. 
PEDRO JOSÉ SERRA. 
L A L O N J A D E P A L M A . 
(CONTINIACION.) 
RELOJ Y RELOJEROS DE LA LONJA. 
Acuerdos'del Cfllf^ 'i" 'le la ï·Tíaí'r.ï. 
N i a torre del ángulo NE. 
del edificio de la Lonja 
había un reloj con cam-
pana que tocaba las horas 
al estilo italiano; es decir, 
que principiaba tocando 
la 1, una hora después de haber salido el 
Sol, para volver á empezar una hora des-
pués de haberse puesto; y por lo mismo 
era preciso adelantarlo ó retrasarlo cada 
día según la estación. Ignoramos la época 
en que se colocó; pero si atendemos á 
que la indicada torre se diferencia de 
las restantes, entre otras particularida-
des, en las de que su escalera interior 
es en espiral sin eje, sin duda para que 
pudiesen pasar libremente las cuerdas 
que sostenían los pesos; y que el piso 
superior de la torre tiene un pequeño 
desaguadero á la parte interior, sobre 
la azotea del edificio, y no á la exterior, 
acaso con el fin de que el agua no cayese 
sobre el cuadrante que debió estar colo-
cado en aquella parte para poder ser 
visto del público: esto considerado, no 
será temerario suponer, que la coloca-
ción de un reloj en la Lonja entró en 
los planes de Sagrera; y por consiguiente 
que la antigüedad del que existia en las 
épocas que veremos, era coetánea del 
edificio. ( ' ) 
I I . 
1500.—En esta fecha el reloj de que 
hablamos estaba descompuesto. El Cole-
gio de ta Mercadería acordó su recom-
posición y nombró á Juan Trobat para 
qne lo cuidara en reemplazo del difunto 
Juan Castell. 
I I I . 
1544.—Por muerte de Vicente Andrés, 
Cusios y relojero titular de la Lonja, fué 
nombrado Ramon Alemany por loda su 
vida y con el salario de coslumbre, me-
diante ciertas condiciones, entre oirás, 
las siguientes: «Que debía servir perso-
nalmente el oficio.» «Hacer recomponer 
el reloj á sus espensas, cada AOZ (pie 
fuese necesario.» «Fer tocar lo dit rctotje» 
tSic. «En el caso de que no conviniese á 
dicho Alemany en cualquier tiempo, te-
ner á su cuidado ol reloj; quedaba desde 
aquel momento nombrado en su lugar, 
el relojero de oficio, Moss. Sebastià Fi-
guera, (*) que había solicitado la plaza. 
En estos términos aceptó Alemany el 
nombramiento ante el Notario Miguel 
Torres escribano del Colegio. 
IV. 
1595.—El cargo de relojero que estuvo 
confiado á Gerónimo Fornés; después 
al hijo de éste, y últimamente á en Fi-
guera; se volvió á unir al de Cestos de 
11) lino do tos pacto? del contrato de Guillermo Sobrera 
con los Defenedores, dlre: «ítem: que lo dtt Sajjrera deje ó sle 
tenint on una de lasquatro torres dels cantons de ladlla Inlze. 
[or un astansl ahont puscha estar unalarolKC.» 
KM In turre NE. Inmediata á la ralle de S. Juan, hay efec-
tivamente una estancia ú cuarto, en el que delito estar el reloj 
do quo tratamos, 
! í ) La familia Figuera, luvo varios de sus miembros que 
se dedicaron al arte de la relojería. Et reloj do la Casa Consls-
rlal recuerda aun el primitivo poseedor á quien Indudable-
mente perteneció. De esta Camilla nos ocuparemos mas ade-
lante publicando curiosos datos que confirman nuestro aserto. 
A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A L ^ X I X . 
C L A P E R D ' E U S E V Q L S 
ença'n Xanet - Alcudia. 
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la Lonja, cuyo salarió se aumentó hasta 
25 íi; anuales, pagaderas por tercias ven-
cidas, á fin de poderle descontar las 
multas en que incurriera cada vez que 
el reloj tocase mal las horas, lo que se 
vería claramente en un reloj de Sol que 
se mandó construir á este objeto, en el 
jardin de la Lonja. Esta medida de rigor 
se tomó, porque desde que «en Figuera 
ha tornat molt veü¡ » sólo de vez en cuando, 
mandaba á su hijo á arreglar el reloj, 
resultando que raras veces tocaba las 
horas con exactitud. 
V. 
1598.—Se aumenta 5 $ á las 10 ffi 
de gratificación que se daban además 
del salario ordinario á Lorenzo Creus 
encargado de dicho reloj. Estaba obli-
gado, como sus antecesores, á recom-
poner cualquiera de las piezas que se 
rompiesen y á pagar una multa cuando 
no tocase bien las horas. En garantía se 
le retenia una parte del salario. 
VI. 
1601.—Se nombra á Miguel Baró re-
lojero de la Lonja, por haber fallecido 
Lorenzo Creus que antes ocupaba la pla-
za con gratificación de 15 ffi. 
1604.—Se acuerda gratificar con loffi 
á Sebastian Covas relojero de la Lonja, 
atendida su pobreza y la carestia rei-
nante. 
V I L 
1642.—Después de un intervalo de 
41 años en que no se vuelve á hablar 
de reloj ni relojero, aparece una súplica 
al Consejo, apelando del fallo de los 
Defenedores, en la que el entonces en-
cargado del reloj, expone: Que los De-
fenedores se habían negado á satisfa-
cerle parte de su salario, á causa de 
que el reloj no tocaba las horas; y, como 
á su entender este fallo era injusto por 
cuanto era sabido de todos que desde 
que se había ocupado la Lonja con ense-
res del servicio de S. M., su lima, el 
Virey guardaba las llaves y por consi-
guiente se veia 61 imposibilitado de en-
trar y subir cada dia á la torre para 
arreglar el reloj, (no pot pujar á parar 
aquell); suplicaba al Consejo que acce-
diese á su demanda. Y el Consejo acordó 
que se pagase el salario solicitado, y se 
suplicase al Virey que dejase un camino 
espedito para subir á dicho reloj, por 
ser éste de suma utilidad á la marina y 
dar al mismo tiempo importancia á la 
Corporación. 
VIII. 
1709.—En esla fecha el reloj oslaba 
descompuesto; su recomposición había 
de costar 20 pesos de 8 rs. y el presu-
puesto del Colegio exigía grandes eco-
nomías. En esla atención los Defenedo-
res sometieron á la deliberación del 
Consejo: «Si convendría más, dejar el 
reloj tal cual estaba, y consiguiente-
mente suprimir las 15 ¿ que se daban 
al (fin1 lo cuidaba; ó bien si deberían 
hacerlo recomponer á pesar de los apu»-
ros del Colegio.—Se decidió que el reloj 
se compusiese. 
A . FRAU. 
Á Ü N . C L A P E R 
II est telle constructlon des anti-
gues ivi.v;;rs qnl peut ívelller en 
neus des pensíes grandes, des sen-
timents d' une peíste solenelte.lors-
¡i¡ir, par t' únormllí de ses propor-
llons et par la forre évldemment Iné-
hranlahte de ses snppnrts.ello nous 
annonre une durde sans Lomes et 
nous tolt songer a I' eiernlti1, a l ' 
Inflat. 
Cn. Busc . 
Salut, claper de bàrbara grandesa, 
Qu,' atreus lo pensament! 
ISalut, oh fita del vell mon despresa 
Que dels segles afrontas la corrent! 
Com es gral á mon cor, quo '1 viure mida 
No més ab son batut, 
Vontr à véuret, contemplar ta vida 
Que '1 conte de centúries ha perdutl 
Qui 't feu? Quin es ton nom? Quina ma forta 
Tes roques axecá? 
Fou dels antichs gegants la rassa morta 
Que per memoria eterna te dexà? 
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Fores d1 un déu caigui l'ara faresta, 
Famélica de mort? 
Guarda vas la memoria d' una gesta? 
Eras la tomba del guerrer mes fort? 
De bades mir... No venç la llum del dia 
La fosca del passat, 
Mes pot volar millor la fantasia 
Pe ' l buyt meravellós de lo ignorat. 
Ja veig, entro la boyra llnnyedana 
Dols segles primitius, 
Demunt la terra pc ' l diluvi blana, 
Tribus selvatges y guerrers asprius. 
Y veig coberta de boscatge l'Illa, 
Qu' ab sagrada remor 
Respon á la del mar, com una filla 
De sa mare respon á la clamor. 
Y allá contempl com una nit sagrada 
À dalt ton ample mur 
Fcya estremir la roja flamarada 
Que foch donava al sacrifici impur. 
Y veig com puja á la fata l f o g u e r a 
Lligat un jovencell... 
Y com un jay de llarga cabellera 
Branda terrible lo sagrat coltell... 
Mes passa la visió, y altres ne vénen 
Del d u p t o en la negror: 
Veig p o b l c B q u e l l u y t o n t a q u í s' exlenen 
Y sent de les bassetjes la remor. 
Y veig guerrers que rnilx desnús, combaten 
Demunt ton caramull, 
Mentres los altres á ton peu s' abaten, 
Com les ones dol mar en un escull. 
Vell claper, vell clapcr, qui tes canteres 
Pogués ara llegir! 
Qui interrogar pogués tantes osseres 
Que '1 llaurador remou y fa florir! 
Tú veus passar los races fent onades 
Del temps en la corrent, 
Inmóvil com la roca que de bades 
Socava 1' aigua del fobrós torrent. 
Vell eras ja quant se paret primera 
Alsavo aquí '1 romà, 
Y ha mil anys que sa morta polsaguera 
A tos peus la ventada rossegá... 
Y axí veuràs passar la nostra vida, 
Y d1 altres ne veuràs. 
Caurà nostra Babel ja derruida. 
Y tú encara soberch t' a x e c a r a 3 . 
Por axò vench ha veuret algun dia, 
Claper may derruit. 
Aquí hont pareix que '1 temps ja no Ta via 
Pren millor sa volada l 1 esperit. 
187^. 
MIGUBL COSTA T LLOBKKA. 
NUESTRA LAMINA. 
El diseño del monumento ciclópeo que 
acompaña este número es una hoja del 
modesto álbum de nuestro muy ilustrado 
consocio D. Miguel Costa y Llobera en 
quien el Arte de Apeles bubiera tenido 
un aventajado profesor si nuestro amigo 
no hubiese sentido desde su juventud, 
aspiraciones más elevadas, y para cuyo 
alcance lia dejado su patria dirigiéndose 
al Colegio de S. Ignacio de Roma. 
Este clapcr, ejemplar de los más intere-
santes entre los muchos que todavía exis-
ten en Mallorca, se halla en el predio de-
nominado Ca'n Xanet, del término de Al-
cudia, propiedad del señor padre de nues-
tro estimado amigo. En sus alrededores 
han existido otros, con restos de construc-
ciones de la época romana, á juzgar por 
la fortaleza de sus morteros. Además se 
descubrió allí cerca un antiquísimo horno 
de cal, y en sus contornos, algunas he-
rramientas como son: martillos, azado-
nes. & c , monedas, granos esmaltados, 
tejas, varias ánforas y multitud de frag-
mentos de cerámica; los más interesantes 
de cuyos objetos daremos á conocer en 
la segunda serie del Álbum Artístico de 
Mallorca que estaraos confeccionando. 
B. FERRÁ. 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Ha visto la luz el volumen do Poesies que 
nuestro inolvidable amigo D. Miguel Costa y 
Llobera ha publicado antes de salir para 
Roma. Conocidas son del público literario 
todas ó" casi todas las composiciones que trac 
el nuevo libro. Saboreadas fueron todas ellas 
por los inteligentes y por la crítica, cuando 
anduvieron esparcidas en revistas y almana-
ques. Costa es un verdadero poeta lírico, do 
seguros atrevimientos, de vuelo firme, de ins-
piración sincera, de gusto depuradísimo. No 
hemos de señalar nosotros las verdaderas pro-
porciones del talento de Costa, pues tampoco 
faltará quien lo haga. 
Pero en obsequio á nuestros lectores nos 
permitimos copiar en el presente número una 
de las odas del libro, A un claper, no por ser 
la mejor ni de más altos conceptos, sino por 
el valor arqueológico que la distingue, y 
fecundísimo asunto que así conmueve á los 
poetas como interesa á los historiadores. 
El fragmento de retablo que se hallaba 
olvidado en la sacristía de la parroquial de 
San Jaime y hace poco ha sido sacado, supo-
nemos que con objeto de custodiarlo en lugar 
preferente, es la imagen de aquel apóstol 
pintada sobro tabla en fondo dorado, bajo una 
arcatura lobulada y arabescada. 
Es de notar la bella fisonomía del santo 
tipo de viva dulzura, con ojos azules, barba 
bifurcada fina y rubia; lleva sombrero negro, 
plano con una concha dorada, y cordón con 
nudo corredero sobro el pecho. Apoya la dere-
cha mano en su bordón de cuyo garfio cuelga 
el rosario; mientras con la izquierda sostiene 
un libro abierto en cuyas páginas se lee una 
antigua antífona, escrita en bellos caracteres 
góticos. Es de advertir que la mitad inferior 
de esta imagen, de cuerpo entero, ha sido 
torpemente sustituida, más bien que restau-
rada. Esta interesante imagen debió serla 
que ocupaba el antiguo y primitivo retablo 
en aquel templo, víctima del detestable chu-
rriguerismo. 
Ya que imágenes mutiladas como la refe-
rida no pueden exponerse decentemente á la 
pública veneración, de desear sería que ae 
depositaran en el Museo Arqueológico Lulia-
no, como reliquias del arte de la Edad media 
útiles á los artistas que desean inspirarse en 
tales modelos al proyectar los modernos reta-
blos góticos. 
En todos los periódicos locales encontra-
mos frases de aplauso y de elogio en favor de 
nuestro consocio y amigo D. José Rullan pres-
bítero y del médico D. Andrés Pastor, quienes 
se distinguieron sobremanera durante el dia 
15, en el pueblo de Sóller, que vio desborda-
dos los torrentes, inundadosu valle y anegada 
su huerta. Gracias á la iniciativa y esfuerzos 
de ambos señores y al hermoso proceder del 
autor de la Historia de Sóller, pudieron im-
provisarse medios y socorrer prontamente á 
| los apurados habitantes de aquella hoy de-
1 vastada comarca, salvando de una muerte 
I segura, á multitud de personas sitiadas por la 
. inundación. 
Aunque pensamos reseñar detenidamente 
la catástrofe ocurrida, en cuanto se hayan 
publicado por el semanario Sóller los detalles 
de la misma, séanos dado copiar del mÍBmo 
periódico el capítulo: 
HEROICIDADES. 
Como todos los vecinos tenían que acudir á 
; los desperfectos de su propia habitación, eran 
! las siete y media de la mañana y nadie había 
¡I tomado acuerdo alguno sobre los peligros in¬ 
i mínenles que amenazaban á los infelices mo~ 
1 radores de la huerto baja. D. Andrés Pastor 
| fué el primero que se presentó en la Casa Con¬ 
;! sistorial. Pocos instantes después acudieron 
los regidores D. Guillermo Rullan y D. Ono-
¡ fre Borras, al propio tiempo que algunos ve-
j cinos de los terrenos inundados llegaron en 
I demanda de auxilio: los señores alcalde pri -
1 mero y segundo, con BU secretario, se halla-
ban en Palma por asuntos del servicio, 
i Acto continuo se publicó un bando, supli-
cando la cooperación del vecindario para so-
correr á las personas destituidas de medios 
para abandonar sus casas invadidas por las 
devastadoras corrientes. Pocos fueron los que 
acudieron al llamamiento, pero bastantes pa-
ra formar una fuerza de treínt a hombres entre 
ellos la fuerza de guarnición, con el oficial 
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sache y el municipal, que llevando el Sr. Pas-
tor y & los mencionados concejales, al frente 
pertrechados con cuerdas y otros aparejos, 
marcharon á prestar auxilio á los necesitados. 
No era suficiente el indicado personal para 
atender 5 tanto servicio como se exigia, y en 
la Casa de la villa no quedaba más que don 
Antonio Ramis, el director de este semanario 
D. Juan Marqués, y tres eslrépidos marinos, 
vestidoscon sus impermeables, ardieudo en de-
seos de marchar á socorrer víctimas, sin tener 
quien les acompañase en tan ardua empresa. 
En este momento presentóse don José 
Rullan Pbro., quien, después de haber cum-
plido los deberes de su ministerio sacerdotal, 
creyó de su deber ofrecerse al Ayuntamiento 
para lo que pudiese servir. Afligido al ver la 
casa desierta y al oir á uno de aquellos mari- j 
nos que decía, «denme doscientos hombres ¡ 
que se necesitan y salvamos á todas las per- j 
sonos en peligro; aquí necesitamos fuerza, es 
preciso ir al puerto, subir lanchas y formar 
balsas.» ¡Vana petición!—No es fácil el hallar-
los. Los comerciantes tienen sus almacenes 
anegados. Los propietarios contemplan la des. 
truccion de sus propiedades, y por otra parle, 
¿cómo abandonar la casa el que lamentaba 
las pérdidas do su despensa llena de agua 
llevando en suspensión todas las provisiones? 
¿Cómo habia de pensaren sus vecinos el que 
pedía socorro, pues, llenos los zaguanes, lenia ¡ 
que permanecer en los habitaciones altas? 
¿Cómo dejar su casa el que, con gritos y sus-
piros desgarradores suplicaba que alguna 
mano benévola derribase las puertas princi-
pales pora dar salida á la impetuosa cascada 
de dos hasla veinte regaderas de agua que 
le saltaba por la parte opuesla? ¿Cómo lan-
zarse a la calle en busca de Irabajo el que ¡ 
habiendo hecho desesperados esfuerzos paro 
librar á sushijos, contemplaba aterrado, desde 
la ventana, el oleaje del inmenso occeano que 
desbordado botia I33 paredes de su huerlecilo, 
para tragarse la casa y la familia? Y sin e m -
bargo tos pocos mirones que le rodeaban nada 
decían. £ 1 señor Rullan habia visto, al mo-
mento de llegar, al sache que marchaba el 
último de los primeros espedicionarios, carga-
do de cuerdas y sabia que no habia medio de 
repetir cl pregon; y por olra parte llovía á 
j mares. Toma el tambordijo á Marqués,y mar-
chemos á llamar al corazón de los vecinos. Las 
palabras del Sr. Rullan, so reducían á decir: 
¡ Hermanos; la caridad nos llama; los vecinos de 
' > la huerta están inundados; reclaman vuestro au-
xilio para saltar su vida; los hombres que acudan 
á la Casa Consistorial á recibir órdenes y las 
mujeres que les encomienden á Dios. A los veinte 
! minutos y al terminar su vuelta por toda la 
población, la plaza hormigueaba de hombres 
de todos estados y edades que ofrecían sus 
servicios. ¡Qué atractivos tiene la palabra ca -
ridad! No faltaba ningún concejal; los propie-
tarios y capitalistas con el Sr. Comandante de 
Marina y los mencionados marinos, discutían 
j los medios de salvamento adecuados, y á la 
media hora pasaban ya carros cargados con 
tablones, cuerdas y otros aparejos en dirección 
; al lugar de la catástrofe. 
Auxiliado el Sr. Pastor con tanta fuerza, la 
dividió en tres brigadas, pasando, una por 
orden del Sr. Palou, al puerto para subir un 
bote y con él viniese lo dotación del escampavías 
marinos y pescadores disponibles. Las restan-
tes brigadas se dirigieron, una basta Can Ta-
mañy, al mando de D. Guillermo Rullan, y la 
otra al mando del Sr. Paslor, acompañado de 
D. Bartolomé Canals, siguió la corretera ha-
ciendo reconocimientos en todas las casas pa-
ra conocer las necesidades y salvando vidas, 
j hasta encontrarse las tres brigadas en la Mola, 
donde salvaron la última familia que peligra-
ba. Eran las doce y media del dia cuando tu-
vieron la satisfacción de poder asegurar que 
nadie peligraba en su vida, siendo cincuenta 
y seis las personas, de todos sexos y edades 
que bendecían ü aquella falange de valientes 
á quienes debían su salvación. 
i 
Leemos en El Isleño: 
«Con motivo de las obras do avance que se 
han de verificareu la Plaza de Coll, antiguo 
solar que ocapó la Carnicería vieja, ha des-
aparecido el sombrerete que cubría el tradi-
cional Pou de ses bañes, tapiándose éste, que 
según noticias será sustituido por una fuente 
que se construirá en medio de la indicada 
plaza.» 
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t 
I). A D Í E Y 
uscA creyéramos quo ol pri-
mer tomo de esta humilde 
publicación, debiera con-
tener un número enlutado 
con la triste noticia de la 
muerte de nuestro queri-
dísimo Presidente. Habiendo sido uno de 
l los primeros que figuraron en la lista de 
los socios fundadores de nuestra Arqueo-
lógica Luliana, lo lia sido también en 
desfilar de nuestra compañía, dejándo-
nos un vacío que con dificultad nos será 
dable llenar. Y si de tal manera sentimos 
el peso de su muerte, los que unidos á 
él con lazos de tradicional cariño nos 
honrábamos con el título de amigos s u -
yos, ¿en quó proporción la habrán sen-
tido sti «preciabilísima esposa, hijos y 
I 
familia, \ su señor hermano nuestro ex-
celentísimo é limo. Prelado"/ Al enviar-
les la Arqueológica Luliana el más sin-
cero pésame no puede menos tle consig-
nar, (pie se asocia á su natural y profundo 
dolor, rogando á todos nuestros conso-
cios y abonados, oren por el eterno des-
canso del alma del que fué nuestro afec-
tuoso compañero \ digno Presidente. 
Con esto debiéramos dar por cumplida 
nuestra misión, si una multitud de datos 
y fechas relacionados con la vida del 
tinado, no nos impusiera el deber de 
pagarle un tributo que en vida rehusaría 
su modestia, poro (pie hoy reclaman 
el agradecimiento \ la justicia. 
Era natural del pueblo de Llummayor, 
é hijo de una modesta pero honrada y 
cristianísima familia. 
En 18 de Diciembre de 18i l tomó 
posesión de una beca quo ganara por opo-
sición en el Colegio de Ntra. Señora de la 
Sapiencia do esta ciudad. 
En 2 7 de Mayo de 1844, fué elegido 
Rector de dicho Colegio, cargo que junto 
con la colegiatura renunció en lo de 
Mayo de 18i0, trasladándose á Mont-
peller en donde se dedicó al estudio de 
la ciencia médica cuya carrera abrazó. 
Graduado de Doctor en la universi-
dad de Monlpellcr entonces emporio de 
la medicina en Europa, pasó á Barce-
lona, en donde, por exigirlo la legisla-
ción vigente en España revalidó sus 
esludios, mereciendo de sus profesores, 
que le miraban más como compañero 
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que como discípulo, Iionrosísimas dis-
tinciones. 
Una vez cumplidas las prescripciones 
legales, y entrado en él pleno ejercicio 
de su noble facultad, D. Antonio Jaume 
se estableció en Palma en donde su 
afectuoso carácter y relevantes prendas, 
le granjearon generales Simpatías y nu-
merosa clientela. 
Desde esta fecha dejaremos que ha-
blen los datos que con la premura del 
tiempo hemos recogido, incompletos por 
cierto, pero de cuya indudable autenti-
cidad respondemos. 
En Enero de 1858 fué nombrado Con-
cejal de la ciudad de Palma, cuyo cargo 
sirvió hasta 1852. 
En 14 Enero de 1861 es nombrado 
vocal de la Junta de Instrucción pública 
de estas Islas. 
En 21 de Marzo de 1801, nómbrale 
médico cirujano de la Inclusa de esta 
ciudad, la Junta Provincial de Beneficen-
cia, en virtud de los servicios prestados 
al pi'opio Establecimiento durante siete 
años como médico sustituto del mismo. 
En 12 de Julio de 1861 es nombrado 
Presidente del tribunal de exámenes para 
maestros de instrucción primaria. 
En 12 Setiembre 1866, nómbresele Vo-
cal de la Junta de Beneficencia y Sanidad 
de Palma, en las graves circunstancias de 
la invasión del cólera. 
En 1.° Setiembre 1865, es nombrado 
por la Alcaldía y Junta de Sanidad y Bene-
ficencia, para asistir como facultativo á 
los enfermos pobres atacados del cólera, 
habiéndole señalado la parroquia de San 
Nicolás, la primera y más terriblemente 
castigada. 
En 18 Setiembre 1865 es nombrado 
por la Alcaldía y Juntas municipales de 
Beneficencia y Sanidad, Director faculta-
tivo del Hospital de'colé ricos, establecido 
en el edificio-cuartel de la Lonja, en 
atención al escaso personal facultativo 
que en aquellos aciagos dias pudiese en-
cargarse de este especial y delicado ser-
vicio. 
Tenemos á la vista siete comunicacio-
nes de los Señores Alcalde de Palma y Go-
bernador de la Provincia, fechadas en los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciem-
j bre 186.'i cn las que por distintos concep-
tos yon repetidas ocasiones ensalzan el 
!, mérito contraído por 1). Antonio Jaume 
! durante las terribles circunstancias de la 
j invasión del cólera. Entre otras, nos fija— 
' remos en una que lleva la fecha del 8 de 
1 Noviembre, en que le daban las gracias 
ij más espresivas por haber renunciado á 
favor de los pobres de la ciudad los hono-
rarios que le correspondían como médico 
Director del Hospital de coléricos de la 
Lonja. 
En II Marzo 1866, fué nombrado 
¡i por el Gobernador de la Provincia \ ocal 
j del tribunal de censura para las oposi-
ciones á la plaza de médico segundo del 
¡j Hospital provincial de esta ciudad. 
En 12 Agosto 1867 y 7 de Setiembre 
|! 1870, es nombrado vocal de la Junta de 
Sanidad de Palma. 
En .'11 .Marzo 187t es nombrado socio 
! de número de la Heal Academia de 
• Medicina y Cirujía de Palma. 
Durante el ano 1867 y desde 187o 
, hasta 1877 inclusive, sirvió el cargo de 
Concejal. 
A tener más liempo disponible, hu-
biéramos sin dtida encontrado nuevos 
! datos y noticias que unidas á lo que 
. llevamos consignado, aumentarían, si 
cabe, el coro de voces laudatorias que 
, acompañan hoy la memoria del finado. 
Desde que vistió la beca en La Sa¬ 
' picncia, con cuyo distintivo fué amor-
| tajado, hasta que con resignación cris-
tiana sucumbió bajo la vehemencia de 
penosísima y larga enfermedad, pode-
mos decir (pie D. Antonio Jaume fué 
verdadero modelo de médicos, de ami¬ 
! gos, y de padres de familia. Devotísimo 
admirador de nuestro Patrono Ramon 
Lull se asoció á cuantas ideas pudieron 
contribuir al culto y devoción del mismo, 
formando parte en distintas ocasiones 
de la Junta de la Causa-Pía Lu liana. 
Una inclinación particular hacia los 
: estudios geológicos le puso en relación 
con diferentes naturalistas extranjeros y 
¡¡ en particular con el malogrado Mr. Hcr-
• mite, una de cuyas obras, «Los pozos 
! artesianos en Mallorca, 1879,» fué por él 
! traducida y publicada destinando el im-
| porte de su venta á un benéfico objeto. 
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Finalmente, desde la fundación de 
nuestra Sociedad, él habia sido com-
partícipe de todas nuestras tareas, diri-
giéndonos con sus afables consejos ) 
alentándonos con su amor y su interés 
por nuestro'instituto. Hoy el digno Pre-
sidente, el leal compañero, el bondadoso 
amigo, el estimado consejero se lia se-
parado de nuestro lado, pero su recuerdo 
dura y vivirá con nosotros; que no tan 
fácilmente se borra y se olvida, el ejem-
plo de los que consagran entera su exis-
tencia á ser hombres de bien. 
LA REDACCIÓN. 
L A L O N J A D E P A L M A . 
(CONTINU ACIÓN.) 
J A R D Í N D E L A L O N J A . 
1541.—El solar que ocupa hoy el edi-
ficio cpie últimamente fué tribunal del 
comercio y sala del consulado de Mar, 
juntamente con su patio y demás anexo; 
constituía en otro tiempo y hasta últimos 
del siglo XVI un extenso jardín, circuido 
de emparrado, poblado de naranjos sem-
brados á cordel, y decorado con colum-
nas, estatuas y un elegante surtidor en 
el centro que se alimentaba del agua de 
un algibe convenientemente situado. Sen-
tados en bancos de piedra ó paseando 
por las calles que formaban los naranjos, 
remataban sus transacciones los merca-
deres poco afectos al bullicio (pie de ordi-
nario se promovia en el salón de la Lonja 
en las horas que llamaríamos hoy de 
bolsa; los domingos servia de paseo á 
cierta clase de público; y en dias de ale-
gría, y en las fiestas de San Juan y San 
Pedro en que se iluminaba con profusión 
y el surtidor bacía sus juegos de agua, 
era visitado por la población cn masa. 
En los buenos tiempos de la merca-
dería y aun durante el postrer período 
de su larga tisis, en que todavía los 
arbitrios del Colegio producían lo sufi-
ciente para cubrir su presupuesto de 
gastos, los vanidosos Defenedores pro-
|¡ curaron conservar el jardín en su pri-
, nativo estado; pero á medida que fueron 
escaseando los ingresos, se dilataron las 
reparaciones indispensables; poco apoco 
entró el abandono, faltó la concurrencia, 
desmereció su importancia,quedando por 
tj fin reducido á la nada á principios del 
'¡ siglo XVII, al construirse en él la casa 
I consular, no sólo porque este edificio 
1 con su capilla y anexos le robó tres 
cuartas partes del solar, sino también 
porque la restante estuvo ocupada con 
materiales de construcción casi todo el 
.i tiempo (pie duraron las obras. 
J Los siguientes acuerdos del Colegio, 
[I corroboran en parte lo que acabamos 
i de manifestar. 
1501.—Se acuerda remendar el em-
parrado y la noria con la cual se subía 
el agua á un depósito que alimentaba el 
surtidor. 
1G02.—Acababan de concluir el Orato-
rio en el solar donde antes había la noria, 
para lo cual se había tenido (pie derri-
|| bar una pared que resguardaba la cn-
ij Irada del público á la noria y algibe, 
¡; quedando así éste, como el oratorio á 
j merced de bis vecinos. A consecuencia 
¡ de haber robado ciertos ornamentos de 
la capilla y de (pie ensuciaban y se lle-
vaban el agua del algibe, pidieron y 
obtuvieron los Defenedores facultad de 
gastar lo necesario en la construcción de 
un grande arco con enrejado de hierro, 
(pie á la vez (pie impediría la entrada á 
1 dicho local, permitiría (pie desde el salón 
de la Lonja se pudiese ver la capilla. 
1002.—Pocos meses después, y á c o n -
! secuencia de que la mayor parte de los 
¡ años, el dia de San Juan escaseaba el 
agua del jardín, á causa de (pie su ilus-
trísima el Virey se apoderaba en dicho 
día de toda la que entraba por la ace-
quia de la ciudad, para regar el huerto 
del Rey; obluv ¡orón permiso los De-
fenedores: I." Para aumentar la capaci-
dad de uno de los dos algibes, del que 
alimentaba el surtidor, elevando lo nece-
sario sus paredes. 2." Cubrir el otro con 
bóveda de modo que quedase Irasfor-
mado en cisterna. 3." Embellecer la 
noria (pie había sustituido la derribada, 
estableciendo á su alrededor una tubería 
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maestra con muchos tubos pequeños que 
pudiesen chorrear continuamente y for-
masen un juego de aguas. 
164G,—En Mayo de este año apare-
ció destrozada una de las estatuas del 
jardín llamada «la Ninfa de. la Fee ab sa 
creu de, bronzo.» Averiguado el delincuen-
te, resultó ser el patrón Pedro Fontani-
llas catalán, quién fué condenado ó re-
clusión hasta que hubiese satisfecho al 
Colegio 200 ffi en que había sido justi-
preciada dicha estatua. Mas adelante, en 
A istade una súplica que dicho Fontanillas 
dirige al Colegio, en la que- manifiesta, 
«Que acababa de salir de las reales cár-
celes mediante lianza, á donde había 
estado preso por orden de los Magnífi-
cos Defenedores por haber supuesto estos 
que él había derribado la figura de la 
Fe. lo que no era del todo exacto; pues 
si bien confesaba que, con permiso del 
Cusios, había amarrado una cuerda á 
dicha estatua, no fué con intención de 
hacer daño, sino con la de estender una 
red de pescar; pero como poco después 
se reunieron en aquel punto una por-
ción de muchachos y tiraron de la cuerda 
precisamente en un momento en que 
hubo una fuerte ráfaga de Viento, la 
estatua \ino abajo haciéndose mil pe-
dazos. Además tenia noticia de que la 
estatua no estaba en firme, sino simple-
mente colocada sobre la peana; de modo 
que probablemente hubiera sucedido la 
misma desgracia con la sola fuerza del 
viento y sin la cuerda ni los muchachos.»» 
—Se resolvió que pagase la mitad de 
las 200 ffi. 
1647.—Un año después se da cuenta 
del siguiente contrato. «Sia á tots cosa 
manifesta com Rafel Blanchcr scultor 
de Mallorca, de grat &c. promet y se 
obliga fer una Ninfa de pedre fort, bru-
ñida, bona é rebedora, que roprosent 
la Fee ab son creu de bronzo, semblan! 
á la altra que ja está á lo recó del hort 
baix del parral de la Longo, sensera, 
tota de una pessa, á satisfacció y con-
tenta deis Magnifichs DefTonedors... dins 
el termini de un any contador del primer 
del corrent Juny, y aquella posará á ses 
costas, sensera, en el puesto ahont te 
de estar; per preu de la cual se li han 
de donar 200 ffi moneda de Mallorca, 
de les quals ja té rebudas SO íï á compte; 
y ab pacte que si dit dia primer de Juny 
de l'any vinent no soja felá, ontragada 
y posada en son puesto, no hayen de 
deduir y llevar de dit preu 2.:i liares.» 
IG07.—Tratóse de restaurar el jardín 
y al objeto se formalizaron los contratos 
siguientes, ambos en lo Abril. 
«Juan Canet albañil se obliga, á fer 
los dits quatre enfronts do ditas Ninfas, 
y reparar tot lo demos junt á las Ninfas, 
juntament ab fot lo peitret, per pren 
de lO.'i íï. exoplat lo predeny do San-
tany que será á rabo fie 7 í£ S) cada 
dotzena, conforme la escarada fonch 
donatla per los Mag." Juráis on lo en-
cant púhlich, per lo enfront de la Sala.» 
Antonio Carbonell escultor se obliga: 
«á fer quatre Àngels dels quatre escuts, 
guarnisa y fullatge ab mascarons: fer el 
bras de la Ninfa do pedra, repararia, 
neteljarla y esmolaria, y el Mercurio: 
renovar lo Àngel do pardemunt lo Mer-
curio: fer un tros (que) li falta á dit Angol: 
fer initx cos, cap y mans al Àngel do 
perdomunt la Ninfa, conformo la liassa 
(que) se li ha donada, ab tot lo necessari 
do escultura tocant á dila obra, per prou 
de 200 ffi moneda do Mallorca.» 
A. F R A C 
CRUCES DE PIEDRA. 
(CONTINUACIÓN.) 
CALVIÀ. ( « ) 
1 .* ija Creu de. sa capelleta, existe en 
la entrada de la población por la parte de 
levanto. Sobre dos gradas y una base 
circular de piedra caliza con fuste cilin-
drico do arenisca enlucida y crucero 
plano sencillo de piedra de Sanlañy. 
2. ' La Creu Juliana en el extremo 
opuesto de la villa y de iguales mate-
riales y forma de la anterior. 
3 / En el sitio denominado el Coll de 
la batalla, del predio Santa Ponsa, existe 
f a; Nos na suministrado estos datos el Edo. Sr. D. Anto-
nio Porrel Pbro. ei-Ecínomo de aquella villa, hoy lienelulado 
del Concordato en esla S. I. 
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un peñasco llamado sa pedra sagrada, 
junto al que, (según tradición), el Obispo 
Berenguer de Palou celebró misa luego 
de saltar en tierra las huestes del Con-
quistador. Sobre dicha piedra, el Ayun-
tamiento de Calvià cuida de mantener 
una cruz de madera, (b) 
INCA, (c) ' 
1." La Creu des Batliu, en el camino 
de Llubí.—Base de cal y canto octogonal, 
fuste cilindrico que remata cn bola y 
cruz de hierro, 
2. ' Creu d' en linca, cn el camino que 
se dirige al puig de Sta. Magdalena.— 
_Gradinata cuadrada, tronco octógono, 
capitel con seis imágenes y dos escudos 
(de Inca y de Mallorca?) Sobre el capitel 
dos rampantes ó grifos en sendos meda-
llones.—Su cruz de hierro, fué colocada 
á espensas de 1 ) . Guillermo Fiol Pbro. 
entonces Vicario. 
3. ' En el camino de Sineu, repuesta 
por D. f Pedro Antonio Llabrés Pbro. 
4.* Creu de n' Osowts, en el camino 
de Sansellas, con su crucero de piedra. 
La costeó I), Pedro Juan Ferrer Pbro. 
6V La de ses Monjas, semejante á las 
anteriores, repuesta á espensas de la 
Sra. D.' Catalina Vich. 
6.' La Creu depedra. Estaba situada 
junto á la carretera de Palma y des-
aparecieron sus últimos restos al cons-
truirse el [mente de la via férrea. 
7.* ÍJi de Can Barona, junto á un 
hostal algo más lejos y en la misma 
carretera. Ocupa el ángulo de una pieza 
de tierra denominada sa creu, y dio 
lugar á un pleito con motivo de haberse 
pretendido que el dueño de dicha tierra 
•b) Ciertamente es de lamentar que no se ti aya pensada 
en levantar allí un piadoso monumento á la memoria do los 
esforzados Honradas y demás héroes que en pro de la RellRlon 
y de la patria fueron las prlmoríis víctimas al llevarse a efecto 
la conquista de nuestra Isla. 
(c) Macla el año 1S7B fueron repuestas de.hierro sobre 
sus antiguos pitares, en sustitución de tas de piedra que hablan 
desaparecido ó se bailaban muy deterioradas. La buena volun-
tad de las personas que costearon esta reposición nos obliga a 
rendirles un tributo de agradecimiento; sin embargo, glanos 
permitido lamentar, el blanqueo con que renovaron las colum-
nas, las bolas con que suplieron sus capiteles, y la pobre y 
desairada tnrma que adopté et herrero constructor do tos 
cruceros. 
al dictar su última voluntad había asig-
nado á uno de sus herederos la creu 
material y no dicha pieza de tierra. 
B. FERRÁ. 
! NUESTRA LÁMINA. 
Representa á Sta. Catalina, una de las 
i tres estatuas que restan decorando los 
• centros exteriores de las torres angula-
res en nuestra preciosa y nunca bastan-
temente ponderada Lonja. Según se des-
prendo del contrato celebrado entre los 
. detenedores de la Mercadería y el Maes-
tro Arquitecto Guillermo Sagrera, ¿ste 
debía construir cuatro estatuas á saber la 
de San Nicolás, la de Santa Clara, la de 
San Juan y la de. Santa Catalina. La pri-
mera, se dice (pie desapareció de su pues¬ 
; lo, en nuestros tiempos, y fué pública voz 
de (pie se la habia lle\ado un barco ge-
noves. Ignoramos que se haya practi-
; cado la menor gestión para consignar 
• quienes fueron sus raptores ni cual habrá 
sido su paradero. ¡Cuánto nos duele 
tener (pie consignarlo! La que hoy re-
1 producimos es la más notable por sus 
: magesluosas proporciones^ esmerado (li-
li bujo y \ aliente ejecución, condiciones 
¡ que no siempre se hallan aunadas en las 
[ estatuas de la época á que ésta pertenece. 
Así debió reconocerlo el arquitecto ale¬ 
, man Víctor Luntz, cuando, en Abril de 
i 1800, ocupado en estudiar los antiguos 
, monumentos ojivalesde Mallorca dibujó 
• con seguro pulso esta figura, dejándola 
como recuerdo, (juntamente con una 
magnífica perspectiva inferior de aquel 
monumento), en el álbum de nuestro 
consocio D. Luís Font. 
Litografiada por el Sr. Sellares con 
toda escrupulosidad, hoy la damos á co -
nocer á nuestros lectores, presumiendo 
i que ya habrá aparecido grabada en algu-
na obra publicada cn oí extranjero. 
Quiera Hios que, á impulsos de la 
Arquclógica Luliana y de todos los que 
luchan por la conservación • de nuestros 
monumentos, se reponga la que falta, ya 
que al fin adelantan las obras de restau-
ración de aquel monumento. 
B . F E R R À . 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Hemos recibido la convocatoria para el 
primer certamen que se ha propuesto cele-
brar la Juventud Artística de Palma, cuyos 
premios ofrecidos son los siguientes: 
«ORDINARIOS. 
Primer premio consistente en una flor 
natural que so otorgará al autor de la más 
inspirada poesía lírica, mallorquína, de cual-
quier metro y forma y cuyo asunto se deja 
a la elección del poota. 
Segundo premio, un ramo de jazmín de 
plata quo será adjudicado al autor de la mejor 
alegoría al lápiz, de la Pintura. Tamaño: 
media vitela. 
Tercer premio, Un objeto de Arte quo se 
dará á la mojorbíografía, de Raimundo Lulio, 
en prosa castellana. 
EXTRAORDINARIOS. 
l.°—Opúsculos del Cardenal Belarmino cn 
cinco lomos ricamente encuadernados, regalo 
del Excmo, é . I lmo, Señor Obispo de esta 
Diócesis, á la mejor relación, cn idioma y 
verso castellanos, de la aparición de la Virgen 
Santísima al Pealo Alonso Rodríguez (S. J.) 
en la falda de Bellver. 
2."—Un pensainiento deoro, donativo de la 
Excma. Diputación Provincial, á la mejor 
descripción poética en prosa, de Miramar. 
3."—Un ejemplar de las poesías de D. Ma-
nuelBreton délos Herreros, lujosamente en-
cuadernado, ofrecido por el Sr. Director del 
Instituto Balear, al mejor romance en verso 
castellano ó mallorquín, cuyo asunto se deja 
á la elección del poeta. 
4.°—Un ejemplar de la V I \ D E T . E L U L I A N A 
{4 tomos en 4.° mayor) lujosamente encua-
dernados y un Álbum iconográfico de Raymun-
do Lulio, regalo déla Sociedad Arqueológica 
Luliana al autor del Catálogo más ordenadoy 
completo quo contengo la designación de las 
estatuas, bajo relieves y pinturas del Beato 
Raymundo Lulio (ya como imagen principal, 
ya como accesoria) existentes y expuestos 
á la pública veneración en los templos y ora-
torios de Mallorca.—Dicha Sociedad se re-
serva el derecho de insertar en su Boletín el 
Catálogo quo resulte premiado. 
5." y G.°—Dos premios consistentes en dos 
obras de mérito literario, ofrecidos por D. Pe-
dro de Alcántara Peña, Presidente Honorario 
de la Sociedad, para los siguientes tomas: 
1." Al que presente un Compendio de 
Gramática y Ortografía mallorquínas de cor-
tas dimensiones para que puedan diseminarse 
estos conocimientos primordiales de nuestro 
idioma de una manera popular entre las p o -
li blactoncs de nuestras islas.—2." Al que prc -
' sentare una colección de palabras mallorquí-
nas con acepciones varias de las mismas y su 
, etimología y equivalencia en otros idiomas, 
que no estén en ninguno de los diccionarios 
publicados, no sean voces españolas ó france-
sas naturalizadas en nuestro idioma y cuyo 
¡ número no baje de cionto. El quo mayor 
| número de palabras propias de nuestro idioma 
! presente con las condiciones espresadas o b -
; tendrá el premio. 
7."—Un ejemplar de la Historia de los 
musulmanes españoles, por R. Dozy (4 tomos en 
¡ 8.° mayor) lujosamente encuadernado, ofre-
I cido por un mallorquín amante de la historia 
de su patria, al autor de la mejor poesía cas-
¡ tollana ensalzando la gloriosa empresa de 
Jaime primero cn la conquista de Mallorca. 
8."—Vn ramo de laurel de plata, que ofrece 
D. Nicolás Dámete y Coloucr á la mejor tra-
ducción (en verso 6 prosa, en castellano ó 
; mallorquín) de la única elegía que comprendo 
j el libro 2." de ios Tristes de Ovidio, cuyo pri-
¡ mor verso es: Quid míhi vobiscum est, infeliz 
, cura libelli. 
it.°—Un rosario de nácar montado en fili-
grana de plata dorada, obsequio del Socio 
II Honorario 1). Mateo Holgcr y Gelabert que 
, será adjudicado á" la mejor Ave-Marla glosada 
; en décimas, en lengua mallorquina. 
10.— Un ejemplar de la Historia de Mallor-
ca, cn Ires tomos lujosamente encuadernados, 
ofrecido por un Socio Honorario al que pre-
sente la relación más numerosa y completa de 
los monumentos y construcciones llamados 
vulgarmente Talayots, Talayes, Clapés ó Cases 
de inexistentes en Mallorca, debiéndose 
indicar brevemente su estado, forma y el pue-
blo y comarca en donde están situados ó lo 
estuvieron los totalmente arruinados ó des-
| aparecidos. 
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11.—Seis tomos de la Biblioteca de las Tra- I 
i 
dicionespopulares espafiolas, á la más numero- ! 
sa y escogida colección do causons populars. 
ADVERTENCIAS. 
El que obtenga el primer premio deberá I 
ofrecerle á la Señora ó Señorita qne tenga á 
bien nombrar reina de la fiesta, la cual será 
proclamada como tal y entregará lo3demás pre-
mios á los autores que ganados los hubieren. | 
Todas las composiciones que deberán ser 
originales é inéditas, so presentarán sin Arma ' 
ni contraseña alguna que pueda dar á conocer 
su autor, antes del 1.° de Febrero, á la Pre-
sidencia de la Sociedad (Molineros 1¿) con un 
lema que estará repetido en la cubierta de i 
un sobre cerrado que contenga el nombre y ü 
domicilio del autor. ' I 
Los sobres qne contengan el nombre de • 
los autores no premiados, serán quemados pú-
blicamente sin abrirlos, después do verifica-
da la distribución do premios. 
El Jurado podrá adjudicar á cada premio 
los accésits quo creyere conveniente, como 
también dejar de adjudicar aquellos á los 
cuales aspiren composiciones que, á su juicio, ! 
no reúnan mérito suficiente. 
Los trabajos premiados quedarán á favor de ; 
la Sociedad. Los no premiados que so recla-
men se devolverán á sus autores mediante la 
presentación dol recibo quo al efecto se les en-
tregará. I 
La Comisión organizadora fijará ol dia y el ¡ 
local en quo deba celebrarse el solemne acto i 
de la distribución de premios, lo cual so 
anunciará oportunamente. 
A los premios segundo y tercero ordinarios 
podrán solamente aspirar los Socios de la 
.Tuvent dd Artística y al noveno extraordinario 
ofrecido por el Sr. Rotger únicamente Seño- ! 
ras. Los demás son libres. 
Los premios que, después de publicado CBle 1 
programa, se ofrezcan, se anunciarán anti-
cipadamente á la fecha de admisión de los 
trabajos. 
JURADO CALIFICADOR. 
DB LITERATURASr. D . José M.* Quadra-, 
do.—Sr. D . Miguel Victoriano Amer.—Señor 
D. Francisco Manuel de los Herreros.—Señor 
D. Pedro do A. Peña.—Sr. D. Tomás Fortoza. 
DE DIBUJO.—Sr. D . Ricardo Anckermann. 
—Sr. D . Ricardo Carlotta.—Sr. D . Bartolomé 
Bordoy. 
Secretario General: Sr. D . Gabriel Llabrés. 
Palma de Mallorca á 1.a Noviembre de 1885. 
LA COMISIÓN.—Pedro Antonio Crespí, Pre-
sidente.—Antonio Frontera.—Miguel Palmer. 
—.Manuel Peña.—José Bordoy.—Juan Vidal. 
—Miguel Domcnge.—Antonio Font.—Juan 
Frontera, Secretario.» 
Por nuestro parte no podemos menos de re-
comendar los tomas que tienen por objeto 
obtener trabajos de provecho y mérito posi-
tivo, puesto que los meramente poéticos tan 
solo pueden considerarse propios para esti-
mular á los jóvenes bien quistos con las 
Musas. 
El premio \." ofrecido por nuestra Socie-
dad se halla ya á disposición del Sr. Presi-
dente déla Juventud Artística. 
Con motivo de la nueva aliueocion de los 
almacenes de la explanada del muelle, han 
desaparecido en esta última semana las casi-
tas de madera allí enclavadas y también la 
capillila dedicada á Santa ÍJárbora y el cuar-
telillo do carabineros. Los lienzos del altar 
déla citada capilla han sido depositados en la 
iglesia de San Francisco. Ignoramos si se 
procurará sn reedificación, y si al hacerse el 
derribo se ha tenido el cuidado do conservar 
la clave de su bóveda. 
Al practicar las escavocionos para sótanos 
y cimientos, en los nuevos edificios que se 
levantan sobro solares que pertenecieron & la 
casa del gremio de corlantes de Palma, se 
han descubierto varias sepulturas, abiertas en 
el terreno en forma de caja prolongada, y 
conteniendo un cadáver cada .uno, cubierto 
con losas y tejas. Cuando acudimos á exami-
narlas ya habían sido removidas, por cuyo 
molivo no podemos dar más pormenores sobre 
los citados enterramientos. 
Cediendo el señor Ecónomo de la paroquial 
de loca y el Sr. D. Miguel Pujades Pbro.,en-
cargado del culto do Sta. María en la mis-
ma iglesia, á las insinuaciones de nuestro 
consocio el Sr. Fcrrá, han resuelto suprimir 
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el semi-veslido triangular con que se cabria 
la veneranda figura de la Virgen expuesta en 
el nicho principal del altar mayor. Esta ima-
gen, de madera, sentada, con el Niño de pié 
sobre; sus rodillas, es sin disputo, entre las 
puestas íi la pública veneración, nna de las 
más antiguas en l a género, de las existentes 
en Mallorca. Se ha encargado do restaurarla el 
Sr. Font con la intervención del señor Direc-
tor de nuestro Musco. Mas adelante nos ocu-
paremos de este mismo asunto. 
Leemos en la Revista de la Arquitectura: 
«En unas excavaciones que están prac-
ticando cerca de Lille (Francia), se han en -
contrado restos de monumentos romanos de 
la época do Julio César, y entro ellos una me-
dalla de oro magníficamente acuñada, por la 
cual ha ofrecido un anticuario inglés la suma 
de 5.000 libras esterlinas. Algunos sabios 
arqueólogos han ido á Lille á hacer esludios 
acerca de los mencionados monumentos, que 
han de ser de grande utilidad para la historia 
de aquella época.» 
«En el célebre y antiquísimo acueducto do 
Segòvia so está colocando un andamiaje col-
gado, á fin de que personas competentes pue-
dan bajar á inspeccionarlas piedras que exis-
ten sobre la plaza del Azogucjo, y donde 
estuvo la inscripción que, á no dudar, se pon-
dría para conmemorar la terminación de la 
obra. Hoy sólo so observan los huecos de los 
apoyos de las letras.» 
Dice un colega; 
El director de Sanidad del puerto de Sóller, 
D. Andrés Postor, y el Presbítero D. José Ru-
llan que cou tanto heroísmo trabajaron para 
salvarla vida á numerosas personas, durante 
la inundación se hallaban algo aliviados de 
las dolencias que, pasados los momentos de 
peligro, les obligaron á guardar cama.» 
Copiamos de Et Diario de Palma del dia 22 
la siguiente noticia: 
«Ha sido destruida lo hermosa cruz de 
piedra que existe en el camioo que conduce 
á La Real. Probablemente será efecto de los 
desmanes que cometen los chiquillos, y quizá 
también algunos mozalvetes, que se compla-
cen en destruir, impulsados por sus vandáli-
cos instintos. Haria bien el señor Cusios de 
la iglesia del ex-monaslerio de cistercienses 
en recomponer aquello cruz, considerándola 
como perteneciente á dicho iglesia, pues es 
un monumento de la religiosidad de nuestros 
mayores y nos recuerda ademas la antigua 
comunidad poseedora de aquella cxlcnsa co-
marca.» 
Leemos en ElAncora: 
«La sociedad arqueológica Carnutum que á 
principios de Junio último descubrió en los 
alrededores de Deulscb Altcbonrg (Austria), 
los restos de un campamento romano muy 
bien conservado, y de entre los cuales so ex-
trajo multitud de objelos preciosos, ha conti-
nuado ahora sus trabajos. En las nuevas es-
cavaciones ha encontrado una verdadera ri-
queza de fragmento de lápidas, cuchillas de 
plata, caja s de oro con inscripciones y varias 
ánforas y arcillas. 
Las eseavaciones on aquel campo, prome-
ten ser un verdadero tesoro para la arqueolo-
gía y se continuarán mientras la estación lo 
permita; cuando entre de lleno el invierno, 
• quedarán aplazadas hasta la primavera pró-
xima. 
Losarqucólogos de todos los países siguen 
, atentamente estos trabajos de sus cologas de 
I Austria.» 
Dice El Isleño del 23: 
; «En la iglesia de San Nicolás ya no sccon-
i tenían con dejar nuevo el pavimento, sino 
| que se están haciendo obras do reparación en 
¡ uno dolos torreones de la fachada. 
El celo desplegado por el Sr. Ecónomo de 
aquella parroquia en beneficio déla fábrica 
de la misma, merece el apluso do sus feligre-
ses y de cuantos lo esliman en lo quo vale.» 
Dice nuestro colega El Balear; 
«Sabemosquc el conocido literato D. Pedro 
Alcántara Peña, el más popular de nuestros 
poetas, está preparando un tomo do versos ti-
tulado Recorte y Esperanzas que verá breve-
mente la luz pública.» 
IMPRENTA DE GUASP. 
AÑO I . PALMA DE MALLOBCA 2 5 NOYIEMBHE DE 1 8 8 5 . NCM. 22. 
B O L E T Í N 
D E L A 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicará dus íeres al mes admitiéndose suscrlelones por preclu de « p e a * t « « a l afle cn esta Isla, y ü ' J o (uera 
de la misma satisfaciéndolo por semestres adelantados.—l'n nunicru o s o p t a . , tina lamina suelta o ' i o p tn . Se admi-
tirán escritos referentes al Arle y á la Historia do las Baleares y so insertaran ron la (Irma de su autor ó remitente 
si la Redacción los Jugare conrormes con la índole de esle BoL^ T^l^ . l'ara la corresponden! la y pedidos dirigirse a la 
A d m l n l * í i - n e l o o - C » l l c d e M o r e y , n ú m e r o « - l l b r e r i » d e F e l i p e G o a i p . 
S U M A R I O . 
I. El Castillo del Rey (Pollensa). conti-
nuación), por D. Pedro José Serra.—II. La 
Lonja de Palma (continuación), por D. A. 
Frau.—III. Cruces de piedra (continuación), 
por D. B. Ferrá.—IV. Nuestra làmina, por 
B.Pedro de A. Borras.—V. Sección de no-
ticias. 
E L C A S T I L L O D E L R E Y . 
P O L L E N S A . 
(Cratinaan.) 
o nos toca narrar ahora 
los hechos acaecidos en 
esta isla durante el año de 
1343, pero no podemos 
dejar de mencionar algu-
nos, para ocuparnos ense-
guida de un período, el más memorable 
de nuestro castillo y en el que más prue-
bas dio de ser el noble y último asilo do la 
lealtad mallorquina. Dueño ya I ) . Pedro 
de Aragón de la capital de Mallorca y del 
castillo de Bellver, despachó órdenes á 
todas las villas y castillos de la isla, para 
que le enviaran procuradores á prestarle 
la obediencia debida. No obedecieron al 
parecer estos y fué preciso para reducir-
les, que fuera contra ellos el valenciano 
Felipe deBoil, con un ejército de infan-
teria y caballería. Las historias antiguas 
y entre ellas la de D. Vicente Mut, que 
en esto sigue á las otras, cuentan que re-
sistieron poco los castillos de Alaró y 
Montuiri y que el de Pollensa gobernado 
por Guillermo de Só, resistió desde el 8 
de Junio en que Boil le puso sitio, hasta 
el 15 del mismo mes. Otro más heroico y 
lucido papel, que el que apuntan esas his-
torias, es el (pie desempeñó nuestro góti-
co castillo, y para mí, que con tanta emo-
ción he contempladlo muchas veces su 
imponente meseta y sus poéticos vesti-
gios, será una tarea harto grata para no 
emprenderla, el señalarle la que de dere-
cho le corresponde y que se deduce de los 
documentos que encierran nuestros ar -
chivos. 
Es un error notorio lo que afirma don 
Vicente Mut, pues son muchos los docu-
mentos de aquella época que lo desmien-
ten. Entre otros tengo copia de una car-
ta, fechada el 19 de Junio de 1343, diri-
gida por Arnaldo de Erill, gobernador del 
reino de Mallorca, al alcalde y prohom-
bres de la parroquia de Pollensa, orde-
nándoles de parte del Rey que inmedia-
tamente manden situar hombres con ar-
mas, vintcnas é trentcnas, en torno del 
castillo, \igi lándolo de dia y de noche á 
fin de que nadie entre ni salga del mismo 
sin que sea muerto ó prendido, y manda 
también que se haga un pregon prohi-
biendo introducir armas ó víveres en la 
fortaleza, sotz pena de traïció de pahia é 
satz pena de cors é daver, y anuncia que 
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una vez se haya embarcado el monarca, 
el mismo Erill acudiría al sitio con los 
instrumentos y gente que crea necesaria, 
pues que tenia orden del Rey de hacerlo 
así, y «que de aquí non partisquam fins qucl 
hayam á nostra ma.» 
Otra carta de Erill del 20 de Junio, 
anuncia al alcalde de Pollensa, que man-
da á aquel pueblo al ingeniero (mestre de 
gins) Berenquer Merles, para que coloque 
en los lugares que crea convenientes las 
máquinas (los gins) para combatir el cas-
tillo, ordenando á dicho alcalde que en 
estos trabajos ayude personalmente á 
Merles con la gente que éste crea nece-
saria, bajo la pena de traición. ( ' ) 
No fué vano lo prometido por de Erill, 
de que acudiría personalmente al sitio 
del castillo, pues que según se deduce de 
una extensa nota que sacó de un libro 
de la P. R. el P. Jaume, vulgarizada en 
un elegante artículo por D. Jerónimo Ro-
selló y últimamente inserta en el Cro-
nicón Mayoricense, ya el 23 de Junio, 
es decir, antes de haber salido de la isla 
D. Pedro IV, se embarcó el gobernador 
en el puerto de Palma con dirección al 
de Alcudia, para desde allí trasladarse al 
lugar del combate, acompañándole en 
esta expedición el procurador real Ber-
tran Roig y las compañías y caballos que 
estaban á sueldo. 
Gilabert de Centellas al entretanto en-
viaba al sitio diez maestros de hacha, 
entre ellos á Pedro Venorda y Berenguer 
Bersalon, á fin de que ayudaran á los 
sitiadores, y se sabe construyeron dos 
grandes trabucos, uno de ellos con dos 
cajas. (*) 
No desmayaban empero ante tanto 
aparato de caballería, compañías arma-
das y máquinas de guerra, los valerosos 
defensores del último asilo de la legiti-
midad en Mallorca, antes parecía que 
en su presencia más se aumentaba la 
fuerza de su valor y más se enardecía la 
lealtad en sus pechos. Prueban el brío 
de su defensa, los refuerzos que contí-
(1J Lo* originales de ceta carta y de ja anterior obran 
cn el Arcnlvo de la Aud. Llb. cari. com. Tengo una copla que 
roe ayudo a sacar el intellgeote anticuarlo y archivero señor 
0. Miguel Bonet. 
(1) Co Uta dedos d rd enes de pago con trata P. R. 
nuamente recibían los sitiadores; des-
pués de tantos años, consta aún que se 
los llevaron, entre otros: Juan de Castell-
vey (Castro-Veteris) en una cocha llena 
de máquinas, piedras, et alus mediis ne-
i cesariis; ( ' ) Jaime Ternella y Guillermo 
Morell, en otra cocha que descargaron 
en cala Galea ( ' ) ; Juan Valentí, natural 
de Barcelona y vecino de Palma, en una 
cocha también, cargada con una máqui-
na ó trabuco y cien piedras. ( ' ) 
No se descuidaba tampoco el subgo-
bernador, (portantveus de governador) y 
ordenaba cuanto creía oportuno para au-
mentar el número de los sitiadores; así 
en 2 de Agosto ordenó al procurador del 
Obispo de Barcelona, que al dia siguiente 
esté delante del palacio de la Almudaina 
o n los siete caballos con que dicho se-
ñor Obispo estaba obligado á asistir al 
Rey por su baronía, preparados para ir 
á Pollensa, bajo la pena de perder el 
feudo, aet simili albarum fuit dirictum» á 
los procuradores del Obispo de Gerona, 
del Abad de S. Feliu de Guíxols, del Hos-
pital deS. Juan de Jerusalem, del Arce-
diano de Barcelona, del Pavorde de Ta-
rragona, del Obispo de Torrella, y á Fran-
cisco de Fontes, Raymundo de Savanera 
y á Arnaldo de Torrella. (*) 
Ni eran vanas las amenazas fulminadas 
por el gobernador contra los que inten-
taran llevar socorro alguno á los sitiados. 
Cogido Bernardo Domènech, sirviente 
del castillo, que al parecer habia salido 
de él con la intención de procurárselos, 
por un tal Pascual, mercader y vecino de 
Palma, auxiliado por otro sujeto cuyo 
nombre no recuerdo, y conducido á casa 
(1) En el llb. ext. del año 1343, existente en el Arcbivo 
de la Audiencia hay la orden de pago contra la P. R. (ecba 
Décimo Kl. Set. 
( t ) En el citado libro ext. bay una curiosa Información 
contra Jaime Ternella y sus compañeros. Parece que hablén-
duse movido un poco de temporal durante el tiempo de la 
descanta, se alejaron de la costa negándose resueltamente á 
continuar aquella, muy apesar de los deseos de los sitiadores 
que les amonestaron para que volvieran á atracar, hasta que 
Irritado Derlll, onvIA en su seguimiento una barca de remos 
amenazándoles con ahorcarlos si no volvían atrás, amenaza 
que no llegó a cumplirse. 
(3) Constado una órdea de pago contra la p. R. 
(4) Esta orden constaon el libro extraordinario de la 
Gob. de 13U. Llama la atención ver copiada en este libro al 
•ado de la urden citada el acta de homenaje de Pollensa en » 
Kal. Febrero ItSS. 
• 
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de Sancho de Mallorca, éste lo entregó 
al gobernador el cual cometió la barba-
ridad de hacerle dar tormento aplicán-
dole fuego á los pies, de cuyas resultas 
falleció éste mártir de la legitimidad y de 
ta fe jurada, tan mártir, aunque no tan 
célebre como los famosos Cabrit y Basa. 
El mercader Pascual obtuvo permiso para 
usar armas á pesar de los bandos e n -
tonces vigentes, temeroso de la vengan-
za que temia intentaran tres hermanos 
del desgraciado Domènech ( ' ) . 
Consecuencia de estos castigos y de 
aquellas órdenes fué, que hasta se obligó 
á los forenses, que gozaban de ciertos 
privilegios á acudirá este sitio, como lo 
prueba la R. C. expedida en Valencia á 
4 Octubre de 1343 inserta en la colec-
ción de M. P. a Quod per compulsionem 
aliquibus forensibus factam eundi ab obsi-
dionem castri de PoUentia nullum prejudi-
cium franqueseis generatur.» Así es que 
llegaron á reunirse en torno de nuestro 
altivo castillo unos 100 caballos y gran 
número de peones, pues que solo el con-
destable Ramon Ferrer mandaba ciento, 
(*) y que después de grandes gastos ( s ) 
y de continuados combates, en los que 
murieron muchos hombres y no pocos 
caballos, pues se sabe perdieron los 
suyos: Artal de Castellvey, de los diez 
del Gobernador, valuado en 45 ffi; Fe-
rrer de Arenys, del mismo número, 
valuado 52 ffi'l § 8 ds.; Simón Salria, 
valuado en 125te; Pedro Dag, valuado 
en 78 ft 2 § , 6 ds.; Blasco de Borran, 
valuado en 141 ffi 8 § 10 ds., y Pedro 
Pardo dos, uno valuado en 169 $ y 
y otro en 48, (*) y que apesar de toda la 
bravura de los defensores, desprovistos 
de toda esperanza de recibir auxilio al-
guno, tuviera que rendirse por fin el 29 
de Agosto la orgullosa fortaleza, que 
sola en un rincón desierto de Mallorca, 
no habia vacilado en desafiar las iras y 
el poder del temible usurpador aragonés, 
(1) Información rn el libro extraordinario delaGober-
naeioo Techa B idus Hartll 1311. 
(1) Consta de una Arden de pago contra la P. ii. a favor 
de dicho Ferrer. Bslo prueba el error en que han caldo Bover 
v Weyler al afirmar quo tolo babla loo peones en el sitio 
(3) Solo una nota de varios pagos sube a la cantidad 
deílSS U<f> 10de. 
( l ) Nota que ei trajo el P. J. 
como el pino de la ribera desafía impá-
vido el terrible huracán que ruge atrona-
dor y azota su verde copa, y troncha sus 
nervudas ramas, pero que se estrella 
impotente contra la firmeza inquebran-
table de su resinoso tronco. Aun en el 
más extremado trance en qne llegaron á 
verse ese puñado de valientes, arrui-
nadas sus fortificaciones, exhaustos de 
armas y vituallas, fatigados por tanto 
combate infructuoso, aunque no venci-
dos ni domados, tuvo que concederles 
Erill una honrosa capitulación, qne lle-
vada por dos gascones, cuyos nombres 
desgraciadamente ignoramos, de los que 
hahian defendido el castillo, acompaña-
dos por el doncel Pedro Dag ó Daguer, 
que había perdido su caballo en uno de 
los combates, y por Pedro de Conanglell, 
fueron á encontrar al rey D. Pedro IV, 
que residía entonces en el Rosellon, y 
aprobado que fué por éste el convenio, 
regresaron los comisionados á Mallorca, 
empleando 24 días en el viaje. 
Aunque sin poderlo afirmar, es muy 
presumible, que Guillermo Aulí Not Maj, 
( l ) fué quien autorizó como escribano 
público la escritura de capitulación, pues 
es cosa averiguada que la P. R. le sa -
tisfizo, ó debía satisfacerle, 6 ft por diver-
sos documentos «et aliis scriptis pro-reddir 
tione. Castri de PoUentia necesariis &c. ( ' ) 
Entregado que fué el castillo, y seguro 
en la posesión de él el usurpador arago-
nés, ordenó por medio de una Real Cé-
dula, expedida á 3 de las nonas de No-
viembre de 1343, que inmediatamente 
fueran remitidas á Barcelona las máqui-
nas que se hallaban apunt castrum de Po-
lentia, por necesitarlas contra D. Jaime 
en las tierras del Rosellon y Cerdaña. 
(Lib. de C. Rl. de 1343 á 45.) 
PEDRO José SERRA. 
(1) Ya en 1318 era notario de Pollensa. 
!S) Orden de pago conlra la P. K. Cor desgracia apesar 
délas dlllgcnrlas que hnsUel presente he practicado, no be 
conseguido ver esa capitularon, ni siquiera saber los (Armiños 
en que esla concebi d u. 
Todos loe caslos de esle sitio fueron satisfechos por la 
Procuración Real. En el fOllo Í0 del códice de II. P. hay una 
H. G. lerha 4 Octubre 13(3 ordenando: Quod á procurator¡bus 
rtqiU tolvantur unitersitali Majt. txptntce fatlmin obtidtont 
cauri de PolUnlta. He visto esle documento gradas á la ga-
lante amabilidad del ilustre archivero D, José M.* Cuadrado. 
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L A L O N J A D E P A L M A . 
(CONTINUACIÓN.) 
D O C U M E N T O S . 
imtE los documentos que 
existen en el archivo do 
la Junta de Agricultu-
ra, Industria y Comer-
c i o , obra el del tenor 
siguiente: 
«In dei nomine et ejne sánete individué 
Trinitatis Patris e t Filii et Spiriíus Saucti: 
Amen. Ego Guillermos Sagrera Lapiscida 
civia civilatis Majoricarum confíteor et invé-
ntate recognosco vobis honorabilibus Fran-
cisco Anglada et Joanni Ferriola, üefensori-
b u s a mi i presentís Collegii mcrcantilis dicte 
civilatis et Regui Majoricarom, Antonio de 
Quint, Nicolao de Pax, Jacobo Vinyolas, mer. 
catoribus é civibus dicte civilatis, operariis 
B Í m n l c u m aliïs electis et ordinatis per dictum 
Collegium fabríce Lotgio que nunc cons-
truitur in platea dicta deis bolers, extra menia 
dicte civilatis; d e quibns allis operariis hn bo-
tis plenrjm posse infrascripta facieudi pront 
d o dicta electione et posse per dictos alios ope-
rarios vobis atribula et data, constat scriptura 
continúala in libro dicti Collegii mercantilis 
per Bernardum Sala Notarium infrascriplum 
et scriptorom dicti Collegii, rae uua vobiscum 
fecisse e t ürmasse pacta et avinentias in capi-
tulis inferius insertis continúala et conlinua-
tas; que vero capitula sunt hujusmodi te-
n o r i B . » 
Primerament, que lo dit Guillerm Sagrera 
promet é convé en bona feo als dils honors 
obrers, que ell Deu mitjcnsant, acabará de 
obrar la dicta Lotge fins á la coberta de las 
voltes inclusivament, dins dotse anys pri-
mers vinents; la cual Lotge degne haver de 
aliaria vuit canas de Monpeller, contant del 
empeiment de la dita Lotge tins á la clau. 
ítem, que passats los dits dotse anys, lo dit 
Guillerm Sagrera sic tingui dins tres anys 
après viuenls, fer é acabar de sus la cubería, 
tolas las Torres, Marlets y altres obras per-
tenyents & la dita Lotge. 
ítem, que lo dit Guillerm deje 6 sic tingut 
feria dita obra á tota despeza émessiósua, 
axi bo de tot ço é quant necessari per rabo de 
,¡ son art, com de bestiments de fusta, é sin-
drias; é axi metex sic tingut pegar tola la 
pedre, cals, guix, é tot lo perlret que sio ne -
cessari á la dita obra, é axi meteix obrers, 
manobres é tols altres laborants en la dila 
LoLge, é fora de aquella, é finalment totas al-
tres cosas necessarias fins acabament de 
aquella. 
ítem, que lodit Guillerm deje é sic tingut* 
de continuar é acabar la dita obra de la dila 
Lotge en la forma y manera que es comensada 
é segons las mostras per aquell dit Guillerm 
als dits honors obrers dadas é lliurades. 
ítem, que lo dit Guillerm dcgeésie tingut 
mourer de peu é acabar tots los pilars é claus 
de la dita Lotge, de pedre de Santafií, torres 
é terrados, segons la dila mostra, é empei-
mentar la dila Lotge de pedre de Santafif, é 
trasportar la terrada de la dita Lotge de tres-
pol 1. 
ítem, que lo dit Guillerm dege é sie ten-
gut fer las pendents do la diia Lotge dc pedre 
de Sollèrich. 
ítem, que to dit Guillerm dege é sie lengut 
fer de par de fora en lo front de la dita Lotge, 
sobre lo mig del portal que sesgarda vers lo 
Castell Reyel de la dila ciudad de Mallorca, 
un solemne Tabernacle ab la figura do {la) 
humil Verge noslra Dono Santa Maria. 
ítem, que lo dit Guillerm dege é sie tengut 
fer en los tres fronts restants de la dita Lotge, 
ço es la par de fora, é quescun del dits tres 
fronts, una figura del Angelí, quescuua ab 
son Tabernacula demunt, é que quescun dols 
dits Angells tenge á un costat lo senyal R o -
ya!, é en sallre coslat, lo senyal de la dita 
ciutat de Mallorca, per la manera é forma 
quels dits honors obrers plaurà. 
ítem, que lo dit Guillcrm dege é sia tengut 
fer en quascun dels quatre cantons dc la dita 
Lotge de par de forc, una gran figura, ques-
cuna en son Tohernacla corresponent als 
altres Tahcrnaclas dels Angells, ço es en lo 
cantó que sesgarda vers lo port de Porlupi, 
San Nicolau; é en lo cantó qui sesgarda vers 
la Iglesia de Sant Juan, Sant Juan Bautista; 
è en lo cantó qui sesgarda vers la Darasaua 
A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A L o X X I . 
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lliura, á coneguda del dit Guillerm qui aquell 
preu ha de rebrer segons dit es, lo cual pren 
en continent que las ditas fermansas sien da-
das, sliga arrischs del dit Guillerm, exeptat 
empero las ditas cent cinquanta lliuras, quels 
dits honors Dcfencdora se han aturadas del 
dil preu tols anys. 
ítem, que lo dit Guillerm durant la dita 
obra dege é sie tengut totas sepmanas ó mesos, 
denunsiar ala dita honors Defenedors todas las 
despozas que dins las ditas sepmanas ó meaos 
fetes heura perla dila obra. 
El nos dicti Franciscus Anglada, Joannes 
Ferriola, A n l o n i u 3 de Quint, Nicolausde Pax, 
et Jacobus Vinyolas, operarii antedicti, tam 
norainihus nostrís ut operarii predicU, quam 
aliorum operariorum fabrico dicte Lotgie lau-
dantes, approbanles, ratificantes, et confir-
mantes dicta capitula superius inserta et con-
tinúala promítlimus et convenibus bona fule, 
vobis dicto Guillermo Sagrera quantitatem 
dictarum viginii duarom míllium librarum 
daré et solvere modo et forma superius con-
lenlis et specificatís, et omnia atendere, ser-
vare, et complere, que per nos juxta promisa 
altendenda sint et complcnda. Que omnia et 
singula supradicta 1103 dicti conlrahentes, sci-
licct ego diclus Guíllermus Sagrera ex parte 
una, et nos dicti operarii dictis nominibus 
parle ex altera, gt\itis ct scienter convenimus 
ct promitlimus bona fide altera pars nostrum 
alteri ad iuvicom ct vicissim prediela omnia 
et singula et singula in ómnibus suís partibus 
uiiivcrsis attendere et servare et complere, ct 
non contrafacerc, vel venire aliguo jure, cau-
sa, vel cliam ratione, sub pena ex pacto 
millo líbrarum dicto monete majoricarum, á 
parle parli legitime stipulata et promisa. De 
quaquidem pena si commitatur,* odquirnlur 
medielas Curie inde jus danli, proqua Nola-
rius infrascriptu3 est slipulatus; et altera me-
dictas partim nostrum prediela servanti, el 
servare volenli. Et conmiltatur dicta pena et 
exigí possit á coutrafaciente tolies quottes et 
in singulis capitulis hujus contraclus per 
alternlram parlem nostrum modo aligno fue-
rit conlrafactum; et ipsa pona premissa exac-
ta, soluta, velne, ant modo quocumque re -
missa, mhilhorninus rata maneant stqne fir-
ma omnia et singula in presenti Instrumento 
Santa Catalina; en lo cantó qni sesgarda vera | 
lo dit Castell Reyal, Santa Clara; per la ma- | 
nora é forma quels dits honors obrers plaurà, j 
Hem, que lo dit Guillerm degeé sie tengut ! 
en nna de las quatre Torres dels cantons de ¡ 
la dila Lotge, fer un astassi ahont puscha j 
estar un alarotge. 
Ilem, que lo dit Guillerm dege é Bie tengut 
cobrir los pilars de las respaldas ab capell de 
pedre haguts; é dalt en quescun dels dits ca-
pells, hage un pom gros en que puge estar un 
panoli, é que lo mur qui incircuirá toda la 
Lotge dalt sie ab clnraboyes, é que tot lo 
pertret qui are es al present dins la dila Lot-
ge, sie del dit Guillerm, declarat emperò, que 
lo dit Guillerm no sie tengut fer portas, ni 
axi poch retxes de ferro en la dita Lotge. 
ítem que los dits honors obrers degen 6" 
sien tinguts dar é pagar al dit Guillerm per 
rano* de totas las cosas desús ditas é espesifi-
cadas, vint dos millia lliuras de moneda de 
reals de Mallorca menuts, en la forma é ma-
nera següents; ço es, que los dits honors defe-
nedors, é llurs sueccidors en lur offici de de -
fensió de mercaduría, degen é sien lenguls 
lots anys consignar («) el dít Guillerm lo preu 
per lo cual heuran venut lo dret del diner de 
la mercaduría per lo dit Collegí mercantil, 
imposat sobre totas las ropas é mercadurías 
intranls é exinls en é de la dita isla de Ma-
llorca, aturantse los díls honors Dcfoucdors , 
tols anys dol dit preu, cent cinquanta lliuras 
de la dita moneda de Mallorca per aíTers del 
dit Colegí; lo cual preu del dit diner, dedui-
das las ditas cent cinquanta lliuras, lo dit 
Guillerm hayo de rebrer tots anys en pago é 
satisfacció de las ditas vint dos millia lliuras, 
tant é tant longament astro etant lo dit Gui -
llerm sia íntegrament é cumplida pagat é 
satisfet en todas las dilas vint dos millia 
lliuras; declarat emperò, e" convingut, que 
lo dit Guillerm dege é sie tengut del seu 
propi, metrer quascun auy cn la dila obra de 
| la dita Lotge sinecentas lliuras de la dita 
moneda, mes avant de assó que reebrá quas-
cun any del dit preu del dit diner. 
ítem, que los compradors del dit diner 
quascun any degeD é sien tenguts dar fer 
ma usa del pren per el cual heuran comprat 
dels dits Defenedors, lo dit dret del diner por 
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contenta. Et nitro dictam penam, illa para 
nostrom que predicta servare noloerit, tenea-
tnr solvere alteri parli omnia et singóla da ri-
ma, missiones expensas, et interese, quas, et 
qne oportoerít faceré, pati, ant modo aligno 
sostinere premissorum occasione. Et pro pre-
dictis ómnibus el singulis sic complendis et 
fírmiter attendendis ac ralis et firmis ha ben -
dis, ac pro dictis penis solvendis, obligamus 
altera pars nostrom alteri ad invicem, et vi-
cissim, et Noiario infrascripto tamqoam pu-
blico persone legitime slipulanti, scilicet ego 
dictas Guillermus Sagrera omnia bona mea 
ubique sin t presentía et futura. Et nos dicti 
operari i dictis nominibns dictum jus unius 
denarii pro libra. Actum es boc in civilate 
Majoricarum, undécima Mensis Martii anno 
á Nativilate Domini MCCCCXXVI. Sigfna 
nostrom Guillermi Sagrera, Francisci San-
glada, Joanis Ferriola, Anlonii de Quint, Ni-
colai dePax, et Jacobí Vinyolas predictorum, 
qui hec nominibos antedictis laudamus, con-
cedimos et firmamos. 
Festes hujus rei sunt Bartholomeus Real, 
Mtchael Sabater, Joannes Cabaspre et Fran-
ciscos Descors, mercatores et cives dicte ci-
vitotis Majoricarum, in quorum presentía 
firmarant dicti Guillermus Sagrera, Francis-
cos Anglada, et Joannes Ferriola. Festes fir-
me dictorum Antonii de Quint, Nicolai de 
Paz, et Jacobí Vinyolas, qui firmarunt pre-
dicta, quinta decima dicti mensis Martii, 
anno predicto, sunt Daniel Cha, Berengarius 
Renovard, et Nicolaos Mercer, Mercatores, et 
Jacobus Ferriola cives Majoricarum. 
A. FHAÜ. 
CRUCES DE PIEDRA. (*) 
(CONTINUACIÓN.) 
LLUÇHMAYOR. (a) 
1 .* La Creu dorada, al ingresar á la 
villa por la carretera de Palma. De estilo 
barroco y algo estropeada. 
(o) Habernos los siguiente» datos á la amabilidad del 
Sr. D. Miguel Salti Pbro. muy aficionado á los estudios ar-
queológicos. 
2. 1 La d'en Rafil, en la calle de la 
Punta. De estilo ojival, y bien conser-
vada. 
3.' La d* en Baile en el comienzo 
de la calle de Gracia; con el chapitel de 
su columna ojival, y el crucero nuevo de 
mal gusto. 
i . ' La situada en el extremo exterior 
de la antedicha calle, junto al molino 
LY en Dragó. Tan solo se conserva el sus-
tentáculo. 
5. 1 La de ses dones, en el camino que 
se dirige al Oratorio de Gracia. Con el 
chapitel antiguo que muestra algunos 
escudos, y la cruz moderna. 
6.' La des gegant, subsiguiente á la 
anterior. Renovada. 
7." La des blanqué colocada sobre la 
cuesta en zig-zag del mismo camino; 
ojival, notable por sus labores, aunque 
muy deteriorada. 
8.* La situada cerca del santuario de 
Ntra. Señora de Gracia, enteramente 
nueva y sumamente sencilla. 
9.' La de S. Guillermo, situada ad-
junta á la carretera de Campos, á la salida 
de Lluchmayor, en inal estado, (b) 
10. La del molí d'en Segui, situada 
en el extremo de la calle antiguamente 
llamada del Monestir vell; escasa de 
adornos y deteriorada. Lleva grabada la 
fecha 1743. 
11. La d' en Rotget, próxima al lava-
dero público; nueva y de poco gusto. 
12. La d' en Barrabás, en el camino 
que conduce á ca s'Hereu. Hállase des-
truida. 
13. La de Son Noguera, cerca el pre-
dio de este nombre. Destruida. 
14. La del predio Son Veri. Hállase 
en mal estado, y tenemos entendido que 
trata de restaurarla el actual dueño de 
aquel predio, nuestro consocio D. Fran-
cisco Salva. 
(*) La nota que pusimos referente á las cruces de Calvià, 
cn el número an'.ertor. debe decir: «Nos ba suministrado estos 
ditos el Rdo. Sr. D. Miguel Porrel Poro. ei-Rec(or da aquella 
villa.» Quien, siendo amigo nuestro, habrá comprendido cuan 
Involuntariamente se equivocó su nombre y el cargo por el 
mismo desempeñado. 
ib) Es tradición y creencia popular que haelrndo una 
novena ante esla cru i se recobra la gana de comer. Por esto 
no es raro ver alguna persona orando al pie rio la misma. 
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LLORITO. (c) 
1 .* La Creu des pou cíe .Llorito. Hace 
medio siglo que se conservaba, aunque 
mutilada, y acabó por arruinarse. Mo-
dernamente ha sido reconstruida, modi-
ficando su base, gracias al celo del señor 
Vicario D. Antonio Soler. En la parte que 
mira al pueblo ostenta la imagen de 
Ntra. Señora de Loreto, y en la opuesta 
queda hacia el camino de Sineu lleva la 
del Crucificado. Fué bendecida en Mayo 
de 1884. 
2. 1 La llamada de Luis, á buen se-
guro porque estaba frente á una casa 
conocida por este nombre, en un ex-
tremo de la que es hoy plaza de la vi-
caría. Hace unos veinte años que des-
apareció un pilar, único resto que se 
conservaba. 
3.' La Creuta de sa viña veya. Situada 
en el extremo N. O. de la población. Era 
de madera clavada sobre una pared con 
su base argamasada. Desapareció en 
igual época que las anteriores. 
4.* Otra igual á la anterior, que es-
tuvo situada en el extremo opuesto de 
la población, y desapareció también hace 
unos sesenta años. 
SANSELLAS. (d) 
( / La Creu del cap-de'munt. En el 
extremo de la calle Mayor ó sea en el 
ingreso á la villa. De madera, sencilla y 
sin adornos se levanta sobre una columna 
de piedra con su pedestal cónico trunca-
do en el centro de nna plataforma poli-
gonal. 
2 . ' La des Rafal. En la calle de este 
nombre y extremo opuesto á la plaza; se 
halla implantada.del mismo modo que la 
anterior; su crucero es de piedra de San-
tañí con la imagen del Crucificado es-
culpida. 
3.* La de ca'n Mavi, en el extremo de 
la calle del Mercado. Toda de piedra, con 
las imágenes del Cristo enclavado y de la 
Virgen y por consiguiente más exornada 
(e) El Sr. D. Antonio Busquets Maestro de ta escuela pú-
blica de ese pueblo, no* ha racimado atentamente esta noticia. 
;d ; \os ha remitido esta relación D. Bartolomé Hollnas, 
presbítero natural de dicha villa. 
que las anteriores. Se halla en buen es-
tado de conservación. 
4.' La que existia en la Plaza mayor, 
y so pretexto de situarla en otro sitio fué 
derribada hacia el año 1869, sin que se 
haya reedificada. Ignórase si se conser-
van sus piezas que, á lo que se recuerda, 
no carecían de algun mérito. 
B . FERRÀ. 
NUESTRA LÁMINA. 
La litografía que publicamos, es copia 
exacta de una acuarela que juntamente 
con otras seis, fueron adquiridas por el 
que escribe estas líneas en la almoneda, 
que se hizo algunos años há por la admi-
nistración de la testamentaría de don 
Juan Barceló y Brondo, último de los 
descendientes del célebre marino, terror 
de los moros argelinos D. Antonio Bar-
celó, y hoy depositadas en el museo de 
nuestra Sociedad. 
Representa nuestra lámina la fragata 
del Rey nombrada «La Garzota» man-
dada por el heroico marino en el año 
1761, según se vé en la inscripción de 
dicha acuarela. Estaba armada de treinta 
cañones de á ocho pulgadas que eran 
por aquel entonces Ios'que daban mejor 
resultado. 
Los demás cuadritos figuran otros de 
los diversos buques que el célebre Bar-
celó mandaba en las distintas fechas 
que en sus respectivas inscripciones se 
indican. Algunos de ellos, hasta lleva la 
firma del dibujante. 
Hemos visto publicado en el número 
de La Ilustración Española y Americana 
correspondiente al 8 de Setiembre últi-
mo, un grabado que representa un j a -
beque de los que estuvieron bajo el 
mando de nuestro bravo compatricio, y 
que habia el mismo armado como cor-
sario. 
Si nuestras cotidianas tareas, nos per-
miten algun vagar, nos ocuparemos con 
mayor extensión de este insigne perso-
naje, para cuyo estudio tenemos algunos 
datos recogidos y esperamos obtener 
otros todavía inéditos. 
PEDRO DE A . BORRAS. 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
La antigua cnanto respetable y caracte-
rística fachada del oratorio de Santa Fe, en 
Palma, ha sido restaurada Nos consta la , 
santa y piadosa intención de las personas que i 
han costeado las obras, pero también nosdue- 1 
le qne estas no se hayan verificado del modo 1 
y forma qne era de desear. 
De La Revista de la Arquitectura: 
«Han sido enajenados la iglesia y edificio 
del convento de Montesion de Barcelona, y en ' 
el solar qne actualmente oenpan ambos se 
trata de construir nn pasaje que unirá la plaza 
de Santa Ana con la calle de Espolsasachs. La 
iglesia será desmontada piedra por piedra y 
reedificada en un punto del ensanche.» 
Copiamos: 
«El acueducto de Segòvia.—Por inicia- ¡ 
tiva del presidente de la Sociedad Económica ' 
Segoviana se han hecho curiosos trabajos de 
reconocimiento en la cartela que hay en el 
centro del célebre monumento. 
La cartela tiene en su interior cuatro ni-
chos llenos de tierra; extraída ésta y recono-
cidos aquellos, se han encontrado en uno á 
cinco pies de profundidad, bastantes trozos 
de vasijas de barro cocido, que por su tamaño 
y forma deben pertenecer á pequeñas ánforas 
romanas, ó tal vez á urnas cinerarias. 
Debajo de los trozos de barro, en lo pro-
fundo del nicho, y casi tocando con las de-
belas de piedra del arco, ha sido hallada una 
moneda romano, gruesa, grande, perfecta-
mente conservada, aunque negra por la ac-
ción del tiempo y de su antigüedad; en su 
adverso tiene un busto relieve con una corona 
de laurel y esta inscripción: 1MP. GORDIA-
N V S . PIVS. FEL. AVG. En el reverso tiene 
una matrona sentada en una silla con un ra-
mo, tal vez de laurel, en la mano derecha, y 
alrededor una inscripción de la que se lee 
claramente P. III; la palabra abreviada COS; 
otra P.; varias letras, y por bajo de la matrona 
S. C. Las restantes letras de la incripcion se 
están ya descifrando y se cree darán bas-
tante luz acerca do una moneda que induda-
blemente es del Emperador Goabiano III, y 
por consiguiente de una antigüedad de más 
de diez y seis siglos. 
Además se han encontrado en los nichos 
fragmentos de huesos, tres dientes enteros, 
varios clavos, y la cuarta parto de un ladri-
llo, descolorido y muy desgastado. 
Todos estos objetos se depositaron en una 
caja en el mismo sitio en que se hallaron, 
previa acta notarial, levantada en presencia 
del Gobernador, del alcalde, Comisión pro-
vincial de Monumentos y de otra dc la Eco-
nómica; este acto revistió gran solemnidad y 
se verificó en el acaeduclo. 
Reconocido el exterior de la cartela por el 
escultor Sr. Mur, á pesar de lo peligroso de 
la operación por la gran altura de aquella, se 
ha sacado un dibujo de la misma, con la ma-
yor exactitud posible, fijando matemática-
mente la forma y posición de los agujeros en 
que estuvieron fijas las letras de la incripcion, 
que con gran paciencia se espera reconstruir 
para llegar de una vez á averiguar la fecha 
exacta de la construcción del acueducto.» 
«Excavaciones de Luxor.—Con los pro-
ductos de una suscripción prosiguen las ex-
cavaciones hace tiempo comenzadas en Luxor 
para poner de manifiesto importantes monu-
mentos del arte egipcio. 
Desde el año 1881 basta la fecha, los tra-
bajos han dado por resultado poner al descu-
bierto casi todo el templo de Luxor, limpio 
de los escombros que lo ocultaban. 
Estaba construido en una terraza á orillas 
del Nilo, levantándose después un muelle 
gigantesco, cuyos restos son los que protegen 
actualmente á Luxor dc los desbordamien-
tos del rio. 
En la parte Norte de las ruinas, las exca-
vaciones están menos adelantadas, habién-
dose descubierto, un pequeño pórtico del tiem-
po de Ramses I I . Dichas ruinas son objeto de 
estudios autropológlcos por parto dc sabios 
que á dicho fin las visitan.» 
ERRATA.—En la explicación de la lámi-
na X X inserta en el número anterior, línea 
21, columna 4.' de la página 5, donde dice 
consignar debia decir averiguar. 
IMPRENTA DK GUASP. 
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S U M A R I O . 
I. El Castillo del Rey (Pollensa), con-
clusión), por D. Pedro José Serra.—II. La 
Lonja de Palma (continuación), por D. A. 
Frau.—III. Sección de noticias. 
E L C A S T I L L O D E L R E Y . 
P O L L E N S A . 
(CflKltíiOl) 
/ f e L ^ " ^ ^ ^ E S D E esta época cn que 
l p u ^ k < ¡ ? j p & v como acabamos de ver di1-
t$fflr!ír«Sn Mseiiipenó tan glorioso papel 
|aQraoRjynuestro castillo del Rey, 
1 W ^ ^ ^ ^ poco ó nada podemos de-
^•Sásg^^gS^ cir tic él que interese ape-
nas á la historia general de Mallorca, 
ni siquiera á la del pueblo de Pollensa. 
No diremos que enseguida perdiera toda 
su importancia; pero iué decayendo \isi-
blemente á medida que nuevas genera-
ciones iban introduciendo nuevos siste-
mas de fortificación. Nuestros gober-
nantes continuaron nombrando hasta el 
pasado siglo alcaides para su custodia; 
pero este cargo, más que otra cosa, llegó 
á ser honorífico y burocrático para la no -
bleza. En algunas ocasiones, como vere-
mos, se le hacia aprovisionar de armas y 
municiones de todas clases, bien por te-
mor á las intentonas de los jaimistas, bien 
para mejor defenderse de las gentes de 
Castilla que amenudo recorrían en son 
de guerra estos mares, y más frecuente-
mente aún por temor á los bajeles ber-
beriscos que durante algunos siglos, 
apesar del inmenso poder de nuestra mo-
narquía, tuvieron en perpetua alarma los 
pueblos de las marinas. Otras veces y por 
los misinos motivos, los gobernadores 
iban en persona á examinar el estado de 
sus fortificaciones; pero no tenemos no-
ticia de que en adelante, ni los sarrace-
nos, ni otros enemigos, se atrevieran á 
intentar nada contra él, sin duda por su 
posición inexpugnable. 
D. Pedro IV premió los servicios pres-
tados por Pedio de Conanglell durante el 
sitio, concediéndole la alcaidía del casti-
llo, que conservó hasta el año 1354 ó 53, 
en que entró á ejercerla Miguel Ayerbe ó 
lerba, basta el 58. luciéronse durante 
este período en el castillo obras de consi-
deración, bien para recomponer los des-
perfectos sufridos durante el sitio, b^en 
para añadirle ó perfeccionar sus fortifica-
ciones ( 1 ) ; y en 13oG el comisionado Peri-. 
,1 Comí) p licita de la exar'ltud de nuestro aserto, 
apoyado cnda'os > cuen'as de aquella época, y para que so 
vea el celo con que se otdenaba la reparación del caslllloi 
Insertamos el siguiere documento: «De part den Bertran Roig 
procurador reyal, al ainal lo tulle de Pollensa ó á son loch-
tloent salut é dliecllo: matísimos que encontlnent vista la 
present Tasa's manament an Guiem T I M O cullidor del monc-
daY'c pai las m.isiuns nreeMries a las obres < el casiell de 
I Pollensa s i v o n s que en Pera de Conanxle'.l doniell castellà del 
l dlt custcll ue sera rcqucsl. Asi matci II tels maneinent que 
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co de Sóller, acompañado al parecer con j 
el gobernador Nartal de Forses, fueron á \ 
examinar el estado de sus defensas. 
En 1359 fueron alcaides Pedro de i 
Sabía y Bernardo de Prages ( ' ) , uno des-
pués del otro, y parece quoenesle tiem-
po se municionó el castillo de armas y 
vituallas, por temor á los castellanos que 
recorrían estos mares en una escuadra. 
Tomáronse algunas otras precauciones y 
se ordenó á Nato, á su hijo, á su sobri- ¡ 
no y a los demás vecinos del castillo, que ' 
durmieran en 61 con sus armas, y á estar ' 
prontos durante el dia a acudir á su de- j 
fensa. (*) 
Dictáronse al mismo tiempo órdenes ! 
severas para la defensa de la isla, y así, no 
cabiendo todos los pollensines en el casti-
llo, se les ordenó que se recogieran con . 
sus alhajasen la ciudad de Palma, y como !, 
se trató de dar gran impulso á la fortifica- '< 
cion de Alcudia, un tal Tornamira, don- ! 
cel, que tenia á su cuidado las obras, les 
ordenó que le prestaran su ayuda. Resis- | 
tiéronse á lo uno y á lo otro los pollensi-
nes, pues según dijeron se creian bastan- \ 
te fuertes para defender sus costas, vidas , 
y haciendas. (*) Apesar de esta negativa, ' 
Beranguer de Tornamira les ordenó el . 
20 de Mayo, de parte de Centelles, que j 
acudieran docicntos hombres de su pa- | 
rroquia á defender á Alcudia, orden que 1 
no tuvo cumplimiento. (*) 
En el año siguiente (1360), continua- ' 
ron las alarmas y las precauciones. Así j 
se deduce de una carta del 20 de Setiem- ¡ 
bre de aquel año, escrita por el gober- ¡ 
nador al alcalde de Pollensa, anuncian- I 
dolé que el Rey de Castilla ha armado 30 , 
galeras para saquear estas islas, y con tal 
motivo le ordena que haga hacer algunas 
de el a qalnse dics primers vinents bague baúl rurapllment de 
culllr lo dil monedatge; en altre manera manan a YUS que el 
¡et nobeuraque vos dels sous bens baga ts tuteo que restara 
per el elevar. Dat Majoricarura dotze días del mee de Juliol del 
any MCCCXXXXVI. 
(1) He visto escrito en un antiguo documento del archi-
vo de Pollensa Bernardo de PorUtaano, que tomo posesión del 
cargo de castellano el II de Junio de 1359. 
(S) Poseo copla de esla orden eipedlda par el Lugar 1 
teniente del Sr. Rey, en 3 de Junio do 1339. 
(3 ) Poseo eupla de esla orden. 
( i ) Coustaenun libro de determinaciones de los Jurados 
de Pollensa, eiis'.en'e ea el arc'iho del convento de dominicos 
ác aquél pueblo. 
reparaciones en el castillo, cobrándose su 
importe de la venta del trigo que allí se 
almacenaba y era preciso pender: y poco 
después Jaime Negre, procurador real, 
facultó al alcalde para pagarlas mencio-
nadas obras con lo (pie sacase de la venta 
del trigo y otros géneros existentes en el 
castillo y que estaban á punto de per-
derse. ( ' ) 
En este mismo año de 1300, se sus-
pendió un año de paga á lodos los alcai-
des de la isla, acusados de no tener el 
número desir\ientes (pie correspondía. 
Continuó Bernardo de Prages ó de 
Porlagano desempeñando su cargo, hasta 
que en el 1." de Junio de 13G2 pasóá ser-
v i r la castellanía de Alaré, siendo susti-
tuido en Pollensa antes del año 1401, 
por el doncel Guillermo Rober!, (*) que 
al parecer continuaba aún desempeñan-
do esle cargo en 1415. 
Desde IÍ17 hasta el 55 se sabe que 
fué alcaide Mosen Luciano de Tudela, y 
Pedro Timoneda su segundo, y que en el 
23 se mandó provisioner la fortaleza de 
municiones, piedras y ballestas á conse-
cuencia de las noticiasque corrieron por 
aquél tiempo, referentesá cpic el duque 
de Milán Felipe María Vísconli y la repú-
blica de Genova, gobernada entonces 
también por aquél duque, querían en\ iar 
sus gentes á guerrear en estas islas. ( s ) 
Murió el 19 de Abril de -1455 Mos. Lu-
ciano de Tudela, y el 20 del mismo año 
tomó posesión de la alcaidía el doncel, 
mas tarde caballero, Mos. Arnaldo Alber-
tí, en virtud del nombramiento que des-
de Castellnou de Ñápeles expidió á su fa-
vor el rev D. Alfonso V; ven 14G4sele 
privó de su cargo, nombrando el rey á 
{ I ) Poseo coplade estos documentos, In'ercsanlcs por las 
noticias que suministran de las guerras con Castilla, uno de 
ellos sobre todo por los minuciosos detalles que da de lu 
armada de aquel reino > déla que se proponía Juntar el rey 
de AragOD. Existen por otra parle muchos ducumenlos de esta 
y de otras épocas, que rn mencionamos por referirse à menu-
dencias curiosas aunque poco In'eresantes, como cuentas de 
obras, reparación de tejados, etc. 
1 • Era S H g u n d o castellano Bernardo Capllonch y slr-
vleu'es Esteva Brotad ile remellas. P J S C J una cuenta de gas-
tos de reparación de esta fecha, curiosa para saber el valor do 
rlerios ma'.eriiles en aquel tiempo. 
:3) Poseo el borrador de un Inventario que me paic a 
de esta «poca. 
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Juan de Puigdorfila, que tomó posesión 
el 17 de Octubre de 1 464. ( ' ) 
En ol año 1472 ó 73, es de notar que 
se descontó á todos los empleados que co- ] 
braban de la P, R. y por lo tanto á los 
castellanos, la mitad de su sueldo, para 
ayudar al rey á hacer pago de 10.000 flo-
rines; de manera que el procedimiento do 
los descuentos, tan propio de gobiernos 
despilfarradores, y tan en voga en nues-
tros dias, no es entrámente nuevo y tie-
ne algun raro precedenle en otros siglos, 
en que estaba la cosa pública más econó-
micamente administrada. 
Por muerte do 1). Juan de Puigdorfila, 
fué nombrado D. Gregorio Burgués, en 
virtud de nombramiento expedido en 
Toledo el 23 de Diciembre de 1528. 
En 1536, durante las correrías del 
célebre Barbarroja, que corno os sabido, 
burlando la vigilancia del Emperador, 
saqueaba á su placer los pueblos de la 
vecina isla de Menorca, fueron traslada-
das al castillo del Rey las alhajas y reli-
quias de la parroquial de Pollensa. Lo I 
mismo sucedió on 1544, permaneciendo ! 
en él mucho tiempo, laminen por temor ¡í ¡¡ 
las acometidas de los moros, y aún se 
conservan en buen estado y he tenido 
ocasión de ver, los inventarios que se 
formaron en estas ocasiones de los obje-
tos que debían custodiarse. Durante mu-
cho tiempo, buho un sacerdote encargado 
de ir de vez en cuando al castillo con el |¡ 
objeto do airearlas alhajas y ornamentos 
sagrados, que de lauto oslar guardados , 
se perdían, y algunos años durante ol 
invierno eran traídos ai pueblo; poro en i 
el verano, ó al menor síntoma de corsa-
rios, las volvían á guardar en el castillo. 
Parece que en 1543 se paseaba una 
armada turca por estas costas, y temero-
sas las autoridades de la isla del merodeo 
que pudiera intentar, mandó aprovisionar 
el castillo de Pollensa. (*) Bien necesitaba i 
reparaciones ol castillo, que entonces se 
encontraha en el triste estado que so de-
duce de los inventarios que voy á leeros, 
suplicándoos quo por un momento más ¡. 
me prestéis benévola atención. 
( 1 ! víase el Inventario que se Incluye en las apéndices, 
( l i He visto una cuenta do algunas obras que se hicie-
ron en esla ocasión en el castillo, y montaba is R " ¿>. 
POLLENSA. —Inventari de las cosas airobades en 
lo Castell Reyal de la present vila, 
Die jovis xiiij mensis Oclobris anno 1529. 
—Los dits dia y ayn á virtud de letra tramesa 
per lo N". S. I). Gregori Burgués Alcait del 
Castell Reyal de Pollensa al honrat Xanthoni 
Cornelias, Loch ovent sen y sote castell* y 
requesta futa per dit Comellas, jo Antoni 
Aulí nott. puhlich secretari ó scriva real de 
la vila do Pollensa, per mi fonch proveit á 
la descriptio é inventari de las coses atroba-
dcs en dit Castell Real ah inlervontio dels 
honrats en Franccsch Comellas laxidor ó An-
tonio Martí Tonct prohomens convocats. 
Bn la Sala. 
Primo. Una caxa, ampia, larga, veya, de 
pí, dins la qual ha una trompeta trencada en 
trosis; de veya no serveix. 
It. Dessct pedres buidades de pasavolant. 
It. Vuit pasadors sens ferros tols, salvo 
un ah ferro. 
It. Una gerra, tanor do dos qrjartants, de 
Ierra blandía pleno de pólvora de bombarda. 
It. Altre gerra poqueta, ab la, ha circha 
dos Uturas de pólvora dila. 
It. Un líhant de canyom vey y una braga 
qui no s:rvcix. 
It. Dos corns un gros é altre poquot. 
It. Un pages de lanir lo lum. 
It. Una pastera veya foradada qui no 
serveix. 
It, Un banch de largaria de set 6 vuit 
palms do pí. 
tt. Altre banch curt patit de pí vey. 
It, Duas molas patitas qui es molí de ma. 
It. Dos picons de picor ó fer trespol. 
It. Un lumaner de ferro dolent. 
It. Dotse cervelleras entre agudesé pla-
nes, veyas, foradades, moll dolontas. 
It. Quinsa collars de lanna de f?rro, for-
nits de canyom, lot vey y no serveix. 
IA casa dins dita Sala. 
Primo. Ún lit de pí vey pla ab sa márfaga 
de canyem, veya squinsada. 
It. Dos banchs de largaria de vuit 6 nou 
palms do pí. 
It. Quinsa cuyrases veyas que no ser-
voixen. 
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It. Un sperit vey de parar ballesta qoi ja 
no serveix; es dolent. 
It. Un torn do ferro de parar ballesta, 
voy qoi no serveix ab sas tayol... 
It. Una cofia de altre y semblant loro. 
En casa de la Cuyna. 
It. Un pasavolant, le lo mascle y lo sep 
sel a fat, 
It. Dos arcabusos caris cascan ab son sep. 
It. Vuit posletas dolenlas y un tros de 
cayral de poli. 
It. Una scala do poli ab 12 scalons. 
It. Dos Irosos do libant dc spart vcy. 
It. Tres posts veyas y corcades dc lit. 
It. Dos picons de fer trespol. 
La casa del sota-Castellá. 
It. Un lit de pí vey pla sens márfaga. 
It. Un banch dopí de largaria de H á 9 
palms. 
La casa del Molí. 
It. Un molí de sanch ab son forniment. 
It. Tres pichs de picar dit molt.—¿lis 
tremat? 
It. Unparpelet de dit molí.—¿Estremat? 
La Iglesia dita Sant Gabriel. 
Primo. Un altar de fust, dos canalobres 
de fust, radons, gornilu de ferro. 
It. Una creu poqueta ab son crucifix que 
es romput te la rabasa de fust. 
It, Lo retaule dit S. Gabriel, plagadis 
molt vey, ( ' ) 
It. Una crea de fust poqueta. 
It. Una cuy rasa de altar, molt dolenta qui 
no serveix. 
It. Un pali de drap do lli vcy qui no 
serveix. 
It. Una caxa patita veya, y dins 'as qual 
foren las coses saguents: 
Primo. Un misal de pregami dc forma 
manor, cobert de posts. 
It. Un coxi de dit misal cobert de vallut 
6 brocat ja vey. 
It. Duas casullas, una de drap de lí, laltrc 
de setí ó tafata de color groch, vermell, 
blanch y blau ¿vell? 
(tJ Dicho retablo debió ser un tríptico gótico. 
It. Uu amit, un singell y un camis veys. 
ll. Un pali de salí de dils colors vey. 
It. Duas tovaltolas, la una de drap de lí, 
I lallro moriseba veyes. 
It, Tres tovayolas do drap squinsadas. 
ll. Una cuy rasa de canyom vcy, squinsoda. 
ll. La ara ab un drap dc lí cubería. 
It. Lo evangeli de S. Joban ab se ruberta 
: dc setí carmesí bont stan los corporals. 
It. Un galscr ab sa patena dc argent ab 
¡I lo sanyal rcol y de lavpyola cuberl. 
It. Una lanlia de vidra ab se cadena de 
I  lauto. 
; It. Una squella poqueta. 
i It. Una capséla per tanir formas ó os-
[ O 
Apres, á 5 do Mars ayn ÍÓ-IO Jo Antoni 
1 Aulí notari de sus dit so citat personalment 
¡j al dit Castell Real de lo dita vila de Pollensa 
' j instant lo dil Antoni Comellas, per repetir lo 
| Inventari de sus fel de las cosas de dit Cas¬ 
',' lell la hora que dit Comellas pres la custodia 
de aquell, 6 ret a nan Pera Ferrandcll sola 
j j alcait á present dc dit Castell, y a instancia 
| de dit Ferrandell lo dit inventari fonch apor-
tot al dit loch ó scriptura y aqui fonch repetit 
: : aquell per dit Comellas al dit Ferrandell, 
•i presos per lesles los honors en Vicens Mudoy 
I, é an Juíi'iol Garau Je la dito vila residents y 
r fonch vist un ¿lumaner? dit Antoni Comellas 
dona á la dona Nicolava Nato vidua, per ma¬ 
I nament del dit D. Gregori Burgués Alcait 
I de dit Castell per letra per aquell com dix fi 
ell tramesa. Y mes fallnvan ditas vuit posts y 
dix dit Comellas que serviren a forrar una 
cambra de dit Castell, dila, la cambra sobre lo 
]i portal. Y mes falta lo mascle del dit pasavo-
;| lant, lo qual dix dit Comellas sas perdut per 
l¡ culpa de son Senyor predit D. Gregori axi 
| com sab se N. S. 
Lo present traslat es estat tret y transladat 
j do un translat de inventari produit cu la 
present cort real per lo dit Pora Ferrandell 
j judicialment, en díte corl consliluit sots die 
| veneris X X Novembre ayn lóól) y es slat 
transladat en dila cort per cierna mamona, 
' 1 ' En un hornirtor de otro Intentarlo muy antisuo que 
lengo, aparece la iglesia mucho mejor surtida de retaòlM i 
ornamentos sagrados. V. los apéndices. 
I 
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presents en Johan Puig Batle Reyal y en i ] 
Johan Gornals Llochlinenl de Batle y molts ' 
altres; per mi Perol Aulí notari Scriva Real de 1 
dita Cort. (') ' i 
Como se deduce de la lectura de esos ¡ 
documentos, que como indiqué en ol | 
principio de estos apuntes, una feliz ca-
sualidad, los puso en manos de un amigo i 
mió, ol inteligente anticuario I). Antonio i 
M / Cerda, en el siglo XVI el castillo del 
Rey habia perdido toda su importancia 
como fortaleza y apenas proslaba otro |j 
servicio que el vigilar parle de la costa i 
N. de esta isla, pues qué colocado en un ¡ 
lugar altísimo descobria la costa desde 
Sóller á Formontor, comunicando sus ¡ 
fuegos con la atalaya llamada de Pollensa. 
Por haber caido en un descuido en esto 
servicio, ol segundo castellano Pedro 
Ferrandell, en 31 de Mayo de 1550, , 
focha do la célebre invasión de Dragut, I! 
el aprovechado discípulo de Barbarroja, 
Arráez de 25 grandes bajeles y 1 500 cor- ¡ 
sarios berberiscos, se 1c formó á aquél ¡ 
una sumaria en la cual salió muy mal ¡ 
librado y so concibió tal odio en Po- 1 
h i 
lensa contra su nomino, que habiendo ¡ 
sido nombrado muchos años después | 
para ocupar igual cargo un hijo suyo, i 
reclamaron en contra de su nombra- ¡ 
miento, varios colectora de Pollensa, que , 
decían tener aún cars y personas con- \ 
juntas contenien! en Argelia, por causa del 
padre do dicho Ferrandell. ( ; ) 
El ó de Agoslo do 1553 falleció don 
Gregorio Burgués y fué nombrado en su 
lugar, pero en calidad do interinó, Rodri-
go Matensa, hasta que el 8 de Marzo do 
1554 el rey D. Felipe nombró en propie-
dad á D. Juan Nicolau, que no tomó pose-
sión de la castellanía hasta el 22 de Di-
ciembre de 1 557. En esto año ó en el si-
guiente, se debió aprovisioner y reparar 
algo el castillo, poique el Cap. Gnl. en 31 
de Agoslo pasó á Pollensa para fortificar 
el pueblo, por las noticias quo corrían de 
que los moros argclinosquerian saltearlo, ¡ 
agraviados sin duda por la lucida victoria 1 
( I ' Rl original do este documento obra en el archivo 
munkip.il de Pollensa;estámu> deteriorado, por cujo motivo 
hay algunas palabras Ininteligibles. 
' 1 1 Es curhso por lo hlen escrl'o el memorial que pre-
ientaren los enemigos de Ferrandell. i 
que contra Dragut consiguieron los po-
Hensínes on 1550, y el 6 de Mayo de 1563 
voh ió el Gnl. allí con el mismo objeto. 
En 1564 se utilizó como lazareto nues-
tra \etusta fortaleza, pues como hubiera 
peste en Barcelona, fueron enviados a 
ella á hacer cuarentena, los que arriba-
ban del punto infestado. 
En 1570 era segundo castellano Mar-
tín Castell con 27 f£ de sueldo, y en el 82 
el oficio de alcaide se encontraba vacan-
te; más tarde debió gozar de él un tal 
Hurgues, ( ' ) pues parece que en el año 
1 (¡07 le fué concedida á su viuda la gracia 
de que sus hijos, de menor edad, conti-
nuaran gozando de la castellanía. 
Construida on esto siglo, hacia el año 
1685 una muña fortaleza en la punta de 
Albereuix, para la defensa del puerto de 
Pollensa, concluyóla vida el castillo del 
Rey, pues 1). Manuel de Semanal y de 
barniza, hizo trasladará aquella la única 
pieza de artillería que por entonces exis-
tia aún en oslo, y aunque continuó cus-
todiado por dos sirvientes y quedaron en 
él algunas espingardas v oirás municio-
nes, lodo ora muy \iojo, roto y desven-
cijado, como se deduce del siguiente 
documento que da noticia do las cosas 
que habia, las cuales eran las que por 
su orden parecen en los capítulos de 
yuso escritos: 
Intentan de tol lo que al present se troba en el 
citstel! de la present rila, de Pollensa rebut d 
requisicio del honor Afarti Rull alias famelia 
Ihckl de cistella del ,.'.'í 'Wr<7 en presencia 
del honor M." Juiu Bap.''1 Caneves Batle Real 
lo present y corrent añy en la maleza vila. 
Dia 21. mensis Joni ano a n a t , Dfíi 1685. 
Primo. Se ha trobat que continuas e n ol 
present inventari en lo dit Castell dos é s p i n -
pars ab coxes velles sens vaquetes, las caxas 
una rompuda y la altre casi espoñade y ser-
penlilis espeñals y un sens cubertor d o tal 
manera que nos troben per tirar en manera 
alguna. 
Hem dos forquelesde dits espingars velles 
y d o l e n t c B do l a s c u a l s n i ha yá una espeñs-
da d e l t o t . 
11) Francisco, si no me es Infiel ta memoria. 
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Ttem vuit balles de la peste (¿sic?) ( 1 ) 
Hem dus corretjes de ferro qui eran de lo 
peste. 
Ttem duas molos de molf y altres dos mo-
las de molí de sanch. 
ítem una campana petita sense llengue. 
ítem en dit Castell lo die present no so 
troba pólvora alguna. 
ítem las portes foranes do dit Castell ape-
nas se poden tcncar per cuant ;ï una de ditas 
portes hi falta un gaufo y una correlje de 
ferro.—Testes Cristofons Vila. &. (*) 
Pocos años más tarde en 17l;i, se de-
cretó elabandono completodcl castillodel 
Rey, juntamente con el de Alaró y un siglo 
después fué vendido como cosa inútil al 
marqués Desbrull este edificio que debia 
haberse guardado y respetado, como una 
p:'igina brillante dc nuestra historia, co-
mo un monumento glorioso, refugio de 
los leales ásus legítimos monarcas y cu-
yas torres fueron las últimas que tremo-
laron ta bnndera do la lihertud v de la 
Ir 
independencia mallorquina. 
¡Viejo castillo! pueden las generacio-
nes que no han presenciado tu gloria 
consentir en que despiadadamente, cai-
gan tus torres y se hundan tus salones; 
puede despreciarte este siglo orgulloso 
y positivista y dejarte perecer olvidado, 
pero mientras se conserven tus ruinas, 
mientras no se destruya la granítica 
meseta que las sustenta, mientras que 
haya mallorquines que conozcan tu his-
toria y amen la legitimidad de sus re-
yes, tú seràs el símbolo mas caracteri-
zado de ese amor, tú le perpetuarás en 
los siglos venideros, como lebas perpe-
tuado hasta aquí, porque recuerdas y 
simbolizas una heroica aunque desgra-
ciada epopeya.—HE DICHO. 
PUDRO JOSÉ SERRA, 
L A L O N J A D E P A L M A . 
( C O X T I N T A C I O M . ) 
( I l linoro que In*'rumen ti) sea e^le. 
(1) El P. Escatí une equltuca osle castillo ron la (orre 
de San Vicente, dlre quo el original del lim'n'nrio r|ne precedo 
se guardaba en el archivo parroquial, noy día no rreo que exis-
ta. Eo obtenido episcopio, gracias i ta amabilidad de ml respe-
labloa'uUool Ilustrado Sr. D. Juan Sureday Verf. 
N O T I C I A SOBRE EL PLEITU LE S A G R E S . CON 11 C C f i l ü . 
M el archivo de esta Au-
diencia existe una pieza 
sobre esta famosa cues-
tión, que nos proponemos 
extractar, cuando ten-
gamos un ralo de ocio y 
horas oportunas para hacerlo: en el Ín-
terin, diremos; 
Que dicho pleito que se halla en un 
incompleto expediente de la antigua Cu-
ria civil de la gobernación de Mallorca, 
lleva en la portada un diseño de la 
Lonja, que por diferir en sus remates 
de la que existe, hace presumir si sería 
el ([tic sirvió de modelo para extender 
la contrata de 1 42í!. 
En uno de los últimos folios afirman 
los sucesores de Sagrera, que éste prin-
cipií) las obras, tomando luego por em-
presa la conclusión del edificio. 
Y para aquellos de nuestros lec -
tores quo no recuerden el documento 
relacionado co.i nues !D epígrafe, que 
publicó I). Miguel lionet en el Almana-
que Balear (1883), referente á una peti-
ción de los hijos del arquitecto de la 
Lonja, vamos á insertarlo á continua-
ción, en la convicción de que así que-
dará más completo este trabajo. 
Kl documento en cuestión dice así: 
«Mogniffioi üuillermi Caldenley contra 
Mag. C O i deflensor... Collegi merconlie.» 
V más abajo: 
«Super fabrica excelsi operis logic.» 
«No ignoren les savieses de vosaltres molt 
honor, deflenedor* ". collegi de la mercadería 
del prescnl Hegne de Mallorca, com mestre 
Guillem Sagrera pirapedres q.° mestre de la 
lolgo de la mercadería conslrubído en la pre-
sent Ciutat, apres que aquella bagué princi-
piada e proeebil per algun temps en la obra 
de aquello, se concorda ab los honor, dcfïenc-
dors qui la donchs eren é dil collegi, prenint 
ascarada lo restan de la dila lotge que aquella 
acabas per vint e dos milio lliu. c acó ab 
sperança que acababa una tan gran c tan 
bella obra, de aquella reportas algun útil ab 
lo cual pogues pasar la sua vellesa; prcnínl 
empero lo dit Ssgrera gran error cn ço que ha-
vía slimat, li es seguit lo contrari, car segons 
en sos comptes se pot veure ultrc les dites 
vint e dos milia lliu., de sos bens propiis ha 
despeses en ta dita obra sus de quatro milia 
lliu. e tot lo temps de la vida sua trebellant 
en diverses altres obres de la present Ciutat, 
una volta per dar cumpliment e la dita obra 
axi com ha e feta axi bella e sumptuosa com 
a qaiscun es vist. E finalmente, per causa de 
la dita obra ha haguda lexar la sua casa e la 
patrie, anant en terres stranyes, ço es, en la 
ciutat de Nàpols por la obra del Castell nou 
de aquella, en la quai Ciutat ha finits sos dies: 
e axi, los infants de, aquell son restats sens 
alguna substancia, entre losqualsba una filia 
de edat do vint anys la cual per fretura de 
bens nos pot en mant col·locar, la qual cosa 
haguera feta lo dit pare de aquella sino fos 
stat en la manera dessus dita dompnificat. E 
pertant los fills del dit mestre Guillerm sup-
pliquen á las vostres grans savieses, com 
aquells qui havets aeostumat no voler alguna 
cosa la qual sio a profit R honor del dit collegi 
que redunda en dan e detriment de alguna 
persona, ne axi poch ignorau quanl es plascnt 
á Deu una tal obra, perquè us placia voler 
fer qualque asmena dels dans dessus dits, per 
manera que al menys le dita filla del dit mes-
tre Guillem se pusque enllocar, la cual cosa 
serà (ó seria) molt a aquella, e molt poch en 
sguart del dit Collegi, e ultra lo ment quen 
haureo de nostro Senyor Deu, ne reportareu 
lahor de tanta humanitat, ne res menys los 
dits supplicauts vos ho reputaran á molla 
gracia é singular beneíficí.» 
A . FRAU. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Se ruega á los señores suscritores 
forenses, que salden antes de fin de año 
las cuantas pendientes por la suscripción 
de este BOLETÍN. 
;¡ Donativos.—Nuestro amigo, el conocido 
botánico maltones, D, Juan J. Rodríguez, nos 
i! ha favorecido con un ejemplar do la3 siguien-
: les publicaciones, debidas a" su inteligente la¬ 
, boriosidad. 
Catálogo Razonado de las Plantas Vascu-
lares de Menorca.—Mahon, 1865-68, tipogra-
fía de Fàbregues; 116 páginas en 4.° menor. 
Suplemento ol Calálago de Plantas Vascu-
' lares de Menorca.—Madrid, 1874; 64páginas 
cn 8.* de doble marquilla. 
Catálogo de los Musgos de las Baleares.— 
Madrid, 1875; 11 páginas en 8.° de doble mar-
quilla. 
Adiciones á la Flora de Menorca,—París, 
187rí; 1 páginas cn 8," de doble marquilla. 
Excursión Botánica al Puig de Torrella 
(Mallorca,!.—Madrid, 187ÍI; 26 páginas en 8." 
de doble marquilla. 
Historia Xalural de las Baleares.—Zoolo-
. gía.—Adiciones ñ la Fauna Balear (Recopila-
| cion hecha por D. Juan J. Rodríguez.)—Ma-
hon, 1885; 8 páginas en 4." español. 
{Se hallan de venia en casa del antor, ca-
,j lie de Isabel, II número 41, Mahon.) 
Agradecemos tan fino favor y aplaudimos 
>l su incansable laboriosidad. 
El historiador do Sóller, nuestro consocio 
¡ Sr. Rullan ha cedido para el Museo Luliano, 
¡ varios objetos arqueológicos encontrados en 
las cscavaciones practicadas en los monumen-
tos llamados Tahuj'iís. 
Aprovechamos la coyuntura que nos da la 
. publicación de tan estimado donativo para 
anunciar que pronto aparecerá en estas pági-
nas la conferencia dada en nuestra sociedad 
j sobre prehistoria, por dicho señor, á quien 
damos las gracias por su donativo. 
Hemos sido favorecidos por el entendido 
Ingeniero de Caminos 1). Fusebio Estada, con 
! un ejemplar de su memoria (XII-116 páginas 
] en 4.°) La ciudad de Palma, que ha visto la luz 
i recientemente; en la cual, estudia detenida¬ 
; mente nuestro amigo las mejoras que deberían 
realizarse en nuestra población. Adjunta á la 
| memoria, se acompaña una minuciosa copia 
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del plano de la ciudad, lomado á vista de pá-
jaro, que eu 1644 trazo el presbítero D. An-
tonio Garau. 
Agradecemos el obsequio y prometemos 
ocuparnos de tan concienzudo escrito, que 
bien merece los honores de un articulo. 
Se halla en esta ciodad un anticuario Un- ! 
liano con algunos objetos de arte que tiene ! 
expuestos para su ven'n en la casa n.° 4 de la 
calle de la Union. Son de un gran parecido, 
pero como ignoramos la procedencia, llama-
mos la atención de los aficionados, para que 
se cercioren de so autenticidad. 
Nuestro amigo D. José Rullan, está dando I 
á la estampa un folleto ilustrado, sobre las 
inundaciones de Sóller, que verá en breve la 
luz pública. 
Viuditas Lullianae.—Refutación contun- | 
dentcdelos errores imputados al li. R. Lull : 
por el Inquisidor Nicolás Kymcricli, y vindi- I 
cacion de las censuras que contra su doctrina 
hizo el Cardenal Albicio. 
Esta obra va precedida de la vida del 
Beato, y consta do 4 tomos folio menor y de 
más de 2433 página, escritas por el eminente 
lulista é impugnador de Feíjoo, cl P. Antonio 
Raymundo Pascual, Colejial de la Sapiencia 
Catedrático de Filosofía y Teología de la Uni-
versidad Luliana, y abad del convento de cis-
lercienses de Mallorca. 
Véndese á 10 realeB ejemplar eu el Colegio 
de la Sapiencia. 
De La Veu de Montserrat: 
En lo convent de dominicos de Fíesele se 
ha trobat una nova pintura al fresch de Fra 
Angélich. Lo diari de Florencia 11 Nuoto 
Osservatore ne dona de la troballa detalls im-
portants. Després que baguem recobrat lo 
convent de Fiésole, lo P. Massini, notrobanthi 
rastre de pinturas y sabent per las cróni-
cas del convent que n' hi havie de ver alguna 
representant Cristo cruciGcat, obra del pinzell 
de Fra Angélich, comensá á fer serias inves-
tigacions, y al últim, rascant la pared de la 
antiga sala de Capítol, que desde 1G07 estava 
dividida en dos, conegué que havia dat ab lo 
que buscava. Ab grans precaucions anà tra-
yent tolas las capas dels emblanquinals suc-
cesius, y al cap de deu mesos do treball pa-
cient ha conseguit tornar ú la llum un quadro 
de Fra Angélich magníficament conservat. 
Del mateix periodich: 
Hem rebut un exemplar de la traducció 
italiana de L'Atlanlida, feia por lo escritor 
italià originari de Cataluña I). Lluis Suficr. 
Iís una versió esmeradísima y fael del poema 
de Mossèn Verdaguer. Se diu també que va a 
publicarse, si no s' ha publicat ja, la traducció 
al alemany, feta per un alumno deia Univer-
sitat de Berlín, Kbcrard Voghel. 
Está al mateix temps molt avansada, la 
impressió de la segona edició de la traducció 
francesa en vers del lletrat rossellonès Don 
Agusli Pcpralx. Metí Ires d'una de las tra-
duccions francesas so'n fa ja la segona edició 
voldriam saber quants exemplars s'han des-
patxat de la magnifica traducció castellana 
del Sr. Diaz Carmona. 
De La Hormiga de Oro: 
Los rusos practican en Jcrusalen grandes 
escavaciones que dan excelentes resultados. 
Los historiadores estaban, dícese, divididos, 
afirmando unos que el Gólgota se encontraba 
dentro de las murallas de la moderna Jcru-
salen, y asegurando los demás todo lo contra-
rio. Los trabajadores rusos acaban de descu-
brir la muralla antigua y la puerta de la 
calle de la Amargura, por la cual salió Jesús 
de la ciudad para ir al suplicio; de todo lu 
cual resulta que el Calvario y el Santo Se-
pulcro estaban verdaderamente en el mismo 
lugar quo han venerado siempre los cris-
tianos. 
IMPRENTA DB GUASP. 
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ffiffli lISTdRICA POR CALVLl ; 
Trayecto de Palma á Calvià y de esta villa á \ 
la costa-Publicaciones que hemos consul-
tado eu nuestras espediciones y trazado de 
nuestro Mapa histórico.-Desorípcion jec-
gràflea de Calvià y su distrito, dc la rada 
de Pantaleu y ensenada de Santa Ponsa.--
Ojeada militar desde ambos fondeaderos 
hasta Palma.--Cronolojia histórica do los 
primeros sucesos de la Conquista-Comen-
tarios sobre algunos puntos de esta Cro-
' nolojia.--Exam.en de la tradición del "pino 
de los Moneadas,, y de la#piedra sagrada.,, 
-Eesúmen, 
I. 
Trayecto dc Palma á Calvià y de esta Hila 
á la rosta. 
AWKMM) sido el actual dis-
trito municipal dc Calvià 
la primera comarca, que 
pisó en la ,isla de Mallor-
ca el ejército aragonés, 
cuando vino á conquis-
tarla, no quisimos privarnos de la r e -
creación óptica de visitar dicha demar-
cación, para conocer de visu los sitios, 
(pie fueron testimonios de aquellos me-
morables sucesos. 
Al electo, en una tarde de mediados 
de setiembre.—también á mediados de 
setiembre llegaron los cristianos,—sali-
mos de Palma á las dos, con la tartana— 
correo de ()al\iá. Después de atravesar 
d la media hora El Terreno,—barriada 
fie recreo de una parte, no la mas pu-
diente, de la sociedad palmesana, cuyo 
aleirie enserio, recostado sobre una loma 
adyacente al montículo de la líonanova, 
domina la anchurosa bahía,—prosegui-
mos por la carretera jeneral de Andraitx, 
que, hasta llegar a! camino vecinal de 
Gtl\iá, recorre un terreno mioceno me-
dio, á cscepcion de la capa de cuaterna-
rio inferior, que se encuentra desde 
Pailita hasta las faldas de Bellver, y de 
las dos capas de neocomense, en que se 
hallan el camino carretero (no declarado 
vecinal), que conduce á la linca de Ben-
dinat, y la venta Hostal, próxima al 
cargadero de yeso, lil camino de Calvià 
atraviesa una pequeña porción dc mio-
ceno medio, pasando después un buen 
trecho por una lengua de neocomense, 
seguida de otra de eoceno medio y supe-
rior, que ya 110 abandona hasta la villa. 
La carretera jeneral de Andraitx, em-
pegada á construir en marzo de 1860, 
y terminada en octubre del 62, es una 
de las mas amenas de la isla, bordean-
do una parte de, la bahia, y surcan-
do entre almendros, algarrobos y b o s -
ques tle pinos, que solazan la vista del 
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viajero. El mojón del 4," kilómetro se 
halla junto al sitio denominado el eorp 
marí, poco después de El Terreno y del 
puente sobre .el torrente del mal pas, 
que baja de la sierra de la Burguesa: ¡ 
la carretera pasa por debajo de casa 
de Morro, que está en una eminencia, 
y cerca de la de Goroztiza y otras, que 
se encuentran ya en el o." K.m. Antes ¡ 
de alcanzar la piedra del G.° K.m. se 
distingue ya la aldea de Jénova, despa-
rramada á lo lejos sobre una altura; y 
dentro ya del 7.°, se deja á la derecha 
el predio de Son Toells, y á la izquierda, 
tocando el camino, Hoslalet con una v e -
seria: se pasa luego junto á un sitio ve¬ 
dado, según el rótulo que se presentu al 
viandante, y por la divisoria de los m u -
nicipios de Palma y Cal\ iá. A muy pocos 
pasos de la señal del 7. a K.m., se halla 
á la derecha el conocido parador llama-
do Cas Cátala, inmediato á la orillará la 
que se baja por una corta vereda; sirve 
á los pescadores barqueros, para poner-
se en contacto con los que allí suelen es-
perar, para llevar al mercado de Palma 
el fruto de sus penosas faenas. Tiene 
también dicho parador un departamento 
especial, donde se sirven almuerzos y 
comidas. A lo alto de este sitio se dit ¡san 
una canteras de espejuelo ó yeso blanco, j 
muy abundantes por aquellas estribacio- • 
nes. Después de rebasar el poste del 
8." K.m., se transita por un desmonte, 
y se dejan, á la derecha, la vereda y el 
camino carretero de la finca de Bendinat, 
de cuyos alrededores nos ocuparemos 
con alguna detención, al comentar las 
primeras operaciones de la Conquista. 
Dicho camino es fácil de distinguir; pues 
bien en frente, á la izquierda de la c a -
rrretera, ó sea hacia el mar, existe, ce-
rrando el paso á otro camino, una alta 
barrera, única que observamos en nues-
tro itinerario. Tocando ya la cifra del í).° ¡ 
K.m., pero un poco antes, se levantan | 
dos altos mojones, uno á cada orilla de ¡¡ 
la carretera jeneral, marcando la d¡\¡-
Soria entre dos propiedades. 
Santuario de la Virjen de Portals. Se ! 
llega al pilar del 10. ' K.m., y pasados 
unos ciento ochenta metros, se encuentra 
á la izquierda de la carretera un camino 
de unos docientos metros, que conduce á 
dicho santuario, distante también otros 
docientos metros de la bahia, frente de 
la isleta r/' en Salas. Contigua á la capi-
lla hay la casa del mandadero ó guardián, 
(pie sirve también para las merendonas 
de los que visitan aquel lugar. Dicha 
¡majen antes estuvo en un oratorio, en-
clavado en el predio de la Porrasa, y sitio 
denominado Caló de Portals, cerca de 
Cala-Figuera, á la entrada de la bahia; 
de allí pasó á la iglesia parroquial de 
Cahiá, para evitarse cuestiones con el 
dueño de la Porrasa. Mas (arde los mar-
queses de la Romana cedieron en usu-
fructo cuatro cuarteradas de tierra de su 
posesión de Bendinat, para el sosteni-
miento del culto de dicha Virjen, en el 
nue\o santuario que se levantó donde 
hoy existe, que es en el predio llostalet 
de na Masíana, propiedad de los suceso-
res de Blancs, y una de las parcelas en 
que se dividió la antigua y estensa finca 
de Bendinat. 
Dejando el camino de dicho santuario, 
la carretera sube, después baja con bas-
tante pendiente, produciéndose dos cur-
vas muy pronunciadas. Al encontrarse la 
columnita del II ." K.m., la cuesta toca 
ya á su término, en su último ó inferior 
recodo, siguiendo después muy llana. 
Se pasa la del K.m. 12.°, en terreno igual-
mente nivelado, y se (leja á la derecha 
de la carretera un parador ú hostal. Seda 
con el mojón del 13.°. y á poco, con un 
modesto parador á la izquierda: la carre-
tera asciende y se deprime alternativa-
mente, y así se llega al guarismo del 
14.° K.m.; y cerca de él, al predio de 
Ses Planas, un poco separado de la dere-
cha de la carretera, en sitio donde pasa 
la senda, hasta hace poco camino de 
carros, que conduce al Coll del Rey ó 
des Cocons (a). Por esta ruta debió de des-
cender Jaime I, para dirijirse á Bendinat. 
Pino de los Moneadas. Como ya queda 
indicado en el Sumario, que encabeza 
esta tijera Monografia, dicho ejemplar co-
nifero va á merecernos, al final de nues-
tro estudio, una especial disquisición y 
una viñeta, en gracia de la leyenda bis-
ca; En mnllomuin coco es el noyó u cavidad natural de 
la pena, en que se recoje el agua llovediza. 
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tórica que alimenta. Ahora solo nos con-
cretaremos á señalar al viajero, conlóela 
precisión, el sitio donde descuella, entre 
otros pinos mucho mas jóvenes, el añoso 
y venerado pino de los Moneadas. 
Después de rebasarse el poste del 
K.m. 14.°, no se tarda en encontrará 
ambos lados un bosque pinar, algo mas 
denso que otros muy descuajados y re-
ducidos, que se han visto en el tránsito. 
Se estiende á la derecha por una loma, 
que baja á la carretera, y que va á morir 
por-el lado opuesto; así es que, para 
mayor segundad do los qjjc por allí dis- : 
curren, el camino tiene, á su izquierda, 
un prolongado lienzo de pared blanca y 
maciza, que empieza con un pequeño 
guardacantón á los 252 pasos ó 163*80 
metros (a) antes del prisma del kilómetro 
15.° Dicha baranda, por su estension, 
no puede confundirse con otra fracciona-
da, que hay por aquel sitio y para igual 
objeto. Para dar el turista con el d e -
cantado pino, que se destaca por su cor-
pulencia y altura sobre lodos- los demás, 
apéese, en caso de ir montado, al llegar i 
á dicho guardacantón, que mira hacia , 
Palma; siga andando á pié por la carro- i 
tora con dirección á Andraitx, sin sepa-
rarse de dicha tapia de seguridad, y 
después de marchar 75 pasos, párese, 
dé frente al muro, y verá en su perpen-
dicular el frondoso pino, que dista 30 
pasos de la carretera, hacia la parte de 
la bahia. Para llegar al pié del árbol, jj 
retroceda los 75 pasos, y llegando al pe-
queño poste, encontrará una veredita, 
por donde se baja al pinar, en cuyo 
suelo abunda la cebolla albarrana (seba 
marina.) Si el viajero viniese de la parte 
de Andraitx, aunque tambiem podia di- ; 
rijirse al pino por el otro estreino de la i 
pared, como por allí la vereda es bastan- ' 
te mas larga y cruza por terreno algo j 
pedregoso, le aconsejamos (pie avance | 
por la ruta jeneral, y vaya á buscar el ¡ j 
antedicho guardacantón, haciendo lo que ' 
queda consignado para los de Palma. 151 . 
( o ) Nos referimos á ios pasos ordinario* de nuestra 
Infantería, que tienen O'M motros de talan ¿ tiilun, con un 
compás de 1Í0 pasos pur minuto. La Infantería, al paso ordi-
nario, recorre I K.m. cn li'Ri minutos '13 mlnu'os, cifra i 
redonda), dando ISïs'.lo pasos. 
terreno comprendido éntrela curva total 
de la senda y el pié del pequeño terra-
;¡ píen, que constituye la carretera, es un 
; áspero pedregal, rodeado del pinar; este 
concluye á los 05 pasos al 0 . del pino 
¡i lejendario: empieza allí terreno de cul-
tivo, con un plantío de almendros, se-
i guido otra vez de pinar; de suerte que 
este no llega á interrumpirse á ambos 
flancos de la carretera. Dicho pinar, que 
perteneció antes al dilatado predio de 
Sta. Ponsa,—que debió constituir pobla-
ción en la antigüedad,—es hoy de D. Jai-
me Palmer y Pellicer, quien adquirió la 
parcela, que lo comprende, llamada aho-
ra Son Anglesola (vulgo Son Queliu), 
cuyo caserío es el parador ó hostal de 
que luego hablaremos, y que se encuen-
tra al empezar á recorrer el K.m. 16.* 
Parécenos que lo dicho basta para orien-
tar á cualquier escursionista, aun desco-
nociendo por completo aquellos lugares. 
Reanudando la marcha, se encuentra 
el mojón del K.m. 15.", y, después de 
doblar ll carretera hacia la derecha, el 
parador de la Porrasa, también á la de-
recha, llamado la estación, por m u -
darse allí el liro de uno de los c o -
ches, tpie hacen el servicio entre Pal-
ma y Andraitx (a). De en frente mismo 
de esta casa de postas parte hacia la 
izquierda el camino carretero (no de-
clarado vecinal) de la Porrasa, y un poco 
mas adelante de la carretera, otro cami-
no, (fue, después de juntarse con el 
anterior, (pie es el mas conservado, se 
dirije también á la misnla finca, cono-
cida ya por este nombre desde el tiempo 
de la Conquista. 
Coll de la Batalla. Desde el pinar de 
los Moneadas aun no se pueden divisar 
las dos alturas, que dominan esta gar-
ganta, á la que se llega al finalizar el 
K.m. 16." El poste que ostenta esta cifra 
se halla cerca de una casita rústica y á 
los 102 pasos antes del mojón, de donde 
arranca el camino vecinal de Calvià; y 
también á los 38 pasos antes de una 
pared de piedra seca, que baja de ambas 
ta) En la estación de la Porrasa cambia et Uro la em-
presa, quo 'lene su administración en Palma en la calle de 
pelaire», i.a <[ue la lleno en la de Vatseca, travesía de la 
callo de la Harina, muda en la estación do Santa Ponsa. 
I 
faldas opuestas y que solo se inlerruuipc I! 
en el thalwegs ó fondo del roll ( o ) , para ; 
dar paso á la carretera, A la derecha de 
esta, ó sea hacía el N. ó el interior, 
se levanta el Puig de Ginestra (retama) 
ó del Rey, que tiene bastantes metros j 
de altura sobre el camino; y á su iz -
quierda, ó sea hacia el S. ó el mar, el 
Puíg de Zaragoza, que tiene sobre la 
carretera mayor altura (pie el anterior, y i 
18i'l)9 metros sobre el nivel del mar, ¡ 
según los cálculos jeodésieos del jeneral 
Ibañez. Debiendo advertirse que el Puig j 
de Zaragoza termina en dos eminencias: j 
la mayor, la medida por Ibañez, no se 1 
ve desde cnmedio del coll; pero si, la 
menor, llamada Puig des Gats, que cons- ¡ 
tituye la falda meridional de la gargan- j 
ta, y que tiene, sobre el camino, menor ¡ 
altura que el de Ginestra, y esle menor | 
que el de Zaragoza. 
Estas posiciones, que tantos recuerdos 
históricos evocan, por haber sido el pri- I 
mer baluarte que defendieron con des- ¡ 
gracia los sarracenos, cuando los cristià- | 
nos ^vinieron á arrebatarles su Jezirah 1 
Mayurka ( ¿ ) , seran aun llevadas varias . 
veces á colación durante este ensayo, v 
las espondremos oportunamente en si- ' 
hiela, como complemento de nuestro • 
Mapa. También presentaremos al final, j 
en párrafo aparte y con viñeta, la lejen- | 
daría piedra sagrada, qne se encuentra 
al pió del Puig de Ginestra j á 121 metros ¡ 
del mojón indicador del camino de Cal-
vià; la directriz de esle v la \isual á la ¡ 
piedra forman un. ángulo algo agudo, 
cuyo vórtice se halla en dicho mojón: ' 
conviene tener presente estos datos, [tara 
distinguirla mas fácilmente desde la ca- j l 
rretera. En nuestro Mapa el pino de los ! 
Moneadas y la piedra sagrada se marcan 
con el signo ,\ Dicha piedra es dura, sóli- | 
da, con cavidades poco sensibles, y, como 
se halla sin labrar, es realmente una 
peña ó roca; tiene una superficie desigual, 
una altura máxima de I 60 metros ( r ) y ¡ 
( a ) En !raii<v.- se llama col la purgant» de una sierra 
} la cresta <lc una muntada. 
íbi Mallir.a.A Palmo la llamatian Medina .Vaijurlsa. ¡ I 
' f i Esta altura es la que resulto, lomándola desde el 1 
S., ó i!e la parte lie la laiiciera; pero ruuioillrli.i piedra esta ¡ 
en un gran declive, tomando la altura desde el X , dde taparte ¡i 
de ta colina, soto se obtiene una elevación de S'SO metros. II 
un perímetro en su base de <V20, con una 
tosca cruz de madera en la parte supe-
rior, á cargo del avnnlamicnlo de Calviá. 
Tanto el Putg de Zaragoza como el 
del Rey ó de Ginestra se \on cubiertos 
de pinos: desde la carretera basta el 
arranque del primero, hay sembrado tri-
go (xejra), con plantío de almendros y 
con una tablilla de «vedado»; desde la 
via hasla el segundo, la tierra eslá in-
culta, v allí establecimos una de las ha-
ses de nuestras operaciones topográficas. 
Desde dicho poste de Cahiá casi se 
distingue á simple vista el segundo ca-
mino de la Porrasa, (pie ya hemos citado 
como de menos tránsito, por su deterioro, 
y (pie ({neda á unos ;100 pasos hacia 
Palma. Los quo so dirijon á Andraitx 
encuentran, á la derocha y á los pocos 
pasos, una casita, con ol núm. ií, vi-
vienda del peón caminero, y siguen por 
ol llano de Santa Ponsa, en donde em-
pozó la reñida batalla do oslo nombro, 
en la mañana del 1 2 de setiembre de 
I 2 2 Í ) , terminando por la tarde c u l o s 
altos del Puig del Rey, desde donde, 
según Deselot, la sangre bajabaá torren-
tes por ol collado. 
Abandonemos ya, con el ánimo emo-
cionado, oslos mudos testigos de aquel 
memorable com ha le . descubriéndonos 
antes en honor de los que derramorón 
su preciosa sangre en las tempestuosas 
escenas do aquella jornada. 
JIJAN SEGUÍ v RODRÍGUEZ. 
(Continuará.) 
LO REY CONQUERIDOR. 
Del Joglar de Jiiiyturiiu.; 
I. 
Dcnanl los murs do May lorcha, 
De Maylorcha en la ctolnt, 
S' aparey.a 1' host ohristiana, 
Combatre Tort dcsiraul. 
Lo brugil s' òu do las arma?, 
Trompas sonan c alabais, 
Pavallós o tendes levan, 
E mòuense de tots lalz. 
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Kn Jacme rey d' Aragó, 
Cavalcant en son cavayl, 
Gnarnit de olm, espasa nua, 
Quax no pot pus esperar. 
D' ira sos uyls li flamejan, 
K d' ira son còr li bat; 
Car no sgnorda un sarrabl 
Scr.B que hago sed de sa sanch. 
Sagrament eyl prench dels nobles; 
Tots los guerress han jurat 
De fer presa de la vila 
0 de morir massacrant. 
Cent tors la vila environan, 
Guarnides d' homens armats; 
Mas, armes no V espaventan 
Ne host T espaventa may. 
li sguardant la part del mur 
Que los ginys han derrocat, 
Enaxí parla á los seus, 
Meteut 1" ira en son parlar. 
—«Sanet Jordi! Sancta Marta! 
Lá vos esperan: a lor! 
Cascun lo primer y sia 
Si sent la fe dins son cor. j 
I 
Hoc, molts n'y ha, mas no 'ls ajuda 
Lo braç ferm de Jesu-Christ; 
Quant lur força hauretz retuda 
Tot P iufern n1 estará trist. 
i 
À lor! vergonya, chrestians! 
Deus ho vol e jo'n suy cert: 
Pancha es la sanch del vilans 
P' els dampnolges que 'm soíïcrt. 
Ne burgès ne cavayler 
Gir son dors, enquer que las; 
Car será vil homeyer 
i 
E traydor qui torn atrás, ! •i i 
Per còlp ne per nafra pocha 
Voyla negun romanir; 
Hajalz tots lo còr de rocha, 
Aus que deshonra morir. j, 
Qui vege á son frare occiure, 
Voge avant, cómanlo á Deu; 
Per venjarlo vuyla viure, 
E son còlp sia pus greu. 
Negun en son briu dcfala, 
Haje'n sed de sanch infael; 
Sarrahíns morts fan 1' escala 
Per ont puja 1' arma al cel. 
A lor! car Deus ens convida 
Ala victoria en est jorn; 
Non rest enemích ab vida 
En plus d' una legua cn torn. 
De vostres lances quisenna 
ï'n cap sarrahí aporl; 
No hnge sageta ninguna 
Que no'n fera á un de mort. 
De sanch de los vostres ávis 
Guardatzlos plenes les mans; 
Anatz venjar lurs agrSvis 
Fcntnc lo past dels rnilans. 
Sialzs T açòt que Deus lo.s dona, 
No hitgen ireua ne perdó; 
Faylz de lurs caps tor redona 
Ont metotz lo gnnfanó. 
Muyren tuyl, pus m a H t c r s ' e s , 
Los qui no 's reten selaus, 
E façain p'cls pulafres 
Estables de lurs palaus. 
Vostre es lo forment que menjan, 
Vostres son los lurs havers; 
Esguardatzlos cornos' arrenjan 
Per vos emhlar vostres plaers, 
A quiscun lolgatz la vida, 
Li tolrelz del cors verí; 
L' Almudayna lá 'us convida; 
En nom de Deu, anemhí. 
Ferilz en las vil maynsdes 
Calciganl cerveyls por lü; 
L' ombra irada dels Monchades 
Lo sender cus mostrará. 
De Mafumet la senyera 
Ofega de ira lo cor; 
La victoria ens vé derrera... 
Cavaylers, á lor! álor!»— 
Dix lo rey, e quax volant 
La ciutat scometia, 
Diftnt P host:—«Avant! avant! 
Sanet Jordi! Sancta Maria!» 
I I . 
Clams de dolor, mant dampnatge, 
Brogit dels brants c'ls escots, 
L'ira faènt son camatgu, 
Sobrats morts, cavayls pcrduls; 
Sons dels alabais de guerm, 
Maces, lances c colteyls, 
Flums dc sanch corrent per terra, 
Caps redolant sens capcyls; 
Tors qui s' esfondrant coninouen 
Les potestats del infern, 
Guerrers qui col vent se mouen, 
E flamas e foch etern.... 
Maylorcha! May lorcha heyla! 
Christ desliura ta dotat; 
Martyrs donan sanch per eylo, 
Tras d' un rey benavirat. 
Leos de lú fan lur presa, 
Ton senyor será Aragó; 
Rey noveyl no 't dó fe resa, 
Pus la crolz es son pdnó. 
Sanet Jordi & la gloria '1 porta, 
Cavalcant ab cavayl blanch; 
La stola d' Abú s' eB morta, 
E càu dins un mar de sanch. 
Quiscun alberch e mesquita, 
Com casteyls s' han de esvahí; 
Que sa ruina eslia scrila 
No ho vol creure '1 sarrahí. • 
E—«¡Valor, Gls"dels propheta! 
Dix lo Xech al seus, broxanl; 
Non hage negun qui 's reta, 
Car gaudeix lo trespassant, 
Homeyers creman e talen, 
D' ira cruel to còr encès; 
No saben ey!s ço que valen 
Fils d' un poble may tolsmes. 
Mostratzlos que havels coratge, 
K que tols amatz morir, 
Ans que viure en vassalatge 
Del qui occiu á son albir. 
Per ço car de lig no tenen, 
N* es malvestat lo çàr seu; 
Famolents oçi s' en veuen, 
Desamparáis de son Deu. 
De vostre aurab las mans plenes, 
Volen sejornar los vils, 
E melráuvos en cadenes, 
MaleDsenyanl vostres Qls. 
No han dret e no lian justícia, 
K com lops per ço los veig; 
Dc vostre haver han cubdicia, 
Dc vostres fembres cobeig. 
Per los vençre e per combatre, 
Son sflcors eus dons Alá; 
Ryl d1 un còlp los pot abatre, 
Car sols eyl es sobirà. 
Non hage negun qui 'a reta; 
Deffenetz vostres maysós; 
Feritzlos, fils del propheta! 
Maíumet, confonelzlós!»— 
E lo sarrahi cridant, 
Pus fort 1* autre scometia... 
lí 'ls cheslians:—'«Avant! avant! 
Sanet Jordi! Sánela María!»— 
E '1 carnatge es renoveyla. 
E *!s critz arriban trò '1 cel; 
Maylorcha! Maylorcha beyla! 
Ton baptisme n' es fort cruel! 
De ferir las bosta s ( aglassan 
S' hoja el braç de donar tayls; 
Los qui los branls ullrapassan, 
Los trossejan los cavayls. 
Dona lo ferré ab lo ferré, 
E spurnes n' ixen de foch; 
Los uns avant per conquerré, 
Los autres ferms com un roch. 
L' ombra de la mort es ceyla 
Qui en sus de las hosts s' ha Bles; 
No abastan escuts pereyla, 
Ne lo perpunt, ne 1 ' ames. 
E d' ¡ra los cors sclaten, 
Un deis autres faent scarn; 
Lo ferré dels qui combaten 
S' esmussa de tallar carn. 
D' En Jacme lo cavayl corre 
Onl lo pcril es pus greu; 
De son escut sanch dccorre, 
Maya vá ab 1 ' ajuda de Deu. 
Ardite spasa sanguente, 
Par lo venjament ermat; 
Lamp dins las rnius que apa venta, 
Aliga dins tempestat. 
No y ha qui sos cotps suport; 
No y ha qui no 's reta á eyl, 
Car es senyal de lu mort 
Lo dragó de son capeyl. 
Li pagua, son dors girant, 
Ja Bcomelre no ' 1 volia; 
E ' 1 christiaus;—«Avaul! avant! 
Sanet Jordi! Sancta Marta!»— 
E P bosl christiaus camina, 
Com P ona del mar brugenl, 
E desfà P host sarrahina, 
Com desfà la bòyra el vent. 
Lancan P arma los qui fugen, 
Car per fugir n ( es pesan; 
Mas d' occiare no s l en bujen 
Los qoi derrera los vén. 
E 'ls christiaus fan d' eyls carnatje, 
Xi com lur crueltat mereix: 
Crida ' 1 vençut sens coratje, 
Mas Alah no 'ls exauseix. 
—»Leissatznos vida, chresliana, 
E faytz ço que 'us sia mils!»— 
Dixen los veyls angoxans. 
Las mayres:—«Perdó p'els fils!»— 
Ploroses las puelles ixen, 
Faules plenes d' aure argent, 
E:—«Preuetz, prenetz, los dixen, 
No 'ns fassatz, no 'ns fassatz nient.»— 
E 1' host de Christ, de son cor, 
Massacrant per ça e per lá, 
Sols respon:—»A lor! á lor!»— 
Membrant de lo que jurà, 
Sarrahina combatre à mort 
Fó de Aragó la costum; 
Por ço corre ab lo còr fort, 
Per dins sanch, dins foch, dins fum. 
F ja '1 Xech se desespera, 
E gira son dors e fuig; 
Mas vá li En Jacme derrera, 
E li diu encès d' enuig: 
—No cal t ( estojes en casa; 
No 't cal, no, fugir, no ' l cal; 
De la beyna treu P espasa, 
Veuràs dels dos qui mes val. 
Mostra'm al menys ton coratje; 
Car mas tany á cavaylers, 
Que á mos vassayls far dampnatge 
E captivar lurs uxers. 
No fuges del qui 'l contrasta, 
Sapia bé morir com dius, 
El qui ha viltat que li basta 
Per encreuar los calius.— 
E ' 1 rey per fi ' 1 desarmava; 
E per la barba el tenia, 
E P host encare cridava: 
—«Sanet Jordi! Sancta Maria!»— 
GBKÓNI ROSSELLÓ. 
SECCIOÏT DE NOTICIAS. 
Hemos visto ana estatua de Nuestro Seño-
ra refundida, en mármol por D. Lorenzo Fer-
rer, discípulo que ha sido en Madrid del re-
putado escultor Sr. Saneó; esta es la primera 
pieza que ha ejecutado nuestro paisano. Ac-
tualmente está estudiando, en alto relieve, un 
Cristo resucitado que á juzgar por el boceto, 
le conquistará un puesto distinguido entre 
aña comprofesores dc Mallorca. 
Del Museo Balear: 
«Acaba de fallecer en la ciudad de Roma á 
los 73 años de edad el insigne jesuíta Rafael 
Raymundo Tadeo Garrucci, clarísimo orna-
mento de la Compañía de Jesús y gloria dc la 
arqueología cristiana. Nació en Ñapóles cn 23 
de Enero de 1812. Entró en el Noviciado de 
la Compañía el 10 do Octubre de 1826. 
Hecho el tercer noviciado en 1839, fué nom-
brado catedrático dc Filología clásica en el 
Colegio de Nobles. Eu 185:1, hecha su profe-
sión religiosa, consagróse con perseverante 
afán al estadio de los SS. PP. y de la arqueo-
logía sagrada con el intento de ilustrar tos 
primeros siglos dc la Iglesia; y para lograr-
lo con mayor perfección, dedicóse también 
al estudio de la profana, en términos que 
llegó á ser uno de los meyores arqueólo-
gos del mundo. No se contentó sólo con el 
estudio de los libros; viajó por Italia, Francia 
y Alemania, y en 18G6 visitó nuestra patria, 
donde admiró á nuestros eruditos con la pro-
fundidad de sus conocimientos. La Academia 
de Ciencias de Paris le nombró miembro ho-
norario, distinción gloriosísima, por ser él 
uno de loa cuatro que cuenta solamente Euro-
pa en la ilustre corporación. Por espacio de 
medio siglo, ha sido el P. Garrucci juez ina-
pelable eu cuantas controversias se han pro-
movido sobre materias arqueológicas enlaza-
das con la historia hebraica, egipcia, griega 
y latina. Yo tienen noticio tos que han visi-
tado el Museo Vaticano de la precisión y 
claridad con que el P. Garrucci facilitó la 
explicación de los adornos de la estálua de 
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Sociedad Arqueològica Lnliaaa. 
Habiendo acordado la Junta de Gobierno 
do esto Sociedad, hacer el dia 3 de Enero pró-
ximo, si hace buen tiempo, una excursión ú 
los predios Raxo y Alfabia, se avisa S los se-
ñores socios que quieran formar parle de la 
| misma, para que se sirvan inscribirse en la 
i lista de los excursionistas que se formará en 
] la administración dc este periódico (librería 
de Guasp, Morey, (i. Palma 24 Diciembre de 
I 1885.—P. A .dc la J . de G.—El Secretario, 
M. Bonet. 
I 
i " ' 
IMPRENTA DE GUASP. 
Augusto, sacada en sos dias de las ruinas de 
la antigua ciudad de Vejo. 
Nos legó, entre otras, las obras siguientes: 
¡ Iscriiioni aniiche di Salerno; Qüestioni Rom-
peiane; Storia d' hernia; Catacombe di S. Gen-
naro; Mélanges (P épigrapkie dtéretienne; Mo-
numenti del Museo Lateranense, que publicó 
por orden de Pió IX; Sylloge inscriptionum 
latinarum azi Romance reipublicee usque ad 
C. fulium Casarem; las tan celebradas Storia 
delf arte cristiana nei prinú otto secoli delta 
i C/iiesa, y Numismática, ó sea descripción de 
i las' monedas italianas desde el as rude hasta 
las más modernas y recientes; y una serie de 
! doctísimos artículos arqueológicos, publicados 
! en la acreditada Revista de Florencia, la Ci-
|j villa cattolica, volúmenes 1, IV, VI, XI y XII. 
El P. Garrucci era un sabio en toda la 
¡ extensión de la palabra: compañero del Padre 
: Secchi y de! P, Taparelli, dice un docto «pu-
blicista, formaba con ellos el gra n triunvirato 
de la Compañía dc Je.-uis'eu este siglo. 
Deja afortunadamente algunos discípulos 
muy aprovechados; entre ellos, el diligente 
historiador de las Catacumbas, y preclaro 
ij filósofo, P. Tongiorfíi, autor do las inscrip-
ciones latinas que S. S. León XIII ha mnn-
• dado poner bajo las anuas, cu3-os dibujos han 
i venido recientemente á ornar el patio de San 
Dámaso, en el Palacio Vaticano.» 
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G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se pulillrarádos wces ,i¡ me-, .iilmLtíéi>i!o<e arlii-uliis literari is ¡ rleo'We ) eóíi preferenrla, los nno se reiteran al Arle ra 
la Historia de las Baleares, li* rúales se Inse-taran, ron la Urina de sti nulur ú reniltente, si la HedacUnn Its Joígase conformes 
ron la índole de este Bolbtiv—l'orsusrrlp'l.m» p e a e t a » al año eti esl.i Isla, i o ' i o fuera ile la oilsma, saüsleehas por í c -
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S U M A R I O . 
I. Kxcursion ¡'i los predios dn Alfa})ia y 
Raxa, por 1). B. Ferrá.—II. Documento rela-
tivo a la fiesta de lo Conquista, por A.— 
III. La Lonja de Palma (Documentos), por 
D. A. Frau.—IX. Kpigrafíu, por I). G. L¡.— 
V. Nuestra lámina, por J>. G. Llahrés.— 
VI. Sección de noticias. 
EXCURSIÓ» A LOS PREDIOS ALFAB1A Y RA.VA. 
IA :$ del corriente á las 
nuo\e do la mañana par-
tieron los señores socios 
1). J. Lladó Pbro, Vice-
presidente, D. G. Llahrés, 
D. E. K. Aguiló. D. B. Fe-
rrá, D. M. Bonet, D. P. Llorens, D. J. Bo-
sselló, D. J. Portell, D. J. ümbert, 
D. P. de A. Borras, D. A. Sancho, 
D. J- Seguí y el fotógrafo Sr. Solieres. 
El dia fué mu\ apacible é iluminado 
por un sol templado y vivificante. 
Llegados A la casa de Alfabia. se mi-
dió y dibujó el célebre artesonado Árabe 
que cubre su ingreso; las puertas del 
portal principal, que se cree perte-
necieron al edificio que ocupó la In-
quisición en Palma. Luego se examinó 
la célebre antigua silla escullurada do 
roble, una plancha de hierro fundido 
con un escudo real circuido por otros 
diversos, y fechada 1592; una estatua 
de San Miguel en piedra de Santañí 
procedente de una casa adjunta ;'t la pla-
za del aceite, un magnífico escudo talla-
do minuciosamente en mármol del paÍ9, 
un encasetonado de veso, recoíidode una 
antigua casa de Palma, y otros objetos 
artísticos: celebrando la afición con que 
el ilustrado dueño de aquel predio receje 
y conserva tantos objetos interesantes. 
Luego se dirigieron los expediciona-
rios al Museo de Raxa, eu donde pasa-
ron algunas horas copiando cerámicas 
romanas y chuscas, y fotografiando las 
preciosas estatuas de su salón de escul-
turas y la majestuosa escalinata que con-
duce al montículo y jardín inmediato. 
Recorrieron y examinaron las salas y 
habitaciones de aquel palacio, admiran-
do sus colecciones de grabados, cerá-
micas, y minerales; sus mapas, planos y 
cartas, fijándose especialmente en la 
hidrográfica diseñada en pergamímo por 
Gabriel Valseea, en el año 1439; joya de 
inestimable valor que aun conserva los 
borrones de tinta como infeliz recuerdo 
de Goorge Sand. 
A\anzada la hora y después de tomar 
un refrigerio en franca y amistosa com-
pañía, los señores excursionistas regresa-
ron á Palma á las seis y medía de la lar-
de. No debemos terminar esta ligera 
reseña sin dar, en nombre de la Arqueo-
lógica, las más expresivas gracias al 
Sr. D. Juan Burgués Zaforteza, y al 
lixemo. Sr. Conde de Montenegro nues-
tros consocios, por habernos otorgado 
especial permiso para efectuar tan útiles 
y agradables estudios; esperando oca-
sión en que podamos reproducir en las 
láminas de nuestro BOLETÍN, alguno de 
aquellos objetos, y por este medio esti-
mular á los escultores palmesanos que 
todavía no han visitado el único Museo 
de estatuaria existente en nuestra isla. 
B. FERRA. 
QUE LOS CAVALLS ARMATS 
ACOMPANYEN LO QUI APORTA LO STANDART 
LO ME DE StKT SIL VESTE! HI SANCTA COLCHA. (' ¡ 
Nos Petras Dei gratia Rex Aragonum, Va-
lentie, Majoricaram, Sardíniect Corcice, Co-
mesque Barchinone, Rosilionia et Ceritanie. 
Per fideles noslros Bereogarinm de Tornamira 
domicellnm, Raymundum do Capario licencia-
tam in legibus, nuncios veslri fidelium el di-
lectoram nostroram Juratorum et proborum 
hominum umversílatisCivítaliset regni Majo-
rícarum, adjunctis aibi Jocobo de Boadella, 
Guillermo de Terminis, Ferrario Ça Serra et 
Antonio Nigri, jam in nostra curia exislenli-
bus, fait nobis petilione humili inlimatum: 
Quod a tempore citra quo dicta Civitas per se-
renissimum domin om Jacobum regem Aragó-
num,abavum nostrum,Xpi. fidelem Alhlelam, 
memorie recolende, triunphabililer, ex Dei 
dono, die festí Sancli Silvestri papo et Sánete 
Colambe virginis erepta extitit a manibuspa-
ganorum, die eodem anuís singulis festum in 
dicta civítate solempuiter celebratur, quod, 
tam per procesiones generales clericorum et 
Religiosorum Civitatis premiso, quam per por-
tationem Yexilii regii, quod honorifico porla-
tur per ei vi latem et extra eamdem adeertum lo-
cura in quo Gt sermó solemuis, et, agendo gra¬ 
; 1) Archivo histórico, libro d'en i btlié rol. .1. 
Relativo» a esta solemnidad anual exislcn en el Archivo 
de la Sta. Iglesia Catedral loa siguientes datos nuu licmns 
copiado de los libros de üadtt y Rebada* de la Sacristía. 
Desembra í l i ïU It. compri I claus per encortinar to pairo 
nul costaren t £s v). 
II. pagui al sari per aportar la roba al pairo lo día del 
aitandart Ij &. 
It. pafful per adobarles banyes de Moyie* fine eran lren-
cadM e feries deurar cosía ren I] •* 
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| tias bonorum omnium largitorí de tam trium-
l phali ct landabili acquisitione, fit per sermo-
nizautera commemoralio ipsíus lsloric captio-
n¡3, raultipliciler decoratur. Quod quidem ve -
xillum die prediclo porlari consuevit per 
unumhonoriftci statu civem civilalis ejusdcm. 
Prcterea cum nonnulli ex díclis civibus r c -
nuerent díctum deferre vexillum, pervos ex-
titit ordinatum quod Simón Guillermi, dicte 
civitatis civis, cuí ad vitam suam concessum 
extitít, anno quocunque dicta dic dictum por-
taret Vexillum, de dicta coucessione ei fac-
tum extitit publica m instrumentum, ut in ipso 
dicitur contineri. Qui Simón Guillermi per 
annos aliquos vexillum por ta vi t prediclum, 
quem associabant plures Ilumines armati in 
equis el plures pedites civilatis prefate 
cum a festo predicto proxíme nunc transacto, 
citra dictum Simón Guillermi, nescitur qua 
duelas rationc, portationi dicti vexilli ex 
presse renuneiaverit, el ex hoc vos in dícti 
regni consilio ordinaveritis quod de ectero 
die festi predicti ab uno ex juralis predictis 
anno quolibet perpetuo vexillum portetur pre-
dictum, et propterea nobis fucrit per dictos 
nuncios pro parle vestri humililersupplicalum 
ut ad decorem dictí fesli nostrumque hono-
rem, illi qui equorum armatorum pro feudis 
que á nobis tenent in invítate et ínsula Ma-
joricarum faceré tenentur servilium, dictum 
vexillum associcnl cum diclis armalis equis 
dicta dte ordonare hujus serie dignaremur. 
Idcirco, dicta supplicatione anuentes benig-
num, hujus edicli tenore ad dícti fesli deco-
rem nostrumque honorem, edicimus, atatui. 
mus, et etiam ordinamus quod ex nunc in an-
tea omnes tenentes vel qui de cetero lencbunt 
equos ármalos ratione feudorum que á nobis 
tenenl et amodo tenebunl, sub pena amissio-
nis feudorum, dicta die annis singulis perpe-
¡ tuo dictum teneantur associaré et associent 
vexillum cum dictis equis armalis dum fes-
tura eclebrabitur annuo dictum, hocque ali-
• quantum non inmulenl. Mandantes Guber-
natorí, Vicariis et alus officialibus noslris, 
necnon nostris fcudatarüs quibuscumquo 
regni predicti presenlibus et futuris quod 
, hujusmodo ediclum nostrum sen ordinatio-
nem observent perpetuo el observan faciant, 
et contra illud seu illam non veniant nec 
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aliquem coairovenire permiltant aliqaa ra-
tione. In cojas rei t e s l i m o D i u m presens edic-
tom nostrum ficri jussimus n o s t r e mageslatis 
sígillo impendenti munitum. Daturo Valentio 
Octava dècima die febroarti anno a n a t i v i t a t e 
Domini MCCC quincuagésimo octavo, nos-
trique regni vicésimo tercio. 
SiguumfPetri Dei gratia regis Aragonum, 
Valentina, Majoricarum, Sardinie et Corcice, 
Comitisque Barcbinone, Rossilionis et Ceri-
tanie. 
Testes sunt Petras, dominus de Exericha 
domicellus, Bernardus de Capraria miles, Fra-
ter Joannes archiepiscopos Callaritanus, Pe-
lma de Luna domicellus, Gilabertus de 
Scintillis miles. 
Sigfnum Mathei Adriani prothouotarii si-
gilla tenentis domini regis, qui de mandato 
ejusdem hec scribi fecit. 
E. K. AGUILÓ. 
L A L O N J A D E P A L M A . 
(COMIM'ACIOM.) 
(DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.) 
Dia 29 Febrero 1436. 
«Sépase quo entre Guillermo Sagrera alba-
üil de Mallorca maestro de la fábrica do la 
Lonja de los Mercaderes de la ciudad de Ma-
llorca do una parte, y de otra, los Honorables 
Juan Tornóla y Luis Sanglada Defenedores 
este año de dicho Colegio, se ha celebrado el 
siguiente convenio: «ço es: 
«Que altes que la fabrica de le dita Lotga 
ha cessat sis tuesos per lo dit Sagrera, ço es, 
del 1.' de Setembre del any prop pessat 1435, 
fins lo jorn present, per ocasió de altres obres, 
las quals lo dit Guillem ha carreen per la 
Universitat de Mallorca; que lo dit Sagrera 
no deia haver per reho dels dits sis mesos 
que ha cessat de obrar eh la dita Lotgc, 
aquella quantitat que rebre devia de aque-
lla quantitat que lo dit Colleji li es ten-
gut cascun any dar per esguard de la fa-
brica do la dita Lotge, e que el dit Sagrera 
deia e sia tongut tornar obrar en la dita 
Lotge ab certa part de sa companya, lo pri-
mer de Mars qui sera dema, per continuar 
la dita fabrica de la dita Lotge; y quels dits 
Honrats Deffenedorssien tenguts dar e pagar 
al dit Guillem per cascun mes que en la dita 
Lotge obrara, ço es del l.r de Mars fina á 6 
del mes de Setembre primer vinent, d fins quel 
dit Guillem sia quiti, e delliurade les obres de 
la dita Universitat 60 ffi £ moneda de Mallor-
ques, e no plus avant; las quals avinensaspro-
metem la una part a l'altre attendre, servar, 
e complir, sots pena de totas messions, obli-
ganne, ço es, lo dit Guillem tots sots bens, e 
los dits Deffenedors los bens del dit Collegi: 
present testimonis lo Honorable en Nicolau 
de Quint mercader e Matheu Vivot ciuteda 
de Mallorques. 
«Contracta de esqnerada fet per lo Collegi 
ab Cristòfol Vüesclar per tallar pedra de 
Móntete per lo pahiment de la Lotge. 
Dia 5 de Noviembre de 1439. 
En to nom de Deu amen. Yo Cristòfol Ví-
lesclar picapedres de la ciutat de Mallorques, 
de grat e escientment, confés e regonesch a 
vosaltres Honrats Huc Febrer o Pau Dez-bas 
mercaders Deffenedors del Collegi mercantil 
de la ciutat e illa de Mallorques V any present, 
e devall escrits, mi haver fets e fermats ab vo-
saltres los pactes e evinences devall conti-
nuadas e continuats, los quals pactes e evi-
nences son de la serio e tenor següents: 
1/ Que yo dit Cristòfol Vilesclar deia esia 
tengut do asi a la festa de Posche de ntro S°.r 
primer vinent, tallar e escayrar o rellar, e 
escayrar fer, a mea propries despesas e mes-
sions e salarisen la pradera de Mor neta de la 
parroquia de RubineM, tanta pedre, que sïe 
mes vermella que blanca segons la monstra 6 
quasi, per vosaltres a mi donada, com mestrer 
avrels per raho dol empehiment de la Lotge 
del dit Collegi, lavorada a costum de prade-
ra, bona rebedora a conegudo de mestre Gui-
llem Sagrera picapedres mestre de la fabrica 
de la dita Lotga, o que quascuna pedra hage 
de ampiaría un païm e mitx de Montpaller, 
e de gruix un (sornes?), e de largaria segons 
que pore aquella traure do la dita pedrera. 
2.* Que tallada la dita pedra segona dit 
es, yo dit Cristòfol sto tengut aquella a mes 
propres messions cost e despesa portar en loch 
compatent que carro la poga carregar. 
3.* Que vosaltres dits Honorables Dcffe-
nedors, siats tenguts a mi dit Cristòfol dar e 
pagar per preo o for de qoascuna cana de 
Monlpaller dc la dita pedra Dihuyt sous (18 9) 
mallorquins, la cual pedra se hage de mesurar 
dins la dita Lotga per lo dit mestre Guillem. 
4.* Qoe vosaltres dits Honorables Dcffe-
nedors, siats tenguls de present á mí dit 
Cristòfol prestar 50 © £ do la dita moneda de 
que seent rehebuda per vosaltres de mi dit 
Cristòfol tanta pedra com al dit for muntarà, 
las dites 50 § que alavors siats tenguls a 
mi fer altre preslech de allres 50 6 liuran-
vos per aquellas tanta pedra de la dessns dita, 
com muntarà al dit for. 
5. 1 Que vosaltres dits Honorables Deffe-
nedors siats teugut pagar aquells dans e es-
menes que lo Senyor de la dita Euqueria de 
Mornela sostendrá, axi com serien Oliveras c 
altres arbres que fossen layáis per fer nele-
yar la dita pedrera. 
6.* Que yo dit Cristòfol deia c sia tengut 
totes las cosas o sengles dessus dites altendrc 
servar e complir, e no contrafer sols pena de 
50 Í6 *} de la dita moneda en e sobre mi gra-
ciosamet imposada, de la qual pena si-con¬ 
mesa sera, sia atquisida la maylat al fisch del 
S o r . Rey y el laltre maytat al dit Collegi; la 
qual pena, e aquella pena pegada, o no paga-
da y obliganlue per ço mi personalment cn 
nom do deposil ecoraraanda, e tots mos bens 
y graties avantages e agratic do cree-
dors, e a bens, e robes, e a mon for, y sols-
metentme a for de aquell jutge. 
E Nos Huc Febrer e Joan Dez-bas Deffone-
dors dessus dits, louants c acceptanls reltifi-
cants e con Qrmants totas las cosas dessus dites, 
prometem e convenem, a vos dit Cristòfol la 
dita pedra rehebre segons dit es, a lo dessus 
dit for o preu de aquella a vos pagar, e totes 
altres cosas attendre, obligantnc tols bens de 
dit Collegi. 
E Miquel Malferit mercader e Mahteu Vi-
vot ciutadans de Mallorqucs en presentía 
dels qualB, fermaren los dits Cristòfol e Deffe-
nedors. 
4 — 
Après de las quals cosa3, lo dit mateix die 
• comparech devant de mi dit notari (Juan 
Rullan) lo dit Cristòfol Vilosolar, e confessa 
| haver rebudes, dels dessus dits Honorables 
Dijffcnedors en la Taula del Honral Bus¬ 
, quel cambiador dc Mallorqucs, 50 16 § do la 
i dila moneda, en paga prorala del dit pren o 
'•• for de la dita pedra, de las quals feu bena fi, 
¡ y presents los desús enomouats. I en apres, a 
l!i del mes de Febrer any 1440 coraperech de-
vant mí dit notari, lo dit Cristòfol Vilesolar, e 
I confessa haver haudos c rebudes de los dits 
! Honorables Deffenedors en paga o prorata del 
' dit preuo for do la dita pedra 15 1È§ dc 
| la dita moneda, de las quals feu al dit Co-
| litigi bona fin; presents testes Jordi Pardo 
; mercader dc Mallorqucs, e lo dit Malhcu 
1 Vi vot. 
i 
i | 
«Contracta de avinencia feta per lo Collegi 
ah Guillem Sagrera de donarlí 1350 16 $ 
per les obres affegldes en la Lotge a mes 
de Us primitivament contrastadas. 
Dia 7 ScUempre de 1414. 
Los dia c any desus dit lo Honorable cn 
' Pera Dcz-brull Deffeuedor del Collegi mer-
cantil de la ciutatc regne dc Mullorqueslany 
present, c lo Honorable cn Gaspar Gcnovard 
altre Deffcnedor lo dit any, fos pessatde aquest 
'• setgle feu convocare congregar lo Consell dol . 
. dit Collegi dius la casa ahon es acustumat c c -
1 lebrar aquell; cn lo quul Consell foren pre-
i sents los Honrats no Sbert de Pats, Pera Za-
I forlcza, March Des-Pí, Fronscfch de Comellas, 
Jordi de Pals, Pera Spanyol, Hophel Vall-
maior, Johan Des-bas, Luis Bcllvira, Johan 
Lo ren s, Steva Dczcors, Arnau Riera, .Vuguslí 
Perafita, Ramon de Moya e líarthomcu Parera 
maior, e pus sa maior pari de tots los "Consc-
! llcrs del dit Collegi &c. 
Hem, sobre la proposilio feta de paraula 
j en lo dit Consell per part de mestre Gui -
j Hem Sagrera picapedrer mestre dc la fa-
I brïea de la Lotga del dit Collegi, dient o ex-
posant qye com ell de voluntat dels Honora-
¡ blos Dcffencdors proppassats bagues fetas 
' certes obres dallen la terrada de la d tia Lotga 
" ço es eftnestratges pillareis claravoyes e altres 
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obres on los torres e beatorres de le dila Lotga, 
e encara vuy en dia se espera fer fins a tant 
qne les dites obres sien a degut affecta, de-
duides les qnals obre3 son mes avant 'que no 
eran en la mostra por ell en lo comensement 
de la fabrica de la Lotge al dit Collegi liura-
da, ne en los capítols entre lo dit Collegi a cll 
concordáis, eupplicá e requerí los dits Honora-
bles Deffenedors e Consellers qncls placía de 
dar a pagarli lo estira fet de les dites obres 
qni son mes avant de les dites mostres, qui 
pren summa de 1942 <H¡ y jassia molt mes 
avant ue mercaquesen per ço tractar manaiar 
enreunar en lo dit Consell dels dits afers, 
fonch concordat e determenat per los dits 
Honorables Deffenedors e Consellers, present 
rai dit Notari e Scriva que lo slim e paga e 
satisfactío de dites obres sian remeses a dis-
cretio e coneguda dels dits Honorables elets, 
donant e atribuint a aquells plena c liberal 
adminislratio, o a la rnaior pns-t d1 ells de 
tractar ab lo dit mestra Guillem Sagrera de las 
dites cosas, e de Quar ab aquell per aquella 
vía e forma que ells sera vist. 
Subsequentment á :S1 del mes de Maix 
any 1445 comparagueren devant mf dit No-
tari e Scriva los dessus dits Pera Znfortcza, 
Franscsch de Comellas Jordi de Pats e Pera 
Spanyol, e per vigor de la potestat a ells des-
sus atribuida per lo dit Consell, digueren; que 
ells ab lo dit mestre Guillem Sagrera aqui 
mateix devantmí dit Notari c Scriva, present, 
loant e consentint se eran consertals que del 
dit estim de les dites 1942 ffi # lo dit mestre 
Guillem Sagrera tant solament haio baver 
1850 6 $ o per roho do totas Ins ditas obres 
qni mes avant de la dita mostra c capilols son 
fetes, es fera segons dit es dessus: de las quals 
cosas axi seguides fonch feta la present scrip-
tum s eterne memoria per mi dit Notari e 
Scriva a requesla dels desús anomenats c del 
dit mestre Guillem Sagrera e aqui mateix en 
lur presentía publicada presents lo discret en 
Joban Rovira escrivent e Matheu Ninot mi-
satgedel dit Colegí. 
A . FRAU. 
E P I G R A F Í A . 
ÜP1DAS SEPCIU.UES DE ü IGIÏSU DS B1SIS.UÏÏ. 
(CONTINUACIÓN.) ( L J 
2. 
SEPULTURA 
DE LLORENS VICENS 
Y QUINTANA MURI 
ALS 8 10»™ 1796 
ANIMA Eí» IN PACE 
REQU1ESCAT . AMEN . 
3 . 
HÍC ÍACET R 
GASPAR GELLE 
BERT PRESBITER 
BENÈFIC IATVS 
HVÏVS PARu» 
EC« OBIYT D 
l(t) 26 MARTI Y 
1768. ETATIS 
SVE 81 . 
4. 
(S?p)VLTVRA DEL M(<y»í) 
(/)ICH DOCTOR EN RKG{rada) 
THEOLOGIA Y MB...(áieí««í) 
. A PERA FRANCISCO 
í2lrraf...JSSA MORI AL 
tdnrrr?) ER MARS DE 17... \ primer I 
... EDAT 
(Encima hay un escudo de armas.) 
HIC SEPVLTV . EST. CO..(rpufl) 
D. GABRIELIS . CANA VES 
(-P)OLLETINA . EX VILLA . OW\...(u*&U&) 
QVI POST- Q . RECTOR IS . OFFI 
CIV_. AÑIS . 36 . H A C _ I N . PARR . 
ECCLA . GESSIT . SPVM . DIE 14 
APRI . EFFLAVIT . AÑO 1689 
ETATIS . 66 . ANÍS . 
G . LL. 
1 ' Víifp el ftiimcfo 10 p.idti.i " 
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NUESTRA LÁMINA. 
La imagen estampada en el presente 
número, es una de las xilografías ó gra- ¡ I 
bados en madera más curiosas, por su [ i 
antigüedad, entre las varias de la mime- ¡ 
rosa colección que existe en la imprenta 
de nuestra Revista. Representa á San An-
tonio abad y parece ser copia la figura | 
principal de algun retablo gótico, siendo, (| 
según nuestro sentir, los detalles de los 
devotos, de pura inventiva del grabador. '•• 
Por esto tal vez, se nota la marcada dife- ¡ j 
rencia entre la burda ejecución de estas I 
figuras v í a principal, que no pasa de 
regular. Si se nos precisase á fijar la épo- ¡ 
ca á que pertenece la comprenderíamos ., 
en la primera mitad del siglo XVI; así 
parecen indicárnoslo la rigidez de las 
figuras del Santo, su báculo y corona, y 
las lámparas y leones, que recuerdan el 
arte gótico. Seguramente es la copia de 
algun antiguo retablo de San Antonio, 
Santo desde muy antiguo venerado en 
la isla. Pues consta, que en Setiembre ] 
de 1230 D. Jaime I donó á Pedro Tezá y ¡ 
á los de la religión Antoniana, la alquería 
de Naga en el término de Inca, y unas 
casas en Palma que lindaban por (res ¡ 
lados con la vía pública, y por el otro, I 
con las de Juan de Arusa, casas que 
estaban situadas en la calle de S. Miguel, '< 
sobre las que edificaron su convento y 
oratorio. Del templo antiguo no queda I 
otro vestigio que una gárgola, de la que ' 
se olvidaron ó dejaron por inútil las 
nuevas reedificaciones, y que se respetó 
el año pasado, según indicamos en nues-
tro Núm. I. D. Sebastian Gelabert, co-
mendador de la Orden durante 34 años, 
procedió al derribo del antiquísimo edi-
ficio, levantándole de nueva planta cual 
hoy le vemos, en 1762. Parece que había 
trazado los planos un arquitecto catalán, j ! 
Jorje Costa, en 1729, por los cuales se ¡ I 
le abonaron 12 ffi 8 •§>. En su género son 1 
apreciables la cópula de la iglesia y el J 
patío ó claustro de forma elíptica. 
El hospital qne tenían en Palma quedó 
excluido de la unión que de tales es-
tablecimientos hizo en 1483 el papa Ca-
lixto III; dato que acaso indica la per-
sistencia de la enfermedad nombrada 
foch de Sant Antoni, lan común en los 
tiempos medios y apenas conocida hoy 
por fortuna. En 1788 siendo su comen-
dador 1). Marcos Palou quedó supri-
mida la orden que mantenia en Palma 
un escaso número de enfermos, sir-
\ ¡entes y doce religiosos. 
Furió consigna que «los gremios de 
marchandos, al que estaban unidos los 
guanteros, pasamaneros, cordoneros y 
el de tintoreros, en Mallorca, honra-
ban al Santo de este día como á su pa-
trono; los primeros en la iglesia de 
Santa Eulalia desde 1572, y el otro en 
la de Nuestra Señora de la Merced desde 
168G en que se redactaron las ordina-
ciones tjue cinco años después fueron 
aprobadas.» 
Los privilegios concedidos por los 
reyes á los de esta orden son numerosos. 
Desde muy antiguo pueden cuestuar por 
toda la Isia y verificar la rifa de famoso 
porch de Sant Antoni; extracción tradicio-
nal y no interrumpida, desde 1573 hasta 
hace pocos años. Carlos V autorizó á 
los Antonianos de Mallorca el uso de sus 
reales armas, y el Capítulo catedral en 
visla ile Ja arraigada devoción que se 
tenía al Santo fundador, acordó en 1549 
que se celebrase su fiesta con la solem-
nidad mayor (de n Aloy). 
En la vecina isla de Menorca se le 
venera como patrón genera) de la misma 
por conmemorar en su día la conquista 
llevada á cabo por Alfonso III en 1286; en 
el mismo año intentaron los Antonianos 
establecerse allí, y si bien el Rey donó á 
Fr. Felipe de Claramonte la alquería de 
Binkeyda y el rafal BinieacaU, no obs-
tante no llegaron á fundar hasta 1708'. 
En los pueblos de San Antonio de 
Ibiza y en La Puebla es el Santo, patrono 
de ambas villas, en este último punto 
desde el año 1300. (*) 
Custodiado en la sa-cristía de la igle-
sia de Binisalem, recordamos un mag-
nífico retablo gótico de dicho Santo. 
G. LUBRÉS. 
{*) Véase Villanueva: Viajo lucrarlo fie, y la Historia 
üo Mallorca, por Dámelo, «ir., ll-nola 1S1, de doodo bemot en-
tre cacado todos los anteriores datos. 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. ¡ 
AVISO IMPORTANTE. 
La Redacción de esle BOLETÍN, en vista ¡ 
del aumento de soaeritores, lia acordado au- ' 
mentar la lirada á fin de satisfacer los pe - 1 
didos. 
Quedan coleccionados I03 ejemplares apa-
recidos durante el año próximo pasado, cuyos 
24 números se hallan en venta ú 18 pesetas. . 
Si alguno de nuestros consocios hubiese \ 
extraviado ó dejado de recibir uno ó más nú-
meros do los publicados, puede acudir ú nues- 1 
tra administración y le serán servidos si lo ' 
permítela existencia sobrante. 
Vemos con gusto que la exposición artís¬ 
tica pcrmamenle inagurada por 1). Miguel 
Rosselló, (cn la calle de Palacio, esquina á la 
de la Almudayna) va lomando incremento de 
cada dia, pues nosolo BC exhiben all! pinturas, j 
muebles y cerámicas, la mayor parte imita-
ciones de diversos estilos y épocas, sino que 
también abundan las fotografías de nuestros ' 
monumentos, los marcos y cuadros restaura-
dos, y algunas antigüedades de reconocido 
mérito. 
Falta hacía en nuestra capital un estable-
cimiento de este género, cu donde los artistas 
y los aficionados pudieran relacionarse para 
difundir ct buen gusto en cuanto atañe al mo-
biliario de los gabinetes que se liene el pruri-
to de convertir en pequeños museos. Reco- . 
mendamos á nuestos lectores quo visiten di¬ 
cha exposición, hoy por hoy modesta, pero 
que puede ser la base de la quo corresponde 
ó. nuestra capital, si ha en este ramo de po-
nerse al nivel de otras poblaciones importan- ! 
tea del continente. 
Copiamos: 
«Según dice un periódico, por acuerdo de 1 
la Comisión que ha entendido en los fuñera- • 
les dedicados á nuestro augusto soberano d m . 
Alfonso XII (q. g. h.) se han sacado fotogra-
fías del túmulo y so procederá á la impresión 
déla oración fúnebre pronunciada por el 11.1. ¡ 
señor Canónigo lectoral D. Juan Maura.» 
Ha fallecido ú los 80 años el célebre histo-
riador M. Gachard. Su memoria será grata 
para los españoles, a" coya historia dedicó 
siempre prefcrenlc atención. Entre otras pu-
blicaciones se le deben Las curtas de Felipe II 
á sus kija.·i y la Relación de hs disturbios de 
Jante en tiempo de Carlos V. 
Leemos en El Fehinigeme: 
«Acaba de imprimirse en esta Tipografía y 
el bines próximo se pondrá á la venta, un to-
mo de poesías titulado Records y h'speronces, 
que ducslro distinguido amigo y laureado 
poeta I). Pedro de Alcántara Peña dedicada á 
la memoria Je su difunta esposa U.* Antonia 
Gelabert y Itordoy. 
Recomendamos á nuesirns lectores la ad-
quisieien de una obrita tan amena, de la cual 
nos impide ocupíinn s la amistad nos une el 
autor.') 
Do la ¡irrisín de hi A rijuitrrlwa: 
«Cn periódico enm tífico francés da curio-
sos pormenores sobre los libros de arcilla des-
cubiertos hace poco tiempo en las excavacio-
nes de Xínive. 
La Biblioteca principal estaba situada en 
el palacio de Konynrizk. 
Los libros de arcilla enconlrados cn ella 
compónense do tabletas de forma oblonga cu-
biortas de una escritura oxlvaordinuriaincntii 
menuda. Como para formar un libro se nece-
sitaban varias tóldelas, en vi-z de numerados 
repelíase á la cabeza de cada una de ellas la 
última línea do la anterior. 
Es evidente que la escritura había sido 
impresa cn las tabletas cuando la arcilla esta-
ba blanda, y que éstas fueron luego cocidos, 
como su cuecen los ladrillos, para endure-
cerlas. 
Cada libro llevaba un número de, orden 
correspondiente al lugar que ocupaba cn los 
estantes de la Biblioteca, 
Entre esos libros se han encontrado colec-
ciones de historia délos dioses asirios, des-
cripciones do cuadrúpedos, de oves, de pie-
dras y de plantas, y especialmente relatos pin-
torescos do viajes y expediciones,» 
IMPRENTA DK GUASP. 
AÑO II . PALMA DE MALLORCA 25 ENERO DG 1 8 8 6 . NÚM. 26. 
b o l e t í n 
D E L A . 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se pulllcaraduí iotes al s, udmltlèir'.osr artículo* lllerarl):• i ilt'n'iltcos, ) con prefercnrla,los que so refieran at Arte ya 
la Historia de las Baleares, lus cuales se Insertaran, i on la Urina dc ta autor o reailtenle, si la Redacción los Juigase conformes 
ron la íuilote de este BOLETO.—Por SUSITIU 'l·in tt p c u e t o * al a fio en cs'.a Isla, ) O'avo fuera de la misma, sal Isfec lias por se-
mestres adelan'alos.—fu número o';iu> p t a . , una hiinlna suelta u'ta p tn . Para la corrcspondcnilft y pedidos dirigirse á la 
A d m i n i s t r a c i ó n —Cal l e d c M o r e ; , n u m e r o « — L i b r e r a » d e F e l i p e G n a a p . 
S U M A R I O . 
I. Aniversario, porZaRedacción.—II. Orla. 
L' amor de Ramon Lull, por D. Maleo Gela-
bert.-*-\\\. El llibre dc contemplació. Prolccb, 
por D. G. Llabrés.—IV. Epigrama.—V. Ico-
nografía de R. Lull, por D. P.de A. Peña.— 
VI. Nuestros grabados, por D. B. Ferrá.— 
VII. La capilla del C.Ramon teli, por .4. 
—VIII. Oficial. — IX. Lámina; Raymundo 
Lulio: grabado por Muntaner. 
ANIVERSARIO. 
Wcn años ban transcurrido 
desde que nuestra humil-
de asociación tiene \¡<la 
propia y existencia legal. 
Los esfuerzos que ha he-
cho para despertar la con-
sideración hacia nuestro fnclito Patrono, 
han empezado á fructificar. La fundación 
de colegios y sociedades bajo su advoca-
ción, la restauración de sus imágenes, 
y el ofrecimiento de premios, en públi-
cos certámenes, con objeto de glorifi-
carle, son indubitables síntomas de un 
renacimiento Lulista en cuyo espíritu 
brilla la devoción cristiana, el amor 
palrio y el respeto á nuestros veneran-
dos monumentos. Tan noble entusiasmo, 
¿merecerá el aplauso general? Tan hon-
rosa propaganda, ¿logrará los auxilios 
debidos? ¡Triste es tenerlo que c o n -
signar! Las resistencias pasivas de unos, 
las susceptibilidades injustificables de 
otros, la malévola ignorancia de algu-
nos, y la tradicional indiferencia de 
muchos, se oponen al pronto y feliz des-
arrollo de nuestros propósitos. Y mien-
tras fuera de Mallorca se ensalza la me-
moria del ilustre Sabio mallorquín y se 
esculpen estatuas monumentales, aquí, 
en su patria, contemplamos impasibles 
olvidada ó sobreseída la causa de su 
canonización, y, dos veces al año, vemos 
sacudir á duras penas el polvo de su mo-
numento sepulcral. 
Hoy, aniversario de la conversión de 
nuestro Bienaventurado Patrono, la Ar -
queológica Galiana no debe limitarse á 
lamentar estérilmente tamaña incuria; 
sino que, cumpliendo con el primero de 
los deberes tjue al organizarse se impu-
so, hace un nuevo llamamiento á todos 
y á cada uno de sus Sres. Socios Honora-
rios, de n tí mero y correspondientes, para 
que, agrupados al pió de aquellas sagra-
das reliquias le ofrezcan el testimonio de 
su inquebrantable devoción. Si en otros 
tiempos las lámparas de plata alumbra-
ban su rico sarcófago, hoy, entre la oscu-
ridad que le envuelve, ardan nuestros 
corazones dispuestos á conservar y ter-
minar dignamente la obra artística de 
Llobet y de Sagrera. (*) 
En el numero extraordinario que publicó El Museo 
Balear el 3 de Julio de IÏ75, nuestro consocio el Sr. Ferri ter-
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Algunos años más: y los jóvenes Lu- ,¡ 
listas llevarán á calió la -empresa para 1 
cuya base vamos preparando materiales. : 
No importan los sinsabores que nos ¡ 
proporciona nuestro empeño; desde abo- i 
ra los ofrecemos al Mártir de Bujía, en j ; 
desagravio. 
LA REDACCIÓN. 
— • <* />• *- - - . , 
O D A . 
L' AMOR DE RAMON U L L . C ) ! 
Gran pecador, gran sant. 
Invenl i.uem dltigtl anima mea. 
C I > T . eap.if. i. 
¡Que triste n 1 es la vida, 
Y cuan amarga per la criatura, 
Passaria sens consol ni cap dolçura. 
Molt allunyada de son be estimat. 
¡Qne triste es 1 ' existencia 
D' nn cor que no viu mes que d'esperanço , 
Que nodreix y alimenta 1' enyorança 
De son pit, fins qu' es mor angustia!! 
Sois la possesio*santa 
D' amor etern, deixa 1' anima peina 
De goig cfleslial, llevant la béna 
Que tenia tapats nostres sentits. 
Y així com son les coses 
Tols les veim, com Adam en l' innocencia, 
Qu'en eix mon no hi ha vera «oinplosccncia 
Conexem tard, lo plant mos ha nodrits. 
minaba su articulo referente al sepulcro de R. I.uli. ron el 
siguiente párrafo: 
«Bl estado en que se encuentra, debería excitar el celo de 
cuantos estiman en lu que valen las glorias de nuestra patria 
En diferentes ocasiones se ha tra'ado de levantar un m o n u -
mento en una do las plazas de esta capital, dedirado a nuestro 
Héroe; y con este Intento llegaron a reunhse algunos tmidus. 
En lo* tiempos actuales, y con los recursos do que podría dis-
ponerse, no es oportuno ni posible realizar dlgnamen'c aquel I 
proposito. ¡Por qué no so Intenta la restauración y termina-
ción de este sepulcro? J.a falta de ventilación y la humedad de 
la capilla en donde se halla, los deterioros > desperfectos que ! 
en 01 se observan, la miserable lampara y lo» feísimo* cande- i 
abros que le alumbran,¿no podrían ser mntivus para desperlar 
a idea üe hacer algo on obsequio y memoria de tan esclarecido ' 
compalrii io?>> 
(*) Esta composición es una de las primeras en que 
les lia ensayado su Jáven autor, y mereció ser premiada en 
el Certamen de la Juventud Artística, celebrado en 1881. 
[>' esta sabiduría 
Que tan escassa 's troba cu esto torra, 
Prové 1' amor d' aquell que ja may s' erra 
L'nich real, positiu y vertader. 
¡ Que 's triste 1' esperanço 
Qué posam en las cosas d' esto vida; 
Tan sols 1 ' amor á Deuies inGnida 
Y 'us dona el goig que ta ni hem menester! 
Descnganat d' cls hornos, 
D1 el mon, y de la carn, no mes volia 
Arribar á n' aquell venturos dia 
D' unirse á Deu, lo gran sani mallorquí: 
Veent qu 1 en eix desterro 
No podia trobar s'amor oymada. 
Mes Jesús li apareix una vegada 
Transformat en vivissim xerafí. 
Si Randa conversava, 
SÍ parlessin las pedras de V àermila, 
Nos dirían com diu la mata escrita 
La ciencia qu' infundí al Penitent. • 
Tots los arbres de Randa 
Del pinotell fins al allivol reure, 
Saltarían si haguessan pogut veure 
G u a n t fonch nombraldel mon Mestre eminent. 
¿Qu' estrany es qu' En Ramon 
Dotat d' un cor 1 leal, altiu y noble 
Volgués encendre en milx d'ignorant poble 
Lo foch d'amor que va obrassarson pit? 
¿Qui será qu' el conlatjc 
De flama abrasadora no l' enconga? 
Qui, que la contal santo entretenga 
Per no pujar volant al infinit? 
Ramon sent de la gracia 
D' un Dcu-Homo lo crit irresistible, 
Desoírlo?... Ja may; es impossible: 
Donclis se junta al Amich son Amat bell. 
Y los dos cors s' uneixen, 
Y ab carilat s' abrasan, gran, immensa. 
El cor de Lull á sentí el foch comensa, 
Crema son pit: ol mon es poch per éll. 
Miraulo trescar Ierras 
Com centella que brunzo lluminosa. 
Dins sos ulls hi oscila misteriosa 
Viva flama d' un geni portento*. 
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Ab.ontsevD.lta explica, 
A tol lo mon ensenya ab llars figuras, 
Lo sen cor no mc3 vol ánimas puras, 
Qu' encaliva ab son Art misteriós. 
De 1' unitat 1' idea, 
Reflectint, com miray, son cap purissím 
L' escampa dins lo mon, com raig vivissim 
Qu' il·lumina y eleva á Deu lo cor. 
Y com l'unitat sania 
Solament naix de Deu, de qui es 1' esencia, 
De Llull forma una ciencia 
Pura, santa, d' amor prehuat tresor. 
¡Oh Ciencia de 1'amor 
Que j un lavas el cor del solitari 
Al Amich que reposa en Santuari 
Pié de gloria, hermosura y carital! 
¡Oh unió sacrosanta 
Qu' els donas les dolçuras inefables 
Qu'en aquellas regions immensurables 
Gosan los Sants per una cternidat! 
¿No ' t bastava tal volta 
Oh Ramon, 1' amor gruu en que naixqueras? 
No 't bastava l'amor desd' ahon vengueras, 
Ni T amor que á son pit l' aliracutá? 
¿Era poch per tu encara 
Lo sagrari d' amor en qu' habitavas? 
Y encara sempre ton Amor cercavas: 
L'hom de los amors se 'l pol nombra. 
Tos viatjes immensos, 
Tes creuades cuantre la morería, 
Las cruels presos de Túnez y fingía 
No dihuen ab ven alta ton amor? 
¡Al cap derré '1 trobares, 
Cuant cenyires tont front ab lo martiri: 
Y al modo que la flama crema al ciri, 
Ta caritat te feu mori ab dolor! 
¡Oh triunfo de ta Gracial 
¡Oh martiri que tan desitjat Íbre3, 
Y al qui H sufrí mostrares les aurores 
Del Sol celeslial tres voltes sant. 
Noltros aquí en la Ierra 
Estam també sofrint cruu captivèri, 
Essent màrtirs de plors y de miseri, 
Del Sol etern la llum sempre esperant. 
Y tu mallorquí sabi, 
' Honor d1 España, y llura d' Europa entera, 
S; Defensor de la fe més vertadera, 
Valent soldat y marlir de ton zel. 
Salomó de 1' Iglesia, 
Columna d'or de la rellígió santa, 
,; Inclit Doctor, tos inimichs espanta 
j Y per ta inlercesió gozem del cel. 
MATEU GELABERT. 
elegia! lie V S.' de ta Sanitaria, 
| E L L L I B R E D E C O N T E M P U C I Ó . 
( P R O L E C H . ) 
Entre los contados manuscritos que 
| quedan entre nosotros del iluminado 
: doctor, pocos habrá tan notables como 
!• el que existe en el colegio de Nuestra 
j Sra. de la Sapiencia, que contiene El 
¡; llibre de contemplació, obra escrita prime-
ro en arábigo el año \ 300 y vertida d e s -
pués al catalán. 
Los 313 folios de pergamino, que mi¬ 
' den 0.26 X 0.35 m. s de que consta, 
: fueron escritos á dos columnas en el siglo 
jj XIV con caracteres trazados al parecer 
¡ por segura ó incansable mano. Está 
: bien conservado en general, aunque en 
¡I algunas páginas pronto se hará del todo 
;• ilegible. Los títulos v las letras iniciales 
•i son de color, predominando el rojo y el 
• azul cn estas ultimas. Se distinguen prin-
cipalmente tres capilalcsminiaturadas,en 
!; la primera de las cuales aparece un doc-
¡ tor vestido do negro cn ademan de cxpli-
i car: entre las páginas del libro se distin— 
! gue además, una figura de Jesucristo 
crucificado, que reúne á la rudeza del 
'i gótico, la más encantadora unción. ( ' ) 
jj Este precioso códice, está cncuader-
!¡ nado en tabla, y hubo de pertenecer á 
' Pere Jordi liossiñol, (Es de) según se ex¬ 
, presa en la primera pagina, en letra del 
XVII. De osla misma procedencia hay 
|t otros varios manuscritos, los cuales, no se 
¡ sabe como ingresaron en aquella liiblio-
i teca, si á guisa de donativo, ó por haber-
( i ] puede r|iie algun día lo rop red airamos en nuen Ira 
RCTlsla. 
los comprado el fundador Dr. B. Lull. De | 
todos modos, y teniendo en cuenta que • 
tan buenos libros poseía, antoja senos !¡ 
que el tal Rossiñol debió de ser lulista, i 
aunque no se le haya tenido por se- i 
mejantc cosa, ni sepa mas, sino que 
fué poeta; según escribe Bover en su ¡ 
Bibl. de escritores baleares. 
El llibre de contemplació, se tradujo al 
latin y creemos que se publicó en parte, 
en la edición emprendida por Zalzinger 
de las obras de Lulio. En catalán no se 
ha publicado jamás, que sepamos, por 
cuya razón, ahí va el Prólogo, como 
muestra de la antigüedad dc su lenguaje 
y por lo original. Aunque de escasa ame-
nidad, su inserción complacerá, si no á 
todos, á la mayoría dc nuestros lectores. 
Dice así: 
Deus hunic en trinitat, hunitat | en hu-
nitat, ab la uoslra benedic | cío, confíenla en 
la nostra aioda | comensem seyner aquest li-
bre | lo cual apelam libre de con | templado 
en Deu. Comenta \ lo proleehl A Jhu Xst se | 
ynor nostre. Enaxí com | uos sots cn dualitat | 
deitat he humanitat |. Enaxí seyner Nos c o -
mensam aquest libre per gracia uoslra I ab 
dues entencions; la primera enlencio es per 
dar laor | de uos. la segona es seyner per tal 
que de uos aiam | gloria e benedictio. § On 
nos seyner uos clamem | merce quons do-
néis gracia e benedicció que nos no a ¡ uem, 
en est libre sino por aquestes dues entencions 
tan | solament. § Enaxí seyner con uos re-
presentas en | la sancta creu .V. nafirs (•). 
Enaxí nos uolem aquesta obra | departir per 
•V' libres. E enaxí com uos seyner uol | gues 
el desert deionar .xl. dies, enaxí seyner uolem | 
nos aquest .v. librea departir per .xl. dis-
tinecious | § Seynor deus creador nostre, 
enaxi con uos uolgues | departir 1 ayn per 
. c c c . l x . v . dies. Enaxi uolem nos ¡ departir 
aquestes distinecions per .ccc.lx.v. capitols 1 
§ Enaxi seyner con nos auets posades sobre 
layn | .vi. hores les quals al quart ayn fan 
dia. Enaxi nos, | sobre los dits capítols uolem 
fer un capítol lo cual | departim en quatre 
parta. ¡A Seyner Deus. Enaxi cou [uosuolguesj 
(*) na tres, Hemos conservado lamayor Qdelldad cn la 
copla, basta en las palabras rfew, «yner, por Deu, Seynor * c -
donar ( ' } a moyses ,x. manaments, Enaxí 
nos uo i lem cada capitol departir en .X. parts 
§ ü enaxi seyner] con nos sots unic en trinitat. 
Enaxiscyncruolemde|partir cada part, en tres 
parts. § Jhsu Xps, seyner, con | en axi (*) uos 
fos uenut per .xxx. diners, línaxi seyner nos | 
uolem cascun capitol departir en ,xxx. parts. 
En | oxi com uos senyor Deus, creats ,ix, cels. 
Enaxi con 1 nos, seyner uolem atribuir al pri-
mer libre, ix. disti | necíons § Jhu Xps. seyner. 
línaxi con uos fos en com | te do . X I I I . apòstols, 
enaxi nos uolem atribuir al se | gon libre 
. X I I I . distincions § Enaxi com uos seyner | 
deus con nos auets apropriats al home .X. 
seyns .v.lcorporalse ,v, espirituals. Enaxi nos 
uolem atribuir | al ters libre .X. distincions. 
¡A Seyner deus. En axi |con uos auets posat 
home enfre. (*) vi. dresseres. En laxí atribuïm 
al quart libre .vi distinecions § Enaxi ] con 
uos seyner deus auets donades al borne du I 
es entencious enaxi uos uolem atribuir al 
quiñi libro 1 dues distincions .§ Seyner deus. 
Enaxi com uosso|¡ Is un deu, linaxi nos metem 
aqueta, v, libres dins .1. (nom, lo qual libre, ape-
llara libre de comtemplacio en deu § lín \ axi 
seyner con ma pensa a eslatcn esta uayll te ne-
bro ¡ sa lonch temps, uolem ora leuar oquela e 
uolenla pu | iar a uos . per tal que per gracia e 
per benedictio uoslra conten | plam cn uos per 
lots temps. § Seyner deus. En axi | con uos sots 
occasio do tot be. linaxi nos confiam en 1 uos-
lra contemplació que ela sia acabament edes-
liura 1 mcntdesla obra. § línaxi senyer, con 
lome culpable | esta dnuanl son senyor sople-
gant e clamant merce, ¡ línaxi no3 seyner so-
plegam a uos, e clamara merce da | uaul lo 
uoslre bcueyt altare deuant la sancta creu, 
que uos | nos endresscls cns aiudets. Cor enaxi 
senyer con 1 uos cn la uera creu recreas tot 
lo mon. linaxi nos auem ¡ esperansa en uos, 
quens desliurcis daqucslo obra qui es 1 a nos 
trop carregosa § jAseyner deus. linaxi com loj 
rae qui s enamora, o es son comensaracnt cn 
amar ¡ ab alegre c en audacia. línaxi nos, en 
lo eomensamenl|quecomensani aquesta obra 
t , Esla palahra C<U cn el mar¡;en, de lelra del mismo 
tiempo que la ilel códice. 
1 . enaxi, anotado en el margen i apellan), apostilla 
del iv )• 
íii entre; éntrente. 
ARQUEOLÓGICA LULIANA L N T A X X V . 
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Así acaba cl curioso prólogo, y em-
piezan las distribuciones 6 capítulos: el 
que corresponde al dia de hoy 25 Enero 
empieza; 
« § X X V . Cotí} Deus ha uolgul que ueritat 
sia carera de saluacio. 
¡A Deus loat, magnificat, temut, a ma ti 
uos sols seyner | uera uerilat en totes nostres 
obres, e en tota ] uostra esencia, seyner no 
ha nula autra cosa sino | ueritat. E per so 
seyner, cor uos sots ueritat uolets que 1 ueritat. 
sia c carera, per la qual hom peruenga a | uos, 
cor seyner no seria couinent cosa, que U08 
fos I seis ueritat, e les uics perqué hom per nen 
rria á la uoslra | gloria, fossen fora de uerilat. 
§ On con sia... &c.» 
Kn las últimas paginas de la obra de-
clara la utilidad de su filosófico libro, de 
esta peregrina manera. 
«Tant es bo seyner aquest libre, quo el es 
bo a uc ] cr, e a oyr, a odorar, e a gustar, e 
asentir, c a cogitar, | e a percebre, e arjercons-
ciència, e subtilea ( ' ) e a aro | sitat. Cor enaxi 
con lo cauayl es bo a caualcar, el|austor & 
cassar | e lo ferré a laylar, c lo foc a coure, e 
lo | pa a ineniar, o lo sol a luyr. Enaxi seyner 
aquest libre | de contemplació, es bo a usar e 
a endressar toles les scuçua | litáis e les entte-
llecluílals qui son en home... &c. 
Más adelante da gracias á Dios por 
babor acabado su libro de este modo: 
«.Com hom fa gràcies a Deu d aquest libre de 
contemplació. 
¡A Deus gran, sobro tola granosa! a DeuB 
fort sobre | tota forsa, con aquest libre sia sey-
ner departit ] en lanles rabons e en tantes 
estrayties e nouo | les prouacions, e en tan 
nocios. E com aquest l ibre' seyner, sia al 
mon tau necessari, per so cor es occasio j e 
conformació de uera fe, e a demostració de 
ucres | raons, c a multiplicar deaocio en aos, e 
amar, e a lo ¡ ar, o a honrar, e a ser ni r, c a obir. 
E con lo uostre seruidor per | nostra aiada 
e ab nostra gracia aio acabat e complit aqueal| 
libre per asso seyner fa a uos gràcies e mercès 
d aquesl libre. j On per asso beea ia terra, e lena 
C , Sublllca, (¡ranea, Lonea... eon [ormes anticuadas do 
tutiltia, bondad, grandeza... etc. en nuestro lenguaje usual 
queda aún antiguta, antigüedad. • 
eomeasatn ab gran ale | gria e ab gran anda- |] 
eia per forsa de gran amor, perquè uos nos pre- ij 
gam seyner que Iota esta obra fassals | esdet | 
uenir en amor o en alegre. § lï enaxi seyner 
com | lo mariner qui es en lo gran pelee o ha ,< 
esperansa | (en uos quel traguets daquell ab 
alegria, En axi seynor | anem nos esperansa) [l 
( ' ) . ( 2 . " columna) quons tragáis d eala gran ; j 
obra qui es a nos trop fe j xuga, per forsa de ! 
gran amor e de gran alegre. O Senyor deus, ! 
uos sabéis be que 1 home con es fort carregat, • ¡ 
que son desig es que del fex gran que porta ¡ 
sia desea | rregat. Enaxi nos seyner desijam I 
que desta-obra, per gracia uoslra siam des- ¡ 
carregats, cor trop es o nos gran;carrec. § Em-
pero seyner, enaxi con 1 orno qui sauen |tura, ' 
per tal qoe conçeguesca so que molt ama. \ 
Enaxi | nosQolenlerosament nosgitam a auen-
tura en lo | tractament d esla obra. § Enaxi j 
seyner com 1 om qui leua lo fexuc fex e i met i 
tota sa forsa en aquel a leuar, enaxi nos me- i 
tem toia la nostra forsa en lo dictament d a | j 
qnest libre. E en axi senyer con la lebra quel ' 
lebrer | encausa ha mesler tots sos .mj.peus 
Enaxi nos seyner | aucm ara en esla obra mes- i 
ter Iotes nostres forses. § ¡ Moa enaxi seyner | 
con io DO son esdeucngul en ésser | per mes ! 
f o r se3 , enaxi Jseyner aquest fex tan fexuc • 
desla obra [ no pot uenir a acabamont per mi. [ ! 
§ On con Iotes estes foraes Seyner defallisscn , 
a portar aquex fex sino lo uo | stra, preym uos 
seyner que uos en la nostra forsa noa en | 
forlals, ecs aiudels per tal quo aquest fex 
portar pus | carn. ¡ 0 seyner deus, pus auem ] 
parlat del pelee desta obra, couense que en- : 
treni en ela c uingam a les { distincions e al 
entrauient d ela. § E uos seyner, en | axi con 
sots estat al comenaament del pelee e al mig ] 
e en la fi, suem noa esperansa que o siats en 
Iota la obra. | § Uos seyner sabéis be, que io son 
uíl, e per Natura pobre e 1 per mea males obres, 
per que io no son digne que en esla [obra mon 
nom sia escrit ne que a mi sia attribuida esta | • 
obra, per que io mon nom exil e delesch desta 
obra e ela [ seyner atriboesch, aço a uos qui : 
sots nostro seynor deus. | 
De la primera distinció, d alegra... &C. 
Lo contenido entro parèntesi*, U lee un poco mas 
afcijo de la primera columna, escrito at parecer de ia misma 
mano. Apena* sl ei Inteligible por lo tiorroeo. 
ses mans o sos huyls al cel ab cor humil c dcuo-l, 
e diu: ¡gloria e laor e reuerenjcio, e honor per 
tota tomps sia donada o feia, a uos seyner | 
deas! qui aoets feta tanta de gracia al nostre 
sots mes, ¡ que el es uengul a acabament e a 
G desla obra e ari 1 e contemplació... 
Concluye con estos dos párrafos: 
«Acaba e cunplida es aquesta traslacio de 
libre [ de contemplació d arabic en romans. 
La qual transía | cio, fo fenida lo primer dia 
de layn en uulgar, e la con í pi!ncio d arabic fo 
fenida e termenada en lo Sant di : ucnrcs de 
pasca, en lo qual prea mort e passió nostre | 
Seynor deus Jhu X. fill de la uerge gloriosa 
nostra |doDS sancta marià. 
«Benedicció e gloria seynor deus sia do-
nada a l o l ç jaquels e aqueles qui uos adoraron, 
e us contemplaran | ab aquesta obra, c q u i per 
mi pobre peccador uicios: , culpable, mesquí, 
en lo qual no son los bens que nos | deym que 
son en mi, I 0 3 quals auem dits, per lal que | 
la obra, n parega en sia pus enamorada, e 
qu in sia mes comt|emplodo, uos prega m . 
e qui a auant me | tran esta obra de contem-
plació, a gloria e a laor de 1 uos, qui sots nos-
tre honrat seynor d e u s Jhesu Xrisl. Amen. 
Así termina tan curioso códice, á cuyo 
texto preceden tres folios de rubriques 
ó índices. Libro digno de \or la luz 
pública, en la futura Biblioteca luliana que 
prepara D. Gerónimo Rosselló y cuyo 
M. S. debe de ser custodiado con el in-
terés con que se guarda un tesoro. 
GABRIEL LLABHÉS. 
E P I G R A M A . 
DE ADM1RAB1LI (TOSIÓSE RAïSiïSDi, .\ü MPLÍOREM FnTilF.H. 
Cum modo Raymundus viliis laxaret habenas 
Et velilum preceps irel in omne nefas, 
Calesli mónita resipit, vitamqae retexit 
Non alia pandet lamina, Saulus, ope, 
Christi colis ferus Ule necem, interilumque pa-
ira bat: 
Uic mortem demens, exitiumque sibi. 
Hortalu Domini laclas muta tur uterque 
O mirum artificis candi poten lis opas: 
Saulus fit Paulus, Radias Iiaymundus et orbis, 
Diuinam, loto qui feral, orbe fidem. 
Ex GIMNASIO MO.NTIS SION. 
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Nnn ha facilitado esta relación nuestro consocio y 
! colaborador l). Pedro do A. Peña, quien p.isee muy curiosos 
, documento! 1 cía Ivos al Cütto y veneració» prcslarta á Ha)-
muudo s . i i i i n . recojrjdos por su Sr. tiocl 11. I. Sr. D. Miguel 
i l'ofia Canunlgu de nuestra Sta, Iglesia Catedral. :e. g. e.' 
Olro día continuaremos esta Helaclon Iconográfica con 
I otros documentos que se hullnn en nuestra Redan Ion. 
! ICONOGRAFÍA DE R. LULL (*) 
i 
Loca publica presenti cívitatís Majoríca-
I rom in quibus de pictus B. Raymundus Lullus 
•I mártir, in quibus annis singulis suis d i c -
1 bus devotas persona) usimae celebrant 
1 fesla: exceplis ecelesiis cjusdem civitotis et 
1 paitis foráneos cjusdem regni Majoricarum. 
En la Parrockia de Sta. Eulalia. 
1. Primo en lo porxo de lo plassa noua. 
2. ítem en la plassa del Cali. 
3. ítem en la porta de mor de la Calatrava. 
4. lín la font publica prop St. Hieroni. 
5. Kn la fonl dovant de la plassa del 
I Temple. 
G. ítem en la plassa del pes de la palla. 
1 7. ítem en la font del acorador. 
8. ítem en la porta noua de la ciutat, 
!, mirant á la montaña de Randa. 
1 9. ítem en la plassa del pes del formntje. 
10. ítem en lo carrer de la sombrarería, 
11. llem en la plasso del Hanch del oli. 
12. ítem en la fonl de lo fiassaderfa. 
13. ítem en la plassn de Sto. líulolia en¬ 
! trant al carrer de St. Frans1'1'. 
14. ítem ú la Sabateria á lu part do 
1 Sto. Kulolia. 
; 15. ítem en la font de la plasso de les 
! Corts. 
16. ítem dins la scriuonía del mag. ve-
guer en lo lloch hont se té la audiencia. 
17. ítem eu la plasmo de la carnisseria. 
18. ítem en lo carrer dels bunyols en la 
¡ plasseta. 
! En la parrockia de Sta. Creu. 
1. Primo en lo puig de Sta. Creu dcvanl la 
iglesi a de St. Pere. 
2. ítem en lo carrer do la mar entrant 
l 
i a la plassa del Born. 
1 
En la parrockia de St. Jaume. 
1. Primo a la plassela y volta d' en Jolit. 
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2?» la Parrochia de St. Michel. 
1. Primo en lo carrer do Si. Michel passat 
lo monestir del olivar. 
2. ítem junt a la porta de la ciutat dita 
a pirta pintada. 
3. Iletn en la plasscla de la font de naxona. 
En la Parrochia de SI. Nicolau. 
1. Primo en la plassa dcvaut S' Nicolau. 
2. ítem en lo carrer de la ferreria. 
3. ítem en lo porxo de la carnisseria de -
uall, y plassa del Mercat. 
4. ítem e n lo carrer de lo barreteria junt 
a la iglesia del St. Sperit de R o ï n a . 
ó, Hem en la font baix de la seala de 
N." S." del lïoserdel Monestirdc Sl. Domingo. 
P. Ribot noi. 9 Aprilis 1619. 
Al P. fr. Juan Riera del orden de St. Fran-
cisco. Roma. 
Por la copia, 
P. DE A. PENYA. 
NUESTROS GRABADOS. 
LÀMINA xxv. 
Entro las muchísimas 
estampas que conocemos 
riel insigne Raymundo Lu-
lio hemos elegido para 
acompañar el presente nú-
mero, la grabada en 1770 
porD. Francisco Muntaner 
Académico de la Real de 
San Fernando. (*) 
La posición de esta ima-
gen ha sido copiada repe-
tidamente por pintores y 
escultores, y aun exaje-
rada, como puede verse 
en algunos retablos de 
nuestras iglesias, en (pío suele ocupar 
una de las hornacinas, repisas ú aero-
teras laterales. 
En el fondo aparece fantaseada la er-
mita de Miramar; dos angelitos sostie-
nen à sus pies sendos volúmenes con las 
insignias de Doctor; y una orla abarro-
cada pero sencillamente graciosa cir-
cuye el grupo. 
De desear sería que se reprodujeran 
y circularan profusamente imágenes tan 
notables como la presente, acompaña-
das de una concisa biografía del Héroe 
bienaventurado á quien representan; 
para do este modo, popularizarle entre 
todas las clases de nuestra sociedad que, 
puedo decirse, apenas conocen el nom-
bre de nuestro inmortal compatricio. 
MEDALLÓN. 
Esto medallón fué hallado al abrirse 
unos cimientos junto á la calle de Rubf, 
en Palma. Lo gastado de su superficie 
impide averiguar si ha sido esmaltado. 
Su escudo con la media luna sobre fondo 
rayado toscamente parece corresponder 
al apellido Lull. 
¿Habrá sido este meda-
llón algun distintivo usado 
por los profesores ó d i s -
cípulos de la Universidad 
Luliana? 
Si alguno de nuestros 
lectores tiene datos para 
contestarnos se lo agra-
deceremos. 
B. FERRÀ. 
Li CAPILLA DEL B. RAMON VELL. 
MEDALLÓN DE COi 'RE R I P C J A W , 
iT-imuno natural. 
t*( Véase el Diccionario do Profesores de Bellas Artes 
en Mallorca,por D. Antonio Furlo.-Paj. 106. 
Por el interés que pue-
den tener, ahí transcribi-
mos algunas noticias en-
tresacadas de los libros 
de sacristía que en el siglo 
pasado escribió el curioso 
Sacristán del [convento tle S. Francisco 
Ramon Calafat,que reveíanla devoción 
pública q u c á Lnlio tenían, tanto el Ayun-
tamiento como nuestros antepasados. 
ORNAMENTOS DE LA CAPILLA. 
»Vuit llanlias de plata, y quatre brancas 
lambe de plata. 
»Una corona y una ploma de plata per la 
figura del B. Ramon. 
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» Una llàntia y catorze canelobres de lleutó 
en la capella del aepalcbre del B. Ramon. 
»Úe reliqaiarí de plata ab las barras (mou- |¡ 
dibula inferior) del 0. Ramon, enpavilat de 1 
plata, ab un vidre devant. Ij 
» Un reliquiari de plata ab las reliquias de i 
Tí«- P. S. Francesch y del B. Ramon Llull. 
»Un palis en el B. Ramon cayo camp es 
verd ab flors de or y randa de or. 
»Un palis de tizo ple, ab galó de plata que 
regala al eepulchra del B. Ramon, D." Mag-
dalena Poig-Dorfila y Fortuny. 
»Un dozerel color de rosa, flors de p l a t 3 , 
ab galo de plata per la figura del B. Ramon. 
»Set domassos, dos tapados ab randa... 
* » 
«Ais 7 desembre 1700 fonch posada uua 
llàntia de plata de valor do 100.1 £ devant el 
eos del Invictissim mártir de X 1 " . y Dr. 111 u-
minat el B t 0 . Ramon Llull, la qnal ha fet, de 
orde do su Illustrissima, conforma sentencia 
(que) se ly feu per haver cremat un imalje ó ¡ 
figura de di S.1 la qual eslava dins la cárcel j 
Ecclesiaslica, Baltazar Calafat fill del Dr. Ca- i 
lafat Dr. en lleys, y dc la Sra. Antonlna Da-
nos, estudiant Thontsta, y simul fonch desco-
munical per el Vn. G¡.» 
* • 
« A 28 Juny 1701. fonch posada una l ian-
tía de Plata de valor de 50 1. § . en la Capella 
del B. l° Ramon Llull, la qual presentà o dita 
Capella Elizabcl X. muller de M.*1 Christofol 
Sabaler escultor, per haverly asislit dil S.' en 
una enfermedat que patia sa filia.» 
* • 
( I ) Do tas Ocho lámparas, seis, costeadas por la piedad 
luliana de nuestros antepasados, cn unión de dore mas LIO 
poseía el con Tonto, fueron é parar en 1811 á la fabrl-a de mone-
da según se desprende del dato que sigue: «Dia l i Janer de isi 1 
el P. Fr, Miquel Ferrer Pre. y SACRISTA del Real Conient de 
SI. Francesch de Palma, do orde de Ne. R1. P. Fr. Pera Sas'ra. 
Mire. Provincial, ra anar cn la lli. Tresoreria per afecta dc fer 
lo entrega de W lluntlas de la Iclcsla dc dll Content, V do la 
Tresoreria ab compañía del Receptor p¡ií¡i a la fabrica Me m u - \ 
neda ahont teu lo entrego do ditas llan'las de piala, las que I 
pesaren SOI 9 y mllgr. De las ditos llandas hailu sís qul ! 
penjaven elevant el ros del B. Ramon, quatru cn la capella del 
Si. Cbris'o, uaacn la capetta del B. Ra>nan nau ) las altras en 
la capella de St. Antoni de PaJua. De este entreco se tira arta 
per mans de Sol. y foncb cn'rcga1. del rualeí Receptor un 
paper de recibo A N. P. Provincial. 
De tot esto don tejo Fr. Miquel Ferrer Sacrista. 
Respecto del retablo de dicha capilla, 
nos dará noticia de quien le costeara el 
siguiente dato, sacado de los manuscritos 
del inolvidable D. Tomas Aguiló, quien 
á su vez copió al citado Calafat. 
«A 4 de Setembre de 1614, en lo vos de la 
capella del Blo. Ramon Llull, propia deis Ar-
mengols, (enterraren) el Sr. Nicolau Armen-
gol, ciutadà militar, y éste fonch qui maná 
fer un cuadro en dito capcilo ab las seiu-s 
armas, y que sa donas al convent una odre de 
oli cada any per cremar la llàntia devant el 
Sant, y cn cas se mudas dit Ií. Ramon a altra 
capella, se don oli bastanl per cremar dita 
llàntia en totas las feslas de Ntra, Sra, y de 
Cristo Ntro. Sr. lil valor de dit cuadro ha do 
ser de 200 ffi poch mes 6 menos, y cn mitj de 
ell vol la figura de Ntra. Sra. de la Consola-
cio, y S. Nicolau a una port y a la altre el dit 
Beato. Testó con Barí0* Ferro, a 26 agosto 
1614.» El primer pago que se Irobe eu el libre 
vell es A 8 de Juny 1660.» 
En la actualidad se enciende dicha 
lámpara á expensas de la piadosa señora 
D,* Catalina Zaforleza. 
(Concluirá.) A. 
O F I C I A L . 
Insiguendo la costumbre establecida, el 
domingo próximo, 31 del corriente, á los 9dc 
la mañana se celebrara uno misa por R. Se-
bastian Cerda l'bro. Socio Kx-eolegial, en el 
ollor dc Nuestra Señora de ta Puridad, junto 
al sepulcro del Blo. Hnymundo Lulio; para 
cuyo religioso octo se convoca á los señores 
socios.—P. A. de la J. de G.—El Secretario, 
M. Bouet. 
A tenor de lo prevenido en el Reglamento 
de la Arqueológica Luliana, esta Sociedad se 
reunirá en Junta general ordinaria el dta 31 
del corriente á las 7 de la noche. Lo que so 
anuncia para conocimiento dc los señores so-
cios numerarios. 
Palma 25 lincro de 1880.—El Presidente 
interino, Jnan Lladó Pbro,—El Secretario, 
M. Bouet. 
IMPRENTA DB GUASP. 
Aso II. PALMA DE MALLORCA 10 FEBRERO DE 1886. NOM. 27. 
B O L E T Í N 
E>E¡ L A 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
So publicará dos veres al mes, admitiéndose artículos literari >* y rlenlMcos, > con preferencia, los que so redoran al Arto yá 
la Historia de las Baleares, los cuales se Insertarán, con la Urina de su autor 6 remitente, si la Redacción los Juigaso conformes 
con la ilutóte de este BOLKTI.N — l'or suscripción a p e s e t a a al año cn esta Isla, y lucra de la misma, satisfechas por se-
mestres adelantados.—Un número o ' 3 0 ptu . , una lámina suelta O ' a o p i a . Para la correspondencia y pedidos dirigirse i la 
A d m i n i s t r a c i ó n — C a l l e d e M o r e y , n ú m e r o • — L i b r e r í a d e F e l i p e G n a a p . 
S U M A R I O . 
I. Escursion histórica por Calvià (con-
tinuación) por D. Juan Seguí y Rodríguez. 
—II. Bibliografía Luliana, Manuscritos de 
R. Lull, existentes en la Biblioteca de Nuestra 
Señora de la Sapiencia, por Ll.—III. Sección 
bibliográfica.—IV. SeccioD de noticias. 
E S C U R S I O N H I S T Ó R I C A P O R C A L V I À . 
II. ( a ) 
AMIXO vecinal (deprimer or-
den) de Calvià. Serian so-
bre las cuatro y media de 
la tarde, cuando nuestra 
tartana embocó esta ruta, 
que empieza con subida, 
siendo esta también su inclinación jene-
ral; encontrándose ya el campanario (6 ) 
de Calvià á 156'52 m. sobre el nivel del 
mar. Dicho camino surca primeramente 
entre olivares, y después entre pinar, 
olivar otra vez, algarrobos y almendros, 
y cruza por los predios de Son Bugadellas 
( O J Véase el articulo I cn et numeroilde este BO T E U M . 
, t j La bola con que termina dicho campanario. 
(Sta. Ponsa ( « ) ) , Son Pillo (6 ) , Can 
Estades, Son Pieras, Son Baya: á la iz-
quierda se distinguen sobre alturas los 
casorios de Torà y Ses Barracas, y tam-
bién á este lado y á gran distancia, el 
elevado Puig de Galatzó. A una media 
hora antes de Calvià se llega al paso de 
la mula, llamado probablemente así, por 
el paso cauteloso que suelen adoptar las 
caballerías, á causa de la pendiente ro-
queña, que forma allí el camino, y de un 
puente algo peligroso, especialmente de 
noche, por carecer de baranda, y que 
da curso á una de las ramas de la riera 
de Santa Ponsa, cuyas aguas llovedizas 
encuentran salida en la cala de este 
nombre. Al pió de la bajada del paso de 
la ínula y á su derecha, hay unas grandes 
rocas apiñadas, bastante limpias de m a -
lezas, que forman algun contraste con la 
(a ) Muchos autores la llaman Santa Ponía; pero loi 
tndljenas dicen Santa Ponsa, nombre que hemos preferido, 
Ibanez, Bover y otros usaron Santa Ponsa en sus obras'. 
Hay un limaren la provincia de Barcelona que se llama 
San Pom l leguas de la capital), partido Judicial de San 
Fellu do Llobregal 3 leguas), a>untamiento de Cervelló (I le-
gua:, situado cn terreno montuoso, con 40 casas y una capilla 
aneja de la parroquia de Corvcra, con 3i vecinos y 160 habi-
tantes. 
En Mallorca hay dos predios quo se denominan Son Pon»; 
otro, Son Pont, y otro, Poní de Son Llebra. 
, b, Como, para poderse dar á luz nuestro Mapa histórico 
juntamente con el articulo I do nuestro estudio, & petardo 
haberse corrcjldo bastantes erratas, que n,-oraban en la piedra 
lltograflca, aun quedaron algunas sin subsanar, y la primera 
parte de la lirada de dicho Mapa salló con ellas, advertimos 
i nuestros lectores que, en caso de notar alguna dlverjcncla 
en la estructura de un mismo nombre, den siempre la primacía 
al literal de estos artículos.—El Mapa dice Son Pilla. 
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tierra de labor, que por allí se esliendo. 
Hallándose Calvià sobre una loma, la 
ruta sube sensiblemente antes de llegar 
á la villa y mientras la cruza, constitu-
yendo su callo principal, en donde nos 
apeamos cerca ya de las seis de la larde. 
No nos detendremos ahora en descri-
bir la población, porque á ello destina-
remos un párrafo aparte. Nos alojamos 
casi por favor, pero pagando, y cenamos 
frugalmente en el humilde mesón de 
ra ne Coloma; pues no existe allí ninguno 
regularmente establecido, á causa de los 
pocos transeúntes que visitan aquella 
arrinconada villa. 
Tránsito de esta á ia playa de Par/ae-
ra (a). A las 5 d c la mañana siguiente se 
hallaba ya en el modesto hostal el lo-
cuaz guia que nos habia mos proporcio-
nado y emprendimos á pié nuestra 
espedicion á la costa. Este camino, que 
es vecinal de segundo orden, surca todo 
61 por un terreno eoceno medio y supe-
rior ( c ) , y es el que sirvió, con grandes 
rodeos y muy incómodamente, para tras-
ladarse de Palma á Andraitx. pasando 
por Calvià, antes de abrirse la carretera 
en 1860, como aun puede \erseonol 
mapa trazado por Ballester (d) en 1784. 
Como nuestro acompañante tenia me -
dido el terreno á palmos, ahorramos 
algun tiempo, tomando repelidas \oces 
atajos, que serpentean por solitarias pra-
deras y perfumado monte pinar, lo que 
contribuyó á hacernos mas ameno el 
camino. Después do pasar por delante 
del cementerio nuevo dc Cahiá y cru-
zar por la finca de las Barracas,—cuyo 
caserío se eleva sobre una eminencia (leí 
puig de la Plata de las Barraras (nú-
mero XXIV de nuestro Mapa),—se llega 
(a) Lleva también el nombre tic Pnguera una cuadra ó 
manzana de casas de la provincia de Barcelona n leguas de 
eu capital, partido judicial do Bc iva i > lue.ila leguas de esta 
villa], situada al pié de unas pelas, comprendiendo 10 casas y 
una Iglesia parroquial S . Slijuel, aneja de la de K ÍROIS , ron 
l í vecinos y 50 habitantes. 
(6) Gaspar Cosía y Alemany, pregonero de Calvla i natu-
ral de la misma villa. La comisión del Jeneral tbatle/. ruando 
estuvo por es'c contorno, Julia dc 1K66, tuvo por gula a Benito 
Pellicer, lamlilen de Calvin. 
te) Bocona'útnumuKtlro,can ruroon. 
id) ESLA CARTA SE llama vulgarmente do Despule, quien 
tai su EDITOR Y propietario. 
sucesivamente al predio de Tora ( a ) , con 
abundante caza y hortalizas, de las que se 
surte la comarca, á los de Can Granada, 
Son Vich Nou, quo tiene un algarrobo, 
| en la orilla misma déla rula,—digno de 
i ser mencionado, por tener clavada una 
pequeña cruz desde hace unos veinte 
años, en que á su pié se halló carboni-
zado á un hombre, que sin duda se sentó 
allí fumando, quedándose dormido:— 
después de transitar por plantíos de al-
mendros, olivos, algarrobos y pinos, muy 
abundantes por todo el camino, en el que 
no falta tampoco el acebnche, se encuen-
tran las tierras de Partiera,—cuyo vino 
es bastante apreciado,—se pasa por ( le -
íante de la sierra d' eu Castaña- (señalada 
en nuestro Mapa con el número XXIII), 
\ se desemboca en la moderna carretera 
de Andraitx, en cuyo punto de inlersec-
• cion hay el correspondiente poste de 
piedra, con los nombres de Palma y 
Calvià, tocando el del '23.° kilómetro. 
Desde este punto no se puede distin-
guir el mar, á causa de algunos montí-
culos que lo impiden, entre los cuales 
atraviesa el camino que nos conducirá al 
• B i va Ion tle la playa de Paguera (ft), que 
dista por tierra unas cuatro horas de la 
capital. Hacia el N. de la carretera, ósea 
] hacia el interior, el terreno es montañoso 
y forma el llamado penal de la mora, de 
color algo amoratado, con algunas man-
chas blancas, de entre cuyas breñas se 
, suelen estraer panales de miel: la parte 
1 opuesta de este peñasco pertenece ya al 
término municipal de Andraitx. Tam-
bién hacia el N. se empina lejano el co -
nocido Puig de Galatzó, en cuya cúspide 
termina el distrito municipal de Cahiá. 
Recorrimos un trecho de carretera con 
dirección á Andraitx,—cuyos habitantes 
se distinguen muy principalmente por su 
amable trato,—y tomamos á la izquierda 
una ruta, que atraviesa luego por un pi¬ 
' nar, cuyo arenoso suelo cubren sus hojas 
.Oj El casería de Tora se encuentra realmeulc iua» 
al (>. de lo i|iie in ¡Irá nur>!ro Mapa; irWHIrarlon (jue ultimas 
3 tiempo, sin verla no uMdfl'e en la lirada. lílrlio eülllelg se 
i l.alla en una visual dlrhliia desde Cahla liada el centro dc 
la ensenada de Santa Pon«a, pasando á Poniente del cerro de 
Con tu. 
(b) Entre los de aquel campo se llama Haguera: pero 
entro los palmesanos, Paguera, 
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secas y alfileradas hasta muy cerca de la j 
playa, á la que llegamos á las siete. 
Era aquella una mañana deliciosa: so- : 
lamente bordeaba por las tranquilas 
aguas de la ensenada de Sta. Ponsa una 
frajil lancha (a) de pescadores, proce-
dente dc Andraitx, que amarró luego ¡ 
junto al cargadero de leña, y con cuyos : 
dos tripulantes hablamos después. Muy 
abundante allí la pesca, especialmente ¡ 
de rodaballos (obladas), tuñinas (twiinas)} | 
caramel ('como jórrelo) y escribanos ó f ¡ 
simas (sirvias), son aquéllos lugares de i! 
los mas frecuentados por los espedido-
nanos de la capital de la isla, (jue se aven-
turan con sus botes, movidos por su afi-
ción á la pesquería. Mientras, embelesa- j 
dos por los efluvios marítimos y por las 
emanaciones resinosas de aquellos bos- I; 
ques, descansábamos de nuestras dos 1 
horas de marcha, sobre la mullida al-
fombra con que la naturaleza nos brin- i 
daba, al abrigo de los ravos solares, 
que trepaban ya por la copa de los 
pinos y por los cerretes que limitan la 
ensenada, tomamos algunos apuntos, con-
frontando los que de propósito llevaba- ¡ 
i n o s en cartera, y concertamos con nues- ¡ 
tro guia la dirección que com en ¡a elejir. • 
para recorrer los lugares quo nos había-
mos propuesto. Emprendimos luego una 
correria hacia el litoral del E., mas allá 
del Bordellet. ó sea por la parte del | 
puig de. sa guarda vega (señalado en :] 
nuestro Mapa con el número XXI), y i 
retrocediendo, nos dirijimos al puerto j 
de Pagucra ó Cala-Fornells. Para ello, j 
á fin de no atravesar fatigosamente la 
lengua de arena, fué lo mas cómodo 
abandonar la orilla é internarnos por 
algunas pequeñas cañadas de la sierra 
de Porcs (número XX de nuestro Mapa): 
rodeo que nos condujo á un higueral, 
que está en un hondo y á muv poca 
distancia de un pozo, con agua potable, 
del que se surten los pescadores, que 
anclan en la costa occidental dc la ense-
c a ) « 
Una mué es también ta vida liumana, 
Oue en rápido correr 
Lleva á proa at que espera en el mañana, 
Y a popa lleva la memoria anciana 
Oue vive del ayer. 
It. B L O C O A S E N O . » 
nada. Salimos de aquella concavidad, 
radiante de vejetacion y frescura, y á 
los pocos minutos alcanzamos la cabe-
cera de Cala-Fornells, y trepamos por un 
áspero y peligroso vericueto, que nos 
condujo á lo alto del peñascal formado 
por la punta S. del puerto de Paguera. 
Desde aquellas rocas solitarias, inte-
rrumpido solo el jeneral silencio por el 
chillido de algunas gaviotas, que alegres 
tentlian su vuelo á traves de la suave 
brisa {le la mañana, nos estasiamoscon-
templando aquel diminuto puerto, tan 
célebre en los fastos de la historia baleá-
rica, merced al alma grande y jenerosa 
de Jaime I. al abrazar desde sus moce-
dades la causa santa dc la civilización. 
Mas tarde, cuantío Alfonso III de Ara-
gón, el conquistador de Menorca, se 
trasladó á la balear mayor, para arre-
balar la corona á su lio Jaimell, y cuando 
Pedro IV el Ceremonioso pasó á la misma, 
para hacerla evacuar á Jaime III, también 
lo elijieron como punto de desembarque: 
fué pues, ayer, el Salou aragonés en la 
isla de .Mallorca; v, hoy, aquella ense-
nada desierta, aquel puerto vacio, deben 
producir en el ánimo do todo buen isleño 
algo mas (pie un ,\ago eco dol pasado, 
que se pierde en el espacio de la indife-
rencia; algo mas (rué un recuerdo yerto, 
que nace y muere en el mismo dia que 
se restaura en la prensa: debemos todos 
ver en la ensenada de Santa Ponsa la 
brecha, por donde el cristianismo y la 
cultura europea asaltaron victoriosamen-
te las trincheras del fatalismo musulmán 
y del rebaja mi <ml o moral y letárjico en 
estas islas, uniendo definitivamente los 
destinos del archipiélago al porvenir de 
la patria de los Aristas y délos Wifredos. 
Por allí las ondas del mar trajeron entre 
sus espumas un pensamiento nuevo, que 
rejeneró estos pueblos, sacándolos de su 
abatimiento y oscuridad: por allí, por 
aquellos corros, al sacudir sus pliegues 
los estandartes do Cataluña y Aragón, 
dejaron caer el pulen de un nuevo estado 
social, fecundando este suelo con el 
holocausto de esforzados campeones é 
( implantando otro réjimen político, otro 
¡ idioma, otras leyes, otras costumbres y 
; otro símbolo relijioso. 
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Desde aquellas posiciones emprendi-
mos nuestro viaje de regreso á Calvià, 
sobre las ocho y cuarto, dejando á nues-
tras espaldas el promontorio de Andrit-
xol ,—que se halla á los 39° 30' de latitud, 
—con su antigua torre óptica y con 
erguidos pinos, que se mecen en su cima, 
que tiene 220 m. sobre el nivel del mar, 
según el Derrotero Jeneral del Medite-
rráneo. A los pocos pasos dimos con una 
casita arruinada, que fué en otro tiempo 
habitación de un torrero, dependiente 
del de Andrilxol, y'nosdirijimosen bus-
ca de la carretera, trepando por algunos 
riscos, hasta llegar á terreno mas prac-
ticable. Enlazamos con la via jeneral, 
que sedirije á Palma, basta dar otra vez 
con el camino de Calvià, contiguo al poste 
del kilómetro 23°: en el tránsito medi-
mos la distancia mínima de la carretera 
al mar, que es de 83 pasos ordinarios, 
cruzando el arenal de Paguera, que ter-
mina en aquel punto. (En nuestro Mapa 
esta distancia mínima se encuentra fren-
te de la ultima letra de la palabra playa.) 
A todo esto el calor iba en aumento, y, 
como habíamos visto ya cuanto nos pro-
poníamos en aquella primera escursion, 
dejando el desmenuzar ciertos detalles 
para las sucesivas, que en otros dias tu-
vieron efecto, nos encaminamos resuel-
tamente á Calviá. Nada diremos de la 
vuelta á la villa; pues fue por la misma 
ruta por donde bajamos de ella. Antes 
de entrar en poblado, quiso nuestro vo-
luntarioso guia enseñarnos una particu-
laridad natural, que se observa desde 
aquella comarca: dando un pequeño ro-
deo nos hizo ver á lo lejos el penal de la 
cova, que está á hora y media, en el pre-
dio de Son Cova, al O.N.O. de la aldea 
deEscapdellá. Consiste esta singularidad 
en unos peñascos, situados de (al ma-
nera, que vista desde Calviá y su con-
torno la sombra que proyectan, da á co -
nocer, con alguna aproximación, la hora 
que es por la mañana: durante el verano, 
á las 9, la sombra so asemeja á una línea 
horizontal ( •, 9 h ) ; á las 10, á un 
ángulo obtuso (/%, 1 0 h ) , y á las 12, á 
una vertical (|, 1 2 h ) : por la tarde dicho 
reloj marca simultáneamente todas las 
horas, pues la sombra es completa. Des- ¡ 
pues de haber hablado con el Alcalde y 
Secretario, ambos muy atentos, comu-
nicándonos alguna noticia, nos dirijimos 
al mesón, á cuya anhelada sombra nos 
hallamos á las once menos cuarto. 
Después de las cinco de la mañana 
siguiente salimos para Palma, con la tar-
tana-correo, cuyo tiro, bastante mas li-
jero que el del otro dia, nos hizo entrar 
en la ciudad sobre las ocho y media. 
Quedamos muy satisfechos de nuestra 
correria y con grandes líeseos de am-
pliarla; para espigar de nuevo por las 
inmediaciones de aquel memorable puer-
to, en el que algun obelisco, aunque 
fuese modesto, debería recordar al vian-
dante la fecha, en que allí desembarcó 
el preclaro hijo de Montpeller, con la 
flor de la pujante monarquia cátalo-
aragonesa. 
Publicaciones que hemos consultado en nues-
tras espediciones y trazado de nuestro Mapa 
histórico. 
Aíttores que se ocupan de los sucesos de 
la Conquista. En la anterior y sucesivas 
escursiones, que después llevamos á ca-
bo, tuvimos muy presente cuanto espo-
nen las obras históricas, que nos había-
mos procurado, y que citaremos á con-
tinuación, recomendándolas á nuestros 
lectores, por haber sido las mejores fuen-
tes de este estudio: 
«Historia del Rey de Aragón D. Jaime 1, 
El Conquistador, escrita en lemosin por 
el mismo monarca; traducida al caste-
llano y anotada por Mariano Flotats y 
Antonio de Bofarull.—Barcelona 1848, 
imp. y lib. de la V. ó hijos de Mayol, 
editores, calle Fernando Vil N." 29% 
Un tomo de 428 páj. en 4." mayor. 
En la última pajina de esta autobio-
grafía, cuyo manuscrito orijinal se llama 
Crónica, hay una nota que dice: «Aquí 
termina la obra de nuestro Cronista: lo 
que sigue se ve añadido por el escribiente 
en casi lodos los manuscritos que se 
conservan: Aquí en Valencia, seis 
dias antes de las calendas de agosto 
(27 de julio) del año 1276 murió el 
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noble En Jaime, por la gracia de Dios, 
rey de Aragón, de Mallorca y de Valen-
cia, conde de Barcelona y de Urjel, y 
señor de Montpeller, cujus anima per mi-
sericordiam Dei requieseat in pace. Amen. 
Vivió el rey D. Jaime después de la toma 
de Valencia treinta y siete años.» 
«Historia de la Conquista de Mallorca. 
Crónicas ¡nóditas de Marsilio y de Des-
clot en su testo lemosin, vertida la pri-
mera al castellano y adicionada con nu-
merosas notas y documentos por D. José 
Maria Quadrado, archivero del antiguo 
reino.—Palma I80O, imp. y üb. de 
Trias.» 
Un tomo de 542 páj. cn 8." 
El concienzudo autor de esta aplau-
dida obra cierra así su Prólogo: «. . .Nin-
gún detalle me parece por domas de los 
que el tiempo respetuosamente ha con-
servado de aquella tan remota edad y 
de aquel hecho memorable que forma, 
digámoslo así, la magnífica portada de 
nuestra historia moderna: la escena re-
aparece con su colorido local, los perso-
najes en tropel reviven y hablan en su 
propio estilo y lenguaje; al historiador 
ó mas bien al intérprete toca ocultarse 
todo lo posible para no desvanecer la 
ilusión.» 
«Don Jaime I el Conquistador, rey de 
Aragón, conde de Barcelona, señor de 
Mootpeller, según las crónicas y docu-
mentos inéditos, por Ch. de Tourtoulon. 
Traducción autorizada y revisada por el 
autor. Segunda edición: Valencia 1874, 
¡mp. de José Domènech, Caballeros, 47.» 
Dos tomos en 8." marquilla: el primero 
de 380 páj.; el segundo de 528. 
Esta luminosa publicación salió á luz 
por primera vez en Montpeller en 1863— 
67, imp. de Gras, editor. La ilustrada 
redacción del periódico «Las Provincias", 
deseosa de pagar al barón de Tourtoulon, 
—director-jerente de la «Revista del Mun-
do Latino»,—la deuda de agradecimiento 
á un historiador estranjero, que con cari-
ñosa solicitud se ocupaba de las glorias 
de España, obtuvo autorización para tra- • 
ducir su obra en lengua castellana; hon-
rando así Valencia la memoria del rev ! 
V I 
Conquistador y la aplicación del literato. 
Recomendamos la nota comentada de 
las obras, fuentes para la historia del 
reinado de Jaime I , que se inserta cn la 
páj. 342 del tomo I; pues constituye 
un catálogo histórico razonado, digno del 
mayor encomio. 
«Recuerdos y bellezas de España» «(Ma-
llorca^, \tov D. Pablo Piferrer: Barcelona, 
1842; 338 páj. en folio: las láminas 
dibujadas del natural y litografiadas por 
F. J. Parcerisa.—El Autor, en el co -
mienzo, copia estas palabras: «Dia ven-
drá, en que estos prodijiosdel arte y de 
la naturaleza atraigan de nuevo allí la 
admiración de los pueblos, y en que, 
disfrazada en devoción la curiosidad, 
resucite el muerto gusto de las antiguas 
peregrinaciones, y enjendre una nueva 
especie de superstición, menos contraria 
á la ilustración de nuestros venideros.— 
Jovellanos, anal, del discur.») 
Actualmente la casa editorial de Cor-
tezo y C." dc Barcelona está publicando 
una segunda edición fie esta obra, bajo 
el nombre de España. El- Sr. Quadrado 
se ocupa en el nuevo tomo correspon-
diente á Raleares, que probablemente 
no se repartirá hasta 1887. 
«Ribliotcca de Autores Españoles, edi-
tada en Madrid en 1846-1880, por Riva-
deneyra. (Véase su tomo 46, ó sea el 
tomo I (a) de las obras de Gaspar Mel-
ir Dicha Biblioteca ha publicado dot tomos üo obras 
dc J'i'i'llanus, finí- r-onstltu>i-n los tumos 16 J 11 do la serle 
Jcnerat. Sobre cl tercero iilio Meníníei Pelayo (Heterodoxo* 
Kspaiioies, lomo ¡II, paj. Í91: «Posee los orljlrtales autógrafos 
dc estos Diarios D. Vicente Abelló, de Luarca. Los Imprimid 
el Sr. Nocedal para que sirviesen dc tercer tomo A las obras 
de Jovellanos, C Impresos eslan, auniue no publicado*, 
desde isr.i. Tengo á ta vista los pilceos de prensa... Urje la 
puhllracion de estos Diarios, que son de amenísima lectura 
) están sembrados de noticias topográficas, históricas, des-
criptiva?, nrqtieoiójirus y de costumbres de todas las rejloncs 
ile España qu<> \lsltó Jovellanos.» 
Kn otra nula del mismo libro dice (amblen, páj.US, el 
mlsmrj JJeni-nrici Pelayo: «Obras d« Jovellanos .lomo III, no 
publicado, «tela edición de Rlva'eneyra, páj. I6f.) Poseo las 
capillas, por bondad Inestimable de D. Cándido Nocedal.it 
Cita lnualmcn'e los Diarios vi autor de tos Heterodoxos, 
tomulll, páj. 101,4' . 
Parece que a la muerte del Sr. Anello pasaron loi orJJI-
nales al Ilustrado escritor asturiano y ei-dlpulado tradicio-
nalista D Alejandrino üeneffdei de Luarca. 
Van publicadas basta abora seis colecciones, más d menos 
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ckor de Jovellanos, donde en la páj. 424 
hay: Ñola primera de las Memorias del 
castillo de Bellver;—estas constituyen el 
Apéndice primero de las Memorias his-
tórico^artísticas de Arquitectura.—) 
Como de dicho voluminoso tomo I 
solo es congruente á nuestro objeto la 
citada Nota primera, y esta no es de 
muchas pajinas, la trascribiremos lite-
ralmente, como de cabecera, cn el pá-
rrafo de nuestra serie intitulado: Comen-
tarios sobre algunos puntos de esta Cro-
nolojia. 
También hemos consultado las histo-
rias jenerales de España por Mariana, 
Ferreras, Lafuente, y Gebhardt, las obras 
de Dámelo, Dover, Weylcr, y cuantas 
existen en la sección baleárica de la doc-
tamente administrada «Biblioteca Pro\in-
cial y del Instituto» de Palma, cuyos 
títulos y autores balearistas no espone-
mos ahora, reservándonos el hacerlo en 
el desarrollo de nuestro plan y en las 
citas respectivas, 
JUAN SEGUI Y RODRÍGUEZ. 
BIBLIOGRAFÍA* L t U A K A . í ' í 
Manuscritos de R. Lull, existentes en la Biblio-
teca de Nlra. Señora de la Sapiencia. 
«Llibre de Contemplació, per on Ramon 
Lull. Manuscrito, carácter gótico en len-
gua lemosina, sobre pergamino, conticnclíOO 
hojas, 1 tomo folio pasta. (MS. en el siglo XIV.) 
—Xúm. 1. 
Líber do predicalionc. Manuscrito en el 
afio 1515, contiene 124 hojas. 1 tomo folio 
completas, ilo las obras ile Jovellanos: editadas por los peflores 
Cañedo, Linares y Noceilal, las principales, y p.jr Mellado 
Rula yin Biblioteca Universa!. 
Últimamente la acreditada Revista de Etpaña cuadernos 
del 10 de enero lüSí > W del mismo: ha publlrudo un Iti'crcsan-
lefííudfo ÈObre este célebre atturinno (JOVRLUMIS' , por I). Ju-
Uo Somoza, y nvevot datoi para su bioarn¡ia, por D. Fermín 
Cauri la Secades, profesor de la Universidad de Oviedo. 
O El relativamente escaso número de obras M.S.ilo 
nuestro Sabio que existen en las bibliotecas de Mallorca, se 
explica ta parte, li se tiene jen cuenta el menguado celo con 
que se custodiaron en oíros tiempos, y suponiendo «ue de 
pergamino; acaba asf: Johannes Lnpctus pres-
biter scripsit qui Raymundum summe dili-
gít p r e c a D d o valde lectores si aliquid incom-
p o s i l u m (en el márjen: atque erroneum) in 
libro rcppcrerint non Doctori sedpotius scri-
benti impulent. 
Perfecít ipsum ¡n mense Sep-
tembris. Anno M. 1). xv.»—2. 
II. Raymundi Lulli, liber contemplationis 
in Deuui. Manuscrito. 740 páginas. 1 tomo fo-
I lío pergamino. (Volumen III. libro V. abarca 
' desdo la distinción ó capítulo CCCXXV. á 
concluir la obra, empieza el fol. 1." con las 
palabras: respeetnm substanlia compoaita.... 
&c.)—3. 
1 Dos tomos in folio manuscritos en mallor-
| quin, que contienen la Exposición quo h i z o 
Sor Ana María del SS. Sacramento, del libro 
del H.Raimundo Lulio do Amico et Amalo, 
precedido de una memoria ol parecer escrita 
I por el confesor de la Venerable, 2 tomos f o l i o 
pergamino, (S. XVIII.)—1. 
Liber qorestionum quir per orlein inven-
ti vam ct demorislrativani H. Raymundi Lullii 
solvuntur. Contiene 500 pufinos. 1 tomo folio 
pergamino. (S. XVIII.)—">. 
Compendium ortis denionslrolivio H. Roy-
mundi Lullii. Manuscrito en papel y perga-
mino que contieno u n a s 200 hojas. 1 tomo 
fo l io pergamino. (S. XV. '—G. 
; L'n lomo, carácter gótico impreso cn París 
i en 1499, q u o contiene los siguicnlcs tratados 
• del P. Raimundo Lulio; l." Liber de l a u t l i b u s 
I Ií. t l i ; i ' V.1* Marire, qui et ars intenlionum 
; appcllari polest. 2." Libellus de notalí pucri 
parvuli. 3.° Clericus Raymundi. 4.° Fantaetí-
cus Raymundi. Conlícne 170 páginas. Está 
encuadernado junlamcnlc con un manuscrito, 
i carácter gótico sobro papel, que contieno el 
¡ libro de ascensu et descensu intellectus. Consto 
j! de 104 páginas. 1 lomo folio pergamino. 
II (S. XV.)—7. 
li 
1 ]o» muchos manuscritos envludos a Huma cuando se pru-
, aw\ lo su raiionljaclon en cl slclu XVII, po rus \ o M c r i m a 
niierlr i país, la mayor parle r n n el llempí lueron a parar 
a las BlblloNvos extranjeras. 
Va el SÍKIO nnterlnr Felipe II habla rebuscado las Obras 
de Lulio. En 9 de Mario ile l.ins es.-rl'iia al rundnlKO Bellten 
pidiéndole un indico completo de aquellas, y enlode Marzo 
de I 5S3 solicitaba de los Jurados, coplas exactas de tas que 
no habla conseguido, para enriquecer lu BlhllMei ,i del Escorial 
Apología Lolliante doctrina; adversas Ni- ¡ 
col ni Eymerici calumnias. Manuscrito en 
1583. Contiene 403 hojas. 1 lomo folio, per-
gamiuo.—8. 
" Liber de anima rationali, auctore Santo 
Raymundo Lulio. Manuscrito. 99 hojas: Li- ' 
her de articulis Gdei, 28 hojas: Liber de j 
natura 26 hojas: Liber dc Ave-María 15 
hojas. Forman un tomo 4.° mayor en per- . 
gamino. (S. XVII.)—-9. 
Resumen do la vida, martirio y cullo 
sagrado del B. Raimundo Lulio, y lugares ! 
en quo la V. Sor Ana Moría en su exposición ! 
dice algo de las glorias del B. R. Lulio: : 
escrito en 1139. 1 tomo 4."mayor pergamino 
—10. 
Tratados varios del B. Raimundo Lulio. 
L'n tomo 273 hojas4.° mayor pergamino. (Con- 1 
tiene los libros del Félix, letra del S. XVII.) , 
Lógica Lulliana, auctore Antonio Bclvc- ; 
rio, Canónico, 1 tomo 4." mayor pergamino-
(8. XIV.)—12. 
R. Lulli metaphisica nova 1 tomo 4." ma-
yor pergamino. 90 pág. {S. XVII.}—13. j 
Varios tractats del B. Ramon Llull, y 08-
posiciódol llibro del Amic (>. del Amat, traduit 
de la llengua llemosina al mallorquí, per fray 
Juan, Guardia de la regular observancia dei j 
P. S. Francesch, any 1610. 1 tomo 4.° mayor 
pergamino.—14. 
Fracmento de un libro intitulado D. Rai- | 
tnundi Lulli, libellus de fine, consta de 42 ho- i ' 
jasen carácter gótico. 1 lomo 4." mayor per- | 
gamino. (S. XVI.)—15. 
Oráculo sagrado por el P. Fray Serafín de 
S. Felipe. Manuacrilo. 1 lomo 4." menor, per¬ 
gamino.» (*)—Núm. 16. I 
! 
[Continuará.) 
LL. 
(*) Bita relación blbllocráüca luliana la hemos copia-
do del catalogo tormado parauso de los Colegiales de ta Sa- ¡ 
plencla, sin añadir más quo la época probable de la letra do 1 
los manuscritos. Puede que na tardo el dia en que rea I i luí en 
eslas columnas el catálogo do MSS. místenles en nuestras 
Blliíloteeas públicas espadólas, empezando por la Provincia! 
de las Baleares, si contamos con el tiempo repoyo necesarios. I 
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
El distinguido abogado do Gerona D. Emi-
lio Grabit y Papell, conocido ya en la repú-
blica de las lelras, ha tenido la galantería de 
obsequiarnos con un ejemplar de su volumi-
nosa memoria intitulada: Catalanes ilustres.— 
El Cardenal Margaril. (203 páginas 4.°) 
Agradecemos su atención y nos ocupare-
mos dc su libro otro dia. 
De nuestro socio delegado Sr. Arabia y So-
lanas hemos recibido también un artículo; 
lapidas y escuts de la torre de sant Joan en 
Sant Marti de Provensal, que contiene noti-
cias relativas á varios distinguidos mallorqui-
nes, del que diremos algo en otro número, si 
no lo insertamos en las columnas de nuestra 
publicación. 
Hemos recibido un ojemplor del libro titu-
lado Ilecors y Esperansas que acaba de publi-
car nuestro consocio D. P. de A. Peña. 
Fórmalo una colección dc poesías íntimas 
dedicadas á la memoria de su difunta esposa 
D.* Antonia Ana Gelabert, á cuyo frenle va 
su retrato, fotografía al parecer de una mi-
niatura. 
La delicadeza y sentimiento de la mayor 
parto dc dichas composiciones acreditan una 
vez más el título de poeta quo justamente tie-
ne adquirido el Sr. Peña. 
Agradecérnosle el obsequio, deseando ver 
coleccionadas sus composiciones festivas en 
cuyo género su Musa tanto le ha favorecido 
en honra de nuestra literatura popular. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
El dia 25 del mes pasado, se celebró en 
S. Francisco la festividad quo cada año suele 
dedicarse al Beato Raymundo Lulio. 
El joven orador D. Bartolomé Barceló, 
Colegial de la Sapiencia, pronunció un bien 
trazado discurso. Empezó diciendo que «el 
siglo XIII, así como fué el período más bri-
llante de los siglos medios, aaí lo fué^tambien 
do la Bantidad y de la ciencia,—El vasto cam-
po de la filosofia ortodoxa de esto' siglo está 
señalado por dos grandes direcciones: la di-
rección dogmática y la dirección mística, re-
presentada por Santo Tomás y San Buena-
ventura respectivamente. En este mismo siglo 
apareció Raymundo Lulio, quien después de 
su juventud, desgraciada en amores, movido 
por la divina gracia, emprende el recto sende-
ro, y desde entonces, dotado de una inteligen-
cia poderosísima y animado por los fervientes 
deseos de BU corazón, inflamado en el amordi-
vino, sopo concentrar los dos movimientos de 
su época. 
El espíritu del ilustre mallorquín puede 
traducirse y compendiarse en estas dos gran-
des palabras: ciencia y amor. 
De su gigantesca ciencia son evidente ar-
gumento esas obras admirables, donde so reú-
nen cuantos conocimientos abarca la mente y 
se estudia á la vez el mundo sensible y el in-
teligible, la naturaleza, el hombre y Dios-
bien como eu las catedrales góticas Be hallan 
comprendidas las fases dc la vida, material y 
espiritual, desde la fosa que guarda los cadá-
veres hasta el sagrario que encierra la Euca-
ristía. Entre los libros que pertenecen al Arte 
lógica 6 luliana merece especial mención el 
Arte Magna, De Ascensu et descensu intellectus, 
la Tabla general y elArbolde la ciencia: entre 
los opuaculoade polémica filosofía, las Lamen-
tatio contra los. errores de Averroes. 
Un grande amor al Crucificado acompa-
ñaba la extraordinaria .ciencia del filósofo 
mallorquín, que con Rogerío Bacon abre el 
tercer período de lo escolástica. Así lo atesti-
guan sus obras notables en el género místi-
co-moral: Libro de la Contemplación, Blan-
querna, con particularidad el Cántico del Ami-
go y del Amada. Así lo evidencia, su celo 
ardiente por la conversión délos sarracenos, 
enemigos á la sazón los más formidables; celo 
que constituye el móvil principal de BUS con-
tinuas peregrinaciones, de sus asiduos traba-
jos y desvelos. 
Terminó, escitando la devoción al Biena-
venturado Raymundo, lamentando esta indi-
ferencia que en sua compatriotas se descubre. 
«Si los musulmanes, dijo, le sepultaron bajo 
un pesado túmulo de piedras, no queremos 
nosotros sepultar BU memoria bajo el polvo 
a — 
En los cuadernos del 25 de diciembre y 10 
de enero de la Revista de España, hemos leido 
un interesante artículo, debido á D. Ramon 
L. de Vicuña, Correspondiente en La Coruña 
de la Academia de la Historia. Dicho estudio 
lleva por título Santiago de Composlela: tijera 
escursion arqueológica. El autor hace gala de 
sus vastos conocimientos de arquitectura, es-
cultura y pinturas religiosas: la famosa basí-
lica de Compostela, la Jerusalem dc España, 
pasa porsu profunda y detenida investigación, 
historiándose este antiquísimo monumento y 
emitiéndose juiciosas observaciones sobro 
cada una de las restauraciones que ha sufrido 
en diferentes épocas. Copiaremos un párrafo 
del Sr. Vicuña, que envuelve un concepto 
algo sintético: 
«...Creemos que la obra romática de la 
basilíca, no tan solo llenó cumplidamente las 
exijencias del arte arquitectónico cn aquella 
época (siglo doce), sinó que es superior á los 
mismas, bien que sin salir del estilo reinante, 
no llamado á desaparecer hasta lo siguiente 
centuria, en que iba á abrirse poso, otro mas 
| bello, mas sublime, mas en armonía con el 
; jéniodel Cristianismo , el estilo ojival, quo con 
! sus apuntados arcos, con sus nerviosas bóve-
¡ das, con sus elovadas torres y atrevidas cúpu-
las, parece elevar el almo é las rejiones celes-
tes y á la contemplación mística del Espíritu 
increado.» 
Dia 31 del próximo pasado esta Sociedad 
celebró su Junta general ordinaria, de la quo 
daremos cuenta cn el próximo número. 
El exceso de original nos obliga á retirar 
el estudio que tenemos preparado Bobre e l fo-
lleto del Sr. Estada La Ciudad de Palma. 
IMPRENTA DE GUASP. 
del olvido. Si á extrangeros cupo la inefable 
dicha de aportar su cuerpo á nuestras playas, 
que no hayan de ser extranjeros los que le 
manifiesten más veneración y estima.» 
La amistad que profesamos al Sr. Barceló 
j y el temor de ofender su modestia nos impiden 
¡ tributarle los elogios á que en nuestro concep-
I to se hizo acreedor. 
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: SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
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G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se ptilillraradosveeesal mes, udmlticnitosr artículos literarias yclentillcos, y con preferencia, tos r¡ue se refleraaat 
Arto y a la llblorla do las Baleares, los cuales so Insertaran, con la lirma de su autor ó remltcnle, si la Redacción los 
Juzgase conformes ron la Índole de esti- B O U T I V — P o r suscripción» p e s e t u al uño en esta Isla,) 0 ' 4 0 fuera de la 
misma, satisfechas por semestres odelaa'ados.—L'n numeru m'ztQ ptu . , una lamina anella, O ' í O p in . para la corres-
pondència y pedidos dirigirse a la A d m i n i s t r a c i ó n — C a l l e d e w o r e y , n ú m . » . L i b r e r í a d e F e l i p e O n t i p . 
E L E X C M O . E I L M O . Sil D . M A T E O J A C U L E . 
oco más do tres meses lian transcurrido desde que enlutamos 
nuestra publicación con el anuncio de la muerte del que fué 
nuestro amadísimo consocio y digno presidente D. Antonio 
Jaume y Garau. Hoy su hermano el Excmo. ó limo, señor 
D. Maleo Jaume y Garau, volando á la eternidad, ha dejado 
en la viudez la diócesi de Mallorca que |>or espacio de diez años 
ha tenido en él un pastor celosísimo y un dulce y amoroso padre. 
La índole especial de nuestra asociación hizo que nos acercáramos ó él, 
al tratar de formarla, y que una vez constituida nos colocásemos bajo su 
patronato. Su preclaro talento, su vasta erudición y su corazón bondadosísimo, 
nos depararon en su ilustrado criterio, cuantos consejos hemos necesitado; y 
con su apoyo é inspiraciones, hemos podido vencer muchas de las dificul-
tades que á nuestra marcha se han opuesto. 
Nunca se borrará de'nuestra memoria, la oportunidad con que escribió 
de su puño y letra, al pié de su retrato, que le pedimos para que presi-
diera nuestra sala de Juntas: Colligite qum superavemnt, fragmenta, ne pereant. 
(Joan. cap. 6 , v. 1 2 . ) Estas palabras que sintetizan el fin principal de nuestra 
Sociedad, del cual procuraremos no desviarnos jamás, serán para nosotros 
un recuerdo imperecedero del ilustrado apoyo que nos dispensó el que fué 
nuestro eminente Prelado y nuestro sabio protector. 
Reciba su desconsolada familia nuestro sincero pésame, y tengan nues-
tros abonados la caridad de dirigir al ciclo una plegaria por el eterno descanso 
de su alma. 
Q. S. G. H. 
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S U M A R I O . EXCURSIONES Y VISITAS. 
I. f El Excmo. é limo. Sr. ü. Mateo 
Jaame y Garau.—II. Nuestra historia. Junta i 
general ordinaria celebrada dia 31 de Enero 
del corriente año.—III. Las obras dc R. Lull 
editadas por D. J. Rosselló, por D. G. Ll. 
—IV. Sección de noticias. 
NUESTRA HISTORIA. 
JUSTA GENERAL ORDINARIA 
CELEBRADA SU 31 DE ENERO DEL CORRIENTE ANO. 
BIERTA la sesión, el señor 
Vice-presidente Don Juan 
Lladó Pbro. ex-Colegial, 
empezó manifestando que 
ocupaba aquel sitio en 
sustitución del Sr. D. An-
tonio Jaume cuyo fallecimiento había 
dejado vacante la Presidencia. Dedicóle 
justos y merecidos recuerdos en nombre 
de toda la Sociedad; y luego, el Tesorero 
Sr. Síngala dio cuenta del estado de 
fondos de la misma, cuyo resumen arroja 
el siguiente 
ESTADO ECONÓMICO. 
Existencia en caja dia 31 de 
Enero de 1 8 8 5 U i 2 ' 6 í 
Ingresos por todos conceptos 
durante el año 1 ^ 8 ? ^ 3 
Suma. . . . 252ii'ó9 
Gastos por restauraciones, pre-
mios ofrecidos, traslación de 
objetos y conservación del 
Museo, impresos, láminas del 
BOLETÍN, repartición, Con-
serge, &c 1151*95 
Existencia líquida. 1373'64 
Acto seguido, dicho señor Vice-pre-
sidente procedió á la lectura de unasus-
cinta reseña de los trabajos llevados á 
cabo por la Arqueológica Luliana du-
rante el último año transcurrido; de la 
que extractamos los principales datos á 
continuación. 
Primeramente, esta Sociedad á instan-
cias del Sr. D.Salvador Coll giró una 
visita al oratorio del Temple en 15 de 
Febrero, y se enteró de las deplorables 
obras que en aquel antiguo monumento 
se lle\aban á efecto. 
Día 26 del mismo mes verificó una 
excursión particular á Esporlas, exami-
nando, durante el camino el antiguo 
canal con muros de hormigón que con-
ducía las aguas á Palma, y el manantial 
de la font J' en Baster. LUOÍÍO fué objeto 
de minucioso estudio todo lo pertene-
ciente á la iglesia, entre cuyas alhajas 
merecen particularísima mención, un 
Porta-Paz esmaltado que representa la 
adoración por los Santos Reyes, un Lig-
num Crucis montado en una cruz de cris-
tal, y uncofrecito de plata arabescado,con 
escudos y cisnes ricamente cincelados. 
Se copiaron las inscripciones de las 
campanas y de sobre el portal, y se re-
cogieron algunos objetos antiguos, fuera 
de servicio, con destino al Museo. 
Día 3 de Mayo se verificó otra excur-
sión al predio Miramar, visitando dete-
nidamente sus museos y parajes tradicio-
nales, después de haber celebrado una 
misa en el oratorio rotonda. Se tomaron 
notas y se sacaron algunas fotografías. 
Dia 3 de Julio se verificó otra excur-
sión particular á Alcudia, visitando su 
iglesia en reconstrucción, el teatro ro-
mano (equivocadamente llamado anfi-
teatro), el oratorio de Santa Ana, y por 
último el antiguo oratorio en la cueva 
de San Martin, de cuyas excursiones se 
dará cuenta en el UOLETIN. 
Se verificó otra excursión particular á 
los pueblos de Andraitx y de Calvià, en 
la que se hicieron indagaciones de carác-
ter histórico, con objeto de aprovecharlas 
para material de nuestra publicación. 
Dejó de hacerse la visita al Oratorio 
del Real palacio en consideración á los 
inconvenientes que se ofrecieron por 
parte de su Sr. Custodio. 
Últimamente dia 3 de Enero se efectuó 
otra excursión á los predios de Alfabia y 
Raxa, sacándose dibujos y fotografías del 
artesonado árabe existente en el prime-
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ro y de las estatuas y cerámicas que fi-
guran en el museo del segundo. 
RESTAURACIONES. ^ 
Entre las restauraciones emprendidas 
por iniciativa y á cargo de esta Sociedad 
merece lugar preferente la de un tramo 
de bóveda en la baja nave del ábside de 
Sta. Eulalia. Esta restauración ha sido la 
primera, en su género, en nuestra capi-
tal, cabiendo la satisfacción á la Arqueo-
lógica de haber inaugurado, á propuesta 
del Sr. Ferrá Director de su Museo, el 
estudio respetuoso y el movimiento ar-
tístico-arqueológico en vez de nuestros 
mutilados templos. 
La Virgen original de Daurer que ha 
permanecido depositada durante cuatro 
años en nuestro Museo, ha sido restitui-
da á la parroquial de Inca después de 
una concienzuda restauración, y ha sido 
colocada dignamente, con una lápida se-
pulcral muy interesante; objetos ambos 
salvados de la destrucción, gracias á las 
gestiones y esfuerzos de esta Sociedad. 
El cuadro de la Virgen con el Cristo 
difunto en sus brazos, propiedad de don 
Bartolomé Bestard, después de haber 
permanecido expuesto durante tres años 
fué escrupulosamente restaurado bajo la 
dirección de los individuos de la J. de G. 
nombrados al efecto. 
El cuadro bizantino de San Bernardo 
que el Sr. Coll cedió al Musco, también 
ha sido restaurado con toda solicitud y 
sin ahorrar dispendios, figurando en si-
tio preferente del salón principal. 
Otros cuadros de menor importancia 
se están restaurando, si no con fondos 
de la Sociedad, é expensas de algunos 
de sus socios que porfian en imitar el 
buen ejemplo. 
La estatua del Bto. Raymundo, que 
figuraba en el Museo desde la Exposi-
ción iconográfica celebrada en 1883, ha 
sido también ligeramente restaurada v 
devuelta á la iglesia de donde procedia. 
Y por último, un frontal de cuero do-
rado y policromado que perteneció á la 
iglesia de Calviá, después de haber sido 
recogido, se halla actualmente sujeto á 
restauración, para lucir de nuevo en el 
altar correspondiente. 
PREMIOS É IMPRESIONES. 
No ha preocupado menos á la Junta de 
Gobierno, la idea de popularizar el cono-
cimiento de la vida y hechos memorables 
de nuestro ínclito Patrono. Para ello, 
invitada por el Sr. Presidente de la Ju-
ventud Católica, ofreció un premio de 
mil reales al aulor de la mejor Vida del 
I Beato Raymundo escrita en mallorquín á 
propósito para publicarla en edición eco-
nómica. Desgraciadamente en el Certa-
men dejó de verse concurrido este pre-
mio, y en vista de no haberse adjudicado, 
la Junta de Gobierno acordó imprimirla 
Vida original inédita escrita en castella-
no por el P. Antonio Raymundo Pas-
cual, editándola á costas de la Sociedad 
en forma económica; cuya impresión va 
á empezar dentro breves dias. 
Invitada también por la Juventud Ar-
tística, nuestra J. de G. ofreció otro pre-
mio, consistente en un ejemplar de las 
Vidicias Lulianas, y un Álbum iconográ-
fico de R. Lull, al autor del más extenso 
y ordenado Catálogo de las imágenes de 
dicho Bienaventurado, que se hallan ex-
puestas á la piíblica veneración. 
La publicación de nuestro BOLETÍN, 
ha sido una prueba más de que esta S o -
ciedad cuenta con elementos vitales y 
miembros dispuestos á consagrar todas 
sus fuerzas en honra de su Patrono y en 
provecho de la conservación de nuestros 
monumentos. 
MUSEO. 
Donativos y depósitos. 
Se ha aumentado notablemente el nú-
mero de objetos cedidos ó depositados 
en nuestro Museo, debiéndose en gran 
parte tan feliz resultado á la constante 
diligencia de su Director que no perdo-
na sacrificio ni halla obstáculo en el 
desempeño de su cargo. 
Citaremos entre otros los principa-
les objetos que se han aportado á dicho 
Museo. 
—Procedentes del ex-convento de San 
Francisco, que se hallaban cn lastimoso 
abandono, se han depositado: 
Dos tablas con imágenes de Cristo azo-
tado. 
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* Una id. representando el Sto. Sudario. 
Cinco fragmentos de un pulpito; table-
ros de piedra con imágenes esculturadas. 
Una clave de piedra procedente del 
demolido Oratorio de Ntra. Señora dc 
los Angeles. 
—De la iglesia de Esporlas, deposi-
tados: 
Una rodela, un capacete y un lanzon. 
Un fragmento de libro de Coro, en 
pergamino, gran Coleo. 
La Virgen de las Nieves, pintura sobre 
tabla. 
—De la parroquial de Binisalem, de-
positados: 
Una estatua de la Virgen, esculturada 
en piedra. 
Cinco libros de Coro, en pergamino, 
gran fóleo, incompletos; procedentes del 
que fué convento de Trinitarios de Palma. 
—De la parroquia de Montuiri, depo-
sitada: 
Una estatua de la Virgen (aliada en 
madera, estofada. 
—Del Ayuntamiento de Andraitx: 
Un cepo de madera, que existia reti-
rado en una de las torres de aquella villa, 
—Del gremio de plateros de Palma: 
La clave de madera dorada que se 
quitó del tramo de bóveda correspon-
diente al frente de su capilla en la iglesia 
de Sla. Eulalia. 
—Del Excmo. Ayuntamiento de Pal-
ma; depositados: 
Varios escudos y una inscripción pro-
cedente del Oratorio de la Sala de Cor-
tantes de Palma y de la plaza de la Car-
nicería vieja. 
Un ex-volo en tabla, de la capilla del 
Bto. Ramon del Cali. 
—De la Junta de la Causa Pia Luliana: 
Un ejemplar cedido de las Vindicias 
Lulianas. 
—Del Rdo. Sr. Ecónomo de Santa 
Cruz, dos tablas pintadas procedentes de 
la antigua cripta de San Lorenzo. 
—Del M. litre. Sr. D. ñaman Riu, 
Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia de 
Toledo, socio corresponsal; cedido: 
Un Álbum fotográfico de aquella mo-
numental basflica. 
—De la Academia de Bellas Arles de 
Barcelona, cedido: 
Álbum de la Exposición Retrospec-
tiva celebrada, por aquella corporación, 
en 4867. 
—Del socio D. N. N.; cedido: 
Un fragmento de armadura. 
—De la Excma. Diputación provincial; 
cedido: 
Un Mapa geológico de Mallorca. 
—Del socio corresponsal de Ciudadela 
D. Francisco Cardona v Orilla Pbro.; ce¬ 
didos: 
Una garra de león de mármol. 
Un cajón do objetos varios, (a) 
—Cedidos por I). Salvador Coll y Te-
rrasa: 
Un cuadro con tres bustos de san-
tos, pintura sobre tabla. 
San Bernardo, pintura sobre idem. 
Restos de una sepultura árabe hallada 
entre los derribados muros del Oratorio 
del Temple. 
—Del socio. corresponsal D. Plácido 
Aguiló, de Barcelona: 
Un ejemplar de Dictionaire des antiqui-
lees, Chreliennes, 2 . ' edición. 
—De varios socios numerarios, cedi-
dos: fragmentos de esculturas de diver-
¡ sos estilos, libros, ánforas, fragmentos de 
cerámicas, etc. 
—De varios socios; cedidos: 
Una Virgen, un Bto. Raymundo, frag-
mentos de retablos góticos, un Ángel tu-
telar de Palma, etc., etc. 
—De D. B. Ferrá; cedidos: 
Félisc de las Maravillas del Mundo; edi-
ción de 1750. 
Vida de la V. M. Sor Ana María del 
Santísimo Sacramento. 
Opera médica Beali Baymundi Lulli. 
Libro de ascenso y descenso del en-
tendimiento. 
Exposición de los Cánticos de Amor del 
Bto. R. Lulio por Sor A. M. del Santí-
simo Sacramento.—2 tomos. 
Liber apologéticas Artis Magna7. 
Disertaciones históricas del Bto. Rai-
mundo Lidio. 
Constituciones, Estatutos y Privilegios 
de la Universidad Lujiana del Reino de 
Mallorca. 
la) Véase su especificación en el núm. I I ilc nuestro 
B O L E T Í N . 
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Manuel du Peintre et du Seulpteur.— 
2 tomos. 
Revista de Archivos Bibliotecas y Mu-
seos.—2 tomos. 
Una colección de Almanaques. 
Seis capiteles. 
Varios azulejos. 
—De D. Juan Palou y Cotí: 
Dos claves procedentes del antiguo 
oratorio de Sant Pere del Sindicat. 
—De D. José Oliver Pbro. Ecónomo de 
Llummayor; cedido: 
Un juego de muelas hallado en el Pe-
dregar. 
—De D. f Antonio Jaume; cedido otro 
ejemplar igual. 
—De D. Pedro Planas Pbro.; deposi-
tados: 
Tres cuadros al óleo. 
Un retrato del obispo Salva. 
—De D. Juan Bosch; cedido: 
Un escudo tallado cn piedra. 
—De D. Miguel Rosselló; cedido: 
Cuatro Angeles tallados en madera y 
dorados, procedentes del antiguo altar ! 
mayor de Sineu. ' 
Una Virgen, pintura al óleo. 
—De D. Pedro Orlandis, cedido: 
Un lienzo de terciopelo con imágenes 
bordadas. 
—De D. Ángel Massanero, cedidos: 
Varios fragmentos de escultura en 
piedra. 
—De D. Pedro Umbert, cedida: 
Una tinaja de grandes dimensiones. 
—De D. Jerónimo Rosselló, socio ho-
norario, cedido: 
Un fragmento de inscripción árabe, 
en piedra. 
—De D. José Cerda, cedidos: 
Dos platos de mayólica. 
—De D. Fausto Puerto, cedida: 
Una moneda romana. 
—De D. José Rullan Pbro., cedidas: 
Tres piedras antiguas (¿armas ofensi-
vas?) halladas en un talayot de esta 
isla. 
—De D. Miguel Puigserver, cedidas: 
Algunas piedras antiguas procedentes 
de la isla de Cabrera. 
—De D. Pedro Estelrich, depositado: 
Un cuchillo de pedernal, bailado en 
el Puig de Santa Eugenia. 
—De D. Juan Lladó Pbro. Vice-presi-
dente, cedidas: 
Cuatro ánforas halladas bajo el pavi-
mento de la capilla de San Emigdio, de 
la iglesia del Santo Hospital. 
—De D. Pablo Ferrer Pbro., depo -
¡ sitado: 
La Vida del \Bto, Raymundo Lulio es-
1 crita en castellano por el Rdo. P. An-
tonio R. Pascual, autógrafo inédito. 
—De D. Miguel Frau Pbro., Ecónomo 
de San Miguel, cedido: 
Curso de Filosofia ¡juliana dictado por 
el P. Fray Manuel de Mallorca, capu-
, chino,—Un tomo manuscrito. 
—De D. Juan Umbert, cedido: 
Unas tenacillas con taco y punzón de 
¡ hierro. 
Varios grabados. 
—De D. José Ramon de Luanco, 
¡ cedido: 
¡ Otro libro catalán desconocido; opús-
' culo. 
1 Todos estos objetos y algunos otros 
; que se detallaran en el catálogo, si bien 
1 cn su mayor parte tienen escaso Aalor, 
no dejan de tenerlo muy subido conside-
rados en conjunto, puesto que prueban 
. la buena voluntad de los donadores y 
¡ sirven de firme base al único Museo ar-
queológico de nuestra capital. 
| Últimamente se ha gestionado la ad-
quisición de uno de los calados de las 
| ventanas de la Lonja, que se están 
i reconstruyendo; reliquia con cuya po-
! sesión se honrará nuestro humilde 
j Museo. 
Se están esperando también un es-
| cudo y una inscripción procedentes de 
la Casa de Nuestra Señora de la Conso-
lación, como también los objetos que 
acaso se hallen dignos de conservarse en 
el antiguo hospital de Santa Catalina des 
j pobres, (hoy en demolición). 
Ligeramente mencionadas las ante-
dichas adquisiciones, el Sr. Presiden-
te manifestó sus esperanzas en el por -
venir de esta benemérita Sociedad, no 
obstante el desvío que algunos de sus 
primitivos socios han demostrado y el 
relativamente escaso número de los que 
cuenta. 
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NOMBRAMIENTOS. 
En el mismo acto, á propuesta de una 
comisión fueron votados Socios Honora-
rios el Excmo. Sr. Presidente del Ayun-
tamiento de Palma, por la decidida pro-
tección qne viene dispensando á la Ar-
queológica Luliana; el Sr, D, Salvador 
Coll y Terrasa, por los donativos con que 
ha contribuido á la formación del Museo; 
y el Sr. D. José María Cuadrado por 
cnanto está dedicando gran parte de sus 
tareas al esclarecimiento de la vida, y 
obras memorables de nuestro inmortal 
Patrono. 
Eo seguida el Sr. Secretario dio lec-
tura a las renuncias que de sus respecti-
vos cargos presentahan él mismo y el 
Sr. Vi ce-presiden le fundadas en motivos 
sumamente razonables y atendibles; y 
ocupada la presidencia por el Sr. Rector 
del Colegio se procedió a la elección de 
presidente, vice-presidenle y secretarios: 
quedando elegidos para ser propuestos á 
la aprobación de) Excmo. é limo, señor 
Obispo, los señores 
D. Miguel Fluxá y Palet, Presidente. 
D. Gabriel Llabrés, Vice-presidente. 
D. Jaime Luis Ramonell, Secretario. 
D. Estanislao K. Aguiló, Vicesecre-
tario ( 6 ) . 
Luego, á tenor de lo prevenido en 
el Reglamento, fueron votados para for-
mar parte de la Junta de Gobierno, en 
sustitución del Sr. D. f Antonio Jaume, 
de D. Juan Guasp, de D. Sebastian Cer-
da Pbro., y de D. Jaime Planas, los se-
ñores 
D. Juan Lladó Pbro., cx-Vice-pre-
sidente, Vocal (reelegido). 
D. Luis Bauza, Vocal. 
D. Agustín Frau, Vocal. 
D. Juan Seguí Rodriguez, Vocal. 
D. Miguel Bonet, (reelegido) Vocal. 
Y habiendo dado un voto de gracias al 
señor Rector y señores Colegiales por su 
benevolencia y atención para con la Ar-
queológica Luliana se levanto la sesión. 
ib: fcs to a n nm h ram 11 n tos, b oy e fo c 11 v os, fuero n aproba-
do* por nueilro Prelado, con fecha I del corriente. 
L A S O B R A S D E R . L U L L 
EDITADAS POS D. J. ROSSELLÓ. 
os mallorquines estamos 
de enhorabuena. 
Hoy ha empezado á cir-
cular el Prospecto de la 
tan anhelada Jiiblioteca lu-
liana, publicacionque des-
de hace muchos años viene preparando 
nuestro Socio Honorario O. Jerónimo 
Rosselió. El citado prospecto que tene-
mos á la visla, se titula Obras de Ramon 
Lull, texto original; está dedicada la edi-
ción al egregio lulista el Archiduque de 
Austria Luis Salvador. Los tipos de la 
obra son elzeverianos, la caja de las pági-
nas es elegante; cada una contiene treinta 
líneas de texto espaciadas, y esmerada-
mente impresas en excelente papel de 
color agarbanzado de tamaño propor-
cionado y manuable. Se publicarán tres 
entregas al mes de i8 páginas cada una, 
apareciendo la primera á mediados del 
próximo Abril. Habrá dos ediciones y 
dos clases de suscritores, patronos los 
unos y ordinarios los otros. Haciéndose 
una tirada especial para los primeros 
que será ilustrada con miniaturas de los 
códices, iniciales de color, dibujos, etc., 
costando seis reales la entrega. La sus-
cripción ordinaria será ú razón de tres 
reales cada 48 pág. iguales al referido 
prospecto. 
Semejante noticia, que insertamos con 
verdadero alborozo, suponemos que re-
gocijará á nuestros lectores y asociados, 
I y á Mallorca entera, puesto que con se-
mejante publicación han de ganar mucho 
las letras mallorquínas y el buen nombre 
de nuestro Santo Patrono. Nosotros con-
fiamos que el pais secundará la iniciativa 
y los esfuerzos on pro de tamaña e m -
presa: cuantos se precien de ilustrados 
y de amantes de nuestras glorias vienen 
obligados á protegerla; las Corporacio-
| nes sobre todo, y en particular nuestra 
Excma. Diputación le concederá segu-
ramente su tutelar amparo: otra cosa no 
puede hacer quien ha concedido recom-
pensas y subvenciones á pintores, músi-
cos y cantantes, para alentarles en su 
carrera. No cabe olvidar que sin los 
reflejos de la gloria que esparce sobre 
nuestra isla la gran figura de Lulio, no 
alcanzara Mallorca el renombre que la 
Sabiduría y la Historia le otorgaran. Se 
trata de enaltecer nuestra gran figura 
histórica, de proteger á las letras, que 
han dado á Mallorca mayor lustre, que 
no todas las otras bellas artes reunidas. 
G. U . 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Hace pocos dias que ha llegado á nuestra 
isla, S. A. R. é 1. el Archiduque de Austria. 
Desde estas humildes paginas reciba el ilus-
tre restaurador de Miramar, Socio honorario 
de la Arqueológica, nuestro cordial saludo y 
bienvenida. 
Dice El Diario de Palma de hoy: 
«El limo. Cabildo Eclesiástico acaba de 
elegir Vicario general en sede Tacante al 
Sr. D. Juan Maura canónigo lecloral.» 
Celebramos de todas veras la elección como 
diocesanos y como individuos de la Arqueo-
lógica á la que pertenece el Sr. MBura. 
Ha aparecido la segonda edición de la 
obrila publicada en 1875 por nuestro consocio 
y estimado amigo D. Tomas Forteza, intitu-
lada Prontuario de Ortografía castellana, (47 
pág. 8.°) impresa cn casa de Gelabert. El 
autor la presenta corregida según las últimas 
decisiones adoptadas por la Real Academia. 
Su claridad y la escogida elección de los 
ejemplos, la hacen recomendable y en estremo 
apta, para los alumnos de poca edad á quienes 
está principalmente destinada. 
El dia 14 del corriente tuvo logar la so-
lemne bendición de la estatua de San Emigdio 
tallada por el Sr. Galmés, para el altar de la 
capilla de dicho Santo que en la iglesia del 
Hospital de Palma, había proyectado nuestro 
colaborador D. Bartolomé Ferrá. 
La capilla es de estilo ojival, proporcio-
nada y de buen efecto. La falta de exornación, 
elemento de tanta importancia en el gótico, 
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El Director de nuestro Museo ha recibido 
un atento oficio del Sr. Vicepresidente de la 
Comisión Provincial, acompañándole el alda-
bón procedente de la antigua puerta del hos-
pital de Santa Catalina Mártir. 
Apreciamos el donativo de dicho ejemplar, 
que nuestros lectores vieron dibujado en el 
núm. 15 de nuestro BOLETÍN. [Lástima que al 
nos impide juzgarla hoy detenidamente. Bás-
tanos consignar la buena impresión que nos 
produjo. 
La estatua está bien acabada y ea de agra-
dable conjunto. Nos pareció que la mano dere-
cha del Santo, obstruyendo la visual del que 
se acerca á contemplarla, favorecía poco la pri-
mera impresión, aunque ni déla estatua ni de 
la capilla pudimos formar definitivo concepto á 
causa de las malas condiciones de luz en que 
las vimos. 
Nuestro consocio el joven é ilustrado abo-
gado D. Enrique Sureda, ha remitido 6 nues-
tra Redacción un folleto de 28 páginas, que 
contiene la primera conferencia dada en la 
Academia Comercial de esta ciudad. 
Versa su trabajo sobre Los principales sis-
temas financieros de España, tema que á pesar 
de sus dificultades desarrolla con facilidad y 
lucidez nuestro amigo, mostrándose entendido 
en esta clase de esludios tan menospreciados 
en nuestro país. 
Lástima, que dada la suficiencia del señor 
¡ Sureda en tales materias, la efímera vida de 
j lo Academia Comercial, nos haya privado del 
¡ gusto de oirle las sucesivas, frustrando tan 
oportuna ocasión de divulgar BUS interesantes 
trabajos. 
Según dice un periódico de Barcelona, 
será un hecho la Exposición internacional 
que se trata de celebrar eu aquella ciudad en 
el año próximo venidero. Mas de 150 opera-
I rios se ocupan ya en la explanación del terreno 
I y demás obras preparatorias, habiendoempe-
i zado con gran impulso los trabajos. 
Dice La Veu del Camp de Reus: 
«La Comissió de Monuments de la pro-
vincia ha demanat que 's declari monument 
nacional la catedral de Tarragona.» 
desclavarla se hayan destruido las planehillas 
caladas sobre que campeaban la anilla y el 
botón ó pico inferiorl 
También hemos recibido la gran lápida 
conmemorativa y el escudo que existían en 
el establecimiento benéfico dc la Consolación; 
ambos objetos quedan depositados á nombre 
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
El periódico Las Noticias quiere rectificar 
uno de los extremos consignados cn el artí-
culo primero de nuestro número 2 5 , refe-
rente á la procedencia do las puertas del in-
greso principal de la casa de Alfabía. Noso-
tros sabíamos que el ilustrado propietario de 
este predio posee eu la actualidad las puertas 
del edificio que ocupóla Inquisición en Palma; 
mas esto no obstante, no quisimos dar como 
cierto el dato que se nos atribuye y que nos 
suministró sobre el terreno uno de nuestros 
compañeros. Con lodo, rectificamos lo que 
haya que rectificar y agradecemos siempre a 
nuestros colegas las advertencias que nos 
hagan en términos tan corteses y deferentes 
como loa que emplea Zas Noticias. 
De la Perista de la Arquitectura: 
«La Sociedad central de Arquitectura de 
Bélgica organiza para el mes de Mayo próxi-
mo, y con la protección del Gobierno, una ex-
posición de Arquitectura que comprenderá 
una reonion retrospectiva y otra contempo-
ránea.» 
De /,' Excursionista: 
«S1 ha publicat la R. O. concedint al 
Excra. ó Ilm. Sr. Bisbe de Vich V ex-mouas-
tir de Ripoll pera iglesia Parroquial de la 
vila. Dita cessió se fa, entre allras, ab la con-
dició de que la iglesia, claustre y campanar 
que son monument nacional, conlinuhin baix 
la vigilancia de la Real Academia de St. Fer-
nando, y de la Comissió de Monuments de la 
Provincia, y de que las obras dc restauració 
quedin terminadas dintre d' un breu plusso. 
Lo digué Prelat de la Iglesia ausonense se 
proposa d o n a r gran impuls á la restauració 
del insigne cenobi, pera que puga celebrarshí 
en 1888 lo milenar de sa fundació.» 
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NOTA. EU la primera c olumna dc la pá-
gina 4." , del número 26, se dice, que creía-
mos que El Llibre de contemplació se habfa 
impreso en parte en la edición Moguntina; 
[ posteriormente se nos ha diebo, que también 
. se publicó integramente en dicha lengua y 
! en nueva edición, hecha en Palma, 1746 
i á 1719, en 16 tomos. En las mismas columna 
,' y página so puso en la penúltima línea: 
! n a t r e s , léase, nafres; y en la última en donde 
! dice Deu debe leerse Deus. 
IMPRENTA DK GUASP. 
| i Copiamos: 
«En unas escavacioneB practicadas en el 
i castillo de S. Martin de Santander, se ha des-
| cubierto una construcción subterránea, que 
' parece el subsuelo de otra dispuesto pora ca-
lefacción eu la época romana, pues presenta 
todos los caracteres de un hipocahuslum. 
Sobre un suelo de grandes baldosas y cu-
briendo los ángulos de encuentro de cu atro de 
ellas, se alzan pequeñas columnas de baldo¬ 
! sas circulares como de 15 centímetros de diá-
! metro y 50 de altura, terminadas en una espe-
| cié de capitel que sostiene el techo formado 
' de igual manera que el suelo. Las columnas 
¡ solo e.jlán separados entre sí de 50 á 60 centí-
a metros, y no escederá de estas d intensiones el 
| esterior de la capo de tierre que cubre toda 
\ la construcción. 
liste descubrimiento ha llamado la alcn-
! cion en aquella provincia, porque siempre lia 
sido muy pobre en este género de anligüe-
| dades.» 
De un periódico de la Corte: 
«En el término de la villa de Calañas, 
provincia de Huelva, acaban de encontrar 
una rica ynotabilísima colección de monedas. 
Dentro de una orza blanca con tapadera do 
cobre se han hallado doscientas y lautos mo-
nedas de plata, muchas de ellos del Imperio, 
desconociéndose el origen de algunas. 
Forman hasta diez y siete colecciones dis-
tintas: los bustos eslán tan bien conservados 
como si acabaran de salir del cuño: algunas 
oslenlan el busto de César y en el reverso 
esta leyenda «Csesar Auguslus pater patria?,» 
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ORACIONES C M U N A S ANTIGUAS. 
OMO muestra de las piado-
dosas creencias, costum-
bres v tradiciones tiene-
ralizadas en la Edad-me-
dia, y como datos para la 
historia de la lengua en 
que están escritas, insertamos diferentes 
oraciones, algunas de las cuales, se nos 
figura que también debieron ser comu-
nes á nuestra isla, por estar copiadas en 
un manuscrito del siglo XV que pertene-
ció á un mallorquín. Comprende el códi-
ce de donde las tomamos, multitud de 
obras en su mayor parte morales. En la 
primera página se loe entre otras cosas 
esto: «Aquest libre que compri... en lo 
publtch enquant de la plaça de Cort de la 
ciutat faMallorqua, per preu de trenta 
sous, a en Joíian de Tagamanen donselí, 
que era qwllidor del tall qvi llavors quoria, 
y era la lachza del dit talí, de sinqvanta 
' sous per millar de lliures, e lo dit llibre 
era penyora per lo senyor en Johan Llo-
rens, alies Arbúcies. Fonch en l' any 
MCCCCIA'IJ. 
Este códice está escrito en papel, á dos 
columnas en algunos puntos, por dife-
rentes copista», y en distintas clases de 
letra, alguna de las cuales, nos parece 
(¡iie se remonta á la segunda mitad del 
siglo XIV. Está sin foliar y comprende 
unas 221 hojas, en una de sus últimas hay 
varias oraciones; una de ellas dice así: 
(ORACIÓN 1.') 
«Lo senyor Papa Johan apros xxij qui fo 
elet en 1' any de MCCCxiij (ha de decir 1316 
pues la silla estuvo vacante 27 meses) ha otor-
gat á cascun, aytantes vegades com dirà 
aquesta oració, perdó dels pecats mortals, in 
mil die9. K dels pecats venials M. anys.—E la 
dila oració comensa a x i . 
«Anima de Ihesu Xrisl santifica mi. 
»Cors de Ihesu Xrist salua mi. 
»Sanch do Ihesu Xrist embriaga mi. 
»Aygua del costat de Ihesu Xrist laua mi. 
»Passió dc Ihesu Xrisl conforta mi. 
»() bon Ihesu Xrisl e(c)xoix ( ' ) mi. 
»E non jaquesques partir de tu. 
»K del malait anamich defèn me. 
»Iin la hora de la mort apela mi. 
»E possa mi prop del tou portal 
»Que ab los teus àngels jo lou tu. 
»Per tots temps. Amen. 
( 1 1 Oyeme. 
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, (OllACION 2.') 
«Ihesu Xrist jo creu fermament, 
»Qae vos ets ver Deus verament, 
»Nat de la Verja gloriosa 
» Sancta Maria preciosa, 
»Ver" Saluador de ta gent 
»Oju¡ en Vos es molt beu cresent. 
»Veray Deus en Vos ma rent, 
»Ont prech vos dauotament 
»Quen guardats de mal a far 
»Si que no puxa jo paccar, 
»E quem aportes á bona fí, 
»Mi e tot crestiá atressf, 
»Mayra de Deu gloriosa, 
»Regine Verge preciosa 
»Lo vostre car fil pragats 
»Quel me perdo mos peccats, 
»E que venga a vera con faci o 
»E aja de tots mos peccats contaccio (') 
»Amen, Amen Sánela Maria 
»Pregats per mi mercè us sia. 
(ORACIÓN 3.') 
Comensa lo Pattr nosUr en pla: {*) (Si-
glo XV. ) 
Pare nostre qui es en lo cel, santificat sia 
lo teu nom, venga á nos lo teu regne, e sia 
feta la tua uolenlat axi en la terra com en 
lo cel. 
Lo pa nostre que lots dies au em ops nos 
dona huy, e lexa a nos nostres deutes axi com 
nos lexam a aquells quins deuen. E nons cn 
dugués eu temptació, mas desliurens de mal. 
Amen. ( ' ) 
Comensa l1 Aut Maria en pla: 
Deus te salv (') Maria plena de gracia, nos-
tre senyor Deus es ab tu, beneyta est(s) tu 
( 1 ) Aunque asi está es'.e verso en el lis., sin duda pur 
descuido del copista, léase: «B aja de tols contrlclo.» 
( l i En pla, es decir en lengua romanee, o llanamente 
como si dijéramos, porque sin duda durante mucho tiempo 
y hasta que llegaron á consolidárselos ldio>nasneo-latinos, 
debió rezarse en latín como sucedió con el Ave María > se 
hace aun hoy cou el Gloria palrl. El nombro latino do un W y 
otras corrobora esta ailrmaclon. 
(•')) El Padre Nuestro, en ia primera parle llene troce 
silabas menos que el en mallorquín que actualmente rezamos, 
y en la segunda diez y nueve, aunque pareco dobló ser de 
más trabajosa pronunciación que no asi como lo decimos 
hoy, a causa de la mejor distribución do acentos y de las 
ventajosas cualidades rítmicas que tiene el actual. 
( i j En el SIS., sulu, con u atónica, pero hacemos esla 
sustitución para evitar contusiones en la pronunciación. 
sobro les altres fembres e beneyt es lo fruyt 
del teu uenlre. 
—Sánela María prega per nos. 
También se decia en el siglo XIV, de 
otra manera, según hemos tenido oca -
sión de ver en un códice de aquella 
fecha, donde recordamos que a pesar 
de estar en catalán la segunda parte, la 
primera aparece en latin, y es probable 
que así se dijera respondiendo los demás 
cn romance. Tanto una como otra, son 
más breves que no la actual. Decía así: 
—Sancta Maria mare de Deu prega per 
nos. Amen. 
A continuación de las antedichas ora-
ciones copiadas del cJdice de Arbúcies, 
va lo que sigue: 
De la oració dol Pattr noster e del Ave 
Maria. 
Tot hom qoi diga .vij. milia Palor noslrcs 
e ,vj. Seluts de noslra dona Sancta Maria a 
honor o a remembrança dels assots de Ihesu 
Xríst, siu diu per si matex, Deu li fa gracia 
que ix de peccat mortal. E sil diu per anima 
qne sia en Porgatori, quo Dcus li fa gracia 
quen ix. E si (A)om na diu tots dies xxv, pater 
noslres c xxv. Seluls, hals acabáis eo .viij. 
meses. E sils diu fermement e de bon corno 
potpeccar mortalment dins aquell any. 
Tota persona qne diga xxv milia Saluts en 
ramcmbranssa de les lagremes e dels goigs de 
nostra dona Sancta Maria, si es en peccal 
mortal tan lost les oga ja acabades es foro 
del paccat mortal. E qualquo do damana a 
nostra dona Sánela Maria li esdonat e atorgat. 
ítem, tot hom qui diga xv. Soluts de nos-
tra dona Sancta Maria en ramembrançe de 
quells xv. grasons que madona Sánela Maria 
puja el temple, e qae diga .ix. Selne regínes 
a honrament deis .ix. meses quo ella porta 
Ihesu Xrist, e que ho diga tots jorns, segura-
ment, que qual que do que damana que ma-
ll dona Sancta Maria loli (a) recaplera el li daro 
'l ab Ihesu Xrist. E asso es cosa prouada per 
moltes criatures quil n' an rcebut. 
La siguiente copia publicad^en 1878 
| por Puiggarí (D. José) ( ' ) está sacado de 
¡íii Léase it Ai. 
(0) Véase ol n,° 8 de Lañtnaixtnta (|p. i » ) de dicho afio. 
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un manuscrito existente en la-Biblioteca 
universitaria de Barcelona titulado Libe-
llus preceptorum legis, cuyo original apa-
rece escrito en lemosin allá por el siglo 
XIV, época en que aún debería rezarse 
en esa forma aprovcnzalada. Dice así: 
(ORACIÓN 4.") 
Paire nostre qui ets els cels, los noms sia 
sanlificatz; tos regne venha á nos; la voluntat 
se fa che aisi en terra com es cumplida sus 
el cel. 
Nostre pan de cascun iorn dona nos en Is 
¡orn de huy e perdónanos nostres, deutes, ain 
com nós perdonam à nostres deutors; c no 
nos menes en temptació, au3 desliuranos nós 
de tot mal. 
GABRIEL LLABRÉS. 
(Se continuará.) 
EL LIBRO LA CIUDAD DE P A L M A 
DE D. E. ESTADA. 
líenos son, los que arano-
sos de ver mejorada nues-
tra ciudad de Palma y en 
tales condiciones morales 
y materiales de urbaniza-
ción y de cultura, que la 
elevasen á la altura de las primeras 
poblaciones españolas y extranjeras, la-
mentansc familiarmente un dia y otro, de 
la indolente apatía con que aquí mi-
ramos la cosa pública, y del escaso celo 
con que gobernantes y gobernados, no 
ya tratan de remover los obstáculos, 
sino que ni siquiera se preocupan del 
estudio de lo existente ni de las refor-
mas para el porvenir. En Palma, carece-
mos ó poco menos, de esa palanca llama-
da la opinión pública, estímulo poderoso 
para los que mandan y verdadero espejo 
de la conciencia de un país. Las más 
vitales cuestiones hallan eco en la pren-
sa periódica, pero rara vez se sostiene 
vigorosamente el primer impulso, y lo 
que ayer removió la actividad, la iner-
cia lo entrega à su anterior estado. Bien 
se trate de asuntos tan vitales como la 
cuestión económica-municipal, la de ca-
nalización de aguas,' vías públicas, poli-
cía urbana etc., los removidos hoy, caen 
cn el olvido mañana. 
Que no se busque, no, en asuntos 
de tanta ni de igual trascendencia, quien 
se preocupe un dia y otro en su estudio 
llegando á apurar la materia á fuerza de 
conocerla en todas sus relaciones y por-
menores: esto no es aquí ni frecuente, 
ni raro siquiera. Lo acostumbrado, es 
condolerse ú coro, y dejar las cosas en su 
primitivo estado, ó poco menos, sistema 
meridional que tiene tanto de cómodo 
como de ineíiaz. No ha de causar pues 
estrañeza, si boy al juzgar la memoria 
del Sr. Estada, Lo Ciudad de Palma, le 
atributamos un aplauso que podrá pare-
cer excesivo, y que desapasionada-
mente no es más que merecida justicia. 
El libro de que nos ocupamos, es un 
estudio completísimo de lo que es en 
el presente y podrá ser en el porvenir 
nuestra capital, si se emprenden las mo-
dificaciones, reformas y mejoras que la 
razón y la cultura exigen, y que están 
lógica y palpablemente demostradas en 
dicho libro ó memoria. 
Semejantes estudios, no tienen entre 
nosotros precedentes, y menos los tiene 
aun, la manera completa con que el señor 
listada ha abordado el problema, estu-
diándolo científicamente en toda su vasta 
ostensión, sin despreciar ni desatender 
ningun punto de vista que ofreciera in-
terés, aunque para ello, y para llegará 
sólidas conclusiones, haya sido de ante-
mano necesario, adquirirla pericia espe-
cial que los médicos-bigieuistas, quí-
micos, ingenieros militares, políticos y 
estadistas, etc., tienen en sus respectivas 
profesiones. 
Yo no conozco otro precedente al tra-
bajo del Sr. Estada que la Topografia 
medica de las islas Baleares del general 
Weyler, obra publicada en 18o4 en la 
que, se tratan como de pasada y lige-
ramente, multitud de cuestiones intere-
santísimas, pero que no revela el análisis 
metódico y profundo de que se hacían 
acreedoras. Aquella obra juzgada hoy, 
más que obra de verdadero valor cien-
tífico, nos parece preferentemente des-
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tinada á popularizar ciertos conocimien-
tosos. Aquel libro, que pudo tener gran 
importancia en la época de su publica-
ción, es ahora una arma poco menos 
que inservible. 
Aparte de todo esto, si la memoria 
del Sr. Estada no tuviera otra importan-
cia que la que le dan sus bien estudiados 
cálculos estadísticos, sería en e\tremo 
apreciable y original, por el escaso nú-
mero de devotos que este precioso ramo 
de ja ciencia experimental cuenta entre 
nosotros. En efecto, excepción hecha de 
la grandiosa obra de S. A. el Archidu-
que dc Austria, en ningún otro libro 
que se ocupe de Mallorca, recordamos 
que se haya dado á la comprobación 
estadística, el merecido interés que in-
discutiblemente tiene. Y aunque así fue-
se, conste, que la complejidad de un 
trabajo como La Ciudad dc Palma, su 
variedad de miras, todas á cual más 
detenida y minuciosamente observadas, 
sin descender nunca de un punió fie 
vista superior y elevado, cualidades 
estas, que tanto realzan el trabajo que 
nos ocupa, esto si que no tiene prece-
dente en nuestro país. Se nos figura, 
que la memoria del Sr. Estada viene á 
inaugurar entre nosotros una novísima 
manera de estudiar las cuestiones, un 
modo de savoir faire, á que no estamos 
acostumbrados. Para presentarnos com-
pleto el cuadro de lo que es nuestra 
ciudad, y de lo que pudiera y debiera 
ser, no ha perdonado el autor molestia 
ni sacrificio alguno. Ha tenido que cons-
truir con tanta variedad de materiales, y 
estaban los que necesitara en tal estado, 
que el arquitecto', y valga la compara-
ción, no tan solo ha tenido que reunir 
los materiales y proyectar el edificio, 
sino que le ha sido forzoso trocaren re-
petidas ocasiones el compás por el mar-
tillo, el lápiz por el escoplo, para po-
der llevar á cabo su anhelada obra. 
Los estudios serios de cierta importan-
cia, tienen en España más mérito que no 
en otras partes, y la razón es bien ob\ia, 
y sencilla: es, porque aquí está todo por 
hacer. Toda obra seria, viene á ser la 
continuación de una serie de conocimien-
tos averiguados, ciertos, preexistentes, 
y cuando estos, ó no existen ó no están 
aquilatados y comprobados, cuando uno 
tiene que extraer el mineral y lavarlo y 
fundirlo, y forjarlo y labrarlo, oh!, en-
tonces, no ya el oro, sino el metal más vil 
cuesta y représenla úneoste que supera 
de mucho el que en realidad tiene. Se 
necesita un dato y el dato se ha perdido; 
hace falta una estadística, y la estadística 
no está hecha; urge un análisis, y el aná-
lisis está por hacer; es indispensable una 
obra de consulta y la obra no se encuen-
tra; hay que cotejar un códice, un manus-
crito, y si el códice ó el manuscrito pare-
cen, 0 están en el extranjero ó la centra-
lización los ha arrancado de su sitio: esle 
es sin exageración, el obligado via crucís 
de toijos los que en estas holgadas tierras 
de España tieuen el valor de dedicarse 
á estudios de cierta índole. 
Estas consideraciones, las aducimos 
con el intento de que, tomadas ,en 
cuenta, sirvan para evaluar cn lo justo, 
el mérito que tiene la memoria del Sr. Es-
tada, para la cual suponemos necesaria 
una gestación tan laboriosa, que no baja 
de dos años, por lo menos. 
Loado sea por ello el autor dc La Ciu-
dad de Palma, y reciba nuestra más cor -
dial enhorabuena por haber salido airoso 
en tan ardua y trabajosa empresa. 
La obra está escrita con gran copia de 
datos fehacientes, con rigurosa lógica, y 
claro lenguaje; resultando probados has-
ta la evidencia los hechos aducidos. 
Aunque redactada sin pretensiones lite-
rarias, sus correctas formas la hacen tan 
apreciable como interesante. Lástima 
que la excesiva anchura de la caja, y 
el considerable número de líneas de las 
páginas y de los párrafos, de los cuales 
abundan los que tienen catorce y diez 
y ocho, ayuden poco á que la memoria 
del Sr. Estada sea tan leída como fuera 
• de desear. 
Dando por terminadas estas generali-
dades, ciñámonos estrictamente al análi-
sis de las conclusiones que á punta de ló-
gica quedan sentadas como irrefutables 
en el libro de nuestro amigo. Pero más 
valdrá poner punto final, y consignarlas 
en artículo aparte. 
(Continuará.) 
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qual farrementa e carro se degen estimar per 
duas bones personas de comu consentiment 
d e las duas parts elegidoree: e acabadas les 
dites obras, los dits Guillem Vilesclar e Mi -
guel Sagrera sian t e D g u t a tornar la dita fa-
rrementa e carro al dit mestre Guillem Sa-
grera ab altre estim faedor per los dils dos es-
timadors o per allres, per las dites parts ale-
gidorcs; c spg ons los dits eslims de mes o me-
nys, aquella part qui hauria a fer esmena a 
laltrc d e la dita farrementa sia tengut a fer la 
rahó a aquella qui hauria haver la dila esmena. 
5." Que los dils Guillem Vilesclar e Mi -
quel Sagrera s i e n tenguts de fer acabar tot lo 
pahiment del porxo per lo dit Collegi, ara no-
vement fet e n la plasa del Moll de la ciutat 
d e Mallorques, s o e s , aytanl com es cobert, e 
fer la clavaguera qui e n lo dit porxo es per 
rebre les aygues e exi b e , de pedra, morter, 
mans faedores e iraballs lurs e de lurs com-
panye, com d e totes allres cosas qui en lo dit 
empehiment e clavaguera seran necessàries 
a massions e despeses lurs. 
6. ' Que per fer e acabar lo dit empahi-
ment e clavaguera l o dit, mestre Guillem Sa-
grera sia tengut dar als diu Guillem Vilesclar 
e Miguel Sagrera 110 Sj de*la dita moneda 
les quals lo dit mestre Guillem Sagrera baia 
axi maleix consignar als dits Vilesolar y Mi -
quel Sagrera sobre lo dit Collegi de aquella 
quautitat d o moneda que lo dit Collegi li ha 
a dar per rebo d e la dita fabrica a la Lotga. 
7." Es chonos c empres que lo dit mestre 
Guillem Sagrera doga e sia tingui dar e Mu-
r a r als dils Guillem Vilesolar e Miguel Sagre* 
ra tota aquella pedra axi obrada com no 
obrada qui es eu la dita Lotga e plaça de 
aquella c dalt d e la terrada de ta dita Lotga e 
per semblant, la pedra per lo dit porxo talla-
da qui es cn la dita plaça e en lo dit porxo 
sen alguna senífartio com tot sia eutes en las 
quantitats dossus specificades.» 
Contrata celebrada entre Guillermo Vilasclar 
y los Detenedores del Colegio do la Mer-
caderia sobre obras en la Lonja. 
Dia 19 Marzo de 1451. 
Yo Guillelmo Vilasclar albaSü natural de 
Mallorca maestro de la fabrica de la Lonja 
del Colegio de la Mercadería de esta ciudad 
L A « J A D E P A L M A , 
(CONTINUACIÓN.) 
(DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.) 
Contracto celebrado entre Guillermo Sagrera 
de una parta, y Guillermo Vilaaclar y Mi-
guel Sagrara de otra, sobre obra en la Lonja 
y en el Porche. 
Dia 13 de Agosto de 1446. 
Nos Guillermo Sagrera albaíiil natural de 
Mallorca, maestro de la fabrica de la Lonja 
de los Mercaderes de Mallorca de una parte, 
y Guillermo Vilasclar y Miguel Sagrera alba -fiíle3 también naturales de Mallorca de otra 
parte. 
«1. " Que los dits Guillem Vilasclar e Mi-
guel Sagrera deien e sien tenguts de fer e 
acabar totas las obras qui san a fer cn las 
torres bastorres finestratges caragols de la 
dita Lotge, e aximatex tota la obra que fer e 
acabar se deu en la tarrada demunt la dita 
Lotge segons la mostra axi de pedre cals mor-
ter rebble e tolas altres cosas com de mans 
fassadores e Iraballs lurs e de lurs company-
res e de espeses e messions lurs. 
2. ' Que per fer e acabar las dites obres 
segons dit es, lo dit mestre Guillem Sagrera 
sie tingui dar als dits Guillem Vilesclar e 
Miguel Sagrçra 675 Í6 de moneda de Mallorca ! 
es quals lo dit Guillem ha i a a consignar als • 
dits Guillem Vilesclar e Miguel Sagrera so -
bre lo Collegi dels Mercader de aquella quan-
titat de moneda que lo dit Collegi li ba a dar 
de la dita fabrica de la dita Lotge: 
3.' Quol dit mestre Guillem Sagrera, sia 
tengul prestar als dils Guillem Vilesolar e 
Miguel Sagrera de mentre que les dessus d i -
tes obres se fan é deuran fer, la arga, esper-
siua de cànem, e lo resi de espart reyrats, ! 
taylles, qui son dedicats e dedicades per la | 
fabrica de la dila Lotga. 
4.' Quel dit mestre Guillem Sagrera sia 
tingut prestar als dits Guillem Vilesclar e ¡ 
Miguel Sagrera tota la ferramenta la qual es 
en la pedrera o pedreras bont se taylla la pe-
dra per la fabrica de la dita Lotga aximateix 
lo carro per tirar la pedra a carregador, la | 
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de Mallorca de grata y cierta ciencia confieso 
y reconozco haber contratado con los hono-
rables Raimando Zaforteza y Bernardo Coto-
ner mercaderes y Detenedores del Colegio de 
la Mercadería de esta ciudad y rcyno de Ma-
llorca, lo siguiente: 
l . 1 «Qne yo dit Guillem Vtlesclar deia e 
sia tengut dins un any primer vinent fer to-
tas las Claravoyes e Moniels sive Corones qui 
san a fer en las sis finestrns de la dita Lotga, 
de pedra de Felanitx, ço es las Claravoyes de 
dues de las dites sis fínestras segons la forma 
o monstra per mi a vosaltres liurada dc las 
Claravoyes e Maynels de las ditas restants 
quatre finestres hage a fer, segons quo son es-
tadas principiadas per mestre Guillem Sagre-
ra olim mestre de la fabrica de la dita Lotga; 
las quals claravoyes e maynels de totas las 
dites sis finestres yo sic longut fer a totas mes 
despeses e messions axi de bestimens, pedra 
cals, guix, jornals, e de totas altres cosas qui 
necessari sien en dar perfeclio en toles las 
dites claravoyes o msynels. 
2. ' Que per hafer tolas les dites claravo-
yes e maynels sive Curones, segons dessus es 
dit, do les dites Gnestres, vosaltres dits Hono-
rables DeíTenedors deiats o siats tenguts, de 
bcosdeldi t Collegi, dar e pagar a mi, dit 
Guillem Vilesclar 280 do meneda de 
Mallorca en lamanera sigüenl, ço es: de pre-
ctit 50 Í6$, c lo restant de les dites 280 ®$ 
segons quo obrare les dites Claravoyes e may-
nels de les dites finestres.» 
A. FRAU. 
NUESTRO GRABADO. 
Con el número 22 dc este BOLETW, 
correspondiente al 25 de Noviembre del 
año último, repartimos tina litografía, 
copia de la acuarela que representaba la 
fragata Garzota que en 1 7 0 1 mandaba 
el insigne marino D. Antonio Barceló. 
Hoy nuestro grabado, escopia de otra 
acuarela que representa el histórico ja-
vcque del Rey nombrado El Vigilante 
que en 1 7 6 3 mandaba dicho Barceló, 
quien navegando con solo dicho javeque 
fué a su vez acometido por tres argeli-
nos, tripulados con 100 piratas que pre-
sumían llevarlo, como presente, al Bey, 
y que uno tnis otro fueron rendidos ai 
abordaje, quedando prisionero el lamoso 
Selím, capitán de aquellos foragidos; no 
sin que Rarceló recibiera á quema-ropa 
un tiro de fusil, que le atravesó la me-
jilla izquierda, dejándole marcado para 
siempre. 
PBDRO DE A. BORRAS. 
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GERÓNIMO GARAU. 
El fundador del monasterio llamado ¡¡ 
vulgarmente Ses mongetes des canonge 
Grau, 6 de la Consolación, fué el presbí-
tero Gerónimo Garau. Nació en 1532, y t 
ya á los :18 años era canónigo y prepó- i 
sito de la Iglesia Catedral, según se des- I 
prende de la inscripción puesta al dorso '. 
de un retrato de dicho Garau, existente ¡j 
en la librería del Colegio de la Sapien- jj 
cia, pintura que bien pudo legar éste al i; 
canónigo Lull de quien parece era gran Ij 
amigo. • 
El cuadro en cuestión está pintado 
sobre cobre y representa un hombre de 
rostro severo, con barba negra. En su 
reverso en letras de excelente carácter 
pero ya borroso se lee: 
i 
Effigies Hiero"1* Garau Preposili et canonici 
Alme Sedis Maioncensis . atatis ... 
sue 38 annis. 
Romee de mense Septembris 1510. 
Manu Hiero?mi de Sermoneta excellmi 
pictoris.» 
i 
También hay, puesta en el lado izquier- j 
do del marco esta borrosa nota «Obiit die 
21 aprilts 11607 Egregiumque ( ? ) Mayo-
ricarum» 
Esta nota debió ser puesta por el fun-
dador Lull: induce á creerlo su fidelidad 
que hemos podido comprobar en las Ac -
tas capitulares de aquel año- Por ellas 
aparece que estaban disgustados los Do-
minicosyel Capítulo, acordando éste, qne 
no asistiría a la procesión del entierro si 
acudían los dominicos. El cadáver fué en-
terrado en el panteón de los canónigos; 
cuatro de los cuales lo trasportaron; 
fueron estos, Andreu, Abrines, Ense-
nyat y Gual. 
lío\er, dice que Garau fué secretario 
del cardenal Pou. 
Parece que Furió poseía también un re-
trato de Garau pintado en Roma en 1570. 
Acaso ambos, sean de la misma mano, ó 
copia del primero el que Furió poseía, 
cuyo paradero ignoramos. 
De este fundador, nadie se ha ocupado 
detenidamente, ni hay bosquejada si-
quiera su biografía, al menos que sepa-
mos, y á las noticias consignadas, se re-
duce cuanto se sabe de él. Convendría 
que algun curioso investigador depurase 
la verdad de lo que dejamos apuntado 
y se esclareciese algo más la vida de 
tan bienhechor patricio. 
Su retrato no figura en la galería de 
ilustresdel Ayuntamiento. ¿Lo merecería? 
La lápida puesta sobre el portal de la 
Consolación para conmemorar su funda-
ción, depositada hoy en nuestro Museo 
dice así: 
HÜNC DOMVM ET ECCLESIAM SVB 1NVOCATIONE 
DEIPARAE VIRGINIS MARIAE CONSOLATIONIS 
SVIS SVMPTD3VS EREXIT FVNDAVIT ET DOTAVIT 
I. R. DÒMINVS HIERONYMVS GVERAV P. 
HVIVS ALMAE CATHEDRALÏS ECCLESIAE CANONICVS 
PRO EOVCATIONE PVELLARVM 
QVORVM CVSTODIAM DOCTRINAM KT EDYCATIONEM 
CERTO MONIAL1YM NVMERO ADSCRIPTAM IVSSIT 
HIC LAPIS POS1TVS EST IN SÏGNVM 
ANNO M.DC.LVIIÏ. 
i 
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«El Ilustre y Reverendo presbítero 
D. Gerónimo Garau, canónigo de esta 
Sta. Iglesia Catedral, erigió, fundó y 
dotó, á sus expensas esta casa ó iglesia, 
bajo la advocación de la Madre de Dios, 
Virgen, María dé la Consolación, para 
enseñanza dc doncellas; cuya custodia, . 
doctrina y educación encomendó á un 
determinado número dc Religiosas, ads-
critas al mismo establecimiento. Fué pues-
ta ésta lápida para memoria, en el año 
1658.0 R y ü . 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
En el número 43 último de «La Ilustra-
ción Española y Americana», nuestro ilus-
trado amigo D, Francisco Hernández Sanz 
insertó un artículo descriptivo, «Apuntes Ar-
queológicos de la isla de Menorca»; con una 
lámiua, composición y dibujo del natural por 
el mismo, comprendiendo: 1, Talayot de «Por-
tal alto» de Torelló; 2, Habitación megalítica 
en el predio Telaty de Dalí; 3, Dolmen y Ta-
layot de Telaty de Dalt; 4, «Portal bajo» del 
Talayot de Cornia; 5, «Nevóla» del Tudons, 
6, Restos de un Dolmen y círculo de aMcnhi-
res» en Binimaymut, y 7, Aliares de San 
Agustín. 
A nuestro consocio y colaborador D. Esta-
nislao de K. Aguiló que se trasladó á Madrid 
para practicar los ejercicios de las plazas va-
cantes en el cuerpo de Archiveros y Bibliote-
carios, le han sido aprobadas las oposiciones, 
ínterin le proponen para una vacante, reciba 
nuestro amigo la más cordial enhorabuena. 
Hemos visto el verdadero retrato del céle-
bre escritor lulisla P. Antonio Raymundo 
Pascual, que tuvo la suerte de recojer don 
Antonio Valent {e. g. e.) Tan luego como se 
halle restaurado sacaremos láminas por medio 
de la fototipia, con objeto de que acompañen 
una de sus obrae inéditas que pensamos pu-
blicar. Parécenos tanto más importante dicho 
retrato por cuanto no sabemos que exista cu 
la galería de varones ilustres de la Casa C o n -
sistorial de Palma, siendo muy digno de figu-
rar en ella . 
Además do los ventanales de la Lonja, 
han entrado en nuestro Museo: dos pilas de 
agua bendita, una de ellas bautismal con exor-
nación románica, un escudo, una figurita dc 
bronce, de tosca factura, que representa el Di -
ño Jesús y un antiguo ladrillo que dice Curia 
del Corregimiento, todas hallados cn el derri-
bo del Hospital de Santa Catalina deis pobres. 
Remitidos, los primeros, por la comisión que 
entiende en la restauración de la Lonja, y 
por el Presidente do la Diputación las úl-
timas. 
Esto de por sí so alaba 
No es menester alaballo. 
Noticias de la capital del Principado: 
«El banquero de Barcelona Sr. Arnús, ha 
ofrecido anticipar los 80.000 duros que faltan 
para la total terminación del monumento á 
Colon que se erige en aquella capital. 
• 
* « 
La Comisión central ejecutiva del monu-
mento que se erige á Colon en Barcelona ha 
estudiado la manera de dejar listo dicho mo-
numento dentro del término de año y medio. 
Actualmente se está labrondo la piedra 
que ha de cubrir el basamento metálico de 
aquella obra, y varios escultores están mode-
lando las estatuas de Colon y demás que han 
de figuraren la misma. 
• * 
El dia 2 del corriente mes de Enero se dio 
comienzo en Barcelona á las obras del monu-
mento dedicado al Excmo. Sr. D. Juan Güell 
y Ferrer.» 
(De la Revista de la Arquitectura.) 
Hallazgo.—El posado mes de Febrero se 
encontró en lo ciudad de Alcudio uno sepul-
tura, cscavada á unos nueve palmos del suelo, 
cubierta por una losa de mármol. En el inte-
rior se hallaron entre otros restos algunos 
huesos y un amuleto de oro, que, aunque al 
verio nosotros oslaba partido en cuatro frag-
mentos, pudimos cerciorarnos que se trataba 
de un falo. Según todos los indicios, lo más 
probable es que la sepultura perteneciera á 
alguna matrona romana de cierta prosapia. 
IMPREMTA DE GUASP. 
AMO II. PALMA DE MALLORCA 2 5 MARZO DE 1 8 8 6 . NÚM. 3 0 . 
B O L E T Í N 
D E L A . 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA, 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicará dos veces al mes, admitiéndose artícelos literarias y científicas, y con preferencia, los que se rederaual Arte y á 
la Historiado las Gateares, los rúales se insertaran, con la ilrnm de sn autor o remitente, si la Redacción los juigase con forro es 
con la Índole de este BOLKTIN.—Por sus T l p c l o n * p e a c t a * al año en es'a Isla, y O'SO fuera de la misma, salís techas por se-
mestres adelantados.—Un núm cru p t * . , tina lamina saetía • ' * » p í o . |>ara la correspondencia y pedidos dirigirse A la 
A d m i n i s t r a c i ó n — C a l l e d e M o r e y , n ú m . tt. L i b r e r í a d e F e l i p e ttnaap. 
S U M A R I O . 
1. Escursion histórica por Calvié (con-
tinuación, por D. Juan Seguí y Rodríguez.— 
II. La nueva capilla de San José, por D. Mi-
guel S. Oliver.—III. Nuestro grabado, porZL 
—IV. Sección de noticias. 
E S C U R S I O N H I S T Ó R I C A P O R C A L V I Í 
III (a). 
fj£~Z^¡í RAZADO de nuestro Mapa hhU'y-
W^ïfíÉjSH rico (b). No todas las publi-
K EgpSal caci ones de carácter histó-
K ^ f e ^ f l rico-militar ofrecen siempre el 
ente jeográfieo para poder seguir al pro-
tagonista en cada uno de los períodos, 
en que cambia de lugar la escena, y en 
que obedecen á un nuevo objetivo las 
mutaciones de las fuerzas, que c o n -
curren á la acción principal. Pero sien-
do evidente la mayor claridad en el 
relato cuantos mas elementos gráb-
eos asisten al narrador, y que todo 
(a) Véanse los ari. I y II en los números l i y 17 de esle 
BOLETIN. 
(fe) Los que deseen adquirir ejemplares de nuestro Mapa 
Iluminado con colores sobre papel-vitela, los encontrarán at 
ínfimo precio de 113 pía. en la librería de Sangenls, callo de 
j Brossa, Palma de?Mallorca, y en la Imprenta de Fàbregues, 
calle Nueva, Mahon. 
estudio, para ser popular é interesar al 
público en jeneral, lia de presentarse en 
forma práctica, revestirse de un cuerpo 
tanjible y significarse en una fórmula 
pictórica, siquiera sea aproximada, no 
hemos retrocedido ante la ardua tarea 
dc trazar, no un simple itinerario, que 
en parte hubiese ya llenado el objeto, 
sinó una formal carta jeográfica, que, 
con las correspondientes efemérides, am-
pliadas oportunamente en estos artículos, 
realizase el precepto didáctico de Bacon, 
de ser la jeografia y la cronolojia los 
dos ojos de la historia. 
Ocioso seria entrar aquí á esponer los 
pormenores que nuestro Mapa contiene; 
basta la mera inspección del trazado, 
con la clave de los signos convencionales 
y demás indicaciones (a ) , para compren-
der que hay en él cuanto se podia desear, 
para seguirnos en el curso de nuestra 
disquisición. No nos propusimos ofrecer 
un plano topográfico-parcelario, cuyo 
levantamiento casi-matemático, en una 
comarca de unos 1 8 0 K.m. cuadrados,— 
solo en su proyección horizontal,—con 
una escala de 1 por 5 0 , 0 0 0 y con una 
equidistancia, p. e. de 1 0 metros entre 
los planos horizontales, hubiese exigido, 
para su precisión, un gran esfuerzo inte-
lectual y económico, un período de m u -
ía ) Lat cifras romanas, que se ven en nuestro Mapa, In-
dican las prominencias, rjue pueden constituir posiciones de 
guerra, en todo movimiento ofensivo u deten:]TO, y de la» que 
no: ocuparemos en la ojeada Militar. 
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clios meses, un personal ausiliar bien 
organizado y unos instrumentos y apa-
ratos, de qne no podíamos disponer: 
solo quisimos representar la forma jene-
ral del terreno á grandes rasgos, con 
claridad y sencillez; á fin de dejar espa-
cio para que los nombres y cifras p u -
diesen ser leídos sin dificultad, así como 
los caminos, la marcha, el encuentro, la 
retirada y el campamento de los ejércitos 
belijerantes. No debe olvidarse que la 
representación detallada de las parles 
fluidas puede decirse que conduce á la 
exacta configuración de las partes sóli-
das, por medio de ta ilusión óptica obje-
tiva, que hay que hacerse hasta en el di-
bujo topográfico mas circunstanciado: de 
aquí que, en nuestro mapa, la dirección 
y converjencia de las corrientes fluviales 
bastan para indicarnos el declive jencral 
del terreno, y los thalwegs de las gargan-
tas bastan para descubrirnos la situación 
de las cumbres. 
A los que no conozcan el procedimien-
to de las secciones horizontales equidis-
tantes, les diremos, como regla jeneral de 
lectura gráfica, que, cuantas mas curvas 
vean acumuladas en torno de un punto, 
tanto mas elevado será este, y que de las 
curvas concéntricas, la de menos radio 
representa la intersección del plano hori-
zontal mas próximo al punto máximo de 
la prominencia. Pero, como acabamos 
de manifestar, nuestras curvas de nivel, 
—que hemos preferido á los trazos nor-
males, que hacen confusa en muchos 
casos la nomenclatura jcográfica,—no se 
han sujetado á un rigorismo catastral; 
han sido trazadas á simple vista, y en 
este sentido deben considerarse. Sin em-
bargo, como nuestro mapa está basado 
en la triangulación jeodésica del jeneral 
Ibañez, esta deficiencia en el acotamien-
to está eu parte suplida, al trasladar á 
nuestro plano las cotas calculadas por 
dicha comisión técnica; y conociendo 
nuestros lectores estos puntos culminan-
tes del espinazo orográñeo, pueden ya 
formarse una idea mas aproximada de 
las altitudes intermedias. 
Como algunas de estas cifras de nivel 
han salido borrosas en varios ejemplares 
de nuestro mapa, vamos á formular, 
para su mejor intelijencia, una relación 
alfabética y detallada de todas las que 
este contiene, tomadas de la «Descrip-
ción Jeodésica de las Islas Baleares,» por 
D. Carlos Ibañez é Ibañez (a): 
Abidála ( 3 . " orden ( i ) ) . 
Este vértice se elijió, como ausiliar, 
para situar la villa de Andraitx y el lugar 
de S' Arracó. Cerro poblado de monte 
bajo y algunos pinos, en el término de 
Andraitx: en el límite de Son Sampol y 
Masana se labró en la roca un hito de 
O'IO m. de altura, á 42277 m. de alti-
tud (c). 
Andraitx ( 3 . « orden.) 
Villa y cabeza de Ayuntamiento, en 
el cual se encuentran mas de 5,700 habi-
tantes. No hizo estación en ella la c o -
misión Ibañez, y observó, desde otros 
vértices, la bola con que termina la torre 
de la iglesia, cuya altitud es de /32'84 
m.: su latitud jeográfica, 39"34'35,24"; 
sulonjitud, 6°6'28,85" E. de Madrid. 
Bel lver (1.* orden) 
Castillo cn las inmediaciones de la 
ciudad dc Palma. El pilar jcodésico, 
construido sobre la torre del homenaje, 
descansa en un zócalo de 0'90 ni. de lado 
por 0'48 m. de altura, en cuya base se 
halla la referencia, que consiste en un 
taladro lleno dc carbón molido; siendo 
de y40'24 m. ta altitud de esta referencia 
ó del terrado de la mencionada torre (rf). 
! « ' Publicada de íl. <>. en Madrid, 1811, íinp, de SI. Kiía-
deneyra; 866 paj. en Tullo, con IX láminas: comprendiendo la 
Vil el ni.iji.i de tas Islas Baleares, 1869, con esrala de 1 por 
300,000, en el que «las costas deben considerarse couio una 
Simple Indicación,)) j la VIII el mapa de la Península, 18T0, 
con escala dc 1 por i.000,000; precio de esla publicación. 
ll'SOptoe. !>!.•!•:! iiiir.i fué escrita por los Sres. Ibañet, Sauvcdra 
y Menendei, ) traducida al trances por el Sr. Lanifcdat, pro-
fesor de Jeodésla en la Eir uela Politécnica de Parre. 
(ii, Hay verilees de primera, segunda y tercer orden Jeo-
ik 's i io , SLV'im los triángulos á que se reOeren. 
(c ) Altura sobro el nivel del mar. 
' d En IB6S el naturalista Bunsen, a unos mil metros de ta 
catrclcra de Andraitx, al Oeste del castillo de Bellver y a unos 
100 a too pies de altura sobre el nhel del mar (83'M á 111*4* 
motnisi, encontró un Laño de ostras fósiles. Vitase la páj, 11 
del libro ala Itla de Hallarían: reseña de un viaje por el 
Sr. II. A. P A Q E N S T E C B I Í R , catedrático de la Universidad de 
Heldelberg, libremente traducida del alemán por Pablo Sown 
Bover en sus Noticias, páj. 60, dice: 
«Dos millas al O. de Palma en un monte 
elevado 404 pies (112'55 m.) sobre el 
nivel del mar y distante 2640 pies de su 
orilla, está situado el castillo que los a n -
tiguos llamaron de Pulchro visu, equi-
valente á buena vista.» Ademas de Jove-
llanos, se ha ocupado también de Bellver 
Bibiloni y Corró. («Reseña histórico-des-
criptiva...... Palma 1867, imp. de Guasp, 
83 páj. en 4.°). 
Bendinat orden.) 
Predio del término de Calviá pertene-
ciente á la condesa de Montenegro. El 
hito se halla en lo mas elevado de la po-
sesión, sitio conocido con el nombre de 
puig gros de Bendinat, á 485'06 m. de al-
titud, entre árboles bastante altos. 
Al situarse en el mapa de las Baleares 
por Coello,—contornos de Palma,—di-
do Schorrenberg. Palma 1801, Imp. de Felipe Guasp, 191 pá]. 
en l 'M pla. 
Los que deseen algunos datos Jeolójlcos de la colina de 
Bellver pueden bailarlos en las páj. l i y l i del folleto «06-
servaclonet Jeolójicat tobre tat Islas Bateares Mallorca y Me-
norca*, escritas en francés :en 1833; por el Jeneral D. All.erto 
deLt MÁxvom, y IraducMus por D. Antonio FftriÓ, cronista 
Jeneral de Mallorca. Palma, Junio de 1861, Imp. de Pedro José 
Gelabert, 31 páj. en l . B 
También pueden ver un perfil JeolóJIco del Bellver en la 
páj. 181 (flg.» 31) y leer la pal. 311 de los Estudios Jeolójicat 
sobre tas lila* Baleartt 'primera parte: Mallorca y Menorca) 
por E K M Q C B I IBMIITK. París, 1810, F. Savy, editor: 361 páj. en 
H.° marquilla con i láminas: 
En lu I . " hay el perfil Jcolrijlro de Sóller á Manacor, el de 
Estellcnchs á Palma reste pasa por el Valdurgent-iOG m.—j por 
la falda septentrional del Gulatzó—que tiene por allí 500 m.—! 
y el de La Mola da Mahon (•) al coito de Algalrens (*•»! 
estos tres perfiles se dlrljen de S. K. á N. O.: 
En la !.* lámina hay el mapa jeolójlro de Maüorra: 
En la 3 ' el de Menorca; 
T cn la i.' el dibujo de una serlo de moluscos. 
Hay ademas. Intercaladas en el testo, 60 viñetas ó perfiles 
particulares y un Índice bibliográfico, que recomendamos a 
nuestros lectores. 
Según contes ton propia del Sr. Herml te, en los Ires viajes quo 
blzoá y por las Baleares gastó 80,000 francos, adquiriendo en 
Mallorca anas calenturas que le llevaron mas tarde á la lamba. 
En premio de todo ello, de su concienzuda obra se vendieron 
muy pocos ejemplares, regalándose la mayor parte. Sirva este 
dalo y otros análogos para los que se ocupen en el movimiento 
científico y literario en esta comarca. 
{*} La torre del vljla (ó sea á tos pocos pasos al K. E. de 
ella) de La Mola se halla áll'06 m. de altitud, á 39 03i'i9,ii" 
de latitud N. y & 8°0'3Í,ÍT (8°, cifra redondada; lonj. E. do 
Madrid. 
(*•) Algalrens es una playa de Menorca situada al N. de la 
isla en el término de Ciudadela, cerca do la divisoria del tér-
mino de Ferrerlas. 
cho puig gros, se padeció seguramente 
una equivocación. Ibañez lo fija á los 
4 K.m. horizontales del vértice de las 
Isletas, en una línea que pasa por el ca-
serío de Bendinat; y Coello, 6 algo mas 
de 2 K.m. del mismo vértice, pero en 
¡ una línea que pasa por el N. del santuario 
de Portals. En nuestro Mapa el señala-
miento de Ibañez lleva la cifra VII, y el 
de Coello, la VII? 
Cala-Figuera (a) ( 3 . " orden.) 
El vértice está sobre una roca rodeada 
de pinos, que dista unos 500 metros al 
N . de la torre de costa del mismo nom-
bre que la cala, en el término de Calviá, 
v á 42' i i m. de altitud. 
V 
Calviá ( 3 . e r drden). 
Villa y Ayuntamiento con 2700 habi-
tantes, en la que no hizo estación el j e -
neral Ibañez. Sirvió de punto de mira, 
desde otros vértices, la bola con que 
termina el campanario, la cual tiene 
156''52 m. de altitud, y está á los 
39°33'52,76" de latitud N. y á los 
6" 11 '38,34" de lonjitud E. de Madrid. 
Escapdellá (3 «Orden.) 
Lugar dependiente del ayuntamiento 
de Calviá. El vértice se halla en terreno 
de Guillermo Bosch y Maria Servera, lla-
mado ca 'n Jaume Cup. El hito tiene 
133'12 m. de latitud en su cara superior. 
Este punto no pertenece á la red j eo -
désica. 
Esclop ( i ) {3.°-orden.) 
Cerro situado al S. O. del puig de Ga-
latzó. En la misma roca hay labrado un 
pequeño hilo de 0*10 m. de altura, sien-
do de 927'27 m. su altitud. Hacia el S., y 
como á 150 metros, se ven anas ruinas, 
•ai La luz del faro de orden,que hay en este cano, 
alcanza lt millas; la del cabo Blanco, 10 millas, y la de portopl, 
í millas; tres millas marítimas—de un minuto de latllud cada, 
una—forman una legua de veinte al grado. 
Los faros demás potencia en las Baleares son los de los 
Islo'es del Aire ¡S. E. de Menorca) y de la Conejera (O. de 
líilza', que alcanzan 10 millas, siendo de í.° urden, 
i b. Nuestra Carta no comprende la parte mas septentrio-
nal del distrito de Calviá, por lo que no ligaran en ella la 
mota del Esclop ni el pula de Galatió; pero no por esto hemos 
dejado do consignar aquí estas dos altitudes, que pertenecen 
á dicha comarca. Para mejor inïetljencla véase lo quo decimos 
respecto de la situación del Gaiatzo. 
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que son de la caseta, en que MM. Biot 
y Arago hicieron sus observaciones as-
tronómicas á principios del siglo. Este 
cerro ó mola pertenece al distrito muni-
cipal de Galviá y predio dc Galatzó. 
Bover en sus Noticias (a) dice, siguien-
do á Madoz, que la mola del Escrop se ele-
va sobre el mar 794/02 m. ó sean 2849 
pies 3 pulgadas y 5 líneas, añadiendo 
que «existen en su cumbre los restos de 
un telégrafo, que en 1808 estableció allí 
el célebre astrónomo francés Mr. Arago.» 
Tuvo esto lugar cuando se prolongó 
hasta las Baleares la medición del arco, 
cuyos estreñios habían sido Dunkerque 
y el Montjuich de Barcelona. Las monta-
ñas del cabo de S. Antonio, el desierto 
de las Palmas, la montaña dc Campuey 
en Ibiza, la mola de la isla de Formen-
tera y la montaña dol Esclop en Mallorca, 
sirvieron de estación de señales, deter-
minándose la posición exacta dc las islas 
por medio de fuegos visibles á gran dis-
tancia. 
Falcó (3."orden.) 
El vértice de la comisión Ibañez se ha-
lla en el cabo Falcó, terreno de la Porra-
sa, perteneciente al término de Calviá. 
Cerca del mar hay un trozo do terreno 
con grandes montones de piedras y ro-
deado de pinos, en el cual se enterró el 
hitOj que tiene 46'79 m. de altilud. 
(Nuestro Mapa, por errata, dice 56'72). 
Font(3 .« orden.) 
Predio del término de Calviá. El hito, 
de O'lOm. de altura, está labrado en la 
misma roca sobre un cerro que hay de-
lante dc la casa, distante dc ella como 
600 metros. El vértice tiene 359h56 m. de 
altitud. 
Galatzó (*) orden.) 
Pico elevado y muy conocido con pe-
nosa subida, accesible para caballerías 
(c ) hasta cerca del vértice, lardándose 
(a ) J O A O C I M M A M A BOTO,—«Xoticiat hitlorko-Topográfi-
ta* de ¡a üla de Mallorca.» Palma 1861, 1.' edlcIon, Imp. de 
F. Guasp y Barberi: iM p;ij. en 6.", 3 píos, en la librería de 
Guasp. (para la orografía de Mallurca véase su páj. 30*. 
(b) Véase lo que hemos dicho al hablar de la mola del 
Etelop. 
(e ) Lat pendientes d« 30o—sobre i de hase por i de 
altura—ton aun Inaccesibles á tos caballos. 
tres horas en llegar á él desde Puigpuñent. 
Por su cúspide pasan las divisorias mu-
nicipales de esta villa y de Calviá y Esta-
llenchs, siendo también el límite de tres 
predios: el de Galatzó (Calviá) de D. Ma-
riano Fuster y Fuster, el de Son Net 
(Puigpuñent) del Marques de Ariany, y 
el Son Fortuny (Estallenchs) del Sr. For-
i tttny; dc Son Nct parte uno de los manan-
tiales orijinaríos de la Riera. De Calviá á 
la finca de Galatzó se llega en tina hora; 
y del predio al pico, en otra hora bien 
¡ completa y por muy mal camino. Para ir 
á la fincase pasa por el pueblo de Esoap-
dellá, en carruaje, pudiéndose lomar un 
atajo, atravesando un torrente. 
La señal, que dejó en la cima la comi-
sión jeodésica dc ibañez, cuando hizo 
allí estación, es de un cuerpo con pilar, 
teniendo la piedra de referencia 1025'8Í 
m. de altitud. Bover, tomándolo sin duda 
del Madoz (a), le suponía 989'03 m. ó 
sean 3549 pies y 7 V, líneas: Coello, en su 
mapa de las Baleares, 3551 pies: Bouvy, 
en el testo de su obra (£>), calculaba al 
Galatzó de 900 á 1000 metros sobre el 
mar: en su mapa le fija 989 m. En este 
monte se encuentran algunas piedras de 
águila, otras llamadas rellenas, por estar-
lo de granos de varios colores, y la piedra 
sanguínea, que usan los caldereros. 
Bouvy, enlapaj. 25 de su Ensayo: dice: 
«Las areniscas con las pizarras calizas 
forman la parte inferior, y se observan 
solamente en la costa del Norte, desde 
Bañalbufar hasta la Dragonera.» 
«Estas areniscas forman la base de las 
montañas del Galalzóy de Planicia, que 
se elevan casi verticalniente ó á lo menos 
de una manera inmediata de 900 á 1000 
metros sobre el nivel del mar. Alternan 
con capas arcillosas con pequeños depó-
sitos de lignitos, y descansan sobre un 
macizo de pizarras azules y encarnadas 
oscuras.» 
a) «Diccionario Jeo¡rá¡ico~Eitadtstico-Uhtórico,ti lo-
mo XI, publicado en 1819; paj. 111, 
(b i P * « L O Bouvv.-^-dBnsavo de una Dttctipeion jtolójica 
de la isla de Mallorcau: Palma 1 8 0 1 , lmp.de F. Guasp y Ylrens: 
0 1 pa). en t . 6 , con un Mapa jeolójlco de Mallorca, escala ile 1 
por 0 0 0 , 0 0 0 fel de Lozano llene la escala de 1 por 1 5 0 , 0 0 0 ; y 
dos perfiles jeolojico» de ia Isla: precio l'SO pta.. edlchm a (ro-
lada. 
A R Q U E O L O : A L U L I A N A . 
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Nuestro Mapa no comprende el puig 
de Galatzó, como ya hemos dicho mas 
arriba. Para dar á conocer su dirección, 
diremos que, si desde el puig de Garrafa 
tiramos una visual al de Galatzó y otra > 
al de la Grua, que cae mas al E., obten- ¡ 
drcmos próximamente un ángulo de 4": 
trazada la línea de Garrafa á la de Grua, ! 
el ángulo de 4 o nos dará la línea de Ga- • 
rrafa á Galatzó. Para determinar la dis- ¡ 
tancia, recordaremos que la cumbre j 
del Galatzó dista horizontalmentc unos j 
8 V, K.m. de la cima del Garrafa; y to- ¡ 
mando con Compás esta lonjitud sobre 
nuestra escala gráfica, obtendremos la 
situación del tercer monte de Mallorca, 
En muchos de nuestros ejemplares hay 
trazada una saeta, junto al puig de la 
Grua, con el signo .\ G., indicando la 
dirección del Galatzó. Este se distingue 
perfectamente desde los terrados de Pal-
ma, en una perpendicular al eje del 
paseo del Borne, por la parte de la par-
roquia de Santa Cruz, ó sea hacia el 
O. N. O.: la proyección horizontal de 
la punta del Galatzó se halla en la pro-
longación de la cresta del parapeto le-
vantado sobre la puerta de la Portella: 
dista horizontalmentc 13 V, K.m. del 
castillo de Bellver, y cerca de 15 K.m. 
del baluarte de Sta. Margarita dc las 
murallas dc Palma, parapeto del ángulo 
de la espalda de la derecha, mirando al 
campo. 
Garrafa (2.° orden.) 
Cerro que dista unos 3 K.m. de la 
villa dc Andraitx, y es propiedad de 
D. Juan Calafet. El pilar jeodésico, colo-
cado cuando allí se hizo estación, se 
halla en lomas elevado, y su referencia 
de carbón tiene Í0CS4 m. de altitud. 
Gorvió (3.*» orden.) 
Cerro del término de Calvià. El hito 
está labrado sobre una roca, en la linde 
de los predios de Pagucra y Sta. Ponsa, 
á 435'48 m. de altitud. Al estribo de esta 
prominencia se halla el coll d' en Gorvió, 
por donde pasa la carretera de Andraitx. 
Bover en sus Noticias, páj. 8, dice: 
«Al pió de la colina divisoria dc los 
predios Sta. Ponsa y Pagucra se encuen-
tra un banco de arcilla azul, cuyo espe-
sor es de mas de dos varas castellanas. 
En esta arcilla se ven incrustados milla-
res de despojos de caracoles y conchas;... 
Si se reflexiona un poco se comprenderá 
que la formación de este banco no pudo 
ser de otro modo que en el fondo de un 
mar pacífico, cuyas aguas, teniendo en 
suspensión la arcilla de que se compo-
ne, la depositaban poco á poco en las 
conchas y caracoles que se hallaban allí, 
los llenaban exactamente y los iban se-
pultando. Este banco está á mas de 46 
pies de elevación sobre el nivel del mar, 
y sin embargo lleva en su seno innume-
rables despojos marítimos; luego es pre-
ciso convenir en que debió salir del mar 
con esos despojos ya enterrados.» 
Grua (3.« orden.) 
Este punto sirvió, como ausiliar, para 
determinar la situación de la villa de 
Andraitx y de los lugares Escapdellá y 
S' Arracó. Es un cerro del término de 
Andraitx, en cuya cima se labró un pe-
queño luto, á 48^59 m. de altitud. 
Isletas (3. ' , r orden.) 
Este vértice está sobre la torre de 
costa, que hay en el islote del mismo 
nombre, perteneciente al predio de Ben-
dinat (a), término de Calviá. En una losa 
del piso dc la azotea, á m, de al-
titud, está marcado el punto de estación 
con un taladro relleno en parte de carbón 
molido, y la parte superior de plomo. 
Malgrat . (3 . " orden.) 
Torre de costa del término de Calviá. 
La señal está en la azotea, y consiste en 
un macizo de 1'20 m. de lado v 0'40 m. 
de altura, cuya cara superior se halla á 
55'32 m. sobre el nivel del mar. 
JOAN SEGUÍ v RODRÍGUEZ. 
(Continuará.) 
la¡ El colono de Bendlnat, cuando pasa á lai télelas, lo 
hace vadeando, mientras no lo Impida el estado del mar. 
l i MIU CAPILU DE SAN JOSÉ 
EN LA CATEDRAL. 
No es cosa de ranchos arios ni muy gene-
ral todavía, e s e renacimiento de las artes ar-
quitectónicas qoe todos hemos presenciado, 
hastiados ya de los estucos ignominiosos, de 
los heréticos betunes y de los revocados bri-
llantes que tanto deleitaron á nuestros honra-
dos abuelos, hasta el punto de empaliar con sus 
bordados d e confitería, antiguas y deliciosas 
obras: bien regularizando estriadas y nervio-
sas columnas como les de Santa Rulaba, bien 
tapujando las filigranas y los encajes más va-
porosos de las primitivas construcciones. Al-
guien ha pretendido que ese renacimiento 
general del arte gótico y del bizantino para 
las obras religiosas, se debe principalmente.al 
movimiento que logró imprimir la literatura 
romántica, d e qoe hoy se habla ya como de 
cosa fenecida. Bien es verdad que el ave del ro-
manticismo busraba, para guarecerse, al alto 
mechinal d e los historiados torreones: pero no 
sabemos porqué se nos antoja, que masque 
áese platónico cariño, se debe la resurrección, 
de lo^fífio—nombre que llegó á repugnar al 
mismo Jovellanos—á la erudición completa y 
trabajosa de los estudios modernos, al mismo 
cuidado y á la exacta observación artística 
que hace notar ahora congruencias y relacio-
nes inesplicables entre la obro y su objeto 
entre la línea y la plegaria, entre la nave 
inmensa y la inmensidad de Dios. De mucho 
ha debidoaervir también el afán justificado do 
respetar la integridad de otras obras empeza-
das en otros siglos y que actualmente locan á 
su término. 
Poro sea como fuere, ya es notable y hon-
rosa la frecuencia con que podemos aplaudir 
en Palma restauraciones á imitaciones de 
nuestra a r t e , d e nueBlra antigua arte, inspi-
rada y genial como pocas. En los templos, en 
los cementerios, en las casas particulares, en 
los últimos detalles de la exornameiitacton y 
de la idumenlaria se nota esta escogida se-
lección, este gusto depurado y esquisito. 
La Catedral, coo su nueva capilla de San 
José, nos dá el ejemplo más reciente de nues-
tras aseveraciones. Cuando la afición y el 
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gusto acendrados logran penetrar en respeta-
bles corporaciones, entonces cualquier obra 
es fácil y obvia, cualquier empresa se lleva á 
cabo. Así con esta capilla de S. José se em-
pezó quitando el estuco de los lienzos latera-
les y descubriendo la desnudez solemne de la 
piedra. Se formóel proyecto del altar, se abrió 
la ojiva correspondiente al ventanal y so cerró 
la capilIa.con una antiguo verja, arrinconado 
y comida por el orín, que ahora destaca es-
belto y sobria, como una hilera de juncos 
iguales, rematando cn lirios de ideal factura. 
La mesa, el altar, los nichos y doseletes, 
proyectados por el distinguido escultor setior 
Galmés, son una recolección correcta y con-
cisa de los innumerables detalles que pueden 
espigarse en nuestra Basflica. 
La pintura de los entrepaños, que ha e je -
cutado á conciencio el Sr. Llorens, es severa, 
de buen gusto, de tonos amortiguados, man-
chados como dicen los del arte, en fin, de 
esos verdaderos lonos crepusculares lejos dc 
toda nota eslridcnle. 
La pequeña claraboya que remata la nove 
i nos gusta más de noche que do día. Esta es 
la único observación que rebosa y que es in-
dispensable consignar. 
Aunque sea un lugar retórico gastadísimo 
el felicitar á los Sres. Galmes y Llorens, y al 
cabildo que ha protegido las obras, lo hace-
mos esta vez gustosos y convencidos do ver 
adelantar en nuestra suntuosa Catedral esas 
restauraciones, quo dirigidas por mano enér-
gica y hábil pudieran cubrir algún día dc 
vidrios emplomados, los ventanales cegados 
hoy por la tapia y estender cn el presbiterio 
los delicadísimos pilares y la cristalina fac-
tura del antiguo altar. 
MIGUEL S. OLIVER. 
Una observación más nos permitire-
mos añadir al correcto y sentido artí-
culo del Sr. Oliver, y consiste cn con-
signar lo que indicó nuestro colega El 
Ancora al ocuparse del policromado de la 
nueva capilla, observación con la cual 
estamos completamente conformes; aun-
que justo será añadir que además de la 
premura con que el Sr. Llorens tuvo que 
hacer su trabajo decorativo no ultimado, 
tropezó con la grave dificultad que ofrece 
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la monótona serie de arcaturas con qne 
se corona el cuerpo principal del retablo. 
Si aquella galería fuese calada, ó cobi-
jara estatuitas, no tendría necesidad de 
acudir al recurso de pintar su fondo. 
En nuestro concepto podrá disimular el 
mal efecto producido por medio de al-
gunos estarcidos dorados semejantes á 
los que el Sr. Llorens sabe aplicar tan 
acertadamente en decoraciones análogas. 
Por lo demás no hay que olvidar que 
proyectos de la importancia del nuevo 
retablo que nos ocupa, deberían estudiar-
se con mayor detención, en todos sus 
detalles y bajo la superior dirección de 
el artista que los concibe. 
«Sólo un defecto nos permitiremos apun-
tar, felizmente fácil de corregir. El cromo, 
que en pequeñas cantidades resulta rico y 
precioso, eu espacios como los que vemos en 
los entrepaños y fondos de las arcadas que 
corren sobre las hornacinas, y en los arcos de 
las mismas, resolta de un efecto inarmónico 
y pobre. Allí el color no puede tener rníis mi-
sión que hacer resaltar los detalles de ta es -
cultura, borrar los reflejos que resultarían de 
ser el cuadro todo dorado, y armonizar el con-
junto con tintas indecisas y entonadas. Aque-
lla faja bermeja, y le azul que la corona, 
aquellos fondos rojos y turquesa que imitan 
los vidrios apagados de un ventanal, no sólo 
destruyen el tono del conjunto, sino que, con 
su brillo, eclipsan la riqueza de las columni-
las y molduras que debieran, con tonos oscu-
ros, favorecer y realzar. 
»HBsta las puertas laterales, obra monu-
mental de un dibujo riquísimo, resultan con 
el policromo, trasformadas de una obra artís-
tica de talla, en un patio de cuadros vivos y 
brillantes. 
»Doude el cromo nos parece aplicado con 
feliz efecto es en la mesa del altar, en que ali-
via y enriquece la profusión del dorado, avu-
dándose lo diminuto de los entrepaños rojos 
con los fondos oscuros que resultan eu la ca-
lada cornisa, de primorosas hojas entretejida. 
Por lo demás, este defecto (que desapare- • 
ceié con sólo pasar el pincel por los fondos 
policromados) es perfectamente excusable en 
una obra que se ha ultimado con premura, y 
cuyo efecto no se ha podido aún corregir y 
rectificar 
»A1 felicitar al ¡lustre y piadoso fundador, 
que ha dedicado este valioso monumento al 
Santo de su nombre, nos felicitamos también 
á nosotros, á todos los católicos palme?anos, 
ya que para todos es una gloria ver así per-
petuarse las buenas tradiciones cristianas, y 
pasar á las generaciones futuras, enlazadas 
en admirable consorcio, el arte, la piedad y 
la grandeza, para consagrar las cosas, las per-
sonas y las ideas religiosas.» 
NUESTRO GRABADO. 
La lámina que publicamos hoy es una 
reducción litogràfica del mapa de nues-
tra isla, que grabó en cobre, el año 1683 
el historiador y polígrafo mallorquín, 
I). Vicente Mut. Y el cliché de Mut 
(0.58 X 0.42 m.) es á su vez copia y 
reducción del Mapa de Mallorca pintado 
al óleo á últimos del siglo XV ó princi-
pios del XVI, que figura en la galería 
de pinturas del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad. Como grabado geográ-
fico de Mallorca, és, no solamcnts el más 
antiguo, sino también copia del lienzo 
de más remota fecha que representa 
nuestra isla. Por tal tenemos á lo menos, 
el custodiado en la Casa consistorial. 
El trabajo de Mut sorprenderá de se-
guro á cuantos le vean, si no por su mé-
rito, por lo anómalo de su extraña posi-
ción. Se conoce, que cuando hubo buri-
lado el grabador los contornos de la 
isla negativamente, ofuscado por la idea 
de que para que la tirada saliese bien, 
tenia que copiarlo todo al revés, incluyo 
en esta precaución la posición de la plan-
cha inclusive, y dibujó caseríos, montes y 
letras desde el lado Norte de la isla, en 
vez de hacerlo naturalmente desde el 
lado Sur. Esta operación desgració la 
tirada del mapa, del cual quedan con-
tadísímos ejemplares; cosa particular y 
rara, habiéndose conservado la plancha 
original, y que solo se explica, por la 
poca aceptación que hallarían sus ejem-
plares resentidos por tan capital defecto. 
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Como cosa cariosa y poco conocida, y 
como dato importantísimo para la his-
toria del grabado en nuestro país, pu-
blicamos hoy la presente reducción há-
bilmente hecha por el conocido artista 
D. Juan Umbert. 
G. Ll. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Nuestra sociedad ha adquirido un curioso 
retrato de medio cuerpo, del obispo mallor-
quín D. F. Simón Bauza y Sales (así dice el 
tarjelon) apreciable pintura que, aparte de 
estar algo deteriorada, tiene visos de haber 
sido copia del natural. 
Kn la Junta de Gobierno celebrada el día 
24 del corriente mes se dio cuenta de los s i -
guientes , 
DONATIVOS. 
Del Sr. Presidente D. Miguel Fluxá, va -
rios fragmentos de ceràmica. 
Del Sr. Rector del Colegio de la Sapiencia, 
•na plancha de hierro antigua, y un grabado 
de Raimundo Lulio. 
Del socio colegial D. Bartolomé Barceló 
an sello del obiepo de Mallorca D. Pedro Ru-
bio Benedicto y Herrero grabado por Juan, 
Muntaner en 1786, y una podadera de vid 
antigua. 
De D. Pedro Seguí y Rodríguez, un ejem-
plar del árbol cronológico de los Reyes de 
Kspafia y Portugal. 
De D. Pedro Planas Pbro., un ejemplar 
del Compendio histórico geográfico y geneo-
lógicode los soberanos de la Europa. En pasta. 
Del mismo, Opera L. Annaet Senecae, 2 
tomos, el 1.° de 1555 y el 2. e do 15DL 
De D, Manuel Borras, Memorias para ser-
vir a la historia del Jacobinismo, 4 tomoa. 
Del mismo, Memorias de la Real Sociedad 
económica Mallorquina de Amigos del país, 
1.* parte. 
De D* José Rullan Pbro., La Inundación 
de Sóller y Fornalutx. 
De 2>. Juan Maura, Canónigo Lectora!, 
Rectificación de algunos errores eu que ha 
incurrido el Sr. Seisdedoa, etc. 
De la Associació Catalanista oV excursions 
I científicas; Acta de la sessió pública inaugural 
j del any 1886. 
¡j Del socio D. Luis Bauza, un plano de Ma-
jj Horca, por D. Antonio López. 
También hemos tenido el gusto de recibir 
el Catálogo metódico de Coleópteros observados 
' en estas islas publicado últimamente por los 
: distinguidos naturalistas D. Pedro Estelrich, 
i D. Ignacio Moragues y D. José Capdebou. 
• Podemos asegurar, por lo qoe nos han dicho 
personas inteligentes, que dicho Catálogo es 
el más completo de cuantos se ban publicado 
• en las Baleares, gracias á la laboriosidad de 
j sus autores en estudiar y coleccionar los raros 
| y bellos productos de nuestra rica fauna. 
\ Se ha descubierto en la Iglesia Mayor do 
¡ Pnerto Real el supulcro del poeta Gutierre 
' de Cetina con la siguiente sencilla inscrip-
| cion después del escudo de sus armas: 
«Aquí yace el honrado caballero Gutierre 
¡ de Cetina.» " 
Sabido es que Celina, el autor del célebre 
madrigal de «Ojos claro3, serenos», .fué:uno 
I de lo3 que con Garcilaso y Boscan afirmaron 
; la fecundidad poética del siglo de Carlos V. 
I 
• 
La abundancia de original, nos ha impe-
dido ocuparnos eu este número del notable cer-
tamen do la Juventud Artística. En el próxi-
mo le dedicaremos un artículo. 
Del Sóller.-
«A las diez de la mañana del lúoes últi-
mo (día 15) falleció en ésta, el único ya en 
Mallorca, de los monjes bernardos del Con-
vento de La Real, P. Juan Castaüer Morell, 
á la edad de 78 años.» 
RECTIFICACIÓN.— En el primer párrafo de la 
segunda columna, página 8, del número pro-
I ximo pasado, por trasposición de una cláusu-
la, vino á decirse que el antiguo ladrillo 
(azulejo) de la Curia del Corregimiento, habia 
sido hallado en el Hospital de Sta. Catalina, 
cuando este objeto tiene distinta procedencia. 
Aun que la mayor parto de nuestros lecto-
res debieron comprender la equivocación ma¬ 
; lerial, nos hacemos un deber de corregirla. 
i IMPRENTA DE GUASP. 
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B O L E T Í N 
¡ D E L A 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se p ibllrarados vece*al mes, admitiéndose artfí-ilos literari >s yiienÜficos, y ron preferencia, les que se refieran al Arte y i 
la Historia de las Baleares, tos cuales se Insertaran, con la firma do su autor ó remitente, si la Reducción los Joígase conforme* 
con la índole de este B O L U T I S . — P o r suscripción» p e « t a » a l ano en esta isla, j fuera de la misma, satisfechas por se-
mestres adelan'ados.—Un número una lamina suelta p t a . Para la correspondencia y pedidos dirigirse ala 
A d i u l a l t t r t t c l o o - Cnllcí d e M o r e y, nana, « . L i b r e r í a d e F e l i p e G n U f , 
S U M A R I O . 
1. De los Jesuítas cu Ibiza, por D. Enri-
que Pajarnés.—II. Antiguos tratamientos per-
sonales cn Mallorca, por D. M. Bonet.—III. 
Más sobre la Capilla del D. Ramon (conclu-
sión), por A .—IV. Carla sobre el «Canigó,» 
por B. Aí. Menendez Pelayo.—V. Sección de 
noticias.—VI. Sección de anuncios. 
DE LOS JESUÍTAS EN IBIZA. 
oco mas de un siglo per-
manecieron en Ibiza los 
P P . de la Compañía de 
Jesús. En Diciembre de 
1653 llegaron á aquella 
ciudad y la abandonaron 
o i u 
I. 
en 1 7 6 7 , cuando tuv l gar la expulsión j¡ 
general de la orden. 
Fallado el ruidoso pleito que originó 
el testamento de D. Agapito Llobet, de-
jando todos sus bienes á la Compañía j¡ 
con el objeto de fundar un Colegio de ¡¡ 
educación para la juventud, instaláronse ¡j 
los jesuítas en una casita cedida por el \ 
Ayuntamiento, situada cn un rincón de 
la AJmudayna. Diez años después, en 
1 6 5 7 , se trasladaron á la calle d'en Julia, 
via pública en donde estuvo emplazada 
la Mezquita y el palacio del Xeque du-
rante la época de la dominación árabe, 
erigiendo una iglesia que se bendijo en 
1 6 5 8 ; y por último, levantaron un nuevo 
edilicio sobre los terrenos qne habia 
írente por frente al Seminario, que se 
conserva en la actualidad, establecién-
dose allí definitivamente. 
En el transcurso del tiempo que resi-
dieron en Ibiza los jesuítas adquirieron 
varias heredades en las islas Pythiusas, 
y se consagraron á la enseñanza. 
Cuando se ordenó su estrañamiento, 
habitaban la Casa de Residencia tres 
sacerdotes dedicados á predicar, confe-
sar, auxiliar á los moribundos que los 
llamaban, y explicar la doctrina cristiana 
los dias del novenario de San Francis-
co Javier y los dias de los ejercicios de 
San Ignacio de Loyola; y tres coadjuto-
res, uno de ellos encargado de cuidar 
de las fincas que poseían, ejerciéndolos 
otros dos, los oficios de guarda-ropa de la 
Casa, sastre, sacristán y cocinero. 
Entre los inventarios formados en Di-
ciembre de 1769, figura una lista de las 
pinturas que se encontraron en la casa 
residencia de los Regulares de la Com-
pañía. Consta en dicho documento, que 
los jesuítas poseían 26 pinturas, y se 
hace mención de los departamentos en 
donde se hallaban colocadas. Cubrían 
las paredes de la sacristía los cuadros de 
S. Francisco Javier, S. Vicente Ferrer, 
S. Francisco de Borja, N. 1 S.* del Rosa-
rio, S. José, N. 1 S.* de Jesús, S. Bruno, 
Sta. María Magdalena, y el retrato del 
fundador D. Agapito Llobet. La iglesia 
ostentaba un lienzo de N.' S.' del Rosa-
rio, y otro borroso que no pudo distin-
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guirse el santo que representaba. En el 
aposento del P. Andrés Obrador, Supe-
rior y Procurador de la orden, habia el 
cuadro de S. Ignacio; en el del P. Ni-
colás Llaneras, el de S. Juan Bautista; 
y en el del hermano Campomar el del 
Hecce-hoiïio y la Concepción. Adorna-
ban el dormitorio los cuadros de S. Fran-
cisco Javier, S. Ignacio, X.* S. ' del 
Rosario, Sto. Tomás de Aquino, Jesús y 
María, y el del venerable P. Francisco 
de Gerónimo. En el refectorio habia los 
de S. Ignacio, N / Señor, y otro borroso; 
y en el cuarto ropería se encontró uno 
representando á S. Pablo. Es de snponer 
que la celda del P. Martin carecía de 
pinturas, por cuanto en el inventario ni 
siquiera se cita el aposento que ocupaba 
aquel predicador. Con escepcion de dos 
cuadros deteriorados, los á i róstanles 
se encontraron en buen estado de con-
servación. 
Estos son los únicos datos que hemos 
podido recoger. En la actualidad no se 
conserva el menor vestigio de los edifi-
cios que ocuparon los PP. de la Compa-
ñía de Jesús; ignorándose el paradero 
de aquellos lienzos, sus dimensiones, el 
nombre de los autores que los trazaron 
y el valor artístico que pudiera tener. 
ENRIQUH FAJARNÉS. 
AKTIliliOS TRATAMIENTOS [ ' T O M E S 
EN MALLORCA. 
A R I O S han sido los tratamientos 
dados á las personas, usados 
en nuestra isla desde la época 
de su última conquista á los 
moros; vamos á recorrerlos sirviéndo-
nos en parte, aunque rectificando los 
publicados por el Sr. Bover en sus AVtfi-
cias de Mallorca, y poniéndolos por orden 
de siglos. No pretendemos dar una idea 
completa de ellos, ni tampoco dar á co-
nocer los oficiales, sino solo los que, en 
contraposición, podríamos llamar socia-
les, aunque mencionemos algunos de 
aquellos. 
s tg io x n i . 
En. Es dudoso que sea tratamiento, y 
en tina de las Memorias de la Academiade 
buenos letras de Barcelona, cree su autor, 
el Marques de Lió, que más bien que tra-
tamiento era «una dicción indicativa de 
persona que se aplicava igualmente á la 
gente popular, reyes y nobles», y noso-
tros no creernos mal fundada esta opi-
nión, y aun cuando nos ocupamos de los 
tratamientos usados en Mallorca debe-
mos suponer que aquí, en cuanto á esto, 
se seguía la misma costumbre de Ca-
taluña. 
Ser. Poco tiempo después de la ex-
presada conquista, \emos usado esle tra-
tamiento por unos pocos italianos y por 
lo mismo, en rigor, no debemos conside-
rarle mallorquín. Una de las personas á 
la cual liemos visto darlo es á un Ga-
liana, jenovés, llamándolo ser Juan de 
Galiana; ( ' ) de modo queá las personas 
que no tenían una posición oficial no 
debemos creer se les diera tratamiento. 
Mestre. Dábase á los doclorcs, letra-
dos, médicos y teólogos {*). 
La dona. Así se titulaba á las seño-
ras de los nobles y personas de distin-
ción ( ' ) . 
Reverend. Era tratamiento de los obis-
pos y canónigos ( ' ) . 
Siglo XIV. 
V honrad. Así eran tratados los Procu-
radores Reales, los Vegueres y Bailes y 
otras personas que desempeñaban au-
toridad; hacia la mitad de aquel siglo, 
ya empezaron á usarlo los caballeros. 
Venerable. Este tratamiento era más 
usado entre los particulares que el an-
terior, y lo daban á donceles, ciudada-
nos y mercaderes. 
Senyor. Lo hemos visto dar en el 
primer ruarlo de aquel siglo á algun 
mercader, no sabemos si por ser cón-
1 Esri llimis nn'orlalcs une ruaron de lo antigua oll-
!¡ Hna de Cartüt Rtnlts. Creemos ron motivo, que este Callana 
: seria et fundador, en esta isla, de la familia del obispo 
|¡ de dicho apellido. 
1*3 Bn\cr dieequeen los siglos 13, H, 13 y lo. 
Í 3 ¡ Bover. 
( ti mismo y dice desde el siglo 13 al IB. 
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sol de Mallorca en alguna nación e x -
tranjera; y á algun consejero del rey. 
Discret. Así titulaban á eclesiásti-
cos, letrados y notarios. Estos siguieron 
usándolo hasta el siglo pasado, y tam-
bién lo usaron los cirujanos, desde hacia 
el siglo XVIII. 
Saviesa. A corporaciones y autori-
dades. 
Misser. Hacia la mitad de este siglo 
vemos empieza á usarse para los le-
trados. 
Honorable. A autoridades. 
Senyer. A autoridades, diciéndose mu-
chas veces honorable senyer. 
Siglo XV. 
Venerable. Siguió usándose y se ex-
tendió mucho entre donceles, ciudada-
nos y mercaderes, á quienes ordinaria-
mente se les daba este tratamiento. 
Honorable. A los caballeros y letra-
dos, canónigos y autoridades populares 
y Reales no superiores, á las que se 
dio otros tratamientos. 
Mossen. A los caballeros, donceles, 
ciudadanos, y eclesiásticos. 
Discrets. Siguieron llamándose así los 
notarios y eclesiásticos, y lo aplicaron 
también á los síndicos forenses, ó fo-
ráneos. 
Magnifich. Empezó á darse á los Ju-
rados del Reino, á ciertas autoridades, 
á los caballeros, donceles y ciudadanos; 
pero á estas dos últimas clases aun se 
les daba poco. 
Magnifieh. En el siglo XVI fué exten-
diéndose entre los donceles y ciudada-
nos y hemos de advertir que entre estos 
eran comprendidos los letrados y los mé-
dicos. 
Misser. Ademas de darse á los letra-
dos se daba también á mercaderes ita-
lianos. 
Honorables. Pasóse á titularse así á 
los mercaderes v habitantes más ó mé-
nos distinguidos del campo, y á estos 
se les llamaba más comunmente Senyer, 
de donde derivaría probablemente el 
tratamiento de Sen que en el día se dá 
á labradores de poca importancia y dc 
cierta edad, vendo como fueron los tra¬ 
tamientos bajando dc las clases supe-
1 riores á otras inferiores (*). A los me¬ 
' nestrales que ocupaban puestos distin— 
: git i d os en la administración de sus gre-
mios, como por ejemplo á los sobreposat*, 
i también se les llamó honorables. 
Mestre. Llamábase así á los cirujanos 
\ á los gefes ó principales de una casa 
• de artesanos. A los teólogos se continuó 
llamándoles así basta nuestros dias. 
Don. Desde los últimos años de este 
| siglo tratábanse de Don aquellos á quie-
: nes se daba entóneos privilegio ó título 
¡ de noble. Este título no se conocia antes 
entre particulares, y solo lo vemos usar 
para un Burgués desde principios de 
este siglo ó últimos del anterior, al cual 
se le llama también noble y creemos 
que sería por poseer una baronía. 
Siglos XVII y XVIII. 
Siguen en este siglo por regla gene-
ral los mismos tratamientos que en el 
anterior, solo que los individuos á quie-
nes se dá, aumenta mucho; lo que no 
debe extrañarse por el gran número 
, de personas, que oblenian privilegios 
i de noble, caballero y ciudadano; y el 
; Don fué extendiéndose á otras personas 
: como regidores y ciertos empleados. En 
i el siglo XVIII vemos que empieza á 
' usarse el tratamiento de amo que se dá 
, á cierta clase de labradores. 
M. BONET. 
- - i í S I S J 
I m SOBRE U CAPILLA DEL B. RAMOH. 
(CONCLUSIÓN) { * ) . 
«Als 28 Juny 1707 se posa una llàntia de 
Plato de valor de 100. I. fy. en la Capella del 
B. t 0 Ramon Llull que offeri una devota per-
sona, y es lo llàntia qui esta en el mitx.» 
* 
* * 
í l i Senyer se solía escribir muchas >eces ten y nn 
ras.:o, como honorable honor y un rasgo, y habiéndose de-
jado de poner el Mano do la abre vía ta ra, quedó honor, qne 
' añora se usa en castellano en lupar üe I' amo, y asi suce-
dería lainilen con el senyer. 
I'. Véase el núm. TI pág. S. Allí quedo consignado el 
I nombre del .Innennolque rosteu el actual retablo de la capilla 
en donde descansan lus restos de nues'.ro márilr. Por referirte 
¿dicha ramilla reconocidamente lullsta y ettar relacionado 
con nuestro tema, ahí va, aunque poro interesante, esta otra 
no ti da: nDlcc hurló en el t." 11,119. de SU X Obi liarlo Balear, al 
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Por lo curioso ahí va entresacada de 
las notas de Calafat la noticia que sigue: 
«Llàntia de Ste. Barbara que es le qui esla 
en la capella de loa SS n t í-Màrtirs.—Dia 24. de 
Des. de 1775. envía el Noble Sr. Dn. Ramon 
Fortuny un odre oli, per cremar la Uanlia de 
Sta. Barbara: dit Sr. enviaba (abans) dit oli á 
la Parq. de St. Nicolau per el consumo de la 
llàntia de la dita Sta. El motiu que tingué 
dit Sr. per traladar lo oli, fonch perqué karenty 
en dita Parql- un Ralrato del Bto. R-tmon Llull 
molt antich y en una nit el robaren de la Iglesia 
en temps del Bisbe Gerra (Guerra), assent Rec . 
tor de dita Parq1- ol Sr. D. Antoni Vives y 
Borgofiy, desde dit any, dit Sr. continua 
en enviar lo (dit) oli.» 
Las rogativas que se lucieron en el 
siglo pasado á nuestro ínclito Mártir fue-
ron frecuentes; de las que costeó el 
Ayuntamiento, para que intercediere por 
lluvia, queda noticia de las empezadas: 
«En el 26 Abril de 1772: Plogué y se canta 
Te-Deum. 
»Dia 26 Abril 1773: id. id. 
»Dia 16 Mar? 1774: id. id. 
»Día 18 Novembre 1774: id. id. 
»Dia 2 Janer 1776: Plogué. 
»Dia 8 Abril 1776: Plogué y se canta Te-
Beum. 
»Dia 2 Janer 1779: id. id. 
»Dia 16 Mars 1779: Plogué. 
»Dia 30 Abril 1783: Plogué y se canté Te¬ 
Deum. 
»Dia 3 Novembre de 1809: id. id.» 
CAPILLA DEL 6. R A M O N non. 
A lo que dejamos anotado, referente á 
la Capilla de sepulcro de Luí!, podemos 
consignar un dalo más á los relacionados 
con el culto Lulisla: es concerniente á la 
Capella del Bto. Ramon Noti, sita en la 
ocuparse del escudo de la familia Armengol, que el P- Cayetano 
coloca la Inslfinla honilillr.-i en campo azul según «ee halla en 
la Capilla del Doclor Iluminado el B. Raymundo Lullo de la 
lela de PP. Obsecrantes de Palma; y en el altar mayor de 
Y S. de Cara en et célebre monte Randa lo que denota que 
alguno de esta familia costearla dicho altar.» 
misma iglesia; esta capilla fué erigida y 
costeada como se dijo en el Núm. 2. a de 
nueslra publicación, por el Canónigo 
B. Llull que bien mereciera por su recor-
dable memoria queso le escribiese docu-
mentada y estensa biografía. Para cuan-
do se baga consignamos aquí esta noti-
cia poco conocida aunque tomada de 
una obra impresa. 
«Dice ol mismo Barben en la Vida de Sor 
Clara Andreu, obra quo el Convento de Rel i -
giosas Gerónimas de Inca se construyó en su 
mayor parte á expensas de diferentes biene-
c h o r e 3 «entre los cuales merecen especial me-
moria [os canónigos D. Bartolomé Más... y 
B. Llull, el cual tenia allí dos sobrinos. Varón 
muy conocido por la fundación del colegio de 
Nuestra Señora de la Sapiencia y por otras 
obras de piedad. 
La fábrica de la Iglesia (del convento de 
S. Francisco de Asis de Inca) se debe á la li-
beralidad de los moradores de esto villa, me-
reciendo especial memoria cierta manda pia 
que Gerardo Lull (Señor del Predio Biniatró 
y pariente muy inmediato del B. Baymundo 
Llull) dejó á la mesa do los Frayles Menores 
de Inca, como consta en su testamento qne 
ordenó en 13 de Setiembre de 1343, ante 
Martin Aragó Notario.» 
* 
* * 
De las dos lámparas de plata colgadas 
en la capilla fundada por el Dr. B. Lull, 
encendíase una con el aceite donado por 
los Tercerola ó Germans de la 3.1 Re-
gla, segun consta, desde 1 GoG á 1691. 
Dando 12 corts. La otra «dedicada á Sania 
Elisabet, por la Sra. Anna Sureda Re-
ligiosa de Cor del Con\t. de St. Ge-
roni feu una Uanlia de valor de 200 | $ 
qui esta devant la figura de Sta. Elizabet 
en la capelle nove del Bto. Ramon Llull 
y per proveyr dita llàntia dona renta 
amortizada sobre la i^la de Sta. Marga-
rita, á la Confrería de Ntre. Sre. de Con-
cepció, la qual cau en el mes de 8 L r e » 
Consta que se pagó hasta el año 1835. 
A. 
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grande y amplia de concebir y de expresar; 
trozos hay en Canigó que igualan 6 superen fi 
los más celebrados de Víctor Hugo, con quien 
tiene Vd. un remolo aire de familia, en aque-
l lo , se entiende, en que Víctor Hugo, es 
digno de alabanza. 
Canigó me parece un poema "tilas humano, 
y por lo mismo más interesante que la Atlán-
tida, aunque siempre en las obres largas de 
Vd., la parle descriptiva y la parle lírica, 
vencen con mucho á la parte dramática ó no-
velesca. Sin embargo, repito, que Canigó, aún 
bajo oslo aspecto, interesa y señala una nue-
va y fecunda dirección on el talento de Vd. 
Los dos cantos cn estilo de canción de gesta, 
son de una rapidez y un ímpetu guerrero que 
venaderamente entusiasmo y arrebata. La 
idea do presentar la civilización cristiana co-
ronando con la cruz los Pirineos y disipando 
las supersticiones genlllicas que poblaban 
aquellos valles, me parece feliz y poética, y 
ha sido buen acuerdo culezor con ella el nom-
bre del Obispo Oliva, 
Todavía algunos personajes aparecen en-
vueltos demasiadamen le en el velo de nieblas 
que tejen las hadas del Rosellon, pero yo creo 
y espero que, en sucesivos poemas, este velo 
se irá rasgando cada vez más para abrir paso 
al elemento humano que, de todas las obras 
de Dios, es la más digna de ocupar al arte y 
la que comunica más segura inmortalidad ¿ 
sus obras. 
Su poema de Vd., parto de una inspira-
ción que conserva todo su frescura virginal y 
campestre y va adquiriendo coda dio más 
remontado vuelo, es el mejor argumento que 
podemos oponer á los cscépticos que sueñan 
con la muerte de la poesfo, ó á lo menos con 
la de la poesía de grandes alientos. To creo 
que eu el arte nada muere, y que lo misma 
poesía épica es hoy posible y legítima con 
formas nuevas y adecuadas al nuevo espíritu 
científico y á los nuevos dogmas estéticos; 
tales son, por ejemplo, las formas de Canigó 
y do la Atlántida. 
Felicita á Vd. de todo corazón por su bella, 
atrevida y grandiosa obra, y felicita también 
á Cataluña y á la literatura española, este su 
amigo y admirador que de corazón le estima 
y quiere.» M . MENBNDBZ PELATO. 
C A R T A D E M E N E N D E Z P E L A Y O 
SOBRE E L «CANIGÓ.» 
Copiamos gustosos de La Veu del ; 
Montserrat: 
«Creyera un dever dar al públich la 
següent literaria epístola del insigne es-
criptor católich, honra y delectació de 
las lletras espanyolas dels nostres temps. 
Y la publicam, no sols per los altíssims 
conceptes en ella escampats á profusió, 
y per [' honor de nostre poeta, sinó lambe 
per la gran honra que 'n resulla per la ¡ 
pàtria catalana. De (ot lo que la crítica , 
ha dit sobre 1' última obra de Mossen 
Verdaguer, res tant sustanciós y entu-
ssiasta com la carta del sabi catedrátich 
de la Universitat Central: 
«Sr. D. Jacinto Verdaguer. 
Madrid, 25 de Enero de 1886. 
Mí MUY QUERIDO AMIGO: He recibido y aca-
bo do leer Canigó, y esloy lodavío bajo una 
impresión de asombro. Aquella Maladelta es 
un trozo de poesía ciclópica, tallada en roca 
y verdaderamente colosal. Pero todo el poema 
abunda en rasgos de la misma pujanza gigan-
tesca. El Pirineo adquiere formas humanas y 
titánicas bajo et cincel asombroso do Vd. Como 
en la Atlántida sintió Vd. la poesía de los 
mares y de los continentes sumerjidos y de las 
grandes catástrofes geológicas, así en este 
nuevo poema siente Vd y expresa con un 
vigor y una precisión gráfica que, á mi enten-
der no tiene igual en lengua alguna, lodos 
los accidentes del paisaje de montaña y todas 
las impresiones, ya solemnes y severas, ya 
risueñas, ya melancólicas, ya grandiosas, que 
suscita la contemplación de la cordillera, vis-
ta con ojos de amor y con aquella divina in-
tuición poética que sabe discernir y leer el 
sentido oculto bajo los caracteres de la natu-
raleza. 
La atente lectura del Canigó me ha confir- | 
mado en la idea que hace tiempo formé, con-
ceptuándole á Vd. (y perdóneme su modestia) 
como al poeta de mayores dotes nativas de 
cuantos hoy viven en tierra de España. En 
grandeza de imágenes, en viveza y esplendor, 
en derroche, digámoslo así, de pompas fan-
tásticas y de colores, y en cierta manera 
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SECCIOK" DE NOTICIAS. 
Nuestro querido emigo D. Eusebio Estada 
habiendo regresado ya de la isla de Menorca, 
después de recorrerla toda ella, nos dio algu-
nos detalles desgraciada roen le interesantes 
sóbrela fnmosa construcción antigua llamada 
Nau, Nave, Naveta ó Mapale d'els Tudons, 
dada ¿ conocer por Ramis, en sus Antigüeda-
des célticas de la isla de Menorca, por Play-
f o i r en su Handboor lo the mediterraneem, por 
Saopere en los Apuntes arqueológicos de don 
Francisco Martorell y Peño, y por otros. 
Nos dice nuestro amigo que ya no se puede 
penetraren el monumento por su portillo, 
pues las piedras que han caido del techo lle-
nan una gran parle del interior y obstruyen 
el paso. 
Tan solo es posible entrar por un boquete 
abierto en la proa; y una vez dentro no se 
observan masque ruinas por todas partos. 
La inmensa piedra que formaba* el techo 
plano de la parto posterior y que aparece en 
su sitio en los dibujos de Martorell y Playfuiry 
cuyas dimensiones no bajarán de 3.50 X 3.00 
metros, so ha rolo junto á un apoyo en uno de 
los muros laterales, y amenaza hundirse por 
cualquier accidente, con lo cual la naveta 
ya no será más quo un montón informe de 
piedras. 
Para evitarlo nuestro amigo, lo ha hecho 
apuntalar á sus expensas, previa la autoriza-
ción de quien corresponde. 
Una circunstancia ha podido notar que 
no aparece en ninguno de los dibujos que 
hemos visto del célebre monumento, y e s la 
convexidad ócurvatura que presenta su facha-
da principal bacía el observador. 
Muy de d e s e B r Beria que la Comisión de 
monumentos hiciese algo para procurar la 
debida conservación de los laloyots, altares 
(taulas) y navetas de la isla do Menorca, cuyo 
grande interés arqueológico no es posible des-
conocer. 
Con el núm. 142, ha empezado El Felani-
gense la reimpresión de la Memoria histórica 
de la catástrofe ocurrida en el pueblo de Fela-
nitx en 31 do Marzo de 1884. 
Han sido nombrados individuos de la Aca-
demia de buenas letras de Barcelona, nuestro 
socio delegado D. Ramon Arabia y Solanas y 
el joven catedrático de literatura española de 
de aquella universidad D.Antonio Rubio y 
Lluch. 
Nuestro consocio D. Estanislao de K. Aguiló 
ha sido destinado como individuo del cuerpo 
de Archiveros Dibliotecarios al archivo del 
antiguo Reyno de Mallorca. Damos la enhora-
buena á nuestro amigo y nos consideramos en 
el caso de creer que podemos felicitarnos nos-
otrosy el país, por tan Bcertado nombramiento. 
liemos sabido con gran satisfacción que lo 
cruz de hierro, con las llaves en aspas, que 
debió servir de remate central en la antigua 
verja de la capilla de S. Pedro de nuestra Ca-
tedral, ha sido cuidadosamente recogida de la 
casa del obra, y depositada cn el Archivo de 
j dicha Santa Iglesia. Con tan plausible motivo 
' se ha evitado fil riesgo*deque pasara amano 
de alguno de los especuladores poco escrupu-
losos on la adquisición de objetos antiguos. 
La Arqueológica Luliana en cuyo Museo 
I se recogen y custodian semejantes restos me-
I diante sus correspondientes resguardos, pensaba 
I reclamarlo y ofrecerla un decoroso sitio, á no 
j habérselo ya destinado en dicho Archivo. 
Eu uno de los próximos números publica-
remos una relación que nos lia remitido uno 
de nuestros colaboradores, dándonos cuenta de 
¡ la inauguración del célebre monasterio, bene-
dictino de Ripoll á cuyo Gesta tuvo ocasión 
¡ de asistir. 
La librería de la Viuda é Hijos de Gela-
bert ha repartido un anuncio de los Devocio-
narios recibidos, impreso á ocho tintas en su 
establecimiento. La combinación de colores, 
j limpieza del tiroge y selección de tipos con-
i lirman el merecido renombre de aquella im- m 
pronta y patentiza una vez más la altura ¡1 
que se halla el renacimiento tipográfico en 
nuestro país. 
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En el templo de Juno descubierto en Pom-
peya, se han eucontrado mas de 300 esquele-
los. Caen estos convertidos en polvo asf que 
se descubren; eran los de las mujeres y niños 
que fueron sepultados bajo la ceniza ardiente I 
lanzada por el volcan en el momento en que j 
ofrecían en el templo un sacrificio á la diosa, j 
con el objeto sin duda de implorar su protec- ' 
ción contra la terrible catástrofe que ame- . 
nazaba. 
Uno de los esqueletos que se cree sea el ¡¬ 
déla gran sacerdotisa a juzgar por las ricas 1 
alhajas con que estaba cubierto, tenia aun 
sujeto al brazo por medio de un anillo do oro 
magníficamente cincelado, un incensario del 
mismo metal lleno de perfumes calcinados. .' 
El incensario tiene la misma forma que I ' 
los que se usan hoy en las ceremonias de la 
iglesia católica, es de un trabajo admirable 
y está esmaltado con piedras preciosas. 
La estatua de la diosa es una de tas osas 
más magníficas que se han descubierto eu las L 
ciudades sepultadas bajo la lava; son los ojos 
de esmalte; tiene en los bra¿oS, en las gar- i 
gantas de los pies y en el errado alhajas y 
brazaletes con piedras preciosas pulimenta-
das con gran finura y de una forma admira-
ble. El pavo real colocado á su lado, es tam-
bién casi lodo de piedras preciosas. 
La trípode puesta delante del aliar es toda 
de oro, trabajada tan admirablemente como 
el incensario. Habla también en el templo 
lámparas de bronce, de hierro, de plata y de 
oro, cinceladas con arle, cou follage de árbo-
Ui$y de parra, interpoladas can Dores y fru- | 
tos magníficamente concluidos, Todo el pavi- i 
menu^ajrcdedor del aliar es de mosaicos ton 
bellfle^omo bien conservados; y el resto del 
pavimento del templo es de pequeños trián-
gulos de ágata blanca y de purpurina. Solo el 
sitio donde se hacían los sacrificios está enlo-
sado con mármol. 
Todos ios instrumentos de que usaban en 
aquella ocasión, están aun sobre lo mesa . 
de bronce, y los vasos sagrados están llenos . 
j ^ e ona materia rojiza que se cree sea sangre* 
De El Diario: 
«listos dias pasados se huudióla bóveda de 
la iglesia de Jesús extramuros, donde, antes i 
de la exclaustración de los religiosos, solían 
acudir muchos fieles para visitar el devoto 
Belen, que hoy se venera en la iglesia del 
Santo Hospital General. Es une lástima que 
no se haya procurado conservar aquella igle-
sia, que es de buen gasto y contieno recuer-
dos históricos Si se vendió con el edi-
ficio adjunto y es hoy día propiedad parti-
cular, su dueño daría una prueba de religiosi-
dad y de caridad con los muertos, si cuidara, 
ya que no de reconstruir las bóvedas derrui-
das, dc conservar los muros y de que aquel 
recinto esté cerrado, evitando que se convier-
ta en estercolero un lugar destinado al culto 
religioso y en donde yacen cadáveres de tantas 
personas, entre ellas do parientes 6 amigos 
de muchos que todavía viven.» 
Unimos nuestra voz á la del colega, y es-
tamos seguros dc que atenderá tan razonadas 
súplicas el hoy propietario de aquel ex-con-
vento, quien seguramente ignora toda la gra-
vedad del mal denunciado por la prensa. 
La Ilisloria de Menorca que publica en 
Mahon D. Pedro Riudovets, ha llegado i la 
entrega 3 2 , en su último reparto. 
Hemos tenido ocasión dc ver dos arquillas 
estilo siglo diez y siete, hábilmente restaura-
das por el maestro ebanista D. Jaime Portell. 
Entre las publicaciones de verdadera im-
portancia que han salido en España estos dias 
figura La España regional y la Revista de 
Ciencias Históricas, que ha reaparecido últi-
mamente con gran regocijo de los aficionados. 
Ambas so publican en Barcelona y son dignas 
de parangonearse con muchas del extranjero. 
ADVERTENCIA. 
Se avisa á todo3 los Sres. Socios que quie-
ran formar parte de la excursión que el do-
mingo 2 de Mayo efectuará esta Sociedad á la 
ciudad de Alcudia y á los Oratorios de Nues-
tra Señora de la Victoria y Cueva de Sen 
Martin, se sirvan notificarlo antes del dia 29 
del corriente en la administración de este pe-
riódico. 
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S E C C I Ó N D E A N U N C I O S . 
M A P A D E M A L L O R C A 
publicado por el Bremo. Sr, Cardenal Despuig; Edición grande. El mismo reducido por D. Lo-
renzo Montaner. Ambos aficionados en el trazado del ferro-carril. En vitela ó fijados en tela. 
Se venden & precios económicos, en la papelería de la Sra. Viuda de Umberl, calle de Odon-
Colon. 
L ' I G N O R A N C I A . 
Se vende un ejemplar del primero y segundo lomo que comprenden 160 números. (Edición 
agotada.) 
Recién encuadernado, 20 pesetas. 
Dirigirse à nuestra Administración: Librería de Guasp. 
VINDICIsE LULlANsE 
por el Rdo. P. A. Raymundo Pascual. Obra sumamente interesante para los Lulislas. 4 tomos 
en rústica, en (oleo menor 2*50 pesetas. 
Dirigirse al Sr. Rector del Colegio de la Sapiencia. 
V I D A D E L A B E A T A C A T A L I N A T O M A S 
Religiosa profesa en el monasterio do Santa María Magdalena de la ciuddd de* Palma capital 
del Reino de Mallorca. La escribió ol Kmo. y líxcmo. Sr. D. Antonio Despuig y Danieto. 
Véndese á 2 pesetas en la librería de Guasp, Morey, 6. ". " • 
G U I A D E L L U C H . 
Quedan algunos ejemplares de este quinario cscrilo y publicado en mallorquín, con cuatro 
litografías, con motivo de la solemne coronación de la Virgen de aquel santuario. 
Se vende en las tiendas de D. Felipe Guasp y en la de Umbert, á dos reales ejemplar. 
EPISC0P0L0GI0 DE LA SANTA IGLESIA DE MALLORCA. 
Un tomo, escrito por D. Antonio Furió, cronista general de esta isla. 
Véndese á 2'5G pesetas en la librería de Guasp, Morey 6. 
L A C I U D A D D E P A L M A . 
Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche ñor E ESTA TU 
Ingeniero de Caminos. > r • 
Con una reproducción heliográfica del plano de la CIUTAT DE M VLLORCA, levantado por 
el presbítero D. Antonio Garau, en 1644. * 
de Gelabert* 1 8 M e m 0 r ¡ Q l o Í o s a m e n l e impresa. Se vende en la librería de ta Sra. Viuda é hijos 
HISTORIA GENERAL DEL REINO DE MALLORCA. 
Escrita por los cronistas D. Juan Dámelo y ü. Vicente Mul, corregida é ilustrada con abun-
dantes notas y documentos, por el Dr. D. Miguel Moragues Pbro. y D. Joaquín María Bovsr.— 
Tres tomos. 
Véndese á 15 pesetas eu la librería de Guasp, Morey, 6. 
I M P R E N T A D K G U A S P . 
AÑO II. PALMA DE MALLORCA 25 ABRIL DE 4 3 8 6 . NÚM. 3 2 . 
B O L E T Í N 
D E L A 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicará dos vetes al mes, admitiéndose artículos literarios y rientíllcos, y coa preferencia, los ([ue se refieran al Arte yá 
la Historia de las Baleares, los cuales se insertaran, con la firma de su autor ó remitente, si la Redacción los juzgase conforme! 
con la Índole (le este HUI.HTI>.—Por suscripción O p e a c t a » al año en es'a Ha, y tí'üo lucra de la misma, satisfechas por se-
mestres adelantados.—U o número o ' 3a p l a . , una lauílna suelta O ' « O p t o . pura ta correspondencia > pedidos dirigirse á la 
A d m i n i s t r a c i ó n — C a l l e d e M o r e ) , nuru. tí. L i b r e r í a tic F e l i p e (àunap 
S U M A R I O . 
I. La ciudad de Palma, por D. B. Ferrá. 
—II. Epigrafía, por / ' ' .—III. Escursion histó-
rica por Calviá (continuación), por D. Juan 
Seguí y Rodrigues.—IV. La Lonja de Palma 
(continuación), por D. A. Frau.—V. Donati-
vos para la Biblioteca.—VI. Libros recibidos, 
por G. LL—VIL Sección de noticias. 
LA CIUDAD JEJALMA o . 
30 INDUSTRIA, SUS FORTIFICACIONES, SUS COKDICIOHES 
SANITARIAS T SU ENSANCHE. POR E. ESTADA. INGENIERO 
DI CAMINOS 
NTRB las publicaciones de-
bidas á la prensa moderna 
de nuestra capital siempre 
han figurado en mayor 
número las del género li-
terario, cuyos autores no 
suelen hallar grandes dificultades en la 
concepción y desarrollo de sus composi-
(*) Aunque en el número 1 9 , pajina I, do esta re-
vista, hayamos Insertado an artículo, (el primero), de un 
estudio que comprende varias observaciones criticas sobre 
el folleto de D. B. Estada, que pensamos continuar, apla-
tamos tío y gustosos su publicación para dar cabida al pre-
sente trabajo de nuestro amigo y corredact'ir Sr. ierra cuyas 
observaciones, relacionadas en todo ó en parte con cuanto 
atañe al arte de construir, i hijas de una larca experiencia, 
han detener, dada la Índole del folleto que las motiva, un 
valor y una autoridad de que carece cuanto nosotros digamos. 
Por otra parte nuestros artículos, a quienes reservamos plaza 
para más adelante, no costltuyen un trabajo eslabonado y 
homogéneo, son más bien una serle de apreciaciones sobre 
diferentes puntos, que corroboran algunos exiremos sent idos 
en el libro del Sr. Estada, y a cuyas parieses dable separar 
sin temor de dislocarlas.—o. Llabrit. 
(•*) Opúsculo en i." mayor—XII 118—páginas con dos 
laminas. Palma de Mallorca—Tip. de Viuda 6 Hilos de P. i. 
Gelabert. 18S5. 
ciónos, logrando el general aplauso. Las 
obras concernientes á la Historia y las 
de índole filosófica y religiosa, si no tan 
abundantes, mantienen la justa reputa-
ción de los escritores á ellas consagra-
dos, aunque alguna vez dejen de ren-
dirles el producto necesario para costear 
sus correspondientes ediciones. Mientras 
que, los trabajos de carácter científico, 
no sólo son rarísimos sino que apenas 
son le id os fuera de los limitados círcu-
los facultativos, y difícilmente sus au-
tores ven recompensados los desvelos y 
sacrificios materiales que les cuestan. 
Si buscáramos una explicación á este 
triste fenómeno, nos atreveríamos á seña-
larla en la fiebre política que gasta inú-
tilmente, en mengua de nuestro amor 
patrio mallorquín, toda la atención, toda 
la vitalidad y todos los recursos de que 
disponemos. 
Palma, la ilustrada Palma, que en sí 
propia cuenta con elementos sobrados 
para ser bajo muchos conceptos, una de 
las primeras ciudades del Mediterráneo, 
arrastra una vida material digna de lás-
tima, y, por más que nos duela confe-
sarlo, en tan pésimas condiciones de 
urbanización, que fatalmente determi-
narán su decadencia, si dentro un breve 
plazo no esperimenta una reacción in-
teligente y poderosa. 
llanos inspirados estas reflexiones la 
extensa, erudita y concienzuda Memoria 
recientemente publicada por el Ingeniero 
Civil D. Eusebio Estada, de la que va-
mos á ocuparnos someramente. Mas 
áDtes de que nuestros lectores objeten 
nuestra falta de criterio y dc autoridad 
para juzgarla, cúmplenos manifestar que 
no abrigamos tal presunción; tan sólo 
deseamos satisfacer, un justo tributo de 
consideración y reconocimiento al señor 
Estada, coadyuvando por medio de algu-
nos comentarios esencialmente prácti-
cos, y en la medida de nuestras humil-
des fuerzas, á dilatar el eco de sus nobles 
clamores, y ó despertar el espíritu de 
nuestros compatricios, que saben apre-
ciar y comprender todo el alcance y 
trascendencia de sus propósitos. 
Después de una razonada introducción, 
presenta el Sr. Estada su trabajo d iv i -
dido cn seis capítulos. 
En el primero, se ocupa de la impor-
tancia que se concede hoy día al pro-
greso material, y del notorio atraso en 
que se encuentra Palma, así en punto á 
mejoras de interés común como respecto 
á construcciones particulares (a ) . Señala 
entre las causas que se oponen al desar-
rollo de la industria, en primer lugar 
las llamadas Zonas militares, cuya servi-
dumbre analiza, discute y comenta con 
claro y desapasionado criterio. Las con-
diciones impuestas á toda construcción 
que se intente incluir en terrenos dis-
tantes menos de 1250 metros de los 
muros de Palma, son tan onerosas, in-
convenientes y absurdas, que tan sólo 
obedeciendo á la irresistible necesidad dc 
establecerse fuera del recinto de Palma, 
se comprende haya \ecinos é industriales 
• a) ¡Las construcciones particulares de Palma! SI nos 
fuera dado desarrollar es'.e tema, diríamos que adolecen y 
adolecerán de vicios capitales ron respecto á su higiénica 
y cómoda distribución; mientras sisan provecíalas ) ejecu-
tadas rutinariamente, al amparo de lleudas direcciones 
facultativos, por cierto nudu hunrosus para la clase a que 
pertenecemos. Por otra parle, en nuestra Kscuela provin-
cial de Bellas Artes, después de establecida lu enseñanza de 
Maestros de Obras y aparejadores, so pretexto de haberse 
declarado libre su ejercida, se suprimieron las clases corres-
pondientes al Arte de cdlilcar; y en su consecuencia, cada 
peón de al Un": II se arresta i s a manera para llegar a maestro, 
y cada aficionado ejerce á sus anchas las veces de Director 
aun en edificios de carácter publico! V no decimos mas, por-
que uo se crea que exajeramos & Impulsos de Intereses propios. 
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|: que las arrostren. Basta un ligero exá-
I men del modelo que está de manifiesto 
en la Casa Consistorial, referente á las 
barriadas del arrabal de Santa Catalina, 
': para comprender los tlefectos de que 
jj adolece. 
En primer lugar, como observa el se-
| ñor listada, en la sección de dicho mo-
¡ délo, se vé marcado el grueso de los 
i muros y pilares, sin la proyección hori-
zontal que demuestre la longitud é in¬ 
i terespacios que deben separar los últi-
j mos; imprevisión q u e , hacía el año 1868, 
¡ nos permitió levantar una casa, en el 
ensanche de aquel Arrahal con lienzos 
murales interiores de 40 centímetros de 
espesor, sin faltar á las condiciones del 
permiso, mas no sin riesgo de vernos 
obligados á derribarlos. 
Las alturas de los edificios, suelen 
aplicarse midiendo desde el nivel natu-
ral del terreno, sin preocuparse del que 
corresponderá á las rasantes de lasvias, 
el dia en que se haya fijado. ¡Y cuenta 
que ya son muchas las manzanas cons-
truidas! Por esta misma falta de rasan-
tes, ¿quién sabe si alguna habitación de 
piso bajo resultará convertida en sótanos 
á pesar de hallarse terminantemente pro-
hibidos? 
En la segunda zona, permítense cons-
trucciones, con tal que se armen exclu-
sivamente con hierro y madera; sistema 
exótico é inaplicable en nuestro país, ni 
aun para establecimientos industriales. 
Y en la tercera zona, son tan mermadas las 
dimensiones de los edificios que se auto-
rizan, como puede verse cn el miserable 
caserío del predio Son Españolet; pu-
diendo consignar que, en cierta ocasión, 
ni siquiera logramos venia para colocar 
un cielo raso ¡de tela empapelada! en 
una de aquellas cámaras cerrada por 
pilaricos y tabicones. 
Mas aún: cuando en 1870 fuimos lla-
mados para estudiar los modelos de 
nuevas edificaciones, en el Camp d' en 
Serralta, cuya autorización solicitó y ob-
tuvo su dueño, tu\irnos la precaución 
de proyectar pabellones de diversa es-
tructura y distribución, aplicables á es-
tablecimientos industriales, almacenes y 
habitaciones para familias jornaleras; 
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pero disposiciones posteriores vinieron 
á sujetar aquellos edificios en el regla-
mentario molde adoptado para las pri-
mitivas concesiones (b). 
Y ésta es la causa, porque cuando no 
se lia usado de cierta tolerancia especial 
con respecto á los establecimientos in-
dustriales levantados en la expresada 
zona militar, las sociedades constructo-
ras ó los fabricantes han tenido que 
alejarse de! casco de Palma á distancias 
relativamente extraordinarias, siempre 
con notorio perjuicio de sus intereses, y 
entorpeciendo el desarrollo general de 
la Industria. 
« 
* » 
Las ordenanzas municipales de Palma, 
dice el Sr. Estada, son otro de los frenos 
(pie detienen dicho desarrollo. Después 
de hacerse cargo de la nueva legislación 
francesa sobre generadores de vapor, de 
la legislación inglesa y de sus Compañías 
de seguros, como también de la inspec-
ción oficial que se observa en Prusia, 
hace un examen crítico de la Sección 1.' 
del título XVIII de dichas Ordenanzas. 
Palmarias son, las contradicciones que 
observa en lo referente al eslablecimiento 
de calderas de vapor. El contexto do 
aquellos artículos, acusa cuando menos, 
superficialidad de conocimientos en la 
materia, aun cuando deba suponerse que 
la mejor intención inspiró íi sus confec-
cionadores. 
En este punto, no podemos menos de 
recordar las notas que llevamos puestas 
(al margen de nuestro ejemplar), en lo 
referente á obras de nueva planta y do 
reforma; ellas, por sí solas, bastarían para 
demostrar la necesidad de reimprimirlas 
en segunda edición, corregidas y mejo-
radas por facultativos competentes. 
( b) Man aun: lian sido necesarias las perllnaces \oets 
de la prensa diarla local para lograr la sustitución de una 
peligrosa escalerilla, per un paso abierto en la plaza de 
armas frente a la puerta de Sla. Catalina, pmase extraor-
dinariamente concurrido; y aun hoy día. queOa por cubrir 
la profunda cúnela que separa el camino de rom'a de la 
esplanada, frenle las boca-calles del arrabal ensancharlo, 
ocasionándose caídas y resbalones por lo exagerado de aque-
llos saltos, ¡parece Imposible que una plaïa fuerte pueda ser 
tan perjudicial, en tiempo de paz! 
Laméntase, de los grandes propieta-
rios «que no saben sacar otro partido 
de sus fincas que el ir aumentando pe-
riódicamente el importe de los arren-
damientos sin tratar de mejorarlas... 
; cuando no descuentan el porvenir, hipo¬ 
! tecándolas sin tasa, sin pensar que su 
posición les obliga a tomar la iniciativa 
en materias industriales y en cuestiones 
; de grandes mejoras públicas.» 
Y por último, vislumbra otra causa con-
j traria al desarrollo de nuestra industria, 
: y es. la tendencia de los que á ella de-
• dicados cn modestos establecimientos, 
mandan sus hijos cn pos de carrems 
profesionales esoesivaniente concurridas, 
o dejan que abandonen su país para 
probar fortuna en Ultramar, ó en África. 
I ¡Ensueños de ambición que, en último 
término, muy pocos suelen ver realiza-
dos! ¿Quién no conoce algunos de estos 
padres de familia que han gastado sus 
ahorros en la carrera desús hijos, aban-
donada antes de alcanzar el anhelado 
título, ó que se han desprendido délos 
mismos, prematura y voluntariamente, 
augurándoles un lucrativo porvenir, sin 
parar mientes en los riesgos que sus 
creencias religiosas y su moralidad han 
de correr'.' 
El resumen del capítullo II, es el si-
guiente: « Importancia militar de las Ba-
leares y particularmente de Palma.—Opi-
niones del brigadier Ijopez Pinto sobre la 
importancia de la isla de Cabrera.—Insu-
ficiencia de. la isla de Cabrera para la 
protecrion de las Baleares.—Necesidad de 
poner á Palma en estado de defensa.— 
Influencia de las fortificaciones.—Diferente 
criterio con que se consideran las cuestiones 
militares en el extrangero, respecto del que 
prevalece en España.» 
No seguiremos al Sr. Estada en cada 
una de estas cuestiones que trata lacóni-
camente, pero con mayor aplomo y luci-
dez del que sólo tiene, como él modes-
tamente indica, nociones generales sobre 
la materia. 
Ofrece en el III, algunas noticias histó-
ricas de nuestra fortificación y clasifica 
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cl sistema á que pertenece. Luego da I 
euenta de las mejoras introducidas en 
los elementos de guerra, demostrando en 
consecuencia la inutilidad de las plazas 
antiguas y citando los resultados de la 
guerra franco-prusiana. Razona las con-
diciones defensivas de la plaza de Palma 
y la necesidad de reconstruir el frente 
de mar y de guarnecer Bellver y San 
Carlos. Opina que el recinto, por la parte 
de tierra debe ser derribado y, por úl-
timo, propone los medios que pueden 
emplearse para defender la plaza sin 
necesidad de un recinto continuo. 
Las reflexiones que el autor, expone 
en ordenada forma y con irrefutable 
argumentación, demuestran que se halla 
al corriente y afianzado en los modernos 
adelantos de la estrategia. Esto no obs-
tante, nos permitiremos emitir aquí nues-
tra opinión conservadora en cuanto al 
recinto amurallado de la parte de tierra. 
Creemos que su derribo completo, aun 
cuando fuera dable realizarlo desde lue-
go, no sería de inmediata utilidad. En 
primer lugar: porque desaparecería el 
paseo más cómodo que ofrecen las mis-
mas murallas á los vecinos de Palma, que 
con motivo de sus imprescindibles ocu-
paciones ó por falta de salud y de recur-
sos no pueden abandonar la población. 
•En segundo lugar, porque los baluartes ó 
cuerpos avanzados podrían aprovecharse, 
por sus espccialísimas condiciones higié-
nicasy de seguridad, para establecimien-
tos correccionales, colegios de enseñanza 
y sitios de recreo y ejercicios corporales 
para los niños de la clase proletaria. Por 
lo menos, la parle comprendida entre las 
puertas de Sta, Margarita y de Santa 
Catalina defienden la población del cauce 
de la Riera, y salvan las desigualdades 
de nivel entre los terrenos interiores v 
exteriores. Que se cieguen en buen hora 
los fosos no ocupados por el cauce, con 
los terraplenes exteriores, convirtiéndo-
los en alamedas; que se abran espaciosa 
y desahogadamente todas las avenidas 
necesarias en las cortinas de los muros, 
para poner en directa y suficiente comu-
nicación el casco antiguo con las barria-
das del ensanche moderno; y, quede 
como recuerdo y al par con aplicación 
! á los servicios indicados, cuanto, sin 
i perjuicio de las mejoras apetecidas, pue-
da subsistir, basta que la exbuberancia 
j de vitalidad y de recursos exija hacer 
tabula rasa de toda la muralla, (c) 
B. FERRÀ. 
E P I G R A F Í A . 
Sobre la Puerta Pintada, de Palma, 
en su lienzo interior hay en una cartela 
la siguiente inscripción: 
ALABAT SIA LO SANCTJSSIM 
SAGRAMENT I LA IMMACVLADA 
CONEPTIO DE MARIA SANTISS. 
CONCEBVDA SES I'ECCAT ORIGINAL. 
* 
• * 
En el muro que mira al N-O. del pol-
vorín adjunto á la puerta de Sta. Mar-
garita, sobre un escudo carcomido se 
lee en caracteres góticos: 
A xoovj de Octubre ay 4 643 
se comença la preset obra 
e se acaba a axrxj de maig 
• de lay 1644. 
• 
* • 
Sobre el portal del Matadero público, 
de esta ciudad, hay una lápida que dice: 
«Hallándose de corr. de esta ciudad v 
su lórmino el M. Itre. Sor. Dn. Vicente 
Tíscar de los Rios y Montenegro, Corol. 
de inf. y thenientc de Rey de esla plaza 
de Palma y de diputs. de obras los 
M. Is. Ss. Marqus, de Villafranca de 
Sn. Martí y Dn. Ant. s Togores y Salas 
Regs. perps. de la dha. ciudad: se em-
pezó esta obra en el día 12 de dizre. 
de 1776. y fué rematada en el dia 14 
de Abril del año 1778.» 
F. 
•e: Comprendemos que para Nerar i cabo un pro)eclo 
<te ensanche y üe reforma radicales, habría que prescindir 
ahsolulamente de todas las construcciones militares, pero 
entre lo bueno, reaJttable y accesible, r lo mejor, de dudoso 
y difícil logro, bien podríamos contentarnos con lo primero. 
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E S C U R S I O N H I S T Ó R I C A P O R C A L V I Á . 
IV. 
Palma ( 3 . e r orden.} 
ALIJARTE de Sla. .Margarita, 
al estrenio de la calle de 
S. Miguel de la ciudad de 
Palma, ayuntamiento de 
60367 habitantes (a). Kn 
el parapeto del ángulo de 
la espalda de la derecha, mirando al 
campo, y á 1'54 ni. de la cresta, se hizo 
un taladro de 0'2o m, de profundidad y 
0'035 m. de diámetro, que se rellenó de 
carbón molido en su parte inferior, hasta 
los 0'04 m. superiores, que lo están dc 
plomo. Este vértice tiene 55'29 m. de 
altitud, hallándose á los 39°34'31,52" de 
latitud N. y á los 6 o 2 0 2 2 , 4 r de lonj. 
E. del meridiano de Madrid (6 ) . 
(a 
Población 
de Palma. 
A Ti os. — 
K.° do bu* 
bt tantes. 
1800 35300 
18» 30611 
ISiO ÍM03 
m t «0801 
1837 31811 
1864 53010 
18TÏ 38111 
1881 00361 
OBSERVACIONES. 
Población probante, sej:un D. Tomas Agulló. 
Según el Sr, milano. 
Sejiun D. Pascual Jtadni. 
Ultimo censo ollclal.—Población do herbó. 
Población calculada por el Sr. Estada : ' ) , 
suponiendo que la población desde 18T7 a 
1881 ha crecido en la misma relación que 
de 18G0 a 187?. 
(O! Como cada 1S grados de meridiano dan una <Ule-
renda de una hora solar, resulla que, cuando el centro del 
sol posa por el meridiano dc Palma, lanía aun 15', tu" y al-
gunos " ' en encontrarse sobre el de Madrid. 
París está a 0° 1' i " E. de Madrid; S. Fernando, ú 
r 81" 11.5" O.; Tcncrlte, á li° 58' 58" O.: en el mapa de las 
{ * ) E U S E I I O ESTADA, Injentero de caminos.—i'La C Í U Í Í O I I 
de Palma,» su Industria, sus formicaciones, sus comilitones 
(anuarias y su ensanche: Palma, 1 8 8 5 , llpog. de V . <'• h. de 
PedroI. Gelabert.—Folíelo de Xl l -116 páj. en i.° mayor, con 
un plano de Palma en perspectiva, reproducción del levan-
tado en tHI por Antonio Garau, copiado en 1 8 8 ! por Pedro 
Colom: l 'M pla*.—Véase su páj. 30.— 
Nuestro querido amigo D. Gabriel Llabrés publicó el Juicio 
critico de este Interesante trabajo en el N.° i3 y siguientes de 
este B o m i s . 
El doctor alemán Pagenstecher, en la 
páj, 71 de su libro «La Isla de Mallorca», 
que ya hemos citado, dice ( o ) : 
o El sitio en que se levanta Palma no 
debió estar ocupado por ciudad alguna 
cuando la dominación romana. En la 
arena de la orilla, en los sitios secos reco-
jimos algunas conchas, gusanos y cara-
colillos. La orilla está formada ademas 
por peñascos de cantos rodados de caliza 
moderna, empotrados en la arena petri-
ficada. Los restos de mariscos que con-
tienen snn los mismos que habitan ac-
tualmente en su mar. Esta formación 
descansan sobre las que La-Mármora 
describe como ocupando el interior de 
la isla. Esto me obliga á referir el hecho 
de que, al escavar los fundamentos del 
Teatro Principal, situado en el centro de 
la ciudad y bastante apartado del mar, 
junto al antiguo cauce de la Riera, se 
encontró una casa de pescadores y un 
ancla, con lo que se prueba que las aguas 
ocupaban este sitio en épocas no muy 
remotas. Este hecho combinado con el 
anterior hacen suponer que esta playa 
viene levantándose desde los tiempos his-
tóricos. » A estollouvy añade, como nota: 
«Entre los hechos que robustecen esta 
opinión pueden aducirse los siguientes: 
las actuales dimensiones del puerto Pi 
no son conciliables con la importancia 
que tuvo hace pocos siglos; debia ser 
mas largo, ancho y profundo, para que 
pudiese utilizarse como puerto. Esto no 
Baleares por Cuello ha) la situación de algunos otros me-
ridianos. 
En la zona de Palma la variación de la aguja (•} es 
de unos n grados j metilo; o lu que es lo mismo, si el oliser-
\ailor se rotura cn el muelle cn un punto cualquiera, m. dando 
la espalda al S., la brújula marca el JV. magnético nm; pero 
el i\. verdadero esta mus ul E., pasando por la linea n'm, 
siendo de unos 11 grados y medio el ángulo nmn'. En el 
canal entre Menorca > Mallorca dicha variación es de ITN.O. ; 
cn el entre esta é Iblza es de 18*. 
(03 Siendo meras digresiones, respecto de este ensayo 
histórico, los Ilustraciones JeuloJIcas, que aquí dejamos con-
sonados, podrían tener Igual cabida, como notas, en otro 
lugar dc nuestra monografía; pero hemos preferido el de las 
referencias de la comisión lliuñez, por la circunstancia de 
ligarlos al orden alfabético dc los puntos Jeográílcos acotados, 
loque facill ara siempre su lnvetllgailon. 
(*; Variación de ín brújula es el desvio de la aguja 
magnética de la linea Norte-Sur del mundo bacía el Este 
ú Oes le. 
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se esptica" sinó suponiendo que, por una 
elevación lenta de su fondo, su capaci-
dad ha disminuido considerablemente. 
La Lonja debió construirse inmediata al 
mar, del que actualmente se halla abas-
tante separada, y la parte del puerto si-
tuada frente de este edificio (endria mas 
fondo que en la actualidad. Este fondo 
compuesto de la caliza cuaternaria lla-
mada mares (asperón) se habrá ido le-
vantando insensiblemente. El nombre de 
calle del Mar que tiene la que hoy así se 
denomina, y una tradición no muy re-
mota indican que hace poco t iempo que 
dicha calle terminaba en el mar: por 
último, en los estanques de Son Swïer hay 
indicios de un movimiento parecido.» 
También podemos recordar aquí, por 
si acaso puede servir á confirmar dicho 
solevanta miento, la conjetura, que existe 
entre tes jeólogos, de que la Albufera 
de Alcudia constituyó antiguamente una 
gran entrada del mar;—hoy un gran 
depósito de aluvión, aislado por la for-
mación de uu cordón litoral que los alu-
viones sucesivos han rellenado (a).—Así 
como también que los libros de los Acuer-
dos del Colejiode la Mercaderia (b) hacen 
referencia á las obras de recomposición, 
que hace dos ó tres siglos se tenian que 
hacer, después de los tcmporalas, en la 
torre óptica, que existe á la entrada de 
Portopi (c), á causa de las socavaciones 
que producían las embravecidas olas: hoy 
estos desperfectos no tienen ya lugar; lo 
que induce á creer que el pié de dicho 
torreón dista ahora mas que antes de su 
correspondiente orilla. Entre nuestros 
marinos es tradición que la bahía de Pal-
ma tuvo toda ella mucho mas fondo: con-
firmando esta creencia, se sabe (pie, cuan-
do los Písanos (d) se hicieron dueños de 
t a ; Boivr: finiayo. páj, 19. 
'O: Del Colejio de ta Mercaderia s n r j l ú el Real Conso-
lado de Mar ti Tierra,y do tile, la actual Junta dr Aaricut-
tura, industria u Comercio. 
{c¡ portopi eslá á dos millas C« Palma, defendido do 
tos Tientos, no penetrando cn el apenas el oleaje: lio) se 
halla casi enteramente cegado y del tn>Ir> alktnüonadu. Parece 
que llegó á ser fondeadero de 30o caleras, remitido su >•••-.• n 
con cadena por real prlvilejln, y < p » su nombre «e d Míe á un 
corpulentapinu que eilslló en su orilla. 
(d) Véase el Poema de Lorenzo Veronense sobre la con-
quista de Mallorca por los písanos, y el conde de Barcelona 
Kamon Berenguer III en l i l i (ifola 171 de los comentaristas 
j Palma en 1H4, fondearon y desembar-
caron en la parte de la bahia donde hoy 
I existe el arenal de Son Suñér. Por la 
j Relación, que hemos apuntado en la nota, 
! se sabe qne entonces la bahia formaba 
! allí dos ensenadas á ¡Levante y á Poniente, 
\ que ofrecían un seguro asilo. Hoy tales 
i ensenadas han desaparecido; la retirada 
de las aguas produjo la laguna del Prat 
j de San Jordi (a), convertida después en 
pantanos, que logró desaguar Bouvy 
(in 18W. Lo mismo pudríamos decir de 
1 la antigua ensenada de la Porrasa, que 
j contuvo el grueso de la armada de Jaime 1 
• en 1229, y que hoy se halla notable-
mente reducida. Los muros del Temple 
, fueron también balidos por las olas, se¬ 
, gnu Quadrado,— «Forenses y Ciudada-
I nos»;—y cualquiera que pase por la mu-
de la Historia de Mallorca por UMIBTO y Mir, tomo II, 
, pijlna MÍO . 
En la pnj. l i l i i'e LIFRLTA troourtlun pur Mnragues y 
Bover, se Ice: 
«...Mas la vista de tan numerosas turbas ílos sarracenos, 
esparcidas pnr ct campo 110 fué capaz de atemorizar a tus 
osados, cuyo coraron habla movido la ronqulstu du la Isla, 
y a quienes animaba una brillante esperanza.» 
«Habla un pinar en nn espacioso arenal el llamado boy 
deSonSurler ó del Sur, ton.o dice el mapa de Coello!, dis-
tante unas seis millas de I 19. muros de la rimin'l, hacia la 
parle en qoi- nace el sol; iqnf una tastuna •  el I;.nr hacen Avi 
ensenadas á levante ; a pállenle, que iificccn un srxuro asilo 
al que va a aquellas selvas, i: nombre de aquellos lugares 
es Ramosa ó uiaí bien Torrenna, comu los llamaron murhos 
latinos. Aquí luejro que las tijeras naves Ucearon a LA lla-
nura de lo pt.iiii, desembarca npresaradameiito el pueblo 
guerrero la ruhallciiu, toma con iiiavur prisa luí armas y 
ri'Jlslra los pues'os it la tierra desconocida, movido del mas 
Jusl·I enejo. I.os que tenían a su inamlu algunos escuadrones, 
les mandan seguir los banderas.>> 
i<Después de est nos pocos caballeros del rey moro 
Salidos de la ciudad Vieron desde los rolhidis el ejército 
acampado ya cn tos reales; persígnelos lljera una compañía 
de cal-allrria pisa na, y los ahuvenla basta las arenas de 
aguadulce, a cuvo tnrrente los ile la tierra Human el Laido....» 
«Al día sk'iiente, en que el anch-v ¡win'o (Ciehiebu devé-
lamele la llcs'a de S. Bartolomé,.,, numdan el 1 nudillo nlfeo 
y et se"or del pirineo adelantar un pn™ los reates;..., y pasado 
cl torreu1 e poco ha mencionado, salidas (tuto las col.oríes, 
lijaron sos reales en los campos vrelnos á las murallas de 
la ciudad.» 
• u. Bajo el titulo de Praf de S. Jordi, D. Luis I'uti, ciite-
1 d rallen de este Iris' 1 tutu, PUIILLIÓ un lumlnuso ar'lutlo en 
1 ta pa). "t del .llmíinne/iít del PDLHICSANO pura llamando 
1 la «tención publica sobre el pellum que corre aquel TERRENO 
' de volier á une^.irse.—Kl periódico L'l Palmesano, ta o'ro 
I artículo del i ríe mano pjíailo, baju el mismo EPÍGRAFE, 
I insiste en tan humanitaria prevención en Tavor de la salud 
It de esta comarca: aíílcomo la Revista Balear del 1.1 del mlsmv 
I I mes, en un articulo firmado por el médico D. Tomas Duider. 
ralla y compare la altitud del arco tapiado 
del Temple, que aun existe, cou el nivel 
del mar y la situación de su orilla, com-
prenden) que es muy difícil que aquella 
notable diferencia de ni\el y de empla-
zamiento sea solo debida A los terraple-
namientos del arte. Para terminar, dire-
mos que La Mármora, en las páj. 14 y 15 
de sus Observaciones Jeolójicas, dice que, 
en el asperón cuaternario de Mallorca, 
sobre todo al S. E. de Palma en el cabo 
Enderrocat, hay un sin número de capas 
que parecen haber sido dislocadas, pie-
sentando la particularidad de inclinarse 
bacía el interior del pais, es decir, en 
sentido opuesto á la ribera del mar; y 
que la ciudad de Alcudia está edificada 
sobre un terreno semejante, ofreciendo 
también la circunstancia dn inclinarse 
hacia el punto céntrico de la isla. 
Estos datos y otros, que podriamos 
citar de Hermite, Lo/ano, Vidal (a), y que 
omitimos, para no hacer mas larga esta 
digresión, prueban la efectividad de este 
movimiento ascendente de nuestras cos-
tas: fenómeno que, si bien se estudia 
principalmente por el jeólogo y el natu-
ralista, no deja de interesar al arqueó-
logo, al historiador, al erudito y en jenc-
ral átodo el que se interesa por las vici-
situdes del suelo patrio. I j i jeolojia está 
muy lejos de ser estraña A la historia del 
hombre (b). Los esfuerzos combinados 
t a ' M. I.OHKP.—«Anotaciones fisicat \ jeolújicos dt la 
isla dt Mallorca para las aplicad unes del Mapa « deill'ado .1 
la Imputación l'roOnclal de l»s Bateares. Palma, Hit . Im-
prenta de la Casa de Misericordia.—Folíela de 68 pal. en 
marrpillla: en la 0,' yl.* hay las al i 'Udes mas nulahles en 
me'.ros. 
Lns M. VIDAL.—:<£tcunten jeolójica por la isla dt Mti-
líorro»; intiKiJii foliado en n.i ¡ • eluu.i el iu agí sto 18"K i 
Inserto - n el lomo VI—pa], I a ¡ti — i'el Bolttln dt In Comisión 
del Mapa jeolójica de. España.—Madrid Itnu. Imp. ( '0 Tello, 
El tumo Vil—páj, m á Ul—del mismo Boletín contiene 
una ílíirna fisita y jeolójiea de los Islas ¡biza y Formentera, 
por D. Luis M. Vidal y II. Eujenl» Molina. Injeniero de minus 
déla provincia délas Balearon 
Huta la Tedia queda repartid» hasta el cuaderno 1." 
dol tomoXII del cl'ado BoUtin. En las Memorias que, letoiiL-.s 
d 1 este, pu'illca anualmente la Comisión del Mipa JeoloJIe) 
do España, no hay tias'a hoy ningún trabajo reíi-ren'e á 
las Baleares. 
r o l Eiilrc otros ti abajos, se puede ver ta limen'e, por 
hallarse en esla Biblioteca Provincial y del Instiluto, uno 
de D. Tomas .v.'iilio. Intitulado Jfemorta sobre tos emsilios, 
que presta la Arqvtolojia á la Historia. También, el discurso 
de la jeolojia y zoolojia comparada pene-
tran hasta cierto punto el misterio de su 
larg-i peregrinación. Se puede decir, en 
verdad, que el jeólogo tiene una gran 
parte del secreto de la historia; por esto 
ha manifestado un sabio moderno que la 
jeolojia, estudiando la naturaleza yjene-
r.icïon de las diferentes partes del globo, 
es hoy prólogo necesario á los anales del 
jénero humano.—Pero volvamos ya y 
concluyamos de relacionar las altitudes 
de nuestro Mapa, calculadas por la comi-
sión Ibañez. 
Re feube i tx f l " orden). 
Torre de costa en el término de la villa 
de Cakiá. posesión de Santa Ponsa y á 
unos dos kilómetros del cabo de Cala-
Figuera. La señal consiste en un pilar 
ordinario, con zócalo de 0'70 m. de lado 
y O'ÓO m. de altura, construido sobre la 
azotea, en cuyo piso hay un taladro lleno 
de carbón molido, que sirve de referen-
cia, á <Í65'54 m. de altitud. 
Son Rapiña { 3 . " orden). 
Caserío correspondiente al Ayunta-
miento de Palma. El vértice se halla en 
el terrado de la casa perteneciente A don 
Juan Pericas, A fOO'81 m. de altitud. Este 
\értice no es de la real jeodésica. 
Toro (Ü." orden), 
Islote próximo á la cala Refeubeilx. 
El hito esti'i labrado en la misma roca á 
2¿?'.90 m. de altitud, y consiste en un cubo 
de 0,30 in. de lado." 
Zaragoza ( 2 . * orden). 
Cerro perteneciente al predio de Santa 
Ponsa, propiedad del Marqués de Dame-
to. El pilar está á la izquierda de la carre-
tera de Palma á Andraitx, y se tarda 
media hora en llegar á él desde la casa. 
La referencia se halla á 484'99 m. sobre 
j el nivel del mar. 
l i 
' pronunria'o por D. José Luis Pons sobre Critica Arqveo-
1 ¡ójieo, en la sesión i:et 11 febrero 1S8J do nucs'ra S O C I E D A D 
• ARQUEOI.OJICA, que se inserid en loa numeroso yldeloJftuso 
li Baíearn époeal, correspondientes at 13 do Julio y J.° 
,| de agosto de I88S, 
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Ademas del mapa de Mallorca por 1 
IBAÑEZ, nos'hemos servido dc los siguien-
tes, para confrontar nuestros datos oble- , 
nidos y operaciones realizadas sobro el 1 
terreno: 
¡Mapa de Mallorca por «D. Antonio j 
DÉSPOTO y Dámelo, quien (según dice la 
carta) lo levantó en el año de 1784», || 
siendo grabado en Mallorca por D, José ; 
Muntaner en 1785: no lleva fijada su ! 
escala numérica, io que tampoco entonces ! 
se hacia; de sus escatas gráficas (a) re- ! 
sulla qne su numérica es de / por 73.57o, I 
algo menor que la triple dc la de Cuello, j 
q u e e s d e l por 200.000. Sus ejemplares » 
abundan mucho en la isla, en donde muy 
pronto se agotó la primera lirada, que ha ;] 
cumplido ya su primer centenario: los .! 
ejemplares de la segunda se venden á I 
12'50 pías, en la papelería de Umbert. | 
En su tiempo fué la mejor obra carto- | 
gráfica de consulla en Mallorca; hoy i 
puede ya considerarse como un monu- j 
mento de cartografia retrospeetha. 
Sobre este mapa,—llamado de Des- |; 
puig, con mayor propiedad quo por Des- ¡¡ 
puig,—dice asi Vargas Poncc: «De toda 
la isla ha (rabajado una carta jeográfica j 
exactísima, en cuanlo la parte topólo- ¡ 
jiea, el canónigo D. Antonio Despuig y ¡ 
Cotoner». Joaquín M.* Bover (Biblioteca \ 
de Escritores Baleares, lomo I, pajina • 
230) escribe por su parto: «La escasez ! 
é inexactitud dc los antiguos mapas de 
la isla obligaron á Despuig, á recorrerla 
loda en compañía del entendido y hábil ¡ 
jeógrafo Julián Ballester, cuyo viaje pro-
dujo la hermosa carta de Mallorca, de- j 
dicada por Despuig á la Princesa de As- ¡ 
turias, y burilada en cuatro pliegos de ; 
marca imperial el año 1785 por el céle-
bre grabador José Montaner. Esta carta, 
cuyo trabajo jeógrafo es de Ballester, 
va adornada con las vistas de la capital i 
y'de lodos los pueblos, sus escudos de 
armas, y una noticia histórica dc cada 
uno, que es la parte que en ella tiene el . 
cardenal Despuig, á mas del coste de las I 
planchas, que todo corrió por su cuenta; I 
( a ; El mapa do Despuig llene, mareadas lat siguientes 
ttcalas gráficas: Leguas mallorquínas, l.eg. ras'ellanas de 
111 [I al grado, l.eg. de 19 al grado, j,eg. de 10 al çrado y 
Leg. horarias. 
con cuyo motivo ningún inconveniente 
tuvo en estampar su nombre al pié de la 
dedicatoria; pero le censuramos el que 
ocultase el de su verdadero y dilijente 
autor. Esta obra, una de las mejor aca-
badas en su clase, fué muy elojiada por 
la Real Academia de Paris, por otros 
cuerpos científicos y por los mas célebres 
jeógrafos. o 
Mapa de las islas Baleares, por'don 
Francisco COELLO. ausiliado porD. Pascual 
Madoz, autor de las notas Estadísticas é 
Históricas: Madrid, 1351; escala jeneral, 
1 por 200.000: precio, 12 pesetas, plega-
do sobre tela y con carpetas. Hay en él en 
una nota que dice: «Las costas y puntos 
notables del interior de las islas Baleares 
se han fijado por las observaciones y 
triangulaciones \ erificadas, para la forma-
ción de sus cartas publicadas por el Depó-
sito Hidrográfico. Para Mallorca, ademas 
del gran mapa de Despuig, hemos consul-
tado planos detallados dc casi loda la isla, 
formados durante la guerra de la Inde-
pendencia y en la escala de 1 por 30.000 
próximamente, los planos do carreteras, 
detalles de sus puertos y otros machos 
parciales: de las islas de Menorca, Ibiza 
y Formentera hemos tenido también [lla-
nos en grande escala y con los mas mi-
nuciosos pormenores: para la primera 
han servido ademas una carta inglesa \ 
algunos lijeros reconocimientos hechos 
eu ella por el autor de esto mapa. No 
podiendo nombrará las varias personas, 
que nos han remitido datos ó eorrejido 
los que teníamos, solo haremos mención 
de D. Antonio López, injeniero de cami-
nos en ella, el cual nos ha facilitado ¡one-
rosamente copias dc todos los planos de 
carreteras concluidas ó proyectadas.» 
Mapa del término municipal de Calviá, 
levantado en 1860 por D. Miguel SORÁ; 
escala do \ por 10.000: no hay en él la 
representación topográfica y si única-
mente la planimetría. Se trazó para un 
objeto parcelario, á fin de fijar mejor las 
cuotas déla contribución territorial. Como 
complemento de él tiene aquel Ayunta-
miento, en tomos foliados, el historial 
de todas las fincas que comprende. 
Mapa itinerario de la isla de Mallorca, 
dedicado á la Diputación Provincial de 
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las Baleares por los Directores de caminos 
vecinales. Palma junio 1865: escala 1 por 
75.000. El trazado dc los caminos que 
figuran en este mapa solo representa la 
dirección jeneral de los mismos, omi-
tiendo muchas sinuosidades, que debe-
rían hacerse tanjibles con arreglo á es-
cala.—Hay también levantado el mapa 
itinerario de-la isla de Menorca. 
Mapa jeolójico de Mallorca, dedicado 
a la Diputación Provincial de las Balea-
res, por D. Rafael LOZANO, 1883: escala 
de 1 por 150.000 (0 75 m. de largo por 
0'58 de ancho): fué grabado á siete tintas 
en el establecimiento litográfico madri-
leño de Don G. PfeilTer. Este mapa fué tra-
zado por el Sr. Lozano con el fin especial 
de remitirlo á la Esposicion minero-me-
talúrjica de Madrid, junto con una co -
lección de minerales y rocas de Mallorca. 
Mas tarde, habiendo la Diputación Pro-
vincial acordado publicarlo á sus espen-
sas, el autor completó su recomendable 
trabajo con las Anotaciones físicas y jeoló-
jicas, que quedan mas arriba mencio-
nadas.—-Entre los diferentes juicios crí-
ticos que ha merecido, citaremos el del 
profesor Don M. Obrador y Bennassar, 
en los ntímeros 39 y 40—3Ï marzo y 30 
abril 1885—del Boletín déla Institución 
Mallorquina dc Enseñanza. 
Mapa de la isla de Mallorca, reducido 
á un tercio de escala del de Despuig, 
por D. Manuel BRITON, comisario de arti-
llería, y grabado por D, Lorenzo M.' 
Muntaner en Mallorca en 181 i : 3 fíese-
las en la papelería de Umbert, y i pese-
tas, los ejemplares que llevan viñetas. 
En el de un amigo nuestro, que hemos 
tenido á la* vista, hay manuscritas las 
fechas de la edificación y reedificación 
de las torres ópticas del litoral de Ma-
llorca, tomadas del Bover y Weyler; 
cuyos dalos nos han servido para nues-
tro Mapa. 
Mapa de Mallorca, «delineado por un 
CAPUCHINO del con\cnto de Palma 1833»; 
lo grabó L. Muntaner. Parece ser tina 
reducción del llamado de Despuig, con-
teniendo los mismos errores que este. 
Como mapa de aquella época, no lleva 
escala numérica; pero calculándola sobre 
sus gráficas—que son cerca de un octavo 
I de las del Despuig—se obtiene proxi-
j! mámente la numérica de 1 por 640.000 
,i para dicho mapa reducido. 
Carta Dinerada de la isla de Mallorca, 
(• escala menor de 1 por 200,000, «con la 
j¡ clasificación de las carreteras existentes 
y de las que deben ejecutarse en lo su¬ 
i cesivo.» Está inédita y es debida á don 
I Antonio López (a). 
Carta esférica de la isla de Mallorca y 
\ sus adyacentes... construida por el Briga-
; dicr de la Armada D. Vicente T O F I Ü O de 
S. Miguel, Director dc las Academias d e 
: Guardias: año 1786. E n esta, como e n 
otras muchas cartas, los números d e la 
sonda son brazas de á 2 varas castella-
nas: (la vara—3 pies—equivale á 4 pal-
mos y 36 pulgadas ó 0'8359 m.) 
Carta esférica de las islas Baleares y 
Pithyusas, arreglada á la que se cons-
truyó en 1807 en la Dirección Hidrográ-
fica de Madrid: la publicó D. José de 
E S P I N O S A , jefe de escuadra de la Arma-
da y primer Director de dicho esta¬ 
! blecimicnto: Londres 1812, adicionada 
| en 1861. 
Mapa de las Islas Baleares publicado 
, en 1882 en cl tomo II del «Diccionario 
! Jeográfieo-Est a dístico é Histórico-líiográ-
¡ lico de España y Ultramar», bajo la di-
rección de Pablo Riera, editor, Barce-
lona. Dicho mapa, grabado por Salvador 
Sala, tiene una escala aproximada á I 
por 700.000; con la especial indicación 
! del alcance de la luz de los faros, por 
medio de círculos trazados alrededor ríe 
la costa. 
Mapa de Mallorca, por D. Pedro de 
Alcántara P E Ñ A , escala de 1 por 500,000. 
\a' Injenleroda teta provincia desde me'tados de ISIS 
hasta c! le de dlrlembre de IflifJ. pnrhal.er sido nombrado 
Jete de los distrito* de Tarragona y Lérida é Inspector de las 
obras de canallzarlon del rio EI>ro, según fi. i>. del t i o r -
vlemlue del propio afín. Dorante su permanecencla en las 
Baleaos se llevaron a cabo tas obras siguientes: construc-
ción de una parte de lu corretera de Palma ¿ Solter: nn trozo 
de ladc palma á Alcudia, ó sea la sección de Inca á este 
ultimo punto: el faro de la isla i'e Dragonera. Dlrljlóademas 
varias obras de carreteras provinciales y caminos vecinales. 
Redactó lal projertos siguientes: el de la carretera de Palma 
á Andrallt: el de la de Iblza a S. Antonio: el de loe mué-
itesdel puerto dc Mahon: el de desagüe de la Altmlera t!e 
Alcudia; y el de prolongad ni y ensanche del puerto de 
Palma, cuyo proyecto tu é modldcadn por el arlual In Jen toro 
D. Emilio Pou N Bonet, 
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(«Recuerdo de las Ferias y Fiestas del 
año 1 8 8 4 ) . Da una idea bastante aproxi-
mada de la estructura topográfica de la 
isla, y , por si solo, puede guiar al via-
jero en sus escursiones por el interior. 
Este trabajo, popular y manual, es muy 
preferible á otros, que existen en la 
misma ó parecida escala, y que no com-
prenden ni con mucho sus detalles. 
Parece que su laborioso autor tiene aco-
piados muchos materiales, para dar á 
luz en su día un estenso y minucioso mapa 
de la misma isla. También el Sr. Peña 
d i o á la publicidad cn 1 8 8 1 un plano de 
la ciudad de Palma v sus inmediaciones, 
escala de 1 por 1 0 . 0 0 0 , que forma pa-
reja con el anterior. Se litografiaron en el 
establecimiento del Sr. Sellares, calle de 
Brossa núm. 2 2 , quien hizo después una 
reducción de dicho mapa de Mallorca, 
escala de 1 por 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , (pie figura 
en el «Calenderio para las Islas Balea-
res», año 1 8 8 5 y otros, casa de Guasp: 
—esta es también la escala del mapa de 
la Península Española, por I). Francisco 
Coello, Madrid, 1 8 6 1 . — 
Mapa de Mallorca (a) por I). Constan-
tino SELVA, Capitán graduado Teniente 
del Rejimienlo Infanteria de Filipinas. 
Se halla toda\ia inédito, en escala de 
1 por 1 5 0 . 0 0 0 , redactándose en estos 
momentos los cstensos datos estadísticos 
é históricos, que deben ocupar sus már-
jenes. Probablemente estará todo termi-
nado en el próximo verano; siendo una 
pajina honrosa para el cuerpo á que per-
tenece su ¡ntelijente autor, y un trabajo 
minuciosísimo y de gran utilidad para 
el que se proponga conocer la jeografia 
de la isla. 
El Sr. Selva va llegando victoriosa-
mente á la meta que se propuso; solo 
falta ahora que haya quien sepa resol-
ver el problema de una acertada edición. 
•a': Respecto del mismo, en «Et Literat» de Mation del 
18 de noviembre de 188S, dimos á luz un eilenso articulo* 
bibliográfico, tsBl SAjimientO de FiUpUiat y tu Mapa de Ma-
ltona», que fue reprudueldo en algun')» perld lieos de P a l m a , 
entreoíros, «Lo* .Voí(c(ai>riel n ¿el m i s m o . 
Sn rliitií) articulo hicimos mención do los mas antiguos 
mapas de Mallorca, que existen en Palma y que encierran un 
gran valor árqueoldjlco. 
Tales son las obras cartográficas, que 
hemos cotejado con el borrador de 
i nuestro Mapa, teniendo ademas á la 
vista algunos dibujos y croquis particu-
lares, que se nos facilitaron. El trazado 
de este eshozo jeográfico nos ha hecho 
tener entre manos mas de una publica-
ción, que desconocíamos; lo que por si 
solo es ya una recompensa á nuestros 
afanes, animándonos quizá á emprender 
mas tarde análogas tareas en otras co -
marcas del suelo balear. 
JÜAS SEGUÍ Y RODRÍGUEZ. 
( Continuará.) 
LA LONJA DE PALMA. 
(cONTINrAClOS.) 
( D O C U M E N T O S J U S T I F I C A T I V O S . ) 
Real disposición prohibiendo depositar gra-
nos ú otras meroadorías en la Lonja.—1503. 
Noa Don Fernando per lo gracia dc Dea 
Rey de Castella dc A raga <Sic... Attenent é 
considerant que la Lolge dc nostra riulat de 
Mallorqucs, la qual es cn si molt bella, é de 
singulars edificis, lanl feto per el nade exer-
cici de la mercadería, í que los mercaders de 
lo dila ciutat ó regne, stiguen é negocie» en 
aquella, la qual cosa nos poria còmodament 
fer, sis donas lloch a que forments c altres 
mercaderías se posasen en la dita Lolga, ma-
jorment essent ¡ufeccionats í> podrits, com se 
diu do tols dies se fa, cn moll dati é cvidcnl 
perjudici dels dits mercaders é negociació de 
aquells, e encare destrucció c denotado de 
la3 arboredes é cedas, 6 pinturea de dita Lol-
ga. Per tant, per obviar al dits abusos é pro-
venir el necessari, circe la policía é conser-
vació de la dita Lolga, é negociació dels dils 
mercaders suplicauts sobre assó, per part deis 
DetTonedors de la mercaderia: sb tenor del 
present uostre edicte, senció é promissió; pro-
vehim, statuim, ordenem é manam que de çi 
avant algun particular de qualsevol preemi-
nencia e condició sia, no sia gosat dc posar 
en la dila Loljc forment algun, ne civada, ne 
encara robas, ne mercaderías algunes, si ja 
no fossen sedes, draps é teles; é aquellas po -
guessen estar en part de la dita Lotja, qne no 
donasen deslorp ala negociació de aquella: 
no encare se puxen posar en dita Lotjc for-
menls alguns de la dita Universitat sino en 
cas de necessitat é qne nos trobas altre loch 
suíFicientper tenir aquells; ne puxen tenir ne 
metre velas do Navils 6 velas marítims dins la 
dita Lolje; sols pena de perdre aquellas ó 
aquellas, aplicant aquells ó aquellas, la mi-
lal á noslre iglesia é bltre mitat al hospital 
general de la dita ciutat. perço als Specta-
bles-nobles magnífichs é amats Consellers é 
faels nostres lo Lloeh—Tinent general notre, ó 
Procurador Real en lo dit regne de Mallor-
ques, Vaguer, Batle, Jurats é altres officiols 
nostres en lo dit regne é ciutal de Mallorques 
conslituils é constituidors, diem, encarragam, 
e* manam expresamenl, de nostra certa cien-
cia sots incorremenl de nostra ira é indigna-
ció é pena de quatre milia florins de or a nos-
tres cofres aplicadors, que lo present nostre 
edicte é provisió é totas las cosas dessus dites 
tenguen, é guarden tenir, é guardar i'assen 
inviolablement per tols, é no coutrofussen ó 
oonlradiguen contrafer, ó contravenir perme-
ten en manera alguna, si nostra gracia tenen 
cara, é en la pena sobre díte desitgen no incó-
rrer. Abdicanllos tol poder, a major cautela, de 
fer lo contrari ab decret de nullidal,en testimo-
ni de la qual coas, manam ésser fetes les pre-
sents ab lo noslro sagell, com en lo dors sege-
llades. Dats en Barcelona á 13 del mes de Ju-
ny on lauy de la Nativitat de nostre Señor 
Mil sinchcents y tres.—Jo el Rey.» 
* * 
C A R T A S D E P A G O . 
A 11 Marz any 1426 ab carta feta en po-
der de mí Bernad Sala, nolari escrivà dels 
honorables Deffenedors de la Mercadería del 
Regno de Mallorca, Mestre Guillen Sagrera 
picapedres, mestre do la fabrica de la I-olgc, 
per ser correeh de acabar aquella dins dotze 
anys, fins á la cuberta, e dins tres anys apres 
següents dessus la cuberta, a astats, de xxij 
(22000 ®) Ibrs. délas quals rehebe lo dil jora, 
dels dits Deffenedors segons appare por carte 
te feta en poder de mi dit not. lo dit dic. 
Mil liures 1000 16 
A 13 de Setembre any dessus 1426, com-
li prá Johan Rafael den Bernat Dezclapes, e 
•i Jordi Je Pacha, lo dit any Deffenedors, lo 
dret de un diner per Hura per 1035 ®, de las 
quals havia de rebre lo dit Sagrera 935 ® 
1 per cousignatio, e lo Colegí 160 IB. . . 935® 
A 13 de Setembre any 1427, compra Gui-
llem Sagrera den Daniel Otra e Marcos Dez-
. Pí Deffenedors, lo dit dret de un diner, per 
| 1391 &, do las quals dit Sagrera havia á dar 
| al dít Collegi, 150 ® e lo plus, que son 1 2 4 1 1 8 , 
se havia aturarse á paga prorrata de lo que 
li ans den per la dita fabrica 1241 ® 
A 1(1 de Setembre any 1428 compra Arnau 
Riera den Antoni Marti e Fortesa Marti De-
ffenedors, lo dit dret per 1443 ® de las quals 
havia a rebre lo dit Sagrera 1293 ® per con-
1 signalio, o lo Colegí 150 ® 1293 IB 
A 27 de Octubre any 1429 compra Antoni de 
Quint den Pons Dez-ledo e Guillem Malheu 
¡ Deffenedors, lo dit dret per 1379 ® de lasquals 
' havia a rebre lo dit Sagrera 1179 1 8 per con-
sígnatio, c lodit Collegi 200 <ffi son. . . 1179© 
A18 do Setembre any 1430 compra Sagrera 
don .folian Terriola e Jordi de Villalouga 
Deflenedors lo dit dret per 1368 1 8 de las 
quals lo dit Sagrera havia a dar al dit Collegi 
200 ffi e lo plus, que son 1168® se havia atu-
rarse a paga prorrata de lo que haveia, deu 
per la dita fabrica 1368 1 6 
A 17 de Setembre any 1431 compra Sa-
grera do March Dez-Pí e Berenguer Zenovarls 
Deffenedors lo dit drcl per 1 3 5 0 1 8 de las quals 
lo dit Scgrcra havia a dar al dit Collegi 3 0 0 1 6 
e lo plus que son 1100 1 6 se havia atorar a 
paga prorrata de lo qne li ans deu per la dita 
fabrica 1150® 
A 18 Setembre any 1432 compra Guill. Sa-
grera den Gabriel Vicens o Fransesch de 
Comellas Deffenedors lo dit dret por 1510® 
10 '> de las quals lo dit Sagrera havia a dar 
al Collegi 208 18, e lo plus que son 1302® 
10 se havia aturar en paga prorrata dé l o 
queliansdeu per la dita fabrica 1 3 0 2 ® 1 0 § 
A 26 Setembre any 1433 compra lo dit 
Sagrera den Fransesch Dcz-Cos 6 March Fe-
rrer DefTeucdors lo dit dret per 2301 ®, de les 
quals lo dit Sagrera havia a dar el dil Collegi 
1063 í6 e lo plus, que son 1238 ®, se havia 
aturar en paga prorrata de lo que li aus den 
perla dita fabrica 1238 ® 
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A 17 de Setembre any 1434 compra lo nit 
Sagrera de Pona Dez-Ledo e Pera Zaforteza 
Defienedors,lodiLdrelper23121." delasquals 
lo dit Sagrera havia a dar alditCollcgi 10741.» 
e lo plus que son 1238 l.» se havia aturar en 
paga prorrata de lo qoe li ana deu per la dita 
fabrica 1238® 
A 16 Setembre any 1435 compra Tomas 
Pardo den Johan Terriola e Luis Zanglada 
Deflenedors lo dit dret, per 1400 1.» . . 0000 1S 
A 10 de Setembre any 1436 compra Pera 
Pardo de Barthomeu Heyal e Johan Geronés 
Deffenedors, loditdrel per 1700 1.» delasquals 
consignaren los dits Deffenedors al dit Sa-
grera a 13 Obtubre any dit 1238® 
A l l de Setembre any 1437 compra Gabriel 
Salva de los honorables cu Pera de Térmens 
e Pascual Morelo Deffenedors, lo dit dret per 
1503 ] . * de las quals coasignaren los dits Deíïe-
nedcra al dit Sagrera 1238 L* y de aquellas lo 
dit Salva eslè longut pagar al dit Sagrera 
698 L s elaureslans 5101," als dits Defiero» 
dors per lo dit Sagrera per pagar e satisfer els 
tudors de los fills e hereus den Nicolau de 
Quint aquellas 540 IV en que lo dit Sagrera es 
obligat, a 17 de Agost any dit ab carte feta en 
poder del dit Notari, son 1238® 
A 27 de Setembre any 1448 foren pagadas 
les dites 540 P. per en Jordi de Pachs e Franci 
Moix Deffenedors als dits tudors. 
A 11 de Setembre any 1438 compra lo 
honorable eu Jaume de Pachs de los honrats 
en Jordi de Pachs o Franci Moix Deflenedors, 
lo dit dret per 2000 P. de las quals los dits 
Deflenedors consignaren al dit Sagrera a 15 
del dit mes de Setembre, 12381'. y de aquellas 
lo dit Jaume estè lengul pagar al dit Sagrera 
374 1*. a compte de las dites 1238 IV, lo dit 
Jaume aie tengut pagar als dits Deflenedors 
per lo dit Sagrera, e esso per satisfer y pagar 
ela enradors deia fills o hereus den Nicolau 
de Quint de una part 3241*. e dallrc part 5401*. 
en las quals dites quantitats lo dit Sagrera 
era tingut als dits curadors 1238 ® 
A 24 deSetembre any 1439 compra Gabriel 
Salva et Bn. Morell den Juauot Cabrer e 
Johan Desbas Deflenedors, lo dit dret per 
1750 1.» 0000 ffi 
A 11 de Setembre any 1440 compra Antoni 
Salt de N. Pont e Pons Dez-leñs Deflenedors, 
per lo dit dret per 2150 1.» 0000 « 
A 11 de Setembre any 1441 compra Johan 
Mars de Pera Savila e Johan Bartomeu Defle-
nedors lo dit dret per 2204 l. s de las quals l o3 
dits Deflenedors consignaren al (dit Sagrera?) 
450 l.s a 11 de Octubre any dit como los 
dits Deflenedors a compliment de 500 I.8 e 
per lo dit any ti eran degudes lí donaren. 500 ® 
A 13 de Setembre any 1442 compra lo di t 
Joban Morí, de Fransesch Torayo e Pesqual 
Garau Deffenedors, lo dit dret per 1900 ],» de 
las quals consignaren los dits Deffenedors al 
dit Sagrera 275 1'., com los dits Deflenedora 
ja li bagaesseu liurades 25 1'. a compliment 
de 300 1*. o après á 20 de Juny any 1443, los 
dits Deffenedors consignaren al dit Sagrera 
sobre lo dit Marí 60 t*. ultra las dessus 
dites 300 P 360 tt 
A 6 de Setembre any 1413 compra Daniel 
Pardo, de Jordi de Pach e Pera Spaniol Deffe-
nedors, lo dit dret per 2150 1* 000 ® 
A 9 de Setembre any 1444 compra Pera 
Morro de Pera Dez-Brull DeíTenedors, lo dit 
dret per 2025 1.» 0000 ffi 
RGSÚMÍÏN de 1 as partidas satisfechas 4 Gui-
llermo Sagrera ti cuenta de las 22 mil 
libras quo debia percibir por trabajo y 
materiales cn la construcción de la Lonja, 
según contrata de 11 de Marzo de 1426. 
1426 Marzo 11 1000 « $ 
» Setiembre 13 935 » » 
1427 id. 13 1241 » » 
1428 id. 16 1293 » » 
1429 Octubre 27 1179 » » 
1430 Setiembre 18 1368 » » 
1431 id. 17 1150 » » 
1432 id. 18 1302 » 10 
1433 id. 26 1238 » » 
1434 id. 17 1238 » » 
1435 id. 16 0000 » » 
1436 id. 10 1238 » » 
1437 id. 11 1238 » » 
1438 id. 11 1238 » » 
1441 id. 11 500 » » 
1442 id. 13 360 » » 
16518 tt 1 0 * 
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1446 Agosto 13 fueron 
consignadas á Vitasolar. . 675 » » » 
1451 Marzo 19 se paga-
ron k dicho Vilasolar.. . . 280 » » » 
Total según cartas de pago. 17473 16 10 » 
1445 Mayo 31 recibió 
Sagrera por obras focra de 
contrata 1850 « » %• 
A . FRAU. 
DONATIVOS PARA LA BIBLIOTECA. 
DB NUESTRA BXCHA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
1. Gènesi d' escriptura., trelladad per 
G. Serra en 1451... fet estampar per en 
M. V. Amer, tomo 1." de la Biblioteca 
Catalana, Barcelona, 1873. 
2. Proyecto de mejora del puerto dc Palma, 
por D. Emilio Pou. Palma, 1871. 
3. Pou (L.)—La sal en sus relaciones con 
la agricultura y ganadería. Palma 
1873. 
4. Urreck y Cifre (C).—Memoria Bobre el 
hospital general de las islas Baleares. 
Palma, 1878. 
5. Resefia oOcial de los trabajos efectuados 
para la construcción del monumento 
dedicado á Isabel II. Palma, 1864. 
6. Lozano (R.)—Anotaciones físicas y geo-
lógicas de la isla de Mallorca. Pal-
ma, 1884. 
7. Dictamen acerca de las medidas que 
deben adoptarse en el caso de epide-
mia colérica. Palma, 1884. 
8. Ripoll (P).—Memoria sobre las institu-
ciones del Derecho civil de las Balea-
res. Palma, 1885. 
9. Donativos de la Diputación... Ayunta-
mientos... y habitantes de Mallorca 
para el ejércitodel Norte. Palma, 1874. . 
10. Maura (Juan).—Oración fúnebre (pro-
nunciada)... en las... exequias para 
D.* Mercedes reina de España. Pal- j ' 
ma, 1878. ¡¡ 
11. Maura (Juan).—Elogio fúnebre... pro- ¡' 
n un ciado... en les exequias... (de)... 
D. Alfonso XII. Palma, 1886. 
12. Reglamento de la Escuela especial de 
Arquitectura, aprobado... en 1855. 
Madrid, 1855. 
13. Constitución del Estado (1869). Pal-
ma, 1869. 
14. Millaruelo.—Apuntes hidrológicos del 
establecimiento balneario de San Juan 
de Campos. Huesca, 1878. 
15. Ckeli (N.)—Menorca. Folleto agrícola. 
Palma, 1880. 
DEL EXCMO. A Y U N T A M I E N T O DB PALMA. 
1. Cantiles (M. R. P. Miguel).—Declama-
ción fúnebre... en las exequias de Fer-
nando VI. Palma, 1759. 
2. Relación de laa festivas demostraciones... 
celebradas en Palma para la procla-
mación de Carlos III. Palma. 
3. Descripción de las... demostraciones... 
que en la... proclamación do... C a r -
los IV, hizo... Palma. Palma, 1789. 
4. Penya (P. de A.)—Consideraciones sobre 
el levantamiento de los comuneros on 
Mallorca. Palma, 1870. 
5. Planas (S.)—Panegírico pronunciado en 
honra de la B. Catalina Tomás. Pal-
ma, 1862. 
C. BiUloni Pbro. (G.)—Discurso., que pro-
nunció... en el acto... de bendecir 
la bandera... de la milicia nacional. 
Palma, 1856. 
7. Bibiloni Pbro. (G.)—Discurso cívico-re-
ligioso... que pronunció en... 1863 en 
conmemoración de la conquista de 
Mallorca. PelmB, 1864. 
8. Toyores{¡. A.)—Memoriaquepresenta... 
con el objeto do regularizar y utilizar 
toda el agua de la fuente de la villa. 
Palma, 1359. 
9. Oliver y Cerdà (J.)—Memoria sobre la 
conveniencia y posibilidad de canali-
zar el agua potable en Palma de Ma-
llorca. Palma, 1879. 
10. Fnseñat (J . ) y Escalas (I.)—Historia 
de la fiebre amarilla que se padeció 
en Palma en 1870. Palma 1871. 
11. Ordenanzas municipales de la ciudad de 
Palma de Mallorca. Palma, 1885. 
„ DKL ALCALDE DB INCA. 
1. Ordenanzas municipales para el régi-
men de la villa do loca. Inca, 1885. 
DB LA JUVENTUD CATÓLICA. 
1. Certamen literari de la Juventud Cató-
lica de Tany 1885. Palma Tip. ealó-
lica-bslear. 1885. 
DE D. MANUEL MÁRQUEZ V PÉREZ. 
1. Márquez (M.J-Laa islas Calcares en 1884. 
Apuntes varios, (estadísticos; Palma. 
Colomar. 1885. 
OTROS LIBROS RECIBIDOS. 
Rectificación de algunos errores en que ha 
incurrido el autor de los «líetudios sobre las 
obras de Santa Teresa de Jesús...» que han 
empezado á insertarse en La ciencia cristiana... 
Así se titula un folleto que el canónigo de 
nuestra catedral D. Juan Maura ba publicado, 
en vista de que el Director de la mentada 
revista (Sr. Ortl y Lera), se negaba á hacerlo 
en los páginas de La Ciencia..., que tan dig-
namente dirige, como suele decirle y que por 
una vez no le hemos de regatear. 
De la lectura del folleto se desprende, que 
el Sr. Seisdedos, en un artículo quo insertó en 
su revista el Sr. Ortí, se constituyó en censor 
de un trabajo literario sobre Santa Teresa de 
Jesús obra premiada de D. Juan Maura, de la 
cual dijo, por sí y ente sí, cosas peregrinas. 
Quien en La ciencia cristiana dio acogidu aun 
escrito, que contenia acusaciones tan graves 
como el del Sr. Seisdedos parecía quo no 
había de rechazar la defensa, pero no fué así, 
y el Sr. Maura, desechando sin duda los re-
cursos que la ley de impréntale ofrecia, pu-
blicó aparte su folleto. 
En él se muestra el autor mesurado, come-
dido, tolerante, sin quo ni por un instante, 
ofusque ni turbe la pasión, ni la ofensa reci-
bida,la claridad de su serena inteligencia. Nos 
parece qne el Sr. Maura dá en su folleto una 
lección de caballerosidad ásu contrincante, 
no abasando de su posición de agredido, y 
olvidando la vulnerabilidad de sn contrario. 
Aunque se reconozcan todas estas cualida-
dades, no serán sin dudo objeto de tanta gra-
titud, la picara intención, del cajista que 
compuso el folleto, ó, la mundana diosa ca -
sualidad, que eligiendo maliciosa ó impen-
sadamente la muy historiada segunda letra 
capital, estamparon en esta réplica un san-
griento epigrama. 
Agradecemos al Sr, Maura el ejemplar que 
ba tenido la dignación de remitirnos. 
Nuestro laborioso consocio Ü. José Rullan, 
ha tenido la amob lidnd de enviarnos un 
ejemplar de su trabajo «Inundación de Sól/er 
y Fornuhdx, capitule adicional á la Historia 
de Sóller etc.» impreso en caso dc D. Felipe 
Guasp, y al que acompañan varios dibujos li-
tografiados del conocido pintor sollercnse 
D. C. Pizá. Consta la obra de 117 páginas, 
entre texto y apéndices. 
listudíanse en ella, tas condiciones orogá-
ficas del tan pintoresco cuanto castigado valle 
de Sóller, relalándoso paso á paso y punto por 
punto, los innumerables desastres causados 
por la inundación, el heroísmo de cuantos 
tomaron parle activa en aquellos momentos 
de peligro, consignándose la conducta de las 
autoridades y de la prensa periódica, las 
sumas á que ascendió ta suscripción, y los 
precedentes históricos que se registran sobre 
inundaciones en Sóller. Allí so ba reunido, eu 
|| una palabra, todo cuanto puedo completar el 
[• tristísimo cuadro dc aquella boy lau iufortu-
!' nada comarca. 
j La3 dificultades que envuelvo tratar un 
1 tema tan monótono como éste, que reúne tan 
¡ escasas condiciones dc amenidad, ha sabido 
vencerlas el Sr. Rullan con su infatigable la-
boriosidad. Reciba por ello nuestra enbora-
buena, y las gracias por su obsequio. Las 
ganancias que reditúe al autor la venta del 
; folleto, los destina nuestro amigo al alivio 
.! do la miseria de las víctimas de aquella ca¬ 
. tástrofe. 
j (Continuará.) 
G. LLABRÉS. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Loa periódicos locales, se han ocupado estos 
dias del proyecto que abriga S. A. R. é l . el 
Archiduque de Austria Luis Salvador que in-
te nta añadir en breve al edificio del predio Son 
Marroig, una nueva ala de'ííO metros, desti-
nándola á museo de antigüedades y objetos ar-
tísticos, empleando en su construcción mármol 
de Garrara y adornándolo exteriormente con 
vistosos jardines Dado el hermoso emplaza-
miento del edificio, en donde rivalizarán sus 
maravillas el arte y la naturaleza, va á ser 
aquel punto el más delicioso de nuestra isla-
Otro motivo será este de agradecimiento á los 
muchos que debe nuestro país á !a regia mu-
nificencia de S. A. 
Leímos en El Demócrata: 
«Nuestro querido amigo particular don 
Pedro de A. Peña, desde muchos años atrás 
hasta el presente, no ha cesado un momento 
en su infatigable laboriosidad ayudada por un 
talento casi enciclopédico, para dar cima á la 
obra que más le ha cautivado entre todas sus 
ocupaciones: la terminación del mapa de Ma-
llorca. 
Con verdadera satisfacción hemos leído la 
noticia de haberse ocupado la Excma. Dipu-
tación Provincial en el proyecto del Sr. Peña, 
á quien acaba de manifestarle, que para la 
terminación del mapa de Mallorca, contará 
con todo el apoyo moral y material que nece-
sario le sea; porque en breve podrá ver la luz 
pública un atlas geográfico de Mallorca, co-
lección completa de las descripciones de nues-
tra isla, que el Sr. Peña ha topografiodo bajo 
sus aspectos todos, fijando los más insignifi-
cantes detalles de fortificación militar, los ca-
minos de herradura, las calles de los pueblos, 
y de loa más modestos villorrios. 
Imagínese el lector qué suma de trabajo 
representa la confección del mapa de Mallor-
ca por el Sr. Peña, con todas las curvas de 
nivel, con todo su sistema orográfico é hidro-
gráfico, y lodo este trabajo hecho con una 
precisión tan escrupulosa, aun bajo el punto 
de vista geodésico, que el General Ibañez 
Direcetor del Instituto Geográfico y Esladís-
15 — 
Copiamos de un colega: 
«Hemos visitado el nuevo taller (Rambla 
número 4) del joven escultor D. Lorenzo Fe-
rrer, quien está dando la última mano al 
Cristo resucitado, alto relieve, de medio cuer-
po, en piedra de Santañy y tamaño mayor del 
natural. 
Esta imagen va á ser colocada dentro de 
breves dias sobre el portal del Oratorio recien 
levantado en el Cementerio de Arta, en m e -
moria y sufragio del que fué gran bienhechor 
de aquel pueblo, D. Antonio Blanes. 
Puede decirse que el Sr. Ferrer se estrena 
con la mencionada figura, demostrando que 
no en vano ha recibido lecciones del señor 
Sansó en Madrid. 
Al felicitarlo por esta primera obra, nos 
prometemos de su estudioso ingenio y de su 
activo cincel que, para la estatuaria del gé-
nero religioso, en Mallorca, le conquistarán 
un distinguido puesto entre nuestros mejores 
artistas.» 
De otro colega: 
«La Cueva de Berga, situada eu las cerca-
nías de Antequera será declarada en breve 
¡ monumento nacional. 
Grandioso y extraño el monumento á qne 
' nos referimos, enciérrase, como los de su cla-
• se, en un túmulo semiesférico, con puerta al 
¡I Oriente, construido con sus colosales piedras 
tico, admiró en los datos de campo y en loa 
trabajos de gabinete del Sr. Peña, la exacti-
tud matemática que caracteriza los trabajos 
de las brigadas topográficas de aquel Cuerpo 
científico. 
De unos docientos mapas, segon creemos, 
se compondrá la obra del Sr. Peña; nada de 
extraño tiene este número, si se atiende á lo 
que hemos dicho, lo cual supone una profu-
sion de escalas, que multiplica necesaria-
mente los planos topográficos de la configu-
ración de nuestra Isla. 
Celebramos el acuerdo de la Diputación, y 
felicitamos á nuestro amigo que* legará á Ma-
llorca una obra que se hacía indispensable í 
España y al Extrangero, pues, menos de lo 
juslo es conocida nuestra querida isla por los 
autores de Geografía que le han descrito.» 
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irregulares, toscamente labradas por sos ca-
ras, clavadas en tierra, las que forman sus 
muros y todas ellas únicamente sostenidas 
por la fuerza de la gravitación, sin cimientos 
que les sustenten, ui mezcla ó argamasa que 
laa una. Once a cada lado y una al fondo 
cuéntense, en sus paredes, ciuco en la te- : 
chambre, y tres pilares cuadrados de varios j 
gruesos en el centro, que apenas tocan al ¡ 
techo, la dividen en dos naves iguales. Su 
longitud cubierta mide 16 metros 50 centíme-
tros, la descubierta 6'75. Tiene de latitud en 
la entrada 2 y 14, en el centro, 5, 73 y 3, y 
en el fondo 3 y 68. Altura del recinto, 3 y 45. 
Grueso de la piedra mayor del techo, 1 m e -
tro 5 0 ; tizón, ¿'50; tiene de volumen algo 
máa de 4 5 metros, y pesa 107600 kilos, equi-
valentes á unas 9360 arrobas.» 
De SI Áncora: 
«Llama justamente la atención el venta-
nal recientemente abierto en la quo ha de ser 
capilla del Sagrado Corezon en la iglesia pa-
rroquial de San Jaime. La riquoza, variedad 
y feliz combinación de los colores, lo correcto 
y característico del dibujo, las imágenes y 
misterios y emblemas en él admirablemente 
pintadas, y la armonía y eulouacioo del con-
junto, hacen de este ventanal una obra nota- . 
ble, a la coal, para ser monumental, sólo le 
falta que el procedimiento en ella empleado, 
en vez de ser moderno y económico, fuese más 
suntuoso y artístico; puesto que el arte monu-
mental, más que la apariencia, busca la rea-
lidad que, no sólo da explendor, Bino mérito 
y permanencia.» 
Conformes. \ 
Copiamos: | 
«Según vemos en los periódicos de Sevilla, | 
los arqueólogos de Carmona, Sres. D. Jorge ; 
Rorjsor, D. Sebastian Gómez y D. Joan Fer-
nandez, acompañados de algunos obreros, 
han visto coronados de grao éxito los trabajos 
de eseevacion que desde hace cinco meses ve-
niau practicando eu terreno próximo al que 
ocupa la actual Necrópolis Romana Carmo-
nonse, descubriendo un hermoso anfiteatro, 
único ejemplar hssta ahora en España, por 
ser este edificio una combinación de «teatro» | 
«circo» y «anffte^tro». 
Hé aquí los fundamentos de su creencie: 
«Teatro», por los nichos situados á trechos 
para la colocación de los vasos sonoros. 
«Circo», por su grau entrada eu forma de 
rampa suave, con cuatro metros de ancho y 
37 de largo para la fàcil entrada de carros, 
caballos, procesiones do carros, etc. 
«Anfiteatro»^por tener la arena en forma 
elíptica, como todos ellos, para combate de 
gladiadores, etc. 
Este óvalo tendrá aproximadamente los 
dos diámetros do una longitud do 37 y 55 
metros. 
Los diámetros do cavea alta de 101 metros 
y 129. 
La parle ocupada por las gradas mide 37 
metros de ancho. 
Tiene dos corredores ó precintiones en 
buen estado de conservación, y se supone ten-
dría otro en la cavea alta, que está destruido. 
La entrada se halla al Esto, en dirección á la 
Puerta de Sevilla de aquella ciudad. 
Por masque el descubrimiento es un he-
cho palpable, los afortunados arqueólogos so 
han visto obligados desgraciadamente á relle-
| nar las caco v a c i ó n o s practicados, por haber 
exigido tan absurda condición, así el dueño 
del terreno, como el colono que lo lleva en 
renta.» 
«Se instruye causa criminal por la desapa-
rición de pergaminos de gran valor que se 
custodiaban en el archivo de Barbastro. El 
párroco de dicho pueblo ha entregado dos de 
los referidos pergaminos que recibió bajo se-
creto de confesión. 
Es verdaderamente escandaloso que ocur-
ran estos hechos, que acabarán con la in-
mensa riqueza que nuestros archivos en-
cierran.» 
«Han llegado á Barcelona, comisionados 
por la Junta de Valencia para la erección del 
monumento al Rey D.Jaime, con objeto de 
hacerse cargo de la ecuestre de dicho Monar-
ca, el profesor de la Escuela de Bellas Artes 
de aquella capital D. José Fernandez Olmos 
y el distinguido escritor y director del perió-
dico Las Provincias, D. Teodoro Llorente.» 
IMPRENTA DE GUASP. 
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B O L E T Í N 
L A 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
So publicará dos veces al mes, admitiéndose arllcalos literari JS y clenlitlcoa, ) con prefereocla, los que se redera o al Alte y i 
la Historia de las Baleares, los cuales se Insertaran, con la Urina de su autor ó remltcnle, si la deducción los juzgase corflBrmes 
con la índole tío este BOLETÍN .—Por suscripción « p e a e t * » al año en esla Isla, i t t ' i » lucrado la misma, satisfechas por se-
mestres adelaolados.—lio número O ' S * p t a , , una lámina suelta O ' t o p t o . Para la correspondencia y pedidos dirigirse á la 
A d m i n i s t r a c i ó n - C u l i e ; d e M o r e y, n ú m . e . L ibrer i l » d e F e l i p e Ú n a s p . 
S U M A R I O . 
I. La ciudad de Palma (conclusión), por 
D. 3. Ferrá. — II. Restauració de Ripoll, 
por D. E. K. Aguiló.—III. Los Cathalans 
dontexiren e don -veueh lur comensement, 
por Ll.—IV. Una noticia sobre la elección 
de los Jurados, por D. Pedro A. Sancho.— 
V. Sección de noticias. 
LA CIUDAD DE PALIA. 
SO IND03TBIA. 803 FORTIFICACIONES. SUS CONDICIONES 
SANITARIAS Y SO ENSANCHE. POR B. ESTADA. INGENIERO 
DE CAKINOS. 
(CONCLUSIÓN.) 
E trata en el capítulo IV 
de la Población de Palma. 
—Su pasado y su presente. 
—Causas que detienen su 
desarrollo. — Área media 
que correspondía por habi-
tante en el siglo XVII y la que corresponde 
en la actualidad. — Clasificación de las 
calles de Palma.—Hacinamiento de la po-
blación y sus consecuencias.—Densidad de 
la misma.—Abastecimiento de aguas pota-
bles.—Evacuación de las materias fecales. 
—Estado del piso de las calles.—Consi-
deraciones sobre la humedad de Palma, y, 
Necesidad de la estadística higiénica. 
Aquí, el Sr. Estada ha logrado desa-
rrollar, si cabe, con más fuerza que 
en los anteriores capítulos, el cuadro de 
desgracias que ofrece nuestra capital. 
Los datos que íiel y escrupulosamente 
reúne muestran hasta la evidencia que 
la Higiene publica, en Palma, nos es 
poco monos que desconocida. En las 
viviendas de la clase pobre y aun de la 
medianamente acomodada, por regla ge-
neral, falla la necesaria cantidad de aire 
respirable, (a) y aun este se halla infi-
cionado por los miasmas deletéreos que 
continuamente exhalan las letrinas, po-
zos ciegos y cloacas. Bien dice al ase-
gurar que pocas poblaciones en Mallorca 
se hallan en peores condiciones que la 
capital. Es imposible abrir un pozo en 
su recinto sin que las filtraciones inmun-
das vengan á enturbiar las venas del 
fluido potable; y raras son las cisternas 
modernamente construidas que se hallen 
exentas del influjo ejercido por la proxi-
midad de las cañerías de aguas sucias, 
de los escapes del gas, ó de otras sus-
tancias todavía más nocivas (b). 
¡ a ) Hemos >lsta autorizar la construcción de vivien-
das en sitios céntricos y sobre solares que median menos 
dc t r e i n t a metros cuadrados. 
d , Entre unidlos ejemplos, que, en corro! oración de 
nuestras as.'ri'lonrs paríamos citar, tan solo mencionare-
mos el de cierio deposita ruja tumu de á£ua de la acequia 
dc la ciudad, a'.rau'satia el osarlo de uno de los conven/oí 
derribados. fJIcrlamcii'e ou lodos tendrían nuestro íeteflíado 
en estampar con términos tan mondos semejantes I r f A o t ; 
pero, en el terreno délos uilsmus, consideramos necedad e t 
disfrazarlos. Descúbranse todas las llagas, apesar de s u w h 
pugnante asquerosidad, y sera mal ttcll T radical su cii-
raclon. 
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La extracción de las materias fecales 
en toda la parte elevada dc Palma sería 
sumamente prodoctiva si se estableciera ! 
uno de los sistemas dc alcantarillado 
< mencionados porel Sr, Estada, con recep-
táculos herméticamente cerrados y en dis- , 
posición de trasvasarse diariamente, (c) '. 
Y en cuanto á los conductos de la parto 
baja, no faltarían medios de introducir 
sus desagües mar adentro de nuestra 1 
bahía, en vez de los boquetes que vierten ; 
á la orilla del mar, algunos de ellos no 
muy distantes del sitio en donde anual- 1 
mente se construyen los baños públicos. | 
Y, al parecer, nadie se preocupa de este 
asunto como no sean los gacetilleros, en 
el rigor del estío para pedir la limpia de ! 
las algas y herborescenciasque flotan en i 
el fondo del puerto; ó para atribuir á | 
la versión de residuos fabriles, el nausea- | 
bundo olor que los bañistas se ven obli-
gados á respirar. Alguna razón tenia 
Georges Sand cuando, á vuelta de mu-
chos cargos injustificados, calificaba 
nuestra idiosincracia con el dicterio de 
¡mucha calma! Casi medio siglo lia trans-
currido desde entóneos y todavía puede 
echársenos en rostro que lo que más nos 
caracteriza está compendiado en aque-
lla misma frase: ¡muchacalma! ¡muchí-
sima calma! 
Y ¿qué diremos relativamente al abas-
tecimiento de aguas potables? 
Cuando, en junio dc 1879. tuvimos 
la humorada' de fundar el semanario 
L'Ignorancia, nos proponíamos mani'es-
tar el deplorabilísimo estado del abaste-
cimiento actual, las malas condiciones 
de las aguas de la Font de la vila, y 
por consiguiente la absoluta necesi-
dad de estudiar detenidamente un pro-
yecto de conducción y distribución de 
aguas de mejor calidad (d). Nueve ar-
te) Actualmente se esta construjòndo una alcantarilla 
súlldamonto y can desahogada sección en las caites dc S. fran-
cisco y del P . Nadal. El buen acleilo en sene] inte mejora • 
dehe agradecerse a la competencia facultativa del Sr. Ar- , 
qultecto Municipal y del Sr. Presidente de la Comisión de ' 
Obras, el Ingeniero Industrial 1) Josí Barceló y Rungaldler. 
(di Alguna cuite, como la de Muntaner, cuya emboca-
dura no pasa de dos metros de ancho, cedo el piso [orzado a. ' 
dleí d doce caflerias ds barro de distinta propiedad, amen de | 
lículos dedicamos á este capital asunto 
que, si parecieron jocosos y vulgares 
por la forma, no dejaron dc escitar el 
general interés por su fondo amarga-
mente serio. Entonces no faltaron im-
pulsos para que la cuestión se arros-
trara de frente por personas y auto-
ridades respetables; pero, la esterilidad 
do sus esfuerzos debe atribuirse á no 
haber acertado el único y verdadero ca-
mino que habia de conducir su empre-
sa á feliz término. 
Quedan sobradamente probadas, teó-
rica y prácticamente, las cualidades del 
agua de la Font de la vila, con los en-
sayos que, al asistir á la clase de Quí-
mica industrial, (hace unos veinte años) 
vimos practicar al inteligente y escru-
puloso Profesor de aquella asignatura, 
I), Francisco Barceló yCombis en el Ins-
tituto provincial; con los que luego se 
hicieron en el Ateneo Balear por D. Pab lo 
Bouvy; por los que repitió una comisión 
de farmacéuticos, y últimamente por 
los que ha practicado y hecho practicar 
el mismo Sr. Estada. ¡Lástima grande 
que en el formal y realizable proyecto 
de canalización presentado por uno de 
nuestros comprofesores de Cataluña se 
hayan omitido tan esenciales datos, con 
respecto á los alumbramientos en el t o -
rrente do Espolias; datos que habían de 
ser la más firme y solemne garantía de 
un buen resultado. 
Esto n o obstante, no hay motivo para 
desanimarnos, antes al contrario, las 
tentativas hechas servirán de mucho y 
por lo menos habrán aleccionado á sus 
autores, cuando ni par de sus miras es-
peculativas, se propongan atender como 
se debe á los servicios públicos y priva-
dos dé nuestra capital, que, como dice 
el Sr. Estada, o h o y día son tenidos y 
considerados como indispensables en las 
poblaciones cultas quo toman en serio 
el mejoramiento de su higiene y de sus 
condiciones sanitarias.» 
No lo repetiremos bastantemente: el 
agua que se bebe en Palma, no solo 
la tajea de aguas sucias; siendo Imposible revisar las Infe-
riores sin romper e Interceptar las superiores; dando esto 
motivo paraque casi en todo el verano se halle desempe-
drada dlCQa Calle. 
* 
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por su natural composición mineralógica 
sino por las detestables condiciones de 
sn distribución y de la mayor parte de 
sus depósitos, puede calificarse de vene-
nosa; sus efectos déjansc ver misteriosa 
y lentamente en la mortalidad de nues-
tra población. Recórrase el acueducto 
descubierto de la Font deia vila v verán-
se los estercoleros que a corta distancia, 
por medio de la brisa cuando no de fuer-
tes vientos, espolvorean sus. partículas 
sobre la corriente. Podemos asegurar con 
juramento que, mas de una vez, durante 
el verano liemos visto beber agua sacada 
de depósitos (en casa de vecinos), echa-
da en vasos al traves de cuyo cristal se 
descubrían á simple vista miríadas de 
corpúsculos animados. Y, por último, 
¿quién ignora que el agua de la Font 
d' en Baster entra en Palma, a mezclarse 
con la de la vila, durante tres meses del 
año, único período en que se prohibe. lavar 
ropa sucia en su mismo manantial? 
Consten estos datos; y dígasenos si, des-
pués de probada la comunicación del 
cólera por medio del agua, ha llegado ó 
no la hora de los supremos esfuerzos. 
Dedica el capítulo V. al desarrollo de 
los temas siguientes: Mortalidad y naci-
mientos durante el decenio de 186 i á Í810. 
—Vida media.—Influencia del cólera de 
1865.—Importaticia relativa de nuestra 
mortalidad.—Resiímen comparativo de las 
observaciones meteorológicas efectuadas en 
el Instituto Balear desde ¡865 á 4880.— 
Posibilidad de mejorar las condiciones sa-
nitarias.~~Ejetnplo$ d<>. poblaciones ingle-
sas.—Consideraciones de Baldivin-Latham 
sobre la importancia de. la. Ingeniería sa-
nitaria.—Bemedios que pueden aplicarse á 
nuestro malestar actual.—Población proba-
ble de Palma, en el porvenir.—Necesidad 
del ensanche de Palma.—Zonas militares. 
—Necesidad de que el Estado inicie y re-
suelva el problema de nuestras fortifica-
ciones. » 
Faltos de fuerzas mas que de volun-
tad, para seguir al Sr. Estada por el ar-
duo camino que, en este artículo, holga-
damente recorre, ahorraremos triviales 
comentarios transcribiendo el sentido 
párrafo siguente: 
«No, no es posible que Palma tolere 
resignadamente los grandes perjuicios 
que sufre, que vea impasible aumentar 
su mortalidad hasta un límite excesivo, 
y detenerse el natural desarrollo de su 
población, sin provecho algnno para el 
Estado; y si aquí la opinión pública 
tuviese la fuerza, y acertase á manifes-
ti rse, en la forma y con la energía que 
en otros países, tiempo hace que la si-
tuación de las cosas habría cambiado ra-
dicalmente; mas apesar de la calma 
aparente que reina y de la indiferencia 
con que, al parecer, se consideran estas 
cuestiones por los más, no deja de estar 
la opinión formada, como pudo verse 
prácticamente en 1868, y no fuera cuer-
do ni patriótico desatenderla. Anticí-
pese, quien pueda y deba, en nombre 
del Estado, á dar satisfacción á la opi-
nión pública, adoptando soluciones que 
respondan real y eficazmente á las exi-
gencias de la defensa nacional, mas no 
se nos pida un sacrificio estéril é infruc-
tuoso, que esto nadie puede exigirlo, 
por grande que sea su autoridad y su 
prestigio; y las dificultades podrán re-
solverse sensata y acertadamente. Si el 
Estado sigue mostrándose indiferente y 
poco previsor, no cabe duda, la fuerza 
de la opinión, tarde ó temprano, demo-
lerá nuestras fortificaciones, como ha su-
cedido en otras partes, sin preocuparse 
de la defensa de la nación.» 
Besiímen y Conclusión, lleva por epí-
grafe el capítulo VI. y en él se conden-
; san ordenada y claramente la serie de. 
| temas que han sido objeto de los an-
I tenores. Luego sigue un apéndice en el 
¡ que se da idea del tratado de Arquitec-
tura militar por I). Vicente Mut; se citan 
algunos antecedenles sobre la fortifica-
ción de Palma y se transcriben curiosos 
è interesantes documentos relativos á la 
misma. Por último: el plano de la Ciutat 
de Mallorca, delineado en 1644 por el 
presbítero D. Antonio Garau, de cuyos 
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grabados quedan rarísimos ejemplares, 
sirve de complemento al libro del señor 
Estada, quien ha tenido la feliz idea de 
hacerlo estereotipar fielmenle ( c ) . 
Nulo es nuestro prestigio, lo recono-
cemos; mas, si las buenas causas han 
de aceptarse y defenderse, no por virtud 
de quien las encomia y recomienda, sino 
por estricto derecho de justicia, hace-
mos un llamamiento á los palmesanos, 
sin distinción de clases, ni de posición so-
cial, para que lean una y otra vez la obra 
del Sr. Estada, y, convencidos de las 
tristes verdades en ella consignadas, á 
fuer de buenos compatricios, le rindan 
un voto de gracias por el digno, leal y 
humanitario interés que ha demostrado 
en pro de nuestra, materialmente des-
graciada población de Palma. 
Y después, la razón de acuerdo con 
la necesidad, es de esperar que reali-
zarán su proyectado ensanche. 
BARTOLOMÉ FERRÀ Y PERELLÓ 
M.° DE O t M P . 
RESTAURACIÓ D E RIPOLL. 
Sr. Director del BOLLBTÍ de la Arqueoló-
gica Luliana. 
Barcelona 28 Mars de 1886. 
Molt senyor meo y benvolgut company: 
Aprofitant V ocasió de trobarme accidental-
ment en aquesta ciutat, he pogut alcansar la 
aort de pendre una miconeua de part en una 
d*aquestas Unidas y solemníssimas festa s cata-
lanistas que desiara, per mercè de Deu, se 
celebran á Catalunya. Lo antiquíssim monas-
teri de Sánela Maria de Ripoll, fundat, ara fa 
mil anys, per lo bon Compte en Jofre '1 Pelós 
com a primera fila de la reconquista del 
Pirineo català, estava tot fet engrunos d1 ensà 
del terrible siti que sufrí aquella vila eu temps 
(e ) De este mismo plano sacamos una copla, años hace, 
por encargo de S. A-1. D. Luis Salvador, quien la redujo y 
untó 4 su monumental Obra dttcripUva de la* Balara. 
de la primera guerra civil; y apenas, y lot 
malmenat, ne quedava altra cosa mes quo 
1' ábside del temple, la torro del campanar 
ab sos tres ordres de finestrals, part del mag-
nífich claustro de dobla galeria y la simbòlica 
portada, misteriós arch do triunfo que 
«Al rompre 'l jou fcixuch del mahometismo 
Catalunya 1' aixeca á Jcsucríst.» 
Mes los bons fills de aquexa terra que no se 
contentan sols en fer reviure sa llengua, ja 
del lot morta por la literatura, no podían 
consentir que axi se perdés miserablement 
aquexa página la mes brillant y antiga de s1 
historia; y al crit d1 un de BOS prelats, l" 
.. Exellenlíssim Sr. D. Joseph Morgades y Gili, 
Bisbe de Vich, so han aplegats tots al costat 
sen per ajuda rl i en la generosa empresa de 
restaurar aquell cenobi, panteó real de los 
anlicbs comptes de Catalunya desde en Jofre 
'1 Pelos fins á ne n Ramon Berenguer IV, fun-
dador de la monarquía catalana-aragonesa. 
Ja abans de ara s' havia fet alguna cosa 
ab aquest intent. L' any 1861 algunas comis-
sions y particulars, ab mes zel que medís 
materials, varen ompendro tan gloriosa tasca; 
després el Govern volgué proseguir las obras 
per conte seu, subjeclantlas al pla de restau-
ració ideal por lo arquitecto D. libas Rogent 
y confianllas á la vigilancia y custodia de la 
Comissió de Monuments bislòrichs de la pro-
vincia de Girona. Mes en aquest cas, com en 
molts d' allres, sols la má salvadora de la 
Iglesia havia de esser la que axecás altra 
vegado de bell nou aquellas ruinas; y axis lo 
digtiíssim Sr. Bisbe de Vich se cregué en el 
precís deverde elevar una exposició al Govern, 
que, favorablement informada per las Cor-
poracions Oficials, ha donat lloch a n1 el Real 
decret que s' expedí ais 9 de novembre di 
! aquest any passat, cedint á la mitra de Vich 
: cl veli raonasteri de Ripoll, sense fer perdre 
1 per axo á lo campanar, al temple y al claus-
• tre son carácter de monuments nacionals, El 
1 31 de desembre lo Sr. Bisbe, acompanyat del 
Ajuntament de Ripoll, va pendre possessió, 
ab las degudas formalitats, de son nou domi-
ni; y volguent comensarlas obras, quant mes 
prest milió, va senyalar p' el dia 21 del co -
rrent la commovedora festa inaugural y de 
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desagravia al mateix temps, á que he fet ( 
abans referencia y que motiva aquesta carta. 
Poch antes de las den del dematí baxe- : 
vam del tren á 1' estació de Ripoll tols els ¡ 
que, ab carácter mes ó menos oficial ó per ¡ 
espontánea y pura devoció relligiosa y cala- 1 
lanista, qu' éram los mes, baviam acudit á 1 
presenciarla fesla. Allá s'esperavan per rebre 
al Sr. Bisbe, 1' Ajuntament, el Clero, la Jonta i 
local y las personas mes notables dc la vila; 
y tots plegats, mentras sonava la música y 
repicavan alegrament las campanas, nos en-
caminàrem á la parroquia de Sant Fere, 
poguent apenas obrírnos pas entre '1 núme-
ros esbart de gent que omplia de gom en gom 
tols los carrers de la vila, y anava y venia d' 
una part al altra, cuberts casi lots encara, 
els hornos ab sa barretina vermeya y las 
donas ab sa caputxeta blanca 6 negra carac-
terística de'1 trajo català, y que, com els 
calsons á 1' ampla des nostros pagesos, se va 
també perdent de cada dia. 
Reunits en la iglesia, a1 organisá ense-
guida una processó que sortí á recorrer els 
principals carrers de la vila, endomassats ab 
vistosas vánovas blancas y cubertors de llit 
tots los balcons y finestras com si fos dia del 
Corpus, y en la cual tothom va pendre part. 
Ana van devent, las banderas de les Confrarias 
y els alumnos de las escolas públicas, aeguian 
después cía Congreganls de la Sauch vestils 
ab sa caparutxa de penílent, acompanyant la 
venerable imatge del Sant Cristo qu' abans 
era estat del monastir, y fon miraculosa-
ment salvado cuant se pega foch, l1 any 35, 
aquella basílica: entre 'Is portadors de la 
imatge hi havia un pobre vellet, 1' únicb que 
viu encara deis tres piadosos joves quo en 
aquella ocasió posaren en perill sas vidas 
per trènrela del foch. Venía derrera, tota lo 
llarga comitiva de personas oficials y no ofi-
cials, duguenl en mitx cuatro escolauets, tan-
cadas dins senzillas urnas, adornadas ah l 'es -
cut de Catalunya y una inscripció qui deya 
«Ossa Wifredi» «Ossa Rodulphi», las vene-
randas despullas del compte Jofre y de son 
fill Rodof, fundador 1' un y primer abat 
l'altre del cenobi de Ripoll. Els músichs de 
la capella cantavan ab to Uarchy trist com á 
de gemech, alternant ab el clero, los versets 
del Psalm Miserere; oficiava de preste 1' 
Exelentíssim Sr. Bisbe, revestit de pontifi-
cal, ajudat de los canonges Srs, Coltell y 
VHlaraBa,y I? Ajuntament que venia derre-
ra, presidit per el senyor Alcalde, tancava la 
processó. 
Al arribar al monasleri semblava com si 
fossa magnífica portada la portad'un altra 
mon desconegut, y las rígidas y emparpaTadas 
figuras que 1' adornan 'par quo cobrassen 
nova vida y tol bellugantse volguessen dar la 
benvenguda á son egregi restaurador. Al 
enfront s' oxecava dret, mes amunt de las 
parets sense volta do la nau, Y ábside del 
templo fent de dosser á la figura de San Benet 
y al retaule de Madona Sancta María qu' es 
destacavan domunt 1' altar do senzilla y ben 
entesa decoració, que s' havia improvisat per 
aquesta festo. Knlrá la processó y se descom-
pongué, passant cada x'i á ocupar el lloch que 
se li havia senyalat demunt el presbiteri 4 
cada pari del creuer; se depositaren laa urnas 
cinerarias sobre dos pedestals composts ad hoc 
de trossos de columnas y capitells, y comensá 
el Sr. Bisbe '1 Sant Sacrifici de la misa. 
La música, al entretant, traduint ab paraules 
lo que cl cor de tothom sentia, clamava á 
Deu misericordia ab las mes inspiradas frases 
d' arrepentí ment del rey profeta, y repetia 
una y altra vegada, mudant de verset después 
de la Consagració, Benigne fac domine in bona 
volúntate tua ut edi/icenlur muri Jerusalem. 
Pochs espectacles se poden donar en veri-
tat tant senzills y tant commovedors com 
aquest; la fe relligiosa, I' amor á la patria, los 
recorts del lemp3 antich, lot se mesclava y 
confonia en un s o l sentiment de dolsura y 
esperansa, aquella iglesia sensa fris y sense 
volta, aquellas parets rónegas banyades á las 
horas per la claror esplendorosa d' un sol de 
primavera que las feya paréxer encara mes 
desunas, no produhian l'impressió de tristesa 
que solen dexar sempre las minas; la imagi-
nació suplia sens esfors tot lo que hi falta, y 
mes que & la festa inaugural de las obras 
parexia que asistíam al acte solemne de la 
consagració que ha de restituir de bell nou á 
la Verge inmaculada son trono de Ripoll. 
Cresqué encara mes la emoció de tothom 
quant, acabada la misa, lo Sr. Bisbe cubert ab 
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sa mttra y lenguent on sa má el báculo pasto-
ral, a1 assegué en mitx del presbiteri, y ab 
veu clara y llengo catalana pronuncià un 
olocuent discurs que be 's podria dir credo 
del catalanisme axf com alguns V entenen, y 
el deurian entendre molts d' altres, y que en 
va treballaria jo per estraclarlo y dóname una 
idea á mos lectors. «Restaurar lo sanctuari de 
Ripoll, deya el Sr. Bisbe, es un deute sacra-
tíssim que tenim en vera de Den y de la 
patria, es refer l'arca sancta do nostra fé y 
de nostras gloriosas tradicions, l1 altar de nos-
tra patrona la reina de cels y terra y cl sepul-
cre de nostros antichs comtes fundadors de la 
nacionalitat catalana. Mes axi y tot no fora 
res aquesta restauració, si no fos ella el símbol 
mes apropiat do la restauració de Catalunya, 
de aquella Catalunya d' altre tamps, sòbria, 
traballadora, inteligent, cristiana, ans que 
tot y sobre tot, cristiana.» 
Semblants páranlas fins á las matexas po-
dras haurian fet tornar catalanistas, mes per 
bona sort, els que alta hi havia ho eran lots 
ja feya estona y ab molt de enlussiasme, y 
axi no té res de estrany, qu' al sentir l ' e s -
calfat sermó de aquell prelat que feya recor-
dar sense voler als bisbes de 1' edat mitjana, 
predicant, ab la creu ab una má y una espasa 
ab T altra, la guerra contra 'Is moros, els ulls 
do molts delís espiretjasen, y es ves retrata-
da en la cara de tothom la forta emoció que 
dominava 'Is esperits. 
Ordenada altra volta la processó, sortí 
per la porta principal y entra á donar une 
volta pel msgnffich claustre del mes pur estil 
románich; al arribar á la galeria del Nort, 
allá hont estaven las tombas dels Comtes, y 
que fou la que mes sufrí per l' incendi, 
doposiladas al peu dels fracments que quedan 
del sepulcre del brau Tallaferro lan cenrasdel 
compte Jofre y del Abad Rodof, se cantà una 
absolta per piadosa recordansa y sufragi de 
sas ánimas. La processó seguí son curs de 
retorn á la iglesia de Sant Pere, cantant los ; 
sacerdots V Até mañs stélla y l 'himne dels j 
confessors no pontífices en honor de Sant Be- j 
net, acabant axila funció religiosa quedexará i 
en el cor de quants hi asislírem perdurable , 
recordansa. ¡ 
De la iglesia se dirigí la comitiva oficial : 
al collegi del Carme ahont s'havia preparat 
el dinar oferít per lo Sr. Bisbe. Presidia 
aquest la taula tenguent á sos costats las au-
toridals de Ripoll y á los Srs. D. Carlos 
Fonlcuberta, delegat de la Academia de Bellas 
Arts de Barcelona y á D. Elias Rogent, autor 
dels ptan3 de restauració y director de las 
obras del monasteri. Els allres se assegueren 
cada u allá onl volgué sens orde ni concert. 
El dinar, encara que no heu fos, semblava 
massa llarch, esperant 1' hora dels brindis, 
que en una festa do aquestas y enlre perso-
nas tan cntussiaslas y lanl de cap de brol, 
no ni podían faltar de bons. Y en efecte, des-
pués de donor gracias, usaren do la paraula 
un després del altra, lo Sr. Bisbe, lo Sr. Font-
cuberla, lo Sr. Duran y Bas y el Canonge 
de la Seu de Vich, Sr, Collell. Sos discursos 
elocuenlsy enlussiaslas foren rebuts encara 
ab major éntussiasme per los qui 'Is escoltavan, 
y el lema de toU be es p3 l dar per resumit 
ab aquestas paraulas del que pronuncia el 
Sr. Bisbe: «Catalanisme, sí, anam á fer; però 
catalanisme que fuja del separatismo, que 
seria do faíals consecuencias, com fuig y s' 
espanta d' aqueix afany de centralisació que 
aviat nos feria nnar á pendre banys de mar 
al Manzanares.» 
Llavores el Sr. Collell tragué el llibre d' or 
de las gestas de Ripoll, el Canigó de Mossen 
Cínto Verdaguer, y, ab vcu clara y entonada 
com sols ell ho sap fer. llegí la descripció 
de la portada del monastir. Son autor, al en-
tretant, modest, mitx amagat, casiempagucit, 
parexia que sentís per primera vegada 'ls 
calurosos aplaussos y picaments de mans que 
s' alta inspiració y son ingeni mil vegadas li 
han merescut. Y crosqué mes encara sa emoció 
y l a de lols els presents, cuanl, acabada la lec-
tura va rebre de mans del Sr. Bisbe una 
hermosa corona de brots de llorer fermada ah 
una cinta del color de las barras catalanas. 
Aquests brots eran de un tany que havio 
sembrat el matex Mossèn Jacinto en sonhumil 
hortet, cuanl era Vicari de Vinyolas d' Orís, 
y que com la anomenada dc son sembrador 
ha crescut de cada dia fins á ferse uns dels 
obr.ís mes ufanosos y bells. Aquest tribut d' 
homenatge preparat al gran poeta per son 
amich'de 1' ánima, Moss. Collell, fuuch digne 
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acabatay d" ana festa com no se'n poden veure 
molles en la vida. 
El sol tombava ja cap íi ponent y era 
precís agafar el tren quo nos esperava per 
tornarnos à Barcelona. «Adéu, vila de Ripoll, 
deya tothom quant se despedía, fins a la tor-
nada, fins a las festasdel milcnar.» Per llevó, 
si Deu ho vol y som vius, li promet Sr. Direc-
tor una altra carta que me miraré tot lo 
possible perquè sia un poch mes corta y mes 
beufela que la que li envia ara son coral 
amichy servidor q. b. s. m. 
E. K , AGUILÓ. 
« i o s CATBALANS doni exiren e don vench * 
lur comensement (*). 
Si uols saber per quina raho, nosaltres de 
Barchinona e dels altres lochs de Catalunya 
som apalats chatalans, jo us ho dire: 
—En la provenscia de Guascuuya (Af')a , j . 
castel qui ha nom Caíalo. E aquest csslel, 
era d un molt noble e ardit caueller, e molt 
valent en armes, lo qual, ab moll gran geni 
da que 1 seu castel e del loch, en vench assat-
jar e combatre la ciutat de Barchinona, qui 
era de gentils. E aquí, hac molt gran balay-
la, e y mori mollegent dècada part, e final-
ment, to cauallcr ob les socs gents preseren 
la dita ciutat, e tols los plans, (e) els lochs 
entorn aquella. E les gen* de que 11 cauoller, 
pobláronse en la ciutat e en torn los lochs 
de aquella, e preseren hi muller per so com 
eran ben nodrides, e vergonyoses, e belas 
dones, e grans. E agreu ne fils e files. E 
aquels infants qui dels axien, preseren lo 
lengatje de lurs pares e de lurs mares mes-
cladement, cor lo ¡engalga-de lurs pares, era 
diners lun del altre. E axi, los infanta, apre-
saren de cascun, e feeren , j . lengnalge, e 
creseren e multiplicaren, lï les gens dels al-
tres logs de la terra, apeylareu aquests cha-
talant, per so com lurs pares foran de quel 
castel apalat Chálalo.» 
Por la copia—LI. 
fi t:s copia «fi rddiee de •» Arbúcies (ligio XV), citado 
en el Dúin. 39 pág. 1.* 
[ Una noticia sobre la elección de los Jurados. 
Sabido es que la extracción de los 
Jurados y Consejeros del reino de Ma¬ 
. Horca se verificaba el dia 13 de Diciem-
| bre ó sea fiesta de Santa Lucfa, según 
j se dispone en la real carta dada por 
¡ Juan 11 en 12 Diciembre de 1458; con-
tinuóse de esta manera hasta 1506 en 
que por provisión real de 26 Agosto se 
mandó que la sobrescrita extracción se 
hiciese en 23 Abril dia de S. Jorge. 
Si bien tal cambio duró poco tiempo, no 
hasta el punto de que sea completa-
mente exacto lo que afirman Dameto y 
otros, de que no llegase á tener efecto. 
En sesión celebrada por el Grande y 
General Consejo en 9 Enero de 1506 
propusieron los Jurados, y en nombre 
de ellos Mateo Riera, que ta extracción 
de los mismos y de los Consejeros que 
tenia lugar el 13 de Diciembre, se hiciese 
el 23 de Abril dia de S. Jorge, fundán-
dose en que los Jurados salientes, no 
siéndolo hasta fin de año, se descuidaban 
de hacer provisión del trigo y víveres 
necesarios por todo el año, lo que cau-
saba perjuicios y estorbos á los nuevos 
Jurados al posesionarse del cargo. 
Otorgó lo que pedían Fernando el Ca-
tólico con carta real dada en Barcelona 
á 26 Agosto de 1506, disponiendo, por 
otra parte, que no se hiciese elección el 
13 de Diciembre próximo sino que los 
Jurados existentes contiuuasen hasta el 
23 del venidero Abril. Verificóse en tal 
día la extracción en la que resultaron 
nombrados: 
Moss. Alvaro L'niz ( ' ) 
Moss. Juan Domingo Nicolau. 
Miçer Juan García doctor en leyes. 
Moss. Miguel Palmer. 
Moss. Juan Ribas. 
Moss. Antonio Mirambell pelaire. 
De lo dicho se desprende, que tuvo 
efeclo, si bien por una sola vez, el cam-
bio, gobernando dichos Jurados elegidos 
con arreglo á él, 19 meses y 20 dias ó 
sea de 23 Abril 1507 á 13 Diciem-
(1) Atüunos escriben Nuiifz.pero en los libros de extrac-
ciones y en las actas del Grande y General Consejo se lee 
siempre Unli. 
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bre 4508. Si su cargo, duró, eu ver -
dad, tanto tiempo, fué por haber sido 
prorrogado por real carta de 30 Marzo 
de éste último año, la cual dispuso tam-
bien que se volviese de nuevo, en la 
extracción mencionada, á la antigua cos-
tumbre, no interrumpida en casi medio 
siglo, pues excedían los inconvenientes 
á las ventajas que se originaban de 
apartarse de ella, entre los cuales no era 
el menor el tenerse que variar el dia en 
que se extraían los restantes oficios rea-
les y universales. ¡ 
Posteriormente la pragmática de 12 ' 
Julio de 1614 dispuso que la elección 
se hiciese tres dias antes de Pentecostés ó 
sea el jueves anterior á dicha festividad. ! 
PEDRO A . SANCHO. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
El Museo Balear, cn su último número in-
serta un artículo referente á nuestra Catedral, ! 
transcribiendo aus dimensiones, y la nota : 
comparativa de su capacidad, respecto de los 1 
más grandes templos de Europa {Véase el 
número 1 8 de este BOLETÍN.) 
Esperamos ocuparnos de dicho monumen-
to religioso, con la detención, y escrupulo-
sidad que se merece; entonces tendremos 
ocasión de rectificar algunas inexactitudes 
que observamos en los planos levantados por 
el arquitecto Peyronet. 
Háse repartido la última entrego del O o - ! 
nieon Mayoricense, entre cuyas láminas figu-
ran los castillos roqueros más importantes de 
esla isla. Respecto del llamado del Rey, en 
Pollensa, recordarán nuestros lectores que 
D. Pedro José Sorra publicó en el número 19 
y siguientes de nuestro BOLETÍN, la erudita 
Memoria que habia laido en sesión celebrada 
por la Arqueológica dia 3 de Abril de 1881. 
Lo desapacible del tiempo, hizo que se 
aplazara la excursión, que los socios de la 
Arqueológica, debían verificar el domigo pa-
sado. Se señalará otro dia, avisando particu-
larmente. 
Parece que la sociedad llamada Fomento 
de la Pintura y Escultura ha desaparecido de 
la tienda que ocupaba en el Borne, refugián-
dose en la antigua Universidad, hoy Escuela 
de Bellas Artes. 
Racemos votos para quo se conserve una 
institución que tanto ha contribuido al des-
arrollo del talento de nuestros jóvenes pinto-
res y á propagar el buen gusto entre los ha-
bitantes de nuestra capital. 
Día 27 del próximo pasado se bendijo y 
colocó solemnemente la primera piedra del 
templo que los PP. de la Congregación de 
S. Felipe Neri tratan de levantar en Porreras. 
Hemos tenido el gusto de acompañar, en 
su visita á los monumentos de Palma, A los 
Sres. D. límilio Cabol y D. Torcuato Sola, 
socios de la Arlísíico-ArqueolOgica de Bar-
celona, 
Después de una excursión á las cuevas de 
la Ermita y del Ürach, han examinado los 
Museos del Sr. Conde de Montenegro, y de la 
Arqueológica Luliana. 
Días pasados, como solemos de cuando 
en cuando, giramos una visita al claustro de 
S. Francisco, habitado por los presidarios, y 
experimentamos el disgusto do ver que se 
habían embadurnado recientemente las lápi-
das sepulcrales que no lo estaban. Ahora es 
imposible leer sus inscripciones grabadas. 
Afortunadamente nuestros consocios señores 
Aguiló y Llabrés las habían copiado con an-
terioridad. 
Notamos también que uno de los arcos 
sobre que descansa el pavimento del salón 
Museo de Pinturas, eslá rajado cn forma de 
exigir un sólido apuntalamiento, si quiere 
evitarse su ruina. 
Por lo demás, el establecimiento penal se 
mantiene con un aseo digno de todo encomio. 
Día 23 del corriente es el señalado para 
la peregrinación mallorquina al Santuario de 
Ntra. Señora del Puig de Pollensa. 
IMPRENTA DE GUASP. 
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P E L E G R I H S Y R O M E O S , 
del llibre de Contemplació de RAMON LULL. 
Com hom se pren guarda de so que fan los 
PELEGRINS E LOS ROMEUS { * } , 
tOhl Jesacrist, senyor gran, amorós, á vos 
senyor sia gloria e honor, car nos veem, se-
nyor, que per la vostra amor e per honrarvos, 
van les gents en pelegriualje e en romeria, 
e van cercant, senyor, los locha sants e les 
(lj Cap. Cilljdel Libre de conUmplatió. MS. del Cole-
gio de la Sapiencia, descrito en el núm. M de este BOLETÍN. 
esglees ont vos demostrats miracles, e van vi-
sitar vostre sani sepulcre e le esgtee de Rome, 
el sant apóstol Sent Jacme, e' ls altres lochs on 
es feta membrança, senyor, dels sants apòstols 
e dels altres sanis e sanies. Los pelegrins 
e' ls romeus, veem, senyor, que portan bordo e 
esporteyla, e veem senyor que us vau cercant 
per lo mon, sa, e la, e veem que s lunyan de 
lurs enconIrades e que van en longuus terrea, 
e veem senyor que per amor do vos, sostenen 
molts de trobay ls c molles de malenanses, per 
grans fi e l s e per grau calor que han, e per 
gran fam e Bel que sostenen. 
Losbenobuirats pelegrins e romeus, veem, 
senyor, que us van cercant per lo mon eu 
diverses maneras, cor los UDS sen van a ca-
vayl, los altres van a peu, los uns van acap-
tant pobrement, los altres, senyor, van feents 
almoy na, e los pelegrins, e' ls romeus, per plans 
e p e r muntanyes, senyor, los veem anar, e per 
lochs agrests, inhabitables, en los quals locha 
han molt d1 afany, e molt de mal, e molla de 
paor, e molta de pena. ¡Senyor pregat, senyor 
loat, senyor amat! los pelegrins e 'ls romeos, 
veem senyor que van sercar vos cavalcan; 
mas vos, senyor, com vengues en est mon per 
sercarmos, en altre manera, senyor, nos ven-
gues sercar, cor peus deseáis anas, e en les 
vostres mans e en los vostres peus portas los 
claus dementro fos clavat en la santa creu, 
e en lo vostre cap, portas corona d espines 
qui totes vos entraven per la carn. 
Si los romeus van cercarvos, senyor, caval-
caria en palafrens, ni en muls, ni on mules, 
vos senyor volgués cercar nostra salvació ca-
valcant en la somera. Si los pelegrins, senyor, 
vos serquen portant lo senyal de la creu en 
lur muscle, vos, senyor, cercats els portant lo 
creu en vostre muscle, en la qual fos clavat e 
mort. E ei los roraeus van cercant, senyor, ab 
blans draps cn que jaguen, e ab aserubles 
carregades de roba, vos, senyor, sercas nos 
en la creu, la qual fo lit de mort. E si los 
rom cus porten salses, ni barráis plens de vi, 
vos senyor portas cn la crou fe! e suja e vina-
gre. E si los romeus porten aur, argent e 
diners per despesa, vos, senyor, vengues a la 
creu pobre e despulat de tols vestiments. Los 
pelegrins e' ls romeus vecg que vos van cer-
cant, plorant, suant, e gemegant per lassedat, 
mas vos, senyor, nos havcls cereals en altra 
manera, cor escampant tota Tnigua e iota la 
sanede vostre cors nos cercas. Esi los romeus 
senyor van plorant e trebaylant cercant vos 
quels perdonéis lurs culpes, vos senyor cer-
cats nosaltres moyrent, plorant, trebaylant, 
per tal que nos haguessem gloria perdurable. 
¡Honrat senyor, servit per tots los pobles, nos 
veem senyor quels pelegrins e' ls romeus vos 
van cercant luny, e vos senyor sols prop, cor 
cascun home, senyor, vos pol irobar 8i vol cn 
son alberch e en sa casa, tant sots prop. E 
donchs senyor ¿perqué son mols homens tant 
necis que us van cercant luyn, o porten lo 
demoni a lur coyll, a donchs com van corre-
got8 de peccats? En los lochs que vos havets 
senyor elets e trials, on so demostren los vos-
tres miracles, eu aquels lochs, senyor, veem 
que as van cercar los pelegrins o' ls romeus, 
mas cor los homens peccadors, senyor, han 
gran cobeea d1 ajustar diners, veem senyor 
que fan als romeus molts de engans e molles 
de falcies; tant son, senyor, los pelegrins c'ls 
romeos engáñala e decebuts per los falsos 
romeos, que atroben en los h o s t a l s o en les 
eagleyes, que alcuns d1 els com son tornats a 
lor alberch, veem que molt pijors son, que no 
eren abans que anassen en romeria. ¡Remem-
brat senyor, reclamat, tolt, e beneyt e servit! 
aquels qui us vau cercor senyor si us volen 
atrobar, vaien vos cercar senyor cn les boques 
dels homens religioses empobrits per la vostra 
amor, cor aquí vos poran a t r o b a r senyor, cor 
los sants religioses nit y dia vos nomenen e 
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I us adoren, e us preguen, e us loen, e us bo-
neexen. Sols los vestiments dels sants reli-
gioses, vos vaya hom cercar, senyor, qui alro-
bar vos vol, cor sots los lurs pobres vestiments 
esta lur cor, lo qual ama vos e contemplo en 
vos; mos qui atrobar no us vol, senyor, vaya 
i aerear vos sols los nobles vestimens dels 
homens vonaglorioses, cor en lo cor d aquels, 
senyor, no estats vos, ni contemplació de vos, 
senyor, no CB en els. Aquels, qui vos senyor, 
van cercar en aquels homens qui son paciens, 
e qui son injuriats e malsmenals per los 
homens ïnjurioscs e orguloses, cor aquí sots 
vos senyor esperat e reclamat, c cn aquels 
esto seuyor la voslro gracia c la vostra bene-
dicció. ¡Oh vos senyor Deus, en lo cual eslá 
tola nostra gloria e tota nostra benaburança! 
Qui us vol alrobar, senyor, no us veje sercar 
per !es plasses, ni per les carreres poblades, 
cor en aquels lochs, senyor, no hi sols vos 
nomenat, ne remembrat, segons que 's perta-
uyerio, ni no hi parla hom de vos, ni no hi 
diu hom sino quox falsies, e engan, e escaros, 
e vanitats. Qui vos vol atrobar senyor, no us 
vaya cercar als palaus dels reys ni dels prin-
ceps, ni dels alts barons, cor ni hi Irada 
hom sino quox de vana gloria e dc coses de 
poch rccaple. En los alfondecs, ni en los 
obradors no us hi cal cercar, senyor , cor no hi 
tracta hom quax, sino do vendre c de com-
prar, e do jurar, e de desperjurar. ¡Glorios 
senyor, los pelegrins e1 ls romeus qui vos van 
cercant si us volen alrobar, senyor, vayen a 
\ les esgleyes, e a les cascs dels religiosos, e a los 
hospitals, cor aqui ohiran parlar de vos, e de 
vostra bonea, e en aquels lochs, senyor, -ee 
poron acompanyar, e encontrar, e assolassar 
'•' contemplant en vos. Qui vos, senyor, vol alro-
|J bar, en amor, e en lealtad, e en devoció, e en 
II fe, e en esperansa, o en dretura, e en miseri-
¡ I cordia, e en verilat, vos vaya cercar, cor en 
j 1 tot loch on aquestes vertuts sien, en tots 
!, aquels lochs sots vos senyor. On benahuirals 
!j son aquels, e equcles senyor qoi on aylals 
: i coses vos cerquen, cor cnconlinent que hom 
'\ vos cerca, senyor, en les vertuts, sempre vos 
íj atroba. ;Ah senyor amant, ah senyor beuvo-
| lent por lots los nostres benvolents! Ics coses 
I que hom vol atrobar, senyor, diligentment se 
[| han a cercar, e en aqueles coses, senyor, les 
den hom cercar on hom les pot etrobar. On 
BÍ IOB pelegrins e'ls romeas TOS volea atrobsr, 
senyor, diligentment vos deuen cercar, e no us 
deuen cercar, B e n y o r , en les figures, ni en los 
entsylaments, ni en les pintures de les esgle-
yes, enans, vos deuen sercar senyor en I03 
coraljes dels sants homens e dels sants religio-
ses, en los quals vos estats de nit e de dia. 
Aquel benahorats e benahurades qui van cer-
cant, senyor, si atrobar vo3 volen, vaien vos 
cercar senyor en los acabaments e e n los 
cumplimenta, en los quals no ha, senyor, nuls 
defalimentB, cor aqui sots vos, en so que vos 
sots aquels acabaments e oquels compliments. 
On dasso s' engaña molt hom, senyor, qui us 
va cercar en les coses defayllens, les quals, pri-
ven edefayllen de acabaments, ou per s o s ' 
engañen els metéis, senyor, com vos cerquen 
en so on vos no sots. Moltes coses, senyor, alro-
baria hom si les cercaven be, axi com sarien 
acercar, e si anava hom per aqueles carreres 
on hom perve a eles, on ja, per vies tortes, 
seuyor, ni per vies de peccals nuls temps hom 
no us pora atrobar, ni s pora hom ab vos e n -
contrar. ¡Oh vos senyor Deus qui donats e n -
dressaments e i l · l u m i n a t s a tots oquels pele-
grins qui esaviament vos cerquen! Aquels 
homens, senyor, qui us serquen si us voleu 
atrobar vaien als homens richs, erguloses e 
vanaglorioses com son malautes pres de mort, 
cor aquí, porau senyor a l r o b a r v o 3 qui confo-
nets, e destrenyets, e vensets los malvats richs 
homens, per rabo dels defalimenls que fan 
contra vos o contra vostres servidors. 
;Ah piedos senyor e tant hom -vos c e r c a e 
i B n l pocB son aquels qui a vos atroben! E 
quant hom nesci, seyner, vos cuida haver atro-
bat, qui en re ab vos no s encentra! On lot asso 
esdevé, seynor ( ' ) , per so cor no us serquen 
ni us demanen axi com sercar e demanarvos 
deurien. La manera e la carrera, seynor, per-
què hom vos pot atrobar, tota está, seynor, en 
i ordenament del home, cor membrar e amar 
e honrar e servir vos, e cogilar eu les vostres 
grans noblees, e en I03 nostres grans defali-
mentB; Iotes aquestes coses, seynor, son occa-
sions e vies e raaneies per que hom vos pot 
; l I En et MS. se escribe rasi cons ten temen te el sonido 
rte yn en tugar de ny 
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alrobar si axi vos enceres e us demana. [Ah 
Jesucrist, seynor qui sots sjulori e socors e es-
tora nostre! Qui vos vol atrobar ni sercar d e -
man, senyor qual es aquel home qui sia més 
aontat e turmontot estat, e malmenat per son 
poble, esi asso demana hom, seyner, sempre 
entrara hom en noves de vos, e en senya de 
vo3, cor vos, seynor, sots aquel Príncep qui es 
pus a vila t estat e pns lurmeutal per sos pobles, 
que negun príncep qui auc per nuls temps 
fos. ¡Amoros seynor!, lo vostre sotsmes VOB ha 
cercat molles de vegades eu la creo e los meus 
huyís corporals, seynor, aueno us han pogut 
atrobar en la creu, mas bo han elrobat en ela 
11 ' 
seyner, la v o s t r a lïgura e la representació do la 
vostra mort, 011 sempre que yo no us podia 
atrobar, seynor, ab los huyls corporals, e y o 
vos sercava, seynor, ab les huyls de lamia 
anima. 
On cogUaut, e rcmombranl en vos, la mia 
anima seynor alrobava vos, e per 1 atrobament 
que feya de vos comensava mou cor a escalfar 
de calor d1 amor, e los meus huyls se comen-
saven a plorar, e la mia boca vos comensava 
a loar, ¡ Ah seynor, beueyt siats vos, que molt 
dia vos sols lexat alrobar al vostres soLsmeses 
on aqueles hores que us a trobaven, seynor, de-
manaven si vos haviets amor ni dousor, ni de-
voció, ni plaer, ui contriccio, donaseis, 0 ve-
nesels o prestaseis, cor gran mester ne ha-
vien, e vos, seynor, per la gran beniguital qoi 
en vos es, c per lo vostre gran enseynament, 
umpliets e abcuravcls els, de la vostra gracia 
e de la vostra benedicció ;Glorios seynor, ple 
de misericordia e do dolcsor e de pietatI los 
pelegrins, seynor, els romeos qui us van ser-
cant ¿quo Is val, seynor, que us serquen, e que 
no us remembren, ni us amen ni no cogiten 
en ros, ui en la vostra bonea, ni contemplen 
en vos. ¿Ni quo ls val, seynor, com vos han 
trobat sí no us amen, e no us honren, e nous 
loeu, e no us servexen? Aquels e aqueles, 
seynor, qui van en longues terres, e qui van 
per moltes vies aspres c periloses, debades se 
trebaylen, seynor, sí de vos nos enamoreu, e 
si de vos no parlón, e que mentre que ab vos 
seran que s guarden que lur cor no sia oceu-
pat ui empatxat de les vanitats d aquest mon. 
;Ah seynor Deus! e tan poch val als viandaas 
per lo mou sercanvos, pus toruea a peccats e 
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a vanitats con son vengóla de lar peregrina-
ció a de lars romeríea, ¡Seynor ver Deus qui 
ha vels recreat e beneficial tot lo mon, gra-
nea, e gloria, e verlul sia coneguda a ros, 
seynor, e a tot quant de vos es!, cor lot dia 
veem, seynor, qnesom pelegrins e romeusde 
la mort a la qual nos acostem dia o nit, on 
benhauirals son, aquels o aqueles, seynor, 
qui se oncontren, e se atroben ab vos enans 
que Bien pervengats a la mort, cor a la mort 
vos atrobaran pie de misericordia, e oprcs la 
mort vos atrobaran en gloria. Los romeus qni 
fan, seynor, romeria a la mort, si enans que a 
la mort sien pervenguts no us han a troba t en 
est mon, a la mort, seynor, vos atrobaran per 
joslicia tot cruel, meyns do pietat e de mise-
ricordia, e ja per nuls temps ab vos, seynor, 
nos encontraran en gloria. Lo vostre servidor, 
el vostre homo, seynor Deus, a apárela com 
fasse romeria d anar murir per la voslra amor 
on enans que el sia, seynor, pcrvengut a la 
mort placía us, seynor, que s encontre ab vos 
en tal manera, que nul temps nos partesca 
de contemplació ni del amor, ni déla gloria 
de son seynor Deu. 
(Por la copia—A. y Ll.) 
P E R E G R I N O S Ï R O M E R O S . 
TRADUCCIÓN. 
Oh Jesucristo! Señor grande, amoroso! á 
vos, Señor, gloria y honor sea, pues vemos, 
Señor, que por amor y en honra vuestra van 
las gentes en peregrinación y romería, bus-
cando, Señor, loa lugares y las iglesias en que 
manifestáis portentos, visitando vuestro santo 
sepulcro y la iglesia de Roma y al santo após-
tol Santiago y demás sitios, Señor, cn que se 
hace memoria de los santos apóstoles y demás 
santos y santas. Los peregrinos y romeros 
vemos, Señor, que llevan bordón y esportilla, 
y que os van buscando acá y acullá por el 
mundo, y que se alejan de BU país y marchan 
fi remolas tierras, y vemos, Señor, que por 
amor vuestro padecen muchos trabajos y mu-
chas malandanzas á causa de los grandes fríos 
y calores que sufren, y do la viva hambre y 
sed que sobrellevan. 
Vemos, Señor, que los afortunados pere-
grinos y romeros os van buscando por el 
mundo de diversos modos, porque unos van á 
caballo, oíros á pié, unos mendigando pobre-
mente, otros, Señor, haciendo más bien li-
| mosna; y á estos romeros y peregrinos vemos 
ir por llanos y por montañas y por silios agres-
tes é inhabílables, en los cuales sufren mu-
chos afanes y mucho mal y mucha zozobra y 
mucha pena. Señor rogado, Señor bendecido, 
Señor amado! vemos quo los peregrinos y ro-
meros que á buscaros van, Señor, cabalgan; 
mas vos, Señor, cuando a esle mundo vinís-
I teis á buscarnos, dc otra manera, Señor, en 
. busca nuestra vinisteis, pues ibais con los 
. pies descalzos, y en vuestras manos y en vues-
! tros pies llevabais los clavos mientras estuvis-
1 leía clavado cn la santa cruz, y en vuestra 
cabeza corona de espinas que so oa hincaban 
I todas en la carne. 
Si van á buscaros, Señor, los romeros mon-
tados en palafrenes, en mulos ií muías, vos 
Señor quisisteis buscar nuestra salvación mon-
tado eu la burra. Si los peregrinos os buscan, 
Señor, llevando en su hombro la señal de la 
cruz, vos Señor los buscasteis llevando al 
hombro la cruz en la cual fuisteis clavado y 
muerto. Y si os buscan, Señor, los romeros 
con blandos lienzos cn que acostarse y con 
acémilas cargadas de bagaje, vos, Señor, nos 
buscasteis en la cruz que fué vuestro lecho 
do muerte. Y si los romeros llevan provisión 
de salsas y bárrales llenos de vino, vos Señor 
en ta cruz soporlásLcis hiél y heces y vinagre. 
Y silos rom ero3 llevan oro, plata y dineros 
para su gaslo, vos Señor á la cruz llegasteis 
pobre y desnudo de todo vestido. Los peregri-
nos y romeros veo, Señor, que van buscándoos 
sudando, gimiendo y quejándose de cansan-
cio, pero vos. Señor, de otra manera nos bus-
casteis, que fué vertiendo toda la agua y la 
sangre de vuestro cuerpo; y si los romeros os 
buscan, Señor, llorando y trabajando para 
que les perdonéis sus culpas, vos Señor nos 
buscáis á nosotros muriendo, llorando y Ira-
bajando para que tuviésemos gloria perdura-
ble. Señor, por todos los pueblos honrado y 
servido! vemos, Señor, que los romeros y pe -
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regrinos van buscándoos lejos, y vos Señor 
estáis cerca, pues cualquiera puedo si quiere 
encontraros, Señor, en su propio albergue y 
casa, ton cerca estáis. Por tanto, Señor, ¿por-
qué hay muchos hombres tan necios, que os 
van buscando lejos, y llevan acuestas al dia-
blo, puesto que de culpas van cargados? A los 
lugares que habéis vos, Señor, escogido y se-
ñalado para patentizar cn ellos vuestras ma-
ravillas, allí vemos, Señor, que acuden eu 
busca vuestra romeros y peregrinos; mas co-
mo los hombres pecodores, Señor, tienen gran 
codicia de allegar dineros, vemos, Señor, que 
cometen cou los romeros muchos engaños y 
falsedades, y ton engañados y sorprendidos 
resultan, Señor, dichos romeros y peregrinos 
por los falsos romeros que encuentran en las 
posadas y en las iglesias, que algunos de ellos 
vueltos á sus casas los hallamos mucho peores 
que antes de ir á la romería. 
Recordado é invocado Señor y bendito y 
servido! BÍ quieren encontraros, Señor, los 
que van á buscaros, que os busquen, Señor, 
e n las bocas d e los hombres religiosos por 
amor vuestro empobrecidos, que allí podrán 
hallaros, Señor, pues los santos religiosos 
noche y dia os nombran," y os adoran, y 03 
ruegan, y os alaban y os bcudiceu. Debajo de 
los hábitos de los sontos religiosos vaya á bus-
caros, Señor, el que hallaros quiere, porque 
bajo el pobre vestido de ellos está su corazón 
que os orna y contempla; mas el que no quiere 
hallaros, Señor, vaya á buscaros debajo del 
noble traje de los hombres vanagloriosos, 
pues quo e n el corazón de estos n o estáis vos, 
Señor, ni hay e n él contemplación do vos. En 
aquellos hombres que son pacicules, injuria-
dos y maltratados por los insultadores y orgu-
llosos, habéis d e ser buscado, Señor, porque 
en ellos estáis, Señor, esperado y reclamado, 
y e n ellos, Señor, está vuestra bendición y 
gracio. Oh vos, Señor Dios en quien reside 
toda nuestra gloria y toda vuestra bienaven-
turanza! quien hallaros quiere, Señor, n o vaya 
¿ buscaros por plazas ni por frecuentadas ca-
lles, porque en aquellos lugares, Señor, n o 
sois nombrado ni recordado según se debe, n i 
Be habla de vos, ni se troto más que de false-
dades y engaños, y escarnios y vanidades. 
Quien quiera hollaros, Señor, no os busque 
i en los palacios de los reyes, de los príncipes 
, ni de los altos barones, pues en ellos apenas se 
| ocupa nadie sino de vanagloria y de cosas de 
poca sustancia. Eu las albóndigas y en las 
tiendas no hay que buscaros, Señor, pues allí 
casi no se trata sino de comprar y de vender, 
do jurar y de perjurar. ¡Glorioso Señor! si ha¬ 
, llar os quieren los peregrinos y romeros que 
¡ os van buscando, vayan, Señor, & las iglesias, 
| y á las casas de religiosos, y á los hospitales, 
que allí oirán hablar de vos y de vuestra bon-
dad, y en aquellos lugares, Señor, podrán jun-
tarse y hacerse compañía y solazarse contem-
plándoos. El que hallaros quiera, Señor, en 
I amor y lealtad, en devoción, en f éy esperan-
l za, en rectitud, cn misericordia y en verdad, 
, vaya á buscaros, porque en todo sitio eu que 
(1 estas virtudes se encuentren, allí estáis vos, 
' Señor. Bienaventurados son por tanto aque-
' líos y aquellas que en semejantes cosas os 
buscan, Señor, porque desde luego que se os 
busca, Señor, en las virtudes siempre Be os 
encuentra. ¡Ay amaule Señor, oy Señor bené-
volo hacia todos los que bien os quieren! Las 
, cosas que uno quiere hallar, Señor, buscar se 
' han con diligencia, y buscar se deben, Señor, 
allí donde pueden ser halladas. Por tanto si 
'¡ os quieren hallar, Señor, los peregrinos y ro-
meros deben buscaros diligentemente, y no 
buscaros, Señor, en las figuras, ni en la talla, 
ni en las pinturas de las iglesias, sino más 
bien, Señor, en los ánimos de los santos varo-
nes y de los santos religiosos en que residís de 
noche y de dio. Los bienaventurados y biena-
I venturadas que buscándoos van, Señor, va -
lí yan, si hallar os quieren, á buscaros, Señor, 
I en los remales y complementos en que no 
, hay, Señor, deficiencia alguna; porque allí 
¡ eslais vos cu cuanto sois vos el mismo remate 
• y complemento. De consiguiente so engaña 
mucho, Señor, el que vo á buscaros en las 
cosas deficientes, privadas y faltas de com-
plemento, como se engañan, Señor, los mis-
i mos que os buscan allí donde no estáis. 
¡ Muchas cosas, Señor, encontraría el hombre 
| si las buscase bien, como buscar se deben, y 
¡; si fuese por los caminos por donde se las a l -
I canza; y así por vins torcidas, ni por vial de 
|j pecado jamás, Señor, podrá hallaros el hom-
i! bre, ni se podrá con vos encontrar. ¡Oh vos, 
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Señor Dios, que dais dirección y luz á todos 
los peregrinos que discrotomcuto os buscan! 
Si quieren encontraros los que os bascan, 
Señor, vayan á los hombres ricos, soberbios y 
vanagloriosos, cuando estan enfermos y pró-
ximos á la muerte, porque allí podrán halla-
ros, Señor, que confundís, apretáis y vencéis 
á los malvados poderosos por razón de los 
delitos que contra vos y contra vuestros ser-
vidores cometen. 
¡Ah piadoso Señor! y como son tantos los 
hombres que o s buscan y tan pocos los que 
os encuentran! Y cuanto necio piensa baberos 
hallado que nunca tropezó con vos! Y lodo esto 
sucede, Señor, p o r no buscaros ni preguntar 
por vos asi como buscar y preguntar deberían. 
La manera y la via por donde se os puede en-
contrar, Señor, loda está, Señor, en el orde-
namiento dol hombre, porque recordaros y 
amaros, honraros y serviros, meditar vuestras 
grandes perfecciones y nuestros grandes defi-
ciencias, todas estaB cosas son, Señor, ocasio-
siones, viasy maneras por donde se os puede 
encontrar, si por ellas se os busca y se os in -
quiere. ¡Oh Jesucristo, Sonor, que sois ayuda, 
socorro y esfuerzo nuestro! el que 03 quiera 
encontrar y buscar sefior, pregunte, quien sea 
aquel hombre que más vilípcudiado y ator-
mentado y maltratado ha si lo por su pueblo, 
y si esto pregunta, Señor, pronto entrará en 
conocimiento y en señal de vos, porquo vos, 
Señor, s o i s aquel príncipe que más ultrajado 
h a sido y más atormentado por sus pueblos 
que ningún príncipe en el mundo. Amoroso 
Señor! vuestro subdito os ha buscado muchas 
v e c e s en la cruz, y mis ojos orporales, Señor 
ni aun eu la cruz 03 han podido encontrar; han 
encoulrado BÍ eu ella, Señor, vuestra figura 
y la representación dc vuestra muerte; de aquí 
es, Señor, que cuando con los ojos corporales 
encontraros no podia, os buscaba, Sefior, con 
los o j o s del alma. 
Asios hallaba mi almo, Señor, pensando 
en vos y recordándoos, y por el hallazgo que 
de vos b a c í a , empezaba mi corazón i enarde-
cerse con el colordel amor, y miB ojos ú llorar, 
y mi boca ú alabaros. Bendito seáis vos Señor, 
que amenudo 03 habéis dejado encontrar de 
vuestros subditos, quienes en aquellas horas 
q n e o s hallaban pedian Señor, si leniais pro-
visión do amor ó dulzura ó devoción ó placer ó 
contrición que darles ó venderles ó prestarles, 
porque gran necesidad de ellas tenian, y vos, 
Señor, por la soma benignidad que en vos hoy 
• y por vuestra alta enseñanza lienábailos y 
empapabais de vuestra bendición y gracia. 
¡Glorioso Señor lleno de misericordia dulzura 
y piedad! ¿que vale, Señor, á los peregrinos y 
1 romeros que os van buscando, el que os bus-
quen sin recordaros, ni amaros, ni pensar en 
; V03 ni en vuestra bondad, ni contemplaros? 
¿Ni de que les sirve, Señor, el haberos hallado, 
si no os aman, ni os honran, ni os alaban, ni 
os sirven? Aquellos y aquellas, Sañor, que van 
á lejanas tierras y andan ásperos y peligrosos 
caminos, en balde trabajan Señor, si de vos no 
se enamoran, si de vos no hablan,^si 110 pro-
1 curau, mientras que con vos estarán, que no 
' este su corazón ocupado ni impedido por los 
vanidades de este mundo. Ah Señor Dios! 
• ¡y tan poco importa buscaros á los que viajan 
' por el mundo pues vuelven á pecar y á las vo -
j nidades, al regresar de su peregrinación y ro-
! merías! Señor Dios verdadero, que habéis r c -
' generado y beneficiado todo el mundo, sea 
¡ manifiesta á vos, Señor, y ü lodo cuanto de 
vos procede, grandeza gloria y virtud, pues 
cada dia vemos, Señor, que somos peregrinos 
y romeros de la muerte, íi la cual dio y noche 
nos acercamos: así que bienaventurados son, 
. Sofior, aquellos y aquellas que so encuentran y 
, se juntan con vos antes de llegar á lo muerte, 
pues en la muerte os encontrarán lleno de mi¬ 
: serieordia, y después de la muerte os cnoon-
;, trarán glorioso. Los romeros que van r-n ro-
mería á la muerte, Señor, si antes de que á la 
muerte lleguen, no os han encontrado en'oste 
mundo, en lu muerte, Señor. 09 encontrarán 
por justicia encrudecido, desmido de piedad 
y de misericordia y ya jamas, Señor, so cn-
. roulrarán con vos en glorio. Vuestro servi-
dor, vuestro hombre, señor Dios, se dispone 
á hacer romería yendo ú morir por vuestro 
amor; y así, antes que llegue á la muerte ploz-
eaos, Señor, quo se encuentre con vos de tai 
n:;i !!••!•„ que jamas se aparte dc la contem-
plación ni del amor ni de lo gloria de su 
;' señor Dios. 
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NOTICIAS D Ï S . " S E » DEL PEÏG DE POLLENSA. 
N O T A S 
TRETAS DE VARIOS PAPERS DE LA CASA DEL Pl'Ifi 
DE POLLENSA V DE ALCUNS DOCUMENTS É HISTO-
RIAS DE MALLORCA, RELATIVAS A LA ANTIGÜEDAD 
Y EXEL-LEXCIA D' AQUELL MOXASTIR. 
STA montanya del Puig, ja 
en temps de los moros se 
anomemna Puig de Santa 
María, segons consta en 
instrument escrit de nia 
del notari publicli Pera 
Meliá, t'et á 14 de desembre de 1371. 
Antes de lo any 1348, demenaren 
los pollensins al 'llim. D. Berenguer 
llalla, bisba de Mallorca, que perla de-
voció gran que tenia n á Man a Santíssima, 
los permetés construir en esta montanya 
una capella baix la sua invocació. 
Condescendí el Prelat á tant cristianas 
resolucions, mes per certas causas que 
no se saben, apenas comensada en gran 
fervor la fábrica, tingué que manar cessa-
ssen del tot las obras. 
Instaren los pollensins ab mes vivesa 
al mateix prelat, y este, á 2 de las 
kalendas de abril (31 de mars) fiel an\ 
1348, los concedí (pie prosseguissen la 
fábrica de la capella que bavian comen-
sada. que se intitulas de la Verge María, 
y que 1'adorn asseu de tot lo necessari 
p'el culto del Senyor. Kn \ista de esta 
providencia, en breus temps conclogue-
ren la capella y la perfeccionaren de tot !l 
lo precís per celebrar el sant sacrifici í| 
de la misa. ¡' 
Después, á 8 de no\embra de 1349. se í| 
procehí de orde de D. Antoni Colell. 
Bisba $o Mallorca, á donar forma de 
vida á tres donas de Pollensa, ab hábil 
V regla de sant Pera y obediencia á la 
Priora, que ho fonch Floreta Ricomana. 
delamatexa vila. (liinimelis fol. 77 v.") 
Fabricada esta capella, ne construireu 
luego un altra molt mes suntuosa y ca-
pas, en lemps del llim. Sr. Bisba D. An-
toni de Galiana, que governava esla 
diosesis en lo anv 1371, v en esta me¬ 
diació fonch trobada la miraculosa figura 
de María Puríssima, axi comestáen eldia. 
Es Iradició antiga, vinguda de ma en 
ma de pares á fills, que tres Ü-lustres 
matronas anomenades Floreta Ricomana, 
viuda dexada de lïernat Alsina, Simona, 
donsella. sa filie, y Dolsa, donsella, filia 
de Guillem Blanch, s' bavian retirat á 
penitencia en la montanya de Son Salas 
y feyan allí vida solitaria y eremítica. 
Estas santas donas veyan de n¡t, sobre 
lo!. IQS dísaptes, llums del cel que se 
assentaven en la eminencia 'del Puig; 
consultaren aquestas visions ab los seus 
directos, y luego, á instancia scua, tot el 
poble y lo estat eclesiásticb pujaren á 
dali de la montanya y trobaren esta santa 
figura de Nostra Señora ab lo minyonet 
Jesús. Y lo mes prodigiós que nostros 
majors nos han comunicat, es que estant 
allí lo poble y los eclesiástiebs, un d' 
aquests celebra el sacrifici de la misa 
devanl í* imatge, y en el moment de la 
elevació 1' hostia sagrada fogi de las 
mans del sacerdot, dona una volta tra-
ssanl un círculo per demunt la gent y 
torna á las mans del celebrant. El poble, 
lot admirat de tan portentós prodigi, en-
tengué (pie ab aquell círculo senyava el 
mateix Den la casa de María, v axi 
se posaren lotdune á construir la isgle-
sia. (Esto está declarat per Antoni Pont, 
mim. 10. en el procés de la causa de 
las monjas, cap. 12.) 
Se estengué la fama de las virtuts de 
noslias compatricias moradoras en este 
montanya, y de los beneficis, prodigis 
y fa\ors que el Senyor dispensava á los 
pollensins per medi del recient trobat 
sani simulacro de la Verge, que arribà 
á ser la admiració de tola I' isla. Desit-
josos ab tal motiu los pollensins y mag-
nitichs Jurats do que fos mes venerada 
y exaltada en esta montanya la santa 
figura, comunicaren abl 'I l lm. D.Antoni 
de Galiana y ab los Jurats del Reyna 
fins ò. lograr que aquest prelat, mogut 
per las virtuts y piadosa vida d' aquellas 
donas tan principals, ó inspirat tal vegada 
per Deu nostro Senyor, disposás la fun-
dació de un monestir de religioses que 
alabassen continua ment á Deu en aquell 
sant llocb, escriguem per aquest efecta 
al Sr. rey D. Pera IV, demenantli llesen-
cia per fundar el dit monastir, y do-
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nantli noticia dels miracles que obrava 
en esta montanya la divina Omnipotencia 
per medi de la venerable figura de la 
verge María, y de la sanledad de aque-
llas tres donas que allí feyan vida peni-
tent. A la carta del prelat, ni ajuntaren 
altres de seuas los maguifichs Jurats del 
regne, y el tinent de Governador n' Olio 
de Proxida, enviant per mes conseguir 
son desitx, Sindichs especials á la cort 
que foren fcorongo de March, Luis Um-
bert, Antoni Sa Coma, Juan Paraguas, y 
Bernat Nietl, tots pollensins. La magos-
ta! del Sr. Rey desitjós de contribuí á 
tan santa obra, concedí la llecencia que 
se li demanava, y otorga tres cuarteradas 
de terra amortisadas en la eminencia del 
Puig, per construir los edificis necesaris, 
impossant á las monjas la obligació dc 
intercedir ab Deu per el felis estat de la 
sua persona, y pregar, después de mort, 
una volta cada semmana per la seua 
anima. (Rl. cèdula en plegamí, dada en 
Valencia á 30 de Abril de 1371. Arxiu 
del Puig, mim. 2.) 
Essent vingut este monestir á major 
aument per los miracles allí seguits y 
per la santedat de las donas allí retiñi-
das, que pronta forao en número de 
vint, essent la primera priora, com ja 
está dit, madona Ricomana, demanaren á 
la Santa Sede que, posat que 1' orde de 
Sant Pera que professaven, no csta\a 
aprovada, los concedís la regla, mos 
estreta, de Canongeses seglars de Sant 
Agustí. Consenti ab la sua petició el que 
á las horas era reconegut en tota Espa-
nya per vertader papa, Clement Vil, y 
foran confirmadas en dita regla per lo 
llegat apostolich Revdm. Sr. en Pera, 
Cardenal de Santa Maria, manantíos 
adames en esta confirmació, que niaaten-
guessen en el carrech de priora á Floreta 
Ricomana, la primera que havian tengul, 
y que morta aquesta, las malexas mon-
ges elegissen la successora, comunicant 
el nombrament á n' el Sr. Bisba perqué 
)¡ donas la seua aprovació. 
Fonch tania la devoció á Nostra Se-
ñora y lo aument de este monestir, 
que cresqué sa fama per tota la isla, 
y eran estas monjas un modelo tan 
exemplar de honestidad, recato, y cui-
dado cn el servici de Deu, queja may 
s' ha oit dir dc ellas cosa alguna fea. 
Per este motiu, molts de cavallers y altre 
i| gent principal, tant de Mallorca com de 
', Menorca, hev dexaven sas filias ó las 
;j hi enviavan per rebre bona criansa, 
, estant allí tan guardadas que homensde 
, cualsevol cualidat fossen no podien en-
trar dins el convent sens Ilesencia del 
i senyor Bisba; y axi, era ordinàriament 
I de coranla fins en cinquanta cl número 
J de religiosas que h¡ havia, no obstante 
que en algun temps arribaren á ser 
'' setanta y en altres ocasions cent y vint. 
La santedad do esto llooh. y los mira¬ 
! eles que on ell s' havian seguit, eran 
i causa de los continuos \o\s y romerías 
, quo hi feyan los mariners, cuminants, 
i malalts y altres gentes necessitades do 
I Mallorca y de las islas vesinas, \on-
1 guenthi també en processó los pobles y 
i villas, y la ciutat de Mallorca y la de 
i Alcudia, particularment on temps de 
, esterilitat, necessitat d' aigües, ú perills 
I de moros. 
Eran infinitas las presentallas tant 
jj d" or com d'argent, perlas y robas do 
seda de gran valor, donadas per perso-
|l nas que havian rebuts beneficis y favors 
• ile la Verge, Maria, y eran també moltas 
i' las misas, Iluminarias y capellanías que 
|¡ lii liavie fundadas, especialment las es-
tablidas per Bernat Fornari y per Mossen 
i ! Juan de Deu prevere, dotadas de molt 
'; bona renda, y mes de xexanle misas 
'! cantadas y votivas, sonsa cnlrar en esto 
|[ número las conventuals. Hi havia, ada-
¡ més, deu llandas que croma\en de día 
y de nits per orde de sos fundadors, y 
1 pujaven las rendas y emoluments do 
i este monestir, entre blat, censos y altres 
j hens, passat de dos mil lliuras. sensa 
• contar moltasd' halaques preciosas entre 
las quals hi havia una cadena d ' o r d e 
: gran valor. 
La fábrica de este monestir rosta en 
! aquell temps, passat dçxcut mil ducals; 
1' iglesia tenia de llarím mos de coran ta 
passes y d'ampla tietsa ó eaforse; en 
I' alfar major hi havia un cuadro ó 
, rofaulo gran, molt suntuós y un reixat 
de ferro molt principal, que tonia vui -
tanta vuit barres de ferro ah ses carxo-
A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A J 
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fas de lliri, molt ben obradas. Hi havia 
altres dos altars, en dos capcllas, un à 
cada costat, y un campanar ab dues 
campanas. El ccr, era tambe molt prin-
cipal y gran, ab coranta quatra caruras 
catedrals, v moitas altres de ba\as, v 
sinch faristols grans. Adames de esto, 
estava la iglesia adornada de vestiments 
molt principals y de molta valúa, y de 
calsers, veracreus. creus y reliiquiaris, 
tant com en qualsevol iglesia de Ma-
llorca, y las funcions y oficis divinos se 
feyan molt solemnes y ab molta reve-
rencia y acalo. 
La fábrica de oste monestir era molt 
forta, de molts grans edificis, casas y 
allras apartaments, y eslava lot voltal ric 
murada, ab molt hons retxats de ierro a 
las íinestras. A la entrada hi liavia una 
torre, que encara subsisteix, tota do 
mares picat, ab lo seu pont llevadis qne 
mes lart fonch suslitiiit per un de volta. 
El monestir está edificat en la eminen-
cia de la montanva, v te tina vista molt 
alegra, descubrintse desde allá mollas 
vilas, varios (rossos del mar y la major 
part del lerma de Pollensa. No consta 
que may moros, bandetjats, agermenats, 
ni altra manera de gent, bajen fet dany 
á las relligiosas, ans be los pollcnsins en 
temps perillosos hi emiavan sempra una 
escuadra de geni per guardarlas y defen-
sa Has. 
Era, este monestir, tan gran y contenia 
tants de espais y aposentos, que se podia 
hospedar en ell qualsevol rey ó príncep 
ó gran senyor, sens obstada ni estorbo 
de las monjas. Tenia sot cislernas y un 
aujup gran per recollir aigua de pluja, y 
dos molins, un de sanch y un de venf, 
de los cuals al present quedan encara 
vestigis; y era lloch tant sá y saludable, 
que ja may hi ba hagut en ell contatge 
de pesta, ni allras malaltias aplagadissas, 
ans per cl contrari en temps de calami-
dat venian á retirarse y guardarse aqui 
algunas notables y principals personas. 
Per tolas eslas comodidats y per la 
vezindat de Pollensa, vila molt'amena, 
fértil y abundant dc tota especie de 
grans, oli, peix, fruitas y horfalissas, es-
taven las relligioínas mes contentas en 
este Iloi'h que en la cjjitat de Palma; 
y adames, que era mes aproposít per Ja 
seua quietut y consolació espiritual, allu-
nyantlas del bullici y distraccions de los 
sjífculars, de las visitas de parents y de 
las cosas del mon. Per allra part eran 
també molt favorídas de los pollensins 
ab regalos, presents y altres cosas per 
I'abasto del convent, efecta de la sena 
gran devoció á Maria. Y es que Pollensa 
ba estat sempre vila molt religiosa, y 
mantengué el cristianisme ja desde el 
seu principi, pues en temps que fonch 
; dominada la isla per los moros se con-
1 serva en las montanyas la fé católica, y 
per poderhi atendrà ab mes seguretat, 
nostro 'n Bisba y alguns dels sacerdots, 
se retiraren á viurà en el castell vell dc 
Ternellas. 
Pollensa en lemps de las monges tenia 
mes de 900 fochs y 800 hornos dc pelea 
, y o0 de cavall, y la gent ha estada sem-
pra molt forta y belicosa, que ja may 
s" ha vist ni oit dir que turchs, moros ó 
altres inimiehs bajen prevalescut contra 
ells. De manera que havent passat 1' ar-
mada turca ab mes de 1 Í 0 galeras sobre 
Ciutedelía, y tement que desembarcas en 
Mallorca, los de Pollensa suplicaren al 
• señor Governador que no los fes retirar, 
, que á ells tot sols los bastava el animo 
i per defensar sa vila contra tota P ar-
¡ mada turca; y axi los fonch concedit. 
Tal vegada Den noslro Señor los dota dc 
tant dc coratge per la gran devoció que 
sempra han íengut á Maria y á la seua 
I Santa Casa del Puig y á las devolas relli-
; giosas. 
Finalment fonch este monestir molt 
t respetable, ja per lo portentós simulacre 
de Maria Purissima. ja per la riquesa y 
grandesa de sa fábrica, ja per la noblesa 
de sas monjas, qui la major part eran 
damas de las casas mes ¡I-lustres de 
I Palma, ja també per la seua virtut y 
i; santedat, de la qual dona un ciar tesli-
! moni el Doctor Francesco Prats, bene-
j ficiat de ia Catedral, en un llibre que 
compongué intitulat Visió deleitable, im¬ 
, prés á Miramar de Valldemosa per un 
j un lal Nicolau Calafat, y que dedica a 
Sor Angelina Monroya, monge del Puig 
j de Pollensa. En esta dedicatoria refereix, 
que quant ana á visitar el dit monestir 
queda (an prendat de las virtnls de las 
monges y de las de esta Senyora, que 
no ha trob'tt ningú, á qui millor [pie á 
ella, pogués dedicar e! seu llibre. 
Desde Floreta Ricomann Pins á Sor 
lirondo, las prioras foren serapra perpe-
tuas, no obstante, consta que antes déla 
translació se nombra ven de tres en tres 
anys. La derrera priora fonch Sor Fran-
eina Puig, y la elavaria Sor Auna Sibe-
riana, v eran tan afectas al sen cmvenl 
que el Bisba D. Diego de Arnedo, les 
tregüé exabrupto y sens motiu de son 
empleo, tement tal volta que fossin obs-
tacle per la translació. 
Perqué se veje la grandeva de este 
monestir se posa aqui copia d.> una carta j 
que cn fecha de ti de de^embr.i de I -'iüi ¡ 
esci'igueran las monjas M>^. Salvador , 
Martorell, sindich y procurador de la 
seua causa. :| 
«Srs. de Jurats etc.—Priori, tenim una 
iglesia molt galant ab do* ("apella*, 1 
una de la Asunció v la altre de la P¡is!ó. 
molt devotes; mes, qu' es lo l o e molt 
galant y bell, ab 2 i cadir<i> \ tuneáis 
para lasjovens qu' hi van s ¡il ilit c o r c a -
ben 'iO Religiosas; mes, un lUrr ildur moll 
bell, ab una trentena de s;i!e^: mes. 
qu' la do capítol es suntuosa; m e s . mn[i 
bell monastir y sumptuós, loq al per lo 
uionastir hi ha corante euatre sales p ir 
las monjas; hell rcfeetor. moll b di, qu' es 
per cent personas; bella dispensa; bel! 
Ibrn, set sistemas y un aljup moll hell; 
molts d' horts; finalinent, es un monastir 
inolt sumptuós major que n baje en tota 
la Isla, capas per le gent qui \e; mes. que 
heyá una superbe Torre; lo cual mones-
tir es per cent sinquanla personas. Seíiors 
de Jurats asi ens han dit. qu' devant Sa 
Santadat, ban dil, qne lo noslro mones-
tir es una quepeleta, (sic), y per esta 
causa li trnmatesem las estancias qui son 
en nostro monestir, y la sumptuosidad 
de dit monestir, V. m. asi tindrà ho per 
entes tot; que V. m. ho diga devanl Sa 
Santedad, y sapiam (noHros, (¡uanl) V. m., 
ab laltre pertiran. Totas sempre pregarem 
per cll y perloqui^a abell fin< sian tor-
nadas dos campanas grosas \ ties petites. 
A la iglesia hi ha sis altars, y tots los han 
destrosats. y tots los reixats han dos-
! trnits: y per esta, no deíin mes, sapiam 
j com partiran y posant lí, S ; J1S li besam 
• hs m;ms de tols y Deu lo guarí de tols 
, mals y perills. Amen. Eserila á 0 Dc-
cembre, t. ' ioi. 
Señor: De las mongas del Puig de 
Pollensa qui las mans besan. 
P. l). Mes li suplicant qne si porfam 
enviar á R una, lo miracle de con ses 
principia) lo Monastir (pial tinenesfm. 
s .TÍa gran cosa, mes los deim com esla-
vem 70 ó SO personas \ lo líisbe. per 
f»r sobras ha tivtas las fadrinetas de 
crianza y Ja * novici s y sérvenlas, lo cual 
ha trolas una trentena de personas.» 
Xl)TA de los iMtiti y vantiwii de tñi mon-
tji*$ d"' i)t»i<"itir <U> X'fstra Senyora del 
Ptiuj de Pollen11. e/i temps, ó después do 
¡t'trrrl'is fetos traml·idar á Palma. 
Sor Barbara P u n í . 
Sor Catalina Minina. 
S >r Perela Ponía. 
Sor Paula Deseos. 
Sor Jonna Paehs. 
Sor Joana ílossinyola. 
Sor IVrela Martorell». 
Sor Kraucina Bona part. major. 
Sor \nna Martor.dla. 
Sor Mari i Vniri (/dir/ra. 
Sor Ang da Sevoriaou. 
Sor H-.-itnu Cot mer. 
Sor Francina Piiíií. 
Sor Joana Santjoan. 
Sor Margarida Anglada.' 
Sor Joana Avartella. 
Sor Francina Bona parí menor. 
Sor Joana AngehK 
Sor Prudencia de Villalonga, 
Sor Joana Gual. 
Sor Beatriu Sureda. 
Sor Eleonor Cós. 
Sor Francina Clapos. 
Sor Paula Hoija. 
Sor Francina 'fruyóla. 
Sor Caterina Miralles. 
Sor Aynés de Villalonga. 
Sor Isabel Cul-lara. 
Sor Vicens*». 
Sor Sant mart i. 
Sor Magdalena Tornamira. 
i :'' M IÜI1'1 f MIGCEI. ALOY Y KEIB. 
('.•ultimará. 
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LA VISIÓ (') 
Ea 1' hora de la pau. 
Alia, sobre '1 mar blau, 
S' ador ni el día; 
Y misterios el veol 
Escampa dolsamenl: 
María! 
Ja '1 cel com un safir 
Comcnsa a descubrir 
Sa pedrería; 
Y exint Y estel brillant 
Saluda tremolant: 
¡Ave, María.' 
Es V hora on que '1 catiu 
Anyora '1 camp nadiu 
Mes que de día; 
Y 1' anima fehel 
Suspira mes po '1 cel: 
/Ave, María/ 
Les dones d<;l desert 
Ab lo seu cor obert 
A 1' harmonia, 
Comensan l'oracio... 
Mes ¡ah! ¿quina visio 
Les extasíaí 
El Puig, quo just devant 
D'aquell paratge sant 
Se descubría, 
Floreix en viva llum, 
Y vessa rich perfum 
De melodía. 
Y es llu in de tal claror, 
Que '1 bell estel d' amor 
S'hi eclipsaria; 
Y es tan excels cantar 
Que '1 lempa per escoltar 
Ja no fa vis. 
( 1 ) Xuroero II do La llegtnda del Puta it Pvlhnta, del 
torno i'.n Poeúti del Inspirado vjte palíeosla Higuvt Casta. 
La nit del ve! obscur, 
Degola un rou mes pur, 
Dolsa ambrosia, 
Encant de tal dolaor 
Qu' adorm, ab ln dolor, 
La malaltia. 
¡Oh sania nit de Deu, 
Qui '1 nou misteri teu 
Descubriría? 
Lea dones d' oració 
No saben tul visio 
Que 'Is anuncia, 
Si uo 'ls ho diu el cel 
Tal volta «1 cor fehel 
Les ho diria... 
¡Ab ! '1 cor be Ica ho diu 
Tot ressonant festiu: 
¡Ave, Maria.' 
M. COSTA Y LLOBERA. 
E L C A L V A R I . 
ASI unido á la población, 
hacia el Norte, y sobre un 
montículo de áspera pen-
diente, se levanta el ora-
torio en el cual se venera 
un Santo Cristo con la Do-
lorosa Madre, cuya escultura probable-
mente data del siglo XIII. 
Diez y siete años han pasado desde 
que, movidos por la afición que siempre 
hemos sentido al estudio de los monu-
mentos religiosos, perfilamos aquellas 
imágenes en nuestro álbum, que ofrece-
mos en la adjunta lámina, dedicándoles 
las presentes líneas. 
Este grupo, de una sola pieza, mide 
aproximadamente 160 centímetros de 
allura; las figuras están regularmente 
proporcionadas, y, sin embargo de su 
¡ tosca ejecución, atraen respetuosamente 
i con el expresivo carácter y profunda 
tristeza de sus fisonomías. 
No es fácil averiguar si desde un prin-
cipio fueron coloridas, pero se vé que 
han sido pintadas de una manera poco 
inteligente. Modernas coronas de me-
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tal ciñen las cabezas de la Virgen y 
del Cristo; ademas, este último lleva 
innecesariamente la túnica de tela galo-
neada con que la piedad suele vestir 
los crucifijos. 
Sobre la cruz campea de relieve un 
tarjeton con caracteres hebreos, en cu-
yos primeros signos, Fray Domingo Cam-
pamar, natural de Pollensa, y profeso . 
del convento de Dominicos de Palma, ; 
en 1821, creyó leer la fecha i%S% (a). 
La segunda línea dice, en caracteres 
romanos invertidos y de derecha á iz-
quierda Jesús nazarenus rex. 
Dicho grupo se apoya sobre una re-
pisa prismática, en cuyo frente se lee j 
grabada esta tierna deprecación: 
«O mon Fill car, suplicvos perdoneu 
d qualsevol que venga per orar 
en aquest loe e us vulla contemplar, 
devotament, clavat alt en la creu.» 
Y en su cara posterior hay grabada con 
iguales caracteres góticos la siguiente: ¡ 
Absit mihi glorian 
nisi crucis ante lignum 
in quo Christus sacro mundum 
redemit suo sangtiine. 
Debajo de esta inscripción hay un es- ¡ 
cudo, cuyos emblemas no pueden distin- ' 
guirse á causa de lo carcomido de la , 
piedra. 
Referente á la historia de estas imá-
genes y á la devoción de que han sido I 
objeto, tan solo podemos transcribir las 
notas que un amigo nuestro de Pollensa, 
nos facilitó. Dicen así: 
«Se tó per tradició que aquesta figura 
la aporta una nau en to any 1252, y per 
haver naufragat la dexá aquí.» 
«Los obrers que entraren á serbo en 
7 Janer de 1795, lo molt Rd.. D . Jusep 
Cánaves pre. y Vicari, y lo Honor Bar-
tomeu Marimon, per la devoció que se 
tenia á tan piadosa figura, principalment 
á Ntra. Sra., baix el títol del peu de la 
creu, cuya creu estava á 1' inclemencia 
del temps desde ditañy 1252, que sois 
bey ha; ¡a unes parets, que encara se con-
( o ) Si*scti un» ñola del tatito t>. Fidel Fita, que nos ba 
laciniado nuestro consocio Sr. Planas, la Interpretación ver-
dadera es el Ululo hebreo, mal copiado del original, quese 
guarda en Roma. 
servan axi com antes, amb nna barrera; 
encara que si posava llum en nna llan-
terna molts de dies, pero principalment 
los díssaptes, (este llanto ó farol diuen 
se ven de Menorca), (6) determinaren 
dits obrers de fabricar allí un oratori per 
cubrir ditos figures; en efecte, posaren 
ma á l'obra, y fonch tanta la devoció qne 
se manifestà, en ves de tan santa y pia-
dosa edificació, que en el termini de cua-
tro añys la concluiren. Oratori ó Capella 
que, per orde de lo llim. y Rdm. Bernat 
Nadal y Crespí, Bisbe de Mallorca se 
henchí á 20 Octubre de 1799. Foren 
padrins D. Joan Martorell y Landivar 
regidor perpetuo de la ciutat de Palma, 
y D.'Margalida Costa y Bennassar. Assistí 
molt de concurs estranger. Se fé gran 
funció en la iglesia D. Rafael Salva, 
Rector de Campanet, la benebí, y pre-
dica dit Binimelis.» 
» • 
¿Qué podremos decir del efecto ar-
quitectónico de esle Santuario, que no 
parezca manía en nosotros de despre-
ciar todo lo moderno? Mientras que las 
imágenes descritas revelan, al travos do 
su incorrección y pobre material, todo 
el misticismo y sentimiento religioso 
de otros tiempos, contemplamos el ni-
cho, altar v retablo en donde se hallan 
colocadas, construidos con efímero yeso, 
según traza de plena decadencia y lodo 
pinlorrojeado pésimamente. Allí se vé 
el triste ejemplo de como la moda de 
emperigilar sin discreción las construc-
ciones religiosas, alcanzó desde nuestra 
Catedral hasta á los más humildes santua-
rios. ¡Tan funesto imperio ejerce el mal 
gusto cuando se eclipsa el sentimiento 
de lo bello, y el espíritu de innova-
ción desdeña irracionalmente lo tradi-
cional! ( c ) 
i 6. Sobre la espadaña que corono el fronde todavía 
se mantiene un farol de bierro. 
An'.lguamente ee designaban esla clase de lacee con el 
nombre de ¡intima de ¡os muertos, porque solían encenderse 
sobre una columna elevada en el centro do los cementerios, 
sirviendo para recordar el ra » , en sufragio de l u alnas. 
(c ) En uní se tenia sobre la mesa del referido aliar un 
pequeño Crucifijo de marfil de eitraordloarlo mérito, con 
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El panorama q o e se descubre desde 
la terraza que sirve de atrio al Oratorio, 
es sumamente alegre y pintoresco. Ved 
la rampa que, en línea recta, se preci-
pita hasta el centro de la población, en-
tre dos hileras de cipreses derruidos; 
el vasto y apiñado caserío, que se do -
mina, con sus techumbres oscurecidas 
por ta escarcha. En frente, el mages-
tuoso Puig coronado por el monasterio, 
cuya torre y muros de cerramiento aun 
ostentan algunas almenillas recortadas 
sobre el azul del cielo; á uno y otro lado i 
interminables cordilleras de 'peñascos : 
bordados con palmitos; á la espalda, ! 
desde el mirador, la huerta con sus se- ¡ 
menteras y frutales, sus norias y casi- ¡ 
Has, sus acueductos y veredas; el puerto, 
y Formentor en lontananza; la vall d'en 
March, hacia la izquierda, con sus lade-
ras escarpadas, con su fondo entapizado 
de corpulentas encinas, olivos y algarro-
bos, cuya masa verde se diluye gradual-
mente hasta confundirse allá á lo lejos 
con el azulado fondo del último término, 
que el aire absorbe en luminosa pers- ; 
pectiva 
Bajando del Calvario por la moderna 
y bien construida rampa, cn zig-zag, 
son de notar las catorce cruces de piedra ¡ 
de Binisalem, de 2'90 metros de altura, | 
colocadas para el ejercicio del Via-Crucis ! 
en sustitución de las estaciones de azule- I 
jos que se hallaban deterioradas, (d) 
De aplaudir es la repoblación de ci- j 
preses en los bancales de esta rampa 
que, al- par de sus enhiestas cruces, 
recuerdan á los piadosos pollensincs el 
esfuerzo con que nuestro espíritu debe 
emprender el camino de la abnegación 
para alcanzar la felicidad que vanamente 
buscamos en este mundo. 
BARTOLOMÉ FERRA. 
peligro de ser substraído por niítun aflrionado poco escru-
puloso. A nuestra Indicación fué sustituido por otro, > r e t a -
cado en la Cruz que condene 1A reliquia det serado Lignum 
de la Iglesia parroquial. 
(<t) Este montículo fué Tendido por el Esiado, y su 
comprador D. Guillermo Bosch, cedió generosa y devotamente 
todo el terreno necesario para la construcción de dlcbo camino. 
La Sagrada Imatge del Pnig. 
Mirada., es dolsa l 'Imatge antiga: 
Sa cara afable tola sonriu, 
Y, essent dc pedra, 'par que vos diga: 
«jSom vostra mare; filíele, veniu!» 
Dú vestidura llarga y folgada, 
Color det Mbit de la Mercé; 
Diheol qu* es ella qu 1 ha rescatada 
De la morisma la nostra fé. 
Kn lloeh de ceplre, té en la ma dreta 
Una senzilla mota de ñora; 
Mostrant qu'eslima tota floreta, 
Que reb l' ofrena de tols los cors. 
Sobre ' 1 cor porta son bras esquerra 
L'Infant dolcfssim: també riu ell; 
Y en lloch del signe dc cels y Ierra, 
Dina ses manetes, mostra un aucell. 
Es que convida l' ánima pura 
Perqué se posi tola en Bes mans, 
Y allá trepa ales, volant segura 
Ahont no arriban cruels milans. 
Si al ull es tosca 1' Imatge antiga, 
Bé es agradosa per 1' esperit. 
Son eucanl míalich no cal que '1 diga: 
Lo cor del poble bé 1' ha sentit! 
MIQUEL COSTA. 
l a Biblioteca de la parroquial de Pollensa. 
La parroquial Iglesia de Pollensa, en una 
de las salas de sus dependencias tiene nna 
Biblioteca destinada á impedir que muchas 
obras científicas se pierdan, ofreciéndolas lu-
gar seguro, lil pensamiento preconcebido mu-
chos efíos habia, por un ilustrado presbítero 
fué definitivamente ejecutado cn Diciembre 
de 1885; laudable obra, digna del primero 
que la iniciara, de los que la han dado feliz 
término y de todos los que la dan vida y 
protección. La Biblioleca está basada sobre 
firmo y prudente Reglamento, aprobado por 
el Rdo. Sr. Iícrinomo y la Rda. Comunidad. 
Dos Sres. Sacerdotes, los principales promo-
vedores de la obra, D. Mateo Rotgcr y don 
Pedro José Amengual, naturales y titulares 
de la dicha parroquia son los Bibliotecarios 
# 
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sombrados, según el Reglamento, para el 
tiempo de diez años, y ü horas señaladas, dia-
riamente tienen abierta la Biblioteca al pú-
blico estudioso. 
En lo poco que lleva de instalación la Bi-
blioteca ha llenado su grande estantería de 
multiplicados volúmenes de Patrología y de 
Teología, de Derecho y Disciplina, de Filoso-
fía y de Historia, do Oratoria y de ascéticos, 
do Literatura y de artes y de otras ciencias. 
Entre ellos cuenta dos ediciones góticas de la 
Biblia del siglo XV y dos manuscritos de 
algunas obras de nuestro Raimundo Lulio, 
preciosas ediciones antiguas de Santos Podres 
de la Iglesia y de clásicos Latinos. Fruto ba 
sido tanto celo y trabajo, no sólo de los Reve-
rendos Sacerdotes sino también de generosos 
é ilustrados seglores que prestan so protec-
ción á la Biblioteca. 
JUAN BOTA PBRO. 
F U L L E S 
Ui HM ñ LA VARE DE DEU DEL ÍTIG DE POLLENSA. 
I. 
Cinch sigles son passats, Reyna divina, 
Qne d1 aquest pntx que terra y mar domina 
La fó dins los cors nostres conservau, 
Per ço may mancarà dins I1 illa nostra, 
Si la mirada vostra 
Tant dolça de nosaltres no apartau, 
7 Stltnbn 8!. ANTONI M / ALCOVER. 
El M. I. Sr. D. Leandro Villar y Avello, 
comendador de la Real y distinguida orden 
de Carlos III, Gobernador civil de la provin-
cia de las Baleares, ofrece este álbum al 
Ayuntamiento de Pollensa con destino á la 
ermita de la Virgen del Puig, para qne en 
ella se resguarde con el mejor cuidado y el 
mayordomo ó donat lo exhiba á todas las per-
sonas que visiten el Puig, y deseen estampar 
sus nombres, ó consignar sus pensamiento). 
Palma 15 dc Octubre de 1857.—Agustín Se-
villa Secretario. 
El 1 .• de Noviembre de 1857 reunidos los 
señores del Ayuntamiento en la sala consis-
torial y bajo la presidencia de D. Mateo 
Cerda, Alcalde, D. Juan Cerda y D. Jaime 
Rotgcr, tenientes de Alcalde, D. Juan Llo-
beia, D. Guillermo Vila, D. Pedro José Cá-
naves, D. Andrés Cifre, D. Miguel Vives, 
D. Jaime Suau, D. Guillermo Aloy, D. Jaime 
Ferragut, D. Juan Rotge, D. Juan Cifre, 
D. Pedro Miguel Cerda, D. Bernardo Cifre y 
D. Miguel Cobanellas regidores; el secretorio 
de la corporación D. Miguel Capllonch pre-
sentó el Álbum regalado por el Sr. Goberna-
nador, y ella agradecida, acordó escribir al 
Sr. Villar una atenta carta dándole las gracias 
por ello. 
En nom de Deu y de la sempre humil y 
gloriosa Verge Moría. 
Se fá memoria com avuy dia quinze del 
mes de Octubre del any 1883, pujaren á 
n' aquesta santa casa del Puig de Pollensa 
los abaix firmats, y celebrat el sant aocrificj 
de la missa, per lo Reverent Senyor D. Se-
bastià Llobera Can a ves, lo infrascril Geroni 
Picó Rabasa, obrant en nom y representació 
de son fill Ramon, en Barcelona domiciliat, 
entrega al mencionat sacerdot una englantina 
d1 or guanyada en un dels certàmens anyals 
dels Jochs Florals de Barcelona, pera que ell 
com ú Cusios d' aquesta santa Cosa y en 
compliment de la promesa feta per dit son 
fill, la donas á la Mare de Deu del Puig de 
Pollensa, com en presencia de lots la hi donà 
posant dita joya en las seuas preciosas mans. 
Sia tot à major honra y gloría de Deu Nostre 
Senyor y de la Santa Mare. Amen.—Sebastià 
Llobera.—Jeroni Picó.—Jeroni Picó Campa-
mar.—Antoni Picó.—Felip Llobera.—Antoni 
March (•). 
{*; Toriu lu anterior Impreso, a coolar desdóla poesía 
de D. A. 11, Atcovcr está entresacado del Álbum de Nuestra 
Seítora del pulg, y a nues'ra Instancia, por nuestro consocio 
[>. Raleo Botger Pbro. (Continuará.J 
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N U E S T R A S L A M I N A S . 
Deseosa la ARQUEOLÓGICA LULIANA de I 
coadyuvar según la medida de sus esca- { 
sas fuerzas, ya que no según le dictan el : 
entusiasmo y buena voluntad de sus 
socios, al acto que hoy llevará á efecto ' 
el pueblo mallorquín, ofreciendo piadoso 
homenaje á Nostra Senyora del Puig; ¡ 
duplicamos el número de páginas cíe 
nuestro BOLETÍN, consagrándolo exclusi-
vamente á sucesos relacionados con el • 
Santuario, y aumentándole con dos lá-
minas. La que figura el grupo de El 
Calvario, queda ya debidamente expli-
cada en otro lugar de este número. La 
que representa la estatua de Nuestra 
Señora, ha sido inteligentemente copiada 
por encargo nuestro, por el litógrafo 
Sr. Sellares, agrandando diminuta foto-
grafía sacada en pésimas condiciones de 
luz, habiendo ofrecido su copia, no pocas 
dificultades al artista. Y por último, et 
grabado en madera intercalado en la 
pág. 1 i , es el que desde antiguo, acom-
pañaba los Goigs que se repartían entre 
los Confrares y confraresas que oslaban 
bajo la advocación de aquella venerable 
imagen. Empezaban así: 
Pues es tal vostre clemencia 
Que do tots sou protectora, 
Asistiumos gran Señora 
Verge del Puig de Pollensa. 
El motete, según costumbre, se repite 
al final de las estrofas, que no brillan 
por la pureza del lenguaje, ni acreditan 
el buen gusto del que las compuso, quien, 
entre otras llama á la Virgen «Vos sou 
la millor Pandora.» El ejemplar de los 
citados Goigs, á que nos referimos, lle-
nan una cara de una hoja en fóleo, 
impresa en casa de Guasp, en donde se 
debió grabar el cliché. El Jmprimatur 
está firmado por Salvador V.' Gl. 
Hay otros Goigs, que probablemente 
son los qoe más circulación han tenido I 
en este siglo. Son hijos dc la musa po-
pular, así como los anteriores, son al- ¡ 
tamente eruditos. Empiezan: 
tPuis tan alt us ha pujada 
Jesu-Christ per sa clemencia; 
Stau la nostra advocada, 
Verge del Puig de Pollensa.» |, 
El grabado que les acompaña, parece 
de boj y es de moderna factura, te-
niendo en primer término una vista un 
tanto detallada de la población. También 
están impresos en casa de Guasp. 
i) No quiero dar punto final, sin dejar 
j consignado, valga lo que valiere, un 
¡i dalo más que tiene relación con el ha-
| llazgo de la Santa Figura. Es el siguiente: 
En el monasterio de la Concepción de 
I Palma, existia cn 1825 un ara de pie-
¡I dra, forrada de madera, procedente del 
! Puig de Pollensa, en la cual es tradición 
j que se encontró la imagen dc la Nuestra 
Señora del Puig. 
En la parte exterior, habia las siguien-
tes líneas cuya autenticidad no podemos 
asegurar por no haberlas visto. 
ISTE LAPIS FVIT SOLÉ II NI TEU BEXED1CTVS PER 
1IANYS DOMINÍ EPISCOPI MAYORICARVM ÑO-
ÑIS MAJI SVPRA DOMINI NOSTRI JESVCR1ST1 
BENEDICTIONEH IN IP50 EiVS ANSO 'O.CCCIV. 
IN PORTV VESERABILIS VXIVERS1TA-
TIS ET DIESESIS. 
CHRISTY6 PORTIS ORA-PRO 
NOBIS ( ' ) . 
G. Llabrés. 
Los abundantes materiales que hemos 
recogido referentes á la villa do Pollensa, no 
han podido incluirse en el presente numero 
extraordinario; veremos dc insertarlos en el 
próximo á fin de que formen serie. De este 
modo, demostraremos á nuestros sócioa corres-
ponsales la gratitud cou que hemos recibido 
su cooperación, y lo mucho en que estimamos 
cuanto se relaciona con la historia de la anti-
gua Pollentia. 
Advertencia.—Con motivo de haber du-
plicado las páginas y las láminas del presento 
número, nos vemos obligados á señalar el 
precio extraordinario de 2 reales para cada 
ejemplar suelto. 
(1) Do una copla deD.J. M. Bover, (MU. 1.110.) beena 
en 1815. 
IMPRENTA DE GUASP. 
Afio I I . PALMA DE MALLORCA 10 Justo DE 1 8 8 6 . NÚM. 3 5 . 
B O L E T Í N 
D E I_i -A. 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Sa p i :ll;ari0 is ' . ce* ilii.es, a'..il leu W ' i i / V . H ' llt.Titrl i*} i ku'iilcos, y con preferencia, los que so/e Be rao al Arle yá 
la l lht í ' l l !e 1l* Bilí-ireí, I » < ;i.il>'S se in--.'- .!•*. n ¡i la .ini>;t de sil autor ó remlten'o si la Reducción los Juigase conlonncs 
ron 11 ;nd >'e -:e cite .lot.; Í Í Í , -¡ s r;? 't *r « iie/Mtw» al afto e:i es ;» ISLA, > hiera de ta misma, satisfechas por se-
mestres adetan Hi n iimvo o ' 3 3 pía., m l t i I .M ( le) a o ' « o piu. para la corresponden* la y pedidos dlrlftrae á la 
A t l i u l a l a t r u e l o u - C a l l e tic H o RE: y, N I T M . tí. L i b r e r í a d e F e l i p e G u a s p . 
S U M A R I O . 
La Peregrinación al Puig do Pollensa, 
por X.—II. Santuario do Ntro. Señora del 
Puig de Pollensa, por D, Bartolomé Ferrá. 
—III. Los Templos de Pollensa, por B. F.— 
IV. Fulles de! Álbum de la More de Dcu del 
Puig, (conclusió), (poesías), mallorquina de 
D.Joseph Franquesa, latina de Joannis Ben-
nassar, catalana de D. Fransesch L'baeh y 
Vinyeta, castellana de D. Félix G. Rivero.— 
V. Lo Testament del Cavaller (poesía), por 
D. Ramon Picó.—VI. Sección de noticias. 
U PEREGRINÀCIOH AL PÜIG DE POLLENSA. 
t sábado día 22 del pasa-
do mes de Mayo á las once 
y cuarto de la noche, sa-
lieron de la estación de 
Palma en número de tre-
cientos, los peregrinos que 
iban á visitar á Nuestra Señora del Puig 
de Pollensa. Antes <le la una, se reunie-
ron en el Empalme los de Palma y Ma-
nacor. Eatrc todos los llegados á La 
Puebla procedentes de ambos puntos y 
otros pueblos, ascendían aproximada-
mente á unos seiscientos. Ya en La Pue-
bla noventa carruajes dc antemano pre-
parados les recojicron y les trasladaron 
al santuario del Roser vell, sito en la en-
trada de la población, en cuyo punto fue-
ron recibidos por el clero pollensin, or-
ganizándose allí en toda regla la proce-
sión, que entró en la iglesia parroquial 
de aquel pueblo á las cinco. Poco más de 
hora y media tardaron en verificar la so-
lemne comunión. A poco más de las siete 
salieron en dirección á la iglesia del que 
luó convento de dominicos, visitado el 
cual, emprendieron después la subida al 
Santuario del Puig, anhelado objeto de 
su \iaje. Allí ocuparon hombres y muje-
res la esplanada de enfrente del santua-
rio. Con el objeto de que todos pudiesen 
presenciar la función religiosa se habia 
levantado sobre una plataforma, un altar 
en el que se cantaron los divinos oficios. 
Ofició el Presidente de la Junta organiza-
dora D. Magín Vidal canónigo y predicó 
un sermón alusivo á aquel acto el orador 
sagrado Sr. Parera, de Manacor. A la una 
y media bajaban á la parroquial de Po-
llensa después de finido el acto de la ado-
ración de aquella veneranda imagen de 
Nuestra Señora. Ya en ta iglesia, el señor 
Vidal subió al pulpito y dio las gracias al 
numeroso concurso por su asistencia. El 
regreso tle los peregrinos fué completa-
mente feliz, no hubo ninguna desgracia 
ni incidente desagradable que lamentar, 
á lo que contribuyeron no poco las pre-
visoras medidas tomadas por los enten-
didos individuos que formaban la Junta 
organizadora; á las nueve de la noche 
todos se hallaban en sus hogares respec-
tivos, llevando en el alma un grato re-
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cuerdo de aquella fiesta del espíritu, for-
talecidos con las bendiciones del cielo. 
El estandarte, recuerdo y ofrenda he-
cha á la Virgen del Puig por los pere-
grinos, es obra de muy buen efecto, 
habiendo sido muy celebrado el buen 
gusto de las que intervinieron en su con-
fección. 
En el Santuario se pusieron en venta 
los primeros ejemplares de la Corona 
d' amor ofrecida á la Virgen por regu-
lar número de poetas mallorquines. A 
pesar de constar solo de un centenar de I 
planas, contiene á guisa de prólogo una 
detallada noticia histórica del ex -mo-
nasterio, y la ya conocida leyenda del 
Puig del gran poeta pollensin Miguel 
Costa, sobresaliendo entre otras la de 
D. Tomás Forteza. 
Para la peregrinación habian puesto 
en música varios cánticos, nuestros mú-
sicos Torres y Massot. En número de 
tres, comprendida la música, forman 
parte del mentado librito. La última 
peregrinación se ha llevado á cabo en 
mejores condiciones que la de Lluch, y 
ha probado una vez más los católicos 
sentimientos de nuestro pueblo mallor-
quín .—X. 
SAKTÜAR10 M H / S E M M D U PUIG DE POLLENSA. 
(áPUNTKS D E M I C A R T E R A . ) 
E L T E M P L O . 
L Oratorio formado por 
una sola nave con arcos 
apuntados (que debieron 
de sostener, en un princi-
pio, el artesonado) hoy 
unido por tramos de bó-
veda con lunetos, determinados por los 
encuentros de las capillas, mide 1470 
metros de largo por 9'00 de ancho, sin 
contar el altar mayor ni las capillas. 
—Sobre el coro, se ve una clave 
con la Anunciación de relieve, y la fecha 
1743.—En el tramo central, otra con el 
monograma IHS, y, 1742.—En la inme-
diata al altar mayor, la cifra de María y 
1741.—En el arco intermedio se ven 
cinco anillas de hierro que debieron ser-
vir para colgar lámparas. 
—La claraboya del testero sobre el 
coro, con vidrios rojos, azules y amari-
llos, lleva la fecha 1866.—Quedan 14 
asientos de cómoda, aunque sencilla dis-
posición, (a) 
—El portal de entrada, es de medio 
punto cerrado por 31 dovelas, con un 
gracioso friso de hojas de parra que le 
presta carácter abizantinado. — En las 
puertas claveteadas se notan dibujos 
rehundidos, indicación de que su madera 
procede del artesonado antiguo. 
—La verja del pórtico, que data de 
1858, es de pobre gusto y mala cons-
trucción. 
—En la 1 .* capilla á mano izquierda 
existe una reja de madera, estilo gótico 
del tercer período, que no parece haber 
sido construida para ocupar el vano del 
arco carpanel que cierra.—Su bóveda 
es con aristones cruzados.—En la clave 
hay San Juan Bautista. Las impostillas 
de los arranques con hojas de tosca 
ejecución.—El retablo con San Pedro 
pintado en 1855. (Malísimo.) 
—La segunda capilla del mismo lado 
está dedicada á San Magín, cuya estatua 
lleva en la peana la fecha 1719.—Su 
bóveda es de igual género al de la ante-
rior.—En la clave: Cristo resucitado.— 
En los capiteles que sirven de arranque 
á los arcos; los emblemas de los cuatro 
Evangelistas esculturados. 
—Digno de particular mención es un 
fragmento de retablo gótico, que cuelga 
en una pared de esta capilla.—Pintura 
sobre tabla al encausto, con fondo do-
rado.—La Virgen con su Hijo sobre la 
falda, y seis ángeles músicos. El filacte-
rio del Niño dice: Ego sum via et Veri-
tas; y en su nimbo: Ego sum Chrislus. 
En el de la Madre: Ave Maria Dominus 
tecum. Examinada esta pintura, y com-
parada con los detalles que presentan 
las obras de Daurer, no dudamos en 
atribuirla á este autor (b). 
ta) Según dates que publicamos en otro lagar hubo 
U sillas de coro. 
(o) En el Museo irfuaoldglto LaHano, tenemos otra 
virgen que Jugamos obra del mismo artista. 
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—La tercera, dedicada á san Bernar-
do, parece haber sido construida en 185o. 
—En uno de sus muros laterales hay 
una lápida sepulcral de mármol, cuya ¡ 
inscripción dice: 
«Descansa aqui el marques Josef Des-
nbrull. Suplkh per carilat un pare nostro.» ¡ 
*Dia 4 Dezembre de 4835. 
—En el lado de la Epístola, la única ¡¡ 
capilla que se vé corresponde á santa jj 
Bárbara, 1855,—Su retablo es tandes- i 
graciado como los de las anteriores. 
—El pulpito lleva la fecha de 1730, I 
pero su revocado de yeso indica que lia 
experimentado modificaciones posterio-
res á aquella época. 
—El altar mayor conserva, fija en sft 
primera grada, una reja de hierro for-
jado de carácter visiblemente gótico, 
muy digna de ser conservada puesto que, 
si esceptuamos las dos ó tres que restan 
en las capillas de la Catedral, ésta es el 
único ejemplar de cerrajería artístico-
religiosa que ba resistido á la acción 
modificadora en nuestros templos. En su , 
friso resalta con letras sueltas esta ins- ! 
cripcion: Ave Maria montis pollentini. 
—La bóveda y costados sobre que ¡ 
carga, se ven decorados con cartelas ¡ 
barrocas y pintorrojeadas, análogamente 
á las de los templos de Montesion do 
Palma y de Pollensa.—Fechada 1758. 
—El retablo es otra muestra del capri-
choso cuanto exagerado churriguerismo. 
—En una cartela se lee: «Ex-eleemo-
sinys piorum. Í700.» 
—El lienzo que sirve de telón para 
cubrir la imagen de la Virgen, todavía 
es de peor efecto que el mismo retablo. 
—En el segundo cuerpo, se ve un cuadro 
al óleo que representa la traslación dc 
la imagen que allí se venera. 
En el basamento de dicho retablo, 
jaspeado de un modo detestable, apare-
cen empotrados algunos azulejos anti-
guos; probablemente, restos de los que 
chapeaban los muros interiores de la 
primitiva construcción. 
—Las puertas de la sacristía son en-
casetonadas. 
—Debajo del coro, y en los costa-
dos del presbiterio, cuelgan los ex-twtos 
y presentallas, consistentes en trajes, 
mortajas, muletas, grillónos, cuadritos, 
retratos dc fotografía y algunas otras 
prendas. 
El cuadro que más llama la atención 
por ofrecernos un dato interesante, es 
el firmado por I). Francisco Escálate, 
gobernador de la Fortaleza (c) de Po-
llensa, en 1717. 
C A M A R Í N D E L A V Í R G E N . 
Esta pieza, reedificada hacia el año 
1876, mide 9'10 metros de largo por 
i• 0 0 de ancho. Recibe luz por un rose-
tón con vidrios de colores que dan un 
tinte estraño y de no muy buen efecto á 
dicho camarín. Su arrimadillo es de azu-
lejos modernos. 
—El nicho, sobrecargado de adornos 
y serafines, es tan basto como el mismo 
retablo del que forma parte, y ha sido 
exornado con una gran portada moderna, 
estucada de blanco, verde y azul claros, 
cuyas formas pertenecen á las que nues-
tro vulgo llama góliles. 
—La estatua de la Vírgen, desde el 
primer golpe de vista, impresiona agra-
dablemente a todo el que dolado de algun 
sentimiento artístico llega á su presen-
cia. Es un delicioso ejemplar de las 
imágenes construidas en los siglos me-
dios; tallada en mármol y colorida. Al 
contemplar la plácida expresión de su 
semblante, el risueño Infante, que tiene 
en sus manos un pájaro, y su pos-
tura magestuosamente gravo al par que 
simpática y atractiva, comprendemos la 
devoción de que ha sido objeto por 
parte de los fieles. Algunas sartas y 
rosarios penden de su cuello. 
Mide Ói centímetros de altura. 
—A uno y otro lado del nicho hay 
dos armarios en donde se guardan al 
traves de rejillas de hierro las presenta-
llas, consistentes en rosarios, crucecitas, 
íigurasde plata laminada, hebillas,ramas 
de coral, botonaduras, medallas condeco-
rativas, cadenas de reloj, sartas de per-
las, anillos, medallones y otras joyas de 
i escaso valor material, pero de inmenso 
(e) Bonita construcción militar edificada en tiempo de 
Cario» JJ, «obre una punta a la entrada del puerto detqdAItt 
tilla, hoy propiedad de D. Miguel Llobera. 
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mérito, por cnanto patentizan la piedad 
de todas las clases sociales que, al tra-
vés de los tiempos y no obstante las pro-
fanaciones de que hace algunos auos 
fué objeto este santuario, todavía se 
conserva. 
—En este mismo camarín se venden: 
ejemplares de un opúsculo titulado «Al-
gunos datos históricos del santuario del 
Puig de Pollensa», láminas de diferen-
tes dimensiones, representando la i m a -
gen de la Virgen, y por último, esca-
pularios y cintillas de seda llamadas 
vulgarmente midas. 
—En la sacristía, se conservan los 
restos de los antiguos retablos, d is -
puestos convenientemente por nuestro 
consocio el ilustrado Cusios Sr. D. Se-
bastian Llobera.—Son á saber: uno pro-
longado con cinco compartimientos, muy 
notable, que muestra el busto de San 
Sebastian, y el Arcángel San Miguel, 
sobre el Castillo de San Angelo, en-
vainando la espada á presencia del Papa; 
una procesión, etc.—Dos con San Rafael 
y San Gabriel de tamaño natural.—Otros 
dos de San Juan Bautista y San Juan 
Evangelista.—Tres medallones con San 
Pablo, San Pedro y San Bartolomé.— 
Y otros de menores dimensiones, repre-
sentando pasajes de la vida de estos y 
otros santos. 
—Junto á la sacristía hay un nicho, 
credencia ó piscina, con bóveda cru-
zada por aristones y el monograma IHS 
en su pequeña clave. 
DEPENDENCIAS. 
—El antiguo dormitorio adjunto al 
templo, cuyo techo se sostiene por cuatro 
arcos ojivales, mide 23'40 X 8'80 metros. 
Actualmente se halla dividido en cuar-
tos dormitorios, por medio de labiques. 
Algunas camas fechadas cn 1854 y 1879 
han sido regaladas por bienhechores po-
llcnsines. 
En el pasamano de hierro de la es-
calera hay grabada la fecha 1735, y las 
armas de Martorell. 
—El refetorio, es una pieza, adjunta 
á la cocina, con tres arcos ojivales que 
apean su techumbre, y mide 22'35 X 5 3 5 
metros. En su centro hay una cisterna 
J con brocal cilindrico. En los muros teste¬ 
! ros se vé el escudo Santmartí, muy bien 
! esculturado en piedra. 
,i —Adjuntos al portal de la cocina, se 
I ven volgados dos fragmentos de arteso-
¡ nado, de estilo mudejar, muy semejan¬ 
: tes á los antepechos de los balcones ó 
galerías laterales de la capilla real de 
nuestra Catedral. 
—La torre de forma rectangular sen-
tada sobre muros en talud, mide de luz 
interior en su terrado 7'30 X o'20 me-
tros. Las ventanas de su cámara superior 
tienen su dintel apaneylailo, y asiento 
, de piedra lateral en el espesor del muro, 
j La escalera de caracol, en uno de sus 
I ángulos, se halla en mal estado. 
—Un puente pone cn comunicación 
i esta tone, con el coro de la iglesia. 
| —Sobre los antiguos lavaderos quedan 
algunos vestigios de escudos y de un 
'. crucifijo esculturado cn piedra. 
\ 881. BARTOLOMÉ FERRA. 
! 
LOS TEMPLOS DE POLLENSA. 
—La iglesia pinoquial mide de luz in-
terior 40'20 X 1 A'2Ü metros, sin contar 
el presbiterio. 
Tiene una torre antigua con estas cam-
panas: 
En Gros que mido l'Oo m. de diáme-
tro X 0*92 ni. de altura; fe-bada Ki85. 
i Xa .Y'.T'i, con I'03 ni. de diámetro 
1 por Ü'84 ni. de altura; fechada 1831, y 
i firmada Francisco Calbetó. 
Xa Burlara v En Menut, de menores 
[ dimensiones. 
.V" /JV figo, más pequeña; servia para 
i avisar á los sacerdotes. 
—El convento de Mnntesion, mide 
3 7 0 0 x H , 5 0 metros incluso el altar 
mavor. Su ornamentación interiores ba-
V 
rroca, por el estilo de la que recarga la 
bóveda del templo del mismo nombre en 
Palma. La caja de su escalera OTO x 0'10 
metros de luz, y sus peldaños 15 x 43 
centímetros. 
—El Convento de Santo Domingo, mide: 
26'50 x 1 1 ' 2 0 m. sin el altar mayor. En 
su bóveda hay medallones pintados por 
el lego dominico Fr. Domingo Tauleta de 
Manacor. 
—San Jordi, hoy llamado la Caritat, 
porque allí se hallan establecidas las 
monjas con la escuela de niñas. 
Su construcción es de estilo ojival, y 
mide 2775 X 8'90 metros de luz. 
—El Roser vell, bonita construcción oji-
val abovedada; mide 12'60 X 5'30 m e -
tros de luz, sin las capillas. 
En él se conservan algunos pocos frag-
mentos de retablo gótico. 
Su campana mide 49x33 centímetros, 
llévala siguiente leyenda: Undehoc mihi 
ul venial mater Domini mei ad me. Joan 
Puigserver me fecit. 4794. 
—El Calvario, mide 10 X 4'50 metros, 
de luz interior, aproximadamente. 
B. F. 
F U L L E S 
DEL ÁLBUM DE LA MARE DE DES DEL PCIG, DE POLLENSA. 
( CONCLUSIÓ. ) 
II. 
¿Y romandrà desert lo Sanctuari, 
Y no hi vendrán roraeus, ¡oh marc mia!, 
La fé 's perdrà de lot, y 1' Alearía 
No serén méB del poble Pollensi? 
¡Oh no será, Senyora! la bellesa 
Per tot arreu, per tot, del cel li parla; 
Sereu sempre sa mare, y oblidaria 
No ho podrá, no, jamay lo voslro fií! 
Diiii de Siot Pera HH. THOMAS FORTEZA. 
III. 
Avall lo mar que brama, la brissa que r o n -
[dina, 
Los monts que se decantan en ruta serpentina 
Semblants á lasonadas d'un mar enrevollai, 
Y aquí, la pau ditxosa, la joya y 1' hermosura, 
Lo cel blavós qu'ensenya pertot sa inmensitat. 
¡Oh Verge que l'assenlasal cim d'aquesla serra 
Avuyque'ls mons Irontollan moveutsc indigna 
[guerra, 
Desfés los oyds qu 1 arrelan y abrigáis ab Ion 
[vcl 
Y estén benefactora la pan sobre la terra, 
Y porlans tols al cel! 
ï—76 Kiriíi. JOSBPII FRANQUESA. 
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I V . 
| LO TESTAMENT DEL CAVALLER. 
I Flor est Iranstatum 
i 
ji De les terres del morisme 
Ja 'n tornava ' I cavaller 
Cavalcant un cavall negre 
Que 'n ol front hi lo un estel. 
Se (n venia ple de nafres, 
Tot atupat lo capell; 
L' escuder que du sa llança 
Mena '1 cavall del cabrest. 
/// Idus Junii ami MDCCCLXV. 
Quatn longos annos ha bi lera, PoUentia, por tu m 
Optabas! venit denique fausta dies; 
Qua talem fore decrevit Regina deiuceps, 
Qui fons communis prosporitalis erit. 
Nos, qui semper in humanis divina videmus, 
Hoc totum, Virgo, credímus esse tunen; 
Nam, nisi per te non nobis favor accidít ullus, 
Qua; oras pro Dobis jugiter ante Deum. 
Tu illud eis afflasti, hodie qui publica tractant; 
Grates ergo Tibi, nostra Patrona, damos. 
J O A N N I S B B N N A S S A B . 
V . 
La mar que dorm dessota de las plantas 
Per veureus he passat en xica nau; 
A hi sas onas los alts monts batían, 
Avuy sota mos peus habeu lligat; 
Bé es cert que á vos al afamarse V home 
Adorm de sas passions la fera mar; 
Bé es cert que BOU l'estrella guiadora, 
Qu' endressa de la pau en el port sant. 
l 2 SeUabri 67. FRANSESCH UBACH Y VINYETA. 
VI. 
Montes, llanuras, mar, sublime calma! 
|¡ Grande elocuencia tu silencio encierra ! 
A tu presencia so dilata el alma 
Y cual grano de arena ve la tierra. 
¡| 
Ambiciosos del mundo, no la palma 
De la gloria busquéis en cruda guerra. 
Venid, y aquí hallareis ciencia y riqueza, 
Libertad y poder, gloria y grandeza. 
24 Octobre 60. FÈLIX G. RIVBRO. 
Just i trenen d* soba arribaren 
A la porta de un convent, 
Lo prior «art á la clastre: 
—«Dea TOS gaart, bon cavaller.» 
Lo bon missatge li conte 
Lo malfal del senyor seo, 
T ni 'n demana posada 
Per son senyor y per ell. 
Al cavaller ja '1 se ' n dnheo 
A la cel-la quatre llechs; 
Mena M cavall a 1' estable 
L' escolà qui era present. 
ün pocb abans de orabaixa 
Combregan al cavaller, 
Y li porteo 'la sanets olis 
Al eixir '1 primé 'stel. 
Quant son las dotze tocades 
Lo malalt alsa la veo, 
Qne demana a tota pressa 
A n ( el prior del coovent. 
—Assentaavos a la taola 
Y prenia ploma y tinter, 
Qn' ha arribat ma darrer hora 
Y vall dictar testament. 
«Cantareu demà on ofici, 
Ofici de cors present, 
Y resereu quatre salves 
Y on pare nostre 'm direu. 
»Rebreu per ço '1 cavall negre 
Que roman seus cavaller: 
Jo 4 vos deix pera que molga 
A n' el moll del convent. 
»Treola lliures que portava, 
Tol en moneda de rey, 
Per lo be quo va servirme 
Les deix a mon escuder. 
»Deix l'espasa ab la corretja 
Al gloriós Sanet Miquel; 
Deix a 1' altar de Sanet Jordi 
La llanca y l'escot d* acer. 
»Deix lo meo cor a 1' església 
Y a la patria mon castell; 
Deix mon cor a 1' Amor mia, 
Deix la meo 1 anima a Deul»— 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
ADVERTENCIA. 
Causas agenas á nuestro buen deseo han 
retrasado la publicación de este número, cuya 
tardía aparicioo, nos perdonará la benevo-
lencia de nuestros abonados y consocios. 
LA REDACCIÓN. 
Con motivo de la pasada peregrinación, 
creemos oportuno publicar la siguiente noticia 
sacada del libro de determinaciones del Con-
sell, que también nos ha proporcionado D. Pe-
dro J. Serra: 
«A 2 Ma¡x 1507 se resolgué que ates por 
ser tan estéril este afiy se sien fets tana de 
Peregrinatges de diferent persones del r e g D a 
per profit comu, y molts son vinguts en esta 
isla, y el Clavari Joan Bosch, sens consenti-
ment de consell los h a v i a donat lo necesari: 
se li admet en compte tot quant aura expendit 
en la vinguda dels Peregrina tjes.» 
El Sr. Serra nos ha proporcionado esta 
otra cariosa noticia: 
«A 23 de Octubre de 1429, fonch resolt per 
lo Consell de Pollensa fer un rallotje de tocar 
oras nit y día, ab promoció del Sor. Bisbe Gil 
Muñoz, qoi era estat en dita víla y fonch ele-
git recaptador dels diners per BOU coste.» 
El 31 de Mayo dejó de existir el decano 
de nuestros músicos, el célebre maestro com" 
positor D. Joaquín Sancho y Canellas. Nues-
tra patria está de lato ante la pérdida del que 
fué uoo de sos más ilustres hijos. 
Lo prior ja li presenta 
Lo plegami qu' está llest, 
Lo cavaller pren la ploma 
Y abaix hi signa una creo. 
Aixi qne sent les campanes 
Esclata en plor 1' escuder. 
Y el cavall adius 1' estable 
Eguina molt tristement. 
RAMON PKXS. 
Bn an bazar de muebles del Pas den Quint 
ha estado expuesto estos dias, on magnífico 
retrato de medio cuerpo del obispo D. Mateo 
Joome y Gara a. Este notable lienzo debido al 
pincel de D. Joan Mestre, está destinado, á 
continuar la galería de los prelados que han 
gobernado la mitra de Mallorca existente en 
el Palacio Episcopal. 
EI dia 31 del pasado el repique de cam-
panos de nuestra Catedral anunció al ve-
cindario de Palma que nuestro consocio Don 
Juan Maura y Gelabert, canónigo Lectora!, 
había participado oficialmente al Cabildo ca-
tedral que habia sido presentado para el obis-
pado de Orihuela. Una comisión del Cabildo 
le felicitó el mismo día, haciéndolo el día 4 
una comisión del Ayuntamiento. Con motivo 
de tan fausto acontecimiento esta Sociedad 
Arqceológica Luliana lo verificó el lunes 
último. 
El sábado 5, hubo repique general de 
campanas, y el siguiente dia & las once y me-
dia, se cantó un solemne Te-Dcum en la Ca-
tedral con asistencia de las autoridades. Se 
dice ae verificará en nuestra Basílica la cere-
monia de la consagración. 
La unánime alegría que siente todo el país 
nos dispensará el tener que repetir pública-
mente nuestra felicitación por tan acertado 
nombramiento. 
Eu sesión celebrada por el Ayuntamiento 
de esta capital el viernes 4, se tomó el acuer-
do de colocar en la gatería de hombres ilus-
tres los retratos del inspirado maestro compo-
sitor D. Joaquín Sancho, y del sabio y virtuoso 
sacerdote D. Juan Maura, propuesto para la 
Billa episcopal de Orihuela, y deseado para la 
Sede vacante de Mallorca por sus paisanos. 
Un aplauso el más sincero y entusiasta 
enviamos & la corporación que honrando la 
memoria de tan esclarecidos varones se honra 
á sí misma. 
Al dar ouenta ¿ft Balsar del acuerdo del 
Ayuntamiento de esta ciudad disponiendo la 
colocación eo so galería de los retratos de los 
señores Maura y Sancho, añade muy oportu-
namente: 
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«Pero hay otra figura que el Ayuntamien-
to ha pasado por alto y que i decir verdad 
merece igual recuerdo. Es la da D. Tomas 
Aguiló, sabio escritor, polígrafo, moralista y 
poeta: el qne con Quadrado abrió la puerta, 
por medio del semanario La Palma, i esa 
fecunda generación literaria honra de nuestra 
ciudad: el que ha cantado ana tradiciones y 
sus monumentos: el que la quiao con el cari-
fio más entrañable, á despecho de todos los 
desvíos y de todas lss injusticias: el que ocupó 
honrándolo), esos mismos sillones de la Casa 
consistorial en épocas tan calamitosas como 
la del cólera morbo, y en fin, el que fué mode-
lo de honradez y de laboriosidad, querido de 
todos, respetado y bendecido. 
Esperamos que el Ayuntamiento tomará 
en consideración méritos tan sabresaüentes 
para no dejar en su galería de retratos un 
hueco de tanta importancia.» 
El dia 9 de Mayo, tuvo lugar en Madrid en 
la Real Academia Española de la lengua, la 
recepción de nuestro compatricio el reverendo 
P. D. Miguel Mir de la Compañía de Jesús. 
De sus estadios, y de BUS obras tan laudato-
riamente juzgadas por la prensa noa ocupa-
remos con más extensión cuando dispongamos 
de más tiempo. Contestó al recipiendario el 
más joven de ledos los sabios y el más sabio 
de todos los jóvenes, nuestro consocio hono-
rario y amigo, D. Marcelino Menendez y Pe-
layo, quien, en BU discurso, pronunció senti-
das frases de cariño á nuestra adorada isla. 
El siguiente trozo, qne insertamos, y que, no 
por haber sido copiado por todos los periódi-
cos locales, deja de ser menos interesante, lo 
confirmará: 
«Materia es repito, de]no pequeño asombro 
y maravilla que al P. Miguel Mir nacido eo 
la isla de Mallorca, y educado en Inglaterra, 
podamos contarlo boy en el número limitadísi-
mo de los cultivadores de la buena prosa cas-
tellana. Las primeras palabras que balbuceó 
su labio fueron palabras de aquella otra len-
gua heroica trasladada por loa conquistadores 
catalanes á Mallorca y á Valencia; leogua 
que antes que otra alguna de las nec—latinas 
sirvió de intérprete al pensamiento filosófico 
por boca del doctor iluminado: lengua que 
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suena quizá mas viva, pintoresca y galana 
que en parte alguna, en aquellos huertos de 
las Heaperídes que el Mediterráneo circunda, i 
y entre aquellas peñas de la «Isla Dorada,» que 
la piedad de sus hijos designa con el cariñoso 
nombre de la «Roqueta.» Desde la fundación 
do esta Real Academia, ni un solo balear ha-
bia tomado asiento entre nosotros. Desde 1767 
fecha de ana célebre pragmática de Carlos III, 
tampoco aparece escrito en nuestro catálogo 
el nombre de un solo sacerdote de la Compañía 
de Jesús. En el P. Mir concurren ambas cua-
lidades.» 
Muy bien por D. Marcelino Menendez. 
El discorso del P. Mir ha sido reproducido 
en los periódicos locales El Ancora y El Mu-
seo Balear y en Za Ilustración Catòlica, de 
Madrid. 
Reciba nuestro paisano la más completa 
felicitación por la distinción de que ha sido 
objeto y por su soberbio discurso. 
La Diputación provincial, en so última 
sesión acordó, entre otras cosas, suscribirse 
por veinte y cinco ejemplares ordinarios, y 
diez como patrono, á la publicación de las 
obras de nuestro sabio compatricio Ramon 
Lull, que debe realizarse bajo la dirección del 
distinguido literato D. Jerónimo Rosselló. 
La importancia reconocidísima de las 
obras anunciadas, que por vez primera se dan 
á la estampa en el idioma en que se escribie-
ron, hace digno de elojio el acuerdo del Cuerpo 
provincial. 
Así lo escribe El Balear, y por nuestra parte 
podemos añadir, qne esta obra de verdadera 
resonancia va mereciendo entre los compa-
tricios del gran filósofo la aceptación á que 
se hace acreedora por BU bondad y por la re-
conocida competencia del compilador. 
Lo celebramos de todas veras. 
Copiamos de Zas Noticias: 
«La Sociedad económica de amigos del país 
en su última sesión nombró socios de mérito á 
losSres. D. Joaé María Quadrado, D. Alvaro 
Campaner y Fuertes, D. Jerónimo Rosselló, 
D. José Rullan, Pbro., D. Eusebia Estada y 
D. Manuel Márquez Pérez.» 
El 18 de Abril, se verificó en la Academia 
de la Historia la- recepción del académico 
Sr. Camps y Pujol, leyendo éste un intere-
sante discurso en el que se rectifican algunos 
errores en que incurrió Melo en su historiu 
del levantamiento de Cataluña en 1640. Con-
testó alSr. Camps el fundador déla Biblioteca-
Museo de Villanueva y Geltrú D. Víctor Ba-
laguer. 
Ha sido elegido Vice-Presidente de la Real 
Academia de Jurisprudencia de Madrid n u e s -
tro paisano y amigo D. Antonio Maura. 
Se están acabando de repartir los diplomas 
ó títulos á los socios de nuestra Sociedad. 
Aquellos de nuestros compañeros que no lo 
hayan recibido sírvanse dar aviso al Conserje, 
ó cn la administración del BOLETÍN, y les será 
entregado. 
Hemos recibido un ejemplar de la Corona 
a" amor que dedican <f la Verge del Puig de Po-
llensa els poetes mallorquins, y Ethología de 
Blanes por Cortils y Vieta. De ambos nos ocu-
paremos en otro número. Agradecemos el 
obsequio. 
La columnata procedente del convento de 
Santa Margarita, que se levantaba próxima al 
oratorio de Miramar y fué derribado no hace 
mucho por el viento, ha sido repuesta en su 
anterior estado. No obstante los desperfec-
tos sufridos, aun se sostienen en pió diez y 
siete de las columnas que la constituyen. 
La Gaceta del dia 27 de Mayo, publica el 
real decreto nombrando Obispo de Mollorca 
al limo. Sr. D. Jacinto María Cervera obispo 
dimisionario de Tenerife. Con tol motivo pron-
to tendrá pastor esta diócesis. Nos alegramos 
de todas veras. 
RECTIFICACIÓN.—En el número anterior 
al ocuparnos del montículo llamado El Cal-
vario dijimos que habia cedido el terreno 
para el nuevo camino y paro colocar las esta-
ciones el Honor Guillermo Bosch; debimos 
decir el Honor Guillermo Cerda, llamado de 
can Bosch, por cuanto es el conductor de 
este predio. 
IMPRENTA DE GUASP. 
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b o l e t í n 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicarà dos veres al mes, admitiéndose articules lllerarlus ; científicos, y ron preferencia, los que se refieran.il Arte y á 
la Historia de las Baleares, tus cuntes se Insertaran ron la tirina de su oulur u remllenle si la Redacción los J oígase conformes 
' con la Índole do este B o l e t o . — P o r suscripción « p e s e t a * at áílú en esta Isla, i t ) ' M fuera de la misma, sallslecbas porse-
mestres adelau latios .—Un numero ptn . , tina lámina suelta O ' t o p i u . Para la correspondería y pedidos dirigirse a la 
A d m i n i s t r a c i ó n - C a l l e d e l l o r e r , n ú m . ti . L i b r e r í a d e F e l i p e Ci taap . 
S U M A R I O . 
I. Escrjrsion histórica por Calviá (conti-
nuación), por D. Juan Seguí y Rodríguez.— 
II. El Oratorio de los Porches, por D. Enrique 
Fajarnés.—III. Festividad del Corpus Chrisli, 
por P. A. S.—IV. El Obiapo elWto de Ori-
huela, por D.José I. Valentí.—V. Nuestra 
lámina. Monogramas, por D. B. Ferrá.—VI. 
Sección de noticias. 
ESCURSION HISTÓRICA POR CALVIÁ. 
V (a). 
Descripción jeográfica de Calviá y su 
distrito, de la rada de Pantaleu y ensenada 
de Santa Ponsa. 
ISTRITO y villa de Calviá. 
Este término municipal, 
por su eslension, ocupa el 
sesto lugar entre los cua-
renta y ocho de que consta 
Mallorca, si bien su po-
blación es de las menos densas; com-
prendiendo 18,926 fanegas do terreno 
con 2.700 á 2.800 habitantes (b): de 
estos, sobre 1600 pertenecen á la de-
marcación jurisdiccional eclesiástica de 
Calviá, y los restantes, á la de Escap-
ta ) Véase al art. IV en el núm. 11 do este BOLITJJ. 
ib) El censo de población de 1871 arrojó para el dis-
trito municipal de Calvla tus siguiente* datos: 
dellá, que tiene iglesia con coadjutor. 
Pertenece al partido judicial de La Lonja 
de Palma; derivándose su denominación, 
según algunos conjeturan, del vocablo 
calvijar, que significa terreno gredoso, 
como realmente lo es el de Calviá ( a ) . 
Las viv vendas se hallan diseminadas 
dentro de un coto irregular, formando* 
dos agrupaciones principales y otras se-
cundarias, observándose que estas últi-
mas se van reduciendo, por abandono 
do los hogares y traslación de los. veci-
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En el censo de puMaclon de 118( se hablan contad» en 
todo el termino 331 viviendas ocupadas por UÏ7 habitantes, 
cllra que ya perteneció en 1890 á solo el distrito de Calvià, 
con eseluslon del de Bscapdella. 
Bl censo de población de 1800 lefllld 1308 habitantes en 
todu el termlnu municipal de Calviá, distribuidos como sigue: 
Casas diieinluadaí. 
Habi-
Casas. tantes. 
Villa. . . m . - . . 1011 
Lugar.. . 111. . . 741 
Casas. . . Si. . . 130 
Casarlo. a. . . 11 
Id. . . M. . . itn 
Id. . . 1. . H 
Id. . . 11. . . I H 
s-jii pieras.. . . 
Vallnogra (La). . 
Vallverl (La). , . 
(a) Como ejemplo análogo recordaremos que la villa 
de Algaida se llamd lates de la conquista CtuHUte, qu* aqit-
vals i t*rr*no llano, por itrio MpMlftoa. 
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nos á las primeras, cuyas denominacio-
nes son CALVIÀ, la mayor, residencia de 
las autoridades municipal y eclesiástica, 
y Escapdellá ( a ) , la menor, que dista 
una hora corta dé la villa: las agrupa-
ciones secundarias las constituyen los 
caseríos de Racó, La Vallvert (b), Son 
Pieras y la Vallnegra; siendo los predios 
Ben-Átiga, Bendinat, Caí Cosme, Es 
Borotell, Es Pontet, Galatzó, La Coma, 
La Cova, Mafarés, Pagucra, Santa Pon-
sa, Ses Algorfas, Ses Barracas, S' Es-
tret, Son Alfonso, Son Boira, Son Boro-
nat, Son Cabot, Son Camps, Son Clarét, 
Son Durí, Son Estades, Son Font, Son 
Fortuny, Son Hortolá, Son Malero, Son 
Morey, Son Pieras, Son Roig, Son Sas-
tre, Son Vicií Vey, Son Vioh Nou, Tora 
y Valldurgent. 
El terreno es jcneralmente acciden-
tado con colinas casi contiguas, que 
dejan entre sí reducidos llanos, rodea-
dos en todo su conjunto de montañas 
bastante altas, pero de no muy difícil 
subida: á ellas pertenece el puig dc Ga-
latzó ( c ) , en donde termina el distrito, 
como ya hemos dicho m i otro lugar. 
Es de mediana calidad y de secano, 
aunque en época de lluvias corren por 
él tres arroyuelos: dos proceden del tér-
mino de Andraitx en dirección al S. O., 
y unidos desaguan cn la cala de Santa 
Ponsa; el otro varia también su curso 
ta) Antes se decía Capdellá pero, hablenduso designado 
esle pueblo con el nombre de Etcapdellá cn el censo de 1860, 
desde entonces te Inseguido dandoolida Imen le esta ultima 
denominación. 
(•) El Mapa dice equivocadamente Son Yert. I.a Vall-
vert se baila al pié de la mola de Son Boira, en cuya cima se 
dividen los predios de Paguera, Son Fortuny y Sun Vlcti Nou. 
(c) En la escuta altitudinal, el üalntzó ocupa el sépti-
mo lugar entre los montes de Mallorca: tienen mayor eleva-
clon el Puig Mayor de Torrella, Puig de Masanella, puig de 
Toniir. Sierra de Al labia, puig del Teli y el Puig it* Totall 
Veris. 
Joaquín M.' Bover, en sus Motieias, Jaime Balavuer, en 
su Compendio de Jeoarafia i Histuria de tus Balearet, y otros 
escritores!*) señalaron equivocadamente et tener puesto ul 
Galatzó, omitiendo algunas alturas notables, acotadas mus 
larde por la comisión IbaSez. 
(*) Vargas y Punce, en su Descripción parece colocar 
al Galatzó en segundo lugar, al decir «montes considerables 
llene la cordillera de Mallorca, > en ella sobresalen la ¡Illa 
de Torrella y ademas el Galalzó.n Gómez de Arteche le asigna 
el cuarto lugar, en su Jtograüa Histórico-ItiUtar, publicada 
en i m . 
al S. O. y entrega su caudal en la ense-
¡ nada del mismo nombre. Encierra plan¬ 
I taciones de olivares, almendros y al-
garrobos, montes poblados de matorra-
¡, les y carrizos, y tres prados naturales, 
que solo producen juncos y abrojos. Se 
|' cria ganado lanar, vacuno y cabrío, y 
hay alguna caza de conejos y perdices. 
! No se conocen en este distrito, como en 
los contiguos de Andraitx y Puigpuñent, 
j ' minas de plomo y cobre, pero se en-
;| cuentran en él ricas canteras de yeso y 
| varios indicios de carbón (a). La esten-
¡I sion de este municipio es de 22 K.m. 
[i de N. á S., desde el puig tic Galatzó 
¡ hasta el cabo de Cala-Figuera, y de 
| 17 K.m. de E. á ( ) . , desde cala Mayor 
:' hasta el coll d' en Esleva. 
;¡ Entre las antigüedades (b) de estaco-
j marca puede hacerse mención del lala-
¡ yol ( c ) , que existe en la cúspide del 
. puig llamado casfellol de na morisca, y de 
los que hay, según se nos ha manifes-
ti lado, en Son Colomar y en Son Roig de 
a pire Bum >, Ensayo paj. 2" 
a.K ta parte S. O. del literal de I» Isla se presenta, entre 
la balita de Sauía Ponsa y la villa de Calviá, un depósito dt 
terreno numulillro de bástanle cslenslon, presentando una 
sucesión de rucas Uentlcas con las de Btnlsalein y de Selva 
can varios Indicios de carbón.» I.u dirección de este criadero 
carbonífero se marca en el mapa de Buuvy por medio de una 
flecha. Lozano, en su mapa, Indica á su ve' un lecbu de 
carbón junio á Puigpuflent. 
'b Bover, en la paj. MI de sus Xoticias, i.* edición, 
al hablar do las antigüedades , objetos curiosos de Calviá, 
dice: «Inscripción árabe, bien conservada, en el uernen dt sa 
moneda.—Abundancia de amonitas, pero ninguna de ella* 
entera.—Retablo antiguo cn la capilla dc Valldurgent.—San-
tuario de Portals.—Casa de campo de Bendinat.n 
Nuestro ilustrado consocio D. Bartulóme Ferrá, en la 
serle de sus Interesantes artículos «Cruces de piedra», men-
ciona las tle Calviá, llamadas la Creu de sa capelleta y la 
Creu Juliana, ocupándose también de la dc madera de It 
pedra sagrada en el coli de la batalla :Véase el núm. ti de 
este BOLETÍN.* 
;c : Es muy probable que el nombre de castellot de na 
morisca dudo a aquella altura proceda de la existencia allí 
del talayot; pues, en Iré el vulgo, talayot, castellot, clapi, etc., 
son sinónimos. Cuando luimos por primera vez á las playas 
de Paguera, nuestro gula llamó castellot al ruinoso castillo 
de Santa Ponsa. En la falda N. E. del pedregoso cerro de na 
morisca se eleva un gran peñasco limpio, acantilado y de 
color claro, que de lejas se asemeja & un alto edificio o á un 
lienzo de murallen. Mirado ülcbu cerro desde el N. O. ó et 
S. E. tiene la figura dc una gran tortuga, representando la 
cabeza dicho peñasco acantilado, mirando tiá-ia el puig 
dc Zaragoza; el carapacho, el pulg con el talayot, y el rabo, 
ta falda del S. n., mirando biela la ensenada de las piños 
roíoíi. 
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Calviá. Et jenitivo de este castellot pa-
rece indicar antigua posesión de maho-
metano:—no decimos de morisco, por-
que, como dice D. Alvaro Campaner y 
Fuertes, en Mallorca no hubo ni pudo 
haber moriscos; pues ningún árabe libre 
quedó ocupando la isla después de su 
conquista.—En el predio de Santa Ponsa 
se encuentran restos de edificios ó al-
bergues, señalados por piedras en hilera 
á raíz del suelo, presentando la forma 
cuadrangular y pareciendo cimientos; 
si bien, con tal escasez, que revelan una 
población muy diminuta. Parecidos res-
tos se descubren en el predio de Son 
Roig y en la meseta de la sierra Bur-
guesa", perteneciente á las fincas de Ben-
dinat, Valldurgcnt y Son Borona!, pero-
también pocos en número. En Santa 
Ponsa hay un campo llamado la Mez-
quita, con varias escavaciones practica-
das por la mano del hombre, que algu-
nos suponen que sirvieron de habitación 
en los tiempos prehistóricos; igualmente 
hay algunas piedras areniscas vaciadas 
cn cuadrángulo y ocupadas por esque-
letos, lo que recuerda los enterramien-
tos según costumbre romana: á lo que 
hay que añadir los pequeños trozos que 
se hallan de catinos y ánforas eviden-
temente romanos. Sea cual fuere el \er-
dadero onjen de tales restos, que sue-
len encontrarse cuando el arado surca 
periódicamente por la sementera de la 
Mezquita, situada cerca de sa viña, es 
evidente que los diferentes pueblos, que 
sucesivamente ocuparon la isla, no de-
jaron en este término testimonio de una 
población muy compacta. Sus habitantes 
serian colonos dedicados al cultivo de 
las porciones de terreno mas fácilmente 
laborable. De nombres arábigos, solo se 
conserva el de Ben-Aliga ( « ) , aplicado 
á un predio contiguo al de Va lid urgent. " 
Los de Galatzó, Matares y Borotell lie- j 
nen un oríjen desconocido, aunque el . 
primero pudiera provenir de los sana- I 
ceños. El de Bendinat arranca, según 
tradición muy admitida, de una escla-
macion del Rey Conquistador, en la fru-
í a : Sen en nráhlgo quiere deOr hijo: Bmi, ra«t: son '• 
rs lo mlímn que roriljo en C.iítllla j- mot 6 «o j ia en Cal»- • 
olla y Aragón; « f a t quiere decir prCdlo, ) flot/al, venta. li 
gal comida que tuvo lugar en la tienda 
de Oliverio de Térmens, en el campa-
mento cristiano, al anochecer del dia do 
la decisiva batalla de Santa Ponsa. El 
predio de este último título y el de Son 
Boronat conservan todavía las torres de 
defensa, construidas cn los siglos pasa-
dos contra las frecuentes invasiones de 
moros, (pie desembarcaban en la dila-
tada costa para saquear y hacer cau-
tivos. La (pie tenia la iglesia parroquial 
de Calviá tuvo que rebajarse hace unos 
cuarenta años por ruinosa. También el 
rústico y antiguo caserío de la Porrasa 
tiene adosado un vetusto torreón, que 
serviría contra las incursiones de los 
arjelinos. 
El nombre de Calviá, á diferencia del de 
Santa Ponsa (a), no ügura en el recuento 
de población (pío refieren los cronistas; 
poro dicha villa seria fundada poco des-
pués de la conquista; como lo prueba el 
hecho de constar entre las parroquias 
que Inocencio IV tomó bajo su protec-
ción en I2Í-H, en (pie se supone que que-
daron erijídas canónicamente las parro-
quias de esta diócesis, cuyo número se 
aumentó todavía en el año 1300 ( 6 ) . 
La iglesia filial de Escapdellá, que es 
algo mas arquitectónica que su matriz 
de Calviá. fué fundada en 1779, por el 
aumento de vecinos en aquella aldea. 
En el reparliiiiienlu de la isla, después 
de la conquista, se asignaron al obispo 
de Barcelona los términos de Calviá, 
Esporlas. Puigpuñent, Andrailx y Ma-
rratxí: el prelado los dio luego en enfi-
téusis á distintos pobladores; por cuyo 
motivo todas las actas de [impiedad terri-
torial hacen constar que tal ó cual finca 
es tenida en alodio v directo dominio 
del obispo de Barcelona. No obstante el 
tiempo trascurrido desde la conquista, 
y de la vasla eslension del distrito, se 
a cuando Jaime i llpp> a Mallorca, los sarracenos 
le ti i.i n rilOiitdd lu Isla en tloi-c partidas, siendo Sania Ponsa 
'rt Santa Ponía; una ile ellas, romo puedo verse en lapa). 111 
y irii dr ¡tu Historia 6 uránica. 
h EWftí y o'ro< dato* de Calvià luí debemos i la 
amululliUil rio 1). MtgUf] Pnrert, ur-lualmcnle henefiliado del 
Concordato ra la • aledrat de Palma: fuí cu ra párroco propio 
de Cae la hasta telirer" <le taxi, en que lilto renuncia de la 
rectoría H'ii e* eeuiwmu D. Jurje t'onl, r vicirlO.D. Pabto 
Aloerlí, 
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halla aun dividido solo en unos treinta 
predios, siendo muy corta la porción de 
tierras que poseen, como propietarios, 
los vecinos de la villa. Esta es una de 
las causas de la pobreza del pais y de j 
su exigua población; pudiéndose hacer ' 
observar que solo los predios de Santa 
Ponsa y la Porrasa, entre ambos fil 30 ; 
caarteradas ( a ) , escoden al termino de • 
Campanet, que, según el censo de po-
blación en 1877, constaba de 2851 ha-
bitantes. 
La villa de Calvià se baila sobre una i 
loma, que se levanta en una semi- | 
llanura, en parte rodeada de montes a 1 
alguna distancia, pero bien combatida 
por los vientos y muy espuesta al sol J 
del segundo y tercer cuadrante; por lo ; 
que disfruta de un clima sano y benigno, . 
y mas templado en invierno que algunos 
alrededores de Palma. Dista de esta ciu- j 
dad unos 22 kilómetros y medio—fi y ¡ 
medio desde la villa basta cl coll de la 
batalla ( é ) , y 16, desde este á la capital. '' 
—Cuando se realizó el censo de 1877 la 
formaban 300 edificios, que se hallan 
sin orden ni uniformidad de plazas ni j 
calles; poco espaciosos y de consmie- I 
cion sencilla, inclusas la casa consisto¬ 
rial y la iglesia parroquial de S. Juan 
Bautista, que nada tienen de notable. 
Con las 132 casas del lugar de Escapdc-
llá, que dista una hora, y los grupos de 
viviendas y hogares aislados, constituían 
en dicha fecha un total de 785 edificios 
en todo el término, de los cuales 12 es-
taban habitados temporalmente y (6 
inhabitados. En ambos pueblos existe 
una escuela municipal para niños y otra ! 
para niñas: las de Calvià son de la clase • 
de las completas, y las de Escapdellá, 
( o ) A m b » fincas pertenecen al ronde de Peralada, 
litado conducidas por el mismo arrendatario. Para tan lae nar 
ordinarias de Santa Ponsa se necesitan diarlamcnle unos 130 
braceros, y 6, en la porrasa. siendo morbo mayor rn la» 
•pocas estraordloarlas. Unas ríen familias del pueblo ¡le 
jenovase sostienen de lo que ohllcnen de los produclus sil-
vestre?, que recojen en dichos predios y que ícmlen en ' 
la ciudad. El pantano de la Purrasa ahraza en Intierno de 70 
á H cuarleradas, i el de Santa Ponsa, de 10 a 11. 
(0 ) También so puede pasarde Palma aCahia pur d 
iot ¡gao camino del coll de ta creu, inlransllatile para lew 
carros, pero mas corto. Se cuentan de Palma a CaMa 
1*1 uascastellanas. [La legua castellana se compone de 3 >/, 
millas, que son is,ooo pies Jeom e'l ricos.) < 
de las incompletas: tiene ademas cada 
uno una escuela de niñas dirijidas por 
monjas de caridad. 
Desde Calvià, y aun mejor desde los 
puntos dominantes de su inmediación, 
como por ejemplo desde el molino a" es 
castellet, rodeado de pinar, se distingue 
hacia el S. O. el cabo Andritxol y el 
azulado Mediterráneo; mas al S., la parte 
superior del Puig de Zaragoza y al S. E., 
la sierra de la Burguesa. A la puesta del 
sol se suele ver muy distintamente la 
isla de Ibiza (a), para donde parte el 
cable submarino desde la cala de Santa 
Ponsa, á fin de hacernos percibir á todas 
horas los latidos cié la madre patria, po-
niéndonos en comunicación con el resto 
del mundo. 
JUAN SEGUÍ v RODRÍGUEZ. 
(Continuará.) 
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EL ORATORIO DE LOS PORCHES. 
En ta vertiente S. O. de una colina encla-
vada en el predio denom i nado Es Porchits ['), 
en terrenos comprendidos en la antigua fran-
quicia de Santa Marta (' , distantes seis kiló-
metros de la ciudad de Ibiza, solevanta un 
edificio de extraño aspecto que excita la c u -
riosidad del viajero, lis una capilla asentada 
entre frondosa espesura de pinos, y perfumada 
por el aroma de los bosques. 
Desde allí se descubre el encantador pa-
norama que ofrecen la extensa bahía limitada 
por cl cabo Campanix y la Mola de Formen-
tera, en cuyo fondo se distinguen los f3ros¿ ' í í t 
Pou y do Ahorcados, que marcan el peligroso 
paso de los Fretis, numerosos peñascos desier-
tos lavados por la espuma, escollos temibles 
n : La Islade lidia leilhe en la Pilota firoísa el rabie 
proieitente de Mallorca. sumerjicmln en Cala Bartella el qu r 
re dirijo a Jáiea Alicante.: 
I) Los campesino* de la tsl» <tc Il·lia empican el vo-
cablo porchn para deslcnar la primera pli>¿a que se enrnenlra 
en sus WOendas, después de tranqueada la puerta; dando 
el nombre t l e n n d los doimltorl·ií 5 l.nhltarlunes interiore» 
1 Secan lus Ira'iajns de deslinde ) ilemarraclon prnr-
(li'üdo- en 131, la (ranyniila de Santa Mana onjpaba una 
Fiiperlli-ie de G.o'i.UO varas eiiadr das en lo* teirenus itiiu-
prondliluf en el Cuartón del I.Uii" déla Villa, lio) coriej-
pondo al distrito munlpal do Sania Eulalia. 


indicados por las rompientes de las olas; la 
ciudad de Ibiza emplazada en anfiteatro sobre 
nn promontorio, de formaciones cretáceas que 
parece salir del fondo de on lago do cristal, 
con su3 altísimos muros de circunvalación, y 
la soberbia torre del Homenaje, levantada en 
la cúspide del cerro, sombreando las viviendas 
agrupadas al rededor de la Almudayiia; y la 
fértil campiña del Llano do la villa, en donde 
crece la esbelta palmera que oscila á impulsos 
déla brisa, y el secular olivo que resiste el 
ímpetu del huracán, el delicado naranjo tan 
sensible á las caricias del cierzo, y el atrevido 
almendro que florece en los más crudos mesca 
del invierno, destacándose de tan ameno valle, 
varias colinaa coronadas por molinos de viento 
y ruinosas torres que en otros tiempos sirvieron 
de atalayas. Por la falda de la sierra qne se ex-
tiende hacia el norte, serpentea la Llavanera 
alimentada por los manantiales de Can Gorra,. 
Las cristalinas aguas del arroyuelo se deslizan 
tranquilas sobre blando cauce, besando las 
raices dc las zarzas y las hojas lanceoladas de 
las adelfas, y después de atravesar paite dc 
los antiguos cuartones de Balanza t y del Llano 
de la Villa, se reúnen con las del mar en la 
ensenada dc Talamanca. 
Aquella vastísima llanura, cubierta por es-
pléndida vegetación, que tan risueño paisaje 
ofrece, á mediados del siglo pasado estaba 
convertida en un extenso viñedo ( ' ) , El pro-
pietario del predio supradicho residía allí or-
dinariamente para dirigir el cultivo de la vid 
y las operaciones de la vendimia; pero lo mis-
mo él y su crecida familia, que los numerosos 
campesinos empleados en las faenas agrícolas 
no podían acudir todos los dias dc precepto á 
la Vicaría dc Nuestra Señora de Jesús, que 
era la iglesia más inmediata, para oir misa. 
Con el objeto de evitar estos inconvenientes 
pidió permiso y facultad para construir en la 
casa de campo do los Porches uno capilla, bajo 
el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario, 
en donde pudiese cclebrurso públicamente el 
santo sacrificio de la misa. 
D. Juan bario, Arzobispo de Tarragona y 
Primado de las líspañas, expidió con fecha ñ 
í3) Kn 1118, solamente los 10 propietarios que pagaban 
diezmo al Cuartón del Rey, tenían sombrada» 101.000 cepas 
en el Llano de la Villa. 
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! de Julio de 1771 el título de erección de dicha 
capilla pública, con puerta, patente y entrado 
libres, circuida de pared firme, campanario y 
; campana. Concedió licencia para celebrar 
¡ misa en ella todo3 los días del año, incluso los 
festivos, con escepcion de la Semana Sania, 
Pascuas de Natividad, Epifanía, Resurrec-
ción, Pentecostes, dias de Corpus-Cristi, Con-
cepción y San Ciríaco, patrón de la villa y 
Real Fuerza de Ibiza. 
lín Agosto de 1772 el Dr. D. Joan Tur, 
Vicario general de Ibiza visitó el oratorio pú-
blico y habiéndolo encontrado con loa orna-
mentos necesarios, pasó á bendecirlo en de-
bida forma é inmediatamente después á c e -
lebrar la misa; concediendo, per decreto de 23 
del mismo mes, licencia y facultad para cele-
brar públicamente el santo sacrificio. 
El dia 16 de Abril de 1787 visitó la capillo 
D. Agustín Lapcnillo secretario de Cámara y 
Visitador general por el Obispo de Ibiza Don 
Manuel Abad Lasierra, hallándola en buenas 
condiciones. 
Y, por último, un año después de haber 
tomado posesión de la silla episcopal de Ibiza 
Fr. Felipe González Abarca, concedió este 
prelado 40 dias dc indulgencia á todos los fie-
les por cada vez que rezaren con devoción una 
Salve delante dc la imagen que se venera en 
la capilla. 
En los documentos que están en poder del 
j propietario no hemos encontrado ningún dalo 
relativo á otras visitas que las apuntadas. 
Desde hace muchos años no so celebra 
misa, y en la actualidad solo se conservan al-
gunos vestigios del oratorio. 
Adosados á la casa de campo se ven unos 
muros ruinosos. Sobre la losca puerta por don-
de la luz penotra, hay una hendidura, indicio 
tal voz de lo que fué espadaño, en donde está 
colocado ol bronco sagrado. La capilla ocupa 
uno superficie de unos 21 metros coadrados. 
El retablo no puede ser más sencillo: en el cen-
I tro ofrece una pintura de Nuestra Señora del 
Rosario, y encimo do ello, como remate, un 
óvalo que ostenta la fecha de la erección del 
oratorio. A los lados del retablo, engastados en 
la pared restos de mosaico de ladrillos, for-
mando un dibujo que representa á Santa Ca-
talina y San Antonio. En uno de los lienzos 
laterales, sin revocar, se descubre el sitio en 
donde estaba enclavada la pila de agua ben-
dita, y en el centro del pavimento se conser-
van cuatro ladrillos de barro cocido, colocados 
en forma de rombo. 
Hé aquí la historia y la descripción de la 
capilla. Cuando el sol declina hacia su ocaso y 
traspone las montanas sin rutas ni senderos 
que ciñen la llanura, sus moribundos rayos se 
reflejan en las desnudas paredes del sagrado 
recinto medio oculto entre el follaje; el ora-
torio abandonado presenta un aspecto sombrío 
y desconsolador que inspira tristeza á las al -
mas religiosas y forma doloroso contrasto con 
el panorama encantador que ofrece la fértil 
campiña. 
ENRIQIR FAJARNBS. 
FESTIVIDAD DEL « L S fflRISTI. 
Creomos que nuestros lectores nos agrade-
cerán el que, al par quo recordar las princi-
pales fechas de la institución de la festividad 
del Corpus Christi, quo cn estos momentos ce-
lebra la Iglesia, le demos noticia do lósanos 
en quo ha coincidido con la de la Natividad de 
San Juan Bautista, que es el límite de lo tarde 
6 que puede llegar, pues está en íntima rela-
ción con la de Pentecostes, á causa de quo debe 
celebrarse el juéve3 después de su octava, así 
como ceta última fiesta el postrer dia do ta 
séptima semana después do Pascua de Resu-
rrección , 
íil Corpus Christi, cuyo objeto es conmemo-
rar la Institución del Sacramento de la Euca-
ristía con mayor solemnidad do lo quo la li-
turgia permite se haga el Jueves Santo, parece 
tuvo su origen en Lieja j(Bélgica), con motivo 
dehaber expuesto la Beato Juliano sus reve-
laciones de que anualmente debió celebrarse 
una fiesta para ensalzar la Institución dol 
Santísimo Sacramento. En su consecuencia, 
Roberto obispo de dicha ciudad mando" cele-
brarse ésta el año 124G. Sin embargo, es posi-
ble hubiese ya una fiesta parecida cn otras 
diócesis, y tal so cita la de A u^ers {Francia en 
la cual se dice era muy antigua, afirmándose 
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I Las It" tm ermnlúRKOí eslJH tomadas de nrus 
laida* hwrtaí cn el (itosnrium mtdic cí Ínfima? latinilatit 
ilc r>u-<;¡)»Ki\ y tic ittr,i< i'j'TlIüf pur D. Tumuí Agulló C In-
cluida» cu «I Almanaque del Diario dt Palma del a fio IBM, 
I que se celebraba ya desde 1040 para desagra-
vio de los errores de Bercngario, Arcediano de 
I esta Catedrol y precursor de los herejes sa-
cramentarios^ 
Cou todo, no fué instituida la fiesta del 
Santísimo hasta el pontificado de Urbano IV, 
antes Arcediano de dicha iglesia de Lieja, por 
lo Bula que empieza Transitttrus de hoc mundo 
i publicada en 1262 y confirmada el año 1311 
jj por el Concilio de Viena, pontificado de Cíe-
j mento V, mandando se celebrara la Institu-
; cion de la Eucaristia por la Iglesia. 
La octava y la procesión no fué ordenada 
,Í bástalos tiempos do Juan XXII , para dar 
, mayor magnificencia al culto del Señor Sacra¬ 
'! mentado, adquiriendo posteriormente aun 
I más esplendidez para desagravio de los erro-
j res do los calvinistas. 
La procesión tenia lugar desde antiguo, eu 
' España, por la mañana, escoplo en la Corona 
• de Aragón donde se celebraba por la tardo en 
virtud de concesión especial, según asegura el 
Dr. D. V. Joaquín Baslús cn sus Festividades 
¡ del Cristianismo do donde hemos sacado las 
! precedentes noticias históricas. 
Los años en que el Corpus coincide con la 
j Natividad de S. Juan Bautista, áconlardesdo 
\ 1311, en que se ordenó definitivamente BU 
celebración, hasta nuestros tiempos, son muy 
escasos y solcn solamente á'uno por siglo, es -
coplo en el XIV* en que no ocurrió ninguna 
vez. Los años en quo han coincidido son: 
Siglo XV 1451 
Siglo XVI . . . . 1Ó46 
. Siglo XVII. . . . 1666 
Siglo XVIII . . . 1734 
Siglo XIX . . . . 1886 (») 
Dcsdo 14Ó1 á 1546 mediaron pues í)."> años, 
desde l ó tdá 1666, 120, desde 1666 á 1734, 68, 
1 y finalmente desde 1734 á 1886 lo friolera de 
i 152 años. 
P. A. S. 
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Diócesis, en 15 de Febrero último fué nom-
brado por voto unánimo del cabildo, vicario 
capitular en Sede vacante. 
La enumeración de los cargos menciona-
dos evidencia plenamente ser el Dr. Maura 
peritísimo en las ciencias eclesiásticas. Pero, 
ademas de ser maestro consumado en la Cien-
cia de Dios, como tuvimos la honra de decla-
rarlo en estas mismas páginas, en época no 
muy lejana, junta en sí los méritos de profun-
dísimo filósofo, cn quien parece revivir el 
espíritu del inmortal pensador catalán, Don 
Jaime Balines; de distinguido literato y p u -
blicista, y do incomparable orador sagrado. 
Justifica los dos primeros asertos, la serie de 
magistrales artículos pul·licados en La Unidad 
Católica, monumento imperecedero que tal 
vez no tenga igual otro país, en cuya revista 
colaboró con los mas esclarecidos ingenios es-
pañoles, Quadrado, Lafuente, Aguiló, Muñoz 
y Gárnico, Vives, Maura (M.) y Rubió y Ors; 
en la Revista y el Museo Balear', artículos cu-
yas citas omitimos por no pecar de prolijos y 
porque su recuerdo es harto reciente. ¿Quién 
no los conoce? ¿Quién no ha saboreado sus 
bellezas? Y ¿quién, después de saborearlas, no 
ha admirado á la vez aquella percepción clara, 
exacta y cabal de las cosas, que revela ademas 
de una gran potencia intelectual, arraigados 
hábitos dc atención y estudio; y aquella forma 
lucida y diáfana conque están vestidas, las 
ideas mas inaccesibles al espíritu humano, la 
cual, como dice Lacordaire hablando del estilo 
del Doctor Angélico, hace ver la verdad en sus 
mayores profundidades, como se ven los peces 
en el fondo de los lagos límpidos, ó las estre-
llas á traves de un cielo puro y transparente? 
Patentiza á maravilla el último aserto la 
serie de conferencias y sermones predicados 
así cn la Catedral como en las restantes igle-
sias de la capital, en cuya sublime tarea to-
dos sus esfuerzos tendieron á cantar las exce-
lencias de la fé y de la moral católicas, y sos 
inefables armonías con la razón y los senti-
mientos naturales del hombre, y sostener 
continua y laboriosa trozada contra el racio-
nalismo en todas sus fases, bajo todas sos más-
caras, así en sus principios como en sus más 
remolas derivaciones y consecuencias, reli-
giosas, filosóficas, morales, políticas y sociales. 
6t-
ÉL OBISPO ELECTO DE ORIHUELA. 
La fausta noticia dc haber sido promovido 
nuestro esclarecido paisano Dr. D. Juan Mau-
ra, Pbro. al rango y dignidad dè^Príncipe dc 
la Iglesia, ha sido recibida por estos isleños, 
justos apreciadores de su tálenlo y dc sus 
virtudes, con espontáneas y universales mues-
tras de alborozo, que, por otra parle, hubiera 
sido completo á no tener tan conspicuo ecle-
siástico que ausentarse de nosotros para pas- ; 
torear las ovejas de olro rebaño. 
Allos y valioso» merecimientos justifican 
la elección del Sr. Maura para empuñar el [ 
báculo pastoral. Su laboriosa vidu consagra- ' 
da exclusivamente al servicio de la Iglesia y ; 
al cultivo de las ciencias y dc las letras, le ha 
conquistado general aprecio y simpatía. 
El día 12 del mes de Mayo dc 1841 nació 
el señor Maura. Sintiendo irresistible llama-
miento del cielo al estado eclesiástico, cursó 
en el Seminario conciliar de Mallorca todas 
las asignaturas de la carrera con la nota de 
Meritissimus, ósea, la dc sobresaliente, orde¬ 
nándose de sacerdote el 10 de Junio de 18C5. 
Acto continuo, fué designado para ejercerla 
cura de almas en el pintoresco pueblecito de 
Biuiamar, cuyos sencillos y morigerados cam-
pesinos aplauden y jbendicen todavía su me-
moria. Durante este período, se graduó de 
Licenciado en Sagrada Teología en el Semi-
nario de Valencia; y en los aüos consecutivos 
de 1867 y 1868, hizo, por dos veces distintas, 
oposiciones respectivamente á las canongías 
Penitenciaria y Lecloral. Desde el 68 haslu el 
71 ejerció el cargo de Director del Hospital 
civil de la Provincia. Vacante la cátedra de 
Teología moral de este Seminario, fué nom-
brado para desem penarla. Previas brillantí-
simas oposiciones, fué elegido en 1876 por 
unanimidad Lectoral de esta Santa Iglesia, 
desempeñando desde esta fecha la cátedra de 
Instituciones bíblicas anexa á la canongía, y 
luego la de Teología dogmática, por falleci-
miento del sabio teólogo, clarísimo ornamen-
to de la Orden Seráfica en las Baleares Don ! 
Joaquín Vidal Pbro. En 1882, recibió la in-
vestidura de Doctor en Sagrada Teología y la 
Licenciatura eu Cánones en el seminario cen-
tral de Toledo. Y huérfana de Pastor esta 
Cabiéndonosla inmerecida honra de ser en 
estos momentos fieles intérpretes de los pen-
samientos y afectos de lodos los corapa fieros do 
Redacción, felicitamos cordialmente al sabio 
cnanto modesto sacerdote, que dentro do poco 
será consagrado y reverenciado como legítimo 
sucesor do los Apóstoles, deseándole largos 
ouos de vida para el mayor incremento de la 
Religión y de la ciencia.—José I . VALENTÍ.» 
(De el Museo Balear.) 
NUESTRA LÁMINA. 
MONOGRAMAS. 
Bastante generalizada estuvo, en Ma-
llorca, la costumbre de esculpir el nom-
bre de Jesús abreviado ó sea con las 
tres letras J, H, y S, que se traducen 
Jesús hominum salvator. Así es, que toda-
vía el curioso observador descubre sobre 
el dintel de portales y ventanas, á falta 
de escudos nobiliarios, el referido mo-
nograma, ya llenando el campo de exor-
nadas cartelas, ya modestamente grabado 
en la clave de los dinteles horizontales. 
Pero en donde liemos visto los ejem-
plares más notables, por sus caracteres 
artísticamente trazados, es en las claves 
de las bóvedas ojivales. El señalado 
coj^ el núm. 1 de nuestra lámina, lo 
copiamos de la parroquial de Manacor, 
y es uno de los pocos detalles escullu-
rados que merecen fijar la atención en 
aquel desgraciado templo. 
El número 2, lo hemos visto en dis-
tintos edificios, y, si mal no recordamos, 
se ofrece en la bóveda de la sacristía 
del Convento de Muro. 
El número 3, procede del asiento de 
una silla taraceada, que forma parte 
del mobiliario del predio Miramar. Cier-
tamente nos parece que su constructor, 
hubiera podido colocarlo más decoroso 
en otro sitio. 
El número 4 , lo copió nuestro con-
socio D. Juan Úmbert de un medallón 
en bronce, existente en el museo de 
antigüedades de Raxa, el dia en que 
verificamos una visita en sociedad. 
Hoy, qne el renacimiento artístico en 
nuestra isla tiende á la aplicación de 
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SECCIÓN DE NOTICIAS, 
Puesto que tiene en forma, copiamos de 
un semanario local las siguientes líneas: 
«Acertadísimo estuvo el Boletín de la Socie¬ 
dad Arqueológica Luliana dedicando su último 
número {extraordinario} á la peregrinación de 
Nlra. Señora del Puig de Pollensa. Justo es 
que 
nos apresuremos á obsequiarle, en lo poco 
que nuestras débiles fuerzas alcanzan, ofre-
ciéndole gustosos una copia fiel de la inscrip-
ción lapidaria inserta en su última columna, 
y que, no por culpa suya, pone equivocada. 
El P. Villafranca {Mis—x—375), quien al 
parecer la copió direcíameuto y con toda 
escrupulosidad hasta en Tos caracteres, igua-
les á los de los manuscritos del siglo XIV, la 
trac así: 
Iste lapis fuit solcpnit Bcned¡tt9 p. man9 
dni epi Maiiren nonas Maii pont. d. u. d. 
Benedtli ppe XIII ano XIIII in portu veneris 
Januam dcor, ( ') b . fortis y ( y rública) 
Es decir: 
Iste lapis fuit solepniler Benediclus por 
manus Domini epíscopi Majoriceusis { ' ) No-
nas Maji ponlificatu Domini Noelri domni 
Benedicli papre XIII (*} anno XIIII 0 ( 4 ) in 
Portu veneris Januarum decorem—B. Fortis 
(y signo ó rública}.» 
Agradecemos la atención. 
« ; l ) Eiciisadoes advertir une liemos tenido que suplir 
ecm |i le raí lun * arlos signos de alirotlarlun. 
•i) D. Luis de Prades. 
(3) El aollpapa Luna. 
; í . Auo X i v de Bu ponlillrarto (1108.)o 
IMPRENTA DE GUASP. 
emblemas y monogramas en los fronta-
les de altares, pendones, casullas y ro-
setones, nos ba parecido oportuno pre-
sentar los indicados modelos, deseosos 
de contribuir al destierro de las cifras de 
Jesús, con carácter inglés, y de los vul-
gares adornos con que basta ahora se 
revestían las mayúsculas del alfabeto 
latino. B. FERRA. 
AÑO I I . PALMA DE MALLORCA 10 JULIO DE 1886. NOu. 37. 
b o l e t í n 
DE L A 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se pablicaradus vecesal me*, admitiéndose artículos literari, ¡s yclcntiilcoí, y ton preferencia, lu» que se reiteran al Arte ra 
ta II lí I.» la de las Baleare?, los cuales tt insertaran con la llrma do su autor ú remitente si la Reducción tos Jmgafe conforme» 
con la índole üe eíte Bolíii.i.—l'nrsiisi'rip,'lon« peaetaaal a fin en esta Isla, j « ' S o lucra tle la misma, satisfechas por se-
mestres a Jelan'ailos.— L'n número o s o p t a . , tina lámina suelta o ' c o p t n . Para la correspondencia y pedidos dirigir»* sí U 
A d m l n l f t t r n c i o u - C a l l e d e More;* , n ú m . O. L i b r e r í a d e F e l i p a C n u p 
S U M A R I O . 
I. Á Ramon Lull (poesíaJ, por D. Jaime Pomar.—U. La Luerua (apólogo) de R. Lull.— 
III. Bibliografía Luliano, por D. P. de A. Penya.—IV. Noticias de Ntra. Señora del Puig de 
Pollensa (continuació;, por D. | Miguel Aloy y Reus, Pbro.—Y. Fiesta religiosa al Beato 
Ramon Lull, por X.—VI. Fiesta de la Luliana de Porreras, por XX.—VIL Sección de noticias. 
Á RAMOT^LULL. í") 
De ton selgle de ferro—nos diu la vera historia, 
Que fores la llum viva—¡insigne Ramon Lull! 
De 1' orde franciscana—la mes preuada gloria, 
De Tilla mallorquina—ta patria, noble orgull. 
¡En lo mirall claríssim—de la naturaloüa 
Ensemps bey contemplaves—1' Amat omnipotent: 
En la blancor dels lliris—bey veyes sa puresa. 
Y en I' Etna la llamada—del seu amor ardent; 
El cel, la mar, la terra—mostráronte sa sciencia, r 
Sa gran misericordia—1' Arch bell de Sant Martí, 
El tro admirar te feya—la seua omnipotencia, 
Sa resplandent bellesa—lo firmament sens lí...! 
Mon cor cntusiaste—tos fets sublims admira; 
A ton sclgle s'acosta—mon esperit rebent, 
Y veu com la leua ánima—de nit y jorn suspira 
Per la con\ersió sania—de l'africana gent. 
( ' ) * La siguiente composición que Insertamos, es pequefia muestra do las precoces dotes de Un poeta Imberbe, menos 
conocido entre los amantes de los Masas, que no entre los escolares de nuestro instituto provincial entre quienes auu milita. 
Esta poesía, modesta aunque apreciable, revela para el cultivo de las letras, dotes dignas de esllnta que, desarrolladas y bien 
dirigidas, pueden recabarnos un pjeta y un lulista. Un numeroso grupo de ambos nos hace falla. ;OJnla ti porvenir nos 
los tféput i—XI. 
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Vestit dc ton coratge,—armat de ta saviesa, 
Portant la creu sagrada—de Jesucrist penó, 
De Mafumet predicas—quanlre la secta estesa, 
Pacífica creuada—d' amor y compasió, 
;Oh Lull infatigable!—malpensa t'acompanya 
Dels gels de la Britania—al caluros Mitjorn 
Desde les alies costes—y plajes de 1 ' Espanya 
Fins les lluyanes terres—ont naix 1" estcM del jorn. 
T'admir quant te presentas—á n' els prelats de Viena 
Rellúu ta blanca barba,—lon pit batega fort 
Contempl ton cor d'Apòstol—omplit d'angoxa y pena. 
Cuant troves, sant poetu,—lo tendre Desconort, 
Te veig cuaat t'apedregan—les feres de Bugía, 
La sang ix de les venes—y corre p 'cl trispòl... 
Per els espays ressona—xalesta melodia 
Y t'anima demenlres—al Cel empren el vol ! 
Triunfant ja ta doctrina—de resplandenl saviesa 
La mallorquina escola—goixosa la seguí, 
Per mes qu' es tornas veure—la lluyla tan encesa 
Que en altres temps tengucren—Caselles \ Daguí. 
¡Gegant de lo teu setgle,—ab forta veu t'aclama 
Mallorca, Espanya. França,—Europa, tol lo Mon...! 
Contemplació, Blanquèrna,—F Art (jeneral, ab fama 
Amunt lo nom axecan—del venerat Ramon! 
¡Prenguem les nostres lires,—oh Fills de la Poesia! 
¡Cantem á n'el BEATO—de nostra patria orgull! 
¡Cantem al Poeta místich,—al Maríyr de Bugía! 
¡¡ Cantem mil alabauses—al sa\i RAMON LULL!!... 
! 8 f e b r e r it \M. JAIHE POMAR. 
< — i — . . — -
L A Uk 7 1 S R N A . — ( a p ó l o g o . ; 
Un papagay estaba en un arbre ab un corp, o dcju3 ( ' ) 1' arbre hi havia un simi, ;'*) que 
avia posada lenya sobre una luerna, cor cuydava 's que fos foch, e bufava en aquella lenya 
per enlencio que faes foch en que s' escalfas. Lo popagay cridava al simi, e deya li, que no 
era foch, ans era luerna. Lo corp dix al popagay, que no volgués adoctrinar ni castigar aquell 
qui no reb concoll ni correcció. Moltes vegades dix lo papagay al simi, que luerna era, e que 
no era foch ço que 's cuydava que fos foch, e lo corp Iotes vegades reprenia lo papagay com 
volia endressar ço que naturalment es tort. Lo papagay, devalla del arbre e acosta 's al simi, 
per ço que li pogués mils ( ' ) dar a entendre ço de que '1 reprenia. Tant prop s' acosta lo papa-
gay del simi que lo simi lo pres e 1' ansis. 
• RA-IÍON LULL. Libre de marauelles. 
; 1 ; Drhajo. 
( I ) Mono. 
(1) Mejor. 
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BIBLIOGRAFÍA LULIANA. 
ABIEKDO visto anunciado cn los periódicos de esta localidad, que den-
tro breves dias va á ser repartido el Prospecto (*) en que el Sr. D . Je-
rónimo Roselló participa al público el haber emprendido la publi-
cación de las obras de nuestro sabio filósofo é invicto mártir el 
Beato Raymundo Lull, no será fuera de propósito la publicación de 
algunos índices antiguos relativos á sus obras, que obran en poder del 
que suscribe y demuestran, la grande importancia de la empresa acometida por el 
estudioso y aventajado poeta Sr. Rosselló 
DOCUMENTO NÜM. I . 
MEMORIA de los libros de llamón Lull que tiene en Roma el Doctor Aneo de Herrera auditor 
del limo. Cardenal de Mediéis y agente^ del Excwo. Duque de A ha. 
T I T U L I L I B R O R U M . P R I N C I P I A L I B R O R U M . 
Ara demonstra tí v,i Qui hac ars demonstratina.... 
Lectura sup. figuris artis dcmonstraüve Qui Deus multum est. 
Liber propositionura sed in arte demonstraliva Ab arte demonstra lina trahit' 
Libellus de questionibus artis cquiparantie Tractaturi igiturde qttestion. 
Qüestiones quee per artem demonstratíva solvuntur . . . . Verum Deus sit. 
Ars de principiis lheologi£e. Theologia est scientia. 
Ars de principiis philosophiaï Cum intendamus artem. 
Ars principiorum juris Presens ars. 
Tractatus de principiis de gradibus medicina; Quoniam bis ars habi. 
Ars inquïrendi partícularia in universalibus suis Cum apud nos. 
Líber sup. pral. quicunque vull Multum enim est. 
De gentium et tribus sapíentibus Cum IOIIQÍ tpis. 
Liber sex millo proverbiorum Cum prozerbium sit. 
Alius liber mille proverbiorum Cum sit homo. 
Declaratio Raymundi ¡n quadam silva. 
Liber de lumini Quoniam inlellectus. 
De eute reali et Roris Quoniam inlellectus est. 
Liber aogelorum Quoniam angelí sunt. 
Lógica brevÍB Lógica est ars. 
De díspulatione inlellectus et fidei. , Theologorum studia. 
De laudibus virginis Maria1 Qüestiones def/initiones. 
De Natalipueri parvuli Gloriosissimo et integerrime. 
Liber Glericorum Liber iste. 
Fantásticas ,' Acciditduos. 
Introductori una magnre artis Quoniam bis scientia. 
Arbor scientia? In desolatione et ftetibus. 
Contemplationis que fit in Deo. Vol. p . l i m Summe Deus qui es. 
Lo terç. volum el quart lib. de contemplalió A Deus gran. 
Blancherna A significama. 
Libre de amich et amat Estava Blancherna. 
Art de contemplatíó Tanl es alt. 
Libre de orations et contemplalions del entendoment. . . . En la ignorancia. 
De co m ensarne ti t de philosophia Cum philosophia. 
• •. tíngase en rúenla que esto se escribía algunos meses atrás, y que la abundancia de material y «I aguardar 
ocasión oportuna han retrasado hasta hoy su Inserción.—U REDACCIÓN. 
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De les comenscmen i ct graix de medicina •. . Cum chiascuma art. 
Psalteriom Raym.nn.di De dictis David. 
Disputatio Reymundi et Homeri Saracen Quídam homo christianus. 
De qjgadraginta signis quibus christianus ronfirmatsuamlegem. Raymmdus christianus. 
Disputatio quinqué hominnm sapientum In quadam sylva. 
Tracta tus de subslanlia et accidente Quoniam per piures. 
Axs inventiva Ars presens. 
Tabula generalis Ratio quare. 
Lectura sub arte inventivam Ars ista. 
Libre de maraveillcs En tristitia. 
Liber de anima xationali Quoniam dia. 
De conceptu virginali ContigU quod sedens. 
Arbor philosophitB araoris ' . Raymmdus Parisiis. 
Ars juris brevis Quoniam vita. 
Isagoge in Rhetericen Ex tenebris Lux. 
De conversione subjecti el predicati Quoniam opiniones. 
De investigaron» medii Medium. 
Ars magna Quoniam multas artes. 
Ars utriusquc juris Qm scientia est longa. 
Ars compendióse Alphabetum tabula. 
Ars de Jure Qm scientia juris. 
De doctrina pueril Deus vol. 
Hores de la Verge Maria A honor. 
De consolatio de heremits Per un boscagge. 
Art brem La raho. 
La doctrina deis infans Cum los infels. 
De deñnitionibus Sensual es. 
Ars brevis Ratio quar. 
Lamen la lio philosophie Principttm illmo. 
Metaphisica nova Quoniam quidem iniellectus. 
Lógica nova Considerantes. 
Tractatulus correlativoruro Qm ignoratis. 
De ascensu et desceusu intellectus Quoniam sunt aliqui. 
Qüestiones sup. quatuor lib. sentént Raymundus Parisiis. 
Rbelorica nova Cum verbum sit. 
De demonstratione per equiparantíam Quoniam quiaquid. 
Ars de priucipiis philosophiae Cum inlendamus. 
Are divina Adinteltigendum. 
Geometria nova Quoniam brevis inventio. 
De AntichrÍ8to Liber de homine. 
Astronomia Raymnndi 
De figura elementan Elementalis figura. 
Art de confessar Mollas son. 
Liber novus phisicorum Cum aggredi. 
Libre du cent noms du Dieu Cum los saraint. 
Hores de nostra Don na 
Oraliones parve 
Arbor philosophie desiderale Solus eram. 
De probatione articulorum A d probalionem. 
(Contimará.) P . DB A . PENYA. 
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NOTICIAS DE I . ' SEÑORA DEL Pl'lG DE POLLENSA. 
(CONTINUACIÓ.) 
Relació y motius de la translació de las monges 
á la ciutat de Palma. 
fe^^S^few ESPCEs dc la publicació del 
B r ^ U $ l r W i concili dc T rento, quant 
B M W M É B B Jai el Sr. Kisba dc Mallorca 
W^k^fTi'Àj ^ Diego do Arnedo pasa 
W^^^^^ á Pollensa per fer la \ ¡ -
flms**BBr sita, y visita aquesl m o -
nestir do Nostra Sonora dol Puig, lo 
tingué per molt principal y do molt 
bona habitació per las relligiosas, y axi, 
seguint lo decret del Concili, las feu 
tanca y posa clausura, manant á uns 
mestres de cascs que havia llogat, que 
axecasen certas parets y tapasen certas 
finestres. Quexarcnse molt d 'axo las 
relligiosas, perqué ja may, ni ex funda-
tione ni altrament, votaren ni observa-
ren estreta clausura, ans be en temps 
del papa Paulo III, los fou concedit por 
lo Eminontisim senyor Cardenal Anión i 
del titol dels Cuatra Sants Coronats, ab 
hutía despalxada en Roma ais 6 de las 
idus d' octubre de 1535, que no n ha-
guesen de observar, no obstant la cons-
titució de Bonifaci VIII. 
De estas quexas de las monges, s e n 
agravia molt lo senyor Bisba. y per axo 
priva poch después ex abrupto, de son 
empleo y oficis á la priora sor Francina 
Puig, á la Clavaria sor Anna Sevcriana 
y á altres oficialas, essent tolas senyoras 
tant principals y antigás en dit monestir 
y dc edad de mes de cinquanta anys 
cada una, posant en son Hoch cuatra 
monges dc diversa relligió y habit, que 
feu venir y foren, sor Geronima Vallo-
bara per priora, sor Beatriu Maxella por 
Vicaria, sor Anna Torrella per tornera y 
clavaria, y sor Clara Socios per rebos-
tera, las quals eran tolas del conveni de 
Santa Margalida de la ciutat de Palma, 
del habit deis fiares del Carme. Que-
xarense las monges ah major motín, al 
venre rompndas de esta manera las 
prácticas antigás y los privilegis apos-
tolichs que tenian, de fer ellas matexas 
á sa voluntat las eleccions per los ea-
rrechs del conveni, no poguenl esser 
j forsadas á admetrer res en aqnest pont' 
contra el seu gust y beneplàcit. 
,' Axi mateix los posa el senyor Bisba 
i per sobrestant de la obra de la claü-
! sura del monestir, al Revd. Mestra Bar-
tomeu Mas, teolech y beneficiat á la 
: Seu, ah el qual tengueran las monges 
, molt qne sentir, per volerse posar ab 
i sas cosas y asuntos, y haver escrit á 
S. lima, sobre la conveniencia de tras-
ladarlas á Palma. Axi heu maná fer en 
seguida lo senyor Bisba, senyalanllos per 
son estatjo en esta ciutat I hospital de 
Sani Antoni de Viana. 
Sabent axo, el poble de Pollensa feu 
¡ molt tle sentiment, y la geni se mara-
! vellá en gran manera de tal noveflat; y 
¡ á las horas, el senyor Bisba feu publicar 
i á moss. Antoni Bolitxer preverá, pena 
ij de excomunió, un monitori en la iglesia 
| parroquial, que ninguna persona de dita 
j vila gosás pujar al Puig, ni conversar 
I ah ditas monges, ni coniradir á la des¬ 
; pulla que s" havia de fer de aquell mo-
nestir. Veyent las pobres relligiosas de 
' quina manera se los llevava V única de-
j fensa que podien tenir, y \ensudas per 
i las allres monges esternas que 'I Bisba 
1 los havia enviat, que contínuament las 
', persuadían y amenasávan, desconfiadas 
totalmenl de remey, accediren per fi ah 
grans plors y llágrimas á los manaments 
del senvor Bisba, consentint ab la trans-
lació faliedora. 
| Altra de las causas que ajudaren molt 
á dila translació, fou, segons diu lomag-
nifich moss. Antoni Cotoner, protector 
! de las monges, en la sua declaració de 
I 22 tle Setembre de 1566, que, lunent 
1 consultat lo Sr. Bisba sobre la clausura 
1 de las monges ab la major part de los 
seus parents, aquests se ajuntaren y feren 
elecció dels magnifichs moss. Pera Juan 
'• de Sant Juan, moss. Bartomeu Cotoner, 
moss. Ramon de Sant Martí y misser 
!, Secra. los quals li suplicaren que, pues 
aquellas havian de estar en clausura, las 
fes aportará Palma ahont mes comoda-
.j ment pognessen estar, oferintseal mateix 
|. temps de anar al Puig ab las bistias ne-
ji cesarías per ajudar á dila traslació. 
En vista de esto el Sr. Bisba donà las 
! seuas ordes á dit moss. Antoni Cotoner, v 
* v 
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aquest se partí capel Puigab moss. Bar-
tomeu Cotoner, el qual tenia allá duas 
germanas monges, mos. Pera Juan de 
Sant Juan, misser Serra y molls altres, y 
entrega á la mare Priora una lletra del 
Sr. Bisba, manantli que ella, la Clavaria y 
la Vicaria prenguessen inventari de tols 
los mobles existens en el monestir, y que 
se venRssen enseguida, tots aquells que 
costarían mes de port de lo que valían. 
Poch temps después se feu la trasladó; 
primer se 'n anaren tres monges llecas ab 
tota la roba que se 'n pogueran dur, per 
fer neta, compondrá, y adesar la casa de 
Sant Antoni de la Siquia que se los havia 
destinat: al cap detres ó quatra dias, partí 
la priora ab vint y duas monges, acom-
panyades del dit moss. Cotoner, moss. Ro-
drigo y moss. Ramon Sant Martí, ger-
mans, misser Serra, moss. Domingo Bona-
part, moss. Bartomeu Cotoner, moss. Pera 
Juan de Sant Juan, y altres ca\allers y 
gent honrada, y preverás de la vila de Po-
llensa; pochs dias después, se 'n anaren 
vuyt ó nou monges mes ab sor Anna To-
rrella, Clavaria y procuradora del mones-
tir. Sor Beatriu Maxella, Vicaria y sacris-
tana, fonch la derrera que romangué en 
el Puig per cuidar de las cosas de la casa, 
é inventariar ó nrjftr tot lo del dit mones-
tir. Allá quedaren també el Rt. M. Bar-
tomeu Mas, Preverá, teolech, beneficiat 
de la Seu y confesor de las mongos, 
moss. Antoni Bolitxer, Preverá, y Juan 
Mas apotecari y Baile de Pollensa, els 
quals se encarregaren del monestir y de 
totas las robas y efectas que hi havia, ab 
orde de enviarho tot á ciutat, á Sant An-
toni de Viana, ab cédula firmada pe 'I dit 
Batle. Aquest, tenia orde dol Sr. Virrey 
de fer á las monges tot el favor que po-
dria, y peraxo, y per la presa que donava 
el Sr. Bisba, feuvenir tols los traginers do 
Alcudia per dursen en dia de festa, los 
trastos del convent. Cada traginer, tenia 
un billet de lo que s' en aportava y hayia 
de entregar á Palma al dit moss. Antoni 
Cotoner, el qual firmava dits billets ó po-
üsas y las rematia & moss. Gabriel Real 
notarí.y procurador de las monges perquè 
pagas los traginers. 
Moss. Joanot Anglada, cavaller y pro-
tector del monestir, puja luego al Puig ab 
comisió del Sr. Bisba per fer vendrà los 
trastos y mobles que havian de costar 
mes de port de loque valían. Per aquest 
afecta feran fer cridas per las vilas ve i -
nades, y enviaren corredors per fer l 'en-
cant, tot ab intervenció de. sor Maxella. 
á qui se entregaren los diners que s' en 
tragué. Después, posaren (otas las relli-
quias y escripturas dins covos y las en-
viaren á Palma per medi del Rov. Martí 
Cifre Pre., á las horas prior de Pollensa. 
En seguida se partí sor Maxella ab las 
altres monges que eran roinasas, acom-
panyadas dc molta gent principal y hon-
rada, v arribant á Palma, entrega tots los 
diners procedensde los encants del Puig 
á n' el Sr. Bisba, y este los restituí á la 
marc priora, sor Vallohara. en presen-
cia del senyor Sacrista Montanvans, 
del Rc^. Mestra Bartomeu Mas. Pra., 
moss. Antoni Bolitxer Pra.. y moss. Ga-
briel Real notari \ procurador de las 
monges. 
Tot axo, consta per las declaracions del 
dit Cotoner, de la priora sor Vallobara, 
sor Maxella, sor Torrella, y al tres comisio-
náis del Bisba, perol negoci de la trans-
lació, pero de los testimonis rebuts per 
part de las monges y de los Jurats de 
Pollensa, que foren mes de docens, en la 
causa sobre ésser mal feta la translació, 
diu lien que s'endugucran las monges á 
i Palma sens solemnitat alguna, com á ca-
rruatge de bomians (s ie . ) , (\ol dir gent 
salvatge), y on grans plors y Hagrimasde 
mollas de ellas, que era gran llàstima el 
veureu; y que, quant arribaren al hospi-
tal de Sant Antoni que el Bisba los havia 
i destinat per monestir, vertaderament lo 
trobaren desprovist dc tot, que era una 
! casa petita, \ella y ruinosa, sens c o m o j 
dital alguna, y encara la ocuparen con-
tra la \olunlat del comanador moss. Pera 
j Mestra. 
Finalment, despullaren dit monestir de 
, tot quant hi havia, s' endugueran tots los 
ornaments y arreus, l 'or y la plata, ves-
timents de la sacristía y las campanas del 
campanar; desferan los altars y retaulas, 
i los rctxats de ferro de la iglesia y de las 
j Ünestras, s'endugueran portas de portals 
¡ y fmestras, caxas, mobles y altres cosas; 
i fins las creus de ferro que estaven fora 
del monestir: quedant tant destruït com 
si moros ó turchs l'haguessen robat, 
causant la major llàstima. De aquestas 
alhacas unas se veneran, altres se feran 
invisiblas, altres se aportaren a l'hospital 
de Sant Antoni, pero totas se varen treura 
sensa rebrerne inventari per ma de no-
tari, sino que, las monges esternas escri-
vian lo que los aparexia y feyan polissas 
á son gust, perquè lenian poch afecta á la 
casa que no los era natural. 
La translació de ditas monges se feu 
als 4 3 de novembra de 1504 después de 
la celebració del Sant Concili de Tren to, 
per orde del Reverendisira D. Diego de 
Arnedo, á las horas Bisba de Mallorca. 
l'úiltDu 1816. í MIGUEL ALOY Ï REUS. 
FIESTA RELIGIOSA AL BEATO RAMOX LL'LL. 
El dia 3 tuvo lugar en la iglesia de San 
Francisco la fiesta religiosa que desde muy 
antiguo viene costeando el Excmo. Ayunta-
miento de la ciudad de Palma, al más grande 
de sus hijos, el preclaro Ramon Lull, nuestro 
patrono. 
A tan solemne acto acudieron como de cos-
tumbre una comisión del Ayuntamiento pre-
sidida por el Gobernador de la Provincia, y 
oirás del Cabildo catedral, Causa Pía Lu-
liaua, de la Arqueológica y Colegiales de la 
Sapiencia. La concurrencia era poco nume-
rosa, doloroso y triste es confesarlo, pues por 
desgracia, no siente nuestro pueblo en estos 
tiempos tanta devoción por el Mártir ma-
llorquín como por otros. OGcid el canónigo 
D. M. Vidal y dijo la oración el joven orador 
D. Ildefonso Rullan. Empezó el orador por 
un exordio alusivo á la festividad del día, 
y al escogido auditorio reunido en el templo. 
Sentóque el gran carácter de !a santidad de 
Ramon fué el intenso amor que sintió hacia 
Dios y hacia los hombres; doble amor que le 
condujo á un doble martirio, martirio de un 
deseo ardiente, jamás apagado y nunca sa-
tisfecho, y martirio del cuerpo que tras] inu-
sitados rigores pereció á manos de los ene-
migos de la fé. 
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Para probar su tesis, recorrió el orador 
' la vida del bienaventurado mártir, fijándose 
i preferentemente eu la radical conversión del 
! Senescal de Jaime II; en su altísima contem¬ 
! placion, oración fervorosa y práctica de las 
li más sublimes virtudes de Raymundo, prne-
j has de su amor al Redentor: en los gigautes-
| eos planes que concibió, y eu los frecuentes 
i y penosos viajes que para realizarlos llevó 
á cabo; pruebas irrecusables de su amor á 
los redimidos. "* 
Recordó el amargo desconsuelo en que se 
anegaba el alma del profundo pensador y del 
gran Santo, al verse desatendido y abando-
nado, y la resolución de acabar su vida coro-
nándola con el marlirio. 
Excitó á los oyentes á seguir las huellas 
de nuestros mayores, hoy, que al nombre de 
Ramon reviven nuestrasgloriosastradiciones, 
recuerdos y hasla nuestra lengua; hoy, que, 
dijo, «una sociedad diligente recoge con afán 
los restos de nuestro pasado artÍBlico, para 
presentar dignos modelos al arte moderno; 
restaura con desvelo sus antigaas imágenes; 
hoy, que nn ilustrado compatricio levanta á 
nuestro sabio un monumento esculpiendo en 
él la palabra ciencia; quelos montes de Mira-
mar mudos para nosotrosuurante tanto tiem-
po, se han trocado, (gracias al príncipe ilus-
tre que nos deparó el cielo) en testimonios 
vivos, páginas brillantes para enseñanza de 
las generaciones presentes y futuras.» Así dijo 
poco más ó menos, eu uno de los párrafos de 
su sentida oración, el joven orador Sr. Rullan 
en su apreciable discurso.—X. 
—- *s&~* 
FIESTA DE PORRERAS. 
La Sociedad Luliaua establecida en la 
villa de Porreras, celebró el domingo, dia 4 
del que rige, una lucida fiesta en honra y 
gloria de su patrono el B. Ramon Lull. 
La estatua del gran filósofo y mártir de 
Jesucristo fué colocada en el altar mayor de 
la iglesia parroquial, y adornada con mul-
titud de luces y profusión de flores elegan-
temente distribuidas. En el centro de la 
misma iglesia se ostentaba hermoso el es-
tandarte, recientemente costeado por la So-
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Consignamos gustosos, que atendiendo á 
la justa indicación que hizo El Balear á 
nuestro Ayuntamiento, que inseríamos en el 
número anterior; aquella Corporación acordó 
colocar el retrato del literato insigne quo fué 
uueslro consocio D. Tomas Aguiló en su ga-
lería de hombres ilustres, hijos del país. [Muy 
bien por el Ayuntamiento! 
Si seguimos como hasta aquí, de ésla queda 
arraigado el excursionismo en Mallorca: y no 
como objetivo de tal ó cual sociedad, sino más 
bien como general costumbre. Nos mueve á 
decir eso el entretenido viaje á la isla de Ca-
brera que hizo el vapor Bellver el dia 3, y el 
que se efectuó al rededor de Mallorca los dies 
13 y 14 del pasado mes. 
Varios de nuestros consocios llevaron a 
efecto otra de carácter particular á Santa 
Ponsa, délo cual daremos cuento. 
El dia de Corpus se encendió por primera 
vez una farola de gas de gran foco lumínico, 
colocada en la plaza de Cort. 
O F I C I A L . 
Esta sociedad, cu Junla,gencral celebrada 
el 28 de Junio acordó expedir el título de 
Socio Honorario al M. I. Sr, D . Juan Mauro 
Obispo preconizado de Orihuela. En el mis-
mo acto se nombró una comisión encargada de 
la costruccion de un cofrecillo, con el que la 
Sociedad piensa dar un testimonio de consi-
deración al Sr. Maura, quien desde su funda-
ción la honra contándose en el número de 
BUS miembros. 
En consecuencia, queda abierto una sus-
cricion voluntario, en la Administración de 
este BOLETÍN, que recogerá I03 donativos de 
los señores socios, y los de los señoreB suscri-
tore3 que gusten contribuir para el objelo in-
dicado. 
Palma 10 Julio de 1886.—El Secretario 2. e , 
E. K. Aguiló. 
IMPRENTA, DE GUASP. 
ciedad, en cayo ceat.ro deateca un bien tra-
zado escudO= alegórico debido al pincel de' •. 
D. Francisco Mestre'. 
El orfeón de. aquella misma Sociedad í 
cantó la misa, partitura de D. José Espinosa, jj 
con bastante afinación, y, sobre todo, mucho , 
mejor de lo que podía ypperarse de unos ;| 
jóvenes trabajadores que hace muy poco 1 
tiempo que se dedican al estudio del arte • 
musical. 
• 
El distinguido orsJttr sagrado D. Melchor | 
Planas, Pbro. de la Congregación de Fclipen-
ses de esta ciudad, ocupó el pulpito, demos- i 
trando con elegancia de estilo y sólidas ra- ,i 
zoneSj lo que deben ser las sociedades caló- ,| 
licásen nuestras villas y ciudades, las cuales, ¡ 
dijo, deberían tomar como norma de su con¬ 
duela la misión apostólica que llevó á cabo 
el inmortal Ramon Lull, cuya misión des- •• 
cribió el orador con habilidad y elocuencia, i 
Por la noche comenzóse un triduo que la 
repetida Sociedad consagró á su Santo Pa- ¡ 
trono y, después del sermón, que dijo el 
antedicho sefior Planas, se cantó un himno 
a Ramon LuU, bellísima composición del . 
distinguido maestro D. Guillermo Massot, y 
qne fué regularmente interpretado por el 
Orfeón de laSoc«jfcad. 
La concurrencia á estos aclos religiosos i 
fué extraordinaria, contribuyendo á su pompa , 
y esplendor el haber asistido á ellos todo el 
• clero parroqual, el Magnífico Ayuntamiento ! 
. y demás autoridades de la villa, á los que, 
obsequió la Luliana cou un modesto refresco. 
El lunes y martes, dias 5 y 6, continuó _¿(94 triduo, ofreciendo igual resultado que el flffcrógo. 
.¿•^ jDesde las columnas de nuestro BOLETÍN no i 
.podemos menos de felicitar á la Sociedad 
* • Luliana de Porreras, que con tanto acierto ha 
sabido resneitar eu aquella villa la pasada ¡ I 
.devoción y entusiasmo á favor del inmortal • 
Ramon Luí!; sabe dar solemne y público tes-
timonio de BU fé religiosa, y, con un des-
prendimiento nada común eu nuestros dias 
y sobre todo en nuestros pueblos, no perdona 
sacrificio así para atender á la enseñanza ¡ 
gratuita, como al bien moral y material de ¡¡ 
los individuos que constituyen aquella bené- ! 
fica Sociedad.—XX. ¡ 
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B O L E T Í N 
D E L A . 
S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A . 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se publicara dos veces ni mes, admitiéndose artículos literarios y científicos, y con preferencia, lo» que se refieran al Arte y 4 
la Historia de tas Baleares, tos cuales se Insertaran con la tirina de su autor ó remitente SI la Hedacclon loe Juzgue conforme» 
i o n la Índole de este EOLETI.V —Por • u s c r i p r l o i i · p e * e s « > al año en esta Isla, > * V M fuera de la misma, satisfechas por se-
mestres adelsn ailos.—L'n numero p t « . . una lamina suclla • ' • • t ) t * . Para la correspondencia y pedidos dirigirte ata 
A d m i n i s t r a c i ó n — C a l l e d e • • r e y , n ú m . « . L i b r e r í a d c F e l i p e O a i i p . 
S U M A R I O . 
I. liscursion histórica por Calviá (conti-
nuación), por D. Juan Seguí y Rodríguez.— 
II. Un nuevo libro del Dr. Rubió y Lluch.— 
III. Dominación de la casa real mallorquina 
en Morea, por &. A. Rubió.—ÍVT. Sección de 
noticias. 
ESCURSION HISTÓRICA POR CALVIÁ. 
v i . 
A D A ó fondeadero de Pantaleu. 
(a) (*) A fin de no reducir la 
eseajé de nuestro Mapa—lo 
que hubiese dado menos cam-
po para trazar el itinerario de la espe-
dicion catalana—no comprendimos la par-
te de la costa del distrito de Andraitx, en 
que se hallan la playa de San Telmo, 
frente del Pantaleu; pero, como este 
fondeadero fué el primero, en que echó 
el áncora la armada de Jaime I, antes 
del desembarque en las playas de Pague-
ra—ensenada de Sta. Ponsa,—varaos á 
ocuparnos de él, copiando lo que dice 
el «Derrotero Jeneral del Mediterrá-
neo» (b): 
«Ensenada del Pantaleu. Es la com-
prendida entre la punta del Moro al S. 
A causa de la aglomeración de notasen cite arti-
culo, las liemos puesto ordenadas al Una!, pau laclltlar su 
composición tip^grállca. 
y la punta de la Rebasada al N. y se in-
terna una milla hacia el E., toda entre 
orillas peñascosas hasta la playa de San 
Telmo, situada en la cabecera enfrente 
é inmediata á una pequeña isla de igual 
denominación, y ademas de presentar 
en dichas orillas algunas caletas, que 
sirven de cargaderos, ofrece á los bar-
cos de cabotaje un fondeadero entre la 
playa por la banda del E. y la pequeña 
isla y una restinga de piedra que sale 
como á 80 metros de..la punta septen-
trional de ella por la banda del 0 . 
Dicho fondeadero, cuya mejor entra-
da es por la parte del S. y cuya mayor 
agua es de 6 metros sobre arena y alga, 
se halla resguardado de todos ios vien-
tos, menos de los del tercer cuadrante y 
de parte del cuarto, que son de travesía: 
es escótente con los del primer cuadran-
tc¿ así que con estos \ientos se refujian 
en él los barcos costeros, y puede con-
tener tres ó cuatro de dichos barcos, 
perfectamente abrigados siempre que se 
amarren por 2 á 2'5 metros dc agua con 
proa y cabo á la pequeña isla y con una 
ancla por la popa tendida al E.» ( c ) . 
Impuestos ya nuestros lectores del 
fondeadero del Pantaleu, pasemos á la 
ensenada de Santa Ponsa, trascribiendo 
la esposícíon, que de ella hace el «Derro-
tero Jeneral del Mediterráneo,» páj. 458 y 
459 del lomo I, después de describir la 
bahía de Palma, que tiene 13'5 millas de 
ancho en la boca, de O. N. O. á E. S. E. 
entre el cabo de Cala-Figuera (ti) y el 
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cabo Blanco; internándose 9 millas al j 
N. N. E., con una profundidad, que, em- i 
pezando por 50 m. en la boca, va dis- ¡ 
minuyendo gradualmente bácia la cabe- ¡ 
cera, donde en las cercanías del muelle 
del puerto de Palma (e ) se encuentran 
de 8 á 9 m.: 
«Ensenada de Santa Ponsa. Compren-
dida esta ensenada entre la isla de Mal-
grat ( / ) al S. E. y el cabo Andritxol al 
N. O., que distan entre si 2 millas, se 
interna otras 2 al N. E., y con vientos 
del N. O. al S. E. por el N. E., aunque 
no con los demás, ofrece abrigo á cual-
quier embarcación que deje caer el ancla 
por los metros de agua que mas le aco-
moden, siempre sobre tenedero limpio, 
con el ruinoso castillo de Santa Ponsa al 
N. E. y la boca de la cala del mismo nom-
bre al S. E. 
Cala de Santa Ponsa. Esta se encuen-
tra entre una punta alta al S. y una pun-
ta baja al N., á 1 milla escasa al N. 42* 
E. del cabo Negret (y); se interna unos 
3 cables al E., desde su estrecha boca, en 
la cual se cojen 5 m. de agua que dis-
minuye hasta terminar en 1 m.; ofrece 
comodidad solo á embarcaciones chicas, 
las cuales encuentran en ella abrigo de 
todos los vientos; tiene en su interior 
una playa limpia, en cuyo estremo oc-
cidental desagua una riera, cerca de 
cuya márjen izquierda se ve el casorio 
Santa Ponsa; es el punto de partida 
del cable eléctrico que pone en comuni-
cación á Mallorca con Ibiza. 
Puerto de Paguera (h). Se halla den-
tro de la ensenada de Santa Ponsa, 4 2 
millas escasas a) N. 15°30' O. de la isla 
de Malgrat y á monos de 1 milla al N. 
58' E. del cabo Andritxol; tiene 2 cables 
de ancho y de 13 á 16 m. ( t ) de agua 
en la boca, desde la cual se interna ha-
cia el N. O.; es limpio y bondable; ofre-
ce abrigo de todos los vientos á 1 5 ó 20 
embarcaciones de porte regular, las"cua-
les se amarran eu cuatro y aun si fuera 
necesario podria ofrecérselo á una fra-
gata de guerra, por 10 metros de agua 
sobre arena; está espuesto á los vientos 
del 2." cuadrante, si bien no meten gran 
marejada; y se reconoce fácilmente en 
cuanto se dobla el cabo Andritxol por 
una punta blanca y de mediana altura, 
que se ve á menos de 1 milla al N. 58B30' 
E., entre la cual y la cabecera de la 
ensenada, se encuentra el puerto deque 
se trata. 
Calas. En la ensenada de Santa Ponsa, 
ademas de la cala de su nombre y del 
puerto de Paguera, hay otras varias pe-
queñas calas propias para costeros, tales 
como la de Pellicer, la Blanca y la de 
Fornells ( / ) . 
Cabo Andritxol. Este que es el límite 
N. O. de la boca de la ensenada de San-
ta Ponsa, es rojizo y muy tajado; se ele-
va á unos 220 m. sobre el nivel de! mar 
y tiene su cumbre poblada de pinos y 
coronada por una antigua torre ó ata-
laya» ( / ) . 
Si desde tierra se quiere reconocer el 
histórico litoral de Paguera, á lo trascri-
to de los Derroteros podemos añadir que 
son tres las playas de este nombre (m): la 
des morts ( » ) , que es la mas oriental, 
empieza en los peñascos (;7) del puig des 
Gats (o) y termina en los de la izquierda 
del llamado rivaton (p) de las playas de 
Paguera: la playa d'es carregador empie-
za junto al rivaton y termina en la punta 
peñascosa llamada del carregador (</), en 
donde atracan las embarcaciones para 
cargar de algarroba y otros productos: la 
tercera playa se llama d'es pouet ( r ) , em-
pezando después de dicha punta y termi-
nando al pié de la sierra ¿'es Porcs (s). 
El punto de la orilla menos separado de 
la carretera está en esta última playa, 
siendo la distancia de 58 pasos ( í ) . En 
todo el K.m. 23* de la carretera de An-
draitx, y aun antes y después de los mo-
jones que lo limitan, el viajero que venga 
de Palma encontrará á su izquierda una 
serie de caminos trazados en la arena, 
entre los pinos, por las ruedas de los ca-
rros, que van á las playas á cargar de 
alga, que se aprovecha como abono. Por 
todos aquellos declives de arena, algu-
nos de los cuales tienen bastantes metros 
de altura, hay abundante caza de cone-
jos, que corretean á la vista del solitario 
escursionista, como mofándose de su 
inofensiva cartera de apuntes. 
Los que deseen visitar por tierra el 
puerto de Paguera ó cala Fornells, segui-
ran por la carretera hasta dar con la pie-
dra kilométrica N.* 24, que está como 
todas á la derecha: en frente, ó sea á la 
izquierda, verán dos veredas, una que 
parte á la izquierda para remontar la sie-
rra d'es Porcs, y otra á la derecha para 
cala-Fornells; adonde se llegará en un 
cuarto de hora, pasando cerca de una ca-
sita deshabitada, de donde se domina á la 
vez la carretera y la ensenada. Si se tie-
ne carruaje se tomará un camano carre-
tero, que desemboca un poco mas allá de 
dicho hito y que conduce hasta la orilla 
de la cabecera del puerto. Desde allí su 
entrada y la de la ensenada parecen ce-
rradas por la isla de Malgrat, que im-
pide ver la alta mar. 
Las embarcaciones suelen fondear en 
la parte S. O. del puerto, entre la punta 
de entrada, dicha, como ya sabemos, de 
na Sardana, y otra menos pronunciada, 
desde donde se forma ya la cabecera, 
que tiene la figura de herradura, con po-
co fondo. Por estas dos puntas pasa el 
N. S. magnético, que se dirije á la isla 
de Malgrat. Para ir desde la cabecera á la 
pedregosa punta de na Sardana, se tre-
pa por un vericueto abierto entre las ro-
cas, en el que hay un paso peligroso. 
Desde esta, en nna media hora de mar-
cha algo incómoda, y abandonando el 
puerto, se vuelve á encontrar la carrete-
ra de Andraitx, dentro del kilómetro 24", 
como ya dijimos en el art. II de esta 
Memoria descriptiva. 
JüaR SEGUÍ Y R O D R Í G U E Z . 
(Continuará.) 
( o ) El litote de Pistolea fita, r.on muy cortísima dife-
rencia, en el nieridlnoode París. 
Cuando Jaime I regresa á la Península el ts de Octubre 
de I t l l , se embarco con su séquito en la Palomera. 
Jaime II dispuso en 13M que se cercase de muralla la 
población de la palomera, para librarse de un golpe de mano 
de los sarracenos, y que se edificase en ella un boipltal. Según 
Nados, es la misma de pantalon. Se cree igualmente que en 
las cercanías del Pantaleu hubo cinco pequeñas poblaciones, 
entre ellas la llamada Palomera. 
Tambion Itera el nombre de Pantaleu una aldea de la 
provincia de jerona, partido Judicial de La Bisbal, ayunta-
miento de Palau Sator, de cuyo logar depende. 
fe) «Derrotero jeneral del MediUrrátuon redactado en 
la Dirección de Hidrografía.—Hadrld, 1883, dos tomos en B," 
marquilla; el l , e de 180 páj. con l t láminas: e l l .*de 1)1 paj. 
con ti tiro. [Véase la páj. Í61 del tomo 1. a) 
tci Como el Derrotero por Toíllio contiene algunos 
datos omitidos en el Derrotero de 1883, no queriendo privar 
do ellos a nuestros lectores, Insertamos aquí, por Tía de nota, 
toque aquel dice sobre Pantaleu. Dlcbo «Derrotero de lat 
Coilat dt Eipaña en el Mediterránea (*) se espresa asi: 
«Al Y is°30" O. distancia de 3 millas largas de la Molade 
Anrtralli i " 1 está la punta del S. O. déla Uta Dragonera ("**). 
Es'a Isla es has'anle olla y está tendida de N ¡: -> O. la 
distancia de din millas escasas. En su punto superior llene 
una torre y otra mas baja. Su parte del Y es tajada al mar, 
y de ella para ta del S. desciende con proporción hasta el 
mar. Entre esta Isla y la de Mallorca hay freo de 1/3 milla de 
ancho, en el cual hay dor islotes y unos escollos. La mayor 
de las Isle'as y mas pecada a ta Isla de Mallorca es San 
Teltno, entre las rúale; fondean embarcaciones, que colea 
menos de 14 palmo*, ) estan abrigadas de lodos los fíenlos, 
menos de los del tercer cuadrante que son travesías, cuyo 
fondeadero nombran el pantaleu. A un tercio decable (*'*') 
de la parte del ti. de esta Isleta sale de ella una restinga de 
piedras. El otro Islote, que esta en la medíanla del freo se 
nombra Mltyana: es chica y limpia en todo eu contorno.» 
idi Los dato*, que mas arriba espuslmos sobre los 
Faros de la hohla de Palma, estaban tomados del mapa de las 
Baleares del Diccionario Jeográ/ico, editado por Riera: pero 
¡ ' ) «Derrotero de lat Coitos de Btpaña tn et Medite-
rráneo]/ ta correspondiente de ¿frico», para uso de las Car-
tas estérleas. construidas por et brigadier de la armada 
D. Vicente Tomo de S. Miguel.—Madrid. 1781- 1VI pajinas en 
ft.° de doble marquilla TVEASC su paj. ISO1. 
El cardenal D. Antonio Despuig «instruye á lo.» literatos 
déla espedicion elenlillea del brigadier D. Vicente Torillo en 
los ramos de historia y topografía para la formación del 
Derrotero de nuestra» costas, acompañándoles en sus Tlijes 
pOr la Isla y haciéndoles notar cuanto lo merecían, como dice 
Vargas 5 ponrecn sus Dricripíionei délos illa* PiMutai y 
Baleara. Este lúe uno de los que ayudaron i ToflOo, en los 
trabajos de las cartas hidrográficas de tas costas espa-
ñolas del Mediterráneo, y el que escribidla Introducción al 
Derrotero, 
[•') La Molade Aoriraiti esta sobre media'legua at 
ti. W* O. de] cabo riel Llamp 6 Morro d'en Ferri, y este a 
otra media legua al O. del cabo Andrlliot. Esto último cabo 
ya'se encuentra en nuestro Mapa particular. 
( ) En lo isla Dragouera y CERRO de ea» de Faltó, 
al n. del faro, se halla la señal que fijó la comisión Jeodé-
sica del Jeneral Ibefleí: ES de UN cuerpn y pilar, construida 
cast al borde de un gran escarpado á 3M m. sobre- el MOR, 
i los 39° St'M.W lat. N. y áloe B'SS'St.S!" íf>\ cifra re-
donda) lonj. B. del meridiano de Madrid. Es el tltlometele-
vado de la Dragonera, después del faro, y hay buena subida, 
aunque sin senda. Este es cala d rió pírico de tercer orden y 
alcoqia 18 millas, eos lut fija, con destellos cada f minu-
tos. Be baila situado sobre el pico del centro de la Drago-
ñera llamado single de Ginavera. El verilee del baluarte de 
Sta. Margarita de Palma puede considerarse en el rutsmo 
paralelo <ie latl.lud que el de la Dragonera, pues solo se dife-
rencian EN i ' . ' t " . 
("*• i El cable es una medida de lio brazas, que *e usa 
en la marina. I.a braza tiene is pies de Burgos 6sean 1 W ra., 
teniendo el metro 0'» braza: dljose así, porque es la medida 
Jeneral de los brazos eslendldos. 
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poster lórnenle hemos vislo un testo oficial ' * 1, qne nos per-
mi te rectif icar j a m p l i a r los de dicha publicación: 
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f e ; 1.a capacidad del puerto aMual de Palma es de 
110,000 metros cuadrados, limitada por la linea que vadesrte TU 
punía del muelle ala del contramuelle, según el brigadier dr 
Injenleros I ) . Meólas Chell y Jiménez.en sus.<jlntr-/voj/rc-
;*) «Cuade»«o de Faros de ¡as Costat de¡ Mediterrá-
neonen l , n de enero de IK8X, publicado porta Dirección <Jp 
nidroarana. Madrid, IS8S: v,:. paj. en 1. A : 1 pesetas. 
( " } Torre HJcrameule. cónica de rolor amarillo claro, 
situada en el centro de la habitarien de las torreros. 
(***) Scftun las observaciones que algunos han bebo , 
da un Jiro cada 3'30". 
(***•) Sirve para buscar el londeadi'ro de Palma o 
anclar en la rada.» 
(•*'*') La torre es piramidal truncada, de S rara* 
pintadas do blanco. Ilumina el segundo j tercer ruadranlní1 
Irá avanzando á medida que adelanta la escollera, para enerar 
en el puerto se deja la luí pnrel rnst.ido do estribor, dándole 
un resguardo dos» metros para salarse dc ta escollera. 
(A ¡NI metros ánles do la luz roja hay una torro, para 
a i ra luz de puerto que no se enciende.) 
(•*••") Torre ruadrangiilardr color ceniciento adosada 
al frente de la habitación délos (nrrerqs, que mira al mar. 
(oí de Puerto en la bahía de Palma de Mallorca»: Palma íEno. 
tipografía de Guasp, t lpa j . cn I." prolongado con i laminas. 
' / i Entre la Isla de Malgrat y Mallorca hay dos Islo-
tes, que algunos ttaman de los Conejos y otros f ' Illa Foradada 
y de*' Olla. 
ROÍ Debe aihcrtlrse que donde hay la torre es la 
punta dc Malgrat: et cabo Xcgret está un poco antes, vl-
nlendn de] Toro. 
:A) El puerto rte Paguern se llama lambido rala-
Fornells. 
i t . i'n.i rarta local hidrográfica levantada en ocluiré 
de 1193 seilala 10 brazas dr fondojun'n á la punta riel puerto 
de Pagurra. y 8, en el centro de este. En la caria de Mallorca 
pur Tollilo y EBJFLA porCoello.de que >a hablamos, se leña-
lan 8 brazas en la entrada del puerto dc Paguera, 11 un poco 
antes, 3 Juntu al castillo rte sta. Ponsa y 10 en la parle mas 
sállenle del Islote de Malgrat. En turarla dc Espln «a tam-
bién se designan 10 brazos Junto a csïa parte del islote. 
El Derrotero incurre en una mnUi .n, la (¡tic nos 
Indujo á cambiar de sillo dos nombres en nuestro Mapa, 1 
que vamos ahora a rectificar. Aquel menciona fa cafa d' en 
Pellicer 'ric nom triada vulgarmente el caló... y omite la lla-
mada Caleta, que tiene bastante mas rábida que rl calo. Asi. 
pues, donde dice nuestro Mapa Cafa d' en Pellicer léase 
Cateto, y el nombre Caleta, que oAÁ al 8, entiéndase escrito 
mas al V , án!e« dc pas d'es garrover; pues el culo se halla 
entre la Caleta y tx cala de Sania Poma. 
l.a cnfa-Bfunra se llama asi por el rolor (*Ofa piedra 
de su orilla. A poca dlslanelá de ella existe una calera, á 
la que van los carros por caí. tomando lus caminos nue de«-
e nboran en la rarretero ile AndraÜT, primer tercio de la 
cuesta del coll dc Gurvio. 
Sobre la rn la-Forn ells, que supone el Dtrrolero dite-
ra n te del puerto (lo Paguera, ochemos decir que a manto* 
labriegos, pescadores y carabineros Inlerrogamos sobre esle 
punto, manifestaron TODOS ser una misma cosa, (Juizá el 
Perrntorn llamo cala-Fornells al cato d'en Monjo, Junio al 
que hay un poco ríe punta, llamada del cargadero de lena, 
entre el rabo Amlrlltol y la punía de na sardana En esta 
empieza el puerto de Paqueen, conocido aun de hs campe-
sinos ron el n.unbrc de porí reynf: la otra pun'a de su en-
trada se llama punía de la sierra des Porct y llene un color 
blanquecino, siendu unibis muy pedregosas, 
11j tic aquí ahora lo qtic dice, en su paj. 1NR. el olio 
Derrotero }u conocido, llamado ile Tofi.no: 
• Cabo 1 !,.,'.• !l:-)í Media legua larga al X O. !;¡ X. deis 
isla de Malgrat esta el cubo Andrilinl. que es muv aMo, 
lajadn y de color r¡i, aunque poblada de pinos su cumbre. 
Ensenada ric Santa Pnnsa. F.nlrc estos dos puntos hace 
la rosta una gran ensenada h/icla el Ti K.. con dos millas de 
saco, y se nombra de San'a Ponsa, porque a! V t ! ' E.. a una 
milla esrasa del cata) Xegret, esta la cala de aquel nombre. 
Internándose al E. inmo tres cables, en cuya bocs. que es 
estrecha, hay tres brazas de lonrio, que dlstiitni)o hasla 
lerminar en cuatro palmos, y por confluiente nn es comida 
sino para embarcaciones chiras, las que quedan ahelgadas de 
todos los vientos. I,a punía del S. de dkba cala es al'a y la 
rlct X. es baja. Mas al N. de la cala ile Santa ponsa esla el 
rastillo del mismo nombre, entre cujas puntos se puede fon-
£ear con cualesquiera embarcación, rumo sen con los vientos 
desdo el N. O. por cl X. E. hasta el S. E,; pero con los domas 
f* peligroso el estar, aunque el fondo sea limpio y se esle 
en las brazas que so quiera. Dentro rie esla ensenada, al 
X. V¡"W O. dos millas escasas de la Isla de Malgrat, y «I 
X . W B, menos de una milla del cabo Andritiol, esla el 
puerío de Paguera, que se interna hacia el S. O. Su boca 
tendra dr ancho como dos cables: es limpio, hondnhe y rapai 
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de contetiefjj/lSa 10 emharcar Iones de un parte regular, ¡¡ 
las qae te pueden 'amarrar en cualru, y quedar abrigadas de ,\ 
ledos les tientos; y en casi dc necesidad, p.'.dra abrigar á {' 
un navio de guerra, fondeando en seis braws, pues en la ] 
boca tiene de ocho á diez, Indo arena. Su conocimiento es ¡ 
ticll, pues, reonocIJo et raiin Andrlliol, so vera, al rumbo j 
y distancia citada, una pun'a blanca de mediana altura, ! 
enlre ta cual y el fondo de la ensenada esta dicho puerto. >i 
Los vientos mas dañosas nn él son los del segundo ruadrante; I 
pero no es cosa la mar que meten. 
Como á media legua al O. del cabo Andri'ini es'á «1 
cabo díl Ltamp, pirerldo a ajnel pjr su altura, color, la-
Jado y llena de arboles su cumbre.o 
'm; Todo el lerrenn comprendido entre la rnrrelera dc 
Andralti y el mar, que forma ill-has Ices playas, rurresp.mde 
al predio de La Romana—propiedad riel seiW Zaeranada—, 
que constituyó parle del de Pacucra. 
Llamase d'tsmortt, porgue, habiendo naufragado 
nn buque sobro aquellas penas, hará ya mas de un tercio de 1 
siglo, se Inhumaron cn la arena los reatos putrefactos dc los 
náufragos. Algunos dan también á esta playa el nombre espe-
cial de playa de la arena ó dc faenera. 
. ñ. tn estos peñascos hay una antigua rasi'n, donde 
te puede guardar un lióte. 
1 0 ) El pulí d'es fiats se rinde en la ensenada [or- i 
mando ríos grandes escalones. En el superior han brotado 
dos Jóvenes y aislados pinos, que dan por aqurl sitio cierta j 
singularidad al puí,-. i 
; p . Llamase asi el charco que forma sobre la arena, ¡ 
al desembocaren elmar,el torrente que baja desile las fal- I 
dasdelos cerros de Carrafa y'Gnu La carretera de Andraii ; 
llene un puenle dc dos ojos sobre este tórrenle, cn el pri¬ 
mer tercio de IÏ" Lllotuc'.ro, RIR-IRIR cuto punt" se ic su , 
desembocadura, i 
[q lín la partes, de la perjueña punía i'el cargadero | 
hay una casita nuca, paragnardar un bote, sirvlendoaquc- i 
lia rinconada para tomar baños. 
(r ; Quiza procc.In este nombre de un hoja lleno dc i 
a : Ü ; I llovediza, que eilslejunlo al mar, al llnal de la playa 1 
) al pié do la sierra d'es Ports y dc un marpr. 
i Un un rniítils ltip»gratlcn ric M » comarca hemos ! 
leído ¡.iern. d'cj Porrt, lo que lonstitujc una errala: es siena ; 
d'fi Poreí v pertenece romo rala-Kornells al predio dc Camp 
de Mar, y antes, al de Peguera. I.a casa dc Camp de llar e* 
lérmino municipal de Anrtrallx : pero la sierra (f es 
fons, del de Calvla. 
t Kete punto de Ja orilla cslá en linea recta con el 
rastillo de Sta Ponsa y la cumbre del castellot de na morisca, 
Olí TOO LIBRO BEL D a . RDBIÚ Y LLUCH. 
Nuestro estimado amigo el joven y 
docto catedrático de la Universidad lite- i 
raria de Barcelona D. Antonio Rubio y | 
Lhich, acaba de dar á luz una curiosa i 
monografía, leída en la Real Academia \ 
de Buenas Letras de aquella ciudad, ti- ji 
tulada ¡j)s Navarros en Grecia y el Du-
cado catalán de Atenas en la epoca de su 
invasión ('). 
•*' t'n Inmn cn t ' de nn páj Rancióme. Inipr.rie , 
Jcpus- (asn ! 
El Sr. Rubió no levanta mano del tra-
bajo; á las investigaciones publicadas 
hace poco sobre la Expedición y domina-
ción de los Catatanes en Oriente juzgadas 
por los griegos, añade boy los curiosos 
dalos que encierra su nueva producción, 
y se prepara á completar sos estudios de 
las dominaciones españolas en aquella 
región escribiendo la historia dc la de la 
casa real mallorquína cn la Morca, em-
presa á que le alentaríamos con insisten-
cia si no confiásemos más en sa labo-
riosidad y constancia que en nuestras 
amistosas insinuaciones. 
Su libro es correcto, erudito, difícil y 
abundante en dalos peregrinos rebusca-
dos con solícito afán en Archivos y pu-
blicaciones extranjeras, y ha reivindi-
cado para la historia patria y regional 
i*ia pagina gloriosa, lan interesante como 
poco conocida. Ojalá sean pronto un 
hecho los buenos propósitos que le ani-
man, y podamos los mallorquines agra-
decer á su diligente actividad la historia, 
que nos ha prometido, de la breve y le-
gendaria dominación del Infante I). Fer-
nando en el Oriente: estudio difícil para 
quien no cuenta los múltiples elementos 
de Rubió y fácil para quien es, como él, 
consumado helemista, ha hecho serios 
estudios de la accidentada historia me-
dio e\al de Grecia y mantiene directas 
relaciones con los sabios extranjeros 
que más lian contribuido á esclarecerla. 
Entretanto no podemos resistir el deseo 
de transcribir ahora lo que dice Rubió 
en el cap. IV de su reciente monografía, 
al ocuparse incidcntalmcnte del Infante 
D. Fernando, padre dc nuestra desdi-
chado rey D. Jaime III de Mallorca. 
Dice así, salvo el título ó epígrafe con 
que encabezamos nosotros la copia: 
mmnñ n u cisa real malorquína 
M O R E A . 
Para explicarnos la nueva intervervencion 
de I). Fernando de Mallorca, antiguo caudi-
llo déla Compañía catalana, en los negocios 
de Oriento, y el porque so presentó como he-
redero directo do los Villehardouin, hemos dc 
volver un tanto airas la vista. Recordarán 
nuestros lectores qne el tercer príncipe de 
aquella familia, Guillermo II, murió sin su-
cesión masculina, dejando únicamente dos ' 
hijas, Isabel y Margarita. Isabel, como se ha i 
visto, casó sucesivamente con Felipe de An-
jon, Florent de Hainaut, y Felipe I de Sabo-
ya, conde de Piamonte, sin tener tampoco 
mas herederos que dos hijas, enlazada la ma-
yor de ellas, Matilde, á Guido II de la Roche, 
duque de Atenas, y en segundas nupcias á 
Luis de Borgofia. Margarita la hija menor de 
Guillermo y señora de Matagrifon, se unió á 
Isnard de Sabran, conde de Ariano, y des-
pués á Ricardo Orsini, conde do Cefalonia, y 
al par que su hermana solo tnvo sucesión fe-
menina en Isabel de Sabran, la que debia 
ser esposa del infante I). Fernando de Ma-
llorca, y madre de Jaime II último rey de 
esta isla. 
£1 testamento de Guillermo de Villehar-
douin disponía que en caso de muerte de una 
de las dos bijss, la superviviente sustituyera 
en sus dominios á la hermana muerta, si es 
que esta no tenia varones legítimos; y como 
al morir Isabel, en 1311, no dejaba mas he-
redera que á Matilde, Margarita no aun 
viuda del conde de Cefalonia, su segundo 
marido, se consideraba dueña del principado 
en fuerza del testamento paterno { ' ) . Mas ya 
se ha indicado como en los intereses de los 
angevinos entraba la idea de la formación de 
un reino latino de Romanía, y como para 
lograrlo por medio do enlaces matrimo-
niales, habian puesto el pié en el lipiro, 
y héchose dueños de la Moren. Marga-
rita Villchardouin, debió pues contentarse 
con ilusorias esperanzas y contemplar con 
amargura los distintos repartos de su princi-
pado, y sobre todo el mas odioso de ellos entre 
Luis de Borgofia y Felipe de Tárenlo, segui-
do del matrimonio de su sobrina Matilde con 
aquel extranjero príucipe. 
En medio de tantas violencias é injusticias 
vio surgir Margarita inesperada confianza de 
reparación, y columbró el momento de salir 
de la esfera inactiva de las pretensiones y i 
protestas á la mas eficaz de las activas reivin-
(II S. V. Bono, ffott Storicht Sttilíanf del tttolo XIV. 
nig. 333.-palermo, i m . 
dicaciones. El nuevo rompimiento de los 
reyes de Sicilia y de Ñapóles, renovación de 
la sempiterna locha que los Angeninos y Ara-
goneses sostenían hacia años en los campos 
de Aragón y de Cicilia y en I03 mares del Me-
diterráneo, favorecia en extremo sus deseos. 
Corrió presurosa la señora de Matagrifon con 
su hija á. Sicilia para ofrecerla por esposa al 
infante D. Fernando, hijo del rey de Mallor-
ca, de quien sabia que no teDia mujer ni seño-
río alguno, y como la hallara aquel tan bella 
cual parecen indicarlo los gárrulos encareci-
mientos de Muntaner{ 1 ) , casóse con ella en el 
mes de Febrero de 1314. De esta suerte y por 
la cesión en favor suyo de lodos los derechos 
que su suegra tenia á la posesión de la Mores, 
los heredó D. Fernando y se sustituyó en su 
lagar como sucesor directo de los conquista-
dores de Acaya. 
Entretanto en el principado marchaban 
los asuntos con bien distinto rumbo de lo que 
á los intereses de Margarita convenia. Porque 
los feudatarios de Morea, franceses de origen 
casi lodos, que habian mirado con indiferen-
cia las domésticas discordias de los últimos 
príncipes que llevaban el nombre de Ville-
hardouin y hasta el mismo tratado de Paris, 
al saber que el viaje do Margarita no habie 
tenido más objeto que casar á Isabel de Sa-
brán con un príncipe catalán, al cual pasa-
ban en dote los derechos de su esposa á la 
corona del principado, juzgaron comprome-
tidas sus franquicias y amenazados sus pose-
siones, puestas ya en sobrado peligro por los 
temibles Catalanes dueños del ducado de 
Ática, y temieron que el poder de la casa de 
Aragón se acrecentase demasiado en Gre-
cia { ' ; . Por esto determinaron oponerse con 
todas sus fuerzas á la realización de los pro-
yectos del infante de Mallorca. Triste era el 
regreso que aguardaba á la sonora de Mata-
grifon. Los principales feudatarios de Morea 
y entre ellos el obispo de Andravida, Nicolás 
Mauro, barón de S. Salvador y de Arcadia, y 
Juan I Orsini, conde de Cefalonia, la acogie-
ron con amenazas, echándola en cara el haber 
entregado á su hija á los Catalanes y perdido 
' 1 1 Crónica, cap. CI.XMI. pifí. 501, edición de BotaruI!. 
[Ij Bono. Piott Storicat, etc.. pig. MI. 
-(1 ) El proceso verbal ú declaración turnaría acerca 
de la muerte del infante D. Fernando, publicada por l) xhnn 
en sus Htcherchn històriques. 1.1, pag. i li y siguientes, poco 
estas palabras en boca de aquellos señores: ollel dedlstl 
flllam tuam Calalants. Hala fortuna erll tlbl, quia tolam 
tiiam perúlj.» Et de tacto bona Ipsius nobllla rapuerun!, et 
lerrain utsm, scllicet comllalum do Hala Crido occuparunt, 
et occu palum tenue ni nt.o 
( i ) ( . T ó n i c a dt Morta aragonesa, pag. l í i . 
(9) Muntaner.—Cap. CCLXIV, CCLXV y CCLIVI. 
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( 1 ; Muntaner, Crónica, cup. CCLX1II, pag. B01 ed. de 
Bufarull.—Kl cronista catalán deja de sor en esle momento 
jtuía seguro para la historia de la expedición i Morea. la 
cual coincide con su viaje á Pcrplñan. I.as pocas noticias 
que do ella tuvo, le llegaron al parecer, por medio de Arnal 
tic Caza, cuando le vlu en Valencia para liatardel alista-
miento de las nuevas nenies que el látanle pedia. Vid. cupi-
tulo CCIAVII y CCLXX. Las principales rúenles blslórlcas, 
son do aquí en adelante, la citado, declaración turna ría y la 
Crónica de Morta de Fernandez do Ucrcdla. 
( i ) Gansclmo contrajo matrimonio en 1316 roo Beatriz, 
víoda del señor de Nivele!. Juan II. Vid. caronfotiet, pag. 471. 
—El autor de la Crónica aragonesa dt Morta, dice que la 
baronía de Mvelet quo pertenecía á Rlchollchl (íle), que era 
estada traydor en companya de don Ferrando, et fué sentencia-
do que le fuesst tallada la cabtça, la donó D. Luis de Bor-
gofia á mlcer Droy de Charni (ele).—pag. iin. 
Í3) Derla ración sumarla; vid. Bucbon, SecnercJiti his-
tòriques, t. I. pag. U3. 
{ » ) Muntaner.—Cop. CCLXV II, pag. 501 ed. da Bota-
rull. La Crónica de Morea aragonesa pig. 113, dillere en 
algo del relato de Muntaner. D. Fernando, según ella al lle-
gar i Clarenza con sus naves y tropas, quiso desembarcar 
y combatir la ciudad, pero se lo Impidieron por aquel día 
la gente del baile y la del conde de Celalonla. Al siguiente 
renovóse la batalla y gracias á tos almogavarea y ballesteros 
sa tierra ( ' ) , mientras sus gentes destrufan y 
dilapidaban los bienes que la pertenecían. 
No contentos con esto los barones, se apode-
raron de sn señorío de Matagrifon, y la encar-
celaron en el fuerte castillo de Clermont, del 
cual no debía salir jamás ( ' ) . 
Si D. Fernando, detenido por los apuntos de 
la guerra de Sicilia, hubiera podido acudir á 
Morea, ni su suegra tuviera tan triste fin, ni 
tal vez tampoco tan desgraciado las tentativas 
para recobrar sn principado. Pero no perdía 
el tiempo entretanto; áutes empleábalo en los 
preparativos de su próxima expedición, y en 
los cuidados de su joven esposa, en cinta ya 
del que había de ser, corriendo los años, el 
rey D. Jaime II de Mallorca. No podemos 
seguir á Muntaner en la nimia relación del 
nacimiento del nuevo príncipe, de las aten-
ciones que con su esposa tuvo D. Fernando, 
ocultándole la muerte de su madre, Marga-
rita, durante el embarazo y la enfermedad de 
aquella, ni en la del pesar que afligió al in -
fante cuando tuvo la desgracia de perderla, 
ni por último en la encantadora descripción 
del viaje que hizo el propio cronista para 
llevar el tierno y regio vastago á los brazos 
de su abuela, la reina Esclaramonda que se 
hallaba en Per-pifian, verdadero idilio histó-
rico que constituye uno de los pasajes más 
deliciosos de su crónica, donde se muestra 
más que en otro alguno, en toda su fuerza, 
el infantil candor de su estilo mezclado con 
su formalidad honrada y leal, y su vanidad 
halagada por un delicado encargo y el noble 
orgullo de haberlo llevado á feliz remate ( ' } . 
Todos esos curiosos detalles, que aliviarían al 
lector del cansancio producido por una rela-
ción sucinta en demasía, á la que nos obliga 
la índole especial de este trabajo, nos distrae-
rían de los sucesos de Morea, á los cuales es 
fuerza que volvamos. 
Después de haber hecho entrega de su 
hijo á Muntaner, partió D. Fernando para 
Morea en Mayo de 1315, con quinientos caba-
llos y muchos infantes en su mayor parte 
catalanes y aragoneses {*). Conducía también 
algunos caballeros entre los que figuran como 
principales Bertran de San Marsal, su mayor-
domo, Andrés Guitoras, Guillermo de Fonts, 
Arnal de Caza, Bertran Galcelmo (*}, Beren-
guer Malet, Guillermo de Son, Guillermo 
Den, Ademar de Musset, Pons de Ribera, 
Joan Cátala, Bernardo Vallirosa, y Romeo de 
Incudio, todos los cuales aparecen citados en 
la sumaria que se abrió sobre el hecho de la 
muerte del infante y rendición de Clarenza (*). 
Pronto llegó D. Fernando delante de esta 
ciudad, cerca de la cual tomó tierra; mas 
luego salió un destacamento de las tropas qne 
la guarnecía, cou ánimo de impedirle el des-
embarco. Los almogávares y ballesteros arre-
metieron aquellas gentes de tal suerte que 
lograron hacerles alejar y abrir plaza, mien-
tras iban los de las naves sacando los caba-
llos á tierra. Impaciente el infante por com-
batir, en cuanto hubo juntado cincuenta de 
éstos, sin aguardar á los demás, desplegó su 
bandera, y á la cabeza de aquellos pocos 
valientes inauguró su campana con la toma 
de la corle del principado franco (*). 
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El baile Nicolás Mauro se retiró á Cala- ¡ 
mata para disponer la defensa del país; mas ¡ 
el conde de Cefalonia, su antiguo enemigo, 
procuró concertarse con D. Fernordo su pa-
riente (*), en cuanto vio que le favorecía la 
fortuna. También le reconocieron y prestaron 
homenaje los señores de Chalandritza y de Ni-
velet, con los cuales rindió el fuerte castillo 
de Clermont, donde su suegra había estado 
presa en poder de los barones morcólas. Ca- • 
balgó luego hacia Andravida y se le sometió- ¡¡ 
ron el llano, el castillo de Rhiolo y la Gli - |¡ 
s i e re ( ' ) . No resistió tampoco las acometidas ! 
de BUS tropas y de sus trabucos la fortaleza 
ilc Belveder (Beanvoir), en concepto de Mun-
taner, una de las más hermosas del mundo ; 
( ' ) , y la estrechó el infante de tal suerle que i ¡ 
al cabo de pocos dias se le entregaron los J 
que la guardaban. Eu cuantos lugares en-1 i 
traba tenía el príncipe mallorquín sumo 1 
cuidado en dar publicidad á los documentos 
y títulos que atestiguaban sus derechos, y 
sobre todo al testamento de Guillermo de 
Villehardouin, y al de Isabel de Sabrán que 
instituía heredero á su tierno hijo, en camino i 
entonces de Perpiñan ( k ) . 
[Concluirá.) A. R U B I Ó . 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Hemos examinado las estatuas en tamaño ¡ 
natural de la Virgen con el Niño y dos ánge- ! 
les arrodillados, s o 3 l c n i c n d o los escudos de 
Pollensa y de su parroquial, que el escultor •] 
D. Lorenzo Ferrer acaba de tallar en piedra • 
de Santañy, para colocarlas sobre el portal 
mayor de aquella iglesia, cn dicha villa. 
te ganó la ciudad, y las tropas (raneas se refugiaran en Cler- ;j 
mont.—Vid. también Declaración fumaria tñcchtrchet, etc . ' 
de Buchón:, pág.ttt. 
( 1 ) Hopf, Chroniqutí pin. 5Í0. Su padre Klrardo Or- ¡ 
sini. ronde de Cetulonia habla r a s a d o eu secundas nupcias 
con Margarita de Villeharduln, suegrt ild Infante. La Crónica I 
i!c .llorín aragonesa, pág. 121, bahía también de esto paren-
tesco, poro equivocando el personaje, pues se reitere siempre 
á Meólas, que empezó á reinar '1311-13231, muerto >a el 
infante D. Fernando. 
(!) Crónica dtMarca aragonesa, ¡¡;i,' 131. 
( 3 ; Crónica, cap. CCLXV1I, pág. 50". Con la luma de i 
Belveder concluye Munlaner el relato de las conquistas del 
luíante en la Morca, crónica de Horca aragunesa. pa¡:. ¡12 
<i) Muntaner, Crónica, cap. CCLXVII. Ha, de Burarull. 
La precipitación con que el Sr. Ferrer 
ha tenido que ejecutar estas estatuas ha sido 
causa lamentable de que no hayamos podido 
juzgar hasta donde alcanza su tálenlo y su 
estudio. 
Esto no obstante, estamos seguros de que 
una vez colocadas cn su sitio producirán el 
efecto apetecido. 
Por hacer referencia i un querido amigo 
nuestro, reproducimos con sumo gusto la no-
ticia que inserta el Museo Balear en el co-
mienzo de la Miscelánea del último número: 
«En la última sesión celebrada por la Real 
Academia de la Historia, el Académico nume-
rario H. P. Fidel Fila, S. J. leyó un lumino-
so informe, que fué aprobado, acerca de la 
erudita y concienzuda obra, titulada Cronicón 
Mayoricense, del doctísimo anticuario mallor-
quín, individuo correspondiente de la ilustre 
corporación, L). Alvaro Campaner y Fuertes. 
Felicitamos cordíalmentc á nuestro distin-
guido colaboradory amigo.» 
E un A T A .—En la última línea de la se-
gunda página del número anterior se puso: 
lo simi lo pres e T ansis; en vez de ocas: esto es: 
lo degolló. 
O F I C I A L . 
Habiéndose acordado verificar la proyec-
tada excursión á la ciudad de Alcudia y á sus 
alrededores, partiendo el dia 2 de Agosto 
próximo, á las dos de la larde para regresar 
el dia 3 por la noche; se anuncia á fin de que 
los señores socios que gusten formar parle de 
esta excursión, avisen al Secretario antea 
del día 31 del corriente.—LA COMISIÓN. 
ADVERTENCIA. 
Suplicamos á nuestros socios y sus-
critores forenses que no estén al cor-
riente en el pago de sus cuotas, se sirvan 
hacerlas efectivas bien sea por medio de 
corresponsal ó remitiendo sellos de fran-
queo en carta certificada á fin de evitar 
á esta administración los consiguientes 
perjuicios. 
IUPRHNTA DE Gu 'ASP. 
AÑO I I . PALMA DE MALLORCA 10 AGOSTO DE 1 8 8 6 . NÜM. 39. 
B O L E T Í N 
L A 
S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A . 
G R A T I S P A R A L . O S A S O C I A D O S . 
Se pa l i l l r a ra dos veces a l mes. admit iéndose art ículos l l l r r a r l s i < l e u : m e o » , ) c UTI preferencia, los <¡ue se refieran al Arte ) á 
la l l ls lor la .de las Baleares, los rúales se Insertaran CON la f irma de su au'.ur •• remitente si la lieducí Ion l i s Juzgase conformes 
con la indolo de este ÜOI .KTI .V — l ' u r suscripción • peseta» al ano en es 'a Isla, i B'iO fuera de lo üi l f t t ia, sn t l í l ed ias por se -
mestres adelan'artos.—l'n numer- i o ' s o pta., una l a m i n a suelto O'IO pia- Pura la corresponden' la \ pedidos dlr l^ l tse a la 
,\DNIÍIIIXTrucluu-*:ullr de M a r r y , núm. TI. Llbreri» de Felipe Gnatp. 
S U M A R I O . 
I. Los Evangelistas, por D. Bartolomé 
Ferra.—II. Dominación de la casa real ma-
llorquina en Morca (conclusión), por D. A. 
Rubió.—III. Decreto Pontificio concediendo a 
los religiosas del Puig de Pollensa la regla de 
canonesas seglares de S. Agustín; copiado 
por D. Antonio Maria Cerdà.—IV. Sección 
de noticias. 
L O S E V A N G E L I S T A S . " 
u representación por medio de 
animales alados que sostienen 
libros, cartelas ó íüactorios, 
¡fué interpretada por algunos 
Santos Padres como expresión del estilo 
peculiar de rada uno, deducida de los 
primeros textos de sus respectivas nar-
raciones. De modo que á S. Mateo se le 
abribuye el hombre; a S. Marcos el león; 
á S. Lúeas el toro, y á S. Juan el águila. 
Según otros Doctores de la Iglesia, 
dichos animales emblemáticos vienen a 
representar las misteriosas fases de la 
vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto 
es: el hombre ola figura humana (que 
suele ser un joven con alas), se refiere á 
la naturaleza humana que revistió el 
Señor para redimirnos. £ 1 león indica la 
fuerte potencia con que venció á sus 
enemigos. El loro ó becerro le represen-
ta como víctima de pacificación; y por 
último, el águilla viene á dar idea-de 
como, después de resucitado, remontó 
su vuelo a las regiones celestiales (a). 
Rajo este último concepto y signifi-
caciones no es raro (pie los artistas cris-
tianos coronaran con sendos nimbos 
las cabezas de estas enalto figuras, cu-
yos primeros ejemplares no se remon-
tan mas allá del siglo V. 
Desde aquella época se aplicaron co-
mo elementos decorativos, en mosaico, 
y en esmalte, pintados <'i esculturados, 
según fuesen los altares, los evangelia-
rios, los retablos ó las bóvedas y porta-
das de los templos en donde aparecían 
acompañando con frecuencia la imagen 
del Salvador sentado en un trono. 
Ignoramos que existan en Mallor-
ca, ejemplares anteriores al siglo trece; 
pero entre los que se han conservado 
con los monumentos de estilo ojival ci-
taremos: los de los atranques de los ar-
cos en el magnífico oratorio de Sta. Ana 
en el real palacio de Palma. Los de 
igual forma y disposición (que debieron 
servir de modelo para los anteriores, si 
no son de la misma mano) en la absidio-
la del fondo, en nuestra Catedral. Los 
dos ejemplares deliciosamente escullu-
rados en la antigua sala capitular de la 
misma Sania Iglesia. Los moldeados en 
veso que apeaban los aristones de este 
material, en la bóveda que cubría el in-
greso á la antigua Cartuja de Valíde-
l a ) Véase el Dicttonnaire dtt antiqviUt ttiretienna, 
paj it. L'abbi XarUgai/. 
mosa (A). Los que se conservan en los 
ángulos de una capilla en el Oratorio del 
Puig de Pollensa (*). Los que ostentan las 
claves de la baja na\e ante la antigua 
capilla de S. Marcos, v adyacentes, en 
la parroquial do Sla. Eu la l i a , e l e . ele. 
En cuanto á las imágenes personadas 
de los Evangelistas, citaremos 1as (pie 
decoran los arranques de los áreos en 
el ábside del ex-eonvonto de Sania Mar-
gariía, ofreciendo la curiosa particulari-
dad de estar sentados anle sus corres-
pondientes pupitres. Las que traslada-
mos en la adjunta lámina, escolimados 
cu alio relieve, en piedra de Santatíí, 
procedentes de un antiguo portal que 
debió existir en el primitivo convento 
del Sanio Espíritu de Palma (>). 
Su esmerada y correcta ejecución re-
cuerda las imágenes de igual género y 
época que decoran los dinteles de bis 
portales inleriores que dan acceso á las 
escaleras angulares en nuestra Lonja. 
Es de advertir en corroboración de nues-
tro parecer que una de ellas, en aquel 
edificio, lleva montadas las gafas ó t¡ur~ 
vetlt/s, como los lleva San Marcos d i ' la 
presente colección. 
En otro género dc monumentos solían 
aplicarse apropiadamenle las imágenes 
de los evangelistas ó sus figuras simbó-
licas; estos eran las cruces de piedra 
situadas en las entradas de los pue-
blos ( í / ) . Merecen especial mención las 
de los medallones extremos en la gran 
otros en la fecunda capilla riel latín riel evaruírllM 
f u ct H ij-.i!.i•. lu ilcl fjosrr IrJI ilc i'n li i pnrlilo, 
b Tuilmos otnslnn i!e rrrngerl rir mire lo* e*e 01, -
Itrns, al reí unslrnlr la escalera ) la tone que se e leva en 
aquél sitio, Pueden verse expUPelu*éd niies'rn Museo. 
r Ignoramos si sería uL-un lng(e>» ¡il lempl > desde 
el claustre, u desde la ralle, t'urnundn el centra de e-las 
lisuras, y seguramente cubijado pur la njUa, Italua la del 
Lternu Paóre can la Palunia en su peí lia > el IIIJo erm iflrurio 
sustenido en sus braza*¡ del misino modo que aun puerie verse 
mutilado sntire la cena en el portal del Mirador <te nuestra 
Catedral. Aquella piadoso rcpresen'aclnn dc ta Sanlislina Tri-
nidad, en completo rellovo, tle la que ruando ?e posesionaron 
los PP. t'ellpenses i'el ev--onmi'o de Trinitarios , no restalla 
mas que el tronro principal, fue si* errada en're I w rl míen-
los ile las modernas construcciones. Entonce? solicitamos al 
P. Superior de aquella rongrogaclon que nos muera los K\an-
uellstas. deseosos de icponcrlos en ulgun edlllcm religioso. 
Has. tan luego romo se Instilo nuestro Museo los traslada-
mos allí en donde lian servido de modela a mis dc un artista. 
( d ; Véanse los ejemplares descritos en ta reseña Inserta 
en es'e B o L K m , con el cpiiiraíe. Cruces de piedra 
cruz de plata repujada que perteneció 
á los caballeros Sanjuanistas. 
Ni dejaron de aplicarlos los artistas y 
bordadores, en vestiduras sacerdotales, 
frontales y lapices, como lo prueban los 
cuatro paños que suelen colgarse á uno 
y otro bulo del presbiterio de nuestra 
Catedral. 
Aun debemos dejar consignada la exis-
I encía de cuatro esta lu i tas de bronce 
d.irado que, según tradición, procedían 
del oratorio de Miramar y fueron cedi -
das á su ilustre restaurador, figurando 
actualmente en su precioso rcliquiario. 
Ejemplares en pintura dignos de ser 
continuados en esta breve reseña, son 
los que llenan las pechinas bajo las c ú -
pulas de las iglesias de PP. Misioneros 
tle Palma, tle la Cartuja de Validemos» 
V de la ermita de llelen en Arta; estos 
últimos pintados al fresco por I). Fran-
cisco Parietti. 
Por lo demás; insiguiendo nosotros 
tan recomendable tradición, hemos pro-
curado aplicar las imágenes de los evan-
gelistas ó sus emblemas á las obras tle 
carácter religioso cuyos provectos nos 
han sido encomendados, (c) c o n v e n c i -
dos de que su significación v número, 
se prestan propia y admirablemente al 
decoro de los objetos de uso litúrgico, 
v al de la («isa del Señor. 
lÏAnroi . r iMK F k r r a . 
DE [\W\ mi, WRUl'íSA 
E N M O R E A . 
(r.ONCI.1 S lOX.) 
Laa primeros faustas noticias de las ven-
tajas obtenidas en Moma llegaron á Sicilia 
en Agosto de aquel mismo año (1315). La for-
tuna que le sonreía y su posición en el prin-
cipado dieron tal consideración ü nuestro 
¡ufante, quo el rey Enrique II deCbipre no 
se desdeñó de concederle por esposa á su 
propia sobrina Isabel, bija <Ie Felipe de Ibe-
lín, senescal do aquel reino; matrimonio qne 
se realizó a despecho de la reciente muerte 
' Fronlalng, casullas, cruces, copones, pulpitos, i r 
de Isabel de Sabrán, y cuando apenas había 
cumplido el segundo mos de ella, viniendo 
á estrechar las ya íntimas relaciones entre 
loa reye3 de Chipre y la caso real de Aragón. 
Representaron á Fernando eu la acta matri-
monial, que fue extendida en Nicòsia, 
arcipreste Arnal Amcllot, fJcrtran Galcelino 
y Arnal de Caza ( 1 ) . 
En el mismo raes de Octubre eu el que el 
príncipe mallorquín con su nuevo matrimonio 
daba aspecto completo de corle á su ciudad 
deClareuza, salían do Francia para Italia, 
desde donde lomaban lu vuelta de Morca, 
Matilde Hainaull y su marido Luis de lïorgo-
ña. Fn Venecía, punto de reunión y dc par-
tido de las naves y refuerzos para la recon-
quista del principado, Luis hizo su testamen-
to, y dc allí marchó para sus dominios. Xo 
permanecieron ocultos sus preparativos á los 
feudatarios de la península griega, los cuales 
quizás le llamarían, de acuerdo algunas veces 
con los mismos que rodeaban á ü. Fernando, 
personas de corrompidas costumbres y de ins-
table fé, que no tenían á deshonra cambiar 
frecuentemente Av. señor y de obediencia ( 1J. 
Kl infante que todo esto veía y considera-
ba, y que comprendía que no podia contar 
más que con la fuerza de sus armas, no se 
durmió sobre sus laureles y mandó ú pedir 
auxilio & su hermano el rey dc Mallorca. «No 
habia pasado mucho tiempo, dice Muntaner, 
rpie el señor infante envió un mensaje al señor 
rey de Mallorca diiiémlole que por mí le man-
dara caballeros y hombres de á pié. Y mi se-
ñora la reina s u modre y el rey de Mallorca 
enviáronme ü decir que me previniese, y que 
fuese reunien lo buena compañía de á caballo 
; j R i i / o . SqU Storicfic. i>og. 318. 
(Si BOZM. Nott Storicht p.ig. y¡l—Dtclaration turna-
ría.—Bu clron, np, rít., páf. l l i y siguientes.—La Crónica ie 
Horta aragonesa supone quo D. Luis pidió ayuda a su padre, 
el cual no se la denegó, y que ai ulitis acordaron que primero 
fuese ta princesa y en su compaòia 1.000 borgoaunes, y luego 
el propio l.uls CIM mas refuerzos. Afiadc que la princesa fui 
recibida CN ¡íonclun por el baile y muflios barones, los cuales 
la acompañaron b..sla Cutama';! Allí reclbl-'i los homenajes 
del conde de Gefaliwia y ce 1, s sonores de la Tremoiillle, 
barones de Cbalandrllia, pero mtlusdc N¡Yete! que no qui-
sieron somo'.erse (pág. lis.: No diré Itopr en sus labias genea-
lógicas, quien pudiera ser entonces el señor de NUelct La 
Crónlra aragonesa Indica ROMO a tal á Hlchalirl.l slc), al que 
romo se ha dlsho ya, supone partidario del inlaalo D. Fer-
nando. 
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• 1 • Crónica, cap. CCI.XA. 
í i. Crónica dc Morea aragonesa, pá:. 13i. 
13 según la Crónica de Morea aragonesa, Nicolás, do 
l.tTremoullle era entonces liaron de Chalanriii'ia 'pag. 118.) 
| llopf, Chroniquts,pag. i7Í¡ balda también de un Nicolás dc la 
T.cnioullle, (tc>pi)scldu dc su feudo, p.T haber abracado la lo 
g riega. 
( i ; Reyner de parto, se^un ta Crónica de Morea ara-
gonesa, :pag. i ¡ 8 • llopf. chroniqttH, pig. l " í , no dice de íl 
sino que se llaatalia Rrlitler. ) que era uizoblspo en 13W. 
l| y de á pié para conducirla allí, y que cutda-
• rian ellos dc quo se rae dieron basta veinte 
mi! libras. Sin detenerme pues, Tuí orre-
• glando la compañía, socorriendo á muchos de 
lo mió; pero no habían pasado quince dias, 
cuando, por medio de un correo, se me ordenó 
¡ que no nie cuidase ya más de esto, porque 
i Arnal de Caza, con la nave mayor del señor 
infante, había llegado dc la Morea, para con 
la misma ir á buscar gente á Mallorca y 
pasarla allá ( ' ; .» Kl infante tuvo respuesta 
de su hermano que le enviarla diez galeras 
con mucha gente de armas, y que no com-
batiera hasla haber recibido refuerzos. Sin 
duda el apoyo del monarca Mallorquín no 
le satisfaría, ó quedaría temeroso de que por 
, la larga distancia que de él le separaba, no 
le llegara cn ocasión oportuna, pues so diri-
gió á los aventureros catalanes, á los que 
; gobernar,! y dirigiera durante algun tiempo, 
¡ cuando su marcha al traves de la Tracia 
\ hacia la Tesalia y el Ática, los cusiesen la 
! ocasión aquella habían fundado en Grecia 
uua soberanía por todos los señores francos 
respetada y mirada con recelo. Y tanto ospe-
! raba d e ellos, i[ue el cromato aragonés indica 
| que pi>r más fuerte se tuvo con la ayuda que 
los Catalanes del ducado querían prestarle, 
, que p o r la que aguardaba del rey Sancho su 
I hermano ( ' ) . Alfonso Fadrique gefe de la 
jj Compañía le contestó qu 1 p>r abril de aquel 
!| mismo año (l.'ilfi) le enviarla 700 caballos y 
lj otms: tantos infantes. 
Masantes de estos sucesos, sí hemos de 
creer al mismo cronista aragonés, se apoderó 
Fernando dc la baronía dc ClialomlriUa, ( ' ) 
t que guarneció con luí) almogávares, trotó de 
hacerse dueño de Pairas, cuyo arzobispo R¿ ¡ -
nerio {*) rechazó su ataque, y derrotó en la 
reñida batalla de Picotin, y aun persiguió 
largo tiempo victorioso á los Borgonones que 
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acompañaron á Matilde en el viaje que hizo 
á Morca antes que su esposo ( ' ) . Iínlretanlo 
el Arzobispo de Pairas intentaba tomar á 
Chalandritza aunquo en vano, por impedírselo 
el valor de los Catalanes que la defendían. 
Triste desenlace, tan brusco como fatal, 
parecido en todo al no menos funesto reser-
vado S su hijo Jaime, nacido en la desgracia, 
y que como él había de perecer lamliicn en 
campal batalla contra un príncipe usurpador, 
aguardaba al infante mallorquín atajando el 
vuelo de sus efímeros triunfos. Corría la pri-
mavera del año 1316; Luis de Borgoña y su 
mujer, fuertes con el auxilio de las gentes 
que trajeran do Occidente, y fuertes también 
con la adhesión de loa feudatarios y el apoyo 
del país que aborrecía a los temidos Catala-
nes, se preparaban á decidir dc una vez con 
las armas la suerte del principado. I>. Fer-
' \ , De esta ba'al la y sus consecuencias bahía tan solo 
la Crónica de Marea r i l a d a , itero la describe ile un nm.lu lan 
pintoresco y ron tales detal les, quo ínter in nuevas M i e s I -
gaciones históricas nn i l c s r u y a n sn autent icidad, hemos do 
i r o o r e n el la. iE l dun Fernando, f i l ié et cronista, seyendo 
en Andrevl l la et tniyendo que los BurgunjoTies ct l o s .le In 
I r r r a q u e e r a n por la princrssa eran a u n apres el P ieo ' in , 
ordenó da rava lga et yr a combatir ron ellos, Kt han i l ia , el 
domingo do rarnesloltas año de i t l H . comando que su gen! 
se armase, que quer ía cavalcar. Et el m lynrdoiuo de su hostal 
i l i i " a iliiii Forrando: «Senyor do queres que vos sea a p a r e -
Hado do «yantar lo Et don Ferrando le respondió que los l!ur-
gunyones el los dc ta Ier ra aulan aparellailo luí» a j ¡ n i a r a 
P l ro t ln et que ell quer ía ; r a l ta a comer a t u e l l yantar, si 
Dios le riaua v l r t o r l a . 
>•!•:; tantusl comando quo la tr.unpeta sonaste e: p u j o a 
caballo el lonid en su rompan ya i l . h ' m h r e * á l ima l la el ri, 
a lmogánaresa plet , los nir l lorcsquo ct nula, por jup non ouo-
r ia leuar la otra gent menuda. 
»S' cuando fue a la H u m u j r a , era i rec i . la por la p lu ia : 
et ponjue los peones non se mul lasen, ionio un <iuo se i iamaua 
Euguarran en su raua l lo porque lo amana mucho, que siempre 
a tola Iw la l la era el Irenu de su canal lo, o! eu mandil a lodos 
los otros quo ruda uno de raua l l i lomase un peón en su 
raua l lo . 
»ttl ruando luí vieron pasado la fl u u a j r a , tuerou en un 
Leí p lano, e l seyendo allí los peones deuullurun ile los r a u a -
llos: e l don Fernando cómanlo quo rascuña tallase su tanca 
en lucillo porque mas l i u í e r a m o n l pudiesseu malar I s cal ía -
nos, etc.» pag. 1 Í K M 3 I . Sigue la üesrr ipr ion ile la ha la l la e 
Indica luego e l cronista cual fué el resultado de el la. ><KI en 
menos do dos horas venrleron la halal la et matareu aquí 
de nurgunyones hlen d. r t de los da la Ier ra mti er <a-
litiwrlii Sañudo, hermano del durh del Arrh ip le lago, et a l -
gunns otros genti les homlires, e l de peones hlen d. c.r . , e l 
troharonso muertos hlcn il.c.c. rauaUos, et toda la otra gent 
» molieron en vendria.» p i g . 1 ) 1 . A consecuencia rio esta 
batal la dice el cronista, que la princesa escribió a su marido 
que vlnleso á socorrer el pals p a m que n i se perdiese, p á -
gina 131 . 
' I nando esperaba en vano uno y otro día el 
, regreso de Arnal de Caza, quo como Munta-
¡ ner indica (*}, se detenía más de lo que k 
1 la salvación de aquel convenía y fortificaba 
| entretanto su capital de Clarenza donde resi-
I día, y los castillos de Iielveder, lÍBtamira, 
' Clermont, líhiolo, Nivelet, Chalandritza y 
| otros que aun le pertenecían. En vano los 
suyos le aconsejaban que evitase formal ba-
talla con enemigos en número muy superio-
res; á ello replicaba que no sabía llevar con 
• paciencia que los Horgofioues corrieran y sa-
quearan sus tierras. Ya saliera dc Clarcnza 
directamente, el dia \i de Julio, sábado, para 
combatir al príncipe Uorgoñon, seguido de 
j poca, pero esforzada tropa, como r e f i e r e la 
j detallada información sumaria dc su muer-
i le ( ' ) ; ya le encontrara cerca de Chalandritza 
| á la cual el de Uorgoña expugnaba, y eule-
j rado de que los griegos le socorrían con dos 
; mil hombres se ampara de Clarenza, siempre 
i perseguido por las gentes borgoñonas f 1 ) , no 
I cabe dudar de que cerca de aquella plaza 
verificóse el decisivo encuentro. Acampó don 
! Fernando en un lugar llamado el Espero, y 
| el domingo siguiente, ya frente a frente los 
; dos ejércitos enemigos, y en la noche de aquel 
! mismo día, junto á un bosque vecino comen -
1 zaron las primeras escaramuzas entre los ba-
J llcsleros Amaneció el lunes, y Luis do 
Uorgoña que no quería jugar su suerte en una 
sola jornada, movió su ejérrito e n dirección á 
Clarenza. Guillermo dc Fonts y Guillermo 
Den se presentaron á Fernando, y le incita¬ 
: ron k picar la retaguardia del príncipe. No 
j todos los que acompañaban al de Mallorca 
| pensaban del mismo modo, y el valeroso 
i infante que vio vacilantes k unos y dividi-
• I rroalca, cap. CCLXX. 
i Buchón. Rcchcrrhes hittoriques, p. i l i . 
¡ ;:i j crónica dr Hurta aragonesa, pag. 133, 
I i r ' rnnira (fe .Worea aragonesa, pug. 133. Esta y la 
' declaración turnada c n i c l d e n e n e l detal le de que la batalla 
S * d l í cerca de un bosque. «E l raualgú con luda su gent et 
tiróse aquí ron toila su gent apres de un bnsrb que es uli l do 
' pinos, et allí ordeno *u batalla» diré la pr imera ,—Lu decla-
! radon cl 'ai ln Iml l rd que la noche an'er ior a la de la batal la 
' la pasaron m quodam neriwre iM ¡irapt f lurhon, Rtcherchtt, 
I pag. i i i . Acerca do la eslralagena riu que se val lo D. Luis de 
.1 Dorgoila según el cronista aragonés de pegar fuego al bosque 
1 para obligar a sal ir al Man) al In fante , no dice una palabra 
! l a dc cía rucio <i s u m a r i a . 
doa á todos, rompió bruscamente el consejo 
de sos barones exclamando bruscamente: no, 
no, feriaras á lots, y diciéndoles que le halla-
rían siempre junto á su bandera ( ' ) . 
Ademar de Mussel, Fonts y Den, los que 
más le habían instigado, siguiéronle y lanzá-
ronse juntos contra el enemigo. Como so halla-
sen ya cerca do los escuadrones del de Bor¬ 
' goña, es hora ya, exclamó el príncipe; no ¡o 
es, replicó Guillermo Den, pero la señal está 
dada, queriendo significar que ya no podían 
relrodeccr. Iít conde de Cefalonia, su mor-
tal enemigo, que tenía la primera batalla, 
atacó primero que todos á las tropas del in-
fante, el cual á su vez rompió sus filas é hizo 
entre ellas gran destrozo ( ' ) . Enardecido 
con la matanza, no reparó que se alejaba 
demasiado de los suyos, cuando quiso su mala 
estrella que cayera el que llevaba la ban-
dera, con lo cual se dieron á la fuga cuantos 
le seguían, excepto unos pocos. Pasó adelante 
el infante, y se encontró luego solo con Ade-
mar de Musset, Guillermo de Fonts, un es-
cudero de Bertran de San Marsal y un hijo 
de Guillermo Den armado á la ligera. A las 
excitaciones de que huyera á Clcrmont res-
pondía I). Fecnando; no es hora aun. Huid, 
señor, le ropetían; vuestra bandera está per-
dida; no es hora aun, replicaba siempre. Gui-
llermo de Fonts exclamó entonces con viveza, 
en su materna lengua: Vaia! que can vol-
rets,no porels Y así fué en efecto; con 
rapidez extrema se echaron encima de él una 
bandera del príncipe y otra blanca do llor-
gofiones, y cuando quiso dirigir su caballo, 
no obedeció este ya su freno; gritó para que 
le socorrieran algunos de su hueste, mas fué 
en vano, los que le rodeaban huían tomando 
el camino de Belveder, y el desgraciado cuanto 
imprudente infante, solo, abandonado, vióse 
envuelto de sus enemigos y decapitado sin 
piedad por uno de ellos {*). líl lunes '% de 
Julio de 1316, murió D. Fernando, al a ñ o 
(t I Declaración turnaría. Buchón, Rccltcrches, pá^ >. i l í . 
[ D la declaración turnaría, no nombra al cunde de 
que se traía, pero revela claramente que es el do Cefalonia, 
T la Crónica de Morta aragonesa, do la cual ho copiado este 
detalle, lo confirma, pag. 135. 
Iti Declaración sumaría, Buchón, Recherchts. 1, pa-
gina 411. 
! t) íKclarocion turnaría, pag. l io . 
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' 1 ) Mun'ancr cap. CCl.XX. Kd. do A. Bofarull. 
' t ; liildem. — Después de haber dado cuenta do la 
muerte de I). Fernando i de su rhat D. Luis, o.irlama Munta-
ner: «E pu)S tota la terra se ocupa, e teho vuy en aquest 
! mnnsenyer En Joan, frarr del rey Robert. Deus per la sua 
• merce, apirt tomps que torne a aquest Senyor Infant cn Jacme 
i [Jaime II de Mallorca1, do qul deu psser dretamenl. E Deus 
ho Jaquclira a mi vehor. o hl pusclia en mos veylles cunes 
. i j . i r daquell poch poder e saber que Deus ma comanat.— 
Cap. CCLXX.pag.51l. 
• 31 Crónica de Morea, pág. 130. 
[i> Los detalles acerca los últimos sucesos que acae-
cieron en Clarenza después de la muerte del Infante, y que 
omitimos por la índole especial de esta monografia, pueden 
leerse en la tantas voces citada declaración turnaría (Buchón 
Rcchorches. pá?. l i i - í i o , principal rúente .histórica de esto 
! curioso episodio. 
1 poco más ó menos de haberse apoderado do 
j Clareuza y de una buena parte de Morea. 
' Fin tan lastimoso tuvo aquel esclarecido prín-
• cipe, amado por Muntaner con afecto, y por 
I él considerado como el mejor caballero, el 
! más valiente hijo de rey que hubiera eu 
aquel tiempo, el más justiciero y ordenado 
, en todos sus actos ( 1 ) , Su cuerpo fué llevado 
á Perpiñan y sepultado en la iglesia de f r o i -
ü les predicadores y «quiso Dios en su bondad, 
¡I exclama el cronista catatan, que no lo supiese 
la reina mi scfiora, pues ya la había llamado 
; á su bendito lado (*).» 
Los refuerzos del ducado de A t e n a s , según 
i el cronista aragonés ( ' } , llegaron á Vostitza 
¡ un día antes de la batalla; pero no á tiempo 
!¡ de socorrer al infante, porque al siguiente 
r supieron su muerte y se retiraron, juzgando 
,i su causa del todo perdido. La gente que Arnal 
I de Caza habia reunido en Mallorca, por orden 
j ! de la reina lisclaramonda, mandada por Be-
renguer Oms, se presentó en Clarenza cuando 
no solo había muerto D. Fernando, sino hasta 
su rival D. Luis de Borgofia que siguió su 
¡| muerto dos meses después (2 de Setiembre 
j | de 131G). Conservaba aun la ciudad, gracias 
í] á los leales almogávares, Andrés Guiteras, 
pero la división y la traición que estallaron 
entro los recien venidos y los antiguos solda-
dos de Don Fernando, fomentadas por el per-
verso conde de Cefalonia y por Arnal de Caza, 
I Adornar do Musset y Guillermo Fonts y otros 
1 desleales, y por falsas noticias que se divul-
! garon para enflaquecer los ánimos, de suyo 
ya apocados, de los que carecían do señor 
quo les rigiera I*), acabaron con la domina-
t 
cioii de la casa de Aragón cn la Morca, y 
desperdiciaron la favorable circunstancia de 
establecer su preponderancia en ella enfrente 
de la angevina, que do nuevo volvió u levan-
tarse sin tropiezo alguno { 1 ) . 
Después de la muerto del principe Luis, 
el verdadero dueño del principado fué su pre-
sunto asesino el conde de Cefalonia, conser-
vando tan solo una sombra de soberanía sn 
viuda, Matilde de Hainanlt, que reinó has-
ta 1318. IÜn las inexpertas manos de la prin-
cesa, cayó la Morca en la más profunda 
anarquía, y no tuvo aquella más remedio, 
acosada por los Griegos de una parle y de 
otra por los Catalanes, en el colmo entonces 
de su pujanza, que acudir á su soberano el 
rey Roberto de Nápolcs, sucesor de su her- | 
mano Carlos 11 (130D). 1¡1 rey de Ñapóles, á 
pesar de la repugnancia de la joven, la im-
puso el enlace con su hermano el brutal 
angevino Juan de Grnvina, que la trató du-
ramente y se apoderó de lodos sus'bienes, 
de sus derechos, y de su principado, sin., 
haberse dignado casarse con ella más que , 
por poderes. ;, 
Al morir la infortunada princesa, designó 
como heredero de sus derechos, al no menos 
desdichado Jaime 11 de Mallorca, hijo de su ; 
prima Isabel de Sabran-Villehardouin y del 
infante D. Fernando. Del linaje del valiente 
conquistador de Acaya, no quedaba, fuera ; 
de D. Jaime, más quo Margarita hija de i 
Felipe 1 de Saboya y hermana uterina de 
Matilde Ilainaulf, la eual al morir sin hijos j 
donó sus derechos á su padre, extinguiéndose •• 
la familia ¡Ilustre de los Villehardouin, cuyas • 
pretensiones pasaron á las casas reinantes ! 
de Saboya y de Mallorca. j 
A . RUBIO. 
ti'- Bl Infante de Maliurea, es el uniru soilur [nidal 
de origen esparto!, do quien se hayan conservado monedas, a 
pesar de su efímera dominación. Eicusado csao>erltr que sou t 
las mas raras do los principes francos de Acaya, porque ho ! 
han podido ser acunadas mas que enlre el mes de Majo 131,1 | 
aJullodolnuoslBulculo. Sctiluuibci'Ker en su udmlra!>ie .Vti- , 
tnitmatiqut de i Orient tatin, da noticia ue ellas ip. 3IV. 
DECRETO PONTIFICIO 
concediendo á las religiosas del Ptiigde Pollensa 
la regla de canonesas seglares de S. A gustin. 
Petras, miseralione divina, Saulie Marín* 
diaconus Cordinalis, Apostólica* Sedis Lega-
lus, ad perpeluoin reí memoriatn. Decet ex 
Sonclit* malris l-'clesiie provisione salubri pro* 
venire, ut de forma tis religionis locis, illud 
apponatur in oporlunitate consilium, per 
quod loca ipsa reformalionis celerum et debi-
lum consequantur stutum. Sano oblata nobis 
pro parle dilecturum in Lliristo sororum 
Sancli Petri de Podio Polentia! Majoricensis 
Diiccesis potilio contincbal, quod dileclie in 
Chríalo Floreta Ricomana, relicta quondam 
Bernardi Ülzina de Polentia, el Simona domi-
cella diclorum conjuguin filia, ac Dulció, Iíspi-
ritu Sánelo inspirante, vilntn eremitieam ct 
multum ásperam in Podio Puleiilim, intru 
limites Parroquia; Iítte. Marín» de Polentia 
Majoricensis dhecusia sito, in quo frequenter 
nocturno lempore divini luminis claritas et 
alia miraculosa saxa ostcndrlninlur, quod in 
illia parlibuü pro notorio habetur, elegerunt 
ac se Dco dicarunl. Deindc csemplo sancta; 
vitiü ct conumionis quam dicta1, mulleres gc-
rebaut, nonnulla* alia; devota1 mulieres in-
ducía; ptasfalte Flore t re et Dulcía? se sociarunl, 
el vilam simüem iníbi elegerunt, ct suhsc-
quonter quii'dam pulchra capella sub invoca-
lione litas. Maria» Virginia, de liecnlia ct 
nuctoritate borne memoria1 Antoni i tune Kpis-
copi Majoriearum, in summitate dicti Podii, 
ad usum ipsarum mulieruin, cxlitil fabrícalo; 
postorijo vero ad instanliuní iuclytai memoria' 
Petri Regís Aragonum, ultimo defuncti, et 
Olfido de Proxida, tune gubernaloris insulte 
Majoricensis, ac juratorum, ct proborum 
bominum civilatis M ajerice rum, prccfalís mn-
lieribus se ad cerlum moduin sub rcgulari 
observautia obslringcrc cupiontibus, Jacobus 
Arnaldi quondam Archidiaconus Coníluensis 
in Kcclesia Iilncy, ac vtcarius gcueralis dícti 
Anlonii Kpi, tune Majoricaruin, de ipsius Kpi. 
comisione, et speciali mandato, concedit ut 
sub regula el norma Bti. Petri Apostoli, quam 
oiudcm mulieres de approbatis regulis csse 
credenles ab eodem upo. esse postularunt, de 
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cartero viverent el Deo deservircnt, slantibu-
ibidom, el in perpeluum monaslerium dicta-
rum mulierum sub pnrfata regula et normo 
cnm certis modis et veslibus ac sub rcgimine 
priorisre rcgendum, quod quidem monasle-
rium ISti. Petri de Podio Polenlia; voluil nuu-
rupari, prout in instrumento diotte concesio-
nis inde confeclo premisa latius dicuní et 
continent; com aolcm dicta! mulieres, quir> 
hodic, ut asseorilur, viginli numero existunl, 
noviter fuerint cerciorara;, quod prrcdicta 
regula non est de approbatis per Aposlolicam 
sedera, nobis fuit buiTi i l i lor supplicatum, ul 
ordinem et regulam slalulum et habí tu m 
Canonisarum Sti, Augustini concederé, oteas 
od dictum ordinem ct stalulum transferre 
misericordiler dignaremur.—Nos igitur pium 
et laudabilom dictoruin mulierum proposilum 
ct intentionem salubrem d ign is in Domino 
laudibus commendantes, hujusmodi snpplica-
lionibus ¡nclinaü, coiígregationem dictarutn 
mulierum praídirtam l i t i . Petri de Podio 
Polentire cum ómnibus juribus, posaesioni-
bus, fruclibusj reddilibus, et provunienlibus, 
ac dependenliis suis ad ordinem regulam sta-
tulum et habituïn Canonisarum regularium 
Sti. Augustini auctorilate qua fungimur, te-
nore pnesentium, Iransferiinus, ct in eodem 
ordine incorporamos. Nos ordinem ipsum 
regulam slatutum et habitum dictis mulieri-
bus ad in perpctuum concedcntcs, casque á 
juramento per ipsas pr¡cstito de observando 
diclam regulam Sti. Petri et ipsius regula; 
observalione, cuín inter regulas approbalas 
a Sede Apostólica non reperiotur, absolven-
das volentes, oliam e.t auctorilale praidirta 
decernentes, ul in dicto loco de cablero mouas-
terium el convcnlus dictarum canonisarum 
Sti. Aguslíni Deo servienlium ad in perpe-
tuum extslat, et vocclur monaslerium cano-
nisarum Stre. Maria) de Polentia; hoc volentes 
quod prsedicta Sóror Floreta Ricomana {alias 
Alzina)... usque ex dicti Vicarii Gcnurali, 
ordinatione eidem congregationi prrefuil ut 
priorisa regulam fuerit profesa in dicto 
monasterio priorisa remaneat 
omnes alise ipsius monasterii canonisro posl-
quam habitum ipsum asumpserint, ctreligío-
nem et regulam ejusdcm Sli. Augustini pro-
fesas fuerint, faciant et exhibeant prout decet, 
'] et post ejos cesum vel decesum priorisa in 
! eodem monasterio per convenlum canonisa-
1 rum ejusdem canonisro eliganlur, et per Kpis-
copum Majoriccnsem protempore exislcntem 
• confirmelur, ct in iis et aliis quibusvis mo-
'• nasleria canonisarum dicti ordinis in Provín-
; cia Tarraconum sita, dioecsariis suis siut 
• subjecta, inonastcrium ipsum Epo. Majori-
. censi pro Lemporc exislenli perpetuo sit sub-
jeetum eonstilucionibus, et slatutis, ae con¬ 
, suetudinilms dictorom ordinis monasterii ac 
| aliis províncialibus et synodalt'bus conlrariis 
non obsUnlibus quibuseumque. Nul li ergo 
omnino liomínum lieeat banc paginam nos-
trie translalionis, incorporationis, absolutio-
¡ nis, voluntatis, ct eonstitutionis infringere, 
¡ vel ei aosu temerario eonlratre. Si quisaulem 
J hoc alten tare prasumpserit, indignationem 
•J Omnipotcntis Dei el lili. Petri et Pauli 
f App m . ejus se noverit incursurum. Datura 
j Pamliinone II Idus Aprilis poatificatus Do¬ 
: mini Nostri Clementis Papai VII anno nono. 
,| l'OR LA RUPIA 
; I A N T O N I O M A R Í A C E R D A . 
! SECCIÓN DE NOTICIAS. 
i-
i 
Queda ya terminada la coloración del ca-
lado de piedra en el segundo ventanal recons-
¡ truido de nuestra Lonja. 
15n la bellísima y firme combinación de 
¡¡ curvas y en el efecto producido por las estu-
! diadas sombras que proyectan los perfiles de 
i sus molduras, bien se deja ver que el genio 
i superior de Sagrera 6del artista, que trazó y 
1 aplantilló dicho calado dentro la ojiva, supo 
armonizar los preceptos de la KsUHica con las 
más rígidas y difíciles reglas do la Cien¬ 
' cia de Construir; reglas que por ningún con¬ 
. cepto pueden confundirse con los procedi-'. míenlos rutinarios del artesano, 
I 
Satisfecha puede estar la Comisión encar-
gada de restaurar las ventanas, por el acierto 
, con que el Arquitecto provincial Sr. Guasp, y 
| el escultor Sr. Vaquer han reproducido sus 
|> ya carcomidos calados; cuyos restos nos fue-
¡I ron cedidos para nuestro Museo á fin de que 
j sirvan de modelo una y otra vez en casos se-
| mejantes. 
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A mediados del pasado mes de Mayo fué 
colocada eo la Puerta de Jesús, una nueva 
lapida de mármol blanco, que indico el punto 
donde existe la acequia que sirvió para el 
desagüe de los fosos de la muralla, durante 
la inundación del afio 18Ó0. 
La citada lápida lleva la inscripción s i -
guiente: 
D B B A J O D B E S T A L Á P I D A 
A L A P R O F U N D I D A D DE 17 P A L M O S 
E X I S T E U N A A C E Q U I A 
P O R L A C U A L SE D E S A G U Ó 
El. F O S O E X T E R I O R 
I N U N D A D O E N 4 D E S K T I I Í M Í I R E 
• D E 1850. 
No podemos menos de eploudir la coloca-
ción de esta piedro, al propio tiempo que os 
de esperar un poco de vigilancia para que no 
vuelva ú servir de blanco á los pedradas de 
los granujas. 
Hemos visto con satisfacción que el Ayun-
tamiento de Palmo, trata de restaurar el arca 
que cn tiempos pasados debió servir para cus-
todia de sus caudales. lis un rico y pomposo 
ejemplar dol mobiliario tollodo y dorado en lo 
florida época del Renacimiento; que procura-
remos reproducir en uno de nuestras láminas. 
Lo que interesa es proceder con el tino y 
acierto debido en la operación do restaurarla. 
También sabemos que gracias al celo del 
sacerdote Sr. Llambías, accidentalmente en-
cargado del templo dc San Bernardo, en la 
Real será repuesto sobre su columnilla de 
piedra viva, el crucero que alevosamente 
babia sido derribado, en la bifurcación del 
camino que aborda ol expresado cx-monas-
terío. 
Un aplauso para los personas que en desa-
gravio del signo de nuestro redención, y del 
orle cristiano, han cooperado á dicho restau-
ración; oun cuando el procedimiento seguido 
hubiera podido sor más acertado. 
Nuestro dignísimo consocio fundador del 
Museo Arqueológico Luliano, que desde su 
inauguración hasta el 31 de Enero del año 
corriente por nombramiento del limo. Obispo 
Sr. Jaume ( Q . S. ( i . I I .J desempeñó el cargo 
de Vicepresidente de nuestra Sociedad, ha 
sido acusado por suslraclor dc cuadros de la 
parroquial de Alaró. 
Si cl Sr. Lladó, eu vez de rucoger y salvar 
dc una destrucción segura, aquellos objetos, 
depositándolos en el incipiente Museo con el 
beneplácito do su autoridad superior, los hu-
biese dejado abandonados á la benéfica acción 
dc las goteras, y dc la carcoma, ó los hubiese 
vendido á algun traficante en antigüeda-
des entonces tal vez nadie hubiera 
tenido que observar ni que denunciar. 
;Ubinam gentium sumus! 
j! En el taller del Acreditado maestro pla-
,• tero ü. Antonio Pomar continúa la conslruc-
1 cion de una muy rica custodia dc estilo gótico, 
, con pedrería y esmaltes, arrcjzladamenlc al 
diseño ó trozo original de I). Fausto Morell, 
uno de los raros aficionados que han con-
quistado dignamente el título de nrlistos, y 
cuya modestia no debe impelir que le tribu-
| tamos nuestros sinceros elogios. 
Ayer hiñes empezó á repartirse el primor 
cuaderno dc las «.Obras de R<imon Lull texto 
original con notas variantes, ilustraciones y 
i estudios biográficos y bibliográficos» que edita 
, y publica nuestro estimado consocio l) . Jcró-
[' nitno Hoíselló. 
La prudencia y el decoro no permiten 
ocupamos de un asunto que estos dios ha 
llamado lo atención pública desde los colum-
nas de los diarios de esta capital. 
De SI Ancora: 
«Dcnlro de poco los americanos poseerán 
el monumento más alto do la tierra. 
Tratóse del obelisco dc mármol blanco 
que quieren construir eu honor á Washing-
| ton, sobre el borde del Potomac. Tendrá una 
' altura dc 553 pies. 
;! La catedral de Colonia, monumento que 
[' ero bosta el dio el más alto del globo, tiene 
i 512 pies y la gron piràmide dc Egipto 483.» 
l! IMPRENTA DK CÍUASP. 
AÑO 11. 
B O L E T Í N 
I D E L A 
S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A . 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
se puh l lca iadus i c e s a l ines, admit iéndose ¡tr'¡cutos I H i T a r l . s j i l e a l i N c s , \ rmi | i r r fcrcncia, lus i;»e se rd ie ran al A r l e > a 
la l l is tar ia dc las Baleares, los cuales se i aseriaran culi la Urina de su au ' i i r n i en. ( leu le si la Iterinc. li n les Jutyttse ci.ni orines 
eon la ind.Me dc este B o t e m . — P o r siiserlp; I o n « p e n o t a » al afín en e - ' a l - la , i O'&O rucia tic la misma, satisfer] as pi r í C -
uiestrés ade lan 'adus .—l 'n ni imern o ' 3 a p t a . , una lamina sin l ia O ' t O p t a . ¡'ara la currcspondein la > pedidos ».lri}:lrse a la 
A d m l n l n t r u c i o n - Ca l le d c IHort-j', n ú m . U. L i b r e r í a de F e l i p e «¿iiaap, 
S U M A R I O . 
I. Expedición i Alcudia, por I), Bartolomé 
Ferrà.—II. Cualro palabras sobre unas osa-
mentas halladas en la Capelleta (Ibizü). por 
D, Enrique Fajantes.—III, Otra noticia sobre 
las reliquias de Sia. Prajedes, por D. .V. 
Bonet. — IV. Oraciones catalanas antiguas 
(continuación), por I). (¡. Llabrés.—V. Sec-
ción dc noticias. 
E X P E D I C I Ó N Á A L C U D I A . 
MUGIDA por nuestro Viee-Presi-
:dente \criticóse la anunciad» 
excursión á Alcudia en los 
dias ¡1 y i del corriente. Lle-
gados á aquella ciudad, se examina¬ 
ron sus puertas j murallas, notables res-
tos de construcción militar de la Edad 
Media. Luego fueron objeto de estudio 
los antiguos fragmentos de un retablo, 
que están almacenados en la trastera do la 
iglesia, y los no menos interesantes que 
se conservan en la casa rectoral; son a 
saber: Un San Pedro sentado vestido de 
pontífice, tabla ricamente decorada. Los 
Santos Cosme y Damián, preciosas imá-
genes dignas dc figurar cn sitio prefe-
rente de nuestro Museo, en donde se 
librarían de los deterioros que en el al- ¡ 
macen sufren. L'n cuadro de San Mar-
tin, que probablemente estuvo en el 
altar de Ja cue\a de este nombre, la 
muerte de b i Virgen, y algunos otros. 
Anocheciendo dirigieron los expe-
dicionarios al santuario déla Virgen del 
Puig de la Victoria, costeando el mar 
por un camino accidentado j pintoresco. 
Al dia siguiente después de haber cele-
brado misa un señor presbítero, socio 
corresponsal, se examinó el oratorio, 
construcción mixta, puesto que su piso 
sobre las bóvedas está destinado á nloja-
! intentos y SU azotea tiene ventanas ó 
matacanes de defensa: encima de las del 
i, frente del (Oratorio, se lee esta fecba lüííí. 
La imagen de la Vírgen es un bonito 
• ejemplar: de madera, sentada, con el 
Niño de pié sobre su rodilla izquierda, 
líl rostro ha sido algo castigado por 
h |)in ti IRAS modernas. Desgraciadamente 
^ iste el consabido delantal colgado al 
' cuello, lis susceptible de ser restaurada. 
', El nicho en donde SE venera rebosa de 
presentallas, angelitos (con corpino de 
l¡ tela!), floreros, etc . , produciendo un 
electo abigarrado y menos serio de lo 
que fuera de desear. 
Regresados á Alcudia, visitaron el an-
tiguo oratorio tic Santa Ana en donde 
queda en deplorable estado, un tríptico 
csculttirado y dorado, el más notable y 
único cn su género en nuestra isla; se 
halla adosado contra un muro, precisa-
mente cubriendo un agujero, es d&áf' 
en condiciones de abreviarse los dia? de 
su existencia. Otro retablo pintado, muy 
interesante, forma altar simétricamente 
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con el anterior en el lado de la epístola. 
Ambos fueron fotografiados. Además se 
dibujaron las pilas de agua bendita, un 
ángel, un monograma, etc. 
No lijos de este oralorio existen los 
vestigios del teatro romano (equivoca--
damentc llamado anfiteatro), junto al 
que abundan las sepulturas excavadas 
en la roca arenisca que forma aquel te-
rreno. Después de medidas las gradas 
que en número de siete se distinguen 
perreetameníc, y recorridos aquellos al-
rededores, en donde abundan los frag-
mentos de cerámica romana ordinaria, 
los artistas se dirigieron otra vez á Al-
cudia para sacar algunas fotografías de 
las murallas y de los cuadros, mientras 
los bibliófilos aprovorharon el tiempo re-
corriendo el archivo de la casa munici-
pal, y copiando inscripciones de lápidas 
antigtias y moderna". 
Después de comer en ospanska com-
pañía , se dirigieron á la tradicional 
cueva de San Martin, monumento que 
atestigua la piedad y el progreso del 
arte cristiano en los tiempos próximos 
y acaso anteriores ú la conquista de 
Mallorca. Allí, el poeta católico, el 
artista amante" de nuestras bellezas, el 
aficionado á recoger dalos para nues-
tra historia, esperimentan impresiones 
indescriptibles, al contemplar las cons-
trucciones arquilcelónicas. con remi-
niscencias de estilo románico y compo-
siciones del ojival primario, empotra-
das conscientemente en los caprichosos 
huecos de los peñascos por cuyos poros 
y rendijas va filtrando el agua. Pero ;en 
qué estado más lastimoso se encuentran 
aquellos altares! Saqueados los retablos, 
de los qne tan sólo queda un bajo relieve 
en piedra con la imagen do San Jorge; 
destrozadas las mesas, y el pulpito; ro-
dando por el suelo entre el ripio informe 
( a ) uno que otro capitel; cubiertas de 
vulgares nombres los muros; gastados 
los peldaños de la gran bajada; turbia 
el agua del manantial abierto en el cen-
tro del patio, por los excrementos del 
inmundo ganado que'allí se guarece, y 
( o j En nuestro Musco existen recogidos alguno* frag-
mento* de esculturas góticas en piedra de San Uñí <iue los 
sentires Sureda y peña tuvieron ocasión de re.cujer. 
todo, sombreado por los acebuches y las 
| higueras silvestres que sobre sus bordes 
en triste soledad vejetan 
Escnsamos transcribir las reflexiones 
que en aquel sitio cruzaron la mente 
' de nuestros consocios excursionistas, y 
los comentarios á que se presta el bo¬ 
j chornoso abandono de aquel venerando 
i santuario en donde se reunieron nues-
j tros creyentes antepasados. 
¿Qué puede hacer la Arqueológica 
í, hoy, huérfana de palrono y pobre de 
¡ recursos? Acudir á las autoridades de 
¡j Alcudia, al dueño del predio en donde 
! radica aquel monumento, á las corpora-
1 ciónos oficiales á quienes incumbe la 
' gestión de estos asuntos? 
Tal vez lo intentaremos, \ si el resul-
j, lado no corresponde á nuestros deseos. 
; siempre habremos cumplido con el de¬ 
! ber que nos impusimos al organizar nues¬ 
' tra humilde Sociedad. 
Fotografiado el conjunto y dibujados 
i algunos detalles. di\¡dímonos los excur-
í sionistas, continuando algunos la ex-
l| pedición hacia Pollensa y dirigiéndonos 
¡' los demás, al través de los canales de 
r riego y de las bonitas alamedas de la 
.' Albufera, hacia La Puebla, para regresar 
. á Palma con toda felicidad. 
No debemos terminar esta relación sin 
| consignar un voto de gracias al Rdo. se-
ñor Rector de Alcudia, al Sr. Qués Se-
cretario de aquel Ayuntamiento y á la fa-
milia del Donat del Puuj déla Victoria, 
| por tas atenciones afectuosas que á porfía 
| nos dispensaron. 
BAUTOLOMK FKRK.I. 
C U A T R O P A L A B R A S 
I sobre unas osamentas halladas en la Capelleta 
(Ibiza.) 
| La Capelleta es una finca rúslica situada 
cerca de la ciudad de Ibiza, en la falda del 
' Puig d1 els Molins. Dividida en dos parles 
! desiguales por el camino de las Figuerelas, 
1 un trozo de las máB baja, forma un cuadrilá-
tero irregular que mide escasamente unos 
I 3000 metros cuadrados de superficie, y está 
separado del baluarte de la Puerla-nueva 
II por otro camino. 
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En este sitióse abrió una zanja de 2'50 
metros de anchura, que alcanza en algunos 
puntos una profundidad de dos metros, para 
la construcción de una línea férrea. 
Pocos dias después de haberse comenzado 
los trabajos de desmonte, el 30 de Noviembre 
de 1884, los obreros bollaron un esqueleto 
humano. Al dia siguiente acudimos al lugar 
del descubrimiento, con tan buena suerte, 
que no solo nos Tué posible y fácil examinar 
la osamenta desenterrada, si que también 
presenciamos la exhumación de o t r o s cuatro 
esqueletos, en la misma foja de terreno que 
se removía. Los cinco esqueletos se hallaron 
á u n 0 3 0'70 metros de profundidad. Al r e d e -
dor de los huesos no se descubrieron vesti-
gios de sepultura, ni restos de ataúdes y m o r -
tajas; pero aparecieron indicios do cal y 
varios fracmenlos de alfarería, sin valor al-
guno. A corla distancia d e l sitio que ocupaban 
las osamentas se encontraron dos monedas d e 
cobre de Enrique IV y Felipe II de Castilla; 
tre3 dobleros ibicencos que pertenecen á Fe-
lipe III, Felipe IV y Carlos II, y d o s borro-
sas é ininteligibles que no se han podido cla-
sificar. 
Las piezas óseas presentaban una colora-
ción amarillenta rojiza bastante acentuada; 
en muchos puntos podía observarse la des-
aparición de la substancia cortical, habiendo 
adquirido una fragilidad tan extraordinaria, 
especialmente los huesos largos, que se que-
braban al menor esfuerzo. 
Tal era el estado de conservación de las 
cinco osamentas halladas en la Capelleta, 
¿¡\ qué época corresponden l os esqueletos1!1 
Cuándo se verificarou las inhumaciones y qué 
género de causas las motivaron? Ha servido 
la Capelleta en épocas de epidemia de cemen-
terio de apestados? Se ha utilizado aquel 
terreno para necrópolis provisional? 
Doa puntos pueden servirnos de guia en 
nuestras investigaciones: la historia y el es-
tudio de los huesos. 
Para loe que han leído las obras del doctor 
Ramis, y no han intentado exclarecer la ver-
dad de los hechos apuntados, los esqueletos 
corresponden á víctimas de la epidemia que 
se padeció en el siglo XVII. Las cercanías del 
lugar en donde se encontró un pedestal ci'i-
| bico de la época romana, sirvió pora cemen-
; terio de apestados. Así lo afirma el erudito 
¡ historiador menorquin; pero nosotros hemos 
| adquirido datos que nos obligan aponer en 
1 duda la afirmación, y por consiguiente, mien-
tras se desconozcan los fundamentos en que 
I apoyaba su opinión, no podemos partir de un 
hecho dudoso para señalar la época á que 
I pertenecen los esqueletos. 
; El estado de los huesos no acusa tampoco 
. que la fecha del enterramiento sea tan re-
¡ mota. En Santa Genoveva se descubrieron 
j huesos que tcuian 700 años, es cierto; pero 
i l también lo es que estaban en condiciones 
ij distintas que las osamentas halladas en la 
j j Capelleta; se sacaron de un sepulcro que se 
j j encofitró en el pavimento de aquella iglesia 
de Paris. El estudio de las piezas óseas puede 
i conducir fácilmente al error, si los observa-
| dores olvidan que la destrucción de los cadá-
veres se verifica con más ó menos rapidez, 
!' según la naturaleza de los terrenos en que se 
• inhuman, influyendo también poderosamente 
: en los fenómenos de la descomposición de loa 
: cuerpos, circunstancias atmosféricas, y otras 
I varias relativas á los objetos que están en 
; contacto con oí cadáver. 
; A impulsos del deseo de evitar los perni-
ciosos efectos del hacinamiento de cadáveres 
' en el cementerio que había en la ciudad, y 
movidos por el propósito de cumplir lo que 
¡ ordenó Carlos III eu su Real cédula sobre 
i construcción de cementerios, trataron los ibi¬ 
, rencos, á fines del siglo XVIII de emplazar 
, uno extramuros de la urbe. El Sr. Azara, 
obispo á la sazón de la diócesis de Ibiza, 
eompró el terreno escogido para montar un 
] lavadero, con el objeto de construir el cemen-
. terio del arrabal de la Marina. El sitio no 
; ofrecía ebudicíones higiénicas; estaba surcado 
de acequias y expuesto á inundaciones. No 
., hemos podido averiguar si se realizó el pen-
: Sarniento de aquel Prelado; siu embargo, de¬ 
;: hemos hacer constar que no se conoce noticia 
, alguna que indique qne se llevase á efecto 
aquella obra. De los documentos que tesemos 
á la vista se desprende que se proyectó em-
| plazar el cementerio en las cercanías, del 
sitio que ocupa la calle de la Cruz, dato ira¬ 
. portantlsimo, que demuestra que la Capelleta 
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no ora el terreno adquirido parn cementerio 
por el Sr. Azara. 
A principios do calo siglo s n abordo" dc 
nuevo la espinosa y delicada cuestión dc los 
enterramientos fuera de los recintos pobla¬ 
dos, y cn Kncro de 1811 w mandó elegir un 
paraje provisional para impedir las inhuma-
ciones en las iglesias, ya prohibirlas reite-
radas veces. Reconocidos los terrenos que 
reunían mejores condiciones, parece que se 
designó, para emplazar el cementerio, el sitio 
denominado Santa Paula, paraje llano, délas 
inmediaciones de la fortaleza, dominado por 
el convento de religiosas agustinos, cuya pro-
ximidad a la población ofrecía comodidades 
al vecindario, y consuelo á las almas piadosas-
Vencidas después de inauditos esfuerzos 
las dificultades que se oponían á la realización 
del proyecto, en Febrero del mismo año se 
estableció el cementerio provisional, decla-
rándose urgentísima la necesidad de empozar 
la construcción do la necrópolis permanente 
que 20 afíos más tarde mé hr-nd-nda. 
Las noticias relativas ó lo* terrenos dc 
Sonta Paula, quo figuran en el libro de 
acuerdos del Ayuntamiento, utilizarlos poro 
defender y combatir lo idea de emplazar nn 
cementerio extramuros de la ciudad, nos i n -
clinaron á creer que aquellos terrenos forma-
ban porte integrante dc la ('."pelleta. Nuestra 
opinión ba sido confirmado por el testimonio 
del propietario dc lo finca. Sobre los terrenos 
de la margen izquierdo del camino dc las 
Figueretas, había una capilla dedicada á 
Santa Paula, y por este motivo los tierras si-
tuadas al pié de los muros recibieron aquel 
nombre, que se conservó hosta principios del 
siglo actual. 
Refieren algunas personas anciano?; que, 
cn las e s c o v a c i o n c R practicadas durante aque-
llos años, se descubrieron vorias tablas, sobre 
los cuales había un esqueleto encadenado. 
De todos estas investigaciones puede de-
ducirse, que las cinco osamentas, pertenecen 
ú cadáveres sepultados en el cementerio pro-
visional de Sonta Paula. Pero si el hallazgo 
del esqueleto aprisionado entre cadenas, no 
es producto de la fantasía popular, y la exis-
tencia dc picotes pora colocar las cabezas dc 
los ajusticiados, clavadas en los inmediacio-
" nos de la ('apellet", como hemos oido asegu-
¡ rar, resultan un bocho probado; con funda-
mento podría atribuirse también á los deca-
• pitados, los restos óseos que se han exhumado 
j . cn aquellos terrenos. 
Por falta de datos históricos no nos p ro -
nunciamos en favor do una de estas opinio-
nes. De las dos hipótesis, la que sea elevada 
á ta categoría do hecho histórico, no ha dc 
desvirtuar lo que indican las noticias apun-
tados: que las osamentas corresponden á una 
I época moderno. 
Kl hallazgo podrá tener importancia para 
) la cronología de la localidad, pero carece en 
i, absoluto de ella, para la historia general; y 
;| esto conviene consignarlo, á fin de evitar (¡no 
' o'gun espíritu atrevido, inconscientemente 
I facilite dalos inexactos al historiador. 
KMIKJIK FAJAHNKS. 
! - " o - " — » - • 
" Otra n o t i m sobro las reliquias de Sta. Prajedes. 
i 
Va q u e on los números 1 i y 1 0 do 
¡j e>la revista nos ocupamos do las r e l i -
¡I quia-í d e Santa Pra jedes , y p rocuramos 
c o n f i r m a r la ¡dea de q u e , según d o e u m e n -
.; tos ó al menos segnn la t rad ic ión escr i -
ta, son realmente restos d e d icha santa ; 
i vamos á insertar o t ro d o c u m e n t o quo, 
¡ d a t a n d o de l año 1 3 ! ) f > . viene en nuestro 
• apoyo por ser d e una época más a n t i g u a 
' tpie el d o c u m e n t o inserto en el n ú m . 1f» 
.. ( le esta p u b l i c a c i ó n , aun c u a n d o en aque l 
* se baga re ferenc ia á fechas anter iores 
¡ al m i s m o , re la t ivas á las expresadas 
¡ r e l i q u i a * . Sabemos (]iie en el a r c h i v o 
d e nuestra Catedra l hay t a m b i é n n o t i -
cias d e e l las, p e r o , p o r no haber las v isto. 
j ignoramos si se r e m o n t a n ó no á épocas 
! an ter iores al d o c u m e n t o q u e v a m o s á 
, inser tar , q u e d i c e así: 
Dio Mari is, xvii j ju l i j anno a nat. D n i . 
: M." ccc." x c * Sexto, Hctul i t Iíerengaríus mo-
ragucs preco publicus curiorum se de m a n -
dato bon. locant. gubernatoris fecisse per 
; loca sólita civitatis Moioricorum voce tubo 
i ' prceonizationem sequentcm: 
Ara hoials que notiffico a tot hom gene-
| ra lmcnl lo honorable en berenguer de m u n -
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taguL Donzell, lochl. del noble rnoss. Ramon ] 
dabella Cavaller e Conseller del Senyor Rey 
e Governador del Regne de Mallorques; Que 
com ell c los honorables Jurats e vicari del 
Reverent senyor bisbe haien ordonat que 
divendres primer vinent que sera lo jorn de 
Madona santa praxedis, de la qual lo seu cors 
es en lo castell Real de Mallorques, sio feta 
solempna processo en la qual vaga tot hom 
gencrolmont grans c pochs, descalços tenonts ' 
lumenaris en les mans, Pregant nostre senyor 
deus o la verge Madona santa marià mare sua, i 
que per la suo misericordia e pietat nos vu- 1 
lleu relevar la Epidemia c mortaldat la qual ' 
es en lo dit Regno de Mallorques, la qual pro- ! 
cesso, partirà de la seu anant al castell e ab 
lo cors de la dita Santa praxedis iran per 
ceris lochs e sglesios de la Ciutat tornant al 
castell hon heura bou sermó. Perquè lo dit 
honorable locht. mane atot hom generalment 
que degen seguir la dita processo que degrn 
fer festa tot lo jorn sols pena de deu llirs. 
(Lib. de pregones de 13S6 á 1-404, de la Curia 
de la Gobernación). 
M. 1ÏONKT. 
ORACIONES CATALANAS mUkl j 
( c o x m r A C H K i . ) i 
j i 
Aquesta es la Ate M't ría posnde en rims: ]j 
Kn nom del uOHtrç Fiyl, 
Verge que lots bens guia 
Vul(ÍJ dir uofilros Saluts 
Los quals ausis cel dia 
Cant uos uench Gabriel 
Qui us dix Aue Maña. 
E us troba en la cambra 
Sens carnal companya, 
Ffaent oració, 
No gens pensant foylía 
Ans pensauets tot bo 
Que on uos es, e rrexia. 
Car no us plach foyl deport 
Ni fer pcrançcria, 
Ne estar en finestra, 
Ne badar en la uia, 
Per quel Senyor del col 
Tuy plau qui s humilia 
Car uiu uoslro mansesa 
15 uostra cortesia, 
Volch pendre carn de uos 
lin aquel semblant dia 
En que Adam pecca 
Per sn molt gran follia. 
So fo .víj. jorns dins mars 
A lo fi sens falia. 
Porque us saludà 1 angel 
E dix—Deus mic enuia 
far uol sios sa mayrc 
Vi phiu li que yo l dia 
Que tu conçeliras fiyl 
Sense carnal paria, 
Qui saluara cl linatge 
Quis perdé per foylia: 
So es. Adam y Eua 
E la hic parontio. 
H sera nomenat .Ihesus, 
Qui farà son falsia 
Robres que senos Deu 
Nuvi hom fer no poria, 
li sus all sobre Is cels (*) 
Sera lo seu se sia, 
lí dix que (e)\ seu regna 
Jomay si no àuria.— 
Cant Vos ausis asso 
Verges que lots bens guio, 
No us cn orguylas gens 
Per esta senyoria 
Ans faes li resposta 
Aytall con uos lenya, 
Dient:—No eoneeb home 
Ne ogui sa paria; 
Mas pus al Senyor plau 
E dius que! lii·li enuía 
Vet la seiua de Deu. 
Axí com lu dius, sia.— 
Cant uo3 a g u c 3 respost 
Verge so que us lenya 
Deus sania caritat 
Fon cn vostra balita 
K naxi poderos 
Com es vuy cn est dia. 
Per aquestes Saluts 
Vorgo uos pregaria, 
Que preguéis lo Senyo 
No guart noslro foylia, 
Qucns trameto son angel 
(* Celis, en el MS. 
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Quina mon per tirela vio, 
Que quant nendra !a mort 
Y que no ha f o l ia , 
Que nona desesperem 
Per peccat que en nos sia. 
Cor en aquel fort punt 
Cou la uisle a cambia, 
Si apar tot lo be 
Lo mal o la foylia. 
Que 1 mal ángel acusa 
Qoi 1 peccats abcyha, (* ! 
E uol mes de son dreí 
E gruny e en rabia, 
Per que s foyl qui B espea 
Qui en çel punt so desdia, 
Car mes nal quan es fo 
Quo cn la fort malaltia, 
Car be es ferm en Dcu 
Qui lauors nos desuia, 
Car la temor de 1' arma (.** ) 
Es tan gran sens falia, 
E la pena del cors 
Pren tan gran senyoria, 
Quo 1 cor nos pot pensar 
Ques fosso ni que s dia, 
E desigc salut 
E los bens que aucr solia 
E romandria al mon 
Si per res fer bo podia. 
E ua forsat a Dou: 
Per quo us prech Ycrgc mía 
Que preguéis Jhcsu Xrist 
Que per merce li sta 
Que nos c lol hom nal 
Que uoslres Saluts día 
Que en lo punt de la ti 
Nos fassen companyia 
L03 angolls bennyrats 
Quins mostreu dret la uia 
De finar cn Pcradis 
On ha man le alegria. Amen. 
Gracia plena uos dix uerge 
L augel plasent, 
Car uos uehia plena 
De tots bons pensaments 
De Iota sauiesa 
E do tots bons nodriments, 
E per so lo rey del cel 
Uol uostre acostament. 
Per que Helizabet 
Concch uerayraeut 
Lo fruyt del uoslrc ucntre 
Per sant inspirament. (*) 
Car ela us abrassa 
E uos eyla molt gint. (•") 
Hinfantet Sent Iohan 
Qui fo estel luent 
Cant senti prop de si 
Sel qui feu lo mon de nient; 
Al ucntre de sa mayrc 
Fo pagat e jausent; 
Si que Elizabet 
Conech s o n m o u i m e n t . 
E dix uos—O madona 
Molt es g r a n est p r e s e n t 
Que la mayre de Deu 
Km fassa honrament, 
E que eyle m uengue ueure 
A peu c humilment. 
E humilias a uos 
Jí dix—Uerayamcnt 
—Bencyta sots uos dona 
Sobre totes les geuts 
E lo fruvt del uostro uenlre, 
Car sera saluamcnl 
Del humanal linatgc 
Que tol í era perdent 
Cant uos asso ausis 
Nous en arguylas gens 
Mas leuas uostre cor, 
lil u e n l r e , e n t e n i m e n t s 
Al cels, e beneys 
Lo payre onmi potent: 
Dient,—Beneyl sia Deus 
Qui es als firmaments, 
Qui sa presa esguarde 
De mi qui son n i e n l B 
E son humil s c r u c D l a 
A fer son mandament; 
E car ha esguardades 
Les cuytcs de les gents 
E per sa pietat 
Traurales dels turments; 
{', Abeglut, eiiiLrJJccIs. 
(•*) L'arma, cl alma. 
Ele cn el Sfs. 
Gint, ccnül. 
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Mas D O los arguylosos 
Plens d ollrc cuydaments 
Que ans ab so fort ma 
Los dona batimcnls: 
Dol peccadorsqui esperen 
Per uos esscr jauzents 
Que ls racaptels pcrdo 
De tots lurs fayümenls.— 
Vos sois plena.de gracia 
De be complidamenls 
E com mes ne donats 
Mes n aocts bastament. 
K donchs per merco dona 
Pregáis per totes gents 
Que Deus per sa merce 
No gnart los falliments, 
Mas trcmcla a tuyt 
Los sants spiraments 
Qui ns mostra a fer tais obres 
Que a eyl siam plescnls. 
Axi com uendra al jorn 
Del jutjament 
Que Deus per sa merce 
Nos do rapos jausents. Amen. 
Por la cop>a—G. L L A B B K S . 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Hace dias so encuentro enfermo de grave-
dad en la villa de Pollensa, nuestro estimado 
consocio y amigo D. Bartolomé Síngala, por 
quien hacemos fervientes votos para su com-
pleto restablecimiento. 
Por la Alcaldía de Palma se ha publicado 
el pliego de condiciones con arreglo á las cua-
les deben derribarse algunas cosas interme-
dias entre la plaza del Aceite y la calle de 
Rubí, á fin de abrir una nueva comunicación 
á la plaza de Abastos. 
De dicho documento copiamos el artículo 
6." que dice: 
«El empresario hará suyos por completo 
todos los materiales que resulten del derribo, 
como son tejas, sillares, maderos, puertas, 
antepechos de balcones, y demás, esceptuan-
do empero, los azulejos antiguos y modernos 
de la rotulación de las vías públicas y nu-
j moracion de los edificios, los que arrancados 
con todo esmero serán conducidos á la Casa 
Consistorial é igualmente si apareciese alguna 
| lápida, bloson, escultura ú otro objeto nota-
¡ ble por su mérito artístico ó antigüedad, á 
j juicio del arquitecto municipal; esmerada-
mente arrancado se trasladará al Museo L u -
¡ liano en clase de depósito, conservando el 
' Ayuntamiento la propiedad exclusiva del 
| mismo.» 
Celebramos y agradecemos la citado dis-
ll posición en cuanto demuestra quo nuestro 
! digno Sr. Alcalde D. Miguel Lladó, sabe pre-
¡ venir la contingencia de que desaparezcan tí 
so inutilicen objetos dignos de ser conserva-
dos, dando al mismo tiempo una prueba más 
| de la confianza que le merece nuestra Socie-
| dad y su Musco. 
Do El Isleño: 
«Uno de los libros de mayor interés que 
i figuran en el archivo del Antiguo Reino de 
jj Mallorca es el de las Franquicias, tanto por lo 
j j que vale históricamente considerado, cuanto 
i por el valor inapreciable que tienen todas 
¡ sus hojas de finísimo pergamino cn las que 
i la pluma y el pincel de distinguidos pondo-
i listas dejaron estampadas en preciosos carac-
¡j teres las concostoues otorgadas á los hijos de 
j la mayor Balear. 
LBB centurias transcurridas habian dejado 
sobre ese libro huellas sensibles que amena¬ 
: zaban destruirlo; pero el sabio y distinguido 
Archivero sonor Quadrado no podia consentir 
que tan preciosa joya sufriera más delrimen-
I lo, y concibió la idea de sustituir las tapas y 
restaurar la encuademación. 
La obra se ha consumado brillantemente. 
Con todo el esmero que podia apetecerse, 
se ha cosido de nuevo el libro y se le ha en-
cuadernado,' imitando en las nuevas tapas el 
gusto de las antiguas y editándolas con unaa 
preciosas cantoneras, filetes y bronces de me-
tal dorado, de gusto característico, que asegu-
! ran la conservación de tan precioso libro. 
Como éste es voluminoso, y de no fácil ma-
nejo, se le ha colocado en una caja de nogal 
que podemos llamar articulada pues se trans-
forma en atril y permite examinar el libro 
sin necesidad de manosearlo. 
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De la ejecución de la obra se hau encar-
gado losSres. Portas, padre é hijo: el prime-
ro ha llevado á cabo la encuademación; el se-
gando ha dibujado y forjado los adornos quo, 
por «er únicos y especiales, representan un 
trabajo largo y concienzudo. 
Enviamos a estos laboriosos artistas nues-
tros plácemes por su trabajo; y ol aprobabilí-
simo Sr. Quodrfldo por su resolución y el in -
terés que muestra en conservar los preciosos 
tesoros que le están confiados.» 
Dice Et Isleño que cn uu talayut del pre-
dio denominado Binietram, del término mu- [ j 
nicípal de Ciudodcla, so ha encontrado nna 
notable antigüedad, quo consiste en nna fi-
gura de bronce do unos dos decímetros de 
longitud y ropresenta un gladiador romano. 
Ha fallecido cn Madrid, después de una 
larga y penosa enfermedad, el erudito y sabio 
director del Musco Arqueológico Nacional, 
D. Eduardo liermudez de Soloinoyor. 
Tan modesto como instruido, su muerte ba 
sido sentida por cuantos en vida se honraron 
con su amistad y supieron apreciar de cerca 
las cualidades y merecimientos que distin-
guieron al anciano y docto arqueólogo. 
En la parroquial iglesia de San Jaime lio 
empezado lo [restauración de las bóvedas y 
cepillos embadurnadas y blanqueadas por el 
mal gusto de nuestros antepasados. 
Es oscusado decir cuanto nos place seme-
jante obra quo devolverá & aquel templo su 
perdido carácter solemne y monumental, que 
por sí solo tiene la piedra sin necesidad de 
ningún otro aditamiento. A los iniciadores de 
tal medido y á nuestro consocio el Iicónomo 
Sr. Ripoll les estarán agradecidos á más de El 
Arle, todas los personas de buen gusto. 
Leemos en La Correspondencia de España: 
«El reputado grabador y dibujante Don 
Bartolomé Maura, acaba de entregar al acu-
ñador señor Feu, la mitad de un precioso tro-
quel quo está construyendo, por encargo de 
S. M.Ja Reina Regente, que deseo regalar ó 
la sociedad colombina onnubense, uno meda-
lla conmemorativa de la salida del inmortal 
Colom cn sus carabelas del puerto de Palos de 
Moguer; la otra mitod la entregará mañana, 
lunes, el señor Maura. 
Dicho troquel es de acero riquísimo, y su 
diámetro mide 83 centímetros; la medalla 
qoe será de oro escogido, pesará unos nueve 
onzas y sorá la más grande que se ba acuñado 
en mucho tiempo. 
El troquel, cuyo dibujo ba hecho con sumo 
acierto el arquitecto y pintor señor Molida, 
representa: por un lado, la salida de los cara-
belas, á todo irapo, y adornados con Hámulos 
y gallardetes, en los quo so ve, en diferentes 
signos y tomónos, el símbolo de nuestra re -
dención. 
Tanto el dibujo como el grabado de osla 
porte tienen un movimiento y una vido pas-
mosos. Debajo de osla parlo, y grabado en 
una cinta, dice: «2, agosto, 1192)*; y fuero: 
«\ . Mélído, iuv.—B. Maura, grabó». 
La otra parle de la medalla la constituyo 
i el busto de D." María Cristina, grabado de 
tol modo, que es una preciosidad. 
Para hacer esto grabado se ha servido el 
señor Maura de un dibujo del señor Molida 
y de una fotografío, sin retocar, que ba ele-
gido entre catorce que le hizo á S. M. el 
fotógrafo señor lïarcía y Vid . Debajo del 
, buslo hay un oajetin con la fecha 18WJ, que 
; se cambiará cada año, puesto que el troquel 
será perpetuo; y alrededor se va la siguiente 
leyendo: «S. M. ú la sociedad colombino on -
nubense.» 
Mañana, 2(5, regresara de ISiorritz el señor 
Molida, y el "¿S Lendrá la honra de llevar á 
S. M. la medalla para que pueda ser enviada 
oportunamente á Huelva.» 
' Sabemos que cn una de las iglesias de 
Palma, se ha restaurado! un Crucifijo de ta -
maño natural con el fin de correg ir sus formas. 
Do lamentar es que á pesar de nuestras 
continuas y reiteradas instigaciones, todavía 
se proceda, cu semejantes casos, prescindien-
do de los informes foeultotivos y tal vez de 
los requisitos necesarios para el buen acierto. 
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I, Observaciones sobre la antigüedad del 
hombre eu la tierra y sus primeros pasos cu 
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O B S E R V A C I O N E S 
sosas 
LA A N T I G Ü E D A D DEL HOMBRE EN LA T I E R R A 
Y S U S P R I M E R O S P A S O S E N L A S B A L E A R E S 
por I). JOSÉ RULAN, ! % . ( * ) 
Mi arrojo, por no decir temeridad, on pre-
sentarme ante personas de repalada compe-
tencia, á discutir sobre an ramo ageno á mis 
estadios, estado y profesión; á desarrollar un 
tema de los más complejos que presenta la 
(*) SI me resuelvo 4 dar 4 luí esloa apuntes que 
en formada diácono túvola Honra de leer ta la Sociedad 
Arqueológica Luliana de esta capital, no es con la teme-
raria pretensión de dar por resuella una de las mas arduas 
cuestiones q u e ventilan las ciencias modernas, y la! ver 
dividirá por espacio de siglos las oplntonee de loa sabios. 
Aficionado á loa estudios geológicos, lio tenido ocasión de 
bailar algunos datos raferentcs 4 nuestras Islas, y observar 
por mi mismo clerlos vestiglos que podrán á su tiempo servir 
de guia 4 quien investigue su primitiva población. Esloa 
daloa precedidos de algunas reuniones generales subre geo-
logía y arqueología son los que me atrevo a olrccer a mis 
lectores, con el propdalto de contribuir 4 la conclllaciun que 
tengo por real izable entre los descubrlmlentus de las cien-
cias bácla las cuales me conducen mis estudios, y tas verda-
des de la divina revelación en que descansan mis sólldaa 
creencias y loe deberes de ml estado. 
ciencia arqueológica, lo reconozco, es digno 
dc severo reproche. Subyugarlo por esta idea, 
¡¡ dudé si debia ó no admitir el honor que se me 
dispensaba, al ofrecerme la silla que tan i n -
merecidamente ocupo en este momento. Mas 
¡j ¿cómo no sucumbir al aliciente de tauta honra 
jj y al placer de verme rodeado de mis amigos 
íntimos, siempre dispuestos á tolerar mis 
! faltas? Kslo me hizo olvidar que la confianza 
no disminuía mi compromiso. ¡Si al menos 
I 
mi trabajo, ya que no dc algun provecho ¡í los 
fines que persigue vuestra institución, revis-
tiese formas elegantes y dignas del esquiBÍlo 
gusto del auditorio que tan benévolamente 
me escucha! Pero ni á esto llega mí suficien-
cia. Falto de recursos dc erudición y literarios 
para dilucidar mi tema eu las elevadas regio-
nes que BO mereco, llevaré mis esfuerzos á 
esplanarlo con los datos que me sugieran la 
ciencia y mis propias observaciones. Sí con 
ello logro mover la curiosidad de alguno de 
mis oyentes en averiguación de los hechos 
que vaya citando, no habrá sido del todo i n -
fructuosa mi tarea, y , de alguna manera, me 
habré hecho digno del favor que me d ispen-
sáis. 
I. 
La antigüedad del hombre y la de la tierra 
son dos proposiciones tan correlativas que d i -
fícilmente puede tratarse dc la una sin m e n -
cionar la otra. Por esto la Geología invade, 
no pocas veces, el campo do la Arqueología, 
resaltando luchas nada ventajosas al esclare-
cimiento de la verdad; y de ahí: qne la falsa 
ciencia hoya creído ver tn el examen do los 
ceestionesprehistóricas que á dichos orígenes 
80 refieren, objeciones incontestables contra 
la verdad de nuestras creencias religiosas; 
cuondo en realidad las confirman. Examine-
mos, con imparcialidad los títulos do una y 
otro; veamos si la primero lia elevado sus tesis 
al carácter de teoremas, pues en ello hallará 
la segundo valiosos argumentos de los cuales 
ha de sacar toda su luz el lema que vamos 
a discutir. 
Hoya ó no en los astros cuya brillantez 
esplendente admiramos desde la tierra y cuya 
mognitud consideramos, seres inteligentes 
que glorifiquen al Ser Supremo cn aquellas 
nporladas regiones; seo ó no el hombre el ob-
jeto directo do lo creackm universo!, podemos 
asegurar que à él le competo y se le ha con-
fiado el dominio de nuestro planeta, ó sea el 
goce de las bellezas y utilidades que pora 
nuestra vida encierra, lín esto se hallan de 
acuerdo la Ciencia y la Revelación. 
Bajo este punto do vista, antes de com-
lemplor al rey do la creación cu su origen, 
recorramos el palacio que Dios labró pora 
hospedar á tan privilegiada criatura, durante 
su posajera existencia cn esta vida t e r r o n a ! ; 
echemos una mirada á la primorosa y delica-
da obro arquitectònica dol vasto edificio, cu -
ya unidad de formas campea en lodos y en 
cada uno de sos dependencias, cuyas belle-
zas noB encantan, y cuyos atractivos nos 
opegon á él, hasta desvanecernos, haciéndonos 
olvídor lo mansión feliz que nos osla reser-
vado en el término de nuestra carrero. 
Volgor es ya la idea de quo la tierro, en 
sa principio, como todos los demos astros quo 
forman el grandioso sistema sideral, del cual 
nuestros telescopios sólo alcanzan á ver una 
diminuta parle, no fué más que materia cós-
mica, gaseosa, un simple vapor invisible, el 
éter, arrojado e n los espacios por la mano del 
Omnipotente, allò en el principio de los tiem-
pos. Ni lo es menos la de que, dominado el 
cosmos por las leyes de atracción y de repul-
sión, tal vez mejor dicho, por su pesadez, y 
dividido en grandes núcleos, se engendró el 
movimiento que despaeB sujetó á cada uno 
de aquellos, ahora cuerpos celestes que pue-
blan el espacio, obligándoles á recorrer sus 
| órbitas, sin abandonar un solo momento, el 
comino trozado por el dedo del Creador. 
| Los astros, en todos los tiempos, han o c u -
• pado vivamente lo atención dc los sabios: sus 
!¡ órbitas, sus distancias, la materia dc su com-
•• posición, y hasta su habitabilidad, han sido 
,1 constante objeto de pacientes investigaciones 
de las cuales ho llegado á formarse un cuerpo 
I de doctrino; medio poderoso pora fijar la po-
I sícion de cada uno de ellos, su orto y su ocaso, 
sus conjunciones y eclipses, hoy ton exacta-
¡ mente determinados en las tablas aslronómi-
! eos. Sin embargo; al paso que todos fijaban sus 
' miradas en la región celeste, arrobados en la 
! contemplación dc tanta grandiosidad, pocos 
se dignaban bajar la vista ol suelo para tnle-
, rrogarle acerca do su procedencia, y de los 
' vicisitudes y esfuerzos por medio de ios cuo-
íj les ha llegado á ser, de simple cosmos, sólida 
1 y encantadora morada del ser privilegiado, 
i] Satisfechos los hombres con saborear los fru-
! los que, á beneficio del fecundante riego del 
! sudor do su fronte, les daba lo madre tierra, 
| nada les importaba et origen déla diversidad 
i de caracteres presentados por las rocas con 
j que construían sos palacios, ni de ¡as tierras 
que producían tanta variedad de plantos. 
Cuando algun desmonte ponia i la vista esos 
I admirables fósiles animales y vcjetoles, bus-
| codos ahora con tanto afán, y objeto de pro-
¡ fundos estudios, con decir que eran debidos 
i á juegos dc la noturalezo, daban por resuelta 
j todo la dificultad. Si del origen del hombre 
¡ se trataba, reconocían quo era obra de las 
manos del Creador, importándoles poco el 
recuento de los años trascurridos desde que, 
I por primera vez abrió sus ojos para contem-
plar y gozor los delicias del paraíso. Moisés 
inspirado por Dios, fué el primer escritor que 
i describió á grandes rasgos la creación univer-
sal, la formación de la tierra, la aparición 
del hombre en ella y los sucesos más culmi-
nantes acaecidos desde aquellos memorables 
dias hasta so época. El pueblo indio, primero, 
i y la Iglesia Católica después, en las Sagradas 
Escrituras, expliearou el verdadero origen 
del mundo y del hombre, cuya exactitud ha 
tenido que confesar la ciencia, apesar de su 
orgullo en declararse independiente y hasta 
antagonista de la Revelación. 
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Tan luego como el hombre ee olvido do 
l)ioa para entregarse ol goce de las pasiones, 
levantándolos templos y altares, la mitología 
ee encargó de trastornar los verdaderos prin-
cipios de la ciencia cosmogónica, presentán-
donos ridiculas creaciones, dignas solamente 
de ser admitidas cn medio de una sociedad 
degradada por el vicio, y envilecida por el 
más obyecto sensualismo. Cumple advertir, 
sin embargo; que todavía no llevó sus abe-
rraciones hasta el absurdo en que han incu-
rrido algunos pretendidos sabios de nuestros 
dias, al querernos desbribir aquellos hechos 
desde la cátedra de una presuntuosa igno-
rancia. 
El carácter práctico dado á la filosofía por 
los eminentes s u b i o s cristianos del siglo XVII 
vino con el tiempo á deslindar los campos de 
la ciencia La Física experimental fijó las 
atribuciones de cada uno de los ramos ijue 
antes la abrumaban con su complexidad, y se 
deslindaron esa multitud de ciencias, cuyos 
nombres forman ya un catálogo todavía no 
concluido, y difícil de retener en la memoria. 
De ahí los adelantos científicos deque tanto 
uos gloriamos sin mentar á nuestros bien-
hechores. 
La Geología se encargó de describir los 
grandiosos cataclismos acaecidos en nuestro 
planeta desde su primitivo estado de nebulosa 
basta su perfecta consolidación. Luchando 
desde luego entre las encontradas opiniones 
de plutonistas y neptunianos, poco adelantó 
en el camino emprendido; mas, auxiliada des-
pués por la Paleontología y la Estratigrafía( 
pudo adjudicar á unos los terrenos de primera 
consolidación y los sedimentarios á los otros, 
restableciendo la paz entre los contendientes. 
Libre de discordias de familia y auxiliada 
por la teoría del calórico, clasificó los terrenos 
en BU formación por eras, periodos, épocas y 
edades, haciéndonos asistir on espíritu, al 
grandioso espectáculo de las evoluciones pro-
ducidas en la materia por aquef poderoso 
agente, qne todo lo transformaba. Veamos 
eino, como, ora, obrando combinaciones quí -
micas con las aguas subterráneas, daba lugar 
& la formación de los preciosos metales ton 
codiciados por el hombre; ora, reduciendo á 
-vapor las grandiosas masas de agua que for-
¡' man los actuales mores, coDdensadas do nue-
¡ vo, las precipitaba con ímpetu sobre la tierra, 
J destruyendo unas rocas para dar lugar á la 
'i formación de otras, y sepultar en ellas á. IOB 
seres vivientes que antes embellecían la na¬ 
! turalczs; ora, aprisionado en la pirósfera, 
! como en inmenso condensador, rola la costra 
sólida, alumbraba la faz del planeta con la 
siniestra luz de numerosos volcanes y hacía 
sallar acá y allá inmensos surtidores de agua 
hirvicnle y de rocas eruptivas que on breves 
momentos cambiaban el aspecto del suelo; 
ó, empujando de abajo arriba, cual gigante 
cansado de sostener insoportable peso, hocia 
emerjir del centro de lanlo3 océanos, dilata-
dos continente, largas cordilleras de montes 
tan pronto sepultados en los ogilodos oguas, 
como vueltos á levantar para testigo de nue-
vos cataclismos, ó centinelas avanzados y dis¬ 
puestos á defender la tierra firme de las de¬ 
! soladoras invasiones del mor; ora, cansado de 
lanío movimiento y para complacerse á la 
vista de sus estragos, paseaba tranquilo su 
mirada por la vasta soledad, y, á sus influjos 
germinaba la semilla esparcida por la mano 
del Omnipotente y brotaban del suelo re-
vuelto, nuevas plantas y animales que, con 
su exhaberante vida, formaban encantadores 
oasis, envueltos de nuevo cn escombros cuan¬ 
' do placía á la d i v i na Providencia; ora, soroe-
I tido á leyes más beniguas, vivifica el globo 
i pora nuestra felicidad, y, solamente cuando 
I nos olvidamos de Dios, despiértanos do nues-
tro letargo con exlremecimienlos capaces de 
aterrar los ánimos más esforzados, viendo 
extenderse la desolación en las tempestades 
ó sintiendo bambolear la tierra debajo de 
nuestros pies con el funesto terremoto. 
Efectos de aquella titánica lucha, son esas 
canteras de piedra metamórfica de cuya va-
riedad de jaspes sacan los artos tanto fruto; 
esos mármoles, conglomerados, brechas y pu~ 
dingas, convertidos por la paciencia del mar-
molista, cn bollas columnatas y mosaicos; esa 
multitud de minerales que, puestos eu manos 
do la química, adornan después nuestros ves-
I tidos con brillantes y variados colores, trans-
forman la tierra fertilizándola con ríeos abe-
nos, y nos proporcionan medio de trasladarnos 
de un punto á otro con velocidad asombrosa. 
Auxiliada después por la Estratigrafía ta 
ciencia geológica nos hizo presenciar lo plá-
cida calma de los mares, al tiempo de for-
marse los estrados do tanta variedad de rocas 
cuya potencia alcanza miles de metros, Des-
corrió el velo tras el cual se escondía esa 
multitud do fósiles animales y vejetales que, 
sepultados por la sedimentación en aquellos 
profundos estrados, aguardaban el momento 
de salir á luz para dar testimonio de su exis-
tencia en épicas tan lejanos, que confunden 
la imaginación. Y entregó aquello.-* restos á 
la Paleontología con encargo de clasificarlos 
por su edad y docidir, por medio de la ana-
tomía comparada, si los cambios manifesta-
dos cn sus formas eran debí los á una crea-
ción independiente ó al transformismo que 
más larde había do producir los escándalos 
do que somos testigos desde la aparición de 
las forzodas teorías darvinianas, tan desauto-
rizadas & la vista de la verdadera ciencia 
como acariciadas por la filosofía materialista. 
Llegado que hubo en su laboriosa tarca 
de investigación, á lu época cuaternaria y 
porfecta consolidación del globo, nos explicó 
las causas do los ¡¡lañares y de los diluvios 
quo vinieron á rellenar las inmensas charcas 
producidas en el suelo por los modernos le-
vantamientos; ypor último, terció en la cues-
tión de fecha do la creación del hombre, de 
ese Bér privilegiodo, á quien Dios entregó 
eslo mismo globo cn patrimonio, para habi-
tarlo durante su pasajera existencia mun-
danal. 
Sabia y prudente, como hija de la ciencia 
divina, se limitó á decirnos sobre la creación 
del hombre, que la criatura predilecta de 
Dios no pudo existir en épocas tan calamito-
sas como las arriba descritas, apesar de los 
bellos panoramas presentados por la tierra 
en aquellas lejanas edades: la era primaria, 
nos dice, con las gigantescas criplógamas do 
cuyos despojos Be formaron los inmensos de-
pósitos de hulla quo dan empuje á la indos-
tria moderna y BOU la base de nuestro bien 
estar material, carecía de luz: la secundaria 
con sus coniferas sepultadas igualmeule para 
dar el lignito; y la terciaria con sus dicotile-
dones que componen la numerosa variedad 
de frutales, ornato y regalo perenne de nucs-
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tra3 huertas, ofrecían un ambienle recargado 
con exceso de ácido carbónico, muy propio 
1 para sostener una exhuberante vejelacion y 
desarrollar grandes mamíferos; pero contraria 
•i á la vida de la especie humana. 
Do Mallorca, de nuestra querida pBlria, 
I nos presenta los montos de Muleta, en el tér-
íj mino de Sóller, emergidos ya en la época 
'•' secundaria; I03 restantes de la isla incluso el 
' encumhrado Puig mayor, en la terciaria; de¬ 
' jando en medio el anchuroso logo, más bion 
i dicho brazo de mor, que separaba las dos 
i cordilleras Norlc y Sur, "rellenado más tarde 
: por las tempestades de la era cuaternaria y 
i nivelado dcapuc3 por nuevas emerciones y 
tormentosas ríalas, hasta constituir las ricas 
| y exteusas llanuras enclavadas entre los puer-
tos de Palma y Alcudia. 
Aquí dio fin á sus tareas y llamó á su her-
mana predilecta, la Arqueología, paro quo 
continuara el expediente de fechos cn los 
'! tiempos históricos, encorgándole que no so 
1 intrincara en el laberinto prehistórico, del 
| cual nada debía esperar en aumento de su 
fortuna heredada. 
Por e3to camino la ciencia geológica, llegó 
á vislumbrar la economía con que Dios im¬ 
, primió las primeras páginas del gran libro 
J de la naturaleza, Y dócil, humilde y anona-
| dada, ú la vista de la iugolable sabiduría 
i divina derramada cn lo3 más pequeños inci-
! dentes de la obra, confesó sin embozo que, 
¡j lejos de entenderla perfectamente, hasta co¬ 
' rregir á su Creador, como han pretendido 
; algunos ilusos, no había sabido, si quiera, 
! del simple deletreo, á pesar de haber hecho 
titánicos esfuerzos y empleado dias y vigilias 
en su estudio. ¿Cómo pretender quo sos hipó-
tesis se hayan elevado á teoremas, cuando le 
' falta todavía tanto camino por andar? 
ií A los sabios de buena fé, que buscan 
, siempre lo luz divina, como auxiliar en las 
iuvestigaciones de la verdad, les hizo notar, 
á como efectos del pecado, los súbitos cambios 
;' de la vida del globo al pasar de los encantos 
¡ de una deliciosa y continua primavera, c u -
•i bierta de flores y de frutos, á los intensos 
fríos de los glaciares; les enseñó, al hombre 
1 coido por su desobediencia á los preceptos 
! del Creador, aterido de frío, forzado á buscar 
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una temperatura mis suave dentro de las 
cavernas, á trocar I03 ceñidores de anchas 
hojas de higuera por los embarazosos vesti-
dos de gruesas pieles de animales, á producir 
el fnego para calentarse y confeccionar las 
carnc3 del Mamut y del Megaterio, que en 
desesperada lucha sucumbían á los golpes de 
toscas armas do piedra, único instrumento 
de que podía auxiliarse, desconociendo" los 
metales, para combatir á las tieras rebeladas 
contra ¡Sí. 
A los incrédulos que no querían someter 
su razón á la verdad revelada, les forzó á re-
conocer la realidad de los hechos consignados 
en la Sagrada Escritura, y puso en evidencia 
que la verdad científica no puede estar en 
oposición con las verdades religiosas. 
Mas como no todas las madres tienen 
siempre hijos sumisos y obedientes á los bue-
nos preceptos, también los tuvo díscolos la 
Geología cn pretendidos sabios que la hicieron 
llorar amargas lágrimas. Los enciclopedistas 
franceses, fueron los primeros en presentarla 
como inexpugnable baluarte contra la Iglesia 
Católica, como ariete destructor de las ver-
dades reveladas. Cuando ella no habia men-
tado, siquiera, la palabra año, ellos, sin parar 
mientes en dificultades, redujeron todos sus 
cálculos á números redondos, y, a! tratar del 
origen del hombre, se remonlaron á fechas 
sólo compatibles con la fábula. Allí fué de 
ver como supusieron la inmensidad del tiem-
po necesario para formarse esos potentes y 
profundos lechos de hulla, restos do frondosos 
bosques destraídos y acarreados por aguas 
torrenciales; los millones de años que debie-
ron trascurrir entre la formación de unos y 
otras capas de terreno en cada una de las cua-
les vivieron y quedaron después sepultados 
los animales qne ahora admiramos converti-
dos en piedra; las rechiflas con que leyeron 
en los Sagrados Libros que Dios en seis dias 
habia hecho todas aquellas maravillas. Poco 
les importaba contradecirse á cada paso: para 
ellos la Sagrada Biblia era un mito; las des-
cripciones de la creación universal, hechas 
por Moisés, una novela descabellada; la Re-
velación y la Redención un absurdo. Ocioso 
era exigirles el resultado de las comparacio-
nes hechas entre las verdades descubiertas y 
las de la Sagrada Escritura: á todo contesta-
ban estar por demás semejante tarea, á la 
vista de los esplendores do la ciencia que des-
conocían ó les habió deslumhrado. 
Ton densa polvareda tuvo quo atravesarla 
¡ ciencia geológica antes de ser admitida como 
• amiga de la verdad revelada. ¡Y ojalá no tu -
•| viesen aun tontos hijos pródigos que malgos-
I tan los tesoros de su talento en extraviar á 
' la juventud estudiosa, en vez de conducirla 
• hacia nuevas y gloriosas conquistas! ¿Qué 
i tiene pues de extraño que muchos católicos, 
!l al verse sorprendidos por tan rudos ataques, 
: temiendo por la verdad, mirasen do reojo y 
; tratasen con desvio á ana ciencia que, mane-
I joda por autores domóla fé, envezdoaux i -
1 liar al creyente y conducirle á lo evidencia 
' de I03 motivos de credibilidad de las verdades 
1 católicos, comprometo la Revelación, do la 
' cual debe ser firmísimo apoyo? 
Mas, como la Iglesia no tiene por que 
temer á la verdadera ciencia, antea bien la 
busco, y examina con ella les cuestionesrela-
. clonados con la Revelación, á fin de conven-
cer á los ignorantes de que ent'e los verdo-
1 des naturales y las d i v i n o 3 no hoy la menor 
' discordia, no tardaron los sabios en demostrar 
á los pusilánimes y á los enemigos, que la 
Iglesia nada ha definido sobre ciertas proposi-
1 ciónos que la ignorancia supono ser de fé. 
Muchos expositores y santos podres prue-
ban hasta la evidencia que la palabra dia 
puede y basta debe entenderse, cn muchos 
i lugares do lo Sagrada Escrituro, por ¿poca 6 
i espacio indeterminado de tiempo: que no se 
incurre en desacato por extender por miles y 
aun millones de oños el tiempo tronseurrido 
desde que la tierra se presentó en estado de 
nebulosa hasta BU perfecta consolidación y 
qoe Moisés, al hablar de las épocas geológi-
cas, afirma que el sol ha existido antes que la 
luz y apunta y dá por resueltas machas de 
las cuestiones actualmente discutidas por la 
ciencia moderna como problemas nanea hasta 
ahora imaginados. 
En el dia no fallan sabios presuntuosos 
que se empeñan en sostener que la Geología 
mata la Revelación; mas en cambio sobran 
i eminencias que demuestran todo lo contrario; 
! y son yo muy contodos los verdaderos geólo-
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•gos que dejen de terminar sus obras sin un 
apéndice comparativo délas verdades admiti-
das por la ciencia y las continuadas cn el G é -
nesis, confesando que unas y otras eu realidad 
están de acuerdo. 
JOSÉ ROLLAN, PBRO. 
{Continuará.) 
NUESTRA LÁMINA. 
La imagen de nuestro Patrono que 
unimos al presente número, es el raleo 
sacado de la xilografía que va al frente 
del «Aposlrophc: Raymundi',» opúsculo en 
4." mayor en cuyo final se lee: «Ad lau-
dem dei. Opus preses impressum fuit im-
pensis el arte Petri posa psbyteri Iiarchi-
noíie. et completum. XlIIl. Augusti. Anuo. 
M.d.iiii.» Constado once hojas impresas 
con bellos caracteres góticos. 
La misma lamina adorna la portada 
de otra obra con este epígrafe: «Inripil 
tractatus parxf de lógica et de disputatione 
fidei et intelleclus valde utilis, D. illu. ñay. 
lullij.» También edición gótica, con viñe-
tas intercaladas, terminando con las si-
guientes datas: 
«Ad divine trinitatis que honorem (et) 
laudem f in i tes fuit hic nature ordo 
insigni i(n)clita q(we) civitate líarchi-
none in cenobio Sancti Pauli ordinis 
sancti benedictí. Nona. X. mensis Madij 
auno nativitatis dñi nrs. Jesu ebristi. 
M.cccc.xc.j.—Deo gratias. 
Ad honorem laudem et gloriam omni-
potentisdei et reypublice utilitalem: pre-
seas opus i(m)pressum fuit: in Civitale 
Barchinooe per Carolus amorosius. Ex-
pensis vo dñi. Atarani militis: et correc-
tum per fratern Sebastianus navarro mo-
nachum Sancti bernardi. Anno incarna-
tionis dñi nri ihesu christi. M.D.xij.» 
Al reproducir esta imagen, indudable-
mente una de las más antiguas utiliza-
das en tipografía, no nos ha movido úni-
camente el deseo de darla á conocer á 
nuestros lectores, sino también el de 
recomendarles que, cuando se les pre-
sente ocasión, recójanlos ejemplares de 
semejantes ediciones, escasos ya, á causa 
del descuido con que suelen las librerías 
! viejas perecer enterradas en el polvo de 
i los desvanes, bajo los mostradores de 
I las especierías, ó en otros lugares más 
j inmundos. 
Y aun cuando parezcan extrañas ó 
! fuera de propósito semejantes adverten-
| cias, abonan nuestra intención los repc-
i tidos hallazgos de códices manuscritos 
i y de ediciones raras, que se ciieu.cn-
j tran en los indicados sitios, y en los 
I baratillos y rastros del Mercado. 
La historia del grabado y de la im-
I pronta, cuando no las materias de tan 
I antiguos tratados, interesan la curiosi-
' dad y el celo de nuestros consocios, 
merced á quienes, la Vida de. llamón Lull, 
escrita por el último de los lulistas de 
nuestro siglo, el P. A. 11. Pasqual \erá 
en breve la luz pública, al par de las 
principales obras dc aquel Sabio que ya 
se están editando. 
F. 
SECCIÓN DE AVERIGUACIONES. 
Nuestro BOLETÍN, que. como decíamos 
en el primero de sus números, está 
destinado á ser nuevo depósito ó ar-
chivo de dalos y documentos para la 
historia y literatura balear, lia de servir 
al mismo tiempo de medio de comuni-
cación entre los curiosos y aficionados 
amantes de tas cosas de nuestra provin-
cia. Para conseguir este objeto, nada se 
nos figura tan acertado, como el abrir 
en sus columnas una Sección de averi-
guaciones, ó sea dc preguntas y respues-
tas, al igual de lo que hacen otras pu-
blicaciones, tales como El Polybiblion en 
Francia, y El averiguador universal en 
España, dirigido por el erudito Sbarbi, 
revista exclusivamente consagrada á este 
fin. Aquí no es del todo desconocido 
este excelente método, que tanto se 
presta á servir de medio de comuni-
cación, abierto al comercio intelectual; 
puesto que , ya en 1873, la Revista 
Balear decía á sus lectores en el primer 
número de Enero de aquel año: «.Inda-
gaciones. Bajo este título nos propone-
mos insertar una serie de preguntas con 
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sus respuestas, á medirla que las tenga-
mos, ya sean éstas debidas á nuestras 
averiguaciones, ya sean remitidas por 
alguno de los lectores de esta Revista. 
Así mismo insertaremos las preguntas 
qne se nos suplique hagamos, si lo me-
recen á juicio de la Redacción.» 
Gracias á tan sencillo procedimiento, 
se esclarecieron satisfactoriamente las 
preguntas sobre: 
La Cruz de piedra (de la esquina de la 
calle de Moray y plaza de Sta. Eulalia.) 
La frase mallorquina. 
Anar á la babel-la: reuniéronse dalos 
sobre los diferentes estudios y proyec-
tos de canalización de las 
Aguas de Palma: sobre el legendario 
personaje, 
En Bernat Cinch-claus: sobre el perí-
metro que ocupaba la 
Urbs-Vetus; sobre 
El drach de na Coca, y las dos can-
ciones populares 
Baix d' un ullastre em posi y 
De Santanyí vaix partir 
Quedando por contestar, sin duda por 
no haber explorado más aquel Ilion, 
estas otras preguntas: 
1 . " Obras de II. Lulio, 
2." Veni de ses Arassas, 
3." Cinco sueldos, 
i." Sant Cristofolet, 
íi.e Cadascú á ca-setta, y els assotants 
á ca 'n Coll. 
6." Sanctacilia, y 
7.° Relali\a á una cabeza de moro 
colocada cn la esquina de la calle de Jo-
vellanos. 
Con esta sección se nos figura que 
pueden conseguirse favorables resulta-
dos, aunque no todas las preguntas consi-
gan ser plena y satisfactoriamente con-
testadas: en primer lugar, llamando la 
atención sobre algun punto importante 
ó curioso; estableciendo un medio de 
comunicación entre lectores y colabora-
dores ayudándonos mutuamente; d e s -
pertando la curiosidad y la devoción á 
las cosas de nuestras islas; enlazando 
por este medio dalos que no dan ma-
teria para un artículo: reuniendo, cuando 
interese, con la ayuda de cuantos nos 
favorezcan con sus luces, cuantas noti-
¡¡ cías se tengan sobre un punto dado; re-1 
1 moviendo y acelerando por este procedi-
! miento In fer un tía circulación de las 
ideas. Por tanto, queda abierta en nues-
I fra revista la sección de indagaciones, 
cuyas preguntas y respuestas ya de lec-
tores, socios ó stiscrílores insertaremos, 
mientras las crea pertenecientes—LARE-
D A C C I O N . 
I PREGUNTAS. 
i . ' Libro del Repartimiento de Mallorca 
(1232.) 
I, ¿Cuantas copias impresas ó manus-
critas se conocen de este libro? II. ¿Sabe 
alguien el paradero de los repartimientos 
hechos por los magnales de las porciones 
(pie respectivamente les tocaron?—K. 
2." La calle del Obispo. 
Sabría decirnos alguien, por qué se 
llama así esta calle, tan distante como 
se hulla del palacio episcopal, y en cuyas 
! casas no hemos alcanzado á ver escu-
I do ni traza que tenga relación con el 
¡ nombre?— W. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
N U E S T R O P R E L A D O . 
El lunes 6, a poco mas de las seis de la 
mañana un repique general de campanas 
anunció al vecindario de Palma, que estaba 
á la visln el buque que conducía el excelen-
tísimo é limo. Sr. I). Jacinto M.* Cervera y 
: Cervera, LIII." Obispo de Mallorca. Lo espe-
raban cti el Muelle un apiñado concurso, va-
rias comisiones y gran número de carruajes 
de la aristocracia. Desde el Muelle se trasladó 
al Palacio episcopal. 
El miércoles á las cualro tuvo tugar la eu-
trada oficial. Salieron á recibirle la corporación 
municipal, y un considerable número de co -
misiones invitadas, entre quienes estaba la 
nuestra. Le recibieron on la puerta do Jesús, 
pasando luego á la iglesia de Sta. Magdalena, 
en donde acudió el clero parroquial: después 
de leídos la3 bulas se revistió Su lima, los 
ornamentos pontificales, y prosiguió la proce-
síou. Pasó ésta por las calles de San Jaime, 
Brondo, San Nicolás, Slo. Domingo, Cort, en 
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cuyo estrado estaba et Capitán General; l le-
gando & la Seo por la calle do Palacio. En la 
Santa Iglesia BO cantó nn solemne Te-Beum 
después del cual, dirigióse el Prelado al n u -
meroso concurso y en breve y sencilla alocu-
ción pidió al Cielo la bendición para sos nue-
vos diocesanos. 
Estos dios han ido é visitarle y ofrecerle 
sas respetos gran número de comisiones, sa- ¡ 
liendo altamente complacidas de la afabilidad 
de nuestro Pastor. ! 
Un detalle (qne á buen seguro llenara de ; 
regocijo a nacstros consocios y favorecedo- . 
res): entre las primeras visitas q u o hizo e l 
Obispo, fué una de ellas al sepulcro del Mar-
tir y sabio R. Lull. 
El Excmo. ó limo. Sr. D . Jacinto M.* Cer- ; 
vera, ha muchos a ñ o s que v i e n e desempe-
ñando altos cargos eclesiásticos. So n o s ha . 
dicho qao hizo BUS estadios e n Valencia, e n , 
el colegio de la Presentación ó de Sto. Tomás 
de Villanueva, que guarda g r a u semejanza 
con el de la Sapiencia: q u e obtuvo á l o s 21 • 
anos, por oposición a n carato en la diócesis 
de Tortosa; después también por oposición 
nn canonicato en lo catedral dc Cuenca a l l í 
regentó una cátedra en et Seminario y fué , 
secretario del h o y Cardenal Paya, fué más . 
larde Arcipreste de Mondonedo y d o Toledo, , 
s e lo ofreció luego la Billa dc la Habana q u e ! 
no aceptó: siendo Arcipreste de Zaragoza le j 
quiso el anciano Arzobispo y Cardenal Gil, . 
para Obispo Auxiliar do aquella metropo¬ 
litana siendo consagrado el 6 de Enero de j 
1880 y últimamente ocupó la sede de Teñe- J 
rife: cuando faé nombrado de Mallorca era • 
Obispo dimisionario d o Tenerife. , 
Sea bien venido nuestro ilustre Prelado, 
Patrono nato de la Arqueológica L u l i a n a , á 
quien conceda Dios larga vida, para bien de 
todos y de su nueva grey. 
La Redacción del B O L E T Í N hace votos para 
que así suceda, y espera humildemente su 
paternal bendición. 
Hemos tenido ocasión de ver el pectoral 
y anillo con que el Rdo. Clero mallorquín 
obsequia al limo. Sr. D. Juan Maura, Obispo 
de Orihuela: son de oro, con granates cabu-
jones y esmeraldas circuidos de diamantes. 
La forma general de la Cruz es abizanti-
nuda, siendo de lamentar que la adopción, 
distribución, calidad y tallado de las piedras 
preciosas no haya podido sujetarse al proyecto 
formado por nuestro CODSOCÍO Sr. Ferrá. Sin 
embargo el efecto del conjunto nada deja 
quo desear. 
Sobre el estuche on que se guarda campea 
grabado en plancha de plata cruciforme, el 
escudo del Sr. Maura con et mole suaviler et 
fortiter; y ademas la siguiente inscripción: 
«///OTO. D." Joanni Maura et Gelabert Episcopo 
Orcelitano, hoc munus dicat Cierus tnajori-
CffíiíM.» «Anno MDCCCLXIXVI.» 
Otra Cruz pectoral de oro, estilo ojival sen-
cillo, proyectada y costeada por los señores 
Morell, ha recibido el nuevo Obispo, c o m o 
afectuoso regalo de aquella familia. Ambas 
alhajas lian sido esmeradamente construidas 
por los Bcñores D . Antonio Pomar é hijo 
plateros de la Catedral. 
Nuestra Junta de Gobierno, en nombre 
de la Sociedad Arqueológica Luliana, dedica 
á nuestro ilustre compatricio el título dc 
Socio honorario encerrado en un eofrecito d e 
cedro y ciprés, con visagras, correas y cerra-
dura d e bronce plateado, estilo de transición, 
en el interior de cuya tapa vá una bonita 
plancha dc plata con el escudo de la Socie-
dad, y esta dedicatoria: 
«Al llimo. Sr. D. Juan Maura, Obispo de 
Orihuela, sus Consocios. MDCCCLXXXVI. 
Los socios y suscrilorés qne tengan deseos 
de ver el obsequio de la Arqueológica, á e x -
pensas d e ellos costeado, BÍrvanBe pasar por el 
Colegio dc la Sapiencia e n donde estará de 
manifiesto. 
En el vapor de Valencia Batió el jueves 
para Madrid, el Obispo preconizado D. Juan 
Maura. Se dice qae le consagrará el Nuncio 
de Su Santidad siendo padrino el ministro de 
Ultramar Sr. Gamazo. Antes de pasar á Ori-
huela regresará á Palma. 
Entre la numerosa concurrencia que fué 
á despedirle estaba representada nuestra So-
ciedad. 
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Su pu lili l'ara d M veres al mes, admitiéndose arlicolos lltrrarlns > i Irnlillms, ) nio prefn enría, los < ue se relleronal Ar'e > a 
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I. líscursion histórica por Calvià (conti-
rjuacion), por D. Juan Segui y Rodríguez.— 
II. Las construcciones primitivas de las Islas 
Baleares, por D. E. Estada.—III. Objetos in-
gresados en el Mosco.— IV. Certamen.—V. 
Sección de averiguaciones.—VI. Sección de 
noticias. 
ESCURSION HISTÓRICA POR CALVIÀ. 
Vil ( a ) . 
Ojeada Militar desde ambos fondeaderos 
hasta Palma. 
A parte occidental de la 
bahía de Palma tiene por 
esqueleto orográGco los 
estribos del estremoS. O. 
de la cordillera je ñera 1 de 
Mallorca, bifurcados del 
ostensible nudo que constituye el puig 
de Galatzó. Las pequeñas cuencas hidro-
gráficas, que se forman entre estas mon-
tañas, envían la mayor parte de sus co-
rrientes fluviales fuera de la bahía; de-
sembocando la riera de Santa Ponsa 
en la cala de su nombre, un torrente en 
una de las playas de Paguera, otro en el 
casi cegado puerto de Andraitx y otro 
de menos importancia al O. del promon-
torio do Andritxol. Procedentes de la 
' a Véase el url .YIenel Número 1 8 ¿e es;e B U I H T I V 
sierra ile la Burguesa y sus derivaciones, 
dan su contingente cn la babia: la Riera 
( o ) , que desagua entre Palma y el arra-
bal de Sta. Catalina; el torrente de San 
Majin, al S. O. de esle suburbio; el del 
Agua dulce, lamiendo la falda septentrio-
nal dol Bellver; cl del Mal pas ó del ba-
rranco, en el sitio llamado el Corp maW, 
enlre el Terreno V las estribaciones orien¬ 
tales de la líonanova; el d'en Barrera, 
en el caló des Guio?, al pié de la cuesta 
de Portals, v el lorrente hondo de Ben-
dinat, junio á las peñas rotges 6 cap d'es 
gegant, al pie de la olra pendiente de la 
cuesta de Portáis, 
Tanto desde la ensenada de Pantaleu 
ó de San Tolmo, como desde la de San-
la Ponsa. la via itineraria mas cómoda y 
mas practicable, para dirijirse á Palma, 
es la carretera do segundo orden de An-
draitx, que tiene 37 kilómetros, y que. 
como ya hemos \ ¡sin, sufre sensibles on-
dulaciones y depresiones, faldeando por 
suaves pendientes la sierra de ta Bur-
guesa y sus declives, y atravesando un 
terreno algo colti\ado y bastante pinto-
resco, con \ista al mar en muchos sitios. 
Dicho camino corre desde Palma al ca-
sorio de Santa Ponsa, con la dirección 
S. O., pasando junto á Portopf, castillo 
de San Carlos y Cala-Mayor; y desde 
dicho predio á Andraitx, con la diree-
H ' I.ns árabes la llamaban vad-al-m»dtRa (río de la 
dudad), y rué. romo «* \e en el Libro del Repartim lento, 
la línea une. limito la parte occidental del término de la 
lindad, i¡m-t<-ro' fi In* iiiaín ites. 
cion N. O.: en algunos punios atraviesa 
espeso bosque de pinaretes; en otros, 
por entre solitarios algarrobos, cuyas 
frondosas ramas de un verde fresco y 
brillante campean entre las ropas ama-
rillentas del pino ó entre el verde ceni-
ciento del olivo. No escasean por aque-
llas marinas el almendro, e! acebuebe ni 
el tomillo, como tampoco los conejos y 
la caza menor. 
Desde el Pantaleu. Para trasladarse á 
And ra i tx desde la playa de San Telmo, 
que se halla (rente del islote de Pantaleu, 
hay que cruzar por fragosidades, que 
solo ofrecen estrecho [jaso por el coll de 
la Palomera, encontrándose en seguida 
la aldea de S' Arraeó (Cristo de)—que 
no hay que confundir con el caserío de 
Kacó, de Calufi—y á unos n K.m, de 
S' Arracó, la villa de Andraitx, después 
de pasar junto al puig de Son Seguí. De 
esta villa parten, ademas de la carretera 
de Palma, el camino que conduce al 
puerto ( a ) ; otro por la derecha al puerto 
de Pollensa por la costa, y el antiguo de 
Palma, pasanrio por el coll d'en Esteva, 
Escapdellá, Cal\iá y coll de la Creu. 
Compréndese fácilmente que en San 
Telmo solo podran verificar un desem-
barco tropas lijeras y con pora impedi-
menta, y aun se podrían ver comprome-
tidas, si encontrasen quien supiese 
defenderse por las quiebras, que se en-
cuentran antes de Andraitx y Calviá. Al 
N. de esta última villa y de su llanura, 
cruzada solo por pequeños escarpes, las 
montañas van encumbrándose, quedando 
cortadas por un barranco, camino deia 
villa de Puigpuñcot, situada a hora y 
media, y por la sierra que cubre la v illa 
de Andraitx, Las operaciones militares 
de esta rejion seran siempre de guerra 
de montaña: la infanteria y caballería, 
con alguna pieza muy lijera, podran mo-
verse aprovechando varios- barrancos ó 
cañadas accesibles y trozos de camino 
cubierto, principalmente cn dirección al 
puig Gros de Bendinat; no desatendien-
do el que media entre la Burguesa y las 
! alturas de Bellvei", [tara favorecer por 
¡' aquella parle la defensa de la zona de 
j ! Palma. 
Antes de pasar al reconocimiento de 
la ensenada de Sta. Ponsa y playas de Pa-
guera, séanos permitido presentar, para 
¡I mavor claridad, un Índice orogáfico de 
¡| las posiciones militares (a), que com-
¡ prendí1 nuestro Mapa, cuyas cifras roma-
lj nas corresponden á los sitios quo vamos 
ti a enumerar, empezando por los que do-
ll minan el coll de la Batalla: 
I—Puig d'es Gals (mira á la .. jr /i\ ¿Continúa-carretera) (o), f . 
i i i> • A \ /r. , / 1 „ ,cton uno 
II—Pmg de Zaragoza (do- . 
mina al anterior) (M) ( c ) . 1 m r t h 
1 1 1 — P u i g de sa Ginestra ó del Rey (M). 
IV—Ladera de S' uy-ser (rf). 
V—Ladera de sa Punta Negra. 
VI—Ladera de sa Basa Rotga. 
VII—Puig Gros de Bendinat (e) (M). 
VIII—Puig del Guix de Bendinat. 
IX—Puig d'en Rovella. 
X—Ladera d' en Camroig. 
XI—Blanquet de Bendinat. 
XII—Puig de Eurnés. 
XIII—Puig de sa Taulera. 
(a) Yiolendode Palma, ¿ un kilómetro Antes de An-
draitx se abandona la carretera y se toma á ta Izqulcrdu un 
camino natural carretero, que atraviesa un terrenu cast 
Mano y que conduce al puerto. 
a Porícíon, según Almirante. c< aquel Icrreno, mu) 
circunscribí, que olrecea un ejército, cuerpo u tropa cual-
quiera, facilidad y garantía de romballr roti vent,,)», aunque 
Interior en nuuieru. 
Todo posición, para merecer osle nombre, supone ctalá-
lulux naturales y ai iniciales que la circunscriban y que 
cons'lluian sus eleruen'os > condiciones lacllcns. Sera aquí 
oportuno mnnKcslar ijne las pendientes de 1)0°—mas ó menos 
i de base por 1 de allura—son Inaccesibles a los liomüres; 
las de Í J ° — 1 de foisc por I de allura—dlticlles a los bombee»; 
las de 30"—unos" de bttíf por f de allura—Inaccesibles á los 
caballos: las de U¡"—unos II de Itase por 1 de allura—fáciles 
a los carruajes. K¡ tnavlmo de lus derlhes en las muniafias 
es de 100 de liase (tur 71 de allura. 
; b. K! puig de 2ara«oía—llamado asi de un lal Zaragoza, 
antiguo propiciarlo de Sta. Pftn«a—termina en dos al Itudes. 
separadas por el pequeño collado llamado tt SilUla. En un 
croquis levantado en octubre de 11113 vimos que sedaba el 
nombre ele pulp rf' ei Culi à la eminencia menor i sea á la 
que da á ta carretera; pero, entre los arrendatarios del predio 
y utrus de la comarca, reciben las dos almudes el nombre 
jeneral de Zaragoza. 
En el número XI! se relaciona otro puig d' es Gals. 
(f • La letra (M) Indica que en el Mapa consta ya el 
nombre déla posición lopograllca a quo alerta. 
¡d i Denominación procedente de un peñasco llamado 
asi en el litoral de Ni tmtila. 
t í i La cllra V I I Imllea el puig Cros do Bendinat, si-
tuado según el mapa Jcodcslco de Ibañez; la V I H . ' . , el mismo 
monte, sejiun la car'adu Coello. 
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XIV—Puig d' cn Palermo. 
XV—Punta de sa Torra (torre de Santa 
Ponsa) (M) ( o ) . 
XVI—Puig d' en Reveli ( ¿ ) . 
XVII—Castellot de na Morisca (M) (<•). 
XVIII—Puig de na Rosse (d). 
XIX—Sa costa de Son Sureda (Jenova). 
( o j La torni o rastillo de Sta. Ponsa está exactamente 
donde bay cl número XV en nuestro Mapa, La parte mas alta 
de ta punta de sa Torra se llama puig d' es Gatovcrs doml-
nandu el rastillo. 
•:(>•• Ala continuación oriental del d'en Reveli se llama 
puig de ta Talaya, por haber allí eilstldo una en otro* 
tiempos. 
( C | Para pasar desde el caserio de la Porrasa—do cons-
truí'clon rustica—á la cima del castellot dc na Morisca, une 
pertenece al predio de Sta. ponsa, se recorren itineraria, 
mente cerca de cinco kilómetros: para ello se loma el camino 
carretero—privado—de Sta. puosa, que un leñemos trazado 
en el Mapa, hasta dar con la eslensa cerca dc Son Miralles í • ) , 
que se atraviesa por un ancho portillo; después se loma á 
la izquierda, siguiendo un camino natural que hordea dicha 
cerca y que pasa por yacimientos de arcilla y enlre olorosos 
pinaretos: so abandona por Ultimo dicha cerca y se empieza 
lalDcdmodaascension del pulg del caatellut, que tiene cerra 
ya de ta cima un pico secundarlo acantilado, que de lejas 
ofrece el aspecto de un alto paredun blanquecino. La cús-
pide del puig del castellul la ucupun los restos de un lalaiot 
circular de 9 metros de diámetro, hallanduse ludas sus In-
mediaciones salpicadas de pequeños fragmentos dc antiquí-
sima cerámica. Desde lo alto del talayot, acariciado por una 
fresquísima brisa, se disfruta de una bella perspectiva: báel t t 
elN.,el llano dc Sta. Ponsa radiante de vejelaciun, su riera 
ajalonada dc eucaliptus, la carretera de Andraitx y el añil, 
teatro de colinas y cerros, que limitan ta planicie en donde 
se levántala loma de la villa de tialvtá: en el primer cua-
drante, el puig de Zaragoza, el de Glnestra, la Burguesa y la 
Islario laPornisa, unien puntodc la bahía que sedlstlngue: 
eo el segundo cuadrante, lo quebrado del terreno diilculta ver 
el mar; solo se vislumbra en lontananza, y como una nebu-
losa, la Isla de Cabrera, distante al S. K. unos 30 K.m. del 
cabo de Cala-PIgüera; también se baila por esla parte, y a 
poca distancia del de na Morisca, elpulgd'en Miralles, por 
otro nombre sn torra d' es mall de tent, de menos elevación, 
y quo so puede visitar al «iirljlrse al castellot; allí eilsttú un 
molino, cuyos restos aun lo Justlllcan, conservándose muy 
espedlta la rampa estertor que conduela al edlQcio; bacía 
el S. del castellot se ve la estensa llanura marítima, aso-
mando la Isla del Toro, y al S. O. se levanta el pulg de se 
Slrvi, casi Un elevado como el castellot: en el tercer cua-
drante, los escarpes Impiden ver el mar y la Isla de Malgrat; 
pero en el coarto domina la vista toda la ensenada, desde el 
cabo Andrltiol y puerto y playas de Paguen basta el fondo 
da la cala de Sta. Ponsa. 
id) Rosse (rubia). Tiene poca elevación, pero no carece 
de Importancia por su proximidad á la costa; se encuentra 
dominando el caló d' en Ptltietr. La pequeña prominencia, 
que hay después de la enfein, viniendo del pantano, se 
llama et terral. 
O Son Miralles es una parcela del prediu de Sla. Ponsa: 
parece que oilstlo antiguamente nn albergue cun dicha de-
nominación. 
XX—Sierra d' es Porcs (Paguera) (M)* 
XXI—Puig de sa Guarda veya. 
XXII—Puig d 'es Moros (a ) . 
XXIII—Sierra d' en Castañer. 
XXIV—Dos Puigs de la Plata de sas 
Barracas. 
XXV—Sierra d'es Porcs (variasrami-
ficaciones). 
XXVI—Pinç d' en Bascl. 
XXVII—Collado ó Coll d' en Barrera 
(M) (O. de la casa de Bendinat). 
XXVIII—Son Llagosta. 
XXIX—Caragol de Beana. 
XXX—Puig d' en Ferra. 
XXXI—Son Cresta. 
XXXII—Faldas dc la Burguesa. 
XXXIII—Rosas dc la Viña. 
XXXIV—Altura del torrente de la 
Arena. 
XXXV—Puig de las Rocas Llisas. 
XXXVI—Coll d'es Forn. 
XXXVII—Puig de la Grua (4) (M). 
XXXVIII—Olivare! Espés y altura de 
Son Roig (c). 
XXXÍX—Puig del Pou trencat. 
XL—Puig de Be ná liga. 
XLI—Puig d'es Gals (d). 
XLII—Malerat de la Mola. 
XLIII—Puig dc Garrafa (M). 
XLIV—Puig d'es Pahé (pajar). 
XLV—Puig d'es Forn. 
XLVI—Puig de Son Seguí (M). 
Desde la ensenada de Sta. Ponsa. La 
j] línea divisoria entre los municipios de 
Andraitx y Calviá, desde la alta cumbre 
: del Galatzó, ^ ienc serpenteando por una 
i serie de montes de importancia, tales 
¡ como la Grua, Garrafa y la Mola de Son 
Fortuny, hasta el elevado cabo Andrit-
xol. En esta cordillera no faltan empi-
nados cerros, que se hacen impenetra-
bles en muchos puntos y que constituyen 
ia) En la cima del pulg d' es Moros, que dista una 
media hora del coserlo de Tor.i. existe un talayot. Junto 
al que se encuentran pequeños fragmentos de antigua ce-
rámica. 
{bi Por errata litogràfica dl e el Mapa l.XVl) en lugar 
dc XXXVII. 
;c) El Olioartl Espes esla al S. K. del coserlo La Vnff-
negra. Lu loma dc Son Rola *o levanta al otro lado de 
camino. 
[d* No dcho confundirse este puig d'es Gats del coll 
i de la Oreu con el d« la ensenada de Sania Ponsa. 
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una barrera natural; lo que, unido á su 
mayor lejanía de Palma, lia hecho qu:4 
el territorio de Andraitx haya sido pre-
terido en varias espeíiieiones ofensivas, 
prefiriendo el litoral S. 0 . de Calviá. en 
donde la ensenada de Sta. Ponsa ofrece 
buenas condiciones de desembarco, lisio 
puede tener lugar en las playas de Pa-
gucra, que hay en su cabecera y que 
licnen unos 2000 metros de desarrollo, 
desde los peñascos del puig d'es (iats. 
hasta el pié de la sierra d'es Porcs; en la 
cala de Sta. Ponsa, que termina en un 
arenal de unos -500 metros de orilla, y 
en el punto llamado la Caleta, que tiene 
la forma de saco, como llaman los mari-
nos, á un kilómetro de la punta de Mal-
grat. Siendo los arenales tan favorables 
á lodo desembarco, en los de dicha en-
senada será osle mas probable: pues la 
('aleta carece dc playa y tiene varios es-
carpados, no obstan le ser baja su costa. 
Kl puerto dc Pagucra. que es muy apro-
vechable como de. refujio, adolece de 
malas condiciones para un'dcsembarqtie 
por lo agreste de su circuito, que apenas 
se abre á la callosa planta riel alezado 
pescador. 
JUAN S E C C Í Y RODRÍGUEZ. 
f Continuará.) 
L A S C O N S T R U C C I O N E S P R I M I T I V A S 
H R L A S I 9 1 . A 8 I U I . R A R K S . 
Uno de los signos rn!is caree turísticos de lo 
cullura de los puoblos, es el aprecio cn que 
son tenidos los monumentos antiguos y el 
celo y afán con quo se atiende à su conser-
vación, evitando su ruina, yo sea cansada 
por la acción natural dol tiempo, ya procela 
déla devastadora influencia que frecuente-
mente ejerce la ignorancia ó ol espíritu des-
tructor dol hombro. Tonto mayor es el interés 
que hay en conservar loa monumentos cuanto 
mayor es su antigüedad, por lo mismo que 
suelen ser más raros y se relacionan con pe-
ríodos más oscuros de la Historia, ácuyo escla-
recimiento pueden contribuir, aduciendo da-
los y proporcionando medios de comparación 
que no podrían ser obtenidos de otra suerte. 
Nos sugieren estas reflexiones el estado de 
: i abandono oti queso encuentran las famosas 
fj construcciones primitivas d'i Menorca, que 
•'{ hemos tenido oeasiou de observar en una ex¬ 
' eursion recientemente llevada á. cabo por 
dicha isla. No es nuestro ánimo hacer una 
¡ descripción do estos monumentos, ni entrar 
1 en consideraciones sobre su significación y 
objeto, pues poco ó nada podríamos añadir á 
cuanto se ha escrito por nacionales y extran-
jeros, particularmente por D.Juau Hamis cn 
sus Antigüedades célticas de ta isla de Menorca, 
por H. L. Playfaír en su iland-bimk ta the 
Mediterranean, y muy especialmente por el 
Sr. Saín pero y Miquel eu los Apuntes arqueo-
lógicas de I). Francisco .Vartorell y Peña pu-
blicados pocos años hace. Kn ningún otro 
1 libro se ha llevado á mayor altura el conoci-
miento minucioso de tan peregrinas eons-
• tracciones como en este i'iltimo y su estudio 
1 comparativo con los nurhagesde Centena y 
¡ otros restos de civilizaciones pasadas; pero, 
I también es cierto que no se ha dicho la última 
j pnlahra, quo no se posee una estadística com-
pleto Je los talattotes, taulas (altares) y naus 
1 (navetas ó mapales), que no se han practicado 
! excavaciones, quo no se ha puesto en claro 
| de un modo incontrovertible ni la época re¬ 
i mota en que fueron levantados, ni el objeto 
á que se destinaban, ni menos la raza á que 
(' pertenecían sus constructores. La resolución 
[ do estos puntos, ton interesante para el estu-
dio dc la Historio patria y en particular para 
la del Arcbipiélogo lialear, solo puede ser 
obtenida con el trascurso del tiempo por per-
¡ sonas muy entendidas que cuenten con los 
reeursos necesarios para ello, y en el supuesto 
'. do que se conserve lo existente, base obligada 
{ de toda investigación científica que pueda 
intentarse. 
Pero es el coso que esta base será de dia 
'! cn dia más deficiente y .acabará por faltar 
,: completamente, si la intervención oficial ali-
i: nadamonte dirigida, no detiene la decadencia 
¡oiciada desde hace muchos años. Hoy es un 
li talayot quo se convierte en un montón in -
1 forme do piedras, mañana las de otro son 
aprovechadas para diferentes usos. La na-
vota de Tudons ( ' ) , el mon amento quizás más 
interesante de Menorca, declarado vínico en 
sn género por los Sres. Martorell y Samperc, 
ha sido destruido en gran parle por un ace-
buehe, cuyo crecimiento solo pudo tener lugar 
á expensas de la estabilidad de uno de los 
muros laterales; la entrado está obstruida por 
las piedras procedentes de la ruina de la cu-
bierta, y lo enorme losa que forma el lecho 
plano de la proa acaba de ser resquebrajada 
junto á su empotramiento en uno de los muros 
laterales y amenazaba tu total ruina del mo-
numento, cuando tuvimos ocasión de evilailo 
disponiendo á nuestras expensas su apeo con 
piedras procedentes del mismo edificio veni-
das abajo con anterioridad. Algunos lustros 
más de indiferencia y abandono y solo podrán 
estudiarse las interesantes construcciones pri" 
mitivas de las Baleares, pues las de Mallorca 
están en igual caso, cn dibujos y fotografías. 
¿Estaria fuera do propósito que el lisiado 
tomara á su cargo la conservacioa do estos 
monumentosy aun la inmediata restauración, 
si no de todos, puesto que son tan numerosos, 
de los más interesantes, eligiendo los ejem-
plares mejor caracterizados de las diferentes 
clases y variedades? lista idea no es nueva, 
habiendo sido emitida por el Sr. Sampere y 
Miquel hace ya olgunos años, pues la verdad 
es que se ocurre á cuantos visiten los monu-
mentos de Menorca animados de algun inte-
rés arqueológico. 
Algunos grupos hay que en reducido es-
pacio de terreno comprenden lalayoles, alta-
res meulines y habitaciones megalílicas, con 
lo cual se comprende que fácilmente podrían 
aislarse y ponerlos al abrigo de lodo deterioro 
intencionado y de toda causa natural de ruina. 
Cuando aparecen en la Gacela todos los 
dias resoluciones del Gobierno para poner 
bajo la custodia del listado muchos monu-
mentos arquitectónicos, lodos ellos segura-
mente muy interesantes para la historia del 
arto y muy dignos de ser declarados monu-
mentos nacionales, pero que por pertenecer á 
épocas perfectamente conocidas en nada pue-
den contribuir á esclarecer la Historia patria; 
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( ' ; Mámase naveta auna runstrucrion en (i>ruin de ¡.arco 
Imertido ten la guilla nada arriba. 
¿no cslaria mucho más justificarlo el detener 
la ruina de los monumentos primitivos de las 
Baleares que se relacionan con épocas pre-
históricos, cuando algunos de ellos no pueden 
estudiarse cn ningún otro lugar conocido y 
una vez desaparecidos ó arrumados no podrán 
ser sustituidos por ol celo ni la diligencia de 
I03 arqueólogos más eruditos? 
V no se crea que se trato de una empresa 
difícil y costosa, nodo menos que eso; los mo-
numentos en cuestión son de construcción 
tosco y elemental, estando formados por pie-
dras, cn general de gran tamaño, colocadas 
en seco; con lo cual so comprende quo una 
vez puestos en orden bastarían algunos cente-
nares do pesetas anuales para conservarlos y 
evitar su ruina: mientras que muchos de los 
monumentos que se ponen bajo lo lulcla del 
listado llevan opsrejodos cuantiosos gastos 
para rcstourarlos y atender después debida-
mente á su conservación. 
lista idea recibiría su natural complemen-
to si se dispusiere el estudio de estos monu-
mentos desde los puntos de visia arquitectónico 
I y etnográfico, investigando detenidamente 
j su estructura y situación, comparándolos con 
i las construcciones primitivas do otros países, 
| practicando excavaciones que tal vez darían 
| á conocer el objeto para que fueron levonta-
; dos, mas esto es para nosotros una cuestión 
j relativamente secundario; lo que importo, lo 
• que aparece en nuestro concepto como urgente 
I- es detener su inevitable ruina, con el objoto 
| de que sean posibles en lo porvenir las inves-
I tigaciones arqueológicas sobre restos de eda-
|: des tan remotos que apenas hoy medios de 
|.| estudiar ni conocer. 
I I Al reproducir ideas por otros vertidas no 
; nos guia otro móvil que llamar sobro ellas la 
atención de quien pueda r c a l i z o r l a B , con lo 
cual so prestaría seguramente un servicio 
muy señalado a la causa, siempre simpática, 
de la cultura nacional. 
li. 1ÍSTADA. 
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OBJETOS INGRESADOS EH EL MUSEO. 
CEDIDOS. 
—Por D. Gabriel Llabrés: Un capitel 
gótico de piedra.—Varios fragmentos de 
cerámica antigua y dos balas de peder-
nal recogidas en un talayot dc Moatuiri. 
—Por D. Pedro de A. Borras: Una 
tela con la imagen de S. José, pintada 
al óleo. 
—Por D. Gabriel Feliu: Varios frag-
mentos de artesonado antiguo. 
—Por D. Juan Lladó Pbro.: Tres tina-
jas de barro antiguas.—Un friso de cuero 
con labores, relazo de los que decora-
ban la habitación en donde tradicional-
mente se cree nació Raimundo Lulio. 
—Por D. Bartolomé Ferrá: Un alda-
bón, un pomo y un remate de hierro 
forjado.—Varios fragmentos de cerámica 
hallados en el talayot de les Pakises dc 
Arta.—Diseño al parecer original de la 
galería que debió proyectarse para la 
fachada de la casa Burgués-Zaibrteza, 
en Palma.—Dos fragmentos de mosaico, 
procedente del frontal de una grada del 
altar mayor de ? 
—Por D. Gabriel Serra; Dos claves de 
piedra procedentes del ex-convcnto de 
Ntra. Señora de la Misericordia. 
—Por D. N. N.: Un puchero do barro 
cocido, morisco. 
—Por D. Mateo Obrador: Relación 
(autógrafa,?) del cronista D. Gerónimo 
Alemany que comprende los nombres de 
los que han ejercido el cargo de Jura-
dos, desde el año 1254 al 1081.—Un 
tomo titulado Claridad de Simples, im-
preso en Valencia en MDCXXI, dedicado 
al Patriarca Juan dc Ribera, cuyo R. pri-
vilegio va estampado en catatan, siendo 
el texto de la obra en castellano. 
DEPOSITADOS. 
—Por I). Gabriel Llabrés: Un arcon 
gótico de madera, pintado v dorado: fe-
chado 1520. 
—Por D. Antonio García: Una polea 
con su ménsula adornada con florones 
de hierro forjado. 
—Por D. Gabriel Fuster: Dos claves 
de piedra procedentes del arruinado con-
vento de Jesús, extramuros de Palma. 
—Por D. Jaime Planas: Un medallón 
con la efigie del Bto. Raymuudo Lulio, 
en cartón relieve. Una puerlecita de 
sagrario. Una teja plana romana, proce-
dente de Alcudia. Varias vasijas de ce-
rámica. Dos escudos tallados en piedra. 
—Tres capiteles de piedra.—Varios gra-
bados y xilografías de autores mallor-
quines. 
—Por el Rdo. Sr. Ecónomo deSineu: 
Un antiguo molde para hostias, inuti-
lizado. 
—Por el Rdo. Sr. Ecónomo de An-
draitx: Un antiguo molde de hostias. 
ADQUIRIDOS. 
—Un clavo de hierro, forjado, de una 
puerta, de casa particular, en Alcudia. 
—Unas puertas antiguas con barras 
cuadriculadas y clavos se mi-esféricos de 
hierro, procedentes de Inca. 
C E R T A M E N . 
£1 Instílalo Provincial do Segunda Ense-
ñanza de las Baleares ha publicado el Pro-
grama del Certamen con que celebrará el 
quincuagésimo aniversario dc la primera ins-
talación y apertura de sus enseñanzas. 
Ademas de algunos premios á los que, solo 
pueden optar los actuales alumnos do aquel 
establecimiento y los que lo hayan sido, figo-
ran los siguientes, á que podrán aspirar indis-
tintamente todas las personas que cultiven las 
letras y las ciencias: 
1.' Premio ofrecido por la Excma. Diputa-
ción provincial. 
Una escribanía de plata. 
Al autor de 18 mejor Reseña histórica y 
descripción de Miramar. 
2." Premio del Excmo. Ayuntamiento de 
Palma. 
Una palma de oro y plata. 
Al autor dc la mejor poesía en honor de la 
ciudad de Palma. 
3." Premio dc la Real Sociedad económica 
mallorquína dc Amigos del país. 
Un pensamiento deoro y plata y el lítalo de 
tocio de mérito. 
Al autor de la- mejor Memoria sobro el 
tema: «La tendencia al desarrollo de tos culti-
vos arbóreos á expensas de los herbáceos, ¿es 
actualmente beneficiosa á nuestra agricultura? 
¿son convenientes y económicos los cultivos 
herbáceos en los campos de arbolado?» 
4." Premio del Iltre. Colegio de Abogados 
de Palmo. 
Un ejemplar de la3 Obras completas de Jo-
vellanos, Saatedra Fajardo y Quintana. 
Al autor del mejor trabajo sobre el lema: 
«Breve nolicia y consideraciones generales 
históríco-jurfdicas sobre las franquicias y 
privilegios concedidos por el Rey D. Jaime el 
Conquistador á tos primeros pobladores de 
Mallorca, con algunas indicaciones sobre los 
orígenes de la legislación foral de ta isla.» 
5.* Premio de la Academia provincial de 
Bellas Artes. 
Un objeto de Arte. 
Al autor de la mejor Oda, Á las Bellas 
Artes. 
Será preferida en igualdad de mérito para 
la adjudicación del premio, la composición 
que mejor armonice el sentimiento do la 
Belleza del Arte con la importancia de la 
Ciencia. 
6." Premio ofrecido por Su Alloza I. y R. 
el Serme. Sr. Archiduque de Austria Luis 
Salvador. 
Uu ejemplar de la obra publicada en l'aris 
con el lítulo de U Art Árabe ¿' après les mo-
numents dn Kaire depuis le Vfte siécle jusqv? 
á la fin du X VIP, por Mr. Prisse D' Avennes. 
Al autor de la mejor Reseña hislórico-crí-
tica de la dominación de los árabes y los 
moros en las islas Baleares, desde sus prime-
ras incursiones y definitivo establecimiento, 
hasta su total expulsión de ellas, en el año 
1286 de la Era Cristiana, 
1.* Premio del M. I. Sr. D. Arluro de Ma-
drid Dávila, Gobernador de la provincia. 
Un ejemplar de la obra titulada Autores 
dramáticos contemporáneos, ilustrada con los 
retratos de los mismos, grabados por Maura. 
Al autor de la mejor Memoria sobre el es-
tado actual de la Instrucción primaria en la 
provincia de las Baleares, sus necesidades y 
modo práctico y económico de remediarlas en 
breve término, dentro de la Legislación vi-
gente. 
8.° Premio del Director del Instituto. 
Un ramillete de siemprevivas de oro y plata. 
Al autor de la mejor poesía lírica en honor 
del Beato Ratnon Lull. 
9." Premio del Sr. D. Manuel Guasp, Di¬ 
, putado provincial, 
Un ejemplar del Diccionario enciclopédico 
de la Lengua Española. 
A la mejor poesía lírica de asunto libre, 
i 10.* Por la Junta Directiva de La Juventud 
Católica de Palma de Mallorca. 
Un ramo de jazmín de plata. 
Al autor de la mejor poesía religiosa, sien- . 
1 do preferible, cn igualdad de circunstancias, 
la dedicada á la Santísima Virgen, patrona de 
dicha Academia. 
11." Por los Sres. Fundadores del Colegio 
. privado de 2.11 enseñanza de Manacor, 
¡I Un ejemplar lujosamente encuadernado 
'! de las Obras rimadas del Beato Ramon Lull, 
! publicadas por D. Jerónimo Rosselló. 
Al autor de ta Memoria en que mejor se 
i desarrolle un asunto científico do ínteres ac-
• tual, do libre elección. 
12." Por los Sres, Profesores del mismo 
¡ Colegio. 
Un ejemplar de las obras de Don Tomas 
ij Aguiló. 
Al autor de la mejor Memoria que trate de 
[[ la influencia que el Beato Ramon Lull y sus 
obras han ejercido sobre la enseñanza en Ma-
llorca. 
13." Por 1). José Rullan Pbro. 
Un ejemplar de su Historia de Sóller, con 
•I el capítulo adicional referente á la inundación M del mismo pueblo. 
Al autor de la mejor Memoria descriptiva 
'| de la Orografía de Mallorca. 
Este premio se destina especialmente á los 
i jóvenes q u e cu la actualidad hacen sus estu-
dios en et Instituto. 
14." Por una persona que ha querido ocul-
tar su nombro bajo el seudónimo de Un ad-
mirador de Ibiza. 
Un ejemplar del libro titulado Descripción 
Geodésica de las Baleares, por D. Carlos Ibañez 
ó Ibañez. 
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Al autor de la mejor Memoria en quo se 
trate de la posibilidad de aprovechar para el 
riego y algunas industrias, las aguas de las 
fuentes y pozos existentes en las i s las de Ibiza 
y Formentera, indicando el modo do realizar-
lo, atendida la escasez de capitales entre I03 
propietario del país. 
15." Por la misma persona que ofrece el 
anterior. 
Un ejemplar del Cronicón Mayoricense pu -
blicado por L). Alvaro Campaner y Fuertes. 
Al autor de la mejor Memoria sobre las Sa-
linas de Ibiza y Formentera, lo que han sido, 
su estado actual y lo que de ellas puede espe-
rarse para el porvenir, 
CONDICIONES DHL CERTAMEN. 
1.* Todas las composiciones que se pre-
senten al Certamen deberán estar en la Secre-
taría de esle Instituto, antes del 2"> de No-
viembre próximo, en pliego cerrado sin firma 
de autor, y con un lema igual al del pliego 
aparte que contenga el nombre de aquel. 
2. ' No serán calificados los trabajos que 
no sean inéditos y originales. 
3.' El Jurado que se designe, podrá adju-
dicar ó no los premios ofrecidos, según el mé-
rito absoluto do las composiciones aspirantes, 
y conceder los accésits ó menciones que con-
sidere oportunos. 
4.* El Instituto se reserva la primera publi-
cación de los trabajos premiados. Si no la ter-
minare dentro de medio año dc la sesión pú -
blica, los autores podrán usar de su derecho 
dc propiedad, aunque sin reclamar los origi-
ualcsqnesearchivarán eu el ['slablccimienlo. 
5.* La entrega de los premios adjudica-
dos se verificará en sesión pública y solemne 
en cl dia y local que oportunamente se anun-
cie, proclamándose los nombres de los autores 
recompensados, leyéndose las composiciones 
cuya extensión lo consienta á juicio del Jura-
do, y quemándose sin abrirse, los pliegos con 
los nombres de los autores que no obtuvieren 
recompensa. 
6.' Cualquier autor de la provincia ó fuera 
de ella, podrá optar á los premios ofrecidos, 
excepto á los destinados exclusivamente á los 
alumnos do este Instituto. 
Palma 18 do Agosto dc 1886.—El Director, 
FRANCISCO MANUEL DE LOS HERREROS. 
SECCIÓN DE A V f i l K A C I O X E S . 
P R E G U N T A S . 
3.'--Craces en los pavimentos de iglesias. 
En algunos pavimentos modernos de 
¡ iglesias, oratorios y capillas, hemos \islo 
. baldosas en cuyos dibujos se represen¬ 
. tan monogramas ó cruces. Esla orna-
mentación ¡ ¿es admisible? ¿Se sabe que 
exista alguna disposición prohibitiva?— 
Un Pbro. 
I 
l'-PÓytos. 
¿Esla palabra mallorquína, que hemos 
¡ oido en Pollensa, es usada en otros pue-
¡ blos de la isla? ¿Qué significación tiene 
! y cuál es su equivalente ó traducción en 
1 castellano? 
1 
t 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Los alumnos del Seminario Conciliar de¬ 
! muestran su respeto al Sr. Maura dedícán-
j dolé un magnífico Pontifical Romano encua-
1 domado, con cabos y cierres do plata y las 
I insignias del episcopado en su cubierta, 
¡i 
1 En el semanario Sóller, inserta el incansa-
: ble Pbro. D. José Rullan cl XI." artículo so-
• bre A lumbramiento de nueras aguas en Sóller, 
:i interesante trabajo de nuestro consocio dcs-
; tinado á prestar útilísimas enseñanzas á los 
• moradores de aquella comarca, y á dispertar 
mejoras de gran Ínteres pura nuestra agri-
cultura. 
I 
Del Museo Balear: 
i ] 
i «El arqueólogo ingles Flinders Petrie ha 
:¡ descubierto recientemente la antigua colonia 
'• griega Naucratis, ignorada completamente 
. de los historiadores. Entre los objetos halla-
I dos en las excavaciones figuran monedas ate-
j nienses y numerosas inscripciones, lo cual ee 
'l inequívoca muestra del carácter helénico de 
' lo ciudad. Se han hallado i g u a l m e n t e tres 
templos consagrados respectivamente á Apolo, 
> Minerva y Júpiter.» 
íj \ _ . . 
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S U M A R I O . 
I. Observaciones sobre la antigüedad del 
hombre en la tierra y sos primeros pasos en 
las Baleares (continuación), por D. José Ra-
llan Pbro.—II. Reíalo de la muerte de don 
Fernando dc Mallorca. 1316.—III. Sección dc 
averiguaciones.—IV. Sección de noticias. 
OBSERVACIONES 
SOBA tí 
LA A N T I G Ü E D A D DEL HOMBRE EN LA T I E R R A 
Ï sus CHIMEROS I>A.SOS ES LAS BALEARES 
por D. JOSP. HflLiS, Piro. 
cosriM u:io.\.J 
II. 
Preciso es admitir que la cuna del primer 
hombre estuvo en el Asia menor, desde cuyo 
punto extendió el linaje humano su dominio 
á todas las parles del globo. El libro más an-
tiguo y más veraz que conocemos así lo afir-
ma, y la ciencia lo reconoce. Las cronologías 
formadas sobre los sucesos descritos por Moi-
sés contienen datos para Cjar aproximada-
mente su aparición algo más alié de 6000 años 
antes de J. C ; si estos cómputos no satisfacen 
y quiere alguien dar al hombre mayor anti-
güedad, sepa que la Iglesia nada ha definido 
en esta materia: los cálculos están hechos 
por sabios que pudieron equivocarse, y tal 
vez se equivocaron puesto que no están acor-
des. Si los copistas dc la Sagrada Biblia deja-
ron dc continuar alguna familia de los tiem-
pos patriarcales, cosa difícil do probar, la 
omisión en nada aféela á las verdades revela-
das en cuyos cimientos descansa la base del 
dogma católico: un vacío histórico no destruye 
la historia. 
La ciencia, por otra parle, no ha pronun-
ciado tampoco todavía la lílüma palabra, y 6 
la vista del resultado de serias investigacio-
nes, sus cálculos van diariamente rebajando 
las cifras antes empleadas para enunciarla 
fecha déla coexistencia del hombre con cier-
tas especies de animales ya extinguidos, cuyos 
restos so hallan mezclados con loado aquel. 
Se argumenta con que para la desapari-
ción de una especio es preciso que la tierra 
baya sufrido un cambio profundo en su tem-
peratura, que se halla demostrado que ésta 
eu mil años, no ha variado cn una milésima 
de grado: y que se necesitaron por tanto miles 
de afios para que los anímales coetáneos del 
hombre, ya extinguidos, dejasen de vivir por 
falta dc clima proporcionado á so naturaleza. 
A esto contestaremos que, además de ser un 
argumento contraproducente, porque la mis-
ma razón debía militar para la desaparición 
del hombre, si la de aquellos os debida al 
cambio de clima, éste se bastaba á sí mismo 
para encargarse de extinguir las especies de 
animales que le eran molestas y cuya pro-
creación era poco fecunda. 
Sin ir tan lejos, en mi humilde trabajo: 
Historia de Sóller en sus relaciones con la gene-
ral de Mallorca, transcribí documentos del 
siglo XV [a] e n los cuales se trata de la ac-
tiva persecución declarada al ciervo que, re-
tirado e n lo mas escabroso do los montes d» 
esta isla, en sus excursiones asolaba las se-
menteras. Tal raza no existe ya en olla: y 
habiendo costado entonces mucho trabajo y 
dispendios su extinción; ahora, cuando se 
trata de aclimatarla entro nosotros, apesar 
del mayor esmero, todas las tentativas son 
infructuosas. ¿Sera esto porque las baleares 
cn cuatro siglos hayan cambiado tan nota-
blemente de temperatura que ofrezcan un 
clima impropio para lo vida del ciervo?—No 
habrá quien lo sostenga. Ksle hecho dá solu-
ción al argumento contestado. 
La civilización aleja los animales dañinos 
al hombre basta relegarlos á climas extremos, 
donde necesariamente han de perecer; y no 
debemos posar por alto que untes del diluvio 
pudo el mundo estar aun más poblado de lo 
que está cn el dia. 
No hay dudo, de quo con el hombre han 
coexistido animales que ya no conocemos, y 
que tal vez han desaporcado muchos do que 
no quedan noticias Nuestro malogrado amigo 
D. Jaime Antonio Prohens, infatigable c o -
lector y partidario acérrimo del Heato Rai-
mundo Lulio, poseía un cráneo hallado cn 
los campos de Felanitx, que ninguna de las 
sociedades científicas, á quienes consultó, 
p u d o clasificar. La particularidad de corres-
ponder á un mamífero de pequeña talla y 
de tener una protuberancia sobre la frente, 
6 e l arranque d e lo que debió ser un asta, 
puBO en desconcierto á los naturalistas. 
Otro, el ilustrado investigador de la His-
toria Balear, D. Miguel Bonet, ha leido en 
uno de los códices del archivo de su cargo, 
que e l dia 5 de Setiembre de 1411 se pagaron 
16 sueldos mallorquines al verdugo, por la 
lefia empleada en el patio del Real Castillo 
e n quemar cou grande aparato un animal 
llamado Tabach, cogido en la marina de Fe-
lanitx ( í ) . De este animal, que fué entonces 
el terror de pastores y ganaderos, nadie ha 
•íi¡ Toru. I , pág. 18Í. 
( t i Almanaque de las Bateares por D. T. A. aflo lins 
pájf. 138. 
sabido la especie ni el origen de sn extraño 
nombre ni se tendrío noticia de su existencia á 
no haberse continuado en la ruenta citada los 
treinta florines ofrecidos al qno lo presentase 
vivo ó muerto, fisto son hechos bien recien-
tes, y con todo revisten el carácter de lejanas 
fechas. 
Que el Mamut, el Megnterio, el Elefans 
primigenias etc. hayan empezado á existir 
muchos miles de años antes que el hombre, 
puede y debe admitirse; y aun convendremos 
en que, por su cotegorfa, serían los primeros 
en presentarse á Adán inocente para rendirle 
' homenaje, víviren los alrededoresdel Paraíso, 
formar su guardia de honor y embellecer con 
i 
• sus colosales figuras aquel lugar de delicias. 
• Admitiremos también que dichos animales 
pudieron ser víctimas de los cambios bruscos 
y trastornos atmosféricos acaecidos en el 
globo durante I03 glaciares, en que la vejeta-
eion dejó de lucir su esplendorosa exhube-
I rancia, y la temperatura general, antes uni-
! forme, se redujo á zonas de gradación, si no 
i iguales, al menos parecidas, á las que ahora 
1 tenemos. L 0 3 diluvios que siguieron á los 
glaciares y oirás muchas causas para nosotros 
desconocidas, pudieron influir igualmente en 
su extinción. No vemos tampoco dificultad 
\ alguna en admitir que habiendo sido creador 
! aquellos seres cn la época terciario y habiendo 
! avanzado ya la cuaternaria, pagasen el tri-
I buto a la ley, al parecer, establecida por el 
Creador, de que las especies do una época 
dcsanoreciesen en la subsiguiente. Pero todo 
esto, lejos do envejecer al hombre, le iejuvc-
nece, demostrando que fué la última obra 
salida de las manos de Dios. 
La falsa ciencia, ha reconocido quo por 
; este camino nada avanza para alargar la fe-
i cha de la existencia del hombre y, en sus 
apuros, ha recurrido al argumento de los fósi-
les, á lo3 restos humanos cocxislentes con los 
i de aquellos animales, que si bien aumentan 
las dificultades en cambio abren extenso 
1 campo á la controversia donde suelen enre-
darse lo3 incautos y caer en el lazo tendido 
por lo mala fó. 
En este terreno será preciso seguir á los 
enemigos do la Revelación para convencerles 
deque tampoco en él podrán establecer prin-
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formáronlas estalactitas que tanto admiran 
y exaltan los poetas en las justamente cele-
bradas cuevas de Arta, del Drach y otras de 
nuestras islas. Partamos del resultado obte-
nido por el Sr. Landerer en su análisis qu í -
mico de las aguas potables de la Caramella, 
llevadas á Tortosa, nacidas en capas calizas 
del terreno cretáceo, que le dieron 32 centi-
gramos do carbonato calcico por litro ( c ) . Una 
estalactita que deposite medio litro de agua 
por dia nos dará gramos de piedra al 
año, ó sean .780 kilogramos cn un siglo. Su-
pongamos que esta piedra produce una hoja 
de un metro cuadrado de superficie por un 
centímetro de grueso, que no es mucho su-
poner. Multipliquemos esle espesor por se-
senta siglos y tendremos 00 centímetros de 
grueso cn una estalagmita formada cn seis 
mil años. Si supusiéramos ahora que fuese 
doble el agua vertida cn la indicada superfi-
cie, la edad se reduciría á tres mil años. Y esto 
prescindiendo de las muchas sustancias ex-
trañas que se agregan ú estas formaciones. 
Ahora bien: de la famosa cueva de Kent, 
donde se hallaron restos humanos debajo una 
capa de estalagmita quo variaba entro 75 
milímetros á dos metros de espesor, se afirmó 
formalmente, que los mencionados resloB con-
taban 26Í^JOO años, cuando, según nuestro 
cálculo, ni 2,000 so requerían. Y nuestro cóm-
puto ha sido formado, disminuyendo los fac-
tores. Mr, William Rogcrs que, por espacio 
de seis á siete años, observó los depósitos cal-
cáreos que daban las aguas vertidas por les 
cstalácticas de las cavernas do las Carolinas, 
averiguó que dejaban un depósito de carbo— 
natos do T) milímetros por año; en cuyo caso 
un extracto de dos metros se formaría en cua-
trocientos años (d). 
Véase adonde vau á parar los formidables 
argumentos presentados por Buckner, Wogth 
y otros para demostrarnos la ilimitada anti-
güedad del hombre sóbrela tierra: ;Y las obras 
de estos individuos son leídas con afán y ad -
miradas por hombres que ocupan cátedras y 
se precian de razonables pensadores! 
[ c t Principios ¡le Geòloga y paleontologia por D. José 
l.underer, pás. 69. 
• Í ¡ : Lo» esplendores de la ré por el abate Üolgno, to-
nto lt, pag. 116. 
cipio alguno en apoyo de la ilimitada anti- 1 
gtteded del hombre. 
Conocido es de todos, el raido qne promo-
vieron en el mundo científico los cráneos y 
otros despojos humanos, mezclados con hnesos 
de EUfaiisprimigenius, del Mamut, y de otras 
especies extinguidas, descubiertos cn las ca-
vernas, debajo de un subsuelo de estalagmita 
que, al parecer debía remontarse á épocas 
muy lejanas; pero también lo es que, exami- . 
nado el subsuelo, aquellos despojos resultaron 
haber sido arrojados allá por aguas torrencia-
les, hallándose muchos de ellos revueltos cou 
cerámica y pedazos de cuchillos de piedra | 
labrada; sin embargo, muchos quisieron ver 
en aquellos restos al hombre primitivo, exis-
tiendo en épocas perdidas en la inmensidad 
del tiempo, y, formándose un ideal geológico, j 
amontonaron millones de años sobre aquellos 
restos, sin más fundamento que los delirios | 
de una imaginación calenturienta, si no he-
mos de atribuirlo á su animosidad y mala fé. 
—¿Negamos acaso los dilnvios de que nos ¡ 
habla la ciencia? 
La Sagrada Escritura uos describe el uni- 1 
versal que bien bastaba para producir todos [, 
aquellos afectos. ! 
—¡Es que so hallaban cubiertos por un 
lecho de estalagmita de mucho espesor! 
—¡Cubiertos de estalagmita! ¿Qué tiempo ,| 
se necesita para formarse una de estas capas 
de piedra, de dos á tres metros do espesor en 
cuevas donde abunde en la superlicie de la 
bóveda el agua saturada de carbonato de caf, 
y en su interior haya exceso de ácido carbó-
nico y calor suficiente para producir la eva-
poración?—La química, apesar de los podero-
sos medios de que dispone, se guardará muy 
bien de señalar fechas, ó el tiempo indispen-
sable para la producción de unas sales que 
no siempre cristalizan y se aglomeran con la • 
miBma lentitud ó rapidez. Las leyes que opc- • 
ran en las causas actuales podrán darnos, en , 
tésís razonable idea del modo como procedió 
la naturaleza al formar los extractos que cons¬ 
tituyen los diferentes terrenos sedimentarios < 
del globo; mas no del tiempo empleado cn 
cada uno de ellos. 
Admitamos, sin embargo, lo teoría délas 
causas actuales como continuación de las que 
Visto el resultado de las investigaciones 
practicadas en las cavernas, casos que no mul-
tiplicamos porque todos vienen aprobarlo 
mismo qne ya hemos refutado, sólo queda la 
célebre cnestion del hombre fósil, deducida 
de los huesos humanos extraídos de las cita-
das cavernas, cuestión quo podríamos dar por 
resuelta, si los modernos antropologistas, no 
ae empeñasen en fundar en ellos sus racio-
cinios. 
—¿Los fósiles do que se trata son verdade-
ros fósiles? 
—La Paleontología no los admite como 
tales, porque verdaderamente no lo son. 
Nosotros poseemos un diente de Elefans 
primigenius, procedente de Filipinas, que 
se hallo muy distanto de revestir dicho ca-
rácter. 
Por otra parle ¿tardan mucho cn destruir-
se y fosilizarse las conchas enterradas cn una 
profundidad regalar, donde puedan verificar-
Be BUS cambios á beneficio de la humedad, el 
calor, e l e ? 
—Es otro problema difícil de resolver. 
Poseemos algunas hivalbas recogidas en el 
terreno numulítíco de Establiments, y de 
ellas hay algunas ya convertidas en piedra, 
mientras otras conservan la materia animal 
como si hubiesen dejado de existir poco3 
años há. 
En el predio Valldurgent, término de Cal-
viá, tuvimos ocasión de desenterrar, hace 
poco tiempo, un caracol marino con lodas las 
señales de haber servido de bocina. Se hallaba 
ya completamente lleno de humus, revistiendo 
esta materia todas las formas del fósil. La con-
cha estaba casi del todo destruida y, sin e m -
bargo, á su lado yacian multitud de restos de 
cerámica romana. Dichos restos ocupaban el 
piso do lo que, por su posición y por algunas 
puntes de cuchillos de piedra recogidos en sus 
alrededores, debió de ser, á nuestro juicio, 
un monumento drufdico. De seguro que, á no 
ser por la coincidencia de presentarse dicho 
caracol junto a unos despojos evidentemento 
modernos, cualquiera habia do inferir quo los 
druidas que también habitaron aquella co -
marca, como tendremos ocasión de observar 
más adelante, tocaron alarma con el mismísi-
mo instrumento. 
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Los desengaños que sufre á cada pasóla 
, ciencia arqueolóigca lo obligan á ser muy 
| circunspecto, al tratarse de fijar la edad en 
1 que fueron enterrados ciertos despojos h u -
: monos. 
Dos respetables sacerdotes de Francia, 
| pais donde el clero so dedica con asiduidad y 
I afán á los esludios geológicos, Mrs. Bourgois 
' y Delanay, han creído haber hallado restos 
¡! de civilización en los terrenos torcíanos de 
Pontlevoy y Ponancé. A ser cierto el hallazgo, 
, en las circunstancias indicadas, sería preciso 
trasladar el nacimiento del primer hombre á 
una fecha muy lejana; pero, hasta el presen-
te, y apesar do habersido expuestos á la vista 
\ de lodo un congreso de geólogos, ninguna do 
i aquellas eminencias ha querido dar su asen-
t i m i e n t o á la afirmación de que aquellos 
|¡ terrenos sean terciarios, y la arqueología nie-
J ga el paso á lo3 silex quo se pretende ver 
i' en aquellas piedras. No es pequeña la dificul-
tad que presenta la Paleontología, al afirmar 
¡ como ley: que ninguna do lasespeciesde orden 
li superior ho atravesado más de dos épocas geo-
I I lógicos; y aquí el hombre hubiera atravesado 
! cinco. Si Buehner, Vogth, líuxl&y etc. recibie-
ron la noticia do aquel hallazgo con satísfac-
1 cíon y alegría, afirmando la verdad del hecho 
en todos sus extremos, para Henar después 
sus libros de los más repugnantes absurdos y 
contradicciones, conocido es su odio y encono 
: contra la Revelación. 
Por más esfuerzos que haga la ciencia no 
cfemoslrará que el hombre haya existido en la 
j época terciaria; y la palabra hombre-fósil, tan 
•I repetida en nuestros dias, no pasará de ser 
una expresión vacía do sentido, porque tal 
hombre no existió jamás. 
¡Se olvida demasiado, como dice el abate 
Moigno que la zoología tuvo su fin cuando 
el hombre apareció sobre la tierra! La forma y 
estado do las osamentas, halladas siempre en 
terrenos movedizos, sólo probarán que fueron 
j ! trasportadas allí por algún cataclismo, pero 
) no por la existencia del hombreen la época 
de la formación geológica de estos. 
Los restos del hombre y, sobro todo, los 
I cráneos hasta cl dia descubiertos, no podrían 
i atestiguar una antigüedad desmedida más 
1 que en razón de su forma enteramente prt-
mitiva ó bestial, y este testimonio sólo tendría 
valoren las insensatas teorías de los que ha-
cen descender al hombre del mono por nn 
incesante desenvolvimiento; ó dc I03 qne 
qoieren quo el hombre faese creado en estado 
salvaje; y que sólo él sea el autor de la civi-
lización. Mas, esos tipos intermediarios no so 
presentan; y la falta de arte manifestada en 
los restos de la civilización del hombre en l e -
janas edades, únicamente prueba que tales 
artefactos fueron labrados por el hombre de-
caído, ó, sise quiere, reducido al estado sal-
vaje, por haber abandonado las luces de la 
Revelación: de ninguna manera por haber 
salido imperfecto de las manos del Creador. 
La civilización viene del e B t c r í o r , fué, es, 
y será siempre un don divino, y el qne la 
abandona y la pierde por completo, no vuelve 
á conocerla. Los pueblos caídos en la barba-
rie se embrutecen más de cada dia, y n o 
vuelven á recuperar tan inestimable don. 
Cerrad lasescuelas, dejad al hombre entre-
gado á los movimientos do la carne, no ejer-
citéis sus sentidos en las leyes de la estética, 
no ayudéis al desenvolvimiento de sus facul-
tades intelectuales, no excitéis en él el senti-
miento religioso, y veréis si adelanta mucho 
on la moral, en las ciencias y en las artes. 
Veréis si da en los medios de vencer las difi-
cultades que presentan la aplicación de la 
electricidad, la dirección del globo aereostá-
tico, y sí resuelve tantos otros problemas, 
tormento de la física y de la q u í m i c a m o -
dernas. 
Mas ¡á qué fin seguir combatiendo á los 
enemigos de la verdad revelada, si nada nos 
presentan que pueda alcanzar con certeza más 
allá de la época del diluvio universal?—Hue-
sos humanos mezclados con armas do piedra 
que, llevadas á mayor ó menor perfección, 
osaba todavía el pueblo judío; restos de cerá-
mica, puntas de flechas ó de lanzas fabrica-
das de hueso y otros objetos propios de una 
tosca civilización que en nada hubieran sor-
prendido al mismo Heródoto; esqueletos mal 
O* bien conservados en terrenos siempre mo-
vedizos; cráneos siempre idénticos á los de las 
razas de que proceden esto es cuanto se nos 
opone para probar la ilimitada antigüedad 
del hombre: no hay que exigir otras pruebas 
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en apoyo do esla tesis, porque no las hay. 
Los cálculos de la falsa ciencia, siempre gra-
tuitos, podrán engañar á los incautos, c o m -
plicar las cuestiones; mas no adelantarán un 
paso en el camino de la verdad. Sólo la ver-
dadera ciencia, aunque marchando por dis-
tinto camino, no opuesto al que nos enseña 
[ la Revelación, ba podido vislumbrar que la 
verdadera historia del hombre se halla on los 
! relatos de Moisés. 
No se extrañe que pasemos por alto la 
1 cuestión dc los preadamitas, con los cualfls 
pudo el protestante Pcyrere causar fuerte 
sensación en los aficionados á impresiones de 
novedad; porque, sabido es que no tardó en 
í convencerse de su ilusión, y un revés le abrió 
fj los ojos para conocer la verdad del catolicis-
mo y abjurar sus errores. 
Como nadie se empeña ya en negar la 
' unidad de tronco del linaje humano, y la po-
¡| blacion primitiva de las Américas se explica 
; tan fácilmente como su descubrimiento, no 
; ponemos á contribución la en otro tiempo tan 
debatida cuestión de razas. 
Las ciudades lacustres pertenecen á la 
; historia, y esta, remontándose á los tiempos 
í mitológicos, ó sea á sus orígenes, no rocla-
: ma, para aquellos vestigios, más antigüedad 
I que la de unos 4.000 aíío3 antes de Jesucristo. 
Los adelantos y retrocesos déla civiliza-
ción, hemos visto ya, que nada atestiguaban 
[ en cuestiones de fecho, por no ser aquella, 
inventada por el hombre. Si so arraigó ó fluc-
, tuó hasta desaparecer en las sociedades anti¬ 
'! guas, según se adherían ó apartaban del 
I culto del verdadero Dios, idéntica ley sigue 
I todavía en nuestros tiempos, 
Dc lo dicho debemos concluir: que basta 
1 y sobra, con los ocho mil años de fecha, que 
á lo sumo pueden atribuirse á la aparición del 
hombre sóbrela tierra, ano resignarse á ver 
más allá de ellos un pasado cubierto con el 
silencio de la muerte, un abismo insondable, 
1 un caos'desesperador. 
José RULLAN, PBRO. 
¡ (Continuará.) 
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R E L A T O DG U 
MUERTE DE D. FERNANDO DE MALLORCA. 
1316. 
Extrail d1 un petit cahier en papicr, in -
titulé: Incipit declaratiu suminaría su per fado 
et morte domini infantis Ferrandi de Ma-
jorica. 
«Factum incliti D. infantis Ferrandi de 
Majorica boc tria cepita sen partes continent. 
»Primum capul esl, de prelio in quo cap-
tUB VÍVUS fuit. 
aSecandum caput, do lerrarum snsrum 
desolatioue ct traditionc per suos inimicos 
facte. 
»Terlium caput est, de bouorum suorum 
mobilíum do semoventiurn extilationo ct d i -
replione per euos facta ct íieri permissa. 
^Querendona esl primo, q u o j u r e vel titulo 
ipse aequisierat et possidebat lerram predic-
tam que dicilur do Clarentia vel p a r s p r i n c i -
patus Achaie vel de la Moreyhe. 
»Igitur in primis sciondum cst, q u o d do-
mina Helisabetb, conjnx prima domini in-
fantis, ct domina ejus mater fucrunl graviler 
opprcsse per principissam de la Moreyho, el 
ejus gentes et procuratores, el specialiter per 
comitcm de Xiphclonia, ct episcopum Üline, 
et Nícolaum Maura, qui diclam dominam 
matrem dicte domine Helisabetb ceperuntet 
arreslalam tcnueiunl ol multis injurüs aíTe-
cerunt; et dicebant sibi «He! dedisti filiom 
tuam calalanis. Mata forluna c r i t t i b i , quia 
totam tuam perdés.» El d e f a c t o b o n a ipsius 
mobilia rapucruut, et lerram s u a m , Bc i l i c c t 
comítatum de Matha-Grifib, oceuparunt, ct 
occopatum tenucrunt; et licet reqnisiti solcm-
nilcr ex parle domini infantis restiluese, re-
liucrunt. El súper hoc dominus infans habito 
consilio cum domino rege Frcdcrieo, e l ipso 
annueule et adjuvanto, fieri jusstl armatam 
suam per mare ct perrexit in Clarenlwm; ct 
requisitionibus factis debitis geutibus ct pro-
euratoribus dicto principisse, ct ipsis persís-
tentibns et obduranlibus in sua malicia et 
denegationo juris et juslilie, invasit cum 
armis locum Clarentie, ct cepit eum et alia 
loca ploro; lerram autem suam et domine 
j uxoris sue prime habere non posuit, quamvis 
, ad ipsam habendam conalus fuerit tolo pos-
se, etc. 
»PrÍus dicendum esl de persona domini 
Infantis, quoraodo et qualiler se gerebat in 
armis el aliis factis suis. Et cerse ipse erat 
y p r u d e i i B , stremus et maguanímus in moribus 
suis. Liquidem prudentia ejus in hoc appa-
ruil, quod eum dom. Sancius rex Majorica-
rum froter ejus haberet cum exosum propler 
suggeslionem quorumdam consilíariorum suo-
rum, ipse fraudulentiam eorum attendens, 
sciensque fratern suum sine prole, in poste-
rum previdens, duxit uxorom dominam Heli-
sabetb prediclam, quam invenit in Sicilia 
| dcsolatam, ex qua suscepit filium dominum 
| Jacobum, nunc regem Majoricarum, quem 
¡ infanlulum, defuncta do parlo ipsius dicta 
j domina cònjuge sua, quasi quinqué vel sex 
¡ mentium vcl circa, misil per marc de Sicilia 
I ad dominam Sclarmundam malrem suam, 
reginam Majoricarum; el tum ipse cum ar¬ 
I mata sua post parum temporis venit Cía reu-
j tiam us prelaclum cst, el ibi simililer duxit 
| uxorcm secundem, dominam Hclisabet, con-
| sanguineam regis lypri, ex qua orlus cst do-
¡ minus infans Ferrandus, qui nunc est secun-
| do genitus ipsius domini predícti. Et in aliis 
i cliam apparuitcjus prudentia, quia e r a t dives 
¡ et opulenlus, ut infra apparebit. Magnamini-
; las vero ipsius simul cum prudentia in hoc 
| paluit, quod requisitione debita precedente 
| super injusticia ct oppressíone ct injurüs 
, sibi ct inclile domine consorti sue ac motri 
ejus illatis, et negata sibi penitus justicia, 
, agonizare satagens, cum ponéis, nee illis om¬ 
.: nibns bonis, expuguavit Clarcntiam ct alia 
j loco pluro ct obtiuuit el triumphavit de inju-
j riantíbus: ita quod comes de Xiphclonia et 
episcopus Oline ot Nichola Maura, qui pro 
príncipissa hec faciebant, humiltaverunt se 
y sibi, et fecerunt sibi homagium, cum aliis 
{: pluribus generosía et populoribas; ct ¡pse be¬ 
,. uigne et clomenter recepit eos, et fecil mag-
.1 num eonvivium. Tamdom postea explórala 
! familia dom, infantis, el inventa forte insta-
bili et corrupta, abierunt retro et transfuge-
,¡ runt ad principissam, non ex fide, sed potius 
¡| quia cum multis militibus GalliciB vel Bur-
. gandís sciebant cam noviler advenise, et 
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matrimoniara eum quodam D o b i l i de Bnrgun-
die contraxisle, qui ot princeps paravit se 
contra dom. infantem predictoro, comitè pre-
dicto flibi assistente, et omne malam contra 
d o m i nu m infantem procurante, tam clam 
quam operte. Dominus autem i n f a n s , audilo 
qnod princeps vcniebatcontra ipsum, paravit 
se ad eundura vtrlus eum. Et qunen quídam 
disaaderent sibi quod non iret, utinam bono 
zelo, respondit et dixit: quod nou sustincrct 
qnod prínceps vastarct tcrram suam. Quod 
est contra falsilalem, quam Andreas Guitcrrii 
propoauit dicens, quod dominus infans mon-
davit in testamento suo quod dicta terra rcs-
tílueretur. Quomodo enim exponcret se rnorti 
pro terra predicta, si eam mandasset reslitui; 
et quo re pluries comminatus fuit illis qui sibi 
suggerebant quod reslilueret eam, el hoc 
valdc moleste ferebat, et sic exivit de Cla-
rentia eum pancis, utinam bonis, die tertia 
mensis julii, qui fuit dies sabbalhi, iti occur-
ses dicto principi; et venit ad locum vocalum 
1' Espero; el índe venit die dominica sequenti 
verso principem, ila quod ex locis utriusque 
partis invicem se videbant, et noclis illius 
die provocaverunt in quodam nemore ibi pro-
pe, ita quod balistarii jaciebanl sagittas in-
vicem.» 
(Se concluirá.) 
SECCIÓN DE AVERIGUACIONES. 
RESPUESTAS. 
3.'--Cruces en los pavimentos de iglesias. (*} 
Desde los primitivos tiempos de la 
Iglesia el signo de nuestra Redención lia 
sido honrado en sitios preferentes, por 
parte de los cristianos. Y si indiscreta-
mente se faltó alguna vez À tan devota 
costumbre nó se hizo esperar e) correc-
tivo, como lo prueba una ley dc Teo-
dosio y de Valentiniano III (Cod, Justin. 
L . I. tit. 7) que prohibia, bajo pena 
grave, pintar, grabar ó escnlturar cru-
ces en el pavimento de los templos. Esta 
Ley fué inspirada por los piadosos sen-
timientos de Santa Elena quien, después 
(•] Víase el numero an 'er lor . 
'. de haber descubierto la verdadera Cruz, 
tomó todas las precauciones imaginables 
para que no se pisara el terreno en 
donde se suponía que había permane-
cido oculta. 
Un concilio celebrado en el año 691, 
renovó aquella disposición. «Ordenamos 
que sean absolutamente borradas las 
cruces que algunos trazan sobre el pavi-
mento, para que no sea profanado con 
¡ los pies el triunfüde nuestra victoria.» (o) 
Seguramente deben haberse dictado 
| prohibiciones semejantes, en todos los 
tiempos y pueblos cristianos, cada vez 
que la ignorancia dc los artistas ó la 
¡ inadvertencia de los sacerdotes encarga-
¡ dos de los templos las hicieron necesa-
1 rías. En cuanto•ü Mallorca, bastara trans-
cribir en parte, el Cap. I. del título XVII, 
del Sínodo celebrado en 1636 por el 
Obispo Santander que dice: «Pnecipimus 
. igitur, ut nenio deinreps audeal in lapidéis, 
col martnoreis templorum pavimentis, vel 
: Sepidchrortim opereulis, Sanctm Crucis stg-
i m , vel Sancionan Imágenes scidpere, seu 
' quoris modo efingere: et si quo1 sunt ins-
culpta, ii·l depiefa, infra bimestre illico de-
leantitr.» 
Ahora, por nuestra parlo, nos permi-
tiremos una observación relativamente 
á los dibujos de los modernos embaldo-
sados. Entendemos que no pueden po-
nerse cruces con intención ó con apa-
riencia manifiesta de lo que significan; 
como sucedería, si en el centro de cada 
baldosa con fondo de un color, se pinta, 
, incrusta ó «raba una cruz de otro color, 
, aun que tenga los cabos algo perfilados, 
i Mas si los contornos ó los colores exor-
, nan la aridez de un pequeño crucero, en-
tonces resulta un florón cruciforme cuya 
adopción nos parece ha de ser aceptable, 
i Del mismo modo dejan de ser cruces 
i los encitados que forman cuadrícula, ó 
1 que vienen á ser la proyección horizon-
tal de los arcos diagonales de las bóve-
1 das, pues unos y otros son composicio-
i nes ó elementos parciales de un conjunto 
[' general. 
i Ni tampoco nos parecen reprochables 
j. los pavimentos de mosaico, cuyas pie-
i 
¡ ¡ a ; V. Dirlionnaire Jtt AnHqviUt chrrtienntt, por 
Uartigny.—croix (outte ie la;—p*jr. 111. 
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zas policromas vienen á formar cruceros > 
decorativos, siempre que sus dimensió- i 
nes sean considerables, (b) pues cntón- ¡ 
ees no es posible que una sola persona i 
huelle con sus pies el signo propiamente | 
dicho. I 
Por lo demás, ni aun las cruces graba-
das sobre las losas sepulcrales n¡ sobre 
sus escudos nobiliarios están excluidas 
de las prohibiciones citadas. 
En cuanto á los monogramas, supone-
mos que el Iido. Presbítero, que firmó la 
pregunta, quiso referirse á los de Cristo-
Jesús y de María, que son los más usa-
dos en nuestros templos. La contestación 
no puede ser más obvia, y podrá hallarse 
en el Cap. II. del expresado título de las 
citadas Constituciones Sinodales, que 
empieza: In nomine Jesu onme genu flec-
tatur, etc., etc. Y, ciertamente, nos resis-
timos á creer que exisla en Mallorca 
ningún ejemplar de semejantes mono-
gramas, espuesto á ser pisoteado, ni aun 
sóbrelas tarimas de los altares. 
No terminaremos nuestra contestación 
sin hacernos eco de la crítica que en • 
concepto de algunos ha merecido el re-
ciente embaldosado de la iglesia de las 
Teresas, en Palma, en donde se \e in-
crustado, como un motivo ornamentado, 
el escudo que los religiosos carmelitas 
llevan sobre el pecho, al pnr de las ima-
nes de Nlra. Señora del Carmen. Ver-
daderamente la impresión producida á ; 
los que, en aquel emblema, ven el noble 
y piadoso distintivo de aquella orden 
religiosa, no deja de ser desagradable. 
Nos alegraremos que nuestras senci-
llas observaciones, sean motivo, para 
que otros más ilustrados y competentes j 
puedan dilucidar satisfactoriamente, el 
lema propuesto por el Sr. Presbítero á ¡ 
quien b. I. rn. s. s. 
U . FERRÀ. 
[61 Citamos por ejemplo el del Ora'orln-rolonda de 
Miramar enyu pavimento se compuso con pleías de marmoles 
de aquel predio, do Arla, Blnlsalcin. Deja ) PulKpuflent: 
pues si Id en forma en su combinarían un crucero Inscrito en 
un circulo de mas de dus metros do diámetro, la pieza cen-
tral Interrumpe por completo las Intersecciones de los bra-
zos, y por consiguiente evita la cruz. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
El dia 9 del pasado falleció D. Sebastian 
Miralles y Morro, oficial del Archivo de Pro-
tocolosde este Distrito, enyo cargo desempe-
ñaba hacia ya más do treinta y cuatro años. 
Celoso, paciento y dotado de una laboriosidad 
infatigable, secundó con inteligencia y afán 
las disposiciones del archivero D. Miguel Ig-
nacio Font, y gracias á sus esfuerzos aunados 
han podido recabarse multitud de protocolos y 
notas notariales quo existían perdidos eu poder 
de particulares, y hoy se custodian en aquel 
abundante deposito, cuyo arreglo y distri-
bución interior son tales, que ban permitido 
realizar en un corto período de tiempo dos 
traslaciones consecutivas del Archivo sin pér-
dida ni deterioro do un solo documento, y sin 
interrumpir más que momentáneamente el 
servicio del público. 
Justo es que dediquemos un recuerdo y 
un elogio á uno de tantos héroes de la cons-
tancia, obreros olvidados que pasan su vida 
entera en las solitarias salas de los archivos y 
bibliotecas ocupados en el trabajo, fatigoso y 
sin gloria, de la ordenación material de miles 
y miles de volúmenes, para que luego en un 
momento dado y al instante puedan la curio-
sidad ó el interés obtener cuanto deseen. El 
señor Miralles, fué uno de estos. Desconse 
en paz. 
Del Museo Balear: 
«lin Soria se ha celebrado una gran fiesta 
cívica en honor de los numantinos, y se pro-
yecta continuar la construcción del monu-
mento empezado en las ruinas de la inmortal 
ciudad, cuyo emplazamiento trata de com-
prar la Real Academia de la. Historia para 
hacer excavaciones. El doctísimo Académico 
Sr. D. Eduardo Saavcdra, tan amante y be-
nemérito de aquel pais, ha encomiado en la 
ilustre Corporación el patriotismo de los so-
rianos, al describir la fiesta cívica con que 
han honrado la memoria de aquellos héroes.» 
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^ T R Í P T I C O S . 
Snmario histórico. 
UN cuando presumimos que 
la mayor parte de nues-
Iros lectores no ignoran 
el origen y el uso de los 
dípticos y trípticos, en gra-
cia á los que no alcanzan 
más nociones de Arqueología cristiana 
que las publicadas en este BOLETÍN, y 
sin ánimo de tratar este asunto con la 
extensión que se merece, vamos á hacer 
algunas indicaciones acerca de tan inte-
resantes obras, ya que á ello nos convida 
el ejemplar reproducido en la lámina 
que acompaña el presente número (a). 
ífl 1 Contiene observar que por falla de etico* apropii-
ílto, no pensando sar.tr mis quo fotografías ordinarias, la 
imagen de esle tríptico aparece Invertida do izquierda á de-
recha. Lo consignamos en disculpa del fotógrafo Sr. Sellares 
siendo este el segundo ensayo de fotollpla que publicamos, 
confeccionado en Palma. El primer ensayo lo publicamos en 
«1 núm. u de esta publicación. 
Las tablillas que, plegándose en dos 
hojas, empleaban los personajes roma-
nos, (al par de earteritas dc memorias) 
para comunicarse sus asuntos, en las fe-
licitaciones anuales, en celebración de 
sus ascensos A la dignidad Consular, 
etc., fueron uno de tantos objetos cuyo 
uso, forma y denominación (dypticha) 
aceptaron los cristianos para adaptar-
los á sus especiales necesidades, ritos y 
creencias. 
La ligera capa de cora que cubría 
las planas de madera lisa ó de marfil, 
sobre las cuales delineaban con el 
estilo los recados, comunicaciones, man-
datos, etc., luego de cumplidos éstos, se 
borraban y de nuevo les servían para ha-
cerles prestar idénticos servicios. Es de 
suponer, que tan luego como la Iglesia 
utilizó los dípticos, debió prescindirse 
de aquel procedimiento primitivo, fi-
jando la escritura con caracteres inde-
lebles sobre superficies más sólidas. 
En ellos se inscribían los nombres de 
los Santos mártires y confesores, los de 
los Obispos y Sacerdotes á medida que 
eran consagrados, y además los de los 
fieles difuntos, cuya relación se leia 
desde el pulpito durante el Santo Sacri-
ficio de la Misa, expresando por este 
medio, la Comunión que existe entre 
lodos los miembros de la Iglesia triun-
fante, purgante y militante. Más tarde 
se destinaron dípticos distintos para re-
gistrar los nombres de los bautizados, 
de tos vivos y de los muertos, honran-
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dolos por este medio, ante el creciente 
pueblo cristiano. 
Y no siendo suficientes las dos hojas 
para contener tantos nombres, fueron 
aumentándose el número dc aquellas 
con la correspondiente denominación 
de trípticos, pentatiplicos y polipticos. 
Fuese á falta de nuevos dípticos, ó 
como donativos recibidos de los conver-
sos, y con el intento de transformar los 
objetos de procedencia pagana, no deja-
ron de ser aprovechados muchos ejem-
plares, no obstante de llegar esculpidas 
en sus lapas de marfil imágenes de cón-
sules, que los noveles artistas cristianos 
se apresuraron á convertir en las de 
Sanios y Profetas, grabando á mayor 
abundamiento sus nombres, ya (pie la 
transiórmíicion iconográfica era poco me-
nos que imposible. 
Seguramente aquellas imágenes y 
adornos, tallados ó grabados sobre las 
caras esteriores mencionadas debieron 
despertar en los creyentes la idea de 
introducir en sus dípticos la pintura y 
escultura en bajo-relieve del Salvador, 
de la Virgen y de los Santos, pues apa-
recieron paulatinamente los ejemplares 
de este género al par de los manuscri-
tos antes mencionados. De este modo 
los fieles que no sabían leer ¡ludieron 
rezar y entregarse á sus meditaciones, 
abriendo ante su vista los pequeños 
dípticos con imágenes, que fácilmente 
podían llevar consigo y esconder on sus 
viviendas, en dias de persecución. 
Más adelante, cuando el culto católico 
se extendía y arraigaba alzándose los 
templos públicos de bizantina arquitec-
tura, la forma del tríptico fué la que 
mejor se prestó no solo para los Orato-
rios portátiles, sino también para llenar, 
en las basílicas bizantino-góticas el es-
pacio intermedio entre la mesa del altar 
y los ventanales del fondo de los ábsi-
des, sustituyendo los sarcófagos y cibo-
rios ó sin perjuicio de estos mismos, 
únicos objetos que antes habían sido el 
complemento obligado dc la mensa. 
Al llegar á la época en que el estilo 
ojival imprimió su místico carácter á las 
construcciones religiosas, entonces ve-
mos aumentar las proporciones de los 
! dípticos y convertirse en verdaderos re¬ 
: tablos osculturados con primorosa exhu-
; berancia de pasic-ímaginis, ofreciéndose 
; ante la devota contemplación de los fie-
• les, como una relación plástica de los 
' Evangelios, ó déla \ida, martirios y mi¬ 
! lagros, de los santos sus patronos ( ¿ ) . 
Entonces los trípticos se multiplican 
! en variadas formas y dimensiones, desde 
i el juguete de marfil, con ó sin pedre-
: ría (c), susceptible dc ser llevado en el 
I bolsillo, basta el que se lijaba en las ra-
lles y plazas públicas adosado á las pare-
des de las casas (( / ) ; desde el esmaltado 
sobre tenues plancbillas de cobre, basta 
el pintado al encausto sobre fondo de 
oro, ó el esculturado soberbiamente para 
I ocupar el frente de las capillas en los pa-
lacios señoriales, ó la parte superior de 
los reclinatorios en las estancias de re-
unión familiar, en los gabinetes de estu-
dio ó en los dormitorios. 
Con el tiempo pasó de moda esa bella 
y bien entendida forma de retablos, su-
primiendo antes las puertas, (e) y aca-
bando por variar completamente la forma 
y distribución de los cuadros hasta con-
vertirlos, durante el Renacimiento, en 
cuerpos arquitectónicos dc estructura 
j tan aparatosa como convencional, yaca -
bar con las monstruosidades del churri-
1 b) Entre los que podríamos citar recordamos el del 
aliar mayor do la Catedral do Valencia, cuyo plano Interior 
fué reconstruido según el proyci In güllco del que fue nuestro 
querido profesor, el arquitecto I ) , Ramon Haría Gtnienei. 
icj Véase el de la primera lamina del Álbum Artístico 
de Mallorca, quo puliliramos en 1813, 
Posiorlormenlo hemus visto otro tamhlen do marfil, de 
dos hojas y parecidas dimensiones, perteneciente á un sofior 
socio de la Arqueológica. 
En el museo de ei-votos del Santuario de Nlra. Señora 
de Llucb, se conservaba otro del que dimos cuenta en los 
Apuntes dtmi cartera insertos en el Almanaque do lïf Isleño 
de 1873. 
td) La capilla, con puertas, que eiistla en palma en 
loi Set Cantons, la que todavía se conserva en el Cali dedi-
cada al Bto. R. Lull, la adosada al ábside de Santa Eulultu, 
la de la Plaïa del Temple y otras, son en su disposición verda-
deros trípticos, aun cuando sus puertas esldn sin Imanónos. 
(t) De esta clase recordamos haber visto los siguientes: 
el rotablo de la Santísima Trinidad, en el aliar superior del 
ábside, sobre la sacristía de nuestra Catedral; el que se con-
serva en la sacristía do la Iglesia de Monteslon; otro des-
compuesto que se baila en la capilla dc Santa Catalina en la 
iglesia del Santo Hospital; el del oratorio adjunto al claustro 
de San Francisco; el do $an Nicolás do Porlopf; el de San 
Pablo en ol oratorio del Palacio episcopal, y otros, son ejem-
plares de transición entre el triplico y el retablo llbr*. 
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guerismo que aplastan y eclipsan toda-
vía la mayor parte de los aliares de to-
dos nuestros templos. 
Después de esta brevísima noción 
histórica de los dípticos, nombre gené-
rico que no pocos arqueólogos aplican 
también á los trípticos, vamos a ocu-
parnos del que aparece en nuestro foto-
grabado . 
I I . Naestra lámina. 
En el antiguo Oratorio de Sta. Ana, 
extramuros de la ciudad de Alcudia y 
no muy distante del sitio en donde que-
dan los restos de un teatro romano, 
consérvase ( / ) este raro ejemplar sobre 
una tosca mesa de piedra, en el testero 
lateral de la parte del Evangelio. El 
cuerpo de este tríptico mide 2'07 X 1 ' 6 4 
metros. Es de madera esculturada eu 
alto relieve, con las escenas siguientes: 
En el centro la Adoración de los magos; 
con los caballos, y ganados en el fondo 
ó segundo término (y). A la derecha: 
la Anunciación y la Visitación; y á la iz-
quierda la Purificación y la Circunscision. 
Las figuritas son bien proporcionadas, 
y hábilmente hechas, notándose cn sus 
cabezas y en los pliegues de los ropajes 
una delicadeza y buen gusto extraordina-
rios. Los doseletes, formando tres series 
escalonadas, y el friso calado que sirve 
de base al conjunto son de una labor 
tan rica, minuciosa y agraciada, que du-
damos existan muchas obras de supe-
rior mérito ensuciase. El fondo, como 
todas las figuras y adornos son dorados; 
tan solo se ven pintadosde azul los entre-
paños en las bovedillas de los doseletes. 
Llaman particularmente la atención 
los restos de las visagras laterales con 
que debieron sostenerse y girar las puer-
ta Decimos mal: yace en el mas trlsle abandono esta 
joya artística, adosada a un muro al través do cujos mam-
postee penotru la humedad. La primera vez que ta vimos, 
liará unos veinte y cinco aflos, los gorriones anidaban en sus 
doseletes* Sus dimensiones, dlílruliando el trasporte, han 
Impedido á más de un extranjero la realización de sus 
déteos 
(p ) Parécenos que ba sido arrancada la parto de rellove 
superior que debió representar el Eterno Padre, con algunos 
ángeles, llenando el plano quo media entre lo existente y los 
doseletes más elevados. 
[ tas que cerraban este retablo. Y, á decir 
f verdad, si no fuera por dichos herrajes 
I' de servicio indubitable, no hubiéramos 
sospechado la existencia de puertas para 
cerrarlo, pues lo muy elevado, en ángulo 
[' recto, del compartimiento central, difi¬ 
culta en i?ran manera aquel sistema de 
cierres. Quizás por esto mismo fueron 
suprimidas. 
Al verificar nuestra excursión, (rela-
tada en el núm. 4 0 de este BOLETÍN), no 
dejamos de encarecer, una vez más, al 
Rvdo. Clero de Alcudia el valor y mé-
rito de este monumento, el tínico cn su 
género que resta en Mallorca, que sepa-
mos. Y, á fin de que nuestras lamenta-
ciones no sean del todo estériles, nos 
hacemos un deber de aprovechar la pre-
sente ocasión para indicar la convenien-
cia de que, por nuestra celosa Autoridad 
superior eclesiástica, y á tenor de lo 
prevenido cn nuestros estatutos, se re¬ 
, suelva la translación de aquel mutilado 
ex-triptico al Museo Arqueológico Lu-
liano, depósito de las antigüedades deb 
género religioso, en donde podría ser-
vir do modelo, no obstante lo deterio-
rado que se halla, á los escultores faltos 
de inventiva propia. Puesto que, su res-
tauración es poco menos qne imposible, 
! y que, en lodo caso, costaría menos una 
j reproducción; y puesto que allí, en el 
I Oratorio de Santa Ana, sobre no recibir 
culto ninguno, produce su abandono un 
j efecto doloroso, y se halla expuesto á 
j perecer víctima de las goteras y de Ja 
¡ carcoma, cuando no de la avidez de 
! los anticuarios traficantes; venga esa an-
tigüedad después de su desolada agonía 
á descansar en uu Cementerio del Arte, 
J consagrado por el respeto de los que, no 
¡ con vana palabrería sino con sacrificios 
i de todo género, saben apreciar su mé-
rito. Allí, estamos segurísimos, resuci-
taría en su primitiva magnificencia y 
pulcritud, y siquiera, se cumpliría una 
vez más la prescripción que nos dic-
tara nuestro primer Patrono el sabio y 
bondadoso obispo don Mateo Jaume 
(q. s. g. h.) cuando eligió por lema de 
nuestra humilde y contrariada sociedad 
aquel sagrado texto: Colligite fragmenta 
qua; superauerunt, ne pereant. 
I I I . 
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fti En Barcelona cilsle otro retablo represen lando el 
Juicio Mri.ii. proceden^ del oratorio de Miramar, a Juigar por 
coja lorma tul vez consllluyú el centro de un tríptico. 
Nuestros lectores pueden verlo fielmente reproducido. 
Juntamente con algunos otros trípticos muy Inlercsanlos, en 
el Á l b u m de la Exposición retrospectiva celebrada por la 
Academia de Bellas Artes de Barcelona, en 1861. 
[ í ; No falta quien pretende, en Mallorca, que los aliares 
Bolleos modernos deben construirse morbos ó sea coronados 
por ona crestería horiïonlal de un modo semejante al antiguo 
retablo do nuestra Seo. Mas, nosotros, respetando eee puris-
mo para casos muy especiales, opinamos que, sin adulterar 
el caractordel arle religioso, espaftol, pueden adoptarse las 
definiciones omplnadas. Podríamos rilar predosas composi-
ciones en que, at Igual i-, de Miramar, el triplico ocupa 
el cuerpo principal, y el segundo se eleva racionalmente de-
rivado con toda laosbelleí y llgereía de las más atrevidas 
orfebrerías 
Descripción de otros ejemplares. 
Sirva de apéndice á nuestro ligero 
trabajo la noticia de los trípticos que 
conocemos en Mallorca, los cuales, aun 
que en número escaso, podrían servir 
de base al que con mayor alcance, y 
con la ilustración de que carecemos, se 
propusiera catalogar y hacer un estudio 
crítico de los mismos. 
El del Museo de las Casas Consisto-
riales de Palma. Procede del Colegio 
llamado La Crianza. Abierto mide: 1 '53 
X 1 '55 metros. Sobre tabla, bien conser-
vado. En el centro hay el Calvario con 
la Virgen, las Marías, Longinos dando 
la lanzada y otros personajes, entre los 
cuales es de notar una figura con capelo 
de Cardenal ( ? ) y un escudo que muestra 
el águila de dos cabezas en fondo rojo. 
En los tableros de sus puertas, mues-
tra: La Circuncisión—Oración en el 
huerto—Azotamiento — Coronación de 
espinas—Ecce—Homo—y Crucifixión. Y 
en el paramento exterior de las mismas 
puertas pintadas de claroscuro: Santa 
Catalina Virgen—San Francisco de Asís 
—San Alejo—Cristo orando ( ? ) . 
En el convento de Santa Clara de Pal-
ma, existe uno de madera, construcción 
rústica, sin marco. Représenla á Cristo 
Jesús, en Ecce-Homo, con todos los ins-
trumentos de su pasión, sobre fondo do-
rado. Es tradición que lo llevaban los 
queslores de aquel convento, en sus via-
jes por ta isla. 
D. Pedro de A. Peña, posee otro pro-
cedente de la antigua Cartuja de Vall-
demosa, con el Nazareno en el centro, 
la Anunciación, el Nacimiento, S. Mi-
guel, Sta. Magdalena, San Jerónimo y 
San Juan Bautista, en sus puertas. Ha 
sufrido una restauración, cuyas fatales 
huellas se propone borrar con la inteli-
gencia debida, su actual poseedor. Mide: 
0'82 X 1'03 metros. 
D. José Luis Pons. La adoración de 
los Reyes, con la Virgen y el ángel 
anunciante en ambos lados. Bonita pin-
tura con dorados, sobre tabla. Mide 
1 '12 X 0 7 8 metros. Actualmente lo 
está restaurando nuestro consocio don 
Pedro Llorens. 
D. Antonio Villalonga Escalada. La 
Virgen del Rosario, con los misterios 
en el fondo, y los Evangelistas en sus 
puertas. Estilo del Renacimiento. 
I). Juan Palou de Comasema, posee 
el de marfil, arriba citado, notable por 
;¡ las delicadas y diminutas proporciones 
| de sus figuritas. 
D. Francisco Asprer. La Virgen sentada 
; dando su pecho a) Niño, en campo doscu-
I bierto, San Pedro y San Jerónimo en uno 
¡ y otro lado. Recuerda las composiciones 
l de Alberto Durero y se baila en buen 
j estado, midiendo Í'35 X 1 '00 metros. 
El Sr. U. Mariano Conrado poseia 
'i otro, con un Santo Cristo: sus puertas 
. taraceadas de nácar. 
¡¡ Por último: en el Oratorio de Mira-
¡I mar se acomodó el cuadro de la Santí-
sima Trinidad, único restante de aquel 
antiguo monasterio, (A), en un nuevo 
tríptico cuyas puertas siempre abiertas 
llevan las imágenes del Beato Raimundo 
Lulio y de la Beata Catalina Tomas, fe-
chadas 1873. Mide 3 50 X 2'20 metros. 
En su bellísima definición de afili-
granado gótico alemán moderno, des-
tacan en estatuas un calvario, con San 
Jaime patrón de España á la derecha y 
San Bartolomé patrón de Valldemosa á 
la izquierda; y en el cuerpo de remate: 
la figura del Salvador sentado entre dos 
ángeles que le adoran, y á uno y otro 
lado, San Luis Rey de Francia, patrón 
del ilustre restaurador de Miramar y 
San Leopoldo (? ) patrón de Austria (i). 
ARQUEOLÓGICA LULIANA. LÁM. X X X I V . 
F U T O G R . Y F O T O T I P I A S E L L V R K S H E R H S . 
TRÍPTICO DE MADERA DORADO-ORATORIO DE S . " ANA—ALCUDIA. 
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Absteniéndonos de citar otros trípticos 
de menor importancia, terminaremos re-
cordando el que posee en Barcelona 
nuestro paisano comprofesor D. Plácido 
Aguiló, pintado en Roma, al estilo bi-
zantino puro, representando en el cen-
tro la Anunciación, y en las hojas late-
rales, San Joaquín y San Plácido. Es 
un ejemplar, imitación de los buenos 
modelos, con todo el sabor de las pin-
turas del místico Fra Angélico, y por 
tanto digno de figurar entre las clásicas 
obras modernas de género religioso. 
BARTOLOMÉ FERRÀ Y PERELLÓ. 
OBSERVACIONES 
sona 
LA A t i T l . i E D A D DEL HOMBRE EN LA T I E R R A 
Y SUS PRIMEROS PASOS ES LAS BALEARES 
por ü. JOSÉ RCIUS, Pbro. 
III. 
Desde los campos dc Sennaar donde Noó 
plantó la primera viña, símbolo de la civili-
zación que se habia salvado en ol Arca, irra-
diaron hacia todos los ángulos de la tierra fa-
milias qoe, agrupándose después, formaron 
numerosos pueblos, ciudades y naciones. LOB 
nuevos pobladores, al separarse de su matriz, 
llevaron consigo la religión verdadera, las 
ciencias, y las artes, aprendidas al pié de los 
formidables, muros de la más grandiosa obra 
emprendida por el hombre; la torre de Babel, 
aunque no todos, supieron conserver tan ines-
timable riqueza. 
De aquellas numerosas colonias, formadas 
por gigantes, expresión metafórica, signo de 
la robustez y vigorosa inteligencia del hombre 
primitivo; unas acabaron por caer en la más 
grosera ignorancia, en el salvajismo; al paso 
que otras, si bien olvidaron pronto al verda-
dero Dios, hasta no quedar más que un solo 
pueblo qne le adorase con su culto libre de 
superstición idolátrica, conservaron las artes 
y las ciencias, levantando monumentos que 
todavía son la admiración y asombro de los 
sabios. 
La Historia vislumbra estas verdades; la 
Filología las da todo su apoyo; la Arqueolo-
gía las pone de manifiesto; y la sagrada Bi -
blia las demuestra con toda evidencia. 
Los que negaron su asentimiento á tanta 
autoridad, desconocerán sin dada los adelan-tos hechos por la Arqueología moderna en el 
país de los Faraones; en IOB campos donde 
tuvieron asiento los populosas ciudades de Ní-nive, Babilonia, Kalach, Síppars, Erech, Lar-
sam y Ur, ahora cubiertos por el silencio de 
la muerte. Lean pues las obras de Botta, La-
ya rO, Oppert, Smith, y otros, y seconvenceráu 
de ello á la vista de los mismísimos libroB, de 
los textos cuneiformes, escritos sobre ladrillos 
en una lengua y en caracteres de que no se 
tenia noticia alguna, y desenterrados en el 
mismo lugar donde tuvieron asiento las biblio-
tecas de que formaban parte. Examínenlos 
trabajos llevados á cabo por aquellas eminen-
cias en la gran Pirámide de Gize y verán 
un testigo irrecusable de la altura en que se 
hallaba la civilización en los dias del diluvio. 
Allí podrán leer en sus caras, en sos crestas, en sus bases, en su altura, y en su posición, 
reducidas á siemples medidas matemáticas, 
las conquistas de que tanto se envanece la 
ciencia moderna. Allí verán determinado ol 
diámetro de la tierra, la distancia de ésta al 
sol, su órbita, su peso específico, su tempera-
tura media anual, el codo inglés y la perfecta 
orientación que no alcanza ninguno de nues-
tros observatorios. Allí leerán la fecha do sa 
levantamiento, deducida del paso simultáneo 
de ciertas estrellas por el meridiano do la mis-
ma pirámide, en el año 2170 antes de Jesu-
cristo; y en el cofre, Bituado en su interior, 
comprobarán la exactitud de la medida cúbica 
del Arca Santa, contenida cien rail v e c c 3 en 
la de Noé. Allí rastrearán vestigios del oso de 
sierras rectilíneas y circulares con puntas de 
diamante, instrumento tenido ahora por no -
vísima invención, no fallando quien espera 
ver descorrido el velo que oculta el nombre del 
director do aquel cúmulo de ciencia. 
Sí déla gran Pirámide pasamos á exami-
nar el ciclo de Daniel, misteriosamente men-
cionado al tiempo de fijarse la época do la ve -
nida del Redentor de las naciones, cálcalo 
cuya exactitud no han podido alcanzar las 
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más resplandecientes lumbreras astronómicas 
del siglo XIX, veremos si es lícito inferir que 
la civilización de la tierra de Canaan no fué 
inferior á la que forzosamente debemos reco-
nocer en el pueblo egipcio. 
La historia so encarga de indicarnos el 
camino seguido por aquella luz divina cn los 
diferentes países habitados por los descen-
dientes de Noé, socalándonos como centro 
principal, las cercanías del Mediterráneo. Nos 
dice, que no siempre tuvo su asiento en un 
mismo punto, porque sabía levantar sus rea-
les para-difundir sus luces, ora en Egipto, 
ora en Judea, ora en Grecia, ora en Áfrico, 
ora en Italia, desde cuyos focos, es natural 
que enviase también sus destellos á las Ba-
leares, habitadas por familias, sujolas, por 
fuerza Ó de buen grado, á los gobiernos que 
imperaban en aquellos contros. Nos enseña 
IOB personajes que, al empuje de sus armos, 
levantaban grandes imperios, donde alcanza-
ron honores divinos; y nos acompaña después á 
verlos desde su apojeo derrumbarse pulveriza-
dos álos golpesdeotra nación más fuerte,hasta 
desaparecer como nubes mitológicas sin dejor 
más que un vago recuerdo de su existencia. 
De ahí las dudas y vacilaciones al preci-
sarla á lijar la cronología del enmarañado 
laberinto de pueblos, que unas veces avasa-
llados y otras avasalladores, se agolpaban al 
rededor de personajes ambiciosos; corrían 
cual deshechos huracanes, llevando la mnerte 
y la desolación á comarcas lejanas, para es-
tablecerse en ellas, engrandecerse, caer y de-
jar sepultados en los escombros, los rectos 
informes de sus creencias, do sus idiomas y 
de sus utensilios, al ser barridos por otros 
conquistadores más audaces, los cuales á su 
vez daban origen á otras naciones, débiles ó 
fuertes según les era favorable ó adversa la 
fortuna en los combates. 
—¿Cuál de todas estas naciones, fué la 
primera en enviar á sus hijos á labrar el suelo 
todavía inculto, de nuestra patria? 
Corona brilante alcanzaría quien resol-
viera esta cuestión ó esclareciera un dato tan 
envuelto en la fábula y en que las opiniones 
andan tan encontradas. 
La historia de Mallorca nos habla do Ge-
ryon, de Üsiris, de Hércules y de otros perso-
najes que tiránicamente señorearon estas islas 
ya bajo el nombre de geryones, y otros ya 
bajo los fenicios, griegos, cartagineses y ro-
manos. No falta quien inmiscuya en ellos, 
tal vez con mucha razón, á otros dominadores 
que, no por estar más envueltos en las auras 
mitológicos, dejan de confirmemos cn lo ver-
dad de que las Baleares fueron habitadas por 
los mismos pueblos establecidos en el litoral 
del Mediterráneo. 
—¿Cómo dirimir un litigio donde son 
tantos y tan diversos los litigantes empeñados 
en reclamor el título de primer ocupante? 
La historia, después de examinar los he -
chos de los egipcios, de los fenicios de los 
íberos, de los persas de los etas, de los cellos 
y de otros pueblos no menos importantes por 
sus conquistas y poderío, se declara impo-
tente para decidir la querella. Los rodeos 
dados por la civilización cn el Asia y en el 
África, no impedían la vida nómada y gue-
rrera de las tribus establecidas en Europa, 
i largo tiempo aisladas del comercio do sus 
hermanas, ni era estorbo para quo extendiera 
sus dominios alas islas del Mediterráneo, y 
estas, aunque subyugadas y unificadas con 
I los pueblos invasores, tomasen después el 
i nombre do las naciones conquistadoras. Eslas 
amalgamas confunden la cronología y hocen 
, imposible determinar los límites geográficos 
de coda nación. Por esto ta Historia llama en 
su auxilio á la Arqueología para quo le ayude 
á deslindar los campos con el examen de 
los vestigios que los pueblos dejau siempre 
más ó menos impresos en el suelo quo ha-
bitaron. 
Tal vez llegue tarde aquella suspirada 
arbitra-componedora, porque del cuerpo cuya 
vida debe examinar, no quedan ya más que 
cenizas revueltas con escombros y cubiertas 
de zarzas y matorrales. 
Abrámoslo paso y auxiliémosla en su ím-
proba tarea. 
Pronto habrá reconocido que ol monu-
mento más antiguo que se le presenta es 
lo quo comunmente llamamos Talayols ó 
Ciapert de jegants, conocidos en el mundo 
científico por Dólmenes Menhires, Alinea-
mientos , Cromlechs, Lechavenes, Avenidas ó 
calles cubiertas, Navetas, etc., nombres apli-
cables, segon las formas del edificio, á mo-
chos de los qoe todavía subsisten en Mallorca. 
De los estadios practicados hasta el pro-
seóte ha sacado en limpio, qne dichos monu-
mentos no son exclusivos de las Baleares: la 
Argólida, Corinto, Sicilia, Cerdeña, Francia, 
Bélgica, las islas Británicas y otros países 
del Norte, conservan también restos de po-
blaciones que debieron de vivir la misma 
vida, profesar idéntica religión y asimilarse 
en sus costumbres á los primitivos pobladores 
baleáricos. Sin embargo, los Talayots no exis-
ten eu el Asia. Tocante á la nacionalidad de 
estos queda perpleja, al ver que unos quieren 
admirar en aquellos edificios la mano del 
pueblo fenicio, la del egipcio, la del modo, 
la del persa, la del etrusco, la del céltico, etc., 
hasta describirnos las repugnantes hecatom-
bes de sacrificios humanos, al par que las 
misteriosas ceremonias de la recolección del 
muérdago de la encina y la renovación del 
fuego religioso, verificadas por los druidas 
en medio de la supersticiosa venoracion del 
pueblo, para volvernos á dejar sumidos en la 
misma ó mayor oscuridad. Sus investigacio-
nes y conjeturas concluyen siempre por per-
derse en un punto indescifrable: los tiempos 
prehistóricos. 
A no buscar luz en ls Sagrada Escritura 
que nos habla de estos monumentos como de 
cosa bien conocida en el pueblo de Dios, nada 
podremos concluir, y la conclusión todavía 
deberá ser muy vaga, si por ellos queremos 
fijar la nacionalidad. El Sagrado Texto men-
ciona con frecuencia construcciones de un 
orden arquitectónico parecido al de los restos 
que nos ocupan; nos los muestra unas veces 
levantados para perpetuar la memoria do 
algun suceso notable y otras para sepultar 
en ellos á los patriarcas, en cuyos sepulcros 
se hallan con frecuencia cuchillos de piedra, 
parecidos ó idénticos á los que nosotros reco-
gemos en nuestros Talayots.—¿Quién no ve 
el Menhir en la piedra que Jacob puso debajo 
de su cabeza para dormir al dirigirse bácia 
Aran?—¿Quién no reconoce el Cromlech en 
los doce montones de piedras que Moisés l e -
vantó al pié del monte Sinaí, antes de subir 
á él para recibir de manos del mismo Dios, 
h s tablas de la ley?—¿Quién DO descubre el 
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J Dolmen, al prescribir Dios 6 Moisés: si me 
levantáis un altar de piedra no lo hagáis de 
. piedra labrada?—Desde luego salla é la vista 
.i que los monumentos que nos ocupan tienen 
. identificación con los de la Sagrada Biblia y, 
j] que fueron levantados por pueblos oriundos 
•< ó desgajados del pueblo de Dios.—¿Concluiré-
¡j mos que uno de estos sería el primero que 
l| sentó su planta en el suelo Balear?—La File— 
|. logia viene á dar cuerpo á esta idea, presen-
¡. tándonos numerosos vocablos hebreos qae 
1 todavía resuenan con elegante propiedad eo 
nuestros bogares; apresurémonos, Bin e m -
bargo, á reconocer que no bastan ellos para 
decidir la cuestión, porque iguales derechos 
'. alegan otros idiomas á los cuales no podemos 
• negar que BU acento retumbó en nuestros 
campos y repitió el eco de nuestros valles. 
Casi vencidos en la lucha, sin sernos dado 
;' fijar nuestra primera nacionalidad, sigamos 
. interrogando á dichos monumentos. Quizá 
¡. por este camino logremos alguna hoz que nos 
conduzca á despejar la incógnita. 
—¿Fueron lodos levantados en una misma 
¡ edad? 
Sus variadas formas y diversa perfección 
] artística, lo desmienten. 
Con efecto, D. SalvadorSamperey Miquel, 
: en la ordenación do los apuntes arqueológi-
cos tomados por D. Francisco Martorell y 
1 Peña, en sus excursiones científicas & las 
¡| Boleares, publicadas en 1879, abunda también 
j en este sentir y llama la atención del lector, 
'' haciéndole notar: que, de los Talayots, unos 
I son de puerta baja y otros do puerto alta: en 
| los primeros no se puede entrar á no ser á 
1 gatas; cn los segundos con toda libertad. La 
puerta do estos mide un metro de ancho por 
I uno y treinta centímetros de alto; al paso 
I que la do aquellos Bolo alcanza ochenta c e n -
•j límeteos de alto por sesenta de ancho. Aun-
•• que, de ton notable diferencia nada podemos 
i ' concluir porque ignoramos la verdadera cansa 
de tanta angostura, no deja de tener mucho 
!| peso la razón alegada por el Sr. Sampere, de 
que: existiendo dos tipos de puertas deben 
existir dos tipos de Talayots, por ser la 
puerta el elemento principal y determinante 
de toda obra de arquitectura. Lo que, al pa -
recer, se escapó á la perspicacia del Sr. Mar-
lorell, es quo en el Talayot de las Paissas, 
(término de Arlé) cayo plano levantó, y se 
halla en 1A citada obra juntamente con el 
dibajo de la puerta que es alta, se nota una 
muesca practicada á golpe de martillo en 
añade sos jambas, á l inde Jar al dintel la 
horizontalidad requerida por la belleza esté-
tica y la mayor solidez, dato que viene en 
apoyo de su modo de pensar y demuestra con 
toda evidencia que pertenece á la edad del 
hierro. 
A la vista de las particularidades que 
ofrecen los referidos monumentos, emite, 
dicho Sr, Sampere, sa opinión acerca de los 
pueblos autores de tan extraña arquitectura. 
Con relación á los llamados Talayots y 
Navetas 6 Mapolee, después de analizar la 
etimología de dichas palabras conocidas, la 
primera en la lengua fenicia, cañonea y árabe, 
con el significado de mansión elevada, mansión 
alta; y la segunda en la lengua púnica y h e -
brea por tienda ó cabana, sigue diciendo: «Si 
entrambas voces son propias de la antigua len-
gua cananea que difundió por el Mediterráneo 
el pueblo conquistador del bajo Nilo, del 
Egipto, el pueblo Ketha,—que esta es, la pri-
mera invasión semítica de que nos habla la 
historia,—dicho se está que tales monumentos 
no son propios de dicho pueblo, pues no se 
conocen en Asia, ni es de creer que usara el 
nombra Mapale para nombrar BUS casas, qne 
en el empleo de esta voz aplicada á edificios 
cuya solidez ba probado el tiempo, se ve cla-
ramente exprimida la impresión que sintió el 
pueblo semítico al dar por primera vez la 
vuelta por el Mediterráneo.—Si no son, pues, 
tales monumentos semíticos, son prehistóricos 
tal es nuestra conclusión, (a) 
Respecto á las Navetas, añado: que son 
una especialidad propia de Menorca, pues on 
so hermana Mallorca no ha visto ninguna, ni 
oido hablar de ellas. 
José ROLLAN, PBBO. 
(Concluirá). 
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II SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Hemos recibido atentas invitaciones de los 
Sres. Directores del Instituto Balear, Acade-
mia de Bellas Artes, Presidente de la Institu-
ción Mallorquina de Enseñanza y Directora 
del Real Colegio do ninas de la Pureza invi-
tándonos á la apertura de sus respectivos es-
tablecimientos de enseñanza. A cada uno de 
ellos dárnosles las gracias, por tan delicada 
atención. 
Nuestro consocio el escultor D. José Ros-
selló, está restaurando una antigua imagen 
del Crucificado, destinada al nuevo Oratorio 
del Cementerio de La Puebla. Es ano do los 
pocos ejemplares abizantinados que han sub-
sistido librándose do la carcoma, y do las 
execrables renovaciones que inconsiderada y 
desgraciadamente se efectúan. 
Escusado es decir que el señor Rosselló, de 
acuerdo con las miras y propósitos de la Ar-
queológica, procurará no alterar en lo más 
mínimo el carácter particular de aquella fi-
gura, y que adoptará la forma de nimbo 
cruzado para BU corona. 
¡Cuántos crucifijos quedan aun on el 
fondo de las sacristías ó de los almacenes de 
las iglesias que, por su antigüedad, mere-
cerían figurar en nuestro Museo, ya que por 
sus desproporciones anatómicas fueron dis-
cretamente quitados de los altares! 
Del Museo Balear: 
«El Sr. Pujol y Camps ha presentado á la 
Academia de la Historia «dos poteras» de 
plata, cuyos mangos artísticamente cincela-
dos, reflejan el emblema de ilustre familia, 
hallados recientemente en ol campo de Tiel-
mes, villa de la ribera do Ta juña, cuyo campo 
Be vé esmaltado por todas partes do ruinas de 
cerámica romana y de objetos de bronce y 
hierro, que parecen indicar e l emplazamiento 
de un cementerio vastísimo, existiendo en lo 
alto del cerro en donde se encuentren, gale-
rías y antros pofundos, en cuyas primeras es-
cavaciones se han recogido hachos y cuchi-
llos do piedra.» 
t a ) Apuntes, pág. 111. IliPBBNTA DB Gt/ASP. 
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V SUS PRIMEROS PASOS EN LAS BALEARES 
por B-. JOSÉ IlCLüN, Pbro. 
III. 
' C O M : U S J O M . ; 
Nosotros hemos sido más afortunados que 
el Sr. Martorell, porque las hemos hallado en 
la comarca de Valldurgcnt, término de Calviá, 
y predio Es Borotell} propiedad del ilustrado 
caballero D. Nicolás Brondo, quien, al saber 
por nosotros lo que valia el monumento, dio 
terminantes órdenes á sus colonos para que, 
en adelante, no permitiesen la profanación 
de aquellos restos & los que solían aprove-
char las piedras para la fabricación de cal. 
Se bailan dichas Navetas situadas en el alto-
zano denominado Ses oliveres moriscas. For-
man nn grupo escalonado de unas doce piezas 
y todas presentan la popa al Levante. Mu-
chas de ellas están ya completamente destrui-
das y no pocas han desaparecido, por haber 
pasado las piedras quo las formaban al homo 
de cal situado en sus inmediaciones, y á servir 
de materiales de construcción de diferentes 
paredes. Las que todavía se conservan, descu-
bren la base y parte de la curva que desarro-
llada terminaba on la quilla ó remate. En 
algunas hay marcadas señas de los compar-
timientos que lenian en su interior. 
De las cuatro quo conservan su antigua 
forma y se prestan á la medición, la primera 
comprende un perímetro de 7'82 metros de 
largo por ,V47 metros do ancho; la segunda, 
5'86 metros de largo por 2'9;í metros de ancho; 
la tercera 4'88 metros de largo por 2*74 metros 
de ancho; y la cuorta 2';>3 metros de largo 
por 2'7;j metros de ancho. 
En el lugar llamado-.Z?/ Porrasseret, del 
indicado predio, no lejos del grupo de que 
acabamos do hablar, se ve otro no menos in-
teresante, COSÍ del todo arruinado; y en la 
cumbre del monto do Benática, predio colin-
dante al Borotell, exisLen igualmente dos ó 
tres de dichos edificios en igual estado de des-
trucción. De seguro que, siguiendo la cordi-
llera de Calviá y Andraitx, terreno que no 
hemos explorado, se bailarían otros. En el 
valle de Son Roig hay algunos restos de Ta-
layols que revisten la forma circular, 
POCOB esfuerzos tiene que hacer la ima-
ginación para trasladarse á los tiempos en 
que, según Salústio, los arios aportaron & las 
Baleares; so instalaron en nuestras costas 
marítimas de levante; hicieron habitaciones 
de sus buques vueltos quilla arriba; y sus 
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. descendientes construyeron después les ca-
ses, imitando embarcaciones en memoria del 
suceso. Maj^si el poeta pnede quedar satisfe-
cho de semejante narración, el filósofo la 
rechaza y forzado a explicar la cansa de tan 
extrañas construcciones, se acoge á la3 ne-
cesidades de la época. 
Terminaremos este incidente, advirtiendo 
que dichos edificios, como en Monorca, están ; 
Bilaados en la parte del poniente de la Isla, y 
qoe en BUS alrededores recogimos algunos 
trozos de pequeños cochillos do piedra. 
Comparando luego el Sr. Sampere la seme- ! 
janza de los Nheurags xle Cerdeña con l o s ' 
Talayots de las Baleares, concluyo la identi¬ 
dad desa construcción y estampa varios pta- 1 
DOS de unos y otros; pero como e n todos elloB ¡ 
no se nota más que ana sola puerta, no pu-
dimos menos de advertir, para quo se vea la ; 
necesidad que tenemos de estudiar esta mate-
ria, que eu Mallorca los hay también d e d o s 
puertas (*) . 
En el monte denominado Corral des moros, 
del predio Son Español, á cuyo pié mana la 
fuente de Xa Vila, de la cual se abastécela 
ciudad de Palma, se conservan todavía los 
cimientos de loque debió de ser un Lecharen-
Este mide 32 metros de diámetro en su inte-
rior y 2"70 metros de grueso en sus paredes. 
Es de forma circular y tiene dos entradas 
opuestas y á nivel del suelo, que miran, ona 
al Este y la otra al Oeste, conservando la más 
perfecta orientación. .Estas entradas forman 
ana especie de calle coyas paredes convergen 
al interior del edificio y miden 2'00 metros de 
ancho. En este Talayot recogimos tres c u -
chillos de piedra hastanto bien conservados. 
Por la magnitud de uno de ellos se infiero 
qae á no manejarlo con las dos manos reque-
ría una fuerza hercúlea para su empleo. 
Volvamos á nnestro tema. 
—¿Eran pueblos guerreros los que so ocu-
paban en levantáronos edificios ton pareci-
dos á fortalezas inexpugnables?¿Eran familias 
pacíficas que vivían de la caza, dc la pesca, 
[*) T aun de tres, comu sucede coa et talayot (especie 
de recinto fortificado) del FiUeomítea Lloseta, situado ea la cumbre do un montículo, á la Izquierda del camino (¡ue ta à 
Almadra. Tiene 31 m». de diámetro, yon ¿l se pueden ver 
per rectamente tres puertas ó Ingresos, que miran al E .S. yO. 
respectivamente.—LlabrH. 
del simple pastoreo y de los frutos qae les 
daban los bosques qae cabrían la superñcie 
de la tierra? 
—Unos quieren ver en ellos al hombre 
salvaje ocupado siempre en combatir á su her-
mano para gozarse en el bolín de la victoria; 
otros admiran al pastor sencillo y candido, 
rodeado de sus hijos como de sus ovejas, con-
tento con saborear la dulce paz de la familia, 
libre de ambición y de molestas necesidades 
sociales; otros al guerrero impetuoso, adies-
trado en su juventud, por su propia madre, á 
desprender con el auxilio de la honda la m e -
rienda puesta cn sitio elevado; á correr des-
nudo por los campos; á luchar cuerpo á cuerpo 
con sus hermanos con objeto de vigorizar sus 
miembros cuidadosamente ungidos con aceite 
de lentisco, único quo daba entonces nues-
tras islas, á Gn de llevar la palma en los com-
bales. 
Sea 6 no esto parto de ana imaginación 
exaltada, no de otro manera podían asistir 
ocho mil mallorquines á la batalla de Cannas 
entre romanos y cartagineses, y dar la victo-
ria á estos, medíanle los certeros disparos do 
la honda; pero estos hechosson de hoy y nada 
conducen á ilustrar nuestro tema. 
Nosotros al comlemplar el prodigioso nú-
mero de edificios qae todavía nos enseñan sus 
fundamentos próximos á desaparecer, {*) y al 
considerar el número todavía mayor de los 
que desaparecieron para servir de material do 
construcción, á los pobladores que durante dos 
ó tres mil años se han sucedido en nuestra pa-
Iria, vemos nn pueblo numerosísimo, robusto, 
no degradado por el vicio y la molicie, ocu-
pado on levantar ediDcios para su albergue, 
para sus templos, para sus sepulcros, para 
sus fortificaciones, y para recuerdo de sus 
hazañas; pues para todo esto pueden habor 
servido las construcciones c u y a s ruinas admi-
ramos. Aquellos restos ya informes trasladan 
nuestro pensamiento á unas edades en qae 
las Baleares pudieron estar macho más pobla-
das de lo que están ahora, aunque los habi-
(*) En tas paginas de este BOLETÍN, pulí Meare mos en 
breve, una relación lo mas completa posihlc de cuantos 7a-
layott hayamos rtslo o tengamos noticia, eilslentesen nues-
tra Isla. Bsla resella, aparte de poder servir pan ulteriores 
estudios, dará una idea aproximada de lo abundantes que blo 
sido estas construcciones en Mallorca.—Llabrít. 
tantes viviesen aislados en sos comarcas, y 
libres de esos cercos de muralla qne nos as-
fixian: por esto, nos resistimos á atribuir á di-
chos pobladores el concepto de gentes incivi-
lizadas. ¡Gentes incivilizadas!—El hombre 
incivilizado se contenta con retirarse en una 
cueva, en levantar una choza, en guarecerse 
debajo de la copuda encina, y no se afana en 
abrir canteras y partir rocas para levantar 
tan colosales edificios. 
Al contemplar esos bloques, ora informes, 
ora cortados á escuadra, la inteligencia se 
hiela de confusión y salta la siguiente pre-
gunta: 
—¿De qué medios se valieron los construc-
tores de los Talayots, para arrancar aquellas 
moles, trasportarlas, levantarlas y dejarlas 
alineadas, en la posición que todavía conser-
van después de tantas vicisitudes? 
—Sin máquinas que suponen conocimien-
tos impropios del hombre salvaje, no era po-
sible llevar 4 cabo trabajos que requieren nna 
suma considerable de fuerzas localizadas, im-
posible de acumular sin el auxilio do la me-
cánica. ¡Con cuánta facilidad la imaginación 
se traslada á la edad de las pirámides, para 
concluir que nuestros Talayolt pertenecen á 
la raza semítica! 
Las obras de los Talayots son rudas, se 
nos dirá: comparadas con las nuestras llevan 
el sello de nna civilización incipiente: no h a -
Hamos en ellas restos de los utensilios indis-
pensables á la vida social, y los que hallamos 
pertenecen á edades relativamente modernas. 
La civilización, la reconocemos en el cul -
tivo de la inteligencia, en las conquistas so-
bre la naturaleza, en la elevación del a l m a 
á BU Creador, en un culto puro dirigido á la 
divinidad, y D a d a de todo esto podemos negar 
absolutamente á los autores de semejantes 
construcciones. 
Las hachas de piedra, les ruedas de moli-
no, las armas de bronce y de hierro, los restos 
de cerámica y los huesos calcinados, son res-
tos de una civilización particular; mas no in-
termediaria de la nuestra. Las costumbres 
imprimen un sello particular á los pueblos 
porel cnal se distinguen unos de otros; y tan 
solamente cuando aquellas nos sean conocidas 
podremos formar juicio de su estado de civi -
lización, ¿Trataremos de bárbaros & nuestros 
mayores porque no conocieroD'el vapor ni la 
electricidad en las múltiples aplicaciones que 
se les ha dado en nuestros dias? 
De aquellos edificios restan solamente las 
paredes, muchas de ellas informes; nada se 
conserva en ellos, que no se refiera á despo-
jos de los pueblos que fueron sus heredero*, 
transformándolos, á veces, para sus usos; y. 
no es lícito concluir de ahí quo fueron bárba-
ros sus constructores, porque no admiramos 
en sus viviendas los ricos muebles de que 
atestamos nuestras cosas. 
¿Qué restará de nuestra molicie, de nues-
tra decantada callara, dentro do dos mil afioB 
si el cristianismo no so encarga de conservar 
nuestra sociedad, la cual por cierto no lleva 
camino de querer entregarse en sus brazos? 
—Quedaren débiles señales de esos túne-
les, do esos istmos cortados, de esos* prolon-
gados muelles y pedazos de tierra robados al 
mar que, comparados con los Talayots, ofre-
cerán á los venideros las mismas dificultades 
que nos ofrecen estos al interrogarles sobre 
sa origen y objeto. 
Los que pretenden ver en aquellas obras 
los primeros destellos de la civilización, na-
cida del desenvolvimiento transformista del 
hombre-mono, han meditado poco el pésimo 
servicio hecho á la humanidad, al presen-
tarle teorías que provocan desenlaces á cayo 
término se nos podrá medir á lodos con la 
misma vara. 
El hombre construye BUS habitaciones ar-
regladamente á los medios de que disponey 
á las necesidades que lo fuerzan á seguir un 
orden contrario á veces, á BUS deseos y á aus 
concepciones. Para convencernos de ello ha-
gamos una pequeña digresión á la Geología. 
Esta ciencia admite como an hecho posi-
tivo la aparición del hombre sobre el planeta 
en la era cuaternaria y período diluvial. 
Demuestra que en aquella edad tenían l u -
gar multitud de levantamientos quo determi-
naban numerosas emersiones é inmersiones: 
que los terremotos debieron de ser muy i n -
tensos y que los glaciares y los diluvios, mo-
tivados por cambios tan bruscos, producían 
alteraciones en la superficie terrestre, fáciles 
de comprender. Asegurar que las tierras de 
¡aborde nuestros valles facron trasladadas 
á ellos por aguas torrenciales, dorante aque-
llos cataclismos, hasta hacer desaparecer las 
qne, formando extensas lagunas, cubrían lo 
qne ahora son fértiles vinas y frondosos al-
mendrales, no sería un aserio tan aventu-
rado qoo la ciencia no lo edmila y la inteli-
gencia más limitado no lo comprenda. Las 
construcciones que estudiamos descansan so-
bre dura roca: ninguna hemos visto que no 
tenga su emplazamiento sobre una altura 
más ó méuos considerable, y sus alrededores 
. se bailan tan descarnados que sólo producen 
acebnches y matorrales, coando en su liompo 
•debieron estar cubiertos do espesas oquedades. 
Admitida esta hipótesis ¿no podríamos sa-
car por consecuencia que en aquellas edades 
no era prudente la construcción de manipos-
tería, y qne sólo la piedra, sin ligazón alguno, 
en edificios do forma cónica y do gran soli-
dez podía resistir los frecuonles movimientos 
de Vaivén á que se veían contínuamenlo ex-
puestos? 
Si la Sagrada Biblia, prescribe lo piedra 
basta para las obras destinadas á perpetuar 
la memoria de oigan suceso notable; sí pro-
nibe terminantemente lo obra de tallo para 
los altares á fin de separar al hombre de lo 
idolatría; si todas las probabilidades de la 
bÍBloria eslán á favor do la opinión de que 
los pueblos semíticos fueron nuestros prime-
ros pobladores ¿por qué no admitir que nues-
tros Talayots obedecen á necesidades de la 
época y á la impresión de creencias profun-
damente arraigadas?—Que todos ellos se 
amoldan á un principio religioso, lo convence 
el estar sus puertas orientadas con la más 
exacta precisión. O los Talayots fueron l e -
vantados por pueblos semíticos que conser-
vaban costumbres procedentes de la gran 
familia que se dividió en el Sennaar, ó debe-
mos admitir que muchos de aquellos eran 
observatorios astronómicos, al par que habi-
taciones de pueblos prehistóricos. 
—¿Verificóse la venida do los menciona-
dos pueblos untos ó después del Diluvio? 
—Todo conduce á creer que fué lo se -
gundo: y así lo deducimos de lo expuesto. 
¡Cuántas dificultades se nos presentan al 
querer sondear los misterios del pasado en 
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íj un espacio de tiempo que apenas alcanza 
J cuatro mil anos, y so nos quiere presentar al 
[j hombre viviendo sobre la tierra más allá de 
! doscientos mil años! 
i 
Nuestras razones podrán no haber con-
vencido á los que, dominados por una idea 
. preconcebida, pretenden ver al hombre en 
'' lejanas edades, luchando consigo mismo pora 
salir del estado de barbarie, ó salvajismo en 
; ; quo, según ellos, fué creado; y mucho menos 
1 hay quo esperar de los transforraístos empe-
j nados, como los espiritistas del dia, en hacer 
pasor al hombre por diferentes evoluciones ó 
metamorfosis. 
La falsa ciencia podrá levantar olgarodo3 
que en momentos dados hagan bamboloar á 
|, la sociedad desviada del camino del bien; 
!' podrá seducir á los incaatos y sumirlos en el 
'• vicio, secuela del indiferentismo; pero cuanto 
í más se profundicen las cuestiones relativas 
j al origen del hombre, más brillará la verdad 
1 revelada y más sólidos aparecerán los funda-
mentos de la fé católica. 
lis evidente que apoyando los razonamien-
tos cn datos de verdadera ciencia, sea en 
¡! el terreno geológico, soa en el paleontológico, 
; sea en el antropológico y arqueológico, no so 
logrará ir más lejos de la fecha qne al origen 
del hombre hemos asignado: más allá sólo 
existo un abismo insondable. 
Si al examinar los vestigios impresos en 
ol suelo Balear por el pueblo que lo habitó 
por primera vez, manteniéndonos indecisos, 
no hemos deducido conclusiones categóricas, 
téngase presente que la materia no se halla 
bastonte estudiada y que la historia debe ser 
i cauta en patrocinar opiniones que tienden á " 
destruir los hechos sentados por la mismo, 
aunque sobre cimientos vacilantes. Sin e m -
bargo, nos inclinamos á creer quo los arqui-
tectos do nuestros Talayots conservaban to-
davía el recuerdo de las atrevidas formas 
proyectodos en la torre de Babel; y que 
nuestros primeros habitantes, fuesen asirios, 
egipcios ó alguna de sus desmembraciones, 
ejercían el oficio pastoril y recordaban el 
memorable suceso que dispersó al pueblo es -
tablecido eu los campos del Sennaar. 
En esta materia hay completa libertad 
de opinión, porque el severo tribunal de la 
historia y do la arqueología, no han pronun-
ciada su fallo; si bien podemos eulrcver que, 
al pronunciarlo, no aeran los celtas los más 
favorecidos, ni los druidas los primeros sacer-
dotes que ofrecieron sacrificios en dichos Ta-
layots, obstinados en no responder á las mul-
tiplicadas preguntas del curioso investigador. 
¿Cuándo se dará este fallo?—Los testigos 
permanecen en- silencio 3' su mudez parece 
un desprecio sarcáslico enviado por las pasa-
das generaciones cn cambio del desfavorable 
juicio con que se pretende juzgarlas. 
Aquí podríamos dar por terminada lo e x -
posición de nuestro tema; pero falta todavía 
indicar el objeto de mi tarea, que no es otro 
que el de dispertar la afición á los estudios 
de la arqueología humana, por ser los que 
arrojan más luz en la3 múltiples é intrinca-
das cuestiones ventiladas por la ciencia al 
tratar del origen del hombre. 
De Mallorca se han levantado mapas to-
pográficos y geológicos, más ó menos exactos 
qne'facilitan el estudio de la geografía y de 
la geología; nadie ha intentado, hasta el 
presente, levantar el arqueológico. Menorca 
nos lleva en esto la delantera. No ignoramos 
que entre nosotros se han hecho algunos 
trabajos parciales que distan mucho de llenar 
el vacío que sentimos los amantes de la 
historia. 
El general Lamármora, en 18:13, al es-
tudiar la geología de la Isla, hizo alio cn 
el Talayot de Son Noguera 0 es Frares, tér-
mino de Llummoyor, levantó el plano y lo 
incluyó en su obra, lamentando la incuria de 
los mallorquines en permitir que desaparez-
can unos monumentos lan interesantes. 
D. Francisco Martorell y Peña, ¡lastrado 
catalán.y rico propietario, en sus escursiones 
' científicas á, las Baleares, levantó los planos 
del de Son Cavas, término de Campos y del 
de las. Patitas, término de Arla, cuyos dibu-
jos incluyo el Sr. Sampere en la preciosa 
obra ya citada. 
- Nuestro malogrado amigo D. Joaquín 
Quint Zaforteza y Crespí de Valldadra, le-
vantó igualmente los planos del Talayot en-
clavado en el predio A" Heretat, término de 
Arta, propio de su familia, ypracticó algunos 
estudios do investigación en el mismo, que 
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] ¡ « E l Sr. Zafortria ora bien conocido tic lodoe, por 
> sn nobleza personal y do raracter, por su amabilidad y 
bon dad uso corazón, no menos que por su amor ú las le Iras. 
I Posóla un londo do conocimientos clcnlltlcos y literarios nada 
vafear;escribía con igual facilidad on prosa que eq verso, 
aunque, por unesresode modestia, virtud, al parecer, here-
_ di tarta en la familia, no consintió jamás que sus producciones 
trascendiesen mas ulli del circulo de tas amigos íntimos; el, 
forzado, alguna vez permitid que se publicase alguno do BUS 
escritos, futí siempre bajo pseudónimo. Infatigable coleccio-
nador de antigüedades, logró enriquecer con numerosas pletas 
de Inestimable valor artístico, el ya volumfnoBO moteo ar-
queológico formado por su seaor Padre. La muerte le sor-
prendió cuando más atareado ee estaba en coleccionar fósiles 
con destino á la formación de un museo (teoldglco-ualcur, tal 
vei el más completo que existe en la Isla, en cuya empresa 
acariciaba también la idea de levantar un plano general y 
descriptivo do los Talayott de Hatlorra. Como l i en» re -
cuerdo añadiremos; Quo, habiendo empelado por ser nuestro 
discípulo', unos pocos meses cuando nido, acabó por ser 
nuestro consejero y amigo más intimo. 
le dieron por resnltado ol hallazgo de un 
ungüentarlo de vidrio y una punta de lanza 
de hierro muy oxidado ( o ) . , - . 
Podrá ser que haya otros trabajos adamas, 
i do los que acabamos de mencionar. La c ien-
!¡ cia se manifestará siempre agradecida á ans-
¡ autores, por sus laudables desvelos eu ilus-
: trar la historia de Mallorca. ¿Mus, qué signi-
fica oslo comparodo con lo qne resta por 
hacer? 
¿ Esperaremos todavía á que venga algun 
• investigador froncés, aloman ó ruso, á levan-
tar planos, á practicar excavaciones, á resol-
ver el problema de los Talayots, y de nues-
j Ira prehistoria? 
¡Triste y humillante pora los mollorqui-
j nes es, el hecho de que los exlrangcros h a -
j yan de venir á decirnos en que consisten 
• nuestros monumentos y el valor arqueológico 
[ encerrado cn ellos! Parece que otro medio "no 
¡ les queda para satisfacer su natural deseo 
1 do conocer los lazos quo les unen á nosotros 
!' en lo pasado, sí no es venir á despojarnos de 
I los escasos restos do antiguas generaciones, 
i que con ojos indiferentes miramos perecer 
arrinconados en los desvanes ó esparcidos 
i por el campo, y mofarse después do nuestra 
! grosera ignorancia, recreándose en contera¬ 
' piar sus ricos y bien ordenados museos! 
I . Sacudamos nuestra apatía, dispertemos el 
I amor patrio, vergonzosamente sumido en el 
' sueño de la indolencia y digamos con obras 
que los mallorquines saben apreciar lasglo-
rías de sn patria. El camino está erizado de 
espinas: mil contradicciones saldrán á nues-
tro paso; mas no importa: la fé lo vence todo 
y la constancia nos dará la victoria. Así hon-
raremos al laborioso, al sabio, al santo, al 
mártir Raimundo Lulio á quien habéis to-
mado por patrono de vuestra Sociedad y que, 
desde el cielo, bendice vuestro desprendi-
miento y vuestros sacrificios en allegar y con-
servar los restos de cuanto pueda contribuir 
al esclarecimiento de la historia y al engran-
decimiento de la fé católica, timbre el más 
glorioso que pueda ostentar el hombre sobre 
la tierra. (*) 
Josú RULLAN, PBRO. 
R E L A T O 
D E U 
MUERTE DE D. FERNANDO DE MALLORCA. ( • ) 
1316. 
(CONTINUACIÓN.) 
Et die lune sequenti mane, cum princeps 
moveret exercitum suum et iret versus Cía-
rentiam cum acie sua, Guillelmns de Fonti-
bus et Guillelmus Den, in equis suis equitan-
tes, dixeruut domino infanti; «Princeps cum 
suo exercita facit vel tenet viam Clarentie. 
Et postqaam estis ita animatus ad prelian-
dum, feriamos in retroguardia eorum, et debi-
mos eis magnum damnum.» Hic esl mullum 
in illis verbis advertendum quod, cum d c -
buissent tacere vel expectaré morem vel j u s -
som domini infantis, máxime cam princeps 
non veniret adversas eum, ipsi exilaverunt 
eum quem sciebant magnànimum, et quem 
aub colore audacie inetigaverunt ad prelian-
dum, com potius deboissent eum avertere, 
vel saltem silere, et atare parati, dum prin-
ceps longius pertransisset, potissime cam 
foret principem cum magno exercitu Gallico-
(*) Bata conferencia fué leída en la Sociedad Arqueoló-
gica Luliana en 1 8 8 3 . 
( 1 ) Por uno de estos descuidos Imperdonables, pero 
que no logra evitar la mis exquisita diligencia, entró en 
maquina el penúltimo número de nuestro BOLBTIH sin haber 
precedido antes por completo la debida revisión de pruebas. 
Y asi aparecieron en él, principalmente en el documento 
latino que Insertaba y que continuamos boy, multitud de 
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Pag. col. Ha. dice léase 
8 1 . » a boc tria capita hec tria capita 
sen partes continent seu parles contlnel 
» » 1 S aequlsleral aequlsleral 
i . ' i posult polult 
» » 6 El cerse El certe 
1 slremus slrenuus 
» » 8 Liquidem Slquidem 
» 0 quod eum quod cum 
» ti us prelactum ut prelactum 
» » 16 regís llprl regís Clprl 
D » 3 0 cum pauels nec cum paucis nec 
1 1.' 1 eum quodam cum quodam 
n n i contrállete conlrailsse 
» 6 verlus eum. El quncm versus eum. Et quum 
» 10 eum panoli cum paucis 
» i) 11 in oceurses in oceursu 
D » u ve reu versus 
Debemos advertir también que esla Declaración sumarla 
y las Capitulaciones matrimoniales entre ti infante D. Fer-
nando y D.' Isabel de Ácaya, que Insertaremos á continuación 
tneron encontradas por Dr. Buchón en el Archivo histórico 
de Perplgnan, y publicadas por el mismo en el tomo 1 de sa 
erudita obra Reeherchet hittariquet sur la principante frarp-
caite de la Morte, París, 164.1 , de donde los tomamos nosotros 
por Indicación de nuestro querido amigo el docto catedrático 
de la Universidad de Barcelona D. Antonio Rubió y Lluch. 
rnm et Burgundorum, et dominum infantem 
cum paucis, et illis non bonis, imo aporte va-
cillantibus et pavenlibas ac diversa consu-
lentibus, qnia modo dicebant unum el statim 
aliad. Et hoc fuit cansa mine domini infan-
tis, quia, si unánimes faissent, dominas in-
fansnon foisset interfectas. Et tune dominas 
infans, non bene discernens ipsorum molos 
et volúntales, sicut Ule Jadas Machabeus qui 
in ultimo prelio suo qao mortuus est, ait: 
«Surgamns, et eamas ad adversarios nostros,» 
dixit «.no, no, feriams á tot;» et dixil omni-
bus: «Rogo vos omnes quod teneatis me 
aprop, quia semper invenielis me juxta ve-
xillum.» Et tune Adhemarius de Mosscto, et 
Guillelmns de Fonttbus, et Guillelmus Den, 
et quídam aliï milites, sicut erant vel vide-
bantur meliores, posaerunt se circe dominum 
infantem, uldictas Adhemarius dicit; ct cum 
appropinquasset ad acies principis, dominus 
infans dixil «Nunc est hora!» Licet Guillel-
mus Den dicat et dixerit, non tamen in jodi -
cio, quod dominas infans dixil: «He! tant 
toní;-» sio idem. Et ipse Guillelmus Den res-
pondió «Non esl modo hora; sed data esl pal-
moda!» volendo dicere quod non polerant 
retrocederé, Elsaperhocdominus infans bro-
faltas y erratas de Impronta, cuya corrección debe bacerse de 
la siguiente manera: 
cavií in exercita principis, et specialiter agre- | 
ssus fuit aciem comitis, qui erat príncipalis ' 
hostis suus, et rerTrontavif eum fortiter. Et 
ille qui portabat vexillum dicti dom. infan-
tia cecidit; et tune omnes fugerunt, exceptis ; 
paucis, usqae ad septem vel circs, qui pro | 
majori parte eraut de terra illa et fecerant ] 
síbi homagium, qui in dicto prelio ceciderunt. ¡ 
Et dom. infans transívit ultra, et invenit se ¡ 
solum cum Adhemario de Mosseto, ct Guillel-
mo de Eontibus, et quodam scutifero Ber-
trandi de S. Martiali, et quodam puero Gui-
Uelmi Den, qui cquítabal in equo alforrato 
/armado á la ligera). Et dum predicti loque-
rentur cam eo, persuadendo sibi ut fugeret, 
pro ut diclua Adhemariusdicit, versus Clarum-
Montem, dom. infana dicebat: «Non adhuc.» 
Et cum iterum sibi dicerent: «Domine, eva-
dalis, quia vexillum vestrum est perditum;» 
dominus infans dixit: «Non adhuc.» Et tune 
Gaillolmns de Foutibus dixit sibi: « Vaia! que 
can volrets, noporets». Et cum iterum dicerent 
sibi: «Domine, penzate evadere, quia ecce 
una banderia principia et una alia alba Bur-
gendoram venianl; alias mortuus eslia;¿ ipse 
dixit: «Equus meas non polest iré.» Et dum 
irent ste loquendo versas Clarum-Montem, 
dominus infans videns quosdam milites do 
familia sua, a longe clamavit, et vocavit scu-
tiferum Berlrandi de S. Martiali, dicendo: 
•iRaymunde, vade ad alios milites de familia 
ut veniant.» Et Adhcmaro dixit «Equus non 
potest iré!» Et Adhemaras dixit ei: «Doscon-
dalisde equo vestro, el ascendatis quem ducit 
ille pucr;» dixit de dicto puero Guillelmi 
Den. Et super istis verbis dicte banderie 
appropinquaverunt; et irruerunt inimici in 
dtetum dominum iufautem, quem dictus puer 
ostenditeis; et, ut Adhemarus dicit, diviso-
ront eos sic, quod dominus infans remansit 
solus Ínter inimicos suos; et dictas Adhema-
ríus fuit percussus, ot ipse dicit, et equus 
ejus saltavit, et postea non vidit dom. in -
fanlcm. Etsíc ipse et Guiílelmus de Fontibus 
et alií fugerunt versus Bel-veser, salvi tamen 
et tllesi, licet equns Adhemarii esset vulné-
ralos, ot dicit, et lícet G. de Fonlibos esset 
impeditus per aliqnos milites partís adverse, 
ut Adhemarius dicit se credere. Et tune Dom. 
iufans fuit aOeratus et circumda tos et captus 
per inimicos suos, et ibidem fuit decapitatus. 
Et post modum, pro ot Berengarius Meleti 
deponit, corpus domini iufantís fuit sibi et 
Guillotino de Sono oslensos per inimicos in 
campo ubi erat adhuc; et dictas Berengarius, 
qui captus fuit in dicto prelio, vidit dictum 
corpus s i n e aliquo vulnere, et Bine aliqno ope-
rimento, exeplis femoralibus sive bragetis; 
et equus domini infantis jacebat mortuus 
juxla ipsum s i n e freno ct sine Bella, et corpas 
domini infantis erat sine espite. Sed postea 
dictus comes in camera sua ostendit capot 
domini infantis dicto Berengario; et tota 
facies, ut dictus Berengarius deponit, erat 
vulnérala pluribus ictibns despuncto, et vi-
debatur os ejus modicum fissum; et alind 
vuluus n o n erat in corpore vel capite domini 
infanlis, nec in líbia nbi erat módica lesura 
que fuerat facía, ut i p 3 e vidit, sub gam-
beriam. 
(Contittnará.) 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Nuestro esclarecido compatricio y socio 
de la Arqueológica el limo. Sr. D. Juan Mau-
ra, obispo de Orihucla, fué consagrado con 
gran solemnidad el dia 21 de Setiembre úl-
timo en Madrid en la iglesia de Niños ds 
Leganés por el Sr. Nuncio de Sa Santidad, 
asistiéndole el limo. Sr D. Ciríaco Sancha 
obispo de Madrid-Alcalá y el limo, señor 
Obispo de Sigüenza. Además del padrino do 
la ceremonia Excmo. Sr, D. Gorman Gamazo 
Ministro entonces de Ultramar, concurrieron 
el Diputado por esta circunscripción ü. An-
tonio Maura, algunos comisionados del Ayun-
tamiento de Orihuela y otras muchas perso-
nas notables junto con casi toda la colonia 
mallorquina residente eo Madrid, qae así dio 
una prueba de deferencia á so paisano. 
Todas las autoridades y corporaciones 
eclesiásticas y civiles contando también ana 
comisión do nuestra Sociedad, visitaron y 
dieron el parabién al Sr. Maura, en el corto 
tiempo (desde el 27 de Setiembre hasta el 14 
de Octubre) que permaneció entre nosotros. 
Grandes pruebas de cariño y efecto recibió de 
todos, no siendo la menor la entusiasta acogida 
ttè el caserío de Bioiamar, coya vicaría había 
regentado de joven, al pasar allí un día con 
objeto de despedirse dé sos antiguos feligre-
ses y administrarles di Sacramento do la Con-
firmación. 
Qniso el señor Maura qoe para sn país 
natal fuese la primera bendición, y en efecto ; 
dióla en la iglesia de Santa Eulalia el día 10 
del pasado, en donde celebré misa ponti-
fical. Digna de él fué la afectuosa despedida 
que el país en masa tributóle el dia 14 en 
qae salió para su Diócesis cn el vapor-correo 
de Valencia acompañado do los señores Alco-
ver Dean, Vidal Arcipreste y Castell canó-
nigo de esta Santa Iglesia y do los señores • 
Llabrés, Bennasar y otros dignísimos ecle-
siásticos. 
La redacción de este B O L E T Í N hace fervien-
tes votos para que cielo conceda ú nuestro 
paisano y socio honorario dc la Arqueológico, 
un largo y próspero Pontificado. 
Con particular satisfacción hemos visto la ' 
llueva lápida colocada contra el muro del lado ' 
d e l Evangelio, en la cepilla de S. José, de I 
nuestra Catedral, y sobro la sepultara del que 
fué nuestro inolvidable patrono el limo, señor j 
Obispo Jaume. 
Tallada en piedra de Santanyi con rica se-
veridad y esmerada ejecución, muestra en su 
fondo superior las insignias del episcopado y 
dos escudos bipartidos, eslos policronados, y 
aquellas con retoques dorados. En la córlela ¡ 
sobre qae descansan brilla con caracteres gó- [ 
ticos la siguiente inscripción: {'. 
ji 
I L M U 9 : A C . B M U 8 : D : D ; MATTIIBUS. lAI . 'MH. ¡ 
ET. ü . M I A U , IN. O P P ; LLUCUMAIOK: NATUS. PItIUS. i 
M I N O R I C : D I I I N : M A J O H I C . D I C E C B S : R E X I T : U A 
T T C : C O N C I L I O , I N T B R F U I T : S C I E N T I A : P I E T ; M A N 
S Ü E T : E T . I N . P A U P : L A R G I T A T E . PRMCL: O B M T . 
A N : 1886. D I E . 19. F E B : « T A : 74. A . E . n. i. p. A . 
Ó sea: 
IlloBtrisimus ac reverendisimus dominus 
dominoB Matthffius Jaume et G a r a u , in oppido 
Llu clima jorisnotus: priaa minoricensemdcin-
de inajoriceiiscm diceccces rexit: Concilio 
Vaticano intorfait: scientia, pietotc, mansue-
tndine et in peuperibus largitate pneclorus. 
Obiit anno 1886 dio 19 februarii, relato 74. 
Anima ejas reqaicscat in pace Amen. 
El -diseño es del escultor D. Guillermo 
Galmés y la escultura del reputado tallista 
D. Antonio Vaquer. 
Permítasenos advertir que, en nuestro con-
cepto, la moldura ó corn ¡silla horizontal que 
cobija la composición hubiera producido me-
jor efecto si algunas hojas recorrieran sus es -
cocia ú ostentado una serie de almenillas, sin 
perjuicio del modesto tema que domino en el 
conjunto. De todos modos, no vacilamos en 
señalar esta lápida como uno de los poquísi-
mos ejemplares de sabor clásico ojival entre 
el maremàgnum dc estelas, cipos, capillas, 
panteones, &c. quo inundau los cementerios 
de nuestra isla. ¡Láslima que las siglas do 
la inscripción no tengan más carácter, y la 
fecha en números árabes desdiga del carácter 
gótico! 
Hemos sido consultados por el Rdo. señor 
Ecónomo de Algaida acerca de una inscrip-
ción hallada detrás del altar mayor dc aquella 
parroquia con motivo de ciertas obras. La 
lectura del croquis que nos remitió dice: 
«.aquest carner es den bernat reus e dels seus» 
sobro la misma hay dos coronas ó cercos de 
follaje, quo cierran el escudo del apellido 
Reus, representado por tres rosas. 
Bover, cn su Nobiliario mallorquín dice 
que, «Bernardo Reus, cn el año 1343, como 
representante de la villa de Algayda, juró 
fidelidad y vasallaje al Rey D. Pedro IV de 
Aragón.» 
Desígnale por armas cinco rosas en campo 
de oro. 
Agradecemos al Sr. D. Miguel Arbona, 
Ecónomo de dicha villa la atención de parti-
ciparnos este hallazgo, y lo recomendamos 
que procure colocar en sitio adecuado, la ins-
cripción sepulcral que indudablemente fué 
dedicada al distinguido representante do A l -
gaida. 
Según noticias de la Argelia, en unas ex-
cavaciones practicadas en an pueblo de aque-
lla colonia, se ha descubierto una magnífica 
estatua griega qae representa á Hércules. 
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I. Escursion histórica por Calviá (conti-
nuación), por D. Juan Seguí y Rodríguez.— 
II. Relato de la muerte de D. Fernando de 
Mallorca. 1316, (continuación).—III. Sección 
de noticias. 
ESCURSION M Í R I C A POR CALVIÁ. 
VIII. (o) 
Cronolojia histórica de los primeros sucesos 
de la Conquista. 
ARA conocer circunstancia-
damente todos los aconte-
cimientos de la conquista 
de Mallorca, es indispen-
sable acudir en primer tér-
mino, como ya dijimos 
( 6 ) , á Quadrado, Tourtoulon, Flotats y 
Bofarull; siendo también conveniente ver 
lo espuesto por Jovellanos, Piferrer y 
por los que se han ocupado de la histo-
ria jeneral de la isla. 
Indicadas ya las principales fuentes, 
á ellas remitimos á nuestros lectores, 
ofreciéndoles aquí, como esíracto de 
una parte do nuestro estudio, las efe-
mérides del comienzo de la conquista, 
hasta dejar en frente de Palma al in-
victo monarca de Aragón. 
la) Véase el VII en el N . " 11 de este BOLETIK. 
ib) Véase la páj. del articulo II. 
S (a) Setiembre (b).—Hechos ya 
los preparativos de la espedicion, al rayar 
'ti) Dice la Crónica del rey quo salieron el mtóreoJ« 
de Saluu. La do Desclnt, Iradunlun de Cerrera, que lué el 
primtr múrenles de setiembre. Zurita, IIti. III, Cap. IV {en 
«Las (i lorias Nacionales» tomo IV, paj. 118, columna derecha, 
por Manuel Orllide la Vega {Patiotil, dice: oun miércoles por 
la maúana con viento do tierra » . Quadrado pone este pri-
mer miércoles do setiembre cn el dia í ; pero Plterrar, Social 
(*) y otros—sin duda por no tener presente la letra dominical 
de liltt—lo punen en el día 6. (Yéaso lu nota 6 de la paj. 3.* de 
este articulo). 
En la Ilutaría... par Dámelo, tomo 1 paj. ilW, se comete 
et error do suponer dicho miércoles en el l .°oe setiembre. 
En los Anales de la ¡sla y Reino de Mallorca, por D. Gui-
llermo Terrasa, se comete también el error de suponer que 
la a r m a d a salló de Salou ol primero do setiembre y en so 
consecuenrla que llegó a Mallorca el tres. 
D. Jaime Balaguer, Compendio..., páj. 18, 3.* edición, y 
D. José Rosselló, Compendio..., páj, 11, caen también en el 
error de Piferrer, 8 de setiembre. 
Pero (jiilen comete un verdadero anacronismo es D.José 
Luis pons,—catedrático numerarla de Rlstorla y JcograHa en 
el Instituto Balear,—en una obra didáctica (*•), qne, per an-
dar muyen manos de la Juventud mallorquína, tiaco que di -
cho error se divulgue en [alterna memoria de los escolares. 
Por este cspcclalislmo motivo se nos permitirá que trascri-
bamos y reellfiquemos loque dice en su paj. lid: 
«De allí (Salou) partid la armada el 10 de Setiembre de 
1H9 (t) ( "* ) . y a pesar de una tormenta, abordó ;() en las cos-
tas do santa ponsa, donde ya prevenidos tos muros la aguar-
daban (3). Hlrose allí el prlmerdescmbarco y trabóse el pri-
mer encuentro, en que perecieron los Tállenles hermanos 
Moneada* ID; laniose el rey á la pele, y tunó al ejército 
moro á ref ojiarse en Palma (a)». 
t i l Diex y siete oflos después de la batalla de las 
Navas de Tolosa, que acaeció en l i l i . 
O C V Y K T Í K O Socns.—«/Jeyei de Mallorca». Palma 1841, 
impr.deGelabert: un tomo do iü3 páj. en 1. a 
¡ **} «SumarÍM de historia de España», Palma 1881. 
(•**) d i Como ya hemos dicho, rué el 8, primer miér-
coles de setiembre: el £0 cayó en sábado. 
(1 ) Abordó on la palomera, y desembarcó en Sta. Ponsa. 
_ 2 — 
el dia, la armada ( a ) se hizo' á la mar, 
desde el puerto de Salou, cerca de Ta-
rragona, impulsada por un suave viento 
de tierra. El embarque dc la mayor 
parte del ejército tuvo lugar en dicho 
' puerto; pero habia en todas las bahías 
y puertos de la costa numerosas em-
barcaciones, qae salieron á la primera 
señal que partió de Salou. El rey se 
embarcó el último, después de haber 
contemplado desde la playa como sus 
buques ganaban majestuosamente el Me-
diterráneo (b). La real, que era la ga-
lera equipada por la ciudad dc Mont-
peller, patria de I ) . Jaime, iba navegando 
á toda vela, y á las veinte millas, dado 
• ya alcance á la escuadra, tornóse con-
trario el viento, reinando un furioso le-
beche (S.O.). Los oficiales y pilotos de-
clararon que seria imposible abordar 
con aquel tiempo á Jezirah Mayxtrka, y 
propusieron desandar el camino; pero 
el sucesor de Pedro I I , con el ardor de 
sus veinte abriles, negóse resueltamente 
á consentirlo. A pesar del mal tiempo, 
la espedicion continnó su rumbo, y en 
las primeras horas de la noche la galera 
* real saludó al buque que montaba Gui-
llermo de Moneada, vizconde deBearne, 
en la vanguardia, y no tardó en pasarle 
delante.-
6 Setiembre.—Después dc las tres de 
ta tarde arreció aun mas el viento, en-
fureciéndose las olas, lo que produjo un 
mareo jeneral; pero la lluvia que cayó 
mitigó la borrasca. Poco antes de po-
nerse el sol, se despejó el horizonte, 
cesó el viento y apareció la isla, divi-
t o ) Et número de loa embarcación ra que lormaroo la 
armada fué: U naves gruesas, tB láridas, 11 galeras, ico cnlre 
batos y galeones; Tlalendo 4 ser 1M lefios murares, sin contar 
los barcos pequeños. 
ib> El Mediterráneo, eo arábigo Bahr el Xuqhtr (Mar 
peque fio.) 
(1) Los moros no ta aguardaban en Sta. Ponsa; pues, 
como es sabido, negaron Urde para defender »u litoral. 
(i) Los Moneadas murieron en el tercer encuentro, que 
fui decisivo, y que tuvo lugar el día 11: el 10 hubo los dos 
primeros, que fueron bástanle sangrientos.—No menciona-
mos aquí la insignificante escaramora de S-Teiraodel día 8.— 
(3) Después de la derrota de SU. Ponsa los sarracenos 
se retiraron d lo montada, slo ser perseguidos por los cris-
tianos. DESDE allí el Jeque reunió naoTos ret nonos y penetro 
en Palma al cabo de algunos días, slo que los sitiados pu-
nieran impedirlo. 
sándosc distintamente la Dragonera ( a ) , 
Soller y Almalutx. Se bajaron las velas, 
por no ser vistos de las atalayas. Llegada 
la noche, se encendió un farol en la ga-
lera del rey, y se puso un lienzo delante, 
á fin de ocultarlo desde tierra: las naves 
pusieron también linternas, y húcía me-
dia noche aparecieron de treinta á cua-
renta buques, por lo menos, á la claridad 
de una bellísima luna. Sopló una suave 
brisa del oeste, y, como era favorable 
para Pollensa, adonde se deseaba fon-
dear, mandó el rey presentarle las velas, 
lo que fué imitado por cuantos podían 
ver la galera real. 
7 Setiembre.—El buen tiempo no fué 
de larga duración; y el oeste fué susti-
tuido de súbito por un recio N. E. (ó N. 
según algunos), que, no solo rechazaba 
los buques de la costa de Pollensa, sinó 
que los ponia en gravísimo peligro. En-
tonces fué cuando Jaime I , de rodillas en 
la popa de su galera, elevó al cielo aque-
lla célebre plegaria, que contienen to-
das las crónicas de aquella espedicion. 
Esta, después de las noticias que facilitó 
al rey el marinero Berenguer Gayrao ó 
Guayran, cómitre do la nave, cambió 
de rumbo por la madrugada, y fueron á 
aportar á la Palomera (b), cerca de la 
isla Dragonera, perteneciente al actual 
término municipal de Andraitx. Allí fon-
deó la galera real, dos dias después de 
haber salido del puerto de Salou. 
8 Setiembre.—Durante este dia fué lle-
gando á la rada de Pantaleu ó Palomera 
el resto de las naves, y al cerrarla noche 
todas estuvieron allí agrupadas, sin que 
uu solo leño se hubiese perdido á causa 
de las desechas tempestades. En este 
día seria cuando en este sitio tuvo lugar 
una escaramuza, por haber saltado á 
tierra (isla de Mallorca) 8 espediciona-
rios, que lucharon con 40 musulmanes 
y les hicieron 3 ó 6 muertos y 4 heridos: 
de los nuestros salió uno algun tanto 
herido en una pierna. En este mismo 
dia el rey llamó á su presencia á los 
nobles y á los cómitres mas ¡ntelijentes 
( a ) Aunque las crónicas dicen la Palomera, oten se 
comprende que la Isla que velan era la Dragonera, 
ib) Sola Palomera al puerto de Palma se calculan» 
millas. 
de los buques, y después de deliberar, 
se resolvió que D. Ñuño, con su galera, 
y Raimundo de Moneada, con la de Tor-
tosa, fuesen á esplorar la costa hacía la 
bahía y elejir un buen punto para fondeo 
y desembarque. Fué designado el lugar 
de Santa Ponza (a) ó Ponsa, como lo 
llaman hoy los del país.—D. Cayetano 
Socias, en sus «Reyesde Mallorca», dice, 
páj. 8, que los conquistadores dieron el 
nombre de Santa Ponza al sitio elejido; 
cuando consta que era la denominación 
de una de las doce partidas ó distritos 
sarracenos de la isla. 
9 Setiembre.—Por ser domingo (è ) , se 
dio descanso á la espedicion en el islote 
de Pantalón. Sobre medio dia pasó á 
nado un sarraceno, llamado Alí, de la 
Palomera, quien refirió al rey muchas 
ra' Cuadrado, eo lupáj. 100 de su (¡Historia de la Con-
quistada Mallorca» pune pur nota: «El nombre de Santa Ponza, 
consignado en la crónica del rey, remonta acaso, como otros 
de santos que se bailan en ct repartimiento, á los tiempos de 
la cristiandad primitiva anteriores á la dominación sarracena; 
pues que la de los Písanos fué sobrado pasajera, para levan-
tar templos Ó cambiar ia de nominación de lus lugares. Los 
tic Palomera y Dragoneru pudieron ser Impuestos á aquellas 
costas por tos navegantes catalanes, y lo misino decimos del 
de fantaiíu, sin necesidad de andar A caía de griegas etlmc-
lojlas. Miedeí, al una! del libro VI de su historia, habla de 
i'cncia cuino de cotonía romana al igual de Poltentia, para 
lo cual no tuvo sin duda mas roion que la Índole del nombre.» 
El aserto de Hiedes queda reforzado parios vestijlos arqueo-
lójlcosque se encuentran en el predio de Santa Ponsa. en 
los sitios denominados la torre des molí de vent y el caí-
lelíot de nn morisca. Los fragmentos de cerámica rumana 
allilan abundantes (algunos do ellos recojldos y depositados 
en el Museo de ta Arqueológica) corroboran la hipótesis de 
Hiedes. Do este asunto se ocupará con mas ostensión un 
amigo nuestro, que asistió a la escursion practicada y que no 
Taclla en sostenerlo. 
Ponza ó Pontet es el nombre de unas pequeñas islas det 
mar Tirreno, que distan unos BJ K.m. de lus costas de Ñapóles. 
Tlctnor ( " ) se ocupa de la Comedida de Ponza, poema 
sobre la gran batalla naval dada en 1433 ó3S cercado la Isla 
de Poma, escrito por el marques de Santlllanu: combate, en 
qne les reyes de Aragón y Navarra y el Infante D. Enrique 
de Castilla, con otros muchos nobles y caballeros de sus res-
pectivos reines, fueron hechos prisioneros por los Jenovcsee. 
(0) Piferrer, en su tomo sobre Mallorca, se equivocó al 
poner en el dlá S el primer miércoles de setiembre de IÏ1», 
Tea el díale , el segundo domingo; pues, como vamos á ver. 
dicho miércoles cayó en día s, y el domingo, en 9, como consta 
en la cronolojla que presenta Cuadrado. 
Abramos por un momento ei tomo 1 del Glosario dc ¡a 
(') X I C U I O B . — islíittorio de la Literatura Española», 
traducida al español por Gayangos y por Vedla. (Véanse los 
paj.XTí y 398 de su tomo 1). 
noticias del walí, de* la ciudad de Ma-
llorca (a) y de la isla. 
Latinidad de Du Cange [*), y en la páj. *83 veremos que la 
letra dominical en ltt9 fuéC; ó lo que es Jo mismo que el 
primer domingo de enero de 11Ï9 fué el dla7 (•*). Averi-
guado eslo, un sencillo cálenlo nos dará: 
l.° setiembre 1119. . .-sábado • 
* Domingo 
3 lunes 
4 . . martes 
3 miércoles 
8 Jueves 
7 viernes 
8 sábado 
9 Domingo 
lo . . • lunes 
4tc. 
El aflo 1130 tuvo por letra dominical Y; lo qne nos dice 
que ot primer dia del ano cayó en martes, y en litaei, el 41¬ 
. timo de 1119, día de la toma do la ciudad de Mallorca.—En 
et JfiMi, según el uto de la santa Iglesia de Mallorca, im-
preso en Véncela en lóW, en el último día del año se consigna 
también qno en dicho día de 1119 se lomó a Mallorca. 
Según Guillermo Terrassa, de quien cnplaD. Alvaro Cam-
paner cu su Cronicón Mauoricenst, dicha rendición tuvo lugar 
el domingo 31 de diciembre, en lo que creemos, coni'o ya 
hemos dicho, que hay errorde un dia. El Sr. Campaner, que 
hace notar algunas omisiones gramaticales de ios Anafes de 
dicho Terrassa, hubiera podido dar mayor autoridad a' su Cro-
nicón, si se hubiese dedicado á purgarlos do los errores his-
tóricos que contienen. En la pajina primera del Cronicón 
resaltan cinco, que vamos i rectiilcar. 
Dice Terrassa, al principio do dicha pajina, que Urbano ll 
concedió una cédula apostólica á D. Pedro de Aragón, autor 
de nuestro Conquistador.—A quien la concedió no fué á Pe-
dro II el Católico, padre del Conquistador; sinó, á Pedro 1 
de Aragón, hermano de Ramiro 11 el Monje, y esle, tatara-
buelo de Jaime 1, 
Mas abajo que Jaime I Juntó Cortes en Barcelona en 11 de 
¡ dlclemhru de 1118, para resolver sobre la conquista de Ma-
llorca.—Por cuadrado, Tourtoulon y otros so sabe que se 
I reunieron en 13 de diciembre. 
Los tres errores resientes están en laa fechas de la salida 
| de la armada de salou, de su llegada i esta Isla y de la toma 
i do la capital, de .que ya nos hemos ocupado. 
la) llasta principios del siglo XVI el nombre de Ma-
llorca (Mallorquts! era común A ia mayor de las Baleares y 
I a la ciudad que constituye su capital. Desde entonces la ciudad 
i tomó el nombre de Palma en los documentos nucíales; pero 
i algunos siguieron usando el de Jtfallorca basta mas tarda:' 
' ejemplo de ello, el plano de ta Cíutof ríe Mallorca delineado 
i en 1814 por el presbítero D. Antonio Garau. 
ÍTJ Du C ^ G B , — «ctoisaríum Htdix'el ínfima Latini-
íaíís». París, Fermín Dtdot, 7 tomos en 4.», mo-iíJo.—Con-
liene desde el arto 1 al 1800, y se halla en la pequeña biblio-
teca del Archivo del anligno reino de Mallorca. 
[*•) 1 A 
1 B 
3 C 
i D 
S E 
8 F 
7 G 
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40 Setiembre.—Sobre la media noche 
del domingo al lunes, levaron anclas muy 
silenciosamente 12 galeras y 12 taridas, 
á fin r5e procurar no sor oidas por tos 
agarenos; quienes en número de unos 
cinco mil, con docientos de á caballo, 
habian puesto ya sus tiendas en la playa 
de en frente, llamada ahora de San Tel-
mo. D. Jaime se puso en marcha á aque-
lla hora para la ensenada de Sta. Ponsa, 
con una división naval compuesta de 
dichas taridas y galeras: las naves ma-
yores y el grueso de la armada, para 
ocultar el plan al enemigo, no se movie-
ron de la Palomera hasta el amanecer de 
este dia y llegaron hasta la Porrasa; por 
ignorar el punto fijo adonde clobia des-
embarcar el Rey, y no haber divisado 
sus naves a causa de las sinuosidades 
del litoral ( a ) . 
No obstante la cautela, los agarenos 
notaron la salida de los buques con el 
rey, probablemente por el crujido de los 
remos ó por la claridad de la luna. Aun 
de noche empezaron á entrar lentamente 
las taridas en la ensenada de Sta. Ponsa, 
y al poco rato, una gritería jeneral y 
prolongada de la parte de tierra hizo 
comprender á los cristianos que los mo-
ros de San Telmo habían procurado no 
perderlos de vista, y que habían distin-
guido de improviso las naves en la en-
senada desdo algun punto dominante. 
Los nuestros, por no parecer amilana-
dos, 'alborotaron también al azar; y, 
como apuntaba ya entonces el alba, pu-
dieron ver á los Árabes corriendo á pié 
y á caballo por los campos inmediatos, 
adonde iban llegando desde la parte de 
Andraitx. Díeronse tal prisa los de las 
galeras y taridas, que llegaron á las playas 
de Paguera (b) antes que los indíjenas 
pudiesen impedirlo. Los primeros que 
saltaron en tierra fueron D. Ñuño y Rai-
mundo de Moneada, los Templarios, 
Bernardo de Santa Eujenia y Jilberto 
(a ) Como dice la Crónica de fr. Pedro Murs!lio, cuando 
Ruhiuindo de Moneada y demae regresaron a la orilla del 
mar, después del primer choque, aun aguardaban la armada. 
A aquellas horas esta debía do hallarse enaguas del eahn do 
Cal a-H güera, dando después fondo en ta Porrasa, cuando 
supo el desembarco del Rey en Sania Ponsa. 
¡ t i En un prlvllejlo espedido por Jaime I en 1118 se 
ella una Tilla de Paguera en Aragón. 
:! de Cruillasj quienes tomaron la delan-
¡I tera á los invadidos, apoderándose de 
: una colina, que allí hay cercana al mar, 
jj con la ayuda de sietecíentos infantes; 
• siendo el primero que subió Bernardo 
¡i de Ruidemeya, quien, cn camisa y cal-
,1 zando abarcas, tremoló un pendón en 
la cima llamando á sus compañeros. Los 
nuestros llevaban ademas como cincuenta 
jinetes, frente de los cuales se alinearon 
en batalla los sarracenos, formando es¬ 
; (os en total unos cinco mil peones y do-
cientos caballos ( a ) . 
Abreviando, diremos que Raimundo 
de Moneada esploró el terreno y mandó 
avanzar á los nuestros: cuando estos es-
tuvieron á unas cuatro astas de lanza, 
los enemigos volvieron la espalda y 
huyeron. Siguiéronles los nuestros sin 
abandonar su intento, y fué el resultado 
que murieron de los árabes de mil á mil 
quinientos: terminada la matanza, vol-
vieron los vencedores á la orilla del 
mar. Tal fué el primer combate del 
dia 10. Hablando de él Desclot, tra-
ducción de Cervera, dice que los moros 
vencidos se fueron retirando á los mon-
tes mas cercanos, que eran muy altos 
y fragosos: que les siguieron hasta lle-
gar á la sierra, no pudiendo ni siendo 
acertado, por lo áspero de ella, pasar 
mas adelante. 
Desembarcó el rey, y enterado de 
esta primera acción de armas y primera 
victoria, la celebró, sintiendo solo el 
haberse hallado aun ausente. Animó 
empero á 25 caballeros aragoneses (6 ) 
y salieron con él montados para el si-
tio, cn donde había tenido lugar el 
combate; en cuyas inmediaciones vieron 
á 400 sarracenos de á pié, á quienes 
acometieron al intentar tomar otra posi-
ción. Esta vez murieron 80 enemigos. 
Entre tanto Guillermo y Raimundo de 
Moneada y demás que habían tomado 
tierra en Paguera, viendo que no apa-
recía el grueso de la armada y reco-
lando que hubiese rebasarlo la ensenada, 
[al Drsrlol haré subir las lueraas de los sarracenos 
basta i o.ooo hombres, délos cuales murieron 1006. según él. [oí En el -Clonará, tomo 1, páj. {01, lám. 13, hay el 
dlbojvda un caballero Aragonés del tigto IIY.—Permítasenos cs'a nota como dato pictórico.— 
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enviaron, has la la bahia á ona barca, que 
divisó aun en marcha á las naves, que 
después fondearon cn la ensenada de In 
Porrasa, participándoles el desembarque 
y la primera victoria. 
A la caida de la tarde regresó el rey, 
adonde los suyos habian levantado el 
campamento, que quedó aquella noche 
sin la menor vijilancia, no obstante las 
órdenes que el habia dado. 
U Setiembre.—Este dia se pasó en-
tre los cristianos sin novedad alguna: 
el rey permaneció acampado junto á las 
playas, con su división naval fondeada 
en el puerto de Paguera, desembarcando 
pertrechos ó impedimenta (a), y el grueso 
de la armada en la Porrasa. Aquella 
tarde salió de la ciudad el jeque (b) 
con el principal ejército sarraceno; pues 
los fondeados en la Porrasa le vieron 
desfdar hacia poniente, precedido de 
una vanguardia, tomar las faldas de los 
cerros y hacer alto allí, elijicndo po-
siciones defensivas y levantando tiendas. 
Los de la Porrasa enviaron una barca 
á Paguera para dar conocimiento al rey 
de tal novedad. Recibió este el parte á 
media noche, comunicándolo acto con-
tinuo á Guillermo de Moneada, Ñuño y 
demás nobles que estaban acampados; 
pero el cansancio pudo mas que el 
miedo, y se durmió basta el amanecer. 
i% Setiembre: batalla de Santa Pan-
sa (c).—En cuanto empezó á alborear 
se levantaron y armaron todos: en la 
tienda de D. Jaime celebróse una misa, 
se hizo confesión jeneral, recibiendo la 
absolución en común: comulgó D. Gui-
llermo de Moneada, vizconde de Bearne, 
habiéndolo ya hecho el rey y la mayor 
parte de los demás antes de partir de Sa-
lón: dirijió á todos la palabra el obispo 
de Barcelona, fortificándoles su espíritu 
(a) El miércoles It, ruando el ejército abandono el 
litoral de Paguera aun no estaba en tierra todo el equipo y 
ganado; pues tabernas por la Crónica real y por Martillo que 
tí caballero Rocafort salló montado en una yegua, que encon-
tró, por no beberes desembarrado aun eu caballo. Lo que no 
es de estraflar, atendida ta aspereza del litoral del puerto de 
PogueraquedlDcultarla dicha operación. 
(01 Lot «AeyMÓ/eguet venían á represcolir ana rama 
descendiente del Pro teta, aunque mas política que sagrada. 
ici Tourtoulon, tomo 11, páj. M5, la llama Indebida-
mente oaíallo de Portopi. 
relijioso ante aquella jornada que se 
abría, con todos los visos de ser sal· 
grienta; también les arengó el monarca 
muy emocionado. Después de haber c o -
mido, se batieron las tiendas y se puso 
en marcha el ejército cristiano hacia el 
llano de Santa Ponsa, lomando el mando 
de la vanguardia I). Guillermo de Mon-
eada; quien, resentido de ciertas pala-
bras de D. Ñuño, jefe de la retaguardia, 
que pasó á ser después la izquierda, re-
solvió con 1) . Raimundo de Moneada no 
detenerse basta venir á las manos con 
los sarracenos. 
Antes de darse la orden de partir, 
unos cinco mil infantes se habian ya 
adelantado temerariamente por el ca-
mino hacia el enemigo, y el rey tuvo 
que pasar con Rocafort á contenerlos, 
haciéndoles comprender las fatales con-
tinjencias que podrían sobrevenirles de 
aventurarse sin caballería; y aguardaron 
la llegada de Guillermo de Moneada, 
Raimundo, el conde de Ampurias y los 
domas de su linaje. Desde allí avanzó 
la manguardia algo mas organizada, per-
diéndola de vista el rey. 
No entra en los límites de esla Cro~ 
nolojia esponer, ni aun en estracto, las 
múltiples vicisiludes, que después tuvie-
ron lugar; mayormente cuando en los 
¡ Comentarios, al conducir al lector por el 
! terreno donde estas pasaron, nos vere-
i mos obligados ò desmenuzar los pocos y 
! confusos datos, que han llegado hasta 
nosotros de aquel choque decisivo; con-
frontándolos con aquellas sinuosidades 
lopográíicas, que con este intento hemos 
recorrido. Bastara, pues, aquí decir que 
empeñado el combate por la vanguardia, 
salió tres veces vencedora y tres venci-
da, con sensibles pérdidas, entre ellas 
la de los dos Moneadas, ignorada por el 
rey hasta la tarde. Habiendo llegado 
después este presuroso á aquel sitio con 
parte de la retaguardia, muy luego se 
reanudó la lucha en toda la línea, acu-
diendo la fuerte división de la Porrasa 
mandada por D. Ladrón, al notar el 
avance de los nuestros; hasta que, no 
pudiendo resistir por mas tiempo los sa-
rracenos en las alturas confluyentes al 
coll des Cocons, las abandonaron, em-
Prendiendo i a faga hacia el interior, uando D. Jaime llegó, por la partedel 
Cocons, a lo alto del Ginestra—llamado 
también, por este motivo puig del Rey— 
se "puso en la cima el estandarte real, y 
aun púdose distinguir al jeque de Mallor-
ca cubierto con manto blanco, alejándose 
en medio- de un escuadrón. Marsilio y 
Desclot dan algun pormenor de esta ba-
talla, que dejó libre á los cruzados el 
camino de la capital: el primero dice 
que estos no pudieren darles alcance, 
porque estaban cansados y rendidos to-
dos los caballos; y Desclot que la sangre 
bajaba á torrentes del collado; lo que, 
aparte la hipérbole, debe ponerse muy 
en duda; pues là Crónica real dice: «Así 
que nos vieron los moros, echaron ó co -
rrer: mas de dos mil sarracenos iban 
delante de Nos á pié y huyendo, pero 
no pudimos alcanzarlos»; lo que supone 
que las bajas serian insignificantes. 
De allí D. Jaime bajó al llano, y su-
biendo después la falda oriental de la 
Burguesa, distinguió parte de la ciudad 
y fué á acampar en las posiciones de 
Bendinat, en cuyo sitio, y ya de noche, 
vio por primera vez los cadáveres de los 
Moneadas. 
La división naval de Paguera, después 
de avanzar el ejército, fué á unirse con 
la flota do la Porrasa, que pasó á Por-
topí, y, apoderándose de los buques 
sarracenos ( a ) , fondeó parte cn dicho 
puerto y el resto en frente de Medina 
Mayurka (b). 
43 Setiembre.—Al amanecer se em-
pezó á atrincherar el campamento pro-
visional de Bendinat, para poder resistir 
mejor un ataque del enemigo. Se con-
certó la forma en que debia darse sepul-
tura á los caudillos que habían encon-
trado muerte gloriosa en la anterior 
jornada; y después de la caída de la 
larde empezaron á ejecutarse las pri-
meras disposiciones fúnebres. 
44 Setiembre.—Pomposa inhumación 
de los Moneadas al amanecer, ante cuyos 
cadáveres pronunció el rey una pate-
t a ) D. Jaime cedió 4 los Hospitalarios de Sao Juan 
cuatro galeras tomadas al emir de Mallorca. 
(b) La dudad de Mallorca tecla, entonces, soxiw D ( Í _ 
clol, St.tM habitantes; noy se calcular) unos 61 ooo. 
tica alocución, reanimando á-' los que 
lloraban la pérdida de sus señores. Aque-
lla misma tarde llegaria el ejército de-
lante de la- ciudad, estableciéndose allí 
el campamento, que se trasladó poco 
después á la llanura de la Real. • 
Jaime I , cuye ejército constaba de 
cerca de 15,000 infantes y 1,500 caba-
llos, en monos de cuatro meses triunfó 
de 37,000 infantes y 5,000 caballos, que 
componían las fuerzas musulmanas; y 
el lunes 31 de diciembre de 1229 hizo 
su estruendosa entrada en la capital (a) 
de la pintoresca, fértil y codiciada Ma-
yurka. 
JOAN S E G U Í Y RODRIGDEZ. 
(Se continuará.) 
R E L A T O 
ni u. 
MUERTE DE D. FERNANDO DE MALLORCA. 
1316. 
(CONTINUACIÓN . ) 
His ita soper prelio broviter prelibatís, 
dicendaui est de claodcslinis tractatibus et 
parlamentis habitis com inimicis dom. infan-
tis, snper torre traditione, et de nunciis et 
liüeris miséis per dictum Andream illico ad 
Adbemariam de Mosseto et olios milites qní 
fagerant, et erant in loco de Bel-veser et 
d' Eslemira. Et manifesté constat et proba¬ 
tum est quod, in craslinum dicti prelii facti, 
inimici eppropinquaverD.nl affidati ed porla-
lem Clarenlie, et dixerunt quod renderet se, 
quiadom. infans crot mortuus, elostendorunt 
capul. Et confestim Andreas Gnitlerii exivil 
locutnm bis vel ter cum cíe extra ad parlem; 
et incontinenti fuit ínter eos secoritos vel 
treugia facta. Et fuerunt missi nuncii cum 
litteris ad locum Bel-veser et d'Eslemira; et 
(a ) En et sillo de Palma se emplearon las bastidas 
Jugaron losfundlbalos, las almáganas, los almojaneques y los 
trabucos ( ' ) . Los cristianos, ni resolver dar ol asalto, Juraron 
que escalarían las murallas, sin que ningún peligro ios Hi-
ciera volver airas; que no so detendrían en recojer a los 
beridos y muertos, y que lodo ol que Faltase 4 esto Juramento 
seria muerto cn el acto como cobarde y como mal cristiano. ('. Cosos D I Cw."i iao.—(¡Historia Orgánica dt lat ar-
mat dt Infanteria y Caballería.» 
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nuucií fucrunt Bertran dus Goulcelmi pro 
dicto Andrea, et quídam Bargandus miles 
pro dicto principo. Bt venit cum eis sctifer 
Bertrandus de Sanclo-Martiali; et faernnt 
locoti cum Ad hem ario de Mosseto etGnillelmo 
de Fontibns in loco de Bel-veser; et similiter 
ivernnt ad Éstemira, et locati snnt cum 
Guillelmo Den et Bertrando de Sancto Mar-
tialt; et aliqao dixerunt coram ómnibus et 
aliqna dixerunt ad parlem. Coram ómnibus 
dixerunt: si volebat consentiré paci quam 
princeps tractabat cum dicto Andrea, quod 
veniret Clarentiam. De aliïs verbis et factis 
ipsi, licet ioterrogati, de'hoc ínter se discor-
dant ot non conveniunl bene, adeo quod mag-
na auspicio insurgit ex dictis ipsorum, vel 
celalis, v.el alisa coloratis contra ipsos, pro ut 
inferius lacius palebit. Súper islis locutioni-
bns, el nuncíis et litteris, videantor deposi-
liones, scilitfet, Pontii de Ribera, JoannisCa-
talani, Beruardi de Vallicross, Romey de In-
cudio, Guillelmi Den, Guillelmi de Fontibns, 
Adhemarü de Mosseto, et aliorum. Interea 
vero autequam predicti milites veniront, dic-
tus Andreas fuit factus capitaneas per Almu-
garíos plures, non obstante conlradictione ali-
quornm; el gessit se pro capitaneo, et recepit 
bomagium a multi», et ipse fecit eis, et fieri 
fecit preconizatioues ex parle sua. Postea ve-
nero nt milites predicti, et Ínter alios Guíllel-
mus Den. Contradixerunt qaod ipse erat ca-
pitaoens in vita dom. infantis. Et finaliter 
qualitercumque dictus Andreas fuit con firma-
tus per eos in capitania. Et tune fuerant facte 
preconizationes ex parte dom. Jacobi ülii 
dom. infanlis. Fama fuit quod ipse corraperat 
Almrjgarios qui tenent parlem suam, et dede-
rat eis pecuniam. 
Post modum anlem fuit tractatum palam 
cum iuimicis de pace facieoda; et faerunt 
facla plora et diversa concilia in domo mino-
ram, et qaandoque in domo dicti Adhemarü, 
et in domo dicti Andree. Et ab inilio Almu-
garii tenaeraut fortiler qaod terra teneretur. 
Bt Goilielmos Den, el qoidam vocatus Bey-
lestat et aliï plures insistebant pro terra te-
mada, et qaod notifica retar dom. regi Majo-
ricarum, vel dom-. Frederico, qui prope erat; 
et gentes Clarentie hoc ídem volebant. Postea 
paalatine declinaverant, et máxime milites, 
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extra dictum G. Den, ad lerram inimicis tra-
dendam, pretendentes'quod • non cront .vic-
laalia, et qaod Almugarii transfarebant se ad 
inimicos. Et tamen probatum. est plenissíme 
quod erant satis viclualia et messes instabant; 
et probatuin esl quod' Almugarii libenier te-
nerentterram et defenderent, si dictas An-
dreas vollet eos quitare; sed viclualia frauda-
lenter abscondebantur et prohibebantur, et 
quitotio negaba tur per dictom Andream, di-
cen tem quod ipse non quito ret eos, nechabe-
bat monctam, licet satis hoberet, sicat infe-
rius palebit. 
Et in isla discordia faerant electi daode-
cim, pro faciendis et tractandis el ordinaudia 
ómnibus, qui finaliter feceront composilio-
nem de Ierre tradenda. Etpróut fuit fama et 
communis opinio, fuit data multa pecunia 
pro prediclis; et dicta compositio fuit facta-
intra paucosdies, et infra decem, ut aliqui 
testes deponunt et alii iutra 15. Et omoía 
castra fuerunt tradita inimicis, excepta Cla-
rentia, ubi ipsi slabaut pro negotiis suis fa -
ciendis. Et bona domini infantis diripieban-
tur et comburebautor. Que aulem et qualia 
seu quanta erant bona dom. infantis, corte 
multa ct magna el valde pretiosa. Siquidem 
dos domine uxoria sue prime fuerat triginla 
millia libraram pecunia ona cum terra suo; 
ítem dominas infans erat mullum abundaus 
in argenlo et vasis argentéis, et in coronis 
aoreis et lapidibus pretioris, etc. 
Berlrandns de S. Marlialí, majordomes 
domini infantis. 
ítem habuit (dom. infans) ab episcopo 
Oline qnem tenoit captum, quia conspirave-
rat enm iuimicis suis et loquebalur cum ipsls 
secrete, multa bona valentia 40 millia hyper-
perornm et p l o r a alia. 
ítem probatura est quod dom. infans 80-
Irjm per nnam annum tenoit Clarentiam et 
aliam terrera, ita quod anno expíelo et revo-
luto, parara pías vel minos, nisi perdaos vel 
tres dies, vel circe, vila fuuctna est anno d o -
mini 1316, quinta die jalii; et eodem anno 
fuit corpus ejus portatum apud Perpinianum 
et sepultura in domo predicatorara, in urasti-
unm Omuium Sanclorum vel circa. El tono 
fuit incepta inquisitio contra dictos Adhema-
riora el Berlrandum de Sanclo-Martieli et 
altos eorrjm cómplices. Sed quibasdam de 
coosilto doro, regís Saoctii oculis connivcnti-
bu3 transeunlibus, non fait processum ul 
debuit, prout patet per processum faclamper 
eos, etc. 
Tertia suspitio est: clandestina nunciorurn 
et litlerarum missio facta in crastinum per 
dic tom Andream solomad duo castra, scilicct 
ad Pulchrum-videre, ubi eral Adhemaríua de 
' Mossolo, el G. de Fontibus predicti, et ad Es-
temiro ubi erant- Berlraudus do S. Martiali 
et G. Dea; et nuntiorum qualitas, unos enim 
eral Burgundus ex parte principis, et alias, 
Berlrandus Gaucelmi, ex parte dicti A n -
dree, etc. 
* Ad hoc enim prestat adminiculan! mag-
num, deposilio Romeyde Incudio, qui dicit 
quod locoti fuerunt ad parlem in quadam 
terrala de Claromonte; et escrutabantnr cjos 
volanlatem. Et quia ipse dixit quod tenerent 
terram, displicuit eis. El facit etiam ad hoc 
dictum Bernardi de Yallirosa, qui deponit 
quod G. Den induxil Bremundum de Scano 
ad deserendnm 1 ' Auriol; et dixit quod dom. 
infans nnnqoam receptaret eum de Qde, 
quasi presciens facta et rienda s u p c r predistis. 
Et fuit ad Estemira locutus cum nuntio bur-
guudo ad parlem. Et dixit quod G. de Fonti-
bus et Adhcmarius eront mortui in bello; et 
isla verba fraudulenta erant coopcrta. ítem 
fecit quod Andreas fait lóculos cum comité et 
cam principe, ut dixit Johanncs Calalani, 
ítem Adhemarius invítavit Archicpiscopum 
de Lepanto, qui venit pro tractatu traditionis 
Ierre, et dixit multa falsa, dicena quod rex 
Majoricarum erat mortaus, el rex Aragónam 
et rex Frcdcricue.' 
( Continuará.) 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Al fin tenemos esperanzas de que en nues-
tra monumental Lonja se instalen los Museos 
y Exposiciones permanentes por que venimos 
clamando tanto tiempo. Ta se han trasladado 
allí los cuadros que estaban encerrados en el 
salón del convento de San Francisco, aun que 
no muy numerosos, bastantes para formar la 
base de an Museo provincial do pintaras. 
a — 
Al consignarlo en las columnas de nuestro 
• B O L E T Í N cumplimos gustosamente el deber de 
tributar un voto de gracias á la Excma. Di¬ 
i putacion provincial, á la lima. Junta de Agri-
. cultura, Industria y Comercio, á la Comisión 
de Monumentos de esta Provincia, y muy 
especialmente á los señores individuos de la 
Comisión encargada de la restauración y con¬ 
! servacion de dicha Lonja. 
Nuestro querido amigo el ingeniero civil 
D. Eusebio Estada, cuya laboriosidad y gran-
des conocimientos tiene demostrados, ha ob-
tenido el primer premio, ofrecido en público 
certamen por la Sociedad Española de Higie-
ne. La distribución se verificará en el acto 
inaugural del presente año, bajo la presiden-
cia del Sr. Ministro de Fomento. 
Felicitamos cordialmenlo ol Sr. Estada, 
y aguardamos ansiosos la publicación de su 
trabajo paro ocuparnos de su contenido su-
mamente interesante para los qne aspiran al 
mejoramiento de la higiene do las casas de 
nuestra ciudad. 
En nuestro antiguo y Real palacio, se 
están verificando obras de consideración que 
modificarán en gran parte la forma y aspecto 
exterior do algunos de sus cuerpos. 
Seria de desear el mejor acierto, para no 
introducir elementos decorativos discordantes 
del carácter propio, en aquel tan asendereado 
monumonlo. 
Hállause muy adelantadas les obras del 
cementerio do Pollensa, coyo Ayuntamiento 
parece no escatima gasto alguno para llevar-
las á cabo. 
El efecto que nos ha producido el pabellón 
que constituye el ingreso y las dependencias, 
con su jardín lujosamente enverjado, es el de 
un edificio destinado á ocupar el parque en 
alguna Exposición; pues sus risueñas formas 
y lo ecléctico del estilo están muy lejos de 
ofrecer la gravedad correspondiente á las cons-
trucciones en cementerios católicos. 
Es regular que en el oratorio se acentúe 
el carácter religioso de su arquitectura. 
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S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A . 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
Se puliilcarádos voeeaal mes, admitiéndose artículos literarios yclentilleos, y con preferencia, los que se re a eran al Arte y á 
la Historia de las Baleares, los cuales se Insertaran con la firma desaaulor ó remitente si la Redacción les Juigase conformes 
con ta Índole de este BOLETÍN .—Por suscripción • p o e t a * al año cn cs!a Isla, j o ' s © fuera de la misma, satisfechas por 
semestres adelantados.—Un número p l a . para la correspondencia y pedidos dirigirse a la 
A dttil n i * t r a c t o n — C a l l e d e M o r e y , nana. O, E>llkreria d e F e l i p e G u a a p . 
S U M A R I O , 
I. Escursion histórica por Calvié (conti-
nuación), por D. Juan Seguí y Rodríguez.— 
II. Noticias de Nlra. Señora del Puig de Po-
llensa (continuació), por J?. f Miguel Aloy 
y Reus, Pbro.—III. Relato dé la muerte de 
D. Fernando de Mallorca. 1316, (conclusión.) 
—IV. Nuestro grabado, por D.Pedro de A. 
Borras. 
ESCURSION HISTÓRICA POR CALVIÁ. 
Comentarios sobre algunos puntos de esta 
Cronolojia. 
AS crónicas que se ocupan 
de la conquista estan tan 
poco nutridas de referen-
cias de localidad, al des-
cribir las operaciones mi-
litares, que , para dar 
cima á nuestro trabajo, hemos tenido 
que ir repetidas veces á interrogar aque-
lla costa y aquellos cerros; y leyendo en 
estas hojas de piedra, hemos podido 
comprender algo mejor los antiguos re-
latos, y seguir con la imaginación la 
marcha de los cátalo-aragoneses desde su 
desembarque hasta el sitio de la batalla 
de Sta. Ponsa y los muros de 3falorcha. 
Los datos históricos de las crónicas 
solo abren un estrecho sendero á las 
investigaciones jeográficas; así es que 
hay qne seguir una marcha lenta y adop-
tar formas dilatorias, para poder des-
cubrir una pulgada más en el horizonte 
del pasado y añadir una línea al proceso 
histórico de nuestra patria. Solo nos de-
tendremos en determinados puntos con-
cretos, que, como jalones de la invasión, 
merecen ser bien fijados en la historia 
por medio del buril jeográfico. Como 
documeuto coetáneo y autobiográfico, 
la Crónica ó Historia de D. Jaime mere^' 
cera la primacia consultiva; sirviendo 
las otras, escritas bastantes años des-
pués ( a ) , como fuentes supletorias en las 
interpretaciones á que dará lugar la de -
ficiencia de los libros. 
Siguiendo el orden cronolójico, vamos 
á empezar ocupándonos del siíío de la 
ensenada de Sta. Ponsa en que desembarcó 
la división, que mandaba el monarca. 
La opinión casi unánime señala el 
puerto y playas de Paguera como el 
punto de desembarque; pero como ,— 
(a ) Jaime 1 nació poco antes de la una do la madrugada 
del 1 de lebrero de 1Í08, y murió el 11 de Julio de 11*0 i 
medianoche, á la edad de Osarios. 
La crónica de Bernardo Desclut, caballero catulan, fui 
escrita por lus años de IÍ8Ï, refiriendo las haiaflas y conquis-
tas de Jaime I, y con mas detenimiento las de Pedro III 
como testigo ocular. Yvé traducida al castellano por Rafael 
Cervera, saliendo a luz en Barcelona en lOin, bajo el titulo de 
«Historia de Cataluña», existente como ejemplar raro en esta 
Biblioteca Provincial y del Instituto, constando de Í8Í páj. 
en i." 
La Crónica de Iray Pedro Marslllo fué presentada por este 
en Junio de 13H á Jaime II de Aragón, nieto del Conquis-
tador y sobrino del quo con Igual nombre reinó en Mallorca. 
é causa sin duda del doble significado, 
jeneral y particular, del nombre de Santa 
Ponsa,—no falta quien cree que el des-
embarque tuvo lugar en la cala dc este 
nombre, procuraremos dejar rectificada 
esta última opinión, valiéndonos de lo 
consignado por los mismos cronistas. 
Es sabido qne D. Jaime desde Panta-
leu envió á D. Ñuño (a ) y á 1). Raimundo 
de Moneada, con dos galeras, á reco-
nocer la costa y elegir el punto de des-
embarque. «El primer lugar (dice la 
Crónica real (b)) que hallaron propio, 
para nuestro objeto, fué uno llamado 
Santa Ponsa, en el cual bahía una colina 
cerca del mar, ocupada la cual, aunque 
no fuese mas que por quinientos hom-
bres, no se perdería ya tan fácilmente; 
antes al contrario, por tal medio podía 
arribar con toda seguridad nuestra ar-
mada.» 
Desde luego se comprende que, al 
decir lugar llamado Sta. Ponza, no debe 
entenderse precisamente la cala; hoy, 
esta y la ensenada llevan este mismo 
nombre, y entonces Santa Ponza era 
uno de los doce distritos 6 partidas, en 
que tenían dividida la isla los mahome-
tanos, siendo conocida toda aquella costa 
bajo dicha denominación. El nombre de 
Paguera fijé puesto mas tarde por los 
catalanes, así como cl de Malgrat. 
Lá Crónica real, paj. 87, dice: «Los sa-
rracenos empezaron á correr á pié y a ca-
ballo por el campo, y mientras mirába-
mos en que punto podríamos tomar 
tierra (en la ensenada de Sta. Ponsa) 
dieronse tal prisa nuestras doce galeras 
y doce taridas, que llegaron á la playa 
antes que los sarracenos pudiesen im-
pedirlo.» 
He aquí traducido el idéntico pasaje de 
Desclot, que se encuentra en la páj. 370 
de la edición por Quadrado: «Cuando 
hubieron navegado así toda la noche y 
empezó á amanecer el lunes, descansa-
ron delante del lindo puerto llamado dc 
la) Eu un libro, qae perteneció al monasterio dcSanU 
Harta <le La Real y quo hoy se halla en un archivo dc palma, 
se lee: «Cunscrva nuestro monasterio para eterna memoria lo 
parapeto de dicho Bienio. Sor. D. Ñuño Sanr, que esta pen-
diente debajo del órgano.» 
(0 ) La edición que tenemos A la vista es la de Mariano 
Flotats y Anttnlo de BofarruH, Barcelona ISIS. 
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( a ) Desclot usa (amblen Sania Ponsa, y no Santa Ponza. 
Ib) Por la carretera de Andraitx, á causa del collado do 
Gonló, se tarda sobre horay.modlaen recorrer ¿pie ladls-
I Santa Ponsa (a) y de allí pudieron ver 
¡ que no habia ningun sarraceno: allí to-
| marón tierra lo antes posible caballeros 
é infantes, y vieron, en un puig escar-
pado, á un peón en camisa y abarcas, 
' con un pendón. Había salido de la fuerza 
| y trepado solo al cerro, desde donde hizo 
señal con el pendón, á lin de que pro-
curasen subirlo antes de que estuviesen 
allí los agarenos.» 
La traducción de otro códice de Des-
clot por Rafael Cervera, folio 33 vuelto, 
dice: «Que por la mañana, viéndose el 
rey delante dc un collado llamado de 
Santa Ponsa,—donde, por no haber quien 
lo guardase podían desembarcar sin e s -
torbo,1—determinó gozar de la ocasión, 
saltando en tierra caballeros é infantes 
con mucha prisa, comenzaron á ponerse 
cn escuadrón al pié del cerro, que allí 
hay muy alto y descubierto.» Después 
refiere el episodio del soldado, que su-
bió primeramente con un pendón blanco 
puesto en una lanza. 
Al conocer los sarracenos desde S. Tel-
mo, después de media noche, la salida de 
los buques, que iban costeando hacia el 
S. E., mandaron salir la mayor parte de 
su jente; la que, por medio de una pe-
nosa marcha forzada y acercándose tan 
á orillas del mar como podían peones y 
jinetes, fué observando donde aportaba 
el estranjero; pero, dice Marsilio, como 
le estorbaba la disposición de las mon-
tañas, llegaron antes á su término las 
galeras y taridas. 
Habiendo entrado nuestros buques en 
la ensenada doblando el cabo Andrilxol, 
y llegado jadeantes las fuerzas ismaelitas 
de la parte do la Palomera y Andraitx, 
—cuyo camino desde tiempo inmemo-
rial pasa por Paguera—se comprende 
que la playa, on donde por poco llegan á 
chocar cristianos y moros, seria la de 
Paguera; pues no se concibe que, ha-
biendo hecho tarde estos para hacerse 
fuertes en la ensenada de Santa Ponsa, 
hubiesen ido á defender, antes que la 
playa de Paguera, la de la cala de Santa 
Ponsa, distante aun mas de una hora (6) 
de allí. Por otra parte el puerto y las es-
tensas playas de Paguera tienen mayor 
importancia náutica que la cala de Santa 
Ponsa, lo qne hacia mas practicable en 
.ellas el desembarque. Si este hubiese te-
nido lugar en dicha cala, hombres de 
alma, como eran nuestros cruzados, hu-
biesen procurado ponerse en comuni-
cación por tierra, por medio de sus 
troteros, con los de la Porrasa—cuya 
playa, llamado hoy d'cs Magaluf, hubiera 
distado solo de 5 á 6 k.m. del campa-
mento—y hasta intentado por aquella 
semi-llanura la reunión previa de los dos 
cuerpos de ejército, fortuitamente sepa-
rados; pero, como se hallaban en Pague-
ra, la operación era ya algo mas difícil, 
y tuvieron los de la Porrasa que valerse 
tle una barca, que, dando un rodeo de 
once millas, fué a comunicar á D. Jaime 
que los de la ciudad le esperaban, apo-
yados en los repliegues de la garganta 
por donde pasaba el camino. Ademas de 
estas razones y de otras que luego es-
pondremos, hay un dato muy poderoso 
en favor de Paguera; y es el hecho de 
haber rebasado la ensenada el grueso de 
la armada á hora de sol, sin ver la divi -
sión de D. Jaime. El punto único donde 
se pueden ocultar las embarcaciones, á 
las que pasen por frente de la ensenada, 
es el puerto de Paguera ( a ) ; situadas en 
él, queda del todo cerrado el horizonte 
marítimo, contribuyendo á esta oculta-
ción las islas de Malgrat y á hacer mas 
seguro el fondeadero. En cambio se pue-
de ver cuanto existe en la cala de Santa 
Ponsa, no solo desde el cabo Andritxol, 
sinó hasta desde el cabo del Llamp, ca-
bos en cuya demanda navegaria natu-
ralmente el grueso de la armada, cuan-
do se movió siguiendo la división de 
D. Jaime, que habia forzado la ocupación 
de la colina, para favorecer el total des-
embarque. 
Todo el que haya recorrido despacio 
el arenal de Paguera conoce la serie de 
tanda que hay entro el parador de Sta. Ponsa y el arranque 
del camino del predio do Paguera, á pocos pasos dc la playa. 
Por el literal es muy penoso pasar dc lus playas dc paguera 
4 la de la cala de Sta. Ponsa, teniendo que Internarse 
•varias veces. 
la) Oportunamente ofreceremos un croquis dc este his-
tórico puerto. 
montículos de arena y pinar, que existen 
entre las playas actuales y la carretera 
de Andraitx, y que constituyen una zona 
do unos 700 metros cuadrados, desalo-
jada t i e m p o ha por el mar y sembrada 
dc sus despojos. Viniendo de Palma no 
se ven las ondas, que lavan dichas pla-
yas, hasta llegar al torrente, que forma 
el Rivaíon y que cruza la carretera en el 
primer tercio del kilómetro 23° ; pero ya 
á los G80 metros después del mojón kilo-
métrico N.° 2 1 , ó sea al terminar Ja 
cuesta de Gorvió, en frente del caserío 
de la Romana, empiezan sin interrupción 
los declives de arena, á la izquierda del 
camino, separado aun un gran trecho del 
mar: lo que hace creer que este ha lle¬ 
I gado basta el pié del cerro de Gorrió. 
¡ En algunos puntos la carretera se halla 
I defendida por sólidos y altos parapetos 
i de contension, que evitan el desplome de 
¡ las moles de arena; siendo el mayor uno 
I de 100 metros de lonjitud, que se le-
j vanta á 109 metros antes del hito kilo-
í métrico N.° 2 2 . 
También la cala de Santa Ponsa parece 
• haber penetrado hasta el sitio donde se 
halla el caserío de esle nombre, situado 
á un kilómetro dc la orilla actual. En 
aquella zona de ahí\ ion, que es muy baja 
y que conserva perennemente una gran 
humedad salitrosa—aparte de la del le-
cho del pantano—existen muchos resi-
duos marítimos empotrados en aquel te-
rreno amasado con arena. 
Por analojia puede también admitirse 
que el boy reducido puerto de Pague-
ra (a ) tuvo antiguamente mas períme-
tro y por ende mas fondo. 
Lo que se observa en la ensenada 
de Santa Ponsa no es mas que un com-
probante local de la evolución jeneral, 
que va operándose en el globo. El estu-
dio de las puestas del sol nos enseña que 
la distribución de las aguas y de los con-
tinentes so modifica, de edad en edad, 
siguiendo una ley constante: de una li-
mitada estension cu su oríjen, las tierras 
han ganado progresivamente en superfi-
[a i A pesar do que son muchos los que llaman cala-
Fornells al puerto dc l'aguera, nueras Investigaciones nos per-
miten manifestar que son cosas distintas, y que lacala so halla 
masalueru, separada del puerto por la puntada ne Sardana. 
cíe, mientras -qae los océanos se han reti-
ñido por ana marcha inversa. Este doble 
movimiento va siempre continuándose, 
aunque escape á la observación directa, 
como tantos otros fenómenos cósmicos, á 
consecuencia de la lentitud con que obran 
las fuerzas que los producen. 
La colina, que se ocupó acto continuo 
del comienzo del desembarque, y desde 
la cual Raimundo de Moneada vio llegar 
á toda-prísa á las fuerzas enemigas de la 
Palomera—costeando penosamente por 
los escarpes—fué sin duda la llamada 
hoy sierra d 'es Porcs, que tiene alguna 
elevación y que domina y separa el puer-
to de Paguera de la playa de este nom-
bre denominada d'espouet ( a ) , quesería 
probablemente la que abordarían los cru-
zados. En cuanto se penetra en la ense-
nada, dicha colina se distingue del resto 
de la costa por el color blanquecino de su 
falda mas saliente: esta colina seria la se-
ñalada eu el reconocimiento marítimo por 
D. Ñuño y D. Raimundo dc Moneada, y 
quizá tuvo entonces aun mas altitud. 
Desde la conclusión de la playa a" es 
pouet hasta la cima de la sierra d1 es 
Porcs se tardan diez minutos. Esta colina 
es muy peñascosa, abundando en ella los 
pinos y los pedruscos sueltos: los caba-
llos la suben con bastante dificultad por 
la parte de la playa; pero mas fácilmente 
por la de la carretera, á la que so llega 
por una senda que desemboca junto al 
mojón k.m. N.° 24. Termina con un pe-
ñasco del que se distingue una buena 
parte de las playas, y que puede muy 
bien ser el mismo donde trepó el primer 
Bernardo de Ruidemeya, tremolando un 
pendón y animando á sus compañeros al 
pronto desembarque. Puesta la brújula 
en la cima, se tiene: al N., la carretera, 
y á lo lejos el puig de Galatzó; ai E., la 
playa; al S., ta punta de ne Sardana, y 
al O., otra eminencia que forma el cerro 
á corta distancia de la primera y de donde 
se ve el interior del puerto de Paguera. 
( o ) T A bomos ti l lo, en la descripción üo la ensenada, 
que las piaras de Paguera son tres: la «fet pouet; que es 
la mas cercana al puerto, la <f et carregador y la d' es marí;. 
Detrás de Ja d' et pouet el terreno so presenta algo empi-
nado, abriendo solo biela la dirección del caserío de Pa-
guen. 
Las dos acciones del dia 40 tendrían 
l u g f l F al N. de. la actual carretera, hacia 
la parte O. de donde se halla el caserío 
de Paguera ( o ) ; pues es sabido que la 
caballería cristiana maniobró desahoga-
damente, y el único punto donde allí abre 
¡ en llanura el terreno es hacia aquel sitio. 
Aunque en nuestro Mapa—siguiendo á 
priori el emplazamiento del de Despuig— 
se señaló al E. de Paguera el sitio de las 
dos acciones, el minucioso reconoci-
miento, que después hemos verificado en 
aquel terreno—con las crónicas en la 
mano—hace que demos como mas pro-
bable que tuvieran lugar hacia el O. del 
sitio donde se levanta hoy dicho caserío, 
y allí deben entenderse puestos nuestros 
signos convencionales. 
Dicho mapa de Despuig, al fijar el sitio 
de la batalla de Santa Ponsa, duplica el 
signo castrense y pone cn desacuerdo la 
unidad histórica con la convencional, es-
tableciendo un símbolo en el llano de 
(al Noticias de Paguera. Esla (Inca pertenece boy a 
D. Enrique R. Warlng, subdito inglés: el coserlo dista t i ' 
de la carretera, de la que esta oculto. Se puede pa-
sar á él por tres caminos particulares ( ' } : uno que es 
el mas hondo afluye ¿ )a carretera pocos pasos mas, al O. 
del cañaveral y del torrente, que forma el Rlvaton; otro, 
que es el mas usado y pintoresco, llega A ella después de 
unirse al camino de Calviá (este último desembocaá los SO 
pasos al E. de la piedra kilométrica \.° t3) ; y el otro, me-
nos frecuentado, la alcanza en el úlltmo tercio del kiló-
metro M°. Entro el primero y segundo do estos caminos se 
levantan dos cerré tes llamados sorral d'en Francisco, el mas 
próximo á la carretera, y serral d' en Coslader, el mas In-
terior. Virados estos rerretos desdo el camino hondo, tienen 
a lo lejos y en último término el elevado estribo de An-
drilxol y el llamado puig Gros, mas al N., que pertenecen 
al término dc Andraitx. 
La casa de Paguera tiene al N.S.ü. el cerro llamado 
Mola de Sun Boira, dclras del que pasa el camino de Son 
Cova; ul Jí. S. E., á lo lejos y cn alto el colid'es Tords; 
al E. N E. la villa de Calviá,, que so destaca sobre un 
fondo de montanas y que dista á pié una hora de la casa 
prodlal, Ó menos tomando un atajo; al E., la sierra Bur-
guesa y ol caserío de Tora,—próximamente a la misma al -
titud que la villa de Calvià,—rodeado de espeso pinar; al 
S. el pulg Vermey, de ne Mora 6 de Garrafa; al O. el pulg 
d'es Castellet de se Talaya, cuya cima dista sobre una bora 
del caserío de Paguera, lo mismo que la de la Mola de Son 
Boira; y al N. O., el camino de herradura de Son Fortuoy. 
(*; La distancia del casorio á la carretera, dinere en 
algo, según el camino que se eltje, en esta forma: ' 
de la carretera i la casa, subiendo por el camino hondo , M' 
de Id. á id. , id. por el camino central , IT30'* 
de Id. i id. , id. porid. hacia el mojoni*, 31' 
de la casa 4 la carretera, bajando por «I camino hondo, 13' 
ds Id. ¿ id. , Id. por el central , II' 
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Santa Ponsa y otro, en el lugar que ocupa 
el pino de los Moneadas. Nosotros hemos 
respetado la congruencia de relación, y, 
creyendo que á una sola batalla corres-
ponde un solo signo, lo hemos colocado 
en el punto donde fué mas persistente la 
lucha, ó sea junto al estremo septentrio-
nal del puig de Zaragoza. 
El monarca, con el puñado de caballe-
ros aragoneses, prolongaria por algunas 
horas la persecución por los repliegues de 
las montañas después del segundo e n -
cuentro; siendo muy probable que se es-
traviase, rindiéndose de cansancio, por 
aquel terreno desconocido, á juzgar por 
la hora á que se incorporó al campamen-
to: al caer de la tarde (a). Este debió de 
establecerse á la vista de la playa, en el 
llano de Paguera, junto al torrente y al 
sitio donde existen hoy un cañaveral y 
dos pozos de agua semi-potable. Las ga-
leras y taridas, después de desalojar las 
fuerzas, pasarían á fondear y amarrar en 
el puerto de Paguera lo antes posible; 
pues el mar aquel dia no estaría aun muy 
tranquilo, porque las crónicas nos hablan 
de lo maltrechos que llegaron á la playa 
hombres y caballos a causa del mareo; y 
que por la noche del lunes al martes 
quedó sin vijilancia el campamento de 
Paguera, porque todas las compañías y 
el ganado estaban atropellados, tanto por 
el marco como por la lucha que habían 
sostenido. 
Las lluvias tormentosas de la tarde del 
día 6 harían que los cruzados no encon-
trasen en seco el cauce del torrente de 
Paguera por la mañana deHO, y que sir-
viesen sus aguas para abastecer su cam-
pamento, que se estableció cerca de sus 
márjenes. Desclot, páj. 37, dice: «E puys 
lo rey e tota sa companyia tornarensen 
á Santa Ponsa, e alendáronse aquí riba de 
una aygua . i La traducción de Cervera, 
hoja 34 vuelta, pone: «Volvieron el rey 
y los suyos á Santa Ponca: donde arma-
das sus tiendas, haciendo sus trincheras, 
fortificaron el campo á la orilla de un 
arroyo.» 
JOAN SEGUÍ Y RODRÍGUEZ. 
(Continuará.) 
(a) Rl sol salo el 10 de setiembre á las Sb 36' 
pone a las 0 h IT : 11 h i r de sol. 
y se 
.NOTICIAS DE V SElltA DEL FE DI POLMSi; 
(CONTINUACIÓ.) 
OCH después de la referida 
translació los jurats y con-
sellers de la vila de Po-
llensa, admirats en gran 
manera de ta ruina y des-
trucció del monestir, habi-
tat abans de tan honrades y virtuosas 
mongos, tingueran consell per veurà com 
podrían ferias tornar altre vegada, y anut-
lar tot quant havia obrat el senyor Bisba 
Arnedo. (Consta de varios ajuntaments 
y cartes de monges, y altres que foren 
comisionáis per dit efecta, com se pot 
veurà en lo archiu de.la casa del Puig, 
libre de cartes, núm. 2.) 
Pareix també que quant ta despulla 
del monestir intentaren aportarsen la mi-
raculosa figura de Ntra. Sra. Axi se ih-
ferex de un memorial que los Jurats de 
Pollensa presentaren á los de la ciutat 
perqué recorreguessen a n' el Vicari ge -
neral y fiscal del senyor Bisba, demenant 
que no proceis á fersen aportar la figura 
de Nostra Sra., lo retaulo major, reixats y 
campanas, ans manas á los qui tenen las 
ditas cosas las tornin y dexin en son 
lloch; y manas també á los preverás qui 
tenen los beneficis eclesiastichs que fas-
son la servítut acostumada en dit mones-
tir. Esto consta de un ajuntament de 13 
de desombra de 1564. Es regular que se 
los concedís tot ó part de lo que dema-
naven , pues que en el dia se veuen en la 
casa del Puíg algunas cosas que son de 
a q u e l l temps. 
Lo primer que fou nombrat Siudich 
procurador per aquests negocis fonch 
Moss. Salvador Martorell, jurat de Po-
llensa, segons apar de la carta de las 
monges de 6 desembra 1564, en la que li 
donen relació de la manera com estava 
el monestir, per ferbo evident en Roma. 
La carta del dit Moss. Salvador Martorell 
escrita ais 14 del mateix mes y any á laa 
monges Sor Francisca Puig, Sor Barbara 
Pont, Sor Prudencia Villalonga, Sor Jupo-
na Rosinyola, etc., vé á dir en sustancia: 
que les acompanya ab el dolor y pena de 
ve uní destruida una casa tan nobla y .de 
tan bells edificis, ahont se guanyan tan-
tas indulgencias concedidas per los Sanis 
Pares, y governada y regida per tantas 
honradas y virtuosas moDges passadas y 
presents; y los aconsella que fasscn una 
escriptura firmada per totas ellas deter-
minant viura morir y tornar en el mones-
tir de la Verge Maria del Puig y prome-
tent fer bo á los Jurats y universitat de 
Pollensa tot lo que es gastará y dependrà 
en demanar y reedificar lo monestir. 
Contestaren las monges á dit Moss. Sal-
vador Martorell ab altra carta escrita en 
la casa de Sant Antoni de Viana de Palma ¡ 
á los 28 de desembra de 1564 avisando 
con se troban molt alteradas per haver 
vist que havian portat asi, á Palma lo re-
taula y campanas de la iglesia del Puig, 
y suplican molt afligidas á los jurats de 
Pollensa que los ajuden en esta neccsitat. 
Referex en que las monges exlernas los 
fan mil despits, dienllos que may torna-
ran á n aquella "santa casa; y que se ad-
miran com los jurats de Pollensa sien 
estats tan fluxos que bajan comportat que 
se enduguessen lo retaulo y campanas; 
que las mosas los diuen: «oh pobres al-
iólas may hi tornereu!» y altres los pre-
gnnlavan «quant vos ne anau?» «lo re-
taulo y campanas que lambe s' entornan?» 
Preguenli en molta instancia al dit Mar-
torell que venga ü Palma ab un notari y 
testimonis per fer lo ver acta com ellas 
no volen estar aqui en Sant Antoni, ni 
volen que sían d' aquí lo retaulo y cam-
panas sino que las tornin á n aquella 
santa casa, diuen y dit acta demanen 
que se fassa devant lo reixat «perqué 
nosaltres loveyam y senligam; y si se 
podia fer demà dites vespras, nos hi atu-
rarían).» Donau la comissió á n'el senyor 
Bisba de Tarragona «sols que el Bisba de 
Mallorca no tenga res que veurà ab nol-
tros ni en lo monestir, sino que serem lo 
que ells volran, que nosaltres son denou 
ó vint velnegradas (sic) las cuals som de 
nn cos y parer en aquest negoci, y eslam 
posadas á fer la voluntat sua y dc tots los 
jurats, y nos llansam als seus braços con-
tentas de lo que ells farán; y no pensam 
ab nostros parents que ningunas no estam 
posadas ab ells, sols volem als jurats y 
ab ells está nostra esperansay nostroad-
jutori. Y que no ei planga res en la causa 
per fer tornar aquella santa casa del modo 
com estava, que essenthi nosaltres ferém 
y pagaróm tot quant volran que no si plan-
ga res. Y si els apar de venir à la iglesia 
y fer lo acta que diem y enviarlo á Roma 
perqué sa Santedat veja los despits y 
agravis que en son fets, son los noms de 
las monges Sor Beatriu Cotoner, Sor An-
gela Severiana, Sor Catalina Mirona, Sor 
Francisca Puig, Sor Joana Sani Juan, 
Sor Joana Rosinyola, Sor Percta Marto-
rell, Sor Barbara Pont, Sor Paula Cos, 
Sor Joana Pax, Sor Joana Axartella, Sor 
Anna Martorella, Sor Francina Bonapart 
major, Sor Francina Bonapart menor, Sor 
Joana Angeláis, Sor Mariana Cabrera, 
Sor Elenor Cos. Las monges dol Puig de 
Pollensa qui las mans li besan y vida 
espiritual li desiljen y per ells sempra 
pregan.» 
Ab altre carta dirigida al Rev. Mestre 
Juan Cabanellas, Dr. en Sagrada Teolo-
gía resident á las horas cn Barcelona, 
escrita als 1 de febrer de no se expresa 
quin any, pero se inferex que seria el 
1567, referexen les dites monges que 
el Bisba los envía el Sr. Capiscol, el 
cual les feu reunir a totas y los diguó 
que el Bisba los llevaria las monges es-
ternas y lo fust de la grasa y obriria las 
portes del convent si renunciaven y no 
es curaven mes del Puig de Pollensa, y 
es contentaven de estar y quedar en 
Sant Antoni dc Viana, pero ellas sentint 
axo li respongueran que era per demes, 
que abans comportarían martiri que 
renunciar a aquella santa casa ahont ba-
ñ a n fet profesió y ahont volian tornar y 
del qual las havian tretas ab tanta inhu-
manitat y crucldat que no bi havia per-
sona que no ploras veent el modo com 
anaven, que parexia com si fossen pre-
sas de moros. Después de haverlas tre-
tas á ellas del dit monestir tregueran 
tot lo que bi tenian, y ab trompas ne fe-
ran encants publíchs, y ab destrals lle-
varan fins las aras délos altars, pues no 
se pot dir ni enteniment huma pensar la 
ruina y estrago que se ha fet en aquell 
monestir, essent tan ple, tants de retau-
los en la iglesia, la sacristía molt rica, 
•febqsty dispensa, y tol se ha tudaty se 
ha venut lo que valia vint donaven per 
• sinch y lo que valia deu donaven per dos. 
Los motius que alegaren los jurats de 
Pollensa en la causa que seguiren contra 
D. Diego de Arnedo per motiu de la 
referida translació, eran que el dit mo-
nesteri del Puig no venia compres en el 
decret del Sant Concili Tridentino, se-
sio XXV, cap. V, el qual,deu entendrerse j 
sols de aquells convents que per tenir . 
ruins ediEcis ó per estar lluny de poblat 
esposen las relligiosas a patir alguns 
danys y perjudicis, tant dc nits com de 
dia; y axi seguint esta interpretació han 
dexat varios bisbas de fer transladar las 
monges de Pedralbes y de Valldonsella 
de la ciutat de Barcelona, ni las de Al-
giera de Sijena, ni tampoch ha fer trans-
ladar el dit Sr. Bisba las de Sant Barto-
meu de Inca, qui estan fora poblat; cir-
cunstancia que no tenen las del Puig de 
Pollensa perquant una veu humana cla-
rament se compren y entén desde el 
monestir á la vila. Y encara y tot que 
axi no fos, resultaria injusta dita trans-
lació, respecto de que la vila de Pollensa 
es molt gran y de molta població, y allá 
hi podien haver quedados las dites mon-
ges reservadas de injurias y danys de 
mala gent, teninthi com hi tenian casas 
pròpies molt grans y bells horts. 
Per aportar dita causa en ia ciutat de 
Palma nombraren los jurats en virtut de 
consell al discret Jaume Moll notari, y 
al Sr. Joan de Villalonga per advocat, y 
al honor Pera Torrandell per sindich en 
la cort romana. Veent empero els jurats 
que aquest feya ja prop de un any que 
era á Roma y no havia obtengut cosa 
alguna, y que entretant el Sr. Bisba no 
s' aturava de despuyar y arruinar cada 
dia mes el monestir, hi enviaren un 
altre sindich mes instruit y de mes talcos, 
que fonch el Rev. Mestra Juan Cabane-
1 las, Dr. en Teologia, el qual obtengué 
de Sa Santedad una comisió sometent 
el dit negoci al Arquibisba de Tarragona 
y al Bisba de Barcelona in solidum. 
Pollen» 1816. MIGUEL ALOY Y REÜ9. 
R E L A T O 
D E U 
MUERTE DE D. FERNANDO DE MALLORCA. 
1316. 
(CONCLUSIÓN.) 
Quarta auspicio esl: insinuatio seu notiíi-
catio omissa tieri D. regí Mejoricarum, vel 
D. Frederico, ¡mo quod pejos est, eorum ig-
norantia a Gec ta ta; quod manifesté apparet 
quia Berengario de TJlmis et ejus familia 
quam dom. regina Majorícarum mittebat 
clauserunt portalía Clarentie et vietnalia ne-
gaverunt, ct Adhemarius de Mosseto, et G. do 
Fontibus exiverunt de Glarentia et ascende-
runt in láridas ubi erat familia, quam dom. 
regina mittebat; et predicaveruut ibi , ad 
inducendum eos quod non descenderent in 
lerram, verba sua falsa et deceptiva dicendo: 
«quod pax eral factaj et qnod rodirent, et 
quod fecerent eis libenter suecursum sicut 
fratribus sois.» Et supervenit quídam adalil, 
vocalus B e l e s t a t ; et dixitcontrarium, dicendo: 
«Non audiatis istos proditores qui vendido-
runt dom. infantem; sed descendatis, ettenea-
mus lerram, et vindicemus necem dom. in-
fantis.» Et tune dicti Adhemarius et Guillel-
mus tacaerunt et recesserunt. Et dum dictas 
Adhemarius loquebatur, barba sua tremebat. 
Et confestim familia, invito procuratore Ar-
naldi de Cassiano, qui erat jam subornatus 
el prohibebat eos accipere arma, ad terram 
descendens saltavit in borchis, et venerant 
ad terram, Et tune fuít rumor in Clarentia, 
quod Andreas vel sui prohibebant intrare 
familiam. Et Almugarii qui era ni in Claren-
tia clamaverunt: «Non operiemus fralibus 
noslris! Moriantur proditores, et apenamos.» 
Et tune fecerunt aperiri portalia, et inlrave-
runl predicti, ita qnod fuit ibi magnos tumul-
tos, «Teneamus terram!» clamanlium. Et fe-
cerunt insultum in barrium quem inimiel 
tenebant, et mtserunt ibi ignem. Et Andreas 
vel síbi adherentes miserunt nuncium ad 
com ítem de Xiphelonla, quod veniret cam 
suo exercita ad terrendum istos, quia tune 
jam erat princeps mortnus. Et dictus comes 
venit. Et sic, minis et terroribus, et vietnalia 
prohibendo, omnes paolatím acquieverunt, et 
finaliler redierunt cum magna desolatione et 
penuria, quia Arualdua de Cassiano v i c l u a l i a 
que satis eranl in taridis vendidit in Sicilia, 
et ipsi fame peribant et febribus. Tanïum e t 
sic f e B t i u a v e r u n t quod, autequam Berenga-
rius de Ulmis veniret, jam demiserant Cla-
rentiam; et in recessu Burgundi, qui plan-
gebant dom. infaotem et principen), quia 
prediclum comitem babebaut s u s p e c l u m de 
m o r t e principia, quia dictum fuit quod fnerat 
potionatus, tractaverant cum Adhemario de 
Mosseto et aliis quod iusurgerent contra comi-
tem et vindicaren! mortem d o m . i n f a n l i s et 
principis. Sed iIIi de familia d o m . i n f a n t i s 
conniventibus oculis transierunt, q u o d p l u r e s 
Burgcndi et alii de familia principis p l a u x e -
runt multum dom. infautem; et dicebaut 
quod multum bene, sicut Rolandus, se defen-
derá!, etquod Adbemarius, etG. Deu, et G. do 
Fontibns, ereul proditores, et ipsi c o D q u i r e -
rent eos per bellom; et clamaveruut coram 
ómnibus pluries. 
Ergo manifesté apparet quod ipsi, secreta 
volúntate et consilio regis Majoricarum et 
regis Frederic), conabantur terram tradere 
inimicis toto posse, licet ipsi mendaciter di-
xerunt quod ab inicio ipsi consuluerunt quod 
notificare tur dom, regi Majoricarum, quod 
Amngarii prohibnerunt; quod est falsum, etc. 
NUESTRO GRABADO. 
El que publicamos, figura la parte su-
perior de la momia del Rey D . Jaime II, 
hijo del Conquistador y de la Reina 
D.* Violante, el que fué enterrado en la 
Capilla Real de nuestra Santa Iglesia Ca-
tedral: boy se halla dentro de un se-
pulcro que tiene las siguientes inscrip-
ciones: 
Parte de la Epístola: 
AQUÍ REPOSA EL CADÁVER DEL SERENÍSIMO 
S " . D « . JAIME. II. REY DB 
MALLORCA QUE MERECE LA HAS PIA Y LAUDABLE 
MEMORIA EN LOS ANALES. FALLECIÓ 
EN 2 8 DE MAYO DB 1 3 1 1 . 
Parte del Evangelio: 
ESTE MONUMENTO LE MANDÓ ERIGIR A sus E X -
PENSAS EL RELIGIOSO ANIMO DEL REY N.° S 1 . 
D\ CARLOS III 
(QUE DIOS GUARDE) PARA QUE TCVIBSSE 
DIGNO DEPÓSITO LAB R 8. CENIZAS QUB 
EN EL DESCANSAN. AÑO DB 1 7 7 9 . 
PEDRO DB A . BOBBIS. 
IMPRENTA DB GUASP. 
AÑO II, PALMA DE MALLORCA 2 5 DICIEMBRE DE 4 8 8 6 , NÚM. 48. 
• b o l e t í n 
C E L A 
S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A . 
G R A T I S P A R A L O S A S O C I A D O S . 
So publicará dos recesal mes, admitiéndose artículos literarios ycientillcos, y ron preferencia, los t,ue se refieran al Arte') 4 
la- Historia da las Baleares, los cuales se insertarán con la Urina dc su autor ó remitente si In Redacción los Jurgase conformes 
con la índole de este BOLÍTIN .—Por susrrlptlon • p e a e t u » al año en es!a Isla. > a'&Q fuera de la misma, eallsrcctiaspor 
semestres ad el an lados.—Un número O ' í O p t a . Para la correspondencia y pedidos dlrinlrse a la 
i d m i n I * t r a c Ion -CsiU c d c M o r c j , nàn>. I . l h r c r t a d e F e l i p e U u a a p . 
S U M A R I O . 
I. Noticias de Ntra. Señora del Puig de 
Pollensa (conclusió), por D. f Miguel Aloy 
y /fruí, Pbro.—II. Capitulaciones matrimo-
niales entre el Infante D. Fernando y Doña 
Isabel de Acaya—III. Jurados de Palma— 
Afio 1249; por D. M. Bonet.—IV. Sección Bi-
bliográfica.—V. Sección de noticias. 
NOTICIAS DE K . a SEÑORA DEL ÏÜIG DE POLLENSA. 
(CONCLUSIÓ. ) 
N seguida los jurats de Po-
llensa reberan una infor-
mació de mes de docens 
testimonis sobre los proce-
himents del Sr. Bisba Ar-
nedo en la referida trasla-
d ó de las monges del Puig, y quant aquest 
heu va sebre concebé tal malicia contra 
aquells, qoe fea instar al fisch de la cort 
qué los encarcelasen. Y en efecta, lo any 
4 5 6 6 passaren á las careers reals per 
orda del Sr. Virrey ó Governador D . Gui-
llem de RocafuU, el batle honor Jaume 
Cifre, los honors Salvador y Gaspar Mar-
torell, Marti Cifre y Sion Bennassar, ju -
rats, y lo discret Perot Aulí, notari y 
escrivà de la vila de Pollensa. El dit 
Governador los havia enviat ja abans á 
Moss. Puig esgolzir, perqué li entregas-
sen lo original de aquesta referida infor-
mació, y maná posarlos presos per raho 
que la havian feta sens haver hi intervin-
gut ell per se part. Los jurats se defen-
saren per medi de molts testimonis de 
la ciutat de Palma y altres vilas, al·legant 
que se podien rebrer testimonials per 
enviar á la cort romana; y lo honor Pera 
Torrendell, quant fonch vengut de Roma 
declarà per part de los juráis, dient que 
miccr Gabriel Rcboster y micer Bernadf 
Burgués, procuradors y advocats de la" 
vila de Pollensa, li digueran en Roma 
que la cort romana acostumava pendre 
testimonials sens llesencia de altres 
jutjas, sols que el notari y los testimonis 
fossen hornos de bé. Dits batle, jurats y 
escrivà estigueran quatre mesos en la 
preso, y allá hi mori de malaltia als 2 9 
de agost, el jurat honor Gaspar Marto-
rell. El cap de aquest temps el Sr. Virrey 
feu sentencia y los dona per libres é 
ignocens de lo que los era oposat per el 
Sr. Bisba. 
Lo llim. D. Guillem Cassador, que beu 
era á las horas de Barcelona, Comissari 
apostolich juntament ab lo Arquibisba de 
Tarragona per enteodra en la causa de 
las monges del Puig, conforme lletras del 
Sumo Pontífice Pío V, dadas en Roma á 
4 2 de agost de 4 5 6 6 , comisiona per re-
bre los testimonis de una part y altra al 
P. D. Antoni Borrasá, Prior de Cartoxa y 
al discret Moss. Juanot Cassellas, notan, 
y luego ais 14 de mars de 4 5 6 9 dona sen-
tencia contra el Bisba D. Diego de Arnedo, 
— 2 — 
declarant que este havia mal transladat 1 
las monges, per quant el lloch, ja per la ' 
sena santedat ja per ser tant fort y prop ¡! 
de la vi'a, era apta y suficient per ha- ¡! 
bítar rclligiosas; y axí el condempná á ' 
que á despesas propias fes tornar las !¡ 
dites monges al seu aatich convent. ¡i 
Después de publicada dita sentencia, 
I ) . Diego de Arnedo sentintse agraviat ¡J 
de ella se apella devant Sa Santedat, y li 
fonch admesa la apellado. Sabent àxo 
Moss. Salvador Martorell, qui á las horas 
se trobava en Barcelona, ahont lo havian 
enviat los jurats do Pollensa per activa 
ta causa, juntament ab et Dr. Juan Ca-
banellas, enviá procura á micer Gabriel 
Reboster, resident en Roma, porque im-
pedís que el Bisba Arnedo lreguis c o -
misió en contrari fins que los jurats ha-
guessen enviat allá el seu sindicb espe-
cial. Los jurats nombraren per aquest ¡ 
carrech al dit Dr. Cabanellas, y enviaren 
comisió á Barcelona per ferley á sabre, 
mes en este intermedi per certs motius 
y per orde de los inquisidors de Barce-
lona fonch aquest posat pros en las 
carcers del Sant Ofici, dia 8 de maig de 
1569. Veyent axo Moss. Martorell es- ¡ 
crigué á los jurats de Pollensa donantlos j 
part de que Moss. Gabriel Torrclló, no-
tari, era á Barcelona y passava á Boma 
ab procura del Sr. Arnedo per obtenir 
algun intent contra dita causa, y de que el 
Rcv. Dr. Cabanellas eslave impedit per 
desempenyar el carrech de sind ich, y era 
precis que en nombrassen un altra quant 
mes prest millo. 
Los jurats de Pollensa tenguent estas 
noticias expediren lletras de procurador 
sindich en Roma á Moss. SaKador Mar-
torell ab fecha de 20 de juny de \ 569, 
las quals rebé al 6 de juliol; dia 30 del 
dit mes y any se embarca per Roma ab 
cl bergantí del patró Juan Parets, y ais 21 
de agost arriba á Genova, ahont trobá á 
Moss. Gabriel Torrclló que venia ja des-
petxat de Roma y aportava una comisió 
de Sa Santedat cometent la causa al 
Rev. Prior de Sant Domingo, qui era el 
P. Antoni Creus, fundador del convent 
de Manacor, y dos vegadas inquisidor 
del present regna, y al Rev. Prior de ta 
Cartoxa de Mallorca, anomenat el P. An-
toni Borrassà, de mott nobla familia y 
grans talens. 
Arriba á Roma el dit Martorell dia 2 
de setembra, y se informa lotduna ab el 
Sr. Gabriel Reboster á n' aqui estava 
encarregat este negoci, y juntament ab 
ell feu varias diligencias devant la Con-
gregació de Cardenals del Concili y de-
vant Sa Santadat, demanant la execució 
de la sentencia. Al entretant ol Prior de 
Sant Domingo y el de Cartoxa, lo un 
dels dos, dins coranta dies, sens haver 
vist el procés primitiu ni servar ninguna 
orda, decretà tot lo contrari de lo que 
havia declarat el Bisba de Barcelona. 
Recorregneran los jurats de Pollensa 
per medi de los seus procuradors, ja de 
páranla ja per escrit, ab plena informació 
de la comisio obtenguda per el procura-
dor del Bisba Arnedo y de las sentencias 
donadas á son favor per el Prior de Sant 
Domingo, y connlogueran los Eminen-
tisslms senyors Cardenals de son propi 
moviment, que tot lo negoci tocant á la 
translació y á las monges del monestir 
de Pollensa fos coinés al Illm. Sr. Arqui-
bísba de Tarragona, resident á las horas 
en la cort romana, que reveis y fallas ta 
dita causa, tota apellació remota. Fins 
el 6 de abril de 1570 no se conclogué 
aquesta comisió, la qual aporta luego al 
Papa Pió V porque la firmas el Cardenal 
Alciato, qui era el mateix proponent de 
la Congregació. Sa Santcdad no volgué 
firmar sino que se advoca la causa á si 
mateix, per haver tengut, segons se 
deya, lletras de la cort de Espanya di-
guenlli que millor eslavan las monges 
(ransladadas á Palma que en el Puig de 
Pollensa, y que per tant los imposas si-
lenci pora sempra. Axó no obstante el 
Cardenal Alciato volgué informarlo de 
lot axi compassava, pero compronguont 
que el Papa se inclinava mes á la part 
contraria, heu avisa á los advocats de 
la causa y al procurador de los jurats 
Moss. Martorell. Aquest feu repetir las 
informacions devant Sa Santedad, el 
qual atanent á tot lo allegal remete la 
causa á Monsenyor Ormaneto, y per re-
lacio seua feu luego, el mes de juriol de 
1' any 1570, un molu propio posant per-
petuo silenci á la part de las ditas monges. 
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De aquesta sentencia tant contraria 
en tengué Moss. Martorell gran senti-
ment, y mes havenlli fet carrech los 
jurats de Pollensa que no s' era cuidat 
de la causa tant com devia, havent om-
penyat ell tants de senyors principals 
com foren Monsenyor Monte, governa-
dor de Roma, Monsenyor Ordobardino, 
lo erabaxador del Duch de Saboya y los 
Cardenals Morón, de Tiento, Alciato y 
Orsino; y tant logra de ells, que un dia cl 
mateix Duch de Saboya convida apro-
posit al .Sr. Cardenal Ormancto, á qui 
tenia el Papa encarregat este asunto, 
com ja havem dit, y la comisió de refor-
mador de frares y monges de tofa Roma, 
perqué el Sr. tle Monte y lo advocat, á 
n els quals havia convidat també, lo in-
formasen plenament dc tol, no obstante 
que ja abans ni habían parlat el dit 
Moss. Salvador Martorell y lo advocat 
Pietro Griíio, Monsenyor Dénia y el 
Sr. Gabriel Reboster, y ell los havia dat 
atots bonàs esperansas. Pero el molt de 
poder del Bisba Arnedo en diners, y el 
favor que tengué en Roma per part del 
Cardenal Pacesco. del embaxador de 
Espanya, del Bisba de Pati y del mateix 
rey de Espanya, que escrigué varias car-
tas al Papa, foren bastaos per conseguir 
la sentencia a son favor, majorment que 
el Cardenal Ormaneto considerà, com 
digué á Mr. Grifio, que estarían mes be 
las monges á Palma que en el Puig de 
Pollensa, respecta que cl Papa havia fet 
transladar al interior el convenido relli-
giosas qui estavan fora las muradas dc 
Roma per considerarlos lluny dc poblat. 
Los monges, después que foren trans-
ladadas á Sant Antoni de la Siquía, esti-
gueren mes de tretze mesos sensa rebrer 
la sagrada Eucaristia, que no los ho 
volian dar ni confesarles sino renuncia-
ven á la causa del Bisba Arnedo y á la 
sentencia del de Barcelona D. Guillem 
Cassador, el que havia assistit al Concili 
de Tren to, y feyan un acta de con la 
seua translació havia estat ben feta. Per 
aquest motiu langueran ademes molt 
que sufrir, las ditas monges, com foren 
presons, ceps y dijunis. Después presen-
taren a n' el Sr. Bisba una escriptura 
sobre el fet de la confessió y aquest los 
envià á Sant Antoni al P. Provincial de 
la Companyia de Jesús, el qual las feu 
ajuntar á totas y los digué que el senyor 
Bisba li havia suplicat las oís en confe-
s:ó, pero que ell no lio volia fer que no 
posasen ellas en ma de tres teolechs los 
duplas que hi havia de si podían ó no 
con'essarse. Respongueran las monges 
que no ferian res sino Jo que determi-
j nassen los jurats de Pollensa ab parer 
de los magnifichs concellers, y el dit Pro-
vincial se 'n hagué dc tornar seos ha-
verlas confessadas. 
Envía á demaná luego ell mateix al 
Sr. miser de las monges, Hugo Net, per 
i medí de Moss. Pera Juan Torrendcll, 
jurat y sindich de Pollensa, y li digué 
que segons el seu parer no los podia 
esser negada á las monges la confesió, 
pero que axi com hi havia hagut altres 
eclesiastichs que no lashavian volgudas 
| confesar, no ho volia fer ell tampoch 
j que no fos judicat el cas per altres teo-
; lechs, per no enutjar al Sr. Bisba. El 
miser Net contestà que si las monges y 
los jurats n' eran contents que heu fes-
sen, pero que ell may los ho aconsella-
ria, per quant los teolechs per estar su-
bordináis tols á n'el Sr. Bisha y esperar 
; cada dia de la scua ma noves dignitats, 
I contemporizarían ab ell, y axi qne en 
j tol cas se bagues de sometía á teolechs 
j de Barcelona, y quedaren en l'hert (sio). 
j Tot esto consta de una carta de Moss. Pera 
I Juan Torrendell escrita en Palma als 17 
¡ de mars de 1570 y dirigida al Sr. Sal-
j vador Martorell sindich en Roma de la 
Universitat y vila de Pollensa per cui-
: darse de la causa de las monges. 
Per aquest mateix afecta y per do-
narli mes calor ó apellarse deia senten-
cia, fonch enviat poch temps después á 
Roma el dit Moss. Pera Juan Cabanellas. 
Altra vegada suplicaren los jurats á Sa 
Santedat per via de recurs y fonch so-
mesa la causa al Sr. Arquebisba de Ta-
rragona. 
Al entretant Sor Gerónima de Roca-
bertí, priora del convent deis Àngels de 
Barcelona, del Orde de Sant Domingo y 
observancia dila de la Penitencia, tenint 
noticia de la suntuositat del monesleri 
del Puig de Pollensa y de la santedat del 
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Hoch, suplicà ab molta eficacia á los 
jurats per' medi de Moss. Martorell, que 
rcnunciassen ells y las monges al plet 
que ja feya prop de nou anys que seguia, 
y costava á la vila mes de tres mil du-
cats, ydemenassea á n' el Papa que con-
cedís permís per establirse cn aquell 
convent las monges de Penitencia de 
Sant Domingo, deis Angcls ó del Peu de ' 
la Creu de Barcelona, percebent tant 
sols durant la vida de las antigás mon- | 
ges del Puig, la mitat de las rendas que 
los corresponian, y cobran tías llevó totas, ' 
morías ó no existint ninguna de aque-
llas. Consta esta proposició de varias 
cartas que escrigué la priora Rocaberti 
per aquest intent al M. R. Mag ( c t l. Senyor 
Pera Prats Abat, y al Sr. Arcediano Mon-
toya, en Roma, y al P. Fr. Gregorio 
Navarro, Prior de Ntra. Sra. dc Mont-
serrat, en Napols. 
El R. Mestra Juan Cabancllas tenia 
per el seu salari de sindicb 1 £ cada día. 
Ais 4 de setembra de 1575 se tengué 
ajuntament en la vila dc Pollensa, y fonch 
proposat per el regidor decano (sio.) Ra-
mon Alemany, dient: que havia vengut 
de Barcelona y de Tarragona Moss. Jau-
ma Bisbal, el qual segons el ple poder y 
potestat que tenia de los jurats per de-
terminació de 10 de juriol dc aquell 
mateix any, havia revocal al R. Cabanc-
llas el carrech que tenia de sindich en 
Barcelona, mediant acta de revocació 
otorgat als 24 de juriol, en poder del dis-
cret Andreu Fontana, notari, y havia ins-
tituït procurador per aportar la causa 
que seguían las monges y la universidat 
contra el Bisba de Mallorca D. Diego de 
Arnedo, quondam, ó son hereu, devant lo 
Cardenal é Illm. Arquibisba dc Tarra-
gona D. Antoni Agustino, jutja delegat 
aposlolich, al Mag f < , h. Moss. Agusti Gon-
dalbeu, preverá resident en aquella ma-
texa ciutat. Fonch determinat per tot lo 
Consell, que se fassa procura de nou al 
referit Gondalbeu, no alterant la que te 
feta ja per el dit Bisbal, y que se li don 
facultat de cobrar y rebrer tots los actas 
y escriptures que tenia el seu antecesor 
referents á la dita causa; se li senyala 
lo salari de 15 £ catalans cada dia, con-
forma tenia ja tatxats, y se li imposa la 
obligació de aportar y seguir lo causa 
devant lo dit jutja.delegat aposlolich fins 
á definitiva sentencia. De tot axó se li 
feu poder ab escriptura per n a de no-
tari, de la qual foren testimonis Gabriel 
Bertran y Joan Figuera, missatja de las 
Corts. 
La sentencia definitiva que cita el 
rotul de la sacristía de 1' oratori del 
Puig de Pollensa,—y diu que fonch dada 
en Valencia encara que en ell parexa sia 
axó equivocació y dega haver de dir en 
Tarragona, de honl era Arquibisba á las 
horas el Delegat aposlolich, á no esser 
que per algun motiu estrany se encon-
tras cn Valencia el dit jutja y firmas allá 
la sentencia,—fonch donada en favor de 
las mooges, facultantlas per tornara! seu 
antich convent, pero com se era reduit 
tant ja el sen número que después de 
nou anys de comensada la causa no en 
quedavan mes que catorsa, y tal vegada 
serian moltas menos quant se concluí, 
pareix que estimaren mes no mourerse. 
Per altra part com eran totas damas no-
bles de la ciutat, los seus parents los 
impediren també que se 'n anassen. De 
San Antoni dc la Siquia pasaren ditas 
monges lo any 1576 al carrer del Sepul-
cra,de la parroquia de Sant Jauma, ahont 
teñan avuy el seu monestir, y se intitulan 
monges de la Concepció, olim del Puig 
de Pollensa. 
Del dit monasteri del Puig sortiren 
l 'any 1485 dos monges que foren Sor 
Violant Dámelo y Sor Margalida Sant-
juan, y unintse en esperit ab Anna Bus-
quets, dama principal de Palma, acor-
daren fundar un convent baix de la ab-
vocació y regla de Sant Geroni. Tambe 
en altres ocasions sortiren del Puig d e t 
Pollensa diversas monges per reforma-
doras dc alguns convents de Palma, lo 
qual prova la seua santedat y la fama 
que gosaven las seuas virtuts. 
Se diu per tradició, y se troba pintat 
en un retaulo, que alguns at-lotets, des-
pués dc transladadas ja las monges á 
Palma, verán una processo dc angcls ab 
banderas de -diversos colós que de la 
matexa montanya del Puig se dirigían á 
la iglesia del convent. Diuhen que suc-
cebí axó en temps que aquesta santa 
casa estava abandonada, y qne después 
de aquest portento emprengueran los 
jurats la seua restauració, elegint obrers 
qui cuidassen de aumentar la devoció 
de Ntra. Sra. y de reparar los estragos 
que havia sufrit aquell edifici. 
PilbHi 1816. f MIGUEL ALOY Y REUS. ( ' ) 
CAflTOUCIONES MATRIMONIALES 
ENTRE EL IXFANTE D. FERNANDO DB MALLORCA 
Y DOÑA ISABEL DB ACAYA. 
In nomine Domini, amen. Anno incarna-
tionis Domini 1313 (1314) die mensis februa-
rü, 12 indictionis, regnante serenissimo d o -
mino nostro domino rege Frederico tertio, 
regni ejos anno 18 felicíler. NoB Tornellus de Tornellís, judex civilatis 
Messane, Fermua de Lardea, regios publicus 
ejusdem civilatis uotarius, et terlcs snscripti 
ad boc spcciallter vocati ctrogali, presenti 
scripto publico, notum facimus et testamur, 
quod, exístentibus nobis in presentía, domi-
nus Ferrandus fllius il·lustris quondam do-
mini regís Jacobí, regis Majoricarum bone me-
morie, ct nobilis et magnifica domina, domina 
Margarita, Blia quondam domini Guillelmi, 
Achaye principis, domina Mata-GrifToni, pre-
dicti domina Margarita et dominus Ferran-
dus, vicissim animo oblíganii consentientes, 
in nos predictos judicem ot notarium tam-
quam in suos, crjm seirent ex certa corum 
concientia nos suos nos esse judicem el nota-
T Í u m , pariter sunl confessi, quod; cum nuper 
contractum sit matrimonium inter eundem 
illustrem domiuum Ferrandum infamem et 
dominam Isabellam, ejusdem domine Marga-
rite et dicli quondam domini Guillelmi filia m, 
quam dictus dominus Ferrandus infans, se-
enndum sacrosancte Romane ecclesie et ca -
nonum instituïa, duxit legitimo matrimonio 
( 11 Al Ona) del manuscrito que hemos copiado y de letra 
douna misma mano, se lee: «Sor Angela Rossloyola y Sor 
Joana Brando, priora, del convent del Pnlg de pollensa. 
Este resumen Histórica (oncti compost per D. níquel 
Aloy y Reus de Pollensa, en lo any lSIS.n 
Nota de la He ¿arción. 
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in uxorem, com templa tione predicti motrimo-
nii predicta domina Margarita solemniter 
promissil eidem domino Ferrando infanti 
assignaré in dotem, el nomine dotis, hinc 
usque per totum mensera septembris primo 
venturum sequentis 13 indictionis, nisi juxta 
causa impedimenti superveniret eidem d o -
mine Margante: 
Casttom et terram Meta-Grífloní, cum 
ómnibus juribus, ratiouibns, hominibus, vas-
salis, easalibus, feudls, sive perlinenliia suis,* 
eo salvo quod dicta domina Margarita possil 
perpetuo concederé unam raililíam alicui de 
qno sibi vídebitur, de iis bonis que su ni in 
dicta castellanía. 
Ítem omnes térras, casalia, castra, jurís-
dicliones, villanos, vassallos, et baronías exis-
tentes ubicumque extra castetlaniam dicti 
castri Malta-Grifïoni, tam que dicta domina 
Margarita habet, quam habere sperat, vel 
; babero posset in futurum, retento usufructo 
¡ et possessione in vita dicte domine Margante 
predictorum bonorum existenlium extra dic— 
| tam castetlaniam, et eo quod dicta domina 
i Margarita possit in suo servitio habere tot 
villanos quod vídebitur eidem domino F e -
rrando infanti ad ejusdem dominí Ferrandi 
infantis arbilrium, excepto casali uno extra 
dictara castellaniam, quod dicta domina Mar¬ 
' garila debet habere pteuo jure ad facíendum 
: de eo quidquid sibi placuerít. 
Ítem, quia dicta domina Margarita asse-
: ruil se habere jura in principatu Acaio vel 
i Moree, in tolo dicto principatn, vel saltem in 
ejus quinta parle, eadem domin? Margarita 
j in causam seu ex causa dotis cessit eidem do-
I mino Ferrando infanti omnia predicta jara 
I sibi competencia quacumque ratione, qua-
^iarumque essent, sive in jarisdictione, sive 
jn terris vel fendis, coostituens eumdem d o -
minum Ferrandum infantem ex inde procu-
ratorem in rem suam, sí eum ex inde ex p e -
riri contingerct, promiltens de predictis j u -
ribus hinc in antea nulli alteri persone faceré 
aliquam cessionem vel quilationem sive r e -
missionem, sub pena infra scripta. 
ítem, quia eadem domina Margarita asse-
rait se deberé recipere ex causa mutui, vel alia 
causa legitima, a b he red i bus q u o n d a m domine 
Isabellc principiase Achaie, p e r p e r o 3 28,000, 
prediela domina Margarita ex canea dotis pro-
dicte cessit eidem domino Ferrando infanti 
jora predicta, constituens exindo eumdem do-
minum Ferrandura infantem procuralorem in 
rem aoam, ntpossítinde experiri, promittens 
etiam eadem domina Margarita dicto domino 
Ferrando infanti de predictis juribus nulle 
persone in futurnm faceré aliquam cessionem 
vel remissionem, nec qaod in preteritom de 
his aliqoid alieni faciet sub prediela infras-
cripta pena. 
ítem, qaia dicta domina Margarita se be-
beré jara in terra Calamate et in parle pro-
vincia Clarentíe asseruit, dicla domina Mar-
garita cessit sibi ex prediela causa predicta 
jura. 
ítem, predicta domina Margarita convenit 
et promissit eidem domino Ferrando infanti, 
daré et assignaré et traderc ex causa dotis 
predicte perperos 40,000, compútate perpero 
pro gilUtis 4, de quibus perperis domina 
Margarita assignavit manualiler eidem d o -
mino Ferrando infanti in florenis ouri per-
peros 17,000; et reliquos porporos 23,000 pre-
dicta domina Margarita daré et essignare pro-
raissit eidem domino Ferrando infanti per lo-
tum predietnm mensem seplembris primo 
venturum, dicte sequenlia 13 indiclionis pri-
mo venlure. 
í tem, quia predicta domina Margarita 
asscruit se deberé reciperc pro comitatu Cho-
phalcnie perperos 100,000 ex legitima causa, 
dicta domiua Margarita cessit cidam domino 
Ferrando infanti jura predicta ex causa dolis, 
secundum dictara formam. 
Qae omnia et ipsorum quodlibet prediela 
domiua Margarita promissit solemniler do-
mino Ferrando íufanli atlendere et obser-
vare, eob pena infrascripta. 
Quod si forte predictum matrimonium di-
SBolveretur morto ejusdem domini Ferrandi 
infantis, vel dicte domine Isabelle, liberis ex 
dicto matrimonio susceplis, quod de restilu-
tione dictarum dotium fíat totum id quod jus 
et justitia s u a d e b u n t . 
Quaa dotes dictas dominus Ferrandus re-
cepit sub bypotheca et obligatione omnium 
bonoru ni s u o r u m mobilium et stabilium, pre-
sentiuin et futurorum. Quod si dicta domina 
Margarita contra fecerit in piedictis vel in 
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aliquo prediclorum, sponte se obligavit sd 
penom ílorenorum auri triginla m i l l i u m 
eidem domino Ferrando legitime stipulanti, 
ab ea solvcndorum solemniter promissorum, 
el tenere eidem domino Ferrando ad omnia 
damna, expenses el inleresse propler facta et 
facienda iu curia et extra, rato manente pac-
to, ómnibus et B i n g u l i s supradictis in eodem 
robore duraturis, obligando eidem domino 
FerroDdo proinde pignori omnia bona sua 
mobilia ct stabilia, presentía et futura, uhi-
enmque melius apparentia, tali pacto quod 
pena soluta, v e l non, liceat eidem domino 
Ferrando bona i p s i ü 3 domine Margante in -
trare, copere et venderé que maluerit, et de 
pretio plenius sibi salisfacere de sorte, pena, 
expensis, damnis ómnibus et inleresse, oc-
cosione prediela faclis ct faciendís, non obs-
tanse absentis, presentía vel conlradictione 
ipsius domino Morgarite, vel alterius pro eo 
voluntario facta, renuntiando expresse in iis 
| ómnibus consuetudini civitatis Messane sú-
per piguoribus edile, privilegio fori, seu legi 
Si convenerit, auxilio Vetleiani senalus con-
sulti, quod sit cerliorate príus á nobis judice 
et notario memoratis, juri, bypotliecarum, 
beneficio restitutionis in integrum, et ó m n i -
bus et singulis generaliler juribus scriptis et 
non scriptis, quibus contra predicta, vel ali-
quod prediclorum veitíre possit, val se tueri, 
vel juvrjre valeret. Unde ad futuram memo-
riara et dicti domini Ferrandi infantis caute-
lam, factutn est inde presons publicum ins-
Irumenlam per manus mei predicti nolarii 
Fermi, noslris subscriptionibus roboralum. 
Scriptum Messaoe, anno, die, mense et 
indictione p r e m i s i B . 
Ego Tornellus de Tornolüs judex Messa-
ne, teslor. 
Ego Perrunas Gursius de Mesana, advo-
calus, testor. 
Ego Andreas Guiterii de Turrillis, testor. 
Ego Arnaldns de Casano de Mejoréis, 
testor. 
Ego frater Roymundus Dons, Ordinis fra-
trom predicatorum, testor. 
Ego Termus de Lerdeo, regius publicas 
Messane notarius, rogatus predicta scripsi. 
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
Hemos recibido dos ejemplares dc el A cía I 
de la sesión pública celebrada por la Academia j 
de Bella; Aries de Palma de Mallorca el 31 de j 
Oclvbre de 1886. 
Contiene una Memoria confeccionada y 
leída por el Sr. O-Neylle, Secretario dc aque-
lla Corporación, que comprende la reseña 
de sus trabajos durante los años 188Ó-R6 y ¡ 
1885-8(5. fin ella se hace constar la necesi-
dad apremiante de abrir la clase de Teoría i 
Historia de las Bellas Arles, de cuya explica-
ción se ha encargado generosamente dicho 
Sr. O-Neylle por ana módica retribución, te-
niendo en cuenta quo la deuda que pesa sobre 
aquellas Escuelas es de 35.644'06 pesetas. 
En cuanto á la Reseña de los progresos ve-
rificados dentro el período de los últimos 35 
alio? suscrita por el Sr, Académico y Profesor 
decano, I). Juan Mestre, n o 3 parece muy de-
ficiente, circunstancia que debe atribuirse á 
descuido involuntario mas que á falta de los 
datos que constan en los libros de acias. 
: *; Adviértase rjue eontanan les aftas ab Incarnariontrn. 
En prueba de nneslro aserto, casia indi-
car que en esta Reseña, al tratar de los Fstu· 
dios superiores s& hace caso omiso, en abso-
luto, de la creación de la enseñanza de Maes-
tros de obras verificada en Marzo de 1870, 
mediante público concurso y exámenes rigu-
rosos para la provisión do dos de sus cátedras; 
del tiempo que duraron eslas enseñanzas, y 
de los singularísimos arreglos que determi-
naron su abolición. 
También echamos de menos, una relación 
circunstanciada de los profesores, semiprofe-
sores y auxiliares que han llegado á regentar 
las clases, con las fechas de sus respectivos 
nombramientos, evoluciones, interinidades, 
permutas, salidas, ascensos, sueldos, gratifi-
caciones, títulos facultativos, méritos y de -
más conducente á demostrar que la Academia 
(ó los individuos que llevaban su representa-
ción) siempre han procurado ajustarse á la le-
galidad y jamas ha obedecido á otras miras 
que al fomento y buen régimen do aquellas 
enseñanzas populares. 
Ni hubiera estado por demos adicionar 
aquellas memorias con otra lista expresiva do 
los señores que merecieron el honroso cargo 
de Académicos, ya en méritos de sus pro-
fesiones especiales en pintura, escultura y 
arquitectura, ya por otros conceptos de conve-
niencia política; do las renuncias, de las de-
serciones y do los nuevos nombramientos; 
pues todos estos datos contribuyen eficaz-
mente á poner en evidencia la organización, 
y los progresos dc una enseñanza tan popular. 
Aparte de estas lagunas, que con frecuencia 
suelen notarse en las Memorias oficíales, no 
podemos méuos de reconocer en los señores 
O-Neylle y Mestre nobleza de voluntad, gran 
suma de conocimientos, y perseverante celo 
en el desempeño de sus respectivos cargos. 
Agradecemos el obsequio —F, 
Hemos recibido un ejemplar de la Memoria 
sobre las Condiciones que deben reunir las vi-
viendas para que sean salubres, escrita por el 
Sr. D. lí. Estada, y premiada y publicada 
por la Sociedad española de Higiene. 
En este opúsculo que consta de 32 paginas 
en octavo mayor, se trata clara y detallada-
mente 1." de la situación y orientación dolos 
JURADOS DE P A L M A . 
Afio 1349. 
Hasta hoy, no eran conocidos loa Jurados 
dc Palma que inauguraron el cargo creado 
aqnelmsimoaño por priviIegiode7do Julio {*). 
La casualidad nos ha deparado este hallazgo 
qne viene à llenar un pequeño vacfo en los 
anales de nuestra historia. En el Cronicón 
Mayoricensc (pág. 32) no se pone más que 6 
Bernardo Español, tomándolo del P. Villa-
franca. Consta que lo fuero» estos: 
«F. de Sto. Martirio, H. de Cierico, V a -
lentínus de Turribus, Bg. de Pinosio { ? ) , 
A. de 1 lerda et P. F. (Ferrari) consulis civi-
latis Maior. aucloritate totius comunitatis ci-
vitatis et insnle Maioricar » 
Escritura de 14 ó 13 kals. enero 1249, 
lih. de Actas de Cartas Reales, Arch 0. de 
protocs. del notariado.) 
M. BONBT. 
edificios, 2 . " dc sa construcción, 3. a de sa 
ventilación y por último de su uso y aprove-
chamiento. Termina con un Resumen6 Cartilla 
higiénica, cuyos reglas deberían aprenderse 
de memoria los escolares cuanto más los h a -
bitantes de nuestra población que tanto deja 
qae desearen este materia. 
En el Almanaque de SI Isleño, correspon-
diente si a&o próximo leemos un artículo de 
nuestro consocio Sr. Ferrá relacionado direc¬ 
tamente con la higiene de las viviendas. 
Bueno es que entre nosotros no falte quien j 
se dedique á este género de estudios de carác¬ 
ter científico, ya qoe los del género histórico j 
y literario cuentan con an respetable número . 
de aficionados y de autores distinguidos. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Tío seré inoportuno, ahora que el Ayunta-
miento de Palma se preocupa en estudiar la 
cuestión de empedrados, el consignar los si -
guientes datos que afectan a la higiene y á la 
economía. Se trata de los pavimentos de ma-
dera, y dice BSÍ el Dr. Fonsagrives, autor de 
una obra sobre Higiene y saneamiento de las 
foliaciones, que ha alcanzado la X I V * edición: j 
«La Higiene no puede ademas, ver con buenos ' 
ojos un adoquinado de las calles constituido 
poruña sustancia porosa muy ,apta para itn- i 
pregnaciones de las materias orgánicas, y que ' 
puede contribuir por su propia descomposición ;j á desprendimiento de numerosos miasmas. I¡ 
Estoy convencido dequewiiíT ciudad húmeda 
y que estuviese completamente provista de 
un piso de madera seria con el tiempo una ciudad 
endémicamente palúdica. Estos sistemas han 
salido mal afortunadamente, y parecen con-
denados al olvido....» Esto se lee en la página 
113 de la edición española; cn ia 124 ofrece 
ei siguiente estado del coste y conservación | 
de los sistemas más generalizados. 
1.* Empedrado: Construcción 20 francos: 
Conservación O'OO á 1 metro, 1 franco. 
2 . a Asfaltado: Construcción 14 francos: 
Conservación 1 metro, á 2'ó0 francos. 
3.' Maderas: Construcción 7 á 8 francos: 
Conservación 1'50 metros á 3 francos. 
En el próximo número' repartiremos á 
nuestros consocios y suscritores el índice y 
portada de nuestro BOLETÍN. 
En el acreditado taller de encuademacio-
nes de Antonio Mas, calle de Fortuny núm. 4 
encontrarán los que quieran encuadernar 
nuestra" Revista, tapas especiales á precios 
módicos. 
Brillante y general fué la iluminación con 
que el vecindario do Palma quiso los dias 7 y 
8 honrar á la Inmaculada, á la cual ha tenido 
y tiene preferente devoción desde los tiempos 
de la Conquista. 
El dia 5 falleció el laborioso profesor de 
lengua francesa é inglesa del Instituto don 
Juan González Constant. D. E. P. 
Hemos recibido el número-prospecto del 
semanario mallorquín titulado La Roqueta 
qoe debe empezar á ver la luz pública el sá-
bado 1.° de Enero próximo. 
Su comedida y bien redactada escomesa y 
la justa repulocion literaria de que goza su 
Director, nos hacen augurar que dicho sema-
nario merecerá el favor del pueblo y la del 
público ilustrado. 
Desde luego aceptamos el cambio. 
R E C T I F I C A C I O N . — E n nuestro n ú m , 4C, al 
ocupemos del cuerpo de edificio construido 
cn el Cementerio do La Puebla, escribimos, 
por mera distracción, Pollensa; así lo com-
prendió un colegn diario que, al par de noso-
tros, juzga que no es necesario prodigar las 
guada fias, calaveras, olmas figuradas, & c , &c. 
para imprimir el carácter grave, solemne y 
cristiano que debe dominar en las construc-
ciones de un cementerio católico. La Arqui-
tectura, sin valerse de emblemas, puede i m -
primir Bello propio á cada una d e sus obras 
según su destino; y esto es l o que echamos 
d e ruónos e n el pabellón referido, cuya orna-
mentación neutra y risueña es la que ordina-
riamente se aplica á las casitas d e lujo y de 
recreo. 
IMPRENTA DK GUASP. 

